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Suomen Valtionrautateiden käyttö vuonna, 1904,
Rahalliset tulokset.
Sitä käännettä parempaan päin, jota valtionrautateiden vuonna 1908 
tuottama lopputulos verrattuna lähimpien edellisten vuosien tuloksiin osotti, 
on vuonna 1904 taas seurannut hyvin tuntuva taantumus.
Tämän vuoden bruttotulo, 3 l’292’478 markkaa 8 penniä, oli vain 
l ’HO’183 markkaa 80 penniä eli 3,7% suurempi vastaavaa edellisen vuoden 
tuloa, 30’182'294 markkaa 28 penniä, jota vastoin lisäys vuonna 1903 teki 
3’250’902 markkaa 41 penniä eli 12,i% .
Menot taas, joiden lisäys edellisenä vuonna oli l ’476’276 markkaa 10 
penniä eli 6,4 %, ovat nyt nousseet 24'557’063 markasta 25 pennistä 26’607’62l 
markkaan 80 penniin, enentyen siis 2’050’558 markkaa 55 penniä eli 8,4 %.
Nettovoitto vuodelta 1904 tekee siis ylläsanotun johdosta 4’684’856 
markkaa 28 penniä ja on niinmuodoin vähennyt 940’374 markkaa 75 
penniä eli 16,7% edellisen vuoden määrästä, joka oli 5’625’23l markkaa 3 
penniä sekä edusti l ’774’626 markan 31 pennin eli 46,i%:n lisäystä vuo­
desta 1902.
Armollisessa valtion tulo- ja menoarviossa vuodeksi 1904 on valtion­
rautateiden tulot ja menot, ja niin myös voittokin, arvioitu melkoista suu­
remmiksi kuin ne todellisuudessa ovat nousseet, nimittäin tulot 33’000’000 
markaksi eli l ’707’52l markkaa 92 penniä saavutettua tuloa suuremmiksi 
sekä menot 27’862’318 markaksi 86 penniksi, joka summa myös on toista 
miljoonaa eli tarkemmin sanoen l ’254’697 markkaa 6 penniä suurempi kuin 
menot todellisuudessa ovat olleet. Näiden arvattujen "'edellytysten mukaan 
olisi nettovoiton siis pitänyt nousta 5’137’681 markkaan 14 penniin, joten, 
saavutettu voitto on jäänyt 452’824 markkaa 86 penniä laskettua voittoa 
pienemmäksi.
Rahalliset
tulokset.
Rahalliset Vielä monta vertaa suuremmassa määrässä eroavat valtionrautateiden 
tulokset, puheenalaisena vuonna tuottamat rahalliset tulokset niistä määristä, joihin 
valtiovaliokunta ja sen mietinnön mukaan Säädyt 1900 vuoden valtiopäivillä 
arvioivat valtionrautateiden käytöstä vuonna 1904 saavutettavat tulokset, 
arvaten tulot 36’516’000 markaksi ja menot 26’292’000 markaksi (siis joten­
kin liki sitä määrää, mihin vuoden menot todellisuudessa ovat nousseet) 
sekä nettovoiton tämän johdosta 10’224’000 markaksi, jota arviolaskua teh­
dessä Fredriksbergin— Karjan, Kuopion—Kajaanin ja Oulun—Tornion rata­
osia ei otettu lukuun, vaan otaksuttiin Fredriksbergin—Karjan ja Kuopion— 
Iisalmen rataosain, jotka varsinaisen laskelman ulkopuolella mainittiin, lisää­
vän sanottua voittoa noin 200’000 markalla, joten se olisi tullut nousemaan 
noin 10’424’0Q0 markkaan. Todellisuus on siis vastannut tätä Säätyjen 
arviolaskua sjten että tulokset kaikista vuonna. 1904 liikenteenalaisina 
olleista valtionrautateistä oVat tasaluvuin laskettuna olleet: bruttotulo 5’224’000 
markkaa pienempi ja voitto 5’539’000 markkaa pienempi, mutta hallinto­
ja käyttökustannukset 316’000 markkaa suuremmat niitä määriä, mitkä 
Säätyjen arviojaskun mukaan olisi pitänyt tänä vuonna saavutettaman ennen 
vuotta 1902 avatuista valtionrautateistä.
Se korko, mitä tämän vuoden nettovoitto edustaa valtionrautateiden 
keskimääräiselle pääoma-arvolle, joka vuoden lopulla nousi noin 318’720’000 
markkaan, on, oltuaan vuotta ennen 1 ,9 2 %. nyt alennut 1 ,«  prosenttiin eli 
melkein samaan määrään kuin se oli vuonna 1902, jolloin se vastasi 1,40 %■ 
(Vastaavat prosenttimäärät vuosilta 1901—1899 ovat l,si, 2,85 ja 3,si).
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Suomen Valtionrautatiet 1904.
Selvemmän yleissilmäyksen saamiseksi toistetaan yllämainitut rahalli­
set tulokset tässä alempana, yhdistettyinä samalla tavoin kuin edellisinä 
vuosina:
i
Kokonaistulo vuodelta 1904 teki ..........................................31*292*478: 08
joka määrä on 35»/ TUO'183: 80 eli 3,7% suurempi 
lähimmän edellisen vuoden kokonaistuloa, 35»/ 30’182’294: 28.
Vuonna 1903 lisääntyivät tulot 35»/ 3’250’902: 41 eli
Menot valtionrautateiden kunnossapidosta ja käyttämi­
sestä tek ivä t.............................................................. 26*607*621: 80
joka summa taas on 35»/ 2'050’558: 55 eli 8,4. % suu­
rempi kuin lähimmän edellisen vuoden menomäärä, 35»/
24’557’063: 25.
Vuonna 1903 menojen lisäys oli 55»/ i ’476’276: 10 
eli 6,4% .
Valtionrautateiden nettovoitto vuodelta 1904 oli tämän
johdosta ............................................................. . .. . 4*684*856: 28
ollen siis 55»/ 940’374: 75 eli 16,-> % pienempi 1903 
vuoden voittoa, joka teki 35»/ 5’625’23i: 03.
Nettovoitto vuodelta 1903 oli 35»/ i ’774’626: 31 eli 46,i % 
edellisen, vuoden nettovoittoa suurempi.
Kun yllämainittu nettovoitto vuodelta 1904, kuten sanottu, vastaa 1,47 
prosentin korkoa valtionrautateiden pääoma-arvolle 1 ,9 2 % vastaan vuotta 
ennen, nousee- koronvähennys tämän johdosta 23,44 %:iin, jota vastoin vas­
taava korkomäärä vuonna 1903 lisääntyi 37,14%.
Rahalliset
tulokset.
Bautateistön
pituus.
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Rautateiden pituus ja jakautuminen maan eri
lääneihin.
Vuonna 1904 avattiin, 16 päivänä Lokakuuta, yleiselle, liikenteelle Iisal­
men ja Kajaanin kaupunkien välinen rataosa, jonka pituus tekee 83,u  
kilometriä, ja sen lisäksi joutui vuoden kuluessa liikenteenalaiseksi Mikkelin 
aseman uloimman pohjoisen vaihteen ulkopuolelta Saksalan höyrysahalle 
menevä haararata, pituudeltaan 1,22 kilometriä, jota vastoin Hallan—Hovin- 
saaren sakoille menevän haararadan pituus on vähennyt 0,37 kilometriä.
Näiden muutosten johdosta lisääntyi valtionrautateistön liikennepituus, 
joka edellisen vuoden lopulla nousi 2’961,e4 kilometriin, tämän vuoden aikana 
83,96 kilometriä ja teki siis 1904 vuoden lopulla 3’045,6o kilometriä.
Kaksiraiteiseen rataan, joka lopulla vuotta 1903 ulottui Pietarista Vii­
puriin sekä Helsingistä Järvenpäähän, tehden pituudeltaan yhteensä 163,76 
kilometriä, on tullut jatkoa ainoastaan 0 ,4 7  kilometriä, Viipurissa, joten 
kaksoisraiteen pituus vuoden lopulla teki 164,23 kilometriä. Tämä vastaa 
31,6% Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatien sekä 5 ,4 %  koko val­
tionrautateistön liikennepituudesta.
Valtionrautateiden koko raidepituus, sivu- ja syrjäraiteetkin lukuun 
otettuina, on vuonna 1904 lisääntynyt 3’86l,47 kilometristä 4’0Ö1,67 kilomet­
riin, siis 140,20 kilometriä eli 3,e%.
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Valtionrautateistön ja sen eri rataosain liikennepituus 
vuotta 1904 seuraaviin kUometrimääriin:
nousi lopulla Mautateietön
pituus.
P i t u u s  k i l o m e t r i ä .  
Pää- Haara- Yh- 
ratain. ratain. teensä.
1. Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie . . 477,sb 44,82 522,15
2. Hangon r a u ta t ie ......................................................... 149,28 4,28 153,ei
3. Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie . . 207,66 3,96 211,ei
4. Vaasan r a u t a t ie ..............................................  306,75 3,66 310,4i
5. Oulun rautatie.............................................................. 466,69 25,29 .491,98
•6. Savon rautatie.............................................................. 494,oo 24,78 518,78
7. Karjalan rautatie.........................................................310,es 52,47 363,oo
8. Porin r a u ta t ie .............................................................. 156,70 1,98 158,68
9. Jyväskylän rautatie-...................................................  119,84 — 119,84
10. Helsingin—Turun rautatie. .    194,27 1,87 195,64
Yhteensä 2 ’883,eo 162,io 3 ’045,6o
Valtionrautateiden keskiliikennepituus, jonka mukaan, kuten tavallista, 
kaikki vuoden keskimääräislaskut ratakilometriä kohti on tehty, nousi kum­
minkin, sen johdosta että Iisalmen ja Kajaanin välinen rataosa vasta Loka­
kuun puolivälissä avattiin yleiselle liikenteelle, ainoastaan. 2 ’979  kilometriin, 
joka pituus jakautui eri rautateille seuraavalla tavalla: .
Keskiliikennepituus
kilometriä.
1. Helsingin— Hämeenlinnan— Pietarin rautatie . . . 522
2. Hangon rau ta tie ........................................  154
3. Turun— Tampereen— Hämeenlinnan rautatie . . . 212
4. Vaasan ra u ta tie ..................  310
5. Oulun rautatie .........................................................    492
6. Savon rautatie .....................................: . . . . .  452
7. Karjalan rautatie...........................................  363
8. Porin rautatie...............................................  158
9. Jyväskylän rautatie.......................................  120
10. Helsingin— Turun rautatie . . .......................  196
Yhteensä 2 ’979
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Rautateistön
pituus.
Valtionrautateiden koko raidepituus ja sen jakautuminen eri raide- 
lajien osalle vuoden lopulla näkyy taas seuraavasta, soyitelmasta:
R a i t e i s t o n  koko  pi tuus .
Pää- Haara- Sivu- Yh-
ratoja. ratoja. raiteita. teensä.
K i l o m e t r i ä .
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie . 642,08 44,82 303,88 990,21
Hangon r a u ta t ie ............................... 149,23 4,28 42,68 196,09
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie . 207,66 3,96 69,54 281,15
Vaasan rautatie .......................... 306,76 3,66 76,87 386,78
Oulun rautatie.................................... 466,69 25,29 85,68 577,68
Savon rautatie.................................... 494,oo 24,78 69,98 588,71
Karjalan rautatie............................... 310,58 52,47 62,88 425,38
Porin rau ta tie .................................... 156,70 1,98 39,04 197,72
Jyväskylän rau ta tie .......................... 119,84 — 16,87 136,71
Helsingin—Turun rautatie . . . 194,27 1,87 25,77 221,41
Yhteensä 3 ’047,78 162,10 791,84 4 ’001,67
Lisäksi oli maassamme lopulla vuotta 1904 yleiselle liikenteelle luovutet­
tuina seuraavat yksityiset rautatiet allamainittuine pituuksineen:
33 kilometriä.
49
N ormaaliraiteisia:
1. Porvoon rautatie, Porvoon kaupungin ja Keravan aseman
välillä, avattu liikenteelle Heinäkuussa 1874 . . . .
2. R aum an rautatie, Rauman kaupungin ja Peipohjan ase­
man välillä, avattu liikenteelle Elokuussa 1897 . . .
3. H am inan rautatie, Haminan kaupungin ja Inkeroisten
aseman välillä, avattu liikenteelle Lokakuussa 1899 . .
4. Raahen rautatie, Raahen kaupungin ja Oulunradan var­
rella olevan Lapin aseman välillä, luovutettu liikenteelle 
Joulukuussa 1899 ...................................................................  34_____ „
Yhteensä riormaaliraiteisia yksityisratoja 142 kilometriä.
26
Kapearaiteisia:
5. Jokioisten rautatie, raideleveys 0,76 metriä, Jokioisten
kappelissa olevan Jokioisten kartanon ja Humppilan ase­
man välillä, avattu liikenteelle Elokuussa 1898 . ; . 23 kilometriä.
6. M äntän  rautatie, raideleveys 0,6o metriä, Keuruun pitäjässä 
olevan Mäntän tehtaan ja Vilppulan aseman välillä,
avattu liikenteelle Maaliskuussa 1 8 9 9 . . . . . . . .  7 „
Siirto 30 kilometriä.
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7.
8 .
9.
10.
Siirto 30
Uudenkaarlebyn rautatie, raideleveys 0,eo metriä, Uuden- 
kaarlebyn kaupungin ja Kovjoen aseman välillä, avattu
liikenteelle Joulukuussa 1899 ............................................... 13
Äänekosken rautatie, raideleveys 0,75 metriä, Suolahden 
aseman ja Laukaan pitäjässä olevan Äänekosken paperi­
tehtaan välillä, avattu liikenteelle lopulla vuotta 1899 9
K arhulan  rautatie, raideleveys 0,785 metriä, Kymin ase­
man ja Kymin pitäjässä olevan Karhulan tehtaan vä­
lillä, avattu liikenteelle vuonna 1900 . . .  . . .  7
L oviisan  rautatie, raideleveys 0,76 metriä, Vesijärven 
sekä Loviisan Valkomin niemellä sijaitsevan sataman 
välillä, mennen Pietarinradan poikki heti Lahden ase­
man itäpuolella, avattu liikenteelle Elokuussa 1900 . . 82
kilometriä. RautaUistön 
pituus.
n
n
n
Yhteensä kapearaiteisia yksityisratoja 141 kilometriä. 
Kaikkiaan yksityisratoja 283 „
Kun tähän lisätään valtionrautateiden pituus, 3’046 kilometriä, nousi 
yleiselle liikenteelle luovutettujen rautateiden pituus Suomessa vuoden 1904 
lopulla 3’329 kilometriin.
Valtionrautateiden jakautuminen maan eri osille näkyy allaolevista Rautateistöh 
numeroista, jotka osottavat näiden rautateiden kilo metriluvun kussakin maan jakautuminen 
kahdeksassa läänissä. Läänit luetellaan tässä kohden siinä järjestyksessä 
kuin ne ovat tulleet rautateistä osallisiksi. ’
Kilometriä.
Uudenmaan läänissä................................   . 363,56
Hämeen läänissä ...................................................  389,8i
Viipurin lä ä n is s ä ....................................  . .. 623,20
Turun ja Porin läänissä . . ! ..................... 298,2«
Vaasan läänissä .........................................  545,98
Oulun läänissä . . .   316,55
Mikkelin lä ä n issä ..............................................  . 153,87
Kuopion lä ä n is s ä .............................................. ". 320,52
3’011,o6
johon tulee lisäksi Venäjän keisarikunnassa si­
jaitseva rataosa (päärata Bjäloostrovvista 
Pietariin ja haararata Pargolovon asemalta 
Uspenskin hautausmaalle) . . . ; . . 3 4 ,5 5 ,
3’045,eo
R au ta te ie tön  Kun yksityiset rantatietkin otetaan lukuun, jakautui Suomen rauta- 
jakautummenteistö lopulla vuotta 1904 seuraavalla tavalla maan eri lääneihin ja Venäjälle:
m aan  eri 
osille.
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Kilometriä.
U ud enm aan lään issä-..................................................... 472
Hämeen läänissä .........................................................  423
Viipurin läänissä ................................................................657
Turun ja Porin läänissä . .   347
Vaasan läänissä..................................................571
Oulun läänissä.................................................................... 350
Mikkelin läänissä............................................. 154
Kuopion lään issä ............................................................... 320
Suomen rautateitä Suomessa 3’294 
„ Venäjällä 35 
Yhteensä 3’329
Kussakin läänissä olevien rautateiden pituuden suhde läänin pinta- 
alaan ja väkilukuun käypi ilmi seuraavista kahdesta taulusta, joista edelli­
nen- osottaa valtionrautateiden kilometriluvun I00:aa neliökilometriä ja 
10’000 asukasta kohti sekä näiden lukujen välisen keskisuhteen ja jälki­
mäinen rautatiekilometrien kokonaismäärän (siis valtionrautateiden ja yksi- 
tyisratain yhteenlasketun pituuden) jakautumisen samoja lukuja kohti1 ja 
vastaavan keskisuhdeluvun.
Valtionrautateiden kilometriluku:
100:aa neliökilo­ 10'000 asu­ Keskisuhde-
metriä kohti. kasta kohti. luku.
Uudenmaan läänissä 3,06 11,18 5,841
Hämeen läänissä. . . 1,80 12,27 4,70
Viipurin läänissä. . . 1,78 13,60 4,92
Turun ja Porin läänissä 1,28 6,84 2,79
Vaasan läänissä . . . 1,31 11,39 3,86
Oulun läänissä. . . . 0,19' 10,72 1,43
Mikkelin läänissä . . 0,67 8,02 2,32
Kuopion läänissä . . : 0,75 10,06 2,75
Koko Suomessa . . . 0,82 10,54 2,94
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Valtionrautateiden ja yksityisratain yhteenlaskettu kilometriluku: R a u ta te is tö n
jakau tu m in en
100:aa neliökilo­ lO’OOO asu­ Keskisuhde- m aan  eri
metriä kohti. kasta kohti. luku. osille.
Uudenmaan läänissä . . 3,98 14,45 7,58
Hämeen läänissä. . . . 1,96 13,88 5 ,n
Viipurin läänissä. . . . 1,87 14,84 5,18
Turun ja  Porin läänissä . 1,44 7,38 3,26
Vaasan läänissä . . . . 1,87 11,91 4,04
Oulun läänissä . . . . 0,21 11,86 1,58
Mikkelin läänissä. . . . 0,67 8,02 2,32
Kuopion läänissä. . . . 0,76 10,06 2,75
Koko Suomessa . . OO 11,58 3,22
Verrattuina vastaaviin numeroihin vuodelta 1903 osottavat jälkimäi­
sessä taulussa olevat keskimääräiset luvut, että maamme rautateiden, ni­
mittäin oman maan rajain sisäpuolella sijaitsevien rautateiden pituus on 
Iisalmen—Kajaanin rataosan lisäksi tultua lisääntynyt kutakin I00:aa koko 
maan pinta-alan neliökilometriä kohti 0,8s:sta 0,90 kilometriin sekä kutakin 
lO’OOO asukasta kohti l ik is tä  h ,b8 kilometriin, ja  että Oulun ja  Kuopion 
lääneissä, joissa mainittu uusi rataosa sijaitsee, rautatiekilometrien luku on 
enennyt I00:aa neliökilometriä kohti läänin pinta-alasta: Oulun läänissä 
0,i9:stä 0,21 kilometriin ja  Kuopion läänissä 0,6s:sta 0,75 kilometriin sekä 
lO’OOO asukasta kohti ensinmainitussa läänissä 10,9o:stä 11,86 kilometriin ja  
viimemainitussa 8,64:stä 10,06 kilometriin. Useimpien muiden läänien keski­
määräiset luvut ovat rautateiden pituuden ja  läänien pinta-alan väliseen 
suhteeseen nähden samat kuin vuotta ennen, mutta mitä rautateiden pi­
tuuden ja  väkiluvun väliseen suhteeseen tulee, ovat muiden läänien sitä 
osottavat luvut vuoden kuluessa tapahtuneen väestönlisäyksen johdosta 
jonkun verran pienemmät, paitsi Mikkelin läänin, jossa rautatien pituus 
lO’OOO asukasta kohti, sen johdosta että Saksalan sahalle menevä haararata 
on tuottanut hiukan lisää tähän pituuteen sekä väestönlisäys ollut jotenkin 
vähäinen, on noussut 7,9s:sta 8,02 kilometriin.
Valtionrautateiden perustuspääoma.
Suomen valtionrautateistön alkuperäiset perustuskustannukset nousivat Penustuspää- 
lopulla vuotta 1904 tasaluvuin 22 l’773’000 markkaan. Tähän summaan on mia" 
luettu niidenkin yleiselle liikenteelle luovutettujen rataosain perustuskus­
tannukset, joista ei Rautatiehallitukselle vielä ole saapunut lopputiliä, vaan ; 
jotka Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksesta saatujen tietojen mukaan 
nousivat niihin likimääräisiin summiin, jotka tässä alempana, siv. 11, lue­
tellaan.
2
Perustuspää-
btna.
Mainittu valtionrautateistön perustuskustannusten kokonaissumma ja­
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kautui eri rautateille seuraavalla tavalla: .
Alkuperäinen
perustuskustannus.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie . . . .  42’220’000
Hangop ra u ta tie ........................................................................10’560’000
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie . . . .  19’559’000
Vaasan r a u ta tie ........................................................................14’772’000
Oulun rautatie.............................................................................34’283’000
Savon r a u t a t i e ........................................................................32’535’000
Karjalan rautatie........................................................................24’326’000
Porin rautatie ..............................................................................13'257’000
Jyväskylän rautatie.....................................................................8’305’000
Helsingin—Turun r a u t a t ie .........................  2 l’956’000
Yhteensä 22 l’773’000
Valtionrautateiden lisääntynyt perustuspääoma eli se rahamäärä, johon 
niiden pääoma-arvo lisäksitulleiden uudisrakennusten, uusien haararatain, 
sivuraiteiden, uuden liikkuvan kaluston y. m. kautta on rautateiden käyt­
tämisaikana kasvanut, nousi taas kaikkiaan 322’490’000 markkaan.
Mutta kun niiden uusimpien ratain perustuskustannukset, joista ei 
lopullista tiliä vielä ole saatu, jätetään luvusta pois, teki rautatiehallinnon 
kirjanpidossa huomioon otettu valtionrautateistön pääoma-arvo vuoden lo­
pulla 3h»f 283’539’740: 05. Vastaava summa edellisen vuoden lopulla oli 
3%: 276’861’534: 93, ja on tähän summaan vuonna 1904, kuten I:sen liitteen 
sivuilla 16—29 olevat selonteot valtionrautateiden kiinteimistöistä ja kalus­
tosta osottavat, tullut lisäksi:
vuoden kuluessa tehtyjen uudisrakennus­
ten a r v o ....................................................  2’639’729: 84
uuden liikkuvan kaluston a rv o ..................... 3’797’680: 48
muun uuden kaluston arvo . ........................  477’099: 01
6’914’509: 33
mutta poiston kautta on vähennyt kaluston
a r v o a .........................................................  236’304: 21
joten pääoma-arvon lisäys vuonna 1904 teki 6’678’205: 12
Kun tämä lisäys lasketaan yllämainittuun 
summaan, joka edellisen vuoden lo­
pulla oli pantuna rautatiehallinnon kir­
joihin, e l i .................................................... 276’861’534: 93
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niin nähdään että kirjanpidossa huomioon 
otettu valtionrautateistön pääoma-arvo 
teki vuoden lopulla, kuten sanottu 
Mutta tähän on koko liikenteenalaisena ol­
leen valtionrautateistön pääoma-arvon 
saamiseksi lisättävä vielä niiden uusim­
pien rataosain perustuskustannukset, 
joista lopputilejä toistaiseksi ei ole 
saatu, mutta jotka likimäärin lasket­
tuina tekivät:
Mäntyluodon— Porin rataosan perustuskus-
tannus.............................................
Kuopion—Kajaanin rautatien perustuskus- 
tannus (josta Iisalmen—Kajaanin rata­
osan kiinteimistöarvo teki 4*762*000; 
liikkuvaa kalustoa ei tälle rataosalle
vielä ole h a n k ittu )........................
Oulun— Tornion rautatien perustuskustan-
n u s ..............................................................
ja Predriksbergin—Karjan rautatien perus-
tuskustannus................................
joten Suomen valtionrautateistön koko pää­
oma-arvo teki lopulla vuotta 1904 . .
283’539’740: 05
l ’395’000: — *)
13*116*000: —
14’583’000: —
9*856*000: — 38’950’000: —
%mf. 322’489’740: 05
Sen keskimääräisen pääoma-arvon saamiseksi, jonka mukaan valtion­
rautateiden vuonna 1904 tuottama korko niiden rakentamiseen käytetylle 
pääomalle on laskettava, täytyy tästä summasta kumminkin vähentää 19/24 
yllämainitusta Iisalmen— Kajaanin rataosan kiinteimistöarvosta eli 3’770’000 
markkaa, koska tämä rataosa oli avattuna yleiselle liikenteelle vain puoli- 
kolmatta kuukautta vuoden lopulla. Keskimääräiseksi kiinteimistöarvoksi 
jääpi siten tasaluvuin 318’720’000 markkaa.
Rautatiehallituksen kirjoihin pannusta pääoma-arvosta, joka, kuten 
mainittu, teki tasaluvuin 283’540’000 markkaa, jakautui
Smf
%  koko 
määrästä.
Ratakilometriä
kohti.
kiinteimistöjen osalle. . . . . . .  208’964’000 73,7
Smf
68’000
liikkuvan kaluston osalle . . . . .  69’147’000 24,4 23*000
muun kaluston osalle. . . . . . .  5’429’000 1,9 2’000
Yhteensä 283’540’000 100,o 93*000
*) Viime vuoden kertomuksessa ilmoitettiin Tie- ja  vesirakennusten Ylihallituksesta 
saadun tiedonannon mukaan Mäntyluodon—Porin rataosan lopulliseksi perustuskustannus- 
summaksi Vmf i ’394’422: 99, ja  siksi tämän summan arvellaan jäävänkin, vaikka eräs pak- 
koluovutuskysymys vielä kuuluu olevan lopullisesti ratkaisematta.
Perustuspää-
otna.
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Perustuspää-
om a.
Ylläolevat prosenttiluvut, kun niitä vertaa vastaaviin lukuihin edelli­
seltä vuodelta, osottavat että liikkuvan kaluston arvo on myöskin vuonna 
1904, samoin kuin useina edellisinä vuosina suhteellisesti noussut samalla 
kuin kiinteimistöarvon prosenttiluku on alennut. Muutos eli kiinteimistö- 
prosentin laskeuminen 74,&:stä 73,7:ään sekä liikkuvan kaluston prosentti­
osuuden nouseminen 23,6:sta 24,¿ään on ollut jonkun verran suurempi kuin 
lähinnä edellisenä vuonna, jolloin ensinmainittu prosenttiosuus aleni 75,i:stä 
74,6:een ja jälkimäinen nousi 23,i:stä 23,6:een, mutta ei kuitenkaan niin 
suuri kuin se oli keskimäärin vuosina 1897—1902, jolloin kiinteimistöpro- 
sentti laskeutui 82,o:sta 75,i:een, liikkuvan kaluston prosenttiosuuden nous­
tessa I6,s:sta 23,i:een.
Eri rautateiden lisääntyneet pääoma-arvot (Mäntyluodon— Porin, Kuo­
pion— Kajaanin, Oulun— Tornion ja Fredriksbergin— Karjan rataosain lik i­
määräiset perustuskustannukset lukuun otettuina) nousivat täysiksi tuhat-
markoiksi tasoitettuina seuraaviin määriin:
&mf.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie . . . 100’125’000
Hangon rautatie...................................................................  15’529’000
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan rautatie . . . 29’902’000
Vaasan rautatie..........................................................................21’401’000
Oulun rautatie ...................................................   40’044’000
Savon r a u ta t ie ..........................................................................38’142’000
Karjalan r a u ta t ie .................................................................... 29’716’000
Porin r a u t a t ie ...................................................................  15’046’000
Jyväskylän r a u ta t ie .........................................................  9’138’000
Helsingin— Turun rautatie........................   . . . 23’447’000
Yhteensä 322’490’000
Kun ne kustannukset, jotka valtionrautateiden käyttöaikana on pantu 
uudisrakennuksiin ja liikkuvaan kalustoon, ovat osaksi aiheutuneet uusien 
haararatain rakentamisesta, joiden kautta ratain pituus on melkoisesti li­
sääntynyt, niinkuin esimerkiksi Lappeenrannanradan rakentamisesta, joka 
lisäsi pääradan pituutta 21 kilometriä, ei ole, oikean käsityksen saamiseksi 
eri ratain perustuspääoman kasvamisesta, vertailtava toisiinsa yksistään 
edelläolevia suoranaisia ratain alkuperäisten perustuskustannusten ja lisään­
tyneiden pääoma-arvojen määriä, vaan ensi sijassa ratain jokaisen pituus- 
kilometrin keskimääräisiä pääoma-arvoja. Tämän perusteen mukaan tehty 
vertaileva laskelma osottäa että:
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Rautatien perustus- 
kustannus
on lisääntynyt ratakilometriä kohti
vuotena
Keskimääräinen 
vuotuinen pää­
oma-arvonlisäys 
ratakilometriä 
kohti.
alkuperäi­
sestä perus- 
tuskuston- 
nuksesta, 
joka teki
markan pää­
oma-arvoksi 
lopulla 
vaotta 1904.
siis
Smf % %
Hels.— H:linnän—Pietarin . . 87’100 191’800 104700 120,2 34 3’100 3,5
H a n g o n .................................. 70’900 100’800 29’900 42,2 29 rooo 1,5
Turun—Tamp.—Häinnan . . 92'300 141’000 48700 52,8 28 1700 1,9
V a a s a n .................................. 481100 69'000 20’900 43,5 21 rooo 2,1
O u lu n ...................................... 69700 81 '400 11700 16,8 18 700 0,9
Savon ...................................... 62700 . 73’500 10’800 17,2 14 800 1,2
K arjalan .................................. 69’900 81’900 12’000 17,2 11 noo 1,6
P o r in ...................................... 83’900 95’200 11’300 13,6 9 1’300 .1,5
Jyväsky län ............................. 69’200 76’200 7’000 10,1 6 1’200 1,7
Helsingin—Turun................... 112’000 119’600 7’600 6,8 5 1’500 1,1
M u u t. Ylläolevassa taulussa tavattavat Oulun-, Savon- ja  Porinratain alkuperäiset 
perustuskustannusmäärät ratakilometriä kohti eroavat jonkun verran 1903 vuoden kerto­
muksessa, sivulla 13, tavattavista summista. Syynä tähän eroavaisuuteen on, mitä ensiksi 
Oulunrataan tulee, se että Oulun—Tornion rataosan likimääräinen perustuskustannus on 
(pakkoluovutuskustannusten vähenemisen takia) ilmoitettu lopulla vuotta 1904 olleen 75’000 
markkaa pienempi kuin vuotta ennen, joten ratakilometrikustannuskin tulee vähäni pie­
nempi (eli 69700 markkaa 69’800 markkaa vastaan). Savonrataan luettavan Iisalmen— 
Kajaanin rataosan kiinteimistöarvo, joka toistaiseksi vain tulee kysymykseen (kun ei 
tälle rataosalle, kuten edellä mainittiin, vielä ole hankittu liikkuvaa kalustoa), tekee taas 
ratakilometriä kohti ainoastaan 57’400 markkaa, perustuskustannusten Iisalmen— Kotkan 
rataosalta noustessa 63’800 markkaan, jonka johdosta näiden molempien rataosain yhdeksi 
kokonaisuudeksi yhdistettyä koko Savonradan (=  Kajaanin—Kotkan rataosan) alkuperäinen 
perustuskustannus ratakilometriltä on alennut ylläolevaan määrään (62,700 markkaan 63’800 
markasta). Porinradan alkuperäisiin perustuskustannuksiin vihdoin ei ole edellisten vuosien 
laskelmissa luettu Mäntyluodon—Porin rataosan perustuskustannuksia, vaikka tämän rata­
osan pituus laskiessa kyllä on otettu lukuun, joten radan alkuperäinen perustuskustannus 
ratakilometriä kohti nyt esiintyy isompana (83’900 markkaa 82’800 markkaa vastaan), 
kun viimemainitun rataosankin likimääräinen perustuskustannus on otettu lukuun.
Viitaten liikkuvan kaluston lisäykseen nähden seuraavaan osastoon, 
otetaan tähän supistelma pääasiallisimmista uudisrakennuksiin vuonna 1904 
käytetyistä menoeristä, jotka ovat olleet seuraavat:
H elsingin—H äm eenlinnan— P ietarin  rau ta tie llä :
Sfaf •fts. Shnf fM. Shnf fua.
Maanlunastus Lahden asemalla ta­
vara-aseman rakentamiseksi — : —  90’215: 80
Perusticspää-
om a.
U udisraken­
nukset.
Siirto 90’215: 80
— H  —
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Uudisraken­
nukset.
Siirto
Töiden jatkaminen Viipurin mat­
kustaja-asemalla . . . . . .
Maanlunastus. Viipurin asema- 
alueen laajentamiseksi . . .
Lastaussillan rakennustöiden jat­
kaminen Viipurissa . . . .
Viipurin aseman toisinrakentamis- 
töiden alkuunpano . . . .
Ennakkomääräraha Viipurin uutta 
äsemahuonetta varten . . .
Viipurin sähkövalaistusaseman ra­
kentamisen viimeistely. . .
Sähkökeskiön rakentaminen Viipu­
rin asemalla . . . . . .
Maanlunastus Kuokkalan kylässä
Kulikovan kentän, Pietarissa, pakko­
lunastus .............................
Estojärjestelmän toimeenpanon jat­
kaminen Keisarikunnassa ole­
villa asemilla, Bjäloostrovia 
lukuun ottamatta................
Erinäisiä muita maanlunastuksia
—: — 90’215: 80
15’258: 84 .
294: 09 
9’645: 24 
105’251: 76 
350’000: —
126’568: 92
35’640: 41 642’659: 26
168’573: 52
257’586: 32 
3’429: 92
5’490: 90 l ’l67’955: 72
Huonerakennukset.
Valmistuksia Helsinkiin tehtävää uutta hallinto­
rakennusta varten................................
Fredriksbergin uuden konepajan rakennustöiden
jatkaminen.............................................
Lisärakennus Fredriksbergin veturitalliin. . .
Kattilapajan rakennustöiden jatkaminen Viipu­
rissa .....................................................
Veturinkään tola van rakennustöiden jatkaminen
Terijoella.............................................
Asuntokasarmin rakentaminen Kuokkalan ase­
malla .....................................................
Erinäiset muut asuinrakennukset, kellarit y. m.
56*866: 31
14*547: 15
60*000: •—•
10*257: 63
21*671: 93
29*968: 43
68*311: 40 261*622: 85
R aiteiden  rakentaminen.
Sivuraiteen sekä tavaramakasiinin rakentami­
nen Fredriksbergin asemalla................ 12’300: —
Siirto 12’300: — l ’429’578: 57
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Siirto
Sivuraiteen rakentaminen tehtaanomistaja E. 
Klailen paperitehtaalle Hovinmaan aseman
luona .....................................................
Töiden jatkaminen raiteiden ja paikan osittai­
seksi muutokseksi vaiheaikaa varten, kun­
nes Viipurin aseman lopullinen uudesti-
muodostus voidaan suorittaa................
Toisen raiteen rakentaminen Säiniön ja Perk-
j  arven asemien välillä............................
Tasoitustyöt ja raiteiden rakentaminen Terijoen
uudella asemapihalla............................
Muista raiteiden rakentamisista....................
Sekalaisia kustannuksia................................
12’300: — l ’429’578: 57
11’087: 71
2 l’659: 33 
27’013: 82 
44’281: 37
45’539: 81 161’882: 04
________________6’309: 98
Yhteensä i ’597’770: 59
H angon rautatiellä: 
Veturitallin sekä vesitornin rakentaminen
Karis’in a s e m a lla ............................... . 47’849: 93
Huone- y. m. rakennuksia....................................  16’037: 44
Raiteiden rakentam inen.........................................  16’012: 94
Sekalaisia kustannuksia................................  9’762: 80 89’663: 11
T urun—Tampereen— H äm eenlinnan rau ta tie llä :
Sivuraiteen rakentaminen Mellilän asemalla. . 2’405: 85
Sekalaisia kustannuksia................................ 27’966: 82 30’372: 67
Vaasan rautatiellä:
Huonerakennukset . . 
Raiteiden rakentaminen 
Sekalaisia kustannuksia
21’032: 52 
36’889: 51
21’127: 67 79’049: 70
Oulun rautatiellä:
Huonerakennukset..........................................................45’492: 30
Raiteiden rakentaminen . . . . . . . . .  52’79l: 48
Sekalaisia kustannuksia................................  15’988: 91
Oulun—Tornion rataosan täydennystyöt . . . H 7’5 ii: 96 231’784: 65
Uudisraken­
nukset.
Siirto 2’028’640: 72
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Siirto 2’028’640: 72Uudisraken­
nukset.
Savon rautatiellä:
Mikkelin veturitallin lisärakennus..................... 26’055: 89
Iisalmen asemahuoneen isonnus....................  14’997: 72
Huonerakennukset......................................... 11’192: 25
Raiteiden rakentaminen......................................8 l’00i: 14
Sekalaisia kustannuksia.....................................  22’555: 84 155’802: 84
K arja lan  rautatiellä:
Huonerakennukset....................................  . . 57’ 160: 64
Raiteiden rakentaminen............................... ..... . 33’319: 98
Sekalaisia kustannuksia (niistä viemärijohdon 
rakentaminen Sortavalan asemalla SV  
16’400: —) ......................................................... 22’874: 64 113’355: 26
P o rin  rautatiellä:
Veturitallin lisärakennus Porin asemalla . . . 21’202: 96
Huonerakennukset......................................... 8'79i: 93
Raiteiden rakentaminen................................. 8’383: 33
Sekalaisia kustannuksia................................  1’412: 50 39’790: 72
Jyväskylän  rautatiellä:
Erinäisiä laajennustöitä Suolahden asemalla. . 61’222: 47
Muut huonerakennukset........................................ 2’799: —
Sekalaisia kustannuksia...............................  3’380: 65 67’402: 12
H elsingin—T u run  rautatiellä:
Helsingin— Karjan radan täydennystyöt ja yh-
teenliittämispaikka Fredriksbergissä. . . 218’738: 18
Kasarmin rakentaminen Skogbölen pysäkillä . 16’000: — 234’738: 18
Yhteensä SV 2’639’729: 84
Supistelm a.
Uudisrakennusten arvo on siis lisääntynyt. . . .  SV 2’639’729: 84
siitä Hels.— H:linnan— Pietarin rautatiellä . . l ’597’770: 59______________
Siirto l ’597’770: 59 2’639’729: 84
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Siirto 1’597’770: 59
siitä Hangon rautatiellä ................................................ 89’663: 11
„ Turun— Tampereen— H:linnan rautatiellä 30’372: 67
„ Vaasan rautatiellä.......................................... 79’049: 70
„ Oulun rau ta tie llä ..........................................231’784: 65
„ Savon rau ta tie llä ...............................................155’802: 84
„ Karjalan r a u ta t ie l lä ......................................... 113’355: 26
Porin rautatiellä.....................................................39’790: 72
„ Jyväskylän rautatiellä........................................... 67’402: '12
„ Helsingin— Turun rautatiellä .....................  234’738: 18
2’639’729: 84 Uudisraken­
nukset.
Verrattuina edellisen vuoden uudisrakennuskustannuksiin ovat nämä 
kustannukset vuonna 1904 vähenneet 807’000 markkaa. Vuonna 1903 oli 
vähennys l ’096’000 markkaa ja vuonna 1902 540’000 markkaa.
Rata ja rakennukset.
R a t a k i s k o t .  Pääraiteissa olevien ratakiskojen luku nousi lopulla vuotta R a ia  j a  ra -  
1904 756’629:ään, jota määrää edellisen vuoden lopulla vastasi 739’334, niin kennukset 
että lisäys vuonna 1904 teki 17’295 kiskoa eli 2,3%. Savonradan kiskoluku R atakiskot. 
lisääntyi, Iisalmen ja Kajaanin välisen rataosan siihen yhdistettyä, 101’020:stä 
H 9’476:een, siis 18’456 kiskoa eli 18,3% . jota vastoin Vaasanradan kisko- 
luku uusien pitempien kiskojen laskemisen johdosta entisten lyhempien 
sijaan väheni 79’276:sta 78’25l:een eli l ’025:llä ja pääradan sekä Hangon- 
ja Karjalanratain kiskoluvussa myös, niinikään kiskojen vaihdon johdosta, ■ 
tapahtui vähäisiä muutoksia.
Koko kiskoiuvusta oli:
Vuonna 1904. Vuonna 1903.
rautak iskoja ..................... 394 eli 0,i % 434 eli 0,i%
terä sk isk o ja ..................... 756’235 „ 99,9%_______ 738’900 „ 99,9 %
Yhteensä 756’629 eli 100,o % 739’334 eli 100,o %
Vuoden kuluessa laskettiin valtionrautateiden pääraiteisiin viallisuuttaan 
tahi muusta syystä poistettujen ratakiskojen sijaan 9’553 uutta kiskoa, joka 
määrä vastaa 1,3 % koko rautateistön pääraiteissa edellisen vuoden lopulla 
olleesta kiskoluvusta. Vuonna 1903 oli vaihdettujen kiskojen lukumäärä 
6’898, vastaten l,o%.
3
B a ta  j a  ra - Vaihdetuista kiskoista tulivat nytkin enimmät, nimittäin 7’854 kiskoa 
kenmkset. ejj 82,2%. Vaasanradan osalle. Näistä laskettiin 3’44l kolmenkymmenen 
R atak isko t. kilogramman tyyppistä (s. o. 30 kilogrammaa pituusmetriä kohti painavaa) 
kiskoa keveämpien vanhempityyppisten kiskojen sijaan, ja muu osa eli 
4’413 keveämpää kiskoa vaihdettiin yhtä moneen samanlaiseen kiskoon 
tämän radan alkuperäistä kiskotyyppiä. Rataan laskettujen raskaampien 
kiskojen luku teki lopulla vuotta 1904 28’133 eli 36,o % koko tämän radan 
pääraiteessa olevasta kiskoluvusta.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatien pääraiteeseen tämän vuo­
den aikana viallisten sijaan laskettujen uusien kiskojen luku oli miltei aivan 
täsmälleen sama kuin vuotta ennen, nimittäin 1’506 kiskoa eli 0,9% radan 
koko kiskoluvusta 1’508 kiskoa ja 0 , 9 %  vastaan vuonna 1903. Vuonna 
1902 nousi vaihdettujen kiskojen luku tällä radalla sitävastoin 4’053 kiskoon 
eli 2,6 %:iin.
Karjalan radalla laskettiin viallisuuden takia poistettujen kiskojen sijaan 
vuoden kuluessa 136 uutta teräskiskoa (23 vastaan vuotta ennen) sekä Han- 
gonradalla 28 (824 vastaan.) Viimemainitut 28 teräskiskoa laskettiin kaikki 
rautakiskojen sijaan, jommoisia Hangonradan pääraiteessa edellisen vuoden 
lopulla oli jälellä 434 kappaletta. Lopulla vuotta 1904 oli tämä luku supis­
tunut 394:ään.
Muilla radoilla vaihdettiin ainoastaan vähäiset määrät kiskoja, nimittäin 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan radalla 3 (4 vastaan vuotta ennen), 
Oulunradalla 5 (4 vastaan), Savonradalla 8 (12 vastaan), Porinradalla 6 (3 
vastaan), Jyväskylänradalla 2 (1 0  vastaan) ja Helsingin—Turun radalla 5 
(1 vastaan).
Vaihteet. Vaihteiden lukumäärä on vuonna 1904 lisääntynyt 3’433:sta 3’464:ään.
Näistä oli 3’378 kappaletta yksinkertaisia vaihteita, joissa on yksi pari vaihde- 
kieliä ja yksi risteys, ja loput englantilaista mallia, nimittäin 67 täysi-eng­
lantilaista, joissa oh kussakin neljä paria vaihdekieliä ja neljä risteystä, sekä 
19 puoli-englantilaista, joissa on kaksi paria vaihdekieliä ja neljä risteystä. 
Keskusvaihdelaitoksia oli 25, niistä keskitettyjä vaihteita 18 ja keskitettyjä 
signaalilaitteita 7.
R isteykse t. Risteysten luku taas kasvoi vuoden kuluessa 3’559:stä 3’802:een, joista
358 oli valurautaisia sekä 3’444 teräskiskoristeyksiä.
R a ta p ö lk y t3  Ratapölkyt. Valtionrautateihin laskettujen ratapölkkyjen luku nousi
vuoden kuluessa 5’158’925:stä 5’355’006:een. Lisäystä, joka niinmuodoin 
tekee 196’081 ratapölkkyä, kartutti Iisalmen ja Kajaanin välinen rataosa 
129’856:lla. Muuten laskettiin uusiin raiteisiin (Saksalan haararata niihin 
luettuna) kaikkiaan 65’639 ratapölkkyä, niistä pääradalla 39’648 (69’512 
vastaan vuotta ennen) sekä muilla radoilla yhteensä 25’991 (23’802 vastaan).
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Vaihdettu taas on kaikkiaan 577’214 ratapölkkyä eli 10,78 % koko lukumäärästä Rata ja ra- 
(568’342 ratapölkkyä eli 11,o % vastaan). Helsingin— Hämeenlinnan— Pieta- kennukset 
rin rautatiellä oli vaihdettujen ratapölkkyjen ja koko pölkkymäärän välinen -Ratoi’0%i- 
prosenttisuhde 1 1 ,2 3 % (vuotta ennen 1 3 ,2 %), Hangon rautatiellä 13,88%
(I4,i%).' Turun— Tampereen— Hämeenlinnan rautatiellä 1 2 ,12% (10,7%).
Vaasan rautatiellä 13,ob % (ll,o% ), Oulun rautatiellä 8 ,26% (vuonna 1903 
rataosalla Oulu—Seinäjoki ll,o% ), Savon rautatiellä 7 , 5 7 %  (11,6 %), Karja­
lan rautatiellä l3,so% (12,8%). Porin rautatiellä 10,89 % (11,4 %), Jyväskylän 
rautatiellä 18,38% (9,3 %) ja Helsingin—Turun rautatiellä 7,0 0% (vuotta 
ennen rataosalla Turku—Karis 6 ,8 %).
Yleiselle liikenteelle luovutettujen asemien, pysäkkien, seisaussiltain ja A sem at. 
lastauspaikkain lukumäärä teki koko rautateistöllä 453, ja nämä liikenne- 
paikat jakautuivat seuraavalla tavalla eri ryhmiin ja eri rautateille:
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R a u t a t i e l l ä .
A. Asemia ja  pysäkkejä, joilla 
on itsenäinen ylöskanto ja  
tilinteko.
B. Seisaussiltoja ja  
lastauspaikkoja.
Y
hteensä liikennepaikkoja.
C. 
Lastauspaikkoja (vaihtei­
ta) palvelustointa varten.
1. Avoinna sekä matkustaja- 
että tavaraliikennettä varten.
-h' Satam
a-asem
ia.
Seisaussiltoja m
at- 
ed kustaja- ja tavara­
liikennettä varten.
Seisaussiltoja 
eo ainoasti m
atkustaja­
liikennettä varten.
L
astauspaikkoja 
<44 (vaihteita) ainoasti 
tavaraliikenn.varten.
Y
hteensä.
Asemia.
Pysäkkiä.
Y
hteensä.
I luok.
U
luok.
III
luok.
IV
luok.
Vluok.
H els .-H:linnan-Pietarin 3 9 20 15 6 1 54 3 8 28 14 53 107 2
Hangon........................ — 2 2 5 1 — 10 1 7 2 5 15 25 1
Turun-Tamp.-H:linnan 2 1 4 7 3 — 17 2 1 4 6 13 30 1
V aasan........................ — 3 3 3 13 1 23 2 10 2 2 16 39 6
O u lu n ........................ — 1 6 8 16 5 36 5 6 10 1 22 58 2
Savon ........................ _ 3 4 10 11 7 35 2 17 9 4 32 67 1
K a r ja la n ................... — 2 4 6 13 6 31 4 6 5 3 18 49 —
P o r i n ........................ — 1 1 3 7 5 17 — 5 4 3 12 29 2
Jyväskylän . . . . — — 1 1 6 2 10 — 1 2 1 4 14 4
Helsingin—Turun . . — — 1 7 4 10 22 — 1 8 1 10 32 3
Yhteensä 5 22 46 65 80 37 255 19 62 74 40 195 450 22
2. Avoinna ainoastaan mat-
kustajaliikennettä varten.
Hels. - H:linnan- Pietarin - - - 1 - 1 2 — — — — 2 —
3. Avoinna ainoastaan tavara-
liikennettä varten.
Hels.-H:linnan-Pietarin - — 1 — — - 1 — — — — — 1 —
Kaikkiaan 5 22 47 66 80 38 258 19 62 74 40 195 453 22
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R akennukset. Asemilla oli vuonna 1904 seuraavat määrät rakennuksia allamainittuja 
lajeja:
A sem ahuoneita...................................................................269
Asuinrakennuksia............................................................. 691
Veturitalleja, jotka sisälsivät 420 veturinsijaa . . 71
Vaunuvajoja...................................................................  9
Konepajoja.....................................................  8
Sähkökeskuksia..............................................................  6
R asvakaasuteh ta ita .................................................... 4
Asetyleenikaasutehtaita............................................... 3
V esito rn eja ........................................................................ 116
Pum ppuhuoneita............................................................... 95
Tavaramakasiineja............................................................. 326
V arastom akasiineja.......................................................... 43
Halkovajoja veturien ta r p e e k s i......................................147
Tarvepuu-katoksia..............................  64
Yhteensä 1’852
Asemain välillä oli radan varrella vahtitupia ja
muita asuinrakennuksia.........................   776
Semafoorien luku o l i .........................................214
Siirtolavain „ „ .....................................  7
Veturinkääntölavain „ „  73
Vaununkääntölavain „ „ ............................................14
Vaunuvaakain „ „ ....................... . . 37
Nostoranain „ „ .....................................  9
Voimakoneita vedennostoa varten oli:
höyrykoneita..............................................................138
turbiini...................................................................  1
tuulimoottoreja.................................................... 3
Sähkölennätin  Sähkölennätinjohtojen pituus yhteensä koko rautateistöllä teki 5’789 kilo- 
j a  telefooni- metriä (edellisenä vuonna 5’699), ja niissä oli 437 (429) Morsen-konetta, 32 
joh do t. mduktsioonikonetta sekä 110 (101) soittolaitetta ja 2 (2) palomerkin-
antokonetta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus nousi 1’210 (1’117) kilometriin, 
ja telefoonien luku oli 684 (621).
Liikkuva kalusto.
Vuonna 1904 on valtionrautateiden liikkuvassa kalustossa^tapahtunut 
seuraavat muutokset:
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Helsingin—Karjan rataosaa varten on, tälle radalle aikaisemmin han­
kitun kaluston lisäksi, tullut vuoden kuluessa seuraavat määrät uutta 
liikkuvaa kalustoa:
Tampereen Pellava- j a  Rautateollisuus-Osakeyhtiön kone­
pa jassa  valm istetut:
4 kuusikytkyistä kompoundikoneella ja nelipyöräisellä 
johtobogilla varustettua veturia, sarja H 3 N:rot 443—
446, hinta y h te e n s ä ...................................................................346’514: —
Valtionrautateiden omassa konepajassa Fredriksbergissä  
valm istetut:
3 nelipyöräisillä trukeilla olevaa ainoastaan päivälii- 
kennettä varten aiottua H:sen ja IH:nnen luokan matkus­
tajavaunua, N:rot 2129—2131, hinta yhteensä.....................„ 110’457: 32
2 nelipyöräisellä trukilla sekä kiinteällä akselilla 
varustettua lämmin- ja jäähdytysvaunua, N:rot 3790 ja
3791, hinta yh teensä ................................................................... „ 14’015: 06
jotka vaunut ovat kaikki ruuvi- ja Westinghouse- 
jarrulla varustettuja.
Helsingin-Karjan rataosalle hankittua liikkuvaa kalustoa, joka yllämai­
nittujen veturien ja vaunujen lisäksi tultua on tullut täysimääräiseksi, on 
kaikkiaan:
10 veturia..............................................hinta sfaf 783’415: 82
12 matkustajavaunua......................... „ „ 359’753: 32
6 konduktöörivaunua . . . .  „ „ 49’550: 44
1 van k ivau n u ...................................  „ „ 7’955: 83
2 lämmin- ja jäähdytysvaunua . „ „ 14’015: 06
100 katettua tavaravaunua . . .  „ „ 370’153: 71
100 avonaista tavaravaunua . . .  „ _ 302’855: —
Yhteensä Sfaf l ’887’699: 18
Oulun—Tornion radalle on, rataa varten aikaisemmin hankitun kaluston 
lisäksi, tullut tämän vuoden aikana:
Valtionrautateiden omassa konepajassa Fredriksbergissä  
valm istetut:
L iik k u va
kalusto.
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Liikkuva
kalusto.
4 ILsen luokan matkustajavaunua, N:rot 315—318,
hinta yh teen sä ..............................................................................Sfaf 65’692: 48
2 yhdistettyä ILsen ja.; III:nnen luokan matkustaja-
vaunua, N:rot 537 ja 538, hinta^yhteensä................ . „ 28’37i: 33
7 IH:nnen luokan matkustajavaunua, N:rot 837—843,
hinta yhteensä............................................................. „ 80’637: 03
Kaikki nämä 13 matkustajavaunua ovat kaksiakselisia 
sekä ruuvi- ja Westinghousejarrulla varustettuja.
4 nelipyöräisellä trukilla ja kiinteällä akselilla sekä
ruuvi- ja Westinghousejarrulla varustettua lämmin- ja 
jäähdytysvaunua, N:rot 3792—3795, hinta yhteensä . . „ 28’475: 38
Oulun— Tornion rataosalle hankittua liikkuvaa kalustoa, joka yllämai­
nittujen veturien ja vaunujen lisäksi tultua on tullut täysimääräiseksi, on 
kaikkiaan:
7 v e t u r i a .........................................................hinta 5%: 458’522:16
13 m atkustajavaunua..........................................„ „ 174’700:84
1 postiosastolla varustettu matkustajavaunu „ „ 9’535:03
5 konduktöörivaunua..........................................„ „ 41’602:23
1 vankivaunu......................................................... „ „ 6’254:91
4 läm m in-ja jäähdytysvaunua.....................„ „ 28’475: 38
60 katettua tavaravaunua.................................... „ „ 210’303:40
100 avonaista ta v a ra v a u n u a ............................... „ „ 304’730: —
Yhteensä 1’234’123: 95
Kun eivät valtionrautatiet ’^vielä ole saaneet lopputiliä Kuopion—  
Iisalmen, Helsingin— Karjan ja Oulun— Tornion ratain kustannuksista, ei 
näille radoille hankittua liikkuvaa kalustoa ole otettu IILnnen liitteen l:seen 
ja 2:seen tauluun, ja samasta syystä ei niitä myöskään ole vielä otettu 
kalustona koneosaston kirjanpidossa lukuun.
Vanhemmille radoille on vuoden kuluessa hankittu lisää seuraavat 
määrät uusia vetureita ja vaunuja:
Tampereen Pellava- j a  Rautateollisuus-Osakeyhtiön kone­
pa jassa  valm istetu t:
11 kahdeksankytkyistä keveää kompoundikoneella 
ja kaksipyöräisellä johtobogilla varustettua veturia, sarja
K 2 N:rot 416—426, hinta y h te e n s ä .................................... 843’716: 50
6 kuusikytkyistä kompoundikoneella ja nelipyöräi­
sellä johtobogilla varustettua veturia, sarja H 3 N:rot 
437—442, hinta y h te e n s ä ................................................................  520’089: —
2 kuusikytkyistä raskasta kompoundikoneella ja 
kaksipyöräisellä johtobogilla varustettua veturia, sarja G 
11 N:rot 427—428, hinta yhteensä.................................S&nf 146’803: —
H ietalahden laivatelakka- j a  konepaja-osakeyhtiön H el­
singissä valm istam at:
200 ruuvi- ja Westinghousejarrulla varustettua ka­
tettua tavaravaunua, N:rot 7917—8116, hinta yhteensä . „ 704’866: 50
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T urun  Rautateollisuus-Osakeyhtiön konepajassa va l­
m istetu t:
50 ruuvi- ja Westinghousejarrulla varustettua ka­
tettua tavaravaunua, N:rot 7867—7916, hinta yhteensä . „ 181’847: —
50 ruuvijarrulla ja jarrujohdolla varustettua hiek- 
kavaunua, N:rot 82151—82200, hinta yhteensä . . . . „ 89’802: 10
100 vipujarrulla ja jarrujohdolla varustettua hiekka- 
vaunua, N:rot 82201—82300, hinta yhteensä...............„ 158’990: —
K arhulan  konepajassa valm istetut:
50 avonaista tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 64505 
—64554, hinta yhteensä.................................................... „ 156’347: —
P o rin  konepajassa valm istetut:
50 avonaista tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 64555 
—64604, hinta yhteensä.................................................„ 156’347: —
Osakeyhtiö Sommers, a f  H ällström  & ValdensHn kone­
p a jassa  Tampereella valm istetut:
50 avonaista tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 64605—
64654, hinta y h t e e n s ä ......................................... . . . . „ 155’822: —
Kone- j a  Siltarakennus-Osakeyhtiön konepajassa H el­
singissä valm istetu t:
50 avonaista tavara- ja_lankkuvaunua, N:rot 64655—
64704, hinta y h t e e n s ä .................................... ......................... „ 155’611: 50
Veljekset F riise in  konepajassa Kokkolassa valm istetu t:
50 avonaista tavara- ja lankkuvaunua, N:rot 64705—
64754, hinta y h t e e n s ä .............................................................. „ 155’034: 50
Kaikki ylläluetellut avonaiset tavara- ja lankkuvau- 
nut ovat ruuvi- ja Westinghousejarrulla varustettuja.
Liikkuva
kalusto.
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Liikkuva
kalusto.
Sitäpaitsi on vuosien 1903 ja 1904 menosääntöihin 
otettujen erinäisten vaunujen rakentamisesta, josta tilit 
eivät kuitenkaan vielä ole päätettyinä, sen 93’017 markan 
36 pennin suuruisen summan lisäksi, joka käytettiin sa­
maan tarkoitukseen jo vuonna 1903, maksettu . . . .  3mf. 372’404: 38
Yhteensä Sfaf 3’797’680: 48
Vanhemmille radoille vuonna 1904 hankittu liikkuva kalusto tekee 
siis kaikkiaan:
19 veturia, h in t a ......................................................Sk>f 1’510’608: 50
250 katettua tavaravaunua, h i n t a ......................... „ 886’713: 50
250 avonaista tavaravaunua, h in ta ......................... „ 779’162: —
150 hiekkavaunua, h i n t a .........................................„ 248’792: 10
Vuosien 1903 ja 1904 menosääntöihin otetuista
mutta toistaiseksi vielä rakenteilla olevista vaunuista „ 372’404: 38
Yhteensä 3hnf 3’797’680: 48
Kaksi kolmiakselista I:sen luokan matkustajavaunua, N:rot 39 ja 40, 
on rakennettu uudestaan sikäli että ne kumpikin on varustettu kahdella 
nelipyöräisellä trukilla.
Valtionrautateiden omissa konepajoissa on uudestirakennettu 52 ka­
tettua ja 61 avonaista tavaravaunua sekä 72 hiekkavaunua, jotka ovat ol­
leet niin mädän turmelemia ettei niitä ole enää käynyt korjaaminen. 
Näistä on uudestirakennettu Predriksbergin konepajassa 2  katettua ja 13 
avonaista tavaravaunua sekä 70 hiekkavaunua, Viipurin konepajassa 33 
katettua ja 48 avonaista tavaravaunua sekä 2  hiekkavaunua ja Turun 
konepajassa 17 katettua tavaravaunua.
Vuoden kuluessa on ruvettu muuntamaan joukkoa vanhanmallisia 
avonaisia tavaravaunuja, Litt. Hb ja HL, hiekkavaunuiksi sekä toisia sa­
manlaisia vaunuja hirsivaunuiksi. Mutta kun nämä työt eivät vielä ole 
loppuun saatettuina, ei puheenalaisista muutoksista ole syytä tässä tehdä 
tarkempaa selkoa.
Yksi huvihevosten kuljetusta varten tarkoitettu vaunu on toisinra- 
kentamalla muutettu tavalliseksi katetuksi tavaravaunuksi.
Vanhemmilla radoilla, joiden liikkuvan kaluston lisäys, kuten ylempänä 
nähdään, teki veturien 19 kpl. eli 4,8% (13 veturia ja 3,4 % vastaan vuotta 
ennen) ja tavaravaunujen 650 kpl. eli 6 ,2 % (650 vaunua ja 6,6 % vastaan), 
henkilövaunuluvun pysyessä muuttumatta, oli lopulla vuotta 1904 seuraavat 
määrät liikkuvaa kalustoa, nimittäin:
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413 veturia,
845 henkilövaunua (niihin luettuina 161 konduktöörivaunua, 18 vanki- 
vaunua ja 2 postivaunua) sekä 
l i ’170 tavaravaunua.
Näiden veturien ja vaunujen jakautuminen eri lajeihin nähdään 
Illrnnen liitteen l:sesf.ä ja 2:sesta taulusta, joihin tässä täten vain viitataan;
Mutta kun otetaan lukuun sekin liikkuva kalusto, joka vuosina 1900 
— 1904 on hankittu Kuopion—Iisalmen, Oulun—Tornion ja Helsingin—Kar­
jan rataosille, nimittäin 22 veturia, 54 henkilövaunua ja 488 tavaravaunua^ 
joka kalusto myös on ollut toimessa valtionrautateillä, vaikka ei sitä ylem­
pänä mainitusta syystä vielä ole otettu vastämainittuihin III:nnen liitteen 
tauluihin eikä muutenkaan koneosaston kirjanpidoissa huomioon, teki valtion­
rautateiden käikki käytännössä ollut liikkuva kalusto vuoden lopulla:
435 veturia,
899 henkilövaunua ja
11’658 tavaravaunua.
Suomen Postilaitos,' jonka vaunuluku edellisenä vuonna oli 32, on 
vuoden kuluessa lisännyt vaunustoansa kahdella neliakselisella postivaunulla 
sekä muuntanut kaksi kolmiakselista vaunua truck-vaunuiksi, joten sen 
vaunuluku nousi vuoden lopulla 34:ään, ja ovat kaikki nämä postivaunut 
sekä lisäksi 23 yhtiön Veljekset Nobel, 10 „Itäisen yhtiön“, i l  Masut-nimi- 
sen kauppayhtiön, 3 J. N. Ter-Akopowin yhtiön ja 7 toiminimi S. M. Shi- 
bajewin paloöljyvaunua sekä 2 toiminimen „Gesellschaft der Tentelewschen 
chemischen Fabrik“ omistamaa rikkihaponkuljetusvaunua myös olleet käy­
tettyinä valtionrautateiden liikenteessä.
Valtionrautateiden liikenteessä vuonna 1904 käytettyjen vaunujen ja­
kautuminen kaksi-, kolmi- ja neliakselisiin vaunuihin sekä näiden vaunujen 
koko akseliiuku nähdään seuraavasta taulusta:
Liikkuua
kalusto.
4
Mutta kun uusimmille radoille vuosina 1900—1904 hankittuja valtion- Liikkuva 
rautateillä käytännössä ollut, mutta yhä vielä kirjanpidon ulkopuolella oleva kalusto.. 
liikkuva kalusto luetaan .mukaan, teki istumasijain luku. matkustajavau­
nuissa 29’549 sekä. tavara vaunujen kantavuusmäärä 105’573 tonnia, ja vas­
tasivat liikkuvan kaluston keskimäärät ratakilo metriä kohti:.
0,u veturia.
0,so henkilövaunua.
0,7o henkilövaunun-akselia.
1 ; 9,70 istumasijaa.1
• 3,83 -tavaravaunua: •
7,7o: tavaravauriun-akselia.
34,66 tavaravaunun käntävuustonnia:
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Mitenkä liikkuvan kaluston suuruuden ja valtion rautäteistön pituuden
välinen suhde ori viime vuosikymmeninä vaihdellut, näkyy seuraavasta
sövitelmasta:
Allamainittuina vuosina jakautui:
10:tä kilometriä kohti valtionrautateistön- pituudesta seuraava
. L U k  U:
Vuonna. ve.tureita. matkustajavaunuja. tavaravaunuja.
1871 1,0 2,4 21,8
- 1875 1,1 2,6 24,6
1880 ■ 1,1 . 2,7- • 25,6
1885 • l',0 •2,5 21,1
1890 0,8 2,0 19,2
' i895 .... o;8 2,o 20,3 "
1900 - 1,2 ■ 2,9 32,s
.... ' ‘ ' 1901 1,3 : 3,1 34,7
1902 . i,* 3,i 36,o
..................  1903 1,3 - 2,9 - 35,6
1904 M 2,8 36,7 sekä kun
uusinkin kalusto otetaan lukuun 1,4 3,0 38,3
L i i k k u v a n  k a l u s t o n  t y ö .
i • .
Valtionrautateiden veturit kulkivat vuonna 1904 matkustajajunien kera Liikkuvan 
7’54l’00Ö kilometriä ja. tavarajunien kera 4’298’000 kilometriä. Nämä luvut kaluston työ. 
osottavat . veturien- kulkeneen matkustajajunani kera 650/000 kilometriä eli 
9,4.P/0 ja tavarajunain kera 133’000 kilometriä eli. 3,2% enemmän.kuin.edel- 
lisenä: vuonna, jolloin matkustajajunia kuljettaneiden veturien kilometriluku 
lisääntyi. 375’000. ja tavarajunia kuljettaneiden ,490’00.0 kilometriä. ., .
Liikkuvan Kaksinkertaista vetoa eli kahta veturia kuljettamaan yhtä junaa on
kaluston työ. käytetty matkustajajunissa melkoista enemmän ja tavarajunissa hiukkasen 
vähemmän kuin vuotta ennen. Matkustajajunat kulkivat näet kaksinker­
taisella vedolla 52’876 ja tavarajunat 4’084 junakilometriä, joita lukuja 
vuonna 1903 vastasivat 39’417 ja 4’210 junakilometriä. Kaksinkertainen 
veto matkustajajunain kuljetuksessa vastasi 0,7 % j a tavarajunain kuljetuk­
sessa 0,i%  koko veturipalveluksesta. Vuodelta 1903 olivat vastaavat pro­
senttiluvut 0,6 ja 0,1 sekä vuodelta 1902 0,6 ja 0,i.
Jos liikennejunia kuljettaneiden veturien kulkema kilo metri määrä, 
l l ’800’000 veturikilometriä, jaetaan koko sille määrälle vetureita, mikä val­
tionrautateillä vuonna 1904 on ollut käytännössä, eli 4l3:lle, niin tulee kun­
kin veturin osalle keskimäärin 28’600 kilometriä, jota vuonna 1903 vastasi 
28’200 kilometriä ja vuonna 1902 26’700 kilometriä.
Mutta kun useimmat vuoden kuluessa hankitut veturit ovat olleet 
käytännössä vain jonkun osan vuotta ja vanhemmista vetureista taas useat 
• ovat ottaneet osaa ainoastaan rautateiden oman tavaran kuljetukseen sekä 
päivystyspalvelukseen ja monet varsinaiseen liikennepalvelukseenkin osaa 
ottaneista ovat tehneet sitä vain nimeksi, kuljettaen junia ainoastaan muu­
taman kymmenen tahi muutaman satasen kilometriä, otetaan tähän, oikeam­
man käsityksen saamiseksi veturien keskimääräisestä käytännöstä varsinai­
seen liikennepalvelukseen, seuraava sovitelma, jossa ne veturit, mitkä vuoden 
kuluessa ovat kuljettaneet liikennejunia vähemmän kuin 1’000 kilometriä, 
on erotettu pois luvusta ja muut eli 402 veturia jaettu palvelusmääränsä 
mukaan eri ryhmiin siten että erotus ryhmästä ryhmään tekee 10’000 kilo­
metriä.
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Palvelusryhmät 
kuljetun veturi- 
kilometriluvun 
mukaan.
Veturien
luku
kussakin
ryhmässä.
Prosenttia 
koko veturi- 
luvusta.
K
uljettujen
kilom
etrien
luku.
Prosenttia 
koko kilom
et- 
riluvusta.
Kuljettujen kilometrien 
keskimäärät veturia kohti
vuodessa. vuoro­kaudessa.
1’COO—10’000 22 5,5 87*000 O-7. 4*000 n
10*001—20’000 39 9,7 620*000 4,7 15*900 43
20*001—30*000 96 23,9 2*484*000 19,o 25*900 71
30*001—40*000 131 32,6 4*595*000 35,i 35*100 96
40*001—50*000 85 21,1 3*749*000 28,7 44*100 120
50*001—60*000 29 7,2 1*543*000 11,8 53*200 145
Yht. ja  keskim. 402 100,o 13*078*000 100,o 32*500 89
Vertailtaessa tämän sovitelman numeroita vastaaviin vuodelta 1903, 
jotka löytyvät sivulla 26 edellisessä vuosikertomuksessa, nähdään että keski­
määräinen palvelustoimi veturia kohti on vuonna 1904 hiukkasen lisäänty­
nyt (32’200:sta 32’500 kilometriin), eikä veturien ryhmityksessäkään ole 
tapahtunut varsin suuria muutoksia. Huomattavimmat eroavaisuudet edelli-
sen vuoden numeroista osottavat l:nen ryhmä, johon nyt lukeutuu vaan 22 
veturia 45 vastaan vuotta ennen, sekä 4:s ryhmä, johon nyt lukeutuu 131 
veturia 96 vastaan vuotta ennen ja 76 vastaan vuonna 1902. Veturien käy­
täntö näyttää siten olevan käymässä yhä tasaisenimaksi.
Enimmän oli vuonna 1904 ollut toimessa Viipurin varikkoon sijoitettu 
veturi N:q 237, mallia H 1 , joka oli kulkenut 56’600 kilometriä. Edellisinä 
vuosina on vastaava luku ollut suurempi. Niinpä oli vuonna 1897 enimmän 
toimessa ollut veturi kulkenut 93’000 kilometriä.
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Allamainitut vaunut ja vaununakselit ovat vuonna 1904 kulkeneet 
seuraavat kilometrimäärät:
Vaunu-- Vaununakseli-
kilometriä. kilometriä.
Valtionrautateiden henkilövaunut (niihin luettuna
2 postivaunua)..........................55’511’600 136’213’600
„ tavaravaunut . .......................... 135’776’600 273*832’700
Yhteensä 191’288’200 410’046’300 
Postilaitoksen vaunut ovat' kulkeneet . . . . . 10’714’900
Yksityisten rautateiden jayhtiöiden omistamat vaunut 1’141’100 2’594’500
Vertailu vastaaviin numeroihin vuodelta 1 9 0 3  osottaa että valtionrau­
tateiden henkilövaunujen vuonna 1 9 0 4  kulkema vaunukilometriluku on 
lisääntynyt 4 ’ 1 9 9 ’ 1 0 0  kilometriä eli 8 , 2 %  sekä samain vaunujen akselikilo- 
metriluku 1 2 ’.2 6 2 ’ 7 0 0  kilometriä eli 9,9 %. Tavaravaunukilometrien luku 
taas lisääntyi l ’ 6 6 2 ’ 0 0 0  kilometriä eli 1,2 % ja tavaravaunujen akselikilo- 
metriluku 3 ’5 0 4 ’ 6 0 0  kilometriä eli l , s ° /o -  Vuonna 1 9 0 3  lisääntyi henkilövau­
nujen vaunukilometriluku 5 , 5 %  ja akselikilometriluku 6 , 3 %  sekä tavaravau­
nujen vaunukilometriluku 1 4 , 6 %  ja akselikilometriluku 1 4 ,6 % .
•
Kun valtionrautateiden vaunujen kulkemat kilometriluvut jaetaan IILnnen 
liitteen 2:seen tauluun otetulla vaunuluvulla, joka on 845 henkilövaunua ja 
11’170 tavaravaunua, olisi jokainen kirjanpidossa lukuun otettu henkilövaunu 
vuoden kuluessa kulkenut keskimäärin 65’700 kilometriä (60’700 ja 57’600 
kilometriä vastaan vuosina 19Ö3 ja 1902) sekä jokainen tavaravaunu 12’200 
kilometriä (12'700 ja 11’900 kilometriä vastaan kahtena edellisenä vuotena). 
Mutta kun otetaan lukuun nekin 26:nnella sivulla olevassa taulussa mainitut 
54 henkilövaunua ja 488 tavaravaunua, jotka tänä ja edellisinä vuosina on han­
kittu uusimmille radoille ja ovat myös olleet yleisen liikenteen palveluksessa, 
vaikka ei niitä vielä ole otettu kirjanpidossa huomioon, niin lukeutuu edellä­
mainituista vaunukilometrimääristä kunkin henkilövaunun osalle, joita siten 
on 899, 61’700 ja kunkin tavaravaunun osalle, joiden koko määrä taas on 
11’658, 11’600 vaunukilometriä.
Liikkuvan
kaluston työ.
Liikkuvan
kaluston työ.
Veturivarikot.
Kukin Postilaitoksen vaunu on kulkenut keskimäärin 96’1.00 kilometriä 
(95’400 .yastaan vuotta ennen) ja kukin yksityisen yhtiön vaunu 20’400 kilo­
metriä (24’200 vastaan vuonna 1903).
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V e t u r i v a r i k o t  l a i t o k s i l l e e n  j a  t a r v e a i n e i n e e n .
Vuonna 1-904 on tapahtunut seuraavat muutokset:
Veturinsijoja on tullut lisää: Fredriksbergissä 6, Terijoella 4, Mikke­
lissä 3, Antreassa 2, Vuoksenniskassa l* Porissa 2 ja Karis’issa 4.
Lapin asemalle on laitettu veturinkääntölava sekä Ruskealan kivilou­
hokselle vaununkääntölava.
Karis’in asemalle on rakennettu vesitorni sekä
Raivolan ja Lohjan asemille höyryvoimalla käytettävä vedennostolaitos.
Källbyn, Jepon, Lapuan ja Iisalmen asemille on asetettu itsekullekin 
erillinen vedenheittäjä, ja Hyvinkään asemalla aikaisemmin ollut veden­
heittäjä on siirretty Karis’in asemalle.
Hiirolan pysäkille on rakennettu halkovaja veturien tarpeeksi.
Sitäpaitsi on Iisalmen—Kajaanin rataosan valtionrautateihin yhdistettyä 
'tullut lisää:
Kajaanin asemalla: viisi veturinsijaa, veturinkääntölava, vaunuvaaka, 
höyryvoimalla käytettävä vedennostolaitos ja1 halkovaja veturien tarpeeksi sekä 
■ Murtomäen* Sukevan ja Kauppilanmäen asemilla itsekullakin: höyry- 
voimalla käytettävä vedennostolaitos, vesitorni ja halkovaja veturien tarpeeksi.
Veturien polttoainekulutus on, kuten III:nnen liitteen 9:nnestä taulusta 
näkyy, tehnyt 722’000 kuutiometriä halkoja ja 166’000 hehtoolia kivihiiliä, 
ja kustannukset haloista nousivat 2’931’000 markkaan sekä kivihiilistä 466’000 
markkaan, niin että koko polttoainekustannus teki 3’397’00Ö markkaa. - Ver­
rattuina vastaaviin lukuihin vuodelta 1903 on halonkUlutus lisääntynyt 13’000 
kuutiometriä ja kustannus siitä 151’000 markkaa- eli 5 , 4 %  sekä kivihiilen 
kulutus 47’000 hehtoolia ja sen tuottama kustannus 137’000 markkaa eli 
41,6%, niin että polttoainekustannus kokonaisuudessaan on lisääntynyt 288’000 
markkaa eli 9,3 "/o, lisäännyttyään edellisenä vuotena 339’000 markkaa eli 
.12,2%, jota vastoin se vuonna 1902 väheni 36’000 markkaa eli l,s% . Lisäys 
•johtuu liikenteen kasvamisesta, mutta osaksi myös siitä että halkojen.keski­
hinta on noussut 3 markasta 92 pennistä 4 markkaan 7 penniin kuutiomet­
riltä. Kivihiilien. keskihinta on hieman laskeutunut, nimittäin 2 markasta 
76 pennistä 2 markkaan 75 penniin hehtoolilta.
Eri konepajapiireissä vaihteli halkojen keskihinta 4 markasta 58 pen­
nistä kuutiometriltä Predriksbergin, Riihimäen ja Lahden piireissä, joissa 
hinnat olivat kalleimmat, 3 markkaan 45 penniin Sortavalan piirissä, missä 
hinnat olivat halvimmat, sekä keskihinta kivihiilistä, joita noin toiseksi 
puoleksi on käytetty veturien polttoaineena Predriksbergin ja Lahden: piireissä
sekä vähemmin Helsingin; Riihimäen, Viipurin ja Pietarin piireissä, 3 mar-Veturivarikot. 
kasta hehtoolilta,- useimmissa piireissä, 2 markkaan 39 penniin Viipurin 
piirissä, missä ne tulivat huokein) miksi.
Kutakin liikennejunakilometriä kohti on polttoainekustannus noussut 
28 ,2  pennistä 28,8 penniin sekä kutakin liikennejunissa kuljettua l00:aa 
vaununakselikilometriä kohti 81,6 pennistä 85,9 penniin. Vuonna 1902 teki 
polttoainekustannus junakilometriltä 27,3 penniä ja I00:lta vatinunakselikilo- 
metriltä 80,o penniä sekä vuonna 1901 28,7 ja 85,9 penniä.
Veturien voitelemiseen käytettyjen aineiden kulutus on lisääntynyt, 
talin ,9’536 kilogrammasta I0’240:een sekä erilaisten öljyjen 489’158:sta 
537’482 kilogrammaan, ja kustannukset näistä voiteluaineista nousivat 
I08’l00.:sta 115’400 markkaan.
Mitä vaunujen voiteluaineisiin tulee, on talin menekki lisääntynyt 
4’903:sta 5’163 kilogrammaan ja öljyjen menekki I26’0l6:sta 137’170 kilo­
grammaan. Kustannukset, näistä ovat enentyneet 22’900:sta 23’400 markkaan,
Valokaasun kulutus valtionrautateillä on vuonna 1904 lisääntynyt 
H 6’000:sta 128’000 kuutiometriin, josta suurin osa eli 122’000 kuutiometriä 
(110’000 vastaan vuonna 1903) on käytetty henkilövaunujen ja veturien 
valaisemiseksi sekä ainoastaan 6’000 kuutiometriä (eli saman verran kuin 
edellisenäkin vuonna) muihin tarkoituksiin. Eri tehtaissa valmistetun kaa­
sun sekä siihen käytettyjen tarveaineiden paljousmäärät nähdään Ilknnen 
liitteen taulusta N:o 12, ja tarkempi erittely kaasun käyttämisestä tavataan 
saman liitteen I3:nnessa taulussa.
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K o n e p a j a t .
Viipurin konepajan kokoonpano-osastolle on hankittu uusi sähkö-kulku- Konepajat. 
rana, joka on varustettu kahdella vintturilla, toisen nostovoima 10 ja toisen 
4 tonnia. Itse rana on Schuchärdt & Schütten ja sähköosat Siemens &
Halsken tekoa. Sanotussa osastossa ennen ollut. rana on siirretty sikäläi­
seen kattilapajaan. *
Nikolainkaupungin konepajassa on ruvettu valmistamaan sisustusta 
sähkökeskiöön, joka on perustettu valaistusta ja voimansiirtoa varten.
Kun Freäriksbergin konepajarakennuksen tilit nyttemmin on päätetty, 
voidaan tässä antaa seuraava luettelo tärkeimmistä mainitussa konepajassa 
olevista työkoneista:
2 pyöräsorvia, hinta yhteensä ■%" 20’477: 10; toiset 2 samanlaista 
sorvia, hinta yhteensä 5fof 18’230: 48; 1 laaka- ja kaksoissorvi, hinta 
$mf. 4’885: 10; 7 kierteidenleikkaussorvia, hinta yhteensä .%? 14’422: 01;
1 takaleikkaussorvi, hinta %mf. 4’079: 60; 1 puskin- ja tankosorvi, hinta
Konepajat, s/mf i'936: 30; 1 yleinen kursokone, hinta SV  3’220: 28; 1 kursokone, 
hinta SSmf 2’28l: 60; 1 kaksinkertainen kierteidenleikkauskone, hinta 
3’414: 82; l  nelitelinen mutterinkierteiden leikkauskone, hinta s v  2’258: 
—; l mutteri-kursokone, hinta •%' 1’393: 66; 1 yleinen työkalujen tahkoa- 
miskone, hinta SV  i ’36i: 76; l  höyläyskone, hinta s v  3’886: 50 1 sa­
manlainen kone, hinta s v  1’797: —; 1 pienempi höyläyskone, hinta S5»f. 
1’636: 80; 5 purauskonetta, hinta yhteensä 5%: 4’143: 45; 3 kaksinkertaista 
purauskonetta, hinta yhteensä SV  i ’489: —; l sirkkelisaha raudan kylmil­
tään sahaamista varten, hinta 5%: 2’075: 60; l  saksi- ja reikäkone, hinta 
SV  7*867: 80; l  pultti- ja niittauskone, hinta 5%: 7’750: —; l  kaksinker­
tainen ilmanpuristuskone, hinta SV  5’348: 10; 1 ilmanpaine vasara, hinta 
SV 6’348: 80; 1 samanlainen vasara, hinta 5%: 8’233: 60; 2 fletscher-uunia, 
hinta yhteensä SV  2’512: 62; 1 pystysuora talttakone, hinta SV  3’525: —; 
1 samanlainen kone, hinta SV 2’282: 04; 1 sirkkeli-halkaisusaha, hinta ¿V  
2’465: 38; 1 puunhöyläyskone, hinta SV  5’336: 30; 1 kursokone, hinta 
SV 1’504; 44; 2 vannesahaa, hinta yhteensä SV  1’458: 24, sekä l  höyläys- 
kone, hinta SV  1’216: —,
Muihin konepajoihin on vuoden kuluessa hankittu allamainitut työ­
koneet:
V iipurin  konepajaan: 1 saksi- ja reikäkone, hinta SV  5’777: 25; 1 le- 
vyntaivutuskone, hinta SV  6’546: 09; 1 puunhöyläyskone, hinta SV  i ’496: 51, 
sekä 1 pyöränrenkaiden kuumentaja, hinta SV  1’713: 53.
H angon konepajaan: l  saksi- ja reikäkone, hinta SV  1’522: 02, sekä 
l  kierteidenleikkauskone, hinta SV  1’578: 98.
T urun  konepajaan: 1 levyntaivutuskone, hinta SV  2’752: 72.
Oulun konepajaan: 1 supporttisorvi, hinta SV  2’119: 41.
K uopion  konepajaan: 4 veturinnostopukkia, hinta yhteensä SV  2’513: 71.
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Erinäisten töiden ohessa, joita valtionrautateiden konepajat ovat suo­
rittaneet eri osastojen tarpeiksi, ovat ne valmistaneet:
Fredriksbergin konepaja: 4 II:sen luokan, 2 II:sen ja Ulmnen luokan 
sekä 7 nirnnen luokan matkustajavaunua, 2 postivaunua, 6 lämmin- ja 
jäähdytysvaunua ja 2 kaasunkuljetusvaunua;
Viipurin konepaja: sisustuksen vastaperustettuun kattilapajaan sekä 
sähkökeskiöön, 778 vaihdekieltä tukikiskoineen, vaihteenasettimineen, veto­
ja välitankoineen, 593 risteystä ja 618 vastakiskoa;
Turun konepaja: 17 katettua tavaravaunua; sekä 
Oulun konepaja: 1’700 kytkynranaa vaunujen ilmajarrujohtoja varten, 
40 halkokärryä ja 20 pakaasikärryä.
J u n a l i i k e .
Vaikka liikennettä viime vuoden loppupuolella avatuilla Fredriksbergin Junaliike. 
—Karis’in ja Oulun—Tornion välisillä rataosilla tänä tilinteko vuonna har­
joitettiin vuosi umpeensa ja Iisalmen—Kajaanin rataosa tuli jo puolikolmatta 
kuukautta olemaan käytännössä, ei vuoden junaliike osota suurempaa, li­
säystä kuin 770’000 junakilometriä- eli 7,o% ( l i ’Öi4’00Ö:sta' l i ’784’000:een 
junakilometriin), lisäännytty ään edellisenä vuotena 8,4 %.
, Mainitusta vuonna 1904 tapahtuneesta lisäyksestä jakautui 83 % mat­
kustajaliikenteen ja 17 % tavaraliikenteen osalle, kun taas edellisenä vuonna 
matkustajaliikenteen osuus lisäyksestä oli vain 43 %, mutta tavaraliikenteen 
57 %■ Matkustajajunain kulkema kilometriluku lisääntyi 6’851’00Ö:sta 
7’488>000:een, siis 637’000 junakilometriä eli 9,8 %, ja- tavarajunain 
4’l63’000:sta 4’296’000:een, siis 133’000 junakilometriä eli 3,2 %. Edellisenä 
vuonna lisääntyi matkustajajunain kilometriluku. 369’000 eli 5,7% ja tavara­
junain 489’000 eli 13,3 %•
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• Junaliikkeen lisääntyminen tai vähentyminen eri rautateillä vuonna 
1904 käy ilmi seuraavasta taulusta, jossa lukujen eclellä oleva -(- osottaa 
edellisen vuoden suhteen lisäystä ja — vähennystä.
R a u t a t i e l l ä .
Matkustajajunat. . ,Tavarajunat. Y h teen sä ,
Junakilo­
metriä. %
Junakilo­
metriä. %  •
Junakilo­
metriä.
I
• %
Hela—H:linnan--Pietarin . . +  178’000 +  6,4 +
OOOCO +  ■ 0,8 +  19i’000 +  4,3
Hangon . . ............................. + . 3 7’000 . -f-. 15,o — 2’000 — 0,9 + .  35’000 H- 7,6
Turun—Tamp.—H:linnan. . . — 2’000 — 0,3 +
OO©c- + 9,4 +  25’000 +  2,7
V a a sa n ...................................... +  17’000 +  2,6 — 32’000 — 6,2 — 15’000 — 1,3
Oulun........................................... +  151’000 +  29,7 + 4’000 +  ' 1,3 +  155’000 * +  19,2
Savon ...................................... +  26’000 +  4,9 + 9,000 + 1,9 - f  35’000 +  3,3
Karjalan...................................... +  2’000 +  0,4 + 2’000 + 0,4 +  4’000 +  0,4
Porin ........................................... +  21’000 +  6,1 — rooo . — 0,8 +  20’ÖÖ0 +  4,3
Jyväskylän................................. +  rooo +  o,4 + 19’000 + 10,5 +  20’000 +  '7,9
Helsingin—T u r u n ................... +  206’000 “h 60,1 + 94’000 +  180,8 -h 300’000 +  75,9
Yhteensä +.637’000 +  9,3 + 133’000 + 3,2 +  770’000 +  7,0
Suurin oli matkustajajunain kulkeman kilometriinäärän lisäys siis 
Helsingin—Turun rautatiellä, jossa se teki 206’000 junakilometriä eli6Ö,i%. 
Tämän vaikutti tietenkin se jo yllä mainittu seikka, että Karis’in ja Fred­
riksbergin välinen rataosa oli nyt koko vuoden liikenteenalaisena. Mat-
5
Junaliike. kustajajunain koko junakilometrimäärästä puheenalaisella, rautatiellä tulee 
385’000 junakilometriä eli 70,1 % rautatien koko pituusmatkan, Fredriks- 
bergistä Turkuun, kulkeneiden junien sekä 164’000 junakilometriä-,eli 29,9 °/o 
paikallisjunain osalle.
Lähinnä suurin oli matkustajajunain kilometriluvun suoranainen li­
sääntyminen pääradalla, tehden 178’000 junakilometriä. Tämä lisäys vastaa 
kuitenkin prosenttiluvussa vain 6 , 4 % ,  joka luku on melkoista pienempi 
kuin koko rautateistön lisäysprosentti, 9,s. Lisäyksen on etusijassa vai­
kuttanut Simolan ja Viipurin sekä Viipurin ja Pietarin välillä tapahtunut 
junain lisääminen. Koko Helsingin ja Pietarin välin kulkeneiden junien 
kilometriluku oli vaan 33,1 prosenttia tämän rautatien koko junakilometri­
määrästä, oltuaan edellisenä vuonna 34,8%-
Tämän jälkeen osottaa enimmän lisäystä Oulun rautatien matkustaja- 
junaliike, jonka junakilometriluku on noussut 507’000:sta 658’000:een, enen- 
tyen siis 15T000 junakilometriä eli 29,7%. Enennys johtuu, kuten jo 
ylempänä viitattiin, siitä että Oulun—Tornion rataosa on ollut liikenteen- 
alaisena koko vuoden. Torniosta Seinäjoelle saakka kulkeneiden junien 
kilometri määrä oli 43,3 % tämän tien matkustajajunakilometrien määrästä.
Hangon rautatiellä lisääntyi matkustajajunakilometrien luku melkoista 
runsaammin kuin vuotta ennen, nimittäin 247’000:sta 285’000:een eli 15%  
8,8% vastaan. Lisäys johtuu uusista Karis’in ja Hangon välille asetetuista 
junankuluista; Hyvinkään—Hangon välillä kulkeneiden junain kilometri- 
määrä sitä vastoin on vähentynyt 5’000 junakilometriä eli 90,4 %:sta 
76,7%:iin koko Hangon rautatien matkustajajunakilometreistä.
Vähentynyt on matkustajajunain kulkema kilometrimäärä, mitä ra­
taan kokonaisuudessaan tulee, ainoastaan Turun—Tampereen—Hämeen­
linnan rautatiellä, sielläkin vain hiukkasen, 2’000 junakilometriä eli 0,s %.
Tavaraliikenteessä, jossa junakilometriluvun keskimääräinen lisäys oli 
vain 3,2%, osotti Helsingin—Turun rautatie 180,s %:n ja Jyväskylän rautatie
90,5 %:n lisääntymistä. Nämä suuret luvut eivät kuitenkaan tiedä samaa 
kuin vastaava tavaraliikenteen kasvaminen, vaan ovat Jyväskylän tiellä 
osotuksena siitä että tavarain kuljetus yhä enemmän siirtyy matkustaja- 
juniin luettavista sekajunista varsinaisiin tavarajuniin, jättäen kuitenkin 
vieläkin kehitykselle runsaasti tilaa, ja Helsingin—Turun rautatiellä johtuu 
tuo lisäys etupäässä siitä että Fredriksbergin—Karis’in väli nyt on ollut 
liikenteenalaisena koko vuoden.
Näiden jälkeen seuraa tavarajunain kilometriluvun lisääntymiseen 
nähden Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie, jossa puheenalainen 
luku eneni 286’000:sta 3 l3’000:een eli 9,4%, kun- se taas edellisenä vuonna 
lisääntyi vain 8’000 junakilometriä.
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Vastaava lisäys pääradalla oli tänä tilivuonna 13’000 junakilometriä 
eli 0,8 %, oltuaan edellisenä vuonna 197’000 junakilometriä eli 13,8%. ja 
Savon rautatiellä 9’000 junakilometriä eli 1,9%, oltuaan edellisenä vuonna 
95’000 junakilometriä eli 25,o%.1
Vähennystä tavarajunain kilometrimäärässä osottavat Vaasan rautatie, 
32’000 junakilometriä eli 6,2%. sekä Hangon ja Porin rautatiet, joilla vä­
hentyminen kuitenkin on kumpaisellakin alle 1 %.
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Junain keskiluku, jotka joka päivä ovat kulkeneet rautateistön ja 
kunkin sen pääosan koko pituusmatkan, näkyy seuraavista numeroista:
Matkustaja- Tavara- Y h t e o n s ä.
junia. junia. V. 1904. V. 1903. V. 1902.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin
rautatiellä.................................... 15,6 8,5 24,0 23,i 21,8
Hangon rautatiellä ..................... 5,0 3,8 8,8 8,2 7,8
Turun—Tamp.—Hdinnan rautatiellä 8,8 4,0 12.8 12,0 11,9
Vaasan rautatiellä............................... 5,9 4,3 10,2 10,4 9,7
Oulun rautatiellä ............................... 3,7 1,’ 5,4 5,7 5,4
Savon rau ta tie llä ............................... 3,4 2,9 6,3 6,8 5,8
Karjalan rau ta tie llä .......................... 4,3 4,2 8,5 8,6 7,9
Porin rau ta tie llä ................................ 6,3 2,1 8,4 8,1 8,2
Jyväskylän rau ta tie llä ..................... 5,3 0,9 6,2 5,8 5,4
Helsingin—Turun rautatiellä . . . 7,6 2,0 9,6 7,7 6,7
Keskimäärin koko rautateistöllä 6,9 3,9 10,8 10,8 10,3
Kuten näistä numeroista näkyy, on junaliikkeen vilkkaus koko rauta- 
teistöllä ollut keskimäärin aivan sama kuin edellisenä vuona. Vuonna 1903 
teki lisäys 0,6 junaa päivää kohti ja vuonna 1902 0,2 junaa, mutta vuonna 
1901 pysyi junain keskimääräinen luku myös muuttumatta samana kuin 
vuotta ennen.
Mitä tulee muutoksiin junaliikkeen jokapäiväisessä vilkkaudessa eri 
rautateillä, tulee tietysti ensin huomioon 1,9 junan lisäys päivässä Helsin­
gin—Turun rautatiellä, mutta varsin huomattavia ovat myös lisäykset pää­
radalla, 0,9, ja Hangon radalla, O,e päivittäistä junaa. Karjalan ja Savon 
rautateillä ei tänä tilivuonna tapahtunut lisäystä, ja Oulun sekä Vaasan rau­
tateillä sattui vähennystäkin, ensinmainitulla kokonaista O,s päivittäistä 
junaa.
Vaihtelut matkustajajunaliikkeen vilkkaudessa vuoden eri kuukausina 
olivat hiukkasen suuremmat kuin edellisenä vuonna. Rautateistön koko 
pituusmatkan kulkeneiden, matkustajajunien päivittäinen keskiluku vaihteli
Junaliilee-.
JumUike. nimittäin sikäli että alin määrä oli 6,4 junaa, Tammi— Huhtikuussa, sekä 
korkein 7,4 junaa, Kesä- ja Elokuussa (vastaten äärilukuja. 6,2 ja 7,1 vuonna 
•1908). Muina kuukausina oli päivittäisten matkustajajunien keskiluku 7,3 
junaa Touko- ja Syyskuussa, 6,9 junaa Lokakuussa, 6,8 junaa Joulukuussa 
ja 6,e junaa Marraskuussa.
' Päivittäisten tavarajunain keskimääräisen luvun vaihtelut olivat, sitä 
vastoin melkoista pienemmät kuin vuonna 1903, siUä vähin luku päivää 
kohti oli 3,7 junaa, Tammi-, Marras-, ja Joulukuussa, sekä suurin 4,4 junaa 
Maaliskuussa, niin että erotus teki 0,7 junaa päivää kohti 1,2 junaa vas­
taan edellisenä vuonna, jolloin tavarajunaliike oli heikoin Elokuussa, 3,7 
junaa, ja vahvin, 4,9 .junaa, Maaliskuussa. Tavarajunain päivittäinen keski­
luku muina kuukausina oli 3,8 junaa Touko-, Syys-ja Lokakuussa, 4,o junaa 
Huhti- ja Elokuussa sekä 4,i junaa Kesä- ja Heinäkuussa.
Vaunujen keskimääräinen luku matkustajajunissa on vähentynyt 
9,8i:stä 9,58:een ja vaununakselien 23,i9:stä 22,9o:een. Tavarajunissa vähentyi 
vaunujen luku 26,seista 25,7o:een ja vaununakselien 53,4o:stä 52,i2:een junaa 
kohti. . .
Vuoden eri kuukausina vaihteli vaunujen keskimääräinen luku mat­
kustajajunissa 8,89:stä, Helmikuussa, I0,89:ään, Elokuussa (vastaten ääri- 
lukuja 8,81 Marraskuussa ja 10,99 Kesäkuussa vuonna 1903); tavarajunissa 
vaihteli mainittu keskiluku 24,os:sta, Joulukuussa, 28,o6:een, Maaliskuussa 
(vastaten äärilukuja 23,8o:stä, Marraskuussa, 2 8 ,2s:aan, Maaliskuussa edel­
lisenä vuonna).
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Liikenne.
Vastoin rautatieliikenteessä edellisenä vuonna tapahtunutta melkoista 
lisäystä, joka vastasi matkustajaliikenteessä 40,b miljoonaa henkilökilometriä 
eli 11,8% sekä tavaraliikenteessä 61,o miljoonaa tonnikilometriä eli 19,2%. 
on tässä liikenteessä vuonna 1904 taas tapahtunut pysähdys, sangen huo­
mattava molemmissa liikenteen päälajeissa, mutta tavaraliikenteessä kuiten­
kin tuntuvampi kuin matkustajaliikenteessä.
Matkustajani kulkema henkilökilometriluku toki lisääntyi jonkun ver­
ran, nimittäin 382,3 miljoonasta 389,5 miljoonaan, siis 7,2 miljoonaa eli 1,9 %, 
mutta tavaraliikenteessä tonnikilometriluku väheni 377,9 miljoonasta 376,2 
miljoonaan, siis 1,7 miljoonaa eli 0 ,4  %• Huomattava on kuitenkin että kul­
jetetun tavaran tonniluku siitä huolimatta lisääntyi 4,2% (21,i%  vastaan 
vuotta ennen). Tonnikilometriluvun vähentyminen asian niin ollen on seli­
tettävissä siten että muutamien tavaralajien tonniluvut, etupäässä viljatava- 
rain, joita vuotta ennen kuljetettiin pitkiä matkoja Pohjois- ja Itä-Suomen 
hätää kärsiville seuduille, ovat melkoisesti vähentyneet. Niinpä vähenivät 
kauralähetykset 40’000 tonnia ja ruislähetykset 18’000 tonnia.
Huomattavampia lisäyksiä eri tavararyhmissä tapahtui ainoastaan puu­
tavarain kuljetuksessa, joiden tonniluku lisääntyi l ’498’400:sta l ’604’200.-aan, 
siis 105’800 tonnia 'eli 7,i%  341’000 tonnin eli 29,5%:n lisäystä vastaan 
vuotta ennen, sekä muihin teollisuuksiin luettavissa tavaralajeissa, joiden 
kuljetusmäärä eneni 595'300:sta 633’700 tonniin, siis 38’400 tonnia eli 6,5% 
00’100 tonnia eli 9,2% vastaan.
Matkustaja- ja tavaraliikenteen kehityksen sekä tätä kehitystä vastaa­
vien junaliikkeen muutosten osottamiseksi otetaan tähän seuraava taulu,
Liikenne.
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Liikenne, jossa henkilö- ja tonnikilometrilukujen sekä niissä tapahtuneiden muutosten 
ohessa on ilmoitettuna myös matkustaja- ja tavarajunani kulkemat tonni- 
kiloni etrimäärät kymmeneltä viime vuodelta:
Hcnkilökilometriä. Matkustajajuna-kilometriä. ■Tonnikilometriä. Tavarajunakilometriä.
Vuonna.
o  e
Lisäys (-f-) tahi 
vähennys (—) P
Lisäys (+ )  tahi 
vähennys (—) «Sg*
Lisäys (+ )  tahi 
vähennys (—) HPt r
Lisäys (+ )  tahi 
vähennys (—)
g g. . P suoranai­nen
(tuhatta).
o  S
suoranai­
nen
(milj.)
P
P  c d :2j:
neo
(milj.)
°/o S % P  cd: P S  
V ' PJ %
«f
p nen
(tuhatta).
%
1904 389,5 +  7,2 +  1.9 7’488 +  637 +  9,3 376,2 — 1,7 -  0,4 4’296 +  133 +  3,2
1903 382,3 +  4 0>5 +  11,8 6’851 +  369 +  5.7 377,9 +  61,0 +  19,2 4’163 +  489 +  13,3
1902 341,8 +  3,5 +  l,o 6’482 +  331 +  5,4 316,9 +  12,5 +  4,1 3’674 +  45 +  1,2
1901 ' 338,4 +  M +  0,4 6’151 +  325 +  5,6 304,4 — 36,0 — 10,6 3’629 — 315 — 8,0
1900 337,2 +  18,3 +  5,7 ' 5’826 +  657 +  12,7 340,4 +  55,4 +  19,1 3’944 +  227 +  6,o
1899 318,9 +  36,0 +  12,7 5’169 +  733 +  16,5 285,0 +  45,2 +  18,8 3717 +  358 +  10,7
1898 282,9 +  60,5 +  27,2 4’436 +  805 +  22,2 239,8 +  27,8 +  13,1 3’359 +  277 +  9,o
1897 222,4 +  43,8 +  24,5 3’631 +  244 +  7,2 212,0 +  33,3 +  18,6 3’082 +  303 +  10,9
1896 178,6 +  30,o +  20,2 3’387 +  349 +  11,5 178,7 +  20,8 +  13,2 2779 +  205 +  8,o
1895 148,0 +  12,4 +  9,1 3’038 +  126 +  4,3 157,9 +  8,i +  5,4 2’574 +  284 +  12,4
1894 136,2 — — 2’912 — 149,8 — — 2’290 — —
Keskira. li-
säys vuosina
1894—1904 — +  25,3 +  18,6 — +  458 +  15,7 — +  22,6 +  15,1 — +  201 + 00
Silmäänpistävin erotus, minkä tässä taulussa olevien 1904 vuoden nu­
meroiden vertaileminen vastaaviin edellisten vuosien numeroihin osottaa, on 
se että tavaraliikenteen tonnikilometriluku on vähentynyt, joskin verraten 
vähäisen, vaikka tavarajunien kulkema kilometriluku on lisääntynyt, vastoin 
sitä että tonnikilometriluku aikaisemmin on useimpina vuosina osottanut run- 
sampaa lisääntymistä kuin junakilometriluku. Mutta tämäkin seikka selviää, 
kun otamme huomioon että tavaraliikennettä Jyväskylän ja Helsingin—Turun 
radoilla, joilla varsinaisia tavarajunia, jommoisia aikaisemmin on niillä hyvin 
vähän käytetty, on tänä vuonna ollut melkoista enemmän käytännössä, ratain 
tavaraliikenteen kuitenkaan läheskään vastaavassa määrässä lisääntymättä 
(Jyväskylänradalla ovat päinvastoin sekä tonni- että tonnikilometriluku vä­
hentyneet), ja että tavaraliikenne niillä uusimmilla radoilla, joilla säännöllisiä 
tavarajunia on kulkenut, on yleensä ollut jotenkin heikkoa. Mainittu ilmiö, 
että tavarajunakilometrien luku on kasvanut runsaammin kuin tonniluku, on 
muuten ollut havaittavana ennenkin niinä aikoina, jolloin isompia uusia 
rataosia on avattu yleiselle liikenteelle, esim. vuosina 1894 ja 1895, joina 
Joensuun—Sortavalan rata ja Porinrata joutuivat liikenteenalaisiksi.
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Johdonmukaisena seurauksena edellä esitetystä on että niin junat Liikenne. 
kuin vaunujen kuormitus myös ovat vuonna 1904 olleet pienemmät kuin 
vuotta ennen. Matkustajaliikenteessä lukeutui keskimäärin kutakin mat­
kustajajunaa kohti 52,o matkustajaa (55,s vastaan edellisenä vuonna) ja 
kutakin matkustajavaunua kohti 7,o matkustajaa (7,i vastaan) sekä tavara­
liikenteessä kutakin tavarajunaa kohti 88,6 tavaratonnia (90,8 vastaan) ja  
kutakin tavaravaunua kohti 3,o tonnia (3,i vastaan).
Matkustajaliikenne.
Kuten jo edellisissä vuosikertomuksissa on henkilökilometrien luvun Matkustaja 
johdosta huomautettu, ei tätä lukua nyt enää, useampien matkustajapiletti- luJcenne- 
lajien käytäntöön tultua; voida tarkalleen ilmoittaa, vaan ovat muutamilla e^ eirif ° 
pilettilajeilla kulkeneiden matkustajain henkilökilometriluvut ainoastaan ar­
violta määrättävissä. Sen vuoksi tässä, edellisten vuosien tapaan, niiden 
matkustajaryhmäin, joille henkilökilometrit voidaan laskea, henkilökilometri­
luvut ovat erotetut niistä, joiden henkilökilometrit voidaan ainoastaan arviolta 
määrätä, eli kuukausi-, passepartout-, nauha- ja konduktöörinshekkipileteillä 
matkustaneista. Tämä on tehty sitä varten että vastedeskin voidaan tehdä 
eri vuosilta vertailuja varmasti laskettavien henkilökilometrilukujen välillä.
Seuraavat sovitelmat valaisevat sekä suoranaisia että suhteellisia hen­
kii ö kilometrilukuj a ynnä niiden lisäystä edelliseen vuoteen verraten, ryhmi­
tettyinä ylläesitetyn periaatteen mukaan:
Henkilö-
kilometriä.
% kokonais- L,says + )  tal vähennys ( - )  
sum m asi vuodesta 1903: 
summasta, henkilökilometriä. %
Yksinkertaisilla, meno- ja paluu- 
sekä tilauspileteillä:
I luokan matkustajat . . 2 ’710 ’000 0,7 . - f  2 0 5 ’000 +  8,2
n  „ „ . 59 ’8 2 3 ’00p 15,4 -f" l ’6 1 8 ’000 -j-  2,8
m  ; . 2 ö 8 ’795’000 66,4 - f  H ’732 ’000 +  4,7
Yhteensä 32l’328’000 82,6 +  13’555’000 - f  4,4
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Matkustaja­
liikenne.
Henkilökilo-
metrit. Kiertomatkapileteillä:
Henkilö-
kilometriä.
% kokonais­
summasta.
L is ä y s  ( + )  t a i  v ä h e n n y s  ( — )
v u o d e s t a  1903:
b e n k i l ö k i l o m e t r i ä . %
I luokan matkustajat . .
n  „ „
III „
1 8 8 ’000
10’9 4 8 ’000
12’5 0 7 ’000
0,05
2,8
3,2
+
+
+■
5 3 ’000
1 1 0 ’0 0 0 ’
l ’8 4 4 ’000
—(— 39,3
~ h  i»° 
+  l?,«
Yhteensä 2 3 ’6 4 3 ’000 6,1 + 2 ’0 0 7 ’000 +  9>8
Sotilaat. . 
V angit. .
6’6 1 9 ’000
l ’6 0 3 ’000
1,7
0,4
— 9 ’7 0 1 ’000
1’3 0 0 ’000
—  59,4 
■—  44,8
Yhteensä 8 ’2 2 2 ’0 0 0 2,1 — H ’0 0 1 ’000 —  57,2
Kuukausipileteillä
(likimäärin)
I luokan matkustajat . . 285’000 0,1 13’000 4,4
II „ 6’439’000 1,6 . + 551’000 + 9,4
m  * „ • • 15’046 ’000 3,9 l ’305’00Ö + 9,5
Yhteensä 2 l’770’ÖÖ0 5,6 + 1’843’000 ■ + 9,2
Passepartoutpileteillä
(likimäärin)
I luokan matkustajat . 30’000 0,oi — 40’000 — 57,1
u  „ „ • 2’610’000 0,7 - f  190’000 H-  7,9
HI „ l ’130’000 0,3 160’000 ' — 12,4
Yhteensä 3’770’ooö 1,0 — io ’ooo — 0,3
Nauha- ja konduktöörin- 
shekkipileteillä 
(likimäärin)
II luokan matkustajat . .
III „ • „
63’000
10’750’000
0,02
2,7
+
+
17’000
849’000
~h 7^,0
-j- 8,6
Yhteensä 10’813’000 2,7 — 866’000 8,7
Kaikkiaan 389’546’000 100,o +  7’260’000 +  1,9
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Eri luokkain koko henkilökilometrimäärät näkyvät seuraavasta sovi- Matkustaja- 
telmasta: liikenne.
Henkilö-
kilometriä.
% kokonais­
summasta.
Lisäys (+) tai vähennys (—) 
vuodesta 1902: 
henkilökilometriä. %
I luokka. . . . . . . 3 ’2 1 3 ’000 0,8 - | -  2 0 5 ’000  6,8
II „ . . . . 7 9 ’8 8 3 ’000 21,o -(- 2 ’4 8 6 ’000  3,2
m  „ . . . . . . . 2 9 8 ’2 2 8 ’000 78,2 -K  15’5 7 0 ’000  5,5
Yhteensä 381’324’000 100,o - f  18’261’000 5,o
Henkilökilo-
metrit.
Vuonna 1904 kuljettujen henkilökilometrien kokonaismäärä on siten 
laskettu 389’546’000:ksi, joka summa on 7’260’000 eli 1,9 °/0 suurempi edel­
lisen vuoden kokonaissummaa, 382’286’000 henkilökilometriä, lisäyksen oltua 
vuonna 1903 yli 6 kertaa suurempi'eli 11,8% Niiden matkustajaryhmäin 
osalta, joiden kulkemat henkilökilometriluvut voidaan täysin tarkasti ilmoit­
taa, nousee lisäys 4’561’000 henkilökilometriin eli l,s %:iin, mutta jollei ottaisi 
r lukuun sotilaita ja vankeja, joiden kuljetus on vähentynyt, edellisten 9’701’000 
eli 59,4% ja jälkimäisten l ’300’000 eli 44,8%. olisi lisäys 15’562’000 henkilö- 
kilometriä eli 4,7 %• Sotaväen kuljetus on eri vuosina vaihtelevainen, ja riip­
puu tämä vaihtelu myöskin siitä, milloin suoritukset kruunun korvaamista 
matkoista ovat tapahtuneet,, jotka suoritukset voivat tapahtua hyvinkin eri 
pituisten odotusaikain jälkeen. Vankien kuljetuksessa on tänä vuonna jou  ^
tunut tileihin vaan kaksi vuosikolmannesta, kun taas edellisenä vuonna oli 
suoritettu neljän vuosikolmanneksen tilit. Edellisenä vuonna lisääntyi sota­
väen kuljetus 5’376’000 henkilökilometriä eli 49,i%  ja vankien 1’300’000 
henkilökilometriä eli 81,i %
Eri matkustajaluokkain koko henkilökilometrimäärät ovat lisääntyneet 
jotenkin tasaisessa suhteessa, I luokka enimmän, 6,8%, 11 luokka vähim­
män, 3,2%- Edellisenä vuonna kävi lisäys samaan suuntaan, mutta olivat 
erotukset vielä selvemmät: I luokka lisääntyi 19,6%, II luokka vaan kol- 
mannenosan siitä, IILnnen luokan ja kokonaismäärän lisäyksen ollessa 11 
ja iO°/o:n vaiheilla..
6
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Matkustaja­
liikenne.
Henkilökilo-
M athustajaliikenteen jakautum inen valtionrautateistön  eri 
■ kunkin matkustajaryhmän kullakin eri rautatiellä
metrit.
R a u t a t i e l l ä . .
Matkustajako kulkemien henkilö-
Yksinkertai­
silla, meno­
ja paluu- se­
kä tilaus- 
pileteillä.
Kiertomatka-
pileteillä.
Kuukausi-
pileteillä
(likimäärin).
Passepar-
toutpileteillä
(likimäärin).
Nauha- ja  
platformu- 
pileteillä 
(likimäärin).
Hels.—Hdinnan—
Pietarin . . . 157’636 8 ’138 2 0 ’035 1’935 7 ’965
Hangon . . . . 9 ’004 437 159 101 498
Turun—Tamp.—
Hilinnan . . . 2 6 ’089 2 ’497 237 293 491
Vaasan . . . . 2 4 ’469 3’504 149 285 368
O ulun..................... 2 2 ’549 2 ’827 190 262 714
Savon ..................... 2 1 ’280 2 ’459 56 240 272
Karjalan . . . . 2 3 ’62 L l ’706 282 259 321
P o r in ..................... 10’142 729 100 111 113
Jyväskylän . . . 4 ’175 298 13 45 55
Helsingin—Turun. 2 2 ’363 1’048 549 239 . 16
Yhteensä 3 2 1 ’328 2 3 ’643 2 1 ’770 3 ’770 10’813
Ylläolevan taulun kahdessa viimeisessä sarekkeessa olevat numerot 
osottavat että matkustajaliikenne vuoden kuluessa on vähentynyt neljällä 
vanhimmalla rautatiellä, mutta lisääntynyt muilla sen verran runsaammin, 
että yleinen lisäys on 7’260’000 henkilökilometriä eli 1,9 °/„. Edellisenä 
vuonna oli lisäys 40’440’000 henkilömetriä eli 1 1,8 %> jokaisen muun rauta­
tien osottaessa lisäystä paitsi Hangon rautatien.
Päärata, joka edellisenä vuonna osotti lisäystä 22’447’000 henkilö- 
kilometriä eli 12, 2 %, osottaa nyt suurimman suoranaisen vähennyksen, joka 
kumminkin prosenteissa ilmaistuna on vaan 2,1 %. Suhteellisesti suurin on 
vähennys Hangon rautatiellä, 19,9 %, johtuva luonnollisesti siitä että Fred- 
riksbergin—Karjan rataosa on nyt ollut koko vuoden käytännössä ja vienyt 
Hangon rautatieltä paljon matkustajia. Helsingin—Turun rautatien vaiku­
tusta on ainakin suurimmalta osaltaan sekin, että Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rautatien henkilökilometrimäärä on vähentynyt 2’492’000 hen­
kilökilometriä eli 7,6%. Sen sijaan on Helsingin—Turun rautatienhen kilo-
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rataosille näkyy allaolevasta taulusta, jossa esitetään 
vuonna 1904 kulkemat henkilökilometrimäärät.
Matkustaja­
liikenne.
Henkilökilo-
kilometrien lukumäärät tuhatluvuin.
Prosenttia
kokonais­
summasta.
Lisäys (+ )  tai vähennys 
(—) vuodesta 1903
Yhteensä. Sotilaat. Vangit. Kokonais­
summa.
henkilö - 
kilometri- 
tuhansin.
prosenttia.
195’709 5 ’220 55Ö 2 0 1 ’479 51,7 —  4 ’404 -  2 ,i
10’199 110 24 10’333 2,7 —  2 ’566 —  19,9
2 9 ’607 270 211 3 0 ’088 7,7 —  2 ’492 —  7,6
2 8 ’775 291 236 2 9 ’302 7,5 —  46 —  0,2
2 6 ’542 174 108 2 6 ’824 6,9 -f-  3 ’971 +  17,4
2 4 ’307 285 197 2 4 ’789 6,4 -f-  349 +  M
2 6 ’189 128 172 2 6 ’489 6,8 +  132 +  0,6
11’195 50 46 l l ’291 2,9 +  22 0,2
4 ’586 16 4 4 ’606 1,2 +  163 +  3>7
2 4 ’215 75 55 2 4 ’345 6,2 +  12 ’131 —¡— 99,3
3 8 1 ’324 6’619 1’603 3 8 9 ’546 100,o +  7 ’260 -J- 1,9
metrit.
kiiometrimäärä lisääntynyt 12’131 ’000  henkilökilometriä eli 99,8%. lisäydyt- 
tyään jo edellisenä vuonna 72,4% -
Jatkuvaa, runsaanpuolista lisäystä osottaa myöskin Oulun rautatie, 
jonka lisäysprosentti nyt on 17,4, oltuaan edellisenä vuonna 18,9. Lisäyk­
sestä tulee tosin joku määrä Oulun—Tornion rataosalle, mutta muullakin 
osalla mainittua rautatietä on huomattavissa matkustajaliikenteen vilkastu­
mista.
Sitä vastoin on Kuopion—Iisalmen rataosan toiminta koko vuoden ja 
Iisalmen—Kajaanin rataosan 2 1/2 kuukautta voinut ainoastaan vähäisessä 
määrässä vaikuttaa matkustajaliikenteen vilkastumiseen Savon rautatiellä. 
Lisäys on nyt vaan 1,4 %» oltuaan edellisenä vuonna 2 0 ,i  % .
Lisäys Jyväskylän rautatiellä, joka edellisenä vuonna oli 9,o %» on nyt 
vaan 3,7 °/0.
M atku sta ja - Matkustajaliikenne Karjalan, Porin ja Vaasan rautateillä on pysynyt 
liikenne, jotenkin ennallaan, enentyen kahdella ensinmainitulla hiukkasen ja väheten 
Heimetritl°' viimensimainitulla. Edellisenä vuonna osotti Karjalan rautatie lisäänty­
mistä 11,6%, Porin ja Vaasan rautatiet sen sijaan paljon pienempää, edelli­
nen 2,i, jälkimäinen 4,2%-
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M atku sta ja - Matkustajaliikenteen s u h t e e l l i n e n  v i l k k a u s  eri rautateillä, ilmaistuna mat- 
lukenteen  knstajaluvuilla, näkyy allaolevasta taulusta, joka osottaa kuinka monta mat- 
*'va,‘kkaus ” kustajaa keskimäärin vuotta ja päivää kohti on kulkenut kunkin rautatien 
koko pituusmatkan:
R a u t a t i e l l ä .
Matkustajain keskimääräinen luku
vuotta kohti. päivää kohti.
1904. 1903. 1902. 1904. 1903. 1902.
Hels.—H:linnan—Pietarin . . 386'000 394’400 352700 1’055 1'080 965
Hangon .................................. 67’100 83’80Ö 87’900 183 230 241
Turun—Tamp.—H:linnan . . 141'900 153’700 147’800 388 421 405
V a a s a n .................................. 94’500 94700 90’900 258 259 249
O u lu n ...................................... 54’500 58’900 53’200 149 161 146
Savon ...................................... 54’800 56’200 52’200 150 154 143
K arja lan ................................. 73’000 72’600 65’000 199 199 178
P o r i n ....................................... 71 ’500 71’300 70’800 195 195 194
Jy v äsk y län ............................. 38’400 37’000 34’000 105 101 93
Helsingin—Turun................... 124’200 87’200 62700 389 239 172
Keskiraäär. koko rautateistöllä 130’800 136’400 126’600 357 374 347
Kuten tästä taulusta näkyy, on matkustajaliikenteen vilkkaus keski­
määrin koko rautateistöllä vuonna 1904 vähentynyt 5’600 matkustajaa eli 
4,i% , kun taas matkustajain keskimäärä edellisenä vuonna lisääntyi 9’800 
matkustajaa eli 7,7%. Rautateistön laajentuminen yleensä supistaa tätä 
keskimäärää, ja se onkin syynä vuoden kuluessa tapahtuneeseen vähenty­
miseen; edellisenä vuonna oli matkustajaliikenteen vilkastuminen siksi runsas 
että se riitti lisäämään puheena olevaa keskimäärää, rautateistön laajentu­
misesta huolimatta.
Runsain on keskimäärän vähentyminen ollut Hangon rautatiellä, mutta 
tuntuva myöskin Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä; sitä suu­
rempi on keskimäärän lisääntyminen Helsingin—Turun rautatiellä, nousten 
aina 42,4%:iin.
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MatTcustajaluku. Noudattaen samoja sääntöjä kuin ennenkin aikapile- 
teillä kuljetettujen matkustajani lukumäärän arvioimiseksi, on valtionrauta­
teillä vuonna 1904 kuljetetut matkustajamäärät laskettu seuraaviksi:
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. %
Yksinkertaisilla pileteillä mat-
k u sta n e ita .......................... 9-165 178’594 l ’986’853 2’174’612 24,7
Meno- ja paluupileteillä matkus-
taneita, piletit yksinkertai­
siksi muutettuina. . . . 21 ’004 519’806 3’782’880 4’323’690 49,i
Tilauspileteillä matkustaneita . 1’080 12’500 27’880 41’460 0,6
Kuukausi pileteillä matkustaneita 10’040 220’560 718’310 948’910 10,8
Yhteensä 41’289 931’460 6’515’923 7’488’672 85,1
Vastaavat prosenttia summasta 0,6 1 2 ,  i 87 1 0 0 ,  o
Passepartoutpileteillä matkusta-
neita (arviolta laskien). . 300 26’100 11’300 37’700 0,4
Kiertomatkapileteillä matkusta-
neita (kuponkeja). . . . 1’202 83’313 87’858 172’373 2,0
Yhteensä 42"79l l ’040’873 6’615’081 7’698’745 87,6
Vastaavat prosenttia summasta 0,6 1 3 , h 85,9 1 0 0 ,  o
Nauha- ja platformupileteillä
matkustaneita..................... — 6’191 1’045’331 1’051’522 12,o
Yhteensä 42’791 l ’047’064 7’660’412 8’750’267 99,6
S o tila ita ......................................... 86 ’666 0,4
V a n k e ja ......................................... 7’544 0,1
Kaikkiaan 8’794’477 100,o
M a tk u s ta ja ­
liikenne.
M atkusta ja-
luku.
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Matkustaja- Vuosina 1902—1904 myytyjen pjlettien lukumäärät.
liikenne.
I luokka. 11 luokka. III luokka. Yhteensä 1904. Yhteensä 1903. Yhteensä 1902.
Luku­
määrä. %
Luku­
määrä %
Luku­
määrä %
Luku­
määrä. %
Luku­
määrä. %
Luku­
määrä. %
Yksinkertaisia pilotteja . 9’165 0,i 178’594 3,2 1’986’853 35,4 2'174’612 38,7 2’159’635 40,3 1’921’702 40,9
Meno- ja paluu- „ 10’502 0,2 259’903 4,6 1’891’440 33,7 2’161'845 38,5 1’984’837 37,0 1’750’742 37,3
Tilaus- „ 54 — 624 — 1'394 — 2'072 — 2’634 0,i 2’378 0,1
Kuukausi- „ 91 — 2’069 0,1 6’658 0,1 8’818 0,2 7’935 0,1 7’028 0,i
Passepartout- „ 3 — 261 — 113 — 377 — 378 — 305 —
Kiertomatkakuponkeja. . 1’202 — 83'313 1,5 87’858 1,8 172’373 3,1 154’655 2,9 149’541 3,2
Nauha- ja platformupilet- 
te jä .................................... 6’191 0,1 1’044’931 18,6 r051’122 18,7 968’407 18,i 803’000 17,1
Yhteensä 21 '017 0,3 530’955 9,b 5’019’247 89,4 5’571’219 99,2 5’278’481 98,5 4’634’696 98,7
Kuljetettuja sotilaita . . — _ _ — — — 36’666 0.7 68’583 1,3 53’767 1,2
„ vankeja. . . — — — — — — 7’544 0,i 13’349 0,2 6’952 0,1
Kaikkiaan 21’017 0,3 530'955 9,5 5’019’247 89,4 5’615’429 100,o 5’360’413 100,o 4’695’415 100,o
Matkustaja- Jokaista henkeä kohti Suomen asukasluvusta, joka*l904-vuoden lopulla 
matkain nousi 2’857’052 henkeen, vastasi koko yllämainittu matkustajaluku 3,i mat- 
keskipituus. ji a a  Kolmena lähinnä edellisenä vuonna olivat vastaavat luvut 2 ,9 , 2 ,6  ja 2 ,6.
Eri matkustajaryhmäin kulkemien matkain keskimääräinen pituus oli:
K i l o m e t r i ä
V. 1904. Y. 1903.
I luokan matkustajain..................... 72,6 70,o
II „ ,, .......................... 71,1 70,8
HI „ „ .......................... 42,o 42,7
Keskimäärin kaikkien luokkain . . 45,8 46,4
S otila id en .............................................. . 180,6 238,o
.Vankien.................................................... . 212,5 217,6
Matkustajaliikenteen vilkkaus eri rataosien kesken näkyy seuraavista 
kahdesta taulusta, joista
ensimäisessä on ¿ilmoitettuna niiden varsinaisten matkustajain luku­
määrät, jotka ovat matkustaneet kultakin rataosalta kaikille muille radoille, ja 
toisessa näiden matkustajain kullakin rataosalla kulkemat henkilökilo- 
metrimäärät.
Varsinaisten x) matkustajain lukumäärä vuonna 1904. Matkustaja
liikenne.
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Allamainituilta
rautateiltä.
A 1 1 a m a i n i t u i 1 1 e r a u t a t e i l l e .
H
els.-H
:linn. 
—
Pietarin.
H
angon.
Tur.—
Tam
p. 
—
H
:linnan.
V
aasan.
O
ulun
Savon.
K
arjalan.
Porin.
Hels.-H:linn.-Pietarin 4'303'432 34’374 29'675 8’206 6’005 3T619 24’ 171 5798
Hangon................... 33’855 123729 1 ’422 851 857 716 314 433
Tur.-Tamp.-H:linnan • 30’273 1793 311'248 5’089 2’094 2' 137 1’061 4’900
V aasan ................... 7'562 2'872 4’335 220’073 12'978 410 231 1 ’532
O u lu n ................... 5’276 3’206 1 ’ 115 13’259 382’433 702 297 479
Savon ................... 32'486 1'202 2’137 425 554 318’023 2’150 385
Karjalan . . . . 24’447 513 1’022 211 254 2’230 437739 271
Porin........................ 5’901 1'102 4’613 1’575 561 402 308 236’934
Jyväskylän . . . 2'506 264 808 7’191 1’183 214 145 395
Helsingin—Turun . 144’645 14133 2'024 132 166 151 124 246
Porvoon................... 29’832 625 634 115 120 389 141 82
Rauman . . . . 1’028 163 698 219 187 128 112 6’339
R aahen................... 212 85 71 177 5’540 43 6 36
Haminan . . . . 5’133 72 261 62 63 5’555 291 55
Jokioisten . . . . 1'662 107 5'872 154 39 76 46 202
Loviisan . . . . 2’370 82 134 34 li 186 36 28
Yhteensä 4’630’620 184’322 36ö’069 257773 413’045 362'981 466’572 258715
Allamainituilta
rautateiltä.
A l l a m a i n i t u i 1 1 e r a u t a t e i l l e .
Jyväskylän.
H
els.-Turun
Porvoon.
Raum
an.
Raahen.
H
am
inan.
Jokioisten.
Loviisan.
Y
hteensä.
Hels.-H:linn.-Pietarin 2'505 139’005 28798 1713 232 6'619 1'603 1766 4’624’321
Hangon.................... 130 13’865 599 84 28 67 100 41 177'091
Tur.-Tamp.-H:linnan 824 2'043 800 726 90 271 5'967 70 369’386
V aasan ................... 7 324 122 119 226 148 53 156 12 258753
O u l u n ................... 1’336 140 108 194 5’561 55 35 — 414796
Savon ................... 227 209 393 117 25 47.89 70 93 362'685
Karjalan . . . . 143 103 153 82 7 307 34 15 466'931
P o r i n ................... 438 232 77 6’323 51 56 202 16 258791
Jyväskylän . . . 97'909 63 62 71 10 24 68 3 HO'916
Helsingin—Turun . 65 212'228 459 83 6 20 187 9 374'678
Porvoon . . . . 67 734 _ 32 1 80 47 61 32’960
Rauman................... 56 67 42 — 8 28 16 3 9’094
Raahen ................... 15 7 2 9 — 1 2 1 6’207
Haminan . . . . 12 22 70 32 3 — 9 69 11709
Jokioisten . . : . 72 171 49 16 1 14 — 3 8’484
Loviisan . . . . 7 42 55 3 11 68 3 — 3'070
Yhteensä 111730 369’053 31786 9711 6782 l i '852 8’499 1 ’562 7'488 672
!) Varsinaisilla matkustajilla tarkoitetaan tässä ja  vasfedes yksinkertaisilla, meno- ja  
paluu- sekä tilaus- ja  kuukauspileteillä kulkeneita matkustajia.
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Matkustaja­
liikenne.
Varsinaisten matkustajain henkilökilometrimäärät tasaisin tuhatluvuin vuonna 1904.
Allamainituilta
rautateiltä.
Allamainituille ja allamainituilla rautateillä.
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Hels.-H:linn.-Pietarin 153’049 1’665 4’353 3’339 1’455 3'620 2’674 653 188 7’533 178’529
Hangon. . . 2’ 137 5’420 301 405 181 125 56 52 10 1 ’891 10’578
Tur.-Tamp.-H:linnan 4’832 160 16’094 1 ’279 451 332 165 465 64 150 23'992
V aasan ................... 1’264 404 1 ’306 13’303 1 ’383 66 35 129 385 6 18’281
O u l u n ................... 1’116 469 936 3’960 17’944 188 59 72 98 8 24’850
Savon ................... 5’527 161 371 243 282 16101 298 47 22 11 23'063
Karjalan . . . . 4’676 62 190 114 73 332 20’443 33 11 7 25’941
Porin........................ 979 150 1’143 357 144 68 39 8118 33 12 11 ’043
Jyväskylän . . . 408 33 358 l ’J 85 204 26 21 36 3’353 4 5’628
Helsingin—Turun . 697 542 293 72 39 26 23 28 5 13183 14’908
Porvoon................... 1 '354 41 84 57 26 48 26 11 6 87 1 ’740
Rauman . . . . 208 21 222 79 41 21 10 557 4 3 1166
Raahen ................... 40 11 38 134 482 11 1 5 1 — 723
Haminan . . . . 800 8 45 29 17 341 42 8 1 1 1’292
Jokioisten . . . . 214 7 572 49 9 12 7 24 6 14 914
Loviisan . . . . 369 9 21 13 5 20 5 4 1 3 450
Yhteensä 177’670 9’163 26’327 24’618 22’736 21’337 23’904 10’242 4188 22’913 343’098
Eri rautateiden lähteneen ja saapuneen matkustajaliikenteen henkilö- 
kilometrilukujen sekä toisaalta varsinaisen matkustajaliikenteen henkilökilo- 
metrien kokonaissumman välinen prosenttisuh.de näkyy seuraavasta taulusta:
Allamainituille ja  allamainituilla rautateillä.
A llam a in itu ilta
ra u ta te i l tä .
H
els.-H
:linn. 
—
P
ietarin.
H
angon.
T
ur.—
T
anip. 
—
H
:li Iinan.
V
aasan.
O
ulun.
Savon.
MP
p
p
Porin.
Jyväskylän.
H
els.-T
urun.
Y
hteensä.
H e ls .-H :linn .-P ie tarin 44,5 0,5 1,2 1,0 0,4 l,i 0.8 0,2 0,i 2,2 52,0
H angon  ........................ 0,6 1 ,7 0,i 0,1 — — — — _ 0,6 3,1
T u r.-T am p .-H :lin n an  . 1,6 — 4,6 0,4 0,i 0,i 0,i 0,2 — — 7,o
V a a s a n ....................... 0,4 0,1 0,4 3,9 0,4 — — — 0,i — 5,3
O u l u n ............................. 0,3 0,2 0,2 1,2 5,3 0,1 — — — — 7,3
S av o n  ............................. 1,6 __ 0,1 0,1 0,1 4,7 0,1 — ■--- — 6,7
K a r j a l a n ....................... 1,4 — 0,i — — 0,1 6,0 — — — 7,6
P o r i n ............................. 0,3 — 0,4 0,1 — — — 2,4 — — 3,2
1,6Jy v ä sk y lä n  . . . . 0,1 — 0,1 0,3 0, i — — — 1,0 —
H elsin g in — T urun  . . 0,2 0,2 0,1 0,i — — — — 3,8 4,4
P o rv o o n  ....................... 0,4 — — — — — . — — 0,1 0,5
R a u m a n ........................ — — 0,1 — — — — 0,2 — — 0,3
R a ah e n  ........................ — — — — 0,2 — — — — — 0,2
H a m in a n ........................ 0,3 — — — — 0,1 — — — — 0,4
Jo k io is te n  . . . . 0,1 — 0,2 — — — — — — — 0,3
L o v i i s a n ........................ 0,1 0,1
Y h teen sä 51,8 2,7 7,6 7,2 6,6 6,2 7,o 3,o 1,2 6,7 100,o
Kun otetaan kumpaankin suuntaan kulkeneen liikenteen prosenttiluku- Matkustaja­
a n  keskimäärät, niin nähdään että koko varsinaisesta matkustajaliiken- litkenne- 
teestä tuli: ProsenMu-
kuja.
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V. 1904. V. 1903. V. 1902.
Helsingin—Hdinnan—Pietarin rautatien osalle 5 1 ,9 5 2 ,9 52 ,7
Turun—Tampereen—Hdinnan 7,3 8,1 8,7
Karjalan n 7,3 7,6 7,4
Oulun n n 6,9 6,8 6,1
Savon M 6,6 6 ,8 6,1
Vaasan » n 6,2 6,6 7,2
Helsingin—Turun » n 5,6 3,2 4a
Porin n n 3,1 3,2 3,6
Hangon n n 2,9 3,2 3,7
Jyväskylän n n 1,4 1,6 1,6
Yhdysliikenteelle yksityisratain kanssa tuli . 0,9 0 ,8 0,9
Yhteensä 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0
Mitkä määrät matkustajia tuli kunkin matkustajajunan sekä kunkin Keskimääriä 
matkustajavaunun osalle, näkyy seuraavista sovitelmista:
Matkustajain keskimäärä matkustajajunissa eri rautateillä oli:
V. 1904. V. 1903. V. 1902.
Helsingin—Hdinnan—Pietarin rautatiellä 
Hangon rautatiellä . . . . . . . .
Turun—Tampereen—Hdinnan rautatiellä
Vaasan r a u ta tie llä ....................................
Oulun rautatiellä.........................................
68,i
36.8
46.9 
43,4 
40,7
Savon rautatiellä...................................................44,6
Karjalan rautatiellä..............................................46,7
Porin rautatiellä................................................... 31,i
Jyväskylän rautatiellä.........................................19,8
Helsingin—Turun r a u ta t ie l lä ......................... 44,4
Keskimäärin koko rautateistöllä . . . .  52,o
74.0 
52,2
50.7
44.6
45.0
46.0 
46,e
33.0
19.1
35.6
55.8
67.6
59.6 
48,8 
46,3 
46,s
44.2
41.7
32.3
17.6 
26,o
52.7
Jokaista matkustajavaunua kohti taas tuli seuraava keskimäärä mat­
kustajia:
V. 1904. V. 1903. V. 1902.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä 7,o 7,6 7,i
Hangon ra u ta tie llä .......................................... 5,6 7,2 7,2
Turun—Tampereen—Hdinnan rautatiellä . . 6,8 7,2 6,7
Vaasan r a u ta t ie l lä ............................................6,2 6,4 6,4
Oulun rautatiellä.................................................6,6 7,o 6,7
7 ,
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V. 1904. V. 1903. V. 1902
M atku sta ja - Savon rau ta tie llä ................................... 6 , r 5,6
liikenne. ' Karjalan rautatiellä .......................... . . . . 6,2 6,4 5,9
K esk im ä ä riä . Porin rau ta tie llä ............................... 6,0 6,o 5,8
Jyväskylän rautatiellä ..................... . . . .  4,6 4,5 4,3
Helsingin—Turun rautatiellä . . . . . . .  7,2 6,7 5,5
Keskimäärin koko rautateistöllä. . . . . .  6,7 7,i 6,7
M a tk u s ta ja ­
liikenne
rau ta te is tön
tärkeim m illä
asem illa .
Samoin kuin edellisvuosinakin, otetaan tähän rautateistön tärkeimpien 
asemain matkustajaliikennettä esittävä taulu, johon tällä kertaa on otettu 
tietoja näiden asemain matkustajaliikenteestä kolmelta viime vuodelta sekä 
vuosilta 1900 ja 1895.
A s e m a t .
Miljoonaa lähteneiden ja  saapunei­
den matkustajain henkilökilometriä.
Yhteensä lähteneitä ja  saapu­
neita matkustajia tuhatluvuin.
1904. 1903. 1902. 1900. 1895. 1904. 1903. 1902. 1900. 1895.
H elsinki................... 88,e 79,5 72,9 74,9 33,1 906 680 583 580 285
Hämeenlinna . . . 8,3 7,9 7,7 7,9 4,8 133 125 119 125 74
Lahti . . . . . . 7,8 8,7 7,9 7,0 4,0 101 105 97 92 49
Lappeenranta . . . 6,7 6,7 6,0 6,4 3,1 67 68 60 65 31
V i ip u r i ................... 40,8 41,5 38,0 38,5 20,3 547 564 501 503 260
R a iv o la .................... 7,1 6,3 5,7 5,3 3,0 148 134 121 m 66
T e rijo k i................... 15,8 15,9 14,3' 11,6 6,1 369 366 326 263 132
Kuokkala................... 10,7 10,9 9,2 6,6 1,7 308 311 265 191 48
Shuvalovo . . . . . 8,4 8,7 7,7 7,1 4,9 763 788 701 647 446
Udelnaja................... 7,2 7,0 6,1 5,3 2,8 868 842 726 629 336
Pietari........................ 101,6 97,4 88,1 79,8 47,6 3’088 3’023 2’639 2’333 1’469
Hanko........................ 12,1 13,2 14,9 11,6 3,9 77 70 66 58 23
Turku........................ 24,9 24,2 22,3 21,9 8,8 262 258 243 240 60
Tam pere................... 21,8 22,1 21,9 25,2 10,6 347 345 342 383 136
Nikolainkaupunki 12,! 11,5 11,6 11,4 6,2 114 108 108 115 54
O u l u ........................ 10,8 12,4 11,7 11,7 5,1 116 92 81 76 40
K u o p io ................... 9,9 9,6 9,2 9,2 4,1 90 87 63 53 28
Sortavala . . . . 7,2 74 6,3 6,9 3,3 79 80 69 82 35
P o r i ........................ 7,5 7,5 7,6 8,4 0,6 125 125 127 149 9
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K i e r t o m a t k a l i i k e n n e .
Kiertomatkapileteillä kuljettujen henkilökilometrien kokonaismäärä vuo­
delta 1904 nousee 34’16i’707:ään ja on siten 2’524’.&54 henkilökilometriä eli 
8 °/0 suurempi kuin vuodelta 1903. Tämä henkilökilometriluvun lisäys on 
pienempi kuin vuonna 1903, jolloin se oli 11,2 %, mutta lähes yhtä suuri 
kuin keskimääräinen lisäys viideltä viime vuodelta, joka lisäys- on 8 ,7  % •
Kiertomatkaliikenteen henkilökilometrimäärästä vuodelta 1904 jakautuu;
Yhdistetyille pileteille, jotka kelpaavat ainoastaan Suo­
messa tehtäviä matkoja varten (tästä on kuljettu 
Imatranpileteillä valtionrautateillä 153’017 hen­
kilökilometriä sekä höyrylaivoilla ja kyytivau-
nuilla 49’826 eli yhteensä 202’843 ynnä yksityis- x
radoilla ja höyrylaivoilla 660’6 5 0 ) ..........................  23’486’l7 l
Suomessa myydyille ulkomaisten kanssa yhdistetyille 
suomalaisille kupongeille (tästä yksityisradoille ja
höyrylaivamatkoiile 1’495’6 0 7 ) .................................... l ’965’550
Maan ulkopuolella myydyille suomalaisille kupongeille 
(tästä yksityisradoille ja höyrylaivamatkoiile
479’8 8 3 ) ...................................................  877’277
Suomessa ulkomaanmatkoja varten myydyille kupon­
geille .   7’832’709
Yhteensä henkilökilometriä 34’161’707
Myytyjen kiertomatkavihkojen lukumäärä nousi I9’145:een, josta Imatran^ 
pilettejä 472.
Tästä määrästä oikeutti ainoastaan Suomessa tehtäviin
m atkoih in ..............................................................................16’424
sekä ulkomaanmatkoihin....................................................2’72l
Yhteensä 19’145
Vuonna 1903 oli kiertomatkavihkojen koko lukumäärä 17’573 ja vuonna 
1902 16’730. Lisäys tilivuoden kuluessa oli siis 1’572 vihkoa eli 8,9 %■ 
Kiertomatkavihkojen koko luvusta, joka oli 19’145, jakautui:
600 kilometriin saakka nouseville matkoille 
601— 700 kilometriin nouseville matkoille 
701—1’000 
1’000—1’500 
1’501—2’000 
2’001—2’500 
2’501—3000
3’000 kilometriä pitemmille matkoille
681
1’135
3’600
5’334
3’149
1’664
1’082
2’500
K ierto m a tk a -
liikenne.
Yhteensä 19’145
Kiertomatka-
liikenne.
Keskimäärin teki kilometriluku kutakin vihkoa kohti 1’784. Vuonna 
1903 se oli l ’800.
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Vuoden eri kuukausille jakautui kiertomatkaliikenne seuraavalla tavalla:
Kuukausi.
Vihkoluku paikkoihin Henkiiökilometriä
Suo­
messa.
Ulko­
mailla. Yhteensä. Suomessa. Ulkomailla. Yhteensä.
Tammikuu . . 859 83 942 l ’649’517 269’896 1’919’413
Helmikuu. . . 767 82 849 1’289’727 289’931 1’579’658
Maaliskuu . . 926 144 1’070 1’528’581 433’377 1’961’958
Huhtikuu. . . 796 174 970 1’447’074 562’886 2’009’960
Toukokuu. . . 981 333 1’314 1’780’816 960’310 2’741’126
Kesäkuu . . . 2’895 743 3’638 4’724’253 2’043’041 6’767’294
Heinäkuu. . . 2’645 449 3’094 4’00l’408 1’230’277 5’23 l’685
Elokuu. . . . 1’507 285 1’792 2’49 l’00l 7 82'962 3’273’963
Syyskuu . . . 1’100 174 1’274 1’898’521 559’012 2’457’533
Lokakuu . . . 858 103 961 1’491’644 316’594 1’808’238
Marraskuu . . 752 61 813 l ’223’829 158’090 l ’38l’919
Joulukuu. . . 1’866 90 1’956 2’599’784 226’333 2’826’117
Yhteensä 15’952 2’721 18’673 26’126’155 7’832’709 33’958’864
Lisäksi Imatran-
pilettejä . . 472 — 472 202’843 — 202’843
Kaikkiaan 16’424 2’721 19’145 26’328,998 7’832’709 34’16l’707
Vuonna 1904 myydyt kiertomatkavihkot olivat yhdistetyt seuraavista 
määristä kuponkeja:
Kokonaan kotimaisessa kiertomatkaliikenteessä.....................' . . . 161’610
Im atrankuponkeja........................................................................................  2’3io
Suomalaisia kuponkeja yhdistettyinä ulkomaanmatkoja varten tar­
koitettujen pilettien k an ssa ..............................................................  5’314
Suomessa myytyjä ulkomaisia kuponkeja..................................................... 42’876
Yhteensä Suomessa myytyjä k u p on k eja ....................." ! ! ! ! 212’110 '
Ulkomailla myytyjä suomalaisia kuponkeja.......................................... 3’139
Kaikkiaan 215’249
Vastaava summa vuonna 1903 o l i ..............................................................195’771
sekä vuonna 1902 ........................................................................................  182’959
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Eri vaunuluokkiin jakautuivat kuponkien ja henkilökilometrien luku­
määrät seuraavalla tavalla:
Kuponkien lukumäärä. Henkilökilometrien lukumäärä.
Kokonaan kotimainen kier-
I
luok. II luok.
III
luok.
Yh­
teensä. I luok. II luok. UI luok. Yhteensä.
tomatkaliikenne, paitsi 
Imatranpiiettejä . . . 580 74’565 86’465 161’610 111748 10’567’963 12’603'617 23’283’328
Imatranpilettejä . . . . 
Ulkomaisten kanssa yhdis-
280 2’030 — 2’310 23117 179726 — 202’843
tettyjä suomalaisia ku­
ponkeja, Suom. myytyjä 56 4’173 1’085 5’314 10’228 1’560’089 395''233 1’965’550
Ulkomaisten kanssa yhdis-
tettyjä suomalaisia ku­
ponkeja, ulkom. myytyjä 286 2’545 308 3139 97’818 682’057 97'402 877’277
Koko kiertomatkaliikenne
Suomessa........................ 1 ’202 83’313 87’858 172’373 242’911 12’989’835 13’096’252 26’328’998
Ulkomaisia kuponkeja. . 3’565 27’309 12’002 42’876 695’357 5’033'213 2104139 7’832’709
Kaikkiaan 4767 U0’622 99’860 215’249 938’268 18'023’048 15’200’391 34161707
Keskimääräinen kulkumatkan pituus 
liikenteessä teki:
Suomen sisäisessä kiertomatka­
si i l o m e t  r  i ä.
V. 1904. V. 1903. V. 1902.
I luokan kuponkien. . . 202 195 208
n  „ . . 156 165 155
In „ „ . . . 149 148 147
yleensä ............................... . 153 157 152
Tulot kiertomatkaliikenteestä nousivat seuraviin määriin:
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. %  koko 
mää-
SSmf ym «5')nf. 7m Shnf. JiU ym rästä.
Yksinomaan suomalaisesta 
kiertomatkaliikenteestä
Imatranpileteistä...................
Ulkomaisten kanssa yhdiste­
tyistä suomalaisista, vaan 
kotim. myyd. kupongeista 
Ulkomaisten kanssa yhdiste­
tyistä suomalaisista, vaan 
ulkom. myyd. kupongeista
4’439
695
608
5’477
90
17
25
76
273'885
3’996
82’893
35’49l
36
01
44
93
227’227
14’642
3'330
20
19
97
505’552
4’69l
98143
44’300
46
18
88
66
45,8
0,4
8,9
4,0
Yhteensä kiertomatkaliiken­
teestä Suomessa . . . . 11’221 08 396’266 74 245’200 36 652’688 18 59,i
Ulkomaisten kuponkien 
myynnistä on karttunut 61127 06 307159 63 82’973 06 451’259 75 40.9
Kaikkiaan 72'348 14 703'426 37 328173 42 1'103’947 93 100,o
Kiertomatka-
liikenne.
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Kiertomatka-
liikenne.
Verrattuna vastaaviin lukuihin vuodelta 1903 tämä tulomäärä edustaa 
64’000 markan lisäystä.
Keskitulo Suomen sisäisestä kiertomatkaliikenteestä teki:
I luok. 11 luok. 111 luok. Keski­määrin.
P e n n i ä.
Vuonna 1904.
K u p o n g ilta ................... 934 476 279 379
Henkilökilometriltä . . 4,6 3,i 1,9 2,5
Vuonna 1903.
K u p o n g ilta ................... 1’1I0 496 288 398
Henkilökilometriltä . . 5,7 3,o 2,0 2,5
Ulkomaille lähteneen ja .ulkomailta saapuneen kiertomatkaliikenteen 
jakautuminen niille eri maille, joiden kanssa Suomi on yhdysliikenteessä, 
näkyy seuraavasta taulusta:
K u p o n k e ; a. H e n k i l ö k i l o m e t r i ä .
L u o k a t . L u o k a t .
Yhteensä. Yhteensä.
• I. II. III. I. II: III.
Matkoille, joita on
tehty:
Ruotsissa................ 271 2’624 915 3’810 39'378 700’875 170’095 910’348
Norjassa . . . . — 1’543 549 2’092 — 94'138 30’635 124773
Tanskassa. . . . 30 1’861 440 2’331 4’010 176’062 41’275 221'347
Saksassa . . . . 1T25 11*321 5’993 18'439 317’009 2’682’146 1’387'056 4’386’211
Itävalta-Unkarissa. 467 3’073 1*121 4’661 71 ’980 557’037 225’965 854’982
Hollannissa . . . 47 158 126 331 7'048 22’160 13'491 42'699
Belgiassa . . . . 97 279 133 509 7’292 21178 9’549 38’019
Sveitsissä. . . . 257 2’814 2*061 5’132 16’072 179’399 118’298 313769
Ranskassa. . . . 404 1’207 263 1’874 113'123 306’483 62752 482’358
Rumaniassa . . . 2 7 — 9 663 770 — 1’433
Serbiassa . . . . — 2 — 2 — 682 — 682
Bulgariassa . . . 3 2 — 5 564 160 — 724
Italiassa . . . . 860 2’418 401 3’679 117’635 292123 45’023 454781
Turkinmaalla. . . 2 — — 2 583 — — 583
Yhteensä v. 1904 . 3'565 27’309 12’002 42’876 695’3 5 7 5’033’213 2104139 7’832’709;
„ „ 1903 . 2’588 27’308 11’220 41’ 116 526’295 4’973'091 1’897’691 7’397'077
, ' .  1902 . 1'844 22'266 9'308 33’418 352726 3'941’117 1’485’634 5779’477
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K u p o n k o ^ a. H e n k i l ö k i l o m e t r i ä .
L u o k a t . L u o k a t .
Yhteensä. Yhteensä.
I. II. III. I. II. III.
Mainitut Saksan
osalle tulevat luvut
jakautuivat seuraa-
vasti tärkeimmille 
Saksan valtioille: 
Preussille . . . . 816 6’452 3’347 10'615 277'628 1'891’394 1’006’760 3’175'782
Bayerille . . . . . 60 776 575 1 ’411 10’079 128’388 87’581 226’048
Saksenille. . . . 47 823 508 1*378 7’471 124’339 76728 208’538
Württembergille 41 212 184 437 4’578 27*041 19'391 51’010
Badenille . . . . 42 388 288 718 2’287 32’620 19’107 54’014
Muille Saksan vai-
tioille................... 119 2'670 1’091 3’880 14’966 478’364 177’489 670*819
Yhteensä ri25 11’321 5’993 18'439 317009 2’682’146 1’387'056 4*386*211
Kiertomatka-
liikenne.
Myytyjen kuponkien lukumäärä ja kotimaisesta kiertomatkaliikenteestä 
karttunut tulo jakautuivat vuonna 1904 seuraavalla tavalla niille. asemille, 
joilta kiertomatkapilettejä myydään yleisölle:
K u p o n k e j a . T u l o .
I luok. II luok.
III
luok.
3  :
rt-a>ct>
I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
03p: s v ■flU Smf. jiä. SfoyT. 7ut S&nf. P 1
Helsinki.................. 230 21*938 15*796 37*964 1*566 71 70*603 37 45*863 ii 118*033 19
K erav a ................... — 43 231 274 — — 168 25 455 08 623 33
Hyvinkää . . . . — 162 404 566 — — 710 71 941 68 1*652 39
Riihimäki' . . . . — 125 562 687 — — 706 43 1*499 57 2*206 —
Hämeenlinna . . . — 495 1*360 1*855 — — 1*344 21 3*232 19 5*076 40
Lahti........................ 12 794 2*316 3*122 76 52 2*831 30 5*178 38 8*086 20
Kouvola................... — 421 1*328 1*749 — — 1*534 32 2*882 65 4*416 97
Lappeenranta, . . — 606 2*214 2*820 — — 2*232 57 4*805 89 7*038 46
Viipuri . . . . . 28 5*790 6*175 11*993 301 12 21*302 50 16*135 77 37*739 39
Terijoki. . . . . — 337 347 684 — — 1*434 31 810 26 2*244 57
Pietari .................. 139 3*816 4*413 8*368 1*208 24 17*656 91 11*219 96 30*085 11
Hanko .................. 8 2*223 826 3*057 70 75 6*039 21 1*911 69 8*021 65
Siirto 417 36*750 35*972 73*139 3*223 34 127*064 09 94*936 23 225*223 66
Kiertomatka-
liikenne.
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K u p o n k e j a . T u l o .
I luok. II luok.
III
luok.
LTc*-CDCD
I luok. 11 luok. UI luok. Yhteensä.
Op: S"mf. ■pa. ttmf. ■fti Hmf. fl& rfua
Siirto 417 36750 35'972 73’139 3’223 34 127’064 09 94’936 23 225’223 66
Tammisaari — 874 1’035 1’909 — — 2'621 67 2745 94 4767 61
Turku .. . 103 10'229 5’183 15*515 694 03 30’398 45 12’857 65 43’950 13
Toijala . . — 200 394 594 — — 558 76 1’027 36 1’586 12
Tampere 15 3’458 6’406 9’879 122 82 13’471 90 14’319 52 27’914 24
Nikolainkaupunki . 12 3’033 2'912 5’957 123 90 15788 06 9’231 75 25743 71
Seinäjoki . — 563 1’402 1 ’965 — — 2’504 79 3’658 01 6762 80
Haapamäki — 290 518 808 — — 931 69 1’357 91 2’289 60
Tornio . . — 667 817 1’484 — — 2’936 27 2’291 93 5’228 20
Kemi. . . 20 616 930 1’566 145 50 2724 42 2704 50 5’574 42
Oulu . . . 7 3707 4’335 8’049 70 35 17 ’570 95 12766 31 30’407 61
Kokkola. . — 776 1’121 1 ’897 — — ■ 3787 79 . 3’513 26 7'301 05
Pietarsaari. — 1 '371 1'440 2 ’B11 — — 5’J10 24 3'450 05 8’560 29
K la a n i . . — 59 593 652 — — 217 93 1’326 21 1’544 14
Iisalmi . . _ 1’049 1’347 2396 _ — 4752 26 3’273 81 7'426 07
Kuopio . . — 1’615 4’358 5’973 — — 7'581 92 12708 78 20’290 70
Mikkeli . . — 855 1’806 2’661 — — 3’395 83 4’381 16 7776 99
Kotka . . — 842 998 1’840 — — 2’989 51 2’289 62 5’279 13
Joensuu. . — .889 1 ’900 2789 — — 4’488 71 6730 42 10*619 13
Sortavala . _ 1’020 2701 3721 — — 4’852 24 8’608 65 13’460 89
Elisenvaara — 436 930 1 ’366 — — 1’554 97 2D24 53 3’579 50
Imatra . . — 233 274 507 — — 1’071 50 779 57 1’851 07
Antrea . . — 181 342 523 — — 744 37 792 74 1 ’537 11
Pori . . . — 1’250 2'668 3’918 — — 5’214 43 6’659 20 11’873 63
Jyväskylä . — 1’092 1’495 2’587 — — 4’205 66 3’810 55 8’016 21
Salo . . . 6 269 468 743 59 96 962 13 1’015 52 2’037 61
Porvoo . . — 335 563 898 — — 894 95 1753 14 2’048 09
Rauma . . — 638 roi7 1 ’655 — — 2’039 29 2’325 53 4’364 82
Raahe . . — 570 1’272 1’842 — — 2746 60 3’343 55 5’490 15
Ham ina. . _ 341 551 892 — — 1’050 08 1'020 30 2’070 38
Forssa (Jokioinen). — 348 717 1’065 — — 825 35 11323 50 2748 85
Loviisa . . — 9 — 9 — — 28 55 — — 28 55
Yhteensä 580 74'565 86’465 161'610 4’439 90 273’885 36 227’227 ¡20 505’552 46
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Tavaraliikenne
Kuten aikaisemmin on mainittu, vähentyi tavaraliikenteen tonnikilo- 
metriluku tänä tilivuonna 377,9 miljoonasta 376,2 miljoonaan, siis 1,7 miljoo­
naa tonnikilometriä eli 0,4 %• Vähentyminen ei kuitenkaan ole sen suu­
rempi, kuin että vuoden tonnikilometriluku sittenkin on 59,8 miljoonaa eli 
18,7% suurempi kuin vuonna 1902.
Tonnikilometrimäärän jakautuminen rautateistön eri pääosille vuosina 
1904 ja 1903 sekä tavaraliikenteen suuruudessa vuonna 1904 tapahtuneet 
muutokset näkyvät seuraavasta taulusta:
R a u t a t i e .
Vuonna 1904. Vuonna 1903. Vuonna 1904 
tapahtunut lisäys 
(+ )  tahi vähen­
nys (—).Tonnikilo­
metriä.
%
 koko­
naissum
­
m
asta.
Tonnikilo­
metriä.
%
 koko­
naissum
­
m
asta. Tonnikilometriä. °/o
Helsingin-H:linnan-Pietarin 171’440’000 45,6 171791’000 45,5 — 351’000 0,2
Hangon ............................. 15’891’000 4,2 18’166’000 4,8 — 2’275’000 — 12,5
Turun-Tampereen-H:linnan 34’983’000 9,3 35’460’000 ’ 9,4 — 477’000 — 1,3
Vaasan . . . . . . . . 33’223’00Ö 8,8 36’460’000 9,6 — 3’237’000 — 8,9
O ulun.................................. 14’976'000 4,0 15’654’000 4,1 — 678’000 — 4,3
Savon . . . . . . . . 33’556’000 8,9 34'240’000 9,1 — 684'000 _ 2,0
K arjalan ............................. 47’617’000 12,7 47’459’000 12,6 +  *158’000 + 0,3
Porin . ; ........................ 12’389’000 3,3 10’216'000 2,7 +  2’173’000 + 21,3
Jyväskylän ........................ 5’794’000 1,5 5’500'000 1,4 +  294’000 + 5,3
Helsingin—Turun . . . . 6’326'000 1,7 2’931’000 0,8 - f  3’395’000 +  115,8
Yhteensä 376’195'000 100,o 377'877’000 100,o — 1’682’000 — 0,4
Tonnikilometriluvun vähentyminen jakautuu niinmuodoin etupäässä 
kahdelle rautatielle, Vaasan ja Hangon, kun taas lisääntyminen samaten
T a va ra ­
liikenne.
T onn ik ilo ­
metrit.
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Taoafa-
liikenne.
T onnikilo­
m etrit.
jakautuu etupäässä kahdelle rautatielle, Porin ja Helsingin—Turun. Viime­
mainitun rautatien tonnikilometriluvun lisäys johtuu tietenkin etupäässä 
siitä että Fredriksbergin ja Karis’in väli on nyt ollut liikenteenalaisena koko 
vuoden *), jota vastoin Iisalmen—Kajaanin rataosan lisäksitulo ei ole riittä­
nyt Savon rautatien muulla osalla tapahtunutta vähennystä korvaamaan, 
vaan osottaa mainittu rautatie 684*000 tonnin eli 2 %:n vähennystä. Vuonna 
1903 lisääntyivät kaikkien rautateiden tonnikilometrit, pääradan 17,8 miljoo­
naa, Vaasan rautatien io,r> miljoonaa, Karjalan rautatien 9,i miljoonaa, muilla 
rautateillä vähemmän. Suhteellisesti oli lisäys suurin Helsingin—Turun 
rautatiellä, 52,9 %, ja Vaasan rautatiellä, 41,2%- Pienin oli lisäys Porin 
rautatiellä, 3,i%.
!Tavaraliikenteen suhteellinen vilkkaus näkyy allaolevasta sovitelmasta, 
joka osottaa kuinka monta tonnia keskimäärin vuotta ja päivää kohti koko 
rautateistön  ja  kunkin eri rautatien koko pituusmatkan kuljetetut tavaramää­
rät vuosina 1904 ja 1903 ovat tehneet.
Ratain koko pituusmatkan 
kuljetetut tonnimäärät.
Vuotta kohti. Päivää kohti.
1904. 1903. 1904. 1903.
Helsingin—Hdinnan—Pietarin rautatiellä . 328’429 329’102 897 902
Hangon r a u ta t ie l lä ......................................... . 103’188 117*961 282 323
Turun—Tampereen—H:linnan rautatiellä . . 165’014 167’264 451 458
Vaasan rautatiellä.............................................. . 107’171 117’613 293 322
Oulun rautatiellä . .................................... 30’439 40’345 83 111
Savon rau ta tie llä .............................................. 74’239 78’713 203 216
Karjalan rautatiellä . 13l’l76 130*741 358 358
Porin r a u ta t ie l lä ......................................... ..... 78’411 64’658 214 177
Jyväskylän ra u ta tie llä .................................... 48’283 45*833 132 126
Helsingin—Turun rautatiellä . . 32’276 20*936 88 57
Keskimäärin koko rautateistollä..................... . 126*282 134*860 345 369
*) Todellisuudessa on joku määrä Helsingin—Turun radan osalle luetusta tavaraliiken­
teestä tapahtunut siihen rajoittuvilla Hangon ja  Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rauta­
teillä sekä pääradalla. Kun näet rahti tavarasta aina lasketaan lyhimmän matkan mukaan, 
niin on kuljetuskin laskettava tapahtuneeksi lyhintä tietä, vaikka tavara itse asiassa on 
osaksi, s. o. milloin junain kulussa niin on sopinut, kuljetettu pitempää tietä, esim. Helsin­
gistä ja  sitä lähellä olevilta asemilta Turkuun Toijalan kautta sekä varsinkin -Hankoon ja  
sen läheisille asemille Hyvinkään kautta (ja päinvastoin), vaikka, matka näissä tapauksissa 
onkin lyhempi Fredriksbergin—Karis’in kautta.
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Tavaran kuljetus. Kaikilla valtionrautateillä vuonna 1904 kuljetetun ta­
varan kokonaispaino, 2’917’700 tonnia, jakautui seuraavalla tavalla allamai- 
nituille tavararyhmille:
T a v a ra ­
liikenne. 
T avaran  kul­
jetus.
Lisäys (-(-) tahi 
vähennys (—) vuodesta 1903.
Tonnia. Tonnia. %
Pikatavaraa. . ..................................... 17’500 + 1’000 +  6,1
Maanviljelykseen luettavia tavaralajeja 464’200 — 27’800 — 5,7
P u u ta v a ro ita .........................................
Muihin teollisuuksiin luettavia tavara-
1’604*200 +  105’800 +  7,1
la j e j a .............................................. 633’700 + 38’400 -(- 6,b
Ravinto- ja nautintoaineita . . . . .101’100 — 5’200 — 4,9
Muuttotavaraa......................................... 12’500 + 1’200 - j-  10,6
Sotilastavaraa.......................... 7’300 1’900 — 20,7
Läpikulkutavaraa.................................... 11’400 + 3’100 +  37,8
Muita ta v a ra la je ja ............................... 65’800 + 2’600 +  4,i
Yhteensä 2'917’700 -f- 117’200 +  4,2
Ensimäisessä rahtitavaran pääryhmässä, käsittävä maanviljelykseen 
luettavat tavaralajit, jotka vuonna 1903 lisääntyivät 76’200 tonnia eli 18,3%. 
on nyt huomattavana 27’800 tonnin eli 6,i%:n vähennys. Keskimäärin on 
kymmenen viime vuoden kuluessa 15,98 % kaikesta tavarankuljetuksesta ollut 
tähän luokkaan kuuluvia tavaroita; kahtena edellisenä vuotena, samoin kuin 
vuonna 1900, on tämä prosenttisuhde ollut melkoista suurempi, mutta on 
tänä tilivuotena laskeutunut allekin tuosta keskimäärästä. Vähennys lukeu­
tuu lähes yksinomaan viljan osalle, johtuen etupäässä) ;siitä että jotenkin 
tasaisesti yli koko maan sattui samallainen, vaikkapa ei erittäin hyvä sato, 
joten viljatavaroita ei ollut tarvis kuljettaa toisista osista maata toisiin eikä 
tuoda maahan ulkomailtakaan niin suuressa määrässä kuin edellisenä vuonna. 
Niinpä ovat kauralähetykset vähentyneet 64’900:sta 24’900 tonniin, siis 40’000 
tonnia eli 61,6%. ruislähetykset 4 l’000:sta 23’000 tonniin, siis 18’000 tonnia 
eli 43,9%, ja ohrain sekä muun viljan lähetykset I7’500:sta 14’100 ton­
niin, siis 3’400 tonnia eli 19,4 %• Lisääntyneet ovat sitä vastoin tämän ryh­
män useimpien muiden tavaralajien lähetykset, enimmän väkirehun, jonka 
lähetykset lisääntyivät 39’000:sta 59’300 tonniin, siis 20’300 tonnia eli 52,i %• 
Ryhmän tärkein luokka, jauhojen ja  ryynien kuljetus, on pysynyt samassa 
korkeassa määrässä, minkä se edellisenä vuonna saavutti, vieläpä noussut 
siitäkin hitusen.'
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T avara- Kauralähetysten tonniluvut vähentyivät siten seuraavilla asemilla: 
liikenne.
T avaran  h u i-Helsingistä ja Sörnäsistä lä h etetty jen ..........................2’900:sta 800:aan
Viipurista n . . . .  2*800 „ 1*300 „
Pietarista n . . . .  25*200 „ 10*600 „
Hangosta n . . . .  11*700 „ 300 „
Turusta » . . . .  3*700 „ 300 „
Nikolainkaupungista n 1*400 „ l ’000:een
Ruislähetysten tonniluvut vähentyivät etupäässä: Helsingistä ja Sörnä­
sistä lähetetyt 3’lbo:sta 600 tonniin, Pietarista 26’900:sta 11’700 tonniin ja 
Hangosta 3’100 tonnista O tonniin. Ohrain ja muun viljan lähetyksistä taas 
vähentyivät etupäässä: Viipurista lähetetyt i ’iOO:sta 600 tonniin, Pietarista 
lähetetyt 3’500:sta 2’200 tonniin ja Hangosta lähetetyt 800:sta 200 tonniin, 
mutta Helsingistä ja Sörnäsistä lähetetyt sitä vastoin lisääntyivät 6’500:sta 
8’600 tonniin.
Jauhojen ja ryynien kuljetus, joka yleensäkin katsoen on pysynyt en­
tisellään, osottaa myöskin eri asemilla verraten vähäisiä muutoksia. Suurin 
on erotus Hangossa, josta vuonna 1903 lähetettiin jauhoja ja ryynejä 14*900 
tonnia, mutta tänä tilivuonna vaan 5’300 tonnia.
Väkirehulähetykset tapahtuivat suurimmaksi osaksi Pietarista, ja 
lisääntyivät tähän kuuluvien tuotteiden lähetykset mainitulta asemalta 
29’700:sta 44’200 tonniin.
Puutavaralähetykset, jotka edellisenä vuonna lisääntyivät 341’000 ton­
nia eli 29,5 %, lisääntyivät nyt 105*800 tonnia eli 7,i%. Lisäykseen vaikut­
tivat etupäässä halkolähetykset, jotka 576*800 tonnista nousivat 649'800 ton­
niin eli 22,27 prosenttiin kaikesta tavarankuljetuksesta. Sen ohessa lisään­
tyivät hirsien ja propsien lähetykset 335’600:sta 376*300 tonniin sekä lank­
kujen ja lautojen lähetykset 45 i’i00:sta 457*600 tonniin. Samoin kuin edel­
lisinä vuosina, vuodesta 1899 alkaen, tekivät puutavaralähetykset nytkin 
enemmän kuin puolet kaikista tavaralähetyksistä, sillä niiden prosenttiluku 
koko tonnimäärästä nousi nyt entistä korkeammaksi, vähää vaille 55:een.
Pääradalta lähteneet puutavaralähetykset lisääntyivät 332’700:sta 359*200 
tonniin. Lisäyksen, joka nousee 26*500 tonniin, aiheutti hirsien ja  propsien
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lähetyksen eneneminen 23’000 tonnia sekä halkojen 21’600 tonnia, mutta 
lankkujen ja lautain lähetyksen väheneminen 9’900 tonnia ja muiden puu­
tavaroiden 8’200 tonnia.
T a va ra ­
liikenne. 
T a va ra n  kul­
je tu s .
Yksityisten asemain lähteneissä puutavaralähetyksissä sattuivat suu­
rimmat muutokset seuraavilla asemilla:
Jokelassa 10’500:sta OoCOCO1-H tonniin
Hyvinkäällä 9'700 „ 15’100 V
Hämeenlinnassa 34’300 „ 40’000 n
Hikiällä 4’200 „ 10’000 n
Taavetissa 8’300 „ 11’800 n
Simolassa 6’900 „ 10’700 n
Hovinmaassa 300 „ 3’600 n
Sainiolla 2’200 „ 6’200 »j
Huomattavimmat vähennykset taas tapahtuivat Vesijärvellä 48’300:sta 
39’800 tonniin, Järvenpäässä 7’800:sta 4’000 tonniin ja Järvelässä I0’800:sta 
7’800 tonniin.
Hangon rautatien puutavaralähetykset, jotka vuonna 1903 lisääntyivät 
29 000 tonnia, vähenivät nyt 5’900 tonnia eli 92’300:sta 86’400 tonniin. Vä­
hennys johtuu etupäässä halkolähetysten vähenemisestä, 39’300:sta 35'200 
tonniin, sekä „muiden puutavarain“ 5’500:sta 2’800 tonniin. Hirsien ja prop- 
sien lähetys on lisääntynyt I3’300:sta 14’800 tonniin. Asemista osottavät 
suurinta lisäystä Svartä, jonka lähetykset lisääntyivät 30’500:sta 38’600 ton­
niin, Lohja, 700:sta 3’400 tonniin, ja Nummela, 5’300:sta 10’300 tonniin. 
Sitävastoin vähenivät Karis’in puutavaralähetykset 5’700:sta 3’700 tonniin, 
Otalammen I0’800:sta 6’400 tonniin, Korven 22’200:sta 13’900 tonniin ja Ra­
jamäen I4’400:sta 7’000 tonniin.
Turun—Tampereen-Hämeenlinnan rautatiellä oli osotettavana I34’200:sta 
137’000 tonniin nouseva lisäys puutavaraliikenteessään, enimmäkseen, kuten 
edellisenäkin vuonna, hirsi- ja propsilähetyksissä. Runsain lisäys sattui 
Humppilan asemalla, I2’000:sta 15’200 tonniin. Vähennyksiä sattui useam­
milla asemilla, niinpä Tampereella 3 l’000:sta 24’300 tonniin.
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T avara ­
liikenne. 
T avaran  ku l­
je tu s .
Vaasan rautatiellä nousi lähteneen puutavaraliikenteen tonniluku 
101’400:sta 103 900 tonniin, aiheutuen lisäys hirsien ja propsien lähetysten 
runsaammasta lisääntymisestä kuin mitä ryhmän muiden lajien lähetykset, 
varsinkin lankkujen ja lautojen, vähenivät. Asemista osotti suurimman 
lisäyksen, i l ’800:sta 19’400 tonniin, Alavus ja suurimman vähennyksen, 
17’800;sta 8’800 tonniin, Seinäjoki.
Oulun rautatiellä ovat lankkujen ja lautain lähetykset lisääntyneet 
19’800:sta 39’500 tonniin sekä halkolähetykset I0’200:sta 14’500 tonniin, 
mutta hirsien ja propsien lähetykset vähenneet 82’900:sta 68’700 tonniin. 
Kun muiden puutavarain lähetysmäärät ovat pysyneet jotenkin kohdallaan, 
ovat radan puutavaralähetykset siten lisääntyneet kaikkiaan 9’400 tonnia eli 
140’000 tonniin. Oulun—Tornion rataosan asemien — Oulun asemaa lukuun­
ottamatta — puutavaralähetykset eivät nouse kahteenkaan prosenttiin tästä 
summasta.
Rautatien eri asemilla tapahtuneista lisäyksistä sattuivat suurimmat 
Ruukissa, 9'400:sta 15’300 tonniin, Oulaisissa, 6’900:sta 11’700 tonniin, Kan­
nuksessa, l ’200:sta 5’700 tonniin, Kronobyssä, 5’300:sta 10’500 tonniin, sekä 
Källbyssä, 4’900:sta 10’800 tonniin. Vähennyksistä oli suurin Bennäslssä, 
12’900:sta 3’800 tonniin.
Savon rautatien puutavaralähetykset lisääntyivät I45’200:sta 163’800 
tonniin, ja jakautui lisäys halkolähetysten (51’900:sta 76’700 tonniin) sekä 
„muiden puutavarain“ osalle, jota vastoin lankkujen ja lautain sekä varsinkin 
hirsien ja propsien lähetykset vähenivät. Eri asemista osottivat suurinta 
lisäystä Mäntyharju, 5’600:sta 15’300 tonniin, ja Voikoski, I0’200:sta 21’800 
tonniin. Vähennystä taas osotti etusijassa Mikkeli, jonka puutavaralähetyli­
sissä edellisinäkin vuosina on sattunut suuria vaihteluja. Sen lähetykset 
vähenivät nyt 37’400 tonnista 7’200 tonniin.
Eri rautateistä osottaa Kai jalan rautatie edelleen suurimman lisäyksen 
lähteneessä puutavaraliikenteessä, vaikka lisäys on nyt vaan 31’700 tonnia, 
427’600:sta 459’300 tonniin, oltuaan edellisenä vuonna 119’400 tonnia. Vuo­
den lisäyksen vaikutti hirsi- ja propsilähetyksien lisääntyminen 29’300 tonnia 
sekä halkolähetyksien lisääntyminen 10’000 tonnia, kun taas lankkujen ja 
lautain lähetykset vähentyivät 6’900 tonnia ja muiden puutavarain 700 ton­
nia. Karjalan rautatien halonkuljetus, joka jo edellisenä vuonna teki 41,1 % 
kaikista halkolähetyksistä, on siis vieläkin lisääntynyt, vaikka ei samassa 
määrässä kuin halkojen kuljetus yleensä, niin että tämän rautatien osuus 
koko rautateistön halkolähetyksistä on tänä tilivuotena laskeunut 38 %:iin.
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Puutavarain tonniluvun lisääntymistä kartuttivat edelleen etupäässä 
lisäykset Sortavalassa, 7’800:sta 12’500 tonniin, Elisenvaarassa, 22’l00:sta 
29’800 tonniin, ja Antreassa, 67’400:sta 80’800 tonniin; suurimmat vähennyk­
set sattuivat Koljolassa. 27,100:sta 22’500 tonniin, ja Hannilassa, 20’200;sta 
15’900 tonniin.
Porin rautatien puutavaralähetykset lisääntyivät 48’200:sta 57’000 ton­
niin eli 8’800 tonnia, siis hiukan enemmän kuin edellisenä vuonna. • Lisäys 
aiheutui lähes yksinomaan halkolähetysten enentymisestä. Eri asemista 
osottavat suurinta lisäystä Santalahti, 5’800:sta 11’100 tonniin — joka lisäys 
johtuu jotenkin tuon verran lisääntyneestä lankkujen ja lautain lähettämi­
sestä —, sekä Heinoo, 2’400:sta 5’800 tonniin, johtuen halkolähetysten 
lisääntymisestä
Jyväskylän rautatien puutavaralähetykset vähenivät 6’100 tonnia, 
60’400:sta 54’300 tonniin, enennyttyään edellisenä vuonna 28’400 tonnia. 
Vähennyksen aiheutti hirsi- ja propsi- sekä halkolähetysten runsaan puolinen 
väheneminen, jota vastoin lankkujen ja lautain lähettäminen jonkun verran 
lisääntyi. Vähennykseen olivat vaikuttamassa useimmat asemat, runsaim­
min Petäjävesi (2 l’800:sta 13’300 tonniin), mutta Suolahti osotti lisäystä 
15’400:sta 19’000 tonniin eli 3’600 tonnia.
Helsingin—Turun rautatiellä oli lisäys verraten suuri, 25’700:sta 43.’100 
tonniin, siis 17’400 tonnia, josta tulee Turun -  Karjan rataosan asemille 1’800 
tonnia ja loput, 15’600 tonnia, nyt ensimäisen koko vuoden liikenteenalaisena 
olleelle Predriksbergin—Karjan rataosalle. Eri tavaraluokista osottavat halko- 
lähetykset lisääntymistä l l ’500:sta' 22’800 tonniin sekä hirsi- ja propsilähe- 
tykset 5’300:sta 9’800 tonniin; muut tämän ryhmän luokat osottavat myös 
lisääntymistä, vaikka vähemmän. Mainittavampaa vähennystä ei ole tapah­
tunut millään asemalla, mutta sen sijaan osottavat monet lisäystä; niinpä 
Paimio 2’400:sta 5’100 tonniin ja Koski 2’800:sta 5’900 tonniin sekä uuden 
rataosan asemat Esbo 500:sta 5’900 tonniin ja Sockenbacka 300’sta 3’300 
tonniin.
Kolmannessa pääryhmässä, joka käsittää „muihin teollisuuksiin luettavia 
tavaralajeja“, lisääntyi lähetettyjen tavarain painomäärä 595’300:sta 633’700 
tonniin, siis 38’400 tonnia eli 6 ,5 %. Paperiteollisuuteen luettavien tavara- 
lajien tonniluku nousi I50’300:sta 167’400 tonniin, siis 17’100 tonnia eli 
1 1 , 4  %, hiedan ja muiden maalajien 26'800:stä 40’800 tonniin, siis 14’000 
tonnia eli 52,2%, malmien 4’900:sta 8’500 tonniin, siis 3’600 tonnia eli 
7 3 ,5 %, kivien, kalkin ja sementin 51’100:sta 54’400 tonniin, siis 3'300 tonnia
tavatri- . 
liikenne. 
Tavaran kul­
jetus.
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Tavara. eli 6 ,4 % . hiilien 22’20'0:sta 25’400 tonniin, siis 3’200 tonnia eli 14,4%. hie-
Uikenne. talliteollisuuteen luettavien tavaralajien 78’500:sta 82’000 tonniin, siis 3’500
Tavaran lvi- tonnia eli 4,b, %, sekä käsitöihin luettavien tavaralajien l ’900:sta 4’800 ton-
jetus. niin, siis 2’900 tonnia eli 152,6%- Tiilien tonniluku sitävastoin vähentyi
I47’900:sta 136’200 tonniin, siis 11’700 tonnia eli 7,9%-
Ryhmässä „ravinto- ja nautintoaineita" vähentyi tonniluku I06’300:sta 
I0 l’l00 tonniin, siis 5’200 tonnia eli 4,9%- Ryhmän eri luokat osottavat 
vähennystä jotenkin tasaisessa suhteessa; oluen ja muiden mallasjuomien, 
tupakan sekä marjojen ja hedelmäin kuljetus on hiukan lisääntynyt.
Kuljetetun tavaran kokonaispainosta tekivät puutavarat 54,98 % (vuonna 
1903 53,50%). maanviljelykseen luettavat tavaralajit 15,91 (17,57 %). muiden 
teollisuuksien tuotteet 21,79% (21,26%) sekä ravinto-ja nautintoaineet 3,47 %
(3,8 0  % ) .
T o n n i l u v u t
E r i  ra ta in  
välinen  
yhdysliikenne.
- A 1 1 a m a i n i t u i l l e
Allamainituilta rauta­
teiltä :
H
els.—
H:lin- 
nan-Pietarin.
H
angon.
Turun-Tam
p. 
—
M
innan.
V
aasan.
O
ulun.
Savon.
Hels.—M innan—Pietarin. 667T57 24308 41’556 8'040 6’520 66’446
Hangon ........................ 66’399 57T26 4’172 2’410 2701 4'208
Turun—Tamp.—M innan . 33’398 3’504 174’407 2’928 2'452 3’929
V a a s a n ............................. 15’620 2’210 6'175 151’695 11757 650
Oulun. ........................ 2’930 2’910 473 5’239 180’2 12 401
Savon ............................. 48’957 9'049 2'469 300 n  46 193’514
K arjalan............................. 258’509 5’722 1’837 267 406 16*612
P o r in .................................. 7’524 1’297 5’278 639 312 283
Jyväskylän........................ 9’381 1’168 13’848 10’922 731 387
Helsingin—Turun . . . 30'676 7’997 364 145 166 133
Porvoon ............................. 20’863 836 1160 155 64 160
R aum an............................. 771 363 246 1112 65 79
Raahen . ................... 53 47 7 14 3’941 1
Haminan............................. 2’820 41 51 3 54 8'073
Loviisan............................. 1’270 127 47 3 8 113
Yhteensä 
Lisäys (+ )  tai vähennys
1 ’166’328 116705 252’090 183’872 210’535 294’989
(—) vuonna 1904. - f  51’563 -f  4’034 +  9’076 — 6’219 — 6’383 -  14’379 |
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Jokaisen tavaratilastossa otsikoidun tavaralajin keskimääräinen kuljetus- 
pituus on ilmoitettuna IV:nnen liitteen taulussa N:o 17, johon tässä vain 
viitataan. Kaikkien tavaralähetysten keskimääräinen kuljetuspituus nousi 
129 kilometriin 134 kilometriä vastaan vuonna 1903 ja 137 kilometriä vas­
taan vuonna 1902. Maanviljelykseen luettavien tavaralajien keskimääräinen 
kuljetuspituus oli huomattavassa määrässä lyhempi kuin edellisenä vuonna, 
nimittäin 167 kilometriä, 188 kilometriä vastaan vuonna 1903.
Tavaraliikenteen vilkkaus rautateistön pääosain välillä käypi ilmi 
seuraavista kahdesta taulusta, joista
edellisessä on ilmoitettuna kultakin rataosalta kaikille muille radoille 
menneiden tavarain tonnimäärät, ja
jälkimäisessä taas eri rataosilta lähteneiden tavaralähetysten kullakin 
radalla kulkemat tonnikilometrimäärät.
v u o d e l t a  1 9 0  4.
r a u t a t e i 1 1 e:
Lisäys (+
) tai vä­
hennys (-)v
. 1904.
K
arjalan.
Porin.
i Jyväskylän.
H
els.-Turun
Porvoon.
Raum
an.
Raahen.
H
am
inan.
Loviisan.
Y
hteensä.
2'2’691 6’903 5’837 14’910 24’536 1'657 194 8’625 2’139 901’519 +  21 ’914
900 980 779 10’292 440 70 19 67 30 150’593 — 18791
1’590 13’435 1'265 732 9’384 502 106 215 72 247’919 +  6’035
479 1’312 4’199 249 355 4’583 279 39 17 199’619 +  4’583
260 200 370 36 39 40 32’279 19 4 225’412 +  14’454
816 304 108 155 258 862 11 24’090 146 282785 + 18’031
303’621 104 71 399 44 234 2 359 2 588789 +  32757
131 76’306 241 154 22 24’045 23 9 11 116’275 +  16’431
20 225 28765 305 42 6’484 6 4 1 72’289 — 4720
171 95 83 37’815 165 18 1 11 14 77’854 +  26‘644
157 29 20 202 _ 4 1 8 18 23’677 — 174
49 11’320 1’232 10 19 — 1 3 5 15’275 — 1’337
— 4 — — 1 — — — — 4’068 — 395
63 13 — 19 8 — 4 — 3 11752 — 263
8 5 7 76 19 — 5 8 — 1’696 +  1’456
330’956 111’235 42’977 65’354 35’332 38’499 32’931 33’457 2’462 2’917’722
+  28'088 +  18’272 — 2’494 +  13’340 +  49 — 4’148 + 12’262 + 11702 +  2’462 +  117’225
T avara­
liikenne. 
T avaran  ku l­
je tu s .
E r i  ra ta in  
välinen  
yhdysliikenne.
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Tavara- Tonnikilometriluvut 1904 tasaisin tuhatluvuin.
liikenne. 
E r i  ra ta in  
välinen  
yhdysliikenne.
Allamainituille ja  allamainituilla rautateillä:
Allamainituilta
'rautateiltä.
H
els.-H
:lin-
nan-Pietarin.
H
angon.
Turun-Tam
p. 
—
H
:linnan.
V
aasan.
O
ulun.
Savon.
K
arjalan.
1
Porin.
Jyväskylän.
H
els.-Turun.
Y
hteensä.
Hels.—H:linnan 
—Pietarin . 93’201 2’179 5’633 3’682 1792 6’926 3’585 1’003 472 1’234 119707
Hangon . . . 7’662 9'165 854 1’287 657 524 173 100 66 1’290 21778
Turun—Tamp. 
—H:linnan 8'018 386 19’807 1’295 734 626 309 1’815 101 177 33’268
Vaasan . . . 3’610 394 2’477 18’080 1’914 132 105 560 287 9 27’568
Oulun . . . . 934 426 580 2’233 8’893 69 44 19 31 1 13’230
Savon. . . . 12’622 1’354 518 353 340 23’867 133 111 9 6 39’313
Karjalan . . . 36’831 885 288 144 127 778 43’168 34 6 4 82’265
Porin . . . . 2'691 199 1’239 192 84 62 22 6’881 18 3 11'391
Jyväskylän . . 1714 182 3’226 5’674 154 31 4 645 4’581 28 16’239
Hels.—Turun . 2'437 604 99 81 49 29 26 13 5 3’541 6’884
Porvoon . . . 1’114 34 112 36 14 23 30 2 2 32 1’399
Rauman . . . 181 53 120 118 13 19 7 1'205 216 — 1’932
Raahen . . . 14 7 9 29 182 1 — — — — 242
Haminan. . . 197 4 12 14 20 458 10 1 — — 716
Loviisan. . . 214 19 9 5 3 11 1 — — 1 263
Yhteensä 171'440 15’891 34’983 33’223 14'976 33’556 47’617 12’389 5794 6’326 376795
Vertaillessa näitä tauluja vastaaviin edelliseltä vuodelta, jotka tavataan 
sivuilla 62 ja 63 1903 vuoden kertomuksessa, nähdään että funkin rauta­
tien sisäisessä sekä eri rautateiden keskinäisessä tavaraliikenteessä on vuonna 
1904 tapahtunut seuraavat mainittavammat muutokset:
Pääradalta lähetetyn tonniluvun lisäyksen, 21’900 tonnia, ovat vaikut­
taneet radan sisäisten lähetysten nouseminen 634’700:sta 667’200 tonniin eli 
32’500 tonnia ja Helsingin—Turun rautatielle menneiden lähetysten lisään­
tyminen 4’900:sta 14’900 tonniin, paitsi muutamia pienempiä lisäyksiä. Sitä 
vastoin ovat lähetykset muutamille teille vähentyneet, Savon rautatielle 
87’800 tonnista 66’400:aan ja Karjalan rautatielle 30’800 tonnista 22’700:aan, 
pienempiä vähennyksiä mainitsematta.
Saapuneeseen suuntaan kulkenut tonnimäärä lisääntyi 51’600 tonnia. 
Suurin oli lisäys Helsingin—Turun rautatieltä, jonka liikenne nyttemmin
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käsitti koko vuoden ja jolta saapui 30’700 tonnia, 5’800 tonnia vastaan 
vuonna 1903. Mainittakoon myös 3’700 tonnin lisäys (29’700 tonnista 
33’400:aan) Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatieltä. Karjalan ja Jy­
väskylän rautateiltä saapuneet lähetykset osottavat sen sijaan huomatta­
vampaa vähennystä.
Lähteneen tavaran tonniluvun vähentymisen Hangon rautatiellä, 18’800 
tonnia, ovat vaikuttaneet vähennykset kaikille muille paitsi Helsingin—Turun 
rautatielle lähetetyn tavaran tonnimäärässä. Saapuneen tavaran tonniluvun 
lisäys, 4’000 tonnia, on taas johtunut lisäyksestä kaikilta muilta rautateiltä 
paitsi Savon ja Haminan; radan oma sisäinen liikenne on myöskin ollut 1’700 
tonnia pienempi kuin edellisenä vuonna.
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatien tavaraliikenteessä on, 
Helsingin—Turun radan kilpailusta huolimatta, edelleen nähtävissä lisäänty­
mistä. Lähetykset Helsingin—Turun rautatielle ovat vähentyneet, kokovuo- 
tisesta liikenteestä huolimatta, ja sieltä saapuneet lähetyksetkin ovat vaan 
hiukkasen lisääntyneet. Sen sijaan ovat Vaasan ja Porin rautateiltä saapu­
neiden lähetysten tonnimäärät lisääntyneet melkoisesti, edellisen 4’500:sta 
6!200 tonniin ja jälkimäisen l ’500:sta 5’300 tonniin.
Vaasan rautatien lähtenyt tavaraliikenne on kokonaissummaan nähden 
pysynyt jotenkin kohdallaan, osottaen Oulun ja Rauman rautateille lähte­
neessä liikenteessä jonkun verran tuntuvaa vähennystä, mutta omassa 
sisäisessä liikenteessään 3’600 tonnin enennystä sekä lähetyksissä pääradalle 
ja Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatielle samoin lisäystä, edellisessä 
1’500 ja jälkimäisessä 1’700 tonnia. Saapuneen liikenteen tonnimäärä on 
sen sijaan melkoisesti vähentynyt, ja jakautuu vähennys lähes kaikkien 
rautateiden osalle.
Oulun rautatien lähtenyt liikenne osottaa tuntuvaa lisäystä, joka suu­
rimmaksi osaksi aiheutuu lisääntyneistä lähetyksistä Raahen rautatielle 
(19’000 tonnista 32’000 tonniin), mutta saapunut liikenne sen sijaan osottaa 
6’400 tonnin vähentymistä, joka suurimmalta osaltaan aiheutuu vähenty­
neestä tavaran saapumisesta Hangon ja Vaasan rautateiltä.
Aivan samantapainen oli kehityksen suunta Savon rautatiellä. Lähte­
neen tavaramäärän lisäys johtui lähes yksinomaan enentyneestä liikenteestä 
radan omalla alalla, johon uusi Kajaanin—Iisalmen rataosa verraten vähän 
vaikutti (700 tonnia, vastaten 192’800 tonnia muulla osalla rataa), sekä 
lisääntyneistä lähetyksistä Haminan rautatielle (24’100 tonnia, 16’400 vastaan 
edellisenä vuonna). Saapuneen tonnimäärän vähennyksen aiheutti lähetysten 
väheneminen lähes kaikilta muilta rautateiltä; poikkeuksena oli vaan Karjalan 
rautatie, jolta saapunut tonnimäärä lisääntyi yli 800 tonnia, ja pari yksi­
tyistä rautatietä, joiden kanssa yhdysliikenne on ollut vähäpätöistä.
T a va ra ­
liikenne. 
E r i  ra ta in  
välinen  
yhdysliikenne.
T a va ra ­
liikenne. 
E r i  ra ta in  
välinen  
yhdysliikenne.
Karjalan rautatien tonnimääräin lisääntymisluvut, 32’800 tonnia lähte­
neeseen ja 28’100 tonnia saapuneeseen suuntaan, ovat paljoa pienemmät kuin 
edellisenä vuonna, jolloin ne olivat 117’500 ja 89’900 tonnia, mutta kuiten­
kin huomattavat, osottaen etteivät viime vuoden korkeat tonnimäärät olleet 
aivan satunnaisia. Lisäyksen on lähinnä aiheuttanut 266’000 tonnista 
303’600:aan enentynyt sisäinen liikenne.
Liikenteen vilkastumista sekä lähteneen että saapuneen tonnimäärän 
puolesta osottaa myös Porin rautatie. Radan sisäinen tavaraliikenne on 
lisääntynyt 19’000 tonnia; kun tämä lasketaan pois, osottavat muille rauta­
teille lähteneet ja niiltä saapuneet tonniluvut vähentymistä.
Vaikka radan sisäinen liikenne myöskin Jyväskylän rautatiellä on 
lisääntynyt, tosin vaan lähes 1’000 tonnia, osottavat tämän rautatien tonni- 
määrät, sekä lähteneeseen että enimmäkseen myös saapuneeseen suuntaan 
kulkeneet, vähentymistä, mutta ei läheskään niin suurta kuin edellisen 
vuoden melkoiset nousut olivat.
Helsingin—Turun rautatie osottaa lisäystä sekä lähteneen että saapu­
neen tavaran tonnimäärässä, joka onkin luonnollista, kun koko rautatie nyt 
on ollut ympäri vuoden liikenteenalaisena. Lisäys ei kuitenkaan ole sen suu­
rempi kuin että ratakilometrien mukaan verrattuna Jyväskylän ratakin on 
tuntuvasti edellä, Oulun tai jostakin muusta radasta puhumattakaan. Tonni- 
luvut Helsingin—Turun rautatiellä ovat nimittäin rätakilometriä kohti 333 
tonnia saapuneessa ja 397 tonnia lähteneessä liikenteessä, vastaten Jyväs­
kylän rautatien lukuja 358 ja 602. Merkillisintä on, että radan sisäinen 
liikenne on suorastaan vähentynyt.
Samaten kuin vuotta ennen olivat eroavaisuudet lähteneiden ja saapu­
neiden tavaralähetysten välillä suurimmat pääradalla ja Karjalan rautatiellä, 
johtuen molemmilla enimmäksi osaksi Karjalan rautatieltä pääradalle men­
neistä lähetyksistä, jotka tekivät 258’500 tonnia. Saapunut tonnimäärä 
pääradalla oli 264’800 tonnia suurempi (edellisenä vuonna oli vastaava erotus 
235’000 tonnia) ja päinvastoin Karjalan rautatiellä 257’200 tonnia pienempi 
(vastaava luku edellisenä vuonna 252’000 tonnia).
Nämä erotukset, jotka tietysti vaikuttavat peräti epäedullisesti tavara­
liikenteen taloudelliseen tulokseen, kun tuhansittain tavaravaunuja on kul­
jettanut tavaroita ainoasti toiseen suuntaan, mutta saanut palata tyh­
jinä takaisin, lisääntyivät siis tänä tilivuonna pääradalla 29’800 tonnia eli 
12,7 %» mutta Karjalan rautatiellä vaan 5’200 tonnia eli 2,i °/0. Suhteellisesti 
katsoen on Jyväskylän rautatiellä myöskin lähtenyt liikenne hyvin paljon 
suurempi, 168 % saapuneeseen verrattuna, ja yksityisradat osottavat niin­
ikään, yhdysliikenteessään valtionrautateiden kanssa, varsin yksipuolista liik­
keen suuntaa. Niinpä on Raahen rautatieltä valtionrautateille saapunut vaan 
4’100 tonnia, kun sille sen sijaan on lähetetty 32’900 tonnia eli 8 kertaa 
niin paljo.
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Eri rautateiltä lähteneen ja niille saapuneen tavaraliikenteen tonnikilo- 
nietrilukujen välinen prosenttisuhde käypi ilmi seuraavasta taulusta:
Allamainituilta rautateiltä:
Seuraaville ja  seuraavilla rautateillä:
H
els.-H
:lin- 
nan-Pietarin.
H
angon.
Turun-Tam
p. 
H
:linnan.
V
aasan.
O
ulun.
Savon.
K
arjalan.
Porin.
Jyväskylän.
H
els—
Turun.
Y
hteensä.
Helsingin—H:linnan—Pietarin . 24,8 0,6 1,5 1,0 0,5 1,8 0,9 0,3 0,i 0,3 31,8
Hangon ...................................... 2,o 2,4 0,2 0,4 0,a 0,2 0,i — — 0,3 5,8
Turun —Tampereen—H:linnan . 2,i 0,i 5,3 0,3 0,2 0,i 0,1 0,5 — 0,i 8,8
V a a s a n ...................................... 1,0 0,i 0,7 4,8 0,5 — — 0,i 0,i — 7,3
Oulun........................................... 0,2 0,i 0,i 0,7 2,4 — — — — — 3,5
Savon ........................................... 3,4 0,4 0,i — 0,1 6,4 0,1 — — — 10,5
K arjalan...................................... 9,8 0,2 0,1 — — 0,3 11,5 — — — 21,9
P o r in ........................................... 0,7 0,i 0,3 0,1 — — — 1,8 — — 3,0
Jyväskylän.................................. ‘ 0,5 — 0,9 1,5 — — — 0,2 1,2 — 4,3
Helsingin—T u r u n ................... 0,6 0,2 1,0 1,8
Porvoon ...................................... 0,3 — 0,1 0,4
R aum an ...................................... 0,4 0,1 — 0,5
Raahen ...................................... — — — — 0,i — — — — — 0,1
Haminan...................................... 0,1 — — — — 0,1 — — — — 0,2
Loviisan...................................... 0,1 0,1
Yhteensä 45,6 4,2 9,3 8,8 4,0 8,9 12,7 3,3 1,5 1,2 100,o
T a va ra ­
liikenne. 
E r i  ratai/n  
välinen  
yhdysliikenne.
Kun otetaan lähetetyn ja saapuneen tavaran prosenttilukujen keski­
määrät, niin nähdään että koko rautateistön tavaraliikenteestä jakautuivat 
itsekunkin radan osalle seuraavat prosenttimäärät:
V. 1904. V. 1903. V. 1902.
Helsingin—Hdinnan—Pietarin rautatien osalle . . 3 8 ,7 3 9 ,5 4 0 ,9
Karjalan rautatien osalle.............................................. 17,8 1 6 ,8 1 6 ,8
Savon rautatien osalle................................................... 9,7 9,2 9,7
Turun—Tampereen—Hdinnan rautatien osalle . . 9,o 9,2 9,6
Vaasan rautatien o sa lle .............................................. 8, i 8,2 7,4
Hangon rautatien osa lle ......................................... ; 5.0 6,6 5,3
Oulun rautatien o s a l l e ............................................... 3,8 3,7 3,4
Porin rautatien osalle.................................................... 3 , i 2,6 3,0
Jyväskylän rautatien osalle......................................... 2,9 3,0 2,6
Helsingin—Turun rautatien o s a l le .......................... 1,7 0,8 0,8
Yhdysliikenteelle yksityisratain kanssa . . . . 0,7 0,6 0,6
Yhteensä 100,o 100,o 100,o
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T a va ra ­
liikenne. 
A sem ain  ta ­
varaliikenne.
Tärkeimmät asemain tavaraliikenteessä vuoden kuluessa tapahtuneet 
muutokset näkyvät seuraavasta taulusta:
A s e m a t .
Tonnia lähetettyä 
tavaraa.
Lisäys (+ ) 
tai
vähenpys 
(—) vuonna 
1904.
Tonnia saapunutta 
tavaraa.
Lisäys (+ ) 
tai
vähennys 
(—) vuonna 
1904.1904. 1903. 1904. 1903.
H e ls in k i........................ 114’200 105'200 + 9'000 305'300 275’300 +
OooöCO
M a lm ............................. 30700 20’800 + ■ 9’900 9’300 6’000 + 3’300
Järvenpää ................... 7’500 10’600 — 3100 4700 4’000 + 700
Jokela ............................. 44’900 38700 + 6'200 9’500 10’300 — 800
Hyvinkää......................... 17'200 13’300 + 3'900 4’200 5’800 — 1’600
Hämeenlinna 50’300 45’200 + 5100 25700 22100 -1- 3’600
H ik iä ............................. 10'200 4'500 + 5700 700 400 + 300
J ä r v e l ä ........................ 12'000 15’100 — 31003 3'300 3’800 — 500
V esijärvi........................ 45’000 55’200 — 10'200 9’500 8’800 + 700
K o u v o la ........................ 1’600 1’000 + 600 24’500 19'300 + 5’200
Lappeenranta . . . . 15’000 17’100 — 2100 23'500 17’400 + 6100
Hovinmaa........................ 6’200 3’100 + 3100 6’600 8'600 — 2’000
■ Viipuri............................. 75’900 79’200 — 3’300 270’800 235100 + 35700
Levashovo ................... 19’900 24’300 — 4’400 9’300 9’600 — 300
P a rg o lo v o ................... 7700 4700 + 3’000 5’000 5'300 — 300
U delnaja........................ 1’300 1’000 + 300 36'000 44’900 --■ 8’900
Pietari’............................. 170700 187’900 — 17’200 325’000 327’600 — 2’600
Hanko ............................. 34’100 54'500 — 20’400 57’400 50’600 + 6’800
S vartä ............................. 50’200 38’800 + 11’400 3’500 3’000 + 500
Nummela........................ 11’800 6’900 + 4’900 3700 3’500 + 200
Otalam pi........................ 8’000 12’000 — 4’000 2100 1'600 + 500
K o rp i............................. 17’900 25’100 — 7’200 5’300 5’400 — 100
Rajamäki........................ 10’100 16’800 — 6700 T '300 8’300 — 1’000
T u rk u ............................. 77700 74’900 + 2’800 144700 148’200 — 3’500
Humppila........................ 20700 17’000 + 3700 12700 13’300 — 600
Tam pere........................ 66’500 69’300 — 2’800 86700 81’800 + 4’900
Nikolainkaupunki. . . 47’000 42’200 ■ + 4’800 107’600 115’300 — 7700
Seinäjoki........................ 12’200 21'000 — 8’800 5’300 5’900 — 600
Alavus ........................ 21700 16'600 + 5100 6'600 5’200 + 1’400
I n h a ............................. 15’000 12’300 + 2700 9’300 6’300 + 3’000
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A s e m a t .
Tonnia lähetettyä 
tavaraa.
Lisäys (+ ) 
tai
vähennys 
(—) vuonna 
1904.
Tonnia saapunutta 
tavaraa.
Lisäys (+ ) 
tai
vähennys 
(—) vuonna 
1904.1904. 1903. 1904. 1903.
Oulu . . . . . . . 20700 18700 + 2’000 29’800 38’400 8’600
Ruukki............................. 22’500 14’600 + 7’900 2’600 2’800 — 200
Oulainen . . . . . . 13’100 7’500 + 5'600 4700 5’200 — 1700
Kannus ........................ 6’300 1'900 + 4’400 5’800 3'500 + 2'300
K o k k o la ........................ 67’900 7 4'500 — 6’600 71700 76700 — 5’000
Kronoby ........................ 10700 5’500 + 5’200 10’000 4’800 + 5’200
K&Ilby............................. 11 '500 5’500 + 6’000 2'000 1’500 + 500
P ie ta rsa a ri.................... 18’600 21’400 — 2’800 34’600 41’000 — 6’400
B e n n ä s ........................ 4’000 13700 — 9700 1’000 2’000 — 1’000
K o v jo k i........................ 4’000 6'200 — 2’200 2’600 77001 — 4'500
Iisalmi............................. 5’000 1’400 + 3’600 7700 19’300 _ ireoo
Kuopio............................. 19’800 17’300 + 2'500 12’200 21’500 — 9'300
Iisvesi............................. 7’400 13'600 — 6’200 7’600 4’600 + 3’000
Suonnejoki................... 6'000 1’200 + 4'800 4’400 4’500 — 100
Haapakoski................... 7’300 1700 + 5’600 7’300 4’800 + 2’500
M ik k e l i ........................ 15’900 46’200 — 30’300 11’800 12’800 — rooo
O ta v a ............................. 34’600 27’800 + 6'800 4’400 36’400 — 32’000
M äntyharju................... 16’600 6’300 +
OoCOö 3700 3’500 + 200
Voikoski . . . . . . 22’100 10’500 + 11’600 rooo 900 + 100
Selänpää........................ 20700 16’600 + 4700 1’900 2’300 — 400
H a i ju ............................. 18’000 30’900 — 12’900 57’900 37’900 + 20'000;
In k e ro in en ................... 17'900 14’600 + 3’300 15700 7’300 + 7’800
Tavastila........................ 4’000 1’600 + 2’400 1’800 500 + 1’300'
Joensuu ........................ 6700 9’400 — 2700 7'800 12700 — 4’900
V ä r ts i lä ........................ 8'800 5'300 + 3’500 13700 13’900 — ' 800
Sortavala........................ 41'200 27’800 + O o 24’900 30700 _ 5’200
N i v a ............................. 5’500 8700 — 3'200 900 900 —
Elisenvaara................... 32’200 24’400 + 7’800 5700 5700 —
A l h o ............................. 13700 9700 + 3’400 1700 1’000 + 100
Ko^jola............................. 22’500 27700 — 4’600 500 600 . — 100
Vuoksenniska . . . . 42’200 38’300 + 3’900 2’400 2’900 — 500
E n s o ............................. 17’900 13’400 + 4’500 31’200 26’000 + 5'200
T avara ­
liikenne. 
A sem a in  ta ­
varaliikenne.
T avara­
liikenne. 
A sem ain  ta ­
varaliikenne.
K e sk im ä ä rä i­
nen k u o rm i­
tus.
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A s e m a t .
Tonnia lähetettyä 
tavaraa.
Lisäys (+ ) 
tai
vähennys 
(—) vuonna 
1904.
Tonnia saapunutta 
tavaraa.
Lisäys (+ ) 
tai
vähennys 
(—) vuonna 
1904.1904. 1903. 1904. 1903.
Jä ä sk i............................. 17’300 11’700 5'600 2'200 2'000 +  200
Antrea. ................... 83’600 70’000 + 13’600 4’800 5'000 — 200
H a n n ila ........................ 16’000 20’400 - 4’400 700 700 . —
Karisalmi........................ 12’400 9’300 + 3’100 700 600 +  100
M äntyluoto................... 14'800 13’400 + 1’400 17'900 6700 +  11'200
H a is t i l a ........................ 1’300 900 + 400 5’900 15’400 — 9’500
Heinoo............................. 5’800 2’400 + 3'400 300 300 —
K a r k k u ........................ 8’300 5’300 + 3'000 1 700 1700 —
Siuro ............................. 20’000 23'400 — 3’400 5’300 3’900 - f  1’400
N o k ia ............................. 6'100 3’900 + 2'200 18’300 15’300 +  3'000
S u o lah ti........................ 25’200 20’300 + 4’900 5700 6'000 — 300
P e tä jä v e s i ................... 13'500 22’000 — 8’500 4'100 1’300 +  2’800
Keuruu............................. 8’300 9700 - 1’400 6'200 9’300 — 3’100
Koski . . . . . . . 6’800 3’500 + 3’300 900 900 —
Tavarajunain ja tavaravaunujen keskimääräinen kuormitus näkyy seu- 
raavasta tonnien keskilukua kussakin tavarajunassa ja tavaravaunussa esit­
tävästä taulusta:
R a u t a t i e l l ä .
Keskimääräinen tonniluku kutakin
Tavarajunaa kohti. Tavaravaunua kohti.
1904. 1903. 1902. 1904. 1903. 1902.
Helsingin—Htiinnan —Pietarin 105,i 106,1 108,3 3,3 3,3 3,3
Hangon . . .  ................... 74,8 84,6 67,9 3,4 3,4 3,2
Turun—Tampereen—H:linnan 111,8 123,8 110,1 3,2 3,2 2,9
V a a s a n .................................. 68,3 70,3 53,3 2,8 2,9 2,5
O u lu n ...................................... 49,5 52,4 38,9 1,8 2,0 1,8
Savon ....................................... 70,8 73,7 71,1 2,9 2,8 2,8
K arja lan ............................. 84,4 84,4 79,8 3,1 3,1 2,8
P o r i n ...................................... 99,7 81,5 78,3 3,1 2,9 2,8
Jyväsky län ............................. — — — 3,5 3,3 3,3
Helsingin—Turun . . . . . 43,1 — — 2,4 2,i 2,1
Keskim. koko rautateistöllä 87,6 90,8 86,2 3,0 3,1 3,0
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Samoin kuin matkustajaliikenteeseen nähden tehtiin, otetaan tähänkin 
seuraava raytateistön tärkeimpien tavaraliikennekeskustain tavaraliikennettä 
esittävä taulu, joka sisältää näistä keskustoista lähetetyn ja niihin saapuneen 
tavaran yhteenlasketut tonni-ja tonnikilometrimäärät allamainitulta vuosilta:
A s e m a t .
Miljoonaa lähetetyn ja  saapu­
neen tavaran tonnikilometriä.
Tuhatta tonnia lähetettyä ja  
saapunutta tavaraa.
1904. 1903. 1902. 1900. 1895. 1904. 1903. 1902. 1900. 1895.
H elsinki................... 51,3 50,9 50,1 50,i 24,6 419 380 368 348 219
Sörnäs ................... 12,9 15,9 12,2 16,5 12,3 112 114 96 135 96
Hämeenlinna . . . 9,5 8,9 7,7 7,2 4,2 76 67 63 53 35
V i ip u r i ................... 30,5 27,5 21,4 22,7 9,7 347 314 234 248 94
Pietari........................ 126,6 131,8 115,4 128,1 59,4 496 516 464 472 291
Hanko........................ 29,i 36,8 25,0 24,3 17,o. 91 105 79 74 50
Turku........................ 31,2 30,2 26,5 25,4 16,3 222 223 201 199 126
Tampere................... 26,7 27,7 25,6 26,0 21,6 153 151 146 160 101
Nikolainkaupunki 21,i 21,8 13,9 19,4 7,2 155 158 108 125 56
O u lu ........................ 8,7 14,8 10,3 12,1 4,9 50 57 46 57 20
I i s a l m i ................... 5,8 9,7 2,3 — — 13 21 5 ___ ___
Kuopio 9,2 12,5 10,9 14,8 4,8 32 39 33 37 12
H arju ........................ 11,0 8.8 7,4 4,8 0,03 76 53 46 29 0,4
Kymin tehdas . . . 6,5 6,6 7,3 5,6 O.oi 60 59 62 51 1
K otka........................ 10,6 10,o 7,6 9,8 5,8 89 90 70 84 51
Joensuu . . . . . 5,6 8,3 7,2 8,7 2,3 14 22 19 35 6
Sortavala . . 9,1 7,0 6,7 7,3 2,9 66 58 46 57 18
O ja jä rv i................... 7,7 8,3 7,1 5,8 1,9 42 44 37 33 12
A n t r e a ................... ' 8,4 6,7 6,3 6,1 1,2 88 75 67 ' 69 14
S uolah ti................... 9,8 8,6 7,6 5,5 — 31 26 21 19 —
Jyväskylä . . . . 6,1 6,6 4,9 8,6 ___ 33 33 21 34 —
T avara ,- 
liikenne. . 
Tärkeim pien  
asem ain  ta ­
varaliikenne.
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Tulot.
Valtionrautateiden tulot.
Suomen valtionrautateillä vuonna 1904 kannettujen
tulojen kokonaismäärä t e k i ....................................................31’983’168: 4ö
Vastaava tulo vuodelta 1903 o l i .........................................  „ 30’828’173: 75
joten kannetut tulot siis ovat vuonna 1903 lisääntyneet „ 1’154’994: 71
Mainitusta ylöskantomäärästä vähennettiin: 
takaisinmaksuja höyrylaivayhtiöille ja ulko­
maisille rautatiehallinnoille korvaukseksi näi­
den laskuun myydyistä matkustajapileteistä 
y. m. pienempiä matkustajaliikenteeseen lu­
keutuvia takaisinmaksumääriä..........................611’684: 24
takaisinmaksettua tavaranrahtia sekä pieniä
eriä ylimääräisistä ja sekalaisista tuloista. . 13’965: 97
apua valtionrautateiden eläkelaitokselle . . 65’040: 17 690’690: 38
31’292’478: 08
Suurimmat matkustajaliikennetulosta vähennetyt maksuerät 
olivat seuraavat:
Kuninkaalliselle Ruotsin Rautatiehallitukselle, myydyistä ruotsa­
laisista ja muista ulkomaisista kiertomatkäpileteistä, tasaluvuin Stmf. 433’000
Suomen Höyrylaiva-Osakeyhtiölle....................................................„ 89’00Ö
Höyrylaivaosakeyhtiö B o re lle ..............................................................„ 44’000
Pietarin—Warsovan ra u ta tie lle ....................................................■ » 12’000
Matkustajaliikennetulosta takaisin maksetut määrät vastaavat 5,o % 
koko kannetusta matkustajaliikennetulosta, tavaraliikennetulosta maksetut 
määrät 0,i % tavaraliikennetulosta sekä takaisin maksettu määrä kokonai­
suudessaan 2,a % koko ylöskannosta. Vuonna 1903 vastasivat takaisin mak­
setut summat 4,8% kannetusta matkustajaliikennetulosta, 0,i%  kannetusta 
tavaraliikennetulosta ja 2,i % koko ylöskannosta.
Bruttotulo vuodelta 1904, 5%: 31’292’478: 08, vastasi, kuten tämän 
kertomuksen ensimäisessä osastossa jo on mainittu, ainoastaan 1’110’183 
markan 80 pennin eli 3,7 %:n lisäystä edellisen vuoden bruttotulosta, joka 
teki 30’182’294 markkaa 28 penniä, vastaten 3’250’902 markan 41 pennin 
eli I2,i %:n lisäystä vuodesta 1902.
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G>a
jotka ovat otettuina Ilknnen 
liitteen 2:seen tauluun . . 573*) 219 53 845 2015 11057 m 2 1J ’170 22’455
2. Uusimmille radoille hankitut
valtionrautateiden liiken­
teessä käytetyt vaunut, joita 
ei vielä ole otettu kirjanpi­
dossa huomiöön................... 42 12 54 ' 132 ' 480 8 '488 984
Kaikki valtionrautateiden vaunut 615 ' 219 65 899 2’147 11’537 119 2 11058 23’439
3. Suomen Postilaitoksen posti-
vaunut .................................. 10 10 14 34 106 — — — — —
i .  Yksityisten yhtiöiden paloöljy-
• ja  rikkibappovaunut .. 't*-- — — ■ — — 15 41 56 153
Kaikki" 'valtionrautateiden liiken-
teessä käytetyt vaunut yhteensä 625 229 79 933 2:253 11'552 160 2 11’714 23’592
Vanhempien ratain vaunuista, jotka tätä vastaavassa esityksessä edel­
lisinä vuosina on yksistään otettu lukuun, sisälsivät henkilövaunut vuoden 
lopulla, kun ei näiden vaunujen lukumäärässä ole tapahtunut mitään muu­
tosta, saman määrän istumasijoja kuin kahtena edellisenä vuonna, eli 
27’59l; tavaravaunujen yhteenlaskettu kantavuus on sitävastoin lisääntynyt 
94’562 tonnista 100’787 tonniin, siis .^ ’225 kantavuustonnia eli 6,6%. Vas­
taava lisäys vuonna 1903 oli 6’225 kantavuustonnia eli 7,o%.,
Valtionrautateiden pituuteen verraten vastasi puheena ollut kirjan­
pidossa huomioon otettu vanhempien ratain liikkuva kalusto keskimäärin 
kilometriä kohti valtionrautateistön pituudesta:
0,14 v e tu r ia ......................................... . (vuosina 1903 ja 1902 0,i3 ja 0,14)
0,28 hen k ilövau n u a .......................... ■ ( il n n 1 0,29 „ 0,3l)
0,66 henkilövaunun-akselia. . . . • ( n n n 1 ■0,68 n 0,73)
9,06 is tu m a s ija a ............................... • ( n n 1 9,32 „ 10,06)
3,67 tavaravaunua............................... • ( n n 1 3,66 „ 3,60)
7,37 tavaravaunun-akselia . . . . ■ ( n n 11 „ 7,23)
33,09 tavaravaunun kantavuustonnia • ( n n n 1 31,93 „ 32,18)
*) Niihin luettuna edellämainitut 2 valtionrautateiden omistamaa postivaunua.
K utak in  ratakilom etriä kohti valtionrautateistön keskiliikennepituudesta, 
joka oli 2’979 kilometriä, nousi bruttotulo 10’504 markkaan 35 penniin ja 
oli siis 267 markkaa 35 penniä eli 2,5 % pienempi vastaavaa tuloa vuodelta 
1903, joka teki 10’771 markkaa 70 penniä sekä edusti 797 markan l i  pennin 
eli 8°/0:n lisäystä edellisen vuoden määrästä.
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Pääasiallisiin tuloryhmiin jakautuivat bruttotulot vuosilta 1904 ja 1903 
seuraavalla tavalla:
Vuonna 1904. Vuonna 1903.
Vmf 7m. % ¡tmf pä. % '
Matkustajaliikennetulo . 12’199’637: 88 39,o l l ’724’200: 45 38,9
Tavaraliikennetulo . . 18’675’384: 80 59,7 18’057’824: 72 59,8
Ylimääräiset tulot .. .. 388’623: 05 1,2 360’935: 94 1,2
Sekatylot........................ 28’832: 35 0,i 39’333: 17 0,1
Yhteensä 31’292’478: 08 100,o 30’182’294: 28 100,o
Vastoin sitä että kaikki nämä tuloryhmät vuonna 1903 lisääntyivät 
(matkustajaliikennetulo 10,2%, tavaraliikennetulo 13,8% sekä ylimääräiset 
ja sekalaiset tulot yhteensä l3,o%), osottavat nyt ainoastaan kolme ensin­
mainittua tuloryhmää lisäystä, nimittäin matkustajaliikennetulo tasaluvuin 
475’000 markkaa eli 4,i% , tavaraliikennetulo 618’000 markkaa eli 3,5% ja 
ylimääräiset tulot 28’000 markkaa eli 7,7 %, jota vastoin sekatulot vähenivät 
11’000 markkaa eli 26,7%.
K u tak in  ratakilom etriä kohti rautateistön keskiliikennepituudesta vasta­
sivat edellämainitut tulojen pääerät seuraavia määriä:
Tulot ratakilometriltä.
Vuonna 1904. Vuonna 1903
■pä. Shnf.
Matkustajaliikennetulo . . . 4’095: 21 4’184: 23
Tavaraliikennetulo . . . . 6’269: 01 6’444: 62
Ylimääräiset tulot . . . . 130: 45 128: 81
Sekatulot........................ . . 9: 68 14: 04
Yhteensä 10’504: 35 10’77l: 70
Tulot valtionrautateistön eri pääosilta. Liikennetulojen jakamisesta eri 
rautateille on huomautettava, että tämä jako toimitetaan siten, että koko 
rautateistön matkustajaliikennetulo jaetaan eri rautateille suhteellisesti sen 
henkilökilometriluvun mukaan, minkä matkustajat kullakin rautatiellä ovat 
kulkeneet, ja tavaraliikennetulon kokonaissumma samoin suhteellisesti kul­
lakin radalla kuljetetun tavaran tonnikilometriluvim mukaan. Tämän las­
kun tuloksia ei tosin voi pitää täysin tarkkoina, koska matkustajaliikenteessä 
muutamilla pilettilajeilla kuljetut henkilökilometrimäärät täytyy laskea vain 
likimäärin ja tavaraliikenteessä eri tavaralajeista suoritettavien rahtimaksujen
Tulot.
E r i  ra ta in  
tulot.
E r i  ra ta in  erilaisuus vaatisi melkoisia eroavaisuuksia tonnikilometriltä karttuvan tulon 
tulot laskemisessa. Verrattuina toisiinsa ja tulojen kokonaisuussummiin antavat 
ne kumminkin jotenkin tarkat suhteelliset arvot eri ratojen työn tuloksista 
sekä ratojen kannattavaisuudesta.
Ylimääräiset ja sekalaiset tulot taas lasketaan niiden ratain hyväksi, 
joilta ne ovat kertyneet.
Yllämainittuja laskutapoja noudattamalla on saatu seuraavä taulu tu­
lojen jakautumisesta rautateistön eri pääosille:
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Helsingin—H:linnan— Smf ffaf ifmf. ’
Pietarin rautatiellä 6’271’000 51,4 8’510'000 45,6 216’000 51,8 14’997’000 47,9
Hangon 325'000 2,7 789’OGO 4,2 26’000 6,2 1’140’000 3,6
Turun-Tamp.-H:lin.„ 948’000 7,8 1’737‘000 9,3 43'000 10,3 2’728'000 8,7
Vaasan „ 922’000 7,6 1’649’000 8,8 21’000 2’592’000 8,3
Oulun , 846’000 6,9 ■ 743'000 4,0 . 30'000 7,2 1’619’000 5,2
Savon „ 780’000 6,4 i ’666’000 8,o 20’000 ,4,8 2’466’000 . 7,9
Karjalan „ 836'000 6,8 2’364’000 12,7 42’000 10,1 3'242'000 10,4
Porin „ 356’000 2,9 615'000 3,3 7'000 1,7 978'000 3,1
Jyväskylän 145’000 1,2 288’000 1,5 5’000 1,2. 438’000 1,4
Helsingin—Turun „ 771’000 6,3 314'000 1,7 7’000 1,7 1’092’000 3,5
Yhteensä 12’200000 100,o 18’675’000 100,0 417'000 100,0 31’292’000 100,o
M u ist. Ylläolevat kunkin eri rautatien lasketut tulot eroavat enemmän tai vähemmän 
]V:nnen liitteen sivuilla 17 ja  33 olevista tukisummista. Suhteellisesti suurin on tämä eroa­
vaisuus Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä, jonka asemilla kannettu tulosumma, 
3'552'000 markkaa, on'824'000 markkaa suurempi ylläilmoitettua laskettua summaa, sekä sitä 
likinnä suurin Vaasan rautatiellä, jonka asemien tulosumma, 1'921’000 markkaa, taas on 
671’000 markkaa ylempänä laskettua summaa pienempi. Pienin on erotus Oulun ja  Savon 
rautateillä, joilla kannetut tulot ovat edellisellä 95’000 markkaa suuremmat ja  jälkimäisellä 
75’000 markkaa pienemmät kuin ylläolevassa taulussa tavattavat lasketut tulosuunnat. Syynä 
tähän, kuten näkyy, osittain melkoisen suureen eroavaisuuteen on ensi sijassa se että haa- 
rautumisasemain koko liikenneylöskanto lV:nnessä liitteessä luetaan niiden ratain tuloihin, 
joihin nämä asemat alusta alkaen ovat kuuluneet, joten koko tulo siitä liikenteestä, mikä 
haarautuinisasemalta on mennyt siihen rajoittuville myöhemmin rakennetuille radoille, ei 
tule luetuksi näiden myöhemmin rakennettujen ratain hyväksi, vaikka liikenne itse asiassa 
onkin niillä tapahtunut. Siten selviävätkin äskenmainitut suurimmat eroavaisuudet, kun 
otetaan huomioon, että Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatien ja  Vaasan rautatien 
yhtymisaseman, Tampereen, melkoisen runsas tulo on tullut vain ensimainitun radan hyväksi, 
jota vastoin kaikki Tampereelta Vaasanradalle mennyt liikenne ei ole lisännyt tämän radan 
kannettua tuloa, samoin kuin myöskin tulo Tampereelta Porinradalle menneestä liikenteestä 
on lisännyt ainoastaan Tampereen aseman, vaan ei Porinradan asemien kannettua tuloa. 
Samaa voidaan, vaikka vähemmässä määrässä, sanoa myöskin muista haarautumisas emistä, 
jotka välittävät suurempaa liikennettä eri ratain välillä.
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Kun ylläolevan taulun viime sarakkeessa olevia prosenttilukuja verra­
taan vastaaviin edellisen vuoden kertomuksessa sivuilla 74 ja 75 tavattaviin 
lukuihin, niin nähdään että suhteellisesti suurin tulonlisäys on tapahtunut 
Helsingin—Turun radalla, jonka prosenttiosuus koko rautateistön tulosum- 
masta on noussut l,s:sta 3,5:een. Tämän on tietysti vaikuttanut, ainakin 
pääasiallisesti, se seikka että Fredriksbergin ja Karis’in välinen tärkeä 
yhdistyslinja on ollut liikenteenalaisena koko vuoden, oltuaan edellisenä 
vuonna vain neljä kuukautta, ja on radan matkustajaliikennetulon lisäys 
ollut enemmän kuin kaksi kertaa suurempi kuin tavaraliikennetulon. Muista 
radan asemista on ainoastaan kolmen prosentiosuus lisääntynyt, nimittäin 
Oulunradan 4,9:stä 5,2:een, Porinradan 2,s:sta 3,i:een ja Jyväskylänradan 
l,3:sta l,4iään; Karjalanradan prosenttiosuus on pysynyt muuttumatta sekä 
kaikkein muiden vähentynyt, enimmän Hangonradan, 4,s:sta 3,6:een, ja sen 
jälkeen pääradan 48,5:stä 47,9:ään, Vaasanradan 8,9:stä 8,s:een, Turun—Tam­
pereen—Hämeenlinnan radan, 9,i:stä 8,7:ään, sekä Savonradan, 8,o:sta 7,9:ään.
Tulojen suoranaiset ja suhteelliset muutokset näkyvät muuten seuraa- 
vasta taulusta, jossa on ilmoitettuna kunkin eri rautatien sekä koko rauta­
teistön matkustaja- ja tavaraliikennetuloissa ynnä koko bruttotulossa vuonna 
1904 tapahtuneet lisäykset (-|-) ja vähennykset (—), edellisen vuoden tuloi­
hin verraten:
Tuhatta markkaa.
Matkusta­
jani ken- 
netulo.
Vmf.
Tavaralii­
kenne-
tulo.
Smf.
Koko *) 
brutto­
tulo.
Vmf.
Matkusta-
jaliiken-
netulo.
Tavaralii­
kenne-
tulo.
Koko
brutto­
tulo.
Helsingin—Hämeenlinnan—
Pietarin rautatiellä + 52 +  300 + 360 + 0,8 + 3,7 + 2,5
Hangon — 81 - 79 — 162 20,0 — 9,1 — 12,4
Turun—Tamp — H:linnan „ — 64 + 42 — 20 — 6,3 + 2,5 — 0,7
Vaasan „ + 10 — 93 — 81 + 1,1 — 5,3 — 3,0
Oulun „ +  138 — 5 + 137 + 19,5 — 0,7 + 9,2
Savon + 25 + 30 + 60 + 3,3 + 1,8 + 2,5
Karjalan „ + 4 + 96 + 95 + 0,5 + 4,2 + 3,0
Porin „ + 1 -f  127 + 127 + 0,3 + 26,0 .+ 14,9
Jyväskylän „ + 5 4- 25 + 31 + 3,6 + 9,5 + 7,6
Helsingin—Turun „ +  386 +  174 + 563 - f  100,3 +  124,3 +  106,4
Koko rautateistöllä +  476 617 4 - r i i o + 4,1 + 3,4 + 3,7
Prosenttia.
*) Eron koko bruttotulon sekä matkustaja- ja tavaraliikenteen yhteenlasketun .tulo- 
määrän välillä tässä ja  muissa samanlaatuisissa sovitelluissa tekevät ylimääräiset ja  seka­
laiset tulot.
E ri ratoin
tulot.
Eri ratoin
tulot.
Verrattaessa tämän taulun numeroita vastaaviin 1903 vuoden kerto­
muksessa, sivulla 76, oleviin lukuihin nähdään että eri rautateiden liiken- 
teenkehityksessii on vuonna 1904 tapahtunut seuraavat huomattavammat 
muutokset:
Pääradan tulonlisäys, joka edellisenä vuonna nousi 1’079’000 markkaan 
eli 8,o%:iin, tekee siis nyt vain kolmannenosan tästä summasta sekä ja­
kautuu enimmäkseen tavaraliikenteen osalle, vastoin sitä että tulo tästä 
liikenteenhaarasta vuotta ennen lisääntyi melkoista heikommin kuin mat- 
kustajaliikennetulo. Prosenttina koko rautateistön tulonlisäyksestä nousee 
pääradalla tapahtunut lisäys kuitenkin melkein samaan määrään kuin edel­
lisenä vuonna eli 32,4%:iin 33,2% vastaan. Vuonna 1902 teki pääradan 
osuus sitävastoin 81,8% koko rautateistön tulonlisäyksestä.
Kolmen Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatien jälkeen vanhim­
man radan, Hangon, Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ja Vaasan ratain 
kokonaistulot sitävastoin osottavat edellisen vuoden tuloihin verraten vähen­
nystä. Hangon radalla, jonka tulo vuonna 1903 eneni 124’000 markkaa eli 
10,6%, on vähennys, vastaava 162’000 markkaa eli 12,4%, sangen tuntuva 
sekä aiheutuu epäilemättä, ainakin pääasiallisesti, Helsingin—Turun radan 
kilpailusta. Vaasanradalla taas, jonka tulo edellisenä vuonna lisääntyi san­
gen runsaasti, nimittäin 467’000 markkaa eli 21,2%. 011 vähennys, johtuva 
tavaraliikenteen, etupäässä pääradalta sekä Hangon ja Turun—Tampereen— 
Hämeenlinnan radoilta puheenalaiselle radalle sekä Oulunradalle kulkeneen 
liikenteen vähentymisestä, verraten vähäinen (vastaten 3,o %), ja vielä vähä­
pätöisempi oli vähennys Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä, jonka 
liikenteeseen rannikkorata varsinkin nyttemmin sen kokonaisuudessaan'val­
mistuttua, jolloin esim. kaikki Turusta Helsinkiin kulkeva tavaraliikenne 
ja myös melkein kaikki matkustajaliikenne tulee tämän radan hyväksi, 
myös vaikuttaa epäedullisesti.
Oulun radalla tapahtunut lisäys, 137’000 markkaa eli 9,2 %i on, vaikka 
kylläkin tuntuva, kuitenkin runsaasti puolta pienempi kuin vuotta ennen, 
jolloin se teki 275’000 markkaa eli 22,8%.
Vielä paljon vähäisemmät sekä semmoisinaan että varsinkin radoilla 
edellisenä vuonna tapahtuneihin lisäyksiin verrattuina ovat Savon- ja Kar- 
jalanradan tulonlisäykset, jotka tekivät edellisellä radalla vain 60’000 mark­
kaa eli 2,5% 428’000 markkaa ja 21,6% vastaan vuotta ennen sekä jäl­
kimäisellä 95’000 markkaa eli 3,o% 430’000 markkaa eli 15,8% vastaan.
Porinradalla, joka edellisenä vuonna oli ainoa, missä tapahtui hiukka­
sen vähennystä, on sitävastoin nyt sattunut joltinenkin lisäys, nimittäin 
127’000 markkaa eli 14,9%, mutta Jyväskylänradan tulonlisäys taas on 
melkoista pienempi edellisen vuoden lisäystä, nimittäin 31’000 markkaa eli 
7,6% 67’000 markkaa eli 19,?% vastaan.
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Sekä suoranaisesti että suhteellisesti suurin on tulonlisäys ollut Hel­
singin—Turun radalla, mutta tätä lisäystä ei sovikkaan varsinaisesti verrata 
edellisen vuoden lisäykseen, kun toinen puoli rataa oli vuonna 1904 vain 
neljä kuukautta yleiselle liikenteelle avattuna.
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Eri tuloryhmien ja koko tulosumman välinen prosenttisuhde oli kul­
lakin rautatiellä seuraava:
Matkustaja-
liikennetulo.
Tavara-
liikennetulo.
Ylimääräiset 
ja  sekalaiset 
tulot.
Yhteensä.
% % % %'
Hels.—H:linnan—Pietarin rautatiellä 41,8 56,8 l,i 100,o
Hangon „ 28,5 ■ 69,2 2,3 100,o
Turun—Tamp.—H:linnan „ 34,7 63,7 l,o 100,o
Vaasan „ 35,6 63,6 ' 0,8 100,o
Oulun „ 52,2 45,a 1,9 100,o
Savpn 31,6 67,6 0,8 100,o
Karjalan „ 25,8- 72,s 1,3 100,o
Porin 36 A 62,9 0,7 100,o
Jyväskylän 33,1 65,8 1,1 100,o
Helsingin—Turun 70.6 28,8 . 0,6 100,o
Keskimäärin koko rautateistöllä 39,0 59,7 1,3 100,o
Kutakin ratakilom etriä kohti rautateistön keskiliikennepituudesta nousi­
vat tulot eri ryhmissä seuraaviin määriin:
Matkustaja-
liikennetulo.
Tavara-
liikennetulo.
Ylimääräiset 
ja sekalaiset 
tulot.
Yhteensä.
R a t a k i l o m e t r i l t ä .
1fffif. ffmg.
Hels.—H:linnan—Pietarin rautatiellä 12’000 ’ 16’300 - 400 28700
Hangon 2’100 5700 200 7’400
Turun—Tamp.—H:linnan 4’500 8’200 200 12’900
Vaasan 3'000 5’300 100 8’400
Oulun „ 1700 1’500 100 3'300
Savon 1700 3700 ___ 5’400
Karjalan „ 2’300 6’500 100 8’900
Porin „ 2’300 3’900 — 6’200
Jyväskylän ■ „ 1’200 2’400 — 3’600
Helsingin—Turun r 4'000 1’600 — 5’600
Keskimäärin koko rautateistöllä 4700 6’300 100 10’500
Eri ratoin
tulot.
P ro se n tti­
luku ja .
T u lo t
ra takilom et-
r iltä .
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T ulot
ratakilom et-
riltä .
J u n a - j a  
vaununakseli- 
kilom etriltä .
Ylläolevat vuotuiset keskitulot ratakilometriltä vastasivat seuraavia
jokapäivä isiä  keskituloja:
Matkustaja-
liikennetulo.
Tavara-
liikennetulo.
Ylimääräiset 
ja  sekalaiset 
. tulot.
Yhteensä.
P e n n i ä.
Hels.—H:linnan—Pietarin rautatiellä 3’282 4’454 113 7’849
Hangon 577 1’400 46 2’023
Turun—Tamp.—H:linnan „ 1’222 2’239 55 3’516
Vaasan „ 813 1’453 18 . 2’284
Oulun „ 470 413 16 899
Savon „ 471 1’007 12 1’490
Karjalan „ 629 1’779 32 2’440
Porin „ 616 1’063 12 1691
Jyväskylän „ 330 656 11 997
Helsingin—Turun 1’075 437 10 1’522
Keskimäärin koko rautateistöllä 1 ■’ 119 1713 38 2'870
Kun itsekunkin rautatien tulot jaetaan junakilometrien ja liikenne- 
junissa kuljettujen vaununakselikilometrien lukumäärillä, saadaan seuraava 
soviteltua eri rautateiden keskituloista:
R a u t a t i e l l ä .
Junakilometriltä. 100:lta vaununakseli- kilometriltä.
M
atkustaja-
liikenne-
tulo.
\ Tavara­
liikenne* 
tulo.,
Y
lim
ääräi­
set ja seka­
laiset tulot.
Y
hteensä.
M
atkustaja-
liikenne­
tulo.
Tavara-
liikenne­
tulo.
Y
lim
ääräi­
set ja seka­
laiset tulot
Y
hteensä.i
P e n n i ä. P e n n i  ä.
Hels.—Hilinnan^-Pietarin. 137 185 5 327 347 472 12 831
H a n g o n ............................. 65 159 5 . 229 225 545 18 788
Turun—Tamp.—H:linnan . 99 182 5 286 283 519 13 815
V a a s a n ............................. 79 142 2 223 260 466 6 732
Oulun.................................. 88 Tl 3 168 318 280 11 609
Savon.................................. 76 161 2 239 234 501 6 741
K arjalan............................. 74. 209 4 287 211 597 11 819
P o r in .................................. 73 126 2 201 287 497 6 790
Jyväskylän........................ 53 105 2 160 270 535 9 814
Helsingin—Turun. . . . 111 45 1 157 526 214 5 745
Keskimäärin 104 158 4 266 308 472 11 791
Tässä taulussa olevien numeroiden vertaileminen vastaaviin lukuihin 
vuodelta 1903 osottaa että koko rautateistön keskitulo junakilometriltä on 
vuonna 1904 alennut 8 penniä eli 2,9% (274:stä 266 penniin) sekä 100:lta 
vaununakselikilometriltä 1 pennin (792:sta 791 penniin).
Lisäystä junakilometritulossaan osottavat ainoastaan kolme rataa, ni­
mittäin Helsingin—Turun rata 23 penniä eli 17,2% (I34:stä 157 penniin), 
Porinrata 19 penniä eli 10,4% (I82:sta 201 penniin) ja Karjalanrata 8 pen­
niä eli 2,9 % (279:stä 287 penniin), mutta kaikki muut vähennystä, niistä 
Hangonrata enimmän, nimittäin 53 penniä eli 18,8% (282:sta 229 penniin), 
sekä sitten Oulunrata 16 penniä eli 8,7% (I84:stä 168 penniin), Turun— 
Tampereen—Hämeenlinnan rata 10 penniä eli 3,4% (296:sta 286 penniin), 
päärata 6 penniä eli 1,8% (333:sta 327 penniin), Vaasanrata 4 penniä eli 
1,8% (227:stä 223 penniin), Savonrata 3 penniä eli 1,2% (242:sta 239 pen­
niin) ja Jyväskylänrata 1 pennin (161 :stä 160 penniin).
Samoin kuin junakilometritiilo, vaihteli myöskin tulo 1 0 0 :lta vaunun- 
akselikilometriltä melkoisesti eri rautateillä, lisääntyen Jyväskylänradalla 
53 penniä eli 7,o% (76l:stä 814 penniin), Porinradalla 47 penniä eli 6 ,3 % 
(743:sta 790 penniin), Karjalanradalla 30 penniä eli 3,8% (789:stä 819 pen­
niin), Savonradalla 25 penniä eli 3,5% ’ (716:sta 741 penniin), Helsingin— 
Turun radalla 9 penniä eli 1 ,2 % (736:sta 745 penniin) ja Turun—Tampe­
reen—Hämeenlinnan radalla 1 pennin (8l4:stä 815 penniin) sekä väheten 
Hangonradalla 65 penniä eli 7,6% (853:sta 788 penniin), Oulunradalla 52 
penniä eli 7,9% (66l:stä 609 penniin), Vaasanradalla 4 penniä (736:sta 732 
penniin) ja pääradalla, niinkuin koko rautateistölläkin, 1 pennin (832:sta 
831 penniin).
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R a u t a t i e a s e m i e n  s u h t e e l l i n e n  m e r k i t y s .
Ainoastaan kahdeksan tärkeimmän aseman järjestys on kokonaistulon 
suuruuteen nähden pysynyt muuttumatta samana kuin se oli edellisenä 
vuonna, ja on tämä järjestys siis: Pietari, Helsinki, Viipuri, Turku, Tampere, 
Hanko, Nikolainkaupunki, Hämeenlinna.
Näitä lähinnä seuraavista asemista on nyt 6 (4:ää vastaan edellisenä 
vuonna), joiden tulo nousee vähintään 800’000 markkaan, nimittäin:
Kuopio,' joka on noussut sijaan N:o 9 sijasta N:o 10
Sortavala, „ „ „ „ „ 10 „ „ 16
Antrea, „ „ „ „ „ l i  „ ■ „ 12
T ulo t 
ju n a -  j a  
vaununakseli- 
kilom etriltä .
A sem ien
suhteellinen
m erk itys .
11
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Asemien
suhteellinen
m erkitys.
Oulu, joka on alennut sijaan N:o 12 sijasta Nro 9
Kouvola, „ „ „ „ * 13 » l i  ja
Suolahti, „ „ noussut „ „ 14 „ „ 2 0
Huomattavimmista muista siirtymisistä mainittakoot vielä seuraavat 
Ylöspäin siirtyneitä:
Pori sijaan Nro 15 sijasta N:o .19
Elisenvaara n » 17 99 99 25
Kokkola n 99 18 99 99 22
Kotka 99 99 19 99 99 24
Enso n 99 39 99 99 61
Värtsilä n 99 45 99 99 71
Iisalmi n 99 47 99 99 68
Nokia n 99 50 99 99 74
Lohja 99 99 52 99 99 77
Jääski 99 99 56 99 99 83
Mäntyharju n n 60 99 99 98
Voikoski 99 99 93 99 99 129
Haapakoski 99 99 125 99 99 170
Hikiä 99 99 128 99 99 164
Billnäs 99 99 130 99 99 179
Koski 99 99 131 99 99 163
sekä alaspäin siirtyneitä:
Vesijärvi sijasta Nro 13 sijaan Nro 28
Sörnäs 99 99 14 99 „ 22
Mikkeli 99 99 17 99 „ 23
Seinäjoki 99 99 33 99 » 41
Kymi 99 99 40 99 » 51
Koljola 99 99 44 99 „ 58
Korpi 99 99 46 99 „ 70
Petäjävesi 99 99 49 99 „ 101
Keuruu 99 99 54 99 » 78
Jaakkima 99 99 57 99 „ 84
Kavantsaari „ 99 85 99 „ 115
Niva 99 99 92 99 „ 126
Mäntyluoto 99 99 108 99 „ 138
Kaalamo 99 99 124 99 „ 172
Kolho 99 99 128 99 „ 166
Luumäki 99 99 147 99 n 180
Haapamäki 99 99 156 99 „ 186
Bennäs sijasta N:o 165 sijaan N:o 194
Utti „ „ 162 „ „ 198 ja
Kiikka „ „ 189 „ „ 218
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Asemien
suhteellinen
merkitys.
Muihin asemiin nähden viitataan IV:nnen liitteen tauluun N:o 7, jossa 
asemien tulosummaan vuodelta 1904 perustuvan järjestysnumeron ohessa on 
pantuna ilmi myös niiden järjestysnumero edelliseltä vuodelta.
Kun asemat järjestetään tulomääräinsä mukaan eri ryhmiin, jakautui 
kuhunkin allamainittuun ryhmään viitenä viime vuonna seuraavat määtät 
asemia:
V
uonna.
A s e m i a ,  j o i d e n  t u l o  on  o l l u t
Y
hteensä ase­
m
ia.
Keskimää­
räinen tulo 
asemaa 
kohti.ylirooo’ooo
markan.
500'000
—rooo’ooo
markkaa.
250'000 
—500’000 
markkaa.
100’000 
—250’000 
markkaa.
50’000 
— 1 0 0 ' 0 0 0  
markkaa.
25’000 
—50'000 
markkaa.
Alle
25’000
mar­
kan. Hmf. ■ps.
1904 5 2 9 44 57 51 90 258 121’204 76
1903 6 1 11 37 53 55 88 251 119794 65
1902 5 2 7 36 50 57 72 229 117’541 63
1901 5 2 6 39 46 57 65 220 121 ’ 194 34
1900 5 2 8 39 48 61 56 219 127’926 30
Pääradan asemista lisääntyi Pietarin aseman tulo 4’683’000:sta 4’872’000 
markkaan, siis 189*000 markkaa eli 4,o%. lisäännyttyään vuotta ennen 
548’000 markkaa eli 13,i %. Matkustajaliikennetulo nousi 2’327’000:sta
2’4 l i ’000 markkaan, siis 84’000 markkaa eli 3,6% (334’000 markkaa eli 
16,8°/« vastaan vuotta ennen), ja tavaraliikennetulo 2’257’000:sta 2’358’000 
markkaan, siis 101’000 markkaa eli 4,6 % ,(199’000 markkaa eli 9,7% vas­
taan), ylimääräisten ja sekalaisten tulojen lisääntyessä 4’000 markkaa 
eli 4,o %•
Päinvastoin lisääntymissuhdetta Pietarin asemalla, jossa lisäys oli liki 
kolme kertaa pienempi kuin vuonna 1903, oli Helsingin aseman tulonlisäys 
liki kolme kertaa edellisen vuoden lisäystä suurempi, tehden, kun aseman 
kokonaistulo nousi 3’439’000:sta 3’679’000 markkaan, 240’000 markkaa eli 
7,o% 93’000 markkaa eli 2,8% vastaan. Matkustajaliikennetulon lisäys oli 
enemmän kuin kaksi kertaa niin suuri kuin tavaraliikennetulon, sillä en- 
sinmainittu tulo nousi l ’856’000:sta 2’025’000 markkaan, siis 169’000 mark­
kaa eli 9,i%  ( l l l ’000 markkaa vastaan vuotta ennen), tavaraliikennetulon
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Asemien
suhteellinen
merkitys.
noustessa l ’537’000':sta i ’616’000 markkaan, siis 79’000 markkaa eli 5,i°/o  
(2 2 ’0 0 0  markan eli 1,4% vähennystä vastaan vuonna '1903). Ylimääräiset 
ja sekalaiset tulot taas vähentyivät 8 ’0 0 0  markkaa eli 17,4 %. -Edellisissä 
vuosikertomuksissa on mainittu merkillisenä seikkana se että tulo toisen 
luokan matkustajista on Helsingin asemalla, päinvastoin kaikilla muilla ase­
milla vallitsevaa suhdetta, ollut suurempi kuiri kolmannen luokan matkusta­
jista. Tämä' epäsuhde (jos niin saa sanoa), joka on toistunut viitenä edellisenä 
vuonna peräkkäin^ ori nyt lakannut, sillä asemari' tulo kolmannen luokan 
matkustajista on vuonna 1904 ollut 965’000 markkaa, mutta toisen luokan 
matkustajista vain 934’000 markkaa.
Kolmas järjestyksessä pääradan tärkeimmistä asemista, Viipuri, on nyt 
saanut nähdä tulonsa, joka edellisenä vuonna lisääntyi 1 2 2 ’ 0 0 0  markkaa, eli 
9,4 %, vähenevän l ’4 l5 ’000:sta 1’374’000 markkaan, siis 41’000 markkaa eli: 
2,9 %* ja keskittyy tämä vähennys suurimmaksi osaksi tavaraliikenne tuloon,; 
joka on vähennyt 7l6’000:sta 683’0Q0 markkaan, matkustajaliikennetulon- 
vähetessä vain 684’0G0:sta 678’000 markkaan. < . ;
; Tärkeimmät muilla pääradan asemilla tapahtuneet tulojen muutokset 
häkyvät seuraavästa sovitelmasta, jossa-, samoin kuin muidenkin rätain, 
asemiin'r nähden seuraavilla sivuilla, on - otettuna huomioon ainoastaan ne; 
fnuutokset, jotka lisäävät tahi vähentävät aseman kokonaistuloa vähiltään  
b’ 0 0 0  markkaa. (Niiden rataosain asemia, jotka edellisenä vuonna ¿ldvat 
vain osan vuotta Uikenteenalaisina, ei ole otettu lukuun). :
Tulo Tulo Lisäys (-)-) talli vähennys (—) v. 1904.
/ 1 vuöhna vuonna • 'Mätkustaja- Tavara­
1904. 1903. liikenteestä. liikenteestä. Kaikkiaan^*).
. 9m f S&nf, ifmfi Stmf. . Sfmf.
Malmin asemalla 61’000 42’000 — ,1’0Q0 - f  20’000 4  19’0.00
Jokelan ’ n 1631000- 139’000 4  24’000 4  24’000
Hyvinkään < » 119’000 105’000 / . —  . .-f- 14’000 4  14’000
Ryttylän- n 63’000 48’000 + ■ 1’000 4  14’000 4  15’000
Turengin 99 95’000 85’000 — 4  i o ’ooo 4  io ’ooo
Hikiän n 44’000 25’000 + 1’000 4  18’000 4  19’000
Lappilan n 46’000 37’000 — -j- 9’000 4  9’000
Herralan 99 65’000 60’000 ■ — rooo -j-, 6’000 4  5’000
Uudenkylän 99 -47’000 42’000 + ' 2-000 ■4- 3-000 4  ^’ooo
Kouvolan V  * 308’000 302’000 ■ + 2’OO0 ; +  4 ’000 4  6’000
Simolan . 99 ‘ 1 - &3'000 46’000 — ■ 2’000 4  9’000 ' 4  7’000
Kämärän •99 41’000 • 34’000 —- i ’ooo - 4  ' '8’000 ■ 4  7,000
■*)■ V rt.. sivulla 77 olevaa/ alimuistutusta.
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T-tilo • Tulo Lisäys (-|-) tahi vähennys (—) y. 1904. A s e m ie n
vuonna v.uonna ■ Matkustaja­ Tavara­ su h tee llin en
: 1904. ( 1903. liikenteestä. liikenteestä. .Kaikkiaan. m e r k ity s .
a y Sfaf. a y Sfotf
Gölifzinon asemalla 3 6 r000 3 0 ’00'0 — 8 T0Ö0 ‘- h 6 ’000
Mustamäen M 4 4 ’000 3 9 ’000 +  ’ 1’000 ■+ 4 ’000 + 5*000
Raivolan n 110’000 9 8 ’000 +  9 ’000 + 3*000 - f-  12 ’000
Kellomäen n 2 6 ’000 12’000 +  1 2 ’000 + 2 ’000 - f  14 ’000
Järvelän n 8 8 ’000 9 8 ’000 -j-  1’000 — 12’000 — 11’000
Vesijärven » 197’000 2 7 9 ’000 +  3 ’000 — 8 5 ’000 — 8 2 ’000
Lahden n 2 1 8 ’000 2 4 0 ’000 —  19’000 — 3 ’000 — 2 2 ’000
Utin n ' 1 9 ’000  ■ 2 5 ’000 —  1’000 — 5’000 — 6’000
Kaipiaisten n 55’000 6 1 ’000 — — 6 ’000 — 6’000
Luumäen 2 3 ’000 3 l ’000 — — 8 ’000 ■— . 8 ’000
Lappeenrannan' 2 5 3 ’000 2 7 1 ’000 —  10’000 — 6 ’000 — I 8 ’0 0 0
Perkjärven n H l ’000 1 1 7 ’Ö0Ö —  l ’ÖÖ0 — 5 ’000 — 6 ’00Ö
Bjäloostrowin - 8 5 0 0 0 9 l ’000 —  1 ’oorö — 5’000 — ; 6 ’oob
Shuvalovon n 8 9 ’000 9 4 ’0b0 —  5 ’obo — — ‘ 5 ’0Ö0
Hangonradan tärkeimmän aseman, Hangon, kokonaistulo on vähennyt 
l ’0 l9’000:sta 801’0,00 markkaan, siis 218/000 markkaa eli 21,4 %, lisäännyt- 
tyään vuonna 1903 234’000 markkaa eli 29,8%. Matkustajaliikerihetulo 
nousi I27’000:sta 155’000 . markkaan eli 28’000 markkaa, mutta tavara- 
liikennetulo väheni 872’000:sta 627’000 markkaan. . .
Tärkeimmät muutokset radan muilla asemilla sattuivat:
Tulo Tulo Lisäys (+) tahi vähennys (—) v. 1904.
vuonna vuonna Matkustaja­ Tavara­
1904. . 1903. liikenteestä. liikenteestä. . Kaikkiaan.
a y a y S m f. ay ay
Tammisaaren asemalla 100’000 88’000 -f- 3’000 +  9’000 -f- 12’000
Svartän n 142’000 126’000 — 2’000 -|- 18’000 -j- 16’000
Lohjan n 114’000 82’000 — 3’000 -|- 35’000 -j- 32’000
Nummelan » 82’000 61’000 — -f- 21’000 -j- 2 l’000
Otalämmin 1n 50’000 58’00Ö +  1 ’böo ;9T000 •— 1 8’000
Korven n 92’000 127’00Ö — 2’Ö00 —  33’000 — 35*000
Rajamäen ' 95’000 io r’ooö ■ ‘ — —  6’000 - e’oo'0
• Turun-—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä on . Turku säilyttänyt
edellisenä vuonna saavuttamansa ensimäisen sijan, lisäten tuloansa 
l ’2 l2’000:sta 1’312’000 markkaan, siis 100’Q00 markkaa eli 8,s%-.l32’000 
markkaa eli 1 2 ,2 % vastaan vuotta ennen. Lisäyksestä lukeutui 31’000 
markkaa matkustajaliikenteen ja 71’000 markkaa tavaraliikenteen, osalle.
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Edellisenä vuonna ensimäisestä sijasta toiseen alenneen Tampereen 
aseman tulonlisäys on nytkin ollut melkoista heikompi kuin Turun, tehden 
vain 34’000 markkaa eli 2,9% 72’000 markkaa eli 6,6% vastaan edellisenä 
vuonna. Lisäys syntyi siten että tavaraliikennetulo enentyi 32’000 markkaa 
sekä ylimääräiset ja sekalaiset tulot 3’000 markkaa, mutta matkustaja- 
liikennetulo väheni 1’000 markkaa.
Muut tärkeimmät muutokset sattuivat:
Tulo Tulo Lisäys (-f) tahi vähennys (-- )  v. 1904.
vuonna vuonna Matkustaja­ Tavara­
1904. 1903. liikenteestä. liikenteestä. Kaikkiaan.
3 m f. H m f
Kyrön asemalla 5 4 ’000 4 7 ’Q00 — +  7’000 - f-  7 ’000
Mellilän n 4 2 ’Oöb 3 7 ’000 +  i ’ooo +  4 ’000 4 -  5 ’Ö00
Humppilan n 165’000 1 5 3 ’000 -j- 1’000 - f -  11’000 4 -  12’000
Urjalan n 8 9 ’000 77’000 4 : i ’ooo +  11’000 4 -  12 ’0Ö0
Lempäälän 99 1 3 l ’000 122’000 —  1’000 4 -  10’000 4 -  9 ’000
Toijalan 99 9 4 ’000 8 1 ’000 —  1’000 4 - 14’000 4 -  13’000
Kuurilan 99 2 3 ’000 18’000 — - f  5 ’000 4 -  5 ’000
Iittalan 99 4 3 ’000 3 4 ’000 — +  9 ’000 4 - 9 ’000
Loimaan 99 1 2 2 ’000 138’000 —  1’000 ---; 15’000 —  16’000
Vaasanradan pääaseman Nikolainkaupungin tulo, joka vuonna 1903 
lisääntyi 159’000 markkaa eli 28,8%. on nyt-noussut melkoista heikommin, 
nimittäin 7 l i ’000:sta 773’000 markkaan, siis ainoastaan 62’000 markkaa eli 
8,7%. Tästä lisäyksestä lukeutui 6’000 markkaa matkustajaliikennetulon 
ja 56’000 markkaa tavaraliikennetulon osalle.
Muita tärkeämpiä muutoksia Vaasanradalla sattui:
Tulo Tulo Lisäys (+) tahi vähennys (-- )  v. 1904.
vuonna vuonna Matkustaja­ Tavara­
1904. 1903. liikenteestä. liikenteestä. Kaikkiaan.
s y 3fof. 56nf Shnf
Tetvajoen asemalla 45’000 38’000 — +  7’000 - f  7’000
Sydänmaan 99 53’000 47’000 — 4 - 6’000 4* 6’000
Alavuden n 105’000 96’000 — + CO o o o 4 -  9’000
Ostolan 99 78’000 72’000 — 1’000 +  . 7’000 4 - 6’000
Vilppulan 99 169’000 153’000 — 4 - 16’000 4- 16’000
Suinulan 99 19’000 12’000 — 4 - 7’000 4 - 7’000
Seinäjoen 99 143’000 167’000 — 1’000 — 23!000 — 24’000
Haapamäen 99 21’OQO 27’000 — 1’000 — 5’000 — 6’000
Kolhon 99 26’000 38’000 — 2’000 —■ 10’000 — 12’000
Korkeakosken 99 30’000 35’000 +  1’000 — 6’000 — 5’000
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Tärkeimmät muutokset 
Oulunradan asemilla:
Tulo
vuonna
1904.
Ruukiu asemalla 53’000
Tulo
vuonna
1903.
43’000
Lisäys (+) tahi vähennys (- 
Matkustaja- Tavara­
liikenteestä. likenteestä.
Shnf. Shnfl
— +  10’000
—) v. 1904. 
Kaikkiaan. 
+  ÍO’OOO
A sem ien
suhteellinen
m erk itys.
Kilpuan n 15’000 9’000 +  l ’OOO + 5’000 + 6’000
Oulaisten 99 60’000 52’000 — 3’000 + 11,000 + 8’000
Kannuksen n 51’000 37’000 +  3’000 + 1 l ’OOO +
OOo
Kokkolan n 244’000 229’000 -j- l ’OOO + 13’000 + 15’000
Kronobyn n 33’000 26’000 — + 7’000 + 7’000
Källbyn n 37’000 28’000 — l ’OOO + ÍO’OOO + 9’000
Lapuan n 58’000 53’000 — + 5’000 + 5’000
Bennäsin 99 20’000 25’000 - f  2’000 — 6’000 — 5’000
Savonradan asemilla: 
Iisalmen asemalla 128’000 91’000 - f  l ’OOO + 36’000 + 37’000
Kuopion 99 379’000 350’000 — l ’OOO + 30’000 + 29’000
Kurkimäen 99 28’000 22’000 +  l ’OOO + 5’000 + 6’000
Suonnejoen 99 62’000 44’000 — + 18’000 + 18’000
Haapakosken n 44’000 23’000 — + 21’000 + 21’000
Otavan 99 179’000 162’000 — +
OOpr- + 17’000
Hietasen n 33’000 27’000 +  l ’OOO + 5’000 + 6’000
Mäntyharjun n ÍOO’OOO 58’000 — + 4 l ’OOO +
OOpc*
Voikosken 99 65’000 38’000 +  l ’OOO + 26’000 + 27’000
Selänpään 99 73’000 57’000 — + 16’000 + 16’000
Harjun 99 217’000 199’000 — l ’OOO + 19’000 + 18’000
Kotkan t9 235’000 222’000 -f- l ’OOO + 7’000 +
O©©coiH
Iisveden 99 65’000 97’000 — — 32’000 — 32’000
Mikkelin 99 220’000 254’000 — 5’000 — 29’000 — 34’000
Myllykosken 99 49’000 57’000 — — 8’000 — 8’000
Kymin 99 114’000 141’000 —  l ’OOO — 25’000 — 27’000
Karjalánradan ase­
milla:
Värtsilän asemalla 131’000 8 9 ’000 + 4 2 ’000 + 4 2 ’000
Matkaselän „ 8 6 ’000 6 9 ’000 — 1’000 + 18’000 +
O©©
Sortavalan „ 362*000 2 7 0 ’000 + 6 ’000 +
©O©CO
+ 9 2 ’0ÖÖ
Kuokkaniemen „ 4 1’000 3 4 ’000 , - L 1*000 + 6 ’000 + 7’000
Suomen
•Asemien Tulo
Suhteellinen vuonna
m erkitys. 1904.
& n f
EUsenvaaran asemalla 245’000
Alhon M 80’000
Inkilän n 173’000
Enson » 151’000
Jääsken n 106’000
Antrean n 356’000
Karisalmen n • 32’000
Kaalamon n 24’000
Nivan n 44’000
Jaakkiman V 75’000
Ihalan 155’000
Hiitolan 176’000
Ojajärven n 233’000
Sairalan 161’000
Koljolan n 102’000
Vuoksenniskan n 131’000
Hannilan n 63’000
Kavantsaaren n 51’000
Porinradan ase-
mil lai
Porin ' asemalla 264000
Äetsän »5 24’000
Tyrvään n 37’000
Heinoon V 22’000
Karkun n 44’000
Nokian 116’000
Mäntyluodon 40’000
Peipohjan n 24’000
Kiikan n 12’000
Jyväskylänradan
asemilla:
Suolahden asemalla 300’000 
Laukaan „ 20’000
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Tulo Lisäys (-)-) tahi vähennysi( —) v. 1904.
vuonna Matkustaja Tavara-
1903. liikenteestä, liikenteestä . Kaikkiaan.
3mf. ¡Snfi Bnf. .
2 0 9 ’000 +  2 ’000 +  3 4 ’000 +  3 6 ’000
6 5 ’000 - f  3 ’000 - (-  14’000 4  15’000
156’000 —  l ’OOO -j- 18’000 4  17 ’000
9 7 ’000 — 4 -  5 4 ’000 4  5 4 ’000
7 4 ’000 —  2 ’000 +  3 4 ’000 4  3 2 ’000
2 9 6 ’000 —  4 ’000 +  6 3 ’000 4 - 6 0 * 0 0 0
2 6 ’000 - +  5 ’000 4  6 ’000
4 1 ’000 —  l ’OOO —  16’000 -r- 17-000
6 3 ’000 +  l ’OOO —  2 0 ’000 —  19,000
9 9 ’000 • — —  2 4 ’000 —  '24’000
180’000 —  l ’OOO —  2 3 ’000 —  2 5 ’000
194’000 — —  1 8 ’000 -  18 ’000
2 5 1 ’000 —  2 ’000 —  16’000 —  18’000
181’000 — —  2 l ’OOO —  2 0 ’000
1 3 l ’000 ■— —  2 7 ’000 —  2 9 ’000
137’000 +  l ’OOO —  7’000 —  6 ’000
8 2 ’000 — —  18’000 —  19’000
72’000 —  7’000 —  14’000 — 2 1 ’000
249’000 — 5’000 + 20’000 + 15’000
12’000 ' 4 4’000 8’000 4 12’000
5 l ’OOO 4 l ’OOO 4 5’000 4 6’000
ÍO’OOO — 4 12’000 4 12’000
36’000 4 8’000 + 8’000
82’000 4 2’000 4 32’000 4 34’000
50’000 — 2’000 — 8’000 — ÍO’OOO
29’000 — 2’000 — 3’000 — 5’000
21’000 — 4’000 — 5’000 — 9’000
245’000 - — + C
n d* O O 4  55’000
13’000 4  í ’ooo 4 6’000 4  7!000
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Tulo Tulo L isäys (-f-) tah i.vähennys (-- )  v. 1904.
vuonna vuonna M atkustaja- T avara­
' 1904. 1903. liikenteestä . liikenteestä . Kaikkiaan.
S b f Sm f. Sfatf. 9hnf
Kintauden asemalla 25’000 3 l ’OOO —  1’000 — 5’000 —  6’000
Petäjäveden 59’000 119’000 — — 60’000 — 60’000
Keuruun „ 81’000 102’000 — 1’000- — 205000 —  2P000
1
Helsingin—Turun 
radan asemilla:
Paimion ‘ 
Salon . 
Kosken 
Skurun . 
Billnäsin
asemalla 40’000 • 33’000 -J-
„ 96’Ö00 . 9P000 4~
„ 42’000 25.’000 -j-
„ 57’000. 48’000 +
,, 42’060 2.1’OQO
l ’OOO -f- 6’000 +  7’000
2’000 -|" 3’000 -j- 5’000
l ’OOO - f  16’000 • +  17’000
3 ’000 - f  . 6 ’OQO -f- 9’000
— +  2 l ’OOO - |-  2 l ’OOO
E r i t y i s t i e t o j a  m a t k u s t a j a l i i h e n n e t u l o s t a .
Matkustajaliikenteestä vuonna 1904 kannettujen tulojen kokonaismäärä 
oli 12’811’322: 12, vastaten Sfaf 12’289’334: 57 edelliseltä vuodelta.
Tästä jakautui varsinaisten matkustajain kolmen luokan osalle:
. 266’137: 73
. 3’648’766: 96 
. 8’343’918: 46 
12’258’823: 15
Matkustajaliikenteestä valtionrautateillä karttuneen bruttotulon selville 
saamiseksi on näistä kannetuista summista vähennettävä allamainitut raha­
määrät, jotka on suoritettu ulkomaisille rautatiehallinnoille sekä höyrylaiva- 
yhtiöille korvaukseksi niiden laskuun myydyistä pileteistä y. m. nimittäin:
I luokan tuloista-
II „
; . . HI . „ * •
S5n f  jm .
82’855: 72 
416’347: 28 
112’467: 93 
611’670: 93
I luokan
n  „ 
m  „
Asemien
suhteellinen
merkitys.
M a tk u sta ja -
liik e n n e tu lo .
12
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Matkustaja-
liikennetulo.
Bruttotulo matkustajaliikenteestä tuli siten nousemaan seuraaviin mää­
riin niissä eri pääerissä, joihin tämä tulo jaetaan, nimittäin:
Vuonna 1904. Vuonna 1903.
% yi& %
I luokan matkustajista . . . 1 8 3 ’2 8 2 : 01 1,6 2 3 4 ,7 2 6 : 2 4 2,o
n  „ » • ■ • 3 ’2 3 2 ’4 1 9 : 68 2 6 ,6 3 ’3 4 0 ’9 8 1 : 9 0 2 8 ,5
m  „ „ . . . 8 ’2 3 l ’4 5 0 : 5 3 67 ,6 7 ’5 2 9 ’0 8 5 : 20 6 4 ,2
Erinäisiä lisätuloja yöjunista. . 1 1 5 ’8 7 5 : 6 0 0,9 8 2 ’0 3 2 : 9 3 0,7
1 1 ’7 6 3 ’0 2 7 : 8 2 9 6 ,4 I l ’ l 8 6 ’8 2 6 : 2 7 9 5 ,4
Sotaväen kuljetuksesta. . . . 6 3 ’7 1 5 : 9 8 0,5 1 3 7 ’5 7 7 : 8 8 1,2
Vankien „ . . . . 4 8 ’6 6 5 : 3 1 0,4 9 3 ’6 4 4 : 16 0,8
Yht. matkustajain kuljetuksesta 1 1 ’8 7 5 ’4 0 9 : 11 97 ,3 l l ’4 1 8 ’0 4 8 : 3 1 9 7 ,4
Pakaasin liikapainosta . . . . 2 6 9 ’6 4 2 : 3 7 2,2 2 5 5 ’4 6 0 : 21 2,2
Ylimääräisistä junista . . . . 5 ’7 0 5 : 6 5 0,1 3 ’9 0 7 : 9 6 —
Ruumiiden kuljetuksesta . . . 4 8 ’8 8 0 : 75 0 ,4 4 6 ’7 8 3 : 9 7 0,4
Yhteensä 1 2 ’1 9 9 ’6 3 7 : 88 100,o 1 1 ’7 2 4 ’2 0 0 : 4 5 100,o
Suhteellisesti eli rautateistön pituuteen verraten karttui matkustajalii­
kenteen eri lähteistä vuosina 1904 ja 1903 seuraavat
kesk im äärät ratakilom etriltä. 
V. 1904. V. 1903.
&nf. 7 im
I luokan matkustajista . . . . 61: 52 83: 77
n  „ „ . . . . 1’085: 07 1’192: 35
m  „ „ . . . . 2’763: 16 2’687: 04
Erinäisiä lisätuloja yöjunista . . . 38: 90 29: 28
Yhteensä 3’948: 65 3’992: 44
Sotaväen ku ljetuksesta ..................... 21: 39 49: 10
Vankein „ ..................... 16: 33 33: 42
Yhteensä matkustajain kuljetuksesta 8’986: 37 4’074: 96
Pakaasin liik ap a in osta ..................... 90: 51 91: 17
Ylimääräisistä j u n i s t a .................... l: 92 l: 40
Ruumiiden kuljetuksesta . . . . 16: 41 16: 70
Kaikkiaan 4’095: 21 4’184: 23
Keskimäärin kertyi kustakin varsinaisesta matkustajasta eri matkus­
tajaryhmissä seuraava
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I luokan matkustajista . . . .
keskitulo m atkustajapiletiltä . 
V. 1904. V. 1903.
yrä 5&yc JuL
. 4: 4 4  5: 8 6
n  „ „ . . . . . 3: 4 7 3: 6 9
HI n „ . . . . . 1: 2 6 l :  2 3
Keskimäärin kaikilta kolmelta luokalta l: 57 l :  5 9
Sotaväen kuljetuksesta................... . l :  7 4 2: 01
Vankein „ ................... . 6: 4 5 7: 0 2
Keskimäärin kaikista kuljetuksista . l :  3 9 i :  4 1
Keskitulo henkilökilometriltä nousi eri matkustajaryhmissä seuraaviin 
määriin:
Keskitulo henkilökilom etriltä. 
V. 1904. V. 1903.
Penniä.
I luokan matkustajista .
Keskimäärin kaikilta kolmelta luokalta. .
Sotaväen kuljetuksesta..................................
Vankein „ ..................................
Keskim. varsinaisesta matkustajaliikenteestä
6,i
4,9
3.0 
3,4
1.0
3.0
3.1
Penniä.
8.4
5.2 
2,9
3.4
0,8
3.2 
3,1
E r i t y i s t i e t o j a  t a v a r a l i i k e n n e t u l o s t a .
Kokonaistulo valtionrautateiden tavaraliikenteestä vuodelta 1904 nousi 
18’688’741 markkaan 77 penniin, joka määrä on 612’856 markkaa 22 pen­
niä suurempi kuin edellisenä vuonna kertynyt tulo, 5?»/ 18’075’885: 55. Kun 
tästä luetaan pois vuoden kuluessa takaisin suoritetut rahtimaksut, 5fotf 
13’356: 97 (vuonna 1903 oli vastaava määrä 5fyc 18’060: 83), jääpi brutto­
tuloksi tavaraliikenteestä vuodelta 1904 5%: 18’675’384: 80, jota summaa 
vuotta ennen vastasi Sfe/ 18’057’824: 72.
M atlcustaja-
liilcennetulo.
T avara liiken -
netulo.
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Tavaraliiken-
.<■ n e t u l o .  ■
Tämä bruttotulo jakautui eri tuloeriin seuraavalla tavalla:
Vuonna 1904. Vuonna 1903.
%  sum- °/0 sum-
5V 5*ä masta. S h f 1>a. masta.
Tulo rahtitavarasta . . . .  . . 17’352’125: 83 92,9 16’792’131: 24 93,o
„ pikatavarasta . . . . .  735’370: — 3,9 674’609: 56 3,7
„ paketeista . . 241’749: 57 1,3 222’293: 45 1,2
„ maidosta .(pileteillä kuljetetusta) 69’202: 99 0,4 66’57l: 01 0,4
„ hevosista. . ..................... , 1.18’306: 99 0,6 132’845: 74 0,7
„ koirista ! ......  3 i’94i: 31 0,2  31’696: 99 0,2
„ k a rja sta ...........  89’358: 26 0,5 98’538: 13 0,6
„ ajoneuvoista......  37’329: 85 0,2_____ 39’138: 60 0,2
Yhteensä 18’675’384: 80 1 0 0 ,o 18’057’824: 72 1 0 0 ,o
Ylläolevista numeroista näkyy, että aikaisemmin mainitusta tavaralii- 
kennetulon lisäyksestä, 613’000 markasta, pääosa keskittyy rahtitavaran 
kuljetuksesta karttuneeseen tuloon, joka lisääntyi lähes 560’000 markkaa eli 
3 ,8 %. Muista tavaraliikenteen tuloeristä lisääntyi pikatavarasta karttunut 
tulo 60’000 markkaa, tulo paketeista 2 0 ’ 0 0 0  markkaa ja pileteillä kuljete­
tusta maidosta 2 ’0 0 0  markkaa. Sitä vastoin väheni hevosten kuljetuksesta 
karttunut tulo 15’000 markkaa, tulo karjan kuljetuksesta 10’000 markkaa 
ja ajoneuvoista 2 ’ 0 0 0  markkaa.
Niiden IV:nnen liitteen tauluun N:o 17 merkittyjen rahtitulojen mukaan 
jotka eri tavaralajien on laskettu suunnilleen tuottaneen, ovat suurimmat 
tulomäärät vuosina 1904 ja 1903 karttuneet seuraavista tavaralajeista, 
nimittäin:
kuljetetuista
haloista ............................................
jauhoista ja ryyneistä . . ....................
lankuista ja laudoista.............................
paperiteollisuuteen luettavista tavara- 
lajeista . ..............................
Yhteensä
Vuonna 1904. Vuonna 1903.
Markkaa. %  Markkaa. °/o
summasta. summasta.
2’191’000 12,1 2,046’000 11,7
2’012’000 l l , i  2’700’000 . 15,5
l ’800’000 9 V  1’491’000 8,5
1’783’000 9,9 l ,262-’000 7,2
7’786’000 43,o 7’499’000 42,9
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melkoista vähemmän kertyi rahtituloja:
Vuonna 1904 Vuonna 1903.
Markkaa % Markkaa %
hirsistä ja propsista .......................................... 964*000 5,3 852’000 4,9
muista puutavaroista ......................................... 608*000 3*4 633’000 3,6
metalliteollisuuteen luettavista tavaralajeista. 601.’000 . 3,3 500’000 2,9
kemiallisista valmisteista ja tuotteista . . . . 586’QOO 3,2 493-000 2,8
langoista ja kutom ateoksista .......................... 548*000 3,0 283’000 1,6
sokurista , . . ............................................ 483’000 2,7 . 494-000 2,8
voista ......................................................................... 390’000 2,2 . 2 1 0 * 0 0 0 1,2
tu p a k a sta .............................................................. 337’000 1,9 290’000 1,7
väkirehusta.............................................................. 333’000 1,8 300’000 1,7
erittelemättömistä ravinto- ja nautintoaineista 319’000 1,8 1 1 0 ’ 0 0 0 —
tiilistä........................................................................ 299’000 1,7 . 324*000 1,8
öljyistä, tervoista ja valmistusaineista . . . 266’000 1,6 251’000 1,4
kivistä, kalkista ja sementistä. . . . 237*000 1,3 2 2 2 * 0 0 0 1,3
lasi- ja savi tavaroista......................................... 231’000 1,3 174’000 1,0
ru k iis ta ................................................................... 225’000 1,2 65l’000 3,7
kahvista, teestä ja kaak aosta .......................... 2 0 l ’ 0 0 0 1,1 227’000 1,8
kauroista................................................................... 189’000 1,0 710’000 4,1
l i h a s t a ................................................................... 185’000 1,0 144’000 0,8
maidosta................................................................... 18l’000 1,0 161’000 0,9
n a h o i s t a .............................................................. 16 l’000 0,9 92’000 —
k a lo ista ................................................................... 156’000 0,9 168*000 1,0
paloviinasta ja v iin e is tä .................................... 137*000 0,8 1 2 2 *00 0 —
ohrista ja muusta v i l j a s t a ............................... 133’000 0,7 2 2 0 * 0 0 0 1,8
Suhteellisesti eli rautateistön pituuteen verraten vastasivat tavaralii­
kenteen eri tuloerät seuraavia keskimääräisiä tuloja ratakilometriltä:
Keskitulo ratakilometriltä.
V. 1904. V. 1903.
Slmf jm.
Rahtitavarasta........................ 5*824: 82 5*992: 91
Pikatavarasta........................ 246: 85 240: 76
Paketeista.................................. 81: 15 79: 33
Maidosta (pileteillä kuljetetusta) 23: 23 23: 76
Hevosista.................................. 39: 71 47: 41
Koirista....................................... 10: 72 li:  31
K arjasta .................................. 30: — 35: 17
Ajoneuvoista............................. 12: 53 13: 97
Yhteensä 6*269: 01 6*444: 62
TavaraliUcen-
netulo.
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Tavaraliiken-
netulo.
Keskimäärin yksiköltä teki kustakin tavararyhmästä karttunut tulo:
V. 1904. V. 1903.
7MJ. «S&y: 7MI
Rahtitavarasta ton n ilta ............................... 5: 98 6 : 03
Pikata varasta „ ............................... 42: Q3 40: 80
Paketeista kappaleelta ............................... — : 44 —: 47
Maidosta (pileteillä kuljetetusta) piletiltä —: 55 —: 51
Hevosista k a p p a le e lta ............................... 9: 70 9: 36
Koirista „ ............................... l: 34 l: 43
Karjasta „ ............................... 3: 50 3: 84
Ajoneuvoista „ ............................... 5: 49 5: 8 8
Keskitulo kultakin rahti- ja pikatavaran tonnikilometriltä nousi vuo­
delta 1904 4,8 penniin; vuonna 1903 oli tämä tulo 4,6 ja 1902 4,9  penniä.
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m-
Valtionrautateiden menot.
Menot Suomen valtionrautateiden hallinnosta, kunnossapidosta ja käyt- Menot. 
misestä nousivat vuodelta 1904, kuten tämän kertomuksen alussa jo on mai­
nittu, 26’607’621 markkaan 80 penniin ja ovat niinmuodoin olleet 2’050’558 
markkaa 55 penniä eli 8,4 % suuremmat kuin edellisenä vuonna, jolloin 
menot tekivät 24’557’063 markkaa 25 penniä sekä niiden lisäys l ’476’276 
markkaa 10  penniä eli 6,4%-
Tulojen ja menojen välinen suhde oli vuonna 1904 melkoista epäsuo­
tuisampi kuin vuotta ennen, sillä mainittua 8,4 prosentin menonlisäystä 
vastaa ainoastaan 3,7 %:n tulonlisäys, jota vastoin tulot vuonna 1903 lisään­
tyivät I2 ,i% . menojen lisääntyessä 6,4%-
Menoprosentti, joka vuonna 1903 aleni 81,4:ään siitä vuonna 1902 M enopro- 
saavuttamastaan korkeimmasta määrästä, 85,7:stä, mihin se jälkeen vuoden sentti- 
1870, jolloin Riihimäen ja Pietarin välinen rataosa kokonaisuudessaan avat­
tiin liikenteelle, on noussut, kohosi vuonna 1904 taas aivan liki sanottua 
korkeinta määrää eli 85,o %:iin.
Kutakin ratahilometriä hohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta, Meno rata­
moko. oli 2’979 kilometriä, tekivät menot vuodelta 1904 8’932 markkaa, ollen kilometriltä. 
siis 168 markkaa eli 1,9% suuremmat vastaavaa määrää edelliseltä vuodelta, 
joka oli 8’764 markkaa.
Rautatiehallinnon hunhin eri osaston menot nousivat kahtena viime H allin to-
vuonna seuraaviin määriin: osastojen
m enot.
Vuonna 1904. Vuonna 1903.
Stmf . pH
%  sum-
$mf 'ftiä...
%  sum-
masta. masta.
Päähallinnon menot. . . 1’496’599: 46 5,62 1’623’037: 09 6,61
Toimisto-osaston n 467’412: 82 1,76 447’860: 37 1,82
Liikenneosaston n 8’366’108: 90 31,44 7’567’804: 6 6 30,82
Rataosaston n 6’832’502: 72 25,68 6’28l’l48: 09 25,68
Koneosaston n 9’444’997: 90 35,&o 8’637’213: 04 35,17
Yhteensä 26,607’62l: 80 100,oo 24’557’063: 25 100,oo
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M enot.
H allin to-
osastojen
menot.
Huomattava on se vähäinen vaihtelu, mikä viime kuluneena vuonna, 
kuten tästä sovitelmasta käypi ilmi, on — samoin kuin kahtena edellisenä­
kin vuonna — tapahtunut eri hallinto-osastojen menojen välisessä prosent- 
tisuhteessa. Niinpä ei sovitelmassa tavattavien kumpaisenkin vuoden meno- 
määrien suurin suhteellinen muutos, päähallinnon prosenttiluvun vähennys, 
vastaa ihan täysin yhtä prosenttiyksikköä ja sitä lähin, liikenneosaston pro­
senttiluvussa ilmenevä lisäys, ei nouse kahteen kolmannekseenkaan yksik­
köön, muiden osastojen prosenttisuhteissä ilmenevien muutosten ollessa ai­
van vähäpätöisiä. /■ - ’
Eri osastojen menoissa kahtena viime vuonna tapahtuneet spkä suora­
naiset että suhteelliset eli prosenttilukujen lisäykset (-/) tahi vähennykset 
(—) näkyvät seuraavasta sovitelmasta: . .
. L i s ä y s  (+) t a h i  v ä h  e n n y  s (—) .
V. 1904 v:sta 1903. ' V. 1903 v:sta 1002. ' '
5V yus. o/0 n  %  :
Päähallinnon menoissa — 126’437: 63 — 7,79 +  312’774: 91 . -f-23,87
Töimistö-osaston „ -f- 19’552: 45 -f- 4,87 -j- 27’374: 67 -j- 6>6i
Liikenneosaston . -j- 798’304:.'24 4 - 1 0 ,bb ' 493’227:' 42 -j- 6,97
Rataosaston !„ ' -)- 5 5 l’354:-63 -f- 8 ,7 8 /4 '  189’90l: — ‘ -% 3,12
Koneosaston______ „ -j- 807’784: 8 6  4~ 9,35 H~ 452’998: 1 0  -j- 5,54
Koko hallinnon menoissa -f- 2’Q50’558: 55 -j- 8,35 -j~ l ’476’276: 1 0  -|- 6,40
Erityistä huomiota ansaitsevat tässä sovitelmassa se isonlainen vähen­
nys, mikä on tapahtunut päähallinnon menoissa, jotka vuotta ennen lisään­
tyivät sangen runsaasti, sekä toisaalta nuo edelliseen vuoteen verraten 
suurehkot lisäykset kolmen isoimman osaston menoissa, jotka ovat joltisesti 
suurentaneet koko rautateistönkin menonlisäystä.
Hallinto-osastojen eri menoerissä sitten edellisen vuoden tapahtuneista 
tärkeimmistä muutoksista tehdään tässä tavallisuuden mukaan lyhykäisesti 
selkoa:
Päähallinnon menoista ovat eläkkeet ja apurahat lisääntyneet I45’000:sta 
176’000 markkaan, siis 31’000 markkaa eli 21,6%*) sekä palkkaukset 
896’000:sta 909’000 markkaan, siis 13’000 markkaa eli 1 ,4 %, mutta paina­
tuskustannukset, jotka edellisenä vuonna nousivat 65’000 markkaa eli noin 
40 %, vähenneet 227’000.:sta 176’000 markkaan, siis 51’000 markkaa, eli 
22,s%, ja ruumiinvammoista suoritetut vahingonkorvaukset , 334’000:sta
•) Prosenttiluvut tässä selonteossa on laskettu todellisten täsmällisten lukujen mu­
kaan, vaikka itse luvut onkin yleiskatsauksen helpottamiseksi tasoitettu täysiksi tuhatlu­
vuiksi.
111 000 markkaan, siis 123’000 markkaa eli enemmän kuin toisen puolen. 
Viimemainittu menoerä, joka vuonna 1903 useiden Venäjän alamaisille suo­
ritettujen- isojen vahingonkorvausten johdosta nousi tavattoman runsaasti 
(44’000:sta 234’000 markkaan, siis 190’000 markkaa), on siitä huolimatta 
vielä nytkin, ja samasta syystä kuin edellisenä vuonna, sangen suuri ver­
rattuna siihen, että vahingonkorvauslautakunnan määräämät vahingonkor­
vaukset rautatien palvelijoille ja työmiehille, jotka ovat kärsineet ruumiin­
vammoja ollessaan palvelustoimessa tahi työssä valtionrautateillä, eivät 
nouse täysin 5’000 markkaan.
Muut' päähallinnon menoerissä tapahtuneet muutokset ovat verraten 
vähäpätöisiä.
. Toimisto-osastossa ovat- sairaanhoitokustannukset nousseet I24’000:sta 
147’000 markkaan, siis 23’000 markkaa eli 18,4%, apurahat kouluille 
45’000:sta 62’000 markkaan, siis 17’000 markkaa eli 36,9 %,• ja palkkaukset 
(poliisin palkkausta lukuun ottamatta) 83’000:sta 91’000 markkaan, siis 8’000 
markkaa, mutta arvaamattomat menot ovat vähenneet 74’000:sta 48’000 
markkaan, siis 26’000 markkaa eli enemmän kuin kolmannenosan, sekä 
menot poliisin .palkkaamiseksi 75’000:sta 67’000 markkaan eli siis 8,000 
markkaa..
Liikenneosaston menonlisäyksestä, joka, kuten edellä on mainittu, teki 
798’000 markkaa, keskittyy kuten tavallista, suurin osa palkkausmenoihin, 
jotka ovat nousseet 6’6l6’000:sta 7’226’GOO markkaan, siis 610’000 markkaa 
eli 9,2%. nimittäin virkamiesten palkkaussumma 2’l24’000:sta 2’265’000 
markkaan, siis 141’000 markkaa eli 6 ,e%, junamiehistön l ’355’000:sta 
1’514’000 markkaan, siis 159’000 markkaa eli 11,7 %, asemapalvelijakunnan 
l ’240'000:sta l ’349’000 markkaan, siis 109,000 markkaa eli 8 ,s %, liikenteen 
vaatimain ylimääräisten työmiesten palkkaus 292’Ö00:sta 363’000 markkaan, 
siis 71’000 markkaa eli 24,4%, vuokramenot l ’027’000:sta l ’l l l ’O00 mark­
kaan, siis 84’000 markkaa eli 8 ,2 %. viransijaisten palkkaus l40’00Ö:sta 
158’000 markkaan, siis 18’000 eli l3,o%. Ja virantoimitusrahat 4 i9 ’000;sta 
446’000 markkaan, siis 27’000 markkaa eli 6,3 %.
Tarveaineiden ja kaluston kulutuskustannukset liikenneosastossa ovat 
lisääntyneet 834’000:sta l-002’000 markkaan, siis 168’000 markkaa eli 20,1 %, 
siitä kustannukset signaalinannosta ja valaistuksesta asemilla 293’000:sta 
326’000 markkaan, siis 33’000 markkaa eli 1 1 ,2 %, lämmityksestä asemilla 
248’000:sta 285’000 markkaan, siis 37’000 markkaa eli 14,7%, lämmityk­
sestä, signaleerauksesta ja valaistuksesta junissa I50’000:sta 165’000 mark­
kaan, siis 15’000 markkaa eli 9,5 %, tarvekalujen kulutuksesta ja kunnossa­
pidosta 72’000:sta 145’000 markkaan, siis 73’000 markkaa eli hiukan enem­
män kuin toisen puolen, sekä muusta liikenteen vaatimain ainesten ynnä 
jään ja veden kulutuksesta 70’000:sta 81’000 markkaan eli 11’000 markkaa.
Sähkölennätinmenot vihdoin ovat nousseet 38’000:sta 52’000 markkaan, 
siis 14’000 markkaa eli 36,7 %, ja sekalaiset menot 80’000:sta 87’000 mark-
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M enot.
H a llin to -
osastojen
m enot.
13
H allin to- kaali eli 7'000 markkaa, siitä asemien siivoamiskustannukset 70’000:sta
osastojen  76>ooo markkaan eli 6 ’0 0 0  markkaa. 
m enot.
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Bataosastossa ovat menojen eri pääeristä raidekustanmikset, joissa 
vuonna 1903 tapahtui 192’000 markan eli 6,8 %:n vähennys, nyt lisääntyneet 
enimmän, nimittäin 2’619’000:sta 3’032’000 markkaan, siis 413’000 markkaa 
eli 15,8%. j°ka lisäys melkein kokonaan lukeutuu ratapölkkyjen vaihdon 
osalle, sillä tämä menoerä on, vähennyttyään edellisenä vuonna 35’000 mark­
kaa, noussut i ’l59’000:sta l ’566’000 markkaan, niinmuodoin 407’000 mark­
kaa eli 35,i %. Tämä lisäys johtuu suureksi osaksi puutavarain hintojen 
kallistumisesta sekä siitä että niihin on mädännyksen estämiseksi ruvettu 
imeyttämään kreosoottiliuvosta. Muista raidemomentin menoeristä ovat 
vaihteiden tuottamat kustannukset nousseet I05'000:sta 133’000 markkaan, 
siis 28’000 markkaa eli 26,9%, sekä kustannukset raiteiden hiekoituksesta 
ja suoristuksesta 762’0Q0:sta 768’000 markkaan eli 6'000 markkaa ja kiin­
teistä signaaleista y. m. 8’000:sta 14’000 markkaan eli samoin 6’000 mark­
kaa. Menot ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihdosta taas, jotka edellisenä 
vuonna vähenivät kokonaista 27l’000 markkaa, eli 33,7%- ovat nytkin vä­
hentyneet, vaikka vähemmin tuntuvasti, nimittäin 534’000:sta 508’000 mark­
kaan, siis 26’000 markkaa eli 4 ,8  %, jonka ohessa kaksi muuta erää, „kääntö- 
lavat y. m.“ ja „signaleeraustarpeet“, myös osottavat vähäisiä vähennyksiä 
(edellinen 35’000:sta 29’000 markkaan ja jälkimäinen l7 ’000:sta 15’000 
markkaan).
Osaston palkkausmenot, jotka lisäyksen suuruuteen nähden seuraavat 
lähinnä raidemenojen jälkeen, ovat enentyneet l ’454’000:sta 1’545’000 mark­
kaan, siis 91’000 markkaa eli 6 ,2 %, niistä virkamiesten palkkaus I35’000:sta 
142’000 markkaan eli 7'000 markkaa, ratamestarien palkkaus 247’000:sta 
264’000 markkaan, siis 17’000 markkaa eli 7,i%, rata-, sillan- ja veräjänvah- 
tien palkkaus 864’000:sta 918’000 markkaan, siis 54’000 markkaa eli 6,2 %, ja 
sijaisten palkkaus I9’000:sta 31’000 markkaan, siis 12’000 markkaa eli 62,7 %•
Kustannukset maa- ja taidetöistä lisääntyivät hI5’000:sta 547’ 0 0 0  mark­
kaan, siis 32’000 markkaa eli 6,1 %, huonerakennuskustannukset l ’303’000:sta 
1’315’000 markkaan, siis 12’000 markkaa eli 0,9 %, ja lumenluontikustannuk- 
set 267’000:sta 283’0000 markkaan, siis 16’000 markkaa eli 5,9%, jota vas- 
toin menot sähkölennätin- ja telefoonijohdoista ovat vähenneet 57’000:sta 
49’000 markkaan ja sekalaiset menot I3’000:sta 8’000 markkaan.
Koneosastossa keskittyy suurin eri momenteissa tapahtuneista menon­
lisäyksistä tarveainekulutukseen, jonka tuottamat kustannukset ovat nous­
seet 3’775’000 markkaan 3’446’000 markkaa vastaan vuotta ennen ja lisään­
tyneet siis 329’000 markkaa eli 9,6 %■ Tästä määrästä taas lukeutuu, kuten
tavallista, suurin osa veturien kuluttamain polttoaineiden osalle, joista menot H allin to- 
ovat tehneet 3’397’000 markkaa 3’109'Ö00 markkaa vastaan edellisenä vuonna osa8toJen 
ja .lisääntyneet siis 288’000 markkaa eli 9,3 %, vedennosto- sekä vesiasemain 
ja tallien lämmityskustannusten lisääntyessä 175’000:sta 194’000 markkaan, 
siis 19’000 markkaa eli ll,o%» veturien puhdistus- ja valaistuskustannus- 
ten 54’000:sta 68’000 markkaan, siis 14’000 markkaa eli 26,4 %, ja veturien 
voitelukustannusten I08’000:sta 115’000 markkaan eli 7’000 markkaa.
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Koneosaston palkkausmenot lisääntyivät kaikkiaan 2’588’000:sta 2’825’000 
markkaan, siis 237’000 markkaa eli 9,2 %, nimittäin veturipalvelukseen kuu­
luvan henkilökunnan palkkaukset 2’282’000:sta 2’467’000 markkaan, siis 
185’Ö00 markkaa eli 8 ,1 %. vaunupalvelukseen kuuluvan henkilökunnan 
palkkaukset I84’000:sta 224’000 markkaan, siis 40’000 markkaa eli 21,6%, 
ja varastonhoitohenkilökunnan palkkaukset I22’000:sta 134’000 markkaan, 
siis 1 2 ’0 0 0  markkaa eli 1 0 ,0 %.
Liikkuvan kaluston kunnossapitokustannukset taas lisääntyivät koko­
naisuudessaan 2’534’000:sta 2’756’000 markkaan, siis 222’000 markkaa eli 
8 ,8 %- Veturien ja tenderien kunnossapito nousi näet l ’i 6 8 ’0 0 0 :sta l ’269’000 
markkaan, siis 1 0 1  0 0 0  markkaa eli 8 ,6 %, ja vaunujen ynnä niiden pyörien 
ja akselien kunnossapito l ’366’000:sta l ’487’000 markkaan, siis 121’000 
markkaa eli 8,9%, joka viimeksimainittu lisäyssumma on syntynyt siten 
että tavaravaunujen kunnossapitokustannus on .enennyt 637’000:sta 774’OuO 
markkaan eli 137’000 markkaa, menojen pyöristä ja akseleista vähentyessä 
15’000 markkaa sekä matkustajavaunukustannusten myös hiukkasen.
I:sen liitteen 8 :nnessa taulussa lueteltu valtionrautateistön henkilö- Henkilökunta. 
kunta on vuonna 1904 lisääntynyt 6’880:stä 7’268 henkeen, siis 388 henkeä 
eli 5,6 % 562:ta henkeä eli 8,9 % vastaan edelliseltä vuodelta.
Päähallinnon ja toimisto-osaston henkilökunta lisääntyi 279:stä 291 hen­
keen, siis 1 2  henkeä eli 4,3 %. Tämä lisäys syntyi siten että lisää on tullut 
3 kirjanpitäjää, 2 linjakassööriä, 1 kanslia-avustajiin kuuluva henkilö ja 8 
talonmiestä sekä poistunut 1 päätirehtöörinapulainen ja 1 koulunopettaja. 
Muuten mainittakoon vielä että 7:ää vuoden alussa ollutta puhtaaksikirjoit­
tajaa vuoden lopulla vastasi sama määrä „kanslia-apulaisia“, joiden lisäksi 
1 henkilö vielä kävi puhtaaksikirjoittajan nimellä, ja sitä paitsi on piletin-
M enot, ja lanketinhoitajan virkanimenä nyttemmin kontroilööri sekä kamarikirju- 
H enkitökunia. pien konttoriapulainen.
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Liikenneosaston henkilökunta eneni 3’679:stä 3’875 henkeen, siis 196 
henkeä eli 5,3%. siten että asemapäälliköitä tuli lisää 5, kirjureita 15, säh- 
köttäjiä 27, piletinmyyjiä 2, konduktöörejä 10, jarrumiehiä 48, pakkamesta- 
reja 2, vaakamestari 1, asemamiehiä ja asemamiesten-esimiehiä 32, vaihde- 
miehiä 52, vaihde- ja pumppumiehiä 2, yövahteja 1 ja makuuvaunujen 
passaajanaisia 2, mutta kirjurien (linjakirj urien) lukumäärässä tapahtui l:den 
ja sähkölennätinreviisorien lukumäärässä 2:den hengen vähennys.
Rataosastossa on henkilökunta enennyt l ’467:stä 1’523. henkeen, siis 
56 henkeä eli 3,8%. Lisäksi on tullut 2 ensi luokan ratainsinööriä, 7 rata- 
mestaria, 5 rataesimiestä, 22 ratavahtia, 3 sillanvahtia ja 18 veräjän vahtia, 
mutta poistunut 1 ratatirehtöörinapulainen.
Koneosaston henkilökunta lisääntyi l ’455:stä 1’579 henkeen, siis 124 
henkeä eli 8,6 %, siten että lisää tuli 1 ensi luokan koneinsinööri, "2 apulais­
insinööriä, 1 varastokonttorin-esimies, 1 speditööri, 1 toinen kirjuri, 2 ali- 
työmestaria, 1 varastonhoitaja, 2 varastonkirjanpitäjää, 1 varastonkirjuri, 1 
varastonrenki, 3 varikonesiroiestä, 52 veturinkuljettajaa, 26 veturinlämmit­
täjää, 6 veturinpuhdistajaä, 5 talli- ja pumppumiestä, 6 vaununtarkastajaa, 10 
vaununvoitelijaa ja 6 yövahtia, mutta poistui 1 konetirehtöörinapulainen ja 
2 piirustajaa.
M enot. Koko yllämainitun 7’268 henkeen nousevan vakinaisella vuosipalkalla
P aikkau s- palvelevan henkilökunnan yhteenlaskettu palkkaus nousi 12’149’000 mark- 
m enot. kaan, joka vastaa 45,7% 1904 vuoden kokonaismenosta 45,9% vastaan 
vuotta ennen. Mutta paitsi tätä toimeensa vakinaisemmin kiinnitettyä hen­
kilökuntaa, on valtionrautateiden töissä toiminut noin 5’450 henkeä, niistä 
kuten tavallista suurin osa eli noin 3’200 henkeä rataosastossa, jotka joten­
kin yksinomaan ovat saaneet toimeentulonsa valtionrautateiden työstä. Tä­
män ylimääräisen henkilökunnan lukua, joka varsinkin rataosastossa eri 
vuodenaikoina melkoisesti vaihtelee, ollen lukuisin ratatöille suotuisampina 
kesäkuukausina, mutta, vähälukuisempi kylmempänä vuodenaikana, ei voida 
varsinkaan isommissa osastoissa tarkalleen ilmoittaa, mutta muuttamalla 
päivätöiden lukumäärät työmiehiksi 300 työpäivän mukaan vuodessa voidaan 
se suunnilleen arvioida. Tällä tavoin laskettuna nousi ylimääräisen henkilö­
kunnan luku eri osastoissa niihin määriin, mitkä tavataan allaolevassa sovi-
leimassa, jossa on ilmoitettuna koko sen henkilökunnan lukumäärä, mikä 
valtionrautateillä vuonna 1904 on ollut toimessa: ' '
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Väki- Ylimää- Yh-
naisia. räisiä. teensä.
Päähallinnossa ja toimisto-osastossa . . . .  291 135 426
Liikenneosastossa ............................... . . . .  3’875 550 4’425
Rataosastossa . . . . ..................... . . . .  1^ 523 . 3’215 4’738
Koneosastossa......................................... . . . .- 1’579 1’548 3’12 7.
Yhteensä 7’268 5’448 ' ' 12’716
Tämän henkilökunnnan palkkaus nousi seuraaviin täysiksi tuhansiksi 
tasoitettuihin määriin:
P a l k k a u s m e n o t  v u o n n a  1904.-
Vakinaisen Ylimääräisen Yhteensä,
henkilökunnan, henkilökunnan.
i$ m f. ffin f. ffin f.
Päähallinnossa ja toimisto-osastossa 917’000*) 150’000 i ’Ö67’000
Liikenneosastossa . 6’863’000 ' 363’000 7'226!000
Rataosastossa . . ..........................1’544’000 • 2’313’000 ■ 3’857’000
K o n e o sa s to ssa .................................... 2’825’000 1’844’000 4’669’000
Yhteensä tfmf. 12’149!000 4’670’000 16’819’000
Kun tähän lisätään eläkkeet ja
apurahat sekä ruumiinvammoista suoritetut '
vahingonkorvaukset, y h t e e n s ä ..............................................................  337’000
tekee valtionrautateiden koko henkilömeno vuodelta 1904 zfaf. 17’156’000
Kutakin ratakilom etriä kohti valtionrautateistön keskiliikennepituudesta 
nousivat eri hallinto-osastojen menot seuraaviin määriin:
Koko vuodelta Koko vuodelta
1904. Päivältä. . 1093. ■Päivältä.
55n f  fus. ■ Ifmf. fä . Ifmf. -ftä 5V  jiä
Päähallinnon menot . . . 502: 38 l:  37 579: 25 l:  59
Toimisto-osaston „ . . . 156: 90 — : 43 159: 84 — : 44
Liikenneosaston „ . . . 2 ’808: 36 7: 67 2 ’700: 86 7: 40
Rataosaston „ . . . 2 ’293: 55 6: 27 2’241: 67 6: 14
Koneosaston „ . . .  3 ’170: 53 8: 66 3 ’082: 52 ' 8: 44
Yhteensä . 8 ’9 3 i:  72 24: 40  8 ’764: 14 24: 01
*) Tähän sisältyy myös poliisin palkkaus, 67’000 markkaa, joka toimisto-osaston meno- 
erittelyssä luetaan sekalaisiin menoihin.' • \
Palkkaus­
menot.
K esk im ä ä riä .
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E r i  ra ta in  Menojen jakaantuminen valtionrautateistön pääosille näkyy seuraa- 
m enot. vasta sovitelmasta:
Menot vuodelta 1904. Menot vuodelta 1903.
%  sum­• % %  sum­ %
ttn f. 1,a masta. brutto­ 'pii. masta. brutto­
tulosta. tulosta.
Hels.—Hilinnan—Pietarin r:tiellä 12’006’498: 04 45,12 80,06 H ’538’747: 25 46,99 78,83
Hangon rautatiellä . . l ’017’022: 78 3,82 89,21 1’085’907: 47 4,42 83,40
Turun—Tamp.—Hrlinnan r: tiellä 2’089’932: 19 7,86 76,61 COr-<t>»COT*0oa 05 8,32 74,37
Vaasan rautatiellä . . 2’461’691: 06 9,26 94,97 2’229’833: 94 9,08 83,42
Oulun rautatiellä . . 2’021’050: 88 7,60 124,83 1’463’260: 93 5,96 98,74
Savon rautatiellä.................... . 2 ’161’419: 39 8,12 87,65 1 '987’393: 31 8,09 82,60
Karjalan rautatiellä . . . . . 2 ’463’365: 96 9,26 75,98 2’255’732: 54 9,19 71,68
Porin rautatiellä ................... 948’893: 62 3’57 96,97 883’501: 99 3,60 103,82
Jyväskylän rautatiellä . . . 447’916: 70 1,68 102,26 399’561: 07 1,63 98,17
Helsingin—Turun rautatiellä . 990’3 3 l: 18 3*72 90,69 669’4 1 l: 70 2,73 126,54
Yhteensä 26’607’6 2 l: 80 100,oo 85,03 24’557’063: 25 100 ,00 81,36
Kutakin ratakilom etriä kohti keskiliikennepituudesta hallinto- ja kun­
nossapitokustannukset nousivat seuraaviin määriin:
Hels.—H:linnan —Pietarin rautatiellä
Hangon r a u ta t ie llä .........................
Turun—Tamp.—H:linnan rautatiellä
Vaasan r a u ta t ie l lä ....................
Oulun räutatiellä .............................
Savon rautatiellä ........................
Karjalan rautatiellä ...................
Porin rautatiellä . . . 
Jyväskylän rautatiellä . . . . 
Helsingin—Turun rautatiellä . 
Keskimäärin koko rautateistöllä .
Vuonna 1904. Vuonna 1903.
Koko Päivältä. Koko' Päivältä.
vuodelta. vuodelta.
3m f. fis . Jm  f fiil s v 7 Stm f ■/m.
23’000: 96 62: 84 2 2 1 0 4 : 86 60: 56
6’604: 03 18: 04 7’051: 35 19: 32
9'858: 16 26: 93 9’640: 15 26: 41
7’940: 94 21: 70 7193 : 01 19: 71
4’107: 82 11: 22 3’771: 29 10: 33
4’781: 90 13: 06 4'568: 71 12: 52
6’786: 13 - 18: 54 6’214: 12 17: 02
6’002: 49 16: 40 5’591: 77 15: 32
3’732: 64 10: 20 3’329: 67 9: 12
5’052: 70 13: 80
00l> 50 13: 10
8’9 3 l: 72 24; 40 8’764: 14 24: 01
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Seuraavat luvut osottavat, kuinka paljon menot kullakin eri rautatiellä E r i  ra to in
vuonna 1904 ovat sitten edellisen vuoden lisääntyneet: m enot.
¡fmf. 7 %
Hels.—Hdinnan—Pietarin rautatiellä 467’750: 79 4,05
Hangon rautatiellä . . . . — 68’884: 69 --- 6,84
Turun—Tamp —  Hdinnan rautatiellä 46’219: 14 2,26
Vaasan r a u ta t ie llä ........................ 231’857: 12 10,40
Oulun rautatiellä............................. ' 557’789: 95 38,12
Savon rautatiellä ............................. 174’026: 08 8,76
Karjalan rautatiellä *........................ 207’633: 42 9,20
Porin rautatiellä ............................. 64’891: 63 7,34
Jyväskylän rau tatiellä ................... 48’355: 63 12,10
Helsingin—Turun rautatiellä . . . 320’919: 48 47,94
Koko rautateistöllä 2’050’558: 55 8,35
Menojen lisäyksen tai vähennyksen vertaileminen tulojen muutoksiin 
itsekullakin rautatiellä osottaa, että
koko rautateistöllä 8,4°/0:n menonlisäystä vastasi 3,7 %:n tulonlisäys
pääradalla . . 4,1 n n 2,5 h
Hän gonrad alla . 6,3 n menonvähennystä 12,4 » tulonvähennys
Turun—Tampe­
reen—H:linnan
radalla . . . 2,3 V menonlisäystä 0,7 , *»
Vaasanradalla . 10,4 n 3,o n n
Oulunradalla . 38,1 n ;; 9,2 n tulonlisäys
Savonradalla 8,8 » n »j 2,5 n
Karjalan radalla . 9,2 n n 3,0 n
Porinradalla 7,3 n »> 14,9 n
Jyväskylänradalla 12,1 n n 7,6 n
Helsingin—Turun
radalla . . . 47,9 n 106,4 n » n
E ri rattiin
menot.
Hallinnon e r i  o s a s to j e n  m e n o t  nousivat vuona 1904 kultakin 
rautatieltä seuraaviin määriin:
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Rautatiellä.
Päähallinto.
Toimisto-
osasto.
Liikenne-
osasto.
Rata-
osasto.
Kone­
osasto.
Yhteensä
menoja.
ph Smf Smf. ph ■ ph ■ Kmf ph s v ph.
Hels.—M innan
—Pietarin . 682’323 80 323728 88 4748'891 48 2’288’640 55 4’562’913 33 12’006’498 04
Hangon . . 54759 91 18’947 14 301'249 04 277776 34 ■ -364’890 35 1’017’022 78
Tur.-Tamp.-H:l. 126’659 72 17’378 66 752’211 41 493’280 20 700’402 20 2’089’932 19
Vaasan . . 133’934 06 16’541 17 581 ’236 98 997’871 99 732706 86 2’461’691 06
Oulun . . . 100’599 97 1 S’522 90 579748 49 675’552 56 646’626 96 2’021’050 88
Savon . . . 125’838 85 22’822 73 •588’958 88 609.’902 01 813’896 92 2’161’419 39
Karjalan . . 149’802 94 23762 30 637’440 21 776’530 57 876’429 94 2’463’365 96
Porin . . . . 46’842 50 14’463 44 344’954 80 255’480 41 286’652 47 948’393 62
Jyväskylän . . 20’355 28 3737 54 132’082 95 151'473 14 140’867 79 447’916 70
Helsingin-Turun 55’482 43 ■ 8708 06 299’334 66 306’594 95 320’2ll 08 990’331 18
Yhteensä 1’496’599|46 467’412|82 8’366’108 90 6’832’502|72 9’444’997 90 26’607’621 80
R a t a k i l o m e t r i ä  k o h t i .
Hels.—H:linnan
—Pietarin . . 1’307 13 620 17 7/948 07 4’384 37 8741 22 23’000 96
Hangon . .. . 355 58 123 03 1’956 16 1799 84 2’369 42 6’604 03
Tur.-Tamp.-H:l. . 597 45 81 97 3’548 17 2’326 79 3’303 78 9’858 16
Vaasan . . . 432 04 53 36 1’874 96 3’218 94 2’361 64 7’940 94
Oulun . . . . 204 47 37 65 1778 35 1’373 07 1'314 28 4707 82
Savon . . . . 278 40 50 49 1’303 01 1’349 34 1’800 66 4781 90
Karjalan . . 412 68 63 81 1756 03 2739 20 2’414 41 6786 13
Porin . . . . 296 47 91 54 2783 26 1’616 96 1 ’814 26 6’002 49
Jyväskylän . . 169 63 26 14 1700 69 1’262 28 1773 90 3732 6
Helsingin-Turun 283 07 44 42 1 ’527 22 1 ’564 26 1’633 73 5’052 70
Keskimäärin 502 38 156 90 2’808 36 2’293 55 3770 53 8’93J 72
«
Kunkin eri hallinto-osaston menoissa itsekullakin rautatiellä vuonna 
1904 tapahtunut lisäys (-f-) tahi vähennys (—) näkyy taas seuraavasta 
taulusta:
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R a u t a t i e t .
Päähallinto. Toimisto-osasto. Liikenneosasto.
S*mf. % % Sbnf %
Hels.—H:linnan-Pietarin 66’652 94 8,90 + l i ’692 97 + 3,75 + 322’623 57 + ' 8,43
Hangon............................. — 10'218 31 — 15*73 + 1’952 23 + 11,49 + 5’363 24 + 1,81
Turun—Tamp.-H:linnan. — 17’101 67 — 11,90 — 5’511 55 — 24,08 + 35’047 86 + 4,89
V a a s a n ........................ — 20769 90 — 13,43 + 2’889 74 + 21,17 + 40’938 64 + 7,58
O u lu n ............................. + 5’043 01 + 5,28 + 3’975 05 + 27,32 + 137’528 97 + 31,10
S avon '............................. — 17’194 16 _ 12,02 — 1’660 93 — 6,78 + 52’085 04 + 9,70
K a r ja la n ................... — 20'005 10 — 11,78 + 682 76 + 3,04 + 56’580 54 + 9,74
P o r i n ............................. — 1 ’975 29 — 4,05 + 3’555 21 + 32,59 + 12’533 55 + 3,77
Jy v ä sk y lä n ................... — 2’411 59 — 10,59 — 333 86 — 9,62 + 4’646 53 + 3,65
Helsingin—Turun . . . +
QO00<N 32 + 81,11 + 2’3i0 83 + 36,12 + 130’956 30 + 77,78
Yhteensä — 126*437 63 — 7,79 +  19’552 45 + 4,37 +  798,304 24 -(- 10,55
R a u t a t i e t .
R a ta o s a s to . K o n e o s a s to . Y h t e e n s ä .
Ifmf. JÄÄ % Omf. f ä % rp& %
H els.— H :lin n a n -P ie ta r in 275’804 63 —  10,75 + 475’891 82 +  11,64 4- 467750 79 +  4,05
H a n g o n  ............................... — 77’378 73 — 21,82 + 11’396 88 +  3,22 — 68’884 69 — 6,34
T u ru n  T ärn p .-H J in n a n  . +  7’834 71 +  1,61 + 25’949 79 +  3,85 4- 46’219 14 +■ 2t26
V a a s a n ..................................... +  199’033 57 +  24,92 4- 9’765 07 +  L35 + 231’857 12 +  10,40
O u l u n ..................................... - f  263’483 59 4" 63,94 + 147’757 33 +  29,62 4- 557789 95 +  38ji2
S a v o n  ...................................... +  71 ’ 165 53 4-13,21 + 69’630 60 +  9,36 4- 174’026 08 +  8,76
K a r j a l a n ............................... +  193’473 06 -J— 33,18 — 23’097 84 — 2,57 4- 207'633 42 +  9,20
P o r i n ..................................... +  35’548 31 4- 16,16 4- 15229 85 +  5,61 + 64’891 63 +  7,64
J y v ä s k y l ä n ......................... +  43’297 26 4- 40,ob4- 3157 29 +  2,29 + 48’355 63 12,10
H e ls in g in — T u ru n  . . . +  90’699 96 +  42,01 4- 72’104 07 +  29,06 + 320’919 48 +  47,94
Y h te e n s ä +  551’354 63 +  8,78 +  807’784 ¡86 +  9,® +  2’050’558 55 +  8,35
E r i  ra ta in  
m enot.
14
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M en ot.
Prosentti­
lukuja.
■ Kunkin .hallinto-osaston menojen prosenttisuhde itsekullakin rauta­
tiellä saman rautatien koko menomäärään oli seuraava:
Päähal- Toimisto- Liikenne­ Rata- Kone­ Koko hal­
linto. osasto. osasto. osasto. osasto. linto.
Helsingin—Hämeenlinnan—
% °/o % % % °/o
Pietarin rautatiellä 5,7 2,7 34,5 19,1 38,o 100,o
Hangon „ 5,4 1,9 .29,6 27,2 35,9 100,o
Turun-Tamp.-H:linnan „ 6,1 0,8 36,o 23,6 33,5 100,o
Vaasan „ 5,4 0,7 23,6 40,5 29,8 100,o
Oulun „ 5,o 0,9 28,7 33,4 32,o 100,o
Savon „ 5,8 1,1 27,2 . 28,2 37,7 100,o
Karjalan „ 6,1 0,9 25,9 31,5 35,6 100,o
Porin „ 5,o 1,5 36,4 26,9 30,2 100,o
Jyväskylän „ 4,5 0,7 29,6 33,8 31,5 100,o
Helsingin—Turun „ 5,6 0,9 30,2 31,o 32,3 100,o
Koko rautateistöllä 5,6 1,8 31,4 25,7 35,5 100,o
Eri rautatateiden hallintomenojen ja kunkin hallinto-osaston koko meno- 
määrän välinen prosenttisuhde taas käypi ilmi seuraavasta taulusta:
Päähal- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko hai-
linto. osasto. osasto. . osasto. osasto. linto.
Hei singi n —Häm eenli n nan—
- % % % ' °/9 % %
Pietarin rautatiellä 45,6 69,8 49,6 33,5 48,3 45,1
Hangqn „ 3,7 4,o 3,6 4,i 3,9 3,8
Turun-Tamp.-H:linnan „ 8,5 3,7 9,0 7,2 7,4 7,9
Vaasan „ 8,9 3,6 7,o 14,6 7,8 9,2
Oulun. „ 6,7 4,0 ' 6,9 9,9 6,8 7,6
Savon „ 8,4 4,9 7,0 8,9 8,6 8,1
Karjalan „ 10,0 4,9 7,6 11,4 9,8 9,8
Porin „ 3,1 3,i 4,1 3,7 3,0 3 f6
Jyväskylän „ 1,4 0,7 1,6 2,2 1,6 1,7
Helsingin—Turun „ 3,7 1,9 3,6 4,6 3,4 3,7
Yhteensä 100,o 100,o 100,o 100, o 100,o 100,o
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. Kutakin liikennejunain kulkemaa junakilometriä kohti vastasivat eri 
rautateiden menot kunkin eri osaston osalta seuraavia määriä pennejä:
Me n o  j u n a k i l o m e t r i l t ä .
Pääbal- Toimisto- Liikenne- - Rata- Kone- Koko hai-
Unto. osasto.- osasto. osasto. osasto. iinto.
Helsingin—Hämeenlinnan—
Jii*. yus. 7iä. fl& ym. ■ ■¡is.
Pietarin rautatiellä 15 7 _ 90 . 50 99 261
Hangon „ i i 4 61 56 73 205
Turun-Tamp.-H:linnan „ 13 2 79 52 73 219
Vaasan 12 1 50 86 63 212
Oulun „ 11 2 60 70 67 210
Savon „ 12 2 h l 59 79 209
Karjalan „ 13 2 56 69 78 218
Porin „ 10 3 71 52 59 195
Jyväskylän „ 8 1 48 55 52 164
Helsingin—Turun „ 8 1 43 44 46 142
Koko rautateistöllä 13 4 71 58 80 226
Kultakin sadalta liikennejunain kulkemalta vaununakselikilometriltä pu­
heenalaiset menot taas tekivät eri rautateillä:
Meno 100:lta liikennejunain vaununakselikilometriltä.
Päähal- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko hai-
linto. osasto. osasto. osasto. osasto. linto.
Hei sin gin—Hä m een linn an—
yi» n 7¡s ym yiä. ym
Pietarin rautatiellä 38 18 230 127 253 666
Hangon „ 38 13 208 192 252 703
Turun-Tamp.-H:linn. „ 38 5 225 147 209 624
Vaasan „ 38 4 164 282 207 695
Oulun „ 38 7 218 254 243 760
Savon „ 38 7 177 183 245 650
Karjalan „ 38 6 161 196 221 622
Porin ‘ „ 38 12 279 206 231 766
Jyväskylän „ 38 6 245 281 262 832
Helsingin—Turun „ 38 6 204 209 218 675
Koko rautateistöllä 38 J2 211 173 239 '“  6*73*
M e n o t
ju n ak ilom et-
riltä .
V aununakseli­
k ilom etriltä .
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Menot.
Vaununakseli-
kilometriltä.
Kahden viime sövitelnian vertaileminen vastaaviin edelliseltä vuodelta 
osottaa että koko rautateistön keskimääräiset kustannukset sekä junakilo- 
metriä että vaununakselikilometriä kohti, jotka edellisenä vuonna tuntu­
vasti alenivat, ovat taas vuonna 1904 nousseet, vaikka ne kumminkin nyt­
kin ovat hiukan pienemmät kuin vuonna 1902. Keskimeno junakilometriltä 
nousi 223:sta 226 penniin, siis 3 penniä, alennuttuaan vuonna 1903 4 penniä. 
Päähallinnossa tämä- meno aleni I5:stä 13 penniin, mutta nousi liikenne- 
osastossa 69:stä 71 penniin, rataosastossa 57:stä 58 penniin ja koneosastossa 
78:sta 80 penniin, toimisto-osaston keskimenon pysyessä muuttumatta.
I0 0 :lta vaununakselikilometriltä keskimeno kokonaisuudessaan taas 
nousi 644:stä 673 penniin eli 29 penniä 31 pennin vähennystä vastaan vuotta 
ennen, siten että päähallinnon meno väheni 43:sta 38 penniin, mutta kol­
men- suurimman osaston menot nousivat: liikenneosaston I98:sta 211 pen­
niin, rataosaston I65:stä 173 penniin ja koneosaston 226:sta 239 penniin.
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Valtionrautateiden nettovoitto.
Vuoden nettovoitto, 4’684’856 markkaa 28 penniä, on 940’374 markkaa Nettovoitto. 
75 penniä eli 16,7% pienempi 1903 vuoden ja 834’251 markkaa 56 penniä 
eli 2 1 ,7 % suurempi 1902 vuoden nettovoittoa. Edellisenä vuonna sattunutta 
lisäystä on siten taas seurannut vähentyminen, joka on hiukan suurempi 
kuin vuonna 1902, jolloin se teki 902’491 markkaa 58 penniä, vähennyttyään 
sitä edellisenä vuotena kokonaista 2’399’700 markkaa. Verrattuna korkeim­
paan tätä ennen saavutettuun nettovoittoon, joka oli 7’618’430 markkaa 39 
penniä vuonna 1898, edustaa nettovoitto vuodelta 1904 2’933’574 markan 11 
pennin eli 38,6 %:n vähennystä.
Bruttotuloon verraten vastaa 1904 vuoden nettovoitto 15,o%. Vuonna 
1903 oli tämä prosenttisuhde 18,6% sekä vuonna 1902 14,3%.
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateiden keskiliikennepituudesta 
teki puheenaoleva nettovoitto 1’572 markkaa 63 penniä, vastoin 2’007 mark­
kaa 58 penniä vuodelta 1903, joten vähennys vastaa 434 markkaa 95 pen­
niä eli 2 1 , 7  % .
Kun 104:nnellä sivulla olevaan tauluun merkityt kunkin eri rautatien 
hallintokustannukset, täysiksi tuhatmarkoiksi tasoitettuina, vähennetään si­
vuilla 74 ja 75 löytyvistä tulosuunnista, saadaan allamainitut voittomäärät 
vuodelta 1904, joiden rinnalle on vertailun vuoksi asetettu vastaavat luvut 
vuodelta 1903.
N e 11 o v o i 11 0 t a h i  t a.p p i 0.
Vuodelta 1904. Vuodelta 1903.
%  koko rau- % °/() koko rau- %
tateistön brutto- tateistön brutto-
voitosta. tulosta. ¡(mf. voitosta. tulosta
Hels.—Hdinnan—Pietarin r:tiellä . 2’990’000 63,82 1 9 ,9 4 3 ’098’000 55,07 21,17
Hangon ra u ta tie llä ........................ 123’000 2,62 10,79 216’000 3,84 16,59
Turun—Tamp.—Hdinnan rautatiellä 638’000 13,62 23,89 704’000 12,52 25,62
Vaasan rautatiellä............................. 130’000 2,77 5,02 443’000 7,88 16,57
Oulun rautatiellä............................. — 402’000 — 8,58 - -24,83 19’000 0,34 1,28
Savon rautatiellä............................. 305’000 6,51 12,37 419’000 7,46 17,41
Karjalan rautatiellä........................ 779’000 16,63 24,03 8 9 l ’000 15,84 28,31
Porin rautatiellä ............................. 3 0 ’000 0,64 3,07 — 32’000 ---0,57 ---3,79
Jyväskylän rautatiellä .................... — 10’000 — 0,21 — 2,28 7’000 0,12 1,72
Helsingin—Turun rautatiellä . . . 102’000 2,18 9,34 — 140’000 ---2,49 - —26,47
Koko rautateistöllä 4 ’685’000 100,00 14,97 5’625’000 100,00 18,64
N ettovoitto . Nettovoiton lisäys (-)-) tai vähennys (—) vuosina 1 9 0 4  ja 1 9 0 3  näkyy 
seuraavasta sovitelmasta:
Nettovoiton lisäys tahi vähennys 
vuonna 1904. vuonna 1903.
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Shnf.
Helsingin—H:linnan—Pietarin r:tiellä — 108’000 + liro o o
Hangon rautatiellä............................... — 93’000 + 8 8 ’0 0 0
Turun—Tamp.—Hdinnan rautatiellä. — 6 6 ’0 0 0 + 162’000
Vaasan rautatiellä............................... — 313’000 + 876’000
Oulun r a u ta t ie llä ............................... — 421’000 + 252’000
Savon rautatiellä .................... — 114’000 . + 190’000
Karjalan r a u ta t ie l lä .......................... — 1 1 2 ’ 0 0 0 + 349’000
Porin rautatiellä ............................... + 62’000 — 29’000
Jyväskylän rautatiellä.......................... 17’000 + 31’000
Helsingin—Turun rautatiellä . . . + 242’000 — 56’000
Koko rautateistöllä — 940’000 - f  l ’774’000
Kuten tästä sovitelmasta näkyy, on nettovoitto vuonna 1 9 0 4  vähenty­
nyt suuremmassa tai pienemmässä määrässä kaikilla muilla radoilla paitsi 
Porin ja Helsingin—Turun, s. o. juuri niillä kahdella rautatiellä, jotka edel­
lisenä vuonna osottivat nettovoiton vähennystä, kaikkien muiden rautateiden 
silloin osottaessa lisäystä. Huomattavin on vähennys Oulun rautatiellä, jossa 
vuonna 1 9 0 3  esiintynyt voitto, 2 5 2 ’0 0 0  markkaa, on nyt kääntynyt tappioksi, 
vieläpä melkoiseksi,' 4 0 3 ’0 0 0  markan suuruiseksi. Tappioksi on myöskin 
kääntynyt se pieni, 1 7 ’0 0 0  markan vähennys, minkä Jyväskylän rautatien 
nettovoitto osottaa, kun tällä radalla edellisenäkin vuonna oli osotettavana 
nettovoittoa vaan 7 ’0 0 0  markkaa. Huomattava on että Helsingin—Turun 
rautatie, joka tähän asti myötäänsä, lukuun ottamatta niitä kahta kuukautta 
vuonna 1 8 9 9 , jolloin liikenne Turun ja Karis’in välillä juuri oli alotettu, on 
osottanut enemmän menoja kuin tuloja, nyt on tuottanut voittoa 102’000 
markkaa. Kun sama rautatie edellisenä vuonna, jolloin se jo 4  kuukauden 
ajan oli koko pituudeltaan liikenteelle avattuna, tuotti tappiota 1 4 0 ’0 0 0  mark­
kaa, on nettovoiton lisäys tänä vuonna siis 2 4 2 ’0 0 0  markkaa. Pieni, 6 2 ’0 0 0  
markan lisäys on myöskin riittänyt Porin rautatiellä muuttamaan edellisen 
vuoden tappion, 3 2 ’0 0 0  markkaa, melkein yhtä suureksi voitoksi tänä vuonna.
Kutakin ratakilometriä kohti valtionrautateistön ja kunkin eri rautatien 
keskiliikennepituudesta nousi itsekunkin rautatien nettovoitto tahi tappio 
seuraaviin määriin:
Nettovoitto tahi tappio ratakilometriä kohti.
Koko vuod. 1904. Päivältä. Koko vuod. 1903. Päivältä.
% n f. ¡fmf -/¡a. itmf. -¡m.
Hels.—Hdinnan—Pietarin r:tiellä 5 ’7 0 0 15: 6 5 5 ’9 0 0 16: 2 6
Hangon rautatiellä.................... 8 0 0 2 : 1 8 l ’4 0 0 3: 8 4
Turun—Tamp.—H:linnan r:tiellä 3 ’0 0 0 8: 2 2 3 ’4 0 0 9: 1 0
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N ettovoitto  tah i tappio ratakilom etriä kohti. N ettovoitto .
Koko vuod. 1904. P äivältä. Koko vuod. 190:1. Päivältä.
jm . Sfm £ Stmf. Jtta.
Vaasan rautatiellä ................... 5 0 0 1: 1 5 1 ’4 0 0 3: 9 2
Oulun rautatiellä........................ — 8 0 0 —  2: 2 3 — 13
Savon rautatiellä........................ 6 0 0 l :  -84 1’000 2: 6 4
Karjalan rautatiellä................... 2’100 5: 8 6 2 ’5 0 0 6: 7 2
Porin rautatiellä........................ 200 5 2 —  2 0 0 — 5 5
Jyväskylän rautatiellä . . . . —  1 0 0 —  2 3 100 16
Helsingin—Turun rautatiellä. . 5 0 0 l :  4 2 —  1 ’0 0 0 — 2: 75
Koko rautateistöllä 1 ’6 0 0 4: 3 0 2’000 5: 5 0
Nettotuloksen keskimäärät junakilometriltä ja I00:lta vaununakseli- 
kilometriltä näkyvät seuraavasta sovitelmasta:
K e s k i m ä ä r ä i n e n  t u l o  
junakilom etriltä . 100:lta vaununakseiikilom etriltä.
V. 1904. V. 1903. V. 1904. V. 1903.
'/M.. ])!£. flä. Jm
Hels.—Hdinnan—Pietarin r:tiellä . 66 71 1 6 5 1 7 6
Hangon rautatiellä........................ 2 4 4 7 8 5 1 4 1
Turun—Tamp.—H:linnan ritiellä . 67 76 191 2 0 8
Vaasan rautatiellä........................ 11 3 8 3 7 122
Oulun ra u ta tie llä ........................ —  4 2 2 —  151 9
Savon r a u ta tie llä ........................ 3 0 4 2 9 1 1 2 4
Karjalan rautatiellä........................ 6 9 7 9 1 9 7 2 2 3
Porin rautatiellä.............................. 6 — 7 2 4 —  2 8
Jyväskylän rautatiellä................... —  4 3 —  1 8 1 3
Helsingin—Turun rautatiellä . . 15 —  3 5 7 0 —  1 9 5
Koko rautateistöllä 4 0 51 1 1 8 1 4 8
Valtionrautateiden korko. Vuonna 1 9 0 4  saavutetut lopputulokset vasta- K orko, 
sivat seuraavaa korkoa valtionrautateiden lisääntyneelle perustuspääomalle:
Korko V a s t a a v a t  l u v u t
v. 1904. v. 1903. v. 1902. v. 1901. v. 1900.
% % % % %
Hels.—H:linnan—Pietarin r:tiellä . +  2,99 +  3,19 +  3,21 +  3,69 +  4,98
Hangon rautatiellä........................ +  0,79 +  1.43 +  0,86 +  l )12 +  0,44
Turun—Tamp.—Hdinnan r:tiellä . +  2,18 +  2,89 +  1)89 +  1.86 +  3,18
Vaasan rautatiellä........................ +  0,61 +  2,11 —  1,18 +  0,40 +  3,14
Oulun ra u ta tie llä ........................ — 1,00 +  0,07 ---  0,96 ---0,18 +  0,49
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K orko.
Su pistelm a.
Korko Vas t aan at 1 u v u t
v. 1904. V . 1903. v. 1902. v. 1901. V . 1900.
% % % % Vo
Savon rautatiellä........................ + 1 ,2 7 o>81 +  0 ,7 7 + 2 ,5 6
Karjalan rautatiellä.................... . - f  2 ,6 2 + 3 ,0 4 ~ f~  1 ,8 8 +  1>69 + 2,57
Porin rautatiellä........................ . - j -  0 ,2 0 — 0 ,2 2 —  0 ,0 2 +  1,19 + 1 ,46
Jyväskylän rautatiellä. . . " . — 0,11 + 0 ,0 8 --  0 ,2 7 - f -  0 ,0 1 — 0 ,0 6
Helsingin—Turun rautatiellä ■ O,44 — 0 ,8 6 —  0 ,6 4 --  0 ,6 2 — 0 ,2 0
Koko rautateistöllä - f -1,47 +  1 ,92 +  H40 +  1,81 -f- 2,86
Supistelma.
Selvemmän ylinähtävyyden vuoksi otetaan tähän, kuten ennenkin, vielä 
muutamia sovitelmia valtionrautateiden bruttotulosta, menoista ja voitosta, 
osittain tasaluvuin, osittain laskettuina määrättyjen rautatietilastossa taval­
lisesti käytettyjen yksikköjen mukaan.
Tulo Meno Voitto
tasaisin tuhansin markoin.
Helsingin—H:linnan—Pietarin rautatieltä . . 1 4 ’9 9 7 1 2 ’0 0 7 2 ’9 9 0
Hangon ra u ta tie ltä ............................................ l ’1 4 0 l ’0 1 7 1 2 3
Turun—Tampereen—Hdinnan rautatieltä . . 2 ’7 2 8 2 ’0 9 0 6 3 8
Vaasan rautatieltä................................................. 2 ’5 9 2 2 ’4 6 2 1 3 0
Oulun rautatieltä................................................. 1 ’6 1 9 2’021 —  4 0 2
Savon rautatieltä................................................. 2 ’4 6 6 2 ’1 6 1 3 0 5
Karjalan rautatieltä............................................ 3 ’2 4 2 2 ’4 6 3 7 7 9
Porin rautatieltä ................................................. 9 7 8 9 4 8 3 0
Jyväskylän rautatieltä....................................... 4 3 8 4 4 8 —  1 0
Helsingin—Turun rautatieltä............................. 1 ’0 9 2 9 9 0 102
Koko rautateistöltä 3 l ’2 9 2 2 6 ’6 0 7 4 ’6 8 5
Tulo Meno Voitto
ratakilometriltä.
Kmf Hmf. 5%:
Helsingin—H:linnan—Pietarin rautatiellä . . 2 8 ’7 0 0 2 3 ’0 0 0 5 ’7 0 0
Hangon rautatiellä................................................. 7 ’4 0 0 6 ’6 0 0 8 0 0
Turun—Tampereen—H:linnan rautatiellä. . . 1 2 ’9 0 0 9 ’9 0 0 3 ’0 0 0
Vaasan rautatiellä............................................................................. 8 ’4 0 0 7 ’9 0 0 5 0 0
Oulun rautatiellä ............................................................................. 3 ’3 0 0 4 ’1 0 0 —  8 0 0
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Tulo Meno
ratakilometriltä.
Voitto S u p istettu a .
Smf. SCmf
Savon rautatiellä.................................. . . . 5 ’400 4 ’800 600
Karjalan rautatiellä . . . . : . . . . . 8 ’900 6 ’800 2 ’100
Porin rau tatie llä .................................. . . . 6 ’200 6 ’000 200
Jyväskylän rautatiellä ........................ . . . 3 ’600 3 ’700 — 100
Helsingin—Turun rautatiellä . . . . . . . 5 ’600 5 ’100 . 500
Koko rautateistöllä 10’500 . 8’900 1’600
Tulo Meno Voitto
liikennejunain junakilometriltä.
Penniä. Penniä. Penniä.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä . . 327 261 66
Hangon rautatiellä. . . ..................................... . . 229 205 24
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä . . 286 219 67
Vaasan rautatiellä.................................................... . . 223 212 11
Oulun rautatiellä’ .................................................... . . 168 210 — 42
Savon rautatiellä .................................................... . . 239 209 30
Karjalan rautatiellä ............................................... . . 287 218 69
Porin r a u ta tie llä .................................................... . . 201 195 6
Jyväskylän ra u ta tie llä ......................................... . . 160 164 — 4
Helsingin—Turun rautatiellä............................... . . 157 142 15
Koko rautateistöllä 266 226 40
Tulo Meno Voitto
100:lta liikennejunain vaununakseli- 
kilometriltä.
Penniä. Penniä. Penniä.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä . . 831 666 165
Hangon rautatiellä......................... .... 788 703 85
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä . . 815 624 191
Vaasan rautatiellä ...................................................... 732 695 37
Oujun rautatiellä........................................................... 609 760 —  151
Savon rautatiellä........................................................... 741 650 91
Karjalan rautatiellä...................................................... 819 622 197
Porin rautatiellä........................................................... 790 766 24
Jyväskylän rautatiellä................................................. 814 832 —  18
Helsingin—Turun rautatiellä....................................... 745 675 70
Koko rautateistöllä 791 673 U 8
15
Tapaturmat.
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Tapaturmat.
Semmoisten rautatieliikenteessä vuonna 1904 sattuneiden tapaturmain 
luku, jotka tuottivat ihmisille ruumiinvammoja tai kuoleman, nousi 66:een, 
ollen siis 13 vähemmän kuin edellisenä vuotena ja 5 vähemmän kuin vuonna 
1902 sekä yleensä pienempi kuin minäkään vuotena sitten vuoden 1897. 
Tapaturman kohtaamien henkilöiden luku, 40 henkensä menettänyttä ja 27 
loukkaantunutta, yhteensä 67, oli 24 vähemmän kuin vuonna 1903 ja 16 
vähemmän kuin vuonna 1902. Että tapaturman kohtaamain henkilöiden 
luku on taaskin tapaturmain lukua suurempi, johtuu siitä että tapaturmissa 
toisinaan joutuu niiden uhriksi useampia yhdellä kertaa. Vuonna 1904 
sattui yksi sellainen tapaturma, missä kaksi lankkukuormain ajajaa samalla 
kertaa joutui junan alle, menettäen henkensä.
Ensimäisessä ja tärkeimmässä tapaturmatilaston ryhmässä, johon lue­
taan matkustajia kohdanneet tapaturmat, teki tapaturman kohtaamien luku 
kaikkiaan 11, joista 3 sai surmansa ja 8 loukkaantui, kaikki omasta syys­
tään, pääasiallisesti, kuten tavallista, varomattoman vaunuihin tahi niistä 
pois astumisen johdosta junan kulkiessa. Vastaava, s. o. tapaturman koh­
taamien matkustajain luku vuonna 1903 oli 20. Toiseen eli rautatiemiesten 
ryhmään tuli tänä vuonna 14 tapaturman kohtaamaa, joista 3 sai surmansa 
ja 6 loukkaantui ilman omatta syyttään sekä 1 sai surmansa ja 4 louk­
kaantui omasta syystään. Edellisenä vuonna oli lukumäärä tässä ryhmässä 26, 
vuonna 1902 30. Viimeiseen ryhmään kuuluvien eli sellaisia henkilöitä 
kohdanneiden tapaturmien luku, jotka ovat luvatta menneet rautatien 
alueelle ja joita rautateiden tapaturmatilastossa sanotaan syrjäisiksi henki­
löiksi, oli 42, joista 33 menetti henkensä ja 9 loukkaantui, kaikki omasta 
syystään — tai ehkä, ainakin varsin monissa tapauksissa, paremmin sanoen 
väkijuomien syystä. 13 tapauksessa puhutaan asiasta lähetetyissä rapor­
teissakin päihtymisestä, jota paitsi sitä ei monasti voida tietääkkään, kun 
esim. junan yliajama löydetään radalta. Vuonna 1903 oli tapaturman koh­
taamien syrjäisten henkilöiden luku 45, siis 3 enemmän, sekä vuonna 1902 
39, siis 3 vähemmän kuin tänä tilivuonna.
Semmoisten tapaturmain lisäksi, jotka tuottivat kuoleman tai ruumiin­
vammoja, on rautatieliikenteessä vuonna 1904 tapahtunut 3 yhteentörmäystä, 
joista 2 asemilla, sekä 2 ilkityötä.
Sattuneista tapaturmista ja muista huomattavista tapauksista mainitta- 
koot seuraavat:
Tammikuun 1‘ päivänä joutui kuljettaja Noak Ljungdel, auttaessaan 
poliisia erään juopuneen poistamisessa junasta Karisin asemalla, vaunun- 
pyörän alle, joka katkaisi hänen oikean jalkansa. Ljungdel kuoli 8 päivää 
myöhemmin.
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Tammikuun 19 päivänä luiskahti Hyvinkään asemalla vaihdemies Tapaturmat. 
Hjalmar Karlsson veturin rappusilta alas, paiskautuen vaihteen tankoon niin 
pahasti että hän siitä Tammikuun 31 päivänä kuoli.
Maaliskuun 18 päivänä ajoi juna 74:nnellä kilometrillä, Riihimäen ja 
Ryttylän välillä, kahden lankkukuorman päälle, joiden molempain ajajat 
menettivät henkensä. Rata ei vahingoittunut.
Maaliskuun 2 2  päivänä joutui työmies Stefan Hilden, joka toisen työ­
miehen kanssa Lempäälän asemalla kuormitti halkovaunuja, kahden vaunun 
väliin ja likistyi kuölijaaksi.
Maaliskuun 31 päivänä eräs Feodor Klementjevv, Perkjärveltä, oli 
kävellessään Pietarin aseman platformulla pudonnut radalle ja lyönyt 
päänsä kiskoon niin että heitti henkensä.
Huhtikuun 5 päivänä ajoi juna 369:nnellä kilometrillä, Jääsken aseman 
luona olevassa maantien ylikäytävässä, kuölijaaksi työnjohtaja Mikko Myyry­
läisen, joka veräjän vartijan kiellosta huolimatta riensi radan poikki.
Huhtikuun 6 päivänä ajoi juna I64:nnellä kilometrillä Helsingistä,
Kausalan aseman lähellä, radanvartija Karl Karlssonin yli, joka päihtyneenä 
oli hevosella kulkemassa rautatien poikki. Karlsson kuoli heti..
Toukokuun 1 päivänä, k:lo 9,40 illalla, ammuttiin junaan n:o 6  50 tai 
51 km:llä Helsingistä, Jokelan ja Hyvinkään välillä, luoti, joka meni posti- 
vaunun ikkunasta sisään ja toisenpuolisesta ikkunasta ulos, sattumatta 
keneenkään.
Toukokuun 4 päivänä putosi Pietarin asemalla vaunuja vaihdettaessa 
v. t. jarrumies Eemil Huhtaneva liikkeellä olevan vaunun alle, jossa hän 
sai niin pahoja vammoja että 8  tunnin kuluttua kuoli.
Toukokuun 2 0  päivänä heitti päihtynyt työmies Salminen Eläintarhan 
seisaussillan luona, missä hänet poistettiin junasta, vaunun ikkunasta sisälle 
ison kiven. Kukaan ei sattunut vahingoittumaan.
Heinäkuun 16 päivänä sysäsi junan veturi puolen. kilometrin päässä 
Oulusta pohjoiseen erästä ijäkästä naishenkilöä, Beata Onteroa, joka vihel­
lyksistä huolimatta käveli lähellä raidetta. Ontero kuoli sittemmin sai­
raalassa.
Heinäkuun 18 päivänä joutui talonvartija Andrei Ivanovv, hypättyään 
junasta Sampsonijewskin ylikäytävällä lähellä Pietaria, heti toisella raiteella 
vastaantulevan junan alle, joka ruhjoi hänet kuölijaaksi.
Elokuun 18 päivänä syöksyi Lanskajan asemalla toistensa ohi kulke- 
vain junain väliin eräs mies, joutuen toisen alle ja murskautuen siinä kuoli- 
jaaksi. Junaa äkkiä pysäytettäessä tuli sille muutamia pienempiä vaurioita.
Elokuun 29 päivänä törmäsi 206:nnella kilometrillä Helsingistä, Sui- 
nulan ja Kangasalan asemien välillä, työjuna tyhjiin vaunuihin, josta oli 
seurauksena että muutamat työmiehet saivat lieviä vammoja ja  kaksi 
vaunua vahingoittui.
Syyskuun 5 päivänä ajoi päivysveturi Kotkan ratapihalla portinvartija 
Antti Sedergrenin yli, jolloin pää irtausi ruumiista ja kuolema seurasi heti.
Tapaturmat. Syyskuun 24 päivänä hyppäsi junasta pois Eläintarhan seisauslaiturin 
tienoilla, konduktöörin kysyessä pilettiä, eräs työmies, joka sittemmin löy­
dettiin radalta, silmä vioittuneena ja päässä verihaava. Loukkaantunut 
vietiin sairaalaan.
Syyskuun 29 päivänä, postijunan N:o 402 tullessa Elisenvaaran ase­
malle, törmäsi se tavarajunaan N:o 873, jonka muutamat vaunut olivat 
ulkopuolella junalle osotettua paikkaa. Yhteentörmäyksen johdosta meni 
tavarajunan konduktöörivaunu ja 1 tavaravaunu rikki, mutta postijunasta 
rikkoutui ainoastaan signaalilyhty. Raiteelta suistuneiden vaunujen nosta­
misen vuoksi myöhästyi postijuna 72 minuuttia. Syynä yhteentörmäykseen 
oli se, että postijunan ilmajarru oli epäkunnossa.
Lokakuun 29 päivänä törmäsi Ykspihlajasta tuleva juna Kokkolan 
tervahovin luona erääseen jauhoilla kuormitettuun tavaravaunuun, joka oli 
kulkeutunut pääraiteelle asti. Tavaravaunu kaatui yhteentörmäyksen joh­
dosta poikkipäin kiskoille ja veturi sekä kaksi sitä seuraavaa vaunua 
suistui raiteelta. Kaatunut vaunu vahingoittui pahoin, veturi ja muut rai­
teelta suistuneet vaunut saivat lievempiä vaurioita.
Marraskuun 2  päivänä löydettiin 350:nnellä kilometrillä, Hannilan ja 
Antrean asemien välillä, kuolleena talollisenpoika Tuomas Kiuru. Hän oli 
päihtyneenä maannut ihan radan vieressä, ja oli juna kulkiessaan satut­
tanut häntä päähän.
Marraskuun 18 päivänä pääsi Niinimaan vaihteella tavarajuna, kun 
sen veturi oli lähtenyt ottamaan toiselta raiteelta vaunua, kovan tuulen 
puhaltaessa liikkeelle ja törmäsi veturiin niin että ensimäinen vaunu suistui 
kiskoilta ja oli toistaiseksi poistettava syrjään. Vahinko vähäpätöinen.
Joulukuun 24 päivänä löydettiin 439 km:llä, 3 km:n päässä Pietarista, 
radalta junan yliajamana työmies Edvard Kaikkonen, joka oli pudonnut 
junasta Nro 3 ja jonka molemmat jalat olivat poikki. Mies otettiin pika­
junaan ja vietiin Pietarin asemalle sekä toimitettiin sieltä heti sairaalaan, 
jossa hän pian sen jälkeen kuoli.
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Koko määrä tapaturmia, jotka ovat sattuneet Maaliskuun 17 prstä 1862, 
jolloin Suomen ensimäinen rautatie avattiin liikenteelle, vuoden 1904 lop­
puun ja joissa ihmisiä on kuollut tahi loukkaantunut, näkyy seuraavasta 
taulusta:
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Liikenteessä Suomen Valtionrautatiellä vuosina 1862—1904 
sattuneet tapaturmat.
|-3
Kuolleiden ja loukkaantuneiden luku.
Tapaturmat sattuivat
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Junain k u lk iessa , yhteentörmää- 
misen johdosta 
resiinain, vau­
nujen y. m. 
kanssa . . . . 2 0 2 12 3 2 0 3 5 35
„ „ putoamisen
kautta veturis­
ta tahi vau­
nusta . . . . 41 14 7 10 10 21 20
ff „ puskimien vä­
liin likistymi- 
sestä . . . . 19 6 2 6 2 2 1 1 0 9
„ „ muusta syys­
tä ................... 4 0 1 9 1 11 6 4 10 15 27
A s e m a p a lv e lu k s e s s a ......................... 109 — — 30 3 52 19 2 4 35 75
Yhteensä ta­
paturmia, joihin 
tapaturman koh­
taamat eivät ole 
itse olleet syy- 
päät . . . . 22 9 ' 3 12 62 13 99 4 0 8 15 86 166
Tapaturman kohtaam ien om asta  
sy y s tä , niinkuin varo­
mattoman vaunuihin 
tai niistä pois astu­
misen johdosta . . . 1 7 4 55 4 6 17 5 2 3 10 6 13 83 92
„ muusta varomatto­
muudesta . . . . 1 45 26 14 2 0 9 21 15 19 23 74 73
„ luvattoman radalleme- 
non johdosta . . . 4 9 2 16 8 4 5 34 1 1 32 3 6 5 141
Yhteensä 1040 8 4 72 115 35 147 70 3 7 4 183 6 0 8 4 7 2
Tapaturmat.
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Tapaturmat. Niinkuin taulusta näkyy, on Suomen Valtionrautateiden liikenteessä 
Maaliskuun i7 pistä 1862 1904-vuoden loppuun tapahtunut kaikkiaan 1’040 
semmoista tapaturmaa, joissa ihmisiä on kuollut tahi loukkaantunut, ja 
niissä on saanut surmansa 608 sekä loukkaantunut 472 henkeä, joten tapa­
turman kohtaamien luku tekee kaikkiaan 1’080. 17 tapauksessa on 2, 4:ssä 
3, Iissä 6  ja -iissä 11 henkilöä joutunut tapaturman uhriksi.
Tapaturmain luku, jotka eivät ole tapahtuneet surmansa saaneiden tai 
loukkaantuneiden omasta syystä, tekee 229, kun taas su issa  tapauksessa 
tapaturman kohtaamat itse ovat olleet syypäät onnettomuuteensa. Varo­
mattoman vaunuihin tahi niistä pois astumisen johdosta on menettänyt hen­
kensä tahi loukkaantunut 101 matkustajaa, 55 rautatieläistä ja 19 syrjäistä 
henkilöä. 492 tapauksessa on syynä tapaturmaan ollut luvaton radallemeno, 
ja niistä, joita tapaturma sen johdosta on kohdannut, on 473 ollut syr­
jäisiä henkilöitä.
Vuosina 1862—1904 nousi kuljetettujen matkustajain koko lukumäärä 
105’220’362:een ja liikennejunain junakilometrimäärä I50’06 l’674:ään. Kun 
verrataan matkustajia kohdanneiden tapaturmain lukumäärää kuljetettujen 
matkustajain koko lukumäärään sekä niiden tapaturmain lukumäärää, joissa 
rautatien palvelijoita ja työmiehiä sekä syrjäisiä, matkustajiin kuulumatto­
mia henkilöitä on kuollut tahi loukkaantunut, kuljettuun junakilometri- 
määrään, osottaa tämä vertailu:
• Uksi että tapaturmat, jotka ovat tuottaneet ruumiinvammoja, katso­
matta siihen onko seurauksena ollut kuolema vai ei, ovat kohdanneet yhtä 
matkustajaa 674’489:stä ja että, jos erittäin otetaan huomioon ne tapaturmat, 
jotka ovat tuottaneet kuoleman, semmoiset tapaukset ovat kohdanneet yhtä 
matkustajaa l ’252’623:sta, jolloin on kuitenkin huomattava että kaikista 
tapaturmassa kuolleista matkustajista ainoastaan 3 eivät ole itse olleet 
syypäät onnettomuuteensa;
2 :ksi että valtionrautateiden palveluksessa vakinaisesti tahi niiden 
työssä satunnaisesti olevia henkilöitä on yksi tapaturma kohdannut 
408’887:llä junakilometrillä ja yksi, josta kuolema on seurannut, i ’000;4ll:llä  
junakilometrillä; sekä että jos otetaan lukuun ainoastaan ne tapaturmat, 
mitkä ovat kohdanneet vakinaista rautatien henkilökuntaa, yksi tapaturma 
on sattunut 572’754:llä junakilometrillä ja yksi, josta kuolema on seuran­
nut, l ’304’884:llä junakilometrillä; ja
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3:ksi että niistä tapaturmista, joiden kautta syrjäisiä, matkustajiin Tapaturmat. 
kuulumattomia henkilöitä on loukkaantunut tahi kuollut, on sattunut yksi 
269’411:llä junakilometrillä ja yksi semmoinen, josta kuolema on seurannut,
401’234:llä junakilometrillä.
Helsingissä, Rautatiehallituksessa, 30 päivänä Joulukuuta 1905.
Päätirehtööri:
A R V ID  B E R N E R .
Tirehtöörit:
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A. TH. ÖRNHJELM.
R. GRIPENBERG. 
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PÄÄTILI Suomen Valtionrautateiden
3mf 'pm.
DEBET.
Siirtotili vuodesta 1903.
Kassa................................................................................ — — 1’391’318 25
Pano- ja ottotilillä Suomen P a n k is s a .................... ■ — — 3’520’000 —
Säästöä tarveaineissa: Helsingin varastossa 2’972’570 79
Viipurin „ 2’114’020 85
Pietarin „ 240’608 36
Hangon „ 444’795 8 8
Turun „ 1’276’071 29
Nikolainkaupungin „ 865’355 60
Oulun ' „ 531’883 42
Kuopion „ 706’998 29
K oneosastossa.................... 26’850 41
9’179’154: 89
Sam. erotetuissa tilaustöissä:
Helsingin konepajassa . . 27’258 69
Viipurin „ . . 42’627 89
Pietarin „ . . 722 67
Turun „ . . 1’574 78
Oulun „ . . 2’353 8 6
74’537: 89 9’253’692 78
Velkana olevia saamisia.
Tulorästeistä................................................................. 347’312 26
Erinäisistä edeltämaksuista........................................
Edeltämaksua venäläisten leimamerkkien varalle-
32’623 03
ostosta ...................................................................... 2’605 98
Aseiden vaihtokassoista............................................. 27’333 34
Siirto 409’874 61 14’165’OH 03 —
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N:o 1.
tuloista ja menoista vuodelta 1904.
• 7m
KREDIT.
Siirtotili vuodesta 1903.
Velkaa: varatuista määrärahoista: vuodesta 1900 351’223 81
vuosista 1901, 1902 ja 1903 6’573’043 8 6 6’924’267 67
menorästeistä.................................................. 185’788 44
suorittamattomista jälkivaatimuksista . . 131’841 87
keisarikunnan valtioverosta.................... .... 4’753 41
kannetusta venäläisestä leimaverosta . . 9’854 33
myydyistä perimättömistä tavar. v:lta 1902 11’911 8 6
» „ ,, ,, 1903 7’175 55
Mäntyluodonradan täydennystöistä . . . 1’614 30
Esalmenradan täydennystöistä.................... 16’671 14
Helsing.—Karjan rad. liikkuvasta kalustosta 212’766 79
Helsingin—Karjan radan liittämispaikasta 258’906 — (
erinäisille liikennevelallisille......................... 13’281 51
Valtionrautateiden Eläkelaitokselle . . • 27’246 80
seuraavista yksityisten henkilöiden kustan-
tamista töistä:
Tipunan seisaussilloista.............................. 367 99
Branderin varastoraiteesta....................• 93 14
Siikajoenrannalle menevästä syrjäraiteesta 6’279 6 6
Granfeltin pistoraiteesta.................... • 839 73
Klailen syrjäraiteesta............................. • 57 42
Schreck’in ra iteesta ................................... 213 45
Lidanin hiekkaraiteesta.............................. 97 55
Enson sivuutusraiteesta.............................. 2’367 40
Siirto 892’128 34 6’924’267 67 —
L i i t e  I . — 4 —
Siirto 409’874 61 14’165’011 03 —
Tuontitavarain lyhennysmaksuista . . . . . 18’832 2 2 •
Hangon tullimakasiinista............................................. 739 90
Hovinmaan yhteentörmäyksestä.............................. 1’735 81
C. 0. G le im iltä ............................................................ 114’000 —
0. Kumeniukselta....................................................... .... 2 0 0 —
M. Boströmiltä......................... ....................................... 6’099 36
Pl Simhergiltä. , .................... ....  . . . . . . . 1 ’0 0 0 —
.Ai, Stadiukselta, .................... .................................... 1 ’0 0 0 —
A. Steniukselta' ............................................................ 700 —
A. Söderholmilta......................................................... 1’585 —
R. 0. Wikbergiltä, kassanvajausta ....................... 90’988 2 2 -
Erinäisiltä v e la llisilta ............................................... 10T75 47
Tie- ja vesirakennusten Ylihallitukselta.................... 12’294 14
Postihallitukselta......................................................... 10’967 30
Tullihallitukselta......................................................... 2’459 77
Rautatie-postitoimistolta Helsingin—Pietarin radalla 23’014 8 6
„ ,, muilla radoilla 19’460 47
Pietarissa olevalta Suomen tullitoimistolta. . . . 147 78
Seuraavista edeltämaksetuista töistä:
1904 vuoden menosääntöön otetusta liikkuvasta
kalustosta....................................................... 401’434 80
Kaasuvalaistuksen laajennetusta käyttämisestä 6’657 97
Talosta N:o 9 Kaivokadun varrella Helsingissä 11’889 2 2
Perkjärven poliisivankilasta......................... 3’301 94
Tornion rataa varten tehdyistä töistä. . . • 6’014 99
Oulun uudesta konepajasta.............................. 24’404 09
Erinäisistä uudisrakennustöistä 12:nnessa rata-
piirissä................................................................. 20T72 —
Raahen Puutavara-Osakeyhtiön saharaiteesta 5’981 —
Kuopion—Iisalmen radan liikkuvasta kalustosta 90’554 56
Oulun—Tornion radan liikkuvasta kalustosta 21’448 90
Bateininan viemärikanavasta.............................. 8’664 60
Toijalan poliisivankilasta................................... 2’690 6 8
Helsingin—Karjan radan täydennystöistä . . 48’552 0 2
Kahdesta postivaunusta........................................ 383 50 1’377’425 18 15’542’436 21
Siirto — — — — 15’542’436 2 1
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Siirto 892128 34 6’924’267 67 —
K yrkslätin veturitallista.................................. 27 70
Okeroisten se isa u ss iU a sta ............................. 520 — ■ 892’676 04 7’816’943 71
Menot
’
valtionrautateiden kunnossapidosta ja käyttäm isestä:
Päähallinto.
Yhteiset hallintokustannukset.
P alkkauksia....................................................  902’636: 01
vuodeksi 1905 varattuja määrärahoja 6’000: — 908’636 01
P a in a tu sk u sta n n u k sia .......................................................... 176’393 03
Tarverahoja................................................................................. 50’817 68
Määrärahoja polttopuihin ja valaistukseen. . . . 14’462 68
K aluston kulutus ja kunnossapito.................................. 2’513 68
Arvaam attom ia menoja.......................................................... 6’518 35 1’159’341 43
Eläkkeitä ja apurahoja.............................175182: 15
vuodeksi 1905 varattuja määrärahoja 200: — 175’682 15
Vahingonkorvausta r u u m iin v a m m a sta ....................... 111’024 03
Apurahaa Valtionrautateiden Eläkelaitokselle. . . 50’551 85 337’258 03
Linjahallinto.
Toimisto-osasto.
Palkkauksia................................................................................. 9 1190 23
S a ir a a n h o i t o ...........................................................................
Sekalaisia menoja...................................‘ 226’881: 24
147’341 35
vuodeksi 1905 varattuja määrärahoja 2’000: — 228’881 24 467 1 1 2 82
Liikenneosasto.
Palkkauksia................................................................................ 7’226’204 78
Tarveaineiden ja kaluston k u l u t u s ............................. 1’001’538 56
Sähkölennätin ja t e l e f o o n i .............................................. 51’813 23
Sekalaisia m e n o j a ............................................................... 86’552 33 8’366’108 90
Siirto — — 10’330’121 18 7’816’943 71
L i i t e  I . . — 6 —
Siirto — — — 15’542’436 21
Debiteeraus.
Liikenne- ja sähkölennätintulot........................................ — — 31’292’478 08
S e n t t o n a a l ia ............................................................................ 17’915 45
Karttapaperin tarkastusm aksua.............................  . . 5 ’029 52
Sotilashuonem aksua................................................................ 4 ’833 84
V aivais- ja t y ö h u o n e m a k s u a ........................................ 7’041 09 34’819 90
K u r s s iv o i t t o ...........................................................................
Insinööri Collinin suorittam a apum aksu syrjäraiteen
— — 20 63
rakentam isesta Järvelän asem alta hänen omis­
tam alleen s a h a l le ........................................................... 1’870 _
Sahanom istaja H. G. Branderin suorittam a apu-
m aksu sivuraiteen rakentam isesta Riihim äen  
asem alta hänen om istam alleen sahalle . . 3 ’300 _
Helsingin puuseppätehtaan suorittam at kustannukset
pistoraiteen jatkam iseksi H artvallin tehtaalta  
Sörnäisissä ylläm ainitun osakeyhtiön lauta- 
varastoon ........................................................................... 1’500
Rakennusm estari E. Markelin’in suorittam at kustan-
nukset pistoraidetta varten Malmin hautaus­
maan raiteesta hautausm aan lähellä olevalle 
h ie k k a p a ik a lle ................................................................ 4 ’000
Talonom istaja 0 . Jaakkolan y. m. suorittam a apu-
m aksu seisaussillan  rakentam isesta Nokian ja 
Siuron asem ien välille . . ; ....................... • 500
Kronobyn Sahaosakeyhtiön suorittam at kustan-
nukset raiteen rakentam isesta Storän vaihteelta  
yüäm ainitun osakeyhtiön sahalle . . . . 8’320
Kauppias C. Staudingerin suorittam a apumaksu
sivuraiteen pitentäm istä varten Hangon ase­
man luona hänen om istam alleen m akasiinille . • 500
Suom en Suonviljelys-Y hdistyksen suorittam a apu-
m aksu seisaussillan  rakentam isesta 123:nnelle 
kilometrille Parolan ja Iittalan asem ien vä lillä  ■ 650
Siirto 20’640 — 31’327’318 61 15’542’436 21
— 7 — L i i t e  I .
Siirto — — 10’330’121 18 7’816’943 71
R a t a o s a s t a .
Paikkauksia........................................................................... 1’544’557 46
Maa- ja t a i d e t y ö t . ..........................................................
R a ite e t ..........................................................3’033’799: 47
547’250 77
vrdeksi 1905 varattuja määrärahoja 1’200: —
3’034’999: 47
josta vähennetään peräytettyjä  
varattuja määrärahoja . . . .  2 ’685: 47 3’032’314
H uonerakennukset...................................1’314’859: 60
vuodeksi 1905 varattuja määrä­
rahoja ..............................................  1’502: 85
1’316’362: 45
josta vähennetään peräytettyjä  
varattuja määrärahoja . . . 1’685: 08 1’314’677 37
S ä h k ö le n n ä t in ........................................  49’510: 66
josta vähennetään peräytettyjä  
varattuja määrärahoja . . . 220: 49’290 66
K aluston kulutus ja kunnossapito....................... 53’308 42
L u m e n lu o n t i ..................................................................... 283132 47
Sekalaisia m e n o j a .......................................................... 7’971 57 6’832’502 72
K o n e o s a s t o :
I . Kuljetusneuvojen käyttäminen.
V e t u r ip a lv e lu s :
P a lk k a u k s ia .............................................. 2’466’948: 49
Polttoaineista y. m.................................. 3 ’774’918: 53 6’241’867 02
V a u n u p a lv e lu s :
P a lk k a u k sia ..............................................  224’075: 58
K ustannuksia tarveaineista . . . 19’925: 92 244’001 50
I I .  Kuljetusneuvojen kunnossapito.
Veturien ja tenderien kunnossapito . 1’268’556: 
Vaunujen ynnä niiden pyörien ja
76
akselien kunnossapito . . . .  1’486’874: 38 2’755’431 14
Siirto 9’241’299 66 17’162’623 90 7’816’943 71
L iit e  I . —  8 —
Siirto 20’640 31’327’318 61 15’542’436 21
Kauppias Aino Lindemanin, Nikolainkaupungissa, 
suorittam a apum aksu pistoraiteen pitentäm iseksi 
kivihiilipihasta hänen om istam aansa m änty- ja 
kuusipuiden siem enien karistuslaitokseen. . . 
Hallan Sahaosakeyhtiön suorittam at kustannukset 
sivuraiteen rakentam isesta M ikkelin asem alta  
ylläm ainitun osakeyhtiön om istam alle „Sak­
salan“ s a h a l l e ................................................................
Osakeyhtiö Joutsenen suorittam at kustannukset 
sivuraiteen rakentam isesta 225:nnelläkilom etrillä  
Inkeroisten ja T avastilan  asem ien vä lillä  olevalle
Juurikorven t i i l i t e h t a a l l e .........................................
Petäjäveden Sahaosakeyhtiön suorittam a apumaksu  
sivuraiteen rakentam isesta Petäjäveden asem alta
osakeyhtiön s a h a l l e ....................................................
Tilanomistaja G. Christiersonin ja luutnantti K. 
K avaleffin  suorittam at kustannukset seisaus- 
sillan rakentam isesta Alhergan tien-ylikulku- 
paikan kohdalle, Sockenbakan pysäkin  ja Esbon
asem an v ä l i l l ä ................................................................
Tilanomistaja H. Campbellin suorittam a apumaksu  
seisaussillan rakentam isesta Bobäkin kylän  
luo K öklaks’in ja M asabyn asem ien v ä li llä . .
500
31’440
14’500
3’912
500
600
—
72’092 31’399’410 61
Välityksiä virastojen kesken.
V altiovaraston ja Suom en Pankin välinen pano- ja 
o t t o t i l i ................................................................................. P 000’000
Suomen sotaviraston lesk i- ja orpokassa . . . .  
Kirkollisviraston lesk i- ja orp ok assa .............................
— — 115’086
336
61
1’115’422 61
Poisto.
Alkavaan siirto  tiliin  otettua velkaa määrärahoista, 
jotka on varattu vuodesta 1900, poistetaan  
vuoden kuluessa käytetty inä vastapuolella olevan  
krediteerauksen m ukaan.............................................. 20’068 62
Siirto — — — — 48’077’338 05
— 9 — L i i t e  I.
Siirto 9’241’299 66 17’162’623 90 7’816’943 71
Varastonhoito.....................................
Sekalaisia m en o ja ............................
168’893
34’804
42
82 9’444’997 90 26’607’621 80
Menoja
uudisrakennuksista, jotka lisäävät 
ratain pääoma-arvoa ja on kus­
tannettu vuoden menosääntöön 
otetuilla määrärahoilla . . . 
vuodeksi 1905 varatuilla määrä­
rahoilla ......................................
1’561’997: 37 
3’789’860: 74 5’351’858 11
uudisrakennuksista, jotka on kustan­
nettu Keisarillisen Senaatin käyt­
tövaroilla .................................
vuodeksi 1905 varatuilla määrä­
rahoilla ......................................
85’426: 61 
34’775: 39 120’202
uudisrakennuksista, jotka on kustan­
nettu Kulkulaitostoimituskun- 
nan käyttövaroilla . : . . . 
vuodeksi 1905 varatuilla määrä­
rahoilla ......................................
22’392: 30 
17’679: 96 40’072 26
uudisrakennuksista, jotka on kustan­
nettu Rautatiehallituksen käyt­
tövaroilla .................................
yuodeksi 1905 varatuilla määrä­
rahoilla .....................................
28’873: 11 
2’000: — 30’873 11
Vähennetään peräytettyjä, uudisrakennuksia varten 
varattuja määrärahoja . . . . ...................
5’543’005
7’802
48
61 5’535’202 87
Menoja
liikkuvasta j a  m uusta kalustosta, joka on kustannettu: 
vuoden menosääntöön otetuilla määrärahoilla . 
vuodeksi 1905 Kulkulaitostoimituskunnan käyt­
tövaroista varatuilla määrärahoilla...................
3’305’233
5’000
87
Siirto 3’310’233 87 — 39’959’768 38
I. 2
L iit e  I. — 10 —
Siirto 48’077’336 05
Siirtotili vuoteen 1905.
Velkaa: varatuista m äärärahoista: vuodesta 1900 . 330’824 11
j m uista sam anlaisista m äärärahoista 8’893’087 99 9’223’912 10
m e n o r ä s t e i s t ä ............................................................... 161’354 42
suorittam attom ista jälkivaatim uksista . . . . 93’564 02
Keisarikunnan v a l t io v e r o s t a ................................... 5’379 89
! kannetusta venäläisestä  leim averosta . . . . 9 ’679 31
: m yydyistä perim ättöm istä tavaroista, viita 1903 8’279 96
! „ „ „ viita 1904 4’593 81
j Helsingin— jiarjan radan liittäm ispaikasta . . 229’591 39
! Torpin ja Viidan t a l o i s t a ........................................ 1’395 33
Tie- ja vesirakennusten Y lihallitukselle . . . 227’062 37
erinäisille l i ik e n n e v e la ll is i l le ................................... 4 ’575 94
Valtionrautateiden E läk e la itok selle ....................... 29’674 —
seuraavista yk sity isten  henkilöiden kustantam ista
j töistä:
Siikajoen s iv u r a i t e e s t a ........................................ 6’279 66
Tipunan se isa u ss illo is ta ........................................ 7 32
; Branderin v a ra sto ra itee sta ................................... 93 14
K lailen syrjäraiteesta ......................................... 57 42
Lidanin h iek k a ra iteesta ........................................ 97 55
Saksalan ra ite e s ta .................................................... 1’699 18
Storän p is to r a ite e s ta .............................................. 2 ’919 33
Jaakkolan s e i s a u s s i l la s t a .................................. 5 60
Collinin s iv u ra iteesta .............................................. 589 98
H elsingin puuseppätehtaan raiteesta . . . 116 86
Staudingerin m a k a s iin ira ite e s ta ....................... 142 96
Riihim äen s iv u r a ite e s ta ........................................ 1’594 27
Juurikorven tiilitehtaan raiteesta . . . . 13’489 91
Moision s e i s a u s s i l la s t a ........................................ 800-
Siirron la s ta u s r a ite e s ta ........................................ 1T32 30
Markelinin r a i t e e s t a .............................................. 3T06 i l 807’281 33 10’031’193 73
Siirto — H —1| 58’108’5 3 l|7 8
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Siirto 3’310’233 87 39’959’76fi 38
vuodeksi 1905 varatuilla määrärahoilla . . . 690’880 26 4’001’114 13
Vähennetään peräytettyjä varattuja määrärahoja . _ 718’372 54 3’282’741 59
Menoja
•
Santarmivartion ylläpitäm isestä............................ 118’451 05
Pietarissa olevista Suomen valtion taloista . . . 780 38
Erinäisiä satunnaisia tileistäpoistoja........................ 77 80
Erinäisiä menoja (14 P. L. VI: 1 ) ............................ 150 —
Menoja,
jo tka  on kustannettu vuodesta 1 9 0 0  varatuilla mää-
rärahoilla.
Uudisrakennuksia.................................................... — — — — 20’068 62
Yksityisten  henkilöiden y . m. kustantam ista töistä,
jotka eivät lisää ratain pääoma-arvoa, vastapuolella
olevan debiteerauksen m ukaan........................ 72’092
Välityksiä virastojen kesken.
Lähetteiden t i l i l l ä .................................................... — — 64’186 89
Siirtotili vuoteen 1905.
K a s s a ........................................................................... __ 2’641’191 98
Pano- ja ottotilillä Suomen P a n k i s s a ................... — — 1’565’000 —
Säästöä tarveaineissa: Helsingin varastossa. . . 2’344’278 02
Fredriksbergin „ . : . 433T 90 39
Viipurin „ . . . 2’468’394 19
Pietarin „ . . . 218’358 49
Hangon „ . . . 289’833 65
Turun „ . . . 910’796 91
Nikolainkaupungin varastossa 843’907 73
Oulun varastossa................... 590’313 24
Kuopion „ ................... 663’248 39
Koneosastossa........................ 28’936 06
8’791’257: 07
Siirto 8’791’257 07 4’2 0 6 T 9 l|<381 43’518’316|71
L i i t e  I. — 12
Siirto 58’108’531 78
Siirto — — — — 58’108’531 78
—  1 3  — . L i i t e  I.
Siirto 8’791’257 07 4’206’191 98 43’518’316 71
Sam. (liotetuissa tilaustöissä:
H elsingin konepajassa . . . 52’963 29
Viipurin „ ! . . . 48 ’705 93
Oulun „ ! . . . 658 98
102’328: 20 8’893’585 27
Velkana olevia saamisia.
T u lo r ä s t e is t ä .................................................... ..... 349’581 07
Erinäisistä e d e ltä m a k su is ta ....................... j . . . . 19’950 09
Edeltäm aksua venäläisten  leimamerkkien varalle-
ostosta ............................. ............................ i . . . . 1’970 32
Asem ien vaihtokassoista . . . . . .: . . . . 27’333 34
T uontitavarain; lyhennysm aksuista . . . . . 10’931 71
Hangon tu llim a k a s iin is ta ............................. ..... 69 50
Hovinm aan y h te e n tö r m ä y k s e s tä .................................. 1’735 81
Fredriksbergin „ ........................................ H ’136 44
0. 0 . G l e i m i l t ä .............................................. .....  . . . 127’700 —
0 . K u m e n iu k s e l t a ............................................................... 200 —
A. S öd erh olm ilta ........................................ .....  . . . . 1’585 —
M. B oström iltä........................................................................... 5’379 36
R. 0 . W ikbergiltä, kassan vajausta.................................. 84’955 33
S. O l i n i i t a ................................................................................ 3’000 —
W. S c h u tz iltä ........................................................................... 5’000 —
K. W e s s b e r g il tä ..................................................................... 500 —
Im p reg n eerau sla itok sista .................................................... 175’959 19
Erinäisiltä v e l a l l i s i l t a ......................................................... 21’118 94
P ostih aU itu kselta ..................................................................... 6’172 14
T u llih a llitu k se lta ..................................................................... 3’617 54
Rautatie-postitoim istoltaH elsingin— Pietarinradalla . 37’408 31
„ „ muilla rad o illa ....................... 20’450 08
Pietarissa olevalta Suom en tullitoim istolta . , . 126 20
Seuraavista edeltämaksetuista töistä:
1905 vuoden m enosääntöön otetusta liikkuvasta
k a lu s to s ta ..................................................................... 20’056 98
Siirto 935’937 35 13’099’777 25 43’518’316 71
L i i t e  1, —  1 4  —
Siirto 58’108’531 78
Y h t e e n s ä  Smf — — — — 58’108’531 78
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Siirto 935’937 35 13’099’777 25 43’518’316 71
Kaasuvalaistuksen laajennetustakäyttämisestä . 6’657 97
Perkjärven poliisivankilasta............................ 3’301 94
Tornion rataa varten tehdyistä töistä. . . . 6’014 99
Oulun uudesta konepajasta ' ............................ 24’404 09
Erinäisistä uudisrakennustöistä 12:nnessa rata-
piirissä............................................................. 20T72 —
Raahen Puutavaraosakeyhtiön saharaiteesta . 5’981 —
Oulun—Tornion radan liikkuvasta kalustosta . 70’526 04
Kuopion—Iisalmen radan liikkuvasta kalustosta . 90’554 56
Helsingin—Karjan radan liikkuvasta kalustosta . 44’878 06
Helsingin—Karjan radan täydennystöistä . . 237’975 59
Pietarin kaupungin vesijohdosta........................ 1’347 07
Kajaanin radan täydennystöistä....................... 4’933 48
Bateininan viemärikanavasta............................ 8’664 60
Kahdesta postivaunusta...................................... 29’089 08 1’490’437 82 14’590’215 07
Yhteensä Sknf — — — 58’108’531 78
L i i t e  I. 16 —
Selonteko kalustosta vuodelta 1904.
¡fmf 5« 5/hyC
Säästö vuodesta 1903:
PäähaUinnossa ja Toimisto-osastossa . . . . 147’009: 78
Liikenneosastossa.................... 2’020’179: 60
Rataosastossa.............................. 808’755: 71
Koneosastossa: liikkuvaa kalustoa:
394 v e tu r ia .................... 24’865’908: 34
885 matkustajavaunua . 10’110’964: 56
10’525 tavaravaunua . . . 30’372’851: 86
735 paria vaununpyöriä
akseleineen. . . . 237’483: 62
muuta kalustoa.................... 314’076: 32 65’901’284: 70
Konepajoissa: Helsingissä. 551’869: 04
Viipurissa . . 336’655: 2 0
Pietarissa . . 76’039: 78
Hangossa . . 135’686: 24
Turussa . . . 217’103: 91
Nikolainkäupungissa . . . . 118’439: 39
Oulussa . . . 129’071: 40
Kuopiossa . . 95’4l4: 09 70’537’508 84
Lisää tulleita:
PäähaUinnossa ja Toimisto-osastossa . . . . 12’619: 74
Liikenneosastossa.................... 196T52: 79
R ataosastossa ......................... 64’938: 81
Koneosastossa: liikkuvaa kalustoa:
19 v e tu r ia .................... . 1’510’608: 50
45 matkustajavaunua . . 357’358: 52
655 tavaravaunua . . . . 1’929’713: 46
muuta kalustoa . . . . 25T23: 60 3’822’804: 08
Konepajoissa: Helsingissä . - 25’581: 10
Viipurissa . . 39’606: 44
Pietarissa . . 1 2 1 : 59
Siirto 4’161’824: 55 70’537’508 84 —
— 17 — L i i t e  I.
Siirto 4’161’824: 55 70’537’508 84 — —
Hangossa. . . . . . . . 2’007: 07
T u r u s s a ................................... 3’357: 6 6
Nikolainkaupungissa . . . . 1’436: 62
Oulussa ................................... 3’313: 23
Kuopiossa................................... 574: 79
Fredriksbergissä......................... 102’265: 57 4’274’779 49
Poistuneita:
Liikenneosastossa.................................................... 90’243: 25
R ataosastossa.................................................. .... 32’702: 85
Koneosastossa....................................................... 9’202: 41
Konepajoista: H e ls in g is s ä .............................. 102’265: 57
Hangossa . •. : . . 218: 80
Turussa . . ...............  . . 1’367: 21 . - - -- •
Kuopiossa ................................... 304: 12 __ __ 236’304 21
Säästö vuoteen 1905:
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa . . . . 159’629: 52
Liikenneosastossa.................................................. 2’126’089: 14
R ataosastossa.........................
Koneosastossa, liikkuvaa kalustoa:
' 840’991: 67
413 v e tu r ia ....................26’376’516: 84
930 henkilövaunua *) . . 10’468’323: 08 
H ’180 tavaravaunua*) . . 32’302’565: 32
735 paria vaununpyöriä
akseleineen . . .  23 7’483: 62
muuta kalustoa . . . . . 329’997: 51 69’714’886: 37
Siirto 72’841’596: 70 74’812’288 33 . 236’304 21
*) E ttä nämä vaunuluvut, olletikkin mitä henkilövaunuihin tulee, ovat suuremmat kuin nimnen liitteen 
2:sessa taulussa tavattavat, johtuu siitä e ttä  tässä on otettu lukuun joukko vaunuja, joiden hinnasta on osa 
suoritettu vuosina 1903 ja 1904, vaikka eivät vaunut vielä viimemainitunkaan vuoden lopulla olleet täysin val­
miina eikä Rautatiehalli tus siis ollut saanut niitä vielä vastaan ottaa. Loput näiden vaunujen hintaa on suoritettu 
vasta vuonna 1905, jolloin vaunutkin on vastaan otettu ja tulevat koneosaston selonteossa lukuun otettaviksi.
I. 3
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Siirto 72’841’596: 70 74’812’288 33 236’304 21
Konepajoissa: Helsingissä . . . . . . 475184: 57
Viipurissa.................... . . . 376’261: 64
Pietarissa.................... . . . 76161: 37
H angossa.................... . . . 137’474: 51
Turussa . . . . . . . . 219’094: 36
Nikolainkaupungissa. . . . . 119’876: 01
Oulussa......................... . . . 132’384: 63
Kuopiossa.................... . . . 95’684: 76
Fredriksbergissä. . . . . . 103’265: 57 — — 74’575’984 12
Y hteensä 74’812’288 33 74’812’288 33
Selonteko klinteimlstöistä vuodelta 1904.
Zfmf. 71a n
Valtionrautateiden kiinteimistöarvo teki vuoden 1903 lopulla:
Helsingin—Hämeenlinnan-—Pietarin rautatie . . 69’022’335: 61
Hangon rau tatie .................................................. . 9’928’692: 92
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie . . 19’468’778: 02
Vaasan rau ta tie .................................................. . 15’897’803: 89
Oulun rautatie....................................................... . 18’911’786: 05
Savon rautatie....................................................... . 19’169’343: 06
Karjalan rautatie .................................................. . 24’593’248: 36
Porin rautatie....................................................... . 10’328’305: 10
Jyväskylän rautatie............................................. 7’690’554: 14
Helsingin—Turun r a u ta t ie .............................. . 11’313’178: 94 206’324’026 09
Siirto 206’324’026 09
— 19 — L i i t e  I .
Siirto 206’324’026 09 —
ja on vuoden kuluessa lisääntynyt seuraayistu uudis-
rakennustöistä y. m. suoritetuilla menoilla:
a) Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä.
Viipurin satamaraiteen töiden jatkaminen . . . . 4’652: 76
Lastaussillan rakennustöiden jatkaminen Viipurissa 
Töiden jatkaminen painojohdon johtamiseksi Perko-
9’645: 24
senjärvestä Perkjärveft vedenottopaikkaan 1’027: 70
Maanlunastus Viipurin asema-alueen laajentamiseksi 
Täydellisen ostojärjestelmän toimeenpaneminen kai-
294: 09
kiila Keisarikunnassa sijaitsevilla asemilla, 
Bjäloostrowia lukuun o ttam atta .................... 8’429: 92
Asuinrakennuksen rakennustöiden jatkaminen Pie-
t a l i s s a ................................................................ 525: —
Halkovajan rakentaminen Viipurin asemapihaan . 
Perustusta ja kivijalkatöitä varten sekä erinäisten
869: 6 8
tarveaineiden ostamiseksi Helsinkiin raken­
nettavaa uutta hallintorakennusta varten . . ; 56’866: 31
Toisen raiteen rakennustöiden jatkaminen Viipurin
ja Säiniön asemain v ä l i l lä .............................. 604: 36
Töiden jatkaminen raiteiden ja paikan osittaiseksi
muutokseksi vaiheaikaa varten, kunnes Vii­
purin aseman uudestijärjestäminen voidaan 
lopullisesti panna to im e e n .............................. 21’659: 33
Töiden jatkaminen Viipurin matkustaja-asemalla . 15'258: 84
KattQapajan rakennustöiden jatkaminen Viipurissa 
Veturinkääntölavan rakennustöiden jatkaminen Teri-
10’257: 63
joella ......................................... ' ........................ 21’671: 93
Veturitallin lisärakennuksen rakennustöiden jät-
kaminen sekä veturinkääntölavan tekeminen 
Kouvolan asem alla.................................. 8’204: 40
Erityisten vahtitupatonttien laajennustyöt 3:nnessa
ratapiirissä........................................................... 426: 8 6
Pajan ja öljykellarin rakentaminen Lahden varikolla 1 0 0 : —
Siirto 155’494: 05 206’324’026 09 — —
L iit e  I . — 20 —
Siirto 155’494: 05 206’324’026 09
Toisen raiteen rakentaminen Säiniön ja Perkjärven
asemien v ä l i l l ä .......................  27’013: 82
Viipurin aseman toisinrakentamistöiden. alkuun-r.
pano ........................................................................... 105’251: 76
Puutavaravajan (8  X  40 m) rakentaminen Viipurin
asemalla konepajan tarpeita varten . . . .  3’200: —
Viipurin sähkövalaistus-aseman rakentamisen vii­
meistelytyöt ............................................................ 126’568: 92
Maanlunastus Lahden asemalla tavara-aseman ra­
kentamiseksi .................................................. -. 90’215: 80
Kulikovan kentän, Pietarissa, pakkolunastus. . -. 257’586: 32
Sivuraiteen rakentaminen tehtaanomistaja E.
Klailen paperitehtaalle Hovinmaan aseman
lu on a....................................................... : . . 11’087: 71
Predriksbergin uuden konepajan rakennustöiden
jatkaminen......................   14’547: 15
Maanlunastus Utin a se m a lla ...................................  690: 90
„ Simolan a sem a lla ..............................  l ’3O0: —
Ulkohuoneen ja halkovajan rakentaminen 4:lle
vaihdemiehelle Levashovon asemalla. . . • . 3’972: 90
Maanlunastus Kuokkalan kylästä...................................168’573: 52
Kasarmin, joka sisältää asunnot l:lle sähköttäjälle, 
l:lle ratamestarille ja 3:lle palvehjalle, raken­
taminen Kuokkalan asemalla . . . . . .  29’968: 43
Tasoitustyöt ja raiteiden rakentaminen Terijoen
uudella asemapihalla .      44’281: 37
Rakennuksen, joka sisältää päivystyshuoneen kul­
jettajille ja lämmittäjille sekä asunnon asema-
miehelle, rakentaminen Terijoella....................  9’835: 72
Höyrypumpun paikoilleen asettaminen ja kaivon
kaivaminen Raivolan asemalla . . . . . .  5’282: 28
Ulkohuoneen rakentaminen 4:lle perheelle Golitzinon
asemalla .................................................................  2’586: 51
Ulkohuoneen rakentaminen yhdelle kirjurille Säiniön
asemalla................................................................. 2’869: 02
Siirto 1’060’326: 18 206’324’026 09
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Siirto 1’060’326: 18
Vajan rakentaminen varaston ■ tarpeeksi Viipurin
asemalla................................................................  2’398: 55
Työväenkeittiön ja ruokasalin rakentaminen Vii­
purin asemalla konepajan työmiehille . . . 11’520: —
Ennakkomääräraha Viipurin uutta asemahuonetta
v a r t e n ...........................................................  . 350’000: —
Päivystyshuoneen rakentaminen Kouvolan asemalla
junahenkilökunnalle.................................................  8’906: 28
Syrjäraiteen rakentaminen yhdensuuntaiseksi pää- 
raiteen kanssa 500 metrin pituudelta Lah­
den varikolla, junien vetämistä varten länsi­
puolelle uloimpaa Herralaan päin olevaa
v a ih d e tta ................................................................  7’821: 84
360 metrin pituisen kolmannen sivuraiteen ja siitä 
lähtevän 190 metrin pituisen syrjäraiteen ra­
kentaminen Järvelän asemalla.............................  7’557: 2 1
Yhden konttorihuoneen ja yhden etuhuoneen lisäksi- 
rakentaminen Hämeenlinnan aseman tavara- 
makasiiniin sekä entisen konttorihuoneen so­
vittaminen tavarainakasiinin jatkoksi . . . 6’500: 57
340 metrin pituisen raiteen rakentaminen länsi­
puolelle pääraidetta Jokelan asemalla tiili-
liikettä varten.................................................. 4’977: 29
Raiteen rakentaminen Järvenpään aseman säilytys­
paikalle ......................................................   7’171: 74
300 metrin pituisen länsipuolella pääraidetta sijaitse­
van raiteen sekä tavaramasiinin rakentaminen
Fredriksbergin a se m a lla ........................... 12’300: —
6 :den veturipilttuun lisäksirakentaminen Fredriks-
bergin veturitalliin....................................................60’000:
Odotus-suojaman rakentaminen Kuokkalan asemalla 162:
Kauskilan kivilouhoksen lunastaminen sekä raiteen 
rakentaminen Lappeerirannanradalta mainitulle
k iv ilouhokselle ..........................................  3’500
Sivuraiteen rakentaminen Helsingin halkopihaan . 6’600
Siirto 1’549’741 66
206’324’026 09
206’324’026 09
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Siirto 1’549’741: 66 206’324’026 09
Sivuraiteen rakentaminen Lounatjoen seisaus-
sillan l u o ............................................................  6’154: 61
Uuden kaksiasuntoisen vahtituvan rakentaminen
Parolan asemalla.................................................. 6’233: 91
Sähkökeskiön rakentaminen Viipurin asemalla . ■. 35’640: 41 1’597’770 59
b) Hangon rautatiettä.
Uuden asunnon rakentaminen asemapäällikölle
Nummelan asemalla..........................................  14’079: 99
Raiteen rakentaminen Lohjan asemalla................... 10’834: 89
Kolme eri osastoa sisältävän talouskellarin raken­
taminen Karis’in a sem a lla ............................  1’957: 45
Erillisen vedenheittäjän sekä vesijohdon paikoilleen
asettaminen Karisin asemalla.......................  8 ’1 0 2 : 72
4 pilttuuta sisältävän veturitallin sekä höyry- 
lämmitys- ja virutuskoneella varustetun vesi­
tornin rakentaminen samalla asemalla . . . 47’849: 93
Raiteen rakentaminen Tammisaaren asemalla . . 3’644: 25
Raaseporin seisaussillan ja sivuutusraiteen raken­
taminen ................................................................. 1’533: 80
Maanlunastus Lappvikin asemalla halkojen ja puu­
tavarain säilytyspaikaksi, arviolta . . . .  400: —
Sähkö-soittojohdon paikoilleen asettaminen Karisin
asemalla............................................... 1’260: 08 89’663 11
c) Turun—Tampereen— Hämeenlinnan rautatiettä.
Vesijohdon johtaminen Humppilan lammesta aseman
vesitorniin.........................................................
Sivuraiteen jatkaminen 50 metrillä Mellilän asemalla
Jäkärän ja Sipilän maanlunastus....................... .
Siirto
5’998: 71 '
2’405: 85
21’968: 11 30’372
30’372: 67 208’041’832
67
46
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Siirto — 208’041’832 46 —
d) Vaasan rautatiellä.
Veturitallin lisärakennus Haapamäen asemalla . . 
Kaksi osastoa sisältävän talouskellarin rakentami-
2’700: 65
nen Myllymäen asemalla . .............................. 1’593: 90
Tavaramakasiinin isontaminen Alavuden asemalla 
Toisen saunan ja leivintuvan rakentaminen Mylly-
1’995: 05
mäen a s e m a lla .................................................. 2’490: 51
Tavaramakasiinin isontaminen Sydänmaan asemalla 
Saunan ja leivintuvan rakentaminen Sydänmaan
1’795: 03
pumppuhuoneen luo 394:nnelle kilometrille 1’465: 44
Raiteiden jatkaminen Ylistaron asemalla . . . . 2’596: 71
Raiteiden jatkaminen Orismalan asemalla. . . .  
Kaksiasuntoisen vahtituvan rakentaminen 448:nnelle
4’371: 65
kilometrille......................................................  . 8’991: 94
Raiteiden rakentaminen Nikolainkaiipungin järjes-
telyasemalla........................................................... 12’551: 08
Orihveden aseman raidejärjestelmän pitentäminen . 
Sähkö-soittojohtojen paikoilleen asettaminen 2:11a
541: —
tienylikulkupaikalla Orihveden aseman lähei­
syydessä ................................................................. 1’930: 98
Seinäjoen asemalla olevan Brennerin huvilan
lunastus................................................................. 16’800: —
Sivuraiteen rakentaminen Messukylässä . . . .  
Nikolainkaupungin hiilipihaan johtavan sivurai-
14’340: 57
teen jatkaminen kauppias Aino Lindemanin 
rakenteilla olevalle mänty- ja kuusipuiden sie­
menien karistuslaitokselle................................... 2’488: 50
2 0 :n n. k. Forselleksen lampun paikoilleen aset- ' ‘
taminen Haapamäen asem alla......................... 2’396: 69 79’049 70
e) Oulun rautatiellä.
Kahden hehtaarin laajuisen maa-alan lunastaminen
Kauhavan asemalla asema-alueen laajen­
tamiseksi..................................  ' . .................... 4’648: 83
Siirto 4’648: 83 208’120’882 16 —
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Siirto 4’648: 83 208’120’882 16 —
Neljännen 360 metrin pituisen sivuutusraiteen raken-
taminen sekä toisen ja kolmannen raiteen jat­
kaminen yhteensä 1 1 0 :llä metrillä Ylivieskan, 
asemalla................................... ..... 2’001: 37
Veturitallin, kääntölavan ja sivuutusraiteen raken-
taminen Ylivieskan a se m a lla ......................... 1’892: 48
Maan pakkolunastus Pietarsaaren asemalla . . . 
Neljännen 300 metrin pituisen sivuraiteen raken-
9’831: —
taminen Ruukin a s e m a lla .............................. 2’608: 03
Sivuraiteen rakentaminen Eskolan seisaussillan luona 
Kellarin rakentaminen asemapäällikölle Nurmon
14’871: 99
asemalla................................................................. 700: —
Raiteiden rakentaminen Pietarsaaren asemalla . . 
Asuinrakennuksen ynnä ulkohuoneiden rakentami-
15’371: —
nen sähköttäjälle Kronohyn asemalla . . . 7’000: —
Asuinrakennuksen rakentaminen Pietarsaaren ase-
m aila ......................... ............................................ 5’000: 10
Saunan sekä leivin- ja pesutuvan rakentaminen
Ykspihlajan a sem alla ........................................ 4’500: —
Raiteiden jatkaminen 105 metrillä Lapin asemalla 
Asuinrakennuksen ynnä ulkohuoneiden rakentami-
5’546: 10
nen sähköttäjälle tahi kirjurille ja vaihde- 
miehelle Ruukin a s e m a lla .............................. 11’985: 66
Vahtituvan rakentaminen ja siihen tarvittavan maan .
, lunastus Siikajoen sivuradalla......................... 5’329: 61
Lämpöisen kellarin rakentaminen pumppukoneen-
käyttäjälle Oulun asem alla .............................. 4’258: 6 6
240 metrin pituisen raiteen rakentaminen Oulun
asemalla.............................. .... ............................. 3’413: 73
Vajan rakentaminen kamiinapuita varten Oulun
asemalla................................................................. l ’285f 20
Makasiinin rakentaminen konepajan tarpeiksi Ou-
lun a sem a lla .................................................  . 3’040:. 59
Sivuraiteen rakentaminen Riipan seisaussillan luona 8’979: 26
Maanlunastus Pietarsaaren asemalla......................... 1’509: 08
Siirto 113’772: 69 208’120’882 16 —
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Siirto 113’772: 69 208’120’882 1 6
Löfön seisaussillan luona olevan odotussuojaman
laittaminen lämpöiseksi.................................  500: —
Oulun—Tornion rataosan täydennystyöt . . . .  117’511: 96 231’784 65 .
f) Savon rautatiellä.
Kuopion kaupungille avuksi Kuopion sata iharai teen 
rakentamista varten annetut ratakiskot ja
vaihteet.............................................................
Kasarmin, joka sisältää asunnon yhdelle kirjurille, 
yhdelle sähköttäjälle, kahdelle asemämiehelle 
ja kahdelle ratavahdille, ynnä siihen kuuluvien 
ulkohuoneiden, rakentaminen Märityharjun
asemalla.............................................................
Raiteen rakentaminen ehdotettuun halkopihaan, joka 
sijaitsee järven rannalla Mikkelin aseman etelä­
puolella, ja tähän tarkoitukseen tarpeellisen
maa-alueen lu n a stu s ......................................
2:den hehtaarin laajuisen maa-alueen pakkoluovutus 
kruununpuustellista Lamminmäen vaihteen
luona................................. .................................
Tarpeellisen vesialueen pakkoluovutus, veden otta­
mista varten Kuopion ja Pieksämäen asemilla 
1 ,b hehtaarin laajuisen maa-alueen ja 4,6  hehtaarin 
laajuisen vesialueen Ilmastaminen Otavan 
satamarannalla 3 0 0  metrin pituisen raiteen 
rakentamista varten vuoden 1 9 0 4  kuluessa 
Voikan haararadan tulovaihteelle, kuulle 2 0 3 , ra­
kennettavaa kaksiasuntoista vahtitupaa var­
ten tarpeellisen maa-alueen lunastus . . .
Kirjokiven vaihteen laajentaminen........................
575 metrin pituisen vesijohdon rakentaminen Ky­
mijoesta Inkeroisten asemalla olevaan vesi­
torniin, sekä sitä varten tarpeellisen maa- ja
vesialueen lunastus . . . . ' ........................
Siirto
2 ’ 7 2 1 : 9 9
1J323: 75
8’886: 85
251: 65 
2’7S5: 65
2’480: 50
382: 15 
1’164: 03
13’933: 90 
33’930:47 208’352’666 81
1. 4
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- - . . . .  Siirto 83’930: 47
Harjun asemalla olevaan kaksiasuntoiseen vahti- 
tupaan tehty lisärakennus, joka sisältää kaksi 
huoneistoa, kummassakin huone ja keittiö, 
sekä näitä varten tarvittavat ulkohuoneet. . 7’737: 07
Toisen ja kolmannen raiteen jatkaminen etelään­
päin, yhteensä 256 metrillä, Hietasen asemalla 5’718: 80 
Uuden, viidennen, 370 metrin pituisen raiteen ra- - 
kentaminen ja muiden raiteiden jatkaminen 
368 metrillä sekä tähän tarvittavan maan
lunastus Harjun asemalla......................... . . 18’654: 32
Uuden, neljännen, 317 metrin pituisen raiteen ra- 
* kentaminen, sekä toisen ja kolmannen raiteen 
jatkaminen, yhteensä 236 metrillä, ynnä tähän, 
tarkoitukseen tarvittavan maa-alueen lunastus
Voikosken asemalla.......................... . . .. 24’050: 85
Kaksiosastoisen talouskellarin rakentaminen Voi­
kosken asem alla................................... ....  2’131: 43
Raiteiden rakentaminen ja muutos Mikkelin asemalla 5’186: 0 2  
Mikkelin veturitallin lisärakennus, sisältävä kolme 
pilttuuta sekä höyrylämmitys- ja virutuslai-
to k s e n ..................................................................  26’055: 89
240 metrin pituisen syrjäraiteen rakentaminen
Pieksämäen asem alla ......................... . . . .  6’675: 75
1 0 0  metrin pituisen syrjäraiteen rakentaminen Kuo- .
pion asemalla . . . . . . . . . .  . . . .  2’597: 64
Sivuraiteen rakentaminen Heimolan pysäkillä . . .  5’559: 05
Sivuraiteen rakentaminen 30 vaunua varten Mänty-
harjun asemalla . .............................................  , 2’5Q7: 83
Iisalmen asemahuoneeu isonnus ....................  . . . .  14’997: 72
g) Karjalan rautatiellä.
Platformuraiteen muuttaminen Antrean asemalla 
suuremman välin ja sen kautta leveämmän 
väliplatfonnun aikaansaamiseksi; väliplatfor-
208’352’666
155’802
81
84
Siirto —: — 208’508’469 65
— 27 —
Siirto
muraiteen ja lähimmän pääraiteen muutto 
ynnä siitä aiheutunut asemasillan uudestira- 
kentaminen ja muuttaminen 1,42 metriä si­
säänpäin; neljännen raiteen jatkaminen noin 
170 metrillä satamaradan raiteen erottamiseksi 
pääraiteesta ja siitä johtunut pääraiteen 
uudestipengertäminen 650 metrin pituudelta 
itäisestä lähtövaihteesta Koljolaan päin 125 
metriä pitemmän raidetason saamiseksi; vesi­
tornin muutto y. m. . . . . .  . . '. .
Kolmannen 380 metrin pituisen sivuutusraiteen ra­
kentaminen Tammisuon pysäkillä. . • . . .
Viiden talouskellarin rakentaminen 18:lle perheelle
Antrean asemalla...............................................
Kahden pilttuun lisäksirakentaminen Antrean ase­
man veturitalliin...............................................
Puisen yhdellä pilttuulla varustetun veturitallin 
> rakentaminen Vuoksenniskan asemalla sekä 
erillisen vedenheittäjän paikoilleen asettaminen 
Imatran a sem a lla ..........................................
208’508’469 65
1’582: 50 
13’397: 01 
5’931: 39 
23’631: 58
10’106: 60. ,
Asuinrakennuksen, joka sisältää asunnon kirjurille 
ja sähköttäjälle, rakentaminen Sairalan ase­
malla ......................... ............................................  11’997: 81
Vaunuvaa’an paikoilleen asettaminen Haukka vaaran
vaihteella ............................................................
225 metrin pituisen syrjäraiteen rakentaminen Al­
hon asemalla sekä tarkoitusta varten tarpeelli- -
sen maa-alueen lunastus..................................
Kaksiasuntoisen vahtituvan lisärakeimuksen, joka 
sisältää yhden huoneen ja keittiön, sekä tar­
peellisten ulkohuoneiden rakentaminen vau-' 
nuntarkastajalle Jaakkiman asemalla . . .
Sivuraiteen jatkaminen 100:11a metrillä pohjoiseen 
päin Kuokkaniemen pysäkillä . . . . . .
Siirto
6’474: 64
5’514: 27
5’493: 26
'8’398: 91 
92’527: 97
i
208’508’469 65
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Siirto 92’527: 97 208’508’469 65
„Lux-lamppujen“ paikoilleen asettaminen Jaakki-
man ja Joensuun asemilla, 5 kappaletta kum­
mallakin a se m a lla ......................... .... 4’427: 29
Viemärijohdon rakentaminen Sortavalan asemalla 16’400: — 113’355 26
h) Porin rautatiellä.
Äetsän pysäkin rakennustöiden jatkaminen . . . 
650 metrin pituisen uuden sivuutusraiteen raken-
1’308: 64
taminen yhdensuuntaisesti ja pohjoispuolelle 
nykyistä talliraidetta, joka samalla on Mänty- 
luotoon menevän radan pääraiteena . . . . 1’417: 93
Hinauspaikan rakentaminen Siuron asemalla. . . 
Odotussuojaman, tavaramakasiinin ja ulkohuoneen
1’412: 50
rakentaminen Suoniemen seisaussillan luona . 3’289: 48
Kahden pilttuun lisäksirakentaminen Porin aseman
veturitalliin............................................................ 21’202: 96
Talouskellarin rakentaminen 8 :nnessa ratapiirissä 4’193: 81
Sivuraiteen rakentaminen Suoniemen pysäkillä . . 
Sivuraiteen rakentaminen Kylänsaaren seisaussillan
4’982: 89
luona ...................................................................... 1’982: 51 39’790 72
i) Jyväskylän rautatiellä. -
Pakkoluovutus Kintauden asem alla......................... 500: —
Maa- ja vesialuetta varten Suolahden asemalla; . 
Kaksiosastoisen talouskellarin rakentaminen Leppä-
2 2 ’0 0 0 : —
veden asemalla ja Asunnan pysäkillä . . . 2’799: —
Suolahden asemahuoneen lisärakennus....................
Vaunuvaa’an paikoilleen asettaminen Suolahden ase-
13’800: —
m aila ...................................................................... 8’300: —
Maa-alueen lunastus Suolahden asemalla . . . . 17’122: 47
Vesialueen lunastus Kintauden pysäkillä . . . . 2’880: 65 67’402 12
Siirto ■ —: — 208’729’017 75
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Siirto —: — 208’729’017 75
j) Helsingin— Turun rautatiellä.
Kasarmin rakentaminen Skogbölen pysäkillä. . 16’000: —
Helsingin—Karjan radan täydennystyöt. . . . . 189’423: 57
Helsingin—Karjan radan liittämispaikka Predriks-
bergissä................... ..................................... 29’314: 61 234’738 18
Eri rantateiden kiinteimistöarvo teki 1901 vuoden lopulla:
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie. . . 70’620T06: 2 0
Hangon „ . . . 10’018’356: 03
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan „ . . . 19’499’150: 69
Vaasan „ . . . 15’976’853: 59
Oulun „ . . . 19’143’570: 70
Savon „ . . . 19’325’145: 90
Karjalan „ . . . 24’706’603: 62
Porin „ . . . 10’368’095: 82
Jyväskylän „ . . . 7’757’956: 26
Helsingin—Turun „ . . . 11’547’917: 12 — — 208’963’755 93
Yhteensä 208’963’755 93 208’963’755 93
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Taulu N:o 2.
Yhteenveto tilinpäätöksestä vuodelta 1904.
Tuloja.
Liikenne- ja sähkölennätintulot............................ Vmf 31’292’478 08
Menoja. =
- • . -
Valtionrautateiden kunnosspidosta ja käyttämisestä. 26’607’623 80
Vuoden voitto................................................................ 4’684’856 28
Sfmf 31’292’478 08
Käytettäviksi asetettujen varain käyttäminen.
Vuoden voitto . : . . • . . . . . : . . . . 4’684’856 28
Senttonaalia y. m........................................................ 34’840 53
Virastojen kesken tapahtuneita välityksiä: kannettu 1’115’422 61
josta vähennetään muiden virastojen puolesta
suoritettuja maksuja.......................................... 64’186 89
Santarmivalvonnasta su o r ite tu t............................ 118’451 05
Suomen valtion taloista Pietarissa maksetut. . . 780 38
Erinäisiä satunnaisia tileistäpoistoja........................ 77 80
Erinäisiä menoja (14 P. L. VI: 1) ............................ 150 — 183’646 12 . 931176 49
Vuodesta 1900 varattuja määrärahoja................... 20’068 62
Valtiovaraston saatava teki vuoden alussa (tarve-
ainesäästö siihen lu e ttu n a )....................... 7’725’492 50
ja vuoden lopulla............................................... 4’559’021 34
ero tu s.................................................................. 3’166’471 16
joka johtuu siitä että tarveaineiden arvo on vuo-
den kuluessa vähennyt...................................... 360107 51
Siirto 360107 51 8’838’013 08
—  3 1  — L iit e  I .
,► • i -
Siirto 360’107 51 8’838’013 08
ja . että erinäiset velat ovat lisääntyneet niin 
paljon runsaammin kuin kassa ja saatavat, että
ensinmainittujen enemmyys tekee . . . . . . 2’806’363 65* Sfatf 8’838’013 08
Uudisrakenmiksiin on käytetty..................................
’
1’698’689 39
jota paitsi samaan tarkoitukseen on vuosi- 
määrärahasta ' varattu ........................................ 3’836’513 48 5’535’202
(
8!7
Liikkuvan ja muun kaluston hankkimiseen on käy- -- ' +
tetty. . . . ........................................ ..............
jota paitsi samaan tarkoitukseen on vuosi-
3’277’.741 59
määrärahasta v a r a t t u ............................. 5’000 — 3’282’741 59
Vuodesta 1900 varatuista määrärahoista on käytetty -
uudisrakennuksiin............... ....  . . . . . . 20’068 62
■ , 3mf. 8’838’013 08
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Taulu
Erittely Päähallinnon
R a u t a t i e t .
Kaikkiaan
menoja.
Y h d e s t o  s t a  p ä ä l u o k k a .
Mom.  1. P a l k k a u k s i a .
a.
Palkkaukäia.
b.
Lahja-
palkkioita.
c.
Sijaisten
palk­
kauksia.
d.
Matka­
korvauksia 
ja päivä­
rahoja.
, Yhteensä.
7m Stmf. pA SfcyT 7 ■p* IM ■¡M
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin. 682’323 80 37 7’826 86 7’407 27 20’626 04 8’401 62 414’261 79
Hangon. . . .................................. 54’7 59 91 30’322 50 594 47 1 ’655 34 674 28 33’246 59
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan. '  126’659 72 70’135 98 1’375 01 3’828 81 1’559 59 76’899 39
Vaasan................................................ 133’934 06 74T64 03 1’453 98 4’048 71 1’649 17 81’315 89
O u lu n ................................................ 100’599 97 55’705 77 1’092 11 3’041 05 1’238 70 61’077 63
Savon ................................................ 125’838 85 69’681 43 1’366 10 3’804 _ 1’549 48 76’401 01
K a rja la n ........................................... 149’802 94 82’951 19 1’626 25 4’528 41 1’844 57 90’950 42.
P o r i n ................................................ 46’842 50 25’938 35 508 52 1’416 01 576 78 28’439 66
Jyväskylän 20’355 28 11*271 44 220 98 615 32 250 64 12*358 38
Helsingin—T u ru n ................... . 55’482 43 30’722 59 .602 31 1 ’677 18 683 17 33’685 25
Yhteensä 1’496’599 46 828’720 14 16’247 — 45’240 87 18’428 — 908’636 01
Ratakilometriä kohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin. 1’307 13 723 81 14 19 39 51 16 10 793 61
Hangon........................ ....................... 355 58 196 90 3 86 10 75 4 38 215 89
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan. 597 45 330 83 6 48 18 06 7 36 362 73
Vaasan................................................ 432 04 239 24 4 69 13 06 5 32 262 31
O u lu n ................................................ 204 47 113 22 2 22 6 18 2 52 124 14
Savon ................................................ 278 40 154 16 3 02 8 42 3 43 169 03
K a rja la n ........................................... 412 68 228 52 4 48 12 47 5 08 250 55
P o r i n ................................................ 296 47 164 17 3 22 8 96 3 65 180 —
Jy v ä sk y lä n ...................................... 169 63 93 93 1 84 5 13 2 09 102 99
Helsingin—T u r u n ............................. 283 07 156 75 3 07 8 56 3 48 171 86
Keskimäärin koko rautatieverkolta 502 38 278 19 5 45 15 19 6 18 305 01
i) On huomattava että eri rautateiden osuudet päähallinnon menoista eivät, niinkuin muiden hal- 
rastaan maksettuja menoja, vaan on saatu jakamalla koko verkon päähallintokustannukset eri rautateille niillä
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N:o 3.
menoista vuodelta 1904 ')•
Luku  III 1904 vuoden  menosäännössä . Mom. 1--6. Vi i de s t o i s t a  p ä ä l u o k k a  Luku IV.
Mom.r 2. Moni. 3. Mom. 4. Mom 5. Mom. 6.
Yhteensä.
Mom. 1. Mom. 2. Mom. 3. Mom. 1--3 .
Painatus-
kustan­
nuksia.
Tarve-
rahoja.
Lämmitys, 
valaistus 
ja puh­
taanapito.
Kaluston 
kulutus 
ja kun­
nossa­
pito.
Arvaa­
mattomia
menoja.
Eläkkeitä 
ja apu­
rahoja.
Vahingon­
korvausta
ruumiin­
vammoista.
Apua val­
tionrauta­
teiden 
eläke­
laitok­
selle.
Yhteensä.
yui. $mfc ym. 3mf. ym. SCmfi ym. 3mf ym 5%: ym Smf y#i S!mf. 7iáf 3mf ym Smf IM.
80’420 42 23’168 60 6’593 77 1T46 03 2’971 82 528’562 43 80’096 32 50’617 64 23’047 41 153761 37
6’454 14 P859 40 529 18 91 97 238 51 42’419 79 6’428 13 4’062 32 1 ’849 67 12’340 12
14’928 44 4’300 79 1’224 — 212 74 551 65 98T17 01 14’868 27 9’396 15 4’278 29 28’542 71
15’785 81 4’547- 79 1’294 30 224 95 583 34 103752 08 15722 19 9’935 79 4’524 — 30’181 98
1P856 97 3’415 91 972 17 168 97 438 16 77’929 81 11’809 18 7’462 93 3’398 .05 22’670 16
14’831 69 4’272 91 1’216 07 211 36 548 08 97’481 12 14771 92 9’335 26 4’250 55 28’357 73
17’656 15 5’086 62 1’447 65 251 61 652 46 116’044 91 17’585 — 11*113 01 5’060 02 33758 03
5’520 98 1’590 56 452 67 78 67 204 02 36’286 56 5’498 73 3’474 97 1’582 24 10’555 94
2'399 13 691 17 196 71 34 19 88 65 15768 23 2’389 46 1’510 04 687 55 4’587 05
6’539 30 1'883 93 536 16 93 19 241 66 42’979 49 6’512 95 4’ 115 92 1’874 07 12’502 94
176’393 03 50’817 68 14’462 68 2’513 68 6’518 35 1’159’341 43 175’682 15 111’024 03 50’551 85 337’258 03
menot vastasivat seuraama määriä
154 06 44 38 12 63 2 20 5 69 1’012 57 153 44 96 97 44 15 294 56
41 91 12 07 3 44 — 60 1 54 275 45 41 74 26 38 12 01 80 13
70 42 20 29 5 77 1 — 2 61 462 82 70 13 44 32 20 18 134 63
50 92 14 67 4 17 — 73 1 88 334 68 50 72 32 05 14 59 97 36
24 10 6 94 1 98 — 34 — 89 158 39 24 — 15 17 6 91 46 08
32 81 9 45 2 69 _ 47 1 21 215 66 32 68 20 65 9 41 62 74
48 64 14 01 3 99 — 69 1 80 319 68 48 44 30 62 13 94 93 —
34 94 10 07 2 86 — 50 1 29 229 66 34 80 21 99 10 02 66 81
19 99 5 76 1 64 — 28 — 74 131 40 19 91 12 59 5 73 38 23
33 36 9 61 2 74 — 48 1 23 219 28 33 23 21 — 9 56 63 79
59 21 17 06 4 86 — 84 2 19 389 17 58 97 37 27 16 97 113 21
linto-osastojen menot, käsitä todellisia kullakin rautatiellä ja kutakin taulussa mainittua tarkoitusta varten suo- 
liikennejunissa kuljettujen vaununakselikilometri-määräin mukaan.
I. 5
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Taulu
Erittely Toimisto osaston
R a n t a t i e t .
; Y h d e s t  o i s t a p ä ä 1 u o k k a.
Kaikkiaan
menoja.
M o m. 7. ja 34 A. P a l k k a u k s i a .
a.
Virkamiesten 
ja palvelijain 
palkkaus.
b.
Sijaisten
palkkaus.
Yhteensä.
ttnf. 7Ut &nf 1<* S5yr SHnf. 'flA
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . ■ . . 323’728 8.8 42754 13 3’423 86 46’177 99
H a n g o n .......................................................... 18’947 14 5’016 68 1’440 — 6'456 68
Turun—Tampereen.—Hämeenlinnan . . . 17’378 - 66 4’299 96 340 — 4^639 96
V a a s a n .......................................................... 16’541 17- 4’299 96 340 —• 4’639 96
Oulun.......................................................... ■ . 18’522 90 8’285 06 666 63 8’951 69
Savon .............................................................. 22’822 73 5’299 95 179 67 5’479 62
K arja lan ................................................ ....  . 23T62 30 3’583 19 2’306 33 5’889 52
Porin . . ...................................................... 14’463 44 4’230 33 549 49 4779 82
Jyväskylän ........................................... ....  . 3’137 54 — — — — —
Helsingin—Turun . . . ............................. 8708 06 4’174 99 — — 4’174 99
Yhteensä : 467’412 82 81’944 25 9’245 98 91790 23
R a ta k i lo m e tr iä  k o h ti  y l lä o le v a t
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . . 620 17 81 90 6 56 88 46
H a n g o n ........................ , ............................ 123 03 32 58 9 35 41 93
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . . 81 97 $0 28 1 60 21 88
V a a s a n .......................................................... 53 36 13 87 1 10 14 97
O ulun............................................................... 37 65 16 84 1 36 18 20
Savon........................ ' .................................... 50 49 11 72 — 40 12 12
Karjalan .................................................' . . 63 81 9 88 6 35 16 23
P o r in .............................................................. 54 26 7.7 3 . 48 30 25
Jyväskylän ..................................................... 26 14 — — — — — —
Helsingin—Turun............................................ 44 42 21 30 — — 21 30
Keskimäärin koko rautateistöltä 156 90 27 51 3 10 30 61
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N:o 4.
menoista vuodelta 1904.
L u k u I I I  1 9  0 4 V  ' U  0 d e n m e n o s ä ä n n ö S S ä .
Mom. 8. M o m. 9. S e k a l a i s i a m e n o j a .
Sairaanhoito.
a .
. Apurahoja 
kouluille.
b.
Poliisien palk­
kaus.
: c.
Lämmitys, va­
laistus ja puh­
taanapito.
d.
Oikeuden­
käyntikuluja.
e.
Arvaamattomia
menoja.
Yhteensä.
5%: ym Sh>f yia ; -fin Smf. p s 7m S6mf. yui Hmf. Tiä
87*355 88 ' 53*887 36 : 45*806 • 84 42*262 73 6*317 28 41*920 80 190*195 01
8*086 60 904 88 1 2*527 33 78 — 4 10 889 55 4*403 86
5*944 10 • 1*300 — 3*583 26 685 70 95 — 1*130 64 6*794 60
7*166 31 2*650 — 1*454 20 — — 223 50 407 20 4*734 90
7*199 91 975 — 1*051 10 — — 15 — 330 20 2*371 30
11*135 33 529 50 3*743 97 1*002 30 50 _ 882 01 6*207 78
9*544 23 500 — 6*149 95 83 80 20 — 974 80 7*728 55
5*412 87 1*500 — 1*050 — 331 30 — — 1*389 45 4*270 75
2*100 70 50 — 495 84 — — — — 491 - 1*036 84
3*395 42 — — 1*133 30 — — — — 4 35 1*137 65
147*341 35 ' 62*296 74 . 66*995 79 44*443 83 6*724 88 48*420 — 228*881 24
menot vastasivat seuraama määriä:
167 35 103 23 87 75 80 97 12 10 80 31 364 36
52 51 5 87 16 41 — 51 — 03 5 77 28 59
28 04 6 13 16 90 3 24 — 45 5 33 32 05
23 11 8 55 4 69 — — — 72 1 32 15 28
14 63 1 98 2 14 — — — 03 — 67 4 82
24 64 1 17 8 28 2 22 _ 11 1 95 13 73
26 29 1 38 16 94 — 23 — 05 2 69 21 29
34 26 9 49 6 65 2 10 — — 8 79 27 03
17 50 — 42 4 13 — — — — 4 09 8 64
17 32 — — 5 78 — — — — — 02 5 80
49 46 20 91 22 49 14 92 2 26 16 25 76 83
L i i t e  I' — 36
Taulu
Erittely Liikenneosaston
R a u t a t i e t .
Y h d
Kaikkiaan
menoja.
3 S t  0  i S
M o
t  a p ä ä- 
m. 10 j a  34
a .
Virkamiesten
palkkauksia.
b .
Juna-
miehistön
palkkauksia.
5%f. n 3mf JtiS. Smf. 7m
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin ...................................... 4’148'891 48 907’537 35 731’884 82
Hangon ...................................................................................... 301’249 04 93’562 64 59’648 78
Turun Tampereen H ä m e e n lin n a n .................................. 752*211 41 191*002 62 124785 09
V aasan....................................................................................... 581’236 98 186785 04 95'219 06
O u lu n .................................................................................. 579’748 49 226’695 27 94725 80
Savon ....................................................................................... 588’958 88 199758 20 121*031 27
K a r ja la n ............................................................................. • 637’440 21 196’808 68 142'231 75
P o r i n .......................................................................................................................... 344’954 80 108’985 40 66*971 70
Jy v ä s k y lä n .................................. ............................................................ 132’082 95 40’219 89 28714 —
Helsingin—T u r u n .................................................................... 299’334 66 113713 38 49’626 04
Yhteensä 8’366’108 90 2’264’468 47 1*513*638 31
R a ta k i lo m e tr iä k o h ti  y llä o leva t
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin...................................... 7’948 07 1738 58 1’402 08
Hangon ...................................................................................... 1’956 16 607 55 387 33
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan...................................... 3’548 17 900 96 585 78
V aasan....................................................................................... 1’874 96 602 53 307 16
O u lu n ....................................................................................... 1’178 35 460 76 192 53
Savon ...................................................................................... . 1’303 01 440 61 267 77
K a r ja la n .................................................................................. 1’756 03 542 17 391 82
P o r i n ....................................................................................... 2’183 26 689 78 423 87
J y v ä s k y lä n ............................................................................. 1T00 69 335 17 234 28
Helsingin—T u r u n .................................................................... 1 ’527 2 2 580 17 253 20
Keskimäärin koko rautateistöltä 2'808 36 760 15 508 10
— 37 L i i t e  I.
N:o 5.
menoista vuodelta 1904.
1 u o k k a. L u k u I I I 1 9 0 4  v u O d e n m e n o s ä ;i n n ö s s ä.
P a l k k a u c s i a.
c.
Asema­
pa! velija- 
kunnan 
palkkauksia.
d.
Liikenteen 
vaatimain yli­
määräisten 
työmiesten 
palkkauksia.
e.
Vuokra­
menoja.
f.
Tarverahoja.'
e-
Viran­
sijaisten
palkkauksia.
h.
Viran­
toimitus
rahoja.
Yhteensä.
S b f. 7ta ifm f. pA Smf. p$. Sm f. p a $m f. p a 55vf. pA Hmf p a
700’046 05 273’288 77 577’415 68 5’940 60’434 90 235727 65 3’491’675 22
47’670 66 16'103 20 24'844 — 1’210 — 6’831 82 17709 74 267’580 84
125’455 27 21’880 65 117’647 26 1’940 — 24’434 61 52’419 08 658’964 58
91’973 40 13'974 90 74’809 70 1’910 — 12’888 36 33728 22 510’688 68
89’827 03 10798 40 64'869 33 2700 — 9’420 86 17'611 81 516’648 50
83’806 90 8’613 55 55’893 55 2’430 87 14’993 44 31'374 26 517’302 04
87’717 32 5’040 25 77765 50 2'300 — 14’056 26 34718 63 560’038 39
59’443 52 8’950 — 57’851 — 1’200 — 5’398 40 5'539 20 314’339 22
22'124 — 1’433 — 19'830 — 640 — 1’037 30 4’366 66 117764 85
40'846 52 3’179 65 39’937 50 1’360 — 8’147 38 14’391 99 271’202 46
1’348’910 67 363’262 37 1’110'863 52 21'630 87 157’643 33 445787 24 7’226’204 78
menot vastasivat seuraama m ääriä:
1’341 08 523 54 1’106 16 11 38 115 77 450 44 6’689 03
309 55 104 57 161 32 7 86 44 36 115 — 1737 54
591 77 103 21 554 94 9 15 115 26 247 25 3708 32
296 69 45 08 241 32 6 16 41 57 106 87 1’647 38
182 57 21 96 131 85 5 49 19 15 35 79 1’050 10
185 41 19 06 123 66 5 38 33 17 69 41 1744 47
241 65 13 89 214 23 6 34 38 72 93 99 1’542 81
376 22 56 65 366 15 7 59 34 17 35 06 1’989 49
184 37 11 94 165 25 5 33 8 64 36 39 981 37
208 40 16 22 203 76 6 94 41 57 73 43 1’383 69
452 81 121 94 372 90 7 26 52 92 149 64 2’425 72
L i i t e  I. — 38 —
Taulu
Erittely Liikenneosaston
R a u t a t i e t .
T h  d e s t  0 s t  a ) ä ä u o k 1l a
M o m. 11. T a r V  € a i n e i d e n  ja k a 1 u s t  o n k u l u t u s .
a.
Signaalin- 
anto ja 
valaistus 
asemilla.
b.
Lämmitys
asemilla.
c.
Lämmi­
tys, sig­
naalin­
a n i  ja 
valaistus 
j unissa.
d.
Tarve­
kalujen 
kulutus ja 
kunnossa­
pito.
6.
Muu liiken­
teen  v aa ti-  
m ain  aines­
ten  kulu­
tu s yn n ä  
jä ä v a ra s to t 
ja  veden 
kulutus.
Yhteensä.
tfmfi JM . &¥■ JM. Jiä. yfmf. JM. Zfmf JM JM
Helsingin—Hdinnan—Pietarin . . 239T 24 76 13P576 59 94’901 01 72’571 64 43’667 85 581'841 85
Hangon......................... ....  . . . 9’496 96 H ’231 60 4'424 36 1’294 30 2’035 50 28'482 72
Turun—Tampereen—H:)innan . .. 28'352 92 21715 72 13749 56 15789 19 7’530 38 87737 77
V a a sa n ........................ .... 14T08 16 19’111 10 12750 86 12’929 64 2’909 68 61'809 44
O u l u n ........................................... 11’363 87 24’610 — 6’501 40 4’119 22 6’636 25 53’230 74
Savon ........................................... 9’446 47 23711 40 12’651 96 10’078 23 5’205 12 60’993 18
Karjalan . . .■ ........................ 6’812 14 26’652 — 10’271 21 13700 65 6’939 54 64’375 54
Porin ................... ............................. 2’026 80 10’616 20 3’935 04 7’820 38 3'061 46 27’459 88
Jyväskylän . . • ........................ 1’969 64 4’442 40 758 40 4’239 70 875 66 12’285 80
Helsingin—Turun; ........................ 3’795 33 11’201 45 4725 83 2'437 44 1761 59 23’921 64
. Yhteensä 326’497 05 284’868 46 164’569 63 144’980 39 80'623 03 1’001’538 56
RatakUom etriä kohti ylläolevat
Helsingin—H:linnan—Pietarin . . 458 09 252 06 181 80 139 03 83 66 1714 64
Hangon ....................................... 61 67 72 93 28 73 8 40 13 22 184 95
Turun—Tampereen—Hdinnan . . 133 74 102 43 64 86 74 48 35 52 411 03
Vaasan . . . .■ ........................ 45 51 61 65 41 13 41 71 9 39 199 39
O u l u n ........................................... 23 10 50 02 13 21 8 37 13 49 108 19
Savon ........................................... 20 90 52 46 27 77 22 30 11 51 134 94
K a r j a l a n ....................................... 18 77 73 42 ■ 28 29 37 74 19 12 177 34
Porin ........................................... .... 12 83 67 19 24 90 49 50 19 38 173 80
Jyväskylän. .................................. 16 41 37 02 6 32 35 33 7 30 102 38
Helsingin—T u r u n ........................ 19 36 57 15 24 11 12 44 8 99 122 05
Keskimäärin koko rautateistöltä 109 60 95 63 55 24 48 67 27 06 336 20
39 — L i i t e  I.
N:o 5.
menoista vuodelta 1904. (Jatkoa).
L u k . u I I I  1 9 0 4  v u o d e n m e n o s ä ä n n ö s s ä.
Moni. 12. 
Sähkölennätin 
ja telefooni. M o m. 13. s e k a 1 a i s i a  m e n o j k.
Tarve- 
aineiden 
kulutus ja 
kunnossa­
pito sekä 
telefooni- 
maksut.
a.
Asemien
siivoaminen.
b .
Korvausta 
hukkaantu­
neesta ja va­
hingoittunees­
ta tavarasta.
c.
Korvausta
vieraiden
rautateiden
vaunujen
käyttä­
misestä.
d .
Tullaaminen 
Bjäloostro- 
wissa ja 
Pietarissa.
e.
Siirtonaisten 
nosto vipujen 
hoito.
f .
Arvaamatto­
mia menoja.
Yhteensä.
Slmf ym. Stmf yui. Hmf- 7ME Shnf JM. jME 3mf. n i Smf yui
26’586 21 41’604 07 2’407 64 2’973 49 1’803 48788 20
1’698 62 3’457 86 22 50 - — — — — — 6 50 3'486 86
3’325 76 2’713 35 69 95 2783 30
3T66 65 5’221 76 80 45 — — — — — — 270 — 5’572 21
5’641 40 4’227 85 . 4'227 85
5'891 23 3’688 04 600 55 483 84 , __ __ — __ __ — 4772 43
2’952 48 7’943 05 240 75 — — — — — — 1’890 — 10’073 80
696 12 2’459 58 2'459 58
575 98 1’423T 92 30 40 1 ’456 32
1’278 78 2'931 78 2’931 78
51’813 23 75’673 26 3’452 24 483 84 2’973 49 — — 3'969 50 86’552 33
menot vastasivat seuraavia m ääriä:
50 93 79 70 4 61 5 70 3 46 93 47
11 03 22 45 — 15 — — — — — - — 4 22 64
15 69 12 80 — 33 13 13
10 22 16 84 — 26 — — ; — — — — — 87 17 97
11 47 8 59 - 8 59
13 03 8 16 1 33 1 07 __ _ _ — _ _ 10 56
8 13 21 88 — 66 — — — — — — 5 21 27 75
4 40 15 57 15 57
4 80 11 89 — 25 ; — 12 14
6 52 14 96 14 .96
17 39 25 40 1 16 — 16 i — — — 1 33 29 05
L i i t e  I. — 40 —
Taulu
Erittely Rataosaston
R a u t a t i e t .
Y h  d e s t ö i s t ä  p a  a-
K a ik k iaan
m enoja.
M o m. 14 ja 34 C.
a.
V irkam iesten
palkkaus.
h.
R a ta m e s ta r ie n
pa lk k au s.
fönf JM Zmf. 'frA Shnf. 7i&
H elsingin—H äm een lin n an —P i e t a r i n ....................... 2’288'640 55 36’760 01 73’468 89
H a n g o n .................................................................................. 277’176 34 7’599 99 13’337 32
T u ru n  T am p ereen — H ä m e e n l i n n a n ....................... 493’280 20 8’738 88 25’664 —
V aasan  . . . . ■........................................................... 997’871 99 15’200 — 25’352 —
O u lu n ........................................................................................ 675’552 56 21’300 — 34’686 —
Savon  ............................................................................. 609’902 01 16’600 _. 32708 34
K a r j a l a n ........................................................................ 776’530 57 14’199 96 23’384 66
P o r i n ............................................................................. 255’480 41 7'049 96 12’342 —
J y v ä s k y l ä n ................................................................... 151’473 14 7’099 92 7’800 —
H elsingin—T u r u n ................................................................ 306’594 95 7’200 — 16’326 09
Y h teen sä 6’832’502 72 141748 72 264'469 30
Ratakilometriä kohti ylläolevat
H elsingin— H äm een linnan—P i e t a r i n ....................... 4'384 37 70 42 140 74
H angon  .................................................................................. 1’799 84 49 35 86 61
T u ru n  T am p ereen — H ä m e e n l i n n a n ....................... 2’326 79 41 22 121 06
V a a s a n .................................................................................. 3 ’218 94 49 03 81 78
O u lu n ........................................................... ............................. 1’373 07 43 29 70 50
S avon  ........................................................................................ 1’349 34 36 72 71 04
K a r j a l a n .................................................................................. 2’139 20 39 12 64 42
P o r i n ........................................................................................ 1’616 96 44 62 78 11
J y v ä s k y l ä n ............................................................................ 1’262 28 59 16 65 —
H elsingin— T u r u n ................................................................. 1’564 26 36 74 83 30
K esk im äärin  koko ra u ta te is tö ltä 2’293 55 47 58 88 78
— 41 L i i t e  I.
Nro 6.
menoista vuodelta 1904.
l u o k k a .  L u k u  I I I  1 9 0 4  v u o d e n  m e n o s  ä ä n n ö s s ä .
P a l k k a u k s i a .
c.
R ata -, sillan- ja  
v e rä jän  vah tien  
palkkaus.
d.
S ija is ten
palkkaus.
e .
H yyrykorvauk-
sia.
f.
M a tk ak u s ta n ­
nu k sia  ja  ta rv e - 
raho ja .
&•
L äm m ity s ja  
v a la is tu s .
Y h teensä .
Sm f yta itm f. ym Sfiu f. ym. 3m f ■ ¡m ym 5tof. im
295760 42 13’530 62 45’239 50 2’253 68 19’849 21 486’862 33
44’277 98 573 — 5’200 — 108 35 3’280 48 74’377 12
79’803 43 823 21 6’415 — 274 37 7’6 2 5 . 95 • 129’344 84
108’876 62 3’900 90 25790 — 603 33 •5730 81 184’253 66
91’546 92 1*371 75 7’905 — 504 90 6 7 9 0 75 163’505 32
119764 71 5’642 45 9’680 50 563 05 9’665 75 194’024 80
71’604 — 853 90 7’879 — 630 43 5’326 35 123’878 30
32’216 40 138 50 2’976 50 254 34 1’963 64 56’941 34
18’551 70 1’348 90 3’080 — 83 02 1’074 20 39’037 74
55731 69 2’566 40 2 7 3 5 — 271 23 8701 60 92’332 01
917’533 87 30749 63 116’300 50 5’546 70 68'208 74 1’544’557 46
menot vastasivat seuraama määriä:
566 59 25 92 86 67 4 32 38 03 932 69
■287 52 3 72 33 77 — 70 21 30 482 97
376 43 3 88 30 26 1 30 35 97 610 12
351 22 12 58 81 26 1 95 16 55 594 37
186 07 2 79 16 07 1 03 12 58 332 33
264 97 12 48 21 42 1 25 21 ■ 38 429 26
197 26 2 35 21 70 1 74 14 67 341 26
203 90 — 88 18 84 1 61 12: 43 360 39
154 60 11 24 25 67 '--- 69 8 95 325 31
281 28 13 09 13 95 1 38 4 1 ; 34 471 08
308 _ 10 32 39 04 1 86 22 90 518 48
I .  6
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Taulu
Erittely Rataosaston
R a u t a t i e t .
Y h d e s t 0 i s t  a p a a 1 u o k 1 a
M o m. 15.  M a a- j a  t a i d e t  y ö t.
a .
R atapenger 
yn n ä  ojat, 
salaojitus, lu is­
kien lujitus 
y. m.
b.
Sillat ja 
rummut.
c .
Satamalaitu­
rit ja ran- 
nanpallis- 
teet.
d .
Tieportit, 
tiesillat, tien- 
yl ¡kulkupai­
kat y. m.
0 .
Aidat, taval­
liset ynnä 
lauta-, säle- ja 
pensasaidat.
Yhteensä.
i t m f "/U i h p i i V m f p H i f m f p & . p f i
Hels.—H:linnan—Piet. 57'410 91 22726 32 25’971 34 19’315 37 52'994 61 178'418 55
Hangon ........................ 9787 70 5'249 87 762 02 1’848 11 7’555 03 24’602 73
Turun-Tamp.-H:linnan. 8’255 99 9730 78 14'453 57 1’847 76 13’368 60 47’656 70
V aasan........................ 26’295 52 7756 72 5’357 24 5’658 01 5791 81 50’259 30
O u lu n ........................ 20’545 24 13’364 56 1’332 47 4’646 61 4’551 57 44’440 45
Savon ........................ 34’341 22 6'588 28 2’925 68 4’545 31 4’271 70 52’672 19
Karjalan . . . . . 47'476 84 14’301 51 2'889 60 4’675 38 6’048 13 75’391 46
Porin............................. 13'605 17 2’970 73 912 60 2’270 06 3'733 57 23’492 13
Jyväskylän . . . . 9’253 10 1’624 83 109 35 652 25 409 05 12’048 58
Helsingin—Turun . . 21’601 18 9’324 25 4’239 — 2’168 75 935 50 38'268 68
Yhteensä 247’972 87 93’637 85 58’952 87 47’627 61 99'059 57 547’250 77
R atakilom etriä kohti ylläolevat
Hels.—Hdinnan—Piet. 109 98 43 54 49 76 37 — 101 52 341 80
Hangon........................ 59 66 34 09 4 95 12 — 49 06 159 76
Turun-Tamp.-H:linnan. 38 94 45 90 68 18 8 72 63 06 224 80
V aasan ........................ 84 83 25 02 17 28 18 25 16 75 .162 13
O u lu n ........................ 41 76 27 16 2 71 9 44 9 25 90 32
Savon ........................ 75 98 14 57 6 47 10 06 9 45 116 53
K a r ja la n ................... 130 79 39 40 7 96 12 . 88 16 66 207 69
Porin............................. 86 11 . 18 80 5 77 14 37 23 63 148 68
Jyväskylän . . . . 77 11 13 54 — 91 5 44 3 41 100 41
Helsingin—Turun . . 110 21 47 57 21 63 11 07 4 77 195 25
Keskimäärin koko
rautateistöltä 83 24 31 43 19 79 15 99 33 25 183 70
— 43 L i i t e  I.
N:o 6.
menoista vuodelta 1904. (Jatkoa).
L u k u m  1 9 0 4 v u 0 d e n m e n 3 s ä ä  n n ö S > ä.
M 0 m. 1 6. R a i d e.
a.
Raiteen hie­
koitus ja 
oikominen.
b.
Rata-
pölkkyjen
vaihto.
c .
Ratakisko­
jen ja niiden 
tarpeiden 
vaihto.
d.
Vaihteet.
e*
K ääntö- ja. 
siirto lavat, 
nostoranat, 
8i i ta v a a 'a t  
y. m.
f .
K iin teä t sig­
n aa lit, m a t­
kan- ia  ka lte - 
vuudenosot- 
• ta ja t  y. m.
g -
Signalee-
raus-
tarpeet.
Yhteensä.
7M*. afyc 7 1a Smf. rp,A Tiiä Smf. 7*ä Smf JuA Smf. T* 7IÄ
282’842 42 396'896 36 88’204 76 90’858 24 14’242 9 4 4’458 72 4’634 17 882737 61
30’690 35 75’301 30 1’139 93 3’812 49 395 69 1’263 34 289 90 112’893 —
58’243 51 134’547 57 6706 54 5784 20 6’387 94 1 ’921 82 1’226 81 213’618 39
64727 36 129’070 55 368'973 78 22’444 33 2’265 63 2765 84 2’349 81 591'097 30
90’362 66 240’644 91 1’239 19 2’251 02 1708 97 951 65 1’765 57 338’323 97
50’839 39 145'452 69 13’598 44 2748 62 1’230 69 922 02 2'047 _ 216’238 85
90’263 94 258’485 50 26’918 92 4’673 27 1’922 07 1’579 63 956 01 384799 34
36’030 50 73705 11 355 26 895 82 380 30 192 — 457 90 112’016 89
13792 35 65’555 16 1’048 76 70 — 508 25 170 15 600 19 81744 86
49’934 32 45’867 02 898 97 626 75 210 84 4 80. 1’001 09 98’543 79
767726 80 1’565’526 17 508’484 55 132'964 74 28’653 32 13’629 97 15’328 45 3’032'314 —
menot vastasivat seuraama m ääriä:
541 84 760 34 168 97 174 06 27 29 8 54 8 88 1’689 92
199 29 488 97 7 40 24 76 2 57 8 20 1 88 733 07
274 73 634 66 28 80 24 45 30 13 9 07 5 79 1’007 63
208 80 416 36 1790 24 72 40 7 31 6 98 7 58 1’909 67
183 66 489 12 2 52 4 58 2 25 1 93 3 59 687 65
112 48 321 80 30 08 4 75 2 72 2 04 4 53 478 40
248 66 712 08 74 16 12 87 5 30 4 35 2 63 1’060 05
228 04 466 49 2 25 5 67 2 41 1 21 2 90 708 97
114 94 546 29 8 74 — 58 4 24 1 42 5' — 681 21
254 77 234 01 4 59 3 20 1 07 — 02 5 11 502 77
257 71 525 52 170 69 44 63 9 62 4 5Ö 5 15 1’017 90
L i i t e  I. — 44 —
Taulu
Erittely Rataosaston
R a u t a t i e t .
Y h d e s t O i s t  a p ä ä 1 u 0 k ll a
M 0 m. 17. H u 0 n e r a k e n-
a*
A sem ahuoneet 
ratasuo jam i- 
neen ja  niihin 
kuu luvat 
rakennukset.
b.
Tavara-
makasiinit.
c.
Vahtituvat 
ja vahti- 
kojut.
d.
V irkam iesten ja  
palvelijain  
asuinhuoneuk- 
se t ja  rak en ­
nukset.
e.
K onepajaraken- 
nukset, v e tu ri­
ta lli t , vesiase- 
m at y. m.
f.
A sem akentät, 
k a rtan o t ja  
n iih in  jo h tav a t 
ajo tie t.
Mnf 7Wi 5%: yas. SRnf. ym ym ffinf ■p* Shnf. ym
Helsingin—H:linn.—Pietarin 110T50 95 36’427 41 42’391 33 183’931 59 87’183 24 85’361 90
Hangon.................................. 5’282 33 1’168 10 5’040 21 14771 80 8’804 17 6'851 70
Turun—Tamp.—Hrlinnan. . 17'630 52 4’594 91 8’007 79 9'664 11 16'051 28 15’244 63
Vaasan . ............................. 22749 07 6’125 20 20’680 17 21739 24 20’442 75 43’813 17
O u lu n .................................. 33’887 40 8750 79 9’024 76 14’688 07 14’678 54 9’337 25
Savon .................................. 14’641 24 4'545 81 8’465 99 30’033 95 18’071 54 25709 04
K a r ja la n ............................. 43’022 61 4’372 73 8’446 10 27753 75 44’018 77 16762 38
Porin. . ............................. 27’838 15 938 72 4’351 — 3'947 52 3’280 17 9’517 21
J y v ä s k y lä n ........................ 3'876 94 57 45 1’084 65 1’579 31 1'350 67 2’087 55
Helsingin—Turun . . . . 24’556 68 1’950 04 5’867 96 12’025 57 . 4'941 19 8’848 50
Yhteensä 303’635 89 68’931 16 113'359 96 320’134 91 218’822 32 223’533 33
Matakilometriä kohti ylläolevat
Helsingin—H:linn.—Pietarin 211 02 69 78 81 21 352 36 167 02 163 53
Hangon .................................. 34 30 7 59 32 73 95 92 57 17 44 49
Turun—Tamp.—H:linnan. . 83 16 21 67 37 77 45 59 75 71 71 91
V aasan .................................. 73 38 19 76 66 71 70 13 65 95 141 33
O u lu n .................................. 68 88 17 79 18 34 29 85 29 83 18 98
Savon .................................. 32 39 10 .06 18 73 66 45 39 98 56 88
K a r ja la n ............................. 118 52 12 05 23 27 76 45 121 26 46 18
Porin....................................... 176 19 5 94 27 54 24 98 20 76 60 24
Jyväskylän . . . • . . . 32 31 — 48 9 04 13 16 11 25 17 40
Helsingin—Turun . . . . 125 29 9 95 29 94 61 35 25 21 45 15
Keskimäärin koko
rautateistöltä 101 93 23 14 38 05 107 46 73 45 75 04
— 45 — L iito  L
N:o 6.
menoista vuodelta 1904. (Jatkoa).
L u k u I I I 1 9 0 4  v u o d e n m e n o s a a n n ö. s s ä.
n u k s e t. Mom. 18. Mom. 19. Mom. 20. Mom. 21. Sekalaisia menoja
gr-
Puutarha-
laitokset.
h.
Valaistus-
laitokset.
Yhteensä.
Sähkölen- 
nätin- ja 
telefoonijoh­
dot.
Kaluston 
kulutus ja 
kunnossa­
pito.
Lumen­
luonti.
a*
Maanlunas-
tuskustan-
nuksia.
b.
Arvaamat^
tornia
menoja.
Yhteensä.
7* jm. %of. . Jiäl 35 ■pä, Shnf. fm.
17’270 84 7’370 14 570’087 40 14744 97 12’000 64 142’6Ö7 87 1’201 18 580 1’781 18
741 20 — — 42’659 51 2735 77 1’890 37 16’102 84 1’915 — — — 1’915 —
2’444 30 113 62 73751 16 3’942 12 8’598 19 16’307 80 — — 61 — 61 —
7'028 23 — - 142’577 83 4724 17 10’426 33 12’079 09 1’007 91 546 40 1’554 31
7’460 10 — — 97’826 91 4742 67 7’084 37 18’813 87 550 50 264 50 815 —
5’412 — 485 90 107’365 47 8’280 33 3’496 09 27’462 24 328 54 33 50 362 04
6’174 08 435 90 150’986, 32 3*617 78 4’371 67 32’216 26 597 94 671 50 1’269 44
2’682 10 — — 52’554 87 1’424 93 1’902 19 6’982 66 165 40 — — 165 40
2’507 60 — — 12’544 17 2’600 63 1’525 67 1’923 29 38 20 10 — 48 20
6’033 79 100 — 64’323 73 2’477 29 2’012 90 8’636 55 — — — — — —
57754 24 8’505 56 1’314’677 37 49’290 66 53’308 42 283732 47 5’804 67 2’166 90 7’971 57
menot vastasivat seuraama määriä:
33 08 14 12 1’092 12 28 25 22 99 273 19 2 30 1 11 3 41
4 81 — — 277 01 17 76 12 28 104 56 12 43 — — 12 43
11 53 — 54 347 88 ■ 18 59 40 56 76 92 — — — 29 — 29
22 67 — — 459 93 15 24 33 63 38 96 3 25 1 76 5 01
15 16 — — 198 83 9 64 14 40 38 24 1 12 — 54 1 66
11 97 1 07 237 53 18 32 7 74 60 76 _ 73 _ 07 _ 80
17 01 1 20 415 94 9 97 12 04 88 75 1 65 1 85 3 50
16 97 — — 332 62 9 02 12 04 44 19 1 05 — — 1 05
20 90 — 104 54 21 67 12 71 16 03 — 32 — 08 — •40
30 78 — 51 328 18 12 64 10 27 44 07 — — — — — —
19 39 2 85 441 31 16 55 17 89 95 04 1 95 73 2 68
L i i t e  I. — 46 —
Taulu
Erittely Koneosaston
R a u t a t i e t .
Y h cl e s t O i s t a p ä ä 1 u o k k a.
Kaikkiaan
menoja.
V e t  u r i-
M o m. 22 ja 34 D.
a.
Varikon-
hoitajat.
h.
Veturin­
kuljettajat.
c.
Veturin­
lämmittäjät.
d.
Talli- ja 
pumppumie- 
het, siivoojat 
ja yövahdit.
Stmf p& ifmf p& ‘ Sm/C pA. cJmf. p i
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . 4’562’913 33 29’393 72 284’118 44 183'400 50 139’944 42
H angon..................................................... 364’890 35 2752 51 24’610 68 15'811 14 10’817 45
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . . 700’402 20 4’434 04 • 46’397 84 28’178 86 18’637 28
V a a sa n ..................................................... 732’106 86 4’539 85 47’505 02 28’851 29 19’081 93
Oulun......................................................... 646’626 96 4’275 33 44737 06 27770 22 17’969 76
Savon ..................................................... 813'896 92 8’905 78 59’226 66 34’564 08 34'311 41
Karjalan..................................................... 876’429 94 9’373 77 62'038 99 39’591 30 40’8J6 87
Porin.......................................................... 286’652 47 1’960 78 20’517 46 12’460 90 8’241 59
Jyväskylän................................................ 140’867 79 2’810 48 11'277 24 6’593 63 5’089 65
Helsingin—Turun . ................................. 320’211 08 2'049 62 20’989 98 12’652 15 ‘ 8’868 69
Yhteensä 9’444’997 90 70’495 88 621'419 37 389’274 07 303789 05
R atakilom etriä kohti ylläolevat
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin . . 8’741 22 56 31 544 29 351 34 268 10
Hangon ..................................................... 2’369 42 17 87 159 81 102 67 70 25
Turun—-Tampereen—Hämeenlinnan . . 3'303 78 20 92 218 86 132 92 87 91
V a a sa n ..................................................... 2'361 64 14 65 153 24 93 07 61 55
Oulun.......................................................... 1’314 28 ' 8 69 ' 90 93 55 23 36 52
Savon ..................................................... 1’800 66 19 70 131 03 76 47 75 91
Karjalan..................................................... 2’414 41 25 82 170 91 109 07 112 47
Porin.......................................................... 1’814 26 12 41 129 86 78 87 52 16
Jvväskylän................................................ 1’173 90 23 42 93 98 54 95 42 41
Helsingin—T u r u n .................................. 1’633 73 10 46 107 09 64 55 45 25
Keskimäärin koko rautateistöltä 3’ 170 53 23 66 208 60 130 67 101 98
— 47 — L i i t e  I,
N:o 7.
menoista vuodelta 1904.
L u k u l i i 1 9 0 4  v u o d e n m e n o s ä a n n o s s ä.
p a 1 V e 1 u s.
P a 1 k k a u c s i a. Mo m. 23. T a r v e a i d e k u l u t u s .
e.
Lämmitys.
f.
Vuokra-
rahoja.
g-
Viran­
toimitus-
rahoja.
Yhteensä.
a.
Veturien
polttoaineet.
b.
Veturien
voitelu.
c.
Siivoami­
nen ja 
valaistus.
d.
Vedennosto 
Bekä vesiase- 
m airi ja  ta llien  
läm m itys.
Yhteensä.
ffinf yus JUS ifmf. 7us yUS JUS $mf. 7us yus JUÍ Smf yus
29'805 69 197’438 20 287'950 90 1752'051 87 1’671’230 60 49’282 41 33’378 l i 93788 54 1’847’079 66
3’676 87 13771 — 23796 40 95’236 05 147705 60 4'928 21 3735 87 5’053 45 160’223 13
4’420 80 30’200 — 44789 88 176'458 70 249’907 02 10'497 64 5’510 23 17'959 91 283’874 80
4’526 30 30’920 67 45’244 37 180'669 43 267’599 55 11’240 84 5’900 33 19’231 42 303’972 14
4'262 56 29’119 12 42'608 15 170742 20 221756 65 9’289 94 4'876 32 15’893 73 251’216 64
4762 41 39'670 66 48’031 95 229’472 95 252’567 65 13'322 38 4'882 10 18’679 41 289’451 54
4’163 56 53700 83 50’672 35 260’367 67 343’842 — 8’318 89 5931 46 9’282 29 367’374 64
1’954 92 13'354 90 19’541 08 78’031 63 97'308 92 4’087 58 2745 57 6’993 24 110’535 31
719 20 ’ 8’518 — 9'465 30 44’473 50 46'441 90 1725 14 558 58 2753 06 50'278 68
2'605 80 12755 47 20722 78 80’044 49 99’867 60 3’319 59 1’850 31 5’874 49 110’911 99
60’898 11 429’448 85 591’623 16 2’466'948 49 3’397’027 49 115’412 62 68768 88 194’309 54 3’774'918 53
menot vastasivat sevraavia m ääriä:
. 57 10 378 23 551 63 2’207 _ 3’201 59 94 41 63 95 178 52 3’538 47
23 88 89 42 154 52 618 42 955 23 32 — 20 36 32 82. i;040 41
■ 20 85 142 45 208 44 832 35 1778 81 49 .52 25 99 84 71 1’339 03
. 14 60 99 74 145 95 582 80 863 23 36 26 19 03 62 04 980 56
8 66 59 19 86 60 345 82 449 51 18 88 9 91 32 30 510 60
10 54 87 77 106 26 507 68 558 78 29 47 10 80 41 33 640 38
11 47 147 94 139 59 717 27 947 22 22 92 16 34 25 57 1'012 05
• 12 37 84 52 123 68 493 87 615 88 25 87 13 58 44 26 699 59
5 99, 70 98 78 88 370 61 387 02 9 38 4 65 17 94 418 99
13 29 ' 65 08 102 67 408 39 509 53 16 94 9 44 ’ 29 97 565 88
20 44 144 16 198 60 828 11 1740 33 38 74 22 88 65 23 1’267 18
L iit e  I, — 48 —
Taulu
Erittely Koneosaston
Y h d e s t o i S a p a ä 1 u o k k a.
V a u n u P a 1 V e 1 u S. Mom. 26. Ve- derien kun-
M o m. 24. P a l k k a u k s i a. Mom. 25.
R a u t a t i e t .
a.
Vaunu-
mestarit.
b.
Vaunun-
tarkas-
tajat.
c.
Vaunun-
voitelijat.
d.
Läm­
mitys.
e.
Vuokra-
rahoja.
f.
Viran­
toimitus-
rahoja.
Yhteensä.
K ustannuk­
sia  vaunun- 
voitelu ­
a ineista .
Korjaus­
kustan­
nuksia.
ähf. Jttä. 3mf pii. Sfyf ¡fmf 1<ä. pis. 3mf. pH. ihnf. ps. ifmf. 'pH. s v p&
Helsing.—H:Iinnan^Pietarin 15’460 50 51’254 80 24'853 13 2’470 26 28’460 50 8’567 86 131’067 05 9’041 77 641’301 24
. Hangon . ■. . - ................... 1’236 25 2'639 38 90 62 447 20 — — 455 50 4’868 95 709 73 41794 20
Turun—Tampereen—H:linn. 2’201 70 6’373 22 2'416 25 — — 2777 828 51 14’596 68 1’647 93 84’203 11
V a a sa n ................................. 2’357 58 6’824 41 2’587 31 — — 2'974 02 887 17 15’630 49 1764 60 86’212 42
Oulun...................................... 1’948 41 5’640 — 2'138 28 — — 2’457 86 733 20 12’917 75 1’458 45 81789 12
S a v o n ........................• . . 2'153 _ 5'937 77 2’662 93 267 40 3’040 _ 564 80 14’625 90 1’652 70 136’966 06
K a r ja la n ....................■. . 2’678 31 4’003 35 3’435 78 920 — 3'602 — — — -14’639 44 1’997 94 91718 29
Porin...................................... 857 30 2’481 63 940 84 — — 1’081 45 322 61 5’683 83 641 67 37’235 23
Jyväskylän............................. 13 22 1’809 94 T'891 06 — — 1’346 — — — 5’060 22 272 23 17’308 47
Helsingin—Turun . . . . .667 62 2'093 60 903 19 — — 1’059 89 260 97 4’985 27 738 90 ' 41'340 22
Yhteensä 29’573 89| 89'058 10 41’919 39 4’104 86 46798 72 12'620 62 224’075 58 19’925 92 1’258’068 36
R atdkilom etriä hohti ylläolevat
Helsing.—H:linnan—Pietarin 29 62 98 19 47 61 4 73 54 52 16' 42 251 09 17 32 1’228 54
Hangon .................................. 8 03 17 14 — 59 2 90 — — 2 96 31 62 4 61 267 50
Turun—Tampereen—H:linn. 10 38 30 06 11 40 — — 13 10 3 91 68 85 7 78 397 19
V a a sa n ................................. 7 61 22 02 8 35 ' — — 9 59 2 86 50 43 5 69 278 10
Oulun...................................... 3 96 11 46 4 35 — — 5 — 1 49 26 26 2 96 165 01
Savon. •. . •........................ 4 76 13 14 5 89 _ 59 6 73 1 25 32 36 3 66 303 02
Karjalan . . . . . . . . 7 38 11 03 9 47 2 53 9 92 — — 40 33 5 50 251 02
Porin ...................................... 5 43 15 71 5 95 — 6 84 2 04 35 97 4 06 235 67
Jyväskylän............................. — 11 ■ 15 08 15 76 — 11 22 42 17 2 27 144 24
Helsingin—Turun . . . . 3 41 10 68 4 61 ■ — 5 41 1 33 25 44 3 77 210 92
Keskimäärin koko
rautateistöltä 9 93 29 89 14 07 1 38 15 71 4 24 75 22 6 69 422 31
— 49 L iit e  I.
N:o 7.
menoista vuodelta 1904. (Jatkoa.)
L  u k u  I I I 1 9 0 4 V U O d e n m  e n o s ä  ä  n  n ö S s ä.
tu rien  ja  
no ssap ito .
ten - Mom. 27. V aunujen  y n n ä  n iiden 
akse lien  kunnossap ito .
pyörien  ja Mom. 28. V aras to n lio ito . Mom. 29.
b .
V eturi- 
palve- 
iu s ta  va r­
ten  t a r ­
v itta v a  
k a la s to .
Y h teensä .
a.
M atkus­
ta ja v a u ­
nut.
b.
T a v a ra ­
v aunu t.
c.
V aunun- 
a k se lit ja  
p y ö rä t.
d .
Vaunupal- 
ve lu s ta  
v arten  ta r ­
v itta v a  k a ­
lusto.
Y hteensä.
a .
P a lk ­
kauksia .
b.
K a tsa s ­
ta  skus- 
tan n u k - 
sia.
c.
Siivoam i­
nen ja  
läm m itys.
Y hteensä.
Sekala i­
s ia  m e­
noja.
3mf. 7'ia tfm f fis. Smf. yi& 3mf. ■piH tfmf. yija 3 i i p 7IM. & k i f ■tus. Sftnf. fUS 55v f . ffinf. 7VA Xmf. 1Ui
6’590 83 647'892 07 343’789 25 322'286 16 28798 88 255 47 694’529 76 56’246 53 11’043 88 3’672 32 70'962 73 10’288 42
2'483 17 43'677 37 19’864 23 2 9736 44 2’213 46 20 05 51’834 18 5’930 79 1769 50 387 63 7’487 92 853 02
262 91 84’466 02 48’302 94 67'402 55 5’47 5 19 46 56 121 ’227 24 11785 91 2 7 9 6 33 731 10 14713 34 4’017 49
269 18 86'481 60 4 5 ’540 05 73’598 67 5’836 53 49 86 125’025 11 11’452 84 2’248 74 748 55 14'450 13 4713 36
253 50 81’442 62 39’871 35 67’172 69 4 ’882 17 41 21 I H ’967 42 10785 52 27 1 7 74 704 93 13’608 19 3’873 69
214 06 137’180 12 43’258 25 70’517 80 57 5 4 63 46 70 118'977 38 12’053 42 2'366 66 787 80 15’207 88 7’328 45
22 62 91’140 91 40’347 72 78’367 60 6’231 04 56 45 125’002 81 12712 12 2’378 13 791 62 15’281 87 624 66
116 26 37’351 49 18’292 24 26’07 7 76 2'002 83 18 13 46’390 96 4’946 49 971 23 323 30 6 ’241 02 1776 56
— — 17’308 47 8'336 30 10’561 75 849 26 7 69 19755 — 270 2 64 530 66 176 64 3’409 94 309 75
275 87 41’616 09 41 ’ 52 80 28'691 46 2 ’299 38 20 88 72764 52 6'447 96 1’260 — 422 44 8 7 3 0 40 1’619 42
10’488 40 1’268’556 76 648755 13 774’412 88 63743 37 563 — 1’486'874 38 133’864 22 26’282 87 8 7 4 6 33 168'893 42 34’804 82
menot vastasivat seuraama määriä:
12 63 1 '241 17 658 60 617 41 54 02 — 49 1’330 52 107 74 21 16 7 04 135 94 .19 71
16 12 283 62 128 99 193 09 14 37 — 13 336 58 38 51 7 59 2 52 48 62 5 54
1 24 398 43 227 84 317 94 25 82 — 22 571 82 52 76 10 36 3 45 66 57 18 95
— 87 278 97 146 90 237 42 18 83 — 16 403 31 36 94 7 25 2 42 46 61 13 27
— — 165 53 81 04 . 136 53 9 92 — 9 227 58 21 92 4 31 1 43 27 66 7 87
— 48 303 50 95 71 156 01 11 40 ___ 10 263 22 26 67 5 24 1 74 33 65 16 21
— 06 251 08 111 15 215 89 17 16 — 16 344 36 33 37 6 55 2 18 42 10 1 72
— 73 236 40 115 77 165 05 12 68 — 12 293 62 31 30 6 15 2 05 39 50 11 25
— — 144 24 69 47 88 01 7 08 — 06 164 62 22 53 4 42 1 47 28 42 2 58
1 41 212 33 209 96 146 38 11 73 — 11 368 18 32 90 6 43 2 15 41 48 8 26
3 52 425 83 217 77 259 96 21 20 19 499 12 44 94 8 82 2 94 56 70 11 68
i. 7
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Taulu N:o 8.
Henkilökunta.
Suomen Valtionrautateiden henkilökunta nousi 31 p:nä Joulukuuta 1904 seuraaviin määriin:
K
aikille
radoille
yhteisiä
H
els.—
H
:lin- 
nan-P
ietarin 
rautatiellä.
H
angon
rautatiellä.
T
ur.—
T
am
p. 
—
H
:linnan 
rautatiellä.
V
aasan
rautatiellä.
O
ulun
rautatiellä.
Savon
rautatiellä.
K
arjalan
rautatiellä.
Porin
rautatiellä.
Jyväskylän
rautatiellä.
H
els.—
T
urun 
rautatiellä.
Y
hteensä.
a) Rautatiehallituksessa:
Päätirehtööri...................................
Tirehtöörejä........................................
1
4
— 1
4
Yhteensä 5 5
b) Toimisto-osastossa:
Kanslia: 1 sihteeri, 1 asiamies, 1 
registraattori, 1 notarius, 4 kans- 
listiä, 2  kielenkääntäjää, 2  kirjan- 
pitäjää, 7 kanslia-apulaista, 1 
puhtaaksikirjoittaja . . . . . 2 0 2 0
Kamreerikonttori: 1 kamreeri, 2 
apukamreeria, 3 reviisoria, 1 
kirjanpitäjä, 2  konttoriapulaista 9 9
Kontrollikonttori: 1 ylikontrollööri, 
11 kontrollööriä, 9 kirjanpitäjää, 
33 kirjuria................................... 54 54
Kassakonttori: 1 pääkassööri, 1 apu- 
laiskassööri, 1 kassöörien apulai­
nen, 1 2  linjakassööriä . . . . 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
Tilastokonttori: 1 esimies, 1 aktua- 
rio, 8  kirjuria.............................. 1 0 __ 10
Kilometrikonttori: 1 esimies, 1 
kirjanpitäjä, 13 kirjuria . . . 15 15
Lääkäreitä ........................................................ — 8 4 3 6 8 9 6 3 2 4 53
Pappeja ............................................................... 4 4
Koulunopettajia ja opettajataria . — 9 9
Vahtim estari................................... 1 — 1
Sanansaattajia................................................. 8 — — 8
Taloudenhoitajia.......................................... 2 2
Siirto 126 2 0 5 4 7 9 10 7 4 3 5 2 0 0
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K
aikille
radoille
yhteisiä
H
els.—
H
riin- 
nan-P
ietarin 
rautatiellä.
H
angon
rautatiellä.
T
ur.—
T
am
p. 
—
H
Jinnan 
rautatiellä.
V
aasan
rautatiellä.
O
ulun
rautatiellä.
Savon
rautatiellä.
K
arjalan
rautatiellä.
Porin
rautatiellä.
Jyväskylän
rautatiellä.
H
els.—
T
urun 
rautatiellä.
Y
hteensä.
Siirto 126 2 0 5 4 7 9 10 7 4 3 5 2 0 0
1 välskäri, 1 sairaanhoitajatar, 1
apteekinrenki, 27 talonmiestä eli 
dvom ikkaa................................... 29 1 30
1 poliisipäällysmies, 55 -palvelijaa. — 36 1 6 2 1 3 5 — — 2 56
Yhteensä 126 85 6 11 9 10 13 12 4 3 7 286
c). Liikenneosastossa:
Liikennetirehtöörinapulaisia . . . 1 2 1 1 1 1 1 r — — — 9
Kirjanpitäjiä (2 ), kanslisti (1) . . 
Sähkölennätintarkastaja (l),-tarkas-
3 — 3
tajan-apulaisia (3) ja-mekaanikko 
(1) ...................................................................... 5 5
Asemapäälliköltä.......................................... — 54 10 17 2 2 31 28 25 12 8 12 219
Asemapäällikön-apulaisia . . . . — 4 — 2 6
Asemakassöörejä.............................. — 3 '— 1 — — — — 1 — — 5
Ensimäisiä kirjureita, apulaisilla . — 1 1 1 1 1 — 1 — — — 6
Toisia n  ■ ■  n — 3 — — — — 1 — — — — 4
Asemakirjureita, ensimäisiä . . . — 38 4 10 7 11 13 10 8 3 10 114
„ toisia ............................ — 118 7 26 26 19 2 0 17 8 3 9 253
Linjakiijureita, ensimäisiä . . . — 2 — 1 1 1 1 1 1 — — 8
v t o i s i a ............................ — 3 — 1 2 2 3 1 1 — 2 15
Sähkölennätinreviisoreja . . . . — 5 1 1 1 2 2 1 1 — 1 15
Sähköttäjiä........................................................ — 115 14 17 18 24 2 1 27. 18 2 16 272
Piletinmyyjiä ................................................. — 29 1 2 1 3 5' 5 2 1 1 50
V arasähköttäjiä .......................................... — 8 2 1 5 3 3 2 3 — 2 29
Ylikonduktöörejä.......................................... — 51 2 7 6 7 1 0 8 1 1 5 98
Alikonduktöörejä.......................................... — 73 11 2 1 14 16 19 18 17 6 7 2 0 2
Jarrumiehiä............................ ....... . . . — 312 31 75 47 58 64 91 4 7 18 37 780
Vaununsiivoojia .......................................... — 10 1 4 2 — — 2 1 — — 2 0
Vaununsiivoojan-apulaisia. . . . — 1 1 — — — — — — — — --- : 1 1
Pakkamestareita.......................................... — 14 3 9 3 3 1 1 1 — — 35
Vaakamestareita.......................................... — 14 1 4 2 4 4 2 1 1 — 33
Asemamiesten-esimiehiä . . . . — 48 3 1 1 4 3 9 6 4 — 1 89
Asemamiehiä .................................................. — 355 15 78 28 39 41 39 30 9 7 641
Siirto 9 1’273 108 290 191 228 246 258 157 52 1 1 0 2 922
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Siirto 9 1’273 108 290 191 228 246 258 157 52 110 2’922
Vaihdemiesten-esimiehiä . . . . — 18 2 4 3 — 2 2 2 — — 33
Vaihdemiehiä................................. — 337 29 57 73 54 50 62 41 14 40 757
Vaihde- ja pumppumiehiä . . . — 11 2 — 3 12 — 3 — 3 6 40
Asemanvahtimestareita . . . . — 4 — 2 1 2 2 — — 1 — 12
Yövahteja...................................... — 50 1 5 7 7 6 6 4 2 — 88
Talonm iehiä................................. — 2 — 2
Veräjänvahteja............................ — 2 — 1 — — — — — — — 3
Makuuvaunujen passaajanaisia . . — 18 18
Yhteensä 9 1’715 142 359 278 303 306 331 204 72 156 3’875
d) Rataosasiossa:
■Ratatirehtöörin-apulamen . . . . 1 1
Apulais-rataänsinöörejä...................
Kirjanpitäjiä (2), kanslisti (l), yli-
3 1 4
määr. arkkitehti (l), piirustajia (2) 6 6
Ratainsinöörejä.............................
Ratamestareita, vanhempia ja nuo-
2 5 1 1 2 3 3 2 1 1 1 22
rempia, rakennusmestareita . . — 40 8 15 16 24 27 18 9 7 12 176
Rataesimiehiä............................ .... — 47 3 15 8 5 8 4 2 — 2 94
R atavahteja................................. — 272 52 73 122 93 135 81 36 25 64 953
Sillanvahteja................................. — 4 1 — 1 5 3 1 — — — 15
Veräjänvahteja............................
Puutarhuri apulaisineen, ylimäärää-
49 3 2 25 — 65 37 4 10 54 249
s i ä ...........................................: 3 3
Yhteensä 15 418 68 106 174 130 241 143 52 .4 3 133 1’523
e) Koneosastossa:
Konetirehtöörin-apulainen . . . . 1 1
Ensimäisen luokan koneinsinööri . 1 1
Apulais-insinöörejä........................ 2 1
Varastokonttorin esimies . . . . 1 — 1
Speditööri...................................... 1 1
Siirto 6 6
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Siirto 6 6
Varastonkontrollööri....................... 1 — — 1
Kirjanpitäjiä........................................... 4 — ’ 4
Toinen kirjuri................................. 1 1
Kanslisti (1), piirustajia (6) . . . 7 — 7
Insinöörimekaanikko................... — 1 1
Konepajanjohtajia ja varikonhoitajia — 3 1 1 1 1 1 — — — — 8
Konepajanjohtajan-apulainen. . . — 1 1
Työmestareita........................................... — 5 1 1 1 1 1 — — — — ^ 10
Ali-työmestareita..................................... — 11 — 1 1 13
Konepajankonttorin-johtaja . . . — 1 1
Konepajankirjureita............................... — 9 — 1 10
Tarveaineiden-kirjoittajia . . . . — 2 • — • 2
Timtikirjoittajia..................................... — 3 1 1 1 1 1 — — ■— — 8
Vahtimestari................................. — 1 1
Varastonhoitajia............................ — 4 1 1 1 1 1 , — — — — 9
Varastonkirjanpitäjiä......................... — 4 1 — 1 1 — 1 1 — — 9
Varastonkirjureita . . . . . . — 9 2 1 2 3 3 1 — 1 2 24
Varastonrenkiä ..................................... — 9 1 2 1 1 1 1 — — 1 17
Varikonesimiehiä..................................... — 8 1 2 1 1 3 3 1 1 1 22
Veturinkuljettajia, vanhempia . . — 76 9 21 12 7 15 17 7 4 7 175
„ nuorempia . . — 110 9 25. 14 10 27 28 9 4 10 246
„ ylimääräisiä. . — 30 2 — 3 — 5 2 1 — — 43
Veturinlämmittäjiä, vanhempia. . — 57 5 16 9 9 14 40 7 2 2 161
„ nuorempia . . — 116 17 30 14 14 38 28 10 6 6 279
„ ylimääräisiä . — 15 — — 7 — — — — — — 22
Veturinsiivoojia............................ — 107 13 23 9 2 20 25 7 4 10 220
Talli- ja pumppumiehiä . . . . — 32 4 8 10 6 17 13 6 3 4 103
Vaunumestareita ............................. — 8 1 1 1 1 1 2 1 -- 1 17
Vaimu- ja kaasumestareita . . . — — — 1 1 — 1 — — — — 3
Kaasumestareita............................ — 1 1
Vaununtarkastajia........................ — 36 2 6 6 6 5 4 1 2 7 75
Vaummvoitelijoita . •................... — 26 — 4 3 1 4 6 1 3 3 51
Yövahteja...................................... — 14. 2 2 2 1 5 1 — — 1 28
Yhteensä | 19 | 699 | 73 148 101 67 163 172 52 30 55 1’579
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K aikkiaan 31 p:nä Jouluk. 1904 174 2 ’917 289 624 562 510 723 658 312 148 351 7’268
7? 71 77 77 1903 169 2 ’768 273 607 538 472 637 616 295 144 361 6’880
71 71 17 71 1902 166 2 ’688 259 601 526 314 559 582 304 145 174 5’318
11 71 77 71 1901 162 2 ’563 248 585 506 300 457 543 267 145 167 5’943
17 71 71 71 1900 155 2 ’355 238 556 486 283 431 510 252 129 155 5 ’550
77 71 71 77 1899 149 2 ’153 216 494 438 273 398 462 250 125 163 5T21
n 77 71 71 1898 144 1’936 197 458 402 255 369 400 191 85 — 4 ’437
77 71 71 77 1897 126 1’770 186 411 363 267 360 377 213 79 — 4T 52
1? 71 17 77 1896 121 1’668 180 395 350 266 356 366 199 — — 3’901
n 71 77 77 1891 97 1’359 155 351 242 221 308 — — — — 2 ’733
v> 71 71 77 1886 81 1’148 144 308 209 224 — — — — — 2T 14
n 77 71 71 1881 ■— 1T44*) 160 279 1’583
» 71 77 71 1876 — 1164*) 167 339 1’670
n 71 77 77 1871 — 887 887
Kertomus
Yahingonkorvauslantaknnnan toiminnasta vuonna 1904.
Vahingonkorvauslautakunnassa, jonka R autatiehallitus on asettanut H uhti­
kuun 2 p:nä 1898, ovat vuonna 1904 olleet sam at henkilöt kuin ennenkin, 
lautakunnan perustam isesta saakka, nim ittäin allekirjoittanut ratatirehtöörin- 
apulainen Theodor Frosterus puheenjohtajana sekä liikennetirehtöörin-apulainen  
Robert Gripenberg ja konetirehtöörin-apulainen Anders W aldemar Toren jäseninä  
ynnä räutatienlääkäri, lääketieteen- ja kirurgiantohtori Karl Em il Holm edelleen  
m äärättynä asiantuntevaksi neuvonantajaksi. Puheenaolevana vuonna on Lauta­
kunta ollut koolla 14 kertaa eli siten että  yksi istunto on pidetty kunakin  
kuukautena, paitsi Lokakuussa ja Joulukuussa, jolloin Lautakunta on kokoon­
tunut kahdesti kum panakin kuukautena. Lautakunnan näissä istunnoissa  
käsittelem ät asiat jakautuvat kaikkiaan 126 eri pykälän alle. Mutta kun  
moniaita asioita on käsitelty  useam m assa kuin yhdessä istunnossa, nousee 
vuoden kuluessa käsiteltyjen eri asiain luku kaikkiaan 81:een, joista 77 on
*) K a ik ille  ra d o ille  y h t e is e t  n iih in  lu e ttu in a .
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koskenut vahingonkorvausta ja m uut 4 k ysym ystä  Lautakunnan toimintaa. 
Vuoden kuluessa lähetettyjen kujeiden luku, joista suurin osa on m ennyt 
Rautatiehallitukselle, on tehnyt 125.
Lautakunnan vuonna 1904 käsittelem istä asioista on, kuten ennenkin, 
suurin osa koskenut ohim enevää laatua olevia vammoja. Niinpä on Lauta­
kunta ehdottanut m yönnettäväksi satunnaista vahingonkorvausta 36 tapauk­
sessa, kun taas 9:ssä tapauksessa on ehdotettu vuotuista ja 7:ssä sekä satun­
naista että  vuotu ista vahingonkorvausta. Muista anom uksista on 9 hylätty, 
6  jätetty  toistaiseksi ratkaisem atta ja 7:ää ei ole otettu harkittaviksi. 3:ssa 
tapauksessa vihdoin on Lautakunta antanut R autatiehallituksen vaatim an lau­
sunnon, n iistä  yhdessä tapauksessa erään tapaturm assa loukkaantuneen rauta- 
tienpalvelijan anom uksesta saada sairaudönaikanaan nauttia  palkkaetujaan  
vähentäm ättöm inä sekä kahdessa tapauksessa niiden vahingonkorvausm ääräin  
suuruudesta, jotka olisivat tu lleet kysym ykseen, jos laki Joulukuun 5 p:ltä 
1895, työnantajain vastuunalaisuudesta työntekijöitä kohdanneesta ruumiin­
vam m asta, olisi soveltunut mainittuihin tapauksiin.
Y lläm ainituista vahingonkorvausta koskevista asioista on 9 koskenut 
valtionrautateiden palveluksessa olevia vakinaisia palvelijoita, jotka kaikki 
paitsi yksi ovat saaneet ruumiinvammoja välittöm ästi rautatienkäytön johdosta, 
niistä 3 kuoleman seurauksella. Kuitenkin on lautakunta ainoastaan 6:ssa 
tapauksessa puoltanut vahingonkorvauksen m yöntäm istä, eli 3:ssa tapauksessa  
jälkeenjäävälle perheelle ja sam aten 3:ssa tapauksessa loukkaantuneelle it­
selleen.
Loukkaantuneiden am m atti eli toim i ja siviilisääty, tapaturman laatu ja 
seuraukset, loukkaantuneen hoito, Lautakunnan toim enpiteet sekä m aksetta­
viksi ehdotettujen satunnaisten ja vuotuisten vahingonkorvausten määrät y. m. 
näkyvät tähän liitety istä  tilastollisista tauluista N:o 9 ja 10.
H elsingissä Tammikuulla 1905.
Th. Frosterus.
Georg Jansson.
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Tilastollisia tietoja Vahingonkorvauslautakunnan vuonna 1904 lopullisesti 
vammasta, mikä on kohdannut työmiehiä Suomen Valtionrautateiden
Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
Loukkaan­
tuneen 
ammatti eli 
toimi.
Loukkaantu­
neen nimi.
Louk­
kaantu­
neen
synty­
mä­
vuosi
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen . 
perhe- 
olot.
Tapaturman laatu.
Koneosasto. Veturinkul- Ljungdell, Nai- Vaimo ja 2 Pudonnut junan alle ja, 
sen ajaessa yli, oikea 
reisiluu ruhjoutunut.
jettaja, Erik Noak. nut. alaikäistä
lasta.
Liikenneosas­
to.
Jarrumies. Virtanen, Jo­
han Henrik.
18% 252 Sa­
moin.
Vaimo ja 5 
lasta, niis­
tä 2 ala­
ikäistä.
Luiskahtanut yrittäes­
sään hypätä liik­
keellä olevaan junaan 
ja joutunut sen alle, 
jolloin molemmat rei­
siluut ovat ruhjoutu­
neet ja katkenneet 
polvien yläpuolelta.
Samoin. Vaihdemies. Virtanen,
Juho.
1827/J4 Pudonnut veturista ja 
vioittanut siinä oi­
kean käden keskisor­
men niin että sen 
viimeinen jäsen oli 
leikattava, poikki.
Rataosasto. Ratatyömies. Kasper, Juha­
na Adolf.
1821/li40 Saanut vesimulkun yn­
nä sen mukana va­
semman kiveksen tu­
lehduksen.
Samoin. Työmies. Siven, Kus­
taa.
1853 Nai­
nut.
Vaimo ja £  
alaikäistä 
lasta.
Oikean käden ranne ja 
vasen jalka loukkaan­
tuneet.
Koneosasto. Moukarimies. Jääskeläinen,
Vilho.
187/ l201 Sa­
moin.
Lapseton. Raudan kappale vioit­
tanut oikeata silmää.
Samoin. Ylimääräinen
jarrumies.
Punkkmen,
Ville.
1825/569 Sa­
moin.
Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Juna kulkenut ylitse, 
ruhjoen oikean käsi­
varren kyynärpäästä 
ja vioittaen oikean 
jalan kantapäätä.
Rataosasto. Ratatyömies. Lindholm,
Karl.
18M/J48 Sa­
moin.
— Kompastunut ja oikea 
sääri katkennut lan- 
getessa.
Koneosasto. Työmies. Mäkelä, An­
ton.
18“ /467 Sa­
moin.
Vaimo ja 6 
lasta, niis­
tä  5 ala­
ikäistä.
Saanut palohaavoja oi­
keaan käteensä, kau­
laansa jakasvoihinsa.
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N:o 9.
käsittelemistä asioista, jotka koskevat korvauksen myöntämistä ruumiin- 
työssä sekä mainittujen rautateiden palvelijoita rautatienkäytön johdosta. I.
Tapaturman seuraus.
Loukkaantuneen
hoito.
Vahingonkorvaus-
lautakunnan
toimi.
Satunnai­
sen vahin­
gonkor­
vauksen 
määrä.
Vuotuisen
vahingon­
korvauksen
määrä.
Sfotf pä.
Kuoli 8 päivää tapaturman Hoidettu sairaalassa. Määrännyt vuotuista
jälkeen. vahingonkorvaus-
ta  perheelle. '-- — 288 —
Täydellinen työkyvyttä- Samoin. Määrännyt vuotuista
myys. vahingonkorvaus-
ta. 432
28 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Evännyt vahingon-
korvauksen myön-
tämistä.
45 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt satun-
naista vahingon-
korvausta. 78 05 — —
321 päiyän työkyvyttö- Samoin. Määrännyt satun-
myys. naista vahingon-
korvausta sen li-
säksi mitä vuonna
1903 on määrätty. 133 20 — —
10 näiyän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt satun-
naista vahingon-
korvausta. 6 04 — —
Vähintään 738 päivän työ- Hoidettu osaksi sairaa- Määrännyt satun-
kyvyttömyys. lassa, osaksi koto- naista vahingon-
naan. korvausta ja apua
loukkaantuneelle
sekä hänen per-
heelleen edellisenä
vuonna määrätyn
lisäksi. 418 — — —
74 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt apua vai-
Työkyvyn vähentyminen lassa, sitten koto- molle sekä samalla
vastaisiksi ajoiksi. naan. satunnaista ja vuo-
tuista vahingon-
korvausta louk-
kaantuneelle. 52 01 21 60
26 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt ■ satun-
naista vahingon-
korvausta. 32 80
Siirto 718 10 741 60
I. 8
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Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
Loukkaan­
tuneen 
ammatti eli 
toimi.
Loukkaantu­
neen nimi.
Louk­
kaantu­
neen
synty­
mä­
vuosi
Ja
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen 
siviili­
sääty .
Loukkaan­
tuneen
perhe-
olot.
Tapaturman laatu.
Rataosasto. Ratavahti. Nylander,
Werner.
— — — Oikean käden pikku­
sormi likistynyt niin 
että sen ensimäisen 
jäsenen luu oli kat­
kennut.
Koneosasto. Viilaajanop-
pilas.
Lönnbäck,
Lennart
Leonard.
1885 Nai­
maton.
Oikea kyynärvarsi kat­
kennut.
Liikenneosas­
to.
Työmies. Kellman, Sa­
muli.
l e l l i i Sa­
moin.
Joutunut veturin ten- 
derin ja vaunun alle 
sekä saanut siinä eri­
tyisiä ruumiinvam­
moja, muun muassa 
kylkiluu katkennut, 
puhkaisten keuhko- 
pussin.
Samoin. Jarrumies. Lauren, To­
bias Ed­
vard.
Saanut kaksi isonpuo­
leista haavaa kasvoi­
hinsa ja oikea poski- 
luu murtunut.
Koneosasto. Seppä. Tuppurainen,
Heikki.
1861 Nai­
nut.
Vaimo ja 3 
alaikäistä 
lasta.
Lentävä taltanlastu 
polttanut vasemman 
silmän sarveiskalvon.
Rataosasto. Työmies. Lappalainen,
Oskar.
1816/n 74 Sa­
moin.
Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Lyönyt kirveellä jal­
kaansa.
Koneosasto. Maalari.. Andsten,
Theodor
Ananias.
1818/g65 Nai­
maton.
Oikean käden neljäs 
sormi likistynyt kah­
den vaununpuskimen 
välissä.
Rataosasto. Työmies. Ruohonen, 
Frans Os­
kar.
1827/470 Nai­
nut.
Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Saanut kivensirun va­
sempaan silmäänsä, 
joka siten on menet­
tänyt näkövoimansa.
Samoin. Samoin. Dahl, Taa­
vetti.
182/B71 Nai­
maton.
— Oikea polvi loukkaan­
tunut.
Samoin. .Samoin. Tuppurainen,
Pekka.
— — — Pudonnut resiinasta, 
saaden haavoja pää­
hänsä ja vasempaan 
käteensä.
Koneosasto. Höyrykatti­
lan lämmit­
täjä.
Aaltonen,
Wilhelm.
1864 Nai­
nut.
Vaimo ja 4 
alaikäistä 
lasta.
Saanut haavan vasem­
paan säärivarteensa.
Liikenneosas­
to.
Asemamies. Huhtaneva, 
Emil Alek­
sander.
183/872 Sa­
moin.
Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Joutunut junan alle ja 
molemmat jalat pol­
vien yläpuolelta mu­
sertuneet.
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Loukkaantuneen
hoito.
Vahingonkorvaus- 
lautakunnan 
, toimi.
Satunnai­
sen vahin­
gonkor­
vauksen 
määrä.'
Vuotuisen
vahingon­
korvauksen
määrä.
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31 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Evännyt vahingon- ■ ’
korvauksen myön-
tämistä. — ~r — —
259 päivän työkyvvttö- Hoidettu osaksi sairaa- Määrännyt vuotuista
myys. Työkyvyn vähen- lassa, osaksi koto- vahingonkorvaus-
tvminen. naan. ta  vuonna 1903 *
määrätyn satun-
naisen lisäksi. — — 144 —
Osaksi täydellinen, osaksi Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt satun-
osittainen 89 päivän työ- lassa, sitten koto- naista ja vuotuista
kyvyttömyys. Työkyvyn naan. vahingonkorvaus-
vähentyminen vastaisiksi ta. 34 30 108 —
ajoiksi.
Noin 30 päivän työkyvyt- Samoin. Evännyt vahingon-
tömyys. korvauksen myön-
tämistä. — — — —
12 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
naista vahingon-
korvausta. 14 46 — —
17 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 13 20 — —
12 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 12 96 — —
28 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu sairaalassa. Määrännyt apua per-
Työkyvyn vähennys vas- heelle ja vuotuista
täisiksi ajoiksi. vahingonkorvaus-
ta loukkaantu-
neelle. 22 40 108 —
46 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-1 naista vahingon-
korvausta. 44 40 --_ —
26 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 20 40
“
44 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 54 72 — —
Kuoli samana päivänä. Hoidettu sairaalassa. Määrännyt vuotuista
vahingonkorvaus-
ta perheelle. — 288
Siirto 934 94 1’389 60
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Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
Loukkaan­
tuneen 
ammatti eli 
toimi.
Loukkaantu­
neen nimi.
Louk­
kaantu­
neen
synty­
mä­
vuosi
ja
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perhe-
olot.
Tapaturman laatu.
Koneosasto. Puusepän-
työntekijä.
Stähl, Karl 
Gustaf.
1822/437 Nai­
maton.
— Pudonnut lattialle oi­
keaa kättänsä ja olka­
päätään vasten sekä 
saanut siinä pahan 
ruhjevamman.
Rataosasto. Työmies. Ylhäinen, 
Adolf Hei- 
kinpoika.
182/357 Nai­
nut.
Vaimo ja 1 
lapsi.
Saanut haavavamman 
oikeaan sääreensä.
Koneosasto, Viilaaja. Andersson,
Johan.
1817/&51 Sa­
moin.
Vaimo ja 3 
lasta, niis­
tä  2 ala­
ikäistä.
Vasen silmä vioittunut 
siten että rikka on 
tunkeutunut sen sar­
veiskalvoon.
Rataosasto. Työmies. Holopainen,
Tauno.
— — — Lyönyt kirveellä oi­
keaan jalkaansa.
Samoin. Kivityönte-
kijä.
Koskinen, 
Otto Hei- 
kinpoika.
18H/b60 Nai­
nut.
Lapseton. Saanut kivensirun oi­
keaan silmäänsä, joka 
sen johdosta on me­
nettänyt näkövoi- 
mansa.
Samoin. Samoin. Hirvonen, Olli 
Ollinpoika.
1817/,71 Sa­
moin.
Vaimo ja 4 
alaikäistä 
lasta.
Saanut vasempaan sil­
määnsä teräksensi- 
run, joka on jäänyt 
sarveiskalvoon kiinni.
Koneosasto. Vaunun tar­
kastaja.
Blankman, 
John Fri­
dolf.
1830/i82 Nai­
maton.
— Oikean jalan isonvar- 
paan pää musertunut.
Samoin. Samoin. Rosenberg,
Teodor
Aleksander.
1816/282 Nai­
nut.
Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Pudonnut ja loukannut 
rintansa.
Samoin. Viilaaja. Vanhanen, 
Antti Ma- 
tinpoika.
18u/862 Nai­
maton.
Saanut ruhjevamman 
vasempaan jalkapöy­
täänsä.
Rataosasto. Työmies. Häkkinen, 
Juho Taa­
vetti.
1828/876 Sa­
moin.
Saanut haavavamman 
oikeaan kantapää­
hän sä.
Liikenneosas­
to.
Samoin. Saari, Erik 
Johan.
18“ /471 Sa­
moin.
— Saanut lyömähaavan 
vasempaan käteensä.
Koneosasto. Viilaajanop-
pilas.
Öhman, Her­
man.
1883 Sa­
moin.
— Saanut lievänpuolisen 
iskun otsaansa.
Samoin. Samoin. Joronen,
Juho.
1877 Sa­
moin.
Oikean käden pikku­
sormi likistynyt kah­
den ratakiskon väliin.
Samoin.
1
Ylimääräinen
veturinläm­
mittäjä.
Finne, Frans 
Albert.
1888/571 Joutunut vaunun alle, 
jossa vasen jalka mu­
sertui niin pahoin että 
se oli leikattava poik­
ki lantion alapuolelta.
— 61 L i i t e  I,
Tapaturman seuraus.
Loukkaantuneen
hoito.
V ahingonkorvaus- 
lautakunnan 
toimi.
Satunnai­
sen vahin­
gonkor­
vauksen 
määrä.
Vuotuisen
vahingon­
korvauksen
määrä.
710 ■fin
Siirto 934 94 1'389 60
62 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
naista vahingon-
korvausta. 129 36 —
31 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu sairaalassa. Evännyt vuotuisen
vahingonkorvauk- 1
sen myöntämistä. — — — —
20 päivän työkyvyttömyys. Käynyt silmäklinikassa Määrännyt satun-
hoitoa saamassa. naista vahingon-
korvausta. 32 34 — —
8 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Samoin. 2 40 — —
23 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt apua vai-
Työkyvyn vähennys vas- lassa, sitten koto- molle ja sekä sa-
täisiksi ajoiksi. naan. tunnaista että vuo-
tuista vahingon-
korvausta louk-
kaantuneelle. 26 — 129 60
5 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt apua per-
Työkyvyn vähennys vas- heelle ja sekä sa-
täisiksi ajoiksi. tunnaista että vuo-
tuista vahingon-
korvausta louk-
kaantuneelle. 5 70 43 20
24 päivän työkyvyttömyys. Käynyt poliklinikassa Määrännyt satun-
lioitoa saamassa. naista vahingon-
korvausta- 31 16 — —
22 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Samoin. 28 — — —
38 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairaa- Samoin. 58 32 _ ___
lassa, sitten koto-
naan.
23 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Samoin. 21 76 — —
24 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu sairaalassa. Evännyt vahingon-
korvauksen myön-
tämistä. — — — —
Korkeintaan viikon työ- Hoidettu kotonaan. Samoin. — — — —
kyvyttömyys.
Samoin. Samoin. Samoin. — — —
144 päivän työkvvyttö- Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt vuotuis-
myys. Työkyvyn vähen- lassa, sitten koto- ta  vahingonkor-
tyminen. naan, valista. 302 40
Siirto 1’269 98 1’864 80
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Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
Loukkaan­
tuneen 
ammatti eli 
toimi.
Loukkaantu­
neen nimi.
Louk­
kaantu­
neen
synty­
mä­
vuosi
ja
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen 
perhe- ' 
olot.
Tapaturman laatu.
Koneosasto. Vaunutyön-
tekijä.
Koivu, Aappo 
Eskelinpoi- 
ka.
1810/854 Nai­
nut.
Vaimo jä ' 1 
lapsi.
Saanut sokkarfaulan- 
pään vasempaan sil­
määnsä, jonka joh­
dosta sarveiskalvoon 
tuli haavavamma.
Samoin, Viilaajanop-
pilas.
Partanen, 
Daniel Jo­
han.
185/679 Sa­
moin.
Lapseton. Saanut . ruhjevamman 
oikeaan käteensä lä­
helle peukaloa.
Samoin. Kattilaseppä. Mahlberg,
J uuso Vil­
ho.
188/956 Sa­
moin.
Vaimo ja 5 
lasta, niis­
tä  3 ala­
ikäistä.
Kompastunut ja vasen 
pohkioluu katkennut.
Liikenneosas- Ylimääräinen Heinonen, 18l8/983 Nai- — Luiskahtanut, jolloin
to. jarrumies. Emil. maton. vaunu on musertanut 
takaraivon sekä va­
semman käden.
Rataosasto. Työmies. Nyberg, Erik. 185/638 Nai­
nut.
Lapseton. Vastaantuleva juna is­
kenyt kovanlaisesti 
oikealle puolen kas­
voja sekä yhden kyl­
kiluun poikki.
Koneosasto. Viilaaja. Sanne; Hugo 
Ferdinand.
18‘i/580 Sa­
moin.
Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Saanut nostamisesta 
oikeaan kupeeseensa 
kohjun, joka sittem­
min on leikkauksella 
poistettu.
Rataosasto. Työmies. Saikkonen,
Herman.
182'576 Sa­
moin. .
Vaimo ja 2 
alaikäistä 
lasta.
Rautakihveli sysännyt 
poikki oikean käden 
keskisormen jänteen 
keskijäsenen kohdal­
ta.
Pudonnut telineiltä ja 
pudotessa katkennut 
kolme kylkiluuta rin­
takehän vasemmalta 
puolelta.
Koneosasto. Kirvesmies, Funek, Karl 
Linus.
1845 Sa­
moin.
Vaimo ja 4 
lasta, niis­
tä  2 ala­
ikäistä.
Samoin. Seppä. Akren, Gustaf 
Albert.
1870 Sa­
moin.
Vaimo ja 3 
alaikäistä 
lasta.
Vasemman käden keski­
sormen viimeinen jä­
sen ruhjoutunut.
Rataosasto. Kirvesmies. Konttinen. 
Gustaf Ro­
bert.
187664 Sa­
moin.
Vaimo ja 5 
alaikäistä 
lasta.
Saanut nirhaman kas­
voihinsa ja oikea 
rannenivel loukkaan­
tunut.
Koneosasto. Konepajan-
työmies.
Hollmen, .Jo­
han Emil.
1870 Sa­
moin.
Vaimo ja 3 
alaikäistä 
lasta.
Saanut raudansirusen 
vasempaan silmään­
sä, joka siitä niin 
vioittui että oli teh­
tävä leikkaus.
Rataosasto. Kivityönte-
kijä.
Forsberg, An­
ton Eliak- 
senpoika.
1816/176 Saanut kivensirun va­
sempaan silmäänsä, 
joka siitä vikaantui.
— 63 L i i t e  I.
Tapaturman seuraus.
Loukkaantuneen
hoito.
'Vahingonkorvaus-
lautakunnan
toimi.
Satunnai­
sen vahin­
gonkor­
vauksen 
määrä.
Vuotuisen
vahingon­
korvauksen
määrä.
Shnf 7‘ui i£mf
Siirto 1’269 98 1’864 80
27 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
Työkyvyn vähennys vas- naista ja vuotuista
täisiksi ajoiksi. vahingonkorvaus-
ta. 32 34 21 60
14 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt satun-
naista vahingon-
korvausta. 11 52 — —
53 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 110 92 — —
Kuoli pian tapaturman Evännyt vahingon-
satuttua. korvauksen myön-
tämistä. — — — —
56 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu ensin sairaa- Samoin. ___ ___ _ ___
lassa, sitten koto-
naan.
45 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt apua per-
heelle ja satun-
naista vahingon-
korvausta louk-
kaantuneelle. 86 45 . ------ —
34 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
Työkyvyn vähennys vas- naista ja vuotuista
täisiksi ajoiksi. vahingonkorvaus-
ta. 43 96 43 20
30 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt satun-
naista vahingon-
korvausta. 40 80 — —
27 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 36 54 — —
55 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu liieromalai- Määrännyt vuotuista
Työkyvyn vähennys vas- toksessa sekä muuten vahingonkorvaus-
täisiksi ajoiksi. kotonaan. ta aikaisemmin,
vuonna 1903, mää-
rätyn satunnaisen
Iisaksi. — ___ 85 54
5 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu sairaalassa. Määrännyt apua per-
heelle. 4
13 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun-
naista vahingon-
korvausta. 20 — — —
Siirto 1'656 51 | 2’015 14
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Osasto, jonka 
työssä tapa­
turma on 
tapahtunut.
Loukkaan­
tuneen 
ammatti eli 
toimi.
Loukkaantu­
neen nimi.
Louk­
kaantu­
neen
synty­
mä­
vuosi
ja
päivä.
Louk­
kaan­
tuneen
siviili­
sääty.
Loukkaan­
tuneen
perhe-
olot.
Tapaturman laatu.
Rataosasto. Työmies. Wäätäinen,
Pekka.
1815/266 Nai­
nut.
Vaimo ja 1 
alaikäinen 
lapsi.
Pudonnut tikapuilta, 
taittaen siinä vasem­
man solisluun sekä 
saaden vamman „frac- 
tura hasis cranii“.
Samoin. Samoin. Koppelomäki,
Matti.
18i2/437 Sa­
moin.
Vaimo ja 3 
täysikas­
vuista las­
ta.
Oikea sääri katkennut.
Liikenneosas­
to.
Jarrumies. Rautiainen,
Tuomas.
18%72 Sa­
moin.
Vaimo ja ala­
ikäinen lap­
si.
Joutunut junan alle, 
jossa vasen kyynär­
varsi ja kaksi vasem­
man jalan varvasta 
musertuivat.
Rataosasto. Työmies. Hilden, Vilp-
pu.
18%65 Sa­
moin.
Vaimo ¿ a l a ­
ikäinen lap­
si.
Pudonnut ja yksi kylki­
luu rintakehän oi­
kealta puolen kat­
kennut.
Samoin. Ratamestari. Herranen,
Juho.
1820/567 Luiskahtanut ja vasen 
jalka joutunut kon- 
duktöörivaunun pyö­
rän alle, jossa sääri 
musertui niin että se 
oli leikattava poikki.
Samoin. Työmies. Mielonen,
Antti.
1828/iei Nai­
nut.
Vaimo ja 5 
alaikäistä 
lasta.
Rullavaunu kulkenut 
vasemman jalan yli.
Koneosasto, Samoin. Keränen,
Jaakko.
1884 Nai­
maton.
— Loukannut vasenta jal­
kaansa.
Rataosasto. Samoin. Prilander,
Wilhelm.
1818/^5 — — Vasen jalka likistynyt.
Samoin. Samoin. Myöhänen,
Matti.
1871 Nai­
nut.
Vaimo ja 3 
lasta.
Oikea peukalo likisty­
nyt.
Samoin. Verä.jävahti. Sedergren,
Antti.
18%70 Sa­
moin.
Vaimo ja 3 
huoruudes­
sa siitettyä 
lasta, kaik­
ki 3 ala­
ikäisiä.
Joutunut päivystäjä- 
veturin alle.
Koneosasto. Työmies. Heiskanen,
Juho.
1817/979 Nai­
maton.
Saanut raudansirusen 
vasempaan silmäänsä, 
joka siitä vioittui 
niin että siinä oli teh­
tävä leikkaus.
Samoin. Viilaaja. Laakso, Otto 
. Arvo.
l m / f ö Sa­
moin.
Teräase vienyt poikki 
oikean käden keski­
sormen pään.
Samoin. Samoin. Mielonen,
Sylvester.
181/JÖ8 Nai­
nut.
Lapseton. Oikean käden etusormi 
loukkaantunut.
Samoin. Konepajan-
oppilas.
Raatikainen, 
Otto Vilho.
18%77 Nai­
maton.
Polttanut kätensä juo- 
tinlampussa.
—  65 — L i l t «  I,
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Loukkaantuneen
Vahingonkorvaus-
Satunnai­
sen vahin­
gonko*-
Vuotuisen
vahingon-
Tapaturman seuraus.
hoito.
lautakunnan
toimi.
vauksen. 
, määrä. maara.
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Siirto 1'656 51 2*015 14
36 päivän| työkyvyttömyys. Hoidettu ■ ensin sairaa- Määrännyt apua per-
lassa, sitten koto- heelle ja satun-
; naan. . naista vahingon- < korvausta löuk- 
' kaantnneelle. 36 62,
78 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt apua vai-
1 molle ja satun- ! naista vahingon-1
korvausta louk­
kaantuneelle. 45 75
75 päivän.työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt vuotuista
Työkyvyn vähennys vas- vahingonkorvaus-
täisiksi. ajoiksi. ■ ta. — 216 —
21 päivän'työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt satun- •
naista vahingon­
korvausta. 19 80 —
69 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu sairaalassa. Määrännyt vuotuista
Työkyvyn vähennys vas­
taisiksi ajoiksi. \
vahingonkorvaus- 
: ta. — -216 —
146 päivän työkyvyttö- Hoidettu osaksi sairaa- Määrännyt apua per-
myys. lassa, osaksi koto- heelle ja satun-
haan. naista vahingon­
korvausta louk­
kaantuneelle. 141 92
119 päivän työkyvyttö- Hoidettu ensin sairaa- Määrännyt satun-
myys. lassa, sitten koto- naista vahingon-
naan. korvausta. 49 20 — —
37 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Samoin. 44 64 — —
28 päivän',työkyvyttömyys. Samoin.j Samoin. 33 88 — —
Kuoli hetj. ' — Määrännyt vuotuista
vahingonkorvaus­
ta  lapsille. — — 108 —
51 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan-. Määrännyt satun-
naista vahingon­
korvausta. 73 35 — —
.21 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 37 50 — —
12 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 10 08 — —
15 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 6 93 — —
Yhteensä 2’156 18 2*555 14
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II. Rata ja rakennukset.
Ä )  H e l s i n g i n — H ä m e e n l i n n a n — P i e t a r i n  r a u t a t i e .
1. Tason laatu.
Rautatielinjan koko pituus (päärata Helsingin ja Hämeenlinnan
sekä' Riihimäen ja Pietarin välillä) teki lopulla vuotta 1904 477,83 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus..........................................  79,57 °/o =  380,21 »
Kaarteiden » » ..........................................  20,43 °/o =  97,62 »
Pisin kaarteen s ä d e ...........................................................................3,86 »
Lyhin » » ............................................................................0,50 »
Pääradan vaakasuorat osat.............................................26,n  % =  124,76 »
Nousujen pituus, Helsingistä lukien.............................  36,48 °/o =  174,31 »
Laskujen » » » .................................. 37,41 °/» =  178,76 »
Suurin noususuhde............................................................................... • 0,oi
» laskusuhde ‘) ......................................................................O,oi
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin 148:nnella kilo-
metrillä Helsingistä.................................................................  119,573 metriä.
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin 1 :sellä kilometrillä
H elsingistä..................................... .... .................................*1,493 »
Erotus näiden korkeuksien välillä...................................................  118,080 *
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  75,24 °/o =  359,52 kilometriä.
» » »  leikkauksissa............................  24,76 n/o =  118,31 »
Maapenkereen suurin korkeus 129:nnellä kilometrillä Helsingistä 17,47 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys 2:sella » » 12,37 . »
Pengerrys on tehty kahta raidetta varten Helsingin ja Hämeen­
linnan sekä Viipurin ja Pietarin välillä; siis: 
kahta raidetta varten pengerrettyä päärataa . . . .  49,13 °/o — 234,75 kilometriä, 
yhtä « * n n . . .  . 50,87 ft/o =  243,08 «
Rata ja  
rakennukset. 
Päärata.
')  Vesijärven satamaan menevällä haararadalla on O,0l06:n lasku 1’235 metrin matkalla 
ja Lappeenrannan satamaradalla 0,02:n lasku 1’277 metrin matkalla. I.
II. 1
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Rata ja
rakennukset.
Päärata.
2. Pfiällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä (= 5 Englannin jalkaa).
Raiteiden pituus alussa vuotta 1904 näkyy seuraavasta taulusta:
Raidepituus
kilometria.
1) Pääradan........................................
2 ) Haararatain:
a) Uspenskin hautausmaalle .
b) Raivolan tehtaalle • • .
c) Viipurin satamaan . . .
d) Hovinmaan paperitehtaalle.
e) Lappeenrannan satamaan .
f) Vesijärven satamaan. . .
g) Malmin hautausmaalle . .
h) Sörnäisten satamaan. . .
i) pitkin Sörnäisten rantatietä
k) Helsingin satamaan . . .
l)  Sairion lastauslaiturille . .
3) Sivu- ja syijäraiteiden . . . .
641,59
2,97
2.17
2 ,io0,68
20,39
2,90
2,30
3,37
1,39
5,49
0,56
Yhteensä
44,32
273,37
959,28
Vuonna 1904 on raiteisiin tullut seuraavat lisät:
ad 1.
ad 2.
Raidepituns
kilometriä.
Päärataan:
Viipurin ja Pietarin välisen kaksoisraiteen jatko Vii­
purissa ......................................................................
Sivu- ja syijäraiteisiin:
Pietarin asem alla ............................................... 1,66
Terijoen »  0,72
Hämärän *  0,22
Viipurin *»  20,92
Vainikkalan »  0,33
Lappeenrannan »   0,08
Pulsan »  0,24
Taavetin »  0,io
Kaipiaisten »  0,i7
Kouvolan »  0,27
Lahden varikolla...............................................0,68
Järvelän asem alla ............................................... 0,72
Jokelan »  0,37
Järvenpään »  0,12
Fredriksbergin »  1,24
Helsingin »  0,23
asemain välillä.......................................... ....  - 2,39
0,47
30,46
30,93Yhteensä
Raidepituus teki siis lopulla vuotta 1904:
— 3 — L iit e  I I .
Aaidepituus
kilometriä.
1. Pääradan.................................................... 642,06
2. Haararatain:
a) Uspenskin hautausmaalle . . .
b) Kaivolan te h ta a lle ...................
c) Viipurin sa tam aan ...................
d) Hovinmaan paperitehtaalle. . .
e) Lappeenrannan satamaan . . . . . . . 20,39
f) Vesijärven satamaan...................
g) Malmin hautausmaalle . . . .
h) Sörnäisten satamaan . . . .
i) pitkin Sörnäisten rantatietä . .
k) Helsingin satamaan...................
1) Sairion lastauslaiturille . . . . 44,32
3. Sivu- ja syrjäraiteiden................................. 303,83
Yhteensä 990,21
Rata Ja
rakermulcset.
Päärata.
Yhteenlaskettu liikennepituus teki vuoden lopulla:
1. Päärata, yksiraiteista rataa 313,«o
* kaksiraiteista » 164,23 477^3 kilometriä.
2. Haararadat, yksiraiteisia ratoja____ 44,32____ »
Koko liikennepituus 522,15 kilometriä..
U l t e  I I . — 4 —
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
Rata ja
rakennukset.
Päärata.
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
E r i l a a t u i s i a  k i s k o j a . KiBkon
pituus
metrin.
Liitos-
kiskon. Pohjalevyn.
Kaksi-
mutte-
risen
pultin.
Yksi-
mutte-
risen
pultin.
Kiskon-
naulan.
1. Rautakiskoja useista Englan­
nin (Wales’in) tehtaista. Näitä 
kiskoja on käytetty ainoastaan 
Helsingin ja Hämeenlinnan vä­
lisellä rataosalla................... 32,30 .3,93 1,94 0,48 0,33
2. Rautakiskoja, valmistaneet toi­
minimi de Dorlodot frères Bel­
giassa sekä muutamat Englan­
nin tehtaat: Hopkins Gilkes 
& C:o, Park Gate Ironworks, 
Tretegar Iron and Coal Com­
pany, Dowlais Works y. m. .
3. Rautakiskoja, valmistanut toi­
minimi Hopkins Gilkes & C:o
30,04 2,69 2,41 0,70 0,54 0,24
31,25 3,14 0,96 0,68 0,51 0,24
4. Rautakiskoja, valmistanut toi­
minimi Ebbw-Vale Steel, Iron 
and Coal Company . . . . 35,41 3,62 0,89 0,64 0,24
5. Teräskiskoja, valmistaneet toi­
minimet Actien-Gesellschaft 
Eisen- und Stahlwerk zu Osna­
brück, Brown, Boyley & Di­
xon ja West Cumberland Iron 
and Steel Company . . . . 31,08 17,4014,75
9,62
1,26 0,82 0,24
6 . Teräskiskoja, valmistaneet toi­
minimet Bolckow, Vaughan & 
C:o, F. Krupp, Barrow Haema­
tite Steel Company ja Charles 
Cammel & C : o ................... 30,oo 1,70 0,57 0,27
7. Haarmann’in teräksisiä vuoli- 
aiskiskoja; paino raiteen pi- 
tuusmetriltä on 93,22 kg. Näitä 
kiskoja on kaupunginkaduilla 
ja toreilla Viipurin ja Helsin­
gin satamaradoissa.
8. Teräskiskoja, valmistaneet toi­
minimet Bolckow, Vaughan & 
C:o ja Société John Cockerill 30,oo 10,23 2,69 á 2,58*) 2,11 á 2,05’) 0,65 0,35
Kohdissa N:o 1—5 mainittujen kiskojen normaalipituus on 6,4 metriä eli 21 
Englannin jalkaa; kiskot N:o 6 sitävastoin ovat 8 metrin sekä kiskot N:o 7 ja 8 
9 metrin pituisia.
Rautakiskoja tavataan ainoastaan sivuraiteissa ja muutamissa haararadoissa.
') Liitospölkyssä olevan. ')  Välipölkyssft olevan.
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Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1904.
Pääraiteisiin 
vuonna 1904 
poisotettujen 
sijaan laskettuja.
Roko määrä 
pääraiteisiin las­
kettuja lopulla 
vuotta 1904.
Vaihdettujen ja 
koko määrän 
välinen prosent- 
tisuhde.
Teräskiskoja........................................ 1’506 160’876 0,90 0/o
Pohjälevyjä........................................ 3*369 707’696 0,48 %
Teräksisiä sidekiskoja......................... 2’990 321’752 0,93 «/o
Sidepultteja........................................ 12*374 643’504 1,92 °/o
Kiskonnauloja................................... 103’UOO 4’338’626 2,37 "/o
Rata ja
rakennukset.
Päärata.
Vaihteet.
Yksin­
kertaisia.
Täysi- 
englanti- 
laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina......................... T128 23 19
Vuoden kuluessa on laskettu uusia . . . .  
Viallisuuden vuoksi on vuonna 1904 vaihdettu
55 2 0 —
uusiin............................................................ 25 — —
Vuoden kuluessa on otettu p o i s .................... 3 — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . . 1’180 43 19
Risteykset.
Teräskisko-
risteykBiä.
Valurau- 
taisia ris­
teyksiä.
Yhteensä
risteyk­
siä.
Vuoden alussa oli laskettuina ................................... 1’279 60 1*339
Vuoden kuluessa on viallisina otettu pois . . . . 44 2 46
n n n tarpeettomina otettu pois . . 8 — 8
Samana aikana on poisotettujen sijaan laskettu . . 44 2 46
Uusiin raiteisiin on la s k e t tu ................................... 148 1 149
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . . . . 1’419 61 1’480
Ratapölkyt.
Uusiin rai­
teisiin 
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden 
lopulla.
Vaihdettujen 
ja koko 
määrän väli­
nen pro- 
senttisuhde.
Vuonna 1904 .............................. 39*648 144*590 1*287*559 11,23 »/o
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Hiekoitus.
R a ta  j a  Tänä tilivuonna on ennestäisten raiteiden kunnossa pitämiseksi kuljetettu 60’307
raken n u kset, kuutiometriä päällyshiekkaa eli 62,87 m3 raidekilometriä kohti.
P ä ä ra ta .
3. Taidetyöt.
Sillat ja rummut sekä radan alla olevat tieaukot.
Siltakaarien lukumäärä ja vapaat kantovälit metriä.
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1. Tiilinen rumpu . . i
2. Katettuja harmaa- 
kivirumpuja ja kul- 
vertteja, yhteenlas­
kettu päiväaukko 259 
neliömetriä ja yh­
teenlaskettu pituus 
4’627 m.................... 311
3.
4.
Siltoja, päällysraken- 
nus puinen . . . .  
Siltoja, päällysraken­
nus rautainen . . .
55
34
4
39 2 10 7 8 3 3 5 4 2 3 2 2 1 4 1 23 l 3 9 1 1 2 l 2 2 1 4 l 3 1 l l
59
187
5. Rautaisia kääntösil- 
toja, jotka jättävät 
laivakululle 11 ja  8,r> 
metrin levyiset va­
paat aukot . . . . 4
6. Viadukteja puusta, 
kaaret 5,o 4 metriä, 
kummallakin puolen 
Leppäkosken siltaa, 
poistetun penke­
reen korvauksena . 2
7. Tieaukkoja radan
H 1)
Rautatien tason yläpuolella olevia tiesiltoja ja tien-ylikulkupaikkoja on: 
a) siltoja viertoteitä ja kaupunginkatuja varten, betoniholvilla . . 52)
b )  siltoja, joiden päällysrakennus on rautainen............................I l 3)
e) » » » » puinen................................4
d j  puinen käymäsilta...........................................................1
l) Kaikki nämä sisältyvät ylläolevissa Biltojen ja viaduktien luvuissa. 
s) Yksi niistä muodostaa 74 metrin pituisen tunnelin.
J) Niistä yksi ylikulkusilta Loviisan rautatien ylitse.
Ylikulkupaikkoja rantatien tasossa on:
kaupnnginkatuja varten........................................... 23
viertoteitä varten........................................ .... . 4
maanteitä ........................................................ 81
kyläteitä * ■........................... .... . ■ t ■ . ■ 354
_  7 — Liite l i i
Yhteensä . 462
4. Aidat.
Erilaisia a ito ja .....................................  995’601 metriä.
Lauta-aitoja asemain ympärillä.................... 20’321 »
5. Asemat.
Helsingin— Hämeenlinnan— Pietarin rautatiellä oli lopulla vuotta 1904 55 ase­
maa, niistä:
I luokan asemia........................ 3
H » »  9
TTT n n . . . . . .  21
IV » »  16-
V » »  6
sekä sitäpaitsi 2 pysäkkiä, 3 satama-asemaa, 8 seisaussiltaa matkustaja- ja 
tavaraliikennettä varten, 28 seisaussiltaa ainoastaan matkustajaliikennettä sekä osit­
tain myös pikkutavaraa varten, 14 lastauspaikkaa ainoastaan tavaraliikennettä varten 
ja 2 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
R ata ja
rakennukset.
Päärata.
Liite n , —  8  —
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
Bata ja
rakennukset.
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H e l s i n k i .................. i _ 17’590 84 2 _ 5 _ _ 4 2 12,h i _ l
F re d rik sb e rg  . . IV 3 IB’161 44 3 3 8 12 5 — 2 12,h — i —
Äggelby, py säk k i . 
M a l m ....................... II I
4
4
414
1'933
S
13 1 3
D ick u rsb y  . . . . I I I 6 2671 8 1 1 2 — - — — — — — —
K o r s o ....................... V 7 1’476 8 _ 1 _ __ _ _ _ _ _ _
K e ra v a ....................... II 6 6’661 18 4 1 1 — _ _ 1 12,b — — —
Järv e n p ä ä  . . . . II I 8 3 244 17 — 1 2
J o k e l a ....................... I I I 11 5’103 16 — — 2 — — — — — — — —
H y v in k ä ä ................... II 11 27 3 3 12 — — 2 6 2 — — — — — —
R iih im äk i . . . . 11 12 8’690 35 _ __ 3 __ . _ 2 12,8 __ _ _
R y tty lä ....................... III 10 1’628 7 _ — _ — _ — — — — — —
L e p p ä k o s k i . . . . IV 6 1 752 7
T u r e n k i .................. I I I 7 1962 7
H äm een linna  . . . II 14 4’455 24 — — 2 — — — 1 12,8 — i —
H ik iä (m a tk a  lu e ttu n a
R iih im äe ltä ) . . . IV 9 1’555 7
O i t t i ............................ IV 6 1’956 7 — — — __ __ __ — — — — —
L a p p ila ...................... IV 12 1’391 5 — — 2
J ä r v e l ä . . . ' . . I V 6 2027 9 — — — — _ __ — — — — —
H e r r a l a ................... IV 12 1’929 8 — — 2 — -* — — — — — —
L ahden  v a r ik k o . . _ 11 3 ’461 16 _ _ 3 _ _ _ 1 12,8 _ _ _
L a h ti ............................ I I 3 1’953 8 _ — 2 _ _ _ _ _ _ — _
V i l l ä h t i .................. V 10 865 4
U u s ik y lä ..................
K a u s a l a ..................
IV
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11
18
1’493
1’272
7
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K o r i a ....................... I I I 16 1’022 5 — — — — — __ __ — — — —
K o u v o la ................... 11 7 11528 54 2 1 4 — — — 2 <12,8 
Í  13,1
— — —
U t t i ............................ IV 12 1’040 5
K aip ia in en  . . . . III 10 5’393 21 1 12,8 — —
T a a v e t t i .................. IV 25 1’419 6 — — — — — — - — — — —
L u u m ä k i ................... V 11 1’396 6
P u l s a ....................... V 12 1’160 6
S im o la ....................... I I I 11 4’527 26 — _ 8 _ _ _ 1 12,8 _ _
V ain ik k ala  . . . . V 10 1'600 7 _ •_ — _ _
N u r m i ....................... IV 12 1’341 6 — — — - — — — — — —
S iirto - 121*586 521 12 9 46 18 7 4 18 - i 2 1
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pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 1
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Rata ja
rakennukset.
Päärata.
11. 2
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R a t a  j a Veturin-kuiintö-lavoja.
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Siirto 121’586 521 12 9 46 18 7 4 13 _ 1 2 i
H ov inm aa............... IV 6 2’324 11
Viipuri...................... 1 IS 50’594 146 20 — 4 — — 3 3 13,85 2 2 i
S ä in iö ....................... III 10 2’273 12
K ä m ä rä ................... IV 11 2’483 11
Golitzino................... IV 8 2’934 12 — 1 2
Perkjärvi................... III 12 4’758 20 _ — 1 — — _ 1 12,8 — — —
Uusikirbbo............... III 13 3’510 16 — — 1 — — — 1 12,8 — — —
Mustamäki . . . . . III 10 2’630 13 1
Raivola.......................... lii 6 2930 15
T e rijo k i ...................... II 10 5’974 25 1 12,8 — — —
K ellom äki.................. ' V 6 1'528 6 0
K u o k k a la .................. III 4 3’707 10
Bjäloostrow.................. II 8 3’656 16 — 1 4 — — — 1 12,8 — 1 —
Levashovo .................. III 13 2’179 12 — 1 4 — — — 1 12,8 — — —
Pargolovo...................... m 3 1’330 9 — 2 4 — — — 1 12,8 — — —
Shuvalovo .................. m & 1’406 7 _ 1 4
O serk i...................... IV 1 —
U delnaja................... m 2 2’131 8 — 2 4
Lanskaja, pysäkki. . — 3 — — — 2 — — — — — — — —
Pietari ....................... i & 2P871 87 10 1 5 — — — 1 12,8 1 3 2
Yhteensä - - 239*704 957 42 18 82 18 7 7 23 — 4 8 4
b )  Haararatain
varrella:
Sörnäs (Helsingistä) m 6 7*281 38 _ __ 1 _ _ — — — — 1 1
Vesijärvi (Lahdesta) m 4 2*020 9 — — — — — 1 — — — — —
Lappeenranta (Simo­
lasta) ......................
Lappeenrannan sata-
n 19 5’707 25 1 - — — - - 1 12,6 - 1 —
ma-asema, pysäkki — 2 752 7
Yhteensä — — 15*760 79 1 — 1 — — 1 1 — — 2 1
e) Asemain välillä _ _ 48’366 144 _ 1 4 1
Kaikkiaan — — 303*830 1*180 43 19 87 18 7 8 24 - 4 10 6
6. Munt radan varrella olevat rakennukset.
Näitä oli lopulla vuotta 1904:
Kaksiasuntoisia vahtitupia.................................... 35
Yksiasuntoisia »  150
Ratainsinöörin-asunto ..............................  1
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7. Sähkölennätin ja telefooni.
Vuonna 1904 on sähkölennätinjohtoihin tullut lisäksi 0,5 km:n pituinen johto 
Kouvolan asemarakennuksesta paikkakunnalla olevaan venäläiseen valtakunnan säh- 
kölennätinkonttoriin, jonka yhteydessä ensinmainittuun paikkaan on asetettu 1 Mor- 
sen-kone.
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R a ta  j a  r a -  Pääradan sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 30 johtoa, joiden yhteen-
fc&TlTlZiJiS&t
P ä ä ra ta  a^s e^^u pituus teki 1’652,5 km ja joihin kuului kaikkiaan 151 Morsen- ja 23 indukt- 
sioonikonetta, 69 soittolaitetta sekä 2  palomerkinanto-konetta.
Telefooniverkkoon on vuonna 1904 tullut lisää 15 km johtoa ja 17 puhelinta, 
' jota paitsi 9-linjainen vaihtopöytä on asetettu Pietarin asemakonttoriin, siellä ennen
olleen vaihtopöydän sijaan, joka on siirretty Pargolovon asemalle. Telefoonijohtojen 
yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 365 km, ja niihin kuului 328 puhelinta 
sekä 7 vaihtopöytää.
B )  H a n g o n  r a u t a t i e .
1. Tason laatu.
Hangonrata. Pääraiteen koko pituus o n ................................................................. 149,23 kilometriä.
Suorain linjain koko pituus.................................................  65,30 % =  97,45 »
124 kaarteen » » .............................................34,70 °/o =  51,78 »
Pisin suora lin ja .................................................................................  5,72 »
n kaarre (säde 1’484 '/2  metriä)...................................................  0,99 »
» kaarteen sä d e ............................................................................ 2,97 »
Jyrkempiä kaarteita tavataan lähellä Hyvinkään, Tammisaaren ja 
Hangon asemia, kaikkiaan 6 kpl., joiden säteet vaihtelevat 
223:sta 445:een metriin, pituuden tehdessä yhteensä . . .  1,80 n
36 kaarretta on, joiden säteet vaihtelevat 534:stä l ’069:ään met­
riin, pituuden tehdessä yhteensä.............................................15,41 »
Pääradan vaakasuorat osat...................................................19,64 % =  29,31 »
Nousujen pituus, Hyvinkäältä lu k ie n ................................34,44 °/o =  51,40 »
Laskujen » » » ..............................45,92 °/o =  68,52 »
Suurin nousu- ja laskusuhde ’) ....................................................... 0,oi
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin (tämän radan ja
Helsingin—Hämeenlinnan rautatien yhtymäkohdassa) . . : 113,800 metriä.
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin 176:nnella km:llä
Helsingistä..................................  2,179 »
Erotus näiden korkeuksien v ä l i l lä .................................................... 111,621 »
Maapenkereen suurin korkeus, 115 km H elsingistä .......................... 10,69 »
Leikkauksen suurin syvyys, 115 km H elsingistä.........................  8,61 »
Louhinnan suurin syvyys, 94 km H elsingistä.............................. 8,55 »
Pengerrys on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
') Hangon asem a-alueella on 237 metrin pituinen lasku, jonka viettävyysm äärä on 0,u 12.v
2. Päällysrakenuus.
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
Vuonna 1904 on sivu- ja syrjäraiteiden pituus lisääntynyt Hangon asemalla 
299 metriä, Tammisaaren asemalla 126 metriä, Karis’in asemalla 57 m ja Lohjan 
asemalla 8 6 8  m, sekä asemain välillä olevien raiteiden 250 metriä.
Sivu- ja syrjäraiteiden kokonaispituus on siten lisääntynyt 1’600 metriä.
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1904:
__ 1 3  __  L i it e  I I .
R aidepituus
kilom etriä.
1 . Pääradan........................................................... 149 ,23
2 . Haararatain ia) LaPPvikin satamaan. . . . naararatam ^  Kirkonkylän höyrysahalle. .
2,32 km. 
1,96 » 4,26
3. Sivu- ja syrjäraiteiden................................... 42 ,58
Yhteensä 196 ,09
Ratakiskot ja niiden kiinnitys:
Normaalipaino kilogrammaa.
K i s k o j e n  e r i  l a j i t .
K
iskon pi- 
tunsm
etrin.
L
iitoskiskon.
Pobjalevyn.
K
aksim
utte- 
risen pultin.
Y
ksim
utteri- 
sen pultin.
K
iskonnau-
lan.
1. Rautakiskoja erinäisistä Wales’in tehtaista 29,76 3,05 2,45 0,70 0 ,57 0,27
2 . Teräskiskoja, valmistanut West Cumber­
land Iron & Steel Company . . . . 31 ,08 f 7,40  l 4,75
9,62
1,26 0,82 0,24
3. Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet 
Bolckow, Vaughan & C:o, F. Krupp, 
Barrow Haematite Steel Company ja 
Charles Cammel & C:o......................... 30 ,00 1,70 0,57 0,27
4 . Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet 
Bolckow, Vaughan & C:o ja Société 
John Cockerill........................................ 30,oo 10,23
2,69 • ) ja  
2 ,1 1 * ) 0,65 0,35
hsessä ja 2:sessa kohdassa mainittujen kiskojen normaalipituus on 6,4 metriä 
eli 21 Englannin jalkaa, 3:nnessa kohdassa mainittujen 8  metriä ja 4:nnessä koh­
dassa mainittujen 9 metriä.
R a ta  j a  r a ­
kennukset. 
R a n g o n ra ta
') Liitospölkyssä oleran. 2) V äli pölkyssä olevan.
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Pääraiteessa olevien ratakiskojen ja niiden tarpeiden luku vuoden 1904 lopulla.
Rata ja  ra­
kennukset.
Hangonrata. • Pääraiteeseen  
vuonna 1904 
poisotettujen si­
jaan laskettuja.
Koko määrä 
pääraiteeseen  
laskettuja lo ­
pulla vuotta 
1904.
Vaihdettujen ja  
koko määrän 
välinen pro- 
senttisuhde.
Bautakiskoja........................................ 394 _
Teräskiskoja........................................ 28 36’078 0,08 %
Pohjalevyjä............................................. 296 157’147 0,19 »
Rautaisia sidekiskoja......................... — 788 —
Teräksisiä » ......................... — 72’156 —
Sidepultteja........................................ 1 1 2 145’888 0,08 »
Kiskonnauloja........................................ 14’139 924’442 1,53 »
Vaihteet.
Yksinker­
taisia.
TäyBi-eng-
lantilaisia.
Puoli-englan-
tilaisia.
Vuoden alussa oli laskettuina......................... 196 3
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin . . . 10 — —
Vuoden kuluessa on laskettu uusia . . . . 7 — —
Tarpeettomina on poistettu.............................. — — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . . 203 3 —
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina . . . . 
Viallisuuden takia on vaihdettu uusiin .
Tarpeettomina on poistettu....................
Uusia on laskettu...................................
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan.
Rauta- ja  te- 
räskiskoris- 
teyksiä.
Valurautai- 
sia risteyk­
siä.
Yhteensä
risteyksiä.
198 18 216
6 2 8
7 _ 7
207 16 223
Ratapölkyt.
U usiin rai­
te isiin  las­
kettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja  
vuoden lo ­
pulla.
Vaihdettujen  
ja koko mää­
rän välinen  
prosentti- 
suhde.
Pää- ja sivuraiteissa . . . . . 1’838 *) 33’088 247’314 13,38
') 540 kpl. näiatk e i o le R autatiehallituksen kustannuksella hankittuja.
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Hiekoitus.
Tänä tilivuonna on radalle kuljetettu 15’000 kuutiometriä päällyshiekkaa, joka Tfato ja  ra- 
vastaa 76,5 m3 raidekilometriä kohti. Hangmrata
3. Taidetyöt.
Hangonradalla tavataan seuraavat taidetyöt:
1) Katettuja rumpuja, läpileikkaukseltaan 0,09 —1,32 m2, yhteenlaskettu päivä-
aukko 82,78 m2 ja pituus 1’888 m e tr iä ................................................. 139
2) Avonaisia viemäreitä, joiden vapaat kantovälit vaihtelevat 0 ,45—2,os
metriin ja päällysrakenne on puinen......................................................  15
3) Siltoja, päällysrakenne rautainen:
Silta Vantaanjoen poikki, vapaa kantoväli 23 metriä..............................  1
Kaksiosainen silta Pohjan lahden poikki; osain pituus 130,9 ja 165,7 
metriä; kaarina ovat teräslevysillat, joiden vapaat kantovälit ovat 11,6 
metriä ja joita kannattavat betonilla täytetyt valurautaiset ruuvipaalut, 
sekä kääntösilta, joka jättää laivakululle kaksi vapaata aukkoa, toinen
10,3 sekä toinen 10,5 metriä leveä............................................................ 1
Silta Trollbölen joen poikki, vapaa kantoväli 5,2 metriä.........................  1
Siltoja, joiden vapaat kantovälit vaihtelevat 1,9—3,6 metriin . . . .  4
4) liesiltä rautatien tason yläpuolella, päällysrakenne rautainen, käsipuiden
väli 4 m etriä............................................................................................... 1
5) Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on maanteitä varten.........................  21
Ylikulkupaikkoja metsä- ja muita pienempiä teitä v a r te n ....................  210
4. Aidat.
Erilaisia a ito ja ..................................................................................... 305’249 metriä.
Lauta-aitaa, joka ympäröitsee osan Hangon asemakenttää sekä
Hangon kaupungissa olevan rautatientontin. . . . . . ._____ 715 »
Yhteensä 305’964 metriä.
5. Asemat.
Hangon rautatiellä oli vuoden lopulla 10 asemaa, lukuun ottamatta lähtöasemaa 
Hyvinkäätä, joka luetaan Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiehen, ni­
mittäin :
II luokan asemia .............................. 2
sekä sitäpaitsi 1 satama-asema, 7 seisaussiltaa matkustaja- ja tavaraliikennettä var­
ten, 2  seisaussiltaa ainoastaan matkustajaliikennettä ja osittain myös pikkutavaraa 
varten, 5 lastauspaikkaa ainoastaan tavaraliikennettä varten sekä 1 lastauspaikka 
(vaihde) palvelustarpeiksi.
Rata ja ra­
kennukset.
Bangonrata.
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia..............................9
Yksiasuntoisia » ..............................40
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Vuonna 1904 on 1 km:n pituinen sähkö-soittojohto asetettu Karis’in asemalta 
kahdelle vaihteelle, ja kuulun siihen 1 induktsioonikone sekä 3 soittolaitetta.
Seuraavat telefoonijohdot on vuoden kuluessa asetettu: Rajamäen asemalta ase-
17 L iit e  IL
pituuden, vaihteideh ja rakennusten lukumäärän y. m.
Voimakoneitayedennostoa
Tarten. Vesihanoj a R a k e n u u k s i a.
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Rata ja  ra ­
kennukset.
Hangonrata.
mapäällikön-asuntoon ja eteläiselle vaihteelle, yhteensä 0,4 km, puhelimia 3; 1 km:n 
pituinen johto, puhelimia 3, Lohjan aseman ja etäisinten vaihteiden välille; sitä­
paitsi on telefooniverkkoon sitä uudestirakennettaessa Hangon asemalla tullut lisää 
0 ,6  km:n pituinen johto. Ennestäiseen johtoon on asetettu 1 puhelin Virkbyn sei- 
saussillan luo. I.
II . 3
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Rata ja  ra­
kennukset.
Hangonrata.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 4 johtoa, pituudeltaan yhteensä 
300,76 km, ja siihenfkuului 17 Morsen-konetta, 1 induktsioonikone 3 ja soittolaitetta. 
Telefoonijohtojen pituus teki 145 km, ja niihin kuului 45 puhelinta.
T u ru n— 
T a m p .— 
E  .lin n a n  
ra ta .
C) Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatie.
1. Tason laatu.
Pääradan koko pituus o n ................................................................. 207,66 kilometriä.
Siitä tulee Hämeenlinnan—Tampereen rataosalle 79,82 ja Toijalan 
—Turun .rataosalle 127,84 kilometriä.
Suorain linjain koko p itu u s.............................................65,52 % =  136,oe »
Kaarteiden » » .............................................  34,48 % =  71,60 »
Pisin kaarteen säde........................................................................... 2,97 »
Lyhin » » Toijalan asemalle tultaissa.........................  0,45 »
Pääraiteen vaakasuorat o s a t .............................................21,98%= 45,'4 »
Nousujen pituus, Hämeenlinnasta lukien.......................... 36,94 % =  76,09 »
Laskujen » » » ............................41,38% = 85,93 »
Suurin noususuhde..........................................................................  O.oi
» laskusuhde........................................................................... 0,oi
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin Toijalan—
Turun rataosalla 174:nnellä kilometrillä Helsingistä . . . 136,277 metriä.
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin 275:nnellä kilo­
metrillä Helsingistä................................................................  9,649 »
Erotus näiden korkeuksien välillä....................................................  126,828 »
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla....................  74,07 % =  153,81 kilometriä.
r> n n leikkauksissa................................... 25,93 % =  53,85 »
Maapenkereen suurin korkeus 186:nnella kilometrillä Helsingistä,
lähellä Tamperetta....................................................................  12,59 »
Leikkauksen suurin syvyys I86:nnella kilometrillä Helsingistä, lä­
hellä Tamperetta.........................................................................  15,86 n
Pengerrys on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta 
varten.
3. Päällysrakenne.
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
Raidepituus on vuonna 1904 lisääntynyt 90 m Turun asemalla sekä 1’714 m 
Jäkärän uudella hiekkakuopalla; yhteenlaskettu raidepituus on siten saanut lisää 
1’804 m.
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Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1904:
Raidepituus
kilom etriä.
1. Pääradan..................................................................................... 207,66
2. Haararatain
a) Turun satamaan..................................................2,94
b) Näsijärven rannalle.............................................l,oi 3,95
3. Sivu- ja syijäraiteiden............................................................ 69,54
Yhteensä 281,15
R a ta  j a  
rakennukset 
T u ru n — 
T a m p .— 
H d in n a n  
ra ta .
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
Normaalipaino kilogrammaa.
K i s k o j e n  e r i  l a j i t .
K
iskon pi- 
tuusm
etrin.
L
iitoskiskon.
P
ohjalevyn.
K
aksim
ut- 
terisen pul­
tin.
Y
ksim
utte- 
risen pul­
tin.
K
iskonnau-
lan.
Rautakiskoja, valmistaneet englantilaiset toi­
minimet Hopkins, Gilkes & C:o, Ebbw Vale 
Company, Nanty-glo and Blaine Company 31,25 8,00 0,96 0,68 0,57 0 ,24
Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet Bolc- 
kow, Vaughan & C:o, Krupp, Barrow Hae­
matite Steel Company ja Charles Cammell 
& C :o ...................................................... 30,00 9,62 1,70 0,57 0,27
Teräskiskoja, valmistaneet toiminimet Bolc- 
kow, Vaughan & C:o sekä Société John 
Cockerill.................................................. 30,00 10,25
2 ,691) j a
2, u  ’ ) . 0 ,65 0,35
M u tsi. Rautakiskoja on nyt enää ainoastaan sivu- ja  syrjäraiteissa.
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1904.
Pääraiteeseen  
vuonna 1904 
poisotettujen si­
jaan laskettuja.
Koko määrä 
pääraiteeseen  
laskettuja lo ­
pulla vuotta 
1904.
Vaihdettujen ja  
koko määrän 
välinen pro- 
senttisuhde.
Teräskiskoja........................................ 3 50’888 0,01 »/o
Pohjalevyjä............................................. 7’000 *) 45’998 15,20 v
Teräksisiä sidekiskoja......................... — 102’076 —
Sidepultteja........................................ 958 204’152 0,47 »
Kiskonnauloja........................................ 16’960 1’097’831 1,55 »
') L iitospölkyssä olevan. *) V älipölkyssä olevan. *1 Uusia pohjalevyjä, joita on laskettu  
pääraiteen vahvistam iseksi.
l i i t e  n, — 20
Vaihteet.
R a ta  j a
rakennukset.
T u ru n —
T am pereen —
Yksin­
kertaisia.
T ä y si- 
englanti- 
laisia.
Puoli- 
englanti- 
laisia.
H : lin n a n
ra ta . Vuoden alussa oli laskettuina.......................
Vuoden kuluessa on viallisuuden takia vaihdettu
322 — —
u u siin .........................................................
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . . ■ 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan. ¿ .  .
2
4
326
1 
1 
1
1 
1 
1
Risteykset.
Valuran tä i­
siä  risteyk­
siä.
Teräskisko-
risteyksiä.
Yhteensä
risteyksiä.
Vuoden alussa oli laskettuina....................... 56 266 322
Vuoden kuluessa on viallisuuden takia otettu pois — 5 5
» » » poisotettujen sijaan laskettu — 5 5
» n n tullut lisää uusia . . . . — 4 4
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan. . . 56 270 326
RatapOlkyt.
Uusiin rai­
teisiin  las­
kettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja  
vuoden lo ­
pulla.
Vaihdettujen  
ja koko mää­
rän välinen  
prosentti 
suhde.
Vuonna 1904................................. 2’968 42’704 352’194 1 2 ,1 2  %
Hiekoitus.
Vuonna 1904 kuljetettiin radalle 22’670 m3 päällyshiekkaa eli 80,63 m3 kuta­
kin raidekilometriä kohti.
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3. Taidetyöt.
R a ta  j a  
rakennukset.
T u ru n — 
T a m p ereen— 
H : lin n a n  
ra ta .
Kaikki pikkusillat, joiden kaaret ovat 2 ,4  metriä lyhemmät, on tehty yhteen- 
niitatuista kaksoiskiskoista; pitemmät kaaret aina 5 metriin on kokoonpantu täysi- 
valssatuista kaksipuolisista T-raudoista.
Rautatien tason yläpuolella on 4 kivestä ja raudasta tehtyä tiesiltaa, kaikki 
Tampereen asemalla.
Rautatien tasossa olevia ylikulkupaikkoja on:
kaupunginkatuja varten....................................................  1
maanteitä varten . . . . .................................° . 34
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten.................................255
4. Aidat.
o
Erilaisia a ito ja ................................................................................416’60 > metriä
Lauta-aitaa Tampereen ja Turun asemain sekä Naistenlahden ja
Turun satama-asemain ympärillä..........................................  5’321 »
‘) Kaikki nämät sisältyvät ylläolevissa siltain luvuissa.
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B ata ja  
rakennukset.
T u ru n — 
T a m p ereen — 
H .lin n a n  
ra ta .
5. Asemat.
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä on 17 asemaa, niistä: 
I luokan asem ia....................... 2
n  » »  1
111 » n  4
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
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a )  Pääradan varrella: 
T u r k u ........................... I 13T22 68 3 2 13,7 1 i
L ie to ................................ IV 18 1090 4
A u ra ................................ IV 12 1’379 6 _ _ — — — — — — — — —
K yrö ................................ IV 12 1'429 7
M e ll ilä ........................... V 13 895 4
L oim aa............................ III 11 2928 14 _ 2 __ _ _ 1 12,5 _ _ _
Y p ä j ä ............................ V 9 797 4
Hum ppila....................... III 11 2 ’585 15 1 12,3 — — —
M a t k a ............................ IV 9 1’306 7
U r j a la ............................ IV 14 1281 9 — — — — —* — — — — — —
T oija laan .................. — 19
T a m p e r e ....................... 1 — 12’596 58 — — 4 — — — 3 13,7 — i —
Lempäälä (Tam pilta). III 21 1’278 7
V i i a l a ............................ III 12 1’405 8
T o ija la ............................ II 7 6’075 33 — — 3 — — — 1 13,7 — i —
K u u r i l a ....................... IV 11 890 6 _ ._ __ __ __ _ _ _ __ _ __
I i t t a l a ............................ V 7 1’456 8 1
P a r o la ............................ IV 18 1T49 6
Häm eenlinnaan . . — 8
Yhteensä — — 5T661 264 — — 13 — — — 8 — 1 3 —
b)  Haararatain varrella: 
Turun satama (Tu-
rusta) .......................
N aistenlahti (Tampe-
— 3 5'999 30 1
r e e l t ä ) ....................... — 1 1’263 7
Yhteensä - — 7’262 37 1
e)  Asemain välillä __ __ 10’617 25 __ __ 6 — — — __ __ __ __ —
Kaikkiaan — — 69’540 326 — — 2 0 — — — 8 — 1 3 —
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IV luokan asemia................7
V » e ................3
sekä sitäpaitsi 2 satama-asemaa, 1 seisaussilta matkustaja- ja tavaraliikennettä varten,
R a ta  j a  
rakennukset.
T u ru n  — 
T am pereen  —
4  seisaussiltaa ainoastaan matkustajaliikennettä ja osittain myös pikkutavaraa varten, H:hmum
ra ta .6 lastauspaikkaa ainoastaan tavaraliikennettä varten sekä 1 lastauspaikka (vaihde)
rautatien omaa tarvetta varten.
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
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R a ta  j a  
rakennukset.
T u ru n— 
Tam pereen  — 
H : lin n a n  
ra ta .
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Näitä oli lopulla vuotta 1904:
Ratamestarin-asUnnoita . . . . . .  4
Kaksiasuntoisia vahtitupia...................10
Yksiasuntoisia » ...................54
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla edelleen 9 johtoa, joiden pituus 
teki yhteensä 427 kilometriä ja joihin kuului' 28 Morsen- ja 3 induktsioonikonetta 
sekä 1 0  soittolaitetta.
Telefoonijohtojen pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt yhteensä 9 ,5  km ja 
puhelinten luku G; vuoden lopulla oli johtojen pituus 36 kilometriä, ja niihin kuu­
lui 42 puhelinta ja 1 vaihtopöytä.
D )  V a a s a n  r a u t a t i e .
1. Tason laatu.
V a a sa n ra ta . Rautatielinjan koko pituus o n .................................................... 306,75 kilometriä.
Suorain linjain » » » ....................................... 65,59 % — 201,20 »
Kaarteiden » » » .......................................34,41 °/o =  105,55 »
Pisin kaarteen s ä d e ..................................................................  2 ,9 7  »
Lyhin ’) » » ..................................................................  0 ,5 3  »
Pääradan vaakasuorat osat.......................................... 16,83 % =  51,63 »
Nousujen pituus, Tampereelta luk ien .........................38,eo°/o= 118,40 *>
Laskujen » » » ............................  44,57 % =  136,72 »
Suurin noususuhde....................................................................... 0 , 012
» lasku- » ....................................................................... 0 ,0 1 2
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin on Myllymäen
asemalla............................................................................ 178,140 metriä.
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin on Nikolainkau-
pungin lastauslaiturilla...................................................  2,138 »
Erotus näiden korkeuksien välillä.................................................. 1 7 6 ,0 0 2  »
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  7 5 ,2 2  °/o =  230,74 kilometriä.
» n n leikkauksissa............................  24,78%= 76,01 »
' )  Vaskiluodon haararadalla ovat lyhimmät säteet 0,27 km.
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Maapenkereen suurin korkeus 244:nnellä kilometrillä Helsingistä . 9 ,7 7  metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 188:nnella kilometrillä Helsingistä . . 11,11 ”
Pengerrys on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
Rata ja
rakennukset.
Vaasanrata.
2. Päällysrakenne.
R aideleveys on 1,524 m (= 5  Englannin jalkaa).
Sivu- ja syijäraiteiden pituus on vuonna 1903 lisääntynyt 3’373 m, nimittäin 
Nikolainkaupungin asemalla 1’198 m, Vaskiluodon satama-asemalla 138 m, Orisma- 
lassa 303 m, Ylistarossa 321 m, Seinäjoella 186 m, Inhassa 103 m, Pihlajavedellä 
266 m ja Haapamäellä 45 m sekä hiekanottopaikoilla ja asemain välillä 813 m.
Koko ra idep ituu s teki lopulla vuotta 1904:
Raidepitnus
kilometriä.
1. Pääradan................................................................................ 306,75
2. Vaskiluodon satamaan menevän haararadan........................ 3,66
3. Sivu- ja syijäraiteiden........................................................ 76,37
Yhteensä 386,78
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
Kiskon
pituus-
metrin.
Liitos- 
kiskon 
N:o 1.
Liitos- 
kiskon 
Nro 2.
Pohja-
levyn.
Ruuvi-
pultin.
Kiskon-
naulan.
Kiskotyyppi N:o 1 ........................ 22,256 2,400 3,920 0,862 0,510 0,237
» N:o 2 .................................. 22,496 2,929 4,480 0,862 0,510 0,237
n N:o 3 ....................... 22,343 6,017 6,629 0,862 0,517 0,237
» N:o 4 ........................... ...... 30,ooo 10,225 — 2,69 l ) ja  2 ,11*) 0,646 0,346
Teräskiskot tyyppiä N:o 1 ja 2 on valmistettu Friedr. Kruppin valuterästeh- 
taassa Essenissä, ja samanlaiset kiskot tyyppiä N:o 3 ovat valmistaneet toiminimet 
Barrow Haematite Steel Company ja Bolckow, Vaughan & C:o sekä tyyppiä N:o 4 
Bolckow, Vaughan & C:o ja Société John Cockerill. *I.
' )  Liitospölkyssä olevan. ’ )  Välipölkyssä olevan.
II. 4
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Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1904.
Rata ja
rakennukset.
Vaasanrata.
Pääraiteeseen 
vuonna 1904 
poisotettujen si-
Koko määrä 
pääraiteeseen 
laskettuja lo ­
pulla vuotta 
1904.
Vaihdettujen ja  
koko määrän 
välinen pro-
jaan laskettuja. senttisuhde.
Teräskiskoja...................................... 7’854 ‘) 78’251 10,04 «/o
Pohjalevyjä.......................................... 94’295 451’888 20,87 »
Sidekiskoja.......................................... 15’728 156’502 10,05 »
Sidepultteja...................................... 31’492 313’004 10,06 »
Kiskonnauloja...................................... 295’197 2’172’940 13,59 »
Vaihteet.
Yksinker­
taisia.
Täysi- 
e ir la n t i­
laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina........................
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia . . 
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu
uusiin.............................................................
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan. . .
293
11
18 s) 
304
2
2
—
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina .
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia .
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin. . 18*) y>
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . n
Ratapölkyt.
■
Uusiin rai­
teisiin 
laskettuja.
Vaihdettnja.
K oko määrä 
laskettuja 
vuoden 
lopulla.
Vaihdettujen 
ja  koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää- ja sivuraiteissa................... 4763 68’195 522760 13,05 o/n
Hiekoitus.
Tämän tilivuoden aikana kuljetettiin radalle 28’227 kuutiometriä päällyshiek- 
kaa, joka vastaa 72,«8 m3 raidekilometriä kohti.
’ ) Niistä 3 ’441 kappaletta 30 kg:n tyyppiä, jotka on pantu keveämpien vanhempityyp- 
pisten kiskojen Bijaan.
’ ) Niistä 16 sen johdosta että on siirrytty raskaampaan kiskotyyppiin.
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3. Taidetyöt.
Sillat, kulvertit ja rummut.
1. Katettuja kivirumpuja, 
yhteenlaskettu päivä- 
aukko 228 neliömetriä
2. K u lv e r t t e ja ......................
3. Avonaisia rumpuja, pääl­
ly srak en n e puinen . . .
4. Siltoja, päällysrakenne
r a u t a in e n ..........................
5. Rautainen kääntösilta. .
6. Tieaukkoja radan alla .
Siltakaarien lukumäärä ja  vapaat kantovälit metriä.
+
«o
KTO
e”
t>rs
Ss==
308
1
40
59
1
1
Rata ja
rakennukset.
Vaasanrata.
Huomattavimpina mainittakoot seuraavat taidetyöt:
Kyrönjoen poikki menevä yksikaarinen schvvedlersilta, pituudeltaan 4 4 ,5* met­
riä; Orihveden pitäjässä oleva Yrösjoen viadukti, joka käsittää kaksi 23,75 metrin 
mittaista päätekaarta ja kahdeksan 5 ,9 4  metrin mittaista välikaarta, kaikki valssar 
tusta raudasta tehdyillä pylväillä; Ruoveden pitäjässä olevan Vilppulan kosken poikki 
menevä silta, jonka muodostavat kaksi 1 1 ,8 8  metrin mittaista päätekaarta ja yksi 
20,78 metrin mittainen keskikaari; Lapuanjoen poikki Alavuden pitäjässä menevä 
silta, jossa on kaksi 14,85 metrin mittaista kaarta; Keuruun pitäjässä olevan Kolhon- 
salmen ja Ätsärin pitäjässä olevan Näsinsalmen poikki menevät sillat, joiden kum­
mankin kaari on 16,63 metrin mittainen sekä käsittää myös ajoradan sisäpuolel­
lansa ; Moksonjoen poikki viimemainitussa pitäjässä johtava silta, jonka kaarimitta on 
16,63 metriä ja jonka päällitse kulkee ajorata; Nikolainkaupungin kaupunginselän 
poikki menevässä penkereessä oleva kääntösilta, joka jättää laivakulkua varten kaksi
1 2 ,5  metrin levyistä aukkoa; Messukylän pitäjässä oleva harmaakivestä ja tiilistä 
muurattu kulvertti, jonka kantoväli on 2,97 metriä.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupunginkatuja varten ....................... 3
maanteitä v a r ten .................................36
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten . . .311
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä ja Vaskiluodon haararadan varrella 33’714 metriä.
Rata ja
rakennukset.
Vaasanrata..
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G
5. Asemat.
Vaasan rautatiellä on 22 asemaa, nimittäin:
II luokan a se m ia ........................3
TTT n » .................................3
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
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a) Pääradan varrella: 
Nikolainkaupunki . . 11 l l ’573‘ ) 54 1 i i 12,5 1 i
T o b y ............................... V u 882 4 — — — — — — — — — - —
L a ih ia ........................... V 9 858 4
Tervtyoki....................... IV 9 P234 6
O rism a la ...................... V 18 1’062 6
Y l i s t a r o ...................... IV 8 1'687 8
S einä jok i...................... II 21 4 ’971 24 — — 3 — — — i 12,5 — i —
S y d ä n m a a .................. V 23 1’290 6
12,5Alavus .......................... IV 22 959 5 — — — — — — i — — —
Töysä ........................... V 17 614 4 — — 1 — — — — — — —
O s t o la ........................... V 11 1’306 5 __ __ 1
I n h a ............................... V 4 1’359 7
M y lly m ä k i.................. III 8 2’464 10 — — 1 — — — i 12,5 — — —
P ih la ja v e s i.................. V 21 1101 5 — — — — — — — — — —
H aapam äki.................. II 12 4 ’381 20 2 — 3 — — — i 12,5 — — —
K o l h o ........................... V 14 1773 10
V i lp p u la ...................... III 11 1’512 10 — — — — — — i 12,5 — — —
L y l y .......................... V 16 H84 5 —
Korkeakoski . . . . V 11 1’359 6
O r ih v e s i ...................... III 20 2 068 9 — — — — — — i 13,7 — — —
S u i n u l a ................... . V 22 873 5
K a n g a s a la ............... V 7 683 4 — — 2 — — — — — — — —
Vehmainen, pysäkki. — & 770 4
T a m p e re ............... ... — 8 — — — — — — — — — — — — —
Yhteensä — — 45763 221 2 — 12 — — i 7 — 1 2 -
b) Haararadan varrella: 
Vaskiluodon satama-
asema, pysäkki . . — 4 6 ’086 38
e) Asemain välillä . — — 24'574 50
Kaikkiaan — — 76’373 304 2 — 12 — - i 7 - 1 3 -
') Tämä luku e i sisällä Nikolainkaupungin aseman ja  satam alaiturin välistä raidetta, joka
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IY luokan a s e m ia ......................... 3 &a ia  Ja
1 „ ra k e n n u k se t.
’ ” ” ............................. V a a sa n ra ta .
sekä sitäpaitsi 1 pysäkki, 2 satama-asemaa, 10 seisaussiltaa matkustaja- ja tavara­
liikennettä varten, 2 seisaussiltaa ainoastaan matkustajaliikennettä ja osittain myös 
pikkutavaraa varten, 2 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten 
sekä 6 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelutarpeiksi.
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
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1 10 1 1 5 1 10 1 1 1 2 3 2
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1
1
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1 ___ 1 __ 1 2 __ __ ___ __ ___ ___ ___ 1 1 1 ___ ___
1 3 1 1 1
1 _ _ ___ 1 __ 1 2 __ __ ___ ___ ___ ___ ___ 1 __ 1 1 ___ —
1 ___ ___ 12 1 2 1 11 1 12 .----- — — 1 1 1 1 1 2 2 —
1 __ __ __ ___ 1 __ 1 2 ___ ___ — ___ — — — 1 1 1 1 — —
1 — — — — 1 — 1 1 1 1 1 1 1 1 — —
— — — — — 1 — 1 2 — — — — — — — 1 — 1 1 — —
1 2 1
1 2 1
1 __ __ 1 4 ___ — 1 3 2 5 1 1 2 — 1
1 3 1 1
2 — — 1 5 1 - 1 6 1 5 1 1 1 3 — 1
1 _ _ 1 __ 1 2 _ __ — __ __ __ 1 __ 1 1 ___ 1
1 2 1 1 1 1
1 ___ ___ ___ ___ 1 — 1 1 — — — — — — — 1 1 1 2 — 1
1 — — — — 1 —
1
1
2
1 — — — — — — 1 1
1
1 1 — 1
1 — — — — 1 — 1
1
1
1
— — — — — — - 1 — 1 1 - 1
1 1 1 1
14 — — 2 31 12 3 23 59 8 35 1 1 1 1 12 10 24 18 5 11
1*) 1 1*)
1
16 — — 2 31 14 3. 24 61 8 35 1 1 - 1 1 14 10 28 18 5 11
on luettuna päärataan. ’ ) Asemahuone ja  tavaramakasiini yhteenrakennetut.
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Näitä oli lopulla vuotta 1904:
Kaksiasuntoisia vahtitupia . . . .  3 
Yksiasuntoisia » . . . .  61
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Vuoden 1904 kuluessa on Orihveden aseman sähkö-soittojohtoa pitennetty 6 
km, ja on sen yhteydessä asetettu 5 sähkö-soittolaitetta, nimittäin Orihveden asema- 
huoneeseen, Orihpohjan seisaussillan luo ja 3:lle ylikulkupaikalle. Sitä paitsi on 1 
sähkö-soittolaite asetettu Vilppulan asemahuoneeseen.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 6 johtoa, joiden yhteenlaskettu pituus 
teki 630 km ja joihin kuului 34 Morsen-ja 2 induktsioonikonetta sekä 12 soittolaitetta.
Telefoonijohtojen pituus teki 160,4 km, ja niihin kuului 49 puhelinta sekä 1 
vaihtopöytä.
Rata ja
rakennukset.
Vaasanrata.
E) Oulun rautatie.
1. Tason laatn.
O u lu n ra ta . Rautatielinjan koko pituus (päärata Seinäjoen asemalla olevasta
lähtövaihteesta Tornion asemakentän loppupäähän) tekee. . 466,69 kilometriä.
Suorain linjain koko p itu u s .....................  83,87 % =  391,40 »
Kaarteiden » » ......................................16,13 °/o =  75,29 »
Pisin kaarteen säde....................................................................... 5,94 »
Lyhin » » . ..................................................................  0,30 ‘) »
Pääradan vaakasuorat o s a t .....................  27,47 % =  128,20 »
Nousujen pituus, Seinäjoelta lukien.............. 33,71 % =  157,33
Laskujen » » n ...........  38,82 "/o =  1 8 1 ,1 6  »
Suurin noususuhde......................................................................  0,oi
» laskusuhde....................................................................... 0,oi
Kiskonkamaran korkein kohta merenpinnasta ylöspäin 672:nnella
km:llä Helsingistä........................................................ ....  106,93 metriä.
Kiskonkamaran alin kohta merenpinnasta ylöspäin 856 km:llä Hel­
singistä ................................................................................  2,53 »
Erotus näiden korkeuksien välillä...............................................  104,40 »
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla. . . . 87,36% =  407,71 kilometriä.
» » r leikkauksissa . ........................12,64%= 58,98 »
Maapenkereen suurin korkeus 700:nnella kilometrillä Helsingistä 7,39 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 604:nnellä kilometrillä Helsingistä *) 6,75 »
Pengerrys on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
') Kemin satamaradalla tavataan kaarteita, joiden säteet ovat 250 metrin pituiset. Seinä­
jo en — Tniran rataosalla e i ole 450 m lyhem piä kaarteen säteitä.
’) Ykspihlajan haararadalla on yhdessä kohti 7,65 metrin leikkaussyvyys.
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2. Päällysrakennus.
R aideleveys on 1,524 metriä (=5 Englannin jalkaa).
Sivu- ja syijäraiteiden pituus on vuonna 1904 lisääntynyt 2’800 m, nimittäin 
Oulun asemalla 225 m, Lapin 457, Kannuksen 301 ja Pietarsaaren 830 sekä ase-
Rata ja
rakennukset.
Oulunrata.
main välillä 987 metriä.
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1904:
1. Pääradan...............................................
Raidepituus
kilometriä.
466,89
2. Haararatain:
a) Pietarsaareen............................
b) Ykspihlajan satamaan . . . . . . . 5,15 e
e) Toppilan » . . . .
d) Siikajoen rantaan.......................
e) Kemin satamaan........................ 25,29
3. Sivu- ja syrjäraiteiden............................ 85,58
Yhteensä 577,56
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
a) rataosalla Seinäjoki—Tuira.
Teräskiskoja, valmistanut toiminimi 
Bolckovv, Vaughan & C:o Englan­
nissa ......................................
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
K iskoa
pituus-
metrin.
Liitos- 
kiskon 
N:o 1.
Liitos- 
kiskon  
N:o 2.
Pohja-
levyn.
Ruuvi-
pultin.
Kiskon-
naulan.
22,343 6,629 6,017 0,882 0,517 0,236
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.
b) rataosalla Tuira—Tornio.
Teräskiskoja, valmistanut toimi­
nimi Bolckovv, Vaughan & C:o 
Englannissa.......................
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
Kiskon
pituus-
metrin.
Liitos-
kiskon,
ulkopuo­
lisen .
L iitos-
kiskon,
sisäpuo­
lisen.
Pohja-
levyn
liitok ­
sessa.
Muun
pohja-
levyn.
Ruuvi-
pultin.
Kiskon-
naulan.
25 ,00 10,617 9,087 3,041 1,827 0,605 0,304
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä.
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Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1904.
Rata ja
rakennukset.
Oulunrata.
Pääraiteeseen  
vuonna 1904 
poisotettujen si­
jaan laskettuja.
Koko määrä 
pääraiteeseen  
laskettuja lo ­
pulla vuotta 
1904.
Vaihdettujen ja  
koko määrän 
välinen pro- 
senttisuhde.
Teräskiskoja...................................... 5 113’172 0,004 %
Pohjalevyjä............................ 1’000 *) 415’930 0,24 »/o
Sidekiskoja........................................... 25 226’344 0,01 °/o
Sidepultteja............................  . . 1 ’105 452'688 0,24 O/o
Kiskonnauloja....................... 4’720 3*117*326 0,15 %
Vaihteet.
Yksin­
kertaisia.
T äysi- 
englan t i ­
laisin.
Puoli-
englanti-
laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina.................... 359 3
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . . . 
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu
11 — —
u u s iin ............................................... — — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . . 370 3 —
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina...................................  376 risteystä.
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia...................... 11 »
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin. . 4 »
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . . . . . . 387 »
Ratapölkyt.
Uusiin
raiteisiin
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja  
vuoden 
lopulla.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen  
prosentti- 
suhde.
Pää- ja sivuraiteissa................ 3’825 64’988 786*854 8,26 %
Hiekoitus.
Vuoden kuluessa on radalle kuljetettu 7T773 kuutiometriä päällyshiekkaa, joka 
vastaa 124,27 m3 raidekilometriä kohti.
') Laskettu uusia p&äraiteen vahvistam iseksi.
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3. Taidetyöt.
l.
Sillat ja rummut»
Katettuja harmaakivirumpuja ja kulvert- 
teja, yhteenlaskettu päiväsakko 207,ie ne­
liöm etriä ja yhteenlaskettu pituus 1*498,4
m etr iä .................................... ' . ...........................
Siltoja, p ää llysrak en n e p u in e n ..................
Siltoja, p ää llysrak en n e rautainen . . . .
Siltakaarien lukum äärä ja  vapaat 
kantovälit metriä.
74 48 54 14 14
Ho
Wo
c "pre
Rata ja
rakennukset.
Oulunrata.
184
80
253
Huomattavimmat rautasiUat Seinäjoen—Tuiran rataosalla ovat:
17,81 metrin mittainen ristikkosilta Kälviänjoen poikki ja samanlainen 2-kaarinen 
silta, kumpikin kaari samoin 17,81 metriä, Kruunupyynjoen poikki; 20,78 metrin mit­
taiset ristikkosillat Hurmonjoen, Bennäsinjoen ja Purmonjoen poikki; 2-kaariset ristikko- 
sillat, kummankin kaaret 20,78 m, Lapuanjoen ja Vääräjoen poikki; 23,75 metrin mit­
taiset ristikkosillat Kauhavanjoen, Ohtuanpuron ja Ruotsinojan poikki; 3-kaarinen 
ristikkosilta, kukin kaari 23,75 metriä, Pyhäjoen poikki; 32,66 metrin mittainen schvved- 
lersilta Ähtävänjoen poikki; 3-kaariset schwedlersillat, kukin kaari 32,66 metriä, Vete- 
linjoen ja Kalajoen poikki; 2-kaarinen schwedlersilta, kumpikin kaari 44,54 metriä, 
Siikajoen poikki; 51,96 metrin mittainen typistetty paraabelisilta Temmeksen, Tyrnä­
vän ja Ängeslevän yhtyneiden jokien poikki; 59,38 metrin mittainen typistetty paraa­
belisilta Lestijoen poikki ja 100 metrin mittainen samanlainen silta Oulunjoen poikki.
Huomattavimpina taidetöinä Tuiran— Tornion rataosalla mainittakoot seuraavat 
isoimmat sillat:
Kiiminginjoen poikki menevä kolmikaarinen silta, jonka keskikaari on 45 met­
rin sekä kumpikin sivukaari 25 metrin pituinen;
Iijoen poikki menevä silta, jonka muodostavat kaksi 80 metrin pituista keski­
kaarta (tasakorkuista ristikkojärjesteinäää) ja näiden kummallakin puolella 10 metrin 
pituinen maakaari (teräslevy-ansas);
Kuivajoen poikki menevä kolmikaarinen silta, jonka keskikaari (tasakorkuista 
ristikkojärjestelmää) on pituudeltaan 30 metriä sekä sen kumpaisellakin puolella 
oleva sivukaari (teräslevy-ansas) 18 metriä;
Simojoen poikki menevä kaksikaarinen silta, jonka toinen kaari on 73 ja töinen 
45 metrin pituinen.
Kemijoen Vähähaaran poikki menevä silta, jonka muodostavat kolme 60 metrin 
ja kaksi 45 metrin pituista kaarta;
Kemijoen Isohaaran poikki menevä yksikaarinen silta, pituudeltaan 125 metriä;
n . 5
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Kaakamajoen poikki menevä silta, jonka kaksi kaarta ovat kampikin 35 met­
rin pituiset.
Raumanjoen poikki menevä kolmikaarinen silta, jonka keskikaari on 45 metrin 
sekä kumpikin sivukaari 35 metrin pituinen.
Eeroputaan poikki menevä silta, jonka kaksi kaarta ovat kumpikin 45 metrin 
pituiset.
Kiiminginjoen, Kuivajoen, Simojoen ja Kemijoen sekä Raumanjoen sillat ovat 
varustetut sillan tasossa olevalla ajoradalla maantieliikettä varten, jota vastoin Iijoen 
sillassa on erityinen ajorata maantieliikettä varten ristikkokehän alapohjalla.
Rautakiskoista tehty tiesilta rautatien tason yläpuolella, käsipuiden väli 7,2 metriä,
. on Kokkolan kaupungin edustalla....................................................................1
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
maanteitä varten............................................................................................... 65
kylä-, pelto- ja metsäteitä varten . , ........................................................... 576
sekä sitä paitsi 4 tieaukkoa muutamien isompain siltain alitse Tuiran—Tornion 
rataosalla.
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
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4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä 52’922 metriä.
5. Asemat.
Oulun rautatiellä oli lopulla vuotta 1904 31 asemaa, nimittäin:
II luokan asemia........................1
TTT n  n . . . . . .  6
IV » » ....................... 8
V » » ........................16
sekä sitäpaitsi 5 pysäkkiä, 5 satama-asemaa, 6 seisaussiltaa matkustaja- ja tavaralii­
kennettä varten, 10 seisaussiltaa yksinomaan matkustajaliikennettä ja osittain myös­
kin pikkutavaraa. varten sekä 1 lastauspaikka (vaihde) yksinomaan tavaraliikennettä 
varten ja 2 lastauspaikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
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Siirto 2 0 7 7 1 n o 3 10 3 2
Ruukki....................... V 23 1 ’62 5 7 . _ — 1 — — — 1 12 ,5 — — —
L a p p i ...................... III 7 1 7 1 0 8 2
Vihanti...................... V 14 707 4
K ilpua...................... V 15 73 5 4
Oulainen . . . . . . . IV 11 2 ’0 2 5 8 ___ _ 1 ___ _ 1 12,5 _ _ _
Kangas, pysäkki . . — 16 79 2 4
Ylivieska................... IV 12 1’9 1 8 9
Sievi .......................... V 17 761 5
Kannus...................... III 2 2 1 7 6 7 9 — — — — — — 1 12 ,5 - — —
K älv iä ...................... V 2 3 81 2 4
K okkola ................... III 17 5 ’184 23 _ — 2 — — _ 1 12,5 — 1 —
K ronoby .......................................... V 14 1 ’41 3 5
Kftllby ................................................... V 12 1 ’0 4 0 4
Bennäs. . . . . . . III 7 1 ’53 3 7 2
K o v jo k i .......................................... IV 9 957 6 1
Jeppo ................................................... V 18 95 2 4
V o l t t i ................................................... V 17 82 5 4
H ärm ä ................................................... V 6 81 5 4
K auhava .......................................... IV 18 1 ’2 5 0 7
Lapua ................................................... IV 14 1’27 8 6 ___ _ 1
Nurm o ................................................... V 18 779 4
Seinäjoki........................................... — 5. — - — — — — — — — — — — —
Yhteensä - - 4 9 ’54 9 24 6 3 - 2 0 — — — 7 — — 3 —
b) Häararatain var-
rella:
Toppilan satama-ase-
ma (Oulusta) . . . 
Ykspihlajan satama-
— 4 1 ’437 7
asema (Kokkolasta) — 5 6 0 7 3 26
Alholtaan satama-ase-
ma (Pietarsaaresta) 
Pietarsaaren asema
— 4 7 ’89 9 29
(Bennäsistä) . . . III 17 4 '4 2 1 21 — — 1 — — — — — — 1 —
Yhteensä — — 19’83 0 83 — — 1 — — — — — — 1 -
e) Asemain välillä. . _ _ 1 6 ’197 41 _ — 2 — — _ — — — — —
Kaikkiaan — — 8 5 ’57 6 3 7 0 3 — 23 — — — 7 — — 4 —
') Tem m esjoella. *) Yksinkertaisia vahtitupia vaihdem iehiä varten Kyläjoen, Laurilan 
yhteenrakennettu vahtituvan kanssa.
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ja  V iantien seisaussiltain  luona; Laurilassa on s e n ' lis ik s i erityinen huone postia varten,
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6. Maat radan varrella olevat rakenuakset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia................................ 1
Yksiasuntoisia »  88
Sillanvartijantupia............................  5
7. Sähkölennfttin ja telefoooi.
Tämän tilivuoden aikana on asetettu 2,5 km:n pituinen sähkölennätinjohto Tornion 
aseman ja Venäjän valtakunnan-sähkölennätinkonttorin välille Tornion kaupungissa ja 
sen yhteydessä 1 Morsen-kone Tornion asemahuoneeseen. Telefoonijohtoja on vuoden 
kuluessa asetettu yhteensä 35,8 km:n pituudelta, niissä 9 puhelinta. Häiden jou­
kossa on 23,5 km:n pituinen johto Kälviän ja Kannuksen asemien välillä, koskettaen 
välillä olevaa Riipan seisaussiltaa; 9,5 km:n pituinen johto Sievin aseman ja Eskolan 
seisaussillan välillä sekä 1 km:n pituinen johto Oulunjoen pohjoispuolisella rannalla 
olevan sillanvartijantuvan ja 'Tuiran aseman välillä, joten on saatu aikaan telefooni- 
yhteys Oulun ja Tuiran asemien sekä Kälviän, Kannuksen ja Sievin asemien kesken. 
Oulun asemalle on vuoden kuluessa asetettu 9 linjan vaihtopöytä.
Sähkölennätinverkon pituus teki lopulla vuotta 1904 839 km johtoa, johon kuu­
lui 51 Morsen-konetta.
Telefoonijohtojen pituus teki 98,3 km, ja niihin kuului 43 puhelinta ja 1 vaih­
topöytä.
M u is t. Paitsi yllämainittuja rautatien omistamia telefoonijohtoja on Tuiran asema yhdis­
tetty Oulun keskusasemaan, Kemin asema ja tavaramakasiini ovat yhdistetyt Kemin keskus­
asemaan sekä Tornion asema ja tavaramakaBiini Tornion keskusasemaan. Näihin johtoihin 
kuuluvat 5 puhelinta ovat yksityisten telefooniyhtiöiden omia.
Rata ja
rakennukset.
Oulunrata.
F )  S a v o n  r a u t a t i e .
1. Tason laatu.
S avon ra ta . Rautatielinjan koko pituus, sittenkun Iisalmen—Kajaanin rataosa, joka Lokakuun
16 p:nä 1904 avattiin liikenteelle, on tullut lisäksi, tekee Kajaanin asemakentän 
• loppupäästä Kouvolan aseman tulovaihteeseen ja Kouvolan lähtövaihteesta päärai-
teen loppuun Kotkan asemalla  ................................... 494,oo kilometriä.
Tästä tulee suorain linjain o s a lle ................................  62,80 % =  3 1 0 ,2 1  »
n » kaarteiden » ..............................  37,20 °/o= 183,79 n
Pisin kaarteen säde..........................................................................  3,00 »
Lyhin » » ...........................................................................  0,30 »
Pääradan vaakasuorat osat . • ........................................ 17,47 °/o =  86,30 »
Nousujen pituus Kouvolasta lukien.....................................41,36 °/o =  204,33 J5
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Laskujen pituus Kouvolasta lu k ien ...................................41,17 %  =  203,37 kilometriä.
Suurin noususuhde............................................................. ....  0 ,012
» laskusuhde ‘).................................... .... ...........................  0,012
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin........................  165,37 metriä.
» alin » » » ........................ 0,97 15
Erotus näiden korkeuksien vä lillä ............................................... 164,40 55
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  79,66 %  =  393 ,bo kilometriä.
55 55 5) leikkauksissa .  .......................  2 0 , 3 4  °/o =  100,50 55
Maapenkereen suurin korkeus 452:nnella kilometrillä Helsingistä 22,41 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 305:nnellä » r> 15,45 55
Pengerrys on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
Rata ja
■ rakennukset.
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2. Päällysrakennus.
R aideleveys  on 1,524 metriä ( =  5 Englannin jalkaa).
Raiteen pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt: pääraiteen, Iisalmen—Kajaanin 
rataosan lisäksitultua, 83 , 1 1  km, haararatain, Saksalan haararadan lisäksitultua, 
1’217 metriä sekä sivu- ja syijäraiteiden yhteensä 11 '395 metriä, nimittäin Peltosal­
men pysäkillä 302 m, Kuopion asemalla 160 m, Kuopion satamassa 190 m, Pieksä­
mäen asemalla 238 m, Mikkelin 434 m, Hietasen 260 m, Mäntyhaijun 195 m, 
Voikosken 598 m, Harjun 747 m ja Kotkan 112 sekä asemain välillä olevien raiteiden 
3’782 metriä; ja sitäpaitsi on sivu- ja syijäraiteiden pituus, Esalmen—Kajaanin rata­
osan tähän rataan yhdistettyä, lisääntynyt 4’508 m, mutta vähentynyt Hallan—  
Hovinsaaren sahoille menevällä haararadalla 374 m ja sikäläisillä syijäraiteilla 
131 metriä.
Koko ra idepituu s  teki lopulla vuotta 1904:
Raidepituas
kilometriä.
1.
2.
3.
Pääradan................... ..................
Haararatain:
a) Kuopion satamaan . . .
b) Iisveden » . . .
c) Haapakosken tehtaalle . .
d) Puulaveden rantaan.
e) Veikan tehtaalle..............
f )  Kymin tehtaalle . . . .
g) Myllykosken tehtaalle . .
h )  Inkeroisten >5 . .
i )  Hallan-Hovinsaaren sahoille 
k) Saksalan sahalle . . . .
Sivu- ja syijäraiteiden . . . .
494,oo
0,98 km.
6,74 y>
1,25 n  •
2,32 «
5,38 »
3,80 n
1,12 n  ‘
1,08 55
0,89 n
1,22 99
Yhteensä
'24,78'
69,93
588,71
') Kuopion satamaradalla on 0,02 lasku 497,3 metrin matkalla.
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Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
a) Kuopion ja Kotkan välisellä rataosalla.
Rata ja
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Sasonrata.
• N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
Kiskon
pituus-
metrin.
L iitos- 
kiskon ’ 
N:o 1.
L iitos- 
kiskon  
N:o 2.
Pohja-
levyn.
Ruuvi-
pultin.
Kiskon-
naulan.
Teräskiskoja, valmistanut toi­
minimi Bolckow, Vaughan 
& C:o Englannissa . . . 22,343 6,163 6,017 0,826 0,517 0,236
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.
M u tst. Puulaveden rantaan sekä Inkeroisten ja M yllykosken tehtaille m eneviin haara- 
ratoihin samoin kuin Hallan-Hovinsaaren sa h o ille . meneviin haararatoihin on pantu vanhempia 
eri tehtaissa valm istettuja kiskoja. Voikan tehtaalle ja Saksalan sahalle m eneväin haararatain, 
Kotkan satamaradan sekä erityisten viim e aikana asem ille laitettujen syrjäraiteiden kiskot ovat 
Vaasanradasta irtim urrettuja teräskiskoja, Krupp’in valm istam ia.
b) Kuopion ja Kajaanin välisellä rataosalla.
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
-
Kiskon
pituus-
metrin.
Liitos- 
kiskon  
N:o 1.
Liitos- 
kiskon 
N:o 2.
Pohja- 
levyn  
N:0 1.
Pohja- 
levyn  
N:o 2.
Ruuvi-
pultin.
Kiskon-
naulan.
Teräskiskoja, valmistanut toi­
minimi Bolckow, Vaughan 
& C:o Englannissa . . . 22,343 6,761 6,137 1,680 2,509 0,517 0,259
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1904. *)
Pääraiteeseen  
vuonna 1904 
poisotettujen  
sijaan lasket­
tuja.
Koko määrä 
pääraiteeseen  
laskettuja lo­
pulla vuotta 
1904.
Vaihdettujen  
ja  koko mää­
rän välinen  
prosenttisuhde.
Teräskiskoja ........................................ 8 119’476 0,01 %
Pohjalevyjä........................................ 22’800 ’) 634T206 3 ,6  »/o
Sidekiskoja............................................. — 238’952 —
Sidepultteja....................................... — 477’904 —
Kiskonnauloja........................................ 18’005a) 3’404’386 0 ,53  «/o
*) Pääraiteen vahvistamiseksi sillä osalla rataa, joka on kiBkotettu vanhemmanmallisilla 
kiskoilla.
*) N iistä  16760 naulaa samaa tarkoitusta varten.
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Vaihteet.
Vuoden alussa oli laskettuina . . . . 
Viallisuuden vuoksi vaihdettu . . . . 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia .
Tarpeettomina on poistettu....................
Vuoden lopulla oli laskettuina . . . .
Yksinker­
taisia.
Täysi-
englanti-
laieia.
Puoli-
englanti­
laisia.
287 • 5 —
ó
60
o
— —
345 5 —
Rata ja,
rakennukset.
Savonrata.
Risteykset.
Teräskisko- Valurautai- Yhteensä
risteyksiä. teyksiä. risteyksiä.
Vuoden alussa oli laskettuina......................... 295 12 307
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . . . 44 — 44
Viallisuuden vuoksi on vaihdettu.................... 2 - 1 3
Poisotettujen sijaan on laskettu......................... 3 — 3
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan. . . 340 Il 351
Ratapölkyt.
Uusiin rai­
teisiin 
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
vuoden 
lopulla.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää- ja sivuraiteissa.................... 136*951 ‘ 61’294 809*418 7,57 «/o
Hiekoitus.
Vuonna 1904 on radalle kuljetettu. 15’465  kuutiometriä päällyshiekkaa, joka 
vastaa 26,27 m8 raidekilometriä kohti. I.
II. 6
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3. Taidetyöt. 
Sillat ja rummut.
Rata ja
rakennukset.
Savonrata.
1 .
2.
3.
4.
5.
6 . 
7.
Katettuja barmaakivirumpuja, yh­
teenlaskettu päiväaukko 484,24 ne­
liöm etriä ja pituus yhteensä 6'027
m e t r iä ......................................................
Kulvertti, jonka vapaa aukko on 3 m. 
Avonaisia rumpuja, päällysraken­
n e  ra u ta in en .........................................
Rautainen kääntösilta, kaksipuoli­
nen, aukot 16 m etriä leveät . . . 
Rautaisia kääntösiltoia, yksipuoli­
sia, aukot 10 metriä leveät. . . . 
Siltoja, pä&llysrakennus puinen . . 
Siltoja, p ä ä lly sra k en n e rautainen.
SiRak&arien luku ja  vapaat kantovälit metriä.
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Huomattavimmat rautasillat ovat: .
Kääntösilta, joka jättää laivakululle kaksi 15 metrin levyistä aukkoa, kaksi 
ristikkosiltaa, kumpikin kaksikaarinen ja kunkin kaaren kantoväli 35 metriä, kaksi 
10 metrin pituista kääntösiltaa, joiden kummankin jatkona on 15 metrin pituinen 
kiinteä silta, kaikki Kallaveden poikki menevässä ratapenkereessä; lisäksi yksikaari- 
nen 25,5 metrin pituinen ristikkosilta Honkasalmen poikki, sekä kaksikaarinen ris- 
tikkosilta, kummankin kaaren kantoväli 28 metriä, Faloisvirran poikki; kääntösilta 
Hillosensalmen poikki, jättävä 2 aukkoa, kumpikin 12 metriä leveä; 27 metrin pitui­
sella ristikko-keskikaarella ja kahdella 12 metrin pituisella levyansaalla, sivukaarina, 
varustettu silta Tenetin virran poikki; yhtenäinen 3-kaarinen teräslevysilta Hovin- 
joen-haaran poikki Kymijoessa, kaarien kantovälit 1&,8 + 21 + 16,8 m; yksikaariset 
ristikkosillat Kiepin-salmen ja Kymijoen Karhulan-haaran poikki, kaaren kantoväli 
kummassakin 20,78 m, ja 2-kaarinen ristikkosilta Hajjunjoen poikki, kummankin kaa­
ren kantoväli 23,78 m.
Tiesiltoja tai ylikulkupaikkoja rautatien yli on:
1 3-kaarinen rautainen maantiesilta Iisalmen rautatien ylitse Kuopion asemalla, 
kaarimitat 7,5 + 9 + 5 m; 1 rautainen maantiesilta, sekin 3-kaarinen, radan ylitse 
lähellä Kotkan asemaa, kaarimitat 6,031 + 10,856 + 6,031 m.
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa:
kaupunginkatuja varten . . . .  4
maanteitä v a r te n .........................58
kylä- ja metsäteitä varten . . . 574
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4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä.................... .... .................................. 45’015 m.
5. Asemat.
Kajaanin ja Kotkan välisellä rautatiellä oli lopulla vuotta 1904 28 asemaa, 
nimittäin:
II luokan asem ia.........................8
III t> » ................................................... 4
IV » »  11
V » » .................................10
sekä sitäpaitsi 7 pysäkkiä, 2 satama-asemaa, 17 seisaussiltaa matkustaja- ja tavara­
liikennettä varten, 9 seisaussiltaa yksinomaan matkustajaliikennettä ja osittain myös­
kin pikkutavaraa varten, 4 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä 
varten ja 1 lastauspaikka (vaihde) palveluntarpeiksi.
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a)  Pääradan
varrella:
Kajaani............................ III _ 1’960 n ___ ___ ___ ___ _ — 1 13,7 — 1 —
Murtomäki, pysäkki . — 20 780 4
Sukeva . . . . . . . . . IV 24 703 4
Kauppilanmäki, pys.. — 21 421 2
* Soinlahti » . — 9 644 3
I isa lm i........................... III 9 2’067 13 _ ___. ___ ___ ___ ___ 1 13,7 — —
Peltosalm i, pysäkki . — 5 701 4
L a p in la h t i .................. V 19 688 4
Alapitkä, p y sä k k i. . — 20 663 4
S i i l in j ä r v i .................. IV 16 707 4
T oiva la ........................... V 11 649 4
K u o p io ........................... II 14 4’720 20 l — 2 — — — 1 12,5 — 1 —
Pitkälahti, pysäkki . — 11 670 4
K u rk im ä k i ................................... V 10 666 4
S a lm in en ........................................... V 17 690 4
S u o n n ejo k i .................................. IV 13 1’101 7 __ ___ ___ ___ ___ ___ 1 12,3 — — —
H aapakoski . . . . . V 21 689 5
P iek sä m ä k i ................................. IV 17 1700 8 — 1 — — — 1 12,5 — — —
K a n t a la .......................................... V 21 747 4
H au k ivu ori .................................. V 11 806 4
K a lv i t s a .......................................... V 13 708 4
Hiirola, pysäkki .  . — 12 666 4
M ikkeli........................... II 14 4'994 23 ' __ — 2 — — — 1 12,5 — 1 —
O t a v a ........................... IV 14 1’083 6 1 — — — _ — - — — —
H ie ta n e n ....................... V 9 993 5
M äntyharju.................. IV 19 1’850 8
V o ik o sk i....................... V 21 1’296 6
S e lä n p ä ä .................. IV 27 r i9 3 5 — — — — —
H a r j u ....................... IV 14 1957 10 — — 2 — — — — — — — —
K o u v o la ....................... — 9 — — — — — — — — — :— — — —
M y lly k o sk i..................
In k e r o in e n ..................
IV 12 839 4 1 ___ 1
III 9 2’333 13 l — 2
T a v a stila ........................... IV 16 744 4 ___ — — — ---, — — — — — —
Kymi................................ III 4 1’909 10
Kotka . . . . . . . II 10 3819 22 1 — 1 — — — 1 12,5 — 1 —
Yhteensä - 46055 241 5 — 12 — — - 7 - — 4 -
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pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
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b )  Haararatain
varrella:
Siirto _ _ 46’055 241 5 _ 12 _ — 7 _ _ 4 _
Kuopion satama (Kuo-
piosta) ................... _ 1 918 6 — _ _ — — _ _ — — — —
Iisvesi (Suonnejoelta) 
Haapakosken tehdas
V 7 891 6
(Haapakoskelta). . 
Otavan satama-asema
— 1 198 1 —
(Otavasta) . . . .  
Kymin tehdas (Kou-
— 2 761 7
Volasta) ...............
Voikan tehdas (Har-
— 6 1’830 8 — — — — — — — — --. — —
j u s t a ) ...................
Inkeroisten tehdas
— 7 892 5
(Inkeroisista) . . . 
Myllykosken tehdas 
(Myllykoskelta) . . 
Hallan-Hovinsaaren
— 1 209 1
— 1 443 3
sahat (Kotkasta) . 
Saksalan höyrysaha
— 2 234 ' 3
(Mikkelistä) . . . — 2 401 .6 — ■ - - — — — — - — — —
Yhteensä — — 6’777 46
e ) Asemain välillä. . _ _ 17’093 58 _ _ 12‘) _ _ _ _ _ _ _
Kaikkiaan — — 69'926 345 5 — 24 — — — 7 - —• 4 —
6. Maut radan varrella olevat rakennukset.
Yksiasuntoisia vahtitupia . . . . . . . 115 
Kaksiasuntoisia » .............................. 3
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Tämän vuoden aikana on laitettu 0,6 km:n pituinen sähkölennätinjohto Iisalmen 
aseman ja Iisalmen kaupungissa olevan valtakunnan-lennätinkonttorin välille, ja 
Iisalmen asemalle on sen johdosta asetettu 1 Morsen-korie.
Iisalmen—Kajaanin rataosan liittämisen johdosta valtionrautateihin on sähkö- 
lennätinjohdon pituus lisääntynyt 83 km ja koneiden luku 5 Morsen-konetta.
Erinäisiä telefoonijohtoja on tämän vuoden aikana tullut lisää kaikkiaan 26,3 km 
ja puhelimia 7,
')  Hillosensalm en kääntösillan luona, Kymin ja  Voikan haararatain lähtövaihteilla sekä  
ja  Lahnajärven rannalla.
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Tarvepuu-katoksia.
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Sähkölennätin verkon pituus oli lopulla vuotta 1904 856,a kilometriä, ja siihen kuului 
47 Morsen- ja 2 induktsioonikonetta sekä 12 soittolaitetta.
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki samana aikana 192 kilometriä, ja 
niihin kuului 85 puhelinta ja 2 vaihtopöytää.
G )  K a r j a l a n  r a u t a t i e .
1. Tason laatn.
Pääraiteen koko pituus. Viipurin aseman lähtövaihteesta Joensuun
asemakentän loppupäähän on.
Suorain linjain koko pituus . . .
Kaarteiden p i t u u s .........................
Pisin kaarteen säde.........................
Kallaveden poikki menevässä penkereessä olevien kääntösiltain luona. ')  Vnobijärven vaihteella.
Rata ja  ra­
kennukset.
Suvonrata.
K a rja la n -
ra ta .
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Rata ja  
rakennukset. 
Karjalan- 
rata.
Lyhin *) kaarteen säde................................................................  . 0,40
Pääradan vaakasuorat o s a t ........................................18,60 °/o =  57,76
Nousujen pituus, Viipurista lukien..............................43,li °/o =  133,87
Laskujen » » » .............................. 38,29 °/o =  118,90
Suurin noususuhde..........................................................................  0 ,oi2
Suuriu laskusuhde 5) .     0,oi2
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin km:llä 587
Helsingistä....................................................................................123,97
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin km:llä 315 Helsingistä 2,20
Erotus näiden korkeuksien v ä lillä ..................................................121,77
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla. . . .  73,37 °/o =  227,84
» n r> leikkauksissa................................26,63 °/o =  82,69
Maapenkereen suurin korkeus 380:nnellä kilometrillä Helsingistä 26,03
Leikkauksen suurin syvyys 439:nnellä » » 17,56
Pengerrys on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
kilometriä..
99
r> '
99
metriä.'
79
79
kilometriä.
79
metriä.
9»
2. P äällysrak en n u s.
• Raideleveys on 1,524 (=  5 Englannin jalkaa).
Sivu- ja syrjäraiteisiin on tämän tilivuoden aikana tullut lisää Kuokkaniemessä 
0,203 km, Alhossa 0 ,211 km, Vuoksenniskassa 0,072, Ankeassa 0,059 km ja Tammi- 
suolla 0,378 km, sekä asemain välillä oleviin raiteisiin 0,421 km. Sivu- ja syrjäraitei­
den pituus on siten vuoden kuluessa lisääntynyt 1,344 km.
Koko raidepiluus teki lopulla vuotta 1904:
Raidepituus
kilom etriä.
1. Pääradan....................................................... 310,53
2. Haararatain:
a) Joensuun satamaan . . . . . .
b) Ruskealan kivilouhimolle . . . . 
e) Värtsilän tehtaalle.........................
. - 3,45 »
dj Sortavalan satam aan....................
e) Imatralle ja Vuoksenniskaan . . .
f) Enson puuhiomolle.........................
q) Vuoksen satamaan.........................
. . 2,06 » 
. . 39,59 »
52,47
3. Sivu- ja syrjäraiteiden.............................. 62,33
Yhteensä 425,33
' )  Vuoksen satamaraiteellä sekä Enson puuhiomolle, Ruskealan kivilouhim olle ja  Värt­
silän tehtaalle menevillä haararadoilla on kaarteita, joiden  säteet ovat 0,300 km.
s)  Imatran ja  Vuoksenniskan välillä, Värtsilän haararadalla ja  Vuoksen satamaraiteella 
on laskuja, jo id en  viettävyyssuhde on 0,016, O,022' j a  0,025.
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Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
Kiskon 
1 pituus- 
metrin.
Liitos- 
kiskon  
N:o 1.
Liitos- 
kiskon  
N:o 2.
Pohja-
levyn.
Ruuvi-
pultin.
Kiskon-
naulan.
Teräskiskoja, valmistaneet 
toiminimet Barrow Haema­
tite Steel Company ja Bolc- 
kow, Vaughan & C:o . . 22,343 6,629 6,017 0,862 0,517 0,236
R a ta  j a  
rakenn ukset. 
K a rja la n -  
ra ta .
Näiden kiskojen normaalipituus on 8 metriä.
M u is t. Noin 1 kilom etri Karjalan rautatiestä, Viipurin asem an lähtövaihteesta alkaen, 
on kiskotettu 30 kg:n teräskiskoilla  H elsingin—Pietarin rautatien normaalityyppiä.
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1904.
Pääraiteeseen  
vuonna 1904
Koko määrä 
pääraiteeseen Vaihdettujen  ja  koko mää-poisotettujen laskettuja lo-
sijaan lasket­
tuja.
pulla vuotta 
1904. . prosenttisuhde.
Teräskiskoja........................................ 136 88’204 0 ,15  %
Pohjalevyjä............................................. 9’740‘) 208’561 4,67 »/o
Sidekiskoja............................................ 222 176’408 0 ,13  «/o
Sidepultteja........................................ 1’422 353’128 0 ,4 0  «/o
Kiskonnauloja........................................ 14’933 2’313’078 0 ,65  0/u
Vaihteet.
Yksinker­
taisia.
Täysi-
englanti-
laisia.
Puoli-
englanti-
laisia .
Vuoden alussa oli laskettuina......................... 266 7
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia. . . 5 — —
n n ■ n tarpeettomina otettu pois. 
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu
— — —
u u s i in ............................ .................... ....  . 8 — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan. . . 271 7 —
Risteykset. o
Vuoden alussa oli laskettuina...................................
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia . . . .
» » e  tarpeettomina otettu pois . .
Samana aikana on viallisuuden takia vaihdettu uusiin 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . . . .  *I.
294 risteystä. 
5 »
O »
4 »
299 »
■) N iistä  on lisäksitu lleita  uusia 8'400, jotka on pantu raiteen  vahvistam iseksi.
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Ratapölkyt.
R a ta  j a  
rakennukset. 
K a rja la n -  
ra ta .
• Uusiin
raiteisiin Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
lopulla 
vuotta 1904.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen
laskettuja. prosentti-
suhde.
Pää- ja sivuraiteissa . . . ' . . 1’928 75’430 567’301 13,30 »/o
Hiekoitus.
Tilivuoden, aikana kuljetettiin radan kunnossapidoksi 45’493 kuutiometriä pääl- 
lyshiekkaa, joka vastaa 106,96 ma raidekilometriä kohti.
3. Taldetyöt.
Sillat, kulvertit ja rummut.
l .
2.
3.
4.
Katettuja rumpuja, yh­
teenlaskettu päiväauk- 
ko 402,75 m* ja pituus 
yhteensä 4*281,5 m. 
Kulvertteja . . . .  
Siltoja, päällysraken 
nus puinen . . . 
Siltoja, päällysraken 
uus rautainen . .
Siltakaarien lukumäärä ja vapaat kantovälit metriä.
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Huomattavimpina taidetöinä mainittakoot:
Silta Vuoksen poikki Kuorikosken kohdalla, jättävä kaksi 64,5 metrin levyistä 
aukkoa, joiden välillä on yhtenäinen 3-kaarinen silta, kukin kaari 10,i metriä; silta 
Jänisjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä haararadalla, käsittävä 52 metrin 
pituisen pääkaaren ja kaksi 8,9 metrin pituista sivukaarta; 3 rautaista ristikkosiltaa, 
kukin 33 metriä, Hiitolanjoen ja Tohmajoen poikki; silta Juvanjoen poikki Värtsilän 
tehtaalle menevällä haararadalla, käsittävä 28 metrin pituisen pääkaaren ja kaksi 
8,9 metrin pituista sivukaarta; kolme 25 metrin pituista ristikkosiltaa Kiteenjoen 
poikki Hympölän ja Liikkalan järvien luona; 1 samanlainen silta, pituudeltaan 23,8 
metriä, Talin kosken poikki; kaksi samanlaista siltaa, kumpikin 20,8 metrin pituinen, 
Hyppölänjoen ja Tohmajoen poikki; kaksi harmaakivestä muurattua kulverttia, toinen
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4 4 ,5  metrin pituinen Sahajoen poikki Inkilän aseman luona ja toinen 22 metrin pi­
tuinen Ihalanjoen poikki, kantovälit kummassakin 6 metriä.
R a fa  j a  
rakennukset. 
K a rja la n -
ra ta .
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
maanteitä varten....................................... . 46
kylä- ja metsäteitä varten . . ' ....................501
Tiesilta (puinen) rautatien ylitse.................... 1
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä. . . - . .. 39’526 m.
5. Asemat.
Karjalan rautatiellä oli lopulla vuotta 1904 25 asemaa, nimittäin:
II luokan asemia . .' . . ' . . 2
TTT » » . . . . . .  4
IV » » ......................... 6
V * » . . . . . .  13
sekä sitäpaitsi 6  pysäkkiä, .4 satama-asemaa, 6  seisaussiltaa matkustaja- ja 
tavaraliikennettä varten, 5 seisaussiltaa ainoastaan matkustajaliikennettä ja osaksi 
myöskin pikkutavaraa varten sekä 3 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaralii­
kennettä varten..
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R a ta  j a  
rakennukset. 
K a rja la n -  
ra ta .
Taulu, joka osottaa radan asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
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Asemat.
a) Pääradan varrella:
Joensuu ................ m _ 2’219 12 i — — — — — 1 12,5 — l —
Hammaslahti . . . . V 22 690 4
Onkamo, pysäkki.. . — 18 668 4
Tohmajärvi............. IV 12 658 4 —
Kaurila, pysäkki . . — 12 392 2
Värtsilä................ III 7 2’082 8 — — l — — _ 1 12.5 — 1 —
Pälkjärvi, pysäkki. . — 8 403 2 —
Matkaselkä............. IV 15 731 4 i
Kaalamo................ V 10 608 4
Sortavala................ II 29 3’341 14 3 — 2 — — — 1 12,5 — l —
Kuokkaniemi, pysäkki _ 18 1’664 6
Niva, pysäkki. . . . — 8 1’897 7 12,5Jaakkima................ III 14 2’153 9 — — — — -- • — 1 — — —
ihala...................... V 8 789 5
Elisenvaara. . . . . IV 17 880 5
Alho....................... IV 10 1105 5
Hiitola................... IV 10 1’774 9 — — 2 — — — l 13,7 — — —
Ojajärvi................ V 15 1716 7
Inkilä................... V 12 738 5 2
Sairala. ■................ V 6 1’828 9
Koljola................... V 12 1’779 6
Antrea................... II 8 4'352 20 1 — 3 — — — 1 12,5 — l —
Hannila................ V 10 959 5 — — 2 — — — — — — — —
Havantsaari . . . . V 7 1184 6 — — 1 — — — — — — — —
Earisalmi............. V 7 1153 4 1
T ali...................... V 6 1147 5 1
Tammisuo, pysäkki . — 5 3161 6 2 — — — — — — — — — —
Viipuriin............. — 5 —
Yhteensä — — 40071 177 7 — 16 — — — 6 — — 4 --
b) Haararatain
varrella:
Joensuun satama-ase-
ma (Joensuusta) . 
Värtsilän tehdas (Värt-
— 1 297 3
silän asemalta) . . — 4 1760 5
Siirto - - 2057 8 1 - - 1-
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R a t a  j a  
ra k e n n u k s e t .  
K a r j a l a n -  
r a t a .
‘)  Vesijohto luonnollisella painolla.
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r a k e n n u k s e t .
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S iirto
R uskealan  k iv ilouhi- 
mo (M atkaselän  ase-
— — 2’057 8 - — 1 — — - — — — — —
m a l t a ) .......................
Sortavalan  satam a-
— 5 1042 6 — — 1 1 —
asem a (Sortavalasta) 
V uoksenniska (Sai-
— 3 1’068 6 — — 1 — — — — — — — —
. m aan ra n n a lla )  .  . V ___ 1’813 8 ___ ___ ___ _ __ _ — _ _ _ —
I m a t r a .............................................. l i i 7 2'143 11 1 12,5 _ 1 __
E n s o ......................................................
E n so n  puuhiom o (E n-
V 7 900 6
sosta) ......................................
Jä ä sk i (A n treaan  16
— 1 908 5 — — — — — —
k m ) ..............................................
V uoksen sa tam a-ase­
m a (A ntrean  ase-
IV 9 1’337 7
m alta) . . . . . . — 2 1'584 9 — — — — — — — — ~ — —
Y hteensä — — 12852 66 - - 3 — — - 1 — — 2 —
e ) A sem ain vä lillä . . — — 9’405 28 — — 3 — — — — — — — —
K aikk iaan — — 62’328 271 7 — 22 — — — 7 — — 6 —
6. Muut radan varrella olevat rakennukset.
Yksiasuntoisia vahtitupia...................................80
7.. Sälikölennätiu ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 9 johtoa, joiden pituus teki yhteensä 
605 kilometriä ja joihin kuului 51 Morsen-konetta, 1 induktsioonikone ja 2 sähkö- 
soittolaitetta.
Vuoden aikana on ainoastaan .1 puhelin tullut lisää, joten telefoonijohtojen pi­
tuus teki lopulla vuotta 1904 edelleen 95,3 kilometriä, ja niihin kuului 42 puhelinta 
sekä 2  vaihtopöytää.
*) Asemahuone ja  tavaram akasiini yhteenrakennetut. ’) Mäntyluodon satamalaiturilla
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H) Porin rautatie.
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus viimeisestä vaihteesta Tampereen asemalla
Mäntyluodon satamalaiturin loppupäähän teki . , • 1 5 6 ,7 0 kilometriä-
Suorain linjain koko p itu u s ........................................ 6 0 ,3 0  «/o = 9 4 ,4 9 . Tl
Kaarteiden » » ........................................ 3 9 ,7 0  %  = 6 2 ,2 1 n
Pisin kaarteen säde.................... ....................................... 3 ,o o n
Lyhin » » ............................................................ 0 ,4 0 O
Pääradan vaakasuorat o s a t ........................................ 2 1 ,8 1  «/o = 3 4 ,1 8 n
Nousujen pituus, Tampereelta lukien......................... 3 5 ,7 2  o/o = 5 5 ,9 7 n
Laskujen » » » ..................................... 4 2 ,4 7  o/o = 6 6 ,5 5 T i
o lev a ssa  r a i te e s s a  on k a a r te i ta ,  jo id e n  s ä te e t  te k e v ä t  225 j a 180 m e tr iä .
R ata ja  
rakennukset. 
Karjalan- 
rata.
Porinrata.
L iit e  11. — 56 —
R a ta ja
rakennukset.
Porinrata. '
Suurin noususuhde.................... ............................. ........................ 0,ot2
» Iaskusuhde ................................... ....................................... 0 ,oi2
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin kilometrillä 198,
Helsingistä lukien . ................................................................. 128,9 a
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin Mäntyluodon satama­
laiturilla .....................................................................................1,75
Erotus näiden korkeuksien välillä.................................................. .127,24
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  78,22 % =  122,57 
» n r. leikkauksissa..............................21,78 °/o ■= .34,13
Maapenkereen suurin korkeus kilometrillä 189, Helsingistä lukien 13,50 
Leikkauksen suurin syvyys kilometrillä 189, Helsingistä lukien . 8,68 
Pengerrys on kaikkialla, paitsi asemilla sekä Mäntyluodon aseman 
ja satamalaiturin välillä, tehty yhtä raidetta varten.
metriä.
»
r t
kilometriä.
*
metriä.
V
2. Päfillysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä (— 5 Englannin jalkaa).
Raidepituuteen on tämän tilivuoden aikana tullut lisää 681 metriä, nimittäin 
Suoniemen seisaussillan luo 377 metrin pituinen sivuutusraide sekä toinen -saman­
lainen raide, 304 metrin pituinen, Kylänsaaren seisaussillan luo.
Raidepituus teki siten lopulla vuotta 1904:
Raidepitnug
kilometriä.
1 .
2.
3.
Pääradan . . . . . . . . . .
Pihlavan sahalle menevän haararadan 
Sivu- ja syijäraiteiden:
a) asemilla...................................
b) asemain v ä l i l lä ....................
156,70
1,98
32,17 km.
6,87 » 39,04
Yhteensä kilometriä 197,72
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Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
Kiskon
pituus-
metrin.
Liitos- 
kiskon 
N:o 1.
Liitos- 
kiskon 
N:o 2.
Pohja-
levyn.
Ruuvi-
pultin.
Kiskon-
naulan.
Teräskiskoja, valmistanut toimi­
nimi Bolckotv, Vaughan & C:o 22,343 6,629 6,017 0,862 0,617 0,236
R a ta  j a  
rakennukset. 
P o rin ra ta .
Näiden kiskojen normaalipituus on 8  metriä.
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1904.
Teräskiskoja 
Pohjalevyjä 
Sidekiskoja . 
Sidepultteja 
Kiskonnauloja
Pääraiteeseen 
vuonna 1904 
poisotettujen 
sijaan laskettuja.
Koko määrä 
pääraiteeseen 
laskettuja lo­
pulla vuotta 
1904.
Vaihdettujen ja 
koko määrän 
välinen pro- 
senttisuhde.
6 39’380 0,02 o/o
— 75’826 —
72 78*760. 0,09 n
8 i 8 157*520 0,62 n
2’460 1*076*730 0,23 n
Vaihteet.
Yksin­
kertaisia.
Täysi-eng-
lantilaisia.
Puoli-eng-
lantilaisia.
Vuoden alussa oli laskettuina......................... 171 3
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia . . . . 4 — ____-
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan. . . 175 3 —
Risteykset..
Vuoden alussa oli laskettuina . . . . . . . .  195 risteystä.
Vuoden kuluessa on tullut lisää u u s ia ....................  4 *>
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan....................199 » I.
II. 8
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Ratapölkyt.
R a ta  j a  
rakennukset. 
P o rin ra ta . Uusiin ra i­teisiin 
laskettuja.
V aihdeltuja.
Koko määrä 
laskettuja lo­
pulla vuotta 
1904.
Vaihdettujen 
ja koko mää 
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää- ja sivuraiteissa........................ 826 33707 309’571 10,89 «/o
Hiekoitus.
Vuoden kuluessa on radan kunnossapitämiseksi kuljetettu 29’535 kuutiometriä 
päällyshiekkaa, joka vastaa 149,38 m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt. 
Sillat ja rummut.
l.
2.
3.
4 .
5 .
Siltakaarien lukumäärä ja vapaat kantovälit 
metriä.
Ko
pro
Katettuja rumpuja, joiden yhteenlas­
kettu päiväaukko on 163 m3 ja pi­
tuus yhteensä 1743 met r i ä. . . .
Avonaisia ru m p u ja ......................
Siltoja, päällysrakenne rautainen 
Viadukti Mustalahden torin poikki 
Tieaukkoja radan a l la ...................
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Huomattavimpina taidetöinä mainittakoot: 5-kaarinen ristikkosilta Tampereen- 
kosken poikki, kaarien pituus 14,8 + 38,o + 38,o + 38,o + 8,9 metriä; 8 -kaarinenvia­
dukti Mustalahden torin poikki Tampereella, kukin kaari 12,5 metrin pituinen; 
2-kaarmen silta Siuronkosken poikki, kumpikin kaari 23,8 metrin pituinen; 2-kaari- 
nen silta Kokemäenjoen Köysikosken-haaran poikki, kumpikin kaari 20,8 metrin
1) Tämä luku ei siBällä Tampereella olevia radan alitse kulkevia kloaahkijohtoja.
2) Kaikki nämä sisältyvät jo ylläolevissa siltojen ja viaduktien luvuissa.
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pituinen, sekä 2-kaarinen silta saman joen Pahakosken-haarän poikki, kumpikin kaari
44 ,5  metrin pituinen.
Rautaisista ratakiskoista tehty rautatien tason yläpuolella oleva maantiesilta on 
Porin asemalla.
Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja on:
kaupunginkatuja varten...................................  1
maanteitä varten................................................... 25
kylä- ja metsäteitä varten.................................. 330
Rata ja
rakennulcset.
Porinrata.
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä............................................................ 19,267 m.
Aitaa radan varrella ja Tampereella olevien vahtitupain ympärillä 4,305 »
5. Asemat.
Porin rautatiellä oli lopulla vuotta 1904 12 asemaa, nimittäin:
II luokan asemia . . . . . . 1
TTT » n . . . . . • 1
IY » » . . . . . .  3
V » . . .  7
ja sitäpaitsi 5 pysäkkiä, 5 seisaussiltaa matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 4 
seisaussiltaa yksinomaan matkustajaliikennettä ja osittain myös pikkutavaraa varten, 
3 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä 2 lastaus­
paikkaa (vaihdetta) palvelustarpeiksi.
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Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, ^ sivuraiteiden
Rata ja
rakennukset.
Porinrata.
Vaihteita. Keskusvaib-delaitoksia. kääntö- lavoja.
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Asemat. P
a )  Pääradan varrella: 
Mäntyluoto............... V 5’964 23 2 1 12,5 i
Pihlava, pysäkki . . — 6 397 2
P o r i .......................... II 14 8’281 32 1 — 3 — — — 1 12,5 — i —
H a is t i in ............................ V 12 2’549 12
Nakkila...................... V 6 799 4
Harjavalta . ' . . . . V 11 691 4 __
Peipohja ............................ III 10 . 2’530 12 — — 2 — — — 1 12,5 — i —
Riste, pysäkki . . . — 7 1’095 &
Eyttälä, pysäkki . . — 4 617 3
Kauvatsa............................ V 6 848 4
Äetsä, pysäkki . . . _ 10 731 4
K iikka .................................. V 6 626 4
Tyrvää .................................. IV 7 1’583 7 — 1 — — — 1 12,5 — — —
Heinoo, pysäkki. . . — 9 667 4
Karkku................................. V 6 1’ 179 8 ■ — — —
Siuro.......................... IV 18 2143 8 _ _ _ _
N o k ia ...................... IV 9 1’477 8 — _ _
Tampereelle . . . — 17
Yhteensä - — 32177 144 3 — 6 — — — 4 — - 3 —
b) Asemain välillä _ _ 6’868 31
Kaikkiaan — — 39’045 175 3 — 6 — — — 4 — — 3 —
6. Maut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia..............................1
Yksiasuntoisia » . . . . . . .  34
7. SShkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti 1904-vuoden lopulla edelleen 3 johtoa, joiden pituus 
teki yhteenlaskettuna 162 kilometriä ja joissa oli 20 Morsen-konetta sekä 2 soittolaitetta.
' Sittenkun vuoden kuluessa on tullut lisää 9 kilometrin pituinen johto ja 1 puhe­
lin Siuron aseman ja Suoniemen seisaussillan välille, teki telefoonijohtojen yhteen­
laskettu pituus vuoden lopulfa 54,5 kilometriä, ja puhelimien luku oli 21.
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pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
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Rata ja
rakennukset.
Porinrata.
I )  J y v ä s k y l ä n  r a u t a t i e .
1. Tason laatu.
Pääraiteen koko pituus Haapamäen aseman lähtövaihteesta Suolah- Jyväskylim-
den asemapihan loppupäähän on .............................................119,84 kilometriä. rata-
Suorain linjain koko p i t u u s ............................ ....  . 52,56 n/o=  62,99'
Kaarteiden » » ........................................
Pisin kaarteen säd e ...............................................
Lyhin » » ..................................................
"  *
47,44 o/o - 56,85 n
2,00 n
0,30 5)
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liata ja
rakennukset.
Jyväskylän-
rata.
Pääradan vaakasuorat osat.............................................16,47 °,'o =  19 ,74 kilometriä
Nousujen pituus, Haapamäeltä lukien . . . . . .  42,99%= 51 ,52  »
Laskujen * » » ........................ 40,54 % =  48,58 »
Suurin noususuhde...........................................................................0,02
» laskusuhde..........................................................................0,02
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin, sameilla korkein
Suomen valtionrautateillä, km:llä 334 Helsingistä . . . .  186,63 metriä 
Tienpinnan alin kohta merenpinnasta ylöspäin Jyväskylän asema-
pihassa, km:llä 378 H elsingistä....................................  80,83 n
Erotus näiden korkeuksien välillä..............................................  105,80 »
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . . . .  71,77%= 86,oi kilometriä
» n n leikkauksissa...............  28,23 % =  33,83 »
Maapenkereen suurin korkeus, km:llä 397 Helsingistä............... 10,64 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys » 398 » ....................12,30 »
Pengerrys on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
2. Päällysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuoden kuluessa lisääntynyt yhteensä 504 
metriä, nimittäin Suolahden asemalla 126 metriä ja asemain välillä 378 metriä.
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 1904:
1. Pääradan...................................
Raidepituus
kilom etriä.
119 ,84
3 . Sivu- ja syijäraiteiden:
a) asemilla......................... kilometriä.
b) asemain välillä. . . . V> 16,87
Yhteensä 1 36 ,71
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.
Teräskiskoja, valmistanut 
toiminimi Bolckow, Vaug­
han & C :o....................
N o r m a a l i p a i n o  k i l o g r a m m a a .
Kiskon
pituus-
metrin.
Liitos- 
kiskon 
N:o 1.
L iitos- 
kiskon  
Nro 2.
Pohja- 
levyn  
. Nro 1.
Pohja- 
levyn  
Nro 2.
Ruuvi-
pultin.
Kiskon-
naulan.
2 5 10,633 9,123 2,000 1,110 0,586 0,300
Näiden kiskojen normaalipituus on 9 metriä.
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Keuruun hiekanottoraiteesta Keuruun höyrysahalle menevään raiteeseen on 
pantuna vähäinen määrä kiskoja Vaasanradan vanhempaa kiskomallia.
Rata ja  
rakennukset: 
Jyväskylän 
rata.
Pääraiteessa lopulla vuotta 1904 olleet ratakiskot ja niiden tarpeet.
Pääraiteeseen  
vuonna 1904
Koko määrä 
pääraiteeseen Vaihdettujen  ja  koko mää-poisotettujen laskettuja lo-
• sijaan lasket­
tuja.
pulla vuotta 
1904. prosenttisuhde.
Teräskiskoja........................................ 2 26’634 0,01 %
Pohjalevyjä............................................. — 372’812 —
Sidekiskoja............................................ ---  ‘ 53’268 —
Sidepultteja.................................. — 106’536 —
Kiskonnauloja....................................... 3’018 1’118’436 0,27 «/o
Vaihteet.
Yksin­
kertaisia.
Täysi-
englanti-
laisia.
Puoli-
englanti-
laisia.
Vuoden alussa oli laskettuina......................... 69 1
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia . . 2 — —
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan. . 71 1 —
Risteykset.
Vuoden alussa oli laskettuina. ; ....................77 risteystä.
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia. . . .  2 »
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . . .  79 »
Ratapölkyt.
Uusiin
raiteisiin
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja  
lopulla  
vuotta 1904.
Vaihdettujen  
ja  koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää- ja sivuraiteissa.................... 672 32’606 177’387 18,38 «/o
Hiekoitus.
Vuonna 1904 kuljetettiin radan kunnossapidoksi 9’754 kuutiometriä päällys- 
hiekkaa, eli keskimäärin 71,35 m8 raidekilometriä kohti.
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Rata ja  
rakennukset. 
Jyväskylän- 
rata.
3. T a id e työ t. 
Sillat ja rummut.
1. Katettuja rumpuja, yhteenlaskettu päi-
väaukko 144,(i neliöm etriä ja  pituus yh­
teensä 1727,3 m e tr iä ....................................
2. Siltoja, päällysrakennus puinen . . . .  
Siltoja, päällysrakennus rautainen . .
Siltakaarien luku ja vapaat kantovälit 
metriä.
26
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4. T ieankkoja radan alla
Huomattavimpina näistä mainittakoot seuraavat ristikkosillat:
Yksikaarinen silta Lapinsalmen poikki Keuruun aseman luona, kantoväli 33 mefc- 
yksikaarinen silta Jämsänkosken poikki Petäjävedellä, kantoväli 35 metriä, ja 
Kuusankosken alapuolella, lähellä Kuusan asemaa oleva kolmikaarinen silta, jonka 
kahden kaaren vapaa kantoväli on kummankin 25,5 metriä sekä kolmannen 45 metriä. 
Tien-ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on:
kaupunginkatuja varten...................................  4
maanteitä varten.............................................  18
kylä- ja metsäteitä varten.................................. 167
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
Vaihteita. Keskuevaih-delaitoksia.
Vetnrin-kaäDtÖ-lavoja.
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a )  Pääradan varrella: 
S u o lah ti................... IV 1’947 9 1 12,5 i
K u u sa ...................... V 13 678 4 — — — — — _ __ _ _ ___ _
Laukaa...................... V 6 697 4 — — — — _ — _ _ _ _ _
L ep p äv esi............... V 11 694 4 - — — — —
Jyväskylä................... III 12 3'425 16 i — i — — — 1 12,5 — i —
Vesanka, pysäkki . . — 12 712 4 i
Kintaus ................... V 14 605 4
P e tä jäv es i ............................... V 9 609 4 — — — — — — — — —
Asunta, pysäkki. .  . — 17 624 5
Keuruu .............................................. V 10 576 4
Haapamäelle . . . . — 16
Yhteensä — — 10’667 58 i - 2 — — - 2 — — 2 —
6 )  Asemain välillä . — — 6’303 13 -
Kaikkiaan — - 16’870 71 i — 2 | - — — 2 - — 2 —
*) Sisältyy ylläol evässä 10 metrin pituisten siltain luvussa.
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4. Aidat.
Vuoden lopulla oli:
Aitoja asemain ympärillä . . . 
Aitaa radan varrella Jyväskylässä
10’364 m. 
915 »
R a ta  j a  
rakennukset. 
J yvä sk y lä n -  
ra ta .
5. Asemat.
Lopulla vuotta 1904 oli Jyväskylän rautatiellä 8  asemaa, nimittäin:
m  luokan a s e m ia .............................. 1
IV » r> ................................ l
V n n ................................ 6
sekä sitäpaitsi 2  pysäkkiä, 1 seisaussilta matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, 2  
seisaussiltaa ainoastaan matkustajaliikennettä sekä osaksi myös pikkutavaraa varten, 
1 lastauspaikka (vaihde) ainoastaan tavaraliikennettä varten ja 4  lastauspaikkaa (vaih­
detta) palvelutarpeiksi.
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
V oim ak o n eita
v ed en n o sto a
v arten .
Vesihanoja B a k e n n u k s i a.
H
öyrykoneita.
Tuulim
oottoreja.
Turbiineja.
erillisiä.
veturitalleissa.
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I — — 1 6 — — i 3 1 6 1 1 1 1 i
i 1 1
1 —- * — — — 1 — i 1 — — — — — — _ __ 1 1 1 1 ____ i
i 1 1 i
1 — — : — — 1 — i 1 J— — — — — — ___ 1 1 1 1 ___ ___
i 1 1 i
& — — l 8 3 — 10 13 2 8 3 & 10 5 1 7
•
& — — l 8 3 — 10 14 2 8 3 & 11 & 1 7
*) Hattulan seissussillan luona. IL 9
R a ta  j a  
rakennukset. 
Jyväskylän -  
ra ta .
H e ls in g in — 
T u ru n  ra ta .
6. Maut radan varrella olevat rakennukset.
Yksiasuntoisia vahtitupia. . . . . . .  . . 21.
7. Sähkölennätin ja telefooni.
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden 1904 lopulla edelleen 2 johtoa, joiden pituus 
teki yhteenlaskettuna 121 kilometriä ja joihin kuului 12 Morsen-konetta.
Telefoonijohto, johon vuoden aikana on tullut lisää 3,5 km:n pituinen johto ja 
2 puhelinta, oli vuoden lopussa 12 kilometrin pituinen, ja siihen kuului 4 puhelinta.
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J) Helsingin—Turun rautatie.
1. Tason laatu.
Pääxaiteen pituus:
a) Fredriksbergin asemalla olevasta lähtövaihteesta Karis’in ase­
man tulovaihteeseen o n .......................................................  82,989 kilometriä.
b) Karisen aseman lähtövaihteesta Turun aseman tulovaihteeseen 111,280 n
Yhteensä 194,269 kilometriä.
Suorain linjain koko p ituus.......................................  56,27 °/o == 109,310 • »
Kaarteiden » » ........................................  43,73 °/o =  84,959 »
Pisin kaarteen säde..........................................................................  3,ooo »
Lyhin » n .................... .... .................................................  0,300 »
Pääraiteen vaakasuorat osat........................................20,20 °/u =  39,240 »
Nousujen pituus, Helsingistä lukien .............................41,88 % =  81,366 »
Laskujen » » » .........................  37,92 °/o =  73,66? »
Suurin nöususuhde..........................................................   0 ,012*)
» lasku- » ................................................. ........................  0 ,oi2’)
Kiskonkamaran korkein kohta merenpinnasta ylöspäin 103:nnella
kilometrillä Helsingistä........................   54,43 metriä.
Kiskonkamaran alin kohta merenpinnasta ylöspäin 96:nnella kilo­
metrillä Helsingistä Skurun aseman luona....................2,33 »
Erotus näiden korkeuksien välillä...........................................52,10 »
Rautatiestä on penkereellä ja silloilla. . . . . . 71,20 °/o =  138,324 kilometriä.
» » leikkauksissa........................................ 28,80 °/o =  55,945 r.
Maapenkereen suurin korkeus 100:nnella kilometrillä Helsingistä 1 1 ;12 metriä.
Leikkauksen suurin syvyys lOhsellä kilometrillä Helsingistä . . 18,69 *>
Pengerrys on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.
') K ilom etrillä 101 ja  121 H elsingistä tavataan lyhyehköjä nousuja, joiden nöususuhde 
on 0,o i4 .
2) K ilom etrillä 91 on 80 metrin pituinen lasku, jonka laBkusuhde on 0,0155.
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2. Päiillysrakennus.
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkaa).
Raidepituuteen on tämän vuoden aikana tullut lisää 1’801 metriä sivu-ja syrjä- 
raiteita, nimittäin 655 m Köklaksissa, 354 m Solbergissa ja 397 m Fagervikissa
R a ía  j a  
rakennukset. 
H e ls in g in — 
T u ru n  ra ta .
sekä 395 m siitä että Kilon seisaussillan luo, on rakennettu sivuutusraide, ja teki koko
raidepituus lopulla vuotta 1904:
1. Pääradan:
a) Fredriksbergin ja Karis’in välisen . . .
b) Karis’in ja Turun välisen . . . . ■. .
82,99 km. 
111,28 »
Raidepituus
kilometriä.
194,27
2 Pinjaisten tehtaalle menevän haararadan . . • . 1,37
3. Sivu- ja syrjäraiteiden:
a) asemilla olevien........................................
b) asemain välillä ja hiekanottopaikoilla 
olevien............................................ 4,97 » 25,77
Yhteensä 221,41
Ratakiskot ja  niiden kiinnitys.
Teräskiskoja, valmistanut toi­
minimi Bolckow, Vaughan 
& C:o:
a) rataosa Fredriksberg—
Karis
b) » Karis—Turku
N o r'm a a 1 i p a i n o k i l o g r a m m a a .
Kiskon
pituus-
metrin.
Liitos-
kiskon.
Pohja- 
levyn 
K:o 1.
Pohja- 
levyn 
N:o 2.
Ruuvi-
pultin.
Kiskou-
naul&n.
30,00 
. 30,00
10.225
10.225
2,825
2,690
2,028
2,109
0,636
0,646
0,349
0,346
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1904.
Vaihdettujen ja
koko määrän
Pääraiteeseen Koko määrä
välinen prosentti- 
suhde.pääTaiteeseen 
laskettuja 
lopulla vuotta 
1904.
vuonna 1904 
poisotettujen si­
jaan laskettuja.
CT*
S W Rataos
K
aris
Turk
F 1 2-
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Teräskiskoja.................................. 5 43’276 0 ,oi »/o.
Pohjalevyjä N:o 1 ......................... 7 Ö6’444 — 0 ,oi »
» N:o 2 ......................... 43 430’778 — 0 ,oi »
Sidekiskoja...................................•. 82 86’444 — 0,09 "
Sidepultteja................................... 189 172’888 — 0 ,n »
Kiskonnauloja................................... 2’095 1 ’551 ’654 — 0,14 n
M u ist. PiDjaisteu tehtaalle menevään haararataan sekä Perniön ja Paimion asemien 
ulompiin sivuraiteisiin on laskettu Hangonradasta irtimurrettuja rautakiskoja.
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Vaihteet.
B a ta  j a  
rakennukset. 
H e ls in g in — 
T u ru n  ra ta .
■
Yksin- Täysi-eng- Puoli-eng-
kertaisia. lantilaisia. lantilaisia.
Vuoden alussa oli laskettuina......................... 123
Vuoden kuluessa tuli lisää uusia . . . . . 10 — —
Vuoden lopulla oli siis laskettuina kaikkiaan . 133 —
Risteykset.
Vuoden kuluessa tuli lisää..................................................10
ja oli niitä vuoden lopulla . . . ...................................  133
Sitäpaitsi on 2 risteystä Skurussa valtionrautateiden pääraiteen ja sen satama- 
raiteen sekä Fiskarin tehtaan kapearaiteisen rautatien leikkauskohdissa.
RatapUlkyt.
Uusiin
raiteisiin
laskettuja.
Vaihdettuja.
Koko määrä 
laskettuja 
lopulla 
vuotta 1904.
Vaihdettujen 
ja koko mää­
rän välinen 
prosentti- 
suhde.
Pää- ja sivuraiteissa . . . . 2’076 20’612 294’648 7,00 »/o
Hiekoitus.
Vuonna 1904 kuljetettiin radan kunnossapidoksi 30’059 kuutiometriä päällys- 
hiekkaa, joka vastaa 135,8 m3 raidekilometriä kohti.
3. Taidetyöt.
Tämän vuoden aikana on pääraiteeseen tullut lisää 2 sementtitorvista viemäri- 
rumpua, toinen, 28:nnella km:llä, 11 metrin pituinen ja sen päiväaukko 0,63 m'2, 
toinen 198:nnella km:llä ja sen pituus 17 m sekä päiväaukko 0 ,2i neliömetriä.
Sillat ja rummut.
2.
3.
4.
5.
6;
Katettuja rumpuja, yhteenlas­
kettu päiväaukko 312 neliö­
metriä ja  pituus yhteensä 2’540
m etriä.........................................
Kulvertteja, kantoväli 3,oo metriä 
» 3,75
» 3,80
Avonaisia rumpuja, 
rakennus puinen . . 
Avonaisia rumpuja, 
rakennus rautainen. . 
Rautainen kääntöpilta, 
aukko 12,00 metriä. . 
Rautaisia siltoja . . .
päällys-
päällys-
vapaa
Siltakaarien luku ja  vapaat kantovälit metriä.
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Siveneenjoen poikki menevää yksikaarista 28,oo metrin pituista siltaa lukuun 
ottamatta ei Fredriksbergin —Karis’in rataosalla ole mitään erittäin huomiota ansait­
sevia taidetöitä.
Huomattavimpina taidetöinä Turun—Karis’in rataosalla mainittakoot seuraavät
sillat:
Aurajoen poikki menevä silta, jonka muodostavat 3 34 metrin pituista keski­
kaarta ja niiden kummallakin puolella 3 12 metrin pituista maakaarta, siis kaikkiaan 
9 kaarta, pituudeltaan yhteensä 172 metriä;
Paimionjoen poikki menevä 4-kaarinen silta, tasakorkuista ristikkojärjestelmää, 
kaarien pituus 3x35+28 metriä;
Halikonjoen poikki menevä silta, joka on korkeimmalla vedenpinnasta olevia 
maassamme ja jossa on yksi 38 metrin pituinen keskikaari — alakaareva — sekä 
tämän kummallakin puolella kaksi 18 metrin pituista maakaarta;
Lähellä Salon asemaa sijaitseva Uskelanjoen poikki menevä silta, jossa on 18 
metrin pituinen kiinteä osa sekä käänteisiltä, 15,75 + 7,50 metriä, jättävä 12 metrin 
levyisen vapaan aukon;
Eiskonjoen poikki menevä silta, jossa on 28 metrin pituinen keskikaari ja sen 
kummallakin puolella 12  metrin pituinen maakaari; sekä
Karjanjoen poikki menevä 2 -kaarinen silta, jonka kummankin kaaren pituus on 
21 metriä.
Huomiota ansaitseva taidetyö on lisäksi lähellä Skurun asemaa sijaitseva 156 
metrin pituinen tunneli, ensimmäinen Suomen valtionrautateillä, louhittu vuoreen, 
joka viettää jyrkästi Pohjan lahteen.
Rautatien tasossa olevia tien-ylikulkupaikkoja on:
maanteitä varten................................................................ 38
kylä-, tilus- ja metsäteitä v a r te n ...................................437
Rautatien tason yläpuolella olevia tien-ylikulkupaikkoja on: I-ansaista ja rata­
kiskoista tehty 11 metrin pituinen silta erään tilustien johtamiseksi radan päällitse 
vuorenleikkauksen yli 5:nnellä kilometrillä Helsingistä; 12 metrin pituinen betoni- 
helani-) holvilla oleva silta maantien johtamiseksi radan, ylitse Skurun asemalla, 
sekä rautaisista ratakiskoista tehty silta, samaa tarkoitusta varten kuin viimemainit­
tukin, Hämeentullin luona Turun kaupungin edustalla.
4. Aidat.
Aitoja asemain ympärillä on:
okaisesta rautalangasta...................................11’115 metriä
puurimoista . . . •..................................  . 16’390 »
B a ta  j a  
rakennukset. 
H e ls in g in — 
T u ru n  ra ta .
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R a ta  ja  
rakennukset. 
H elsin g in — 
T u ru n  ra ta .
5. Asemat.
Lopulla vuotta 1904 oli Helsingin—Turun rautatiellä 12 asemaa, nimittäin:
HI luokan asemia..............................1
TV » » .............................. 7
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden
gpe
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a )  Pääradan- varrella:
L ittoinen, pysäkki
(T u ru sta).................. — 10 1’053 5
P iik k iö ........................... V 7 765 4
P a im io ........................... IV 11 1’359 8 __ — 1 — — — — • — _ _
Hajala, pysäkki . . . — 14 638 4
Halikko, „ . . . — 9 678 4 — — — — - - — — — — — —
S a l o ................................ III 6 2672 13 _ _ 2 _ _ _ 1 13,7 _ _ _
P e r n iö ........................... IV 17 1’207 7
K o s k i ........................... V 12 910 5
Skogböle,' p y sä k k i. . — 9 336 2
S k u r u ........................... IV 10 1’436 8 — — 1 — — — — — — — —
B ill n ä ä ........................... V 5 746 5 - - — — —
K a r i s t in .................. — 4 — — - — — — — — — - — — —
Fagervik, p y sä k k i. . - 9 798 4 1
Ingä . . . . . . . . IV 8 797 4 — — 1 — — — — — — — —
Täkter, pysäkki. -. . — 5 670 4
Solberg » . . . — 6 748 4 1 *---
S j u n d e ä ....................... IV 7 778 4
Käla, pysäkki . . . _ 7 652 4 -
K y rk slä tt....................... IV 7 1'004 5 — — — — — 1 13,7 — — —
Masaby, pysäkki . . — 8 652 4
K ö k la k s ....................... IV 6 1’487 7
E s b o ................................ V 4 760 4 —
Sockenbacka, pysäkki _ 12 652 4
Fredriksbergiin . . — 5
Y hteensä — — 20797 113 — — 7 — — — 2 — — — —
b) Asemain vä lillä . . _ _ 4 ’969 20
Kaikkiaan — - 25766 133 — 7 - — — 2 — — - —
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V luokan asemia..............................4 R a ta  j a
rakenn ukset.
sekä sitäpaitsi 10 pysäkkiä, 1 seisaussilta matkustaja- ja tavaraliikennettä varten, H e ls in g in -  
8 seisaussiltaa matkustajaliikennettä ja osaksi myöskin pikkutavaraa varten sekä 1 Turun rata- 
lastauspaikka (vaihde) yksinomaan tavaraliikennettä varten.
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.
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R ata ja  
rakennukset. 
H elsingin—  
Turun rata.
6. Haut radan varrella olevat rakennukset.
Kaksiasuntoisia vahtitupia.................................1 (Kilon)
Yksiasuntoisia » ................................. 60
7. Sähkölennätin ja telefooni.
1904 vuoden lopulla käsitti sähkölennätinverkko edelleen 2 johtoa, joiden 
pituus teki yhteensä 196 kilometriä ja joihin kuului 26 Morsen-konetta.
Uuden johdon laittamisen johdosta Esbon asemalta Grankullan seisaussillalle 
tuli telefooniverkkoon lisää 4 kilometriä johtoa sekä 2 puhelinta, ja oli telefooni- 
johtojen yhteenlaskettu pituus 1904 vuoden lopulla 53,5 kilometriä sekä pnhelimien 
luku 25.
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III. Vetovoima.
TAULU N:o 1. 
Veturit.
Littera. V e t u r i e n  e r i  l a j i t .
Sylinterimitat 
ja  vetopyörien 
läpimitta. 
Millimetriä.
Vetovoima
kilogrammaa
Yhteensä.
0.G5 Kuta­kin
lajia.
Kaik­
kiaan.
Tenderillä varustetut veturit.
A. 1 Nelikytkyisiä nelipyöräisellä johto- 
bogilla varustettuja
406x508
1524
3030 6
A. 4 Sam. sam. sam. 380x508
1575
2560 8
A. 3, ö, 6 ja  7 Sam. sam. sam. 406x508
1675
2740 -  3400 44
A. 2 Sam. sam. sam. 406x508
1829
2500 2 60
D. 1 Sam. kahdella johtopyörällä 
varastettuja
406x559
1600
3680 — 2
C. 6 Enusikytkyisiä 370x480
1 1 9 H
4020 14
C. 1, 2 ja  4 Sam. 380x508
1250
3310 41 55
G. I ,2 ,4 ,6 ja 9 Sam. kaksipyöräisellä johto- 
bogilla varustettuja
380x510
1250
4150 93
G. 7 Sam. sam. sam. 380x610
1248
5530 20
G .3 ,5 ,1 0 ja ll Sam. sam. sam. kompoundiko- 
neella varastettuja
400,680x600
1250
5380 74
G. 8 Sam. sam. sam. sam. 400,636x510
1250
5100 17 204
H. 1 ja  2 Sam. nelipyöräisellä johtobogilla 
varustettuja
406x610
1575
4965 — 32
H. 3 Sam. sam. sam. 420,600x610
1576
5550 6
K. 1 Kahdeksankytkyisiä kaksipyöräi­
sellä johtobogilla  varustettuja
406x508
1120
5920 20
K , ‘2 Sam. sam. sam.
Tankkiveturlt.
410,690x510
1120
6219 14 40
E . 1 Nelikytkyisiä 355x450
1230
2500 — 2
B. 2 Sam. kahdella takapyörällä va­
rustettuja
292x457
1230
1740 1
B. 1 Sam. sam. sam 356x508
1230
3350 8 9
F. 1 Sam. nelipyöräisellä bogilla 
varustettuja
310x510
1250
2690 4
I. 1 Kuusikytkyisiä kaksipyöräiset! ä joh ­
tobogilla ja  nelipyöräisellä taka- 
bogilla varustettuja
380x610
1248
6600 5
Kaikkiaan vetureita 1 l - 1 - 413
m .  l
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TAULU N:o 2.
Vaunut.
Littera. V a u n u j e n  e r i  l a j i t .
Y h t e e n s ä.
Kutakin
lajia. Kaikkiaan.
Henkilövaunut.
A. Valtaa v a u n u ja ................................................................................... 8
B. . I luokan ........................................................................................ 23
C. I ja  II lu o k a n ................................................................................... 29
C. I ja  11 n m akuuvaunuja..................................................... 28
D. II »  ................................................................................... 163
C. E. I, II ja  l i i »  makuuvaunuja . ................................................ 12
D. E . I l ja  III »  .................................................................................... 36
E. III »  ................................................................................... 344
E. III  »  m akuuvaunu ja..................................................... 9
E. F. III •) ja  konduktööri v a u n u ja ................................... 12 664
F. K on d u k töörivau n u ja ...................................................................... — 161
N. V a n k iv a u n u ja ................................................................................... - 18
P. Pofltivftnnnjft........................................................................................ _ 2 845
Tavaravaunut.
Ga. K a te t tu ja ............................................................................................ 3 ’892
Ga a. Sam. huvihevosia v a r t e n .................................................... 2
Ge. Sam. pakaasia »  ..................................................... 54
Gf. Sam. läpikulkutavaraa varten ............................................ 10
Gg. Sam. jäähdytys- ja  lä m m in v a u n u ja ............................... 143
Gi. Sam. ruumiinkuljetusta v a r t e n ........................................ 6
Gk. Sam. ruutia varten.................................................................. 7
Gl. Sam. kalkkia » .................................................................. 30 4’143
Gs. Kaasunkuljetusvaunuja...................... ........................................... — 11
Gv. V ed en k u lje tu sva u n u ja ............................... .... .............................. — 1
Ha. Avonaisia, korkealaitaisia............................................................. 10
Ub. Sam. lyhyitä, mataloilla sivuluukuilla ja  tolpilla
v a r u s te t tu ja .............................................................. . . . 485
H. L. Sam. ja  halkohäkillä varustettuja . ........................... 81 576
L. Sam. halkoja varten ............................................................. — 77
I. Sam. hirsiä »  . ......................................................... 76
I. K. Sam. sam. ja  lankkuja varten................................................. 496
H. I. Sam. mataloilla sivuluukuilla varustettuja, hirsiä
v a r t e n ..................................................... .... 20 591
H. Sam. sam. lankkuja v a r te n ..................................................... 3'522
E. Sam. »  n  ......................................................... 481 4 ’003
M. Hiekkavaunuja.................................................................................... — 1766
0. Kannunavaunuja............................................................................... — 2 11170
Kaikkiaan vaunuja — — 12’016
3 — L iit e  l i i
Lopulla vuotta 1904 oli konepajapiireihin ja veturivarikkoihin jaettuina seuraavat
määrät vetureja:
TAULU Nro 3.
Konepaja-
piiri. V e t u r i v a r i k k o .
Veturien luku kutakin lajia. 
Littera l:sen taulun mukaan.
Lukum
äärä 
kussa­
kin varikossa.
Lukum
äärä 
kussa­
kin konepaja- 
piirissä.
A. B. C. D. E. F. G. H. I. K.
l:nen Pietarin ...................... •. . . _ 2 3 _ __ _ 9 10 _ _ _ 24
K aip iaisten ......................  . - - — 4 — — — 4
Viipurin, vanhan radan. . . 6 1 10 - — — 31 15 — — 63
Viipurin, Kaijalanradan . . —— 1 — - — 10 - —22 33
Sortavalan.............................. 4 — - — 5 105
H elsingin.............................. 2 1 — — -- — — 17 ö — 25
3:as ' Fredriksbergin...................... 8 2 12 - —— 17 — - - 39Riihimäen............................. 13 1 2 _ — — 8 — —— 24
Lahden ................................. 1 — 2 —— - 7 — — — 10 98
4:äs H angon................................. 8 1 3 - - — — - - — 12
1 Hyvinkään.............................. 4 — 1 — —— 4 — — — 9 21
T u r u n ................................. 16 - 3 — — — 9 — —— 28
5:es Toijalan................................. 2 — — 2 1 — 7 — — - 12
T am pereen .......................... — 1 2 — 1 — 21 — —17 42 82
Nikolainkaupungin............... - - 2 - - — 12 — — - 14
6:es Seinäjoen.............................. - — 1 —— 2 13 — — - 16
Jyväskylän.............................. — — - — — — 8 — — 1 9 39
7:äs Oulun..................................... — — 6 — — — 16 — — — — 21
K ouvolan............................. 14 — — - 20
8:as M ik k e lin .............................. — 1 6 — —— 7
K u o p io n .............................. 1 17 — —— 18 45
Kaikkiaan 60 9|&5 2 2 4 216*) 42*) 5|40 — 435*)
*) Siihen luettuna 22 Kuopion—Iisalmen, Helsingin—Karjan ja Oulun—Tornion radoille 
kuuluvaa veturia.
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TAULU
Yhteenveto veturien tyOstä vuonna 1904, jaettuna
V e t u r i k i l o -
V a r i k k o .
Matkus­
tajajunia.
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A. Helsingin—Hämeenlin-
H elsingin............................................. 600*054 59 243 4*601 604*957Fredriksbergin.................................. 282791 391*351 18*831 30*958 723*931Riihimäen............................................ 396776 146*249 11937 11*870 566'531Lahden ..................................... 688 189*625 14'246 2*802 206*861K aip iaisten .............................. 5’267 81*685 25*124 9*982 122'048
Viipurin............................................. 1*082*349 663'044 257*673 69*166 2072*232Pietarin ............................................. 621786 88*884 20*202 5*613 736784H y v in k ään ..................................... 107 1*194 22 896 2*219Hangon.................................. _ 6 68 6 80Toijalan................................. 269 54*353 37 54*649
T am pereen ................................. 2156 6783 569 7*858Turun............................................. 1740 242 355 319 2*656V aasan ..................................... _ _. 158 158Oulun..................................... _ _ 84 558 642K ouvolan............................................ 635 13*686 4*307 11*112 29*540
Yhteensä 2’993’846 1*636711 353*092 148747 5*180796
B . Hangon
Fredriksbergin.............................. _ 1*117 160 100 1*377Hyvinkään................................. 143946 100*603 2*577 65 247*091Hangon.......................... 139’650 100*629 23’026 10*029 273*334T am pereen .............................. 10312 _ 16 10*328Turun..................................... 990 — 99 1*089
Yhteensä 284*686 212*561 25*763 10*309 533*219
G. T u ru n  — Tampereen—
H elsingin......................................... 109*293 __ _ 475 109*768F red rik sberg in .................................. 12*560 _ _ 79 12*639Riihimäen............................................. 116*931 63*982 39 256 180*208Viipurin............................................. _ _ 158 158Pietarin ................................................ 513 — — 462 975
Hyvinkään............................................. 39 166 167 372Toijalan................................................ 94*348 123*326 18*571 2’881 239*126T am pereen ......................................... 26*857 9*064 13*272 7*601 56*794Turun.................................................... 282796 116*664 8*371 2*058 409*589Vaasan ................................................. — — 79 79
Oulun.................................................... 237 237Kouvolan.............................. — — — 553 553
Yhteensä 642*037 313 036 40719 15*006 1*010798
Tampereen  
Seinäjoen . 
Vaasan . . 
O u lu n . . . 
Kouvolan . 
Jyväskylän.
336789
2’230
339763
Yhteensä 678782
D. Vaasan
217*532 40'045 3*953 598*319
97*117 1*168 2779 102*694
172*104 53*127 1'344 565*738
— — 696 696
— — 1*160 1760
50 1*311 2*954 4*315
486*803 95*651 12*286 1*272*922
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N:o 4.
veturivarikkojen ja eri rautateiden mukaan,
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m  e t  r i ä. Tuntia asema- palveluksessa.
Veturien kuljettam ien vaununakselien  
kulkem a matka tuhansissa
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n a n — P i
1’556
e ta r in  r a u ta t ie l lä .
6’138 16'680 2 16’682 978
381 302 — 5 48165 5’213 22’073 282 27’568 1722
49’896 420 — 18 12’600 7’494 8'325 118 15937 1’237
118 340 _ _ 9’950 12 11’060 226 11’298 500
500 94 — — 24 118 4847 1’360 6’325 133
6’439 4’688 _ 7’678 42'290 30160 43’512 7’031 80703 273 2
7’508 258 _ 8’475 42'016 20’515 5’731 551 26797 1148
59 — — — — 2 75 — 77 116
— — _ _ — — — — — —
111 — — ■ - — 4 31 8 5 — 318 9 —
__ __ ___ _ _ 64 339 _ 403 _
15 — — — 15 65 3 11 79 —
— — — — — — — — — —
__ _ _ __ _ — — — — —
7 1’052 — — — 8 888 36 932 2
66'590 7’154 _ 16’076 161198 80’335 100’0 4 0 , 9 ’615 189 990 8 ’568
ra u ta tie t lä .
204 44 44
_ — — — 5’972 2’380 4’560 8 6'948 291
— — — — 11629 2’239 4 546 517 7’302 394
— — — — — — 687 — 687 —
— — — — — 20 — — 20 —
— - - - 17’805 4'639 9 ’837 525 15’001 685
H ä m een lin n a n ra u ta tie llä.
2’683 2’683
13 __ — — __ 233 — — 233 —
827 — — — — 2’667 31 2 2 — 5789 —
_ _ __ _ _ _ — — — —
39 — — — — 12 — — 12 —
39 __ __ _ _ . 1 _ _ 1 __
769 40 — _ 4’955 1’963 6’844 618 942 5 549
13 40 — _ 16'841 725 516J 297 1’538 500
512 256 — — 11’723 7180 7’537 169 14'886 ro o 8
— — — — — — — — —
_ — — _ — — — — —
— — — — — — — — — —
2’212 336 - — 33'019 15'464 18019 1’084 34'567 2 ’057
ra u ta tie t
4’320
lä .
33 469 6'884 9’647 1165 17'686 124
538 — — _ 1 36 4 ’595 4 4'635 54
1’538 33 — 87 9’536 6'216 8’027 1’516 15759 516
— — — — — — — — — —
— _ — _ _ _ _ — — —
— — — — — — 1 68 69 96
6’396 66 - 87 10’006 13136 22’270 2743 38149 790
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TAULU
Yhteenveto veturien työstä vuonna 1904, jaettuna
V a r i k k o .
T e t a r i  k i  1 o-
Matkus­
tajajunia.
Tavara­
junia.
R
autatien om
aa 
tarvetta varten.
Y
ksinäinen
veturi.
Yhteensä.
E .  O u l u n
K o u v o la n ....................................................... 524 _ f  341 27 9 9 4’064
S e in ä jo e n ...................................................... 178’641 17L’646 41730 4’822 396839
O n lu n ............................................................... 127729 89’860 4 ’053 701’620
Yhteensä 659’043 299 375 132931 11’074 1’102’423
F .  S a v o n
T a m p e r e e n .................................................. — — 680 42 722
V a a s a n ........................................................... 1’480 178 — 113 1771
O ulun ............................................................... — 1’017 — — 1017
K o u v o la n ...................................................... 197’232 223’293 24'285 13’345 458755
M ik k e l in ....................................................... 86’46l 136’299 35'259 4 7 8 0 262799
K uopion........................................................... 275’559 113626 40737 5754 435’076
Yhteensä 560782 474’413 100361 24’084 1’159’540
G . K a r j a l a n
V iipurin ........................................................... 575’040 463756 54'526 33’296 1 7 2 6 0 1 8
K o u v o la n ....................................................... — — — 20 20.
Sortavalan...................................................... 1’454 101’348 42720 3 ’471 148993
Yhteensä 576’494 564'504 97’246 36787 1’275’031
H .  P o r i n
Fredriksbergin ............................................. — _ 136 136
T a m p e r e e n .................................................. 362’576 124'269 41715 2’236 530796
Yhteensä 362’676 124'269 41715 2 ’372 530 932
I .  J y v ä s k y l ä n
T a m p e r e e n .................................................. 792 — 402 156 1’360
V a a s a n ........................................................... — — 3’417 — 3’417
Jyväskylän...................................................... 232518 40469 15785 1’970 290742
Yhteensä 233'310 40’469 19’604 27 2 6 295’509
K .  H e l s i n g i n —
H e ls in g in ...................................................... 153'549 _ 50 87 153’686
Fredriksbergin ............................................. 125’615 62'868 50’018 3795 241’696
H yvinkään...................................................... — — 273 _ 273
H a n g o n ........................................................... 56 806 3’924 365 5761
T a m p e r e e n .................................................. 788 — — 20 808
T u ru n ............................................................... 269’87ö 83’049 17’305 1’482 371711
Yhteensä 549’883 146723 71’570 574 9 773’326
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N:o 4.
veturivarikkojen ja eri rautateiden mukaan. (Jatkoa).
m  e t  r i  ä. Tuntia asema- palveluksessa.
Veturien kuljettam ien vaununakselien  
kulkem a matka tuhansissa
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r a u ta t ie l Ui.
70 16 28 44
40 ___ — 3 10’587 3’378 8 ’182 1’239 12-799 329
1'378 — — 137 8'490 8’616 6-318 29 2 8 17’862 1-032
1’418 - - - 140 19’147 12010 14’500 4’195 30-705 1-361
ra u ta tie t m .
170 __ ___ ___ 24 36 10 — 46 —
___ ___ ___ __ 24 ----  • 47 — 47 —
3'650 226 ___ 254 19'474 4’787 10’151 303 15’241 809
772 &1 — 2 2’832 2’650 5 ’619 273 8-642 252
3'220 255 — 180 6T77 6’048 3’918 674 10-640 363
7'812 532 — 436 28’531 13-521 19’745 1’250 34'516 1'424
ra u ta tie t
17’262
lä .
80 1’376 14’599 10'963 24-936 1’218 37’117 1-382_ _ ___ — ---- . — — — —
798 — — — 3T12 15 3'687 1-066 4-768 103
18 060 80 — 1’376 17’711 10’978 28’623 2’284 41’885 1-485
r a u ta t ie l lä .
— ' -
. ----------- - -
— — - - 6’165 6’660 5'828 1-151 13’534 —
- - - 6T66 6’560 5 823 1-161 13'534 —
r a u ta t ie l lä .
11 14 14_ _ _ — — — — 17 17 _
710 — — — 2’776 4’404 963 501 5’868 131
710 - — 2’787 4'418 963 518 5’899 131
T u r u n  r 
646
a u ta t ie l lä .
3’634 3'634
— — — — 28 1-963 201 2 1’029 5-004 26
___ __ ___ — ■---- — — — -— —
— — — — 6 — 15 27 42 —
___ ._ ___ — — 19 — — 19 ___
1’908 — — — 51 4'831 2-193 466 7-490 —
2’554 — - — 85 10-447 4'220 1’522 16’189 26
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TAULU
Yhteenveto veturien työstä vuonna 1904,
B a n t a t i e l l i .
V e t u r i k i  1 o-
Matkus­
tajajunia.
Tavara­
junia.
R
autatien om
aa 
tarvetta varten.
Y
ksinäinen
veturi.
Yhteensä.
H elsing in—H äm eenlinnan—Pietarin . 2*993*846 l ’635'41l 353*092 148*147 5*180*496
H a n g o n ........................................................... 284*586 212’661 25*768 10*809 533*219
Turun—Tam pereen—Häm eenlinnan . 642’037 313’036 40'419 16*006 1*010*498
V a a s a n ........................................................... 678T82 486’803 95*651 12*286 1*272*922
O u lu n ............................................................... 659’043 299’376 132*931 11*074 1*102*423
Savon ............................................................... 560732 474’413 100*361 24*034- 1*159*540
K analan........................................................... 576’494 564 504 97*246 36*787 1*275*031
P o r in ............................................................... 362’576 124*269 41*715 2*372 530*932
J y v ä s k y lä n .................................................. 233'310 40’469 19'604 2*126 295*509
H elsingin—T u r u n .................................... 549 883 146*723 71*670 5*149 773*325
Yhteensä 7’640’689 4*297*664 978*352 267*290 13*083*895
Sitäpaitsi ovat valtion-
Raahenradan veturit ........................... — 3*114 _. _ 3*114
Rauman- » ■ » ............................ — 34 — — 34
K aikkiansa vieraat veturit valtion-
ra u ta te illä .................................................. — 8*148 — — 3*148
T A U L U
Yhteenveto veturien työstä vuonna 1904,
K u u k a u s i .
r e  t  u  r i  k i  1 o-
Matkus­
tajajunia.
Tavara­
junia.
R
autatien om
aa 
tarvetta varten.
o  S.
gS*
p
Yhteensä.
T a m m ik u u .................................................... 592*903 345*581 86*926 21*025 996*436
H e lm ik u u ...................................................... 558*064 348*972 68*004 20*117 995*157
M aalisk u u ............................................. .... . 594T46 406*001 86*797 18*832 1*055*776
H u h t ik u u ...................................................... 572*697 362*045 34*244 22*287 991*273
Toukokuu ....................................................... 676*636 347*012 95*153 22*083/ 1*140*884
K e s ä k u u ...................................................... 662*274 370*770 142*454 22*321 1*197*819
H e in ä k u u ....................................................... 676*530 381*647 158*683 25*769 1*242*619
E lo k u u ........................................................... 683*793 365'323 189*280 27*124 1*215*620
S y ysk u u ........................................................... 652*799 342*907 123*330 26*070 1*145*106
Lokakuu.......................................................... 639*658 351*196 70*836 20*985 1*082*625
M arraskuu...................................................... 597*517 334*638 37*082 17*813 987*050
J o u lu k u u ...................................................... 633*672 341*472 85*563 22*924 1*033'631
Yhteensä 7*540*689 4*297*664 978*852 267*290 13*083*895
N:o 4.
jaettuna eri rautateille. (Jatkoa).
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m  e  t  r i  ä. Tuntia päivys­täjänä.
Veturien kuljettam ien vaununakselien  
kulkem a matka tuhansissa
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ST
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66’590 7754 16'076 161798 80’335 100’040 9 ’615 189’990 8’568
— — ___ — 17’805 4’639 9’837 625 15’001 685
2’084 336 — — 33019 15764 18019 1084 34’567 2 ’057
5’932 66 — 87 10’006 13736 22’270 2743 38749 790
1'882 — — 140 19747 12’010 14’500 47 9 5 30705 1’361
7812 532 _ 436 28’531 13’52l 19745 1’250 34’516 1724
18’060 80 — 1’376 17711 10’978 28’623 22 8 4 41’885 1785
_ — — — 6765 6’560 5’823 1751 13:534 —
710 — _ ___ 2787 4 418 963 518 5’899 131
2'682 — — — 85 10747 4’220 1’522 16789 26
105752
rautateil
8’168 | — 
lä kulkeneet:
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N:o 5.
jaettuna eri kuukausille.
m  e t  r i  ä. T untia päivys­täjänä.
Veturien kuljettam ien vaununakselien  
kulkem a matka tuhansissa  
kilom etreissä.
1
K
orjauspäivien luku.
K aksinkertaisella vedolla. Tallipäivys-
tystä.
V
aihtoa.
M
atkustaja-
junissa.
i
T
avara­
junissa.
R
autatien 
om
aa tar­
vetta varten.
Yhteensä.
M
atkus­
tajajunia.
T
avara­
junia.
R
autatien 
om
aa tar­
vetta var­
ten.
7 ’206 302 1776 22’661 12796 17'386 704 30'886 1768
13’546 1774 — 1 ’526 22’018 11’800 17’850 700 30’35Ö 1’648
9 550 864 — 1’621 24’398 12’895 23737 163 36795 1’399
5’094 386 — 1’370 22’002 12750 20707 820 33’977 1’379
8’564 1782 — 1789 25045 15’271 17’884 2719 35’874 1’331
97 1 4 1’032 — • 1’235 26’669 16’201 19'246 4 ’653 40700 1761
6’698 1’258 ___ 1701 27'004 16791 20'609 5231 42'831 1’204
6’088 292 — 1’340 27’347 17’003 18’807 4 ’333 40743 1’295
9’386 658 — 1’395 26’009 15779 18’243 3 ’283 87005 1’245
7’594 516 — 1771 26’887 14750 17’340 1750 33'240 1’338
6’430 — — 1’606 24’282 12’869 16’366 443 29’678 1778
16782 204 — 2’486 23732 13’803 16765 88 30’656 1’581
105752 876 8 — 18715 296754 171’608 224'040 24’887 420735 16’527
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TAULU
Vaunujen ja vaununakselien omilla ja vierailla radoilla
K u u k a u s i .
H e n k i 1 ö-
Vallas- 
vaunut.
I luokan. I ja  II 
luokan.
I ja 11 
luokan 
bogi-
II luokan. II ja  III luokan.
II ja  III 
luokan 
bogi-
V a u n u k i l o -
Tammikuu. 1’100 44’400 183’600 242’300 593’000 156’200 167*600
Helmikuu . — 42'000 166200 226’000 509’000 158’200 152'000
Maaliskuu . 2’200 46’400 176700 243’900 540700 149’500 167700
Huhtikuu . 1’500 45600 173’000 243700 560’600 143700 166*700
Toukokuu . 900 82’200 202’000 263’600 826’500 145’200 168’200
Kesäkuu. . 1’800 108'900 206300 282’900 961’000 165’000 164’500
Heinäkuu . 2T00 116700 220’600 288’400 972’800 181’800 162’200
Elokuu . . 1’500 119’100 216’300 295’200 1’033*600 190’400 168700
Syyskuu . . 4700 93’100 197'800 269200 860’600 167’000 166’300
Lokakuu. . 400 51900 190’000 263’200 706’900 159’500 163’200
Marraskuu. 1’300 47’200 169’600 251'600 607’500 153700 159*200
Joulukuu . 400 46’300 174'000 273600 685*900 170700 177*800
Yhteensä 17’900 843'800 2’276’100 3743000 8’868’100 1’939’700 1’983'200
V a u n u n a k s e l i -
Tammikuu 4’400 93’500 514’400 969’200 1’383’700 314’900 670’400
Helmikuu . — 91’000 471’200 904’000 1’174’300 318700 608*000
Maaliskuu . 8’800 107700 502'300 975600 1*242700 301’500 668’400
Huhtikuu . . . 6000 102’900 483’900 972’400 1’285’600 289’800 666’800
Toukokuu . ; . 3600 202 900 562'400 1’054’400 1’896’300 297’200 672 800
Kesäkuu. . • • 7'200 258700 581’900 17S1’600 2’232'800 335700 658'000
Heinäkuu . 8’400 280'000 627'900 1’1Ö3’600 2'265’500 369’600 648’800
Elokuu . . 6’000 288'800 619’400 1’180’800 2*392 000 389 900 673’600
Syyskuu. . . . 18’800 230’600 561’800 1’076’800 1’967*500 343700 665’200
Lokakuu. . . . 1’600 123’800 533’800 1052’800 1’582’600 324*500 652’800
M arraskuu. • . 5'200 111’200 483700 1’006’400 1’365’800 306’300 636 800
Joulukuu . . 1'600 104T00 497’300 1’094’400 1’535’800 344700 711'200
Yhteensä 71’600 1'995’200 6’439’400 12’672’000 20’323’800 8"936’200 7’932’800
r
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N:o 6.
vuonna 1904 kulkemien kilometrien lukumäärät.
v a u n u t.
Tavara­
vaunut. Kaikkiaan.III luokan.
III
luokan
bogi-
III luokan 
ja kon­
duktööri-
Konduk­
tööri- Vanki-
Kaikki hen- 
kilövaunut 
yhteensä.
m e t r i ä .
1*714*600 128800 57*800 891*600 20*600 4*201*600 9*678*800 13*880*400
1*504*100 124’200 50*100 862*600 22*200 3*816*600 9*913*700 13*730*300
1'616'600 133*700 56*800 940*900 22*000 4*096*500 12*446*500 16*543*000
i ’616’100 129*800 52*800 889*800 21*300 4*044*000 11*524*100 15*568*100
2*013*900 149*900 53*400 988*400 19*900 4*914*100 11*466*100 16*380*200
2’168’900 141000 53*800 1*005*300 21*700 5*281*100 13*167*100 18*438*200
2*184*300 149*600 53*700 1*003*900 22*700 5*358*800 14*152*600 19*511*300
2'23ö'000 161*100 50*800 1*012*300 24*800 5*508*500 12*848*000 18*356*500
2'063’900 147*800 53*000 964'200 24*700 5*012*300 11 *837*200 16*849*500
1*884*500 138’700 50*500 954*300 21*300 4*584*400 10*469*400 15*053*800
1*663*500 136*900 46*000 894*000 20*800 4*150*700 9176*400 13*327*100
1’868’300 150*100 48*600 925*900 22*000 4*543*000 9*106*800 13*619*800
22’533’700 1*691*600 627*300 11*333*200 264*000 55*511*600 136*776*600 191*288*200
k i 1 o m e t r i ä.
3’817’300 515*200 127*700 1*860*000 41*200 10*311*900 19*511*100 29*823*000
3’356’500 496*800 110*500 1*803*600 44*400 9*378*000 19*999*400 29*377*400
3'632’700 534*800 127*700 1*966*300 44*000 10*111'900 25*159*100 35*271*000
3’585’700 519*200 116*400 1*859*400 42*600 9*929*600 23*214*400 33*144*000
4*549*500 599*600 116*200 2*056*400 39*800 12*051*100 23*131*000 35*182*100
4*929*000 564*000 115*100 2*093*500 43*400 12*950*900 26*498*100 39*449*000
4'978’400 598*400 113*600 2*090*300 45*400 13*179*900 28*505*900 41*685*800
5’096’400 644*400 109*800 2*110*300 49*600 13*561*000 25*914*800 39*475*800
4’670’100 591*200 115*600 2*009*200 49’4C0 12*299*600 23*858*600 36*158*200
4’202’100 654*800 109*100 1*992*200 42*600 11*172*600 21*127*300 32*299*900
8*676*300 547*600 98*600 1*866*100 41*600 10*144*000 18*507*700 28*651*700
4’155 000 600*400 104*000 1*930*600 44*000 11*123*100 18*405*300 29*528*400
50’648'000 6*766*400 1*363*300 23*636*900 528*000 136*213*600 278*832*700 410*046*300
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TAULU
Yhteenveto omien ja vieraiden vaunujen ja vaununakselien vuonna
V a u n u k i l o -
R a u t a t i e l l ä . M a t k u s t a j a v a u
n u t. T a v a r a -
Valtionrau­
tateiden.
Postivaunut. Raahen-radan. Yhteensä.
Valtionrau­
tateiden.
Porvoon-
radan.
Helsingin—H :linnan-Pietarin . . 27’676’000 924’600 28'600’fi00 56’233'000 114'900
H an g o n ......................................... 1’677’400 168’400 — 1’845’800 4’983’300 n o o
Turun— Tampereen— H:linnan . . 4’102’300 316'400 — 4’418’700 H'538'400 3700
Vaasan............................................. 4’341’700 450’200 — 4'791’900 13’209’100 400
O u lu n ............................................. 3’831T00 343'200 3’200 4’177’600 10’416'500 600
Savon ............................................. 4’037’700 283’600 _ 4’321’300 12’115’200 800
K arjalan ......................................... 4’105'800 227'400 — 4’833’200 16'279’600 600
P o rin .............................................. 1’759’000 120 800 — 1’879’800 4’399 800 300
Jyväskylän ..................................... 876T00 145’200 — 1’021’300 1'905’400 -
Helsingin—T u r u n ....................... 3’103’300 288’600 — 3’391'900 3’284’800 600
Yhteensä 55’510’400 3’268’400 3'200 68782000 134'365’iOO 122’400
R a u t a t i e l l ä .
V a u n u n a k s e 1 i-
M a t k u s t a j a v a a a u t. T a v a r a -
Valtionrau­
tateiden. Postivaunut.
Raahen-
radan. Yhteensä.
Valtionrau­
tateiden.
Porvoon-
radan.
Helsingin—H:linnan— Pietarin . . . 72774700 3’548’700 75723’400 113’086700 229’800
Hangon............................................ 4’173’600 336'900 — 4’510'500 10’373700 2200
Turun—Tampereen—H-.linnan . . 10’140’300 924'000 — 11064’300 23’276’500 6’200
Vaasan............................................. 9’560’400 1’631’200 — 11791’600 26761’200 800
O u lu n ............................................. 8’374'000 1’192'900 6’400 9’573’300 21'033'000 1’200
Savon ............................................. 9’062’900 826700 _ 9’888’000 24'416'500 1’600
K arjalan ......................................... 8’471’200 666’500 — 9737700 32'684’400 1’200
P o r in ............................................. 3’841’800 440’300 — 4’282’100 8’846’800 600
Jyväskylän..................................... 1755’000 290’400 — 2’045'400 3'819'700 —
Helsingin—T urun.......................... 8’657’300 858'900 — 9’516’200 6’601’100 1’200
Yhteensä 136’211’200 10714’900 6’400 146’932’500 270’898’400 244’800
— 13 — Liite III.
N:o 7.
1904 kulkemista kilometrimää ristä, jaettuina eri rataosille.
m e t r i ä .
v a u n u t .
R
aum
an-
radan.
R
aahen-
radan.
ta►i »g ,s
sd a  a  to * 0 i
V
eljekset
N
obelien.
Itäisen
yhtiön.
M
asut-
yhtiön.
A
kopoffin
yhtiön.
R
ikki­
happo-
vaunut.
Shiba-
jeffinpetr.
vaunut.
Yhteensä.
Kaikkiaan.
41’500 300 58*600 127100 9700 96’200 13100 11'600 29’400 56’735’400 85’336’000
500 — 300 1700 300 8’200 — — — 4’990’400 6’836'200
21*200 700 3’500 44’300 2’400 12'900 700 2300 . 3'200 11'632’700 16’051’400
29'800 2’900 3’300 26200 — 11’200 1*700 2’600 4’000 13’291’200 18 083100
4’000 63’100 11'300 4800 — 1’400 1900 — 200 10’503’800 14'681’300
3*400 _ 98100 _ _ 300 2’000 _ _ 12’219'800 16’541’100
800 — 2’400 4’500 — 7’800 3’600 — 3700 16’303'000 20’636'200
175’500 — 400 12700 1’500 4500 — — 100 4’594’800 6'474’600
9’500 — — 4100 — — — 1’900 400 1'921’300 2942*600
300 — — 21’500 — 3’400 — — — 3'310’600 6’702’500
286’500 67’000 177’900 246’900 13900 140900 23000 18’400 41'000 135’503'000 194'285'000
k i l o m e t r i ä .
v a u n u t .
Raum
an-
radan.
R
aahen-
radan.
H
am
inan-
radan.
V
eljekset
N
obelien.
Itäisen
yhtiön.
M
asut-
yhtiön.
A
kopoffin
yhtiön.
R
ikki­
happo-
vaunut.
Shiba-
jeffinpetr.
vaunut.
Yhteensä.
Kaikkiaan.
83’000 600 117’200 349600 25100 253’800 39*400 23’200 58’800 114’266'600 189’990'000
l ’OOO — 600. 4'600 600 8’400 — — — 10’390’500 14’901’000
42’400 1’400 7’000 116700 6'200 33’300 2100 4’500 6’400 23’502700 34’567’000
59'600 6’800 6’600 71’300 — 33700 6100 5’300 8’000 26’957'400 38*149*000
8'000 126*200 22’600 14'400 — 4'200 6700 — 400 2 l’215’700 30’789’000
6*800 — 196’200 _ _ 900 6*000 _ _ 24’628'000 34’516’000
1’600 — 4’800 13’800 — 23’200 10900 — 7’400 32747’300 41’885’000
351000 — 800 35’200 4’500 12'800 — — 200 9’251’900 13’534’000
19*000 — — 11700 — — — 8’900 800 3’855’100 5’900’500
600 — — 61*100 — 7’300 — — — 6’671*300 16*187*500
573’000 134’000 355’800 678’400 86'400 377*600 69’200 36’900 82’000 273’486’500 420’419’000
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T A U L U  Nro 8.
Yhteenveto vaunujen ja vaununakselien omilla ja vierailla radoilla vuonna 1904
kulkemista kllometrimääristä.
R a u t a t i e l l ä .
V a u n u k i l o m e t r i ä . Vaununakselikilometriä.
Matkus­
tajavau­
nut.
Tavara-
vaunut. Yhteensä.
[
Matkus­
tajavau­
nut.
Tavara-
vaunut. Yhteensä.
Helsingin -H :linnan— Pietarin' 27’676'000 56’238'000 83'909’000 72774700 113’086700 185’260’800
H angon..................................... 1’677'400 4'983’300 6’660'700 4773600 . 10473700 14’646700
Turun — Tampereen—H:liunau 4702’300 11’538’400 15’640’700 10'140’!i00 23'276’500 33’416’800
V aasan ..................................... 4’341’700 13’209700 17’550’800 9’560’400 26761’200 36’321’600
Oulun......................................... 3’831T00 10’416’600 14’247'600 8’374’000 21 033 000 29’407’000
Savon ......................................... 4’037’700 12’115’200 16752’900 9'062’900 24’416'600 33’479’400
K a rja la n ................................. 4’105’800 16’279'600 20’385’400 8’471’200 32’684’400 41755’600
P o rin ......................................... 1769 000 4’399’800 6758'800 3'841’800 8’846’800 12’688'600
Jyväskylän .............................. 876700 1'905'400 2781’500 1755’000 3’819’700 5’574700
Helsingin—T u ru n ................... 3703’300 3’284’800 6’388700 8’657’300 6’601700 15’258’400
Yhteensä omilla radoilla 55’5l0’400 134’365700 189'876'500 136’211’200 270’998’400 407'209'600
Porvoon rautatiellä................... 1700 372’400 373’500 2’200 755’900 758’100
Rauman » ................... — 481’800 481’300 — 962’800 962’800
Raahen » ................... 100 290’000 290700 200 580’000 580’200
Haminan » .................. — 267800 267'800 — 635’600 535’600
Kaikkiaan 55’5ir600 135776’600 191’288'200 136’213'60o| 273’832’700 410'046’300
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TAULU N:o 9.
Veturien polttoainekulutus vuonna 1904.
V a r i k k o .
Tavallisia hal­
koja.
Ratapölkky-, rima- 
ja nülapuita. Y h t e e n s ä . H i i l i ä . Koko kus­
tannus 
polttoai­
neista.
Keskihinta.
K
uutio­
m
etriä.
Kustannus,
K
uutio­
m
etriä.
Kustan­
nus. Hal­koja
m5.
Kustannus. hl.
Kustan
nus.
- Hal­kojen
m8:ltä.
Hii­
lien
hl:lta.
S faf 7»a Stn f pH. 7ia S tn f 5'm. % flA & n f p i S tr# n
Pietarin . . 49’513,0 215’284 95 89 85 33 49’602,o 215370 28 22’629 55'845 82 271’216 10 4 34 2 48
Viipurin . . . UO’812,o 443 248 — — - 110’812,0 443248 — 33’504 80155 20 523103 20 4 - 2 39
Kaipiaisten . 6’186,0 24’744 — — — — 6186,0 24744 — — — — 24744 — 4 — - —
Helsingin. . . 47189,0 217’105 70 — —- 47’489,0 217105 70 5'288 15’864 — 232 969 70 4 57 3 —
Fredriksbergin 38T92.0 175’034 60 — — — 38192,0 175’034 60 66940 200'820 - 376’854 60 4 58 3 —
Riihimäen . . 30’668,o 140’307 20 ___ — — 3O’668,0 140’307 20 2T228 63714 _ 204021 20 4 58 3 _
Lahden . . . 7’900,0 36179 80 — — — 7’900 o 36179 80 16’544 49’632 — 85’811 80 4 58 3 -
Hangon. . . . 19’130,o 82’087 20 — — - 19130,0 82’087 20 — — — 82’087 20 4 30 — -
Hyvinkään . . 15’152,o 65’018 40 — — — 15152,0 65'018 40 — —— 65’018 40 4 29 — -
Turun . . . 42’940,o 176’405 05 62 62 — 43'002,0 176’467 05 — - — 176167 05 4 10 ——
Tampereen .  . 70’650,0 290’073 90 9 9 — 70’659,0 290’082 90 — _ _ 290’082 90 4 11 _ _
Toijalan .  .  . 18’203,0 74786 39 — — — 18’203,o 74786 39 — — — 74786 39 4 11 — —
'  Nikolainkaup.. 29’800,o 107’280 — 478 239 - 30'278,o 107519 — — — — 107’519 — 3 55 — —
Seinäjoen .  .  . 29’060,0 104’616 — — — - 29’060,0 104’616 — — — — 104’616 — 3 60 — —
Oulun .  .  .  . 33’855,5 135’430 — 227 148 40 34 082,5 135578 40 — —— 135’578 40 398 —-
Kuopion . . . 23’088,0 82’856 30 592 508 90 23’680,0 83'365 20 _ _ _ 83’365 20 3 52 _ _
Mikkelin . . . 15’OO9,0 53’999 95 — - — 15'009,o 53’999 95 — — — 53’999 95 3 60 — —
Kouvolan . . . 31’984,0 115’202 50 — — — 31’984,0 115’202 50 — — — l l ö ^ 50 3*60 — —
Karjalan . . . 78’398,0 313’592 — 624 624 — 79’022,0 314'216 - — — — 314216 — 3*98 — —
Sortavalan . . 7’014,0 28’056 - 1’570 1’570 — 8'584,0 29’626 — — —- 29626 — 345 - -
Jyväskylän . . 12’872,o 46’339 20 186 102 70 13'058,0 46141 90 _ _ _ 46141 90 356 _
Yhteensä 717’91&,5¡2'927’647|l4 3’837 3’349¡33 721752,5|2'930’996¡47 166’033 466’031¡02 3’397'027|49 4¡07 2¡75
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TAULU Nro 10.
Veturien voiteiuainekulutus vuonna 1904.
V a r i k k o .
V o i t e 1 u a i n e i t  a.
Talia.
Ö 1 j y ä.
Yhteensä
kilogram­
maa.
Koko kus­
tannus.Puun- Nau­ris-
Sylin­
teri- Kone- Vaunu-
kg kg- kg. kg- kg. kg- 7*0.
Pietarin ....................... 1’017,0 461,5 10’104,o 4716,50 9*373,50 26*672,50 6*629 09
Viipurin...................... 964,0 2,5 1’687,7 26’279,0 8*085,80 86755,50 73*774,50 14*615 26
K aip iaisten ............... 66,0 4,0 70,7 1’366,0 868,00 918,00 3*292,70 760 60
H elsing in ................... 918,7 348,0 — 8’169,0 1*930,90 29*196,00 40*563,20 6*759 86
Fredriksbergin. . . . 1’253,0 786,5 — 17’519,0 1*851,50 41*954,70 63*364,70 11*613 92
Riihim äen................... 390,0 215,5 324,0 l l ’707,o 16*518,00 6*024,00 35*178,50 7*584 93
Lahden ...................... 361,0 156,0 — 8711,o 1*340,50 6*842,50 12*411,00 2*408 75
H angon...................... 89,0 378,8 50,0 3’306,o 6’031,oo 417,00 10*271,80 2*446 40
Hyvinkään................... 12,0 296,0 19,0 4'033,0 4*948,00 2'363,00 11*671,00 2*481 81
Turun.......................... l ’458,o 394,5 691,0 10'653,0 12*324,00 5*626,00 31*146,50 7*708 69
T am pereen ............... 307,0 622,0 — 21’314,o 38*716,00 ___ 60*959,00 13*401 97
Toijalan...................... 378,0 186,0 470,0 5'248,o 6*723,05 2*416,00 15*421,05 3*576 52
Nikolainkaupungin . . 310,0 10,0 — 5’524,0 7*483,00 — 13*327,00 3*223 33
S einäjoen................... 770,o 183,0 — 4’216,0 5'265,00 6'012,oo 15*446,00 3*669 16
Oulun.......................... 911,0 254,0 422,0 5’872,0 10*102,95 8*267,00 25*818,95 5*765 92
Kuopion...................... 147,0 242,0 3,5 7’366,5 12*473,00 45,50 20*276,50 4*583 01
M ik k e lin ................... 63,ö 82,0 — 2’802,o 4*514,00 774,00 8*236,50 . 1*770 65
K ouvolan................... 185,5 623,0 666,0 12’091,5 12*294,77 3*329,08 . 29*189,85 .6*968 72
Karjalan...................... 583,5 — 281,3 12'535,8 989,00 27*838,20 42*227,80 7*510 74
Sortavalan............... 47,0 — 180,0 925,0 1*649,00 788,00 3*589,00 . 808 16
Jyväskylän................... 9,0 6,0 ___ 2*460,0 891,00 2*620,90 5’885,oo 1*125 14
Yhteensä 10240,2 5'250,5 4865,2 177*201,1 159716,57 190*449,98 547*722,05 115*412 62
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TAULU N:o 11.
Vaunujen voiteluainekulutus *) vuonna 1904.
V a r i k k o .
Talia.
Ö 1 j y
Yhteensä
kilogram­
maa.
Koko kus­
tannus **).Puun- Nau­ris- Sylinteri- Kone- Vaunu-
kg- kg. kg- kg. kg kg. SHn/C. fUS.
Pietarin ...................... 666,27 382,00 U ’376,31 12’424,58 2’925 85
Viipurin...................... 1’434,00 135,no 511,50 — 24,00 7’589,50 9'694,oo 2’565 80
K aip ia isten ............... 16,00 1,00 — — — 142,50 159,50 35 53
H elsingin................... — - — — 1’839,50 44791,00 46’630,50 5’366 07
Fredriksbergin. . . . 12,00 52,00 — — — 3587,40 3’651,40 582 25
Riihim äen................... 62,50 41,00 6,00 16,0 43,00 518,50 687,00 234 57
Lahden ...................... 158,00 10,oo — — — l ’075,oo 1’243,«0 712 71
H angon...................... 256,00 — — — 100,00 9’526,00 9’882,oo 1’310 46
Hyvinkään................... — — — — — — — — —
Turun.......................... 120,00 — — — 819,oo .683,00 1’622,00 349 51
T am pereen ............... 121,00 80,00 — — 60,0 0 4’lO3,00 4'364,00 1'037 28
Toijalan...................... 87,09 41,00 . . . — 120,00 127,oo 375,09 250 55
Nikolainkaupungin. . 142,00 — - — — 5’405,oo 6’547,oo 719 07
Seinäjoen................... 126,00 13,oo — — — 5789,75 ö’928,75 809 11
Oulun.......................... 456,00 38,oo — — 492,00 8’692,00 9’678,oo 1’548 78
Kuopion...................... — 2,50 — — — 8’904,oo 8’906,50 936 85
Mikkelin . . . . . . 60,00 16,00 ' — — 20,oo 2’656,oo 2752,00 417 66
K ouvolan................... 55,00 22,50 — — 21,00 2’404,00 2’502,50 327 30
Karjalan...................... 1’288,50 105,00 651,50 — 205,50 6’553,00 8’803,50 2’395 13
Sortavalan................... 31,00 — 5,00 — 2,00 3’851,00 3’889,oo 431 15
Jyväskylän .................. 72,00 _. 3,00 — _ 3’517,50 3’592,50 450 54
Yhteensä 5T63,3G 557,00 l ’177,oo 16,0 4T28.00 13l’291,40 142’332,82 23’406 17
Yksikköhinta fin  . . . 107,70 72,40 52,60 25,0 14,20 10,0 0 — — —
*) Postilaitoksen vaunut niihin luettuina.
**) Summaan on, paitsi voiteluainekustannuksia, luettu !Anf 2’831:01 sekalaisten tarveaineiden kustannuksia. 
Huom! Yksikköhinnat ovat samat sekö. veturien että vaunujen kuluttamille voiteluaineille.
III. 3
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TAULU N:o 12.
Valokaasun valmistus ja tarveainekulutus valtionrautateiden kaasutehtaissa vuonna 1904.
K a a s u t e h d a s .
m
3 kaasua(kokoon- 
puristam
atonta).
Prosenttim
äärä
asetyleeniä.
T a r  v e a i n e i t a.
Calcium 
carbidia kg.
Öljyä (kaasun- 
valmistus-) kg. Koksia hl.
Yht:sä. m*:i&kohti. Yht:sä. m*uäkohti. Yht:sä. kohti.
Turun..................................... 31’B93 15 17’347 3 ,7 2 53’316 2,00 874 0 ,0 3 2
Seinäjoen.............................. 25787 15 13’252 3 ,4 3 37'834 1 ,47 750 0,020
Pietarin .................................. 64703 — — — 92790 1 ,7 0 1*508 0 ,0 2 7
K ouvolan.............................. 15’802 — — — 28014 1 ,77 735 0 ,0 4 6
Yhteensä ja keskimäärin 127’885 — 30’599 3,ss 211*954 1 ,7 8 3*867 0 ,0 3 2
Valokaasun valmistus ja tar-
veaineiden kulutus v. 1903 115’674 — 36’802 4,90 191*416 1 ,7 7 3*554 0 ,0 3 3
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T A U L U  Nro 13. 
Valokaasun kulutus vuonna 1904.
K u u k a u s i .
Kuutiometriä kaasua (kokoonpuristamatonta).
Vetu­
reissa.
Matkus­
tajavau­
nuissa.
g w| u  
1 I Is T g
¡'V  ?■
Posti-
vau­
nuissa.
Kaasun-
kuljetus-
vaunulla
lähetet­
ty-
Erinäi­
siin tar­
koituk­
siin.
Yhteensä
m*.
Tam m ikuu.......................... 634 9’167 1188 700 4’359 874 16’922
Helmikuu............................. 526 7783 928 540 3’882 1’227 14’836
M aaliskuu .......................... 443 5’834 811 511 2'429 1’037 11’095
Huhtikuu.............................. 325 4’410 594 466 1’321 538 7’654
Toukokuu .......................... 235 3’671 417 366 806 119 5’614
K esäkuu.............................. 202 2’372 263 296 542 66 3741
Heinäkuu.............................. 244 2’892 318 380 470 66 4’370
Elokuu................................. 350 4’859 556 530 1’636 143 8’074
Syyskuu ............................. 476 5’836 686 625 2’079 209 9’911
Lokakuu ............................. 521 6776 938 710 3’002 210 12157
M arraskuu.......................... 507 8’184 1116 815 4’611 683 15’916
Joulukuu .......................... 596 9760 1’326 890 4’412 593 17’577
Yhteensä 5’059 71’494 9141 6’859 29’549 5765 127’867
Kulutus vuonna 1903 . . , 4’673 62’835 8’819 5’228 28’292 5’827 115’674
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T A U L E
. Yhteenveto veturien ja vaunujen
N:o V etu rien  lu ku m äärä , jotka
1 on suuremman korjauksen jälkeen laskettu konepajasta .............................................
2 ovat Baaneet uudet k a t t i l a t ............................................................................................
3 » » » vaskiset tulipesät.............................................................................
4 » » - » sy lin te r it ........................................................................................
5 n n »  pyöränrenkaat .................................................................................
6 n n n akselit...............................................................................................
7 on maalattu ja  lakeerattu uudestaan.............................................................................
8 Tuliputkia on pantu uusia tahi vaihdettu, k a ik k iaan ................................................
T e n d e r im  lu ku m äärä , jotka
9 on suuremman korjauksen jälkeen laskettu konepajasta............................................
10 » maalattu ja lakeerattu uudestaan...................... ... ...................................................
V au n u jen  lu k u m ä ä rä , jotka
11 on rakennettu uudestaan, kaikkiansa.............................................................................
niistä katettuja tavaravaunuja........................................................................................
» avonaisia » ........................................................................................
» hiekkavaunuja........................................................................................................
12 T a rk a ste ttu  o n :  matkustajavaunuja.................................................................................
13 » » katettuja tavaravaunuja...................... ' .................... .........................
14 n n avonaisia » .......................................................................
15 » » hiekkavaunuja........................................................................................
16 Matkustajavaunuja on maalattu ja lakeerattu uudestaan............................................
17 n n verhottu uudestaan......................................................................
—  2 1 Liite l ii .
N:o 14.
korjauksista vuonna 1904.
Helsin­
gin Viipurin Pietarin Hangon Turun
Nikolain
kaup:in Oulun Kuopion Yh-
k o n e p a j a a 8 a.
teensä.
76 83 12 6 41 25 30 32 ' 305
— — — — — 1 — — 1
9 15 3 — — — — — 27
— 2 — — — — — — 2
16 10 — — 8 8 6 — 47
2 _ _ — — — — — — 2
16 37 — 4 ' 20 3 6 7 93
3’922 2’790 314 141 601 126 939 8’833
95 84 11 5 42 19 27 36 319
16 37 4 19 3 6 7 92
85 83 17 185
2 33 — — 17 — — — 52
13 48 — — — — — — 61
70 2 — — — — — — 72
537 237 149 19 68 78 83 115 1’286
260 466 108 32 136 116 181 308 1’607
454 846 91 14 191 269 98 182 2T45
81 828 31 16 51 44 102 59 1212
83 68 — 11 8 — 11 2 183
16 9 — — — — 4 — 29
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TAULU
Päivätöiden lukumäärä ja kustannukset niistä sekä valmistuksen
P ä i v ä t ö i t ä .
Helsinkia konepa- 
. j&ssa.
Viipurin konepa­
jassa.
Pietarin kone­
pajassa.
Hangon kone 
pajassa.
Päivä­
töiden
luku.
tonf. pa
Päivä­
töiden
luku.
9htf. 7ia
Päivä­
töiden
luku.
Sktfi ■flU
Päivä­
töiden
luku.
7M l
Sepän- ja moukarimiehen- 21’572 92884 94 H ’211 45769 51 2’670 I V  345 06 2 020 8’221 12
Viilaajan- ja sorvarin-. . 64’926 268’077 40 37’877 142’320 10 2738 13'450 66 6’500 25’864 63
Peltisepän- ja pannuse-
p ä n - ............... 20'666 90’147 27 18’227 68'041 43 1’283 6’286 69 1’231 6’226 44
Valurin- . . . 8’820 48’098 12 1’185 4’893 32 — — — 1792 5’566 80
Mallinikkarin- 1962 9'392 37 — — — — — — — — —
Vaunnnikkarin- ja kirves-
miehen- . . . 29’903 138’323 58 16’166 73’079 78 4'003 15’011 38 1’878 7’602 40
Maalarin- . . 30’481 141’097 37 14’257 48’326 95 — — - 4’368 22’457 55
Verhoilijan- . 6'224 29’825 25 1’463 6’252 50 — — — 279 1'284 78
Apumiehen- . . 11’564 44’239 30 19’19 55608 91 3’869 15’001 48 3758 7’249 38
Yhteensä 196’118 862’085 60 119’577 444'292 50 14'463 61’095 27 20’626 84’473 10
Valmistuksen arvo:
vuonna 1904 196’118 2’003’349 92 1 19’5 7 1’241’664 66 14’463 147748 04 20’626 187'828 11
>5 1903 185’406 1’897’401 87 117’463 1’135’259 17 14791 157737 63 20704 170’960 14
97 1902 172384 2’273’511 41 109766 1’142’692 63 14'965 215998 94 22780 212741 76
n 1901 163888 1’850’249 89 101’662 1'028’816 99 14’144 165704 49 21’068 187’468 54
97 1900 155’659 1’938’780 23 95’680 1’023’261 83 13788 165’089 15 16703 163’385 58
97 1899 149’003 1’746’895 62 73’857 812’206 57 11’494 133’446 76 17’368 156798 31
99 1898 145’835 1’872’290 51 54’508 516’019 17 8’825 96’088 86 17755 171’908 19
97 1897 128’888 1’556’161 32 40712 362'646 31 8’383 90’943 16 12'646 163’814 86
97 1896 124’425 1’565’202 24 30’886 288’204 28 8’355 83714 32 10’538 131’534 56
97 1895 115’163 1’361’012 12 21’380 229’266 10 8’405 84’958 50 10’379 102’431 45
79 1890 106’620 1’190’483 — 10’573 110’972 89 7’625 57’064 27 8743 95’869 54
97 1885 68’060 789’878 33 8’986 83’494 08 6’010 40’909 40 6’381 48’058 —
99 1880 39’819 338’229 73 5’979 43’119 03 6’457 41'564 21 6’616 40’486 49
97 1875 57’429 513796 19 7’388 71’022 40
97 1871 44’736 483'346 39
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N:o 15.
arvo valtionrautateiden konepajoissa vuonna 1904.
Turan konepajassa. Nikolainkaupunginkonepajassa. Oulun konepajassa.
Kuopion kone­
pajassa. Y h t e e n s ä .
Päivä­
töiden
luku.
Mnf pH
Päivä­
töiden
luku.
¡ ñ n f p ii.
Päivä­
töiden
luku.
p ä .
Päivä­
töiden
luku.
S /k if. p&
Päivä­
töiden
luku.
Sfoi/C p ii
3’052 11180 18 1182 5’347 70 2’505 9’288 58 2’376 8’094 40 46-488 192731 49
21’667 75112 89 7’694 32,510 06 14’466 50 069 94 8'540 34’666 14 164-408 642’071 82
2T71 8’524 04 1’514 6’315 20 2’512 10170 77 1-798 7715 99 49’402 203’427 83
575 2’280 78 — — — 419 2’039 72 271 890 38 12'462 63769 12
576 2’276 48 — — — 302 1’210 40 50 210 — 2’890 13 089 25
2'626 10’255 76 974 3749 14 882 3’320 10 1214 4’691 06 57'646 256-033 20
2’374 8179 62 1’477 6131 •60 1767 7'265 12 917 4 069 90 55’641 237’528 11
— — — — — — 142 484 41 126 628 50 8’234 38475 44
5’536 13723 57 9’060 24’962 50 8’174 23'442 57 6’565 12’709 74 67’117 196937 45
88’577 181’533 32 2 l’90l 79’016 20 31169 107’291 61 21’857 73676 11 464'288 1’843’463 71
38’577 285’381 29 21’901 186’669 20 31169 206’231 46 21’857 199’728 72 464'288 4-458-601 40
38’736 311’076 08 21758 168’811 50 27740 208’382 81 2P999 196’703 47 448’597 4’245’732 67
41’845 316160 65 22’690 172’533 61 27795 216’638 18 2T904 177’309 69 434729 4’726’986 87
39’227 878’077 32 20’061 165176 34 26'033 185724 48 20707 159 622 75 406790 4715-240 80
32'665 413’025 48 22’043 198’959 34 22830 143731 54 18’685 127’882 34 377’453 4774715 49
26’390 183195 94 18’970 169166 93 19’145 118’366 83 13743 101’031 81 329’970 3-421708 77
21’118 144’913 04 12’414 92’852 60 17’239 100’442 98 9’899 76785 30 287’593 3069'700 65
18780 133’236 96 9’944 72’322 - 12963 77025 75 7'422 54'851 47 239’738 2-511-001 82
16’673 105’337 09 9182 63127 38 12140 68'226 27 6’609 37’312 53 218'808 2 342-058 67
16’150 135’202 25 8714 57’666 92 13’039 75’417 54 6703 39’566 14 199933 2’085’521 02
16'643 110772 92 8'666 55’583 28 6’691 44'298 67 4’866 35’647 76 169’827 1’700’692 33
13190 66’635 94 6’359 36’077 09 108986 1'060’052 84
6'503 42’675 49 65’374 506 024 95
64’817 584'818 59
44736 483’346 39
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TAULU Nro 16.
iunain ja junakilometrien luku vuonna 1904.
J a n e i n  l a a t u .
Helsingistä
päin.
Helsinkiin
päin. Yhteensä.
Junia. Junakilo-metriä. Junia.
Junakilo-
metriä. Junia.
Junakilo-
metriä.
Matkustajajunia.
Pietari ................................. 1T08 489736 1*112 491*504 2’220 981*240
Kouvola................................. 390 74’880 390 74*880 780 149*760
Hämeenlinna...................... i'185 127 980 1*430 154*440 2*615 282*420
Riihimäki............................. 366 25’986 367 26'057 733 52*043
Hyvinkää.............................. 366 21’594 366 21*594 732 43*188
Helsinki— • Järvenpää............................. 701 25’937 701 25*937 1*402 51*874K erava................................. l ’83l 63’099 1*832 53*128 3*663 106*227
Korso..................................... 168 8’864 168 3*864 336 7*728
Dickursby.............................. 762 12192 762 12*192 1*524 24*384
Malmin hautausmaa . . . . 96 1’248 96 1*248 192 2*496
Malm..................................... 199 2189 199 2*189 398 4*378
Fredriksberg ...................... 2458 7’374 2*459 7*377 4*917 14*751
Riihimäki—Lahti......................................... 248 14’632 248 14*632 496 29*264
h —Hämeenlinna............... ... 368 13’616 3 111 371 13*727
Simola—V iipuri .................................................................................... 413 16’520 534 21*360 947 37*880
»  —Lappeenranta.............................. 1’645 31’255 1*643 31*217 3*288 62*472
Nurmi—V iip u ri......................................... 107 1’926 107 1*926 214 3*852
Hovinmaa— Viipuri.....................................
Kouvola Pietari.........................................
413 4’956 413 4*956 826 9*912
368 92’000 366 91*500 734 183*500
Viinuri— 99 ............................................................................................ 1T96 154'284 1*177 151*833 2*373 306*117
•> Valkeasaari................................. 91 8’827 91 8*827 182 17*654
Perkjärvi -P ie ta r i ..................................... 505 44’440 505 44'440 1*010 88*880
Raivola— >9 ............................................................................ 2’501 147'559 2*500 147*500 5*001 295*059
Terijoki— n  ..................................... 137 6713 144 7*056 281 13*769
Valkeasaari-— 99 ................................................................................... 136 4’352 137 4*884 273 8*736
Levashovo— 99 ................................................................................... 3’830 72770 3*830 72*770 7*660 145*540
Uspenski— 99 .......................................... ......................................... 196 3724 197 3743 393 7*467
Uaelnaia— 99 .................................................................................... 167 1’336 167 1*336 334 2*672
MuutmatkustajajunatHelsingin — Hämeen­
linnan— Pietarin rautatiellä.................. 89 8’078 82 5*483 171 13*561
Hyvinkää--Hanko..................................... 732 109'068 732 109*068 1*464 218*136
Karia—H auko ............................................ 597 29*850 732 36*600 1*329 66*460
Hämeenlinna—Turku................................. 368 61’456 369 61*623 737 123*079
»9 —T a m p e re .......................... 1’126 88’954 1*125 88*875 2*251 177*829
Toijala—T u r k u ......................................... 1’098 140544 1*098 140*544 2*196 281*088
» —T a m p e re ..................................... 732 29'280 732 29*280 1*464 58*560
Muut matkustajajunat Turun—Tampereen 
—Hämeenlinnan rautatiellä.................. 2 207 1 168 3 375
Tampere—Nikolainkaupunki.................. 732 223*992 783 224*298 1*465 448*290
» —Haapamäki................................. 366 41’724 366 41*724 732 83*448
» —Orihvesi..................................... 366 16’372 366 15*372 732 30*744
Seinäjoki —Nikolainkaupunki . ................. 734 54*316 783 54*242 1*467 108*558
Muut matkustajajunat Vaasan rautatiellä. 12 2*784 5 1*160 17 3*944
Seinäjoki—O u lu ......................................... 61 20*435 62 20*770 123 41*205
» —K auhava................................. 366 13*542 366 13*542 732 27*084
» —T o rn io ..................................... 306 142*596 306 142*596 612 285*192
Bennäs—P ie ta rsaa ri................................. 1’035 11*385 1*035 11*385 2'070 22*770
» K ä llb y ........................................ 105 735 105 735 210 1*470
Ylivieska—O u lu ........................................ 366 45*018 366 45*018 732 90*036
Siirto 31144 2*504*325 31*258 2*524*484 62*402 5'028*809
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T A U L U  N:o 16.
Junain ja junakilometrien luku vuonna 1904. (Jatkoa).
J o n a i n  l a a t u .
Helsingistä
päin.
Helsinkiin
päin. Yhteensä.
Junia. Junakilo-metriä. Junia.
Junakilo-
metriä. Junia.
Junakilo-
metriä.
Siirto 31144 2’504’325 31’258 2’524’484 62’402 5’028’809
Kokkola—Oulainen..................................... 366 39’162 366 39162 732 78’324
Oulu—T o rn io ............................................ 427 55 937 427 65'937 854 H l’874
Muut matkustajajunat Oulun rautatiellä . 4 379 — — 4 379
Kouvola—M ik k eli..................................... 369 41697 369 41’697 738 83’394
» —K o tk a ........................................ 1099 56'049 1’099 56’049 2198 112 098
» —Iisalm i........................................ 320 106'370 320 106’370. 640 212740
» —K a ja a n i..................................... 77 33'957 77 33’957 154 67’914
Kuopio— n ..................................... 348 29'580 348 29580 696 59160
Muut matkustajajunat Savon rautatiellä . 89 11’166 74 10354 163 21’520
Viipuri—J o e n s u u ..................................... 366 113’826 366 113826 732 227’652
» — H iito la ........................................ 366 34038 366 34’038 732 68'076
»» —Vuoksenniska.............................. 885 69’915 776 61'304 1’661 131’219
Antrea— Sortavala..................................... 367 50'646 366 50508 733 101154
n —Vuoksenniska.............................. 366 14’274 366 14’274 732 28'548
» —I m a tr a ..................................... 198 6336 1 32 199 6’368
Imatra—Vuoksenniska............................. 227 1’589 229 1’603 456 3192
Muut matkustajajunat Karjalan rautatiellä 14 591 13 664 27 1’255
Tampere—Pori............................................. 1'098 149'328 1099 149’464 2197 298792
n —Tyrvää......................................... 1’099 21’980 1'099 21'980 2198 43'960
Pori —Mäntyluoto......................................... 168 9’912 168 9’912 386 19’824
Haapamäki— S u o la h t i ............................. 732 87'840 732 87’840 1’464 175’680
» —Jyväskylä............................. 367 28626 367 28'626 734 57’252
Muut matkustajajunat Jyväskylän rauta-
t ie l lä ........................................................ 1 23 — — 1 23
Fredriksberg -  Turku................................. 977 192'469 978 192’666 1’955 385135
n — K a ria ................................. 121 10’164 121 10164 242 20'328
>i — K yrkslä tt.......................... 1T15 39'025 1’115 39’025 2 230 78050
Perniö —T u r k u ......................................... 171 12'483 171 12’483 342 24’966
Salo — » s ............................................ 357 19992 357 19’992 714 39'984
Muut matkustajajunat Helsingin—Turun
rautatiellä................................................ 1 28 3 115 4 143
Yhteensä 43239 3’741’707 43’031 3746106 86'270 7’487’813
T av ara ju n in .
| P ie ta r i ................................. 1'099 485758 1102 487’084 2201 972’842
Helsinki i  k a jiti ' .............................. 302 39’260 303 39’390 605 78’650neiHinKi < Riihimäki............................. 750 63'250 751 53’321 1’501 106571
1 F redriksberg ...................... 397 1’191 398 1194 795 2’385
f Viipuri................................. — — 54 13716 54 13716
Hyvinkää— { Hämeenlinna...................... 53 2’697 52 2’548 105 5145I R iih im äk i.......................... 58 696 2 24 60 720Riihimäki—Viipuri..................................... 7 1’694 29 7’018 36 8712
» —Hämeenlinna.......................... 1’323 48'951 1'324 48’988 2’647 97939
Siirto 3’989 633’397 4015 653283 8004 1’286’680
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TAULU Nro 16.
Junain ja junakilometrien luku vuonna 1904. (Jatkoa).
J u n a i n  l a a t u .
Helsingistä
päin.
Helsinkiin
päin. Yhteensä.
Junia. Junakilo-metriä. Junia.
Junakilo-
metriä. Junia.
Junakilo-
metriä.
Siirto 3’989 633 397 4’015 653’283 8 004 1'286’680
Kouvola—V iip u r i ..................................... 105 12’70ö 64 7744 169 20'449
Lappeenranta—Viipuri .......................... 91 5’369 93 5’487 184 10'856
Simola—V iip u ri............................. ... 205 8'200 84 3’360 289 11’560
Viipuri—P ie ta r i ......................................... 1199 154'671 780 100'620 1979 255291
Perkjärvi—P ie ta r i ..................................... 14 1’232 15 1’320 29 2 552
Raivola— P ie ta r i......................................... 35 2’065 8 472 43 2’537
Muut tavarajunat Helsingin—Hämeenlin­
nan—Pietarin rau tatiellä...................... 169 16180
CO 25779 353 41909
| Hanko .............................. 626 93’274 624 92976 1250 186’250
Hyvinkää— 1 N u m m ela .......................... 19 950 19 950 38 1’900)  S e l k i ................................. 24 768 24 768 48 1’536
1 K o m i................................. 29 696 29 696 58 1’3921 H a n k o ..................................... 20 1’300 19 1’235 39 2’535
Svartä— i Lappvikin satam a................... 17 799 27 1’269 44 2’068
1 K aris......................................... 180 2700 170 2’550 350 5’250
Karis H anko ............................................ 141 7'050 17 850 158 7900
Muut tavarajunat Hangon rautatiellä . . 41 2’026 29 1704 70 3730
Hämeenlinna—T a m p e re .......................... 1191 94089 1192 94168 2’383 188'257
Toijala—T u r k u ......................................... 481 61’568 478 61184 959 122752
Muut tavarajunat Turun—Tampereen — 
Hämeenlinnan rautatiellä...................... 25 945 25 914 50 1’859
Tampere—N ikolainkaupunki.................. 741 226746 743 227 358 1’484 454104
»  —  S einäjok i................................. 46 10’672 48 11136 94 21’808
Haapamäki -  «  ................................. 32 3776 32 3776 64 7’552
Muut tavarajunat Vaasan rautatiellä. . . 21 1782 18 1’524 39 3’306
Seinäjoki-O ulu ......................................... 429 143715 430 144050 859 287765
K&Uby— Kokkola......................................... 105 2730 105 2 730 210 5’460
Lappi—Siikajoki.................................................................... 173 1’557 173 1’557 346 3114
Muut tavarajunat Oulun rautatiellä . . . 90 3’364 80 2786 170 6150
K ajaani.................................
K u o p io .................................
61 26’901 61 26'901 122 53’802
442 120’666 436 119028 878 239’694
Pieksäm äki.......................... 77 14168 77 14168 154 28’336
M ikkeli................................. 257 29'041 262 29’606 519 58’647
Kouvola— M äntyharju .......................... 79 6’609 79 5'609 158 11’218
Mouhu ................................. 83 4’399 83, 4’399 166 8798
K irjo k iv i.............................. 48 1728 47 1’692 95 3’420
Kotka..................................... 381 19431 381 19’431 762 38'862
In k e ro in e n .......................... 63 1’323 64 1’344 127 2’667
Mikkeli—Suonnejoki................................. 27 2’943 27 2943 54 5886
» —Pieksämäki................................. 25 1775 25 1775 50 3’550
Kuopio—Iisa lm i......................................... 14 1190 13 1105 27 2’295
Muut tavarajunat Savon rautatiellä . . . 47 8’516 48 8’456 95 16’972
Joensuu ................................. 367 114137 367 114137 734 228’274
I Jaakkima.................................. 150 20700 150 20700 300 41’400
Viipuri— ) Vuoksenniska.......................... 363 28’677 481 37’999 844 66’676
O ja jä rv i................................. 269 20'982 268 20904 537 41’886
' Elisen vaara.............................. 42 4746 50 5'650 92 10’396
Siirto 13’033 1921’208 12’444 1'888’093 25’477 3’809’301
27 Liite III
TAULU N:o 16.
Junain ja junakilometrien luku vuonna 1904. (Jatkoa).
J u n a i n  l a a t u .
H elsing istä
päin.
H e ls in k iin
päin. Y hteensä.
Jun ia . Jnnakilo -m etriä . Ju n ia .
Junak ilo -
m etriä . Ju n ia
Ju n ak ilo -
m etriä .
S iirto 13 033 1’921’208 12’444 l ’888’093 25’477 3’809’30l
| S o rta v a la ......................................... 296 52'688 293 52154 589 104842
*... . I I n k i l ä .............................................V iip u r i— j  A n t r e a ............................................. 224 14784 226 14’916 450 29700209 8’360 249 9'960 458 18'320
1 H a n n i l a ......................................... 76 2’280 76 2’280 152 4 ’560
Sortavala  -  V ä r ts i lä ............................................. 20 1’240 19 1178 39 2'418
M uut tav a ra ju n a t K arja lan  ra u ta tie llä  . . 68 4’903 268 11089 336 15992
T am p ere—P o r i ................................................. 406 55'216 406 55’216 812 110’432
» —P e i p o h j a ......................................... 46 4'462 45 4 ’365 91 8 ’827
P ih la v a —P o r i ...................................................... 57 798 57 798 114 1596
M uut tav a ra ju n a t P o rin  ra u ta tie llä  . . . 27 1750 26 1’698 53 3’448
| S u o l a h t i ................................ 58 6’960 58 6’960 116 13’920
H a ap a m äk i— •! Jy v ä sk y lä ................................ 117 9126 119 9’282 236 18’408
( K e u ru u .................................... lii 304 20 320 39 624
Jy v äsk y lä—S u o l a h t i ......................................... 69 2'898 69 2'898 138 579 6
M uut tav a ra ju n a t Jyväskylän  ra u ta tie llä  . 27 843 29 878 56 1721
F re d rik sb e rg —T u rk u ......................................... 367 72299 367 72299 734 144’598
» —K s b o ........................................ 16 272 17 289 33 561
M uut tav a ra ju n a t H e ls in g in —T u ru n  r a u ­
ta tie llä  ............................................................... 37 815 35 749 72 1’664
Y hteensä 15172 2'161’206114’823 21354221 299951 4’296’628
L iit e  111 — 28 -
TAULU Nro 17.
Junaliikkeen jakautuminen valtionrautateistä!) eri pääosille vuonna 1904.
J u n a t  o v a t  k u l k e n e e t
J u n a k i 1 o m e t r  i ä.
Matkustaja-
junat. Tavarajunat. Yhteensä.
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä . . ■ 2'960’551 1’631’834 4’592’385
Rangon ra u ta tie llä ....................................................... 284’586 212561 497747
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä . . . 640 931 312’868 953799
Vaasan ra u ta tie llä ....................................................... 674’984 486770 1761754
Oulun rautatiellä ............................................ ... 658'334 302’489 960’823
Savon rau tatie llä .............................. ... ......................... 556’826 474747 1’030’973
Karjalan rautatiellä....................................................... ' 567’464 564764 1’131’928
Porin ra u ta tie llä ........................................................... 362576 124’303 486’879
Jyväskylän rautatiellä.................................................... 232’955 40769 273724
Helsingin—Turun rautatiellä......................................... 548 606 146723 695’329
Yhteensä 7’487’813 4’296’628 11784741
X
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TAULU N:o 18. 
iunaliikkeen jakautuminen kuukausille vuonna 1904.
J a n a t  o v a t  k u l k e n e e t
J u n a k i 1 o m e t r  i ä.
Matkustaja-
junat. Tavarajunat. Yhteensä.
Tammikuussa.................................................................. 589’300 345'430 934730
Helmikuussa....................................................... 551 291 348235 899’526
Maaliskuussa .......................................................... 589’87l 405’603 994’974
H uhtikuussa.................................................................. 570'150 361’852 932’002
Toukokuussa................................................................... 672’354 346’637 1'018’991
Kesäkuussa...................................................................... 657'567 370’668 1’028’235
H einäkuussa................................................................... 673181 381’486 1'054’667
E lokuussa .................................................................. ... 680749 365’555 1’046’304
Syyskuussa .................................................................. 648106 342884 990 990
Lokakuussa...................................................................... 635’861 351’370 S87’231
Marraskuussa.................................................................. 594’302 335 088 929’390
Jou lukuussa .................................................................. 625'681 341’820 967’401
Yhteensä 7’487’813 4’296’628 11784’441
L iite  I I I — 30 -
T A U L l
Vaunujen erilaisissa junissa kullakin rautatiellä ja koko rautateiställä vuonna 1904 kulkemier
R a u t a t i e l l ä .
M a t k u s t a j a j u n i s s a. T a v a r a j u n i s s a .
Matkustajavaunut. Tavaravaunut.
Yh­
teensä.
Matkustajavaunut. Tavaravaunut.
Yh­
teensä.2- 3- 4- 2- 3- 4- 2- 3- 4- 2- 3- 4-
akseliset. akseliset.
Hels.—H:linnan—Pietarin 13’132,9 8’896,9 4,538,9 4’596,4 9,9 0,1 31’175,l 1’466,6 518,8 ll,i 46’587,0 766,0 8,5 49'358,o
H angon.......................... 903,6 565,0 117,2 332,8 0,8 — 1’919,4 231,0 18,7 — 3'896,9 507,3 0,8 4'654,7
Turun — Tamp.—H:linnan 2317,5 1’307,6 457,8 2’519,7 11,2 0,5 6614,3 318,5 3,3 0,2 8’351,2 219,0 2,3 8’895,4
V a a sa n .......................... 3’317,7 217,0 694,2 1’530,1 3,6 — 5763,2 498,5 1,8 — 10,077,8 369,6 0,8 10948,5
Oulun............................. 3’070,4 3,1 606,9 1709,4 .4,5 — 5’394,3 417,0 1,4 — 6’567,8 203,o — 7’189,8
Savon ............................. 2786,1 262,7 487,7 2564,3 27,1 6*127,9 757,0 4,7 1,3 8874,6 153,5 0,3 9791,0
Karjalan.......................... 3’222,4 324,5 3,7 1765,4 4,7 — 5’320,7 613,0 121,4 — 13'313,2 134,4 0,8 14,182,8
P o rin .............................. 1’486,4 6,3 267,8 1’200,0 45,7 — 2996,2 123,9 0,6 — 2762,1 16,0 0,3 2*902,9
Jyväskylän...................... 965,1 0,2 1,2 1’224,7 10,0 0,3 2202, l 40,8 — 0,1 439,9 0,4 — 481,2
Helsingin—Turun . . . 1’698,5 278,4 1226,4 651.9 1,7 — 3857,0 152,8 0,1 0,5 1’882,7 48,9 — 2'085,0
Yhteensä 32’900,0 11802,4' 8’391,8|l8 094,7 119,8 0,9 71,370,2 4’619,7 670’8 13,2|l02’753,2|2’419,o|l4,o|ll0'489,9
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa
R a u t a t i e l l ä .
M a t k u s t a j a j u n i s s a .
Matkustajavaunuja. Tavaravaunuja.
Yhteensä.2- 3- 4- 2- 3- 4-
akselisia.
H elsingin— H:linnan— Pietarin . . . . 4,44 3,01 1,53 1,55 10,53
H a n g o n ......................................................... 3,17 1,98 0,41 1,17 — — 6,73
Turun—Tam pereen—H:linnan . . . . 3,02 2,04 0,71 3,93 0,02 — 10,32
V aasan .............................................................. 4,92 0,32 1,03 2,27 — — 8,54
O u l u n ............................................................. 4,67 — 0,92 2,60 0,01 — 8,20
Savon ......................................................... 5,00 0,47 0,87 4,61 0,05 _ 11,00
K a r ja la n ......................................................... 5,69 0,57 — 3,11 0,01 — 9,38
P orin .................................................................. 4,09 0,02 0,70 3,31 0,13 — 8,25
Jyväskylän .................................................... 4,14 — — 5,26 0,05 — 9,45
Helsingin—T u ru n ........................................ 3,09 0,51 2,23 1,19 — — 7,02
Keskimäärin 4,39 1,58 1,12 2,42 0,02 - 9,53
— 31 L iite  I I I ,
S:o 19.
cilometrien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä ja tuhansien kymmenes-osissa.
R a u t a t i e n  omaa t a r v e t t a varten. K aik k iaan .
Matkustajavaunut. Tavaravaunut. Matkustajavaunut. Tavaravaunut.
2- 3- 4 2- 3- 4-
Yh­
teensä. 2- 3- 4- 2- 3- 4-
Yh­
teensä.
akseliset. akseliset.
28’0 7,3 0,i 4’766,0 1,3 0,2 4’802,9 14’627,5 9’423,0 4’550,1 65'949,4 777,2 8,8 85'336,0
9,0 0,o 0,1 251,8 — — 262,1 1’144,2 584,3 117,3 4’481,5 508,1 0,8 6,836,2
14.7 — — 526,4 0,0 — 541,7 2 650,7 1’310,9 458,0 11’397,3 231,7 2,8 16’051,4
62,1 — — 1’309,1 0,2 — T871,4 3’878,3 219,4 694,2 12’917,0 373,4 0,8 18’083,i
77,2 — - 2’019,4 0,0 — 2’097,2 3’565,2 4,3 606,9 10,296,0 208,1 — 14’681,3
21,8 _ _ 593,1 6,0 0,1 621,0 3’564,9 267,4 489,0 12’032,0 187.2 0,0 16’641,l
30,2 18,0 — 1083,9 0,0 — 1’132,7 3’865#6 463,9 3,7 16’162,5 139,7 0,8 20’636,2
4,8 — 670,7 — — 576,5 l ’615,i 6,9 257,8 4’532,8 61,7 0,3 6'474,0
13,0 — — 244,5 0,4 — 258,8 1’019,8 0,2 1,3 1’909,1 11,4 0,3 2’942,i
35,1 — — 725,9 —  . — 761,0 1’886,4 278,0 1226,9 3’260,5 50,G — 6'703,o
297,4 25,9 0,2 12’090,8 10,3 0,3 12'424,o 37817,7 12’559,1 8405,2 132’938,7 2’649,1 15,2 194’285,o
seuraavat määrät vaunuja:
T a v a r a j u n i s s a .
R a u t a t i e l l ä .
Matkustajavaunuja. Tavaravaunuja.
Yhteensä.2- 3- 4- 2- 3- 4-
akselisia.
0,90 0,32 0,01 28,58 0,47 30,28 H elsingin—H:linnan—Pietarin
1,08 0,09 — 18,30 2,38 — 21,85 Hangon
1,02 0,01 — 26,08 0,70 0,01 28,42 Turun—Tam pereen—H-.linnan
1,03 — — 20,69 0,76 — 22,48 Vaasan
1,39 — — 21,75 0,67 — 23,81 Oulun
1,00 0,01 ._ 18,72 0,32 _ 20,05 Savon
1,09 0,21 — 23,01 0,24 — 25,15 Karjalan
1,00 — — 22,28 0,13 — 23,41 Porin
1,01 — — 10,80 0,01 — 11,88 Jyväskylän
1,04 — — 12,81 0,33 — 14,18 H elsingin—Turun
1,08 0 ,io 23,90 0,56 25,70 Keskimäärin
L iite  I I I — 32 —
T A U L t
Vaununakselien erilaisissa junissa kullakin rautatiellä ja koko rautateiställä kulkemien kilo-
R a n t a t i e l l ä .
M a t k u s t a j a j u n a t . T a v a r a j u n a t .
Matkustajavaunut. Tavaravaunut.
Yh­
teensä.
Matkustajavaunut. Tavaravaunut.
Yh­
teensä.
2 - 3 - 4 - 2 - 3* 4 - 2 - 3 - 4 - 2 - 3 - 4 -
akseliset. akseliset
Hels.-H-.linnan—Pietarin 26*265,8 26*690,7 18*155,6 9*192,8 29,7 0,4 80*335,0 2*933,2 1*556,4 44,4 93*174,0 2*298,0 34,0 100*040,0
Hangon .......................... 1*807,2 1*695,0 468,8 665,6 2,4 — 4’639,o 462,0 56,1 — 7*793,8 1*521,0 3,2 9*837,0
Turun—Tamp.—H:Iinnan 4*635,0 3*922,8 1*831,2 5*039,4 33,6 2,0 15*464,0 637,0 9,0 0,8 16*702,4 659,7 9,2 18*019,0
V a a s a n ............................... 6 ’635,4 652,8 2*776,8 3*060,2 10,8 — 13*136,0 997,0 5,4 — 20*155,6 1*108,8 8,2 22*970,0
O u lu n ................................... 6*140,8 9,3 2*427,6 3*418,8 13,5 — 12’010,o 835,2 4,2 — 13*185,6 609,0 — 14*684,0
S a v on ................................... 5572,2 788,1 1*950,6 5*128,6 81,3 — 13*521,0 1*514,0 14,1 5,2 17*749,2 460,5 2,0 19*745,0
Karjalan.............................. 6*444,2 973,5 14,8 3*530,8 14,1 — 10*977,4 1*226,0 364,2 — 26*626,4 403,2 8,2 28*623,0
P o r i n ................................... 2 ’972,8 18,9 1*031,2 2*400,0 137,1 — 6*560,0 247,8 1,8 — 5*524,2 48,0 1,2 5*823,0
Jyväskylän.......................... 1930,2 0,6 4,8 2*449,4 31,8 1,2 4*418,0 81,6 — 0,4 879,8 1,2 — 963,0
Helsingin -  Turun . . . 3'397,0 835,5 4*905,6 1*303,8 5,1 — 10*447,0 305,6 0.3 2,0 3*765,4 146,7 — 4*220,0
Yhteensä 65*800,0 35*587,2 33*567,2 36*189,4 359,4 3,0 171*507 4 9*239,4 2*012,4 52,6 205*506,4 7*267,0 56,0 224 124,0
Keskimäärin tuli kutakin liikennejunakiiometriä kohti
Rautat iel lä.
Matkustajajunat .
Matkustajavaunut Tavaravaunut
Yhteensä.2- 3- 4- 2- 3- 4-
akseliset.
Helsingin—Hrlinnan—Pietarin . . . . 8,87 9,02 6,13 3,ti O,0l 27,14
Hangon.................................................... 6,34 5,05 1,65 2,33 0,o t — 16,28
Turun-Tampereen—Hrlinnan . . . . 7,23 6,13 2,86 7,86 0,05 — 24,13
Vaasan.................................................... 9,83 0,97 4,11 4,53 0,02 — 19,40
O u lu n .................................................... 9,33 0,01 8,69 5,20 0,02 — 18,25
S a v o n .................................................... 10,00 1,42 3,50 9,21 0,14 _ 24,27
K arjalan ....................................... 11,36 1,72 0,03 6,23 0,02 — 19,36
Porin............................................. 8,10 0,05 2,84 6,61 0,38 — 18,07
Jyväskylän.................................... . 8,20 — 0,02 10,51 0,14 —' 18,96
Helsingin—Turun .............................. 6,19 1,52 8,94 2,37 0,01 — 19,03
Keskimäärin 8,79 4,75 4,48 4,83 0,05 — 22,90
—  33 — L i i t e  I I I
N:o 20.
metrien lukumäärät tuhansissa vaununakseli-kilometreissä ja tuhansien kymmenesosissa.
R a u t a t i e n  o ma a  t a r v e t t a va r t en . K a i k k i a a n .
Matkustajavaunut. Tavaravaunut. Matkustajavaunut. Tavaravaunut.
2- 3- 4- 2- 3- 4-
Y h­
teensä. 2- 3- 4- - 3- 4-
Yh­
teensä.
akseliset. akseliset.
41
66,0 21,9 0,4 9’532,o 3,9 0,8 9’615,0 29'255,o 28'269,0 18'200,4 111*898,8 2’331,0 35,2 189’990,o
19,2 1,8 0,4 503,6 — — 525,0 2'288,4 1752,9 469,2 8*963,0 1’524,3 3,2 15’001,o
29,4 — — 1’052,8 1,8 — l ’084,o 5’801,4 3’932,7 1’832,0 22’794,6 695,1 11,2 84’567,o
124,2 — — 2’618,2 0,6 — 2’743,o 7756,6 658,2 2776,8 25*834,0 1120,2 8,2 38149,0
164,4 — — 4’038,8 1,8 — 4’196,0 7130,4 13,5 2’427,6 20 693,2 624,3 — 30789,0
43,6 _ _ 1'186,2 19,8 0,4 1’260,0 7129,8 802,2 1'956,0 24*064,0 561,6 2,4 34'516,o
60,4 54,0 — 2’167,8 1.8 — 2’284,o 7731,2 1’391,7 14,8 32’325,o 419,1 3,2 41'885,0
9,6 — — 1141,4 — — 1151,0 3’230,2 20,7 1031,2 9 065,6 185,1 1,2 13’534,o
27,8 — — 489,0 1,2 — 518,0 2’039,6 0,6 5,2 8’818,2 84,2 1,2 5’899,0
70,2 — — 1’451,8 — — 1'522,0 3’772,8 835,8 4*907,6 6’521,o 151,8 — 16’189,0
694,8 77,7 0,8 24181,8 30,9 1,2 24’887,0 75’635,4 37’677,3 33’620,8 266'877,4 7'647,3 60,8 420’519,o
seuraavat määrät vaununakseli-kilometrejä:
T a v a r a j u n a t .
R a u t a t i e l l ä .
Matkustajavaunut. Tavaravaunut.
Yhteensä.2- 3- 4- 2- 3- 4-
akseliset
1,80 0,95 0,03 57,16 1,41 0,02 61,37 H elsingin—H:linnan—Pietarin
2,17 0,26 — 36,59 7,15 • 0,oi 46,18 Hangon
2,04 0,03 — 53,36 2,11 0,03 57,57 Turun—Tam pereen—Hrlinnan
2,05 0,01 — 41,39 2,28 — 45,73 Vaasan
2,77 0,01 — 43,49 2,02 — 48,29 Oulun
3,19 0,03 0,01 87,45 0,97 — 41,65 Savon
2,17 0,65 — 47,21 0,71 0,oi 50,75 Karjalan
2,00 0,01 — 44,55 0,39 0,oi 46,96 Porin
2,02 — 0,ot 21,72 0,03 — 23,78 Jyväskylän
2,08 — 0,01 25,62 1,00 — 28,7 1 Helsingin—Turun
2,15 0,47 0,oi 47,79 1,69 0,01 52,12 Keskimäärin
L iit e  I I I , —  34 —
T A U L U
Vaunujen erilaisissa junissa kunakin kuukautena vuonna 1904 kulkemien kilo-
M a t k u s t a j a j u n i s s a . T a v a r a j u n i s s a .
Matkustajavaunut. Tavaravaunut.
Yh­
teensä.
Matkustajavaunut. Tavaravaunut.
Yh­
teensä.2- 3- 4- 2-
3- 4- 2- 3- 4- 2- 3- 4-
akseliset. akseliset.
Tammikuussa............... 2’517,4 872,3 654,3 1’250,5 8,7 5’303,2 375,6 41,3 0,9 7’944,0 205,9 0,4 8’568,1
Helmikuussa................... 2’265,7 779,2 607,4 1’237,5 8,8 — 4’898,0 371,7 42,3 0,1 8’176,3 208,1 0,6 8799,1
M aaliskuussa............... 2362,8 845,7 671,4 1’460,9 8,3 — 5’349, i 421,2 67,0 0,2 10’624,6 279,2 1.5 11’393,7
Huhtikuussa................... 2'369,0 800,3 677,7 1’439,2 6,9 — 5’293,7 388,7 44,5 1,5 9’497,4 161,1 3,0 10’096,2
Toukokuussa.................. 2906,2 1’080,6 723,6 1’646,2 9,0 0,3 6'366,5 374,1 50,0 2,5 8’208,o 184,6 2,5 8821,7
K esäkuussa................... 3 076,0 1’229,2 725,7 1715,2 9,0 0,3 6755,4 395,2 57,9 2,3 8’881,7 170,9 2,4 9'510,4
Heinäkuussa................... 3096,6 l ’289,o 743,0 1709,9 12,0 0,3 6’851,4 415,8 63,5 1,1 9 524,9 191,5 0,7 10’188,1
Elokuussa...................... 3'213,3 1’321,S 757,2 1774,6 11,3 — 7’077,9 895,5 57,5 1,1 8’577,8 229,5 1,0 9262,4
Syyskuussa.................. 2 965,1 1’125,7 719,0 1’629,7 11,3 — 6’451,4 373,3 57,1 1,0 8'355,0 204,3 1,3 8’992,o
Lokakuussa.................. 2788,1 901,8 700,1 1’515,4 12,4 5’917,8 378,6 60,1 1,5 7’914,8 192,3 0,5 8’547,8
M arraskuussa............... 2’585,9 778,7 675,3 1’363,0 11,3 — 5*364,2 363,1 56,8 0,4 7’482,4 171,2 0,1 8074,0
Joulukuussa................... 2’8O3,0 838,4 736,5 1’352,0 9,6 — 5741,0 366,9 82,8 — 7’566,3 220,4 — 8’236,4
Yhteensä 32’900,6 H ’862,4 8 391,8 18’094,7 119,8 0,9 71’370,2 4’619,7 670,8 13,2 102753,2 2'419,0 14,0 110'489,9
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejunissa kunakin kuukautena
M a t k u s t a j a j u n i s s a .
Matkustajavaunuja. Tavaravaunuja.
Vaunun-
akseleita.
2- 3- 4- 2 3- 4- Yhteensä.
akselisia.
T a m m ik u u ssa ........................... 4,28 1,48 1,11 2,12 0,oi 9,00 21,71
Helm ikuussa............................... 4,11 1,42 1,10 2,25 0,oi — 8,89 21,41
M a a lisk u u ssa .......................... 4,01 1,44 1,14 2,48 0,oi — 9,08 21,89
H uhtikuussa............................... 4,10 1,40 1,19 2,53 0,oi — 9,29 22,37
Toukokuussa............................... 4,32 1,01 1,08 2,45 0,01 — 9,47 22,72
K esä k u u ssa ............................... 4,08 1,87 1,11 2,61 0,01 - 10,28 24,60
H einäkuussa............................... 4,60 1,92 1,10 2,54 0,02 . 10,18 24.30
E loku u ssa ................................... 4,72 1,94 1,11 2,60 0,02 — 10,39 24,90
S y y sk u u s sa ........................... 4,58 1,74 1,11 2,51 0,02 — 9,96 23,90
L ok a k u u ssa ............................... 4,38 1,42 1,10 2,38 0,02 — 9,30 22,24
M arrasku ussa ........................... 4,27 1,31 1,14 2,29 0,02 — 9,03 21,67
Joulukuussa............................... 1,34 1,18 2,16 0,02 — 9,19 22,10
Keskimäärin 4,39 1,58 1,12 2,42 0,02 — 9,53 22,90
— 35 — L iit e  I I I .
Ji:o 21.
metrien lukumäärät tuhansissa vaunukilometreissä ja tuhansien kymmenesosissa.
R a u t a t i e n  o ma a  t a r v e t t a  var t e n . K a i k k i a a n .
Matkustajavaunut. Tavaravaunut.
Yh­
teensä.
Matkustaj avaunut. Tavaravaunut.
Yh­
teensä.2- 3-
4- 2- 3- 4- 2- 3- 4- 2- 3- 4-
akseliset. akseliset
10,2 0,8 338,8 1,2 351,o 2’903,2 914,4 655,2 9’533,3 215,8 0,4 14*222,3
13,2 1,0 — 330,8 3,0 — 348,0 2’650,8 822,5 607,5 9744,6 219,9 0,6 14*045,7
12,3 0,2 — 66,2 1,8 — 80,5 2796,3 912,9 671,6 12161,7 289,3 1,5 16'823,3
24,6 0,4 — 384,8 — — 409,8 2782,9 845,2 679,2 H ’321,4 168,0 3,0 15*799,7
38,5 7,4 — 1’309,2 0,2 0,2 1’355,5 3’318,8 1138,0 726,1 11163,4 194,4 3,o 16*543,7
48,0 4,6 — 2*2 i 0,7 — — 2’324,2 3'520, l 1’291,7 728,0 12’867,6 179,9 2,1 18*690,0
22,6 4,2' 0,1 2’686,4 ___ ___ 2’613,3 3’535,0 1’346,7 744,8 13’821,2 204,1 1,0 19*652,8
30,2 3,8 — 2’130,6 — — 2’164,6 3’639,0 1'382,8 758,3 12*483,0 240,8 1,0 18'504,9
35,7 0,3 0,1 l ’605,o 0,1 — 1’641,2 3’374,1 1183,1 720,7 11’589,7 215,7 1,3 17*084,6
33,7 1,4 — 838,1 0,6 0,1 873,9 3’200,4 963,3 701,6 10’268,3 205,3 0,6 15*839,5
19,0 1,6 — 198,6 1,0 — 220,2 2918,0 837,1 675,7 9’044,0 183,5 0,1 18*658,4
8,5 0,2 — 31,6 2,4 — 42,7 3779,3 921,4 736,5 8'950,3 232,4 — 14 020,1
297,4 25,9 0,2 12’090,8 10,3 0,3 12’424,9 37’817,7 12'559, l 8’405,2 132*938,7 2*549,1 15,2 194*285,0
vuonna 1904 seuraavat määrät vaunuja ja vaununakseleita.
T a v a r a j u n i s s a .
Matkustajavaunuja. Tavaravaunuja.
Vaunun­
akseleita.2- 3- 4- 2- 3- 4- Yhteensä.
akselisia.
1,0.9 0,12 23,03 0,60 24,84 50,40 Tammikuussa
1,07 0,12 — 23,49 0,60 — 25,28 51,28 Helmikuussa
1,04 0,16 — 26,17 0,69 — 28,06 56,97 Maaliskuussa
1,07 0,12 — 26,24 0,45 0,01 27,89 56,37 Huhtikuussa
1,08 0,14 0,oi 23’6S 0,53 0,01 25,42 51,55 Toukokuussa
1,06 0,15 0 oi 23,94 0,46 0,01 25,63 51,91 Kesäkuussa
1,09 0,14 _ 25,00 0,51 _ 26,74 54,13 Heinäkuussa
1,08 0,16 — 23,50 0,63 — 25,37 51,53 Elokuussa
1,09 0,17 — 24,36 0,60 — 26,22 53,21 Syyskuussa
1,08 0,17 — 22,55 0,55 — 24,35 49,42 Lokakuussa
1,08 0,17 — 22,34 0,51 — 24,10 48,88 Marraskuussa
1,07 0,24 — 22,12 0,65 — 24,08 49,05 Joulukuussa
1,08 0,16 — 23,90 0,56 — 25,70 52,12 Keskimäärin
L iit e  IT .
IV. LIIKENNE.
Y h t e e n v e t o  m a t k u s t a j a -  j a  t a v a r a l i i k e n t e e s t ä  s e k ä  t u l o i s t a  
y .  m .  v u o d e l t a  1 9 0 4 ,  a s e m i t t a a n ,  r a t a o s i t t a i n  
j a  k u u k a u s i t t a i n .
(Laaditut asemilta kiliteneen liikenteen mukaan).
IV. 1
l i i t o  IV ' —  2  —
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
£ Matkustaja!uku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-, M a k-P?<0 nauha- ja. passepartoutpileteillä matkustaneita).
_  ö xn
A sem at. g. 3£ sr
►Ö O
S, S P 1 luok. H luok.!“* c~+-CD I luok. n  look. HI luok. s: p g- Yhteensä.„«S ST .CP
V)
§'
e» _  
e»*
p
yus. Smf. JU4.
Helsinki . . . 257 1’586 78’976 398’628 4’737 907 484*834 47’125 62 933’984 20
Fredriksberg. . 
Äggelby . . . 
Malm . . . .
43
97
— 28
694
791
2’450 z Z
819 
3’144 _
— 28 
1'292
35
05
92 _ 417 3’945 20 10 4'392 — — : 1 '052 89
Dickursby. . . 96 — 734 6'080 492 — 7’306 — — 1'095 73
Korso . . . . 45 319 5’556 _ _ 5’875 — _ 406 2Q.
Kerava. . . . 160 20 3'862 36’004 438 98 40’422 110 35 10’211 37
Järvenpää . . 137 _ v 1’987 22'389 20 1 24’397 — — 3'479 42
Jokela . . . . 129 3 801 24’923 15 — • 25’742 58 20 1*898 88
Hyvinkää. . . 154 155 3’686 33’199 256 — 37’296 966 05 12’691 51
Riihimäki. . . 185 71 4’686 36’559 337 52 41'705 526 02 18'185 60
Ryttylä . . . 
Leppäkoski . . 
Turenki . . .
97 ' _1 604' 13’262 — ■ -- ■■ 13’866 ' -- ' — 1'719 21
71 — 763 7'469 102 — 8'334 . -- — 1’678 95
118 _’ 1’150 18'976 • "433 — 20’559 — — 3’509 —
Hämeenlinna. . 203 66 5’808 43'035 914 521 50’344 709 84 27’191 61
Hikiä . . . . 83 195 11’624 8 _ 11’827 — _ 382 40
Oitti . . . . 106 1 400 13’171 199 5 13’776 1 35 1 '715 59
Lappila . . . 62 _ 191 5’907 2 — 6’100 — — 748 39
125 _ 616 16’893 74 1 17’584 — — 2’488 53
Herrala . . 79 17 190 13’189 27 — 13’423 278 16 711 80
Vesijärvi . . . 
Lahti . . . .
148 625 5’345 4 _ 5’974 — _ 3’929 72
208 60 4’366 36’466 172 39 41T03 669 25 27’469 47
Villähti . . . 81 _ 142 8’105 64 — 8'311 — — 750 47
Uusikylä . . . 
Kausala . . .
115 3 626 13’329 7 — 13’965 48 47 2’799 25
121 — 646 11’349 67 29 12’091 — — 2’421 09
Koria . . . . 104 15 805 6’364 26 11 ' 7’221 183 04 3’942 88
Kouvola . . 176 114 4’452 37’661 68 46 42’341 1'026 64 20’274 07
U tti................... 61 _ 109 4’006 23 — 4’138 — — 333 70
Kaipiainen . . 
Taavetti . . .
80 8 409 7'243 14 — 7’674 40 17 1’785 28
102 — 326 9’469 40 10 9'845 — — 2'060 23
Luumäki . . . 75 247 7’027 5 1 7’280 — — 1’122 20
Pulsa . . . . 64 5 224 4’170 4 — 4’403 54 90 656 95
Lappeenranta . 180 3 5’090 28'041 1’003 234 34’371 50 45 30’676 97
Simola. . . . 91 24 1’007 13’421 11 3 14’466 414 24 2’672 25
Vainikkala . . 60 — 73 8’092 2 — 8’167 — — 202 09
• 87 1’204 16’199 1 _ 17'404 — — 2’041 48
Hovinmaa 79 5 1’770 13’925 1 • -- 15’701 61 45 2’020 80
Viipuri. . . .  
Sainio . . . .
211 1’211 41’444 176’134 4’534 1’486 224’809 12'885 72 237’518 73
74 29 2’005 26’682 38 2 28’756 57 68 2’905 35
Kamara 58 22 399 7’328 37 — 7'786 123 97 763 16
Golitzino . . . 72 4 560 10’195 19 — 10’778 31 49 1’239 54
Siirto 3’586 3’422 172’636 1’164’601 14’214 3’456 1'358’329 65’423 06 1’372’057 36
— 3 l i ito  IV,
N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1904.
s u t. P a k a a s in  liikapaino.
Yiimiiilräi- 
set junat.
Ruumiiden
kuljetus. Y h teen sä
m a tk u s ta ja ­
liik en tees tä .HI luok.
S o tila id en  ja  
po liis ien ' 
k u lje tu
V ankein
« e s tä .
Y h teen sä . K ilo­
g ram m aa.
M aksut. M aksut. M aksut.
i fm f . 71a ¿/hifi p i 5 -m f p l 5 V p A %'mf. p A p j . S ñ n f p A f f i n f p A
964’904 67 13’201 22 4’002 93 1’963’218 64 846’468 47’679 60 14725 58 2’025’023 82
694 88 — — — — 723 23 478 6 82 — — — — 730 05
3’276 97 — — — 4’569 02 21’099 338 43 — — 15 — 4 ’922 45
3 ’893 01 4 10 3 10 4’953 10 8’903 207 62 — — — — 5 7 6 0 72
5’350 95 201 30 83 14 6731 12 12’682 259 79 — — 50 75 7'041 66
4’041 89 4’448 09 2’324 38 99 4'487 08
39785 43 392 39 369 81 50’869 35 26734 595 49 — — 8 70 5P473 .54
25’252 83 15 29 . --- — 28747 54 25783 580 88 __ — - --- — 29'328 42
27’646 68 8 22 — — 29’611 98 18799 419 38 — — 82 20 30713 56
42’808 54 98 80 — — 56’564 90 23’284 709 26 — — 171 94 57'446 10
65’629 52 219 81 3’584 04 88744 99 33’041 997 55 65 35 89’207 89
13762 23 — — — — 15’481 44 57 0 4 155 50 __ — — — 15'636 94
6’465 86 33 12 — — 8777 93 3’249 . 81 10 __’ — 50- — 8’309 03
19’110 17 207 23 — — 22’826 40 9’983 365 97 __ — — — 23792 37
90’691 45 2’358 31 r'543 91 122'495 12 104’432 4 ’011 30 — — 46 90 126’553 32
10730 53 3 96 11716 89 • 4 ’575 121 34 _ 11’238 23'
16722 30 92 93 4 50 17’936 67 9’915 299 13 __ — — — 18’235 80
7’994 96 1 70 — — 8 7 4 5 05 2’892 96 17 __ — ' --- — 8’841 22
28’354 73 33 85 __ — 30'877 11 11794 452 80 __ — 58 41 31 ’388 32
11’481 54 - 14 58 — — 12'486 08 5’964 132 83 — — — — 12’618 91
20'935 42 15 65 24’880 79 19’413 1’013 79 __ 48 90 25’943 48
100’318 60 325 11 18 38 128’800 81 69771 3’079 51 __ — 162 60 132’042 92
6’917 10 22 49 __ — 7'690 06 1’680 63 20 __ — — — 775 3 26
18’379 50 11 6.4 42 — 21’280 86 . 97 4 6 ■ 350 89 __ — 49 95 2P681 70
19’512 68 127 40 — — 22’061 17 35’345 806 50 — — 51 75 22'919 42
9’298 60 68 19 9 08 13’501 79 6’839 236 79 __ __ 13738 58
79’006 62 87 22 47 4 8 20 104’542 75 41749 1’086 10 _p — __ — 105’628 85
3'927 02 49 38 — — 4 ’310 10 1’212 40 91 __ — — — 4’351 01
11’330 38 21 41 — — 13777 24 6’414 171 20 __ — — — 13’348 44
17’252 89 40 22 ■ — — 19’353 34 3 7 6 4 183 74 — — — — 19’537 08
10’001 28 8 72 _ 11732 20 3’479 151 39 __ _ __ 11’283 59
5’900 94 15 25 ‘ --- — 6’628 04 1742 ’ 23 87 — — 9 — 6’660 91
87’507 39 1 ’919 69 964 98 121719 48 47’983 2’637 49 — — 48 90 123’805 87
14’887 93 15 55 426 17 18’416 14 2’456 84 20 — --- ' — — 18’500 34
7 '200 69 — 55 — — 7’403 33 ■ 1’336 26 75 — — — ' --- 7’430 08
11’061 61 2 27 13705 36 ' 2’466 83 49 _ 59 40 13’248 25
8’661 45 1 20 — — 10744 90 1’279 55 63 — — 5 — 10’805 53
398760 02 7’352 38 7'060 33" 663’577 18 249’308 13’647 99 360 — 449 35 678’034 52
13’419 25 30 04 14 32 16’426 64 5’648 204 73 — — — — 16’631 37
6’615 91 44 72 - --- — 7’547 76 2’474 91 30 — — — — 7'639 06
10’665 01 17 73 — — 11’953 77 • 4 7 8 4 203 23 — — — 12757 —
2’249’559 43 27.’063. 62 . 22’274 89 3 7 3 6 ’378 36 1’693’391 81792 65 360 15’559 68 3 '834’090 69
—  4  —
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A s e m a t .
L
iikenneyhteyksien
luku.
M a tk u sta jaJu k u  (paitsi k ie rto m atk a-, konduktöörinshekk i-, 
n a u h a -  ja  p a sse p a rto u tp ile te illä  m a tk u sta n e ita ) . M a k-
I luok. H luok. IH luok.
S
otilaita ja 
poliiseja.
V
ankeja.
Y h teensä.
I  luok. II luok.
3 m f S S ti f 7*«
S iirto 3’586 3’422 172’636 1’164’601 14’214 3’456 1’358’329 65’423 06 1’372’057 36
P erk jä rv i . . . . 121 86 4’042 31’929 393 4 36’454 551 99 13’274 07
U usikirkko . . . '97 71 4 ’232 25’178 241 6 29728 486 35 12’217 98
M ustam äki . . . 60 100 3’452 18’659 50 — 22’261 498 04 8’287 82
R aiv o la  . . . . 94 411 5'869 47'364 706 — 54’350 1’682 22 13789 40
T erijoki . . . . 107 1’529 22’366 95’618 924 2 120’439 5’032 89 49’845 19
K ellom äki . . . 48 25 2’411 21’848 20 — 24’304 116 92 3’391 53
K uokka! a . . . . 79 269 14’ 177 76’260 429 — 91135 942 26 20’938 33
B jäloostrow  . . . 65 176 4’7 88 59'002 173 — 64139 448 47 7’523 31
L evashovo  . . . 53 511 6’847 38721 53 — 46132 754 58 7’543 47
P argo lovo  . . . 48 596 14’127 171’390 382 186’495 756 88 11’429 33
Shuvalovo . . . 35 . 1’192 26’531 198’153 238 — 226114 1'218 35 16’917 33
Oserki . . . . ' . 28 794 16’158 82’224 193 1 99’370 849 28 10’252 32
U delnaja  . . . . 40 677 20’7 69 314’470 136 — 336’052 503 47 10’237 01
L an sk a ja  . . . . 18 263 3’594 2 2 1 2 0 1 — 25'978 272 83 2’570 37
P ie ta r i  ....................... 196 29’727 428’676 1’582’980 8’822 268 2’050’473 163708 11 906105 46
Y h teensä 4'675 39'849 750'67S 3'950'517 26'975 3'737 4' 771'753 243'245 70 2'466'380 28
H a n k o ........................ 202 173 4'816 26’934 136 3 32’062 3’687 60 42’200 60
L appvik  . . . . 79 10 1*157 20’699 117 1 21'984 118 25 2’835 46
T am m isaari . . . 134 25 3’471 24’532 76 14 28118 348 77 14’262 36
K a r i s ........................ 116 47 2’147 32145 71 — 34’410 303 67 675 8 83
S v a r t ä ........................ 100 61 793 13’357 8 — 14’219 575 48 2138 86
L o h j a ........................ 142 10 r i 6 3 13197 27 25 14’422 181 65 5’918 08
N um m ela . . . . 132 8 560 11’435 21 30 12’054 32 — 2’689 01
O talam pi . . . . 96 — 330 7775 9 2 8 1 1 6 — — 1’307 71
K o r p i ........................ 108 6 533 7'878 13 1 8 ’431 115 92 2’586 20
R a j a mä k i . . . . 100 3 791 9'417 21 — 10’232 17 — 2’605 57
Y h teen sä r a o 9 343 15'761 167369 499 76 184'048 5'380 34 83'302 68
T u r k u ........................ 235 350 17’318 95'370 585 653 114’276 7’668 171’667 28
L ieto  ....................... 72 7 366 12’509 15 — 12’897 33 25 1172 70
A u r a ........................ 69 — 226 15103 52 4 15’385 — — 691 98
K y r ö ........................ 82 — 191 13143 9 — 13’343 — — 726 49
M e llilä ........................ 62 — 160 12'066 4 — 12’230 — — 417 25
L oim aa . . . . 122 698 17160 45 32 17’935 _ _ 2’310 21
Y p ä j ä ....................... 87 — 183 8’471 10 — 8’664 — — 771 —
Hu mp p i l a . . . . 121 13 445 6’860 43 30 7'391 129 09 1798 38
M a t k u ....................... 66 — 444 4’381 42 — 4’867 — — 17 0 0 71
U r j a l a ....................... 129 35 521 12’582 287 5 13'430 377 87 2’Q26 50
T am pere  . . . . 233 108 19’291 135'206 226 275 155106 3’022 03 122’916 31
L em p ää lä . . . . 136 1 1735 38’550 87 4 40’377 1 75 4’019 85
S iirto 1'414 514 41’578 371’401 1'405 1’003 415’901 11’231 99 310'218 66
5 Liite TT.
N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1904. (Jatkoa).
S  U t. P a k a a s in  liikapaino .
Ylimääräi­
set junat.
Ruumiiden
kuljetus. Y h teen sä
m a tk u s ta ja ­
liik en tees tä .III lu o k ..
S o tila iden  ja  
poliisien 
k u lje tu
V ankein
csesta.
Y h teensä . K ilo­
gram m aa.
M aksut. M aksu t. M aksut.
S t m f . 7 t a Z f m f . y m S f m f y m . t f m f . ■ p a $ m f . ■ f i* I M • ¡ M
2’249’559 43 27’063 62 22'274 89 3’736’378 36 1’693’391 81792 65 360 15’559 68 3’834’090 69
56’026 49 338 84 — — 70’191 39 47’516 1’635 61 — — 72 90 71’899 90
39’270 60 219 25 — — 52’194 18 48’528 1 ’503 63 — — 184 90 53’882 71
23'420 09 27 92 — — 32’233 87 42 ’837 1 ’196 12 — — 78 50 33’508 49
60'317 72 567 35 — — 76'356 69 54’838 1 ’420 03 — — 109 30 77’886 02
116'000 37 796 98 171'675 43 126’773 2 ’604 49 245 192 30 174717 22
17’749 53 20 42 17 17 21*295 57 11’977 270 33 ----- - — — — 21’565 90
67’273 91 212 49 — — 89’366 99 40’624 728 29 — — 204 48 90’299 76
48’939 18 105 44 — — 57’016 40 36'511 612 03 — — 61 78 57’690 21
21’579 92 19 47 — — 29'897 44 13’222 263 20 — — 21 01 30’181 65
72'552 29 63 47 84’801 97! 29’602 567 89 _ ____ 37 34 85’407 20
69’146 27 ■ 26 35 — — 87'308 30 34’580 568 08 — — 32 — 87’908 38
' 29’328 29 20 91 3 04 40’453 84, 17’545 252 96 — — — — 4 0706 80
79'832 24 11 87 — — 90’584 59 33’964 515 36 ----- - — 48 — 91’147 95
8’537 98 3 09 — — 11’384 27 10’280 197 36 — — 11’581 63
1’252’525 94 18’306 04 903 ____ 2’341’548 55 1’376’909 39’361 99 2 ’507 15 27’281 07 2’410’698 76
4 ' 2 1 2 ' 0 6 0 2 5 4 T 8 0 3 5 1 2 3 ' 1 9 8 1 0 6 ' 9 9 2 ' 6 8 7 8 4 3 ' 6 1 9 ' 0 9 7 1 3 3 ' 4 9 0 0 2 3 ' 1 1 2 1 5 4 3 ' 8 8 3 2 6 T 1 7 3 ' 1 7 3 2 7
102’896 61 316 08 10 57 149*111 46- 95’348 6’058 61 _ ___ 140 70 155’310 77
16’419 60 72 30 3 08 19’448 69 11’665 220 44 ------ — 5 — 19’674 13
36’407 15 113 01 54 50 51’185 79 60’809 2 ’011 45 — — 37 20 53’234 44
34’559 60 51 — — — 41'673 10 14’458 425 80 — ------' — — 42’098 90
14’986 55 3 30 — — 17’704 19- 6 ’473 194 07 — — - — 17’898 26
29'277 21 35 84 165 91 35*578 69! 16’665 720 45 ____ 120 90 36’420 04
19’836 36 24 48 107 77 22'689 62 1 0 ’212 461 06 — — — — 23’150 68
12’072 65 11 15 5 40 13’396 91 3 7 4 4 151 27 ----- - — 81 75 13’629 93
12’414 07 11 05 1 43 15’128 67 5 ’865 236 34 — — 438 35 15’803 36
11’389 62 16 53 — — 14’028 72 4 ’455 128 70 — — 20 70 14’178 12
2 9 0 ' 2 5 9 4 2 . 6 5 4 7 4 3 4 8 6 6 3 7 9 ' 9 4 5 8 4 2 2 9 ' 6 9 4 1 0 ' 6 0 8 1 9 — — 8 4 4 6 0 3 9 1 ' 3 9 8 6 3
271’758 95 1’383 07 5’364 94 457’842 24 335’260 21’629 ____ . 1’212 ____ 326 30 481’009 54
9'751 42 11 35 — — 10’968 72 3’122 84 29 — — — — 11’053 01
15'298 07 36 — — — 16’026 05 8 ’330 229 52 — — — — 16’255 57
15'842 60 13 95 ------ * — 16’583 04, 7’338 251 25 — — — — 16’834 29
12’036 39 7 04 — — 12’460 68 6’801 158 28 — — — — 12’618 96
27’188 08 57 06 _ _ 29’555 35 20’917 547 25* _ _ 19 35 30’121 95
10’394 84 8 65 — — 11’174 49. 7’042 186 46 — — — — 11’360 95
12’266 90 78 75 8 40 14’281 52 5’085 147 92 — — 73 65 14’503 09
5’467 84 43 63 — — 7’212 18 3’658 122 71 — — — ------ 7’334 89
22’774 03 161 74 — — 25’340 14 11’486 373 54 — — — — 25713 68
264’373 68 359 04 183 22 390'854 28 ' 223’276 10’491 60 ____ _ 604 70 401’950 58
34’618 31 56 40 — — 38’696 31 21’582 512 92 — — — — 39’209 -23
,701771 11 2’216 68 5’556 56 1’030’995 — 653’897 34734 74 1’212 — 1’024 — 1'067’965 74
Liite IV. —  6  —
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A sem at.
' £  
■ w
CD
n
CD
ET
cd' ; 3
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-, 
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita). M a k-
I luok. II luok. 1H luok.
Sotilaita ja 
poliiseja.
V
ankeja.
Yhteensä.
I luok. II luok.
ttmf 7
: Siirto 1’414 ■ 514 41’578 371’401 1’405 1’003 415’901 11’231 99 310’218 66
Viiala . . :. . . 106 — 520 20’785 97 — 21’402 — — 1’108 05
Toijala. . . . . 151 14 1’909 2P244 254 103 23’524 250 26 7’439 24
Kuurila . . . . : 95 — 412 10’800 93 3 11’308 — --. 1 ’437 50
Iit ta la ................... 91 2 628 10’899 36 — 11’565 17 55 2’101 82
Paro la ................... 121 — 977 13’200 83 — 14’260 — — 3’559 96
Yhteensä. 1 '978 5 3 0 46'024 448'329 1'968 1 ’109 4 9 T 9 6 0 11'499 80 325 '865 23
Nikolainkaupunki . 177 _ 6’667 30’429 490 692 38’278 123 90 106’677 40
T o b y ................... 74 — 463 7’360 16 27 7’866 * -- — 1’805 40
Laihia................... •72 -T- 358 19’453 11 — 19’822 — — 1’143 80
Tervaioki. . . . '75 — 215 12’99S 65 7 13’285 — — 818 70
Orismala . . . . 103 — 140 6’208 36 — 6’384 — — 683 60
Y lis ta ro .............. 71 247 J2’163 65 12 12’487 1’083 59
Seinäjoki . . . . 133 1’333 15’132 80 68 16’613 — — 18’046 26
Sydänmaa . . . ■92 — 131 4’220 8 — 4’359 — — 1 ’017 15
Alavus................... 110 — 575 6'382 22 13 6’992 — — 3’362 90
Töysä . . .  . . 66 — 24 2’145 4. — 2'173 . -- — 113 45
Ostola................... 91 297 3’975 37 2 4'311 ’l ’859 10
Inha........................ 66 — - 229 2’708 4 — 2’941 . -- — 1 ’629 25
Myllvmäki . . . 109 — . 348 5’545 146 29 6’068 — — 2’195 28
Pihlajavesi . . . 71 — . 87 3’577 28 — 3’692 — — . 480 45
Haapamäki . . . ■87 1 480 . 7’376 3 42 7'902 15 85 2’731 14
Kolho . . . . . . -65 70 3’986 _ _ 4’056 _ 409 70
Vilppula . . . i 123 848 8’543 33 2 9’426 — — 5’141 88
Lyly 58 — • 9 2’548 2 — 2’559 — — • 19 80
Korkeakoski. . . 87 — 456 8’595 85 5 9141 — — 1’865 99
Orihvesi . . .  . . 131 544 17’167 58 21 17’790 — — 2’232 90
Suinula . . . . 66 312 8’058 10 8’380 792 28
Kangasala . . . 113 .8 1’238 15’680 44 5 16’975 199 40 3’058 96
Vehmainen . . . 59 434 5’888 5 — 6’327 — — 538 80
Yhteensä 2 ’099 9 1 5 ’505 210'136 1'252 925 2 2 7 '8 2 7 3 3 9 1 5 15  f  707 78
Tornio................... 112 2 1’855 12’771 8 7 14’643 96 24 12’170 31
Kaakamo. . . . 36 — 122 9’777 — — 9’899 — — 101 85
Lautiosaari . . . 51 —r- 674 9’ 339 — — 10’013 — — 2’036 35
K e m i ................... 105 — 1 ’791 24’453 10 9 26’263 145 50 9’711 18
Simo . . . . . 47 — 355 8’331 15 3 8’704 — — 999 50
Kuivaniemi . . . 27 14 5’403 18 _ 5’435 _ _ 27 45
Olhava................... 33 — 159 5'486 — — 5’645 — — 459 60
li........................ .... ,45 — ■ 426 12’37fi 50 — 12’852 — — 1 ’167 84
Haukipudas . . . 42 ' 313 13’105 — 9 13’427 — — 598 65
Siirto 498 2 5'709 101'041 101 28 106’881 241 74 27’272 £:i
—  7 Liite IV.
N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta I9Ö4. (Jatkoa).
s u t. • Pakaasin liikapaino. Y lim ä ä rä i­s e t  ju n a t.
. R n u u iiid en  
k u lje tu s . Yhteensä
matkustaja­
liikenteestä.m  luok.
Sotilaiden ja 
poliisien 
kuljetu
Vankein
csesta.
Yli teensä. Kilo­
grammaa.
Maksut. Maksut. Maksut.
if ytä. Ähif. jiä ■p4L itmf. yta 5%: itmf. 7iä. 7ia 3mf. Jiä.
701 ’771 11 2 ’21 6 68 5 '5 5 6 56 1 ’0 3 0 ’9 9 5 6 5 3 ’897 3 4 ’73 4 7 4 1 ’2 12 1 ’0 2 4 1 '0 6 7 ’96 5 74
2 0 ’33 3 77 33 83 — — 2 1 ’4 7 5 65 7 '7 1 3 192 07 — — .--- — 2 1 ’667 72
3 1 ’347 2 4 20 9 67 1 ’33 8 38 4 0 ’58 4 79 1 4 ’3 0 0 4 0 6 87 — — — — 4 0 ’991 66
1 2 ’2 4 3 41 8 0 34 2 36 1 3 '7 6 3 61 4 ’517 155 39 — — 67 5 0 1 3 ’98 6 50
1 0 ’6 8 4 43 23 87 — — 1 2 '8 2 7 67 4 ’0 9 8 132 75 — — — — 1 2 ’9 6 0 4 2
16 ’182 35 59 20 — — 1 9 ’801 51 1 0 ’57 4 4 0 4 18 — — 33 30 2 0 ’23 8 99
702'562 31 2 ’ 623 59 & 8 9 7 30 1'139'448 23 695'099 36'026 — 1'212 — - 1'124 80 T 1 7 T 8 1 1 03
1 0 8 ’68 4 15 2 ’0 2 8 85 4 ’321 64 2 2 1 ’8 3 5 9 4 135*910 8 ’75 9 4 8 3 7 0 71 2 3 0 ’96 6 13
8 ’8 7 0 82 4 4 18 77 70 1 0 ’798 10 3 ’588 ■146 20 __ 24 9 0 1 0 ’96 9 20
19 ’3 6 4 20 10 24 — — 2 0 ’51 8 24 1 0 ’77 8 34 6 38 — — — — 2 0 '8 6 4 62
1 5 ’9 5 9 99 74 01 — — 1 6 ’8 5 2 70 5 ’74 3 2 7 0 8 0 __ — — — 17*123 50
1 1 ’661 15 35 95 — — 1 2 ’3 80 70 4 ’671 24 8 22 — — — — 1 2 ’62 8 92
1 9 '4 3 1 11 9 2 43 2 0 ’607 13 • 5 ’401 210 67
1
62 2 5 2 0 ’8 8 0 05
4 6 ’6 4 4 0 9 20 7 51 2 ’38 9 67 6 7 ’287 53 2 1 ’108 9 3 4 48 __ —  ■ — — 68’222 01
11 ’9 5 2 0 9 15 52 ’ --- — 1 2 ’9 8 4 76 4 ’0 5 6 212 56 — — — — 1 3 ’197 32
2 2 ’63 3 83 32 60 3 07 2 6 ’0 3 2 4 0 6 '8 8 2 336 28 — — — — 2 6 ’3 68 68
5 ’0 2 4 54 1 25 — — 5 ’1 39 24 . 1 ’40 7 67 85 — — — — 5 ’207 09
9 ’731 95 35 23 _ _ 1 1 ’62 6 28 3 ’341 153 34 73 50 1 1 ’8 5 3 12
5 ’237 42 4 29 ' — — 6 '8 7 0 96 8 8 4 55 65 — — . — — 6 ’9 2 6 61
1 8 ’0 7 2 54 71 28 — — 2 0 ’3 39 10 6*262 3 3 2 71 — — — — 2 0 '6 7 1 81
6 ’9 3 0 93 19 85 — — 7 ’431 2? 1’73 5 65 15 — — — — 7 '4 9 6 38
. 11 ’4 0 5 51 2 90 8 85 1 4 ’164 25 5 ’081 .1 6 6 73 — — — — 1 4 ’3 30 .9 8
5 ’56 5 26 _ _ 5 ’9 7 4 96 1’471 47 17 66 6 ’0 8 8 13
2 2 '5 2 2 91 32 45 12 67 2 7 ’709 91 9 ’579. 421 53 __ — 110 10 ■28’241 54
3 ’0 3 8 71 1 28 — — 3 ’05 9 79 1 ’0 7 4 32 7 0 — — __ 3 ’0 9 2 49
12 ’77 3 67 31 0 4 — — 1 4 '6 7 0 70 4 '2 0 3 176 2 4 — — __ 1 4 ’8 4 6 94
2 8 ’977 2 9 ' 63 75 9 56 3 1 ’2 83 50 2 8 ’917 .792 4 8 — — — — 3 2 ’07  5 98
6 ’421 05 10 0 9 _ _ 7 ’2 23 42 5 ’4 9 3 109 31 32 10 7 ’3 6 4 83
1 3 ’771 10 78 46 — — 1 7 ’107 92 1 0 ’80 6 441 — — — — __ 1 7 ’54 8 92
3 '4 7 2 95 3 3 0 — — 4 '0 1 5 05 1’200 4 0 15 — — — __ 4 ’0 5 5 20
418'147 26 2'896 46 6'823 16 585'913 81 279'590 14'367 08 — — 739 56 601'020 45
2 9 '1 3 0 61 41 8 4 23 89 4 1 '4 6 2 89 17*901 ;1 ’04 7 34 .7 8 0 4 2 ’518 03
6 ’061 0 6 — — — — 6 ’162 91 ■1’3 8 0 53 75 — — --- ' 6 ’2 1 6 66
■ 9 ’75 2 66 — — — — 1 1 ’7 89 01 4 '1 1 8 183 35 — — — — 1 1 ’9 7 2 36
4 4 ’7 8 6 — 8 75 2 4 3 0 5 4 ’6 7 5 73 2 7 ’58 5 1 ’0 7 3 57 — — 34 70 5 5 ’78 4 _
1 0 ’56 9 46 17 87 6 3 0 11*593 13 5 ’51 2 148 — — — — 11 ’741 13
• 5 ’787 95 16 . __ _ 5 ’831 4 0 2*173 5 0 95 5 ’88 2 35
5 ’571 60 — — — — 6 ’031 20 2 ’0 7 8 5 0 15 — — — — 6 ’081 35
1 3 ’9 1 5 0 4 30 65 — — 15*113 53 9 ’4 9 8 24 6 46 — '— ' — — 1 5 ’35 9 99
1 0 '5 5 2 05 — — ■ 5 40 1 1 ’156 10 4 ’5 00 136 55 — — — 1 1 ’292 65
136*126 43 115 11 59 89 1 6 3 ’8 15 9 0 7 4 ’74 5 2 '9 9 0 12 — — 4 2 50 1 6 6 ’84 8 52
Liite IV. —  8 —
T  aulu
Yhteenveto Suomea Valtionrautateiden matkustaja-
A sem at.
Liikenneyhteyksien
luku.
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-, 
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita). M a 1c-
I luok. H luok. HI luok.
Sotilaita ja 
poliisejä.
V
ankeja.
Yhteensä.
I luok. H luok.
7ia
Siirto 498 2 5’709 101’041 101 28 106’881 241 74 27*2.72 73
K e l lo ................... . 29 — 47 3’413 — — 3’460 _ _ 87 80
T u i r a ................... 33 — 99 1’903 — — 2’002 — — 273 70
O u l u ................... 174 — 4’942 34’986 119 222 40’269 146 11 68’463 98
Kempele . . . . 57 — 155 9’964 23 — 10’142 — — 359 55
Liminka . . . . 70 170 18*619 1 18790 272 90
Ruukki................... 87 6 657 12’156 2 3 12’824 176 20 1*826 —
L a p p i................... 64 — 227 3’215 1 4 3’447 — — 827 50
V ih a n t i ............... 45 — 17 3’817 3 1 3’838 _ _ 80 75
Kilpua................... 29 — — 3’581 2 — 3’583 — — — —
Oulainen . . . . 98 _ 384 7’823 4 19 8*230 2*320 73
Kangas . . . . 21 — 8 1’850 — — 1 ’858- _ _ 17 70
Ylivieska . . . . 112 — 439 9’793 55 15 10’302 _ _ 2*174 73
; S i e v i ................... 92 — 144 6’385 — 1 6’530 _ _ 884 05
Kannus . . . . 103 — 217 13’728 27 35 14’007 — — 1’176 74
: Kälviä................... 66 ____ 251 13’403 3 2 13*659 i _ 713 05
Kokkola . . . . 126 — 1’556 23’646 17 17 25*236- _ — 13*251 68
Kronoby . . . . 73 — 137 18’102 10 14 18'263 — — 377 10
Käilby................... 55 — 197 13’205 16 1 13’419 — — 478 15
Pietarsaari . . .. 116 — 2'099 24’927 27 50 27’103 — — 15*152 68
Bennäs. . . , . 69 713 15’468 12 3 16’196 887 95
Kovjoki . . . . 90 — 787 9’016 18 11 9’832 — — 4’362 55
Jeppo ................... 62 — 155 4'840 9 — 5’004 — — 1*214 80
V o ltt i ................... 71 — 60 5’321 4 1 5’386 — — 350 35
Härmä................... 51 — 97 4’069 31 18 3’215 — 442 20
Kauhava . . . . 90 _ 301 11'305 34 27' 11’667 1*457 32
Lapua ................... 97 — 336 11’836 22 10 12’204 — — 1’465 80
Nurmo................... 51 — 91 7'165 38 — 7’294 — — 204 50
Yhteensä 2 '5 2 9 8 1 9 '9 9 5 3 9 4 '5 7 7 5 7 9 4 8 2 4 1 5 '6 4 1 5 6 4 0 5 1 4 & 3 9 6 9 9
Kajaani . . . . 63 _ .139 1’210 _ 1’349 1*987 98
Murtomäki . . . 14 — 2 556 1 — 559 — — 1 80
Sukeva................... 15 — 4 903 — — 907' _ _ 8- 15
Kauppilanmäki. . 9 — 1 962 — — 963 — — 1 05
Soinlahti . . . . 11 — 2 425 — — 427' — — 4 40
Iisalmi................... 134 _ 1'346 13*218 14 14’578 1 ____ 14*999 28
Peltosalmi . . . 43 — 114 3’425 — — 3’539 — — 579 39
Lapinlahti . . . 65 — 202 11747 2 — 11*951 — — 715 05
Alapitkä . . . . 41 — 22 6’862 3 — 6’887 — — 89 30
Siilinjärvi. . . . 58 — 227 10’903 — — 11’130 — — 562 34
Toivala . . . . 28 — 98 6’135 — — 6’233 — — 196 20
Siirto 481 — 2’157 56’346 20 — 58’523 — - 19*144 94
— 9 Liite IT.
O
Nro 1.
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1904. (Jatkoa).
s u t. P a k a a s in  liikapaino .
Ylimääräi­
set junat.
Ruumiiden
kuljetus. Y h teen sä
S o tila id en  ja V ankein
csesta.
m a tk u s ta ja -
III luok. poliisien
k u lje tu
Y hteensä. K ilo­
g ram m aa .
M aksut. M aksut. M aksut. liik en tees tä .
Zfm fi p i i 55v f . p i i . t t n f . p H p i i S h f p a S5« f. p ä . t fm f . p H 3 m f pH .
136’126 43 115 l i 59 89 163’815 90 74’745 2’990 12 42 50 166’848 52
2’354 60 — — — — 2’442 40 969 22 85 — __ __ __ 2’465 25
2’618 96 — — — — 2’892 66 1’325 56 30 — *_ __ __ 2’948 96
111’656 26 533 49 3’033 03 183’832 87 100’336 6 ’440 35 — __ 174 69 190’447 91
6’078 96 11 29 — — 6’449 80 2’675 97 12 — — — - 6’546 92
18’593 55 4 61 _ _ 18’871 06 9 ’012 279 65 19’150 71
18’170 93 8 24 — — 20’181 37 8 ’503 252 31 — — __ __ 20’433 68
5’828 16 10 50 5 85 6’672 01 1 '815 76 20 — — __ __ 6’748 21
5’291 69 12 21 — — 5’384 65 1’908 59 59 — — __ __ 5’444 24
3’493 90 8 10 — — 3’502 — 743 .24 75 — — — — 3’526 75
21 ’172 94 9 80 14 84 23’518 31 9’417 434 43 23’952 74
1’360 35 — — — — 1 ’378 05 162 3 25 — — __ __ 1’381 30
26’461 21 56 83 3 19 28’695 96 8 ’234 373 78 — — __ __ 29’069 74
15’437 02 — — — — 16’321 07 5’919 254 31 — — _ __ 16’575 38
25'992 95 35 40 — — 27''205 09 8 ’502 313 72 — — — — 27'518 81
11’483 90 4 55 _ _ 12’201 50 5’450 154 81 12’356 31
61’804 14 16 66 — — 75’072 48 66’676 2’261 68 — — 13 20 77’347 36
14’849 62 3 65 — — 15’230 37 9’746 212 73 — — __ __ 15’443 10
10’848 73 4 75 — — 11’331 63 4 ’053 122 35 — __ __ __ 11’453 98
45’622 17 26 46 42 15 60’843 46 41’879 2’083 90 — — — — 62’927 36
1P577 25 15 05 12’480 25 5’124 159 18 12’639 43
16’873 86 47 80 -- • — 21’284 21 13’874 693 88 — __ __ __ 21’978 09
7’812 10 20 28 — — 9’047 18 3’154 130 01 — __ __ __ 9’177 19
11’960 35 5 85 — — 12’316 55 3’256 202 43 — — __ __ 12’518 98
7’629 68 32 — — — 8’103 88 3’138 131 14 — — — — 8 ’235 02
22’809 54 40 44' 15 05 24’322 35 r  008 307 61 32 10 24’662 06
20’711 83 21 09 7 53 22’206 25 8’202 328 98 — __ __ __ 22’535 23
7’560 66 17 87 — — 7’783 03 1’503 49 45 — — — __ 7’832 48
652'181 n 1'062 03 3 ’181 53 803'386 34 4 0 7 ’328 1 8 ’516 88 — — 2 6 2 49 822'165 71
6’641 56 _ __ __ 8 ’629 54 3’496 240 88 8 ’870 42
523 95 3 85 — — 529 60 177 3 90 — _ _ _ 533 50
1’074 35 — — — — 1’082 50 164 4 95 — — — __ 1’087 45
619 95 — — — — 621 — 545 7 25 — — — __ 628 25
232 15 — --‘ — — 236 55 77 1 80 — — — — 238 35
43’282 98 50 26 _ _ 58’332 52 20’857 1’300 54 59’633 06
3’703 — — — -- - — 4 ’282 39 975 46 53 — — — __ 4 ’328 92
13’597 52 7 02 — — 14’319 59 5’859 189 39 — — — — 14’508 98
7’652 55 7 24 ---- — 7’749 09 1’706 44 80 — — — — 7’793 89
10’ 141 90 — — — — 10’704 24 9 ’763 187 90 — — — — 10’892 14
3’297 80 — — — — 3 ’494 — 1’767 37 25 — — — — 3’531 25
90’767 71 68 37 — — 109’981 02 45’386 2’065 19 — — — — 112’046 21
IV. 2
Liite IT. —  1 0  —
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A sem at.
Liikenneyhteyksien
luku.
Matkustaja!uku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-, 
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita). M a k-
I luok. H luok. HI luok.
Sotilaita ja 
poliiseja.
V
ankeja.
Yhteensä.
I luok. II uok.
5%: %nf 7MC
Siirto 481 2’157 56’346 20 58’523 19744 94
Kuopio................... 196 — 3’254 31782 245 290 35’571 — — 46’307 79
Pitkälahti . . . 40 — 113 4’013 2 — 4728 — — 336 40
Kurkimäki . . . 54 — 163 6753 3 — 6’919 — — 485 85
Salminen . . . . 51 — 148 3’889 — — 4’037 — — 1799 12
Iisvesi................... 63 26 4774 1 ___ 4’801 _ ___ 162 30
Suonnejoki . . . 116 —: 390 14754 62 2 14’608 — — 2’980 01
Haapakoski . . . 145 — 107 4'229 — — 4'336 — — 627 20
Pieksämäki . . . 113 6 514 7’309 48 13 7’890 118 86 4’041 79
Kantata . . . . 61 2 54 5’013 98 — 5767 — — 507 77
Haukivuori . . . 57 73 5’016 114 3 5’206 ___ ___ 379 ___
Kalvitsa . . . . 34 — 3 3794 — — 3797 — — 19 79
Hiirola................... 27 — 2 3’385 2 — 3’389 — — 1 60
Mikkeli................... 168 3 2’202 23724 561 171 26’661 77 04 40’094 04
O ta v a ................... 90 — 208 17720 72 — 18’000 — — 1’301 42
Hietanen . . . . 68 57 5794 25 _ 5’276 _ _ 441 13
Mäntyharju . . . 112 — 295 10’034 43 11 10’383 — — 2'049 48
Voikoski . . . . 55 — 11 5’402 — — 5’413 — — 71 60
Selänpää . . . . 89 — 337 12’003 23 — 12’363 — — 1763 82
H a r ju ................... 107 23 858 18’445 241 — 19’567 317 40 2745 65
Myllykoski . . . 73 561 • 13’861 15 _ 14’437 — _ 1'597 63
Inkeroinen . . . 106 — 1’184 14’235 108 — 15'527 — — 4'034 80
Tavastila . . . . 58 — 382 8'886 — — 9’268 — — 1’385 27
K y m i ................... 141 _ 1'432 18’552 157 — 20741 — — 8’310 40
K o tk a ................... 183 _ 4’512 28770 397 17 33’096 — — 28’310 68
Yhteensä 2 ’688 34 19'043 326'683 2'23? 5 0 7 348'504 513 3 0 1 6 T 0 9 9 48
Joensuu . . . . 143 1’086 13’299 21 65 14'471 _ _ 20’630 30
Hammaslahti . . 58 — 160 9’446 33 11 9’650 — — 845 32
Onkamo . . . . 28 — 15 2’809 56 1 2’881 — — 44 90
Tohmajärvi . . . 63 — 150 5'906 65 17 6738 — — 975 09
Kaurila. . . . . . 34 — 11 2774 10 1 2796 — — 86 50
Värtsilä . . . . 81 388 9’895 144 9 10’436 ____ ___ 2’424 27
Pälkjärvi . . .• . 33 _ 13 1’571 22 — 1’606 — — 79 55
Matkaselkä . . . 72 — 241 6’510 2 1 6754 — — 1’239 91
Kaalamo . . . . 47 — 83 5’519 17 3 5’622 — — 337 25
Sortavala. . . . 177 — 3’079 26’251 117 129 29’576 — — 35791 32
Kuokkaniemi. . . 42 17 11’507 1 ___ 11’525 _ _ 169 01
Niva........................ 55 — 44 7'965 26 5 8’040 — — 171 —
Jaakkima. . . . 92 _ 388 13’967 79 8 14’442 — — 1 '836 19
I h a l a ................... 72 ___ 41 11’033 — — 11’074 — — 97 25
Blisenvaara . . . 141 — 795 15778 91 4 16’668 — — 6790 86
Siirto 1 ’138 6’511 143’630 684 254 151’079 — — 70’918 72
—  11 Liite IV.
N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1904. (Jatkoa).
s u  t. P a k a a s in  liikapaino .
Ylimääräi­
set junat.
Ruumiiden
kuljetus. Y h teen sä
m a tk u s ta ja ­
liik en tees tä .m  luok.
S o tila id en  ja 
poliisien  
ku lje tu
V ankein
csesta.
Y hteensä. Kilo­
gram m aa.
M aksut. M aksut. M aksut.
Stmf. 7as. Siili'f J M 53i t f J M Sfm f J M U)nf. J M Stm f J M Stm f J M Stm f J M
9 0 7 6 7 71 68 37 109'981 02 4 5 ’386 2.’065 19 112’046 21
111’029 92 731 14 2’819 69 160’888 54 8 4 ’226 4 ’958 37 740 — 412 16 166’999 07
2 7 1 2 42 — 40 — — 3’049 22 1’099 51 15 — — — — 3 7 0 0 37
6 7 3 6 86 6 57 — — 7 ’229 28 2 ’044 84 47 — — — — 7 ’313 75
5 ’675 34 — — — 6 ’874 46 1’640 93 60 — — — — 6 ’968 06
6 ’258 30 2 99 6 ’423 59 3 ’923 100 _ 6 ’523 59
25’436 83 59 27 __ __’ 2 8 ’47 6 11 10’595 486 40 — — 80 85 2 9 0 4 3 36
5’431 63 — — _ — 6'058 83 1 7 8 8 43 60 — — — — 6 7 0 2 43
2 2 7 2 9 22 68 50 3 75 2 6 ’962 12 8 ’894 581 13 — — 68 10 27 ’611 35
8 ’527 18 36 34 — — 9 ’071 29 2 ’418 114 30 — — — — 9 7 8 5 59
6 ’693 72 87 41 1 05 7 ’161 18 6 7 4 1 138 35 7’299 53
4 ’127 22 — — __ — 4 ’147 01 1 ’301 34 08 — — — — 4 7 8 1 09
2 ’010 40 1 05 _ — 2 ’013 05 436 15 — — — — — 2 ’028 05
70’884 70 1’437 89 844 18 113’337 85 74’955 3'816 29 — — 190 71 117’344 85
15’083 69 74 50 — — 16’459 61 5 ’041 209 58 — — — — 16’669 19
7 ’095 47 28 10 7’564 70 1’320 53 14 _ 7 ’617 84
2 3 ’900 78 94 82 6 98 2 6 ’052 06 7'620 380 92 — — — — 2 6 ’432 98
7'548 16 — — __ — 7.’619 76 1’354 35 84 — — 15 — 7’670 60
1 2 7 4 1 71 45 31 __ — 13’950 84 5 ’547 183 49 — — — — 1 4 7 3 4 33
18’682 28 140 71 — — 21 ’286 04 6 ’359 206 63 — — 79 20 2 1 ’571 87
10’553 97 19 35 12’170 95 4 ’063 149 02 _ _ __ __ 12’319 97
17’252 24 209 80 __ — 2 1 ’496 84 1 5 7 2 3 433 07 — — — — 2 1 ’929 91
5 ’867 25 — — __ — 7’252 52 3 7 6 2 91 06 — — — — 7 ’343 58
32’398 31 253 24 — — 4 0 ’961 95 2 0 ’523 815 26 — — — — 4 1 7 7 7 21
66'399 72 1’089 09 80 28 95'879 77 72’311 3 7 9 8 27 — — 142 87 9 9 ’820 91
5 8 6 ’845 03 4'454 85 3'755 93 ?62’3 6 8 59 388'469 18'938 21 740 — 988 89 783'035 69
58’892 67 81 34 2 ’149 19 8 1 7 5 3 50 3 2 ’578 2 ’057 41 _ _ 15 55 8 3 ’826 46
10’806 — 36 17 — — 11’687 49 4 ’589 110 73 — — — — 1 1 7 9 8 22
3 7 3 2 66 31 75 — — 3 ’209 31 536 30 70 — — — — 3 ’240 01
1 0 7 3 9 51 22 02 __ — 11’136 62 4 ’046 183 31 — — — — 11’319 93
2 7 3 3 86 3 30 — — 2'823 66 410 20 26 — — — — 2 ’843 92
2 0 7 0 1 88 140 82 _ 2 3 ’266 97 6 7 0 2 374' 66 310 __ 2 3 ’951 63
2 ’315 94 13 45 __ — 2'408 94 781 18 10 — — — — 2 ’42 7 04
13’215 37 7 10 __ — 14’462 38 3 7 4 9 154 11 — — — — 14’616 49
7 7 1 4 20 8 95 __ — 8 ’060 40 2’866 95 72 — — — — 8 7 5 6 12
8 6 ’445 55 364 11 63 52 122'064 50 4 2 ’866 2 7 7 8 49 - — 191 35 125’034 34
8 ’549 72 3 30 8 7 2 2 03 2 ’858 38 19 _ _ 8 7 6 0 22
8 ’516 30 46 10 — _ 8 7 3 3 40 1’926 66 83 — — — — 8 ’800 23
2 1 ’804 49 60 47 — — 2 3 7 0 1 15 6 ’096 278 06 — — — — 2 3 ’979 21
1 3 7 9 8 — — — — — 13’295 25 3 ’245 115 61 — — — — 13’410 86
3 9 ’821 04 228 47 — — 46'840 37 1 0 7 1 3 483 35 — — 167 55 4 7 ’491 27
3 0 7 ’987 19 1’047 35 2 ’212 71 3 8 2 7 6 5 97 123’361 6 ’805 53 310 — 374 45 3 8 9 ’655 95
Liite IV. —  1 2  —
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A sem at.
Liikenneyhteyksien
luku.
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-, 
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita). M a k-
I luok. H luok. UI luok.
Sotilaita ja 
poliiseja.
V
ankeja.
Yli teensä.
I luok. 11 luok.
äh/f. Jli4. JU4.
Siirto 1T38 6’511 143’630 684 254 151’079 - 70’918 72
A l h o ................... 78 — 189 7’261 2 3 7’455 _ _ 1 ’341 07
Hiitola................... 124 — 967 12’359 71 16 13’413 _ _ 6’214 84
Ojajärvi . . . . 80 — 34 10’676 4 8 10722 _ _ 132 35
Inkilä 72 — 226 9’913 11 1 10’151 — — '757 64
Sairala................... 109 _ 779 15’484 19 2 16'284 3’362 37
Koljola................... 55 — 56 7727 — — 7’183 — _ 145 41
Vuoksenniska . . 81 63 1'160 11’148 13 — 12’384 540 70 2’598 43
Im atra................... 124 246 3’396 18’395 114 — 22751 2703 15 16’298 25
E n s o ................... 86 12 828 17’673 — — 18’513 82 21 2’573 84
Jääsk i................... 82 2 808 14’851 97 15758 20 02 2’062 25
Antrea................... 130 32 2’098 32’077 95 8 34’310 158 15 6’634 18
Hannila . . . . 71 — 191 12’602 — _ 12793 _ 255 98
Kavantsaari . . . 70 — 904 14’050 66 _ 15’020 _ _ 1'445 85
Karisalmi. . . . 62 4 622 14’009 — — 14’635 4 70 962 18
Tali........................ 77 85 781 22’788 _ 23’654 508 25 1’434 85
Tammisuo . . . 48 — 76 4’320 — - - 4’396 _ _ 154 10
Yhteensä 2 '487 444 1 9 6 2 6 368'363 1 ’176 2 9 2 389'901 4'017 18 117'292 31
Mäntyluoto . . . 46 _ 751 10’226 12 10’989 1739 19
Pihlava . . . . 35 — 267 16'963 — — 17'230 _ _ 512 55
Pori........................ 168 1 4’402 52’088 494 226 57’211 24 50 33729 91
Haisti] a . . . . 65 — 342 8’635 6 4 8'987 _ 1’222 45
Nakkila . . . . 48 — 244 10'884 48 61 11’237 — — 569 99
Harjavalta . . . 62 _ 84 7’261 3 6 7’354 244 90
Peipohja . . . . 94 — 425 8’274 16 61 8776 _ _ 1’978 95
Riste . . . ' . . 76 — 189 5'549 2 — 5740 _ _ 746 25
Kyttälä . . . . 67 2 202 2'916 16 _ 3’136 _ _ 560
Kauvatsa . . . . 60 — 18 5’563 2 — 5’583 — — 75 85
Ä e ts ä ................... 63 _ 91 5’191 4 5’286 20 05 925 95
Kiikka................... 83 1 172 7’296 23 1 7’493 _ 402 48
Tyrvää. . . . . 116 — 601 12’258 49 2 12'910 _ _ 1750 45
Heino o ................... 60 — 60 4’163 — — 4’223 _ _ 195 55
Karkku................... 111 — 946 10'065 1 32 11’044 — — 3’423 85
Siuro ................... 134 _ 1’074 23'697 10 24781 3’434 74
N o k ia ................... 94 — 1’232 22’636 203 1 24'072 _ _ 2’209 03
Yhteensä 1'382 4 i r i o o 213'665 889 394 226'052 44 55 53 '722 09
Suolahti . . . . 109 _ 737 15’234 24 15’995 3’237 50
K uusa................... 60 — 134 8’265 9 — 8'408 _ _ 268 80
Laukaa . . . . 59 — 282 9706 83 — 10071 _ _ 639 75
Leppävesi. . . . 43 — 580 6’878 • — — 7’458 — — 757 —
Siirto 271 — 1’733 40'083 116 — 41’932 — — 4’903 05
13 — Liite IT.
N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja  rataosittain, vuodelta 1904. (Jatkoa).
S u t. P a k a a s in  liikapaino.
Ylimääräi­
set junat.
Ruumiiden
kuljetus.
Y h teen sä
UI luok.
S o tila id en  ja  
poliisien 
k u lje tu
V ankein
isesta .
Y h teensä . Kilo­
gram m aa.
M aksut. M aksut. M aksut.
m a tk u s ta ja ­
liik en tees tä .
¡ f i t t f p j i tm f . p j . l im f . p j . p k 5& nf t t n f . p k p j . ¡ tm f. p j
307’987 19 1’047 35 2’2 12 71 382765 97 123'361 6’805 53 310 374 45 389’655 95
9 ’423 67 5 40 — — 10770 14 1’553 61 75 __ __ __ __ 10’831 89
28’044 13 ISO 79 12 — 34’451 76 12’514 624 49 __ __ 11.6 55 35792 80
]4'471 78 14 24 — — 14’618 37 3’065 81 29 __ __ __ 14’699 66
11 ’791 08 10 66 — — 12’559 38 2’358 59 99 — — — — 12’619 37
23’919 72 21 40 __ __ 27’303 49 • 15776 486 70 2 7 7 9 0 19
6 7 2 5 96 — — — — 6’871 37 1 ’419 46 21 __ __ __ __ 6 ’917 58
15’396 30 4 08 — — 18'539 51 879 7 280 31 __ __ __ __ 18’819 82
31’597 46 103 06 — — 50701 92 19788 805 26 __ __ 54 60 51’561 78
14’572 19 — -- - — — 17'228 24 8 7 0 3 227 90 — — — — 17’456 14
15'873 36 26 92 __ __ 17’982 55 5’807 201 61 47 85 18'232 01
43’337 49 72 31 7 35 50'209 48 17 '901 611 20 __ __ 6 __ 50’826 68
10’222 59 — — — .--- 10’478 57 2'621 56 34 __ __ __ __ 10’534 91
10’835 80 22 80 — — 12'304 45 7’001 146 95 __ __ __ 12'451 40
8’148 43 — ---- — — 9 7 1 5 31 6’384 98 45 - — 15 — 9'228 76
11’256 14 — ___ __ __ 13799 24 . 7708 313 06 72 50 13’584 80
2’868 43 — — — — 3'022 53 348 14 40 __ __ __ __ 3 ’036 93
5 6 & 4 7 1 7 2 1 ' 5 0 9 O i 2 ' 2 3 2 0 6 6 9 1 ' 5 2 2 2 8 2 4 5 ' 1 0 4 1 0 ’9 2 1 4 4 3 1 0 — 6 8 6 9 5 7 0 3 ' 4 4 0 6 7
9 ’211 19 4 50 __ __ 10’954 88 12’672 330 45 150 11’435 33
7’849 40 — — — — 8 ’361 95 2 7 4 0 62 84 __ __ __ __ 8 ’424 79
90755 48 767 60 2 7 6 6 51 127 '444 - ---- 118’886 5759 69 __ __ 164 70 132768 39
6’683 17 14 15 — — 7’919 77 1775 102 63 __ __ __ 8 ’022 40
7’619 35 21 45 — — 8 ’210 79 4’995 125 92 - — — — 8 ’336 71
7 ’294 06 6 90 __ __ 7’545 86 3’972 107 36 7’653 22
11’907 77 77 21 6 60 13’970 53 6 ’616 251 62 __ __ __ __ 14’222 15
7’805 81 4 36 — — 8 ’556 42 4 ’338 156 20 __ __ __ __ 8 7 1 2 62
4 ’187 94 66 40- — — 4'814 34 2 7 2 5 96 97 __ __ __ __ 4'911 31
6’430 — 11 85 — — 6 ’517 70 2’977 79 33 — — — — 6 ’597 03
9 ’402 58 17 85 __ __ 10’366 43 3'950 149 87 10’516 30
5 ’917 25 5 90 — — 6’325 63 2 ’492 ■ 74 42 __ __ __ __ 6’400 05
19’283 27 65 31 — — 21’099 03 9'125 347 12 ___ __ _ __ 21’446 15
5 ’035 64 — — — — 5’231 19 2'288 75 55 __ __ __ __ 5’306 74
15’429 72 1 87 — — 18’855 44 9'672 404 14 — — — — 19’259 58
25’415 87 15 81 __ _ 28’866 42 2 1720 601 95 29’468 37
16'417 78 87 17 4 99 18718 97 5’314 142 69 __ __ __ __ 18’861 66
2 5 6 ’6 4 6 2 8 1 ' 1 6 8 3 3 2 ' 1 7 8 1 0 3 1 3 ' 7 5 9 3 5 2 1 5 ' 6 5 7 8 ' 2 6 8 7 5 1 5 0 — 1 6 4 7 0 3 2 2 ’3 4 2 8 0
23’662 08 43 27 _ _ 26’942 85 14719 431 25 5 70 27’379 80
8’131 52 30 74 — — 8 ’431 06 11’892 219 45 — __ __ 8 ’650 51
8’214 42 49 86 — — 8’904 03 6'254 123 88 ___ __ 85 35 97 1 3 26
3’899 63 — — — — 4’656 63 3 ’072 88 96 — — — — 4 7 4 5 59
43’907 65 123 87 — — 48’934 57 35’937 863 54 — — 91 05 49’889 16
Liite ly 14 —
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
A s e m a t .
L
iikenneyhteyksien
luku.
M a tk u sta ja lu k u  (paitsi k ie rto m atk a-, konduk töörinshekk i-, 
n au h a- ja  p a sse p a rto u tp ile te illä  m a tk u sta n e ita ) . M a k-
I luok. II luok. UI luok.
S
otilaita ja 
poliiseja.
V
ankeja.
Y h teen sä .
I luok. H luok.
y u i ¡& n£ yui.
S iirto 271 1’733 40’083 116 41 ’932 4 ’903 05
Jy v äsk y lä . . . . 159 — 3’142 23’435 59 6 26’642 — — 27'378 26
V esanka  . . . . 49 __ 65 6’241 1 — 6’307 — — 178 30
K in tau s .................. 56 — 77 6 ’343 3 — 6'423 — — 120 05
- P e tä jä v es i . . . 85 — 371 10’263 37 — 10’671 — — 1’181 35
A su n ta ........................ 42 66 3’848' _ __ 3’914 __ __ 271 35
K euruu ........................ 115 — 386 9’018 156 — 9 ’560 — — 1'625 18
Y h teen sä m — 5 ' 8 4 0 9 9 ' 2 3 1 3 7 2 6 1 0 5 ' 4 4 9 — — 3 5 ' 6 5 7 5 4
L itto in en  . . . . 43 19 829 12’854 _ __ 13702 52 10 i ’086 11
P iik k iö ....................... 65 4 937 18’485 95 — 19’521 48 50 1’314 53
P a im io ....................... 85 __ 743 20’524 27 — 21’294 — — 1722 25
H a ja l a ....................... 42 __ 60 9 ’926 2 — 9 ’988 — — 120 —
H alikko . . . . 51 ' --- 330 5'321 9 — 5’660 — — i n 75
S alo ............................. 124 19 1 ’941 26’984 49 1 28’994 214 26 7’460 84
P e r n iö ....................... 97 __ 872 . 11’861 17 — 12750 — — 3’384 36
K o s k i ....................... 78 __ 176 7'964 — — 8’140 — — 607 —
Skogböle . . . . 25 __ 101 1 ’410 — — 1’511 — — 266 70
S k u r u ....................... 86 6 1’205 12’424 42 — 13’677. 34 45 3’308 02
B illn ä s ........................ 40 132 3’374 _ _ 3’506 _ _ 350 60
F ag erv ik  . . . . 43 _ 114 3’847 — — 3'961 — — 334 43
In g ä ............................. 67 _ 447 5'568 24 3 6 ’042 — — 1*451 60
T ä k te r ........................ 37 _ 120 4 ’025 10 — 4 ’155 — — 333 80
Solberg  . . . . 36 — 14 4 ’057 — — 4 ’071 — — 32 50
S jundeä  . . . . 61 2 421 11’398 10 2 11’833 9 20 963 95
K a l a ..................... 28 _ 227 3’789 2 — 4’018 — — 433 95
Kyrkslätt. . . . 71 — 850 16’590 14 10 17’464 — — 1764 96
Masaby . . . . 58 _ 1’750 14’121 35 — 15’906 — — 2’829 48
Köklaks . . . . 91 9 1 ’378 24’868 31 — 26’286 94 45 2’353 50
E s b o ..................... 89 3 1 ’310 23’777 2 _ 25'092 32 85 1778 55
Sockenbacka . . 73 6 2’762 32’165 1 — 34’934 20 15 2’577 21
Yhteensä 1'390 68 16'719 275'332 370 16 292'505 505 96 35 '252 09
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N:o 1.
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1904. (Jatkoa).
<3 U t. P a k a a s in  liikapaino .
Y lim ä ä rä i­
s e t  ju n a t.
R u u m iid en
k u lje tu s . Y h teen sä
m a tk u s ta ja ­
liik en tees tä .ED luok.
S o tila id en  ja  
poliisien 
k u lje tu
V ankein
;sesta.
Y h teensä . K ilo­
g ram m aa.
M aksut. M aksut. M aksut.
J tii S m f 7i& S6nf pH Stm f p& p A H m f p A p A tm
4 3 ’90 7 65 123 87 4 8 ’9 3 4 57 3 5 ’937 8 6 3 54 91 0 5 4 9 ’8 8 9 16
5 4 ’130 75 122 24 4 4 99 81 ’6 7 6 24 81  073* 3 ’59 3 15 — — 4 0 5 0 8 5 ’3 09 89
3 ’8 5 4 75 2 7 2 — — 4 ’0 3 5 77 1’591 51 45 — — — — 4 ’0 8 7 22
5 ’46 7 62 7 8 9 — — 5 ’59 5 56 2 ’25 8 62 20 — — — — 5 ’657 76
1 3 ’1 44 56 23 75 — — 1 4 ’34 9 66 5 ’0 9 0 152 78 — — — — 1 4 ’5 02 44
3 ’4 5 3 6 0 _ 3 ’7 24 95 1 ’37 6 47 70 _ _ _ 3 7 7 2 65
1 5 ’48 8 18 119 25 ■--- — 1 7 ’23 2 61 6 ’6 4 4 2 5 5 92 — — — — 1 7 '4 8 8 53
139'447 11 399 72 44 99 175'549 36 1 3 3 ’969 5'026 74 — — 131 55 180'707 65
6 ’721 93 7 ’8 6 0 14 3 ’8 8 2 66 51 _ _ _ 7 '9 2 6 65
1 1 ’66 2 55 29 07 — — 1 3 ’0 5 4 65 7 ’6 3 9 193 35 — — — — 1 3 ’2 4 8 —
2 0 ’30 2 65 15 17 — — 2 2 ’0 4 0 07 1 5 ’2 3 9 3 5 0 8 4 — — — — 2 2 ’3 9 0 91
8 ’0 4 9 05 18 66 — — 8 ’187 71 4 ’133 9 0 4 3 — — — — 8 ’27 8 14
5 ’98 9 28 3 95 — — 6 ’7 7 0 98 3 ’8 8 2 111 55 — — — — 6 '8 8 2 53
4 4 ’8 95 77 63 50 5 2 ’6 3 4 37 3 5 ’33 2 1’14 4 6 4 _ _ _ 5 3 7 7 9 01
2 0 '5 6 5 52 31 31 — — 2 3 ’981 19 1 6 ’58 9 5 9 5 8 2 — — — — 2 4 ’577 01
1 2 ’0 4 8 81 — — — — 1 2 ’6 5 5 81 7 ’0 61 2 4 0 68 181 50 — — 1 3 0 7 7 9 9
1 ’2 93 55 — — — — 1 ’5 6 0 25 42 7 17 01 — — — — 1 ’577 2 6
1 5 ’6 4 6 25 29 — — — 1 9 ’01 7 72 1 4 ’2 1 8 4 8 6 57 — — — 1 9 '5 0 4 29
3 '0 4 2 40 3 ’3 9 3 1 ’9 8 3 4 4 ' 3 0 _ 3 '4 3 7 3 0
3 ’9 5 6 8 0 — — — — 4 ’291 23 1’561 45 0 5 — — — — 4 ’3 3 6 28
8 ’5 9 8 50 41 70 5 51 1 0 ’0 97 31 7 ’871 2 4 2 0 8 — — — — 1 0 ’3 3 9 3 9
5 ’9 6 3 6 0 17 70 — — 6 '3 1 5 10 3 ’191 9 4 17 — — — — 6 '4 0 9 27
5 '3 9 1 87 — — — 5 ’4 2 4 37 5 ’0 6 9 13 0 55 — — — — 5 ’5 5 4 9 2
1 5 ’2 4 3 6 3 7 6 0 2 78 1 6 ’2 27 16 8 ’5 89 2 6 3 52 _ 1 6 ’4 9 0 68
4 '0 4 9 55 — 8 4 -- - — 4 ’4 8 4 3 4 2 ’06 1 50 57 . --- — — — 4 ’53 4 91
1 6 ’9 1 2 28 4 0 3 10 50 18 ’69 1 77 1 6 ’39 9 3 3 8 31 — — — — 1 9 0 3 0 0 8
1 1 ’30 9 37 22 17 — — 1 4 '1 6 1 02 1 2 ’2 13 2 3 2 51 — — 9 — 1 4 '4 0 2 53
1 9 ’5 7 3 35 14 55 — — 2 2 ’0 3 5 8 5 1 0 ’45 7 195 74 — — — — 2 2 '2 3 1 . 59
1 6 ’3 9 4 98 __ 36 _ _ 1 8 ’2 06 74 1 2 ’103 21 8 9 4 _ _ _ 1 8 '4 2 5 68
1 4 ’6 8 4 39 1 20 — — 1 7 ’2 82 95 4 '6 0 7 122 53 — — 5 — 1 7 ’4 1 0 4 8
2 7 2 ’296  | 0 8  | 3 0 0  | 81 | 18  | 79 30& 373  | 7 3 1 194'506  | 5 '275 6 7 1 181 \ 5 0 1 * \ - 313 '844 90
Lilt© TV. —  16 —
T aulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja-
£
pr
CD
M atkusta]aluku (paitsi k iertom atka-, konduktöörinshokki-, 
nauha- ja  p assepartou tp ile te illä  m atkustane ita ). M a: k-
Rautatiet.
ineyhteyki
luku.
1 luok. H luok. HI luok.
Sotilaita
poliiseji
V
ankej;
Yhteensä.
I luok. H luok.
, 3 P* SSvf. ■fjtf ä k f pA
Hels.—Hdiunan—Pietarin . 4’675 39'849 750’675 3’950’517 26’975 3737 4771753 243’245 70 2’466’380 28
Hangon .................................. 1'209 343 15’761 167’369 499 76 184’048 5’380 34 83’302 68
Turun—Tamp.—Hdinnan 1'978 530 46’024 448’329 1’968 1’109 497'960 11’499 80 325’865 23
V aasan .................................. 2’099 9 15’505 210T36 1’252 925 227’827 339 15 157707 78
O u lu n .................................. 2’529 8 19’995 394’577 579 482 415’641 564 05 146’396 99
Savon . . . . . . . . . 2’688 ' 34 19’043 326’683 2’237 507 348’504 513 30 167’099 48
K a r ja la n ............................. 2’487 444 19’626 368’363 1’176 292 389’901 4’017 18 117’292 31
P o r i n ........................ - . . 1’382 4 11’100 213’665 889 394 226’052 44 55 53722 09
Jyväskylän
Helsingin— Turun . . . .
777 — 5’840 99’231 372 6 105’449 — — 35’657 54
1’390 68 16’719 275’332 370 16 292’505 505 96 35’252 09
Porvoonradalta valtionra-
eloille sekä muille vksityi-
sille r a d o il le ................... 179 — 5’294 29773 12 — 35’079 — — 14’983 39
Raumanradalta valtionra-
doille sekä muille yksityi­
sille r a d o i l le ................... 153 1'278 8’294 13 9’585 10786 63
Itaahenradal ta valtionra-
doille sekä muille vksityi-
sille ra d o i l le ................... 107 -. .------ 664 4’064. 9 — 4737 — — 6’805 03
•Haminanradalta valtionra-
doille sekä muille yksitvi-
sille r a d o il le ............................................ 161 — 1’866 8791 304 — 10’961 27 70 13712 66
Jokioistenradalta valtionra-
doille sekä muille yksityi­
sille radoille ................... 140 1’403 ■7’511 11 8’925 8732 53
Loviisan radalta valtionra- 
doille sekä muille yksityi­
sille radoille . . . '  . . 129 667 3’288 3’955 5’070 25
Erinäisiä lisätuloja yöju­
nista ............................................................................ _. _ _ —
f
— — — — — —
Yhteensä 22'083 41' 2 8 9 9 3 V 4 6 0 6'515'923 36'666*) 7'544 7'532'882 266'137 73 3'648'766 96
Ylläolevasta tulosta on luettava pois takaisinmaksuja, suorituksia ulkomaiden rauta­
teille sekä höyrylaivayhtiöille Suomessa ulkomaille myydyistä kiertomatkakupon- 
geista y. m. vähennyksiä tämän liitteen taulussa N:o 18 olevan erittelyn mukaan 82’855 72 416’347 28
' Tästä jakautuu yhdysliiken­
teelle :
Porvoon rautatien kanssa 11'429 53’314 18
Jä lelle jääpi 
64761
183'282 01 3 '232'4 i9-
29’951
68
53
Rauman „ „ — _ 2’297 15’907 26 — 18’230 — — 17’555 17
Raahen „ „ — — 1*651 10735 15 — 12’401 — — 12’207 56
Haminan „ „ _ _ 3703 19’859 608 — 24’170 27 70 •25’345 94
Jokioisten „ „ — — 2’582 14’402 23 — 17’007 — — 16’790 47
Loviisan „ „ — — 1’174 3’865 1 — 5’040 — — 9799 13
Yhteensä — — 22'836 118'082 691 — 141'609 2 7 \7 0 111'649 80
’) Poliisipilettien luku teki 13’099 ja tulo niistä 16’446: 94.
17 — Liite 1Y.
N :o1 . (Jatk.)
liikenteestä, rataosittain, vuodelta 1904.
s u t.
Erinäisiä
Pakaasin liikapaino.
Ylimää­
räiset ju­
nat.
Buuxniiden
kuljetus. Yhteensä
Sotilaiden lisätuloja matkustaja-
m  luok. ja poliis. Yhteensä. yöjunista. Kilo- Maksut. Maksut. Maksut. liikenteestä.kuljetu)ksesta. grammaa.
fiä. SSmfc Jiä. 5V JU3. ¡fmf. f ä ;?i&: Omp ■/us. Vmf. yu* Shnf n
4’212’O0O 25 47’803 51 23798 10 6’992’687 84 3'619’097 133’490 02 3712 15 43’883 26 7773773 27
290’259 42 654 74 348 66 379’945 84 — — 229'694 10'608 19 — — 844 60 391’398 63
792’562 31 2'623 59 6’897 30 1’139’448 23 — — 695’0?9 36’026 — 1*212 — 1724 80 l ’177'8li 03
418747 26 2’896 46 • 6’823 16 585’913 81 — — 279’590 14’367 08 _ ___ 739 56 601’020 45
652’181 74 1’062 03 3’181 53 803’386 34 — — 407’328 18’516 88 — — 262 49 822765i 71
586'545 03 4’454. 85 3’755 93 762’368 59 _ _ 388’469 18’938 21 740 _ 988 89 783’035 69
566’471 72 1’509 01 2'232 06 691’522 28 — — 245704 10’921 44 310 — 686 95 703’440 67
256’646 28 1’168 33 2’178 10 313759 35 — — 215’657 8’268 75 150 — 164 70 322’342 80
139’447 11 399 72 44 99 175’549 36 — — 133'969 5'026 74 — — 131 55 180707 65
272’296 08 300 81 18 79 308'373 73 — — 194'506 5'275 67 181 50 14 — 313’844 90
42’662 19 11 18 — — 57’656 76 — — 64’062 2’200 83 — — 39 95 59'897 54
30’418 93 28 54 — — 41’234 10 — — 33’226 1’935 14 — — — — 43769 24
16,671 02 31 18 — — 23’507 23 — — 15'817 950 98 — — — — 24’458 21
30’271 89 759 08 ■ — — 44771 33 — — 27’065 1’413 51 — — — — 46784 84
24'288 62 12 95 — — 33’034 10 — — 18’915 880 37 — — - — 33’914 47
12’988 61 — — — — 18’058 86 — — 13763 822 56 — — — — 18’881 42
115’875 60 — 115*875 60
8'343'918 46 03775“) 9 8 48'678 62 12'371'217 75 115'87 5 60 6'581'361 269'642 37 5705 65 48 '880 75 12'811'322 12
112’467 93 13 31 611’684 24 611’684 24
8 ’231'450 53 63'715 9 8 48'665 31 tl'7 5 9 '5 3 3 51 115'875 60 6'581'361 2 6 9 ’642 37 5705 65 48'880 75 12'199'637 88
77'602 93 17 68 107’572 14 122’968 4’061 79 228 83 111’862 76
54’436 94 55 32 — — 72’047 43 — — 60’33O 3’492 63 251 43 — — 75791 49
31’629 16 47 30 — — 43’884 02 — — 32764 1’958 60 241 72 — — 46’084 34
57'210 25 1’408 42 — — 83’992 31 — — 52’929 2’885 67 8 92 — — 86’886 90
42'787 71 31 55 — — 59’609 73 — — 41’349 1785 28 — — — — 61’395 01
20’502 67 1 10 — — 30'302 90 ■ — — 21'244 1’215 71 149 75 — — 31’668 36
284 '169 66 1'561 37 — — 397'408 53 — — 3 3 6 ’984 15'399 68 880 65 — — 413'688 86
IV . 3
— 18 —l i i t e  IV.
Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja
R a h ti ta v a ra ä . Pika ta  varaa. P a k e tte ja . Maitoa(pileteillä). M
M a k-
! Asemat. Maksut. Maksut. Maksut. Koi- Maksut.
<OU)
F
O
5!p
•3.
P
P Hevo-
Tonnia. nia. Kpl. lienluku.
sista.
Smf. 7 Smf. 7MJ. Sfinf. fii. ■/m. Kpl. Kpl. Kpl. Shnf.
Helsinki . . . 112'063 1’372’020 30 2*129 143*747 27 234*380 87*072-50 488 2*279 245 5*153 60
Sömäs : .. 27’811 218’230 44 9 787 59 180 88 — — — — 1 — — 20 80
Fredriksberg . 578 1732 67 — 13 72 42 21 25 — — — — 5 — — —
Äggelby* . . . .. 2’213 2’081 93 17 313 08 311 123 50 250 62 25 9 246 2 138 65
Malm . . . . 30’644 53*312 48 83 1*220 71 361 153 — — — — 6 91 31 67 50
Dickursby . ’. 5’062 15722 02 34 1*465 29 267 103 75 1*147 348 _ 4 175 60 47 45
Korso. . . . . 2’439 3’265 64 1 1*451 82 84 23 75 732 219 40 2 42 26 3 29
Kerava . . . . 16’853 31’096 69 39 4*390 66 552 210 — 702 273 30 32 225 111 156 45
Järvenpää . .. 7’286 26’294 05 177 3*380 78 775 293 50 5*032 2*027 15 22 136 201 166 62
Jokela . .
i
44’893 126’539. 95 26 558 24 1*165 404 75 4*597 2*383 65 61 141 123 577 05
Hyvinkää . ,. 
Riihimäki . .
17’181 54’421 82 45 2*112 12 1*927 709 25 _ 58 205 267 382 70
14’200 50700 46 21 725 94 1*239 495 — 348 240 45 65 90 198 437 45
Ryttylä . . . 5’852 45788 54 4 262 79 842 289 — — — — 8 78 47 52 35
Leppäkoski. . 14’961 56’331 03 5 198 10 354 140 25 1*263 1*278 95 — 37 12 — —
Turenki . . . 11’914 52703 10 216 10*965 42 7 133 5*137 50 3*685 2*646 95 26 137 155 182 59
}
Hämeenlinna . 49'997 265’816 37 277 12*711 45 12*612 5*319 75 _ 517 178 70 5*052 61
Hikiä . . . . 10'225 31’909 88 1 106 65 410 160 — — — — 5 28 4 39 —
Oitti . . . . 18’091 59’583 72 20 641 82 557 209 75 365 101 95 16 49 45 120 40
Lappila . . . 9736 36’689 15 2 158 35 297 137 75 1 — 30 16 9 10 154 05
Järvelä . . . 12’030 51*887 80 15 843 05 1*049 383 50 817 629 10 123 45 227 1*025 30
Herrala . . . 13’036 51’034 56 8 394 69 285 111 25 28 9 60 201 48
Vesijärvi. . . 44’987 164'641 92 47 3*456 02 2*179 1*190 50 — — — 1 28 116 2 45
Lahti. . . . H ’145 66’551 14 232 8*940 48 8*774 3*530 — — — — 236 111 618 2*024 95
Villähti . . . 1’926 6’036 43 4 228 60 204 84 50 847 1*967 51 4 23 15 78 45
Uusikylä. . . 4’037 20’206 35 10 464 61 860 348 25 974 2*146 38 55 52 224 525 75
Kausala . . . 7’245 20’347 15 14 329 54 786 289 25 227 449 52 414 44 866 2*921 07
Kor i a. . . . 2’002 6*839 82 13 397 23 589 229 50 101 203 73 6 27 117 46 91
Kouvola. . . 1*518 . 183*158 18 34 9*186 80 4*635 1*575 — — — — 256 158 106 1*789 84
Utti . . . . 6’380 . 13*694 57 3 111 71 262 97 — 247 76 60 4 12 11 19 55
Kaipiainen . . 13’372 40’202 52 8 256 40 411 181 — — — — 31 49 68 189 65
Taavetti. . . 12*847 48*023 46 18 837 55 323 115 25 364 160 35 69 23 26 429 78
Luumäki . . 2’940 10*535 77 5 263 95 312 117 — 92 40 45 9 23 30 51 90
Pulsa. . . '. 2'541 7*312 74 1 18 40 127 42 25 617 180 10 9 7 52 63 85
Lappeenranta . 14’969 122*056 99 33 1*781 03 2*418 1*050 — — — — 154 118 94 1*698 14
Simola . . . 10’999 33*221 13 1 37 04 223 87 25 377 134 50 11 16 61 106 35
Vainikkala . . 9’464 18*132 34 2 44 09 55 20 25 2 71 26 14 50
Nurmi. . . . 4725 22*118 27 3 386 52 145 57 25 58 14 50 1 29 5 7 05
Hovinmaa . . 6'202 27*117 57 10 280 54 68 27 50 — — — 1 25 8 35 —
Viipuri . . . 74’373 597*725 62 1*497 55*733 22 30*653 15*537 50 62 72 05 998 .901 249 8*744 12
Sainio . . . 11’927 20*815 57 25 465 87 89 46 25 3*208 2*969 22 9 43 14 48 15
Siirto 670’664 4*034*700 14 5*089 269*669 74 317*935 126*212 50 26*113 18*626 36 3*757 5*965 4*600 32*777 40
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Nro 2.
sekalaisista tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1904.
s u t. A joneuvot.
Yhteensä
tavaralii­
kenteestä.
V
aunun-, 
m
akasiinin- 
v. m
. vuokrat;
Jälkivaatim
us-
provisio.onit.
Sisäänkirjoitus- 
ja ilm
oitus- 
m
aksut v. m
.
. Y
hteensä.
H
uoneenvuok­
rat, ärennit ja 
sekatulot.
Kaikkiaan
tuloja.
Koirista. Karjasta. Yh­teensä. Kpl.
Maksut.
Sfaf ym y&nf. 1 U S . 9mf. p i yuä. ä ym: ifmf ps. p i Smf. 7 > ä Sfmf 7 t& 3mfr p i Shnf. ¿4
3’899 58 1’340 15 10’393 33 339 2’562 55 1 '615*795 95 10’051 25 15'269 20 12'493 35 37’813 80 592 50 3’679’226 07
— — — — 20 80 25 63 05 219789 88 749 15 857 15 124 95 1731 25 80 — 221’001 13
7 55 — — 7 55 — — — 1775 19 38 40 1 — 210 05 249 45 — — ''2764 69
273 84 1 50 413 99 6 38 99 3’633 74 180 30 25 — 146 45 351 75 — — 8907 94
96 32 35 67 199 49 4 7 70 54’893 38 165 — 515 95 169 50 850 45 1Ö — 60’914 53
160 80 82 81 291 06 14 31 40 17*361 52 10 45 19 05 41 50 71 . 92 60 24’566 78
23 18 33 60 60 07 2 1 40 5’022 08 56 10 3 50 3 05 62 65 — — 9’57'1 81
249 98 192 95 599 38 28 43 45 36’613 48 173 20 25 50 31 70 230 40 2'542 90’859 42
170 42 432 33 769 37 21 51 10 32’815 95 623 10 61 25 9 40 693 75 30 — 62*868 12
136 89 276 25 990 79 12 33 38 130'910 76 949 15 207 40 . 8 90 1765 45 347 50 162*537 27
256 13 654 91 1'293 74 15 80 65 58’617 68 197 05 49 53 40 70 287 28 276Ö 65 ' 118*517 61
142 85 632 18 1*212 48 32 82 70 52’857 03 1’859 65 134 25 ■ 47 10 2’041 — 3’818 50 147’924 42
124 91 114 85 292 11 7 27 95 46’660 39 133 80 36 30 11 90 182 — 22 65 62’501 98
41 85 40 80 82 65 5 12 35 58'043 33 87 10 4 55 4 — 95 65 363 — 66’811 01
290 34 331 59 804 52 19 109 30 71766 79 173 85 31 90 26 80 232 55 — 95791 71
336 66 236 45 5'625 72 367 1’871 12 291’344 41 1’456 45 584 20 .97 60 2738 25 137 25 420773 23
34 90 31 — 104 90 2 4 70 32’286 13 203 20 21 10 2 85 227 15 — — 43751 51
87 65 137 02 345 07 7 23 35 60’905 66 7 — 61 85 3 15 72 — . 1 — 79714 46
12 90 76 85 243 80 2 3 65 37’233 — 401 90 9 05 6 55 417 50 — — 46'491 72
75 85 826 40 1’927 55 8 31 20 55702 80 310 45 85 75 6 05 402 25 — — 87'493 37
14 25 107 87 323 60 9 14 70 51*878 80 815 55 8 20 7 95 831 70 65’329 41
72 79 555 65 630 89 13 57 79 169’977 12 409 — 168 30 2 50 579 80 — — 196’500 40
225 05 2'543 24 4793 24 105 488 51 84’303 37 826 60 417 55 166 — . 1’410 15 60 — 217’816 44
23 03 216 80 318 28 1 21 15 8’656 47 168 85 19 80 — 85 189 50 — — 16*599 23
47 09 758 70 1'331 54 19 . 254 06 24751 19 160 90 26 83 8 75 196 48 50 — 46’679 37
64 23 3’018 94 6’004 24 98 300 86 27720 56 504 05 61 45 14 15 579 65 _ ö i’219 63
62 89 562 70 672 50 7 17 64 8'360 42 187 65 50 25 9 95 247 85 — — 22'346 85
176 19 344 10 2’310 13 42 122 23 196’352 34 215 95 101 35 85 10 402 40 .5777 — 307'560 59
7 52 47 86 74 93 1 3 10 14'057 91 709 95 2 55 — 15 712 65 — .19721 57
62 73 197 76 450 14 9 22 55 41712 61 287 65 71 40 46 70 405 75 555 — 55’421 80
41 16 7.7 35 548 29 20 81 22 49766 12 331 75 20 95 1 80 354 50 . _ 69’657 70
30 09 106 93 188 92 7 24 70 11770 79 21 85 4 — 7 85 33 70 — — 22*488 08
7 75 109 10 180 70 2 6 10 7740 29 24 90 3 — — 95 . 28 85 — — 14’43Ö 05
314 93 409 15 2'422 22 43 329 20 127’639 44 764 05 262 48 86 55 1713 08 — 252'558 39
24 81 136 — 267 16 35 39 05 33786 13 36 Ö5 7 65 11 80 55 50 525 — 52’866 97
39 05 38 65 92 20 8 9 70 18’298 58 296 50 10 05 65 307 20 26’035 86
23 16 30 80 61 01 3 2 40 22’639 95 79 — 137 77 64 70 281 47 - - — 36769 67
19 05 11 80 65 85 — — — 27’491 46 169 20 16 32 1 35 186 87 i — 38 483 86
1’438 13 857 10 11 '039 35 498 2’860 94 682’968 68 5’045 35 3722 47 1’249 85 10’017 67 2’788 — 1’373’808 87
45 65 38 15 .131 95 2 11 95 24’440 81 261 80 13 66 5 65 281 11 — — 41’353 29
9’162 15 15’645 96 57’585 51 1’837 9747 84 4’516’542 09 29743 15 23729 51 15'258 80 67’531 46 19’358 65 8’417'726 83
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Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisista
A s e m a t .
R a h t i t a v a r a a . P ik a ta  varaa. P a k e t t e j a . M aitoa(p ileteillä). Hevosia.
K
oiria.
K
arjaa.
M a k-
T onn ia .
M aksut. T o n ­
n ia .
M aksut.
Kpl.
M aksut. K ol­
lien
luku.
M aksut. H ev o ­s ista .
3mf. yus Smf. ynä 55nf Jiä. Kpl. K pl. Kpl. ym
S iirto 6 7 0 ’664 4 ’0 3 4 ’700 14 5 ’089 269'669 74 317’935 126’212 50 26*113 18’626 36 3 7 5 7 5’965 4'600 3 2 7 7 7 40
K äm ärä . . . 1 0 7 1 6 3 1 ’622 77 14 458 36 17 8 75 — — — 10 20 5 73 90
G olitz in o . . . 6 ’597 2 0 ’509 — 9 254 53 47 21 50 2 ’700 2'342 27 6 39 10 61 10
P erkjärvi . . 8 ’579 3 2 ’877 67 41 2 7 2 4 70 154 67 25 1’016 711 30 101 306 54 1’214 41
U usikirkko . . 4 ’222 1 1 7 9 2 38 37 1’001 63 234 83 75 8'245 5 ’548 22 52 223 26 297 30
M ustam äki . . 3 ’610 8 ’612 68 14 360 35 67 34 50 786 448 25 49 195 6 227 25
R a iv o la  . . . 7 ’997 2 5 ’201 98 135 2'555 74 323 118 50 3 ’280 1 7 0 5 71 115 360 20 734 35
T erijoki . . . 5 ’197 35'640 55 312 9 ’227 13 848 342 50 1’451 822 55 174 806 22 l ’Ö90 55
K ellom äki . . 7 4 6 1’934 82 7 765 66 67 47 50 — — — 7 128 5 39 95
K uokkala  : . 2 ’198 5'086 59 375 4 ’871 91 241 99 75 190 53 36 32 437 7 144 20
B jä lostrow  . ! 12’567 17’026 87 10 2 ’818 16 108 64 23 208 8 77 28
L e v a sh o v o  . . 1 9 7 8 6 3 9 ’345 40 42 304 91 18 4 80 — — — 4 241 5 9 71
P a rg o lo v o  . . 7 ’6 58 7’838 46 4 176 77 18 6 40 — — — — 446 1 — —
S h u v a lo v o  . . 113 227 19 55 219 67 102 39 47 — — — 1 373 2 1 89
O serki . . . — — — — — — — — — — — — — ' 209 — — —
U d eln a ja . . . 1’254 4 7 2 7 96 7 124 08 3 1 07 8 313 70 03
L anskaja . . . — — — — — — — — — — — — — 23 — — —
P ie ta r i . . . 166’545 2 ’2 4 0 ’438 97 4 7 6 7 9 5 ’439 32 7’342 5’933 33 — — — 839 4 ’420 70 7'196 36
Y h tee n sä 928'449 61517'583 43 10'318 390'372 66 32V524 133'085 57 43’781 30'258 02 5'178 14'712 4’841 44'015 68
H anko . . . 33 ’851 6 0 7 ’240 99 256 16’537 _ 4 ’635 2 ’212 25 _ 38 91 40 318 70
L appvik  . . . 1’186 5 7 7 6 72 2 3 ’228 91 621 240 — 240 61 30 1 32 40 2 90
T am m isaari. . 6 '350 3 4 ’317 98 254 8 ’538 65 3 ’308 1’482 50 — — — 55 99 331 391 53
K aris . . . . 4'998 8 7 4 0 18 39 2'408 12 957 340 — 69 65 55 36 87 131 240 17
S v ä rtä  . . . 5 0 7 9 7 118’641 16 48 2 ’645 59 751 242 75 — — — 6 48 161 51 45
L o h ja . . . . 4 ’877 7 2 7 3 5 39 35 2 ’295 81 2’222 903 349 174 50 20 123 145 197 25
N u m m ela  . . 11'812 5 5 ’478 62 21 1 7 9 5 87 1’064 457 — 630 553 70 9 73 111 92 55
O talam pi , . . 7 ’953 3 2 7 2 9 04 8 2 ’965 63 464 184 50 6 5 70 10 37 50 82 35
K orpi . . . . 17’823 73'318 78 30 908 48 696 285 75 — — — 28 10 41 238 11
R ajam äk i . . 9 7 3 0 4 4 ’680 09 321 18’694 21 2 1 ’243 15'677 50 610 194 45 4 33 39 10 65
Y h tee n sä 148'777 1'053'058 95 1'014 59 '418 27 35'961 22'025 2 5 1'904 1'055 20 2 0 7 633 1'089 1'625 66
Turku. . . . 76'911 7 4 8 ’21Ö 76 774 44'454 73 2 6 ’414 12’582 75 473 424 215 6 ’327 74
L ieto  . . . . 1 ’867 3'034 57 3 45 25 59 25 50 — — __ 5 23 13 85 20
A ura . . . . 7 ’989 16’932 70 7 234 65 218 95 75 — — — 6 21 38 21 55
K vrö . . . . 12’539 3 6 7 2 6 53 9 394 26 268 96 75 — — __ . 8 60 21 65 20
M ellilä . . ; 7 ’907 2 8 ’603 09 5 203 97 162 58 50 — — — 8 13 32 49 —
L oim aa . . .  : 2 1 ’439 8 9 ’670 89 19 728 54 984 377 50
'
37 52 34 336 65
Y p äjä . . . . 2 ’584 14’063 22 4 259 93 309 104 50 — — — 7 14 73 42 60
H um ppila . . 2 0 ’639 146’348 56 31 1’917 56 296 97 75 392 352 — 50 i l 108 576 25
M atku . . . 10 ’226 31'925 07 3 128 04 270 108 75 415 134 80 17 18 119 200 65
U rjala. . . , 9 ’424 5 7 ’414 10 21 1 7 9 2 08 995 363 25 3 7 1 9 2 ’387 50 40 22 139 444 90
i
Siirto 171'525 1'172’329 49 876 4 9 ’559 01 29'975 13’911 — 4 ’526 2'874 30 651 658 792 8 ’149 74
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N:o 2.
tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1904. (Jatkoa).
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tuloja.Koirista. Karjasta. Yh­teensä. Kpl.
Maksut.
3mf. 3mf jiif 3tmf fm. föä. SV SV yiä s v SV yi& s v ps. -fiä. s v fm.
9’162 15 15’645 96 57’585 51 1’837 9’747 84 4’516’542 09 29’143 15 23’129 51 15’258 80 67’531 46 19:358 65 8’417’726 83
27 57 9 10 110 57 3 26 76 32'227 21 1759 55 113 44 — 10 1’273 09 — — 41739 36
61 22 34 80 157 12 35 296 11 23'580 53 56 75 . 21 49 — 20 78 44 . 13 75 35’829 72
468 21 150 35 1’832 97 82 666 87 38’280 76 949 15 88 76 5 20 1’043 11 ‘161 85 111’385 62
311 23 58 05 666 58 9 33 05 19725 61 212 95 21 02 1 10 235 07 425 65 73’669 04
220 39 15 70 463 34 22 98 48 10’017 60 249 50 5 24 14 15 268 89 81 90 43’876 88
367 79 34 85 1’136 99 51 302 11 31’021 03 344 30 90 18 1 15 435 63 128 85 109’471 53
796 36 106 65 1’993 56 97 654 47 48’680 76 1’445 50 56 41 12 10 1’514 01 2’818 35 227730 34
108 28 25 80 174 03 4 11 93 2’933 94 1’097 40 7 14 24 55 1’129 09 42 20 25’671 13
329 49 23 15 496 84 16 54 73 10’663 18 558 50 18 61 18 50 595 61 707 15 102’265 70
123 06 13 44 213 78 17 53 05 20’175 86 1’479 50 35 68 7 04 1’522 22 5’365 20 84753 49
130 38 5 33 145 42 3 6 21 39’806 74 219 22 189 52 — 80 409 54 13 88 70’411 81
249 28 1 20 250 48 — — — 8'272 11 306 98 27 60 — 22 334 80 72 26 94’086 37
199 68 2 99 204 56 5 10 16 701 05 267 25 — 54 15 60 283 39 68 12 88’960 94
112 51 — — : 112 51 — — — 112 51 576 32 41’395 63
172 08 _ _ 242 11 10 29 11 5’124 33 2’273 71 3 46 64 2’277 81 115 65 98’665 74
13 23 — — 13 23 — — — 13 23 133 33 11728 19
4’795 07 182 32 12173 75 490 3’727 58 2’357’712 95 73710 34 10’635 66 2761 36 87’107 36 15’951 61 4’871’470 68
17'647 98 16'309 69 77'973 35 2'681 15’718 46 7'164'991 49 113'473 75 3 4 ’444 26 18'121 51 166’039 52 46'034 72 14'550'239 —
191 07 141 30 651 07 25 141 11 626782 42 4’271 75 4’918 06 3’075 85 12’265 66 6’667 50 801’026 35
25 — 47 90 ' 75 80 21 57 85 9'440 58 1’466 05 30 90 194 95 1’691 90 174 _ 30’980 61
172 27 907 42 1’471 22 28 79 45 45’889 80 208 65 297 75 88 65 • 595 05 130 _ . 99’849 29
114 50 265 50 620 17 12 53 83 12'227 85 744 90 9 50 335 65 1’090 05 250 _ 55’666 80
72 90 422 50 546 85 12 31 35 122'107 70 1706 20 131 80 7 55 1’845 55 35 — 141’886 51
266 55 785 33 1’249 13 19 . 105 95 77'463 78 181 65 241 75 6 10 429 50 > 114’313 32
131 73 495 45 719 73 13 41 75 58’446 67 415 45 7 — 16 80 439 25 ___ 82’036 60
55 99 235 80 374 14 19 48 75 35707 76 630 85 10 25 95 05 736 15 ___ ___ 50’Ö73 84
14 05 141 70 393 86 7 19 50 74’926 37 887 75 92 82 9 35 989 92 50 ___ 91769 65
32 85 1Ö3 75 147 25 6 16 95 79’410 45 ro i6 80 58 — 9 45 1’084 25 ____ ' 94’672 82
1'076 91 3 ’546 65 6 ’2 4 9 32 162 596 49 1'143'403 38 1 1 ’530 05 5 ’797 83 3 ’839 40 21 '167 2 8 7'306 50 1 ’562'275 79
921 91 842 11 8'091 76 254 2’337 05 815’677 05 9’524 55 3775 30 1’674 45 14’974 30 430 1’312’090 89
38 85 31 85 155 90 5 7 95 3’269 17 42 75 3 15 • 1 35 47 25 ___ ___ 14’369 43
13 60 84 30 119 45 11 30 55 17'413 10 312 25 15 90 3 70 331 85 ____ ___ 34’000 52
66 15 48 10 179 45 10 17 45 36’814 44 440 60 4 95 5 70 451 25 ____ ___ 54’099 98
10 27 74 60 133 87 3 8 25 29'007 68 281 70 14 30 1 10 297 10 — — 41’923 74
45 82 208 55 591 02 13 65 40 91’433 35 39Ö 30 56 10 15 85 462 25 300 122’317 55
20 90 331 90 395 40 — — — , 14’823 05 320 — 13 — 2 05 335 05 ___ ___ 26’519 Ö5
27 8Q 546 05 1150 10 26 172 20 150’038 17 218 50 269 45 123 35 611 30 — ___ 165752 56
56 16 347 80 604 61 8 38 35 32’939 62 248 — 2 55 8 65 259 20 50 ___ 40’583 71
41 31 494 30 .980 51 29 140 30 621477 74 162 55 139 10 36 — 337 65 — — 88’529 07
1’242 77 3’009 56 12'402 07 359 2’817 50 1’253’893 37 11 ’941 20 4’293 80 1’872 20 18707 20 780 — 1’899’586 50
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Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisista
R a h t i t a v a r a a . Pikatavaraa. P a k e t t e ja . Maitoa(pilateillä). K W
M a k-
<5O OC3’
Asemat. Maksut. Maksut. Maksut. Koi- Maksut.
V)
p* p"
P
P Hevo
Tonnia. Kpl, lien sista.IlicL. luku.-
&nf. fia. s v V 3mf. •päI itmf ps. Kpl. Kpl. Kpl. flS.
Siirto 171’525 1’172’329 49 876 49’559 01 29’975 13’911 4’526 2’874 30 651 658 792 8’149 74
Tampere. , . 65'417 733’559 95 1*123 35'514 89 42’817 16715 — — — — 755 671 98 8’427 51
Lempäälä . . 15’633 82’695 89 27 7’618 14 782 301 25 — — — 18 112 219 81 83
Viiala. . . . 14’926 81702 01 115 3’320 31 514 178 — 16 5 75 7 50 58 35 95
Toijala . . . 3’531 44’820 91 43 2'129 99 917 325 — 3’969 1706 05 73 27 115 611 82
Kuurila . . . 2’047 7’347 16 13 899 68 368 154 10 21 11 148 04
Iittala. . . . 4’255 28’328 05 15 567 27 604 216 50 232 115 60 13 25 21 • 175 35
Parola . . . 1’552 7’416 82 35 1780 45 832 312 50 2’386 1’678 50 7 52 6 52 25
Yhteensä 278'886 2 ’1 5 8 ’2 0 0 28 2'247 1 0 T 3 8 9 74 76'809 32'113 25 11'129 6'380 20 1'534 1'616 1 ’320 17'682 49
Nikolainkaup. . 46’819 510’257 82 191 12'035 01 14’125 7726 50 _ _ _ 54 366 34 880 20
Toby . . . . 5’852 10’610 14 1 67 95 102 89 — — — — 3 33 7 37 85
Laihia . . . 6’570 15744 26 49 814 39 473 259 — — — — 2 61 666 5 70
Tervajoki . . 3’453 24’699 02 34 2’638 76 159 87 75 — — — 7 53 87 70 10
Orismala . . 1’599 10’525 — 30 571 08 208 115 75 — — — 3 29 101 9 65
Ylistaro . . . 8'023 36’044 96 3 134 90 362 163 75 6 96 109 67 15
Seinäjoki . . 12’239 68’388 59 5 288 76 1’011 509 25 67 23 45 22 43 213 301 55
Svdänmaa . . 9’967 38'907 34 2 121 49 94 39 25 — — — 1 14 97 15 30
Alavus . . . 21’659 75’663 59 4 275 09 565 274 25 — — — 30 15 325 464 45
Töysä. . . . 2’728 8’841 69 4 61 87 142 50 — — — — 6 12 13 88 55
Ostola . . 9'597 64’156 91 1 91 16 752 285 25 8 39 35 103 60
Inha . . . . 14’952 70’542 32 2 126 45 326 138 — — — — 2 16 17 20 —
Myllymäki . . 5’824 31791 13 7 346 90 405 146 — — — — 16 8 234 298 01
Pihlajavesi. . 4’864 21’528 47 — 55 25 208 96 — — ’-- — — 6 19 — —
Haapamäki. . 820 5’421 94 2 100 90 161 72 75 — — — 21 7 35 138 75
Kolho. . . . 2’754 19’120 56 1 59 27 241 102 50 _ _ 2 12 23 10 60
Vilppula . . . 9’398 138’124 82 13 831 21 1’417 612 75 — — — 24 41 71 229 27
Lyly . . . . 3’236 7’646 25 — 8 95 79 43 — — — — 7 9 64 44 10
Korkeakoski . 1’703 13’088 47 17 1’187 58 839 395 50 — — — 16 26 42 119 60
Orihvesi. . . 11’431 60’226 07 25 1’108 34 864 385 75 — — — • 77 85 325 431 61
Sumilla . . . 4'410 11’543 55 5 99 55 157 73 50 _ _ 3 67 70 38 55
Kangasala . . 2’361 4763 71 6 267 82 425 207 75 357 89 25 11 65 18 91 60
Vehmainen . . 226 660 48 1 36 65 84 27 75 — — — 2 17 1 32 45
Yhteensä 190'485 1'248'297 09 403 21 '329 33 23'199 l i  901 — 424 112 70 323 1'120 2'606 3'498 64
Tornio . . . 477 11'808 33 9 587 28 424 275 50 _ _ _ 28 56 7 216 85
Kaakamo . 350 466 25 2 76 66 14 8 25 10 2 50 1 16 18 1 80
Lautiosaari. . 100 1’122 26 6 506 05 80 41 — — — — 18 35 30 39 05
Kemi . . . . 2’804 11’695 83 12 840 49 672 367 25 — — — 49 78 4 391 45
Simo . . . . 491 1’543 14 6 167 05 94 56 — 376 122 30 8 34 71 35 —
Kuivaniemi. . 424 1’654 77 2 53 45 51 22 — — — — 3 7 64 15 95
Siirto | 4’646 28’290|58| 37 2’230|98| 1’335 770|— 3861 ■ 124|80| : 107 226| 194 700 10
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tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1904. (Jatkoa).
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Maksut.
Shnfi n Sfaf. Jtiä. 7iä. Smf. n $mf. yus. ¡tmf 7W. ytä. &nf. ■ps. fönfi 3mf. ps.
1’242 77 3’009 56 12'402 07 359 2'817 50 1’253’893 37 11'941 20 4’293 80 1’872 20 18’107 20 780 1’899’586 50
763 74 231 15 9’422 40 454 2’115 53 797’327 77 4’928 60 5’144 10 6’171 80 16’244 50 2'555 75 1’218'078 60
90 05 262 47 434 35 69 136 31 91’185 94 81 35 18 65 33 85 133 85 — — 130’529 02
42 50 10005 178 50 32 96 26 85’480 83 142 90 69 50 16 60 229 — — — 107’377 55
27 70 233 58 873 10 40 103 20 49’958 25 27 65 12 25 13 65 53 55 2’700 — 93’703 46
26 80 31 96 206 80 11 53 35 8'660 99 141 60 16 25 2090 178‘75 22’826 24
39 35 67 80 282 50 11 36 25 29’546 17 274 05 56 90 145 15 476 10 — — 42’982 69
86 27 28 65 167 17 14 45 95 11 '401 39 45 35 11 70 1085 67 90 _ — 31'708 28
2'319 18 3'965 22 23'966 89 990 5 'iO i 35 2'327'454 71 1 T 5 8 2 70 9'623 15 8'285 — 35'490 85 6'035 75 3'546'792 34
705 35 103 60. 1’689 15 154 898 71 532’607 19 7’323 65 1’114 83 928 45 9’366 93 30 05 772'970 30
38 25 7 70 83 80 . 8 14 20 10'865 09 17 65 6 — 5 70 29 35 — — 21'863 64
68 10 719 30 793 10 10 44 95 17’655 70 517 80 39 50 7 30 564 60 — — 39’084 92
38 36 153 55 262 01 2 7 45 27’694 99 28 40 89 10 290 12040 25 — 44'963 89
31 — 225 95 266 60 1 1 75 11'480 18 242 50 26 50 5 30 274 30 — — 24’383 40
96 196 60 359 75 5 28 80 36’732 16 335 40 111 80 1 50 448 70 58'060 91
103 92 700 25 1’105 72 366 2’652 12 72’967 89 460 95 142 35 89 55 692 85 rooo — 142’882 75
37 75 304 50 357 55 1 3 45 39’429 08 81 30 6 15 — 95 8840 — — 52’714 80
62 85 1’243 90 1 ’771 20 7 45 — 78’029 13 181 25 53 15 11 75 246 15 10 — 104’653 96
40 65 75 45 204 65 2 7 40 9’165 61 13 — 620 2 10 21 30 — — 14’394 —
95 65 231 80 431 05 7 33 35 64’997 72 596 55 15 11 20 622 75 85 77’558 59
47 40 97 20 164 60 4 21 25 70’992 62 32 65 7 99 12 75 53 39 — — 77.’972 62
19 65 1’331 03 1’648 69 11 81 50 34’014 22 616 90 21 90 7 20 646 — — — 55’332 03
13 20 107 70 12090 — — — 21’800 62 4 20 850 3 70 16 40 — — 29’313 40
14 80 149 85 303 40 4 11 65 5'910 64 112 50 4 40 27 15 144 05 rooo — 21’385 67
24 71 72 15 107 46 7 23 10 19’412 89 502 70 685 5 40 514 95 26’015 97
80 10 361 15 670 52 16 186 73 140’426 03 456 20 39 40 11 05 506 65 — — 169’174 22
16 05 85 10 145 25 1 2 10 7'845 55 126 85 1 10 275 130 70 — — 11’068 74
49 90 147 50 317 — 5 16 65 15’005 20 51 35 72 70 14 — 138 05 — — 29’990 19
101 — 690 70 1’223 31 21 69 21 63’012 68 287 40 52 55 14 85 354 80 1’280 — 96723 46
35 75 80 90 155 20 3 7 15 11’878 95 29 35 50 24 70 54 55 19’298 33
66 17 29 45 187 22 8 46 70 5’562 45 110 90 6 — 7 50 124 40 — — 23’235 77
33 30 24 95 90 70 4 11 30 826 88 2 10 3 30 3 70 9 10 — — 4’891 18
1 ' 8 1 9 9 1 7 ' 1 4 0 2 8 1 2 ' 1 5 8 8 3 6 4 7 1 ' 2 1 4 5 2 1 ’2 9 8 ' 3 1 3 4 7 1 2 ' 1 3 1 5 5 1 ' 8 3 5 7 7 1 ’2 0 1 4 5 1 5 ' 1 6 8 7 t : 3 ' 4 3 0 0 5 1 ' 9 1 7 ' 9 3 2 7 4
105 29 37 70 359 84 40 180 65 13’211 60 272 70 40 60 690 320 20 56’049 83
10 30 23 — 35 10 1 — 60 589 36 — — — 50 — 10 ------- - 60 — — 6’806 62
88 30 225 95 353 30 23 81 40 2'104 01 34 30 11 85 1 30 47 45 — — 14'123 82
215 46 5 90 612 81 31 141 13 13'657 51 ■ 163 10 52 15 99 50 314 75 — — 69756 26
6885 91 55 195 40 17 34 35 2*118 24 27 70 7 75 1 95 37 40 — — 13’896 77
14 05 130 20 160 20 10 19 95 1’910 37 5 15 13 90 4 10 23 15 — — 7’815 87
502 25 514 30 1’716 65 122 458|08 33’591 09 502 95 126 75 113 85 743 55 — — 168’449 17
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Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisista
{
A sem at.
R a h ti ta v a ra a ! .Pikatavaraa. P a k e tte ja . Maitoa(pileteillä). Hevosia.
K
oiria.
K
arjaa,
M a k-
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nia.
Maksut.
Kpl.
Maksut. Kol­
lien
luku.
Maksut. Hevo­sista.
Hmf. 7m Sinf. yus. tönf pii Kpl. Kpl. Kpl. S&nf.
Siirto 4’646 28’290 58 37 2'230 98 1’335 770 386 124 80 107 226 194 700 10
Olhava . . . 484 1'348 — 3 107 — 42 16 — — — — 2 4 21 35 10
li ;■ . . . . 268 1’567 33 22 524 35 129 71 75 — — — 2 24 55 7 25
Haukipudas. . 520 1’029 95 1 37 92 37 20 — — — — — • 39 5 — —
Kello . . . . 213 322 48 1 64 63 21 8 25 — — — 4 9 — 32 —
Tuira . . . . 317 1’46 0 28 4 187 26 50 41 25 _ 2 10 16 10
Oulu . . . . 20’550 142’875 96 132 8'854 64 5’465 3’051 50 — — — 299 205 188 2’876 53
Kempele. . . 1’511 3’255 14 — 9 23 60 18 50 1*138 284 50 — 9 6 — —
Liminka. . . 2’155 18’839 03 6 119 94 129 89 — — — — 10 22 203 54 82
Ruukki . . . 22’486 31’098 90 4 144 90 224 113 50 — — — 26 28 185 111 77
- Lappi . . . . 219 2’278 48 19 29 67 40 75 _ 7 5 22 68
Vihanti . J . 899 3’504 20 — 17 01 64 26 50 — — — 12 5 102 63 20
Kilpua . . . 4’165 10’860 70 — 3 90 18 8 — — — — 1 6 14 3 55
Oulainen. . . 13'144 34’491 41 4 261 28 358 164 — — — — 29 22 204 195 70
Kangas . . , 805 . 1797 27 — 6 15 17 7 — — — — 2 5 19 14 48
Ylivieska. . . 5’924 34’252 49 5 210 85 379 161 75 ' _ _ 28 13 506 261 92
Sievi . . . . 4'995 20'074 16 4 . 146 19 217 89 25 — — — 27 12 273 328 63
Kannus . . . 6’323 19’011 99 5 142 15 291 161 75 194 48 50 111 20 351 940 50
Kälviä . . . 6’919 12’600 61 13 263 95 159 89 50 — — — 10 14 58 71 45
Kokkola. . . 67735 143'881 25 168 4’435 60 3’032 1’394 25 74 18 50 190 50 170 2’776 16
Kronoby. . . 10707 15’940 87 19 258 96 197 95 25 56 16 80 3 9 63 31 10
Källby . . 11’479 24’974 04 1 18 05 106 49 75 — — — 2 6 36 6 65
Pietarsaari . . 18’466 137’305 96 121 5’290 96 2’325 1’162 -  - — — — 23 35 12 250 75
Bennäs . . . . 3’973 6’585 68 30 202 08 114 52 — 72 18 — — 19 7 — —
Kovjold . . . 4’010 9’615 89 45 2748 67 568 274 75 259 89 15 4 35 23 38 11
Jeppo. . . . 483 10’295 30 3 181 82 335 180 75 _ 6 15 44 38 75
Voltti. . .■ . 1'089 6’934 52 — 24 65 132 55 75 — — — 15 17 137 127 25
Härmä . . . 2’204 10’627 49 — 39 90 112 52 50 — — — 14 5 69 81 25
Kauhava. .■ . 1’594 19’032 75 7 823 09 715 374 25 — — — 50 13 554 555 47
Lapua. . ; . 4’079 32’231 44 4 309 04 1 ’147 434 — — — — 25 11 309 442 90
Nurmo . . . 1’230 6’822 01 _ 257 80 139 65 _ _ _ 2 _ 52 21 50
Yhteensä 223 '592 793'206 16 639 2 7 9 4 2 24 1 7 9 8 4 9'138 50 2'179 600 25 7 0 1 3 903 3 ’882 1 0 ’150 99
Kajaani . . . 164 3’861 54 2 311 53 72 49 75 _ _,_ 31 ■ 16 _ 519 75
Murtomäki : . 1 7 70 — 1 55 6 3 50 — — — — 3 — — —
Sukeva . . . 106 178 50 — — 50 27 8 25 — — — — 5 2 — —
Kauppilanmäki 19 62 80 — 1 — 6 3
Soinlahti. . . 503 2’421 45 — — 50 6 1 50 — — — — — — — —
Iisalmi . . . 5'030 62'472 92 9 850 54 928 549 50 _ _ _ 131 57 329 1’491 95
Peltosalmi . . 85 1'214 25 — 58 58 59 41 — 1 — 25 — 4 9 — —
Siirto 5'908 70’219 16 11 1’224 20 1’104 656 50 1 25 162 85 340 2’011 70
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N:o 2.
tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1904. (Jatkoa).
s u t. Ajoneuvot .
Yhteensä
tavaralii­
kenteestä.
V
aunun-, 
m
akasiinin- 
y. m
. vuokrat.
Jälkivaatim
us-
provisioonit.
Sisäänkirjoitus- 
ja ilm
oitus- 
m
aksut v. m
.
Y
hteensä.
H
uoneenvuok­
rat, arennit ja 
sekatulot.
Kaikkiaan
tuloja.
Koirista. Karjasta. Yh­teensä. Kpl.
Maksut.
tfmf pa. ttn f p&. Stmf 7»ä Sdvf 7»* Smf. jMf. Stmf. ym. Stmf yui. Stmf. pä. 3 h f pe. S6if ■pä. Stmf. p e
502 25 514 30 1 '716 65 122 458 08 33’591 09 502 95 126 75 113 85 743 55 168’449 17
3 45 55 25 93 80 2 2 15 1’566 95 275 1 — 1 10 4 85 — — 7’653 15
34 05 164 10 205 40 14 31 35 2’400 18 14 95 630 225 23 50 — — 17’783 67
51 46 11 35 62 81 — — — 1’150 68 2 10 1 — 3 05 6 15 — — 12’449 48
14 65 — — 46 65 1 265 444 66 — 90 1 — — 05 1 95 — — 2’911 86
36 55 52 65 2 660 1’748 04 11 05 33 10 3 35 47 50 _ _ 4’744 50
581 30 727 06 4’184 89 151 1’044 98 160’011 97 678 20 1’011 90 1’815 80 3’505 90 140 — 354’105 78
13 90 687 2077 3 27 — 3’615 14 23 20 1 50 205 26 75 — — 10’188 81
17 35 359 60 431 77 1 1 38 19’481 12 39 50 1 — 4 80 45 30 30 — 38’707 13
63 51 334 08 509 36 16 56 05 31’922 71 923 65 7 70 19 45 950 80 — — 53’307 19
12 40 48 85 129 25 3 35 90 2’503 67 49 70 4 65 4 _ 58 35 1 60 9’311 83
1 34 255 89 320 43 2 13 78 3’881 92 16 15 5 — — 45 21 60 — — 9’347 76
26 22 55 75 85 52 4 3 65 10’961 77 802 60 1 50 3 90 808 — — — 15’296 52
71 36 652 33 919 39 15 57 56 35’893 64 505 90 56 47 9 50 571 87 46 — 60’464 25
9 75 52 50 76 73 — — — 1’887 15 180 — 3 — — 10 183 10 — — 3’451 55
19 77 2’105 61 2’387 30 15 8605 37’098 44 221 75 69 1 45 292 20 - J_ _ 66'460 38
16 15 860 56 1’205 34 10 55 15 ' 21’570 09 530 50 10 35 230 543 15 — — 38’688 62
42 20 2’625 60 3’608 30 10 14 55 22'987 24 261 30 51 90 25 80 339 — — — 50’845 05
39 20 567 58 678 23 6 8 90 13’641 19 1’016 15 12 15 15 25 1’043 55 — — 27’041 05
86 80 1’056 78 3’919 74 116 506 70 154'156 04 11’637 90 678 75 128 70 12’445 35 — — 243’948 75
10 50 336 35 377 95 10 32 30 16722 13 547 20 16 50 235 566 05 _ _ 32731 28
275 39 45 48 85 8 29 70 25’120 39 77 45 2— 9 90 89 35 — — 36’663 72
60 91 57 56 369 22 35 346 36 144’474 50 648 70 208 05 139 65 996 40 — — 208’398 26
23 75 11 35 35 10 5 11 10 6'903 96 234 65 3 50 225 240 40 — — 19783 79
88 58 34 85 161 54 12 10205 12'992 05 1’023 55 45 40 7 90 1’076 85 — — 36’046 99
25 95 104 70 169 40 4 685 10'834 12 55 85 51 95 _ 05 107 85 _ ____ 20’119 16
31 15 431 49 589 89 2 4 40 7’609 21 155 25 260 1 15 159 — — — 20’287 19
14 10 198 40 293 75 2 19 20 11’032 84 53 80 18 55 — 55 72 90 — — 19’340 76
44 80 2’036 20 2’636 47 16 102 73 22’969 29 119 65 419 75 11 55 550 95 — — 48’182 30
21 10 1’214 85 1 ’678 85 7 45 _ _ 34'698 33 92 35 289 85 5 — 387 20 — — 57’620 76
214 11 235 61 7’380 42 30 95 29 45 1 85 62 25 ____ ____ 15’275 15
1'967 25 15'133 3 7 27'25% 61 594 3 '112 1 7 861'250 93 20 '460 60 3'171 62 2'339 40 25'971 62 217 60 1'709'605 86
71 63 591 38 4 7 55 4’821 75 104 70 17 75 1 40 123 85 ____ ____ 13’816 02
1 50 ____ ____ 1 50 ____ ____ ____ 14 25 — — — — — 05 — 05 — — 547 80
4 75 250 7 25 ____ ___ ____ 194 50 1’281 95
66 80 695 05
2’423 45 — — 1 40 — — 1 40 — — 2’663 20
193 03 1’445 24 3’130 22 28 219 68 67’222 86 425 15 141 50 9 30 575 95 90 127’521 87
220 26 40 28 60 1 18 60 1’361 28 — — — — 1 80 1 80 — 5’692 —
273 11 l ’474|l4| 3’758 95 33 245(83 76’104 89| 529]85| 160|65 12(55 703|05 90 — | 152’217|89
rv. 4
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Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisista
A sem at.
R a h t i t a v a r a a . Pikatavaraa. P a k e t t e j a . Maitoa(pileteillä). Hevosia.
K
oiria.
K
arjaa.
M a k-
Tonnia.
Maksut. Ton­
nia.
Maksut.
Kpl.
Maksut. Kol­
lien
luku.
Maksut. Hevo­sista.
&nf. yiä Shif. pä SV jiä aivf. p j Kpl. Kpl. Kpl. a v p i
Siirto 5’908 70’219 16 n ■1’224 20 1704 656 50 1 25 162 85 340 2’o n 70
Lapinlahti . . 724 8’568 — 6 145 81 206 109 25 — — — 2 10 77 28 60
Alapitkä. . . 139 1’090 41 — 21 15 80 44 25 — — — 2 3 181 7 40
Siilinjärvi . . 1’453 9717 56 9 146 05 97 79 50 291 116 20 28 37 91 177 75
Toivala . . . 286 1’292 28 2 66 50 229 78 25 24 7 20 9 17 23 39 55
Kuopio . . . 19’652 192’510 40 104 6’257 25 4’639 3’011 50 585 137 57 7’046 28
Pitkälahti . . 109 417 56 — 5 70 67 45 50 — — — — 2 — — —
Kurkimäki . . 4'258 19’902 43 2 68 86 75 47 — 429 131 30 1 5 6 22 60
Salminen . . 1’025 4’612 16 4 362 05 91 52 25 — — — 2 11 29 6 90
Iisvesi. . . . 7'382 57’558 82 7 345 73 76 29 25 — — — — 9 1 — —
Suonnejoki . . 5’945 30’504 06 16 770 40 393 224 75 118 40 10 24 25 82 325 45
Haapakoski. . . 7’317 37’450 63 — 113 40 201 125 50 287 90 50 5 9 5 34 10
Pieksämäki. . 7’121 47 ’116 06 26 1’800 40 720 330 25 52 16 20 78 36 208 964 59
Kantala . . . 1'875 9’023 32 5 373 96 170 73 — — — — 6 10 154 89 59
Haukivuori . . 4754 21’823 02 2 84 82 130 57 75 — • -- — 7 20 7 69 05
Kalvitsa. . . 2’525 9’459 29 8 15 50 21 50 _ _ 2 5 24 14 80
Hiirola . . . 1’448 5119 33 — 4 37 37 16 25 — — — — 4 48 — —
Mikkeli . . . 15’841 91’051 80 53 2715 37 6’398 2’880 — — . -- — 295 139 94 3’780 47
Otava. . . . 34’586 160704 60 17 1’063 31 409 188 25 — — — 3 • 57 50 19 20
Hietanen. . . 6’926 24’806 57 — 19 35 167 66 25 — — — 3 15 43 27 90
Mäntvharju. . 16’048 68’866 34 10 464 71 695 243 _ _ _ _ 43 31 490 443 21
Voi koski. . . 22’1U 56’524 — 10 205 22 374 138 25 — — — 11 8 56 71 85
Selänpää. . . 20’637 57’523 97 14 215 79 459 197 — — — — 23 33 150 168 28
Har j u. . . . 33771 192708 09 205 2’682 55 937 354 25 — — — 15 59 12 175 26
Myllykoski , . 9’410 35’949 51 9 302 83 403 167 50 -- — — 9 34 45 54 75
Inkeroinen . . 17’923 109’374 53 18 348 33 563 205 743 1’320 65 11 50 154 117 90
Tavastila . . 4’033 3’001 63 — 38 14 80 48 75 — — — 54 37 40 376 45
Kymi . . . . 7'407 66764 60 96 3’997 27 1759 562 25 — — — 44 55 82 349 45
Kotka. . . . 19’500 113’356 68 243 8’386 86 5’684 2’583 — — — — 148 188 43 1’368 83
Yhteensä 280'114 l'S 0 6 '4 1 6 81 869 32 '238 53 25'693 12'635 75 1'945 1'722 40 1 '572 T 1 3 1 2 '592 1 7 7 9 1 91
Joensuu . . 6’667 95’545 51 31 2’388 34 1’308 937 25 401 81 687 5’453 72
Hammaslahti . 305 3’531 64 6 191 25 94 66 — 85 25 55 17 19 290 167 85
Onkamo . . . 903 3’984 92 3 106 43 62 33 — — — — 1 7 6 8 —
Tohmajärvi. . 1’355 15747 46 10 534 92 354 174 25 — — — 21 33 25 105 90
Kaurila . . . 332 2’258 72 1 31 55 63 29 50 — — — 1 5 2 5 65
Värtsilä . . . 8754 104’842 14 12 765 48 410 189 75 20 7 36 64 53 334 60
Pälkjärvi, . . 777 4’240 22 — 38 03 122 59 — 68 17 — 3 5 41 41 25
Matkaselkä. . 9’972 69729 44 3 327 99 288 110 25 118 35 90 12 30 126 149 80
Kaalamo . . 3’07 5 15’613 29 1 114 49 113 72 — 8 2 — 1 16 68 8 95
Sortavala . . 41’131 224’677 47 85 3731 29 4’426 2’566 50 594 175 10 246 135 109 3’028 75
Siirto | 73’271 540’170|81 152 8’229|77 7’240 4’237|50 893 262|55 739, 395|l’407 9’304 47
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N:o 2.
tuloista ynnä koko tiilomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1904. (Jatkoa).
s u t. Ajoneuvot .
Yhteensä
tavaralii­
kenteestä.
V
aunun-, 
m
äkasiinin- 
v. m
. vuokrat.
Jälkivaatim
us-
provisioonit.
Sisäänkirjoitus- 
ja ilm
oitus- 
m
aksut y. m
.
Y
hteensä.
H
uoneenvuok­
rat, arennit ja 
sekatulot.
Kaikkiaan
tuloja?Koirista. Karjasta. Yh­teensä. Kpl.
Maksut.
Shnf. pä. .%? piS. ttmf. pH. 7m ‘Jmf. pH. Kmf. pH. pH pA tfmf. 7»ä 5%- p& Km/. pH.
273 11 1’474 14 3’758 95 33 245 83 76’104 89 529 85 160 65 12 55 703 05 90 152’217 89
6 60 222 05 257 25 2 4 20 9’084 51 8 55 22 40 4 75 35 70 — — 23’629 19
2 25 375 15 384 80 2 3 90 1’544 51 — 80 1 — — 80 2 60 — — 9’341 —
29 55 236 15 443 45 9 27 35 10’530 11 20 55 9 55 — 25 30 35 30 — 21’482 60
17 35 24 05 80 95 6 5 40 1’530 58 — 25 — 55 1 05 1 85 — — 5’063 68
284 _ 297 15 7’627 43 119 636 60 210’043 18 538 65 988 75 413 90 1’941 30 378’983 55— 75 — — — 75 1 8 15 477 66 1 55 2 40 — 10 4 05 — — 3’582 08
2 40 9 05 34 05 3 9 90 20’193 54 53 95 7 20 1 65 62 80 60 — 27’630 09
33 92 152 75 193 57 — — — 5’220 03 57 05 5 90 1 20 64 15 — — 12’252 24
17 — 4 60 21 60 5 51 38 58’006 78 172 35 20 65 — 50 193 50 20 — 64743 87
96 30 754 10 1’175 85 12 81 10 32’796 26 340 55 17 45 16 30 374 30 25 62’238 92
20 87 13 30 68 27 5 4 35 37’852 65 2 70 29 14 183 25 215 09 — — 44’170 17
101 21 1 ’565 59 2'631 39 32 165 17 52’059 47 . 249 — 48 90 3 20 301 10 — — 79’971 92
23 85 1’031 91 1’145 35 5 21 80 10’637 43 60 50 6 15 1 20 67 85 — — 19’890 87
16 81 63 30 149 16 12 32 55 22’ 147 30 141 45 11 30 — 45 153 20 — — 29’600 03
12 82 100 37 127 99 _ 9’616 93 143 9 10 10 152 20 13’950 22
1 85 153 05 154 90 2 6 70 5’301 55 4 90 _ 50 _ 25 5 65 _ — 7’335 25
281 77 668 71 4’730 95 64 435 26 101’813 38 410 75 395 60 77 30 883 65 — — 220’041 88
94 55 172 29 286 04 11 39 10 162’281 30 137 55 36 65 6 85 181 05 60 — 179191 54
13 15 280 50 321 55 6 33 25 25’246 97 57 80 11 25 — 35 69 40 — — 32’934 21
50 61 2’980 11 3’473 93 39 182 44 73’230 42 469 55 40 55 1 45 511 55 100174 95
6 90 154 26 233 01 9 34 85 57’135 33 71 80 2 — 1 75 75 55 _ — 64’881 48
47 60 484 06 699 94 16 50 55 58’687 25 272 15 16 15 1 55 289 85 _ — 73111 43
59 45 38 35 273 06 12 16 34 195’434 29 134 30 137 05 176 85 448 20 — — 217’454 36
31 01 107 83 193 59 3 8 30 36’621 73 410 10 . 29 15 9 70 448 95 -- - 49’390 65
74 31 463 02 655 23 7 13 10 111’916 84 301 35 10 70 7 05 319 10 75 134’240 85
18 80 72 30 467 55 13 28 05 3’584 12 51 40 1 — — 25 52 65 — — 10’980 35
70 82 396 55 816 82 22 76 09 72’217 03 268 40 116 30 58 40 443 10 25 — 114’462 34
322 37 93 73 1 ’784 93 19 139 60 126’251 07 7*891 65 356 15 757 40 9’005 20 50 — 235127 18
2 'O li 98 12'388 4 2 3 2 ’192 31 469 2'361 31 1'587'567 11 12'802 45 2 '494 14 1'740 4 0 1 T 0 3 6 99 435 — 2'388'074 79
279 _ 3’302 90 9’035 62 126 860 30 108767 02 406 65 729 50 30 1’166 15 60 193’819 63
24 09 1’115 70 1’307 64 5 6 10 5’128 18 21 25 11 25 4 55 37 05 — — 16’963 45
4 45 6 55 19 — — — — 4’143 35 93 25 3 80 — 45 97 50 20 — 7’500 86
29 55 92 90 228 35 6 33 80 16718 78 242 90 23 75 28 40 295 05 — — 28’333 76
16 — 7 60 29 25 — — — 2’349 02 36 30 10 05 — 75 47 10 — — 5’240 04
169 15 232 20 735 95 9 43 50 106’583 82 126 50 86 20 7 90 220 60 130756 05
4 75 117 42 163 42 1 5 20 4’522 87 40 — 1 75 — 05 41 80 — — 6’991 71
55 70 301 25 506 75 3 4 05 70714 38 315 — 34 05 42 90 391 95 — — 85722 82
16 20 262 70 287 85 6 23 60 16113 23 20 85 8 24 1 15 30 24 — — 24’299 59
409 42 546 14 3’984 31 72 593 25 235727 92 1’148 95 176 16 75 80 1’400 91 — — 362163 17
1’0Q8 31 5’985 36|l6’298 14 228 1 ’569 80 570768 57 2’451 65 1’084 75 19l|95 3’728 35 80 — 861791 08
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Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisista
R a h t i t a v a r a a . Pikata varaa. P ak e tte ja . Maitoa(piieteillä). « « K
M a k-
A sem at. Maksut Ton- Maksut. Maksut. Koi- Maksut.
<OUI
p*
2.i-i*
P ’
«3.Pp Hevo-
Tonnia. Kpl. lien sistaliicL. luku.
Stmf yus 3fof. 1>* ïénfi fii* %nf. 'p& Kpl. Kpl. Kpl. 7
Siirto 73’271 540’170 81 152 8’229 77 7’240 4'237 50 893 262 55 739 395 1’407 9'304 47
Kuokkaniemi . 6’077 32’251 16 — 19 20 52 31 75 — — -_ 3 14 25 16 10
Niva . . ■ . 5'480 34’650 24 — 67 87 91 46 50 — — — 14 7 17 99 80
Jaakkima . . 8’504 47'335 37 8 258 60 372 189 — — — — 27 30 100 302 45
Ihala . . . . 24742 139’674 48 3 103 13 127 67 25 — — — 26 13 71 266 60
Elisenvaara. . 32'171 190768 54 21 919 15 526 239 50 92 183 61 60 37 442 565 43
Alho . . . . 13’080 67’844 74 1 133 04 48 21 75 — — — 63 1 61 482 11
Hiitola . . . 26’569 133’392 27 21 1’047 10 397 203 25 2’072 1'603 65 108 38 350 917 84
Ojajärvi . . . 41’257 211’138 21 6 297 14 107 48 — — — — 28 12 84 150 35
Inki lä. . . . 32’335 156’372 67 6 163 77 86 47 25 2 — 70 55 16 26 475 01
Sairala . . . 29’193 127’563 75 40 854 12 342 . 126 50 2’730 1’687 53 55 41 215 451 84
Koljola . . . 22’517 93'519 54 5 90 06 34 10 75 — _ — 1 17 17 21 10
Vuoksenniska . 42’140 110'506 70 12 453 05 136 57 25 — _ — 9 23 79 141 90
Imatra . . . 16’578 110’893 84 45 1’494 65 997 381 25 1’548 933 70 11 69 17 156 —
Enso . . . . 17’921 130’395 65 7 245 40 350 171 50 1 ’710 1 ’888 45 4 9 4 57 80
Jääski . . . 17’256 83’461 25 7 373 21 372 171 1’180 1’828 72 8 31 10 57 45
Antrea . . . 83’552 299’634 23 47 908 98 424 189 25 — _ — 28 87 29 108 10
Hannila . . . 16’006 49’916 37 25 455 78 78 39 — 1 '216 445 10 3 16 13 11 80
Kavantsaari . 12’274 31723 71 10 967 55 60 27 75 3’629 4’969 76 16 41 30 65 25
Karisalmi . . 12’350 20’326 64 6 70 19 39 22 25 192 48 — 1 49 7 19 60
Tali . . . .■ 8’203 12'692 80 6 173 23 67 38 25 1’219 1’033 98 19 107 14 217 75
Tammisuo . . 16’167 24’852 51 — 35 25 71 32 75 7 8 91 — 6 1 _ _
Yhteensä S57'643 2'649'085 48 428 17'360 24 12'016 6'399 25 1& 490 14’894 66 Ï 2 7 8 1'059 3'019 13'888 75
Mäntyluoto. . 14'812 27’601 40 21 777 16 272 85 75 1 39 1 1 80
Pihlava . . . 2’381 3’139 05 40 248 25 74 27 — — — — 2 41 2 29 20
Pori . . . . 10’166 107789 89 280 15’276 50 10’955 4’986 25 12 3 95 75 305 73 914 76
Haistila . . . 1’278 8’216 90 14 569 40 389 165 — 239 225 95 6 21 68 38 65
Nakkila . . . 827 4’593 45 6 148 88 172 72 — — — — 4 47 98 31 80
Harjavalta . . 228 2’506 76 7 ■ 181 60 199 83 50 6 79 143 37 60
Peipohja. . . 1'319 7’146 71 13 998 09 303 171 50 153 50 80 19 10 216 111 75
Riste . . . . 1’896 9719 99 4 511 21 378 166 — — _ — 10 25 114 73 18
Kyttälä . . . 728 1’897 66 8 670 46 145 55 50 — — — 1 13 — 1 80
Kauvatsa . . 920 4’407 23 2 112 42 • 155 52 75 34 10 20 16 17 142 95 11
Äet sä. . . . 814 11’027 44 15 1’252 61 465 181 25 7 37 210 37 85
Riikka . . . 903 4’400 76 18 880 31 200 61 25 — _ _ 5 13 9 31 _
Tyrvää . . . 11’281 31’150 49 39 2’420 57 973 344 50 — — — 42 52 203 279 06
Heinoo . . . 5’840 15’599 45 1 70 79 131 50 _ 493 150 50 5 12 38 27 50
Karkku . . . 8’277 22’207 41 13 1’292 95 530 212 50 — _ — 7 47 105 48 25
Siuro . . . . 20’017 67’035 05| 15 1 ’612 26 641 337 75 — — — 5 80 202 36 80
Siirto 81'687 328’439 64 496 27’023|46 15’982 7'052 50 931 441 40 211 838 1’624 1796 11
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N:o 2.
tuloista ynnä koko tulom äärästä, asemittain ja  rataosittain, vuodelta 1904. (Jatkoa).
u t. Ajoneuvot . Yhteensä ' t  BB p ■<
C_i►ö as»
3 E
-  03 p ffi 
m -f gp 2
I Itavaralii- M P Ca  se E
e*-O c+o
*D
Koirista. Karjasta. Yh­teensä. Kpl.
Maksut. kenteestä. Ä- s! o p ? -
O r+-
§ s
1
rjoitus- 
>itus- 
y. m
.
P
p. f  5.c*- c+- 
c£‘
<p0 pr1
tuloja.
Vmf. im im. Xvf. 7lä ffinf -pH, Smf. pä. Kmf. 5V pi£ Sfmf. pä 7» 3nf. pis s v pä
roo8 31 5’985 36 16’298 14 228 1’569 80 570768 57 2’451 65 1 ’084 75 191 95 3728 35 80 861791 08
6 50 38 70 61 30 4 3 60 32’367 01 329 40 — 50 — 30 330 20 — — 41’457 43
4 40 73 35 177 55 2 7 95 34’950 11 304 95 6 90 — 20 312 05 — — 44062 39
51 95 486 — 840 40 11 54 — 48’677 37 1’404 70 23 60 3 05 1’431 35 420 — 74’507 93
19 60 457 80 744 — 5 20 10 140’608 96 1’338 40 52 05 1 25 1’391 70 — — 155'411 52
83 31 2'325 90 2’974 64 17 140 86 195’226 30 2’319 15 94 80 1 50 2’415 45 20 245753 02
1 80 385 40 869 31 2 8 94 68’877 78 339 05 19 22 3 65 361 92 — — 80’071 59
73 76 1 ’319 34 2’310 94 30 121 71 138'678 92 1 ’667 70 58 98 3 80 1730 48 — — 175’602 20
15 35 371 30 537 — 8 14 90 212’035 25 5619 20 256 65 1 35 5’877 20 — — 232’612 11
13 35 60 70 549 06 28 85 94 157’219 39 2’669 90 111 84 1 15 2782 89 — — 172’621 65
67 05 621 90 r i40 79 33 253 46 131 '626 15 1763 45 222 07 6 05 1991 57 161’407 91
11 80 30 40 63 30 5 8 60 93’692 25 1776 15 61 63 — 05 1 ’837 83 — — 102’447 66
33 77 189 90 365 57 4 35 55 111’418 12 1721 75 16 55 — 75 .1739 05 — — 131 ’376 99
127 64 54 25 337 89 2 48 46 114'089 79 1'506 45 65 25 7 75 1 ’579 45 74 50 167'305 52
11 30 23 45 92 55 7 20 — 132'813 55 623 45 6 90 1 70 632 05 — — 150’901 74
48 78 29 80 136 03 2 11 30 8’5981 51 1 ’677 10 63 15 55 1740 80 105’954 32
109 67 84 85 302 62 55 223 65 301’258 73 3’433 70 253 63 8 70 3’696 03 434 — 356’215 44
13 05 28 85 53 70 9 8 90 50'918 85 1719 55 13 70 2 70 1735 95 — — 62’589 71
22 15 79 80 167 20 14 25 05 37’881 02 710 25 11 73 — 20 722 18 — — 51’054 60
33 67 20 45 73 72 9 11 95 20’552 75 1767 90 8 70 — 05 1776 65 — — 31’558 16
153 18 99 30 470 23 4 27 80 14’436 29 1’507 05 3 05 2 45 1’512 55 14 29’547 64
10 90 2 10 13 — 1 1 20 24’943 62 681 80 16 07 9 55 707 42 — — 28’687 97
f  921 29 12'768 90 28'578 94 480 2 ’703 72 2'719'022 29 3 6 ’132 70 2'451 72 248 70 38'833 12 1'042 50 3'462'338 58
21 40 1 20 24 40 15 33 90 28’522 61 115 80 29 169 70 314 50 25 40'297 44
34 40 4 22 67 82 1 5 65 3’487 77 1 — — — 1 75 2 75 — — 11 ’915 31
381 87 241 73 1’538 36 53 298 90 129’893 85 373 20 632 85 168 85 1774 90 — — 263’837 14
15 71 312 05 366 41 3 28 50 9’572 16 1’386 80 34 65 3 30 1’424 75 — — 19’019 31
22 50 89 95 144 25 2 2 90 4’961 48 60 90 34 05 1 85 96 80 — — 13’394 99
54 88 189 40 281 88 8 15 50 3’069 24 8 80 10 10 95 19 85 10742 31
8 — 361 45 481 20 4 19 45 8’867 75 156 10 90 25 8 65 255 — 300 — 23’644 90
31 45 247 32 351 95 28 79 10 10’828 25 328 75 18 65 1 35 348 75 — — 19’889 62
17 15 — — 18 95 10 31 10 2’673 67 109 20 4 60 1 80 115 60 — — 7700 58
19 30 442 80 557 21 21 62 26 5’202 07 26 10 8 50 4 45 39 05 — — 11'838 15
45 45 495 55 578 85 15 60 90 13’101 05 156 95 82 55 14 50 254 23'871 35
17 15 19 65 67 80 2 1 45 5’411 57 68 85 91 90 4 65 165 40 — — 11’977 02
80 44 622 65 982 15 10 60 66 34’958 37 266 — 52 20 38 — 356 20 50 — 56’810 72
18 90 ■ 86 95 133 35 2 3 45 16’007 54 205 55 2 50 9 25 217 30 — — 21’531 58
104 30 235 90 388 45 11 98 20 24799 51 734 05 10 50 15 95 760 50 — — 44’219 59
94 33 325 10 456 23 27 93 58 69’534 87 333 25 39 40 61 60 434 25 50 — 99’487 49
967 23 3’675|92| 6’439 261 212 895 50 370’29l|76 4’331 30 l ’14l(70 506 60 5’979 60 425 — 680777 50
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Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä ja sekalaisista
R a h t i t a v a r a a . Pikatavaraa. P a k e t t e ja . Maitoa(piieteillä.). a ' «
M a k-
<3 O £5
A sem at.
Tonnia.
Maksut. Ton- Maksut. Kpl.
Maksut. Kol­
lien
Maksut.
cg F PP Hevo- 
- sista.
liiti. luku.
ämf Jiä tfmf. yi* 3mf. ■ftH yta Kpl. Kpl. Kpl. ¡M i.
Siirto 81’687 328’439 64 496 27’023 46 15’982 7’052 50 931 441 40 211 838 1’624 1796 11
Nokia. . . . 17740 94’913 69 28 1’380 52 990 383 25 — — — 3 42 18 28 75
Yhteensä 99'427 4 2 3 ’353 33 534 28'403 98 16'972 7'435 75 931 441 40 214 880 1’642 1'824 86
Suolahti. . . 25'231 270’985 68 9 475 86 343 212 50 90 22 60 13 29 34 111 70
Kuusa. . . . 1’474 H ’919 88 5 226 05 61 33 50 915 307 15 6 17 141 10 20
Laukaa . . . 1’650 9755 13 4 663 70 168 73 25 15 3 85 5 9 64 31 40
Leppävesi . . 1773 2’438 65 8 430 27 46 28 25 — — — — 16 6 — —
Jyväskylä . . 10751 105’065 44 117 5’281 22 5771 3’193 50 — — — 281 94 288 3’465 93
Vesanka. . . 5745 8’997 89 1 19 65 47 24 25 645 170 60 3 6 2 42 85
Kintaus . . . 3’516 18’073 12 2 175 95 118 54 — 384 128 95 7 14 31 109 10
Petäjävesi . . 13’456 44’161 36 1 125 23 385 190 — 27 6 75 2 24 13 6 30
Asunta . . . 220 1’370 13 — 11 41 93 48 — — — — 1 3 11 4 70
Keuruu . . . 8’251 61’492 08 6 169 48 627 251 25 — — — 30 20 56 289 12
Yhteensä 72'067 534 '359 36 153 7'578 82 7'659 4'108 50 2'076 639 90 3 4 8 2 3 2 646 4'071 30
Littoinen . . 1’475 5’579 03 4 116 15 197 71 75 89 22 25 12 2 _ ____
Piikkiö . . . 2’247 4’309 25 66 2’308 50 166 63 50 1’370 422 20 10 53 61 18 55
Paimio . . . 6’416 14’332 24 17 1752 12 249 122 75 — — — 10 43 134 60 65
Hajala . . . 4'354 10742 45 33 1’339 90 69 27 50 — — — 2 5 82 6 05
Halikko . . . 591 2’179 76 3 449 44 146 43 — — — — 9 17 4 39 40
Salo . . . . 4743 30’534 31 69 5’060 17 2’247 925 50 . _ 107 66 1’373 702 22
Perniö . . . 2’833 18719 51 37 1 ’696 87 530 175 — — — — 22 31 429 193 75
Koski . . . . 6767 26’464 95 21 922 57 373 144 — — — — 6 18 163 56 55
Skogböle. . . 479 706 60 1 227 95 30 9 75 212 59 75 1 3 13 2 10
Skuru. . . . 7’090 31’102 05 30 4760 26 1’531 563 25 586 500 05 2 49 82 13 30
Billnäs . . . 5’544 37780 65 20 961 76 309 106 50 2 7 8 14 05
Fagervik. . . 1720 4’931 96 3 115 94 131 51 75 830 588 20 3 17 21 19 75
Ingä . . . . 760 2’875 27 7 243 71 239 86 25 373 297 — 5 34 108 18 15
Täkter . . . 1’517 5’957 90 8 469 95 80 28 25 — — — 3 39 99 16 07
Solberg . . . 1’516 4’501 36 16 338 47 ' 73 26 — 74 48 25 12 18 77 23 85
Siundeä . . . 1’698 4766 82 29 572 53 201 - 72 75 _ _ 6 44 355 42 75
Kala . . . . 225 849 87 11 295 05 53 17 50 2 — 60 7 11 42 31 30
Kyrkslätt . . 1 ’913 5’042 15 18 266 48 390 132 50 1733 721 20 3 121 35 19 05
Masaby . . . 1’203 2’630 13 9 734 68 133 48 25 3’065 1 ’257 — 10 81 13 42 05
Köklaks . . . 2’449 5’440 76 19 1’493 81 187 75 50 — — — 13 75 12 164 60
Esbo . . . . 6’193 10’143 61 27 932 14 165 62 75 123 31 50 4 43 63 20 20
Sockenbacka • 3’631 4’641 24 7 166 78 118 52 75 — — — 1 99 13 6 17
Yhteensä 65'364 334 '331 87 455 35'335 23 7’617 2'906\75 8'457 3'948 2 3 8 886 3 '189 1'510 56
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N:o 2.
tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1904. (Jatkoa).
s u t. Ajoneuvot .
Yhteensä
tavaralii­
kenteestä.
V
aunun-, 
m
akasiinin- 
y. m
. vuokrat.
Jälkivaatim
us-
provisioonit.
Sisäänkirjoitus- 
ja ilm
oitus- 
m
aksut y. m
.
1
Y
hteensä.
H
uoneenvuok­
rat, arennit ja 
sekatulot.
Kaikkiaan
tuloja.
Koirista. Karjasta. Yh­teensä. Kpl.
Maksut.
Smf S&nf 'ftä. s y yiä. 3hf. 7UJ s y Jlä 3hnf yun. s y yuä. <5%? rpäf. s y fiiä s y ftiä. s y fH
967 23 3’675 92 6’439 26 212 895 50 370’291 76 4’331 30 r i 4 i 70 506 60 5'979 60 425 680177 50
38 40 23 95 91 10 9 21 70 96’790 26 15 90 38 60 40 95 95 45 — _ 115747 37
1'005 63 3'699 87 6 '530 36 221 917 2 0 467'082 02 4'347 2 0 T 1 8 0 30 547 55 6'075 05 425 _ L _ 795'924 87
57 25 97 25 266 20 31 206 20 ’ 272’169 04 542 75 ■ 48 75 19 30 610 80 3Q0159 64
11 95 636 10 658 25 8 13 60 13’158 43 349 85 5 15 1 30 356 30 _ 22’i65 24
7 50 181 90 220 80 9 32 95 10’749 68 90 85 3 15 4 55 98 55 _ — 19’961 49
14 90 11 45 26 35 3 6 50 2’930 02 23 65 — 50 05 24 20 _ _ 7’699 81
156 53 1’814 60 5’437 06 96 470 65 119’447 87 ■ 651 70 461 — 477 05 1’589 75 — — 206’347 51
3 2 20 48 05 2 1 90 9’262 34 112 50 50 2 55 115 55 13'465 11
11 95 97 15 218 20 3 6 90 18’657 12 144 25 9 65 45 95 199 85 _ _ 24'514 73
26 20 47 05 79 55 8 20 80 44’583 69 72 90 12 40 1 45 86 75 — — 59172 88
1 15 43 30 49 15 — — — 1’478 69 87 10 1 50 1 35 89 95 _ _ 5'341 29
45 20 351 10 685 42 10 78 83 62'677 06 430 60 20 25 4 75 455 60 — — 80’621 19
335 63 3'282 10 7'689 03 170 838 33 555'113 94 2 '506 15 562 85 5 5 8 30 3'627 30 — — 739'448 89
7 95 2 40 10 35 2 8 95 5’808 48 475 25 2 15 40 492 65 30 14’257 78
46 80 165 61 230 96 3 12 60 7’347 01 33 40 28 65 • 288 80 350 85 • _ 20’945 86
36 45 464 60 561 70 73 94 95 16’863 76 299 60 10 65 1 90 312 15 50 — 39’616 82
3 10 318 70 327 85 4 5 95 12’443 65 91 90 3 95 8 55 104 40 _ — 20’826 19
22 25 8 95 70 60 5 15 70 2’758 50 5 65 — 50 2 35 8 50 — — 9’649 53
108 26 3’685 42 4’495 90 43 152 40 41’168 28 732 80 106 5 20 844 95791 29
43 40 1’445 17 1’682 32 25 112 30 22’386 — 105 05 125 — 2 80 232 85 _ 47195 86
19 05 551 — 626 60 15 62 80 28’220 92 843 50 15 20 84 45 943 15 _ _ 42’242 06
1 50 27 30 30 90 — — — 1’034 95 79 — 1 45 _ 50 80 95 _ — 2’693 16
94 95 352 40 460 65 1 14 60 37’400 86 205 05 89 — 23 70 317 75 — — 57’222 90
6 45 16 10 36 60 1 3 20 38'888 71 75 87 55 3 40 91 70 42’417 71
20 60 94 35 134 70 3 3 85 5’826 40 10 05 7 30 _ 35 17 70 — — 10180 38
43 90 363 30 425 35 4 8 71 3’936 29 43 30 5 50 1 — 49 80 _ _ 14’325 48
43 45 285 53 345 05 • 2 1 95 6'803 10 43 30 5 — 6 25 54 55 20 _ 13’286 92
16 30 208 30 248 45 1 1 30 5166 83 70 60 1 75 — 05 72 40 — — 10791 15
53 25 864 35 960 35 5 20 25 6’392 70 47 7 2 25 56 25 22'939 63
12 35 75 20 118 85 3 4 65 1’286 52 — 65 — 50 _ 05 1 20 _ _ 5’822 63
94 70 65 15 178 90 5 6 50 6’347 73 28 40 8 15 26 90 63 45 100 _ 25’541 26
46 90 18 25 107 20 15 74 45 4’851 71 105 85 1 50 16 20 123 55 — 19’377 79
. 43 09 16 30 223 99 9 21 73 7’255 79 405 30 4 — 2 — 411 30 — — 29'898 68
33 65 96 60 150 45 16 24 80 11’345 25 227 30 4 15 2 233 45 30’004 38
64 92 14 18 85 27 10 32 80 4’978 84 724 75 14 — 40 30 779 05 — — 23168 37
863 27 9 '139 16 11'512 99 245 684 44 278'509 2 8 4 ’578 45 5 2 8 80 534 40 5'641 65 2 0 0 — 598'195 83
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Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä
R a h t i t a v a r a a . Pikatavaraa. P a k e t t e j a . Maitoa(pileteillä). ■K
M a k-
R au ta tie t.
Tonnia.
Maksut. Ton­
nia.
Maksut.
Kpl.
Maksut. Kol­
lien
luku.
Maksut.
<OCO
P*
O►5]
P* PP Hevosista.
$nf. jiä Shnf. Shf. n Kpl. Kpl. Kpl. 7as
Hels. -H:linn.-Pietarin 928'449 6’517’583 43 10’318 390’372 66 327’524 133’085 57 43781 30’258 02 5778 14712 4’841 44'015 68
H an g o n ................... 148777 1’053’058 95 1 '014 59’418 27 35’961 22’025 25 1'904 1’055 20 207 633 1’089 1’625 66
Turun—Tamp.-H:linn. 278’886 2’158’200 28 2’247 101'389 74 76’809 32713 25 11729 6'380 20 1’534 1’616 1’320 17’682 49
V a a s a n ................... 190’485 1’248’297 09 403 21’329 33 23’199 11’901 — 424 112 70 •323 1720 2’606 3’498 64
Oulun........................ 223’592 793’206 16 639 27’942 24 17’984 9738 50 2779 600 25 1’013 903 3’882 10750 99
Savon ........................ 280714 1’506’416 81 869 32’238 53 25'693 12’635 75 1’945 1722 40 1 ’572 1731 2’592 17791 91
Karjalan...................
P o rin ........................
557’643 2’649’085 48 428 17’360 24 12’016 6’399 25 16’490 14’894 66 1’278 1’059 3'019 13’888 75
99’427 423’353 33 524 28’403 98 16’972 7’435 75 931 441 40 214 880 1’642 1’824 86
Jyväskylän . . . . 7 2’067 534’259 36 153 7'578 82 7'659 4708 50 2’076 639 90 348 232 646 4’071 30
Helsingin—Turun. . 05’364 234’231 87 455 25’225 23 7’617 2*906 75 8'457 3’948 — 238 886 3789 1’510 56
Porvoonradalta valt.- 
radoille sekä muille
vksitvisille radoille 23’466 75’099 34 211 13’928 56 — — — 36’470 9750 26 48 307 303 251 48
Raumanradalta valt.- 
radoille sekä muille
yksityisille radoille 15’218 99’494 11 57 2’427 10 — — — — — — 24 43 103 280 41
Raahenradalta valt.- 
radoille sekä muille
yksityisille radoille 
Haminanradalta valt.- 
radoille sekä muille
4’050 15’393 19 18 734 07 72 26 128 485 57
yksityisille radoille 11’086 45721 94 66 2’484 16 — — — — — — 141 59 75 1718 32
Jokioistenradalta val- 
tionradoille sekä
muille yksit, radoille — — — — — — — — — — —— — 132 — — —
Loviisanradalta valt.- 
radoille sekä muille
yksityisille radoille 
Erinäisiä lisätuloja
1’599 12’081 46 97 4'537 07
" “
12 50 83 104 37
yöjunista . . . . —
J älki vaatimuspa! kkio —
Arentia ilmoitus-, kir-
jakauppa- ja sano-
malehdenmyyntioi-
keudesta asemilla . —
Yhteensä 
Takaisinmaksuja tä-
2'900'223 17 '365’482 80 17'499 735'370 — 551'434 241'749 57 125'786 69'202 99 12'202 23 '789 2 5 ’518 118'306 99
män liitteen tau­
lussa N:o 18 olevan
erittelyn mukaan . — 13’356 97 —
Jäi eli e jääpi — 17'332'125 83 — 735’370 — — 241'749 57 - 6 9 ’2 0 2 99 — — — 1 1 8 ’306 99
Tästä jakautuu yh­
dysliikenteelle :
Porvoon r:tien kanssa 58’683 268’235 67 326 17’087 70 — — — 36’470 9750 26 102 565 521 731 60
Rauman „ „ 53’659 305’595 26 115 5700 28 — — — — — — 82 78 125 760 32
Raahen „ „ 36’951 80’828 52 48 3'446 34 — — — — — — 123 47 218 1'062 28
Haminan „ „ 44’479 234’631 07 130 6’490 57 — — — — — — 252 113 173 1’829 04
Jokioisten „ „ — — — — — — — — — — — — — 185 — — —
Loviisan „ „ 4’027 26’079 45 131 5’637 80 — — — — — — 16 80 90 136 58
Yhteensä 197'799 915'369 97 750 38'362 69 — — — 3 6 ’470 9'150 26 575 1’068 1'127 4'519 82
— 33 L i i t e  IV.
N:o 2.
ja  sekalaisista tuloista ynnä koko tulomäärästä, rataosittain, vuodelta 1904. IV.
s u' t. Ajoneuvot.
‘ Yhteensä 
tavaralii­
kenteestä.
V
aunun-, 
m
akasiinin- 
v. m
. vuokrat-'
Y
ksityiset
sähkösanom
at.
Jälkivaatim
us- 
provisioonit.
ja ilm
oitus- 
m
aksut v. m
.
Sisäänkirjoitus-
.Y
hteensä.
H
uoneenvuok­
rat, arennit ja 
sekatulot.
Kaikkiaan
tuloja.Koirista. Karjasta. Yhteensä.
kpl.
Maksut.
rp& ym. 7lii. y& 3m f Stm f ■ pe. S m f yu& Shnf. 1 * ym. Stop ym. Stmf. ym
17’647 98 16’309 69 77’973 35 2’681' 15718 46 7’164’991 49 113’473 75 29’977 08 34’-444 26 18721 51 196’016 60 46’034 72 14’580’216 08
1’076 91 3’546 65 6’249 22 162 596 49 l742’403 38 11*530 05 2787 48 5797 83 3’839 40 23’354 76 ?’306 50 1’564'463 27
2’319 18 3’965 22 23’966 89 990 5’404 35 2’327’454 71 17’582 70 4721 99 9’623 15 8’285 — 40’2f2 84 6’035 75 3'551’514 33
1’819 91 7’140 28 12’458 83 647 4’214 52 1’298’313 47 12731 55 3’469 09 1’835 77 1’201 45 18’637 86 3’430 05 1’921’401 83
1‘967 25 15’133 37 27’251 61 594 3712 17 861’250 93 20'460 60 4’318 19 3771 62 2’339 40 30’289 81 ; 217 60 1’713’924 05
2’011 98 12’388 42 32792 31 469 2’361 31 1’587’567 11 12'802 45 2’958 64 2’494 14 1740 40 19’995 63 ■' 435 _ 2’391’033 43
1 ’921 29 12768 90 28’578 94 480 2703 72 2’719’022 29 36732 70 3795 46 2’451 72 248 70 42’028 58 1042 50 3’465’534 04
roo5 63 3’699 87 6’530 36 221 917 20 467’082 02 4’347 20 1’202 89 1780 30 547 55 ' 7’277 94 425 __ 797727 76
335 63 3’282 10 7’689 03 170 838 33 555713 94 2'506 15 751 16 562 85 558 30 4’37 8 46 . _ _ . 740’200 05
863 27 9739 16 11’512 99 245 684 44 278’509 28 4'578 45 818 81 528 80 534 40 6’460 46 , 200 — 599’014 64
326 84 ' 689 67 1’267 99 55 248 06 99’694 21
'
4 80 4' 80 — — 159’596 55
115 39 358 82 • 760 62 33 270 71 102’952 54 146721 78
65 72 293 41 844 70 13 112 66 17’084 62 41’542 83
186 93 263 20 .1’568 45 32 123 12 49’897 67 . 96’082 51
129 23 — — 129 23 — — — 129 23 ' — — — — — — — — — i— ’ — — 34’043 70
148 17 379 50 632 04 4 24 31 17’274 88 — — — — — — — 25" 25 — — 36756 55
115*875 60
16 86 — — 16 86 — — 16 86
29’302 60 29’302 60
3 1 9 4 1 31 89'338 28 239'606 56 6 7 9 6 37'329 85 18'688'741 77 235'545 60 53'600 79 62'107 30 37'421 1 6 1) 388'674 85 94'429 72 31'983'168 46
13*356 97 51 80 ' 51 80 65’597 37 690’690 38
31'941 31 89'338 26 239 '606 56 — 37'329 85 18'675’384 80 235'493 80 53'600 79 6 2 ’107 30 3 T 4 2 1 1 6 !) 3 8 8 ’623 05 28 '832 35 31'292'478 08
603 87 1775 57 3711 04 111 532 89 298717 56 5 60 5 60 ; _ 409’985 92
227 62 503 35 1 ’491 29 76 439 34 313’226 17 389’017 66
106 23 555 68 1724 19 34 200 95 86’200 — 132’284 34
311 33 593 99 2734 36 75 393 04 244’249 04 331735 94
243 33 — — 243 33 — — — 243 33 61’638 34
224 09 430 25 790 92 18 183 — 32’691 17 — — — — — — — 40 — 40 — — 64’359 93
1'716 47 3'858 84 10'095 13 314 f  749 22 9 7 4 ’727 27 — — — — — 0 — 6 — — — f 388'422 13
!) Tähän summaan on luettu tulot lastauksesta, purkamisesta ja punnituksesta, 5faf 2’002: 85, sekä vakuutusmaksut, Hmf. 1’296: 25.
IV. 5
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Taulu N:o 3.
Asemien suhteellinen merkitys
lähteneen ja saapuneen matkustajaliikenteen yhteenlasketun henkilökilometriluvun 
mukaan (kiertomatka-, konduktöörinshekki-, nauha- ja passepartout- 
sekä sotilas- ja vankipilettejä lukuun ottamatta) v. 1904.
c.
¿3.CDto
toPC
3CD ri O
A s e m a t .
0
Henkilö-
kilometriä.
Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
Henkilör
kilometriä.
l P ie ta r i ............................. 101’583’661 Siirto 509’580’592
2 Helsinki............................. 88’805’626 45 K y m i ............................. 2’306’563
3 V iip u ri............................. 40’847’552 46 L o h j a ............................. 2’274’460
4 T u r k u ............................. 24’924’689 47 L em päälä ........................ 2’159’851
5 T a m p e re ........................ 21’791’062 48 Karis.................................. 2'099’954
6 Terijoki............................. 15’800’186 49 H iito la ............................. 2’040'822
7 Hanko ............................. 12’084'916 50 T o ija la ............................. 1'945’283
8 Nikolainkaupunki . . . 12'080’374 51 O r ih v e s i ........................ 1’906’795
9 O ulu .................................. 10'828'512 52 Y liv ie sk a ........................ 1’898’994
10 K u okkala ........................ 10’737’249 53 P ie k sä m ä k i................... 1’835’263
11 K uopio ............................. 9’891'974 54 Loim aa............................. 1’828’195
12 Shuvalovo........................ 8’384’691 55 Suonnejoki........................ 1’825’713
13 Hämeenlinna................... 8’292’679 56 Siuro ................................. 1’770’987
14 L a h t i ............................. 7’803'523 57 V ilp p u la ........................ 1’664’586
15 P o r i .................................. 7’517’069 58 Jä rv e lä ............................. 1’657’035
16 U d e ln a ja ........................ 7’216’135 59 Järvenpää ........................ 1’648’096
17 S o rta v a la ........................ 7’185’575 60 O u la in e n ........................ 1’644’849
18 Raivola............................. 7’064’67l 61 S u o la h t i ........................ 1’615’725
19 Lappeenranta................... 6’652’399 62 Kausala............................. 1’579’939
20 K o t k a ............................. 5’825’818 63 K annus............................. 1’544’049
21 Pargolovo........................ 5’814’200 64 V e s ijä rv i ........................ 1’535’353
22 M ikkeli............................. 5’588’049 65 Jokela . . . . . . . . 1’533’930
23 Jyväsky lä ........................ 5’551’410 66 Kellomäki........................ 1’515’255
24 I m a tr a ............................. 5’389’612 67 M ä n ty h a rju ................... 1’513’889
25 Levashovo ........................ 5’313’529 68 Alavus ............................. 1’508’297
26 Joensuu. . . . . . . 5’015’631 69 Kovjoki............................. 1’491’455
27 P e rk jä rv i ........................ 4'943’907 70 Jaak k im a ................... .... 1’489782
28 K o k k o la ........................ 4’499’170 71 Värtsilä............................. 1’488’834
29 K o u v o la ........................ 4’383’52l 72 N um m ela........................ 1’443'492
30 B jäloostrow ................... 3’949’850 73 K a u h a v a ........................ 1’435’555
31 Uusikirkko........................ 3’850'760 74 P e r n iö ............................. 1’427’871
32 I is a lm i............................. 3’587'073 75 S a ira la ............................. 1’405’7 64
33 R iih im äki........................ 3’577’406 76 T y rv ää ............................. 1’404’265
34 P i e t a r s a a r i ................... 3’479’789 77 Lapua ............................. 1’398'115
35 T am m isaa ri................... 3’442’964 78 U r ja l a ............................. 1’355’590
36 T o rn io ............................. 3'303’783 79 P a im io ............................. 1'326’849
37 K e m i ............................. 3’251’704 80 Turenki............................. 1’288’316
38 S a lo .................................. 3’028’289 81 E sbo.................................. 1’271’217
39 H yv inkää ........................ 2’938'248 82 K y rk s lä tt........................ 1'265’749
40 S e in ä jo k i........................ 2’793’614 83 Myllymäki........................ 1’245’701
41 K erav a ............................. 2’733’208 84 U u s ik y lä ........................ 1’214’338
42 E lis e n v a a ra ................... 2’667’201 85 Inkeroinen........................ 1’198’453
43 A n tre a ............................. 2'582'097 86 Köklaks............................. 1’166’946
44 Mustamäki........................ 2’577’216 87 Skuru ............................. 1’154'756
Siirto 509’580’592 Siirto 577'907’523
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Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
Henkilö-
kilometriä.
Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
Henkilö-
kilometriä.
88
Siirto
K euruu.............................
577’907’523
1Y50’440 142
Siirto
R a jam äk i........................
627’067’984
710’924
89 O s e rk i ............................. 1’143’869 143 P iik k iö ............................. 710'631
90 R uukk i............................. 1’143’779 144 O rism a la ........................ 706’306
91 P a r o la ............................. 1’140’227 145 Koria.................................. 706'275
92 K arkku............................. 1T37’127 146 T a l i .................................. 690’273
93 H a r j u ............................. 1T36T14 147 K ä lv iä ............................. 689’365
94 K o r p i ............................. 1’095'882 148 Haapamäki........................ 688’061
95 T a a v e t t i ........................ 1’095’818 149 I i t t a l a ............................. 663’354
96 V i i a l a ............................. P081T25 150 Hammaslahti................... 662’212
97 Liminka............................. 1’060’927 151 I n k i l ä ............................. 660’680
98 Kangasala........................ r044’658 152 R iik k a ............................. 653717
99 O itti ................................. 1’039’839 153 M ellilä ............................. 652'45I
100 Ylistaro............................. 1’038’772 154 Myllykoski........................ 641 035
101 L a ih ia ............................. 1’036’149 155 H errala ............................. 639’023
102 S v a r tä ............................. 1’031’318 156 L u u m ä k i........................ 636700
103 N o k i a ............................. 1’031’014 457 Hikiä.................................. 631743
104 , Sievi.................................. 1 ’019’110 158 Simo.................................. 624’005
105 Vuoksenniska................... 1’008’046 159 K aak am o ........................ 614’209
106 Jääski ............................. 1’004’091 160 A lho .................................. 604’901
107 S a in io ............................. 981’441 161 K av an tsaa ri................... 603741
108 Sockenbacka ................... 948'749 162 Y p ä j ä ................................... 597’252
109 A ura................................. 940’948 163 Siilinjärvi........................ 596703
110 Otava ............................. 929’910 164 In g ä .................................. 591 ’824
111 L a p p v ik ........................ 917’007 165 M än ty lu o to ................... 591’622
112 K yrö.................................. 912’434 166 K ä llb y ............................. 589723
113 S im o la ............................. 908'047 167 H au k ip u d as................... 573729
114 Malm................................. 894’279 168 Dickursbv........................ 572764
115 H um ppila........................ 890’919 169 Laukaa ............................. 566’312
116 M a tk a se lk ä ................... 890’590 170 Lieto .................................. 551’969
117 T ervajok i........................ 888757 171 Hovinmaa........................ 549’455
118 Sjundeä............................. 885’216 172 Äggelby............................. 540747
119 Lapinlahti........................ 881’311 173 Kajaani............................. 539’384
120 E nso ................................. 877’291 174 Jeppo ............................. 532763
121 Kaipiainen . . . . * . . 873'910 175 Toby.................................. 531’499
122 K ro n o b y ........................ 851704 176 Hannila............................. 530’636
123 P e ip o h ja ........................ 816706 177 R antala............................. 528’594
124 Masaby............................. 816’598 178 K arisalm i........................ 525’542
125 l i ...................................... 792’939 179 Pihlava............................. 508’660
126 R ytty lä ............................. 792’504 180 L a u tio s a a r i ................... 485799
127 S e lä n p ä ä ........................
Petäjävesi........................
789724 181 Riste.................................. 476’235
128 775’272 182 K a a la m o ........................ 471’808
129 K orkeakoski................... 773'680 183 N iva .................................. 470’073
130 Ojajärvi............................. 761’951 184 Lappila ............................. 467749
131 O ta la m p i........................ 746’487 185 H ä rm ä ............................. 467’008
132 K uurila............................. 733’548 186 L itto in e n ........................ 453768
133 Ihala.................................. 725’316 187 L a n s k a ja ........................ 451’601
134 G o litz in o ........................ 724’841 188 K u u s a ............................. 443’817
135 O s to la ............................. 722’164 189 Nakkila............................. 438’969
136 Sydänmaa........................ 719’222 190 Suinula............................. 438772
137 Bennäs ............................. 713'083 191 V o ik o sk i........................ 433’564
138 Koski................................. 711768 192 Kurkimäki........................ 430'210
139 V o l t t i ............................. 711’648 193 H ie ta n e n ........................ •429’851
140 T o h m a jä rv i................... 711’203 194 V illähti............................. 428’852
141 N u r m i ............................. 710’989 195 Kämärä............................. 414’959
Siirto 627'067'984 Siirto 657’476'203
L i i t e  IV . — 36 —
Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
Henkilö-
kilometriä.
Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
Henkilö-
kilometriä.
196
Siirto
Harjavalta........................
657’476’203 ■ 
414'585 230
Siirto
K a l v i t s a ........................
669’609’020
261’000
197 L e p p ä k o s k i................... • ’ 413’873 231 U t t i .................................. 254’003
198 Haukivuori........................ 410’385 232 K a la .................................. 241’441
199 Pihlajavesi........................
Vainikkala. . . . . .
406’451 233 P a g e rv ik ........................ 241124
200 404’110 234 Leppävesi........................ - 239’999
201 M a tk u ............................. 401’253 , 235 Peltosalmi........................ 230’270
202 A la p i tk ä ........................ 399’940 236 V e h m a in e n ................... 221’549
203 Kuokkaniemi.................... 398!481 237 V e s a n k a ........................ 216’803
204 H aistila............................. 394'027 238 K ilp u a ............................. "211’394
205 S a lm in e n ........................ 388’673 239 Toivala . . .................... 202’960
206 K a u v a tsa ........................ 386'241 240 A su n ta ............................. 200’850
207 H a ja la ............................. 378761 241 P itk ä lah ti........................ 188718
208 N u rm o ............................. 378’500 242 B illn ä s ............................. 188’558
209 ' I n h a .................................. 373’829 243 K aurila............................. 170’983
210 L a p p i ............................. 372’116 ' 244 Onkamo............................. 167’610
211 K o l h o ............................. 365’695 245 L y ly .................................. 161’518
212 T a v a s tila ........................ 363718 246 P ä lk jä rv i ........................ 156'563
213 Halikko............................. 357’639 247 Tammisuo........................ 139’841
214 K oljo la ............................. 357’241 248 T u i r a ............................. 133’9Ö0
215 K e m p e le ........................ 354’319 249 Kello.................................. " 126’571
216 H a a p a k o sk i................... 349’996 250 H iiro la ............................. 119’490
217 T ä k te r ............................. 349’851 251 S k o g b ö le ........................ 97’554
218 P u l s a ............................. 348’230 252 K angas............................. 77’350
219 I i s v e s i ............................. 340753 253 Sukeva ............................. 57’250
220 Töysä ............................. 335’240 254 Fredriksberg................... 35’898
221 Äetsä.................................. 333’344 255 Kauppilanmäki . . . . 32’589
222 V ihan ti............................. 326’665 256 Murtomäki........................ 26’813
223 H einoo ............................. 304’382 257 Soini a h t i ........................ - 11’212
224 O lhava............................. 303'012 Porvoon rautatie . . . 3’428’887
225 Kintaus ............................. 297'929 "Rauman „ . . . 2’3i 3’218
226 K o r s o ............................. 286’341 Raahen „ . . . T’410’838
227 K yttä lä ............................. 284’251 Haminan „ . . . 2’570’087
228 Solberg............................. 277*317 ■ Jokioisten „ . . . 1799165
229 Kuivaniemi........................ 275’669 Loviisan „ * . . . 650’094
Siirto 669’609'020 Yhteensä 686195180
—  37 — L i i t e  IT .
Taulu N:o 4.
Asemien suhteellinen merkitys
lähetetyn ja saapuneen rahti- ja pikatavaran yhteenlasketun tonni- 
kilometriluvun mukaan.
Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
Tonni­
kilometriä.
«3.CDt»e-f~
CO0
CP
o
A s e m a t .
Tonni­
kilometriä.
1 P ie ta r i ............................. 126’640’192 47
Siirto
M a tk a se lk ä ...................
547’023’591
3’074’324
2 Helsinki............................. 51'314’561 48 J ä ä s k i ............................. 2’994’023
3 .T u r k u ............................. 31’174’481 • 49 Kouvola............................. 2’949’919
4 V iip u ri............................. 30’458’545 50 Loim aa............................. 2’879’936
5 H a n k o ............................. 29’082’129 51 Vuoksenniska................... 2’762’271
6 T a m p e re ........................ 26’701’172 ' 52 Alavus ............................. 2’743'521
7 Nikolainkaupunki . . . 2 ri3 5 ’115 53 A lho.................................. 2’567'098
8 S ö rn ä s ............................. 12’935’791 54 K euruu............................. 2’506’357
9. Harju.................................. 11’040’399 55 L em päälä........................ 2’482’931
10 K o t k a ............................. 10’589’559 56 I i s v e s i ............................. 2’477’855
11 Suolahti............................. 9’834’923 57 P ie k sä m ä k i................... 2'463’996
12 Hämeenlinna................... 9’521'806 ■ 58 Pihlava............................. 2'420’498
13 K uopio ............................. 9’244’703 ' 59 Korpi................... • . . 2'307’470
14 S o rtav a la ........................ ' 9'077’373 60 S e in ä jo k i......................... 2'271’028
15 O ulu.................................. 8’708’236 61 M ä n ty h a rju ................... 2’270’644
16 A n tre a ............................. 8’436’773 62 • Siuro.................................. 2’242’811
17 Ojajärvi............................. 7'666’436 63 Orihvesi............................. 2’226’187
18 Lappeenranta................... 7’426'839 64 M ä n tv lu o to ................... 2’190’876
19 E lisen v aa ra ................... 6’657'711 65 Kemi.................................. 2’135’663
20 Kymin tehdas . . . . 6’490’102 66 B jäloostrow ................... 2’128’323
21 Jyväskylä........................ 6’079’221 67 Viiala . . . . . . . 2’115’738
22 I isa lm i............................. 5’793’772 68 O s to la ............................. 2’068'496
23 joensuu............................. . 5'647’923 69 U r j a l a ............................. 2’013'823
24 Inkilä................................. 5’578’392 70 Kymi.................................. 1’931’913
25 Ihala.................................. 5’255’772 71 N um m ela........................ 1’889’059
26 Kokkola............................. 5’077’572 72 H aap ak o sk i................... . 1’837’108
27 V e s ijä rv i........................ 5’048’549 73 Terijoki............................. 1’799'819
28 Värtsilä............................. 5'022’874 74 Myllymäki........................ 1’795’136
29 H um ppila........................ 4'706’942 75 Jaak k im a ........................ 1’793’021
30 Otava ............................. 4’507'581 . 76 Petäjävesi........................ 1’770’886
31 Vilppula............................. 4’424’257 77 Santalahti........................ i ’7.41’491
32 U d e ln a ja ........................ 4'272’032 : 78 O itti .................................. 1’720’255
33 S v a r tä ............................. 4’269’964 79 S u o n n e jo k i................... 1’692’725
34 Mikkeli............................. 4’245’047 80 T o ija la ............................. 1’645’229
35 H iito la ............................. 4’131’927 81 Jä rv e lä ............................. 1’640’692
36 P o r i .................................. 4’072’219 82 L e p p ä k o sk i................... 1’619’545
37 S a ira la ............................. 4’015’392 83 R ytty lä ............................. 1’615’473
38 E nso.................................. 4’009'990. 84 Fredriksberg................... 1’582’908
39 Inkeroinen........................ 3’987’969 85 Turenki . . . . . . . 1’578’339
40 Lahti.................................. 3’507’754 86 R iih im äki........................ 1’570’021
41 K oljo la ............................. 3’351’974 87 Y liv ieska ........................ 1’556’388
42 Nokia . . . . . . . 3’235’159 88 Hannila............................. 1’539’288
43 I m a t r a ............................. 3’219’868 89 H errala............................. 1’537’096
44 In h a .................................. 3’173’i38 ■ 90 T a a v e t t i ................... ■ 1’534’641
45 J o k e la ................... '.  . 3’138’445 91 S a lo .................................. 1‘534’324
46 Pietarsaari........................ 3’113’012 92 P e rk jä rv i........................ 1’511’041
Siirto 547’023’591 Siirto 641’753’777
L i i t e  IV, — 38 —
Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
Tonni­
kilometriä.
Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
Tonni­
kilometriä.
93
Siirto
K u okkala ........................
641753777
1’461’987 147
Siirto
P e rn iö .............................
698’340’162
724’474
94 V o ik o s k i........................ 1’412’806 148 K o s k i ................... ? . 723’381
95 B illn ä s ............................. 1’408’074 149 Liminka............................. 721’202
96 T o rn io ............................. 1'382’490 150 H ie ta n e n ........................ 720’998
97 O u la in e n ........................ 1’373’930 151 S a in io ............................. 713746
98 Lappvik............................. 1’365’416 152 K o lh o ............................. 704748
99 H y v in k ää ........................ 1’364’444' 153 T ervajok i........................ 681’921
100 Levashovo ........................ 1'360’927 154 G o litz in o ........................ 670’247
101 S e lä n p ä ä ........................ 1’354’224 155 Korkeakoski................... 666’445
102 N iv a .................................. 1’308’555 156 Kintaus ............................. 660’638
103 T am m isaa ri................... 1’302’286 157 K ä llb v ............................. 659’554
104 Malm.................................. 1’273’697 158 Diekursby........................ 654’027
105 Kuokkaniemi................... 1’273’303 159 Kellomäki........................ 565'431
106 Myllykoski........................ 1’247'090 160 Y p ä j ä ............................. 551’232
107 Sydänmaa........................ 1’235’025 161 K iiu s a ............................. 544'012
108 Snuvalovo........................ ■ 1’230’459 162 Kronoby............................. 528’253
109 Lapua .............................
Tammisuo........................
1’192’200 163 Laukaa ............................. 522784
110 1’189’697 164 K arisalm i........................ 505’204
111 R a jam äk i........................ 1’178’735 165 A ura.................................. 498’562
112 L o h j a ............................. 1’128’543 166 H einoo ............................. 492’07 5
113 Raivola............................. 1’099’889 167 Pargolovo........................ 489’498
114 Kaipiainen........................ 1’097’598 168 Vainikkala........................ 489’043
115 Hovinmaa........................ 1’089T85 169 Kajaani............................. 486’555
116 K av an tsaa ri................... 1’063’889 170 L a ih i a ............................. 442’059
117 Skuru ............................. 1’054’104 171 Lapinlahti........................ 431’036
118 T v rv ää ............................. 1’042’169 172 L u u m ä k i........................ 430’466
119 Ylistaro............................. 1’019’777 173 Suinula............................. 406’667
120 K yrö.................................. 1’019’314 174 P a im io ............................. 405’502
121 Lappiin............................. 1’012’796 175 K ä lv iä ............................. 395’498
122 S im o la ............................. 965’980 176 K o r i a ............................. 394’547
123 R u u k k i............................. 931’305 177 P e ip o h ja ........................ 391’245
124 P ih la ja v e s i ................... 930’869 178 R antala............................. 391’074
125 Järvenpää........................ 922’070 179 P a r o la ............................. 389733
126 Haistila............................. 917*043 180 S a lm in en ........................ 386’076
127 O ta la m p i........................ 900’482 181 Siilinjärvi........................ 379’857
128 I i t t a l a ............................. 900’373 182 R iik k a ............................. 374’972
129 T a l i .................................. 896T04 183 K uurila............................. 342718
130 Kämärä............................. 887’625 184 Esbo.................................. 336’395
131 Kauhava ........................ 865’998 185 Kovjoki............................. 335’827
132 N u r m i............................. 859’550 186 Kai v i t s a ........................ 335’465
133 M ellilä ............................. 857’559 187 O rism a la ........................ 324’371
134 M a tk u ............................. 850’872 188 M u s ta m ä k i................... 318’681
135 K e ra v a ............................. 835’083 189 V illähti............................. 316’996
136 Kurkimäki........................ 825’163 190 H ä rm ä ............................. 312710
137 K annus............................. 809’462 191 U t t i .................................. 308’456
138 T o h m a jä rv i................... 806’931 192 T ö y s ä ............................. 307’915
139 H a u k iv u o r i................... 794’678 193 Köklaks............................. 306’479
140 Hikiä.................................. 776’451 194 K a r i s ............................. 305’975
141 Sievi.................................. 766’666 195 Jeppo ............................. 298’284
142 Kausala............................. 761’405 196 Aggelby. . . t . . . 286’050
143 U u s ik y lä ........................ •758’943 197 Tobv.................................. 280’564
144 K arkku ............................. 757’623 198 K ilp u a ............................. 275’071
145 Uusikirkko........................ 741’067 199 Sockenbacka ................... 262799
146 K a a la m o ........................ 724’474 200 V o l t t i ............................. 261’291
Siirto 698’340’162 Siirto 723’048’971
— 39 — L i i t e  IV .
Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
Tonni­
kilometriä.
Järjestysnum
ero.
A s e m a t .
Tonni­
kilometriä.
Siirto 723’048’971 Siirto 729’068’852
201 P ä lk jä rv i ........................ 261’259 233 V ihanti............................. 112’076
202 H a ja la ............................. 255’120 234 Haukipudas , . . . . HO’082
203 V e s a n k a ........................ 252'812 235 K yttälä ............................. 106’837
204 Haapamäki . . . . . 252’220 536 K aurila ............................. 95’027
205 R iste ................................. 241768 237 K o r s o ............................. 83777
206 L y ly ................................. 240’475 238 K a ak am o ........................ 83’387
207 N u rm o ............................. 240’164 239 L itto in e n ........................ 82’882
208 Kangasala........................ 229’549 240 Halikko............................. 81’057
209 Bennäs ............................. 212’195 241 Lautiosaari........................ 78’883
210 P iik k iö ............................. 210’849 242 Asunta ............................. 76’077
211 P u l s a ............................. 207’126 243 T a v a s tila ........................ 75’395
212 K y rk s lä tt........................ 202’280 244 Toivala . . . . . . . 71713
213 Leppävesi........................ 195’577 245 K u iv a n ie m i................... 70’308 >
214 Hammaslahti................... 191781 246 K angas............................. 55’880
215 Ä e t s ä ............................. 191’350 247 A la p i tk ä ........................ 46’978
216 K a u v a tsa ........................ 186’957 248 V e h m a in e n ................... 46'343
217 Sjundeä............................. 184’641 249 Olhava ............................. 44’312
218 Tuira................................. 180’467 250 S o in la h ti ........................ 36'810
219 T ä k te r ............................. 180’370 251 Peltosalmi........................ 32’549
220 H iiro la ............................. 172724 252 K ä la .................................. 30760
221 Nakkila............................. 169’819 253 S k o g b ö le ........................ 21’252
222 L a p p i ............................. 169'259 254 P itk ä lah ti........................ 17747
223 In g ä .................................. 154'689 255 Kello................................. 7'938
224 Fager v i k ........................ 149'982 256 Sukeva ............................. 5’215
225 M asabv............................. 148’221 257 Murtomäki........................ 2’060
226 O n k a m o ........................ 147746 258 Kauppilanmäki . . . . 1’860
227 Harjavalta........................ 145704 Porvoon rautatie . . . 5'658’104
.228 K e m p e le ........................ 143’892 Rauman „ . . . 7’999’298
229 Simo.................................. 142’999 Raahen „ . . . 1 484’337
230 l i ...................................... 122’413 Haminan „ . . . 6'212’180
231 Solberg............................. 120’671 Loviisan „ . . . 491 ’476
232 Lieto .................................. 116'602 Yhteensä 752’390’252
Siirto 729’068'852
L i i t e  IV . — 40 —
Taulu N:o 5.
Asemien suhteellinen merkitys
vuonna 1904 myydyistä matkustajapileteistä kertyneiden tulojen mukaan.
Järjes- • 
tys. A s e m a t .
Matkustaja
liikennetulo.
Järjes­
tys. A s e m a t .
Matkustaja
liikennetulo.
1904 1903 fänfi 7** 1904 1903 Sfinfi yiis.
Siirto 9'379’819 12
1 1 P ie ta r i ................... 2’341’548 55 47 . 44 Lempäälä . . . . 38'696 31
2 2 Helsinki................... 1’963’218 64 48 45 L o h j a ................... 35'578 69
3 3 V iip u ri................... • 663’577 18 49 48 H iito la ................... 34’451 76
4- 4 T u r k u ................... 457’842 24 50 49 Mustamäki . . . . 32’233 87
5 5 Tampere . . . . 390’854 28 51 51 Orihvesi................... 31'283 50
6 6 Nikolainkaupunki 221 ’835 94 52. 52 Jä rv e lä ................... 30’877 11
7 7 Oulu : ................... 183’832 87 53 47 Levashovo . . . . 29’897 44
8 8 Terijoki................... 171’675 43 54 53 J o k e la ................... 29’61'1 98
9 9 K uopio ................... 160’888 54 55 52 L oim aa................... 29'555 35
10 14 Hanko ................... 149T11 46 56 57 Siuro........................ 28’866 42
11 10 Lahti........................ 128’800 81 57 55 Järvenpää . . . . 28'747 54
12 11 P o r i ........................ 127'444 — 58 50 Ylivieska . . . . 28'695 96
13 13 Hämeenlinna . . . 122’495 12 59 56 Suonnejoki. . . . 28'47 6 11
14' 16 Sortavala . . . . 122’064 50 60 58 Vilppula . . . . 27709 91
15 12 Lappeenranta. . . 121’ 119 48 61 59 S a ira la ................... 27'303 49
16 15 M ikkeli................... 113’337 85- 62 68 K annus................... ■27'205' 09
17 17 Kouvola................... . 104’542 75 63 61 Pieksämäki . . . 26’962 12
18 18 K o t k a ................... 95’879 77 64 . 60 Suolahti . . . . 26’942 85
19 20 U d e ln a ja .............. , 90’584 59 65 64 Mäntyharju . . . ’ 26’052 06
20 23 Kuokkala . . . . • 89’366 99 66 62 A lav u s................... 26’032 40
21 21 Riihimäki . . . . 88T44 99 67 66 U r j a l a ................... 25’340 14
22 19 Shuvalovo . . . . 87’308 30 63 73 Vesijärvi . . . . 24’880 79
23 24 Pargolovo . . . . - 84’801 97 69 67 Kauhava . . . . 24'322 35
24 22 Joensuu................... 81753 50 70 77 P e r n iö ................... 23'981 19
25 25 Jyväskylä . . . . 81’676 24 71 69 Jaakkima . . . . 23701 15
26 29 R aivola................... 76’356 69 72 63 Oulainen . . . . 23'518 31
27 26 Kokkola . . . . 75’072 48 73 70 Värtsilä................... 23’266 97
28 27 Perkjärvi . . . . 70'191 39 74 72 Turenki................... 22'826 40
29 28 Seinäjoki . . . . 67'287 53 75 74 Nummela . . . . 22'689 62
30 30 Pietarsaari.............. 60’843 46 76 59 L a p u a ................... 22'206 25
31 31 I is a lm i................... 58’332 52 77 71 Kausala................... 22'061 17
32 32 Bjäloostrow . . . 57’016 40 78 78 P a im io ................... 22'040 07
33 33 Hyvinkää . . . . 56’564 90 79 200 Köklaks................... 22’035 85
34 150 Kemi........................ 54'675 73 80 65 Inkeroinen . . . . 21’496 84
35 38 S a lo ........................ 52'634 37 81 81 V i i a l a ................... 21’475 65
36 36 Uusikirkko. . . . 52'194 18 82 156 Kellomäki . . . . 21’295 57
37 39 Tammisaari . . . 51785 79 83 76 H a r j u ................... 21’286 04
38 34 K erav a ................... 50’869 35 84 84 Kovjoki................... 21’284 21
39 37 I m a t r a ................... 50701 92 85 91 Uusikvlä . . . . 21'280 86
40 35 A n tre a ................... 50'209 48 86 85 Tyrvää . . . . 2 l’099 03
41 40 Elisenvaara . . . 46'840 37 87 82 Ylistaro................... 20’607 13
42 46 Karis........................ 41'673 10 88 88 L a ih i a ................... 20’518 24
43 160 T o rn io ................... 41'462 89 89 75 Myllymäki . . . • 20’339 10
44 41 Kymi........................ 40’961 95 90 83 R u u k k i................... 20’181 37
45 43 T o ija la ................... 40'584 79 91 93 P a r o l a ................... 19'801 51
46 42 O s e rk i ................... 40'453 84 92 98 Lappvik................... 19’448 69
Siirto 9’379'819 12 Siirto 10’547’983 58
— 41 L i i t e  IV .
Järjes­
tys. A s e m a t .
Matkustaja-
liikennetulot.
Järjes­
tys. A s e m a t .
Matkustaja-
liikennetulot.
1904 1903 3np im. 1904 1903 Sfaf. n
Siirto 10’547’983 58 Siirto 11*379*286 64
93 87 Taavetti . . . . 19*353 34 147 149 V o l t t i ................... 12*316 55
94 110 S k u r u ................... 19’017 72 148 95 Kavantsaari . . . 12*304 45
95 80 Liminka . . . . 18’871 06 149 140 K ä lv iä ................... 12*201 50
96 94 K arkku................... 18’855 44 150 142 Myllykoski. . . . 12*170 95
97 108 N o k i a ................... 18718 97 151 126 Golitzino . . . . 11*953 77
98 210 Kyrkslätt . . . . 18’691 77 152 237 Lautiosaari . . . 11*789 01
99 96 Vuoksenniska. . . 18’539 51 153 135 Hammaslahti . . . 11*687 49
100 86 S im o la ................... 18’416 14 154 138 O s to la ................... 11*626 28
101 205 E sbo........................ 18’206 74 155 234 Simo........................ 11*593 13
102 90 J ä ä s k i ................... 17'982 55 156 147 Lanskaja . . . . 11 *384 27
103 105 •O itti........................ 17’936 67 157 137 K ä llb y ................... 11*331 63
104 89 S v a r tä ................... 17704 19 158 155 Y p ä j ä ................... 11*174 49
105 215 Sockenbacka . . . 17’282 95 159 243 Haukipudas . . . 11*156 10
106 99 K euruu ................... 17’232 61 160 151 Tohmajärvi . . . 11*136 62
107 101 E nso........................ 17’228 24 161 146 Luumäki . . . . 11*132 20
108 100 Kangasala . . . . 17*107 92 162 158 Hikiä......................... . 11*116 89
109 104 Tervajoki . . . . 16'852 70 163 143 Lieto ........................ 10*968 72
110 106 K vrö........................ ■ 16’583 04 164 136 Mäntyluoto . . . 10*954 88
111 107 Otava ................... 16’459 61 165 153 Tobv........................ 10*798 10
112 92 S a in io ................... 16’426 64 166 173 Alho . . . . . . 10*770 14
113 97 Sievi........................ 16*321 07 167 124 Hovinmaa . . . . 10*744 90
114 207 Sjundeä. . . . . 16’227 16 168 157 Siilinjärvi . . . . 10*704 24
115 112 A ura........................ 16’026 05 169 152 Hannila................... 10*478 57
116 115 R ytty lä ................... 15’481 44 170 199 Äetsä........................ 10*366 .43
117 113 Kronoby . . . . 15’230 37 171 229 I n g ä ........................ 10*097 31
118 102 • K o r p i ................... 15*128 67 172 165 Karisalmi . . . . 9*115 31
119 227 li / ........................ 15*113 53 173 164 K antala................... 9*071 29
120 121 Korkeakoski . . . 14’670 70 174 159 Jeppo ................... 9*047 18
121 103 Ojajärvi................... 14*618 37 175 171 Laukaa ................... 8*904 03
122 111 Matkaselkä . . . 14’462 38 176 168 Lappila................... 8*745 05
123 120 Petäjävesi . . . . 14’349 66 177 176 N iv a ........................ 8*733 40
124 128 Lapinlahti . . . . 14*319 59 178 179 Kuokkaniemi . . . fj’722 03
125 130 Humppila . . . . 14*281 52 179 — K ajaani................... 8*629 54
126 114 Haapamäki . . . 14*164 25 180 167 R iste ........................ 8*556 42
127 217 M asabv................... 14*161 02 181 161 K u u s a ................... 8*431 06
128 119 Rajamäki . . . . 14*028 72 182 — Pihlava................... 8*361 95
129 109 Peipohja . . . . 13*970 53 183 175 Nakkila................... 8*210 79
130 118 Selänpää . . . ■ . 13’950 84 184 170 Hai a l a ................... 8*187 71
131 127 K uurila................... 13*763 61 185 166 Leppäkoski . . . 8*177 93
132 131 K o r i a ................... 13*501 79 186 174 H ä rm ä ................... 8*103 88
133 139 Otalampi . . . . 13*396 91 187 163 Kaalamo . . . . 8*060 40
134 117 Ihala ........................ 13*295 25 188 172 Haistiin................... 7*919 77
135 116 T a l i ........................ 13*199 24 189 188 Littoinen . . . . 7*860 14
136 123 Kaipiainen. . . . 13*177 24 190 181 N u rm o ................... 7*783 03
137 141 N u r m i ................... 13*105 36 191 192 Alapitkä . . . . 7*749 09
138 122 P iik k iö ................... 13*054 65 192 209 V illähti................... 7*690 06
139 129 Sydänmaa . . . . 12*984 76 193 194 Voikoski . . . . 7*619 76
140 133 I i t t a l a ................... 12*827 67 194 183 Hietanen . . . . 7*564 70
141 144 K o s k i ................... 12*655 81 195 162 Kämärä................... 7*547 76
142 125 I n k i l ä ................... 12*559 38 196 184 Harjavalta . . . . 7*545 86
143 134 H errala ................... 12*486 08 197 185 Pihlajavesi. . . . 7*431 23
144 148 B ennäs................... 12*480 25 198 196 Vainikkala. . . . 7*403 33
145 145 M ellilä ................... 12*460 68 199 186 Tavastila . . . . 7*252 52
146 132 Orismala . . . . 12*380 70 200 197 Kurkimäki . . . . 7*229 28
Siirto 11*379*286 64 Siirto 11*896*899 76
IV . 6
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Järjes­
tys. A s e m a t .
Matkustaja-
liikennetulot.
Järjes­
tys. A s e m a t .
Matkustaja-
liikennetulot.
1904 1903 7*& 1904 1903 ■pn
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210 
211 
212
213
214
215
216
217
218
219
220 
221 
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
189 
182
190 
195 
187 
206 
193 
169 
180 
201
191 
202 
198 
154
238 
240 
212
247 
178
248 
204
239 
209 
216 
203 
208
213 
218 
226 
242
214 
211 
245 
219
Siirto
Suinula . . . ■ .
M a tk u ...................
Haukivuori. . . . 
Salminen . . . .
K o ljo la ...................
I n h a ........................
Halikko...................
Dickursby . . . .
L a p p i ...................
P u l s a ...................
Kauvatsa . . . .  
Kempele . . . .
I i s v e s i ...................
R i ik k a ...................
Täkter . . •. . . 
Kaakamo . . . .  
Haapakoski . . .
O lhava ...................
K o l h o ...................
Kuivaniemi. . . .
Kintaus ...................
Solherg...................
V ihanti...................
H einoo ...................
T ö y s ä ...................
M a l m ...................
K y ttä lä ...................
Leppävesi . . . .
Äggelbv...................
Kala . " ...................
K o r s o ...................
U t t i ........................
Fagervik . . . .  
Pel tosalmi. . . .
H ’896'899
7’223
7’212
7’161
6’874
6’871
6’870
6'770
6’731
6’672
6’628
6’517
6’449
6’423
6’325
6’315
6’162
6’058
6’031
5’974
5’831
5’595
5’424
5’384
5'231
5’139
4’953
4’814
4’656
4’569
4’484
4'448
4’310
4’291
4’282
76
42
18
18
46
37
96
98
12
01
04
70
80
59
63
10
91
83
20
96
40
56
37
65
19
24
10
34
63
02
34
09
10 
23 
39
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
221
222
220
223 
233
224
231 
228
225 
230 
236 
250 
235 
249
232 
241 
244 
246
Siirto
Kai vitsa . . . .  
Vesanka . . . .  
Vehmainen . . .
Asunta ...................
Kilpua . . . .  .
Toivala...................
B illn ä s ...................
Onkamo...................
Lyly ........................
Pitkälahti . . . .  
Tammisuo . . . .  
Tuira . . . . .
K aurila ...................
Kello........................
Pälkjärvi . . . .
H iiro la ...................
Skogböle . . . .
K angas...................
Sukeva ...................
Fredriksberg . . . 
Kauppilanmäki . . 
Murtomäki . . . .  
Soinlahti . . . .
Tulo yhdysliiken­
teestä, joka on 
lähtenyt:
Porvoon rautatieltä 
Rauman „ 
Raahen „ 
Haminan „ 
Jokioisten „ 
Loviisan „
12’095’500 
4’147 
4’035 
4'015 
3’724 
3'502 
3’494 
3’393 
3'209 
3'059 
3’049 
3'022 
2’892 
2’823 
2’442 
2’408 
2’013 
1’560 
1’378 
1'082 
723 
621 
529 
236
57’656 
41’234 
23’507 
44771 
33'034 
18’058
85 
01 
77 
05 
95
31
79
22
53
66
66
40
94
05
25
05
50
23
60
55
76
10
23
33
10
86
Siirto 12’095’500 85 Yhteensä 12’371’217 75
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Taulu N:o 6.
Asemien suhteellinen merkitys
vuonna 1904 lähetetystä rahti- ja pikatavarasta kertyneiden tulojen mukaan.
Järjes­
tys. A s e m a t .
Tavara-
liikennetulot.
Järjes­
tys. A s e m a t .
Tavara-
liikennetulot.
1904 1903 Shnfi pH. 1904 1903 ihnf
Siirto 13’062’845 11
1 1 P ie ta r i ................... 2’335’878 29 47 68 Jääski ................... 83’834 46
2 2 Helsinki................... 1’515’767 57 48 57 Alavus ................... 75’938 68
3 5 T u r k u ................... 792'665 49 49 50 L a h t i ................... 75’491 62
4 4 Tampere . . . . 769’074 84 50 82 L o h j a ................... 75’031 20
5 6 V iip u ri................... 653’458 84 51 36 K o r p i .................... 74’227 26
6 3 H a n k o ................... 623777 99 52 44 Kymi • ................... . 70’761 87
7 7 Nikolainkaupunki 522’292 83 53 55 I n h a ........................ 70’668 77
8 11 A n tre a ................... 300’543 21 54 71 Matkaselkä . . . 70’057 43
9 8 Hämeenlinna . . . 278’527 82 55 104 Mäntyharju . . . 69’331 05
10 13 Suolahti . . . . 271’461 54 56 45 Seinäjoki . . . . 68’677 35
11 23 Sortavala . . . . 228’408 76 57 52 Siuro ........................ 68’647 31
12 9 Sörnäs ................... 219’018 03 58 66 A lho ........................ 67’977 78
13 12 Ojajärvi................... 211’435 35 59 64 O s to la ................... 64’248 07
14 16 K uopio ................... 198767 65 60 53 Rajamäki . . . . 63’374 30
15 15 H a r j u ................... 194790 64 61 110 I is a lm i................... 63’323 46
16 14 Kouvola . . . . 192’344 98 62 67 Turenki................... 63’068 52
17 18 Elisenvaara . . . 191*687 69 63 48 K euruu................... 61’661 56
18 10 Vesijärvi . . . . 168’097 94 64 60 Orihvesi . . . . 61’334 41
19 21 Otava ................... 161767 91 65 62 O itti ........................ 60’225 54
20 24 I n k i l ä ................... 156’536 44 66 73 U r j a l a ................... 58’606 18
21 27 O ulu ........................ 151730 60 67 46 I i s v e s i ................... 57’904 55
22 26 Kokkola . . . . 148*316 85 68 81 Selänpää . . . . 57’739 76
23 25 Humppila . . . . 148’266 12 69 100 Voikoski . . . . 56’729 22
24 22 Pietarsaari . . . 142’596 92 70 86 Nummela . . . . 56’674 49
25 17 Ihala ................... .... 139777 61 71 79 Hyvinkää . . . . 56’533 94
26 29 Vilppula . . . . 138’956 03 72 63 Leppäkoski . . . 56’529 13
27 19 H iito la ................... 134’439 37 73 88 Malm................... .... 54’533 19
28 51 E nso ........................ 130’641 05 74 59 Jä rv e lä ................... 52’731 45
29 20 S a ira la ................... 128’417 87 75 76 H erra la ................... 51’429 25
30 39 J o k e la ................... 127’098 19 76 72 Riihimäki . . . . 50’826 40
31 28 Lappeenranta. . . 123'838 02 77 56 Hannila................... 50’372 15
32 38 P o r i ........................ 123’066 39 78 69 Pieksämäki . . . 48’916 46
33 33 K o t k a ................... 121743 54 79 74 Taavetti . . . . 48’861 01
34 40 S v a r tä ................... 121’286 75 80 54 Jaakkima . . . . 47’593 97
35 34 I m a tr a ................... 112’388 49 81 99 T o ija la ................... 46’950 90
36 32 Vuoksenniska. . . 110’959 75 82 94 R ytty lä ................... 46’051 33
37 35 Jyväskylä . . . . 110’346 66 83 80 Terijoki................... 44’867 68
38 42 Inkeroinen . . . . 109722 86 84 41 Petäjävesi . . . . 44’286 59
39 61 Värtsilä................... 105’607 62 85 90 Tammisaari . . . 42’856 63
40 58 N o k i a ................... 97’933 85 86 75 Kaipiainen. . . . 40’458 92
41 43 Joensuu................... 96’294 21 87 84 Levashovo . . . . 39 650 31
42 30 M ikkeli................... 93767 17 88 91 Sydänmaa . . . . 39’028 83
43 31 K oljo la ................... 93’609 60 89 135 Billnäs . . . .' . 38’742 41
44 37 L oim aa................... 90’399 43 90 138 Haapakoski . . . 37’564 03
45 49 Lempäälä . . . . 90’314 03 91 107 Lappila................... 36’847 50
46 47 V i i a l a ................... 85 022 32 92 101 K yrö........................ 36’520 79
Siirto 13’062’845 11 Siirto 15’670’532 82
L i i t e  IV, — 44 —
Jär
ty
es-
s. A s e m a t.
«
Tavara-
liikennetulot.
Järjes­
tys. A s e m a t .
Tavara-
liikennetulot.
1904 1903 Smf ■?iä. 1904 1903 Smf. p ii
Siirto 15’670’532 82 Siirto 17’117’048 2093 77 Myllykoski. . . . 36’252 34 147 154 Tohmajärvi . . . 16’282 3894 92 Ylistaro................... 36T79 86 148 170 Kronoby . . . . 16T99 8395 98 S k u r u ................... 35’862 31 149 164 Paimio . . . - .  . 16’084 3696 87 S a lo ........................ 35’594 48 150 96 Kaalamo . . . . 15’727 7897 95 K e ra v a ................... 35’487 35 151 199 H einoo ................... 15’670 24. 98 78 Otalampi . . . . 35'094 67 152 145 Y p ä j ä ................... 14’323 1599 83 Perkjärvi . . . . 35’002 37 153 126 Korkeakoski . . . 14’276100 119 Oulainen . . . . 34752 69 154 129 U t t i ........................ 13’806 28101 65 N iv a ........................ 34718 11 155 149 T a l i ........................ 12’866 03102 109 Ylivieska . . . . 34’463 34 156 141 K ä lv iä ................... ]2’864 56103 105 T v rv ä ä ................... 33’571 06 157 140 ITusikirkko . . . . 12794 01104 115 S im o la ................... 33’258 17 158 205 Kemi........................ 12’536 32105 70 Kavantsaari . 32’691 26 159 210 T o rn io ................... 12’395 61106 103 Lapua .................... 32’540 48 160 152 Kovjoki................... ]2’364 56107 111 Kuokkaniemi . . . 32’270 36 161 194 Aetsä........................ 12’280 05108 93 Myllymäki . . . . 32738 03 162 179 K u u s a ................... 12’145 93109 116 Käm ärä................... 32'081 13 163 155 H a ja la ................... 12’082 35110 97 M a tk u ................... 32’053 11 164 200 S uinui a ................... 11’643 10111 148 Hikiä........................ 32’016 53 165 147 K a r i s ................... 1P148 30112 158 Suonnejoki . . . 31’274 46 166 172 Orismala . . . . 11’096 08113 122 R u u k k i................... 31’243 80 167 228 Esbo........................ 1P075 75114 89 Järvenpää . . . . 29’674 83 168 187 K ilp u a ................... 10’864 60115 125 I i t t a l a ................... 28’895 32 169 133 Luumäki . . . . 10799 72116 113 M ellilä ................... 28'807 06 170 169 Tobv........................ 10’678 09117 85 Mäntyluoto . . . 28'378 56 171 180 H ä rm ä ................... 10’667 39118 112 R aivota................... 27757 72 172 166 Jeppe ................... 10’477 12119 106 Hovinmaa . . . . 27 ’398 11 173 198 Laukaa ................... 10’418 83120 161 K o s k i ................... 27’387 52 174 186 R iste ........................ 10’231 20121 124 Tervajoki . . . 27’337 78 175 175 Kuokkain . . . . 9’958 50122 144 K ä llb v ................... 24’992 09 176 160 Siilinjärvi . . . . 9'863 61123 108 Tammisuo . . . . 24’887 76 177 178 Kalvitsa . . . . 9’467 44124 132 Hietanen . . . . 24’825 92 178 157 K antala................... 9'397 28125 143 K arkku ................... 23’500 36 179 181 P a r o la ................... 9’197 27126 127 N u r m i ................... 22’504 79 180 171 Vesanka . . . . 9017 54127 118 Haukivuori . . . 21’907 84 181 184 Lappvik . . . . 9’005 63128 123 Pihlajavesi . . . 21’583 72 182 197 Mustamäki . . . 8’973 03129 121 S a in io ................... 21’281 44 183 165 T ö y s ä ................... 8’903 56130 146 Golitzino . . . . 20763 53 184 176 Haistiin................... 8786 30131 120 Kausala................... 20’676 69 185 183 Lapinlahti . . . . 8713 81132 131 Uusikylä . . . . 20'670 96 186 201 K uuriia................... 8’246 84133 130 P e r n iö ................... 20’416 38 187 162 Peipohja . . . . 8’144 80134 142 Karisalmi . . . . 20’396 83 188 195 Pargolovo . . . . • 8’015 23135 153 Sievi........................ 20'220 35 189 167 L v lv ........................ 7’655 20136 151 Kurkimäki . . . . 19’971 29 190 174 Pulsa . . . . 7’331 14137 136 Kauhava . . . . 19’855 84 191 182 Koria . . . . 7’237 05138 114 Bjäloostrov . . 19’845 03 192 192 N u rm o ................... 7’079 81139 102 K o l h o ................... 19779 83 193 159 V o l t t i ................... 6’959 17140 177 K annus................... 19754 14 194 232 Köklaks................... 6’934 57141 137 Liminka................... 18’958 97 195 156 Bennäs ................... 6787 76142 117 K intaus................... 18’249 07 196 190 P iik k iö ................... 6’617 75143 139 Vainikkala. . . . 18776 43 197 225 Täkter . . . . 6’427 85144 134 A ura........................ 17767 35 198 191 ViUähti................... 6’265 03145 150 Dickursby . . . . 16’587 31 199 188 Littoinen . . . . 5’695 18146 128 L a ih i a ................... 16’558 65 200 163 Haapamäki . . . 5’522 84
Siirto 17’117’048 20 Siirto 17’677’052 06
— 45 — L i i t e  IV.
Järjes­
tys. A s e m a t .
Tavara-
liikennetulot.
Järjes­
tys. A s e m a t.
Tavara-
liikennetulot.
1904 1903 pii 1904 1903 pH
Siirto 17’677’052 06 Siirto 17’804’139 68
201 237 Sjundeä................... 5’339 35 234 242 l i ............................. 2’091 68
202 233 Kyrkslätt . . . . 5’308 63 235 216 K angas................... 1’803 42
203 168 R iik k a ................... 5'281 07 236 — Fredriksberg . . . 1’746 39
204 208 H iiro la ................... 5T23 70 237 241 Simo........................ 1 ’710 19
205 234 Fagervik . . . . 5’047 90 238 247 Kuivaniemi . . . 1708 22
206 214 Kangasala . . . . 5’031 53 239 236 Tuira........................ 1’647 54
207 173 Salminen . . . . 4’974 21 240 245 Lautiosaari . . . 1 ’628 31
208 212 Udelnaja . . . . 4’852 04 241 231 O lh av a ................... 1 '455 —
209 224 Solberg................... 4’839 83 242 206 A su n ta ................... 1 ’381 54
210 239 Sockenbacka . . . 4’808 02 243 229 Toi vai a ................... 1’358 78
211 189 Nakkila................... 4’742 33 244 221 Peltosalmi . . . . 1 ’272 83
212 196 K o r s o ................... 4’717 46 245 246 K a la ........................ 1’144 92
213 211 Kauvatsa . . . . 4’519 65 246 193 Alapitkä . . . . m i 56
214 222 PäJkjärvi . . . . 4'278 25 247 243 Haukipudas . . 1 067 87
215 — K ajaani................... 4T73 07 248 226 Skogböle . . . . 934 55
216 213 Onkamo . . . . 4’091 35 249 238 Vehmainen . . . 697 13
217 185 Hammaslahti . . . 3’722 89 250 248 Kaakamo . . . . 542 91
218 202 V ihanti................... 3’521 21 251 244 Shuvalovo . . . . 446 86
219 — Pih lava................... 3’387 30 252 240 Pitkälahti . . . . 423 26
220 230 M asaby................... 3’364 81 253 249 Kello........................ 387 11
221 203 Kempele . . . . ■ 3’264 37 254 ____ Sukeva ................... 179 —
222 235 In g ä ........................ 3’118 98 255 — Kauppilanmäki . . 63 80
223 204 Lieto ........................ 3'079 82 256 ____ Murtomäki . . . . 9 25
224 220 Tavastila . . . . 3’039 77
225 215 Äggelby................... 2’995 01 Tulo vhdysliiken-
226 217 Leppävesi . . . . 2’868 92 teestä, joka on
227 227 Kellomäki . . . . 2’700 48 lähtenyt:
228 218 Harjavalta . . . . 2’688 36 Porvoon rautatieltä 89’027 90229 209 Halikko................... 2’629 20 Rauman „ 10P921 21230 207 Kyttäin..................... 2’568 12 Raahen „ 16127 26
231 — Soinlahti . . . . 2’421 95 Haminan „ 48’206 10232 219 L a p p i ................... 2’297 77 Jokioisten „ ____
233 223 K aurila ................... 2’290 27 Loviisan „ 16’618 53
Siirto 17’804’139 68 Yhteensä 18’100’852 80
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Taulu N:o 7.
Asemien suhteellinen merkitys
koko lähteneestä liikenteestä vuonna 1904 kertyneiden tulojen mukaan.
Järjes- Kokonais- Jiirjes- Kokonais-
tys. A s e m a t . tulo. tys. A s e m a t. tulo.
1904 1903 s y //£ 1904 1903 Shnf. yiis.
Siirto 22’509’282 42
1 1 Pietari . . . . 4'871’470 68 47 68 Iisalmi . . 127’521 87
2 2 Helsinki. . . . 3’679’226 07 48 42 Loimaa . . 122’317 55
3 3 Viipuri . . . . 1’373’808 87 49 52 Hyvinkää . 118’517 61
4 4 Turku . . . . 1’312’090 89 50 74 Nokia . . 115747 37
5 5 Tampere . . . 1’218’078 60 51 40 Kymi. . . 114’462 34
6 6 Hanko . . . . 801’026 35 52 77 Lohja . . 114’313 32
7 7 N ikol ainkaupunki 772'970 30 53 50 Perk järvi . 111’385 62
8 8 Hämeenlinna . . 420’173 23 54 60 Raivola. . 109’471 53
9 10 Kuopio . . . . 378’983 55 55 51 Viiala . . 107'377 55
10 16 Sortavala . . . 362T63 17 56 83 Jääski . . 105'954 32
11 12 Antrea . . . . 356’215 44 57 64 Alavus . . 104’653 96
12 9 O ulu................... 354105 78 58 44 Koljola . . 102’447 66
13 11 Kouvola. . . . 307’560 59 59 56 Kuokkala . . 102’265 70
14 20 Suolahti. . . . 300159 64 60 98 Mäntyharju 100174 95
15 19 P o r i ................... 263’837 ■14 61 72 Tammisaari 99'849 29
16 15 Lappeenranta. . 252'558 39 62 53 Siuro. . . 99’487 49
17 25 Elisenvaara . . 245153 02 63 62 Udelnaja 98’665 74
18 22 Kokkola. . . . 243’948 75 64 59 Orilivesi. . 96723 46
19 24 Kotka . . . . 235127 18 65 69 Salo . . . 95791 29
20 18 Ojajärvi. . . . 232’612 11 66 73 Turenki. . 95’191 71
21 23 Terijoki .• . . . 227730 34 67 55 Rajamäki . 94'672 82
22 14 Sömäs . . . . 221’001 13 68 67 Pargolovo . 94'086 37
23 17 Mikkeli . . . . 220’041 88 69 78 Toijala . . 93703 46
24 21 Lahti................... 217’816 44 70 46 Korpi. . . 91769 65
25 29 Harju................... 217’454 36 71 66 Kerava . . 90859 42
26 27 Pietarsaari. . . 208’398 26 72 65 Shuvalovo . 88’960 94
27
28
28
13
Jyväskylä . . . 
vesijärvi . . .
206’347
196’500
51
40
73
74
81
58
Urjala . . 
Järvelä . .
88’529 
87’493
07
37
29 26 Joensuu. . . . 193’819 63 75 89 Matkaselkä 85722 82
30 35 Otava . . . . 179191 54 76 70 Bjäloostrov 84753 49
31 30 Hiitola . . . . 175’602 20 77 95 Nummela . 82'036 60
32 36 Inkilä................... 172621 65 78 54 Keuruu . . 80621 19
33 37 Vilppula. . . . 169174 22 79 91 Alho . . . 80’071 59
34 34 Imatra . . . . 167’305 52 80 76 Pieksämäki 79’971 92
35 38 Humppila . . . 165152 56 81 80 Oitti . . . 79’214 46
36 41 .Jokela . . . . 162’537 27 82 82 Inha . . . 77’972 62
37 31 Sairala . . . . 161’407 91 83 86 Ostola . . 77’558 59
38 32 Ihala................... 155’411 52 84 57 Jaakkima . 74’507 93
39 61 Enso................... 150’901 74 85 79 Uusikirkko. 73’669 04
40 39 Riihimäki . . . 147’924 42 86 101 Selänpää 73711 43
41 33 Seinäjoki . . . 142’882 75 87 84 Levashovo. 70411 81
42 47 Svartä . . . . 141’886 51 88 195 Kemi. . . 69756 26
43 45 Inkeroinen . . . 134’240 85 89 87 Taavetti 69'657 70
44 43 Vuoksenniska. . 131 ’376 99 90 88 Leppäkoski 66’811 01
45 71 Värtsi lä. . . . 130756 05 91 93 Ylivieska . 66’460 38
46 48 Lempäälä . . . 130’529 02 92 96 Herrala . . 65’329 41
Siirto 22'509’282 42 Siirto 26’739’316 10
— 47 L i i t e  IY,
Järjes­
tys. A s e m a t .
Kokonais­
tulo.
Järjes­
tys. A s e m a t .
Kokonais­
tulo.
1904 1903 ps. 1904 1903 l
Siirto 26’739’316 10 Siirto 29’390’298 79
93 129 Voikoski . . . . 64’881 48 147 151 Golitzino . . . . 35’829 72
94 63 I i s v e s i ................... 64743 87 148 138 A ura........................ 34’000 52
95 90 Järvenpää . . . . 62’868 12 149 157 Hietanen . . . . 32’934 21
96 75 Hannila................... 62’589 71 150 160 Kronobv . . . . 32731 28
97 110 R ytty lä ................... 62’501 98 151 148 P a r o l a ................... 31708 28
98 117 Suonnejoki. . . . 62’238 92 152 161 Karisalmi . . . . 31’558 16
99 122 Malm........................ 60’914 55 153 155 Lappvik................... 30’980 61
100 106 Oulainen . . . 60’464 25 154 220 E sbo........................ 30'004 38
JOI 49 Petäjävesi . . . 59’172 88 155 137 Korkeakoski . . . 29’990 19
102 102 Ylistaro. . . . 58’060 91 156 219 Köklaks................... 29’898 68
103 105 Lapua . . . . 57’620 76 157 144 Haukivuori. . . . 29’600 03
104 109 Skuru . . . . 57’222 90 158 145 T a l i ........................ 29’547 64
105 107 Tyrvää . . . . 56’810 72 159 153 Pihlajavesi. . . . 29’313 40
106 203 Tornio . . . . 56’049 83- 160 149 Tammisuo . . . . 28’687 97
107 103 Karis................... 55’666 80 161 159 Tohmajärvi . . . 28’333 76
108 94 Kaipiainen. . . 55’421 80 162 175 Kurkimäki . . . . 27’630 09
109 97 Myllymäki . . . 55’332 03 163 150 K ä lv iä ................... 27 ’041 05
n o 112 K yrö................... - 54’099 98 164 158 Y p ä j ä ................... 26’519 05
111 118 Ruukki . . . . ■ 53’307 19 165 167 Vainikkala. . . . 26'035 86
112 114 Simola . . . . • 52’866 97 166 128 K o l h o ................... 26'015 97
113 111 Sydänmaa . . . • 52714 80 167 205 Kellomäki . . . . 25’671 13
114 104 Kausala. . . .  - 51’219 63 168 225 Kyrkslätt . . . . 25'541 26
115 85 Kavantsaari . . ■ 51’054 60 169 166 Dickursbv . . . . 24’566 78
116 134 Kannus . ■ 50’845 05 170 146 Kintaus................... 24’514 73
117 99 Otalampi . . . • 50’073 84 171 169 Orismala . . . . 24’383 40
118 100 Myllykoski. . . . 49’390 65 172 124 Kaalamo . . . . 24’299 59
119 113 Kauhava . . . • 48’182 30 173 204 Äetsä........................ 23’871 35
120 116 Perniö . . . . . 47795 86 174 152 Peipohja . . . . 23’644 90
121 121 Uusikvlä . . . . 46’679 37 175 176 Lapinlahti'. . . . 23’629 19
122 133 Lappila . . . . . 46’491 72 176 178 Kangasala . . . . 23’235 77
123 130 Tervajoki . . . . 44’963 89 177 229 Sockenbacka . . . 23’168 37
124 135 Karkku . . . . . 44’219 59 178 222 Sjundeä ................... 22’939 63
125 170 Haapakoski . . • 44770 17 179 186 K uurila................... 22’826 24
126 92 N iv a ........................ 44’062 39 180 147 Luumäki . . . . 22’488 08
127 127 Mustamäki. . . . 43'876 88 181 172 Koria........................ 22’346 85
128 164 Hikiä................... .... 43751 51 182 185 K u u s a ................... 22’165 24
129 140 I i t t a l a ................... 42’982 69 183 182 Toby........................ 21’863 64
130 179 B illn ä s ................... 42'417 71 184 216 H einoo ................... 21’531 58
131 163 Koski........................ 42’242 06 185 174 Siilinjärvi . . . . 21’482 60
132 131 M ellilä ................... 41’923 74 186 156 Haapamäki. . . . 21’385 67
133 141 Kuokkaniemi . . . 41’457 43 187 177 P iik k iö ................... 20’945 86
134 119 O s e rk i ................... 41’395 63 188 173 H a ja la ................... 20'826 19
135 115 S ä in iö ................... 41’353 29 189 168 V o l t t i ................... 20’287 19
136 139 Kämärä................... 41739 36 190 184 Jeppo ................... 20’119 16
137 125 M a tk u ................... 40’583 71 191 200 Laukaa ................... 19'961 49
138 108 Mäntyluoto . . . 40’297 44 192 171 Kantala................... 19’890 87
139 142 P a im io ................... 39'616 82 193 190 R iste ........................ 19’889 62
140 123 L a ih ia ................... 39’084 92 194 165 Bennäs ................... 19783 79
141 126 Liminka................... 38707 13 195 227 M asaby................... 19’377 79
142 136 Sievi........................ 38’688 62 196 187 H ä rm ä ................... 19’340 76
143 120 Hovinmaa . . . . 38’483 86 197 206 Suinula................... 19’298 33
144 154 K ä llb y ................... 36’663 72 198 162 U t t i ........................ 19’121 57
145 143 N u r m i................... 36769 67 199 183 Haistila................... 19’019 31
146 132 Kovjoki................... 36’046 99 200 235 l i ............................. 17783 67
Siirto 29'390’298 79 Siirto 30’729’861 24
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Järjes­
tys. A s e m a t .
Kokonais­
tulo.
Järjes­
tys. A s e m a t .
Kokonais­
tulo.
1904 1903 äinf. 'ftil 1904 1903 3mf.
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210 
211 
212
213
214
215
216
217
218
219
220 
221 
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
181
192
217
198 
191 
188
193 
233 
197
243 
201 
241
199
194
239 
247 
189 
180
208
207
196
214
240 
213
209
244 
211
210
215 
202 
212
223 
249
218
224 
246
Siirto
Hammaslahti . . .
V illähti...................
K ilp u a ...................
N u rm o ...................
Pulsa........................
T ö y s ä ...................
Lieto........................
I n g ä ........................
Littoinen . . . .  
Lautiosaari . . .
Kalvitsa...................
Simo........................
K ajaani...................
Vesanka...................
Nakkila...................
T ä k te r ...................
Haukipudas . . . 
Salminen . . . .
R i ik k a ...................
P ih lava...................
Kauvatsa . . . . 
Lanskaja . . . .
L y ly ........................
Tavastila . . . .
Solberg...................
Harjaval ta. . . .
Kempele...................
Pagervik . . . .  
Halikko . . . . .
K o r s o ...................
V ihan ti...................
Alapitkä . . . .
L a p p i ...................
Aggelbv...................
Kuivaniemi. . . .
K y ttä lä ...................
Leppävesi . . . .  
O lh av a ...................
30’729'861 
16'963 
16’599 
15’296 
15’275 
14’430 
14'394 
14’369 
14’325 
14’257 
14T23 
13’950 
13’896 
13’816 
13’465 
13’394 
13’286 
12’449 
12'252 
11’977 
11 ’915 
11’838 
11728 
11 '068 
10'980 
10791 
10742 
10788 
10780 
9'649 
9’571 
9'347 
9’341 
9’311 
8’907 
7’815
7700 
7'699 
7’653
24
45
23
52 
15 
05
43
48
78
82
22
77
02
11
99
92
48
24 
02 
31 
15 
19 
74 
35 
15 
31 
81 
38
53 
81 
76
83
94
87
58
81
15
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
228
230 
234 
248 
245 
226 
221
236
231
232
250 
238
237
251
242
Siirto
Onkamo...................
H iiro la ...................
Pälkjärvi . . . .  
Kaakamo . . . .
K ä la ........................
Peltosalmi . . . .
A su n ta ...................
K aurila...................
Toivala...................
Vehmainen. . . .
Tuira........................
Pitkälahti . . . .
K angas...................
Kello........................
Predriksberg . . . 
Sko^böle . . . .  
Soimahti . . . .
Sukeva ...................
Kauppilanmäki . . 
Murtomäki. . . .
Tulo yhdysliiken­
teestä, joka on 
lähtenyt:
Porvoon rautatieltä 
Rauman „ 
Raahen „ 
Haminan „ 
Jokioisten „ 
Loviisan „
31’184’817 
r '500 
7’335 
6’991 
6’806 
5’822 
5’692 
5’341 
5’240 
5’063 
4’891 
4744 
3’582 
3’451 
2’911 
2754 
• 2’693 
2’663 
1 ’281 
695 
547
159’596
146721
41’542
96’082
34’043
36756
59
86
25
71
62
63
29
04 
68 
18
50 
08 
55 
86
69 
16 
20 
95
05 
80
55
78
83
51
70 
55
Yhteensä
Sähkölennätin- ja 
erinäiset asemille 
jakamattomat tu­
lot ........................
31’784’372
198795
61
85
Siirto 31'184’817 59 Kaikkiaan 31'983’168 46
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Taulu N:o 8.
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustajaliikenteestä, kuukausittain, vuodelta 1904.
K u u k a u s i .
Matkustajaluku (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-, 
nauha- ja passepartoutpileteillä matkustaneita). M a k-
I luok. n  luok. HI luok.
Sotilai­
den ja 
poliisien
Van-
kein Yhteensä.
I luok. H luok. HI luok.
Smf JlM •SV JiM SV fti.
Tammikuu . . 1772 42’227 354’994 2’054 401’047 17’915 18 253’040 80 502736 98
Helmikuu . . . 1 ’215 37'191 304’020 2’678 — 345704 17799 83 197’958 44 407705 61
Maaliskuu. . . 1’540 45’225 369’692 836 — 417’293 17'557 54 255’264 94 529’691 22
Huhtikuu . . . 1 ’814; . 50’986 454’340 7’811 — 514'951 21’262 14 260’596 05 595’866 56
Toukokuu. . . 7’862 148’084 7471'332 4’196 — 907'474 27’440 63 357 7 70 92 809’640 53
Kesäkuu . . . 8714 167’040 854’031 1’985 3731 1’034’901 34'317 30 485’016 01 1’056’756 67
Heinäkuu . . . 6'641 117 ’014 774’518 1’821 899'994 36’015 38 418 166 20 934’961 89
El okuu. . . . 5’434 109’332 724’228 2’016 — 841'010 28'575 65 413'824 89 910728 10
Syvskuu . . . 3’287 89’345 656700 6’935 — 756’267 24'526 45 327’346 10 764’583 92
Lokakuu . . . 1 ’656 47'297 494’054 2743 — 545750 14762 62 238723 89 646795 69
Marraskuu . . 905 35’392 406’428 2’ 172 3'813 448710 13’521 05 190’364 58 551775 —
Joulukuu . . . V049 42’327 375’586 1’419 — 420'381 12’443 96 251’294 14 635’076 29
Yhteensä 41’289 931'460 6’515’923 36’666 7’544 7'532'882 266737 73 3'648’766 96 8’343'918 46
s u t.
Takaisin­
maksuja.
Yhteensä
tuloja.
Erinäisiä
lisätuloja
yöjunista.
Pakaasin liikapaino.
Y lim ää­
rä ise t 
j uiiat.
Ruum ii­
den kul­
jetus. Yhteensä
tuloja
matkustaja­
liikenteestä.
Sotilai­
den ja 
poliisien 
kuljetu
Vankein
ksesta.
Koko
ylöskanto. Kilo­grammaa.
Maksut. Maksut. Maksut.
Sfaf. V Shnf J lM ■SV JlM SV j m . 9tmf. 7tM s v JlM . SfiryT. JM . 5V fH , Sfafi JlM. .sv JlM .
4744 97 777'837 93 24746 94 753’090 99 5’856 02 356’306 16’907 20 3763 62 779’617 83
5’597 27 — — 628’461 15 18’510 05 609'951 10 6798 59 310798 13771 02 — — 2’987 90 632’908 61
1 ’885 29 — — 804’398 99 16’461 88 787’937 11 5720 55 349764 14761 75 552 96 3'028 99 811701 36
13’697 51 — — 891’422 26 25754 90 866’267 36 5’838 29 38-l’592 16'302 77 1'372 — 3700 12 893780 54
5’893 61 — — 1’2007 45 69 25’525 15 1’174’620 54 6’231 08 677’078 26’507 55 988 83 4785 88 1’212’533 88
2’654 63 23’527 53 1’602’272 14 39’835 13 1’5627 37 01 5’6£)6 16 866’273 35722 92 1700 — 5’502 99 1’609’769 08
2783 80 ' 1 '391 ’327 27 49’266 65 1’342'060 62 6'562 59 690709 24’504 95 405 _ 5'098 49 1’378’631 65
2’641 67 — — 1’355’170 31 94726 31 1’260744 — 7'341 77 8Ö9’936 31 ’667 44 96 — 4’665 98 1’304’215 19
10’823 95 — — 1727’280 42 110’096 95 1’017’183 47 8’917 81 713’593 28’396 86 395 74 5'523 02 1’060716 90
6798 72 — — 905’880 92 99’551 18 806’329 74 6’962 62 513’048 22’036 07 160 — 4’337 84 839'826 27
4715 18 25751 09 784'926 90 47'818 33 737 7 08 57 6’556 87 462’894 19’953 04 165 12 3’216 40 7 67’000 —
3’279 38 — — 902'09 3 77 59’990 77 842703 — 44’683 25 450’270 79710 80 470 — 2’869 52 909’836 57
63715 98 48’678 62 12’37'1’217 75 611’684 24 H ’759'533 51 115*875 60 6’581’361 269'642 37 5705 65 48’880 75 12’199'637 88
IV. 7
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Taulu
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden
Kuukausi.
Rahtitavaraa. Pikatavaraa. Paketteja. Maitoa (pileteillä). H
evosia.
K
oiria.
Tonnia.
Maksut. Ton­
nia.
Maksut.
kpl.
Maksut. Kollien
luku.
Maksut.
ym. 7Mi 3bif. pS. Sttmfi ■7« kpl. kpl.
Tammikuu . . 204787 1’287’336 68 1’055 47’215 81 .37765 16’676 59 10’617 5’903 79 1’690 1’051
Helmikuu . . . 240’077 1’494’073 80 ri5 4 47746 41 41’073 17’912 08 11’072 6’036 40 1’056 627
Maaliskuu. . . 281’267 1’942’077 96 1161 54’458 40 45’553 21’045 32 10’961 5’589 •86 1758 618
Huhtikuu . . . 217’728 1’478’877 83 1’222 52’489 45 43’972 • 19’580 23 10’646 5’341 .92 978 879
Toukokuu. . . 247’601 1’399’236 67 1748 66797 88 49786 20’382 53 9’944 5’231 ■87 1779 2’456
Kesäkuu . . . 276’551 1’45Ö’059 27 2’005 74772 83 45’232 18’945 02 8769 4’248 41 799 2’652
Heinäkuu . . . 305722 1’522’965 75 1"535 63706 56 41’320 . 17’291 03 8’356 4’046 11 586 1’548
Elokuu . . . . 276’625 1’469752 36 1724 77 916 15 43,839 18’264 76 8’405 4778 39 359 2’664
Syyskuu . . . 255'924 1’439’589 70 2’119 74’305 61 44 975 19’811 90 9’856 5'425 04 1787 4’945
Lokakuu . . . 224’206 1’299’379 24 1’219 55'027 70 467 60 20’459 08 11’201 6'930 25 1’400 3’592
Marraskuu . . 192’390 1’320’969 09 1726 50741 96 45’472 19720 05 12’562 7’833 82 518 1728
Joulukuu . . . 177’945 1’261’164 45 1’431 71 ’391 24 67’487 31’660 98 13’397 8’437 13 1’292 1’029
Yhteensä 2’900’223 17’365’482 80 17’499 735’370 — 551’434 241749 57 125786 69’202 99 12’202 23789
Taulu
Suomen Valtionrautateiden ylim ääräiset ja  sekalaiset
Kuukausi.
Y L i m & ä r ä  i S e t t  U 1 O t. Takaisinm
aksuja.
Yhteensä 
ylimääräi­
siä tuloja.
Vaunun-, 
makasiinin- 
y. m. 
vuokrat.
Yksityisistä
sähkö­
sanomista.
Jälki-
vaatiinus-
provisioo-
nit.
Lastaus, 
purkami­
nen ja 
punnitus.
Vakuutus.
Sisäänkir- 
joitus- ja 
ilmoitus- 
maksut.
Koko
ylöskanto.
Stmf. 7>ii Skuf Sfatf pS Stop ftfl 5%: Jtfä fm. Sfatfi 7ia n 7S&
Tammikuu' . . 28786 36 5’424 56 4’206 40 84 79 85 2751 42 40732 59 40732 59
Helmikuu . . . 22’222 28 3778 02 4’045 38 221 10 57 49 2716 20 33’040 47 — — 33’040 47
Maaliskuu. . . 20’287 48 3’298 50 5’249 11 412 80 66 03 3’Ö37 87 32’351 79 — — 32*351 79
Huhtikuu . . . 15’287 98 5’913 71 • 6’204 62 310 75 98 39 3’085 11 30’900 56 — — 30’900 56
Toukokuu. . . 14’598 98 5’643 62 5’661 19 91 80 76 03 2’928 74 29’000 36 19 — 28*981 36
Kesäkuu . . . 19’417 93 3737 95 5’450 42 44 80 401 03 2’656 36 31708 49 32 80 31’075 69
Heinäkuu . . . 16’465 56 3’386 56 5’089 47 73 75 47 38 2708 76 27771 48 _ _ 27771 48
Elokuu . . . . 15’439 08 4’555 77 4’689 89 270 25 73 96 2’603 21 27’632 16 — — 27’632 16
Syyskuu . . . 14’456 — — — 4’817 16 113 20 157 87 2’901 34 22’445 57 — — 22’445 57
Lokakuu . '  . . 18’049 86 — — 5’292 66 181 — 54 63 2’951 23 26’529 38 — — 26’529 38
Marraskuu . . . 20’913 23 12920 91 5’354 80 123 30 74 77 2’874 26 42’261 27 — — 42’261 27
Joulukuu . . . 30’220 86 5’541 »9 6’046 20 76 10 108 82 2’907 56 44’900 73 — — 44’90Ö 73
Yhteensä 235’545 60 53’600 79 62707 30 2’002 85 1’296 25 34722 06 388’674 85 51 80 388’623. 05
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N:o 9.
tavaraliikenteestä, kuukausittain, vuodelta 1904.
K
arjaa.
M a k s u t. Ajoneuvot.
-Koko
ylöskanto.
Takaisin­
maksuja.
Yhteensä 
tuloja tavara­
liikenteestä.Hevosista. Koirista. Karjasta. Yhteensä.
kpl.
Maksut.
kpl. pA Sfrnf. 7Ml Sm f. ■ /m. 5H«f. fH Sänf p ± ¡tm f p s p s. 3m f. pA
762 18’960 92 1’509 58 ' 2’209 08 22'679 58 614 2’804 68 1’382’617 13 7’215 41 1’375’401 72
928 11’423 70 1’004 04 2'802 10 15’229 84 556 2 881 23 1’583’879 76 943 70 1’582’936 06
1’040 12196 51 1’069 40 3’136 60 16’402 51 735. 3 281 96 2'042’856 01 228 93 2’042’627 08
1’645 9'486 77 1’287 86 6’136 20 16'910 83 607 2'994 65 1'576'194 91 90 90 1'576’104 01
3’007 10’519 15 3’374 18 11’734 88 25’628 21 757 4'843 96 1’522’121 12 51 10 1’522'070 02
2’495 6241 — 3'616 10 9’341 77 ■ 19’ 198 87 780 4’966 62 1’571’591 02 440 42 1’571’150 60
2’033 6’048 48 1’915 58 7'007 55 14’971 61 542 3’595 94 1’626’577 _ 885 20 1’625’691 80
3'234 3’111 — 3’790 10 11'454 86 18'355 96 283 2’028 20 1’590’495 82 329 01 1’590’166 81
4’527 10’818 — 5'840 98 16’888 81 33’547 79 367 2’368 51 1'575’048 55 286 25 1’574’762 30
3’258 10’933 49 4’525 74 10*417 82 25’877 05 392 2'398 17 1’410’071 49 1’010 50 1’409’060 99
1’625 5’585 97 2’335 11 5’105 36 13’026 44 419 1’850 91 1’413’542 27 1’183 60 1’412’358 67
■964 12’982 — 1’672 64 3'123 23 17777 87 744 3.’315 02 1’393746 69 691 95 1’393’054 74
25’518 118’306 99 31 ’941 31 89’358 26 239’606 56 6796 37’329 85 18’688’741 77 13’356 97 18’675'384- 80
N:o 10.
tulot sekä kokonaistulo, kuukausittain, vuodelta 1904.
Huoneen­
vuokrat, 
arennit ja 
sekatulot.
Takaisin­
maksuja.
Yhteensä
sekalaisia
tuloja.
Y h t e e n S ä.
Kuukausi.
Ylöskanto.
Takaisin
maksuja
Kokonaistulo.
¡fmf. ’p i. Shnf. ' ps. Xmf. ’ p i Sänf. 7iä pä. 55nfi pL
28’846 38 1'291 78 27’554 60 2'256’560 87 33’254 l3 2’223’306 74 Tammikuu
2’951 53 768 97 2’182 56 2’271’290 42 20’222 72 2’251’067 70 Helmikuu
4768 57 26’651 65 —21’883 08 2’907’839 61 43'342 46 2'864’497 15 Maaliskuu
986 15 2’246 25 —1’258 10 2’526’719 06 27'492 05 2’499’227 01 Huhtikuu
2’114 76 1’375 91 738 85 2'791’295 27 26’971 16 2'764’324 11 Toukokuu
7’299 66 — -- ‘ 7’299 66 3’259'603 38 40’308 35 3’219’295 03 Kesäkuu
22’551 94 1’663 10 20’888 84 3’104’798 72 51'814 95 3’052’983 77 Heinäkuu
2’240 71 — — 2’240 71 3’019’310 19 95'055 32 2’924'254 87 Elokuu
4’895 97 21’943 38 —17’047 41 2’772’903 94 132’326 58 2’640’577 36 Syvskuu
2'160 17 4’992 49 —2’832 32 2'378’138 49 105554 17 2'272’584 32 Lokakuu
4’005 26 1’603 98 2’401 28 2’274’627 13 50’605 91 2’224’021 22 Marraskuu
11’606 62 3’059 86 8’546. 76 2’420’081 38 63742 58 2’356’338 80 Joulukuu
94’429 72 65’597 37 28’832 35 31’983’168 46 690’690 38 31’292’478 08 Yhteensä
L i i t e  R — 52 —
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Porvoon rautatien kanssa,
Kuukausi.
M a  t k  u S t a 3 a 1 i i k  e n  n e.
Matkustajaluku. M a S s u t. Pakaasin liika- paino.
Ruu­
m iiden
kuljetus. Yhteensä
matkus­
tajalii­
kenteestä.
ö
POpr
DI luok.
Sotilaita.
Y
hteensä.
H luok. HI luok.
kuljetun-1
sesta. 
1
Sotilaiden
Yhteensä.
K
ilogram
m
aa.
Maksut. Mak­sut.
kpl. kpl. kpl. kpl. 5%: 7*# Smf. ft£ ¡Cmf. fäL Stmf. fä. ab?.' /“ ¡Kmf. 3>mf. n
Tammikuu . . 1’027 4’041 3 5’071 2’358 77 5’471 64 3 67 7'834 08 9’402 295 70 17 12 8146 90
Helmikuu . . . 1’017 3’209 3 4’229 1’917 65 3’867 76 9 73 5795 14 10156 324 31 . -- — 6119 45
Maaliskuu . . . 1’130 4'701 _ 5’831 3’211 49 6’107 97 — — 9’319 46 7’379 196 21 8 56 9'524 23
Huhtikuu . . . 943 4’504 _ 5’447 2'363 53 5’768 50 — — 8'132 03 9’484 288 49 31 41 8’451 93
Toukokuu . . . 876 4’635 2 5’513 2'224 37 6’524 38 — 51 8749 26 10761 368 88 8 56 9126 70
Kesäkuu . . . 794 4’648 — 5’442 3’081 97 8’792 21 — — 11’874 18 10792 425 09 74 88 12’374 15
Heinäkuu . . . 749 4’202 4’951 2’365 34 6’758 87 9’124 21 9’655 423 57 9'547 78
Elokuu . . . . 711 4’431 2 5’144 2’634 82 7’314 91 — 94 9’950 67 10’080 357 23 — — 10’307 90
Syyskuu . . . 1022 4’102 2 5’126 2’298 97 5796 10 1 28 8’096 35 7’966 295 98 88 30 8’480 63
Lokakuu . . . 1’029 5’308 2 6’339 2’569 90 7’605 84 — 51 10’176 25 15’307 429 65 — — 10’605 90
Marraskuu. . . 877 4’330 _ 5’207 1’792 60 5'986 10 — — 7778 70 11127 369 51 — — 8148 21
Joulukuu . . . 1’254 5'203 4 6’461 3’132 12 7’608 65 1 04 10741 81 10’859 287 17 — — 11’028 98
Yhteensä 11’429 53'314 18 64’761 29’951 53 77'602 93 17 68|l07’572 14 122’968 4’061 79 228 83 U1’862 76
Taulu
Suomen Valtioiirautateiden yhdysliikenne Rauman rautatien kanssa,
Kuukausi.
M a ; k U S t a  j a 1 i i k e n . ' n e.
Matkustajaluku. M al k s u t. Pakaasin liika- paino.
R uu m iid en
k u lje tu s . Yhteensä
matkus-
taja-
liiken-
teestä.
ö
cTopr
0
FOpr
Sotilaita.!
Y
hteensä.
i
II luok. IQ luok.
Sotilai­
den kulje­
tuksesta.
Yhteensä. Kilo­
gram­
maa.
M
aksut.
i
M
aksut.
kpl. kpl. kpl. kpl. n ~fi£. -fm Stmf ■fiä. Sftnf. fii. ifmp
Tammikuu . 157 1’099 2 1’258 1170 26 3754 68 4 41 4’929 35 5’367 238 16 5’167 51
Helmikuu. . 142 874 — 1’016 1141 56 2’516 91 — — 3’658 47 3’971 154 82 — — 3’813 29
Maaliskuu 167 1101 2 1’270 1’207 63 4’093 32 4 40 5’305 35 4’096 169 33 — — 5’474 68
Huhtikuu . . 168 1’385 — 1’553 1’057 55 4’407 48 — — 5’465 03 4’300 .244 95 _ — 5709 98
Toukokuu 197 1’293 2 1’492 1’503 21 4'269 07 4 40 5776 68 6’433 362 34 58 41 6’197 43
Kesäkuu . . 213 1780 6 1’999 2141 65 6’332 48 13 20 8'487 33 7’372 363 44 — — 8’850 77
Heinäkuu. . 226 1’479 1705 1 ’655 65 4’397 90 6’053 55 4'369 255 69 78 76 6’388
Elokuu. . . 202 1’682 2 1'886 1'665 56 5783 05 4 41 7’453 02 5’864 288 23 52 74 7793 99
Syyskuu . . 247 1’325 4 1’576 1’519 04 4’063 34 8 81 5’591 19 4’955 309 13 — — 5’900 32
Lokakuu . . 201 1132 4 1’337 1’406 44 4’011 29 7 01 5’424 74 5'643 283 86 _ _ 5708 60
Marraskuu . 144 1126 — 1’270 1’061 44 4’484 10 — — 5’545 54 8’339 472 11 — 6’017 65
Joulukuu . . 233 1’631 4 1’868 2’025 18 6’323 32 8 68 8’357 18 5’621 350 57 61 52 8769 27
Yhteensä 2’297 15’907 26 18’230 17’555 17 54’436 94 55 32 72’047 43 66’330 3'492 63 251 43 75791 49
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N:o 11.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1904.
T a  v a  I a  1 i i k  e n n e .
R a h tita v a ra a . P ik a ta v a ra a . M aitoa(piloteilla). E läv iä  e lä im iä .
A jon eu vot. Y
h
teen
sä
tavaraliik
en
­
teestä.
Y
lim
ääräistä
liik
en
n
etu
loa.
K
aik
kiaan
liik
en
n
etu
loja.
T
on
n
ia.
M aksut.
T
on
n
ia. 
1
M aksut.
K
ollien
 luku.
M aksut.
H
evosia.
K
oiria.
K
arjaa.
M aksut.
kpl.
7
M ak­
su t.
Shnf Jiä. Shnf. p* 55n f n 3knf. n 3 b tf p s JM
2 ’487 12’674 83 22 1’544 77 2 ’648 668 40 8 37 23 118 58 9 21 17 15’027 75 2 3 1 7 4 65
2'578 14’679 01 • 28 1’338 75 3 ’195 835 45 3 15 39 176 52 5 9 78 17'039 51 — — 2 3 1 5 8 96
2’910 19’539 75 34 1’468 41 3 ’447 904 68 6 25 11 85 33 16 34 39 2 2 ’032 56 — — 31 ’556 79
3 ’099 16’031 65 31 1’395 16 3 ’527 887 07 13 18 6 93 78 10 40 48 18'448 14 — — 2 6 ’900 07
7'048 2 8 ’428 86 42 1’951 59 2 ’917 736 61 5 75 60 242 52 13 80 85 31'440 43 — — 4 0 ’567 13
4 ’881 23’211 32 31 1’740 16 3 ’015 744 86 2 41 52 251 39 8 50 64 2 5 ’998 37 — — 38’372 52
6 ’805 2 9 ’017 52 20 1’076 93 2 ’920 714 03 3 17 14 133 52 9 42 38 30’984- 38 _ _ 4 0 ’532 16
6 ’851 2 9 ’977 16 17 1’182 59 2 ’893 735 68 2 34 24 184 45 4 23 20 3 2 1 0 3 08 — 30 4 2 ’411 28
8'008 32’696 96 17 1’082 60 2 ’731 677 30 7 121 123 756 83 7 17 75 35’231 44 — — 4 3 ’712 07
5’908 2 5 ’398 40 23 1’394 61 2 ’605 611 03 44 112 116 833 07 9 64 81 2 8 ’301 92 — 15 38’907 97
5 ’589 2 4T 90 02 25 1’275 40 3 ’285 827 82 7 45 22 171 11 12 117 63 2 6 ’581 98 5 15 3 4 7 3 5 34
2 ’519 12’390 19 36 1’636 73 3’287 807 33 2 25 31 63 94 9 29 81 14’928 — — — 2 5 ’956 98
58’683 268’235 67 326 17’087 70 3 6 ’470 9 ’150 26 102 565 521 3T 11 04 111 532 89 2 9 8 1 1 7 56 5 60 4 0 9 ’985 92
N:o 12.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1904.
T a v a  r a  1 i i  k e n  n e.- ■
R a h tita v a r a a . P ik a ta v a ra a . E lä v iä  elä im iä. A jo n eu v o t.
Y h tee n sä K aik k iaan
P h K
oiria.
ta v a ra liik en - liik en n e-
T onnia .
M aksut.
T onn ia .
M aksut. <O
en
• P*
P¿2
PP
M aksut.
kpl.
M aksut.
te e s tä . tu loja .
S frn f. pl. SP m f. yu ä kpl. kpl. kpl. O m f. pA X n f . f iS . ¡ fm f. 7Mi. ? { m f p3.
1 1 7 4 11''614 85 6 310 90 1 2 5 4 173 23 3 4 53 1 2 7 0 3 51 17’271 0 2
1'314 1 0 1 0 0 31 9 372 52 8 3 — 79 64 6 14 1 1 10’566 58 14’379 87
2 ’972 17’304 04 7 511 89 5 2 1 108 14 14 57 0 2 17’981 09 2 3 ’455 77
3 7 3 9 2 2 ’464 6 8 9 486 62 27 1 — 173 29 7 8 8 0 2 2 3 ’212 61 2 8 ’922 59
9 ’328 4 9 1 0 6 84 1 1 513 44 7 7 24 194 32 6 61 27 4 9 ’875 87 56’073 30
6 ’204 2 6 7 0 5 51 9 427 87 8 5 5 78 91 15 41 42 2 7 ’253 71 3 6 7 0 4 48
5 ’880 3 1 7 9 6 67 1 0 396 28 3 4 33 89 4 34 13 32’260 97 38'648 97
8 ’312 4 1 7 8 9 71 1 0 486 54 — 8 28 52 67 2 25 80 4 2 ’354 72 5 0 7  48 71
4 ’573 2 5 ’996 67 15 647 92 3 15 32 3 0 5 . 6 8 3 2 2 87 2 6 ’973 14 32’873 46
5 ’316 3 0 ’584 58 8 488 92 — 17 2 0 98 24 2 18 52 3 1 7 9 0 26 3 6 ’898 8 6
4 1 5 2 2 6 ’238 14 1 0 452 75 2 8 8 1 1 2 39 7 49 38 2 6 ’852 6 6 32’870 31
695 11'893 26 1 1 604 63 7 3 3 80 89 7 2 2 27 12’601 .05 2 1 ’370 32
5 3 ’659 305’595 26 115 5 7 0 0 28 82 78 125 1'491 29 76 439 34 3 1 3 ’226 17 389’017 6 6
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Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Raahen rautatien kanssa,
Kuukausi. .
M a  H k u .S t a  j a 1 i i k  e n  n e .
Matkustajaluku. M a k s u t. Pakaasin liika- paino.
Ruumiiden 
kulj etua. Yhteensä
matkus-
taja-
liiken-
teestä.
H luok.
H
I luok.
Sotilaita.
Y
hteensä.
n  luok. HI luok.
Sotilai­
den kulje­
tuksesta.
Yhteensä Kilo­
gram­
maa.
M
aksut.
M
aksut.
kpl. kpl. . kpl. kpl. Sm f 5*a Sfinf yt& Sbtf. Sfa f Sfaf -¡m. n 55af. PL
Tammikuu . 115 857 1 973 628 45 1’976 35 72 2 ’605 52 2'680 174 66 2 7 8 0 18
Helmikuu. . 119 771 1 891 722 34 1’610 48 1 70 2’334 52 1’821 90 74 104 99 2’530 25
Maaliskuu 150 735 — 885' 908 20 1 7 1 8 80 — — 2'627 — 1 7 2 9 105 61 __ — 2 7 3 2 61
Huhtikuu . . 150 656 3 809 879 45 1’683 70 6 42 2 ’569 57 2 ’455 135 54 __ __ 2 7 0 5 11
Toukokuu 127 782 — 909 . 718 20 2 ’321 48 — — 3 ’039 68 3 ’313 186 88 — — 3 ’226 56
Kesäkuu . . 146 1’093 1 1’240 1’568 45 4'529 73 2 94 6 ’101 12 4'543 307 51 — — 6 ’408 63
. Heinäkuu. . 155 864 1 1’020 1’450 85 2'082 13 6 85 3'539 83 1’615 78 90 3'618 73
Elokuu. . . 163 1’136 — 1’299 1'265 — 4 ’374 35 — — 5'639 35 4 ’253 291 70 — — 5'931 05
Syyskuu . . 141 779 — 920 l ’0 3 i 89 1’907 z— — — 2'938 89 2 ’490 165 70 104 99 3’209 58
Lokakuu . . 134 1'692 4 1’830 836 15 3’432 73 15 09 4 ’283 97 3 7 5 0 160 54 15 87 4 ’460 38
Marraskuu 78 658 2 738 436 98 1 7 4 8 45 5 67 2 7 9 1 10 2 7 7 8 117 64 — — 2'308 74
Joulukuu . 173 712 2 887 1 7 6 1 60 4 ’243 96 7 91 6 ’013 47 1’937 7 4 3 18 15 87 6 7 7 2 52
Yhteensä 1’651 1 0 7 3 5 15 12’401 12’207 56 31'629 16 47 30 4 3 ’884 02 3 2 7 6 4 1 9 5 8 60 241 72 46'084 34
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Haminan rautatien kanssa,
K uukausi.
M- a t k  u S t  al» j a 1 i  i k e  n  n e .
M atkustaja lu ku . M a  k s u t. P a k a a s in  liik a -  p a in o .
Ruumiiden
kuljetus. Y h tee n sä
m a tk u s-
taja-
liik en -
te e s tä .
1=1
ET
otr
S
e?oK
S
otilaita.
Y
h
teen
sä
I luok.
H luok . HI luok.
S o tila i­
d en  kulje­
tu k se sta .
Y h te e n sä K ilo ­
gra m ­
m aa.
M
aksut.
iM
aksu
t.
kp l. kpl. kpl. kpl. 5%? yua. n •Sfy? f!'Ä Smf. fä. itmf. pä. ShyT. 7?ä .%? JUU. Shnf 7i&
T am m ikuu 353 1’463 65 1’881 2 7 9 9 3’997 27 150 2 2 6 ’346 49 3 7 5 4 168 70 6'515 19
H elm ikuu 261 1’247 60 1’568 — — 1’652 69 2 ’699 6 6 159 41 4 ’511 76 3 ’953 185 84 — — 4 ’697 60
M aaliskuu 289 1’411 29 1 7 2 9 — — 2'310 98 4 ’022 40 62 04 6 ’395 42 4'611 206 72 — — 6'602 14
H uhtikuu 340 1'805 46 2 7 9 1 27 70 1’923 91 4 ’482 83 123 96 6'558 40 3’415 155 08 — — 6 7 1 3 48
T oukokuu 338 2 ’241 38 2 ’617 — — 1’869 82 5 7 5 7 97 71 39 7'699 18 4’465 283 55 — — 7 ’982 73
K esäkuu 298 1’622 33 1’953 — — 2’325 13 5’697 29 67 15 8 ’089 57 4 ’897 279 73 — — 8 ’369 30
H einäkuu 252 1'430 35 1 7 1 7 1 ’858 45 5’020 69 93 54 6 ’972 6 8 4 ’033 232 2 0 _ _ 7’204 8 8
E lo k u u . . 304 1’584 32 1’920 — — 2'539 96 5’577 70 84 28 8 ’2 0 1 94 4 ’629 291 13 — — 8 ’493 07
S y ysk u u 277 1'359 46 1’682 ____ ____ 2 ’017 0 1 3 7 9 3 87 99 53 5’910 41 4 ’319 251 25 — — 6 7 6 1 6 6
L okakuu 301 2'637 67 3 ’005 — — 1 ’932 44 6 ’989 41 142 81 9 ’064 6 6 7 ’295 383 19 — — 9'447 85
M arraskuu 290 1'260 61 1 ’611 — — 1 ’910 43 4 ’007 0 2 131 2 2 6’048 67 4 ’042 245 0 1 — - — 6 ’293 6 8
Joulukuu 400 1’800 96 2 ’296 — — 2 ’806 1 2 5 7 6 4 14 2 2 2 87 8 7 9 3 13 4 7 1 6 203 27 8 92 8'405 32
Y h teen sä 3 7 0 3 19'859 608 2 4 7 7 0 27 70 25’345 94 57'210 25 1’408 42 83'992 31 52’929 2 ’885 67 8 92 8 6 ’8 8 6 90
55 — Liite IV.
N:o 13.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta I904.
T a v . i  r a  1 i i  k e n  n e.
R a h tita v a r a a . P ik a ta  varaa. E lä v iä  e lä im iä . A jo n eu v o t.
« ; ta v a ra liik en - . liik en n e-
T onnia .
M aksut.
T o n n ia .
M aksut. <O09
F
2 .
F
9».»-i
9»*P
M aksut.
kpl.
M aksut. te e s tä . tu loja .
Sfmf- 7« yiii. kpl. kpl. kpl. 3,'mf yuä. Shnf. Stmf. yui fänfi Jm
1’053 4 ’648 85 3 •183 9 ? 32 3 8 412 30 i; 4 17 5 ’249 29 8'029 47
1 7 4 9 5’413 89 4 243 48 53 2 8 345 65 3 1 2 1 1 -6’015 13 8’545 38
2 ’13S . 8 '243 67 - 4 271 8 6 4 i 1 34 14 3 9 67 8 ’559 34 . 11’291 95
731 3 ’833 65 4 213 83 2 2 18 95 23 3 1 2 94 4 ’155 65 ; 6 ’860 76
3’242 ■ 6 ’255 39 4 241 56 — 3 7 1 0 85 9 104 80 6'612 60 9 ’839 16
5'565 9 ’530 13 4 362. 08 i 2 — 17 94 1 3 18 9 ’913 33 16’321 96
6 ’330 11’291 92 5 371 07 2 _ 1 26 11’664 25 15'282 98
3'635 • 6 ’313 42 5 323 42 — 9 3 27 98 — — J_ -6 ’664 82 12’595 87
2’941 6 7 5 5 07 3 276 0 1 2 14 7 55 74 5 1 1 89 7 ’098 71 10’308 29
3’515 6 7 7 0 16 6 374 28 16 5 153 548 1 1 5 35 79 .7 7 2 8 34 12’188 72
3 ’095 . 6 ’644 42 3 217 96 9 3 1 0 140 25 1 3 18 -7’005 81 9 ’314 55
2’962 5’127 95 3 366 82 4 1 3' 34 74 3 3 2 2 5'532 73 1 1 7 0 5 25
3 6 ’951 8Ö’828 52 • 48 3 ’446 34 123 47 218 1 7 2 4 19 34 2 0 0 95 8 6 ’2 0 0 — 132’284 34
Nro 14.
käsittävä sekä sinne menneen että  sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1904.
' T  a V a r a  1 i i  k e n  n e .
R a h tita v a ra a . P ik a ta v a ra a . E lä v iä  e lä im iä . A jon eu vot.
' Tr *» i •
K. ta v a ra liik en - liik en n e-
T onn ia . •
M aksut.
T onn ia .
M aksut. < O• 
O i
F
n _
P
P
“p ’
P
M aksut.
kpl.
M aksut. te e s tä . tu loja .
Stmf. 71& Stof Jtiä, kpl. kpl. kpl. SSmf fii 3mf. ■JUl. Sftnfi JM. Hmf. 7 ,^
1’280 9 ’971 61 7 340 1 1 32 1 1 336 78 6 18 35 1 0 ’6 6 6 85 17’182 04
1 ’913 9 ’076 8 2 7 322 19 19 5 1 163 08 ' 9 55 17 9 ’617 26 14’314 8 6
1’849 9 ’549 33 7 400 49 16 4 5 187 13 4 37 63 10’174 58 1 6 7 7 6 72
2 ’321 10’ 127 92 1 0 450 46 15 5 9 1 1 1 08 14 60 69 1 0 7 5 0 15 17’463 63
6'098 25'648 55 29 1’177 82 35 9 36 301 83 1 0 41 49 2 7 ’169 69 3 5 ’152 42
6 ’824 33’698 23 15 667 92 16 15 14 136 16 - 8 77 04 3 4 ’579 35 • 4 2 ’948 65
6 ’426 3 7 ’120 94 6 372 84 4 2 1 2 62 40 3 30 46 3 7 ’586 64 4 4 7 9 1 52
6 ’374 3 3 ’873 52 6 445 76 2 1 1 2 39 96 1 1 2 45 3 4 ’371 69 4 2 ’864 76
3 ’359 1 9 7 5 7 92 ' 9 440 56 6 15 27 2 Q1 30 1 3 33 2 0 ’403 1 1 26’564 77
3 ’188 1 7 7 2 5 92 1 2 637 17 90 13 56 982 06 2 • 5 14 19’350 29 2 8 7 9 8 14
3 ’489 ■ 21’161 07 1 1 683 29 5 13 3 1 0 1 6 6 2 8 78 2 1 ’954 80 28’248 48
1’358 6 ’919 24 1 1 551 96 1 2 1 0 8 1 1 0 92 15 42 51 7 ’624 63 16’029 95
4 4 ’479 234'631 07 . 130 6'490 57 252 113 173 2 7 3 4 36 75 393 04 2 4 4 ’249 04 3 3 1 ’135 94
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Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Jokioisten rautatien kanssa,
K uukausi.
M a t k  U S t a j a -
M atkustajaluku . M a  k-
H luok . HI luok . S o tila ita . Y h teen sä . II luok . HI luok .
kpl. kpl. kpl. kpl. Smf. p3 Sfmf-
T a m m ik u u ............................... •2 0 5 825 2 •T032 • 2 ’329 07 2 ’351 1 1
H e l m i k u u ............................... 182 779 — 961 998 2 0 2 ’073 23
M a a l i s k u u ............................... 253 1’130 — 1’383 1’427' 75 3 ’099 40
H uhtikuu ' ............................... 224 997 — 1 ’2 2 1 T 109 48 2 ’671 90
T ouk oku u  . . . . . . 228 1’230 4 . 1’462 2 ’130 50 3’363 75
K esäk u u  ...................................... 224 1 ’954 2 2 ’180 T 323 95 6 ’681 93
H e i n ä k u u ......................... 204 1'382 2 T 588 1’323 44 4 ’256 80
E l o k u u ..................................... 208 T 399 2 1’609 1 1 6 9 8 6 4 ’241 60
S v v sk u u  . . . . . . . 237 1’095 5 T 337 1 ’626 51 3 1 2 1 27
L okak uu ..................................... 2 2 0 1T 96 4 1’420 1  ’071 90 . 3 ’763 53
M a r r a s k u u ............................... 134 1'009 — 1T 43 790 25 2 ’657 70
J o u lu k u u ..................................... 263 1’406 2 1’671 1’489 56 4 ’505 49
Y h te e n sä 2 ’582 1 4 ’402 23 17’007 16’790 47 4 2 ’787 71
Taulu
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Loviisan rautatien kanssa,
K uukausi.
M a t k u S t a  j a 1 i i k  e n  n e .
M atkustaja lu ku . M a  k s u t. P a k a a s in  liik a -  paino.
Ruumiiden
kuljetus. Y h tee n sä  
m a tk u s­
ta] a- 
liiken- 
te e s ta .
H
 luok.
U
I luok.
S
otilaita.
Y
h
teen
sä.
H  luok . III luok .
S o t ila i­
den kulje­
tu k sesta .
M aksut. K ilo ­
gram ­
m aa.
M
aksut.
M
aksut.
kpl. kpl. kpl. kpl. S V Tür. SH- 7Mr. 3>mfi jiä. 3tmf n S V V
T am m ikuu .
H e lm ik u u . .
M aaliskuu
H u h tik u u . . — ,5 __ 5 — — 40 1 1 — — 40 n — — — — — 40 1 1
T ouk oku u 2 3 — 5 18 2 0 17 25 — — 35 45 — — — — — 35 45
K esäkuu  . ‘ .
H einäkuu . . 1 0 0 537 637 2 ’276 81 3 1 8 5 31 5’462 1 2 3’042 159 04 40 44 5 ’661 60
E lo k u u . . . 190 714 __ 904 2 ’881 32 4 ’571 36 — — 7 ’452 6 8 5 ’456 382 74 42 51 7 ’87 7 93
S y y sk u u  . . 124 579 — 703 1’604 05 2’982 98 — — 1 4 ’587 03 3’489 215 61 — — 4 ’802 64
L okakuu . . 104 570 1 • 675 1’088 24 3’251 83 1 1 0 4 ’341 17 3’843 178 1 0 6 6 80 4 ’586 07
M arraskuu .’ 72 472 — 544 896 8 8 2 ’617 30 — — 3 ’514 18 2 ’985 159 51 — — 3 ’673 69
Joulukuu . . 182 985 — 1 1 6 7 1’033 63 3’836 53 — — 4 ’870 16 2 ’429 1 2 0 71 — — 4 ’990 87
Y h teen sä 774 3 ’865 1 4’640 9 ’799 13 20’502 67 1 1 0 3 0 ’302 90 2 1 ’244 1*215 71 149 75 31’668 36
—  57 L i i t e  IT .
N:o 15.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1904.
1 i  i  k  e  n n e . T a v a r a l i i k e n n e .
s u t. P a k a a sin  liik ap ain o .
Y h tee n sä
m a tk u sta ­
ja liik en ­
te e s tä .
E lä v iä
elä im iä . Y h tee n sä
ta v a r a ­
liik e n ­
te e s tä .
K aik k iaan
liik e n n e ­
tu loja .S o tila id enk u lje­
tu k se sta .
Y h teen sä . K ilo ­
gram ­
m aa.
M aksut.
K
oiria.
M
aksut.
55vf. •fuä. Stmf yus 56nf. 5fmfi kpl. Stmf. fUL 3!mf Xmf ftiä.
3 08 4 ’683 26 3 ’009 159 75 4 ’843 0 1 6 n 80 1 1 80 4 ’854 81
— — 3’071 43 1’794 72 94 3’144 37 — — — — — 3’144 37
— — 4 ’527 15 2 ’615 109 03 4 ’636 18 8 15 2 0 15 2 0 4 ’651 38
— — 3 ’781 38 2 ’548 105 50 3’886 8 8 83 , 2 2 70 2 2 70 •3’909 58
6 18 5’500 43 4 ’419 171 6 6 5’672 09 3 4 70 4 70 5 ’676 79
3 09 8'008 97 4 ’688 2 1 1 09 8 ’2 2 0 06 1 2 33 69 33 69 8 ’253 75
3 09 5 ’583 33 3'488 160 13 5’743 46 6 9 48 9 48 5’752 94
1 76 5 ’413 2 2 4 ’820 218 99 5’632 2 1 15 34 57 34 57 5 ’666 78
7 73 4 ’755 51 2 ’809 1 2 1 93 4 ’877 44 18 51 6 6 51 6 6 4 ’929 1 0
3 52 4 ’838 95 4 ’015 203 71 5’042 6 6 19 35 18 35 18 5 ’077 84
— — 3’447 95 3 ’470 113 33 3’561 28 9 1 2 84 1 2 84 3 ’574 1 2
3 1 0 5’998 15 3’674 137 2 2 6 ’135 37 6 1 1 51 1 1 51 6 ’146 8 8
31 55 5 9 ’609 73 4 1 ’349 1’785 28 61’395 0 1 185 243 33 243 33 6 1 ’638 34
N:o 16.
käsittävä sekä sinne menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 1904.
T  a a  r a l i i  k e n  n  e .
R a h tita v a ra a . P ik a ta v a ra a . E lä v iä  e lä im iä . A jon eu vot. Y
h
teen
sä 
tavaraliik
en
­
teestä. 
,
S
isään
k
irjoitu
s-
m
aksut.
K
aik
k
iaan
liik
en
n
etu
loja.T onn ia .
M aksut.
T onn ia .
M aksut.
H
evosia.
K
oiria.
K
arjaa.
M aksut.
kpl.
M aksut.
Sfrnf. 7>ä Stmf. }ua. kpl. kpl. kpl. Sfaf. 7m 5%: p i S&nf Slmf. im. Shnf 7fcä
107 389 2 1 389 2 1 389 2 1
144 612 85 — — — — — — — — — — — 612 85 ____ — 612 85
73 390 90 — — — — — — — — — — — 390 90 ____ — 390 90
23 70 83 — — — — — — — — — — — 70 83 — — 1 1 0 94
1 1 45 56 — — — — — — — — — — — 45 56 ____ — 81 0 1
34 117 44 — — — — — — — — — — — 117 44 — — 117 44
836 2’687 71 17 746 92 1 2 2 25 89 2 9 27 3 ’469 79 15 9 ’131 54
698 3'722 72 25 1’063 34 — 19 2 84 81 1 17 04 4 ’887 91 ____ 15 12’765 99
557 4 ’071 46 18 781 14 1 23 13 148 93 1 5 44 5'006 97 — — 9 ’809 61
699 4 ’905 1 1 15 650 76 3 18 8 1 0 1 97 3 27 98 5'685 82 — — 10’271 89
346 3 ’609 50 19 807 0 1 1 1 1 31 162 03 6 52 04 4 ’630 58 ____ 1 0 8 ’304 37
499 5’456 16 37 1’588 63 1 0 7 34 267 29 5 71 23 7 ’383 31 — — 12-374 18
4 ’027 2 6 ’079 45 131 5’637 80 16 80 90 790 92 18 183 — 32’691 17 — 40 6 4 ’359 93
IV . 8
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Taulu
Yhteenveto, osottava pääasiallisimpien Suomen Valtionrautateillä allamainittuina 
nikilometrimäärät ja kuljetusmatkaln keskipituudet sekä niiden perus-
T a v a r a l a j i t .
V  u o n n a  1 9 0  4.
T onn ia . %
T o n n ik ilo ­
m etriä .
K
u
ljetu
sm
at­
k
an
 k
esk
i- 
. 
pitu
u
s.
Tulo kuljetus­
m atkan  keski­
p ituuden pe­
rustee lla . 
M arkkaa. 
(LiMmäärin).
Ryhm ä I. Maanviljelykseen, luettavia
tavarajajeja:
1. R u k i i t a ........................................... . 2 3 ’043 0,79 4 ’0 1 0 ’000 174 2 2 5 ’000
2. K a u r o j a ....................................................... 24 ’919 0,85 3’2 0 7 ’000 129 189’000
3. O hria ja  m u u ta  v i l j a a ......................... 14'086 0,48 2’2 7 3 ’000 161 133’000
4 . Ja u h o ja  ja  ry y n ejä  . . . . . . . 2 1 6 7 0 6 7,43 2 7 7  7 1 ’000 125 2’0 1 2 ’000
5. P er u n o ita  ja  juu rihedelm iä  . . . 7 ’083 0,84 1’0 7 3 ’000 151 34’000
6. H ein iä  ja  o lk ia ........................................... 15’581 0,53 3’1 37’000 201 86’000
7. M a i t o a ........................................................ 3 8 7 2 8 1,33 2’151’000 56 181’000
8. V o i t a .............................................................. 17’082 0,59 6 ’9 5 7 ’000 407 3 9 0 ’000
9. L i h a a .............................................................. 12’938 0,44 2 ’9 8 6 ’000 231 1 8 5 ’000
10. V ä k ireh u a  . . ..................................... 59 ’298 2,03 17’5 0 9 ’000 295 3 3 3 ’000
11. T u r v e tta  ja  tu rvep eh k u a  . . . . 5 7 7 6 0,18 4 1 6 ’000 80 17’000
12. L a n n o itu s a in e i ta ..................................... 24/396 0,84 3 ’6 6 7 ’000 150 114’000
13. M uita  tä h ä n  k u u l u v i a ......................... 5 7 6 2 0,18 1’0 7 0 ’000 207 3 8 ’000
Y h te e n sä  ja  k esk im äärin 4’6 4 ’198 15,91 7 5 ’6 2 7 ’000 163 3 ’9 3 7 ’000
Ryhmä II . Puutavaroita: -
14. L an k k u ja  ja  la u to ja ............................... 4 5 7 ’597 15,68 4 4 ’9 4 3 ’000 98 1’8 0 0 ’000
15. H irsiä  ja  p r o p s ia ..................................... 3 7 6 ’254 12,90 2 4 ’9 1 7 ’000 66 964’000
16. H a l k o j a ....................................................... 6 4 9 7 8 3 22,87 7 2 ’9 2 3 ’0 0 0 112 2 ’191’000
17.' M uita p u u t a v a r o i t a ............................... 120’530 4,13 16’6 4 1 ’000 138 6 0 8 ’000
Y h te e n sä  ja  kesk im äärin 1’6 0 4 7 6 4 54,98 159’4 2 4 ’000 99 5 ’563’000
Ryhmä -III. Muihin teollisuuksiin
luettavia tavaralajeja:
18. P a p e r iteo llisu u tee n  lu e tta v ia  ta v a -
r a l a j e j a ........................................................ 167’406 5,74 4 2 ’0 9 0 ’000 251 1’783’000
19. M a lm e ja ........................................................ 8 ’456 0,89 5 1 7 ’000 61 2 3 ’000
20. K iv iä , k a lk k ia  ja  se m en ttiä  . . . 5 4 ’369 1,88 8’0 0 2 ’000 147 2 3 7 ’0 0 0
21. H ie ta a  ja  m u ita  m a a la jeja  . . .  . 4 0 7 6 1 1,40 1’4 9 2 ’000 37 8 0 ’000
22. H i i l i ä .............................................................. ' 25 ’414 0,87 1’8 8 2 ’000 74 78’000
23. M eta lliteo llisu u teen  lu e tta v ia  ta v a -
r a l a j e j a ........................................................ 8 2 ’048 2,81 18’0 9 3 ’000 221 601’000
24. T i i l i ä .............................................................. 136’221 4,67 7’8 6 0 ’000 58 299’000
S iirto 514’675 17,64 7 9 ’9 3 6 ’000 — 3 ’101'000
—  5 9  — L i i t e  IY.
N:o 17.
vuosina kuljetettujen tavaralajien tonnimäärät, niin myös niiden kulkemat ton- 
teella suunnilleen lasketut rahtitulot näistä tavaralajeista vuodelta 1904.
V u on n a 1903. V u on n a  1902. V u on n a  1901.
T a v a r a l a j i t .
T onn ia . % T onnia . % T onnia . %
Ryhmä I. Maanviljelykseen luettavia 
' tavaralajeja:
1. R u k i i t a ....................................................... 4 1 ’016 1,47 4 4 ’639 1,93 2 2 ’332 0,97
2. K a u r o j a ....................................................... 6 4 ’866 2.32 22T 18 0,96 3 3 ’849 1.46
3. O hria ja  m u u ta  v i l j a a ......................... 17’486 0,62 1 1 7 5 2 0.51 13’841 0,60
4. Ja u h o ja  ja  r y y n e j ä ............................... 2 1 6 ’615 7,74 I8 5 ’975 8,05 149’804 6,49
5. P er u n o ita  ja  juurihedelm iä . . . 7'293 0,26 6 ’693 0,29 6 ’371 0,27
6. H ein iä  ja  o l k i a ..................................... 12T 69 0,43 16’838 0,73 5 1 ’258 2,22
7. M aitoa ............................................................. 35 ’021 1,25 2 8 ’036 1,21 2 3 ’021 1,00
8. V o ita  .............................................................. 14’258 0,51 12’900 0,56 12’677 0,55
9. L i h a a ............................................................. 11’449 0,41 10’367 0,45 11’633 0,50
10. V ä k i r e h u a ................................................. 3 9 ’010 1,39 4 4 ’036 1,89 — —
11. T u rv e tta  ja  tu rvep eh k u a  . . . . 6 ’477 0,23 5’145 0,22 4 7 3 6 0,21
12. L a n n o itu s a in e i ta ..................................... 2 1 ’641 0,77 2 3 ’388 1.01 2 4 ’200 1,05
13. M uita  tä h ä n  k u u l u v i a ......................... 4 ’730 0,17 3’918 0,16 4 ’048 0,18
Y h teen sä 492’031 17,57 4 1 5 ’805 17,97 3 5 7 7 7 0 15,50
R y h m ä  II . Puutavaroita:
14. L ank ku ja  ja  la u to ja ............................... 4 5 1 ’081 16,11 372’565 16,11 3 8 9 ’382 16,87
15. H irsiä  ja  p r o p s ia ..................................... 3 3 5 ’628 11,98 178’897 7,73 2 4 2 ’885 10,52
.16. H a l k o j a ....................................................... 576’821 20,60 527’622 22,81 533’600 2372
17. M uita p u u ta v a r o ita ............................... 134’836 4,81 78’279 3,88 76’633 3,32
Y h teen sä 1’4 9 8 ’366 5 3 ’50 1’157’363 50,03 1’2 4 2 ’500 53,®
Ryhmä III . Muihin teollisuuksiin 
luettavia tavaralajeja.
18. P a p e r iteo llisu u tee n  lu e t ta v ia  ta v a ­
ra la je ja  , ............................... 150’295 5,37 128’099 5,54 117’608 5,10
19. M a lm e ja ....................................................... 4 ’872 0,17 7 ’100 0,30 15’181 0,66
20. K iv iä , k a lk k ia  ja  se m en ttiä  . . . 51 ’109 1,83 54’286 2,35 4 6 ’014 1,99
21. H ie ta a  ja  m u ita  m aa la jeja  . . . 2 6 ’770 0,98 2 9 ’383 1,27 2 5 ’921 1,12
22. H i i l i ä .............................................................. 2 2 ’223 0,79 18’035 0,78 2 1 ’377 0,93
23. M eta lliteo llisu u teen  lu e tta v ia  ta v a ­
ra la je ja  ........................................................ 78 ’459 2,80 69’356 3,00 8 1 7 1 8 3.54
24. T i i l i ä .............................................................. 147’870 5,28 1 3 4 7 2 3 5,83 115’353 5,00
S iirto 481’599 | 17.20 4 4 0 ’982 19,07 4 2 3 ’172 18,34
l i i t e  IV . —  60 —
T a v ä r a l a j i t . ’
V  u o n n a  1 9 0  4.
T onn ia . %
T o n n ik ilo ­
m etriä .
K
u
ljetu
sm
at­
k
an k
esk
i­
pituu
s.
Tulo kuljetus­
m atkan  keski­
p ituuden pe­
rusteella . 
M arkkaa. 
(Liidin äärin ).
Siirto 514’675 17,64 79’936'000 3 ’io r o o o
25. A s fa lt t ia  ja  h u o p a a ............................... 4 ’580 0,16 714’000 156 3 4 ’000
26. L an k oja  ja  k u to m a teo k sia  . . . 2 4 ’455 0,84 6 ’8 0 4 ’000 '278 548’000
27. N a h k o ja  ja  v u o t i a ............................... 6 ’890 0,24 2 ’0 6 1 ’000 299 l e r o o o
28. L a si-  ja  s a v i t a v a r o i t a ......................... 15’356 0,53 3 ’5 5 1 ’000 231 231'000
29. K ä sitö ih in  lu e tta v ia  ta v a ra la je ja  . 4 ’797 0,16 1’070'000 223 83'000
30. K em ia llis ia  v a lm is te ita  ja  tu o tte ita 20’754 0,71 3 ’5 7 1 ’000 172 5 8 6 ’000
31. Ö ljyjä, terv o ja  ja  v a la is tu sa in e ita . 34 ’245 1,17 6 ’358’000 186 266’000
32. M uita tä h ä n  k u u l u v i a ......................... 7 ’948 0,27 1’6 3 5 ’000 206 57’000
Y h te e n sä  ja  k esk im äärin 6 3 3 7 0 0 21,72 105’7 00’000 167 5 ’0 6 7 ’000
Hyhmä TV. Ravinto- ja  nautintoaineita,
paitsi ennen mainitutta:
33. K a lo ja .............................................................. 11 ’908 0,41 2 ’915'000 245 156’000
34. S u o l o j a ........................................................ 28 ’902 0,99 2 '547’000 88 9 8 ’000
35. S o k u r i a ........................................................ 21 ’889 0,75 3 ’960'000 181 4 8 3 ’000
36. K a h v ia , t e e tä  ja  k a a k a o ta  . . . 8 ’297 0,29 1’0 6 3 ’000 128 201’000
37. P a lo  v iin a a  ja  v i i n e j ä ......................... 4 ’366 0,15 864'000 198 137’000
38. O lu tta  ja  m a lla sju o m ia ......................... 2 ’538 0,09 2 2 8 ’000 90 27'000
39. T u p a k k ia ........................................................ 7 ’909 0,27 2 '037’000 258 3 3 7 ’000
40. M arjoja ja  h e d e lm iä ............................... 5 ’603 0,19 1’399’000 250 9 9 ’000
41. M u it a .............................................................. 9 7 0 7 0,33 2 ’0 0 6 ’000 207 3 1 9 ’000
Y h te e n sä  ja  kesk im äärin 101’119 3,47 17’0 1 9 ’000 168 1’8 5 7 ’000
Ryhmä V. M uita tavaralajia  ja  kap-
p a le tavaraa ........................................................ 6 5 ’802 2,25 6 ’779’000 103 316’000
Poikkeu8luokkia tavaroita:
P i k a t a v a r a a ................................................. : 17'499 0,60 2’2 2 1 ’000 127 7 3 5 ’000
M u u t t o t a v a r a a ................................................. 12 ’486 0,43 1’8 4 3 ’000 148 2 5 1 ’000
S o t ila s ta v a r a a ........................................................ 7 ’327 0,25 2 ’0 3 5 ’000 278 6 0 ’000
L ä p ik u lk u t a v a r a a ........................................... 11 ’427 0,39 5 ’5 4 7 ’000 485 3 1 5 ’000
K aik k iaan  ja  kesk im äärin 2 ’917'722 100,00 376'195’000 129 18’101’000
—  61 — L i i t e  IV.
V u onn a 1903. V u o n n a  1902. V u onn a 1901.
' T a v a r a l a j i t .
T onn ia . % T onn ia . % T on n ia . %
Siirto 4 8 1 ’598 17,20 4 4 0 ’982 9,07 4 23T 72 18,34
25. A s fa lt t ia  ja  h u o p a a ............................... 5 T 74 0,19 4 ’186 0,18 4 ’438 0,19
26. L an k oja  ja  k u to m a teo k sia  . . . 2 3 ’876 0,85 2 2 ’958 0,99 2 0 ’574 0,89
27. N a h k o ja  ja  v u o t i a ............................... 6 ’004 0,21 5 ’150 0,22 5 ’339 0,23
28. L a si- ja  s a v i t a v a r o i t a ......................... 14’014 0,50 13’601 0,59 14T 15 0,61
29. K ä sitö ih in  lu e tta v ia  ta v a ra la je ja  . 1 ’907 0,07 2 ’147 0,09 2 ’340 0,10
30. K em ia llis ia  v a lm is te ita  ja  tu o tte ita 2 1 ’900 0,78 18’830 0,81 17’646 0,77
31. Ö ljyjä, terv o ja  ja  v a la is tu sa in e ita . 3 2 ’636 1.17 31T 29 1,35 2 9 ’681 1,28
32. M uita tä h ä n  k u u l u v i a ......................... 8Y 74 0,29 6 ’237 0,27 5 ’644 0,24
Y h teen sä 595’283 21,28 545’220 23,57 5 2 2 ’949 22,65
Ryhmä IV . Ravinto- ja  nautintoaineita, 
pa itsi ennen mainituita:
33. K a lo ja ..................................... , . . . 12’669 0,45 11’903 0,51 10’559 0,46
34. S u o l o j a ....................................................... 3 3 ’055 1,18 3 1 ’095 1,34 2 7 ’430 1,19
35. S o k u r i a ....................................................... 2 2 ’551 0,81 2 0 ’382 0,88 18’300 0,79
36. K a h v ia , t e e tä  ja  k a a k a o ta  . . . 8 ’725 0,31 7’566 0,33 6 7 8 2 0,29
37. P a lo v iin a a  ja  v i i n e j ä ......................... 4 ’391 0,16 3’813 0,17 3 ’886 0,17
38. O lu tta  ja  m a lla sju o m ia ......................... 2 ’495 0,09 2 ’564 0,11 . 2 ’956 0,13
39. T u p a k k ia ....................................................... 7 ’717 0,28 5’860 0,25 6 ’477 0,28
40 . M arjoja ja  h ed e lm iä ............................... 4 ’827 0,17 3 ’446 0,15 5 ’234 0,23
41. M u i t a .............................................................. 9 ’870 0,35 8 ’530 0.37 9 ’042 0,39
Y h tee n sä 106’300 3,80 95Y 59 4,11 9 0 ’666 3,93
Ryhmä V. M uita tavaralajeja ja  kap-
p a le ta va ra a ....................................................... 6 3 ’202 2,26 5 8 ’646 2,54 58’441 2,53
Poikkeusluokkia tavaroita: 
P i k a t a v a r a a ....................................................... 16’533 0,59 15’511 0,67 15’ 133 0,66
M u u t t o t a v a r a a ................................................. 11*331 0,40 10’617 0,46 10’378 0,45
S o tila s ta v a r a a ........................................................ 9 ’181 0,33 4 ’817 0,21 3 ’105 0,13
L ä p ik u lk u t a v a r a a ........................................... 8 ’270 0.29 10T 83 0,44 7’325 0,32
K aik k iaan 2 ’800’497 100,00 2 ’3 1 3 ’321 100,00 2 ’3 0 8 ’267 100,00
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Taulu N:o 18.
Erittely takaisinmaksuista ja muista valtionrautateiden ylöskannon 
vähennyksistä vuodelta 1904.
Matkustajaliik&nnetidoista:
Kuninkaalliselle Ruotsin Rautatiehallitukselle, 
Skandinavian maissa ja Saksassa oleviin
paikkoihin myydyistä kiertomatkapileteistä %nf 432’805: 61
Pietarin—Warsowan rautatielle, myydyistä kier­
tomatkapileteistä .......................................... 77 12’416: 60
Suomen Höyrylaiva-Osakeyhtiölle, kerätyistä kier- 
tomatkakupongeista..................................... 77 89’154: 19
Höyrylaiva-Osakeyhtiö „Bore“lle sam. sam. 77 44’022: 15
Helsingin Höyrylaiva-Osakeyhtiölle 77 J 77 1’378: 65
Viipurin Laivanvarustus-Osakeyhtiölle 77 « 77 1’191: —
Saimaan Höyrylaiva-Osakeyhtiölle 77 » 77 1’268: —
Leppävirran „ „ 77 7) 77 376: —
Kuopion „ „ » 7? 77 989: 20
Savonlinnan „ „ » 77 77 398: —
Höyrylaiva „Jämsälle“ » 77 7? 630: 50
„ „Louhelle“ M 77 7) 235: 50
„ „Ruokolahdelle“ n 77 77 743: 25
„ „Osmolle“ n 77 77 716: —
Viipurin Höyrypursi-Osakeyhtiölle n 77 77 473: 25
Porvoon rautatielle V 77 77 3’276: 95
Rauman „ 7) 77 77 2’660: 20
Raahen „ 7) 77 77 1’625: 65
Haminan „ n 77 77 1’611: 75
Jokioisten „ n 77 77 . 572: 50
„Hotel Cascade “lie V 77 77 5’004: —
Viktor Ekille
n 77 77 825: 40
P. Parviainen & Kumppdle » 77 7) 499: 50
Karhulan Osakeyhtiölle 77 7? 376: —
Siirto $mf- 608’249: 85
— 63 — l i i t e  IV .
Siirto
G. Alm’ille kerätyistä kiertomatkakupongeista . 
Gust. Wikeström’ille " „
Joh. Leineberg’iHe................................... , .
Valtakunnanveroa kansainvälisistä kupongeista . 
Erinäisille pienemmille laivanisännistöille ja yksi­
tyisille henkilöille, kerätyistä kiertomatka-
kupongeista....................... ................... „
Takaisinmaksuja käyttämättömistä pileteistä ja
kiertomatkakupongeista y. m...................
Erinäisille yksityisille radoille vankein kuljetuk­
sesta vuonna 1903 ....................................... .
Valtakunnan veroa vankein ja varattomien hen­
kilöiden kuljetuksesta vuonna 1903 . . .
Tavaraliikmnetuloista:
Pietarin— Warsowan rautatielle, tavarankuljetuk­
sesta ............................... ...
Fiskarsin Osakeyhtiölle rahdin takaisinmaksua. 
Turun Rautateollisuus-Osakeyhtiölle rahdin ta­
kaisinmaksua ‘ .......................................
Värtsilän Osakeyhtiölle rahdin takaisinmaksua . 
Hämekosken „ „ „ »
J. Holmström’ille „ „
G. Alm’ille „ „
Cadenius’eUe „ „
Viktor Ek’ille „ „
Juho Niukkaselle „ „
Rahdin takaisinmaksua pienemmissä erissä . .
Ylimääräisistä tuloista:
Jäännöstä öljyvaatepeitteen vuokrasta . . . .
3hnf. 603’249: 85
77
382: —
5)
157:
7? 6 7  6 : 95
7?
225: 59
77
1’087: 69-
•n 5’891: 85
77 5: 61
77 7: 70
701: 20
77
859: 23
77
1’010: 50
77
214: —
7?
100: 60
7?
1’393: 25
n 281: 70
77
137: 80
77
5’767: 16
77
100: —
75
2’791: 53
611’684: 24
51: 80
13’356: 97
51: 80
Sekalaisista tuloista:
Valtionrautateiden eläkelaitokselle...............
Tukholman matkustajatoimistolle takaisinmaksua 
vuosi-ilmoituksesta........................... ...
SSmf. 65’040: 17
557: 20 65’597: 37
Yhteensä Stop U90’690: 38
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Yhteenveto jälkivaatimusliikkeestä Suomen Valtionrautateillä, kuukausittain,
vuodelta 1904.
Taulu N:o 19.
K u u k a u s i .
Yhteensä
jälkivaatimuksia.
Jälkivaatimus- 
provisioonial).
3mf. pL p i
Tammikuu................................................................... 414’219 25 4’206 40
H elm ik u u .................................................................... 468T 62 — 4’045 37
M aaliskuu.............................................................. 599’476 99 5’249 11
H u h tik u u ......................................  . ; . . . . 60T593 18 6’204 62
Toukokuu ................................................................... 588T55 70 5’661 19
Kesäkuu........................................................................ 572’017 78 5’450 42
H e in ä k u u ................................................................... 523'052 41 5’089 47
E lo k u u ........................................................................ 512’645 31 4’689 89
Syyskuu........................................................................ 581T80 51 4’817 16
Lokakuu........................................................................ 587’910 32 5’292 66
M arraskuu................................................................... 545’029 09 5’354 80
J o u lu k u u ................................................................... 556'231 17 6’046 20
Yhteensä 6’549’673 71 62T07 29
!) Katso tämän liitteen tauluja 2 ja 10.
L i i t e  ¥ .
f. IittutiiiliitiM-tiluti
■vuLOcLelta. 1904.
Sisällys:
Taulu N:o 1.
77 77 2.
77 77 3.
7? 7) 4,
7? 77 5,
Yhteenveto kultakin asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle 
saapuneiden varsinaisten matkustajani lukumäärästä (kierto­
matka-, konduktöörinshekki-, nauha- ja passepartoutpileteillä 
matkustaneita sekä sotilaita ja vankeja lukuun ottamatta), si­
sältävä myös sekä lähteneen että saapuneen matkustajaliiken­
teen lasketut henkilökilometrimäärät vuodelta 1904.
Yhteenveto suomalaisten kiertomatkakuponkien lukumäärästä 
vuodelta 1904. '
Yhteenveto passepartoutpilettien lukumäärästä vuodelta 1904. 
Yhteenveto nauhapilettien lukumäärästä vuodelta 1904. 
Yhteenveto konduktöörinshekkipilettien lukumäärästä vuodelta 
1904.
V. 1
l iit e  T. 2 —
Taulu N:o I. Yhteenveto kultakin asemalta lähteneiden ja kullekin asemalle saapuneiden varsi­
naisten matkustajain lukumäärästä (kiertomatka-, konduktöörinshekki-, nauha- ja passepartout- 
pileteillä matkustaneita sekä sotilaita ja  vankeja lukuun ottamatta), sisältävä myös sekä lähteneen 
että saapuneen matkustajaliikenteen lasketut henkilökilometrimäärät vuodelta 1904.
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' Fredriksberg . . . .
<
6 1*085 1*091
_ 1’465 24’909 26’374'\ f Aggelby.............................1\ - 1*502 25*064 26*566
_ 2*232 38’ 136 40*368 Malm ................... — 2*055 25*110 27’165
_ 1’199 10’128 11*327 Djckursbv . . . . . . : -- 1*181 8*881 10*062
_ 530 4’812 5*342 K o r s o ............................. -- - 511 4*596 5*107
16 2’694 24714 27*424 K erava ............................. 24 2*983 25*013 28*020
2 1’901 12’320 14*223 Järvenpää ........................ — 1*924 12*547 14*471
5 926 6772 7*703 Jokela . . ■• . . 1 941 6*857 7*799
91 2’323 8’899 11*313 Hyvinkää. . . . . 89 2*290 9*116 11*495
36 1’889 5’398 7*323 Riihimäki . . . . . . 38 1*839 5’619 7*496
— 235 1*319 1*554 R vtty lä ............................. — 235 1*336 1*571
— 222 440 662 L ep p äk o sk i................... — . 223 457 680
_ 549 1’806 2*355 Turenki............................. --- 558 1*914 2*472
38 1*910 . 7’387 9*335 Hämeenlinna................... • 38 1*913 7*525 9*476
— 61 1*316 1*377 Hikiä. . . • ................... — 56 1*336 1*392
_ 300 1*913 2*213 O itti ................................. — 299 1*950 2*249
— 12? 709 832 Lappila............................. — 129 747 876
— 272 3*114 3*386 Järvelä . . . . . . . --- 260 3*239 3*499
3 61 7.97 861 H errala............................. 3 71 897 971
— 332 2*834 3*166 V e s ijä rv i........................ — 323 2*686 3*009
46 1’831 7*582 9*459 Lahti ■ . 40 1*851 7*895 9*786
— 52 376 428 V illähti............................. — 56 401 457
— 214 988 1*202 Uusikylä ................... 2 212 1*002 1*216
— 119 792 911 K a u s a l a ........................ --■ 135 798 933
5 222 418 645 K o r i a ............................. 3 233 461 697
25 460 1*029 1*514 Kouvola . . .  . . 29 • 468 1*189 1*686
— 1Ö7 122 229 Kaipiainen........................ , -- 111 142 253
— 50 248 298 T a a v e t t i ........................ — 67 262 329
— 638 1*145 1*783 Lappeenranta . . . . 2 686 1*186 1*874
171 • 3’361 3*835 7*367 Viipuri . . . . . . . 185 3*426 4*157 7*768
8 229 168 405 Terijoki............................. 12 235 211 458
864 5’596 5*785 12*245 P ie ta r i ............................. 890 5*233 5*954 12*077
Muut asemat linjalla Pie-
14 433 717 1*164 tariin ............................. 22 452 877 1*351
88 2’233 4*148 6*469 Hanko ............................. 91 2*209 4*203 6*503
2 153 557 712 Lappvik............................. 5 209 674 888
1 1’077 3*001 4*079 T am m isaari................... 14 1*076 3*052 4*142
23 129 407 559 S v a r tä ............................. 23 149 448 620
19 696 3*558 4*273 L o h j a ............................. 15 729 3*546 4*290
— 478 2*541 3*019 N ipnm ela........................ — 447 2*527 2*974
— 246 1*653 1*899 O ta la m p i........................ — 274 1*742 2*016
— 648 2*531 3*179 K o r p i ............................. — 592 2*403 2*995
— 354 1*686 2*040 R ajam äk i........................ 2 396 1*894 2*292
— 29 31 60 Muut Hangon rt:n as.. . — 32 40 72
3 197 364 564 T u r k u ............................. 11 353 489 853
34 253 287 Loim aa............................. — 31 257 288
— 48 241 289 H um ppila........................ — 42 228 270
11 129 ■ 470 610 U r j a l a ............................. 12 131 478 621
1 ’471 38*987 203*292 243*750 | Siirto 1*551 39*134 192*491 233*176
— 3 — L i i t e  V.
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1’471 38’987 203'292
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k
1*551 39’134 192’491 ! 233’176
44 3’183 6’264 9’491> f Tampere ^ \  43 3’136 6’507 9’686
'-- 142 381 523 Lempäälä ......................... —. 151 439 1 • 590
— 30 315 345 Viiala . . . . . . . . __ 31 332 | 363
1 164 533 698 T o ija la ............................. — 170 617 > 787
— 49 300 349 K uurila........................ .... _ ' 55 319 ■ 374
1 146 322 469 I i t t a l a ............................. 1 147 349 ■' 497
— 416 1’207 1’623 P a r o la .............................
Muut Turun-Tampereen-
— 422 T296 j 1’718
— 107 515 622 Hämeenlinnan rt:n a s .. — 126 568 694
' -- r i6 3 1’211 2’374 .Nikolainkaupunki . . . — 1’183 913 1 • 2’096
— 70 436 506 Seinäjoki ........................ — 73 ' 331 i 404
.-- 26 265 291 Alavus . . . . . . . '_ , 31 198 ! 229— 30 313 343 Myllymäki . — 39 266 ! 305
— 153 300 453 Vilppula . : ............... — 152 297 ; 449
— 72 449 521 Orihvesi................... . . _ 78 402 480
--■ 127 336 463 Kangasala . . . . . . . . — i37 337 ; 474
— 339 1’055 1’394 Muut Vaasan rt:n a s .. . — 345 965 : 1’310— 90 179 269 T o rn io ............................. — 80 141 1 221
— 512 617 1’129 Oulu.................................. — 541 587 : 1*128
— 154 422 576 K o k k o la ........................ — 140 336 j 476
— 201 303 504 Pietarsaari........................ — 196 267 ! 463
— 75 196 271 Kovjoki............................. — 70 158 i 228
— 19 190 209 K a u h a v a ........................ — 16 127 j 143
1 254 1’554 1’809 Muut Oulun rt:n as. . . 1 250 1’295 ' 1’546
— 185 426 611 Iisa lm i............................. — 203 ' 442 i 645
— 586 1’639 2’225 K uopio ............................. . — . 606 1’823 ■ 2’429
— 70 348 418 Suonnejoki........................ — 75 337 ! 412
1 96 386 483 P ie k sä m ä k i................... 1 91 395 . 487
— 556 1’246 1’802 Mikkeli............................. 1 568 ' 1’264 1’833
— 28 200 228 Otava ............................. __ 42 222 , 264
— 57 439 496 M än ty h a rju ................... — 61 464 525
— 48 191 239 S e lä n p ä ä ........................ — 42 195 237
5 85 215 , 305 H a r j u ............................. 6 99 197 302
— 130 215 345 Inkeroinen........................ __ 137 209 346
— 236 408 644 Kymi................................. ' -- 254 556 810
— 814 r i8 i 1’995 K o t k a ............................. — 820 1’209 2’029
— 265 789 1’054 Muut Savon rt:n as. . . ’-- .288 938 1’226
— 257 467 724 Joensuu ........................ __ 276 480 756
— 376 411 787 S o rtav a la ........................ — 400 478 878
— 119 171 290 E lise n v a a ra ................... — .101 193 294
— 82 154 236 H iito la ................... ....  . — - 89 170 ' 259
20 195 181 396 I m a tr a ............................. 15 204 195 414
13 354 795 1’162 Muut Karjalan rt:n as. . 12 .367 •904 1’283
— 838 1’243 2'081 P o r i ................................. 1 . 819 1’207 : 2’027
— 44 237 281 Tyrvää . ■........................ — . 39 268 307
— ■ ■ 91 236 327 Karkku . ........................ — 81 218 299
— 81 350 431 Siuro................... ..... 91 334 425
— 135 258 393 N o k i a ............................. — 129 190 319
— 189 579 768 Muut Porin rt:n as. . . 2 225 672 899
— 55 179 234 Suolahti............................. — 58 179 237
— 434 695 1129 Jyväskylä . . . . . . . — 440 632 1’072
— 50 157 207 K euruu............................ — 45 171 ' 216
— 51 253 304 Muut J:kylän rt:n a s .. . — 55 280 335
170 4’750 7’710 12’630 T u r k u ............................. 129 4’664 8’lö7 12’960
— 59 280 339 P a im io ............................. - 55 297 352
1’727 57’825 242’994f 302’546 Siirto 1763 58’127 232’824 292714
Liite Y. — 4 —
M  a t  k  u S  1 a j  a  1 u  k  u  v u 3 n n a 1 9 0 4.
I luok. ■ n  luok. HI luok. Yhteensä. H e ls in k i I luok. H luok. m  luok. Yhteensä.
• 1727 57’825 242’994 1302’546’K 'f Siirto 1763 58727 232’824 292714
5 365 1’307 1’677><• S a lo ................................. $ i 8 357 1’310 1’675
, . _ 261 842 1’103 P e r n iö ............................. — 263 906 1769i •• _ 65 523 588 K o s k i ............................. — 67 552 619
. _ 516 1’941 2’457 S k u r u ............................. 4 517 2’026 2’547; _ 64 179 243 B illnäs........................ — 62 168 230
17 601 2’955 3’573 Karis........................ ....  . 23 610 3751 3784! • — • 117 662 779 P a g e rv ik ........................ — 139 695 834
— 255 2’245 2’500 In g ä .................................. — 267 2’264 2’531
! . ■ _ 100 1790 1’890 T ä k te r ................... — 100 1’838 1’938
. _ 23 1’621 1’644 Solberg............................. — 22 1’569 1’591
— 337 5’623 5’960 Sjundeä ............................. 2 344 5772 6718
| •' _ = 276 1’697 1’973 K ala .................................. — 284 1757 2’041
\ . : -- • 1’009 10791 11’800 K y rk s lä tt........................ — 1’056 11’039 12’095
• . -- 1’887 8’611 10’498 Masaby . . . . . .  . — 1’973 8’904 10’877
! -. .— 1’261 16’118 . 17’379 Köklaks............................. — 1’295 16’816 18711
! . : — 1769 . 22’492 24’261 E sbo................................. — 1’894 22’384 24’278
i _ 2’840 32’130 34’970 Sookenbacka ................... 2 3711 34’424 37’537
i • 1 Muut Helsingin—Turun
; ■ 3 122 512 637 rautatien asemat . . 3 126 566 695■ . _ ■ 4’574 19’443 24’017 Porvoon rautatie . . . — 4712 20’275 24’987
_ - 217 556 773 Rauman rautatie . . . — 211 501 712
1 , — 75 109 184 Raahen rautatie. . . . — 80 100 180
; . — ' 519 730 1’249 Haminan rautatie . . . — 551 777 1’328
. t — 371 ‘ 773 1’144 Jokioisten rautatie. . . — 360 816 1776
| ■ — 126 579 705 Loviisan rautatie . . . — 207 1’023 1’230
; 1752 .75’575 377’223 454’550 Yhteensä 1’805 76735 372’457 450’997
; 548’570 12’784’022 30789792 44’122’384 Henkilökilometriä 565770 12’858’256 31’259’816 44’683’242
j F re d rik s b e rg Aggelby Ig g e lb y
l ’0 9 l i  Helsinki . . . / '  923 26'566i 1 Helsinki . . . / 1 26’374 27’460® Siirto v 27’205
11 Riihimäki . .’ .( \  5 22 Riihimäki . . \ 29 Porin rautatien / kN, Muut asemat Iin-*n 'M uut asemat Iin-* 6"' asemat. . . .*" 3
159 jalla Pietariin . 69 621 jalla Pietariin . 597 Jyväskylän rauta-
Muut asemat Iin- Muut asemat Iin- 9 tien asemat . . 5
jalla Riihimäki- jalla Riihimäki- Helsingin—Turun
9 Hämeenlinna 6 62 Hämeenlinna 55 112 rt:n asemat . . 112
Hangon rautatien Hangon rautatien 193 Porvoon rautatie . 201
26 asemat. . . . 25 93 asemat. * . . . 82 4 Rauman rautatie . 1
Turun-Tampereen- Turun-Tampereen- 1 Raahen rautatie . —
5 H:linnan rt:n as. 5 36 Hdinnan rt:n as. 33 6 Haminan rautatie 3
5 Savon rt:n a s .. . 1 Vaasan rautatien 3 Jokioisten rautatie 5
— Porin rt:n as. . . 1 22 asemat. . . . 17 — Loviisan rautatie . 1
Helsingin—Turun Oulun rautatien 27794 27’536238 rt:n asemat . . 229 14 asemat . . . . 6
17 Porvoon rautatie . 15 Savon rautatien 283’238 Henkilökilometriä 257’509
1 Jokioisten rautatie — 13 asemat . . . . 8
1’562 .Yhteensä 1’279 11
Karjalan rautatien 
asemat. . . . 4
20’337 Henkilökilometriä 15’561 2 7’460 Siirto 27’205
—  5 — L i i t e  Y,
M  a t  l e  u s  t  a j  a  l u  k  u  v U 0 n n a 1 9  0  4.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Malm I luok. n  luok. HI luok. Yhteensä.
2 ’055 2 5 ’110 127'165’
f /
7 Helsinki............................. 2 ’232 38'136 4 0 ’368
— 4 202 206\ ^K erava .............................j 1 - 2 194 196
— 2 37 39 R iihim äki........................
Muut asemat linjalla Hei-
2 35 37
— 1 9 10 s i n k u n ........................
Muut asemat linjalla Pie-
— 1 51 52
— 33 508 541 ta ru n .............................
Muut asemat linjalla
— 26 487 513
— 5 63 68 Riihimäki—M inna . . — 6 83 89
— 19 103 122 Hangon rt:n as.................
Turun—Tampereen—Hä-
— 17 109 126
— 2 44 46 meenlinnan rt:n as .. . — 2 42 44
— 2 9 11 Vaasan rt:n as................. — 1 7 8
— 4 4 8 Oulun rt:n as.................... — 2 1 3
— 3 18 21 Savon rt:n as. . . . . — 4 14 18
— 1 1 2 Karjalan rt:n as. . . . — 1 3 4
— 4 6 10 Porin rt:n as.................... — 4 6 10
— 1 6 7 Jyväskylän rt:n as. . . 
Helsingin—Turun rauta-
— — 4 4
— 10 133 143 tien asemat . . . . — 8 153 161
— 30 ■ 368 398 Porvoon rautatie . . . — 30 359 389
— — 2 2 Rauman rautatie . . . — — 1 1
— 1 4 5 Jokioisten rautatie. . . — 1 7 8
— — 1 1 Loviisan rautatie . — 1 — 1
— 2 ’177 2 6 ’628 2 8 ’805 Yhteensä — 2 ’340 3 9 ’692 42’032
— 3 7 ’611 3 4 2 ’612 380’223 Henkilökilometriä — 3 5 ’905 4 7 8 1 5 1 514’056
Dickursby Dicknrsby Korso
10’062$ (Helsinki . . . / ” 11’327 11’4031 ( Siirto  ^ 12752 5'582$ i  Siirto 7" 5’805
207 Kerava . . . ./ i 192 423 Porvoon rautatie .4t 488 Muut asemat Iin-«
4 r ' Riihimäki . . * 27 2'' Rauman rautatie . " 3 n|' jalla Riihimäki-"N
Muut asemat Iin- 3 Haminan rautatie. 3 14 Hämeenlinna 13
131 jalla Helsinkiin. 194 7 Jokioisten rautatie 4 Hangon rautatien
Muut asemat Iin- 12 Loviisan rautatie. 18 30 asemat < . . • 31
447 jalla Pietariin . 
Muut asemat Iin-
469 11’850 Yhteensä 13’268 14
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 12
jalla Riihimäki- 273’455 Henkilökilometriä 298709 1 Orihvesi . . . . 151. Hämeenlinna 48 Savon rautatien
111 Hangon rt:n as. . 105 4 asemat . . . . 4
Turun-Tampereen- Karjalan rautatien
77 H:linnan rt:n as. 69 Korso 2 asemat’. . . . 6
13 Vaasan rt:n as. . 15 1 Kyttälä . . . . —
8 Oulun rt:n as. . . 7
\ Helsinki . . . /
Helsingin—Turun
29 Savon rt:n a s .. . 38 5’107° ’ 5’342 22 rt:n asemat , , 27
10 Karjalan rt:n as. . 11 44 Riihimäki . . .j \ 46 131 Porvoon rautatie . 144
2 Porin rt:n as. . . 4 'M uut asemat Iin-*n 2 Haminan rautatie. 1
2 J:kylän rt:n as. . 4 119 jalla Helsinkiin. 108 2 Jokioisten rautatie 2
212
Helsingin—Turun 
rt: n asemat . . 242 312
Muut asemat lin­
jalla Pietariin . 309 5’805 Yhteensä 6’046
1P403 Siirto 12752 5’582 Siirto 5’805 140’975 Henkilökilometriä 145’366
l i i t e  V. — 6 —
M  a t  k  u s  t  a J  a  1 u  k  u  v a o i n a 1 9 0 4.
I luok. II luok. in  luok. Yhteensä. Kerava I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
24 2’983 25’013 28’020^
6 '
Helsinki
f M a l m .............................1
k
, 16 2’694 24714 27'424__ 2 194 196> i - 4 202 206
_ 9 183 192 Dickursby........................ 10 197 207
— 95 1’855 1’950 Järvenpää........................ — 102 1’924 2’026
_ 36 1’439 1’475 Jokela . • ................... — 32 1’346 1’378
_ 83 625 708 H yvinkää........................ -- - 71 556 627
_ 68 380 448 Riihimäki . . . . . . . . — 41 312 • 353
2 48 ■ 317 367 Hämeenlinna................... — 44 226 270
1 19 245 265 L a h t i ............................. — 14 176 190
5 100 153 258 P ie ta r i .............................
Muut asemat linjalla Hei-
8 90 • 123 221
— 9 297 306 sinkun . . . . . .
Muut asemat linjalla Pie-
— 6 327 333
— 61 526 587 tariin . . . . . . .
Muut asemat linjalla
— 50 371 421
1 2 82 85 Riihimäki—H:linna . . 1 1 96 98
— 30 446 476 Hangon rt:n as................. — 31 346 377
1 45 188 234 T a m p e re ........................
Muut Turun-Tampereen-
1 35 119 155
__ , 19 173 192 Hämeenlinnan rt:n as.. — 12 110 122__ 20 51 71 Vaasan rt:n as................. — 16 29 45
_ 8 25 33 Oulun rt:n as.................... — 6 19 25
_ 19 173 192 Savon rt:n as................... — 18 144 162
3 7 35 45 Karjalan rt:n as. . . . 2 6 32 40
_ 10 44 54 Porin rt:n as.................... — 7 44 51
— 3 17 20 Jyväskylän rt:n as. . . 
Helsingin—Turun rauta-
— 1 18 19
_ 11 192 203 tien asemat . . . . — 17 244 261
_ 1 7 8 Rauman rautatie . . . — 1 3 4
_ 6 13 19 Haminan rautatie . . . — 7 16 23
_ 6 19 25 Jokioisten rautatie . . . — 5 17 22
— ■ 1 8 9 Loviisan rautatie . . . — 1 18 19
37 3 7 0 1 3 2 7 0 0 3 6 ’438 Yhteensä 28 . 3’322 3 1 7 2 9 35'079
4 ’311 196'074 1’2 3 1 7 4 3 1’4 3 2 ’128 Henkilökilometriä 4 7 0 3 171’211 1’125'166 1’3 0 1 ’080
Järvenpää Järvenpää Järvenpää
14’471$Ö Helsinki- . . .  f " 14’223 20’328® Siirto ' ’ 19’861 20743^ ( Siirto ' ’ 20’240
2’026 Kerava . . . .t k 1’950 Turun-Tampereen-/ i Helsingin—Turun /
1’324’’ Jokela................... ",  1’309 200' ' H:linnän rt:n as *9 166 128' rt:n asemat . . ® 157
455 Hyvinkää . . . 452 Vaasan rautatien 710 -Porvoon rautatie . 711
317 Riihimäki . . . 296 38 asemat. . . . 37 4 Rauman rautatie . 7
Muut asemat Iin- Oulun rautatien 1 Raahen rautatie . —
468 jalla Helsinkiin. 461 13 asemat. . . ■ . 12 11 Haminan rautatie. 12
Muut asemat Iin- 72 Savon rt:n a s .. . 67 5 Jokioisten rautatie 4
558 jalla Pietariin . 495 Karjalan rautatien 4 Loviisan rautatie. 13
Muut asemat lin­
jalla Riihimäki-
28
31
asemat. . . . 
Porin rt:n as. . .
34
27 21’606 Yhteensä 21’144
268 Hämeenlinna 245 Jyväskylän rauta- 832740 Hen kil ökilometriä 815’356
441 Hangon rt:n as. . 430 33 tien asemat . . 36
20’328 Siirto 19'861 20743, Siirto 20’240
—  7 — Liite V.
M a t k u s t a j a l u k u
Jokela
18031
7799' 7 Helsinki . 
l ’378w Kerava .
1’309 Järvenpää 
4’422 Hyvinkää 
1’291 Riihimäki 
196 Turenki .
440 Hämeenlinna 
217 Hikiä . .
232 Lahti . .
Muut asemat lin- 
317 jalla Helsinkiin.
Muut asemat lin- 
430 jalla Pietariin .
Siirto
Jokela
7703 18 W  ^ Siirto ' 18’056
1'475 >'M uut asemat lin-| i
1’324 jalla Riihimäki-
' 4’487 160 Hämeenlinna 182
1 ’336 302 Rajamäki . . . 323
216 Muut Hangon rt:n
405 392 asemat. . . . 399
205 Turun-Tampereen-
233 402 H:linnan rt:n as. 398
26 Vaasan rt;n as. . 22
275 20 Oulun rt:n a s .. . 16
64 Savon rt:n a s .. . 59
397 29 Karjalan rt:n as. . 27
18’056 19’426 . Siirto 19’482
1 9 0 4.
Jokela
19’426
19’909
771T96
Siirto
24y Porin rt:n as, 
Jyväskylän rauta- 
13 tien asemat . .
Helsingin—Turun 
169 rt:n asemat . . 
265 Porvoon rautatie . 
• 4 Rauman rautatie . 
1 Haminan rautatie.
3 Jokioisten rautatie
4 Loviisan rau tatie .
Yhteensä
Henkilökilometriä
19’482
23
15
189
275
3
3
6
7
20’003
762734
I luok. H luok. HI luok. Yhteensä. Hyvinkää I luok. H luok: HI luok. Yhteensä..
89 2’290 9’120 l l ’499l S H e l s in k i ........................} ' 91 2’323 8’899 11’313
— 71 556 627 K e ra v a .............................£ \ — 83 625 708
— 28 424 452n Järvenpää . . . . . . l  _ 20 435 455
— ■ 77 4’410 4’487 J o k e la ............................. — 76 4’346 • 4’422
2 307 6’016 6’325 R iih im äki........................ — 257 5’980 6’237
— 1 220 221 R ytty lä ............................. — — 221 221
— 60 833 893 Hämeenlinna . . . . . — 60 797 857
— 15 551 566 Hikiä.................................. — 14 519 533
— 3 345 348 O itti ................................. — 2 339 341— 27 317 344 L a h t i .............................
Muut asemat linjalla Hei-
— 27 319 346
— 19 191 210 s in k i in ........................
Muut asemat linjalla Pie-
— 18 177 195'
11 155 581 747 ta r iin ........................ ....
Muut asemat linjalla
16 157 548 721
— 11 320 331 Riihimäki—H:linna . . — 12 302 314
5 55 234 294 Hanko ............................. 4 94 208 306
— 48 269 317 L o h j a ............................. — 51 286 337
6 32 374 412 Nummela . . . . . . 6 28 388 ! 422
— 24 285 309 Otalampi . . . : . . — 25 286 311
— 77 933 1’010 K o r p i ............................. — 64 919 983
— 69 2 ’122 2 ’191 Rajamäki........................... — 84 2 ’182 2 ’266
17 45 236 298 Muut Hangon rt:n as.. . 15 61 262 338
1 86 204 291 T a m p e re ........................
Muut Turun-Tampereen-
2 89 169 260
2 52 250 304 Hämeenlinnan rt:n a s .. 1 54 250 305;— 33 52 85 Vaasan rt:n as. . . . . _ 31 53 84
— 20 19 39 Oulun rt:n as.................... — 15 15 30
— 31 86 117 Savon rt:n as. . . .  . — 33 84 117
12 51 63 Karjalan rt:n as. . . . — 11 42 53
— 15 56 71 Porin rt:n as..................... — 15 50 65
— 1 17 18 Jyväskylän rt:n as. . . 
Helsingin—Turun rauta-
— 2 17 19
— 23 116 139 tien asemat . . . . — 23 123 146’
133 3 ’687 2 9 ’188 . -33’008 Siirto 135 3 7 2 9 2 8 ’841 3 2 7 0 5
Liite V. — 8
M  a t  k  u s  t  a j  a  1 u k u  v u ’ o n n a 1 9 0  4.
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. H yvinkää I luok. Il luok. IH luok. Yhteensä.
■ \ K
133 3 ’687 2 9 ’188 Siirto „ 135 3 7 2 9 2 8 ’841 3 2 7 0 5
— 40 200 240'i (■Porvoon rautatie . . .j 1 - 44 219 263
— 6 15 21 Rauman rautatie . . . 4 4 8
— 1 — 1 Raahen rautatie . . . — — — —
— 4 13 17 Haminan rautatie . . . — 6 • 7 13
— 5 27 32 Jokioisten rautatie. . . — 4 32 36
— 4 10 14 Loviisan rautatie . . . — 5 15 20
133 3 ’747 2 9 ’453 3 3 ’333 Yhteensä 135 3 7 9 2 2 9 ’118 33’045
12’284 2 7 8 ’256 1’189’824 1’4 8 0 ’364 Henkilökilometriä 1 3 7 5 9 2 8 5 ’369 1 7 5 8 7 5 6 1’4 5 7 ’884
i luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Riihimäki I luok. n  luok. HI luok. Yhteensä.
38 1’839 5 ’619 7 ’4 9 6 ®  Helsinki. . . . - . / " 36 1 ’889 5’398 7 ’323
— 41 312 3531 Kerava . . . . . .  ^ k — 68 380 448
— 25 271 2 9 6 ' ' Järvenpää........................wn _ 25 292 317
— 13 1’323 1’336 J o k e la ............................. — 15 1 ’276 1’291
— 257 5 ’980 6 ’237 H yvinkää........................ 2 . 307 6 ’016 6 ’325
1 39 2 ’708 2 7 4 8 R ytty lä ............................. 1 50 2 ’656 2 7 0 7
— 17 781 798 L e p p äk o sk i................... - -- 17 720 737
— 65 748 813 Turenki............................. — 67 776 843
2 261 3 7 7 7 4 ’040 Hämeenlinna................... 2 258 3 7 0 0 3 ’960
— 58 6 ’384 6 ’442 Hikiä.................................. — 55 6 ’216 6 ’271
1 41 3 ’628 3 ’670 O itti ................................. 2 38 3 ’51Ö 3’550
— 6 531 537 Lappila............................. — 6 527 533
— 14 488 502 Jä rv e lä ............................. — 15 436 451
1 116 1’083 1’200 L ahti................................. 1 114 1’060 1 7 7 5
— 73 195 268 V iip u ri............................. — 65 146 211
' 6 39 133 178 P ie ta r i ............................. 6 34 54 94
Muut asemat linjalla Hei-
— 6 138 144 s in k i in ........................ — 4 153 157
Muut asemat linjalla Pie-
1 163 697 861 ta r iin ............................. — 163 650 813
— 8 215 223 K o r p i ............................. — 11 184 195
— 7 458 465 R ajam äk i........................ — 7 472 479
2 36 339 377 Muut Hangon rt:n as.. . — 39 328 367
3 177 578 758 T a m p e re ........................ 3 168 553 724
— 27 190 217 T o ija la ............................. — 44 181 225
Muut Turun-Tampereen-
- - 117 709 826 Hämeenlinnan rt:n a s .. 6 110 713 829
— 55 152 207 Vaasan rt:n as................. — 1 52 139 191
— 18 70 88 Oulun rt:n as.................... — 12 34 46
1 35 224 260 Savon rt:n as................... 1 33 197 231
1 20 57 78 Karjalan rt:n as............... 1 19 58 78
— 26 97 123 Porin rt:n as..................... — 24 78 102
— 10 52 62 Jyväskylän rt:n as.. . . — , 11 40 51
Helsingin—Turun rauta- i— 17 78 95 tien asem at................. — 25 79 104
— 19 231 250 Porvoon rautatie . . . — 25 204 229
57 3’645 3 8 ’246 4 1 ’948 Siirto 61 3 7 7 0 3 7 ’226 4 1 ’057
— 9 — Liito. Y.
M  a t  k  u s  t  a j  a  1  u  k  u  v u o n n a 1 9 Oi 4.
I luok. H luok. m  luok. Yhteensä. Riihimäki i  luok. H luok. HI luok. Ykteensä.
gi  \57 3’645 38’246 41’948" f Siirto . • 61 3'770 •37’226 41'057
— 4 10 14\ f  Rauman rautatie . . ■ .j \  - 5 7 12
— — 3 3 Raahen rautatie. . . . — — ____
— 7 49 56 Haminan rautatie . . . — 9 47 56
— 13 68 81 Jokioisten rau tatie . . . — 13 59 72
— 6 22 28 Loviisan rautatie . . . — 12 46 58
57 3’675 38’398 42’130 Yhteensä 61 3’809 37'385 41’255
6’359 310’199 1’531’098 1’847’656 Henkilökilometriä 7’037 308’696 1’414’017 1’729750
Ryttylä Leppäkoski Turenki
1 ’57 li S Helsinki . . . f  1’554 68$ j Helsinki . . . / k 662 2’472$ j Helsinki . . . / ” 2’355
221 Hyvinkää . . L 221 737 Riihimäki . . '■.<i  798 216 Jokela. . . .  u | 196
2707'' ' Riihimäki .. . w 2748 650'  ^Ryttvlä . . . -  . ™ 651 843'* Riihimäki . . / N 813
651 Leppäkoski . . 650 886 Turenki . . , . •861 628 Ryttylä '. . . . 605
605 Turenki . . . . 628 2’907 Hämeenlinna . . 2’845 861 Leppäkoski . . . 886
3’455 Hämeenlinna . . 3’448 Muut asemat Iin- 121 Turenki ’ . . . . 121
Muut asemat Iin- 287 jalla Helsinkiin. 285 8’389 Hämeenlinna . . : 9’022
134 jalla Helsinkiin. 126 Muut asemat Iin- Muut asemat Iin-
Muut asemat Iin- 201 jalla Pietariin . 194 340 jalla Helsinkiin. 324
361 jalla Pietariin . 388 Hangon rautatien Muut asemat Iin-
Hangon rautatien 25 asemat. - . . . 15 554 jalla Pietariin . 522
116 asemat. . . . 98 Turun-Tampereen- Hangon’ rautatien
Turun-Tampereen- 304 H:linnan rt:n as. 322 162 clS€lI13it • . > ■ 132
471 H:linnan rt:n as. 442 Vaasan rautatien 410 Tampere . . . . 391
Vaasan rautatien 19 3iS6IQäit. , . . •20 435 Parola . . . . 434
42 asemat. . . . 37 Oulun rautatien Muut Turun-Tam-
Oulun rautatien 1 asemat. . . : 2 pereen-H:linnan
15 asemat. . . . 18 . Savon rautatien ’ 618 rt:n asemat . . 630
Savon rautatien 14 asemat. . . . 19 Vaasan rautatien
23 asemat . . . . 33 Karjalani rautatien 67 asemat. . . . 70
Karjalan rautatien 2 asemat. . . . 2 17 Oulun rt:n as. . . 19
16 asemat. . . . 14 Porin rautatien 39 Savon rt:n asemat ' 41
Porin rautatien 55 asemat. . . . 56 34 Karjalan rt:n as. . 26
41 (ISBUlät • • i 39 Jyväskylän rauta- 81 Porin rt:n asemat 78
Jyväskylän rauta- 4 tien asemat . . 9 19 Jyväskylän rt:n as. 17
22 tien asemat . . 20 Helsingi n—Turun Helsingin—Turun
Helsingin—Turun 25 rt:n asemat . . 24 34 rt: n asemat . . 38
31 rt:n asemat . . 27 5 Porvoon rautatie . 6 31 Porvoon rautatie . 29
26 Porvoon rautatie . 29 1 Rauman rautatie . 1 1 Rauman rautatie . 1
3 Rauman rautatie . 3 1 Haminan rautatie 1 4 Raahen rautatie . —
4 Haminan rautatie 2 4 Jokioisten rautatie 3 13 Haminan rautatie 11
18 J okioisten rautatie 15 ,r, , 58 Jokioisten rautatie 62
— Loviisan rautatie. i JL llvLi/iiäcl D / /O 4 Loviisan rautatie . 10
10’533 Yhteensä 10’541 207’892 Henkilökilometriä 205’981 16’451 Yhteensä 16’833
398’423 Henkilökilometriä 394’081 652’867 Henkilökilometriä 635'449
V. 2
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38 1’913 7’525 9’476^ t  J’ Helsinki............................. k 38 1’910 7’387 9’335_ 44 226 270\ ^Kerava . . . . . . .  J \  2 48 317 367_ 7 398 405 . J o k e la ............................. 6 434 440
— 60 797 857 H yvinkää........................ — 60 833 893
2 258 3’700 3’960 R iihim äki........................ 2 261 3777 4’040_ 89 3’359 3'448 R ytty lä ............................. — 89 3'366 3’455
— 231 2’614 2’845 Leppäkoski . . . . . — . 235 2’672 2’907
’ _ 416 ■ 8’606 9’022 Turenki............................. — 322 8'067 8'389
— 9 394 403 Hikiä.................................. — 9 374 383
— 13 472 485 O itti .................................. — 12 447 459
— 8 338 346 Jä rv e lä ............................. — 13 320 333
— 19 185 204 V e s ijä rv i ........................ — 19 164 183
2 64 922 988 L a h t i ............................. 2 60 958 1’020
— 89 216 305 V iip u ri............................. — 81 204 285
10 182 312 504 P ie ta r i .............................
Muut asemat linjalla Hei-
9 187 359 555
*-- 35 255 290 s in k i in ........................
Muut asemat linjalla Pie-
— 35 279 314
1 52 745 798 ta riin ............................. 1 53 722 776
— 87 702 789 Hangon rt:n as................. — 86 732 818
1 198 659 858 Turku . . . . . . . . 2 198 634 834
— 19 186 205 Humppila — 18 191 209
— 63 1'168 1’231 U r ja l a ............................. — 73 1'149 1’222
3 671 5’314 5’988 T a m p e re ........................ 5 673 5’145 5’823
1 ' 58 1’130 1189 L em päälä........................ 1 66 " 1’252 1 ’319
— 18 1’313 1 '331 V i i a l a ............................. — 17 1’333 1’350
— 176 2’534 2710 T o ija la ............................. — 159 2’548 2707
1 132 2’869 3’002 K u u rila ............................ 1 130 2'935 3’066
— 221 4'542 4’763 I i t t a l a ............................. — 218 4'610 4’828
— 384 5’428 5’812 P a r o l a .............................
Muut Turun—Tampereen
— 407 5’309 5716
1 38 495 534 —H:linnan rt:n as. . . 1 41 494 536
— 24 338 362 Orihvesi............................. ■ -- 25 316 341
— 24 181 205 Kangasala........................ — 33 216 249
— 45 398 443 Muut Vaasan rt:n a s .. . — 45 442 487
— 17 108 125 Oulun rt:n as.................... — 19 115 134
— 43 276 319 Savon rt:n as................... — 53 256 309
— • 38 152 190 Karjalan rt:n as. . . . . -- 44 154 198
— 60 545 605 Porin rt:n as.................... . -- 61 581 642
— 21 151 172 Jyväskylän rt:n as. . . 
Helsingin—Turun rauta-
— 30 150 180
— 30 112 142 tien asemat . . . . — 31 122 153
— 41 294 335 Porvoon rautatie . . . — 44 322 366
— 28 53 81 Rauman rautatie . . . — 26 53 79
-- ' 1 6 7 Raahen rautatie. . . . — — 5 5
— 19 49 68 Haminan rautatie . . . 16 38 54
— ’ 91 525 616 Jokioisten rautatie . . . — 91 507 598
— — 10 10 Loviisan rautatie . . . — - 17 17
60 6’036 60’602 66’698 Yhteensä 64 6’004 60'306 66’374
9’270 588’.055 3’537’188 4’134’513 Henkilökilometriä 9’345 595’012 3’553’809 4’158’166
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Hikiä Oitti
1’392
i  A
'  Helsinki . . .  A 1’377 ä7’893' % ' '  Siirto . 8’059
205>< Jokela. . . . | ! 217 802n{ Järvelä . . . $ $ 816
533 Hyvinkää . . . 566 221 Herrala . . . . 236
6’271 Riihimäki . . . 6’442 904 L a h t i ................... 918
383 Hämeenlinna . . 403 Muut asemat Iin-
941 O i t t i ................... 882 276 jalla Helsinkiin . 307
318 Lappila . . . . 305 Muut asemat Iin-
386 Järvelä . . . . 392 314 jalla Pietariin . 280
296 L a h t i ................... 262 Muut asemat Iin-
Muut asemat Iin- jalla Riihimäki-
99 jalla Helsinkiin. 122 355 ' Hämeenlinna 358
Muut asemat Iin- Hangon rautatien
209 jalla Pietariin . 177 82 • asemat. . . . 82
Muut asemat Iin- Turun-Tampereen-
jalla Riihimäki- 236 H:linnan rt:n as. 239
192 Hämeenlinna 176 Vaasan rautatien
Hangon rautatien 14 asemat . . . . 20
122 asemat . . . . 122 Oulun rautatien
Turun-Tampereen- 3 asemat . . . . 5
112 H:linnan rt:n as. 104 Savon rautatien
Vaasan rautatien 72 asemat. . . . 72
8 asemat. . . . 7 Karjalan rautatien
Oulun rautatien 52 asemat. . . . 56
8 asemat. . . . 6 Porin rautatien
Savon rautatien 23 asemat . . . . 17
36 asemat. . . 34 Jyväskylän rauta-
Karjalan rautatien 3 tien asemat . . 14
16 asemat . . . . 8 Helsingin—Turun
Porin rautatien 31 rt:n asemat . . 30
7 asemat . . . . 12 98 Porvoon rautatie . 80
Jyväskylän rauta- 12 Rauman rautatie . 13
5 tien asemat . . 9 — Raahen rautatie . 1
Helsingin—Turun 16 Haminan rautatie 16
13 rt:n asemat . . 15 10 Jokioisten rautatie 14
36 Porvoon rautatie . 35 19 Loviisan rautatie. 31
3
7
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie.
3
13 11’436 Yhteensä 11’664
11 Jokioisten rautatie 12 516’590 Henkilökilometriä 523'2494 Loviisan rau tatie . 10
11’613 Yhteensä 11 ’711
120’318 Henkii ökil ometria 311’425
1 9 0 4.
Oitti
2'249$ Helsinki . . . / v 2’213
34i „ Hyvinkää . . \ 348
3’550 Riihimäki . . " 3’670
459 Hämeenlinna . . 485
882 H ik iä ................... 941
412 Lappila . . . . 402
7’893 Siirto 8’059
533
305'
402
817
239
ri22
164
202
4’660
: Helsinki . . 
Riihimäki 
Hikiä . .
Oitti . . . 
Järvelä . . 
Herrala . .
Lahti . . .
Muut asemat lin­
jalla Helsinkiin. 
Muut asemat lin- 
jalla Pietariin .
Siirto
l 832537318
412
811
229
1’123
179
181
4’622
Lappila
4’660^ Siirto 1 4’622
>f Muut asemat lin-p 1
. .jalla Riihimäki-
204 Hämeenlinna . 203
Hangon rautatien
53 asemat. . . . 64
* Turun-Tampereen-
72 H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
78
8 8>S6Dlät • • . .
Savon rautatien
9
17 asemat . . . 20
. Karjalan rautatien
10 asemat. . . . 
Porin rautatien
9
17 asemat . . . .  
Helsingin—Turun
21
14 rt:n asemat . . 9
37 Porvoon rautatie . 31
3 Rauman rautatie . 3
2 Raahen rautatie . 1
2 Haminan rautatie 2
6 Jokioisten rautatie 6
12 Loviisan rautatie. 20
5’117 Yhteensä 5’098
235’068 Henkilökilometriä 232’681
Järvelä
3’499l f Helsinki . . .  A  ^ 3’386
451 Riihimäki . . .i l 502
333N' Hämeenlinna . *» 346
392 H ik iä ................... 386
816 O i t t i ................... 802
811 Lappila . ’ . . 817
840 Herrala . . . . 852
194 Vesijärvi . . . . 199
4’445 L a h t i ...................
Muut asemat Iin-
4’590
258 jalla Helsinkiin. 
Muut asemat Iin-
272
574 jalla Pietariin . 
Muut asemat Iin-
523,
78
jalla Riihimäki- 
Hämeenlinna 74
Hangon rautatien
160 asemat. . . . 
Turun-Tampereen-
155
369 H:linnan rt: n as. 
Vaasan ■ rautatien
425
28 asemat • « . • 28
13’248 Siirto 13’357
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Järvelä Herrala Vesijärvi
• 13 W Siirto " 13’357- 1’565  ^ Siirto . 1’456
5
3 w S7 Helsinki . . . . 3’166
Nt Oulun rautatien JI 852\ Järvelä . . . J \  840 53' f Riihimäki . . .f \ 65
15 asemat............... 8 6’206 Lahti . . . . . 6’228 183 Hämeenlinna . . 204
Savon rautatien Muut asemat Iin- 629 Lahti . . . •723
157 asemat. .. . . 169 240 jalla Helsinkiin . 245 Muut asemat Iin-
; . Karjalan rautatien Muut asemat Iin- • 551 jalla Helsinkiin. 604
68 asemat! . . . 65 482 jalla Pietariin . 435 Muut asemat Iin-
Porin -rautatien Muut asemat Iin- 466 jalla Pietariin . 439
31 - -asemat. - . . . 31 jalla Riihimäki- Muut asemat Iin-
. Jyväskylän rauta- 126 Hämeenlinna 134 jalla Riihimäki-
13 tien asemat . . 9 Hangon rautatien 36 Hämeenlinna 36
Helsingin—rTurun 25 asemat. . . . 22 Hangon- rautatien
38 Tt:n asemat . . 42 Turun-Tampereen- 122 asemat. . . . 89
99 Porvoon- rautatie . 108 87 H:linnan rt:n as. 80 Turun-Tampereen-
28 Rauman rautatie . 26 Vaasan rautatien 352 H:lirinan rt:n as. 350
1 Raahen rautatie . 1 13 asemat. . . . H- Vaasan rautatien
28 Haminan rautatie 24 — O u l u ................... 1 29 asemat . . . 31
28. . Jokioisten rautatie 22 Savon rautatien Oulun rautatien
24 Loviisan rau tatie . 37 89 asemat. . . . 93 14 asemat: . . . 24
. 13778 Yhteensä 13’899 14
Karjalan rautatien 
asemat. . . . 11 422
Savon rautatien 
asemat . . . . 358
832737 Henkilökilometriä 824’298 Porin rautatien Karjalan rautatien3 asemat. •. . . 3 91 asemat . . . . 85
J 1 Jyväskylä . . . 1 43 Porin rt:n as. . . 48
Helsingin—Turun 2 Jyväskylän rt:n as. 9
( 9 rt: n asemat . . 9 Helsingin—Turun
i 52 Porvoon rautatie . 37 37 rt: n asemat . . 29
Herrala ’ 1 Rauman rautatie . 1 102 Porvoon rautatie 116
■ 1 Raahen - rautatie . — 15 Rauman rautatie 14
8 Haminan rautatie 6 65 Haminan rautatie 62
971® Helsinki . . . v 861 2. Jokioisten rautatie _ 21 Jokioisten rautatie 27
129 Riihimäki . . . 4 k 135 27 Loviisan rautatie. 57 10 Loviisan rautatie . 371» 221
229 Lappila . . . . 239 9’803 Yhteensä 9’670 6’252 Yhteensä 6’516
' 1’565 Siirto 1’456 325’803 Henkilökilometriä 313’220 762’967 Henkilökilometriä 772’386
I luok. H luok. HI luok. Yhteensä. Lahti I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
40 1’851 7’895 97861 $ Helsinki............................. ' " 46 1’831 7’582 9’459
_ 14 ' 176 190 Kerava . . i 1 19 245 265— 3 230 . 233 ’V J o k e la .............................ws______ 4 228 232
— 27 • 319 346 H yvinkää................... : — 27 317 344
1 114 1’060 1175 R iih im äki........................ i 116 1’083 1’200
2 60 958 1’020 Hämeenlinna................... 2 64 922 988
— 8 254 262 Hikiä.................................. * -- 8 288 296
— 26 892 ' 918 O itti ................................. — 28 876 904
— 10 1’113 1’123 Lappila............................. — 11 1'111 1’122
— 140 4’450 4’590 Jä rv e lä ............................. — 133 ' 4’312 4’445
— 64 6’164 6’228 H errala............................. ■2 66 6’138 6’206
— 74 649 . 723 V e s ijä rv i................... .' ; — 77 552 629
43 2’391 24’160 26’594 Siirto . 52 , 2’384 23’654 26'090
13 Liite V.
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43 2’391 24’160 26-594^
ä ! : > 
 ^ Siirto
 ^ • 
k ' 52 2’384 23’654 ' 26*090
— 52 4’153 •4’205n'Villähti . . . . ¡ . . . f i • - 45 3’907 3*952— 138 5’494 5*632 Uusikylä 150 5’524 5*674
— 134 2’334' 2’468 Kausala. . . . . . . . . — 132 ' 2*517 2*649
' -- 31 : 318 ! 349 Koria . . . . . . . — 31 375 406
'-- 96 1787- ;1’883 Kouvola. . . . . . . 89 1745 1*834
— 36 318 . 354 Lappeenranta................... . — 39 333 372
3 162 737 ! 902- Viipuri............................ . ■ 8 167 742 . 917
7 181 369 557 P ie ta r i .............................
Muut asemat linjalla Hei-
. 16 277 438 731
— 24 269 : 293 s in k i in ........................
Muut asemat linjalla Pie-
— - 29 307 336
5 44 404 ’ 453 ta riin .............................
Muut asemat linjalla
• 4 47 ■ ,455 ■ • 506
— 23 161 184 Riihimäki—H:linna . . — 17 174 191
— 45 575 ’ 620 Hangon rt:n as................. — 62 571 633
— 44 231 • 275 Turku ■ . . . . . . ; 2 57 246 305
— 125 657 :■ 782 Tampere . . . . . . .
Muut Turun—Tampereen
— 122 687 809
— . 25 . . 296 ; 321 —Hrlinnan rt:n as. . . . -- 32 342 374
— 36 .157 193 Vaasan rt:n as................. : — 36 157 193
— 21 89 . 110 Oulun rt:n as.................... ■ — 18 78 96
— 40 290 ' 330 Mikkeli............................. : — 34 281 315
— 43 366 409 Kymi................... .... — 59 ' ■ : 366 425
1 85 . 610 ' 696 K o t k a ............................. , i 99 626 726
1 59 . 836 896 Muut Savon rt:n as. . . ■ i ■ 57 • 865 923'
— 37 352 389 Karjalan rt:n as. . . . ■ — 37 401 438
— 31 114 145 Porin rt:n as. . . . . • — 33 121 154
— 46 94 140 Jyväskylän rt:n as. . . 
Helsingin—‘Turun rauta-
— 29 85 114
— 20 114 134 tien asemat . . . . — 17 133 150
— 51 472 523 Porvoon rautatie . . . . — 48 423 471
— 2 32 34 Rauman rautatie . . . — 3 ' 28' 31
— 2 4 6 Raahen rautatie. . . . : — ■ 2' 5' 7
— 29 r 343 372 Haminan rautatie . . . — 37 326 363
~ 10 49 ■ 59 Jokioisten rau tatie . . . — 12 47 59
60 4’063 46’185 50’308 Yhteensä : 84 4’201, 45*959, 50*244
9’307 544’472 3’317727 3’871’506 Henkilökilometriä 14*381 575’971 3*341*605 3*932*017
Yillähti Yillähti Yillähti
457® Helsinki . . . / * 428 5*803! i  Siirto ’ 6*043 5*937® Siirto '  ^ 6*174
34 Riihimäki . . ./ i 38 Muut asemat Iin-* i Oulun rautatien^
3*952’'L a h ti . . . . .  . / n 4*205 ' jalla Riihimäki-^ 1 1> asemat. . . 2
586 Uusikylä.............. 653 53 Hämeenlinna 45 Savon rautatien
261 Kausala . . . . 247 Hangon rautatien 104 asemat. . . . 102
Muut asemat Iin- 26 asemat. . . . 28 Karjalan rautatien
251 jalla Helsinkiin. 259 Turun-Tampereen- 11 asemat . . . . 10
Muut asemat Iin- 47 H:linnan rt:n as. 44 Porin rautatien
262 jalla Pietariin . 215 8 Vaasan rt:n as. . 13 8 asemat. . . . 7
5*803 Siirto . 6*045 5*937 Siirto 6*174 6*061 Siirto 6*295
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Villähti Uusikylä Kausala
6'061
9
17
1
23
7
21
6’146
Siirto
Jyväskylän rauta-!
tien asemat . .
Helsingin—Turun 
-rt:n asemat . .
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie. 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie.
Yhteensä
216'427 Henkilökilometriä 212'425
6’295
8
13
1
24
4
43
10’875^ Siirto 10717 12'812 Siirto ' 13’053
—>/ Raahen rautatie .j \ 1 9\ f Rauman rautatie .} \ 10
77 Haminan rautatie 82 1 Raahen rautatie . 1
1 Jokioisten rautatie 2 293 Haminan rautatie 304
31 Loviisan rautatie . 57 64 Loviisan rau tatie . 115
10’984 Yhteensä 10’859 13’ 179 Yhteensä 13’483
607'989 Henkilökilometriä 606’349 771’487 Henkilökilometriä 808’452
6’396
Kausala
933$ Helsinki . 911
Koria
155 1fi?>
2’649Nf  L a h t i ................... 2'468 697^ f  Helsinki . . . ,'i 645
247 Villähti . . . . 261 35 Riihimäki. . . .Al 23
591 Uusikylä . . . . 655 406’* L a h t i ................... ”* 349
1’240 K o ria ................... 1’272 253 Uusikylä . . . . 243
Uusikylä 3’366 Kouvola . . . . 3'256 1 ’272 Kausala . . . . 1’240
339 Viipuri................... 344 i ’8ie Kouvola . . . . 1720
Muut asemat Iin- Muut asemat Iin-
1’216® Helsinki . . . / " 1'202 369- jalla Helsinkiin. 498 128 jalla Helsinkiin. 127
80 Riihimäki . . .( 1 97 Muut asemat Iin- Muut asemat Iin-
' f  L a h t i ................... * 5’632 622 jalla Pietariin . 755 407 jalla Pietariin . 431
653 Villähti . . . . 586 Muut asemat Iin- Muut asemat Iin-
655 Kausala . . . . 591 jalla Riihimäki- jalla Riihimäki-
243 K o ria ................... 253 121 Hämeenlinna 149 17 hameenlinna 18
530 Kouvola . . . . 497 Hangon rautatien Hangon rautatien
Muut asemat Iin- 42 asemat« • • • 57 35 asemat. . . . 27
371 jalla Helsinkiin. 398 Turun-Tampereen- Turun-Tampereen-
Muut asemat Iin- 148 H:linnan rt:n as. 145 73 H:linnan rt:n as. 67
549 jalla Pietariin . 540 Vaasan rautatien Vaasan rautatien
Muut asemat Iin- 18 asemat. . . . 19 12 asemat. . . . 10
jalla Riihimäki- Oulun rautatien Oulun rautatien
83 Hämeenlinna 91 10 asemat. . . . 9 10 asemat. . . . 5
Hangon rautatien 221 H arju ................... 196 207 Inkeroinen . . . 214
52 asemat. . . . 44 221 Myllykoski . . . 244 Muut Savon rt:n
Turun-Tampereen- 352 Inkeroinen . . . 386 576 603
126 H:linnan rt:n as. 135 319 K y m i................... 329 Karjalan rautatien
23 Vaasan rt:n as. . 20 290 K otka................... 312 68 asemat. . . . 56
4 Oulun rt:n as. . . 4 Muut Savon rau- Porin rautatien
460 Savon rt:n a s .. . 479 355 tätien asemat . 379 25 25
Karjalan rautatien Karjalan rautatien 1 Jyväskylä . . . —
54 asemat. . . . 45 70 asemat . . . . 81 Helsingin—Turun
11 Porin rt:n as. . . 13 Porin rautatien 5 rt:n~asemat . . 7
Jyväskylän rauta- 14 asemat. . • . 21 11 Porvoon rautatie . 22
8 tien asemat . . 13 Jyväskylän rauta- 82 Haminan rautatie 91
Helsingin—Turun 1 tien asemat . . 5 7 Jokioisten rautatie 6
24 rt:n asemat . . 24
17
Helsingin—Turun
19
18 Loviisan rautatie . 34
58 Porvoon rautatie . 53 rt:n asemat . . Yhteensäi Rauman rautatie . — 102 Porvoon rautatie . 120 6’161 5 963
10’875 Siirto 10717 12’812 Siirto 13’053 363’236 Henkilökilometriä 343’039
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29 468 ri8 9 11 W
I /
H e ls in k i ........................ k 25 460 1’029 1’514--■ 37 130 167n- R iihim äki........................ i 1 1 35 152 188— 89 1745 1’834 Lahti.................................. 96 1787 1’883
— 13 484 497 U u s ik y lä ........................ — 14 516 530
— 86 3'170 3’256 Kausala............................. .-- 88 3’278 3’366
1 133 1’586 1720 K o r i a ............................. 1 154 1’661 1’816
— 24 1’543 1’567 U t t i .................................. .-- 31 1’383 1’414
22 122 3'138 3’282 Kaipiainen........................ 22 144 3752 3’318
— 19 578 597 T a a v e t t i ........................ - - 14 534 548
— 52 403 455 Lappeenranta................... — . 61 409 470
8 258 1’285 1’551 V iip u ri............................. 7 252 1’235 1’494
13 72 225 310 P ie ta r i .............................
Muut asemat linjalla Hei-
18 70 203 291
— 31 385 416 s i n k u n ........................
Muut asemat linjalla Pie-
~— 30 473 503
1 35 460 496 ta riin .............................
Muut asemat linjalla
1 34 577 612
— 10 122 132 Riihimäki—H:linna . . — 10 130 140
— 9 99 108 Hangon rt:n as.................
Turun—Tampereen—Hä-
— 8 93 101
10 51 217 278 meenlinnan rt:n as.. . 10 61 216 287— 14 56 70 Vaasan rt:n as................. — 14 44 58— 8 42 50 Oulun rt:n as.................... • -- 7 19 26
— 45 163 208 Kuopio .■ ........................ — 44 147 191
1 107 508 616 Mikkeli............................. 1 115 577 693,
— 19 301 320 M ä n ty h a rju ................... — 18 366 384
— 29 374 403 V o ik o s k i........................ _ 30 369 399
— 266 3'068 3’334 S e lä n p ä ä ........................ — 195 3’055 3’250— 397 6775 7’172 H a r j u ............................. - - 452 6’070 6’522
— 256 3'830 '4’086 Myllykoski........................
Inkeroinen . . . . . .
_ 286 4’041 4’327— 142 1’897 2’039 — 145 1’970 2715
— 111 1’540 ,1’651 Kymi................................. — 120 1’529 1’649
1 497 3’423 3’921 K o t k a ............................. 1 498 3’330 3’829
— 39 612 651 Muut Savon rt:n as. . . — 49 688r 737
— 34 319 353 Karjalan rt:n as. — 34 294 328— 11 42 53 Porin rt:n as.................... — 11 31 42
3 23 26 Jyväskylän rt:n as. . . 
Helsingin—Turun rauta-
■-- 2 22 24
1 20 64 85 tien asemat . . . . 1 21 27' 49
— 4 61 65 Porvoon rautatie . . . 6 49 55
— .1 3 4 Rauman rautatie . . . — 1 3 4
— — 1 1 Raahen rautatie. . . . - - — _ _
— 251 1’421 1’672 Haminan rautatie . . . — 256 1’478 1734:
— . 1 9 10 Jokioisten rautatie . . . --- — 13 13-
— 6 21 27 Loviisan rautatie . . . — 4 54 58
87 37-70 41’312 45769 Yhteensä 88 3’870 41’004 44’962
14’190 302793 1’900’084 2’217’067 Henkilökilometriä 14’584 303’335 1'848’535 2766’454
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U tti Kaipiainen Taavetti
Ht  Ak 11 > gi  \
• 'Riihimäki . . . k 7 7’52l" '  Siirto 7’031 f Siirto 8'320
1’414\ f Kouvola . . .  4| 1 ’567 ' Vaasan rautatieni i  ■ • ' Helsingin—Turun i \
968 Kaipiainen . . . r n o 2 asemat. . . . 3 1 rt:n asemat . . .3
Muut asemat Iin- Oulun rautatien . ' 28 Porvoon rautatie . 22
239 jalla Helsinkiin. 250 3 asemat.............. 1 1 Rauman' rautatie . 1
Muut asemat Iin- 336 H a rju ................... 337 1 Raahen rautatie . 1
398 jalla Pietariin . 328 Muut Savon rt:n 87 Haminan rautatie 104
Muut asemat Iin- 944 asemat. . ■ . . 977 — Jokioisten rautatie 1
jalla Riihimäki- Karjalan rautatien ■ 2 Loviisan rautatie. 7
1 Hämeenlinna 
Hanko...................
1
1
61 asemat.' . . . 
Porin rautatien
63 8’166 Yhteensä 8’459
Turun-Tampereen- 3 asemat. . . . 6 539’582 Henkilökilometriä 556’236
4 Htlinnan rt:n as. 9 1 Jyväskylä . . . —
Vaasan rautatien Helsingin—Turun
2 asemat . . . 1 1 rt:n asemat . . . 2
207 Harju . . . . . 215 7 Porvoon rautatie . 6
Muut Savon rt:n 1 Rauman rautatie . —
495 asemat. . . . 509 311 Haminan rautatie. 363
Karjalan rautatien
26
— Loviisan rautatie . 1
dibbllldl • • • • 9’191 Yhteensä 8’7901 Jyväskylä . . . —
2 Kyrkslätt . . . 2 446’576 Henkilökilometriä 427’334 Luumäki
5 Porvoon rau tatie . 4
135 Haminan rautatie. 145
1 Loviisan rautatie . 1 2*^Riihimäki . . ! '  3
3’896 Yhteensä. 4’176 7183'
Hämeenlinna . .i 
' Kaipiainen . . . i ^* 210
126'614 Henkilökilometriä 127'389 Taavetti 2'106 Taavetti . . . . 2’ 135
642 P u ls a ................... 643
Ib 636 Lappeenranta . . 643329* 1 Helsinki . . . / ' 298 220 Simola . . . . 226
13, Riihimäki . . .( 1 10 1731 Viipuri . . . . 1737
21'' Hämeenlinna . . * 21 Muut asemat Iin-
548 Kouvola . . . . 597 381 jalla Helsinkiin. 361
732 Kaipiainen , . . 838 Muut asemat Iin-
Kaipiainen 2’135 Luumäki . . . . 2'106 282 jalla Pietariin . 273
267 P u ls a ................... 292 Hangon rautatien
253^ 1 Helsinki . . . !
485 Lappeenranta . . 473 7 asemat. . . . 4
’ 229 285 Simola . . . . 261 Turun-Tampereen-
27 Riihimäki . . .( \  26 1'994 Viipuri . . . . 2’040 13 H:linnan rt:n as. 15
3’318' f Kouvola . . "" 3’282 Muut asemat Iin- Vaasan rautatien
1’110 U t t i ................... 968 280 jalla Helsinkiin. : 296 9 9
838 Taavetti . . . . 732 Muut asemat Iin- Oulun rautatien
210 Luumäki . . . . 183 282 jalla Pietariin . 300 5 asemat. •. . . 6
810 Viipuri . . . . 733 Hangon rautatien Savon rautatien
Muut asemat Iin- 23 asemat. . . . ' 19 157 . asemat. . . . 144
434 jalla Helsinkiin. 371 Turun-Tampereen- Karjalan rautatien
Muut asemat Iin- 64 Hilinnan rt:n as. 89 85 asemat . . . . 82
C
O jalla Pietariin . 469 Vaasan' rautatien Porin rautatien
Muut asemat Iin- 13 asemat. . . . 11 2 _
jalla Riihimäki- Oulun rautatien 1 S a l o ................... 1
13 Hämeenlinna 11 4 asemat. . . . — 36 Haminan rautatie 38
Hangon rautatien 453 Savon rt:n a s .. . 522 3 Jokioisten rautatie 3
3 asemat. . . . 4 99 Karjalan rt:n a s .. 126 1 Loviisan rautatie. 4
Turun-Tampereen- 12 Porin rt:n as. . . 15
24 H:linnan rt:n as. 23 7 Jyväskylän rt:n as. 6 6'509 Yhteensä 6’545
7’521 Siirto 7’031 8’046 Siirto 8’320 320’200 Henkilökilometriä 315'900
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M a t k u s t a j a l u k u u o n n a
9
292-
643
616
554
827
378
217
3’536
Pulsa
Riihimäki 
f Taavetti . .
Luumäki . .
Lappeenranta 
Simola . . 
Viipuri. . .
Muut asemat 
jalla Helsinkiin 
Muut asemat lin­
jalla Pietariin
lin-
Siirto
2
267
642
647
430
828
263
222
3’301
3’536
7
4
13
151
43
3754
lin-í J
Palsa
Siirto
Muut asemat 
jalla Riihimaki- 
Hämeenlinna
Hangon rautatien 
asemat . . . .
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as.
Savon rt:n a s .. .
Karjalan rt:n as. .
Siirto
3’301
4 
3
5
142
48
3'503
1 9 0 4.
Pulsa
3776
185’097
J3754’ Siirto'  f Jyväskylän rau 
tien asemat . .
Helsingin—Turun 
4 rt:n asemat . .
1 Porvoon rautatie . 
15 Haminan rautatie.
Yhteensä
Henkilökilometriä
3’503
3
2
10
3’520
163’133
I luok. H luok. III luok. Yhteensä. Lappeenranta I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
2 686 1786 1’874< ! Helsinki............................ ' 638 1745 1783
— 6 57 63 R iih im äki........................<\ — 2 60 62
— 39 333 372’Y L a h t i ............................. 1 _ 36 318 354
— 61 409 470 K o u v o la ........................ — 52 403 455
— 10 463 473 T a a v e t t i ........................ — 12 473 485
— 16 627 643 Luumäki ................... — 27 609 636
— 43 604 647 P u l s a ............................. — 44 572 616
— 549 4’492 5'041 S im o la ............................. — 520 4’590 5710
— 1 1708 1709 Vainikkala. . . . . . — 1 1737 1738
— 1 241 242 N u r m i ............................. — 3 276 279
— 20 177 197 Hovinmaa........................ — 27 267 294
1 2’235 12796 14’432 V iip u ri............................. — 2764 12’886 15’050
— 932 1’823 2755 Pietari ............................
Muut asemat linjalla Hei-
— 901 1792 2’693
— 46 607 653 s in k i in ........................
Muut asemat linjalla Pie-
— 53 637 690
1 68 545 614 tariin .............................
Muut asemat linjalla
1 57 644 702
1 16 86 103 Riihimäki-Hämeenlinna 1 17 93 111
— 8 88 96 Hangon rt:n as................
Turun—Tampereen—Hä-
— 9 66 75
— 84 212 296 meenlinnan rt:n as.. . — 73 190 263
— 26 57 83 Vaasan rt:n as................. — • 25 58 83
— 11 84 95 Oulun rt:n as.................... — 14 52 66
— 19 217 236 M ikkeli............................. — 27 214 241
— 74 403 477 K o t k a ............................. — 65 415 480
— 33 737 770 Muut Savon rt:n as. . . — 45 777 822
— 5 229 234 A n tre a ............................. — 11 210 221
— 108 767 875 Muut Karjalan rt:n as. . — 93 760 853
— 21 111 132 Porin rt:n as.................... — 20 181 201
— 1 13 14 Jyväskylän rt:n as. . . 
Helsingin—Turun rauta-
— 2 17 19
— 7 23 30 tien asemat . . . . — 7 17 24
— 8 34 42 Porvoon rautatie . . . — 8 28 36
— 6 4 10 Rauman rautatie . . . — 3 6 9
5 5’140 27'933 33'078 Siirto 2 4'956 28’893 33’851
V. 3
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I luok. n  luok. III luok. Yhteensä. Lappeenranta I luok. 11 luok. m  luok. Yhteensä.
1A Ak5 5’140 27’933 33’078 ’ Siirto . 2 4’956 28’893 33’851
— 1 2 3>'Raahen rautatie. . . .{ \ - — 5 5- - 10 149 159 Haminan rautatie . . . — 16 182 198
— — 9 9 Jokioisten rautatie. . . — — 9 9
— — 14 14 Loviisan rautatie . . . — 6 38 44
5 5’151 28’107 33’263 Yhteensä 2 4’978 29’ 127 34’107
1’049 676’019 2’632'095 3’309’163 Henkilökilometriä 406 651’842 2’690’988 3’343’236
S i ruoki Vainikkala Nurmi
14’639$ $ Siirto ’ 14’720
1 Porin rt:n as. . t i —S' Helsingin—Turun ?m
3 rt:n asemat . . 2
7 Porvoon rau tatie . 4
23 Haminan rautatie 21
2 Loviisan rautatie. —
14'675 Yhteensä 14747
360'873 Henkilökilometriä 350’116
Hovinmaa
3^ ^Riihimäki . . . k _
2 Hämeenlinna . .t k 2
294' ' Lappeenranta . . R 197
291 Vainikkala . . . 305
398 Nurmi................... 407
10'301 Viipuri................... 11'839
Muut asemat Iin-
474 jalla Helsinkiin. 341
Muut asemat Iin-
363 jalla Pietariin . 363
Turun-Tampereen-
22 H:linnan rt,:n as. 15
1 Nikolainkaupunki. 1
, --- K e m i................... 1
80 Savon rt:n a s .. . 104
111 Karjalan rt:n as. . 114
3 Porin rt:n as. . . 1
Helsingin—Turun
2 rt:n asemat . . 1
3 Porvoon rautatie . 7
2 Rauman rautatie . 1
1 Raahen rautatie . —
7 Haminan rautatie 3
1 Jokioisten rautatie —
12’359 Yhteensä 13702
275’620 Henkilökilometriä 273’835
13 Hämeenlinna . .(jk 13
261’' Taavetti . . . . B 285
226 Luumäki . . . . 220
430 Pulsa . . . . . 554
5’110 Lappeenranta . . 5’041
941 Vainikkala . . . 1 026
298 Nurmi................... 336
105 Hovinmaa . . . 150
2’958 Viipuri . . . . 2'866
313 Pietari................... 284
Muut asemat Iin-
543 jalla Helsinkiin. 447
Muut asemat Iin-
54 jalla Pietariin . 51
24 Hangon rt:n as. . 4
Turun-Tampereen-
28 Hilinnan rt:n as. 27
■ 2 Vaasan rt:n as. . 2
7 Oulun rt:n as. . . 4
157 Savon rt:n a s . . ■ 142
106 Karjalan rt:n as. . 116
5 P o r i ................... 4
2 J:kylän rt:n as. . 2
---• Raahen rautatie . 1
35 Haminan rautatie 33
— Loviisan rautatie. 1
11'635 Yhteensä 11'626
471712 Henkilökilometriä 436’335
Vainikkala
- S ) Riihimäki . . ! h 1
i Hämeenlinna . .( k —
ri38 ' Lappeenranta . / * n  09
1'026 Simola . . . . 941
652 Nur mi . . . . . 647
t-00 Siirto 2’698
2’817> 
305 
3'390
210
108
5
2
48
66
2
4
1
6’958
Siirto
Hovinmaa . . 
Viipuri. . . .
Muut asemat lin­
jalla Helsinkiin 
Muut asemat Iin 
jalla Pietariin 
Turun-Tampereen 
Hilinnan rt:n as 
Oulun rt:n as. . 
Savon rt:n a s .. 
Karjalan rt:n as. 
Porin rt:n as. . 
Haminan rautatie 
■Jokioisten rautatie
Yhteensä
206'972 Henkilökilometriä 197'138
2’698
291
3’344
189
91
7
1
53
75
6’757
Nurm i
71
1
279 
336 
647 
407 
12'096
221
338
1
31
6
95
174
14'639
Riihimäki . . . 5
Hämeenlinna . ./ j 2
Lappeenranta . ”  242
Simola . . . .  298
Vainikkala . . . 652
Hovinmaa . . . 398
Viipuri. . . . .  12’310
Muut asemat lin­
jalla Helsinkiin. 182
Muut asemat lin­
jalla Pietariin . 339
Hangon rt:n as. . 1
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 30
Vaasan rt:n as. . 4
Savon rt:n as.. . 101
Karjalan rt:n a s .. 156
Siirto I 14’720
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I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Viipuri I htolv. 11 luok. 111 luok! Yhteensä.
185 3’426 4’157 7768^  ^H e l s in k i ........................ [  171 3’361 3’835 7’367— 65 146 211>> Riihimäki ........................ | i  - 73 195 268
— 81 204 285 Hämeenlinna................... 89 216 305
8 167 742 917 Lahti.................................. 3 162 737 902
— 35 309 344 Kausala............................. — 38 301 339
7 252 1 ’235 1’494 Kouvola............................. 8 258 1’285 1’551
— 90 643 733 Kaipiainen........................ — 95 715 810
— 100 1'940 2'040 T a a v e t t i ................... .... — 100 1’894 1'994
— 100 1 ’637 1737 L u u m ä k i........................ — 113 1’618 1731— 48 780 828 Pulsa................................. 3 49 775 827„ 2’164 12’886 15’050 Lappeenranta.................... 1 2’235 12796 14’432
— 177 2’689 2’866 S im o la ............................. — 188 2770 2’958
— 72 3'272 3’344 Vainikkala........................ — 71 3'319 3’390
— ri4 8 11’162 12’310 N u r m i ............................. — 1782 10’914 12’096
— 1’344 10’495 11’839 Hovinm aa........................ .1 1 ’312 8'988 10’301
— 200 1'960 2’160 V iip u ri............................. — 200 1’960 2760
17 1706 21 ’937 23’660 S ä in iö ............................. 12 1 ’829 2P318 23759
249 3794 4'047 Kämärä........................ .... 4 268 3784 4’056
— 178 3’832 4’010 G o litz in o ........................ — 207 3’861 4'068
4 790 8’901 9’695 P e rk jä rv i........................ 3 843 8752 9’598
— 724 • 4715 5’439 Uusikirkko........................ 2 731 4’860 5’593— 134 1’580 1714 Mustamäki........................ — 140 1 ’649 1789
— 637 3717 4’354 Raivola............................. — 640 3'842 4’482
11 J 069 4758 5’838 Terijoki............................. 17 1’088 5’036 6741
1 53 430 484 Kellomäki........................ 1 49 422 472
2 395 1'845 2’242 K uokkala ........................ 2 403 1 '811 2’216
2 138 945 1’085 B jäloostrow ................... 7 140 961 1708
5 68 207 280 Levashovo. . . . . . 5 71 253 329
— 39 146 185 Pargolovo........................ 1 35 184 220
1102 11’949 25783 38'834 P ie ta r i .............................
Muut asemat linjalla Hei-
1754 11’816 26’071 39’041
2 221 818 •1’041 s in k i in ........................
Muut asemat linjalla Pie-
1 243 947 1791
6 75 318 399 ta riin .............................
Muut asemat linjalla Rii-
9 78 371 458
— 17 49 66 himäki— Hämeenlinna . — 20 39 59
— 67 327 394 Hanko . . . . . . . 1 64 185 250
1 53 140 194 Muut Hangon rt:n as.. . 2 52 155 209
2 283 438 723 T u r k u .................................................... 15 252 420 687
6 204 488 698 T a m p e re ...........................................
Muut Turun— Tampereen
6 196 502 704
— 26 221 247 — H:linnan rt:n as. . . 1 28 192 221
— 71 196 267 Vaasan rt:n as ............................... ___ 79 222 301
— 39 228 267 Oulun rt:n a s .................................... ___ 43 220 263
— 187 604 791 Kuopio '................................... ........ . — 194 691 885
— 207 627 834 M ikkeli.................................................... — 200 591 791
— 24 197 221 Mäntyharju . . . 1 . . — 21 174 .195
— 47 297 344 Harju ............................................................. — 48 249 297
— 70 414 484 Kymi............................................................. 73 463 536
— 370 922 1’292 K o t k a .................................................... — 382 757 1739
— 195 ri65 1’360 Muut Savon rt:n as. . . — 210 1769 1 ’379
— 188 857 1’045 Joensuu ................................... ■ . . — 198 861 P059
— 62 181 243 Värtsilä . . . . . . . — 64 187 251
— 35 263 298 M a tk a se lk ä ................................... — 33 295 328
— 486 1702 2’188 S o rtav a la ........................................... — 505 1’827 2’332
— 4 189 193 N iv a ............................................................. — 4 206 210
1’365 30'529 147’488 179’382 Siirto 1 ’430 30773 145’245 177’448
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M  a t  k  u «OB J  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 4.
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Viipuri I luok. H luok. IU luok. Yli teensä.
1’365 30’529 147’488 179’382'
i ''  Siirto
k
. 1*430 30’773 145’245 177’448
96 798 894> / Jaa k k im a ........................f l - 87 823 910
_ 17 488 505 Ihala ................................. 18 527 545_ 257 2’985 3’242 B lisen v aa ra ................... — 260 2’667 2’927_ 90 744 834 A lho ................................. — 82 713 795
_ 364 2’289 2’653 H iito la ............................. — 391 2’369 2760
_ 31 1’636 1'667 Ojajärvi............................. — 23 1 '670 1 ‘693
_ 118 1’637 1’755 Inkllä................................. — 130 1 ’678 1 ’808
_ 404 4’412 4’816 S a i r a la ............................ — 399 4’447 4'846
_ 30 1’087 1*117 K oljo la ............................. —- 31 1’081 1’112
2 214 2’333 2’549 Vuoksenniska................... 2 238 2’483 2723
167 2’367 6’350 8’884 I m a t r a ............................. 186 2’516 6’641 9’343
5 378 1’963 2’346 E nso .................................. 4 381 2’009 2’394
_ 397 2’952 3’349 J ä ä s k i ............................. 1 253 2’986 3’240
’ 2 1’397 11761 13’160 A n tre a ............................. 12 1’384 11’762 13’ 158
_ 206 4’620 4’826 Hannila............................. — 215 4'7 48 4’963
_ 759 6’575 7’334 K av an tsaa ri................... — 771 6’603 7’374
2 897 10’301 11’200 K arisa lm i........................ 2 911 10’513 11’426
29 866 17’175 18’070 T a l i ................................. 25 939 17’124 18’088
119 3’252 3’371 Tammisuo........................ — 111 2722 2’833
_ 31 549 580 Muut Karjalan rt:n as. . — 42 601 643
_ 70 182 252 Porin rt:n as..................... — 74 244 318
, _ 16 73 89 Jyväskylän rt:n as. . . — 19 81 100
_ 22 62 84 Helsingin—Turun rt:n as. — 28 90 118
_ 71 129 200 Porvoon rautatie . . . — 75 131 . 206
_ 37 71 108 Rauman rautatie . . . — 34 77 111
_ 2 8 10 Raahen rautatie. . . . — 1 6 7
_ 236 793 1’029 Haminan rautatie . . . — 243 805 1’048
_ 10 13 23 Jokioisten rau tatie . . . ’ -- 15 31 46
— 13 43 56 Loviisan rautatie . i . — 27 107 134
1’572 40’044 232’769 274’385 Yhteensä 1’662 40’471 230’984 273717
222’184 4’645’000 15’529’498 20’396’682 Henkilökilometriä 233’732 4’654’702 15’562’436 20’450’870
I luok. II luok. IE luok. Yhteensä. S ain io I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
12 1’829 21’318 237591 j V iip u ri.............................^*■ 17 1’706 21’937 23’660_ 7 618 625 Kämärä............................. k — 3 686 689
1 1 232 234'* P e rk jä rv i........................ »^ 1 4 200 205
4 423 741 1’168 Pietari . . . . . . .
Muut asemat linjalla Hei-
3 394 649 1’046
— 41 410 451 s in k i in ........................
Muut asemat linjalla Pie-
— 34 387 421
— 39 592 631 ta riin .............................
Muut asemat linjalla Rii-
1 42 478 521
_ _ 3 3 himäki—Hämeenlinna . — — 4 4
— — 1 1 Hangon rt: n as.................
Turun—Tampereen—Hä-
— — 1 1
_ 3 18 21 meenlinnan rt:n a s .. . — 2 13 15
_ _ 1 1 Vaasan rt:n as................. — — 3 3
— 1 1 2 Oulun rt:n as.................... — 1 2 3
17 2’344 23’935 26'296 Siirto 22 2’186 24’360 26’568
— 21 — Liite V.
M  a t  k U S ( a j a  1 u  k  u V u o n n a 1 9 0 4.
I luok. Il luok. HI luok. Yhteensä. Sainio I luok. TI luok. III luok. Yhteensä.
17 2'344 23’935 26’296*f Siirto
>
22 2T86 24’360 26’568
— 5 34 39\ f Savon rt:n as. . . . .£\ — 4 29 33
— 13 510 523 Karjalan rt:n as. . . — 15 508 523
— — 2 2 Porin rt:n as. . . . — — 1 -1
— — 1 1 Jyväskylän rt:n as. — — 1 1
— — 2 2 Helsingin—Turun rt:n as. — — 2 2
— — 5 5 Haminan rautatie . . — — 3 3
— — 2 2 Jokioisten rautatie . . — — 1 1
— — — — Loviisan rautatie . . — — . 1 1
17 2'362 24’491 26’870 Yhteensä 22 2’205 24’906 27T33
627 83’807 416’825 501’259 Henkilökilometriä 628 77’215 4Ö2’339 480T82
Kämärä Kämärä GoUtzino
4’056$ f Viipuri. . >f 4’047 6’B84l $ Siirto v 6’563 7’961$Í Siirto k 7’702
689 Sainio. . . . .4 625 1 Keuruu . . . .4, 1 Muut asemat lin-Zk
402'' Golitzino. fR 403 . >|* Haminan rautatietR 1 566'' jalla Pietariin n 556
445 Perkjärvi. 445 - Loviisan rautatie . 1 Hangon rautatien
587 rie tan  . . . .  
Muut asemat Iin-
559 6’685 Yhteensä 6’566 6 asemat . . . Turun-Tampereen-
6
46 jalla Helsinkiin . 43 212’534 Henkilökilometriä 202'42 5 2 H.Tinnan rt:n as. 4
Muut asemat Iin- 7 Vaasan rt:n as. 6
323 jalla Pietariin . 319 Oulun rautatien
Hangon rautatien 7 asemat. . . 2
4 asemat. 2 Savon rautatien
Turun-Tampereen- Golitzino 16 asemat. . . 22
8 H:linnan rt:n as. 3 Karjalan rautatien
Vaasan rautatien 131 asemat. . . 145
4 asemat. 3 H } Rnmmaki. . . . — 12 Porin rt:n as. . 11
1 Pietarsaari . . . 1 Hämeenlinna . .<\ 2 Jyväskylän rauta-
Savon rautatien' 4 068 Viipuri...................n’ 4 010 _ tien asemat . 3
10 asemat. 5 403 Kämärä . . . . 402 1 Rauman rautatie . 1
Karjalan rautatien 1’855 Perkjärvi . . . 1715 7 Haminan rautatie. 6
108 asemat. 108 1 ’358 Pietari . . . . 1’298 _ Loviisan rau tatie . 2
1 Muut asemat Iin-
276 jalla Helsinkiin. 275 8 716 Yhteensä 8’4666’684 Siirto 6’563
7 961 Siirto 7’702 367’902 Henkilökilometriä 356’939
I luok. H luok. IU luok. Yhteensä. Perkjärvi I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
_ _ 5 5$ i R iih im äki................... / _ _ 5 5
3 843 8’752 9’598 V iip u ri........................ & 4 790 8’901 9’695
1 4 200 205'*'  S ä in iö ........................ n1 1 1 232 234
— 8 437 445 Käm ärä........................ — 12 433 445
— 93 1 ’622 1 ’715 G o litz in o ................... — 100 1’755 1 ’855
4 948 n ’oie 11’968 Siirto 5 903 11’326 12’234
liite  V. —  2 2
M  a t  k  u s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o ii n a 1 9 0 4.
. 1 luok. il luok. III luok. “Yhteensä. 1’orkjärvi I luok. 11 luok. 111 luok. Yhteeusä.
4 948 11’016 1 1 W  ^ Siirto ' i 5 903 11’326 12’234_ 143 1’876 2’019-, / Uusikirkko........................f 1 - 131 1’861 1’992
_ 33 394 427 Mustani äki........................ 33 ’ 391 424
_ 68 ri8 9 1 ’257 Raivola............................. — 69 1’203 1 ’272
1 143 1’087 1 ’231 Terijoki............................. 2 136 1102 1’240
_ 61 383 444 K uokkala ........................ — 59 378 437
1 35 316 352 Bjäloostrovv................... 1 29 297 327
202 5'006 12139 17’347 P ie ta r i .............................
Muut asemat linjalla Hei-
206 5’042 11 '840 17’088
— 77 492 569 " s in k iin ........................
Muut asemat linjalla Pie-
77 497 574
— 74 544 618 ta liin .............................
Muut asemat linjalla Rii-
— 84 549 633
_ _ 10 10 himäki—Hämeenlinna . — 2 12 14
— — 14 14 Hangon rt:n as.................
Turun—Tampereen—Hä-
— — 15 15
_ 12 33 45 meenlinnan rt:n a s .. . — 9 36 45
_ 1 15 16 Vaasan rt:n as................. — — 15 15
_ _ 13 13 Oulun rt:n as................... — 1 4 5
_ 15 158 173 Savon rt: n as................... — 9 168 177
2 51 571 624 Karjalan rt.:n as. . . . 2 43 544 589
— 2 9 11 Porin rt:n as.................... — 1 7 8
— — 5 5 Jyväskylän rt:n as. . . — — 7 7
— — i 1 P e r n iö ............................. — — 2 2
— — 7 7 Porvoon rautatie . . . '-- — 9 9
— _ 4 4 Rauman rautatie . . . — — 4 4
_ _ — — Raahen rautatie . . . — — 1 1
— — 13 13 Haminan rautatie . . . — — 13 13
_ — 2 2 Jokioisten rautatie. . . — — 2 2
— — — — Loviisan rautatie . . . 1 1 2
210 6'669 30’291 37’170 Yhteensä 216 6’629 30’284 37’129
18'251 538’130 1'928’825 2’485’206 Henkilökilometriä 18'683 534’334 1’905’684 2’458’701
I luok. 11 luok. lii luök. Yhteensä. Uusikirkko I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
3 3^ \ R iih im äki........................ ' 4 1 5
2 731 4’860 5'59.3 V iip u ri.............................«1 — 724 4715 5’439_ 131 1 ’861 1’992> P e rk jä rv i................... * n _ 143 1 ’876 2’019
_ 144 2'599 2'743 Mustani äki........................ 98 2’558 2’656
1 165 1’207 1'373 Raivola............................. — 161 1 ’218 1 '379
_1 235 1’494 1729 Terijoki............................. — 215 1’445 1’660
. _ 64 485 549 K uokkala ........................ — 52 494 546
_ 42 500 542 Bjäloostrovv................... — 43 509 552
146 5’161 11’663 16’970 P ie ta r i .............................
Muut asemat linjalla Hei-
143 5'160 11’416 16719
2 74 605 681 s in k i in ........................
Muut asemat linjalla Pie-
2 65 612 679
— 75 509 584 ta riin ............................. — 85 511 596
151 6'825 25’783 32759 Siirto 145 • 6750 25’355 32'250
— 23 — Liito V
M  a t  k  u s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 4.
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. Uusikirkko I luok. II luok. III look. Yhteensä.
151 6'825 25783 32759*
i J
f Siirto . 345 6750 25’355 32’250
N'Muut asemat linjalla Rii-f 1— 2 4 6 himäki—Hämeenlinna . 1 2 3
— i 8 9 Hangon rt:n as................ — 3 3 6
Turun—Tampereen—Hä-
— 7 13 20 meenlinnan rt:n a s . . . — 7 12 19
— 1 8 9 Vaasan rt:n as................. — 3 4 7
— — 2 2 O ulu ................................. — — 2 2
— - - 45 45 Savon rt: n as................... — — 45 45
3 45 282 330 Karjalan rt:n as. . . . 3 39 285 327
— — 2 2 Porin rt:n as.................... — — 2 2
— — 2 2 Jyväskylän rt:n as. . . — 2 2 4
— — 3 3 Helsingin—Turun rt: n as. — — 2 2
— 4 4 8 Porvoon rautatie . . . — 4 4 8
— 1 9 10 Haminan rautatie . . . — 1 10 11
— ■-- 1 1 Jokioisten rautatie . . . — — 1 1
— — — — Loviisan rautatie . . . — — 3 3
154 6’886 26766 33’206 Yhteensä 148 6’810 25732 32’690
12’20‘7 482706 1’448’693 1’943’606 Henkilökilometriä - 11’851 481'391 1’413’912 1’907754
I luok. H luok. III luok. Yhteensä. niustamhki 1 luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
_ 140 1’649 1789^ S V iip u ri.............................' 134 1’580 1714
— 33 391 424 P e rk iä rv i........................ t \ — 33 394 427— 98 2’558 2’656'  ^Uusikirkko........................pf» 144 2’599 2743
— 239 2’221 2’460 Raivola............................. — 275 2’309 2’584
2 290 1’941 2’233 Terijoki............................. 2 272 1’960 2’234
— 29 211 240 Kellomäki........................ _ 27 212 239
— 68 421 489 K uokkala ........................ — 71 434 505
— 79 249 328 B jäloostrow ................... — 67 249 316
241 4’538 10’426 15’205 P ie ta r i ............................. 252 4’545 10’314 15711
Muut asemat linjalla Hei-
— 16 196 212 s in k i in ........................ — 29 166 195
Muut asemat linjalla Pie-
— 39 290 329 tariin ............................. — 40 315 355
— — 1 1 Hanko ............................. — — — —
Turun—Tampereen—Hä-
— — 5 5 meenlinnan rt:n a s .. . — — 6 6
— — 6 6 Vaasan rt:n as................. — — 4 4
— 4 15 19 Savon rt:n as................... — 4 12 16
1 21 74 96 Karjalan rt:n as. . . . — 20 69 89
— — 1 1 Jyväskylä........................ — — 1 1
— — 1 1 Haminan rautatie . . . — — 2 2
— — — — Loviisan rautatie . . . — 1 — 1
244 5’594 20’656 26’494 Yhteensä 254 5’662 20’626 26’542
15’840 326’953 951’036 1’293’829 l-Ienkilökilometriä 16’412 330’448 936’527 1’283’387
liite  V. -----24 —
M  a t  k  u s  t  a j  a  1 u  k  u  v II O i n a 1 9 0 4.
I luok. II luok. EI luok. Yhteensä. Kaivola I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
1 1*
i
'Riihimäki ........................ 5 5
— — 6 6n< Hämeenlinna................... {1 - 2 6 8
— 640 3’842 4’482 V iipu ri............................. 637 3717 4’354
— 69 1’203 1'272 Perkjärvi . ' ................... — 68 ri8 9 1 ’257
— 161 1’218 1’379 Uusikirkko........................ 1 165 1’207 1’373_ 275 2’309 2’584 Mustamäki........................ — 239 2’221 2’460
46 735 8’895 9’676 Terijoki............................. 34 652 9’563 10’249
— 51 1’080 1’131 Kellom äki........................ — 50 1*118 1768
_ 189 2’211 2’400 K u o k k a la ........................ 1 261 2’347 2’609
1 78 4’063. 4’142 B jä loostrow ................... 5 78 3’827 3’910
_ 54 231 285 Levashovo ........................ — 50 261 311
— 29 272 301 Pargolovo........................ — 24 288 312_ 55 256 311 Shuvalovo........................ — 61 276 337
— 38 184 222 O s e rk i ............................. — 42 182 224
— 40 419 459 U d e ln a ja ........................ — 46 430 476
4 36 167 207 LäDSkäJä . . . . . . 5 37 187 229
977 9’110 33’860 43’947 P ie ta r i .............................
Muut asemat linjalla Hei-
958 9’204 34’333 44’495
— 78 322 400 s in k i in ........................ — 86 343 429
— 3 4 7 Hangon rt:n as.................
Turun—Tampereen—Hä-
— 3 3 6
— 5 12 17 meenlinnan rt:n a s .. . — 6 13 19
_ 1 7 8 Vaasan rt:n as................. — 2 6 8
— _ 2 2 Oulun rt:n as.................... — — 2 2
— 2 52 54 Savon rt:n as................... — 5 53 58
2 46 317 365 Karjalan rt:n as. . . . 2 42 315 359_ _ 4 4 Porin rt:n as..................... — — 2 2
— _ _ _ S u o la h t i ........................ — — 1 1
— 7 — 7 Porvoon rautatie . . . — — — —
— — 4 .4 Haminan rautatie . . . — — 7 7
— — 1 1 Jokioisten rau tatie . . . — — 1 1
— — — — Loviisan rautatie . . . — — 1 1
1’030 11703 60’941 73’674 Yhteensä 1 ’006 11765 61’899 74’670
58’630 654’492 2’800’598 3’513’720 Henkilökilometriä 57’586 664’450 2’828’915 3’550’951
I luok. II luok. UI luok. Yhteensä. Terijoki I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
12 235 211 458^ f Helsinki.............................' v 8 229 168 405_ 2 4 6V R iih im äki........................<S — 2 2 4
17 1’088 5’036 6’14U '  V iip u ri.............................”* 11 1’069 4758 5’838
2 136 1’102 1’240 P e rk jä rv i........................ 1 143 1*087 1*231_ 215 1’445 1’660 Uusikirkko........................ — 235 1’494 1729
2 272 1’960 2’234 Mustamäki........................ 2 290 1’941 2’233
34 652 9’56S 10’249 Raivola............................. 46 735 8’895 9’676
— 339 4’613 4’952 Kellomäki........................ 1 388 4795 5784
18 1’979 14734 16*131 Kuokkala . . . ■ . . . 7 1’97I 14’000 15’978
196 724 5’868 6788 B jäloostrow ................... 159 599 5’276 6’034
281 5’642 43’936 49’859 Siirto 235 5’661 42’416 48’312
— 25 — Uite:T.
M a t k u S t a J a 1 u  k  u ,v ,u .o .n n a: 1 9 0;4.
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Terijoki I luok. H luok. HI luok.- Yhteensä.
281 5’642 .43’936 49’859^ f Siirto J <. 235 5’661 42'416 48’312
12 263 866 1’141\ f  Levashovo................... i i 10 255 . 704 969
16 276 874 1T66 Pargolovo................... 11 286 889 1’186
5 479 992 1’476 Shuvalovo................... 4 488 . 999 1’491
15 239 266 520 O s e rk i ........................ 18 273 ... 354 645
4 • 206 893 1T03 U d e ln a ja ................... 4 200 , 894 1’098
14 178 528 720 L a n s k a ja ................... 15 192 . 526 733
3’061 42’959 81’965 127’985 P ie ta r i ........................ 3’104 43'168 81’439 127711
Muut asemat linjalla Hei-
2 83 507 592 s in k i in ................... 1 79 521 601
Muut asemat linjalla Rii-.
— 4 10 14 himäki—Hämeenlinna . — 3 4 • 7
— 8 15 23 Hangon rt:n as. . . . — 1 12 13
Turun—Tampereen—Hä-
— 13 30 43 meenlinnan rt:n a s . . — 13 19 32
— 6 12 18 Vaasan rt:n as. . . . — 5 9 14
— 1 11 12 Oulun rt:n as. . . . — 2 8 10
1 6 86 93 Savon rt:n as............... 1 6 87 94
7 96 141 244 Imatra . . . . . . 6 84 146 236
3 49 344 396 Muut Karjalan rt:n as. 2 50 353 405
— 1 4 5 Porin rt:n as. . . . — 1 4 5
__ — 2 2 Jyväskylä ................... — — 1 1
— — 2 2 Helsingin—Turun rt:n as. — — — —
— 5 24 29 Porvoon rautatie . . . — 6 29 35
— — 19 19 Haminan rautatie . . — — 16 16
— — — Loviisan rautatie . . — 3 4 7
3’421 50’514 131’527 185’462 Yhteensä 3’411 50776 129'434 183’621
164’354 2'454’945 5’359’880 7’979'179 Henkilökilometriä 163’353 2’459’103 5’198’551 7’821’007
Kellomäki Kellomäki Kellomäki
472$ \ Viipuri 484 11’225$ 1 Siirto ‘ ' 10’252 24’895$ i  ' Siirto '•23777
239 Mustamäki . . .<k 240 214 Udelnaja . . . .( k. 229 5 Savon rt:n a s . . 4 i  41’168’' Raivola . ti 1T31 12’903' ' Pietari . . . *R 12’752 56' Karjalan rt:n as f!R 57
5’184 Terijoki . 4’952 Muut asemat Iin- 1 Peipohja . . . —
1'354 Kuokkala. 698 352 jalla Helsinkiin 352 — T urku . . . . 1
1’996 Bjáloostrow . . . 1’945 Muut asemat Iin- 4 Porvoon rautatie .■ 4
312 Levashovo . . . 278 194 jalla Pietariin . 189 ■— Jokioisten rautatie < 1
197
303
rargoiovo
Shuvalovo
210
314 7
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 3 24’961 Yhteensä 23’844
11’225 Siirto 10’252 24’895 Siirto. . 23777 765’016 Henkilökilometriä 1750’239
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Knokkala I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
2 403 1'811 2’21öl f  V iip u ri ............................... >  ^ ' 2 , 395 1’845 2’242
— 64 634 698 Kellomäki . . . ' . . 4 k — 143 •1’211 1’354— 59 378 437' ' Perkjärvi....................... f n — 61 383 444
— 52 494 546 Uusikirkko. . .  . . . — 64 ’ 485 549
2 578 3’317 3’897 | Siirto 2 663 3’924 4’589
V. 4
Liite V, — 26 —
M  a t  k  u a  t  a J  a  1 . u  k  u  v u o n n a 1 9 0 4.
I luok. n  luok. LH luok. Yhteensä. E u o k k a la I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
2 . 578 3'317 3’897^ i '' Siirto Sk 2 663 3’924 4’589
_ 71 434 505\ < Mustamäki........................ f 1 — 68 421 489
7 1’971 14’000 15’978 Teri joki . . . . . . . . 18 1’979 14’134 16’131
1 261 2’347 2'609 R aivola............................. — 189 2’211 2’400
_ 616 9’926 10’542 B jäloostrow ................... 4 550 10’343 10’897
_ 243 985 1’228 Levashovo ........................ — 255 895 1’150
_ 193 ri2 8 1’321 Pargolovo........................ — 202 1’190 1’392
_ 176 974 1'150 Shuvalovo........................ — 195 1’022 1’217
1 122 325 448 O s e r k i ............................. 1 115 316 432
1 64 674 739 U d e ln a ja ........................ 2 82 722 806
5 73 453 531 L a n s k a ja ........................ 5 74 471 550
. 1’258 29’824 82’179 113'261 P ie ta r i ............................. 1’330 29’950 83’474 114754
Muut asemat linjalla Hei-
3 54 233 290 sinkiin............................ 4 55 246 305
— 2 7 9 Hangon rt:n as................. — 3 9 12
Turun—Tampereen—Hä-
1 3 6 10 meenlinnan rt:n as. . 1 3 4 8
_ 2 1 3 Vaasan rt:n as.................. — 1 1 2
_ _ 3 3 Oulun rt:n as.................... — — 2 2
_ 1 27 28 Savon rt:n as.................... — 2 21 23
— 44 171 215 Karjalan rt:n as............... — 45 188 233
— — 3 3 Ponn rt:n as..................... — — 2 2
— — 1 1 Jyväskylän rt:n as. . . — — 2 2
— — 2 2 L itto in e n ........................ — — — —
— 1 12 13 Porvoon rautatie . . . — 1 9 10
— — 13 13 Haminan rautatie . — — 16 16
1’279 . 34’299 117*221 152799 Yhteensä 1’367 34’432 119’623 155’422
52’304 ! ’315’352 3’966’209 5’333’865 Henkilökilometriä 55730 1’320’344 4’027’310 5’403’384
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Bjäloostrow I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
_ _ 1 li I Hämeenlinna................... ' _ 1 1
7 140 961 1’108 V iip u ri............................. j i 2 138 945 1’0851 29 297 327’ P e rk jä rv i ........................ "™ 1 35 316 352
— 43 509 552 Uusikirkko........................ — 42 500 542
— 67 249 316 Mustamäki........................ — 79 249 328
5 78 3'827 3'910 Raivola............................. 1 78 4’063 4’142
159 599 5’276 6’034 Terijoki............................. 196 724 5’868 6788
— 115 1’830 1’945 Kellom äki........................ — 122 1’874 1’996
4 550 10’343 10’897 K u o k k ala ........................ — 616 9’926 10’542
16 154 5’960- 6’130 Levashovo ........................ 4 149 4’318 4’471
— 96 2’415 2’511 Pargolovo........................ — 89 3’545 3’634
9 112 1’754 1’875 Shuvalovo........................ 6 114 2’381 2’501
3 57 819 879 O s e r k i ............................. 2 85 1’227 1’314
4 36 1’793 1’833 U d e ln a ja ........................ 1 62 2’691 2754
. • -- 30 261 291 L a n s k a ja ........................ — 23 288 311
. 305 5’527 30’597 36’429 Pietari . . . . . . . . 309 5’382 28’578 34’269
Muut asemat linjalla Hei-
— 51 162 213 s in k i in ........................ 1 53 154 208
513 7’684 67’054 75’251 Siirto 523 7791 66’924 75’238
— 27 — Liite T.
M  a t  k  u s  4 a J  a l u  k  u  v n  o n n a 1 9 0 4.
I luok. n  luok. n i luok. Yhteensä. Bjäloostrovr I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
513 7’684 67’054
i
75’25l"
\ > 
Siirto k * 523 7791 66’924 75’238
r Turun—Tampereen—Hä- $ i
1 2 6 9 meenlinnan rt:n a s .. . 2 10 12
— — 2 2 Vaasan rt:n as................. — _ 1 1
— — 5 5 Oulun rt:n as.................... — _ 2 2
— — 32 32 Savon rt:n as.................... — 2 22 24
1 30 133 164 Karjalan rt:n as. . . . i ' 28 127 156
— — 4 4 Porin rt:n as. i . . , — _ 6 6
— — 1 1 Jy v äsk y lä ....................... — — — —
— 1 11 12 Haminan rautatie . . — 2 9 11
515 7717 67’248 75’480 Yhteensä 524 7’825 67701 75'450
14’636 249’232 1’722’054 1’985’922 Henkilökilometriä 14’322 248’377 1701'229 1’963’928
1 luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Levashovo I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
5 71 253 329® V iip u ri.............................' 5 68 207 280
— 50 261 311 R aivola.............................( . 54 231 285
10 255 704 969''T e rijo k i............................."S 12 263 866 1741
— 93 185 278 K ellom äki........................ — 89 223 312
— 255 895 1’150 Kuokkal a ........................ — 243 985 1'228
4 149 4’318 4’471 'B jäloostrow ................... 16 154 5’960 6730
9 173 1’535 1717 Pargolovo........................ 12 196 1’543 1751
8 381 4’175 4’564 Shuvalovo........................ 3 401 2’574 2’978
5 165 1'043 1’213 O s e rk i ............................. — 285 734 1’019
3 145 1’850 1’998 U d e ln a ja ........................ 5 146 1’360 1’511
10 181 1’066 1’257 L a n s k a ja ........................ 14 217 1’217 1’448
1’697 23'996 87’895 113’588 P ie ta r i ............................. 1’669 23’876 107’484 133'029
Muut asemat linjalla Hei-
— 77 348 425 s in k i in ........................ — 74 294 368
— 2 2 4 Hangon rt:n as................. — 4 — 4
Turun—Tampereen—Hä-
— — 4 4 meenlinnan rt:n as. . . — — 3 3
— 1 3 4 Savon rt: n as................... — 1 5 6
— 22 150 172 Karjalan rt:n as. . . . — 20 83 103
— — 1 1 E sb o ................................. — — 1 1
— — 3 3 Haminan rautatie . . . — — — —
1751 26’016 104’691 132'458 Yhteensä 1736 26’091 123770 151’697
33’454 480’488 1’735’856 2’249’798 Henkilökilometriä 33’140 517’221 2’513’370 3’063’731
I luok. II luok. 111 luok. Yhteensä. Pargolovo I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
1 35 184 220® V iip u ri.............................yv _ 39 146 185
— 24 288 312 R aivola.............................<i | — 29 272 301
11 286 889 pisö '1 Terijoki.............................p 16 276 874 1766
— 17 193 210 Kellomäki........................ — 16 181 197
12 362 1'554 1’928 Siirto 16 360 1’473 1’849
Liite Yi — 28 —
M  a t  k  u s  t  a j  a  l u  k  u  v u o *n n a 1 9 0 4.
I luok.: 11 luök. m luok. Yhteensä. P a r g o lo v o I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
12 "  362 1’554 l W
i >
7 Siirto
S
k 16 360 1’473 1’849_ 202 1’190 1’392nf K u o k k a la ........................ j \ - 193 1’128 1’321
_ 89 3’545 3’634 Bjäloostrow . . . . . 96 2’415 2’511
12 196 1’543 1751 Levashovo........................ 9 173 1’535 1717
10 616 8’910 9’536 Shuvalovo . . . . . . 6 561 9’622 10189
' 5 428 5’898 6’331 O s e r k i ............................. 6 367 4’678 5’051
; 15 317 11’408 11740 U d e ln a ja ........................ 12 297 9’605 9’91414 408 • 4’001 4’423 Lanskaja , . . . • . . 11 463 3’667 4141
930 16’ 147 136771 153’848 Pietari . . . . . . . .
Muut asemat linjalla Hei-
1’066 16’606 136’126 153798
-_ . 47 323 370 s in k i in ........................ — 50 330 380
— 1 — 1 H a n k o .............................
Turun—Tampereen—Hä-
— 1 — 1
_ 1 6 7 meenlinnan rt:n as. . . — — 6 6
_ 1 11 12 Savon rt:n as.................... — 2 7 9
_ 10 75 85 Karjalan rt:n as. . . . — 10 46 56
* __ _ 1 1 Suolahti............................. — — 3 3
_ _ — — Turku F:bergin kautta . — 1 1 2
' _ 1 — 1 Porvoon rautatie . . . — 1 — 1
— — 5 5 Haminan rautatie . . . — — 4 4
. 998 18’826 175’241 195’065 Yhteensä 1’126 19’181 170646 190’953
157461 303’439 2’6.15’943 2’935’128 Henkilökilometriä 17’894 311763 2’549'415 2’879’072
I luok. il luok. EI luok. Yhteensä. Shuvalovo . I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
_ 61 ' 276 337$ R aivola.............................' *. _ 55 256 311
4 488 999 1’491 Terijoki........................ a
Kellom äki........................* \ 5
479 992 1’476
1 64 249 314’ F|______ 70 233 303
! '_ 195 1’022 1’217 K u o k k a la ................... .... — 176 974 1150
6 114 2’381 2’501 B jäloostrovv................... 9 112 1754 1’875
' . _ 3 401 2’574 . 21978 Levashovo . '. .' . . . 8 381 4175 4’564
6 561 9’622 10’189 Pargolovo . . . . . . 10 . 616 8’910 9’536
6 14 72 92 O s e r k i ............................. 1 19 72 92
6 382 5’812 6’200 U d e ln a ja ........................ 14 550 6’908 7’472
10 419 6’065 6’494 L a n s k a ja ........................ 18 464 6731 7’213
: 4’065 58’544 259’352 321’961 P ie ta r i .............................
Muut asemat linjalla Hei-
4'67 4 67’326 301730 373730
7 77 399 . 483 s i n k i i n ........................ 4 88 378 470
_ ‘ _ 2 2 H a n k o ............................. -- ' — — —
_ — 3 3 T a m p e r e ........................ — — 3 3
— 1 — 1 Nikolainkaupunki . . . — 1 — 1
| -- — 3 3 Savon rt:n as.................... — — 5 5
1 12 39 52 Karjalan rt:n as. . . . 1 12 42 55
4’115 ' 61’333 288’870 354’318 Yhteensä 4744 70’349 333163 408’256
46’180 , 697761 3’164’466 3’908’407 Henkilökilometriä 52720 795’510 3'628’054 4’476’284
— 29 L i i t e  V.
M  s i t k u l s t  a j  a  l u  k u  v U ' 0 n  n a 1 9 0  4.
I  luok. n luok. m luok. Y h teensä . O se rk i I luok. II luok. m  luok. Y hteensä.
42 182 224^ 1R aiv o la  . ' ....................... 38 184 222
18 ' 273 354 645> f  T erijok i . . . . . . ,j 15 239 ■ 266 520
1 ' 115 316 432 K uokkala  . . . . . 1 122 325 448
2 85 ' 1’227 1’314 B jä loostrow  . . . . . 3 57 819 879
— 285 ' 734 r o i 9 L evashovo  . . .  . . 5 165 : 1’043 1’213
6 367 4’678 5’051 P arg o lo v o  . . . .' . . 5 428 ’ 5’898 6’331
7 198 172 0 1’925 U delnaja 3 21 127 151
18 302 2’331 2’651 L an sk a ja  . ; . . .' . 19 244 720 983
586 10'472 ■56’611 67'669 P i e t a r i ...................................
M uut a se m a t lin ja lla  Hei-
141 3’425 12’844 16’410
3 48 269 320 sinkiin . . . . . . . ■ 8 . 38 ' ’ . .  253 . 299
— — 3 3 S av o n  r t:n  a s ........................ — — 3 3
2 2 25 29 K arja lan  r t:n  a s ................... 2 2 21 25
643 12789 68’450 81’282 Y h teen sä 202 47 7 9 22’503 27’484
7’397 132749 698'283 837’829 H enkilökilom etriä 2'893 58’089 245'058 306'040
I luok. II luok. in luok. Y h teensä . U d e ln a ja I  luok. II luok. m  luok. Y h teensä .
_ _ 2 2$ S H äm een linna  . . . . ■ / V _ _ 3 3
— 46 430 476 R a i v o l a ............................. ' J k — 40 419 459
4 200 894 1 '098 ’* T e r i j o k i ...................................*"  4 206 893 1703
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— Haminan rautatie 2 228 jalla Turkuun . 247 4 Haminan rautatie 4
294 Jokioisten rautatie 307 Muut asemat Iin-
485
448 Jokioisten rautatie 423
4’375 Yhteensä 4’409 501 jalla H:linnaan . Vaasan rautatien 10778
Loviisan rautatie . 
Yhteensä
1
10’644
201’733 Henkilökilometriä 199'520 69 asemat. . . . 63
9’899 Siirto 9'847 692’436 Henkilökilometriä 663’154
I luok. H luok. HI luok. Yhteensä. Tampere I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
43 3’137 6'514 9’694$ Helsinki............................. ' ' 44 3’183 6’266 9’493
1 35 119 155 K erav a .............................( 1 1 45 188 2342 89 169 260' ' Hyvinkää ; ................... " 1 86 204 291
3 168 553 724 R iih im äki........................ 3 177 578 758__ 20 371 391 Turenki............................. — 22 388 410
— 122 687 809 Lahti. ................... — 125 657 782
6 196 502 704 V iipu ri............................. 6 204 488 698
44 239 337 620 P ie ta r i .............................
Muut Helsingin-H:linnan-
45 242 331 618
2 172 1’539 1713 Pietarin rt:n as. . . . 1 195 1’593 1789
— 53 362 415 H a n k o ............................. — 40 243 283
— 109 658 767 Muut Hangon rt:n as. 1 108 486 595
8 927 2'375 3’310 T u r k u ............................. 14 908 2’448 3’370
— 32 560 592 Loim aa............................. — 31 559 590
3 32 340 375 H um ppila........................ 2 30 365 397__ 83 293 376 M a tk u ............................. — 87 285 372
— 116 1’999 2’115 U r j a l a ............................. — 116 2 019 2735
— 1’521 23’948 25'469 L em päälä........................ — 1’553 24’257 25’810
— 228 5'370 5’598 V i i a l a ............................. — 236 5’440 5’676
1 547 5’041 5’589 T o ija la ............................. 2 580 5’086 5’668
— 87 1’044 1’131 K uurila............................. — 87 1’057 1744
— 50 378 428 I i t t a l a .............................. — 52 407 459
— 71 755 826 P a r o l a ............................. — 70 824 894
113 8'034 53’914 | 62’Oei ] Siirto 120 8’177 54769 62’468
—  41 Liite T.
M  a t  k  u s  t  a j  a  1 u  k  u  v U O 1a n a 1 9 0 4.
I luok. 11 luok. IH luok. Yhteensä. Tampere I luok. n  luok. Hl luok. Yhteensä.
113 8’034 53’914 62’061^ t  '' Siirto 120 8’177 54’169 62’466
5 673 5’145 5’823\ .• Hämeenlinna................... j
Muut asemat linjalla
\ 3 671 5’314 5’988
_ 39 466 505 Turkuun........................ — 46 519 565
1 241 456 698 Nikolainkaupunki .. . . — 225 426 651
— 21 278 299 S e in ä jo k i........................ — 30 294 324__ 16 219 235 A lav u s............................. — 14 269 283
_ 92 244 336 O s to la ............................. — 90 239 329
_ 18 262 280 Myllymäki........................ — 22 274 296
— 22 318 340 Pihlajavesi........................ — 26 317 343
— 36 332 368 Haapamäki........................ — 35 354 389
_ 4 339 343 K o l h o ............................. — 4 366 370
_ 308 2’532 2’840 V ilp p u la ........................ — 314 2’540 2’854
_ 2 296 298 L y ly ................................. — — 327 327
_ 172 2’147 2’319 K orkeakoski................... — 169 2’148 2’317
— 344 8’613 8’957 Orihvesi............................. — 352 8’538 8’890
_ 247 5’825 6’072 Suinula............................. — 252 5’897 6’149
— 738 12’081 12’819 Kangasala........................ -- - 774 12’269 13’043
— 457 5’771 6’228 Vehmainen........................
Muut Vaasan rautatien
— 475 5’563 6’038
— 52 394 446 — 58 479 537
— 82 148 ■ 230 O ulu.................................
Muut Oulun rautatien
— 77 160 237
1 106 730 837 a s e m a t ........................
Savon rautatien ase-
1 116 787 904
1 161 723 885 m a t .............................
Karjalan rautatien ase-
1 168 748 917
1 70 339 410 m a t ............................. 1 65 296 362__ 479 1’656 2’135 P o r i ................................. — 463 1’546 2’009
— 25 356 ' 381 P e ip o h ja ........................ — 29 371 400
— 13 291 304 Riste ................................. — 15 334 349
— 10 188 198 K yttä lä ............................. — 14 191 205
_  -- — 232 232 K a u v a tsa ........................ — — 204 204
— 20 415 435 Ä e t s ä ............................. — 22 411 433
_ 45 917 962 K iik k a ............................. — 46 895 ' 941
’ -- 208 2’938 3’146 T y rv ää ............................. — 205 2’989 3’194
— 12 1’069 1’081 H einoo ............................. — 14 1’084 1’098
- - 448 3’270 3’718 K arkku........................ • — 457 3’338 3795
— 903 13’098 14’001 Siuro .................................. — 863 13’352 14’215
— '  1’005’ 11’807 12’812 N o k i a ............................. — 988 13749 14737
— 1’546 12’043 13-’589 T a m p e re ........................ — 1’546 12’043 13’589
— 62 260 322 Muut Porin rt:n as. . . — 76 293 369
— 188 866 1’054 Jyväskylä........................
K euruu.............................
Muut Jyväskylän rt: n
— 174 892 1’066
_ 50 391 441 — 48 405 453
_ 45 469 514 a s e m a t ........................Helsingin—Turun rt:n
— 49 492 541
— 76 342 418 a s e m a t ........................ — 75 342 417
— 84 339 423 Porvoon rautatie . . . — 87 368 455
— 214 841 1’055 Rauman rautatie . . . — 209 869 1’078
— 18 32 50 Raahen rautatie. . . . — 17 . 35 52
— 38 83 121 Haminan rautatie . . . — 45 82 127
— 129 785 914 Jokioisten rautatie. . . — 132 765 897
— 3 30 33 Loviisan rautatie . . . — 9 68 77
122 17’556 154290 171’968 Yhteensä 126 17743 157’411 175’280
36’391 1’889’414 8’943’552 10’869’357 Henkilökilometriä 37’461 1’907’092 8’977’152 10’921’705
V. 6
Liite V. —  42 —
M  a t  k  u s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 4.
I luok. II luok. ra  luok. Yhteensä. Lempäälä I luok. II luok. III luok. Yhteensä.
— 151 439 • 590^  
>
1H e ls in k i ........................
f Muut Helsingin-H:linnan-j \
142 381 523
— 59 274 333 Pietarin rt:n as. . . . 1 58 251 310
— 3 75 78 Hangon rt:n as................. — 3 52 55__ ■ 38 186 224 T u r k u ............................. — 38 177 215
— 3 248 251 Urjala . . . . . . . — 3 233 236
— 1’553 24’257 25’810 T a m p e re ........................ — 1’521 23’948 25’469
— 37 839 876 L em päälä........................ — 37 839 876
— 11 2’875 2’886 V i i a l a ............................. — 8 2'949 2’957
1 52 1’282 1'335 T o ija la ............................. — 53 1’322 1 ’375
— 1 274 275 K uuriia............................. — 1 260 261__ 2 56 58 I i t t a l a ............................. — 2 70 72__ 7 264 271 P a r o la ............................. — 4 277 281
1 66 1'252 1’319 Hämeenlinna...................
Muut asemat linjalla
1 58 1T30 1’189
_ 4 180 184 Turkuun........................ — 2 175 177
— 12 250 262 Kangasala........................ — 14 262 276
_ 26 393 419 Muut Vaasan rt:n a s .. . — 26 402 428
_ 6 43 49 Oulun rt:n as.................... — 7 52 59
_ 11 43 54 Savon rt:n as................... — 10 53 63
— 1 43 44 Karjalan rt:n as. . . . — 1 32 33
_ 3 233 236 N o k i a ............................. — 2 222 224
— 5 503 508 Muut Porin rt:n as. . . — 5 505 510
— 6 48 54 Jyväskylän rt:n as. . . — 8 54 62
— 1 31 32 Helsingin—Turun rt:n as. — 2 30 32
— 2 12 14 Porvoon rautatie . . . — 2 15 17
— 14 33 47 Rauman rautatie . . . — 14 29 43
— — 6 6 Raahen rautatie . . . — — 5 5
— — 8 8 Haminan rautatie . . . — — 5 5
— 3 41 44 Jokioisten rautatie . . . — 4 46 5Ö
— — 2 2 Loviisan rautatie . . . — — 3 3
2 2’077 34’190 36’269 Yhteensä 2 2’025 33’779 35’806
77 95’155 997’374 1’092’606 Henkilökilometriä 524 93'094 973’627 1’067’245
Viiala Viiala Viiala
3631 1 Helsinki . . . / ' 345 15’422l 1 Siirto ' 15’434 16’344l f Siirto ' " 16’317
, Muut Helsingin—j Muut asemat lin-j k t Helsingin—Turun <k
H:linnan-Pietarin*N 270'' jalla Hilinnaan *n 281 14' rt:n asemat . . * 18
283 rt:n asemat . . 280 Vaasan rautatien 5 Porvoon rautatie . 5
Hangon rautatien 313 clSBIHäti • • a 278 14 Rauman rautatie . 15
37 asemat. . . . 37 Oulun rautatien 1 Raahen rautatie . 2
351 Urjala................... 335 10 asemat. . . . 6 2 Haminan rautatie 2
5’676 Tampere . . . . 5’598 Savon rautatien 55 Jokioisten rautatie 50
2'957 Lempäälä . . . 2’886 39 äS6D13it a . . > 33 — Loviisan rau tatie . 2
3’702
408
Toijala . . . .  
Kuuriia . . . .
3’928
399 23
Karjalan rautatien 
asemat . . . . 21 16’435 Yhteensä 16’411
1’350 Hämeenlinna . . 1’331 253 Porin rt:n as. . . 248 547’139 Henkilökilometriä 533’986
Muut asemat Iin- Jyväskylän rauta-
295 jalla Turkuun . 295 14 tien asemat .  . 16
15’422 Siirto 15’434 16’344 Siirto 16’317
—  43 — laite V.
M  a  t  k  u
Toijala
7871'  Helsinki .
225^ Riihimäki.
Muut Helsingin— 
H:linnan-Pietarin 
533 rt:n asemat
Hangon rautatien 
58 asemat 
651 Turku. .
260 Humppila 
1’692 Urjala. .
5'668 Tampere .
1’375 Lempäälä 
3'928 Viiala . .
1’816 Kuurila .
631 Iittala . .
358 Parola. . .
2707 Hämeenlinna
Muut asemat lin- 
555 jalla Turkuun 
Vaasan rautatien 
326 asemat. . . 
Oulun rautatien 
44 asemat. . .
Savon rautatien 
67, asemat. . . 
Karjalan rautatien
31 asemat. . . 
Porin rautatien
337 asemat. . .
Jyväskylän rauta 
40 tien asemat .
Helsingin—Turun 
61 rt:n asemat .
23 Porvoon rautatie
32 Rauman rautatie 
2 Raahen rautatie
11 Haminan rautatie. 
311 Jokioisten rautatie 
— Loviisan rautatie.
22’529 Yhteensä
997’032 Henkilökilometriä 948’251
Knnrila
374^  £ Helsinki . . . .“
f Muut Helsingin—, 
H:linnan-Pietarin' 
315 rt:n asemat . . 
Hangon rautatien 
31 asemat. . . .
720 Siirto
S 1 a  j a  1 u  k  u V  u d n n a 1 9 0 4.
Knnrila Jttala
1% Ak 1i  \ k698 720* f Siirto 684 ' Siirto 8’590
217 1’144\ 'Tampere . . . ,| | 1 ’131 ' Vaasan rautatien)! \  '
261 Lempäälä . . . 275 62 asemat . . . . 54
399 V iiala................... 408 Oulun rautatien
474 1784 Toijala . . . . 1’816 7 asemat . . . 10
410 Iitta la ................... 361 Savon rautatien
51 318 Parola . . . . 337 28 asemat. . . . 24
610 3’066 Hämeenlinna . . 3'002 Karjalan rautatien
282 Muut asemat Iin- 31 asemat . . . . 23
'690 452 jalla Turkuun . 473 Porin rautatien
'589 Vaasan rautatien 68 äiSBIQäti. . • « 66
'335 163 asemat . . . 166 Jyväskylän rauta-
702 Oulun rautatien 10 tien asemat . . 11
784 9 asemat . . . . 7 Helsingin—Turun
586 Savon rautatien 8 rt: n asemat . . 11
377 34 asemat . . . . 30 11 Porvoon rautatie . 12
710 Karjalan rautatien 4 Haminan rautatie 4
28 asemat. . . . 26 40 Jokioisten rautatie 41
577
56
Porin rautatien 
asemat. . . . 52 8’906 Yhteensä 8’846
325 Jyväskylän rauta- 338’479 Henkilökilometriä 324’875
11 tien asemat . . 10
33 Helsingin—Turun
10 rt:n asemat . . 6
65 2 Porvoon rautatie . 2
6 Rauman rautatie . 4
25 — Raahen rautatie . 1
5 HctiiilUctli 1 et LA Leili 1 ti
307 59 Jokioisten rautatie 50
Parola
34 8'937 Yhteensä 8’846
372’009 Henkilökilometriä 361 539 b
i Helsinki . . . ‘k54 17181  ^ 1623
17 434 Turenki . . . .<k 435
33 >|' Muut Helsingin—' N
2 Hilinnan-Pietarin
7 899 rt:n asemat . . 875
293 Iittala Hangon rautatien
2 68 3lS61U9it. • • • 68.Q9A
'879 497l f Helsinki . . . / v 469 281 Lempäälä . . . 271
' Muut Helsingin— i 146 V iiala................... 131Hilinnan-Pietarin*ff 377 Toijala . . . . 358
567 rt:n asemat . . 552 337 Kuurila . . . . 318
Hangon rautatien 793 Iitta la ................... 787
41 äiS6mäit • • . 35 5716 Hämeenlinna . . 5'812
459 Tampere . . . . 428 Muut äsemat Iin-
586 Toijala . . . . 631 374 jalla Turkuun . 359
361 Kuurila . . . . 410 Vaasan rautatien
787 Parola................... 793 132 asemat. . > . 135
349 4’828 Hämeenlinna . . 4763 Oulun rautatien
Muut asemat Iin- 34 asemat. . . 22
304 jalla Turkuun . 312 Savon rautatien
310 Muut asemat Iin- 33 asemat. . . . 29
jalla Toijala— Karjalan rautatien
25 207 Tampere . . . 197 19 asemat. 25
684 8’637 ¿Siirto 8'590 12’255 Siirto 12'074
Liite Y. —  4 4  —
M a t k u s t a j a l u k u
12’255
118
25
Parola
' Siirto
y  Porin rautatien 
asemat. . . .
Jyväskylän rauta­
tien asemat . .
12'398 Siirto
12’074
96
26
12*196
12’398
21
42
21
1
12’483
Parola
Siirto
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . .
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .
Siirto
12T96
32
45
16
1
12’290
1 9 0 4.
Parola
12*586
584’171
12’483' 1 Siirto . 
13''Haminan rautatie^ 
88 Jokioisten rautatie 
2 Loviisan rautatie .
Yhteensä
Henkilökilometriä
12’290
10
96
4
12'400
556’056
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Nikolainkanpunki I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
1*183 913 2’096® Helsinki 1'163 1 ’211 2’374
1 98 127 226v Pietari ............................. /
' Muut Helsingin-H:linnan- \  2
90 161 253
_ 141 238 379 Pietarin rt:n as. . . . — 153 299 452
_ 65 814 879 H a n k o ............................. — 33 165 198
_ 42 49 91 Muut Hangon rt:n as.. . — 33 64 97
2 237 369 608 T u r k u .............................
Turun—-Tampereen—Hä-
. 2 '217 649 868
4 51 146 201 meenlinnan rt:n as.. . 4 52 164 220
— 232 4'073 4’305 Nikolainkaupunki . . . — 232 4’073 4’305
— 176 4’185 4’361 Toby................................. — 218 5'042 5’260
_ 322 10779 11’101 L a ih ia ............................. — 328 10’614 10'942
_ 265 6*811 7’076 T ervajok i........................ — 253 6’935 7’188
_ 95 2’404 2’499 O rism a la ........................ — 99 2’398 2’497
— 278 4’908 5'186 Ylistaro............................. , -- 297 4’944 5'241
— 585 3734 4’319 S e in ä jo k i........................ — 581 3768 4’349
— 47 880 927 Sydänmaa........................ — 51 889 940
_ 194 1’372 1’566 A lav u s ............................. — . 187 1’386 1’573
— 68 442 510 O s to la ............................. — 64 406 470
— 59 155 214 I n h a ................................. — 56 166 222
— 55 244 299 Myllymäki........................ — 53 261 314
— 225 426 651 T a m p e re ........................
Muut asemat linjalla
1 241 456 698
— 97 538 635 Tampereelle . . . . 1 108 570 679
— 132 208 340 O ulu................................. — 146 204 350
— • 145 398 543 K o k k o la ........................ — 139 438 577
— 193 547 740 Pietarsaari........................ — 191 598 789
— 158 369 527 Kovjoki............................. — 162 409 571
— 53 161 214 Jeppo ............................. — 51 187 238
— 39 260 299 V o l t t i ............................. — 38 276 314
— 120 1’087 1’207 K a u h a v a ........................ — 119 1'120 1’239
— i 92 1’346 1’438 Lapua ............................ — 82 1’365 1’447
— 30 689 719 N u rm o ............................. — 32 681 713
— 258 799 1’057 Muut Oulun rt:n as. . . — 246 891 1’137
— 34 79 113 Savon rt:n as................... — 37 96 133
— ■9 27 36 Karjalan rt:n as. . . . — 15 35 50
— 70 133 203 Porin rt:n as.................... — 88 136 224
— 117 203 320 Jyväskylä........................
Muut Jyväskylän rt:n as.
— 111 215 326
— 37 194 231 — 40 203 243
— 18 32 50 Helsingin—Turun rt:n as. — 16 31 47
— 16 34 50 Porvoon rautatie . . . — 16 30 46
7 6’036 50’173 56’216 Siirto 10 6’038 51’536 57’584
—  45 — Liite Y,
M  a t  k  u s  t  a j  a  1  u  k  u  v • U  0 n n a 1 9 0 4.
I luok. II luolc. m  luok. Yhteensä. Nikölainkanpunki I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
7 6’036 50’173 56’216^
A
'  Siirto k 10 6’038 51’536 57'584
___ 6 25 31 \ ^Rauman rautatie . . j 1 - 10 25 35
— 23 48 71 Raahen rautatie. . . . 27 62 89
— 15 17 32 Haminan rautatie . . . • __ 18 16 34
— 1 61 62 Jokioisten rautatie. . . — 2 67 69
— 1 1 2 Loviisan rautatie . . . — 5 7 12
7 6’082 50’325 56’414 Yhteensä 10 6’100 51713 57'823
3’125 1’559’393 4’434'364 5’996’882 Henkilökilometriä 4’416 1’544’636 4'534’440 6’083'492
Toby Laihia Tervajoki
\
f Hels.—HJinnan— k 2 ld i Siirto ' ‘ 129 188b f Siirto ' ' 127
122 Pietarin rt: n as./ k 88 , Turun-Tampereen-j k Turun-Tampereen-/ k
Hangon rautatien*'R 20'' HJinnan rt:n as. n 47 19’' HJinnan rt:n as *B 46
66 asemat. . . . 15 10'942 Nikolainkaupunki. l r i o i 7’188 Nikolainkaupunki. 7’076
Turun-Tampereen- 424 T o b y ................... 445 85 T o b y ................... 150
46 H:linnan rt:n as. 41 574 Tervajoki . . . 587 587 Laihia................... 574
- 5’260 Nikolainkaupunki. 4’361 365 Orismala . . . . 378 409 Orismala . . . . 419
445 Laihia................... 424 356 Ylistaro . . . . 352 652 Ylistaro . . . . 594
Muut asemat Iin- 284 Seinäjoki. . . . 256 411 Seinäjoki. . . . 334
690 jalla Tampereelle 509 Muut asemat Iin- Muut asemat Iin-
Oulun rautatien 260 jalla Tampereelle 318 192 jalla Tampereelle 131
271 asemat. . . . 149 Oulun rautatien Oulun rautatien
Savon rautatien 315 asemat. . . . 300 368 asemat. . . . 310
7 asemat . . . 7 Savon rautatien Savon rautatien
Karjalan rautatien 7 asemat. . . . 7 4 asemat > . . . 5
10 äSCdät, . . . 7 Karjalan rautatien 1 Sortavala. . . . 1
Porin rautatien 6 asemat . . . . 3 Porin rautatien
5 asemat . . . . 7 Porin rautatien 7 asemat ■ . . . 9
Jyväskylän rauta- 30 asemat . . . . 21 Jyväskylän rauta-
37 tien asemat . . 30 Jyväskylän rauta- 37 tien asemat . . 33
1 Hajala................... 1 37 tien asemat . . 33 Helsingin—Turun
2 Porvoon rautatie . — 2 S a l o ................... 1 7 rt:n asemat . . 1
3 Rauman rautatie . 1 1 Porvoon rautatie . — 1 Porvoon rautatie . 1
5 Raahen rautatie . 5 1 Rauman rautatie . 1 1 Haminan rautatie —
— Loviisan rautatie. 2 5 Raahen rautatie . 7 — Loviisan rautatie. 2
6’970 5’647 1 Jokioisten rautatie — 10’157 Yhteensä 9’813
13’840 Yhteensä 13’986
311’862 Henkilökilometriä 219’637 467712 Henkilökilometriä 42P645
532761 Henkilökilometriä 503’388
Laihia Tervajoki Orismala
i iHels.—H:linnan— ‘ k \\ Hels.—HJinnan— ' 1f Hels.—HJinnan— '
93 Pietarin rt:n as./ \ 114 92 Pietarin rt:n as./ k 102 106 Pietarin rt:n as./ j 116
' Hangon rautatien R Hangon rautatien' R  ^Hangon rautatien'Ff
117 asemat . . . 15 96 asemat. . . . 25 89 asemat. . . . 22
210 Siirto 129 188 Siirto 127 195 Siirto 138
Liite V* —  4 6  —
M  a  t  k u  S  1 a  J a  1  u  k  u V u 3 n n a 1 9 0 4.
Oriani ala Örisin ala Ylistaro
1
195’ Siirto " 138 5’548 Siirto .. 5’416 5’622 1 ' f Siirto
<
5*550
Nr Turun-Tampereen-J 1 1' f Rauman rautatie .j \  2 352\ f Laihia. . . .  .f || 356
59 H:linnan rt:n as. 92 11 Jokioisten rautatie 12 594 Tervajoki. . . . 652
2’497 Nikolainkaupunki. 2'499 1 Loviisan rautatie . 2 649 Orismala . . . . 659
378
506
Laihia...................
Tervajoki. . . .
365
496 5’561 Yhteensä 5’432
1 ’215 Seinäjoki. . . .  
Muut asemat Iin-
874
659 Ylistaro . . . . 649 365789 Henkilökilometriä 340’517 236 jalla Tampereelle 228
494 Seinäjoki. . . . 454 Oulun rautatien
Muut asemat Iin- 527 tLS6IQclt. • • . 513
278 jalla Tampereelle 282 Savon rautatien
Oulun rautatien 8 asemat . . . 9
418 &iS6IQ3it. . . . 372 Karjalan rautatien
Savon rautatien Ylistaro 8 asemat. . . . 4
12 (kS6IUät ■ • • 8 Porin rautatien
Karjalan rautatien
t Hels.—Hdinnan— '
13 ässnicit • • • 10
4 diS6Q13it a . • • 2 Jvväskvlän rauta-
Porin rautatien 103 Pietarin rtsn as.< V 128 18 tien asemat . . 23
28 asemat. . . . 32 ' Hangon rautatien'H Helsingin—Turun
Jyväskylän rauta- 128 asemat . . . . 21 3 rt:n asemat . . 3
13 tien asemat . . 19 Turun-Tampereen- 1 Raahen rautatie . 3
Helsingi n—Tu run 26 Hdinnan rt:n as. 74 2 Rauman rautatie . 2
6 rt:n asemat . . 8 5 241 Nikolainkaupunki. 5 186 8’8861 Porvoon rautatie . — 124 T o b y ................... 141
5’548 Siirto 5’416 5’622 Siirto 5’550 537784 Henkilökilometriä 500’988
I luok. H luok. IE luok. Yhteensä. Seinäjoki 1 luok. n  luok. m  luok. Yhteensä.
— 73 331 404^ 1 Helsinki ................... '
Muut Helsingin—Hämeen-j
k _
\
70 436 506
__ 25 155 180' f linnan—Pietarin rt:n as.”n _ 21 170 191__ 3 386 389 H a n k o ............................. — 3 71 74
— 3 14 17 Muut Hangon rt:n as. 
Turun—Tampereen—Hä-
— 2 14 16
— 18 120 138 meenlinnan rt:n a s .. . — 17 262 279
— 581 3768 4’349 Nikolainkaupunki . . . — 585 3734 4’319
— 8 248 256 L a i h i a ............................. — 9 275 284
— 8 326 334 T ervajok i........................ — 12 399 411
— 34 420 454 O ris m a la ........................ — 31 463 494
— 31 843 874 Ylistaro............................. — 43 1’172 1’215
— 12 933 945 Sydänmaa........................ — 18 344 362
— 32 463 495 A la v u s ............................. — 39 433 472
— 30 294 324 T a m p e re ........................
Muut asemat linjalla Tam-
— 21 278 299
— 78 578 656 peree lle ........................ — 87 633 720
— 36 425 461 K a u h a v a ........................ — 32 464 496
— 66 1’560 1’626 L a p u a ............................. — 79 1’549 1’028
— 26 1’210 1’236 N u rm o ............................. — 29 1’347 1’376
— 157 919 1’076 Muut Oulun rt:n as. . . — 168 1’078 1’246
— 3 45 48 Savon rt:n as................... — 3 40 43
— 1’224 13’038 14’262 Siirto — 1’269 13762 14’431
—  4 7 Liite Y,
M  a t  k  u s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 4.
I luok. II luok. ID luok. Yhteensä. Seinäjoki I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
$ \ k— 1’224 13’038 14’262’ ' Siirto — 1’269 13’162 14’431
— 2 13 15' > Karjalan rt:n as. . . 1 - 1 12 13_ 9 54 63 Porin rt:n as.................... 12 48 60
— 31 167 198 Jyväskylän rt:n as. . . — 32 140 172
— 1 3 4 Helsingin—Turun rt:n as. — 2 3 5
— — 9 9 Porvoon rautatie . . . — 1 8 9
— — 31 31 Rauman rautatie . . . — — 26 26
— 2 14 16 Raahen rautat ie. . . . — 2 5 7
— — 3 3 Haminan rautatie . . . — — 1 1
— — 5 5 Jokioisten rautatie. . . — — 8 8
— — 1 1 Loviisan rautatie . . . — — 2 2
— 1’269 13'338 14’607 Yhteensä — 1’319 13’415 14’734
— 155’993 1'273’128 1’429'121 Henkilökilometriä — 152’649 1’211’844 1’364’493
Sydänmaa Alavus Töysä
\ ) Hels.—Hdinnan— yk 229® Helsinki . . . / “ 291 ® Hels.—Hdinnan— ' V
148 Pietarin rt:n as.ij i 190 Muut Helsingin— t h 60 Pietarin rt:n as./ I, 80
Hangon rautatien*l i >| H:linnan-Pietarin"N ' Hangon rautatien”R
140 asemat . . . . 49 61 rt:n asemat . . 46 69 asemat. . . . 31
Turun-Tampereen- 226 Hanko................... 36 Turun-Tampereen
40 Hdinnan rt:n as. 78 Muut Hangon rt:n 16 Hilinnan rt:n as. 38
940 Nikolainkaupunki. 927 13 8)S61U&it. . . . 14 197 Alavus . . . . 144
362 Seinäjoki. . . . 945 Turun-Tampereen- 539 Ostola................... 527
615 Alav.us . , . . 629 103 Hdinnan rt:n as. 177 430 I n h a ................... 423
Muut asemat Iin- 1’573 Nikolainkaupunki. 1’566 Muut asemat Iin-
371 jalla Nikolaink:iin 408 472 Seinäjoki. . . . 495 264 jalla Nikolaink:iin 245
Muut asemat Iin- 629 Svdänmaa . . . 615 Muut asemat Iin-
257 jalla Tampereelle 251 319 Alavus . . . . 319 329 jalla Tampereelle 310
Oulun rautatien 311 Ostola................... 361 Oulun rautatien
421 asemat. . . . 405 327 Myllymäki . . . 330 102 ä S 6 D l ( l t  .  .  .  . 197
Savon rautatien 283 Tampere . . . . 235 Savon rautatien
14 asemat. . . . 7 Muut asemat Iin- 6 & i S 6 I I l Q i t  .  .  .  . 3
Karjalan rautatien 271 jalla Nikolaink:iin 309 Karjalan rautatien
13 asemat. . . . 9 Muut asemat Iin- 3 asemat . . . . 2
Porin rautatien 473 jalla Tampereelle 536 Porin rautatien
18 asemat. . . . 17 801 Oulun rt:n as. . . 843 11 asemat . . . . 10
Jyväskylän rauta- 22 Savon rt:n as. . 26 Jyväskylän rauta-
54 tien asemat . . 39 16 Karjalan rt:n as. . 18 83 tien asemat . . 66
— Porvoon rau tatie . 2 32 Porin rt:n as. . . 35 1 Sjundeä . . . . 1
6 Rauman rautatie . 2 167 Jyväskylän rt:n as. 135 1 Porvoon rautatie . 1
1
. 6
Raahen rautatie . 
Jokioisten rautatie
1
5 9
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . 9 2'111 Yhteensä 2’078
Loviisan rautatie . 1 — Porvoon rautatie . 2 164’250 Henkilökilometriä 170’990
3’406 Yhteensä 3’965 116
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .
14
4
368’443 Henkilökilometriä 350’779 2 Haminan rautatie 21 Jokioisten rautatie 5
1 Loviisan rautatie . 1
6’358 Yhteensä 6’424
773’489 Henkilökilometriä 734’808
Liite Y. —  4 8  —
M a t k u s t a j a l u k u
O stola
1 9 0 4.
4’146
' '  Hels.—H:linnan— 
159w Pietarin rt:n as.| 
Hangon rautatien 
41 asemat. . . .
Turun-Tampereen- 
45 H:linnan rt:n as. 
470 Nikolainkaupunki.
361 Alavus...................
527 T öysä...................
202 I n h a ...................
850 Myllymäki . . . 
329 Tampere . . . .
Muut asemat lin- 
240 jalla Nikolaink:iin 
Muut asemat lin- 
434 jalla Tampereelle 
Oulun rautatien 
195 asemat . . .
Savon rautatien 
13 asemat. . . .
Karjalan rautatien 
12 asemat. . . .
Porin rautatien 
10 asemat. . . .
Jyväskylän rauta- 
244 tien asemat . .
Helsingin—Turun 
1 rt: n asemat . .
1 Rauman rautatie .
2 Raahen rautatie . 
1 Haminan rautatie. 
9 Jokioisten rautatie
Yhteensä
364’311 Henkilökilometriä 357’853
163
22
46
510
311
539
232
951
336
210
436
184
11
8
13
246
3
1
5
4’236
In h a
1
100
^Hels.—H:linnan— ' 
Pietarin rt:n as.<
' Hangon rautatien*n
7 asemat. . . . 4
' ’37
Turun-Tampereen- 
■HJinnan rt:n as. 43
222 Nikolainkaupunki. 214
423 T evsä................... 430
232 Ostola................... 202
418 Myllymäki . . . 520
291
Muut asemat lin­
jalla Nikolaink:iin 322
1’730 Siirto 1’829
Inha
gi  \ k1’730’ ’ Siirto 1'829
>'  Muut asemat lin-| 1
424 jalla Tampereelle 400
Oulun rautatien
34 asemat . . . 52
Savon rautatien
17 asemat. . . . 23
Karjalan rautatien
4 clS6ni3it i > • ■ 9
Porin rautatien
7 asemat. . . . 7
Jyväskylän rauta-
168 tien asemat . . 157
Helsingin—Turun
6 rt:n asemat . . 5
6 Porvoon rautatie . 2
— Haminan rautatie. 2
— Jokioisten rautatie 2
2’396 Yhteensä 2’488
182’682 Henkilökilometriä 191T47
M yllymäki
CO O Cn S Helsinki . . . ! ' 343
, Muut Helsingin—/ \
H:linnan-Pietarnr R
62 rt:n asemat . . 64
Hangon rautatien
275 asemat . . . . 60
Turun-Tampereen-
54 HJinnan rt:n as. 113
314 Nikolainkaupunki. 299
330 Alavus . . . . 327
951 Ostola................... 850
520 I n h a ................... 418
418 Pihlajavesi . . . 315
326 Haapamäki . . . 331
202 K olho................... 205
296 Tampere . . . . 2§0
Muut asemat Iin-
355 jalla Nikolaink:iin 341
Muut asemat Iin-
258 jalla Tampereelle 274
134 Kokkola . . . . 249
242 Pietarsaari . . . 285
Muut Oulun rt:n
248 asemat. . . . 210
Savon rautatien
17 £LS6ITl£lt • • • • 17
10 Karjalan rt:n as. . 6
5’317 Siirto 4’987
M yllym äki
ä5 317"  ^ Siirto \ 4’987
>' Porin rautatien ; \
20 asemat. . . . 20
310 Keuruu . . . . 322
Muut Jyväskylän
203 rautatien asemat 203
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . 2
• 10 Porvoon rautatie. 8
4 Rauman rautatie . 5
2 Raahen rautatie . 2
4 Haminan rautatie 3
1 Jokioisten rautatie 4
5’872 Yhteensä 5'556
644’442 Henkilökilometriä 601'259
P ih la jav e s i
\ Hels.—H:linnan— *
72 Pietarin rt:n as./ 1 68>" Hangon rautatien*'R
18 asemat. . . . 2
Turun-Tampereen-
36 H:linnan rt:n as. 42
315 Mvllvmäki . . . 418
416 Haapamäki . . . 462
343 Tampere . . . . 340
Muut asemat Iin-
401 jalla Nikolaink:iin 386
Muut asemat Iin-
512 jalla Tampereelle 500
Oulun rautatien
86 asemat. . . . 92
• Savon rautatien
4 asemat. . . . 4
Karjalan rautatien
3 asemat. . . . 3
Porin rautatien
21 asemat. . . . 16
472 Keuruu . . . . 477
Muut Jvväskylän
227 rt:n asemat . . 245
— ■ Porvoon rautatie . 5
3 Rauman rautatie . 2
— Haminan rautatie. 1
3 Jokioisten rautatie 2
— Loviisan rautatie. 2
2’932 Yhteensä 3’067
203'942 Henkilökilometriä 202’509
— 49 — L i i t e  r .
M  a t  k  u s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 4.
I luok. H luok. m  luok. Yhteensä. Haapamäki I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
\i Helsingin-Hämeenlinnan- <
— 31 90 12L f Pietarin rt:n as. . . .$\ - 30 88 118
— — 10 10 Hangon rt: n as................. — 4 4
Turun—Tampereen—Hä-
— 4 52 56 meenlinnan rt:n as .. . — 8 49 57
— 18 313 331 Myllymäki........................ — 19 307 326
11 451 462 P ih la ja v e s i ................... — 11 405 416
— 3 410 413 K o lh o ............................. — 4 465 469— 28 448 476 V ilp p u la ........................ — 30 476 506
— 35 354 389 T a m p e re ........................ - -- 36 332 368
Muut asemat linjalla
1 62 441 504 Nikolainkaupunkiin . . : — 61 441 502
Muut asemat linjalla
— 8 148 156 Tampereelle . . . . — 7 167 174
— 9 128 137 Oulun rt:n as................... ,— 8 108 116
— — 1 1 Savon rt:n as................... ' — — 2 2
— 3 3 Karjalan rt:n as. . . . — — 2 2
— 27 27 Porin rt:n as.................... — — 22 22
— 108 507 615 Jyväsky lä ........................ ' — 103 511 614
— 77 2’819 2’896 Keuruu ............................. — 86 2’986 3’072
— 26 286 312 Muut Jvväskylän rt:n as. , — 28 323 351
— — — — Porvoon rautatie . . . — — 1 1
— 2 2 4 Rauman rautatie . . . — 1 2 3
— — 1 1 Jokioisten rau tatie . . . ■ — — — —
.1 422 6’491 6’914 Yhteensä — 432 6’691 7’123
192 38’154 308’575 346’921 Henkilökilometriä — 38’981 302’159 341’140
Kolho Kolho Vilppula
* * Hels.—H:linnan— ' 
88^  t Pietarin rt:n as.j 
Hangon rautatien* 
11 asemat. . . .
Turun-Tampereen- 
26 H:linnan rt: n as.
205 Myllymäki . . .
469 Haapamäki . . .
829 Vilppula . . . .
370 Tampere .. . . .
Muut asemat lin- 
215 jalla Nikolaink:iin 
Muut asemat lin- 
258 jalla Tampereelle 
Oulun rautatien 
59 asemat. . . .
Savon rautatien 
____6 asemat. . . .
2’536 Siirto
71
1
22
202
413
835
343
217
246
46
___ 11
2’407
2’536^ Siirto
, Karjalan rautatieni k 
asemat . . . .  
Porin rautatien 
11 asemat. . . .
747 Keuruu . . . .
Muut Jyväskylän 
184 rt:n asemat . .
1 Porvoon rautatie .
1 Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .
3’484
190’918
Yhteensä
Henkilökilometriä
2’407
14
717
181
1
1
1
449® Helsinki
3’324 
174777
137
73
249
506
835
269
549
438
2’854
816
116
7’291
Muut Helsingin—< k 
’  HJinnan-Pietarin*” 
rt: n asemat . .
Hangon rautatien 
asemat. . . .
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as.
Haapamäki .
Kolho . . .
Lyly . . .
Korkeakoski.
Orihvesi . .
Tampere . .
Muut asemat lin­
jalla Nikolaink:iin
Muut asem at. lin- 
jalla Tampereelle
Siirto
453
144
59
254 
476 
829 
270 
587 
457 
2’840
794
127 
7’290
V. 7
L i i t e  V. — 50
M a t k u s t a j a l u k u
K orkeakosk iVilppula
K Ak7’29l' '  Siirto „ 7’290
>< Oulun rautatien | \
182 asemat. . . . 
Savon rautatien
195
41 asemat. . . . 
Karjalan rautatien
42
29 asemat. . . . 
Porin rautatien
27
136 asemat. 140
282 Jyväskylä . . . 266
543 Keuruu . . . .  
Muut Jyväskylän
537
211 rt:n asemat . . 
Helsingin—Turun
207
4 rt:n asemat . . 6
5 Porvoon rautatie . 7
7 Rauman rautatie . 8
— Raahen rautatie . 4
— Haminan rautatie. 4
4 Jokioisten rautatie 2
8’735 Yhteensä 8’735
831’647 Henkilökilometriä 832’939
Lyly
Hl Hels.—H:linnan— 7k
24 Pietarin rt:n as.f k 20
V Y Hanko................... *n______
Turun-Tampereen-
38 Hilinnan rt:n as. 33
270 Vilppula . . . . 269
824 Korkeakoski. . . 789
341 Orihvesi . . . . 352
327 Tampere . . . •. 
Muut asemat Iin-
298
127 jalla Nikolaink:iin 
Muut asemat Iin-
121
26 jalla Tampereelle 
Oulun rautatien
32
5 asemat. . . . 
Karjalan rautatien
4
10 asemat. . . . 
Porin rautatien
4
23 asemat. . •. . 25
Jyväskylän rauta-
59 tien asemat -. . 58
1 Porvoon rautatie . —
2 Rauman rautatie . 1
2’078 Yhteensä 2’006
85’335 Henkilökilometriä 76’ 183
1 9 0 4.
Orihvesi
7’709
402'239
’* 47 Hels.—H:linnan— 
234-1' Pietarin rt:n as.! 
Hangon rautatien 
10 asemat. . . .
Turun-Tampereen- 
226 H:linnan"rt:n~as.
587 Vilppula^. ' . . .
789 Lyly . . . . . .
2'731 Orihvesi . . . .
2’317 Tampere . . .
Muut asematHin- 
376 jalla Nikolaink:iin 
Muut asemat lin- 
179 jalla Tampereelle 
Oulun rautatien 
36 asemat. . . .
Savon rautatien 
9 asemat. . . .
Karjalan rautatien 
12 asemat. . . .
Porin rautatien 
70 asemat. . . .
Jyväskylän rauta- 
115 tien asemat . .
Helsingin—Turun
4 rt:n asemat . . 
2 Porvoon rautatie . 
7 Rauman rautatie .
— Haminan rautatie
5 Jokioisten rautatie
Yhteensä
Henkilökilometriä
229
8
232 
549 
824 
1 ’353 
2’319
360
181
28
10
6
74
91
11
4
7
2
7
6’295 
371’441
O rihvesi
Helsinki . . . ,'t’ 521
f Muut [[Helsingin—A 
 ^ HJinnan-Pietarin'"
208 rt: n asemat . . 209
Hangon rautatien 
68 asemat. . . .  47
341 Hämeenlinna . . 362
Muut Turun-Tam- 
pereen-HJinnan
656 rt:n asemat . . 681
457 Vilppula . . . .  438
352 L y l y ...................  341
1’353 Korkeakoski. . . 2’731
818 Orihvesi . . . .  818
4’7331 Siirto 6’148
4’7331
418v Suinula
522
289
8’890
273
140
28
11
286
239
6
20
52
1
3
7
5
15’923
Siirto
i \
Kangasala . . .
Vehmainen . . .
Tampere . . . .
Muut asemat lin­
jalla Nikolaink:iin
Oulun rautatien 
asemat. . . .
Savon rautatien 
asemat . . . .
Karjalan rautatien 
asemat. . . .
Porin rautatien 
asemat. . . .
Jyväskylän rauta­
tien asemat . .
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . .
Porvoon rautatie .
Rauman rautatie .
Raahen rautatie .
Haminan rautatie
Jokioisten rautatie
Loviisan rautatie .
Yhteensä
947’809 Henkilökilometriä 958’986
6T48
450
542
305
8’957
251
111
26
14
289
219
7
19
50
5
8
6
17’407
Sumilla
Hels.—H:linnan— /t'
136.1. Pietarin rt:n as.A 112
, Hangon rautatien*!*
4 asemat. . . .  5
Turun-Tampereen- 
193 HJinnan rt:n as. I 187 
450 Orihvesi . . . .  418
303 Kangasala . . . 279
248 Vehmainen . . . 277
6’149 Tampere . . . .  6’072
Muut asemat lin- 
140 jalla Nikolainlriin 144
Oulun rautatien 
18 asemat. . . .  15
Savon rantatien
7 asemat. . . .  8
1 Sortavala. . . .  1
Porin rautatien 
135 asemat. . . . 141
16 Jyväskylän rt:n as. 19
7’800 Siirto | 7’678
51 — L iit e  V.
M a t k u s t a j a l u k u
Soin ula
7’800  ^ Siirto 7’678
3
r Helsingin—Turun j 
rt:n asemat . .
%
4
2 Porvoon rautatie . 4
6 Rauman rautatie . 5
3 Raahen rautatie . 1
2 Haminan rautatie 3
4 Jokioisten rautatie 7
1 Loviisan rautatie . 1
7’821 Yhteensä 7703
222’493 Henkilökilometriä 215'679
Kangasala
474^ ^Helsinki . . . / k 463
Muut Helsingin—£ 
HJinnan-Pietarin’i
148 rt:n asemat . . 141
32
Hangon rautatien 
asemat. . . . 25
276 Lempäälä . . . 262
249 Hämeenlinna . . 205
457
Muut Turun-Tam- 
pereen-H:linnan 
rt.n asemat . . 484
542 Orihvesi . . . . 522
279 Suinula . . . . 303
13’043 Tampere . . . . . 12'819
272
Muut asemat lin­
jalla Nikolaink:iin 251
129 Vehmainen . . . 141
74
Oulun rautatien 
asemat. . . . 57
23
Savon rautatien 
asemat . . . . 21
20
336
Karjalan rautatien 
asemat. . . . 
Porin rautatien 
asemat. . . .
20
348
68
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . 47
9
Helsingin—Turun 
rt: n asemat . . 13
7 Porvoon rautatie . 3
53 Rauman rautatie . 52
Kangasala
16’491*  ^ Siirto k J6’177
- 5>f Haminan rautatie j \ 5
1 Raahen rautatie . 3
36 Jokioisten rautatie 14
— Loviisan rautatie. 2
16’533 Yhteensä 16'201
535'051 Henkilökilometriä 509'607
Vehmainen
S\ Hels.—Hilinnan— '
66 Pietarin rt:n as./ 
' Hangon rautatien’ 
asemat. . . .
i 62
2
H
1
120
Turun-Tampereen- 
HJinnan rt:n as. 106
305 Orihvesi . . . . 289
277 Suinula . . . . 248
6'038 Tampere . . . .  
Muut asemat Iin-
6’228
269 jalla Nikolaink:iin 
Oulun rautatien
227
14 asemat . . . .  
Savon rautatien
n
3 asemat. . . . 
Porin rautatien
2
40 asemat. . . . 41
32
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . 20
. 5
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . 5
— Rauman rautatie . 1
1 Loviisan rautatie. 1
7’172 Yhteensä 7’242
116’276 Henkilökilometriä 105’273
Tornio
22ll f Helsinki . . . ’ 269
1
Muut Helsingin—j 
f Hilinnan-Pietarim II
88 rt: n asemat . . 149
16’491 Siirto 16’177 309 Siirto 418
n n a 1-9 0 4.
Tornio
309^’ Siirto 
y  Hangon 
68 asemat. . . .
Turun-Tampereen- 
78 H:iinnan rt:n as.
Vaasan rautatien 
158 asemat. . . .
556 Tornio...................
2’476 Kaakamo . . . 
2’472 Lautiosaari . . .
7'432 K e m i...................
402 S im o ...................
2’243 O u lu ...................
Muut asemat lin- 
1T20 jalla Seinäjoelle
Savon rautatien 
67 asemat. . . .
Karjalan rautatien 
37 asemat. . . .
i Porin rautatien 
20 asemat. . . .
Jyväskylän rauta- 
24 * tien asemat . .
Helsingin—Turun 
10 rt:n asemat . .
14 Porvoon rautatie .
8 Rauman rautatie . 
111 Raahen rautatie . 
3 Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie
17’608 Yhteensä
1’562'987 ' Henkilökilometriä 1’740’796
418
75
95
170
556
3'333
2’523
7766
357
2’411
1 ’302
55
27
40
29
10
10
8
96 
1 
1
19’283
Kaakamo
185,
5
2
3’333 
391 
3’129 
210
184
7’443
Hels.—Hilinnan— ' 
Pietarin rt:n as.«
Hanko................... *
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien 
asemat.
Tornio 
Lautiosaari 
Kemi . .
Oulu . .
Muut asemat lin- 
jalla Seinäjoelle
Siirto
182
4
1
2’476
275
4’278
178
162
7’556
L iit e  T . — 52 —
M  a  t  k u  S 1 a  J a  1 u  k  u V 11 3 n ti a 1 9 0 4.
K aakam o L an tio saa ri L a n tio sa a ri
äK ' \ k 1i  \ k NK Asr u y ' Siirto 7’556 \ Hels.—H:1 iunan- - 7’331v' Siirto 7*021
\ ' Savon rautatien p 49 \ t Pietarin rt:n as.| \ 25 34\ ' Lautiosaari . . \ 34
6 asemat.. . . . 3 Hangon rautatien Muut asemat Iin-
Karjalan rautatien 13 asemat. . . . 2 309 jalla Seinäjoelle 298
10 ctSGQlctt, • • — Turun-Tampereen- Savon rautatien
Porin rautatien 10 Hdinnan rt:n as. 11 18 asemat. . . . 4
3 asemat. . . . — Vaasan rautatien Karjalan rautatien
Jyväskylän rauta- 32 . 19 4 asemat. . . . 5
2 tien asemat . . 3 2’523 Tornio . . . . 2’472 1 Jyväskylä . . 1
6
, 7’470
Raahen rautatie . 
Yhteensä
3
7’565
275
3’826
Kaakamo. . . . 
K e m i...................
391
3'584 7’697 Yhteensä 7’363
603 O u lu ................... 517 277'139 Henkilökilometriä 208’660
322’474 Henkilökilometriä 291735 7'331 Siirto 7’021
I luok. H luok. 1H luok. Yhteensä. Kemi I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
66 178
1
244v
f Helsingin-Hämeenlinnan- ' 
, Pietarin rt:n as. . . ./ 1 — ■' 82 168 250
— 2 40 42’' Hangon rt:n as.................*g______ _ 8 4 12
11 25 36
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rt:n as .. . 11 44 55
— 47 96 143 Vaasan rt:n as................. _ 53 97 150
— 684 7’082 7766 T o rn io ............................. — 638 6794 7’432
— 117 4'161 4’278 Kaakamo ........................ _ 47 3’082 3’129
— 196 3’388 3*584 L a u tio s a a r i ................... — 238 3’588 3’826
— 19 1'418 1*437 Kemi.................................. — 19 1’418 1’437
— 115 4’405 4’520 Simo................................. _______ 75 2’870 2’945
— 5 1’169 1’174 K u iv an iem i................... -_. 5 1’149 1*154
— 5 184 189 Olhava ............................. _ 6 205 211
'-- 3 421 424 l i ...................................... _ 2 472 474
— 10 162 172 H au k ip u d as ................... — 8 198 206
— 541 3'310 3’851 Oulu.................................. — 550 2’862 3’412
40 746 786
Muut asemat linjalla 
Seinäjoelle . . . . . 48 885 933
— 9 130 139 Savon rt:n as................... — 2 72 74
— — 48 48 Karjalan rt:n as. . . . - - 1 26 27
— 1 29 30 Porin rt:n as.................... — — 42 42
— 2 33 35 Jyväskylän rt:n as. . . — 1 19 20
2 2
Helsingin—Turun rauta­
tien asemat . . . . 2 3 5
— 1 2 3 Porvoon rautatie . . — 1 5 6
— — 8 8 Rauman rautatie . . . — — 4 4
— 12 85 97 Raahen rautatie . . . — 11 79 90
— — 8 8 Haminan rautatie . . . — 3 8 11
— 2 — 2 Jokioisten rautatie. . . — 2 — 2
— 1*890 27’128 29’018 Yhteensä — 1’813 24’094 25’907
- 202'494 1’516’091 1’718’585 Henkilökilometriä — 215’658 1’317’461 1’533*119
53 — L i i t e  T.
M a t k  u s
Simo
• \ i  > '  Hela.—Hilinnan— .
k
16>' Pietarin rtin as.j 
Hangon rautatien
I 11
10 asemat; . . . 2
2 Turku . . . . . 7
Vaasan rautatien
15 asemat. . . . 20
357 Tornio.................. 402
2’945 K e m i................... 4’520
211 S im o ................... 211
1’075 Kuivaniemi . . . 1’074
244 Olhava . . . . 248
288 n ..................... 301
1’259 O u lu ...................
Muut asemat Iin-
1’124
197 jalla Tornioon 
Muut asemat Iin-
225
272 jalla Seinäjoelle 
Savon rautatien
286
8 asemat . . . . 2
2 Joensuu . . . .  
Jyväskylän rauta-
—
4 tien asemat . . 
Porin rautatien
—
— asemat. . . . 2
1 Rauman rautatie . 1
14 Raahen rautatie . 10
6’920 Yhteensä 8’446
305’984 Henkilökilometriä 318’021
Kuivaniemi
i Hels.—Hilinnan— '
3 Pietarin rt:n as.< Il 1>|' Turun-Tampereen-1*R
1 Hilinnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
i
1 asemat. . . . 4
1’154 K e m i................... 1’174
1’074 S im o ................... 1’075
688 Olhava . . . . 703
292 n ..................... 275
576 O u l u ...................
Muut asemat Iin-
553
167 jalla Tornioon . 
Muut asemat Iin-
184
208 jalla Seinäjoelle 
Jyväskylän rauta-
158
2 tien asemat . . —
1 Raahen rautatie . 1
4’167 Yhteensä 4’129
139’371 Henkilökilometriä 136’298
t a  j a  1 u  k  u v u o n n a 1 9 0 4.
Olhava Haukipudas
1
i  >
Hels.—Hilinnan— .; \
i
' Hels.—Hilinnan—
13-, f Pietarin rt:n as.p1 4 21-if Pietarin rtin as.j 1 11
Turun-Tampereen- 2 Hanko. . . . .
5 Hilinnan rt:n as. 2 Turun-Tampereen-
Vaasan rautatien 2 Hilinnan rtin as. 2
3 asemat. . . . 3 Vaasan rautatien
211 K e m i................... 189 16 asemat. . . . 15
248 Simo . . . . . 244 206 K e m i................... 172
703 Kuivaniemi . . . 688 243 Olhava . . . . 262
1 ’922 l i ........................ 1’940 1789 l i ........................ 1’878
262 Haukipudas . . . 243 444 K e llo ................... 430
919 O u l u ................... 869 557 T u ira ................... 603
Muut asemat Iin- 7’174 O u l u ................... 6’699
73 jalla Tornioon . 69 Muut asemat Iin-
Muut asemat Iin- 329 jalla Tornioon . 307
113 jalla Seinäjoelle 103 Muut asemat Iin-
Savon rautatien 198 jalla Seinäjoelle 202
2 asemat. . . . 3 — Kurkimäki . . . 1
1 Keuruu . . . . 1 1 Matkaselkä . . . —
1 Skogböle . . . . . — — Peipohja . . . . 1
7 Raahen rautatie . 5 5 Jlkylän rtin as. . 12
• 4’483 4’363 10 Raahen rautatie . 19
10’997 Yhteensä 10’614158’104 Henkilökilometriä 144’908
297725 Henkilökilometriä 276’004
H
\ ( Hels.—Hilinnan— *k
34 1 lOlklllll 1 l,|l (IS>(
15 *' Hanko. . . . . K______
Turun-Tampereen- K ello
9 Hilinnan rt:n as. 14vr . i 18V iUbSclli 1 li» LI iiö. .
474 K e m i................... 424 V Hels.—Hilinnan— '
301 S im o ................... 288 4 Pietarin rtin as./ k 2275 Kuivaniemi . . . 292 6 ’f  Hanko. . . .  f I______
1’940 Olhava . . . . 1’922 Vaasan rautatien
1 ’878 Haukipudas . . . 1789 11 asemat. . . . 7
4’977 O u l u ................... 4774 430 Haukipudas . . . 444
Muut asemat Iin- 258 T u ira ................... 294
199 jalla Tornioon . 180 1’833 O u l u ................... 1’611
Muut asemat Iin- Muut asemat Iin-
573 jalla Seinäjoelle 575 390 jalla Tornioon . 344
Savon rautatien Muut asemat Iin-
4 asemat . . . . 1 .48 jalla Seinäjoelle 50
Karjalan rautatien 1 Iisalmi . . . . —
4 asemat. . . . 2 — Kuusa................... 6
Jyväskylän rauta- 2 Raahen rautatie . —
6
2
. tien asemat . . 
Porvoon rautatie .
5 2’983 Yhteensä 2758
26 Raahen rautatie . 30 69’607 Henkilökilometriä 56*964
10731 Yhteensä . 10’352
409’645 Henkilökilometriä 383’294
L i i t e  Y . — 54 —
M a t k u s t a j a l u k u
T nira
f .Hels.—H:linnan— 
Pietarin rt:n as
— I T urku.....................I
I Vaasan rautatien l 
3 asemat. . . . |
603 Haukipudas . . . i 
294 K e llo ................... .
909
3
1
1
557
258
Siirto 820
909
533
241
1
1
1’685
T uira
Siirto
Muut asemat lin-j 
jalla Tornioon . 
Asemat linjalla 
Seinäjoelle . . 
Joensuu . . . .
N okia...................
Siirto
820
376
226
1
1'423
1 9 0 4.
Tuira
1’685 * Siirto
9' < Jyväskylän rauta-j 
i tien asemat . .
3 Raahen rautatie . 
1 Jokioisten rautatie
1’423
6
1’6981 Yhteensä 
80’886 I  Henkilökilometriä
1’434
53’074
I luok. II luok. III luok. Yhteensä. Oulu I luok. H luok. IH luok. Yhteensä.
— 541 587 ri28l $ Helsinki............................. '
Muut Helsingin-H:linnan-|
512 617 1’129
_ 116 229 345'' Pietarin rt:n as. . . . R _ 107 267 374
— 18 619 637 H a n k o ............................. 6 95 101
— 14 33 47 Muut Hangon rt:n as. — 8 44 52
— 56 119 175 T u r k u .............................
Muut Turun-Tampereen-
— 67 207 274
— 36 77 113 Hämeenlinnan rt:n as.. — 36 109 145
— 146 204 350 Nikolainkaupunki . . . — 132 208 340
— 77 160 237 T a m p e re ........................ — 82 148 230
— 22 214 236 Muut Vaasan rt:n a s .. . — 23 231 254
— 587 1’824 2'411 T o rn io ............................. — 597 1’646 2’243
— 20 158 178 K aak am o ........................ — 18 192 210
— 124 393 517 L a u tio s a a r i ................... — 144 459 603
— 550 2’862 3’412 Kemi.................................. — 541 3’310 3’851
— 169 955 1’124 Simo — 163 1’096 1’259
— 7 546 553 K u iv an iem i................... — 7 569 576
— 79 790 869 O lhava ............................. — 78 841 919
— 269 4’505 4774 l i ...................................... -- 272 4705 4’977
— 281 6’418 6’699 H au k ip u d as................... — 289 6'885 7774— 18 1’593 1 ’611 Kello.................................. — 29 1'804 1’833
— 36 143 179 T u i r a ............................. — 47 129 176
— — 226 226 O ulu................................. — — 226 226
— 184 6’417 6’601 K e m p e le ........................ — 181 6’651 6’832
— 177 11’088 1P265 L im in k a ........................ — 178 10’883 11’061
— 242 4’637 4'879 R uu k k i............................. — 237 4’695 4’932
— 57 650 707 L a p p i ............................. — 56 725 781
— 12 753 765 V ihanti............................. — 12 784 i 596
— 14 266 280 K ilp u a ............................. — 14 286 300
— 95 1’565 1’660 O u la in e n ................... — 107 1 ’619 1726
— 88 1T90 1’278 Y liv iesk a ........................ — 95 1’156 1 ’251
— 46 313 359 Sievi................................. — 49 311 360
— 11 258 269 K annus............................. — 12 270 282— 69 283 352 Kokkola
Muut asemat linjalla
— 83 275 358
— 122 525 647 Seinäjoelle................... — 117 583! 700
60 123 183 Savon rt:n as................... — 36 123 159
4’343 50723 55’066 Siirto — 4’335 52’149 56’484
— 55 — L i i t e  V,
M a t k  u s t a j. a 1. u k u v u o n n a r  9 0 4.
I luok. II luok. m luok. Yhteensä. Oulu I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
4’343 50723
ä1 >' Siirto . 4’335 52’149 56’484
— 18 44 62>’■ Karjalan rt:n as.’ . . i \ - 17 57 74
— 19 49 68 Porin rt:n as.................... 22 59 81
— 29 120 149 Jyväskylän rt:n as. . . 
Helsingin—Turun rauta-
— 31 149 180
— 8 35 43 tien asemat . . . . — 11 30 41
— 5 7 12 Porvoon rautatie . . . — 4 8 12
— 10 27 37 Rauman rautatie . . . — 8 28 36
— 298 1 ’576 1'874 Raahen rautatie . . . — 300 1’608 1’908— 5 11 •16 Haminan rautatie . . . — 3 14 17
— — 11 11 Jokioisten rau tatie . . . _ — 11 11
— — — — Loviisan rautatie . . . — — 4 4
— 4’735 52’603 57’338 Yhteensä — 4731 54117 58’848
— 1’145’546 4’373’216 5’518'762 Henkilökilometriä. • _ 1’086’615 4’223'135 5’309’750
Kempele Liminka Ruukki
1iHels.—H:linnan— ' 1jHels.—Hrlinnan— '\ 1S Hels.—HJinnan— K
26 Pietarin rt:n as.^ i  12 45 Pietarin rt:n as./ i  55 67 Pietarin rt:n as.jL 72
15^ ' Hanko................... *R 2 >|f Hangon rautatien^R >|, Hangon rautatien^n
Turun-Tampereen- 74 asemat ■ . . . 2 25 asemat • • 9
9 H:linnan rt:n as. 6 Turun-Tampereen- Turun-Tampereen-
Vaasan rautatien 6 H:linnan rt:n as. 16 25 HJinnan rt:n as. 48
12 asemat. . . . 8 Vaasan rautatien Vaasan rautatien
6’832 O u l u ................... 6'601 44 asemat. . . . 36 75 asemat . . . 93
954 Liminka . . . . 971 11’061 O u lu ................... 11’265 4’932 O u l u ................... 4'879
275 Ruukki . . . . 198 971 Kempele . . . . 954 198 Kempele . . . . 275
Muut asemat Iin- 911 Ruukki . . . . 836 836 L im inka............... 911
160 jallä Tornioon 152 Muut asemat Iin- 1’342 L ap p i................... 1’194
Muut asemat Iin- 339 jalla Tornioon . 360 317 Vihanti . . . . 309
224. jalla Seinäjoelle 181 Muut asemat Iin- 593 Oulainen . . . . 641
Savon rautatien 638 jalla Seinäjoelle 599 Muut asemat Iin-
6 asemat. . . . 2 Savon rautatien 304 jalla Tornioon . 335
Porin rautatien 15 asemat. . . . 10 Muut asemat Iin-
6 asemat . . . . 4 Karjalan rautatien 494 jalla Seinäjoelle 525
Jyväskylän rauta- 12 asemat. . . . 9 28 Savon rt:n a s .. . 20
3 tien asemat . 6 Porin rautatien 10 Karjalan rt:n as. . 6
Salo Hyvinkään 5 asemat. . . . 3 11 Porin rt:n as. . . 12
1 kautta". . . . — Jyväskylän rauta- Jyväskylän rauta-
1 Rauman rautatie . — 8 tien asemat . . 7 11 tien asemat . . 8
81 Raahen rautatie . 68 Helsingin—Turun Helsingin—Turun
— Jokioisten rautatie 2 1 rt:n asemat . . 3 4 rt:n asemat . . 10
8'fUVS 8’213 220 Raahen rautatie . 194 4 Porvoon rau tatie . 23 Haminan rautatie 1 826 Raahen rautatie . 764
197-598 H enkilökilometriä 156721 3 Jokioisten rautatie 3 — Jokioisten rautatie 1
14’356 Yhteensä 14'353 10’102 Yhteensä 10’114
560’190 Henkilökilometriä 500737 566’ 199 Henkilökilometriä 577’580
M a t k u s t a j a l u k u  . v u o n n a  1 9 0  4.
Lappi Vihanti
i  4k 1i k
' Hels.—M innan— 2’629’ f Siirto 2’582
40\ f Pietarin rt:n as.j S 35 3' f Porin rt:n as. .- J \  3
Hangon rautatien 1 Rauman rautatie . —
40 asemat . . . . 2 690 Raahen rautatie . 702
Turun-Tampereen- 1 Haminan rautatie —
8 H:linnan rt:n as. 9 3’324 Yhteensä 3’287Vaasan rautatien
49 asemat. . . . 41 174’295 Henkilökilometriä 152’370
781 O u l u ................... 707
1’194 Ruukki . . . . 1’342
344 Vihanti . . . . 295
Muut asemat Iin-
302 jalla Tornioon . 283
Muut asemat Iin- Kilpna
531 jalla Seinäjoelle
001“H
Savon rautatien -
9 asemat . . . . 2 f Helsinki . . .  f " 5
Karjalan rautatien 3, Hanko................... f k 22 asemat. . . . 1 ' Turku................... "™ 3
Porin rautatien 1 Nikolainkaupunki. —
7 ilS6ID(lt ■ • • • 5 300 O u lu ................... 280
Jyväskylän rauta- ' 150 Ruukki . . . . 157
6 tien asemat . . 1 523 Vihanti . . . . 527
2 Rauman rautatie . 1 880 Oulainen . . . . 954
3’315 Yhteensä 3’142 752 Ylivieska. . . . Muut asemat Iin-
778
217'867 Henkilökilometriä 154’249 148 jalla Tornioon . 136Muut asemat Iin-
146 jalla Seinäjoelle 145
— Joensuu . . . . 1
1 Kauvatsa . . . 1
144
Vihanti 3’058
IbdiCUICIl 1 OiUbCbblU <
Yhteensä 3’133
105’792 Henkii ökilometriä 105’602
® Hei s.—M innan— *
20, Pietarin rt:n as.< \ 25’ Hangon rautatien^
19 £L>SQDlcl>t . . . 3
Turun-Tampereen- Onlainen
5 H:linnan rt:n as. 5
VcidiCiiiiii ia-Ulu>LltiU
16 asemat. . . . 11 f i Hels.—Minnan— y
796 O u l u ................... 765 131. Pietarin rt:n as.gk 211
309 Ruukki . . . . 317 151n^ Hangon rt:n as. *R 57
295 L app i................... 344 Turun-Tampereen-
527 Kilpua................... 523 13 Hrlinnan rt:n as. 91
307 Oulainen . . . . 277 163 Vaasan rt:n as. . 155
Muut asemat Iin- 1’726 Oulu . . : . 1’660
127 jalla Tornioon . 136 641 Ruukki . . . . 593
Muut asemat Iin- 277 Vihanti . . . . 307
195 jalla Seinäjoelle 169 954 Kilpua................... 880
Savon rautatien 402 Kangas . . . . 395
10 £LS6IQ£Lti« . . . 5 1’339 Ylivieska. . . . 1’293
3 Hiitola . . . . 2 193 Kannus . . . . 233
2’629 | Siirto 2’582 5’990 Siirto 5’875
Onlainen
1i  \ k5 W f Siirto 5’875
316' ^Kokkola . . . S 
Muut asemat Iin-
¡3 296
642 jalla Tornioon . 
Muut asemat Iin-
738
374 jalla Seinäjoelle 
Savon rautatien
405
28 asemat. . . . 
Karjalan rautatien
24
5 asemat. . . . 
Porin rautatien
8
55 asemat. . . . 
Jyväskylän rauta-
77
25 tien asemat . . 
Helsingin—Turun
23
9 rt:n asemat . . 8
2 Porvoon rautatie . 3
6 Rauman rautatie . 10
593 Raahen rautatie . 620
9 Haminan rautatie 12
8’054 Yhteensä 8’099
798’499 Henkilökilometriä 846’350
Kangas
2$$ Helsinki . . . !  ^ _
4 Hanko................... ( k 1
Y T urku. . . . 
Vaasan rautatien
R 1
3 asemat. . . . 1
395 Oulainen . . . . 402
1’029 Ylivieska. . . .  
Muut asemat Iin-
1’072
165 jalla Tornioon . 159
Muut asemat Iin-
71 jalla Seinäjoelle 60
40 Raahen rautatie . 37
— Rauman rautatie . 1
1709 Yhteensä 1734
40’469 Henkilökilometriä 36’881
— 57 — L i i t e  Y .
M a t k  u
Ylivieska
t a j a l u k u 1 9 0 4.
S iev i
216 Siirto ,^  254
>f Vaasan rautatien^
' 88 asemat. . . . 92
360 O u lu ................... 359
noo Ylivieska. . . . 1’160
914 Kannus . . . . 843
1’489 Kokkola . . . . 1’469
Muut asemat Iin-
440 jalla Tornioon . 410
Muut asemat Iin-
281 jalla Seinäjoelle 311
Savon rautatien
31 asemat . . . . 9
Karjalan rautatien
10 £lS6Q)clit. • 7
Porin rautatien
19 asemat. . . . 30
Jyväskylän rauta-
26 tien asemat . . 17
3 Salo Turun kautta 2
3 Porvoon rautatie . 3
44 Rauman rautatie . 47
100 Raahen rautatie . 95
3 Jokioisten rautatie 3
— Loviisan rautatie. 1
5’127 Yhteensä 5’ 112
511’752 Henkilökilometriä 507’358
K a n u n s
1^Hels.—H:linnan— ‘
Pietarin rauta-/
154' tien asemat . . * 178
Hangon, rautatien
105 asemat. . . . 32
Turun-Tampereen-
HJinnan rauta-
47 tien asemat . . 89
Vaasan rautatien
262 £LS6IDd.t>. . . . 270
282 O u l u ................... 269
233 Oulainen . . . . 193
1’083 Siirto 1 ’031
K an n u »
0
1 K1’083* '  Siirto 1’031
541 >'  Ylivieska. . . .1 \ 476
843 S ie v i ................... 914
1'043 Kannus . . . . 1’043
1’458 Kälviä. . . . : 954
4’962 Kokkola . . . . 4’985
Muut asemat Iin-
240 jalla Tornioon . 173
Muut asemat Iin-
495 jalla Seinäjoelle 527
Savon rautatien
47 asemat. . . . 21
Karjalan rautatien
1 . . . 2
Porin rautatien
40 asemat. . . . ■ 31
Jyväskylän rauta-
68 tien asemat . . 32
Helsingin—Turun
rautatien ase-
3 m a t................... 2
33 Porvoon rautatie . 42
3 Rauman rautatie 4
65 Raahen rautatie . 60
2 Haminan rautatie 2
6 Jokioisten rautatie 5
10'933 Yhteensä 10’304
806’857 Henkilökilometriä 737792
K ä lv iä
1f  Hels.—H:linnan— ' <Pietarin rauta-g
44 'f tien asemat . . * 56
Hangon rautatien
12 asemat. . . . 3
Turun-Tampereen-
H:linnan rauta-
9 tien asemat. 19
Vaasan rautatien
107 asemat. . . . 118
954 K a n n u s .............. 1'458
237 Kälviä................... 237
7'213 Kokkola . , . . 8’605
8’576 Siirto 10’496
142v
181
32
211 
1 ’251
778 
1 ’293 
1’072 
1’160
476
1’191
690
334
35
14
25
29
5
3
13
335 
1
9'271
Hels.—H:linnan .
Pietarin rt:n as.ffl 
Hangon rautatien 
asemat. . . .
Turun-Tampereen 
H:linnan rt: n as. 
Vaasan rautatien 
asemat 
Oulu .
Kilpua.
Oulainen 
Kangas 
Sievi .
Kannus 
Kokkola 
Muut asemat lin­
jalla Tornioon . 
Muut asemat lin­
jalla Seinäjoelle 
Savon rautatien 
asemat . . . .  
Karjalan rautatien 
asemat. . . .
Porin rautatien 
asemat . . . .  
Jyväskylän rauta­
tien asemat . .
Helsingin—Turun 
rt: n asemat . .
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie . 
Haminan rautatie
Yhteensä
923’868 Henkilökilometriä 975T26
204
62
118
233
1’278
752
1’339
1’029
1’100
541
1’158
781
378
31
14
45
25
25
4
8
344
1
9’470
S iev i
80,
116
20
216
Hels.—HJinnan— ‘ 
Pietarin rt:n as.i 
Hangon rautatien' 
asemat . . . .  
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as.
Siirto
141
32
81
254
V. 8
L iit e  V. — 58
M a t k u s t a j a 1 u k  u V u o n n a 1 9 0 4.
K älviä K älviä K älv iä
1M >k g k g%
8’576 ' Siirto 10’496 7 Siirto „ 11’472 9702' 7 Siirto „ 11’536
>f Muut asemat iin-) \ Inf Sortavala . . i \  - -- ' ' Porvoon rautatie-.^ \ 1
514 jalla Tornioon . 434 6 Porin rt:n as. . . ' 8 4 Rauman rautatie . 10
Muut asemat Iin- Jyväskylän rauta- 33 Raahen rautatie . 26
542 jalla Seinäjoelle 540 55 tien asemat . . 52 9’739 Yhteensä 11’573Savpn rautatien Helsingin—Turon
7 asemat. . . . 2 1 rt:n asemat . . 4 334’587 Henkilökilometriä 354778
9’639 Siirto 11’472 9’702 Siirto 11’536
I luok. H luok. Rl luok. Yhteensä. Kokkola I luok. n  luok. HI luok. Yhteensä.
— 140 336 47 öt S Helsinki.............................'
Muut Helsingin—Hämeen-j \
154 422 576
_ 23 72 95’' linnan—Pietarin rt:n as. g______ 24 84 108
_ 11 498 509 Hanko ............................. — 4 63 67
— 8 14 22 Muut Hangon rt:n as.. . 
Turun—Tampereen—Hä-
— 7 16 23
_ 20 89 109 meenlinnan rt:n a s .. . — 20 195 215
_ 139 438 577 Nikolainkaupunki . . . — 145 398 543
_ 2 247 249 Myllymäki........................ — 2 132 134
_ 23 445 468 Muut Vaasan rt:n a s .. . — 26 376 402
_ P3 275 358 O ulu ................................. — 69 283 352
_ 24 272 296 O u la in e n ........................ — 21 295 316
_ 64 1’094 1’158 Y liv iesk a ................... .... — 67 1724 1791
_ 37 1’432 1’469 Sievi ................................. — 39 1’450 1’489
_ 119 4’866 4’985 K annus............................. — 110 4’852 4’962
_ 122 8’483 8’605 K ä lv iä ............................. — 126 7’08 7 7’213
_ _ 3’836 3’836 Kokkola............................. — — 3’836 3’836
_ 70 7781 7’851 Kronoby............................. — 60 8’219 8’279
_ 136 1’972 2’108 K ä llb v ............................. — 28 2771 2799
_ 229 2757 2’986 Pietarsaari........................ — 229 2’534 2763
_ 37 601 638 Bennäs ............................. — 31 996 1’027
_ 82 831 913 Kovjoki............................. — 74 862 936
— 3 250 253 K a u h a v a ........................
Muut asemat linjalla Tor-
— 4 218 222
— 37 248 285 nioon.............................
Muut asemat linjalla Sei-
— 40 294 334
— 37 726 763 näjoelle ........................ — 32 677 709_ 9 48 57 Savon rt:n as................... !-- 7 25 32
— 2 26 28 Karjalan rt:n as. . . . — 1 21 22
— 8 43 51 Porin rt:n as..................... — 9 31 40
— 11 221 232 Jyväskylän rt:n as.. . . — 11 166 177
— 1 9 10 Helsingin—Turun rt:n as. — 1 12 13
— — 3 3 Porvoon rautatie . . . — — 6 6
— 2 12 14 Rauman rautatie . . . — 2 10 12
— 30 114 144 Raahen rautatie. . . . — 33 138 171
— 1 5 6 Haminan rautatie . . . — 1 4 5
— — 5 5 Jokioisten rautatie. . . — — 3 3
— — — — Loviisan rautatie . . . — 1 — 1
— 1 ’510 38’049 39’559 Yhteensä — 1’378 37’000 38’378
— 237’243 2’140’027 2’377’270 Henkilökilometriä — 238’490 1’883’410 2’121’900
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a t k u s t a j a l u k u
8 b '
38
26
311
8’279
837
2'243
285
381
285
310
3
6
6
13’091
Kronoby
Hels.—H:linnan— 
Pietarin rt:n as.j
Hangon rautatien 
asemat. . . .
Turun-Tampereen- 
Hilinnan rt:n as.
Vaasan rantatien 
asemat. .
Kokkola . .
Källby. . .
Pietarsaari .
Bennäs . .
Kovjoki . .
Muut asemat lin­
jalla Tornioon .
Muut asemat lin­
jalla Seinäjoelle
Savon rautatien 
asemat. . . .
Karjalan rautatien 
asemat. . . .
Porin rautatien 
asem at. . . .
Siirto
80
10
30
380
7’851
863
2’023
397
361
231
251
4
10
9
12’500
13’091
57
1
3
5
13’157
433’582
Kronoby
Siirto
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . .
Porvoon rautatie . 
Raahen rautatie .
Yhteensä
Henkilökilometriä
12’500
64
3
2
12
12’581
418’122
Källby
35,
43
86
Hels.—Hilinnan— 
Pietarin rt: n as.
Hanko...................
Turun-Tampereen- 
HJinnan rt:n as
Siirto
46
4
18
68
1 9 0 4.
Källby
26
1
2
2
9’987
86' '  Siirto 
168y Vaasan rt:n as 
2’199 Kokkola 
863 Kronoby 
5’451 Pietarsaari 
442 Bennäs,
370 Kovjoki
Muut asemat lin- 
164 jalla Tornioon 
Muut asemat lin- 
210 jalla Seinäjoelle 
Savon rautatien 
2 asemat.
Karjalan rautatien 
asemat. . . .
Kauvatsa. . . .
Jyväskylän rauta­
tien asemat . .
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie .
f
Yhteensä
299’535 Henkilökilometriä 290’188
68
196
2108
837
5’328
611
311
144
241
2
8
1
34
1
1
9’891
I luok. H luok. HI luok. ' Yhteensä. Pietarsaari I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
— 196 267 4631 f Helsinki.............................'
 ^Muut Helsingin—Hämeen-i 
' linnan—Pietarin rt:n as.
\
201 303 504
— 26 81 107' j______ 26 111 137
— 14 82 96 Hangon rt:n as.................
Turun—Tampereen—Hä-
— 16 41 57
— 35 95 130 meenlinnan rt:n a s .. . — 34 166 200
— 191 598 789 Nikolainkaupunki . . . — 193 547 740
— 1 284 285 Myllymäki........................ — 2 240 242
— 57 545 602 Muut Vaasan rt:n a s .. . — 52 493 545
— 229 2’534 2763 Kokkola............................. — 229 2757 2’986
— 27 l ’99ö 2’023 Kronoby ........................ — 29 2’214 2’243
— 120 5’208 5’328 K ä llb y ............................. — 118 5’333 5’451
— — 270 270 Pietarsaari........................ — — 270 270
— 684 9’816 10’500 B ennäs............................. — 657 • 10’181 10’838
— 199 3’092 3’291 Kovjoki............................. — 177 2’864 3’041
— 25 904 929 Jeppo ............................. — 23 907 930
— 4 648 652 Voltti................................. — 2 646 648
— 19 554 573 H ä rm ä ............................. — 16 535 551
— 17 777 794 Kauhava............................ — 12 552 564
— 4 325 329 Lapua .............................
Muut asemat linjalla Tor-
— 4 331 335
— 149 654 803 nioon.............................
Muut asemat linjalla Sei-
— 142 706 848
— 28 137 165 näjoelle........................ — 24 147 171
— 2’025 28’867 30’892 Siirto — 1’957 29’344 31’3Ö1
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I luok. II luok. in  luok. Yhteensä. Pietarsaari I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
2’02 5 28’867 30’892^
i
f Siirto 1’957 29’344 31’301
_ . 2 20 22n'  Savon rt:n as................... f 1 — 1 29 30
_ 1 7 8 Karjalan rt:n as. . . . — 1 6 7
_ 3 24 27 Porin rt:n as..................... — 6 27 33
_ 14 249 263 Jyväskylän rt:n as.. . . — 12 227 239
Helsingin—Turun rauta-
__ 7 5 12 tien asemat . . . . — 4 2 6
_ 3 17 20 Porvoon rautatie . . . — 3 15 18
_ 4 9 13 Rauman rautatie . . . — 1 6 7
_ 12 39 51 Raahen rautatie. . . . — 14 55 69
_ _1. 3 3 Haminan rautatie . . . — — 8 8
_ _ 2 2 Jokioisten rautatie . . . — — 2 12
— — — — Loviisan rautatie . . . — — 1 1
— 2’071 29’242 31 '313 Yhteensä — 1’999 29722 31721
— 272’645 1'450’615 1'723’260 Henkilökilometriä — 268'583 1’487’946 1’756’529
Bennäs ' Kovjoki Kovjoki
Sf Hels.—HJinnan— ' COca(M f-Helsinki . . . / v 271 10’881^ f Siirto >' 10’922
74 Pietarin rt:n as.j 1 87 Muut Helsingin— i k f Jyväskylän rauta-i k>|’ Hangon rautatien^II >| H:linnan-Pietarin"R 26' tien asemat . *" 29
32 8iS6IB3it , , , 13 47 rt:n asemat . . 41 Helsingin—Turun
Turun-Tampereen- Hangon rautatien 7 rt:n asemat . . 6
11 H:linnan rt:n as. 21 128 asemat. . . . 48 2 Porvoon rautatie . 6
Vaasan rautatien Turun-Tampereen- 19 Rauman rautatie . 10
287 &iS6Ql{lt ■ • • • 273 90 H:linnan rt:n as. 162 30 Raahen rautatie . 31
1’027 Kokkola . . . . 638 571 Nikolainkaupunki. 527 1 Haminan rautatie. —
397 Kronoby . . . . 285 Muut Vaasan rt: n — Loviisan rautatie . 4
611 Källby................... 442 • 285 asemat . . . . 263 liVQfifi 11’00810’838 Pietarsaari . . . 10’500 936 Kokkola . . . . 913
1’052 Kovjoki . . . . 1’245 361 Kronoby . . . . 381 757’936 Henkilökilometriä 733’519
209 Kauhava. . ■ . 193 311 Källbv................... 370
Muut asemat Iin- 3’041 Pietarsaari . . . 3’291
146 jalla Tornioon . 111 1’245 Bennäs . . . . 1'052
Muut asemat Iin- 968 Jeppo ................... 1’011
624 jalla Seinäjoelle 667 604 V o ltti................... 696
Savon rautatien 437 Härmä . . . . 399 Jeppo
2 3iS6Qlät. . . . — 660 Kauhava . . . . 656
Porin rautatien 526 Lapua................... 485
^Hels.—H:linnan— '10 asemat. . . . 4 Muut asemat Iin- \
Jyväskylän rauta- 208 jalla Tornioon . 191 73 Pietarin rt:n as.£ k 88
33 tien asemat . . 19 Muut asemat Iin- ' Hangon rautatien”ff
Helsingin—Turun 187 jalla Seinäjoelle 127 74 asemat . . . . 18
3 rt:n asemat . . 3 Savon rautatien Turun-Tampereen-
6 Raahen rautatie . 5 18 asemat. . . . 13 26 HJinnan rt:n as. 37
15’362 Yhteensä 14’506 4
Karjalan rautatien 
asemat ■ . « . _
238 Nikolainkaupunki . 
Muut Vaasan rt:n
214
373’555 Henkilökilometriä 339’528 26 Porin rt:n as. . 25 159 asemat. • • . 129
10’881 Siirto 10’922 570 Siirto 486
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Jep p o V o ltti K auhava
570
i
' Siirto 486
$
4’446*  ^ Siirto " 4’026 1
S '  Hels.—Minnan—
930\ ^'Pietarsaari . . \ 929 Nf Porin rautatien f 1 178' > Pietarin rt:n as.p \  259
1’011 Kovjoki . . . . 968 9 asemat. . . . 2 223 Hanko................... 61
385 V oltti................... 348 Jyväskylän rauta- Muut Hangon rt:n
243 Härmä................... 245 32 tien asemat . . 23 3 9i66mdit > • ■ 4
273 Kauhava . . . . 258 Helsingin—Turun Turun-Tampereen-
264 Lapua................... 272 2 rt:n asemat . . 4 Minnan rauta-
Muut asemat iin- 6 Rauman rautatie . 7 30 tien asemat . . 93
540 jalla Tornioon . 532 4 Raahen rautatie . 6 1’239 Nikolainkaupunki. 1’207
Muut asemat Iin- 1 Haminan rautatie — Muut Vaasan rt:n
63 jalla Seinäjoelle 46 1 Jokioisten rautatie 1 520 asemat. . . . 561
2
Savon rautatien 
asemat • . > « 5 4’501 Yhteensä 4’069
222
564
Kokkola . . . .  
Pietarsaari . . .
253
794
3 Sortavala. . . . 3 380Y87 Henkilökilometriä 331’461 193 Bennäs . . . . 209Porin rautatien 656 Kovjoki . . . . 660
1 asemat. . . . 1 258 Jeppo ................... 273
Jyväskylän rauta- 485 V o ltti................... 509
7 tien asem at. 4 804 Härmä . . . . 822
Helsingin—Turun 3’501 L apua................... 3’518
9 rt:n asemat . . 7 496 Seinäjoki. . . . 461
2 Rauman rautatie . 2 H ärm ä Muut asemat Iin-
1 Raahen rautatie . 1 310 jalla Tornioon . 261
2 146 155
4’304 Yhteensä 4’109 *\ Hels.—Minnan— ' Savon rautatien38 Pietarin rt:n as.< \ 61 9 asemat . . . . 7
281’952 Henkilökilometriä 250’211 >' Hangon rautatien^H Karjalan rautatien
96 asemat. . . . 18 8 asemat. . . . 7
Turun-Tampereen- Porin rautatien
16 Minnan rt:n as. 25 22 asemat. . . . 30
Vaasan rautatien Jyväskylän rauta-
233 asemat. . . . 250 74 tien asemat . . 62
V oltti 551 Pietarsaari . . . 573 Helsingin—Turun
399 Kovjoki . . . . 437 7 rt: n asemat . . 7
245 243 2 Porvoon rautatie . 2
t iHels.—Minnan— ' 309 Vo‘l t t i ................... 618 10 Rauman rautatie . 14104 Pietarin rt:n as.i k 116 822 Kauhava . . . . 804 6 Raahen rautatie . 6
' Hangon rautatien* R 311 Lapua................... 295 — Jokioisten rautatie 2
191 asemat. . . . 
Turun-Tampereen-
45
411
Muut asemat lin­
jalla Tornioon . 383 9’966 Yhteensä 10’237
16 Minnan rt:n as. 87 Muut asemat Iin- 720’691 Henkilökilometriä 714’864
314 Nikolainkaupunki. 299 106 jalla Seinäjoelle 78
Muut Vaasan rt:n Savon rautatien
161 asemat • . . 164 3 3
648 Pietarsaari . . . 652 2 Ojajärvi . . . . 2
696 Kovjoki . . . . 604 Porin rautatien
348 Jeppo ................... 385 7 asemat. . . . 7
618 Härmä . . . . 309 Jvväskvlän rauta- L apua
509 Kauhava . . . . 485 26 tien asemat . . 23
358 Lapua................... 342 Helsingin—Turun Ik
Muut asemat Iin- 3 rt:n asemat . . 2 1 Hels.—Minnan— '
374 jalla Tornioon . 426 Porvoon rautatie . 1 143 Pietarin rt:n as.4\  162Muut asemat Iin- __ Rauman rautatie . 1 ' Hangon rautatien*N
. 101 jalla Seinäjoelle 106 1 Raahen rautatie . 4 117 asemat. . . . 29
Savon rautatien 1 Jokioisten rautatie 2 Turun-Tampereen-
8 asemat. . . . 5 35 Minnan rt:n as. 75
— Joensuu . . . . 1 3’580 Yhteensä 3’830 1’447 Nikolainkaupunki. 1’438
4’446 Siirto 4’026 248’028 Henkilökilometriä 218’980 1742 Siirto 1704
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L ap u a Nurm o
g0 \ k 1Ö \k1742' Siirto 1’704 5’394' 7 Siirto „ 5’050
' '  Muut Vaasan rt:n£ 9 'Karjalan rautatien? X
824 asemat. . . . 894 3 asemat. . . . 1
335 Pietarsaari . . . 329 Porin rautatien
485 Kovjoki . . . . 526 6 asemat. . . . 5
272 Jeppo ................... 264 Jyväskylän rauta-
342 V oltti................... 358 25 tien asemat . . 20
295 Härmä................... 311 Helsingi n—Turun
3’518 Kauhava . . . . 3’501 2 rt: n asemat . . 5
622 Lapua................... 622 2 Raahen rautatie . 1
2’180 Nurmo . . . . 2’374 1 Haminan rautatie. —
1’628 Seinäjoki. . . . 1’626 — Jokioisten rautatie 1
584
Muut asemat lin­
jalla Tornioon . 551 5’433 Yhteensä 5’083
Savon rautatien 195’982 Henkilökilometriä 182’518
28 asemat. . . . 23
Karjalan rautatien
8 cLS6ina>t. . . . 7
Porin rautatien
13 cLSCHlclt. . . . 19
Jyväskylän rauta-
66 55
Helsingin -Turun .
1 rt:n asemat . . 3 K ajaan i
1 Porvoon rautatie . 1
6 6
Rauman rautatie . 3 8j Hels.—H:linnan— '
— Haminan rautatie. 3 Pietarin rauta-*! k
12’950 Yhteensä 13’180 115' ' tien asem at. / 5 122Hangon rautatien
708’682 Henkilökilometriä 689’433 43 asemat. . . . 4
Turun-Tampereen-
H:linnan rauta-
19 tien asemat . . 23
Vaasan rautatien
910 asemat . . . .
Oulun rautatien
N urm o 13 asemat. . . . 17
315 Murtomäki . . . 291
491 Iisalmi . . . . 471
IHels.—HJinnan— ' 229 Kuopio . . . . 236
 ^ Pietarin rautaa Muut asemat Iin-
22' tien asemat . . 15 29 427 jalla Kotkaan . 430Hangon rautatien Karjalan rautatien
44 asemat . . . . 8 9 10
Turun-Tampereen- Porin rautatien
8 HJinnan rt:n as. 29 9 asemat . . . . 10
713 Nikolainkaupunki. 719 Jyväskylän rauta-
Muut Vaasan rt:n 3 tien asemat . . 1
568 asemat. . . . 584 Helsingin—Turun
2’374 Lapua................... 2’180 2 rt:n asemat . . 2
1’376 Seinäjoki. . . . 1’236 2 Porvoon rautatie . 2
Muut asemat Iin- 1 Rauman rautatie . 5
285 jalla Tornioon . 263 2 Loviisan rautatie. 2
Savon rautatien
4 asemat. . . . 2 1’690 Yhteensä 1’635
5’394 Siirto 5’050 274’635 Henkilökilometriä 264749
M urtom äki
l i
2^
1
291
144
i
Viipuri...................
t Hanko................... !
Urjala....................
Kajaani . . . .  
Asemat ! linjalla 
Kotkaan . . .
'
315
170
439
13’828
Yhteensä
Henkilökilometriä
486
12’985
Sukeva
5
1'
1
2
314
253
83
) Hels.—HJinnan— J 
Pietarin rauta-i 
tien asem at. /
Hanko...................
I n h a ...................
K e m i...................
Iisalmi . . . .  
Asemat linjalla 
Kajaaniin. . . 
Muut asemat lin­
jalla Kotkaan . 
Joensuu . . . .  
Haminan rautatie
.
3
323
234
135
1
1
654
26’652
Yhteensä
Henkilökilometriä
700
30’598
K aupp ilanm äk i
483$
12l'
87
f Iisalmi...................7
, Asemat linjalla t 
Kajaaniin. . .* 
Muut asemat lin­
jalla Kotkaan . 
Elisenvaara . . .
' 571
 ^ 64
113
1
691
15’211
Yhteensä
Henkilökilometriä
749
17’378
—  63 — Liite V,
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S o in lah ti
1< Nikolainkaupunki.. ;  -220' r Iisalmi . . . | I 266
Asemat linjalla
117 Kajaaniin. . . 85
Muut asemat Iin-
20 jalla Kotkaan . 22
358 Yhteensä 373
6’050 Henkilökilometriä 5'162
I isa lm i
645^ 2 Helsinki . . . !  ^ 611
, Muut Helsingin—<
i* H:linnan-Pietarin*R
399 rt:n asemat . . 440
Hangon rautatien
206 asemat. . . . 110
Turun-Tampereen-
191 M innan rt:n as. 205
Vaasan rautatien
27 asemat. . . . 32
Oulun rautatien
55 -asemat. . . . 102
471 Kajaani . . . . 491
34 Murtomäki . . . 37
323 Sukeva . . . . 314
571 Kauppilanmäki. . 483
266 Soinlahti . . . . 220
1’416 Peltosalmi . . . 1’643
4’562 Lapinlahti . . . 4'487
563 Alapitkä . . . . 646
290 Siilinjärvi. . . . 341
4’541 Kuopio . . . . 4780
Muut asemat Iin-
701 jalla Kotkaan . 867
Karjalan rautatien
122 asemat. . . . 138
Porin rautatien
28 asemat. . . . 43
Jyväskylän rauta-
9 tien asemat . . 9
Helsingin—Turun
11 rt:n asemat . . 9
9 Porvoon rautatie . 5
8 Rauman rautatie . 3
3 Raahen rautatie . 4
10 Haminan rautatie 14
11 Jokioisten rautatie 9
— Loviisan rautatie. 3
15’472 Yhteensä 16’046
1'757'258 Henkilökilometriä 1’829’815
L a p in la h ti
10777^ Siirto " 9’987
>r Muut asemat lin-j \
273 jalla Kotkaan . 291
Karjalan rautatien
23 asemat. . . . 16
Pbrin rautatien
4 asemat • • • • 8
Jyväskylän rauta-
3 tien asemat . . 3
— Billnäs................... 1
4 Porvoon rautatie . 4
1 Raahen rautatie . —
3 Haminan rautatie. 2
11'088 Yhteensä 10’312
453'538 Henkilökilometriä 427773
A lap itk ä
\ i Hels.—ILlinnan— ' f'50v Pietarin rt:n as.* S 35
' Hangon rautatien**N •
8 asemat. . . 2
Turun-Tampereen-
4 H:linnan rt:n as. 5
1 Suinula . . . . 1
Oulun rautatien
15 asemat . . . 5
646 Iisalmi . . . . 563
1’455 Lapinlahti . . . 2’07 5
571 Alapitkä . . . . 571
518 Siilinjärvi . . . 240
1’882 Kuopio . . . . 1’954
Muut asemat Iin-
46 jalla Kajaaniin . 51
Muut asemat Un-
121 jalla Kotkaan . 137
Karjalan rautatien
3 asemat. . . . 8
1 Kiikka...................
1 Porvoon rautatie . — .
1 Raahen rautatie . ____
3 Haminan rautatie —
5’326 Yhteensä 5’647
208’392 H enkil ökilometriä 191’548
3’301
’ '  Hels.—H:linnan— 
57' f Pietarin rt:n as 
Hangon rautatien 
12 asemat. . . .
T u run-Ta mpereen- 
5 Minnan rt:n as.
Vaasan rautatien 
1 asemat. . . .
Oulun rautatien 
8 asemat.
1’643 Iisalmi. .
331 Peltosalmi 
592 Lapinlahti 
472 Kuopio .
Muut asemat lin- 
24 jalla Kajaaniin
Muut asemat lin- 
141 jalla Kotkaan .
Karjalan rautatien 
8 asemat. . . .
Porin rautatien
1 asemat. . . .
Jyväskylän rauta-
2 tien asemat . .
Helsingin—Turun
2 'rt:n asemat . .
2 Haminan rautatie 
— Jokioisten rautatie
l 26
Yhteensä
130’614 Henkilökilometriä 99'656
1
4
1’416
331
787
350
24
166
3’120
L ap in lah ti
140,
12
30
8
22 
4’487 
787 
1’319 
2’07 5 
1’830
____ 67_
10777
Hels.—M innan— T 
Pietarin rt:n as.. 
Hangon rautatien' 
asemat. . . . 
Turun-Tampereen- 
Minnan rt:n as. 
Vaasan rautatien 
asemat. . . .
Oulun rautatien 
asem at.
Iisalmi.
Peltosalmi 
Lapinlahti 
Alapitkä .
Kuopio .
Muut asemat lin- 
Kajaaniin
Siirto
109
7
23
9
28 
4’562 
592 
1'319 
1’455 
1’804
___79
9’987
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Toivala
109\ <■ 
2
23
7
10
341
240
1’369
378
5’776
150
8’405
Hei s.—Hilinnan— 
Pietarin rt:n as.* 
Hangon rautatien 
asemat. . . .
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien 
asemat . . . .  
Oulun rautatien 
asemat 
Iisalmi.
Alapitkä 
Siilinjärvi 
Toivala 
Kuopio 
Muut asemat lin­
jalla Kajaaniin .
Siirto
95
2
19
3
14
290
518
1’369
476
5’952
155
8’405
128
15
3 
2
4 
2
8’559
Siirto . 
Muut asemat lin -p ;
jalla Kotkaan . 
Karjalan rautatien 
asemat . . . .  
Porin rautatien 
asemat. . . .
S a l o ...................
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie.
Yhteensä
299’915 Henkilökilometriä 296’788
8’893
130
16
2
3
1
1
2n
9’046
1
1
476
504
4’078
290
44
4
2
5,421
8’893
Hels.—H:Iinnan— 
Pietarin rt:n as.|
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as.
Oulun rt:n as. . .
Siilinjärvi . . .
Toivala . . . .
Kuopio . . . .
Muut asemat lin­
jalla Kajaaniin .
Muut asemat lin­
jalla Kotkaan
Karjalan rautatien 
asemat. . . .
Raahen rautatie .
Yhteensä
99’914 Henkilökilometriä 103’046
12
6
1
378 
504 
5’429
199
33
1
6’563
I luok. H luok. HI luok. Yhteensä. Kuopio I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
606 1’823 2’429^ 1 Helsinki.............................' 586 1 ’639 2’225
_ 194 691 885 V iip u ri............................./ \ — 187 604 791
— 167 376 543 ' P ie ta r i ............................."
Muut Helsingin-H:linnan-
N _ 163 398 561
_ 99 649 748 Pietarin rt:n as. . . . — 99 667 766
— 23 230 253 Hangon rt:n as................
Turun—Tampereen—Här
— 19 126 145
— 90 348 438 meenlinljan rt:n as.. . — 102 324 426
_ 10 80 90 Vaasan rt:n as................. — 12 73 85__ 26 163 189 Oulun rt:n as.................... — 33 319 352__ 41 195 236 K ajaani............................. — 40 189 229__ 645 4’135 4’780 Iisa lm i............................. — 628 3’913 4’541__ 30 320 350 Peltosalmi........................ _ 32 . 440 472
— 95 1’709 1’804 Lapinlahti........................ — 84 1’746 1’830
— 18 1 ’936 1’954 A la p i tk ä ........................ — 16 1’866 1’882
— 204 5’748 5’952 Siilinjärvi........................ — 208 5’568 5776__ 99 5’330 5’429 Toivala............................. — 95 3’983 4’078
_ 22 1’441 1’463 K uopio............................. — 22 1’441 1’463
_ 81 3’708 3’789 P itk ä lah ti........................ — 99 3’462 3’561__ 145 4’357 4’502 Kurkimäki........................ — 109 4’237 4’346__ 35 1’223 1’258 S a lm in en ........................ — 36 1’206 1’242__ 3 1'097 n o o I is v e s i ............................. — 18 1’097 1 ’115
_ 178 4’070 4’248 Suonnejoki........................ — 167 4’067 4’234
— 23 276 299 H aap ak o sk i................... — 18 259 277__ 70 755 825 P ie k sä m ä k i................... — 69 777 846__ 162 750 912 Mikkeli............................. __ 167 811 978__ 44 147 191 Kouvola............................. — 45 163 208
— 54 235 289 K o t k a .............................
Muut asemat linjalla Ka-
— 52 244 296
— — 28 28 j ä ä n i i n ........................ — — 24 24
— 3T64 41’820 44’984 Siirto — 3T06 39’643 42749
— 65 — l i i t e  V.
M a t k  u s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 4.
I luok. li luok. III luok. Yhteensä. Kuopio I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
— 3’164 41'820 44’984*
'
1
' Siirto 
t Muut asemat linjalla^
k
3’106 39’643 42’749
— 27 435 462 K o t k a a n ................... — 37 496 533
— 77 361 438 Karjalan rt:n as. . . . — 76 383 459
— 11 61 72 Porin rt:n as.................... — 13 57 70
— 2 35 37 Jyväskylän rt:n as. . . 
Helsingin—Turun rauta-
— 3 19 22
— 7 36’ 43 tien asemat . . . . — 6 27 33
— 11 40 51 Porvoon rautatie . - . . — 11 53 64
— 1 25 26 Rauman rautatie . . . — 1 34 35
— — 13 13 Raahen rautatie. . . . — 1 23 24
— 8 83 91 Haminan rautatie . . . — 7 93 100
— 1 12 13 Jokioisten rautatie . . . — • 1 15 16
— — 4 4 Loviisan rautatie . . . — 1 10 11
— 3’309 42’925 46’234 Yhteensä — 3’263 40’853 44’116
— 803’193 4’140’794 4’943’987 Henkilökilometriä - 805’016 4’142’971 4’947’987
Pitkälahti Knrkimäki Salminen
1S Hels.—H:linnan— ^k \ 5 Hels.—H:linnan— ' s \faels.—H:linnan— J k
61 Pietarin rt:n as./ k 37 136 Pietarin rt:n as./ k 139 202 « Pietarin rt:n as./ k 180>| Hangon rautatien"II ' Hangon rautatien'N ’"'-Hangon rautatien* %
3 asemat . . . . 1 5 asemat. . . . 4 10 clSBQläit. . . . 4
Turun-Tampereen- Turun-Tampereen- Turun-Tampereen-
3 H:linnan rt:n as. 3 6 HJinnan rt:n as. 8 9 H:linnan rt:n as. 7
1 I n h a ................... — Vaasan rautatien Vaasan rautatien
1 Tornio . . . . — 6 asemat. . . . 4 2 äSBIQclt ■ i , • 3
3’561 Kuopio . . . . 3’789 Oulun rautatien Oulun rautatien
Muut asemat Iin- 5 asemat. . . . 1 5 äS6nuit< • • 5
144 jalla Kajaaniin 148 4’346 Kuopio . . . . 4’502 1’242 Kuopio . . . . 1’258
Asemat linjalla 264 Kurkimäki . . . 264 272 Kurkimäki . . . 73
479 Kotkaan . . . 355 73 Salminen. . . . 272 1’130 Suonnejoki . . . 917
Karjalan rautatien Muut asemat Iin- Muut asemat Iin-
2 asemat. . . . 3 235 jalla Kajaaniin . 335 133 jalla Kajaaniin 100
1 Kiikka................... — Muut asemat Iin- Muut asemat Iin-
1 Jyväskylä. . . . — 296 jalla Kotkaan . 281 287 jalla Kotkaan . 207
2 Porvoon rautatie . 2 Karjalan rautatien Karjalan rautatien
1 Haminan rautatie. 1 20 (ISBDl/lti • • • 19 21 (ISBDlclt. . ■ • 24
4’260 Yhteensä 4’339 3
Porin rautatien 
asemat . . . . 5 2
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . 1
103’410 Henkilökilometriä 85’308 2 .Jyväskylä . . . 1 1 Porvoon rautatie . 11 S kuru................... 1 4 Haminan rautatie 6
3 Porvoon rautatie . 5 — Loviisan rau tatie . 1
2 Haminan rautatie 1 3’320 Yhteensä 2’787
5’403 Yhteensä 5’842 203’279 Henkilökilometriä 185’394
214’305 Henkilökilometriä 215’905
V. 9
tU te T. —  6 6  —
M  a  t  k u  s  1 a  j a  1  u  k  u V u
U svesi S uonnejok i
(  >
Hels.—H:linnan— .
k
13’048^  ^ Siirto ' . 11’981
1 3 0 nf Pietarin rt:n as.i I 95 N'  Muut asemat lin-J \
Hangon rautatien 367 jalla Kotkaan . 347
7 asemat. . . . 7 Karjalan rautatien
Turun-Tampereen- 86 asemat. . . . 80
11 H:linnan rt:n as. 10 Porin rautatien
1 Orihvesi . . . . — 12 asemat . . . 9
Oulun rautatien Jyväskylän rauta-
4 äSOIQclt • • . 11 8 tien asemat . . 6
l ’l l ö Kuopio . . . . n o o Helsingin—Turun
2’482 Suonnejoki . . . 2’001 4 rt:n asemat . . 2
Muut asemat Iin- 30 Porvoon rautatie . 17
117 jalla Kajaaniin . 108 9 Rauman rautatie . 4
Muut asemat Iin- 2 Raahen rautatie . 9
88 jalla Kotkaan . 92 32 Haminan rautatie 27
Karjalan rautatien 12 Loviisan rautatiie ■16
14
2
cLS6Qläit • • . 
P o r i ...................
25
2 13’610 Yhteensä 12’498
Helsingin—Turun 94P399 Henkilökilometriä 884’314
3 rt:n asemat . . 2
6 Porvoon rautatie 6
2 Rauman rautatie 2
3 Haminan rautatie 6
3’985 Yhteensä 3’467
173’904 Henkilökilometriä 166’849
H aapakosk i
H K/ neis.
162 Pietarin rt:n as.< k 139
Suonnejok i l'l' Svartä................... *
Turun-Tampereen-
H:linnan rt:n as.
412^ f  Helsinki . . . / v 418 Vaasan rautatien
Muut Helsingin—/ 6 asemat . . . 2
H:linnan-Pietarin^5 1 Sievi ................... —
473 rt:n asemat . . 393 277 Kuopio . . . . 299
Hangon rautatien 880 Suonnejoki . . . 2’605
30 asemat. . . . 13 1’417 Pieksämäki . . . 1131
Turun-Tampereen- Muut asemat Iin-
58 H:iinnan rt:n as. 55 262 jalla Kajaaniin . 265
Vaasan rautatien Muut asemat Iin-
9 asemat, , . , 3 251 jalla Kotkaan 213
Oulun rautatien Karjalan rautatien
22 asemat. , , . 36 12 & iS 6 IU c l t. . . . 10
4’234 Kuopio . . . . . 4’248 1 Kauvatsa. . . . 1
917 Salminen. . . . 1T94 Jyväskylän rauta-
2’001 Iisvesi................... 2’482 2 tien asemat . . 6
731 Suonnejoki . . . 731 i Porvoon rautatie . 2
2’605 Haapakoski . . . 880 i Haminan rautatie. 1
689 Pieksämäki . . . 662 i Loviisan rautatie. 1
246 Mikkeli . . . .  
Muut asemat Iin-
254 3’277 Yhteensä 4'683
621 jalla Kajaaniin . 612 168722 Henkilökilometriä 181’274
13’048 Siirto 11 ’981
1 9 0 4.
P ieksäm äk i
| k \k
487*
>
' Helsinki . . . . 
r Muut Helsingin— \
483
\
H:linnan-Pietarin-
476 rt:n asemat . . 
Hangon rautatien
477
77 asemat. . . . 
Turun-Tampereen-
26
56 H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
55
26 asemat. . . . 
Oulun rautatien
24
10 asemat . . . . 7
846 Kuopio . . . . 825
662 Suonnejoki . . . 689
r i3 i Haapakoski . . . 1’417
380 Pieksämäki . . . 380
503 Kantala . . . . 749
412 Haukivuori . . . 437
1’619 Mikkeli . . . . 1’632
218 K y m i...................
Muut asemat Iin-
216
168 jalla Kajaaniin . 
Muut asemat Iin-
• 169
620 jalla Kotkaan . 
Karjalan rautatien
658
79 asemat. . . . 86
Porin rautatien
26 äS6Dltlt. . . . 32
Jyväskylän rauta-
13 tien asemat . . 
Helsingin—Turun
16
14 rt:n asemat . . 15
15 Porvoon rautatie . 5
2 Rauman rautatie 1
33 Haminan rautatie. 44
2 Jokioisten rautatie 4
2 Loviisan rautatie . 7
7’877 Yhteensä ' 8’454
922917 Henkilökilometriä 912’346
K an ta la
H!|! Hels.—HJinnan— '
222 Pietarin rt:n as j k 186>f  Hangon rautatien’’1
10 (LS6Q)äit. . . •
Turun-Tampereen-
2
18 HJinnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
18
3 asemat. . . . 1
253 Siirto 207
— 67 — Liite V,
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K an tain Haukivuori
1k Ak -1k253' ' Siirto 207 142* Siirto , 1428\ r Ylivieska. . . i \ 9 N• Oulun rautatien [ \
749 Pieksämäki . . . 503 6 asemat ■ . . , 6
1’044 Haukivuori . . . 784 437 Pieksämäki . . . 412
1’433 Mikkeli . . . . 1’390 784 Kantilla . . . . 1’044
Muut asemat Iin- 2’117 Mikkeli . . . . 2’109
137 jalla Kajaaniin . 131 Muut asemat Iin-
Muut 'asemat Iin- 138 jalla Kajaaniin. 122
429 jalla Kotkaan . 494 Muut asemat Iin-
Karjalan rautatien 461 jalla Kotkaan . 466
19 diS6m3it, . . . 20 Karjalan rautatien
Porin rautatien 2 asemat. . . . 7
7 asemat. . . . 6 1 P o r i ................... —
Helsingin—Turun 1 Porvoon rautatie . 2
7 rt:n asemat . . 7 — Rauman rautatie . 3
1 Rauman rautatie . 1 6 Haminan rautatie 6
1
1
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie
5 4’095 Yhteensä 4’319
4’089 Yhteensä 3'557 203’984 Henkilökilometriä 206’401
273’355 Henkilökilometriä 255’239
1 9 0 4.
Haukivuori
M.Hels.— M innan— ' 
131 r Pietarin rt:n as.i 
Hangon rautatien* 
7 asemat. .
Turun-Tampereen- 
3 H:linnan rt:n as.
1 Kolho...................
142 Siirto
132
6
4
142
Kalvitsa
59,
1
1
3
252
2’302
319
2’937
Hels.—H:linnan— ' 
Pietarin rt:u as..
Hanko...................
Parola...................
Vaasan rt:n as. .
Tornio...................
Hiirola...................
Mikkeli . . . .
Asemat linjalla 
Kajaaniin. . .
Siirto
57
1
1
1
298
2'320
284
2’962
Kalvitsa
2’937'  ^ Siirto ■ 2’962
>f Muut asemat lin-f \
. 242 jalla Kotkaan . 243
Karjalan rautatien
3 asemat. . . . 1
6 Rauman rautatie . 5
2 Haminan rautatie 1
3’190 Yhteensä 3’212
132'339 Henkii ¿kilometriä 128’661
Hiirola
f Hels.—H:linnan— '■f
17 Pietarin rt:n as.i i 143NY Hanko................... *B______
Turun-Tampereen-
4 H:linnan rt:n as. 3
1 O u l u ................... r
298 Kalvitsa . . . . 252
2’670 Mikkeli . . . . 2’676
Muut asemat Iin-
152 jalla Kajaaniin . 94
Muut asemat Iin-
56 jalla Kotkaau . 57
Karjalan rautatien
4 asemat. . . . 1
3 S a l o ................... 1
3’208 Yhteensä 3'099
63’805 Henkilökilometriä 55’685
I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Mikkeli I luok. H luok. IU luok. Yhteensä.
1 568 1’264 1’833^ $ Helsinki.............................' k 556 1’246 1’802
_ 34 281 315 Lahti..................................i k — 40 290 330
_ 27 214 241'' Lappeenranta................... ^R _ 19 217 236
— 200 591 791 Viipuri ............................. — 207 627 834
2 126 310 438 P ie ta r i .............................
Muut Helsingin-Hrlinnan-
i 134 283 .418
_ 62 584 646 Pietarin rt:n as. . . . — 70 627 697
— 8 89 97 Hangon rt:n as.................
Turun—Tampereen—Hä-
— 11 72 83
_ 97 238 335 meenlinnan rt:n a s .. . — 89 233 322
— 12 47 .  59 Vaasan rt:n as................. — 9 43 52
3 1’134 3’618 4’755 Sjjrtp i 1’135 3’638 4774
Liite Y. —  6 8  —
M  a t  le  u s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 4.
I luok. II luok. IU luok. Yhteensä. Mikkeli I luok. H luok. UI luok. Yhteensä.
3 1’134 3’618 4755^
j
f Siirto k 1 1135 3’638 4’774_ 12 34 46nr Oulun rt:n as....................; j______ 17 41 58
_ 167 811 978 K uopio ............................. — 162 750 912
— 26 228 254 Suonnejoki........................ — 31 215 246
— 123 1’509 1’632 P ie k sä m ä k i................... — 133 1’486 1’619
— 7 1'383 1’390 Rantala............................. . - -- 16 1’417 1 ’433
— 57 2’052 2109 H au k ivuori.................... — 55 2’062 2117
— 10 2’310 2’320 Kalvitsa . . . . . . — 8 2’294 2'302
— 1 2’675 2’676 H iiro la ............................. — 2 2'668 2’670
— 93 11’460 11’553 Otava ............................. — 75 11147 11’222
— 11 2'280 2’291 H ie ta n e n ........................ — 11 2178 2189
— 75 2’739 2’814 M ä n ty h a rju ................... — 75 2’724 2’799
— 4 408 412 V o ik o s k i........................ — 3 412 415
— 3 215 218 S e lä n p ä ä ........................ — 3 234 237
— 7 270 277 Harju................................. — 6 278 284
1 115 577 693 K o u v o la ........................ 1 107 508 616
— 16 292 308 Kymi........................ . — 17 280 297
— 77 456 533 K o t k a ............................. — 74 419 493
Muut asemat linjalla Ka- —
— 32 263 295 ja a n i in ........................ — 34 283 317
Muut asemat linjalla
— 6 91 97 Kotkaan . . . . . . — 6 105 111
— 35 224 259 Karjalan rt:n as. . . . -- - 34 217 251
9 21 30 Porin rt:n as.................... — 11 27 38
— 13 30 43 Jyväskylän rt:n as. . . -- - 9 27 36
■Helsingin—Turun rauta- —
— 5 29 34 tien asemat . . . . — 4 14 18
— 6 39 45 Porvoon rautatie . . . — 4 39 43
— 2 8 10 Rauman rautatie . . . — 3 11 14
— — — — Raahen rautatie. . . . — — ’ 1 1
— 37 146 183 Haminan rautatie . . . — 43 180 223
— 2 12 14 Jokioisten rautatie. . . -- - 3 10 13
— — 7 7 Loviisan rautatie . . . — 15 15
4 2’085 34187 36’276 Yhteensä 2 2’081 33’680 35763
ri4 4 467'834 2’339’829 2’808'807 Henkilökilometriä 476 467’331 2'311'435 2’779’242
O tava O tava O tava
264< S Helsinki . . . .' " 228 11 ’8231 $ Siirto ' 12’080 13’898Í t  Siirto ' 14112
, Muut Helsingin— ( 691 , Hietanen. . . .( k 708 Helsingin—Turun f
H:linnan-PietarinMn 252’’ Mäntyharju . . *” 259 2’ rt:n asemat . . S 2
271 rt:n asemat . . 230 223 K otka................... 206 9 Porvoon rau tatie . 7
Hangon rautatien Muut asemat iin- 6 Rauman rautatie . 13
9 asemat . . . . 7 417 jalla Kajaaniin . 432 23 Haminan rautatie 25
Turun-Tampereen- Muut asemat Iin- 3 Jokioisten rautatie 4
48 H:linnan rt:n as. 49 440 Kotkaan . . . 370 6 Loviisan rautatie. 9
7
Vaasan rautatien 
asemat. . . . 9 39
Karjalan rautatien 
asemat . . . . 41 13'947 Yhteensä 14172
Oulun rautatien 11 Porin rt:n as. . . 14 471’476 Henkii ökil ora etriä 458’434
2 3>S6IIl(tt • 4 Jyväskylän rauta-
11’222 Mikkeli . . . . 11’553 2 tien asemat . . 2 •
11’823 Siirto 12’080 13’898 Siirto 14112
—  69 l i i t e  V,
M a t k u s t a j  a l u k u 1 9 0 4.
Hietanen
g /k
Hels.—H:linnan—
323>f Pietarin rt:n as.j 
Hangon rautatien
| 332
6 asemat . . . 
Turun-Tampereen-
4
12 H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
12
3 asemat. . . . 
Oulun rautatien
1
3 asemat. . . . —
2'189 Mikkeli . . . . 2'291
708 Otava ................... 691
337 Mäntyharju . . . 
Muut asemat Iin-
313
88 jalla Kajaaniin. 
Muut asemat Iin-
68
367 jalla Kotkaan . 
Karjalan rautatien
352
27 asemat . . . . 25
Jyväskylän rauta-
3 tien asemat . . 1
3 Porvoon rautatie . 5
1 Rauman rautatie . 1
6 Haminan rautatie 5
4’076 Yhteensä 4'101
218’805 Henkilökilometriä 211’046
Mäulyharju
525? 1 Helsiuki . . . /  ^ 496
195 , Viipuri . . . .1 \ 221
Muut Helsingin—*n
H:linnan-Pietariii
575 tien asemat . . 
Hangon rautatien
589
16 QiS6IDcLt . . , 15
Turun-Tampereen-
50 Hrlinnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
54
12 asemat. . 
Oulun rautatien
16
9 asemat . . . 6
2’799 Mikkeli . . . . 2’814
259 O tava................... 252
313 Hietanen . . . . 337
331 Mäntyharju . . . 331
1'305 Voikoski . . . . 1’039
207 Selänpää . . . . 204
341 H a rju ................... 292
384 Kouvola . . . . 320
7'321 . Siirto 6'986
Mäntyharju
I t  * 'k
7’32P ' Siirto 6'986
23U r K y m i................... { \ 227
809 K otka................... 856
Muut asemat Iin-
244 jalla Kajaaniin . 181
Muut asemat Iin-
74 jalla Kotkaan . 87
Karjalan rautatien
79 asemat . . . 62
14 Porin rt:n as. . . 13
Jyväskylän rauta-
2 tien asem at. 9
Helsingin—Turun
8 rt:n asemat . . 8
25 Porvoon rautatie . 26
3 Rauman rautatie . 1
129 Haminan rautatie 127
2 Jokioisten rautatie 3
3 Loviisan rautatie. 9
8’944 Yhteensä 8’595
764’281 Henkilökilometriä 749'608
Voikoski
1^ Hels.—H:linnan— ‘ 5
329 Pietarin rt:n as.ij \ 317
2 'Hangon rt:n as. . * 2
4 Tampere . . . . 2
— Nikolainkaupunki. 2
1 O u lu ................... 1
415 Mikkeli . . . . 412
1’039 Mäntyharju . . . 1’305
685 Voikoski . . . . 685
641 Selänpää. . . . 698
536 H arju ................... 524
399 Kouvola . . . . 403
Muut asemat Iin-
173 jalla Kajaaniin . 166
Muut asemat Iin-
264 jalla Kotkaan . 314
Karjalan rautatien
13 asemat . . . 20
2 Jvväskvläu rt:n as. 3
Helsingin—Turun
2 rt:n asemat . . —
15 Porvoon rautatie . 14
36 Haminan rautatie. 51
— Loviisan rautatie . ■1
4’556 Yhteensä 4’920
210T88 Henkilökilometriä ( 123’376
Selänpää
gh >k
237* 'Helsinki . . . . 239
1>'Muut" Helsingin—£
H:linnan-Pietarin
890 rt:n asemat . . 
Hangon rautatien
866
7 asemat . . . .  
Turun-Tampereen-
5
33 Hiinnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
35
19 asemat. . . . 
Oulun rautatien
16
1 asemat. . . . 3
237 Mikkeli . . . . 218
204 Mäntyharju . . . 207
698 Voikoski . . . . 641
663 Selänpää. . . . 663
3’383 H arju ................... 3T61
3’250 Kouvola . . . .  
Muut asemat Iin-
3’334
154 jalla Kajaaniin . 
Muut asemat Iin-
152
409 jalla Kotkaan . 
Karjalan rautatien
452
63 asemat . . . 
Porin rautatien
50
4 asemat. . . . 
Jyväskylän rt:n
4
2 asemat . . . 2
3 Porvoon rautatie . 3
9 Rauman rautatie . 12
159 Haminan rautatie 162
5 Loviisan rautatie . 5
10’430 Yhteensä 10’230
398’649 Henkilökilometriä 391’075
Harju
302^ f  Helsinki . . . ! v 305
196 Kausala . . . .4.k 221
215'r U t t i ................... 3* 207
337 Kaipiainen . . . 336
297 Viipuri...................
Muut Helsingin—
344
H:linnan-Pietarin
739 rt: n asemat . . 
Hangon rautatien
717
47 asemat. . . . 
Turun-Tampereen-
23
85 H:linnan rt:n as. 83
12 Vaasan rt:u as. . 15
2’230 Siirto 2’351
Liite V. — 70 —
M a t k u s t a j  a l u k u n a  1 9 0 4.
Harja
12’230^ ' Siirto 2'351
N' Oulun rautatien \ \
8 asemat. . . . 11
284 Mikkeli . . . . 277
292 Mäjityharju . . . 341
524 Voikoski . . . . 536
3'161 Selänpää. . . . 3’383
6’522 Kouvola . . . . 7’172
384 Myllykoski . . . 394
212 lokeroinen . . . 240
571 K otka...................
Muut asemat Iin-
568
348 jalla Kajaaniin. 
Muut asemat Iin-
392
157 Kotkaan . . . 
Karjalan rautatien
165
79 asemat . . . 
Porin rautatien
72
15 asemat . . . .  
Jyväskylän rauta-
20
7 tien asemat . . 
Helsingin—-Turun
13.
1 rt:n asemat . . 2
13 Porvoon rautatie . 13
209 Haminan rautatie 206
2 Jokioisten rautatie 3
— Loviisan rautatie . 6
15019 Yhteensä 16765
558’479 Henkilökilometriä 577'635
Myllykoski
to
-__
t Kausala . . . /  
, Muut Helsingin—i
v 221 
kHJinnan-Pietarin’’ra
919 rt: n asemat . . 885
Hangon rautatien
41 asemat. . . . 
Turun-Tampereen-
7
19 H:linnan rt: n as. 
Vaasan rautatien
14
4 asemat. . . . 
Oulun rautatien
7
3 Q > S 6 I Q ä t  • • • 2
394 H arju ................... 384
4’327 Kouvola . . . . 4’086
1722 Inkeroinen . . . 1719
136 Tavastila . . . 134
902 K y m i................... 879
1743 K otka................... 1’680
10’454 Siirto 10'018
M yllykoski
10’454'
i  ■
'  Siirto
<
10’018
Nt Muut asemat lin-4
175 jalla Kajaaniin . 168
Karjalan rautatien
38 äS6IQclt , . . 38
Porin rautatien
15 asemat • . . 16
2 Jyyäskylä . . . —
2 Perniö . . . . 1
13 Porvoon rautatie. 10
1745 Haminan rautatie 1726
6 Loviisan rautatie. 9
11’850 Yhteensä 11’386
333’454 Henkilökilometriä 307’581
In keroin en
346$  ^Helsinki . . . / " 345
386 Kausalä . . .  4i 352214'r K o ria ................... ** 207
Muut Helsingin—
H:linnan-Pietarin
912 rt:n asemat . . 827
32 Hangon rt:n as. . 16
Turun-Tampereen-
104 H:linnan rt:n as. 84
Vaasan rautatien
10 aseuiaL. . . • V5
Oulun rautatien
6 asemat . . . 7
240 H arju ................... 212
2715 Kouvola . . . . 2’039
1719 Myllykoski . . . 1722
507 Tavastila . . . 494
2’649 Kymi' ................... 2’683
4’861 Kotka................... 4’624
Muut asemat Iin-
319 jalla Kajaaniin . 303
107 Karjalan rt:n as. . 92
19 Porin rt:n as. . . 17
Jyväskylän rauta-
7 tien asemat . . 6
Helsingin—Turun
8 rt:n asemat . . 6
15 Porvoon rautatie . 28
8 Rauman rautatie . 9
2 Jokioisten rautatie 3
3 Loviisan rautatie . 9
14’589 Yhteensä 14’098
615’233 Henkilökilometriä 583’220
Tavastila
1  ^Hels.—HJinnan—
375n(  Pietarin rt:n a s j |  330
Hangon rautatien
6 asemat. . . . 8
Turun-Tampereen-
16 H:linnan rt:n as. 14
2 Nikolainkaupunki. 2
Oulun rautatien
5 asemat . . . . 2
494 Inkeroinen . . . 507
1’440 K v m i................... 1’315
5’491 K otka................... 5’257
Muut asemat Iin-
399 jalla Kajaaniin . 359
Karjalan rautatien
8 asemat. . • . 5
4 S iu ro ................... 4
2 Jyväskylä . . . —
1 Sockenbacka . . 1
1 Porvoon rautatie . 2
74 Haminan rautatie 75
— Loviisan rautatie . 6
8’318 Yhteensä 7’887
191’279 Henkilökilometriä 172’439
Kymi
810i f Helsinki . . . / ' 644
425 L ä h t i ................... ) k 409
329'' ' Kausala . . . . " 319
536 Viipuri. . . . 484
237 Pietari . . . . 231
Muut Helsingin—
HJinnan-Pietarin
804 rt:n asemat . . 808
Hangon rautatien
112 asemat. . . . 58
Turun-Tampereen-
162 ■ H:linnan rt:n as. 181
Vaasan rautatien
21 asemat. . . . 20
Oulun rautatien
28 asemat. . . . 23
216 Pieksämäki . . . 218
297 Mikkeli . . . . 308
227 Mäntyharju . . . 231
1’649 Kouvola . . . . 1’651
879 Myllykoski . . . 902
2’683 Inkeroinen . . . 2’649
" 9’415 Siirto 9736
71 — Liite V.
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 0  4.
Kymi Kymi Kymi
9’415 
1’315' 
6'050
728
210
1
'  Siirto 
' Tavastila . . .$
K otka...................
Muut asemat lin­
jalla Kajaaniin . 
Karjalan rautatien 
asemat. . . .
9’136 
\ 1’440 
7’658
676
232
17718^
27'
39
24
23
t1 • Siirto 
f Porin rt:n as. . .? 
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . 
Porvoon rautatie .
. 19742 
|  26
36
22
18
117’83r
3'
742
6
6
 ^ Siirto \ 
' Rauman rautatie 
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie.
j 19’244
540
7
10
18’588
1’179’889
Yhteensä
Henkilökilometriä
19’805
1’126’67417718 Siirto 19’142 17*831 ' Siirto 19’244
I luok. II luok. lii luok. Yhteensä. Kotka I luok. II luok. IH luok. Yhteensä.
— 820 1’209 2’029l f Helsinki.............................*k 814 1781 1’995
1 99 626 726 Lahti................................../ \ 1 85 610 696
— 18 294 312'' Kausala.............................° 22 268 290
— 65 415 480 Lappeenranta................... — 74 403 477
— 382 757 1739 V iip u ri............................. — 370 922 1*292
202 615 817 P ie ta r i .............................
Muut Helsingin-HJinnan-
— 205 . 624 829
1 146 1’229 1’376 Pietarin rt:n as. . . . 1 159 1’306 1’466
33 101 134 Hangon rt:n as.................
Muut Turun—Tampereen
— 27 122 149
— 106 279 385 —HJinnan rt:n as. . . — 108 292 400
— 16 55 71 Vaasan rt:n as................. — 19 60 79
— ‘ ■ 10 56 66 Oulun rt:n as.................... — 13 69 82— 52 244 296 K uopio ................... ....  . — 54 235 289
— 74 419 493 M ikkeli............................. — 77 456 533— 28 178 206 Otava ............................. — 29 194 223
— 34 822 856 M ä n ty h a rju ................... — 28 781 809
— 19 549 568 Harju.................................. — 18 553 571
1 498 3’330 3’829 K o u v o la ................... 1 497 3’423 3’921
— 74 1’606 1’680 Myllykoski........................ — 78 1’665 1’743— 472 4752 4’624 Inkeroinen........................ — 461 4’400 4’861
— 434 4’823 5’257 T a v a s tila ........................ — 243 5’248 5’491
612 ■ 7’046 7’658 Kymi..................................
Muut asemat linjalla Ka-
— 471 5’579 6’050
— 52 1741 1793 j a a n i in ........................ — 49 1*082 1731
— 49 295 344 Karjalan rt:n as. . . . — 50 364 414
— 7 68 75 Porin rt:n as.................... 8 54 62
— 21 15 36 Jyväskylän rt:n as. . . — 20 22 42— 8 26 34 Helsingin—Turun rt:n as. — 7 16 23
— 20 82 102 Porvoon rautatie . . . — 9 96 105
— — 18 18 Rauman rautatie . . . — — 12 12— 1 2 3 Raahen rautatie. . . . — 1 3 4
— 120 1767 1’287 Haminan rautatie . . , — 128 934 1’062
— 6 8 14 Jokioisten rau tatie . . . — 3 10 13
— 2 34 36 Loviisan rautatie . . . — 5 60 65
3 4’480 31*661 36744 Yhteensä ■3 4732 31’044 35779
336 574’.348 2’304’652 2’879’336 Henkilökilometriä 336 569’464 2’376’682 2’946 482
l i i te  V. 72
M  a t  k  u s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 4.
I luok. n  luok. m  luok. Yhteensä. Joensuu 1 luok. II luok. UI luok. Yhteensä.
276 480 756^
f ' 
Helsinki............................. 257 467 724
_ 89 255 344nt  P ie ta r i .............................f 1 - 87 271 358
Muut Helsingin—Hämeen-
— 56 281 337 linnan—Pietarin rt:n as. — 55 315 370
— 5 105 110 Hangon rt:n as.................
Turun—Tampereen—Hä-
— 8 67 75
— 36 127 163 meenlinnan rt:n as'.. . — 32 111 143
— 4 26 30 Vaasan rt:n as. . > . . . — 4 25 29
_ 10 70 80 Oulun rt:n as.................... 13 104 117
— 37 201 238 Savon rt:n as................... — 44 200 244
— 6 2’965 2’971 Joensuu............................. — 6 2'965 2'971
— 72 5’302 5’374 Hammaslahti................... — 88 5’828 5’916
— 9 506 515 Onkamo............................. — 15 533 548
— 54 1’550 1’604 T o h m a jä rv i................... — 60 1’578 1’638
— 1 372 373 K aurila ............................. — 1 381 382
— 39 1’689 1728 Värtsilä............................. — 39 1’592 1 ’631
— 20 195 215 Matkaselkä . . . , . — 21 260 281
— 3 150 153 K a a la m o ........................ — 4 211 215
— 155 ro4 i 1’196 S o rtav a la ........................ — 186 1774 1’360
— 32 200 232 E lise n v a a ra ................... — 20 239 259
— 8 91 99 A n tre a ............................. — 8 107 115
— 198 861 1’059 V iip u ri.............................
Muut asemat linjalla Ant-
.-- 188 857 1’045
— 3 77 80 rea—-Vuoksenniska . . 
Muut asemat linjalla Vii-
— 9 96 105
— 35 582 617 puriin............................. — 34 695 729
— 5 15 20 Porin rt:n as.................... — 5 20 25
— 2 18 20 Jyväskylän rt:n as. . . 
Helsingin—Turun rt:n as.
— 2 11 13
— 1 13 14 — 1 13 14
— 18 23 41 Porvoon rautatie . . . — 16 19 35
— 2 8 10 Rauman rautatie . . . — 1 6 7
— 1 3 4 Raahen rautatie. . . . — — ' 3 3
— 3 72 75 Haminan rautatie . . . — 3 43 46
— - -- 3 3 Jokioisten rautatien . . — — 3 3
— — 4 4 Loviisan rautatie . . . — — 5 5
— riso 17’285 18’465 Yhteensä — 1’207 18799 19’406
— 436’682 2'037’689 2’474’371 Henkii ökil ometriä — 427’232 2714’028 2’541’260
Hammaslahti Hammaslahti Hammaslahti
1 Hels.—H:linnan—. *r 190$ t Siirto ' ’ 147 7752$ t Siirto ‘ ’ 6'402
132 - Pietarin rt:n as.<i  119 5’916 Joensuu . . .  .f k 5’374 Muut asemat Iin-/
f Hangon rautatien”% 258’' Onkamo . . . " 98 359’ jalla Viipuriin / R 348
14 asemat . . . . 3 278 Tohmajärvi . . . 279 Porin rautatien
Turun-Tampereen- 318 Värtsilä . . . . 279 4 asemat . . . . 3
14 H:linnan rt:n as. 7 184 Sortavala . . . 214 Jyväskylän rauta-
Vaasan rautatien 4 Antrea . . . . 8 1 tien asemat . . 3
3 asemat . . . . — Muut asemat Iin- Helsingin—Turun
5 Oulun rt:n as. . . • 3 jalla Antrea— . 1 rt:n asemat . . 1
22 Savon rt:n as. . . 15 4 Vuoksenniska . 3 1 Porvoon rautatie . 1
190 Siirto 147 7752 Siirto 6'402 7’518 Siirto 6'758
— 73 — Liite Y.
M a t k u s t a j a .  1
Hammaslahti
k.  u
Tohmajärvi 1
33 296’  ^ Siirto . 3’379
1’536\ ^Värtsilä . . . . .  .f | 1'417
86 Pälkjärvi. . . . 107
497 Sortavala. . . . 453
14 Antrea...................
Muut. asemat lin­
jalla Antrea—
17
8 Vuoksenniska . 7
Muut asemat Iin-
357 jalla Viipuriin . 376
Porin rautatien
9 asemat . . . 6
4 Jyväskylä . . . 
. Helsingin—Turun
4
6 . rt:n as. . . . 3
1 Rauman rautatie . 1
5’814 Yhteensä 5770
366’051 Henkilökilometriä 345752
Kanrila
'  \ iHels.—Hilinnan— '49 Pietarin rt:n as.j \  38
' Turun-Tampereen-5’
2 Hilinnan rt:n as. 2
— Ruukki . . . .  
Savon rautatien •
1
2 asemat . . . . 3
382 Joensuu . . . . 373
417 Tohmajärvi . . . 356
668 Värtsilä . . . . 718
1 Antrea . . . .  
Muut asemat Iin-
3
183 jalla Joensuuhun 
Muut asemat Iin-
178
jalla Antrea—
6 Vuoksenniska . 4
- Muut asemat Iin- *
273 jalla Viipuriin . 288
Helsingin—Turun
7 rt:m asemat . . 5
1 Porvoon rautatie . —
— Haminan rautatie 1
1’991 Yhteensä 1’970
88’962 Henkilökö o metriä 82’021
1 9 0 4.
Värtsilä
7'523
352’908
7’518'' Siirto
lv' Rauman rautatie 
2 Raahen rautatie 
2 Haminan rautatie
Yhteensä
Henkilökilometriä
6758
1
1
3
6763
309’304
Onkamo
26,
1
4
548
98
860
41
411
1
347
2’343
Hels.—H:linnanT— ' 
. Pietarin rt:n as.,
Tampere.............. !
Savon rautatien 
asemat. . .  . .
Joensuu . 
Hammaslahti 
Tohmajärvi 
Onkamo .
Värtsilä .
Antrea 
Muut asemat lin­
jalla Antrea— 
Vuoksenniska . 
Muut asemat lin­
jalla Viipuriin .
Yhteensä
90'406 Henkilökilometriä 77’204
14
2
515
258
780
41
322
3
333
2'268
Tohmajärvi
Hels.—Hilinnan—
162 Pietarin rt:n as.j k 150
' Hangon rautatien*S
■ 12- asemat. . . 
Turun-Tampereen-
3
24 Hilinnan rtm-as. 
Vaasan rautatien
30
5 asemat. . . . 
Savon rautatien
5
40 asemat . . . 32
1’638 Joensuu . . . . 1’604
279 Hammaslahti . . 278
780 Onkamo . . . . 860
356 Eauröa . . . . 417
3’296 Siirto 3’379
251
216
26
23
7
13
75
1’631
279
322 
1 ’417
718
323 
349
252 
2’486
71
251
30
192
7
7
3
2
7
1
8’959
Pietari .• . .
M uut, Helsingin— 
H:linnan-Pietarin 
rt:n asemat . 
Hangon ■ rautatien 
asemat . .
Turun-Tampereen 
Hilinnan rt:n as 
Vaasan rautatien 
asemat. . . .
Oulun rautatien 
asemat. . .
Savon, rautatien 
asemat. . .
Joensuu . .. .
Hammaslahti . • 
Onkamo ; . . "
Tohmajärvi . .
Kaurila . . . 
Pälkjärvi. . .
Matka selkä . .
Kaalamo. . .
Sortavala . . 
Antrea. . . .  . 
Viipuri. . . .
Muut- asemat lin­
jalla Antrea— 
Vuoksenniska 
Muut asemat Iin 
jalla Viipuriin 
Porin rautatien 
asemat. . .
Jyväskylä . .
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . 
Porvoon rautatie 
Haminan rautatie 
Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie .
Yhteensä
750’273 Henkilökilometriä 738l561
225
190
15
13
9
6
91 
1728 
318 
-'411 
1’536 
. 668 
371 
355 
254 
2’552 
63 
243
30
249
5
4
9’360
Pälkjärvi
32,
10
2
44
Hels.—Hilinnan — - 
Pietarin rt:n as.j 
Hangon rautatien 
asemat. . . .
Turun-Tampereen- 
Hilinnan rt:n as.
Siirto
28
7
3
38
V. 10
Liite T, — 74 —
M a t k u s t a j a l u k u  v u o n n a  1 9 0  4.
Pälkjärvi Matkaselkä Kaalamo
1
h | )1 Siirto .k 38 t387'  ^ Siirto J, 359 \Hete.—H:linnan—
' Pietarin rt:n as.j>' Oulun rautatien 11 N Vaasan rautatieni\ 99' \ 93
3 asemat . . . 2 3 asemat. . . . 2 Hangon rautatien
Savon rautatien Oulun rautatien 15 asemat . . . 5
5 asemat. . . . 3 7 asemat . . . . 5 Turiin-Tampereen-
371 Värtsilä . . . . 323 Savon rautatien 2 H:linnan rt:n as. 5
345 Sortavala . . . 336 36 asemat . . . 28 Oulun rautatien
1 Antrea . . . . 2 281 Joensuu . . . , 215 5 cLSOiiicrti • • • 5
Muut asemat Iin- 355 Värtsilä . . . . 349* Savon rautatien
311 jalla Joensuuhun 292 782 Kaalamo . . . . 643 9 dscuiät ■  < • • 10
Muut asemat Iin- 2’544 Sortavala. .  .  . 2’533 215 Joensuu . . . . 153
jalla Antrea—• 22 Antrea . . . . 22 254 Värtsilä . . . . 252
4 Vuoksenniska . 5 328 Viipuri................... 298 643 Matkaselkä .  .  . 782
Muut asemat Iin- Muut asemat Iin- 2’670 Sortavala .  .  . 2’336
413 jalla Viipuriin . 394 444 jalla Joensuuhun 408 16 Antrea . . . . 6
1 Keuruu . . . . 1 Muut asemat Iin-
329
Muut asemat Iin-
3371'498 Yhteensä 1’396 33
jalla Antrea— 
Vuoksenniska . 33
jalla Joensuuhun 
Muut asemat Iin-
81’089 Henkilökilometriä 75’474 Muut asemat Iin- jalla Antrea—
251 jalla Viipuriin . 265 12 Vuoksenniska . 12
Porin rautatien
d S B U l d i .  .  • . O
Muut asemat lin­
jalla Viipuriin .
Jyväskylän rauta- 1 Ä e tsä ................... 1
Matkaselkä 3 tien asemat .  . 2 1 Suolahti . . . . 1
Helsingin— Turun
l  l.n ¿bsenidit .  .
1 Rauman rautatie . —
3 5 3
iHels.—H:linnan— \  
Pietarin rt:n as.^
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie .
l i a . m l h H . i l  i a l l U t l l ö
362 \  329
5
2
4
2 4706 Yhteensä 4’416
> f Hangon rautatien91
9
6 Haminan rautatie 8 247’197 Henkilökilometriä 224’611
7 asemat. .  . . 
Turun-Tampereen- 5’497 Yhteensä 5T81
18 H:linnän rt:n as. 21 463’402 Henkilökilometriä 427T88
387 Siirto 359
I luok. H luok. HI luok. Yhteensä. Sortavala I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
_ 400 478 878^ i Helsinki............................. \^  - 376 411 787
— 362 1’550 l ’912v P ie ta r i .............................i
Muut Helsingin—Hämeen- \  -
385 1’491 1’876
— 106 721 827 linnan—Pietarin rt:n as. — 113 703 816
— 12 57 69 Hangon rt:n as. . . . 
Turun—Tam pereen —Hä-
— 7 38 45
— 58 237 295 meenlinnan rt:n a s .. . — 41 287 328
— 8 35 43 Vaasan rt:n as................. — 4 36 40
— 6 38 44 Oulun rt:n as.................... — 5 45 50
— 90 429 519 Savon rt:n as................... — 96 347 443
— 1’042 3’545 4’587 Siirto — ■1’027 3’358 4’385
—  75 — Liite Y,
M a t k u s t a j  a  1 u  k  u  v U 0 n n a 1 9 0 4.
I luok. 11 luok. UI luok. Yhteensä. ¡Sortavala I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
1’042 3’545 4’587^
i
' Siirto 1’027 3’358 4’385
— 186 1’174 1’360> f Joensuu.............................$ 1 - 155 1’041 1’196
— 10 204 214 Hammaslahti................... 11 173 184
— 45 408 453 T o h m a jä rv i................... — 47 450 497
— 184 2’368 2’552 Värtsilä................... ....  . — 168 2’318 2'486
— 13 323 336 P ä lk jä rv i ........................ — 17 328 345
— 86 2’447 2’533 M a tk a se lk ä ................... — 88 2’456 2'544
— 66 2’270 2’336 K a a la m o ........................ — 53 2’617 2’670
— 9 5’658 5'667 S o rta v a la ........................ — 9 5’658 5’667
* -- 15 5’456 5’471 Kuokkaniemi . ‘ . . . . — ; is 6’342 6’357
— 45 2'789 2’834 N iv a .................................. — 42 2779 2’821
— 144 3’237 3’381 Ja a k k im a ........................ ' -- 144 3’334 3’478
— 19 1’139 1’158 Ihala.................................. — 14 1'074 1’088
— 86 1’250 1'336 Blisen v a a r a ................... — 98 1’233 1’331
— 20 162 182 A lho.................................. — 20 204 224
— 61 716 777 H iito la ............................. — 71 668 739
— 15 183 198 A n tre a ............................. — 19 209 228
— 505 1 ’827 2’332 V iip u ri.............................
Muut asemat linjalla Joen-
— 486 1702 2’188
— 29 184 213 suuhun ........................
Muut asemat linjalla Ant-
29 190 219
— 33 335 368 rea—Vuoksenniska . . 
Muut asemat linjalla Vii-
—- 23 300 323
— 30 353 383 puriin............................. — 32 412 444
— 7 60 67 Porin rt:n as..................... — 5 59 64
— 6 31 37 Jyväskylän rt:n as. . . — 6 27 33
— 3 32 35 Helsingin—Turun rt:n as. — 3 43 46
— 11 38 49 Porvoon rautatie . . . — 11 43 54
— 2 10 12 Rauman' rautatie . . . -- - 2 16 18
— 1 — 1 Raahen rautatie . . . — 1 — 1
— 10 36 46 Haminan rautatie . . . — 10 35 45
— 1 18 19 Jokioisten rautatie. . . — 3 18 21
— — 3 3 Loviisan rautatie . . . — — 7 7
— 2’684 36’256 38’940 Yhteensä — 2’609 37’094 39703
— 626’429 3’016’244 3’642’673 Henkilökilometriä — 601’307 2’941’595 3’542’902
■ Kuokkaniemi Kuokkaniemi Niva
k t Hels.—H:linnan— / 7’457? f Siirto v 6’576 Hels.—H:linnan— ' \  .
108 Pietarin rt,:n as.^ k 68 Muut asemat Iin-/ 159 Pietarin rt:n as./ i  1801 'L o h ja ................... *
Savon rautatien
' _ >
8
iällä Antrea—  ^
Vuoksenniska .
N
11 7
' Hangon rautatien* 
asemat. » ■ •
fl
4
7 asemat • • . , 6 Muut asemat Iin- Turun-Tampereen-
6'357 Sortavala. . . . 5’471 543 iällä Viipuriin . 437 3 H:linnan rt:n as. 2
514 N i v a ................... 571 2 P o r i ................... 1 Vaasan rautatien
377
13
Jaakkima. . . . 
Antrea...................
371
5 8’010 Yhteensä 7’02 5
4 asemat. . . . 
Savon rautatien
2
Muut asemat Iin- 219796 Henkilökilometriä 178’685 21 asemat . . . . 18
80 jalla Joensuuhun 84 2'821 Sortavala. . . . 2’834
7’457 Siirto 6’576 3’015 Siirto 3'040
li ito  v. —  76 —
M a t k  u s t a j  a l u k  u
Niva
1 9  0 4.
19
327
1
1
■ 2
3’015v  Siirto 
571v.Kuokkahiemi . \  
1'759 Jaakkima . . .
310 I h a l a ...................
15 Antrea. . . . .. 
210 Viipuri. . . 1 .
Muut asemat lin- 
100 jälla. Joensuuhun 
Muut asemat lin­
jalla Antrea— 
Vuoksenniska . 
Muut asemat lin­
jalla Viipuriin .
S iu ro ....................
Porvoon rautatie . 
Jokioisten rautatie
. Yhteensä 6’2366*330
237’509 Henkilökilometriä 232*564
3'040 
514 
1’750 
286 
10 
193
99
10
330
Jaakk im a
366? I Pietari . . .
r Muut Helsingin—dt 
’ HJihnan-Pietarin™ 
rt:n asemat . .
Hangon rautatien 
asemat. . . .
Turun-Tampereen- 
HJinnan rt:n as, 
Vaasan rautatien 
asemat.' . . '.
Oulun rautatien 
asemat . . . .  
Savon rautatien 
asemat . . .
Sortavala. . . . 
Kuokkaniemi . .
Niva . . . . .
I h a l a ...................
Elisenvaara. .
Alho •...................
Hiitola : . . . .  
Antrea . . . .
Viipuri...................
Muut asemat lin­
jalla Joensuuhun 
Muut asemat lin­
jalla Antrea— 
Vuoksenniska . 
Muut asemat lin­
jalla Viipuriin .
285
10
34
13
80
3*478
371
1*750
4*559
2*059
277
488
53
910
300
66
293
15*395 Siirto
351
269
5
23
9
71
3*381
377
1*759
3*833
1*920
301
430
60
894
297
70
331
Jaakk im a
1\  \ k
15*395 Siirto 14*384
' ' Porin rautatien 5\
6 asemat . . . 6
Jyväskylän rauta-
4 .tien asemat . ; 10
1 Skuru................... 1
3 Porvoon rautatie . 1
2 Rauman rautatie '. 2
11 Haminan rautatie 11
1 Jokioisten rautatie 1
2 Loviisan rautatie. 2
15*425 Yhteensä 14*418
761*839 Henkilökilometriä 727*943
Ih a la
239| | Pietari . . . / '  232
Muut Helsingin—l \
H:linnan-Pietarim n
105 rt:n asemat . . 112
Hangon rautatien
6 asemat. . . . 5
Turun-Tämpereen-
8 Hilinnan rt:n as. 131 Seinäjoki. . . . , 1
Savon rautatien
26 äSBQlät. , . . 31
1*088 Sortavala. . . . 1*158
286 N i v a ................... 310
3*833 Jaakkima. . . . 4*559
1*303 Elisenvaara . . . 1*225
376 A l h o ................... 370
294 Hiitola................... 253
37 Antrea................... 45
. 545 Viipuri................... 505
Muut asemat Iin-
; 319 jalla Joensuuhun 327
Muut asemat Iin-
. jalla Antrea—
26 Vuoksenniska 23
Muut asemat Iin-
219 jalla Viipuriin . 226
1 Jyväskylä . . . —
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . .. 1
. 1 Porvoon rautatie . .--
5 " Haminan rautatie 2
8*719 Yhteensä 9*398
361*049 Henkilökilometriä 364*267
Elisenvaara *
294^  ^Helsinki . : . . . 290
- 576\ > Pietari . . . .} \ 595
Muut Helsingin— 
H:linnan-Pietarin
494 rt: n asemat . . 561
Hangon rautatien
23 asemat. ■ . . . 
Turun-Tampereen-
44
74 HJinnari rt:n as. 87
Vaasan rautatien
17 asemat. . . . 
Oulun rautatien
39
28 aSeffiat , , . 
Savon rautatien
27
146 asemat. •. . . 187
259 Joensuu . . . . 232
1*331 Sortavala . . . 1*336
1*920 Jaakkima. . . . 2*059
1*225 I h a l a ................... 1*303
2*090 Alho . . . . . 2*139
1*582 Hiitola................... 1*573
284 Ojajärvi . . . . 300
176 Antrea................... 242
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Pietari................... ..
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450 Predriksbergiin . 439 118 jalla Turkuun 119
27 Porvoon rautatie . 35 Muut asemat linj. 
Fredriksbergiin.5 Rauman rautatie . 6 340 340
1 Kaalien rautatie . 1 Skogböle 18 Porvoon rautatie . 212 Haminan rautatie 2 , — Rauman rautatie . 1
8 Jokioisten rautatie 13 _ Haminan rautatie 1
Loviisan rautatie. 3 \ I Hels.—Hdinnan— ' 10 Jokioisten rautatie 11
11'564 Yhteensä 12’635 110 Pietarin rt:n as.i 1 129 1 Loviisan rautatie .■ —
Y Hangon rautatien* 12’575 Yhteensä 12’448713’302 Henkilökilometriä 714’569 142 asemat. . . . 157
Turun-Tampereen- 579’573 Henkilökilometriä 575783
3 Hdinnan rt.:n as. 3
1 Alavus................... 1
— Olhava . . . . 1
K oski
1 Peltosalmi . . . 1
1 Kaurila . . . . 1
B illnäs301 K oski................... 317
' 588
318 Skuru . . . . .  
Muut asemat Iin-
244
, Muut Helsingin—| 257 jalla Turkuun . 
Muut asemat linj. 
Fredriksbergiin.
213 2301 f Helsinki . . . / k 243
' H:linnan-Pietarnr 19 , Muut Helsingin—¡;i49 rt:n asemat . . 37 262 297 Hdinnan-Pietarin'R 13538 Hanko................... 522 3 Porvoon rautatie . 3 8 rt:n asemat. . .405 Tammisaari. . . 
Muut Hangon rt:n
396 3 Rauman rautatie . 391 Tammisaari. . . Muut Hangon rt:n
432
1'402 Yhteensä 1’367169 asemat . . . 173 148 asemat. . . . 186
1780 Siirto 1716 48’194 Henkilökilometriä 49’360 777 Siirto 874
L i i t e  V. —  9 2
M a t k u s t a j a l u k u n n a 1 9 0 4.
Billnäs
H V
i
' Siirto 874
\ ' Turun-Tampereen-i \
10 Hilinnan rt:n as. 10
Oulun rautatien
*5 asemat . . . 8
Savon rautatien
2 asemat. . . . 7
1 Karkku . . . . 1
Jyväskylän rauta-
5 tien asemat . . 7
680 S kuru ................... 656
608 K a r is ................... 765
Muut asemat Iin-
658 jalla Turkuun .' 647
Muut asemat linj.
58 Fredriksbergiin . 72
2 Porvoon rautatie . 1
1 Rauman rautatie . 1
— Loviisan rautatie . 2
2'807 Yhteensä 3’051
89'950 Henkilökilometriä 98’608
Fagervik
834$ i Helsinki . . . " 779
, Muut Helsingin— i k
' Hrlinnan-Pietarin^R
11 rt:n asemat . . 6
405 Tammisaari. . . 393
Muut Hangon rt:n
164 asemat. . . . 140
Turuu-Tampereen-
5 Hdinnan rt:n as. 6
Vaasan rautatien
2 asemat . . . _
Savon rautatien
2 asemat. . . . 1
Karjalan rautatien
2 asemat . . . . 2
— Harjavalta . . . 1
— Jyväskylä . . . 2
I'i74 K a r is ................... 1’190
Muut asemat Iin-
243 jalla Turkuun . 237
Asemat linjalla
488 Fredriksbergiin . 429
9 Porvoon rau tatie . 13
3’339 Yhteensä 3’199
123’713 Henkilökilometriä 117’411
Ingä
1h >k2’531* ' Helsinki . . . . k 2’500
>' Muut Helsingin—£1
Hilinnan-Pietarin
46 rt:n asemat . . 35
464 Tammisaari. . . 
Muut Hangon rt:n
470
218 asemat . . 
Turun-Tampereen-
234
19 Hdinnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
29
10 asemat. . . . 
Oulun rautatien
8
3 asemat . . . 
Savon • rautatien
8
4 asemat. . . . 
Karjalan rautatien
8
3 asemat . . . 
Porin rautatien
2
4 asemat < . > 4
676 K a r is ................... 682
307 Täkter . . . .  
Muut asemat Iin-
330
457 jalla Turkuun 
Muut asemat linj.
479
683 Fredriksbergiin . 683
68 Porvoon rautatie . 67
1 Haminan rautatie 1
8 Jokioisten rautatie 5
5’502 Yhteensä 5’545
295’080 Henkilökilometriä 296744
Täkter
1’938$ $ Helsinki . . . /  
, Muut Helsingin— i
” 1’890
SHilinnan-Pietarin™
32 rtin asemat . . 
Hangon rautatien
27
231 asemat. . . . 
T urun-Tampereen-
224
11 Hilinnan rtin as. 5
2 Nikolainkaupunki. 4
1 O u l u ...................
Savon rautatien
1
2 asemat . . . . 1
330 I n g ä ................... 307
237 Solberg . . . . 229
293 Sjundeä . . . .  
Muut asemat Iin-
290
335 jalla Turkuun . 322
3'412 Siirto 3’300
Täkter
3’412
261
5
1
1
5
3’685
178’608
Siirto
Muut asemat linj.j 
Fredriksbergiin . 
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Raahen rautatie . 
Jokioisten rautatie
Yhteensä
Henkilökilometriä
3'300
252
5
3’562 
171 '243
Solberg
1 ’5911
25
214
2
2
2
1
3
229
304
237
357
210
13
3’190
Helsinki . . . .
Muut Helsingin—, 
Hllinnan-Pietarin1 
rt:n asemat . 
Hangon rautatien 
asemat. . .
Turun-Tampereen- 
Hilinnan rt:n as 
Korkeakoski. . 
Oulun rautatien 
asemat. . .
Kuopio . . . 
Porin rautatien 
asemat. . .
Täkter. . . . 
Sjundeä . . .
Kvrkslätt . . 
Muut asemat lin- 
. jalla Turkuun 
Muut asemat linj 
Fredriksbergiin 
Porvoon rautatie
Yhteensä
136’811 Henkilökilometriä 140'506
1'644
19
219
1
2
3
237
289
247
382
228
11
3’282
Sjundeä
6’118® Helsinki . . . _T 5’960 
r Muut Helsingin 
Hllinnan-Pietarin1 
58 rt:n asemat . . I 56 
194 Hangon rt:n as. . | 253
6’370 Siirto I 6’269
— 93 E l i t e  T
M a t k u s t a j a l u k u u o n n a 1 9 0 4.
Sjundeä
16 Ak6’370" '  Siirto 6’269
J' Turun-Tampereen-fi
18 H:linnan rt:n as. 20
4 Vaasan rt:n as. . 4
5 Oulun rt:n as. . . 3
9 Savon rt:n a s . . . 
Karjalan rautatien
11
5 clSBlDäit . .
Porin rautatien
3
1 asemat . . . 
Jyväskylän rauta-
2
3 tien asemat . . 1
295 K a r is ................... 317
290 Tältter................... 293
289 Solberg . . . . 304
413 K ä l a ................... 416
1’049 Kyrkslätt . . . 942
265 Masabv . . . . 276
242 Köklaks . . . . 239
Muut asemat Iin-
439 jalla Turkuun . 
Muut asemat linj.
449
278 Fredriksbergiin . 318
24 Porvoon rautatie . 23
1 Haminan rautatie —
15 Jokioisten rautatie 15
j Loviisan rautatie . 1
10'016 Yhteensä 9’906
446’306 Henkilöldlometriä 438’910
Kala
2’04l( ^Helsinki . . . /  
Muut Helsingin—<
' 1’973 
1
' H:linnan-Pietariir'f«
20 rt:n asemat . . 
Hangon rautatien
21
84 asemat . . . 
Oulun rautatien
81
1 asemat . . . 1
1 Tohmajärvi . . . 1
416 Sjundeä . . . . 413
571 Kyrkslätt. . . . 
Muut asemat Iin-
482
270 jalla Turkuun . 
Muut asemat linj.
252
338 Fredriksbergiin . 319
— Porvoon rautatie . 1
3742 Yhteensä 3’544
123’328 Henkilökilometriä 118713
Kyrkslätt
g Helsinki . . . . " 11’800
' ' Muut Helsingin—f i
H:linnan-Pietarin
98 rt: n asemat . . 83
Hangon rautatien
251 asemat . . . 227
Turun-Tampereen-
24 H:linnan rt:n as. 16
Vaasan rautatien
3 asemat . . . 4
Oulun rautatien
10 asemat . . . 11
Savon rautatien
1 asemat 7
Karjalan rautatien
7 asemat . . . 4
1 Peipohja . . . . —
Jyväskylän rauta-
3 tien asemat . . 3
247 Solberg . . . . 237
942 Sjundeä . . . . 1’049
482 K ä l a ................... 571
2’231 Masaby . . . . 2’220
1'087 Köklaks . . . . 1’067
570 E s b o ................... 520
398 Sockenbacka . . 545
Muut asemat Iin-
693 jalla Turkuun . 645
27 Porvoon rautatie . 23
3 Rauman rautatie . 5
1 Jokioisten rautatie —
4 Loviisan rautatie. 10
19778 Yhteensä 19'047
638’237 Henkilökilometriä 627'512
Masaby
10’877$ 1 Helsinki . . . / ' 10’498
„ Muut Helsingin— / S
Hdinnan-Pietarin"H
75 rt:n asemat . . 62
Hangon rautatien
105 asemat . . . 103
Turun-Tampereen-
15 Hdinnan rt:n as. 12
5 Vaasan rt: n as. . 5
2 Oulun rt:n as. . . 4
4 Savon rt:n a s .. . 1
Karjalan rautatien
5 asemat . . . 5
11’088 Siirto 10’690
Masaby
1i Kl l ^ f Siirto 10’690
6\ r S iu ro ................... i S 5
1 Suolahti . . . . 1
276 Sjundeä . . . . 265
111 K ä l a ................... 118
2’220 Kyrkslätt . . . 2’231
227 Masabv . . . . 227
423 Köklaks . . . . 399
556 E s b o ................... 518
534 Sockenbacka . . 603
48 Fredriksberg . . 37
Muut asemat Iin-
164 jalla Turkuun . 166
8 Porvoon rautatie . 9
15’662 Yhteensä 15'269
415’480 Henkilökilometriä 401718
Köklaks
18711^ Helsinki . . . / 1 17’379
, Muut Helsingin—/ k
' H:linnan-Pietarin"R
359 rt: n asemat . . 329
103 Hangon rt:n as. . 87
Turun-Tampereen-
56 Hdinnan rt:n as. 43
12 Vaasan rt:n as. . 11
19 Oulun rt:n as. . . 5
12 Savon rt:n a s .. . 12
Karjalan rautatien
3 asemat . . . 1
6 Porin rt:n as. . . 5
Jyväskylän rauta-
3 tien asemat . . 4
239 Sjundeä . . . . 242
128 K ä l a ................... 137
1’067 Kyrkslätt. . . . 1’087
399 Masaby . . . . 423
658 E s b o ................... 656
1’013 Sockenbacka . . 1713
45 Fredriksberg . . 44
Muut asemat Iin-
375 jalla Turkuun . 423
80 Porvoon rautatie . 85
2 Rauman rautatie . —2 Haminan rautatie. 1
— Jokioisten rautatie. 2
2 Loviisan rautatie. 1
22’694 Yhteensä 22’090
597’890 Henkilökilometriä 569’056
Liite V. — 94 —
M  a t  k  u s  t  a j  a  1 u  k  u  v u 0 n n a 1 9 0 4.
I Iuok. II luok. HI luok. Yhteensä. Esbo I luok. H luok. IH luok. Yhteensä.
1’894 22’384 24'278^
f > 
f Helsinki.............................
k
1769 22’492 24’261
' ' Muut Helsingin—Hämeen-! \— 25 230 255 linnan—Pietarin rt: n as. — 19 237 256
— 9 202 211 Hangon rt:n as.................
Turun—Tampereen—Hä-
— 8 196 204
— 13 25 . 38 meenlinnan rt:n as. . . — 8 23 31
— — 6 6 Vaasan rt:n as................. — — 10 10
— 1 6 7 Oulun rt:n as.................... — 3 3 6
— — 8 8 Savon rt:n as................... — 1 7 8— 1 4 5 Karjalan rt:n as. . . . — 1 5 6
— — 14 14 Porin rt:n as..................... — — 14 14
— — 2 2 Jyväskylän rt:n as. . . — — 2 2
— 29 491 520 K y rk s lä tt........................ — 31 539 570
— 14 504 518 M asabv............................. — 20 536 556
— 17 639 656 K ö k la k s ........................ — 12 646 658
— 48 1 ’700 1748 Sockenbacka ................... — 64 1 ’351 1’415
— — 60 60 Fredriksberg................... — — 63 63
3 58 493 554 Muut as. linjalla Turkuun — 58 466 524
— — 83 83 Porvoon rautatie . . . — — 90 90
— — — — Haminan rautatie . . . — — 1 1
— — 6 6 Jokioisten rautatie. . . — — 3 3
— — — — Loviisan rautatie . . . — — 3 3
3 2’109 26’857 28’969 Yhteensä — 1’994 26’687 28’681
387 54’865 584’175 639’427 Henkilökilometriä — 50’915 580’875 631790
I luok. II luok. E  luok. Yhteensä. Sockeubacka I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
2 3’111 34’424 37’537! 
358^
\  Helsinki.............................i
Muut Helsingin-H:linnan-| 
f Pietarin rt:n as. . . .
\
2’840 32730 34’970
— 21 337 H______ 19 299 318
1 28 168 197 Hangon rt:n as.................
Turun—Tampereen—Hä-
— 26 108 134
— — 21 21 meenlinnan rt:n as .. . — — 19 19
— — 3 3 Vaasan rt:n as................. — — 1 1
— 3 17 20 Oulun rt:n as.................... — 3 — 3
— 10 6 16 Savon rt:n as................... — 9 6 15
— — 2 2 Karjalan rt:n as. . . . — — 1 1
— — 1 1 Siuro................................. — — 2 2
— — — — Petäjävesi........................ — — 1 1
— 49 496 545 K y rk s lä tt........................ — 47 351 398
1 75 527 603 M asaby............................. — 65 469 534
— 58 1’055 1’113 Köklaks............................. — 52 961 1 ’013
— 64 1'351 1’415 Esbo.................................. — 48 1700 1748
— 1 231 232 Sockenbacka ................... — 1 231 232
— — 46 46 Fredriksberg................... — — 54 54
1 63 595 659 Muut as. linjalla Turkuun 1 65 440 506
— — 30 30 Porvoon rautatie . . . — — 28 28
— — — — Haminan rautatie . . . — — 1 1
- — 1 1 Jokioisten rau tatie . . . — — 1 1
5 3’483 39'311 42799 Yhteensä 1 3’175 36’803 39’979
204 51’986 457778 509’968 Henkilökilometriä 37 48’859 389’885 438781
— 95 — U l l t e  V,
M  a i t k u s  t  a j  a  1 u  k  u  v U 0 n n a 1 9 0 4.
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. Porvoon rantatie I luok. H luok. m  luok. Yhteensä.
4’712 20’275 24’987^ i" H e l s in k i ........................ 4’574 19’443 24'017
— 32 169 201>'Äggelby.............................i 1 - 32 161 193
— 30 359 389 Malm.................................. _ 30 368 398
— 33 455 488 Dickursbv........................ _ 32 391 423— 18 693 711 Järvenpää ........................ _ 17 693 710
— 9 266 275 Jokela _ 9 256 265
— 44 219 263 H vvinkää........................ _ 40 200 240
— 25 204 229 R iihim äki........................ _ 19 231 250
— 44 322 366 Hämeenlinna................... _ 41 294 335
— 48 423 471 Lahti.................................. _ 51 472 523
— 75 131 206 V iipuri............................. _ 71 129 200
--- 103 102 205 P ie ta r i .............................
Muut asemat linjalla Hei-
— 99 96 195
— 7 152 159 s in k i in ........................
Muut asemat linjalla Pie-
— 10 138 148
77 741 818 tariin .............................
Muut asemat linjalla
— 78 761 839
— 9 55 64 Riihimäki-Hameenlinna — 6 56 62
— 87 509 596 Hangon rt:n as................. — 81 481 562
— 87 368 455 T a m p e re ........................
Muut Turun-Tampereen-
— 84 339 423
Hämeenlinnan rauta-
— 33 146 179 tien asemat . . . . _ 36 148 184— • 21 94 115 Vaasan rt:n as................. _ 21 98 119
— 16 104 120 Oulun rt:n as................... _ 19 89 108
— 36 353 389 Savon rt:n as................... — 52 341 393
— 39 102 141 Karjalan rt:n as. . . . — 43 110 153
— 25 57 82 Porin rt:n as..................... — 22 55 77— 9 58 67 Jyväskylän rt:n as. . . 
T u r k u .............................
— 12 50 62
— 92 173 265 _ 60 133 193
30
Muut Helsingin—Turun— 468 498 rt:n asemat . . . . — 38 458 496
— 2 30 32 Rauman rautatie . . . — 5 37 42
— 1 — 1 Raahen rautatie. . . . — 1 1 2
— 27 53 80 Haminan rautatie . . . — 23 47 70— 17 30 47 Jokioisten rautatie. . . — 17 32 49
— 11 50 61 Loviisan rautatie . . . — 7 48 55
— 5799 27’181 32’960 Yhteensä — 5'630 26’156 31786
349'275 1’390’389 1739’664 Henkilökilometriä 346781 1’342’442 1’689’223
I luok. E luok. IH luok. Yhteensä. Rauman rautatie 1 luok. II luok. UI luok. Yhteensä.
_ 211 501 712® Helsinki.............................' 217 556 773
Muut Helsingin—Hämeen-j
— 78 238 316' ' linnan—Pietarin rt:n as *f?______ 81 259 340
— 6 157 163 Hangon rt:n as................. — 5 79 84
— 109 321 430 T u r k u .............................
Muut Turun—Tampereen
— 86 362 448
—Hämeenlinnan rauta-
— 53 215 268 tien asemat . . . . — 55 223 278
— 457 1’432 1 ’889 Siirto — 444 1’479 1’923
Liite V. 96
M  a t  k  u s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n n a 1 9 0 4.
I luok. II luok. ra  luok. Yhteensä.. Rauman rautatie I luok. II luok. LH luok. Yhteensä.
457 1’432 1’889^
i
' Siirto , 444 1’479 1'923
_ 23 196 219-1' Vaasan rt:n as................. ? \ - 14 212 226_ 17 170 187 Oulun rt:n as.................... 23 171 194
_ 4 124 128 Savon rt:n as.................... — 5 112 117
_ 6 106 112 Karjalan rt:n- as............... — 7 75 82
_ 89 163 252 Mäntyluoto................... .• --• 10 110 120
_ 272 2’231 2’503 Pori .................................. — 279 2’271 2’550
_ 7 198 205 Nakkila............................. — 4 214 218
— 3 164 167 Harjavalta........................ — 5 196 201
_ 18 356 374 Riste.................................. — 16 358 374
_ 4 252 256 Kyttä! ä ............................. — 9 275 284
_ 1 228 229 R iik k a ............................. — 2 224 226
— 11 420 431 T y rv ää ............................. — 10 433 443
— 209 869 1’078 T a m p e re ........................ — 214 841 1’055
Muut asemat linjalla Män-
— 9 109 118 ty lu o to o n ................... — 7 146 153
Muut asemat linjalla Tam-
— 25 701 726 pereelle........................ — 26 673 699
— 9 47 56 Jyväskylän rt:n as. . . — 12 59 71
Helsingin—Turun rauta-
_ 8 59 67 tien asemat . . . . — 7 76 83
_ 5 37 42 Porvoon rautatie . . . — 2 30 32
_ 3 5 8 Raahen rautatie. . . . — 4 5 9
_ 4 24 28 Haminan rautatie . . . — 3 29 32
_ 6 10 16 Jokioisten rautatie . . . — 4 12 16
— — 3 3 Loviisan rautatie . . . — — 3 3
— 1’190 7’904 9’094 Yhteensä — 1’107 8’004 9’111
204’077 962’138 1’166’215 Henkilökilometriä 197’548 949’455 1’147’003
I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Raahen rautatie I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
1f Helsingin-Hämeenlinnan- '_ 84 128 212 Pietarin rt:n as. . . ./ \  — 85 140 225
_ 4 . 81 85'l' Hangon rt:n as. . . . . w _ 5 23 28
Turun—Tampereen—Hä-
meenlinnan rautatien
_ 11 60 71 a s e m a t ........................ — 7 90 97
_ 47 130 177 Vaasan rt:n as................. — 43 105 148
_ 300 1’608 1'908 O ulu................................. — 298 1'576 1’874
_ 15 179 194 L im in k a ........................ — 15 205 220
_ 114 650 764 R u ukk i............................. — 116 710 826
_ 11 691 702 V ihanti............................. — 9 681 690
_ 59 561 620 O u la in e n ........................ — 59 534 593
_ 38 306 344 Y liv ieska ........................ — 39 296 335
Muut asemat linjalla Tor-
_ 43 284 327 nioon............................. — 50 308 358
Muut asemat linjalla Sei-
— 84 597 681 näjoelle ........................ -— 74 591 665
— 3 40 43 Savon rt:n as................... — 3 22 25
— 1 5 6 Karjalan rt:n as. . . . — 2 5 7
— 814 5'320 6’134 Siirto — 805 5’286 6’091
— 97 — Liite V,
M  a t  k  u s  t  a j  a  1 l i  k  u  v u o n n a 1 9 0 4.
I luok. II luok. ra  luok. Yhteensä. Raahen rantatie I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
814 5’320 6’134^
J
' Siirto 805 5’286 6’091
— 9 27 36>rPorin rfcn as.................... $i - 7 44 51
— 3 12 15 Jyväskylän rt:n as. . . 
Helsingin—Turun rauta-
3 7 10
— — 7 7 tien asemat . . . . — — 6 6
— 1 1 2 Porvoon rautatie . . . — 1 — 1
— 4 5 9 Rauman rautatie . . . — 3 5 8
— — 1 1 Haminan rautatie . . . — — 3 3
— — 2 2 Jokioisten rautatie. . . — — 1 . 1
— 1 — 1 Loviisan rautatie . . . — — 11 11
— 832 5’375 6’207 Yhteensä — 819 5’363 6’182
146’110 577'000 723 110 Henkilökilometriä 141’207 546’521 687728
I luok. il luok. 1JI luok. Yhteensä. Haminan rantatie I luok. H luok. UH luok. Yhteensä.
_ 551 777 1'328$ 1 Helsinki.............................J  ^ __ 1 519 730 1’249
— 37 326 363 Lahti..................................j \ — 29 343 372— 17 287 304'’ Kausala........................* 1 _ 15 278 293
— 17 346 363 Kaipiainen........................ — 17 294 311
— 243 805 1’048 V iip u ri............................. — 236 793 1’029
— 182 393 575 P ie ta r i .............................
Muut Helsingin-H:linnan-
— 182 409 591
— 113 1’039 ri5 2 Pietarin rt:n as. . . . — 107 995 1'102
— 9 63 72 Hangon rt:n as.................
Turun—Tampereen—Hä-
— 10 57 67
— 62 199 261 meenlinnan rt:n a s .. . — 57 214 271
— 21 41 62 Vaasan rt:n as................. — 17 36 53
— 8 .55 63 Oulun rt:n as.................... — 9 46 55
— 43 180 223 Mikkeli............................. — 37 146 183
— 13 193 206 Harju................................. — 13 196 209
— 256 1’478 1 ’734 K o u v o la ........................ — 251 1 ’421 1*672
— 39 1’087 1’126 Myllykoski........................ — 41 1’104 1*145— 2 73 75 T a v a s tila ........................ — — 74 74
— 23 517 540 K y m i ............................. — 47 695 742
, -- 128 934 1’062 K o t k a .............................
Muut asemat linjalla Ka-
— 120 1’167 1 1’287
— 27 562 589 j ä ä n i i n ........................ — 32 517 549
— 42 249 291 Karjalan rt:n as. : . — 41 • 266 307
— 1 54 55 Porin rt:n as. . . . . — 4 52 56
— 3 9 12 Jyväskylän rt:n as. . . 
Helsingin—Turun rauta-
— 4 20 24
— 2 20 22 tien asemat................... — 1 19 20
— 23 47 70 Porvoon rautatie . . . — 27 53 80
— 3 29 32 Rauman rautatie . . . — 4 24 28
— — 3 3 Raahen rautatie. . . . — — 1 1
— 3 6 9 Jokioisten rautatie. . . — 4 10 14
— 8 61 69 Loviisan rautatie . . . — 6 62 68
— 1’876 9’833 11 ’709 Yhteensä — 1’830 10’022 11’852
- 298’068 993’957 1’292’025 Henkilökilometriä — 288’721 989’341 1’278*062
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Liite Y. — 98 —
M  a t  k  u s  t  a j  a  1 u  .’k  u  v u o n n a. 1 9 0.4.
: Lluok. . II luok. m  luok. Yhteensä. Jokioisten rantatie I luok. n  luok. HI luok. Yhteensä.
' ' — 360 816 i ’1761
'
i ' 
f Helsinki. . . . . . . .
^Muut Helsingin-H:linnnn-p *
371 774 1’145
_ 82 404 486 Pietarin rt:n as.. .. . — 76 382 458
— 15 87 102 Hangon rt:n as. . . . . — 12 81 93
_ 354 1’613 1’967 T u r k u ...................  . — 336 1’641 1’977
. ] _ 40 536 576 Loim aa............................. — 31 545 576
• _ 3 283 286 Y p ä j ä ............................. — 5 291 296
— 17 290 307 M a tk u ........................ .... — 15 279 294
— 24 399 423 U r j a l a ............................. — 20 428 448
— 132 765 897 T a m p e re ........................ — 129 785 914
— 59 • 234 293 Toijala . . . . . . . — 60 251 311
— 91 ' 507 598 Hämeenlinna...................
Muut asemat linjalla Tur-
— 91 525 616
— 3 235 238 k u u n .............................
Muut asemat linjalla Hä-
— 4 245 249
— 10 177 187 meenlinnaan . . . .  
Muut asemat linjalla Toi-
— 13 174 187
— 5 95 . . .  100 jala—Tampere . . . — 3 96 99
_ 9 145 154 Vaasan rt:n as................. — 9 147 156
_ 4 35 39 Oulun rt:n as.................... — 3 32 35
1 -- ■ 11 65 76 Savon rt:n as................... — 12 58 70
— . 5 41 46 Karjalan rt:n .as. . . . ,-- 5 29 34
t 9 193 202 Porin rt:n as....................
Jyväskylän rautatien ase-
— 13 189 202
— 17 55 72 m a t .............................
Helsingin—Turun rauta-
— 14 54 68
, ‘ -- 27 149 176 tien asemat . . . . — 30 164 194
_ 17 32 49 Porvoon rautatie . . . — 17 30 47
¡ _ 4 12 16 Rauman rautatie . — 6 10 16
f -- — 1 1 Raahen rautatie . . . — — 2 2
_ 4 10 14 Haminan rautatie . . . — 3 6 9
; ' — 2 1 3 Loviisan rautatie . . . — 2 1 3
, . _ 1’304 7’180 8’484 Yhteensä — 1’280 7’219 8’499
1
170’225 744’053 914’278 Henkilökilometriä 167’276 717’611 884’887
: I luok.
t
Il luok. in. luok. Yhteensä. Loviisan rantatie I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
• : _ 207 1’023 1 ’230$ Helsinki.............................' 126 579 705
12 , 46 58 R iih im äki........................ t k — 6 22 28
; ■ — 142 124 266' ' P ie ta r i .............................”
Muut asemat linjalla Hei-
S _ 18 24 42
— 29 242 271 sinkiin . . . . . .
Muut asemat linjalla Pie-
— 19 123 142
i 63
454 517 ta riin .............................
Muut asemat linjalla Rii-
— 41 196 237
t -- 28 28 himäki—Hämeenlinna . — — 14 14
6 76 82 Hangon rt:n a s ., . . . 
Turun—Tampereen—Hä-
— 3 38 41
; — 19 ' ■ 115 134 meenlinnan rt:n as. . . — 11 55 66
. . —, 478 2’108 2’586 Siirto — 24 1’051 1 ’275
— 99 — L i i t e  Y,
M  a t  k  u s  t  a j  a  1 u  k  u  v u o n -n a 1 9 0 4.
I luok. Il luok. in  luok. Yhteensä. L oviisan  ra n ta tie I luok,. H luok. HI'luok. Yhteensä.
478 2’108 2’586^  ^ Siirto 224 r o 5 i- 1’275
— 6 28 34nf Vaasan rt:n as. . . . .j \ - 2 10 12
— 2 9 11 Oulun rt:n as. . . . . — _
— 10 176 186 Savon rt:n as...................
Karjalan rautatien ase-
— 4 89 . . .  93
— 6 30 36 m a t ............................. — 2 ' 13 15
— 1 27 28 Porin rt:n as. . . . .  
Jyväskylän rautatien ase-
, --- — ; 16 ..
“
, 7 7 m a t .............................
Helsingin—Turun rauta-
— — 3 ' .3
— 2 40 42 tien asemat . . . . — 1 8 9
— 7 48 55 Porvoon rautatie . . . — 11 50 61
— — 3 3 Rauman rautatie . . . • -- — 3 3
— — 11 11 Raahen rautatie . . . — 1 — ■1
— 6 62 68 Haminan rautatie . . . • -- 8 61 69
— 2 1 3 Jokioisten rautatie. . . — 2 1 3
— 520 2'550 3’070 Yhteensä — 255 1’305 1’56Ö
— 95’611 354’857 450’468 Henkilökilometriä — 34’888 1:64’738 199’626
i •
t
L iito  V, 100 —
S  u p i s-
A s e m a t .
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. H luok. HI luok. Yhteensä. I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
Helsinki. . . . 1752 75’575 377’223 454*550 1*805 76*735 372*457 450*997
Fredriksberg.. . 
Aggelby . . .
— 19
1’645
1’543
26’149
1*562
27*794
— 11
1*586
1*268
25*950
1*279
27*536
Malm _ 2’177 26*628 28*805 — 2*340 39*692 42*032
Dickursby. . . — 1’302 10*548 11*850 — 1*317 11*951 13*268
Korso . . . . 534 5*271 5*805 _ 556 5*490 6*046
Kerava. . . . 37 3701 32*700 36*438 28 3*322 31*729 35*079
Järvenpää. . . — 2’263 19*343 21*606 2 2*250 18*892 21*144
Jokela . . . . 4 1*196 . 18*709 19*909 6 1*179 18*818 20*003
Hyvinkää . . . 133 3747 29*453 33*333 135 3*792 29*118 33*045
Riihimäki . . . 57 3’675 38*398 42*130 61 3*809 37*385 41*255
Ryttvlä. . . . 1 519 10*013 10*533 1 509 10*031 10*541
Leppäkoski . . — 593 6*215 6'808 — 585 6*191 6*776
Turenki. . . . 1 1’206 15*244 16*451 1 1*267 15*565 16*833
Hämeenlinna. 60 6’036 60*602 66*698 64 6*004 60*306 66*374
Hikiä . . . . 153 11*460 11*613 _ 161 11*550 11*711
O itti................... 2 511 10*923 11*436 1 522 11*141 11*664
Lappila. . . . _ 190 4*927 5*117 — 183 4*915 5*098
Järvelä. . . . _ 539 13*239 13*778 — 551 13*348 13*899
Herrala. . . . 12 182 9*609 9*803 9 169 9*492 9*670
Vesijärvi . . . 1 629 5*622 6*252 1 641 5*874 6*516
Lahti . . . . 60 4’063 46*185 50*308 84 4*201 45'959 50*244
Villähti. . . . _ 173 5*973 6*146 — 161 6*235 6*396
Uusikylä . . . 3 672 10*309 10*984 — 681 10*178 10*859
Kausala . . . — 696 12*483 13*179 — 672 12*811 13*483
Koria . . . . 10 713 5*438 6*161 9 666 5*288 5*963
Kouvola . . . 87 3770 41*312 45*169 88 3*870 41*004 44*962
U t t i ................... _ 128 3*768 3*896 — 116 4*060 4*176
• Kaipiainen. . . 30 591 8*570 9*191 27 531 8*232 8*790
Taavetti . . . — 355 7*811 8*166 — 347 8*112 8*459
Luumäki . . . 293 6*216 6*509 _ 269 6*276 6*545
Pulsa . . . . 5 187 3*584 3776 — 191 3*329 3*520
Lappeenranta 5 5*151 28*107 33*263 2 4*978 29*127 34*107
Simola . . . . 25 . 893 10717 11*635 17 908 10*701 11*626
Vainikkala. . . — 90 6*868 6*958 — 85 6*672 6*757
Nurmi . . . . 1’366 13*309 14*675 _ 1*315 13*432 14*747
Hovinmaa. . . 3 \  1’482 10*874 12*359 2 1*510 12*190 13*702
Viipuri . . . .  
Sainio . . . .
1’572 4;0'044 232*769 274*385 1*662 40*471 230*984 273*117
17 2*362 24*491 26*870 22 2*205 24*906 27*133
Kämärä. . . . 28 '417 6*240 6*685 31 393 6*142 6*566
Golitzino . . . 6 558 8*152 8716 5 509 7*952 8*466
Perkjärvi . . . 210 6'669 30*291 37*170 216 6*629 30*284 37*129
Uusikirkko. . . 154 6’886 26*166 33*206 148 6*810 ' 25*732 32*690
Mustamäki . . 244 5’594 20*656 26*494 254 5*662 20*626 26*542
Raivota. . . . 1’030 11703 60*941 73*674 1*006 11*765 61*899 74*670
Siirto 5’549 201’248 1*365*049 1*571*846 5*687 202*434 1*373*294 1*581*415
— 101 l i i t e .  y .
t e I m a.
Yhteensä lähteneiden matkustajiin 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
A s e m a t .
I luok. 11 luok. IE luok. Yhteensä. I luok. H luok. IU luok. Yhteensä.
548’570 12’784’022 30789792 44’122'384 565770 12’858’256 31’259’816 44’683’242 Helsinki... .
_ 390 19’947 20’337 — 321 15’240 15’561 Fredriksbers: . 1
_ 29’486 253752 283'238 — 22’536 234’973 257’509 Äggelby „ , ’
_ 37’611 342’612 380’223 — 35’905 478751 514’056 Malm
— 31’020 242’435 273’455 — 31'083 267’626 298709 Dickursby ...
13’203 127772 140'975 13’633 131733 145.366 Korso , „
4’311 196’074 1 ’231743 1’432’128 4703 171’211 1725766 1'301’080 Kerava
_ 95’739 737’001 832740 74 94’857 720’425 815’356 Järvenpää
1’122 63’076 706’998 771796 358 64’214 698762 762734 Jokela
12’284 278’256 1’189’824 1’480’364 13759 285’369 1758756 1’457’884 Hyvinkää
6’359 310'199 1’531’098 1’847’656 7’037 308’696 1’414’017 1729750 Riihimäki
10 33’599 364’814 398’423 10 33743 360’928 394’081 Ryttylä
_ 31’498 176’394 207’892 — 31788 174793 205’981 Leppäkoski
65 87'161 565’641 652'867 65 80’969 554’415 635’449' Turenki
9'270 588’055 3’537’188 4’134’513 9’345 595’012 3’553’809 4758766 Hämeenlinna
7’573 312745 320’318 _ 7'409 304’016 311’425 Hikiä
30 51'266 465’294 516’590 15 51 ’451 471783' 523’249 Oitti
_ 17’913 217755 235’068 — 16781 215’900 232’681 Lappila •
_ 48’668 784’069 832737 — 49’864 774’434 824’298 Järvelä
2’601 13’514 309’688 325'803 2’304 12’064 298’852 313’220 Herrala
284 83’752 678’931 762’967 284 87785 684’317 772’386 Vesijärvi
9’307 544’472 3’317’727 3’871’506 14’381 575’971 3’341’665 3’932’017 Lahti
_ 21'307 195720 216’427 — 17’584 194’841 212’425 VUlähti .
593 69’123 538’273 607’989 — 73'591 532758 606'349 Uusikylä
— 73’448 698’039 771’487 — 67’682 740770 808'452 Kausala . .
1’867 80’634 280735 363’236 1’523 74’856 266’660 343’039 Koria
14'190 302793 1’900’084 . 2’217'067 14’584 303’335 1’848’535 2’166’454 Kouvola . . .
_ 6760 119’854 126’614 — 6’988 120’401 127’389 Utti
1'172 57’873 387’531 446’576 851 55’525 370’958 427’334 Kaipiainen ;
— 50’961 488’621 539’582 — 48709 508727 556’236 Taavetti .
33’823 286’377 320’200 _ 32’610 283’290 315’900 Luumäki
677 14’281 170739 185’097 — 14715 148’418 163733 Pulsa . .
1’049 676’019 2’632’095 3’309’163 406 651’842 2’690’988 3’343’236 Lappeenranta
5’500 49’581 416’631 471712 3’271 48’411 384’653 436’335 Simola
— 5r120 201’852 206'972 — 3739 193’399 197738 Vainikkala
46’692 314781 360’873 _ 43’871 306’245 350716 Nurmi
484 38’971 236765 275’620 472 37'880 235’483 273’835 Hovimnaa
222’184 4’645’000 15’529’498 20’396’682 233732 4’654’702 15’562’436 20’450’870 Viipuri
627 83’807 416’825 501’259 628 77’215 402’339 480782 Säiniö
2’676 19’941 189’917 212'534 3’000 18’583 180’842 202’425. Kämärä
601 36’361 330’940 367’902 501 35’207 321’231 356’939 Golitzino
18’251 538730 1’928’825 2’485’206 18’683 . 534’334 1'905’684 2’458’701 Perkjärvi
12’207 482706 1’448’693 1’943’606 11*851 481’391 1’413’912 1’907’154 Uusikirkko • ■ 1
15’840 326’953 951’036 1’293’829 ■ 16’412 330448 936’527 1’283’387 Mustamäki
58’630 654’492 2’800’598 3’513’720 57’586 664:450 2’828’915 3’550’951 Raivola , •
950’761 23’661’323 80’364’649 104’976’733 981’005 23704786 | 80’616’389 | 1Ö5’3Q2’180, Siirto
L iit e  V, 102 —
A s e m a t .
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. H luok. IH luok. Yhteensä. I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
Siirto 5’549 201 ’248 1’365’049 1’571’846 5’687 202'434 1’373’294 1’581’415
Terijoki . . . 3'421 50’514 131 ’527 185'462 3’411 • 50776 129’434 183’621
Kellomäki. . . 100 3’382 21 ’479 24'961 104 3'220 20’520 23’844
Kuokkala . . . 1 ’279 34’299 117’221 152799 1’367 34’432 119’623 155'422
Bjäloostrow . . 515 7717 67'248 75’480 524 7’825 677 01 7 5’450
Levashovo . . 1751 26’016 104’691 132’458 1736 26’091 123770 151’597
Pargolovo. . . 998 18’826 175’241 195’065 1726 19781 170’646 190'953
Shuvalovo. . . 4715 61’333 288’870 354’318 4744 70’349 333763 408’256
Oserki . . . . 643 12789 68’450 81’282 202 4779 22’503 27'484
Udelnaja . . . 1’691 40'580 377'849 420720 1'685 42745 404'433 448'263
Lanskaja . . . 267 3’444 19792 23’503 302 3’289 15’530 19721
Pietari . . . . 18’925 284’394 1’260’644 1’563’963 18’403 281738 1’224’556 1’524’097
Hanko . . . . 190 5’200 28’545 33’935 152 5’356 37’220 42728
Lappvik . . . 9 909 14751 15’669 4 712 13'671 14’387
Tammisaari . . 26 , 3’606 37’544 41776 9 3'631 38’432 42’072
Karis . . . . 33 2708 27’47 3 29’614 30 2790 26'360 28’580
Svartä . . . . 55 732 11’405 12792 54 754 12’370 13778
Lohja . . . . 28 1 ’337 13'472 14’837 33 1’254 12’086 13’373
Nummela . . . 14 835 10'864 11713 13 853 10’607 11'473
Otalampi . . . — 373 6’899 7’272 — 351 7'015 7’366
Korpi . . . . 4 869 8'07 2 8’945 4 957 8’821 9782
Rajamäki . . . 3 619 8779 8’801 — 528 7'575 8703
Turku . . . . 314 17’044 114’242 131’600 337 17'214 113’338 130'889
Lieto . . . . 6 371 10’587 10’964 1 291 9'664 9’956
Aura . . . . — 325 12734 13’059 311 12797 13708
Kyrö . . . . 251 10’588 10’839 262 10’955 11’217
JViellilä . . . . — 142 9’624 9766 — 137 9’377 9’514
Loimaa. . . . — 782 17’826 18’608 — 818 17’330 ' 18748
Ypäjä . . . . — 141 7’035 7776 — 185 7754 7’339
Humppila . . . 9 392 6’365 6766 7 402 6’446 6’855
Matku . . . . 1 382 3'992 4’375 1 366 4’042 4’409
Urjala . . . . 22 573 10783 10778 22 553 10’069 10’644
Tampere . . . 122 17’556 154'290 171’968 126 17743 157’411 175’280
Lempäälä . . . 2 2’07 7 34790 36’269 2 2'025 33779 35’806
Viiala . . . . — 434 16’001 16’435 — 419 15’992 16’411
Toijala . . 10 1 ’687 20’832 22’529 14 1’692 20773 21’879
Kuurila. . . . 2 375 8'560 8’937 2 379 8’465 8'846
Iittala . . . . 1 550 8’355 8’906 1 549 8’296 8’846
Parola . . . . — 1725 11’461 12’586 — 1706 11'294 12’400
Nikolai nkaupunki 7 6’082 50’325 56’414 10 6700 51713 57'823
Toby . . . . _ 366 6’604 6’970 _ 299 5’348 5’647
Laihia . . . . — 412 13’428 13’840 — 411 13’575 13’986
Tervajoki . . . — 314 9’843 10757 — 321 9'492 9'813
Orismala . . . — 182 5’379 5'561 — 179 5'253 5’432
Ylistaro . . . — 421 8’827 9’248 — 381 8’505 8’886
Siirto 40’112 812’514 4’716’536 5'569’162 40713 814’388 4729798 5’583’699
103 — L i i t e  T.
Yhteensä lähteneiden matkustajani 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
A s e m a t .
I luok. II luok. in  luok. Yhteensä. I luok. H luok. m  luok. Yhteensä.
950761 23’661’323 80’364’649 104’976’733 981'005 23704786 80’616’389
0
105’302’180 Siirto
164’354 2’454’945 5’359'880 7’979'179 . 163'353 2’459’103 5’198’551 7’821’007 Terijoki
■ 4’822 122’992 637’?02 765*016 4’574 120'904 624761 750’239 Kellomäki
52’304 1’315’352 3’966’209 5’333'865 55730 1’320’344 4’027’310 5’403’384 Kuokkala
. 14’636 249'232 1’722’054 1’985’922 14’322 248’377 1’701’229 1’963’928 Bjäloostrow
33’454 480’488 1’735’856 2’249’798 33740 517’22l 2’513’370 3’063’731 Levashovo
•15746 303’439 2’615’943 2’935728 17’894 311763 2’549'415 2'879’072 Pargolovo
46780 697761 3’164’466 3'908’407 52720 795’510 3’628’054 4’476'284 Sh u valo vo
7'397 132749 698’283 837’829 • 2’893 58’089 245'058 306’040 Oserki
13733 339759 3761’429 3’514’921 13724 350'227 3’337’263 3’701’214 Udelnaja . ,
2’515 37’257 197’811 237'583 2’574 34’552 176’892 214’018 Lanskaja
1’268’924 13’745'359 36’322’018 51’336’301 :1’248'672 13’886’609 35'112'079 50’247'360 Pietari
57’624 814766 3’116’265 3'988’055 35705 847'211 7’213’945 8’096’861 Hauko
1’333 53’589 434707 489'029 303 42’488 385787 427’978 Lappvik
5’291 278’520 1’441’643 1’725’454 1710 268738 1’448’262 1’717’510 Tammisaari
3’617 131773 936’573 1’071'963 2'860 134791 890’340 1’027’991 Karis
6’658 52771 451’892 511’321 6’662 54’098 459’237 519’997 Svartä
5’819 158’638 972787 ]'136’644 6'491 157'271 974’054 1’137’816 Lohja
702 91’229 627’436 719’367 538 98’213 625’374 724725 Nummela
— 33'925 345’528 379’453 — 30’818 336’216 367’034 Otalampi
• 1’077 85’548 442’478 529703 1’294 95’938 469’547 566779 Korpi
195 49719 326’504 376’418 — 40'422 294'084 334'506 Rajamäki
95'904 2’946’587 9’899’722 12’942’213 103’258 2’970'672 8'908’546 11’982’476 Turku
• 327 22’378 279’911 302’616 91 12’248 237’014 249’353 Lieto
— 29’433 441’805 471’238 — 27’561 442749 469710 Aura
_ 19’654 437’533 457787 _ 19’317 435’930 455’247 Kyrö
— 8’869 318’856 327725 — 7’610 317716 324726 Mellilä
— 59'549 864’205 923754 . -- 61’935 842’506 904’441 Loimaa
— 14787 283’693 297’880 — 16’911 282’461 299’372 Ypäjä
1’528 39'462 389740 430730 590 41’385 418’214 460789 Humppila
72 32’237 169’424 201733 72 30’655 168793 199’520 Matku
3’430 53'071 635'935 692'436 3’694 53'331 606729 663754 Urjala
36’391 1’889’414 8’943’552 10’869’357 37’461 1’907’092 •8’977’152 10’921’705 Tampere
77 95755 997’374 1’092’606 ■ 524 •93’094. 973’627 1’067’245 Lempäälä— 22’413 524726 547739 — 21’913 512’073 533’986 Viiala
2’485 128’813 865734 997'032 2719 126’974 818'558 948’251 Toijala
105 27’645 344’259 372'009 105 30’216 331’218 361’539 Kuurila
129 42’545 295’805 338’479 129 43’642 281704 324’875 Iittala
— 90’393 493778 584771 — 87'801 468’255 556'056 Parola
3725 1’559’393 4’434’364 5’996’882 4’416 1’544’636 4’534’440 6’083’492 Nikolainkaupunki
._ 39’819 272’043 311’862 36’048 183’589 219’637 Toby
— 28765 503’996 532761 28’309 475'079 503'388 Laihia
— 21780 445’332 467712 — 20’584 401’061 421’645 Tervajoki
— 17’955 347’834 365789 — 16’300 324’217 340’517 Orismala
— 34’275 503’509 537784 — 32’405 468*583 500’988 Ylistaro
2’800'.715 52’513726 181’733’543 237’047’984 2’798’623 52’807'512 184'234’431 239’840’566 Siirto
L i i t e  V. — 104 —
A s e m a t .
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
1 luok. H luok. HI luok. Yhteensä. I luok. H luok. III luok. Yhteensä.
; Siirto 40’112 812’514 4’716’536 5’569'162 40’113 814’388 4’729’198 5'583'699
■ Seinäjoki . . . — ‘ 1’269 13’338 14’607 — 1’319 13’415 14734
Sydänmaa. . . — 134 3’272 3’406 — 125 3’840 3’965
, Alavus . . . . — 484 5’874 6’358 — 499 5’925 6’424
! Töysä. . . . . — 30 2’081 2’ 111 — 24 2’054 2’078
■ Ostola . . ■ . . 354 3’792 4’146 376 3’860 4’236
! Inha................... — 216 2’180 2’396 — 220 2’268 2’488
' Myllymäki. . . — 292 5’580 5’872 — 282 5’274 5'556
i Pihlajavesi . . — 106 2’826 2’932 — 103 2’964 3'067
i Haapamäki . . 1 422 6’491 6’914 — 432 6'691 7’123
Kolho . _ 75 3’409 3’484 _ 75 3’249 3'324
Vilppula . . . — 783 7 952 8735 — 765 7’970 8735
Lyl y. . . . . ' • •-- 13 2’065 2’078 — 15 1’991 2’006
Korkeakoski . . — 357 7’352 7709 — 368 5'927 6’295
Orihvesi . . . — 709 15'214 15’923 — 683 16724 17’407
Suinula. . . . _ 373 7'448 7’821 374 7’329 7703
Kangasala. . . 5 1’214 15’314 16’533 5 1 ’145 15’051 16’201
Vehmainen . . — 563 6’609 7’172 — 543 6’699 7'242
Tornio . . . . 2 1’923 15’683 17'608 1 1’986 17’296 19’283
Kaakamo . . . — 142 7’328 7’470 — 181 7'384 7'565
i Lautiosaari' . . _ 645 7’052 7’697 _ 594 6769 7'363
Kemi . . . .  . — 1’890 27’128 29’018 — 1'813 24’094 25'907
Simo. . . ■ . . — 332 6’588 6’920 — 403 8’043 8'446
Kuivaniemi . . — 39 4’128 4’167 — 36 4’093 4’129
Olhava . . . . — 126 4’357 4’483 — 133 4’230 4’363
E-........................ 363 10’368 10731 _ 362 9’990 10’352
Haukipudas . . — 370 10’627 10'997 — 355 10’259 10’614
Kello . . . . — 50 2'933 2’983 — 30 2728 2758
Tuira . . . . — 91 1’607 1’698 — 73 1’361 1’434
Oul u. . . . . — 4’735 52’603 57’338 — 4731 54’117 58’848
Kempele . . . _ 207 8’398 8’605 — 207 8’006 8’213
Liminka . . .  . — 221 14’135 14’356 — 222 14*131 14’353
Ruukki . . . . 3 549 9’550 10’102 3 547 9’564 10’114
Lappi . . . .  . — 173 . 3’142 3’315 — 176 2’966 3’142
, Vihanti............... — 45 3’279 3’324 — 47 3’240 3’287
'Hiipua . . . . _ 37 3'021 3’058 _ 37 3’096 3’133
Oulainen . . . — 408 7'646 8’054 — 423 7’676 8’099
Kangas. . . . — 19 1'690 1709 — 15 1719 1734
•Ylivieska . . .  . — 394 8'877 9'271 — 373 9’09 7 9’470
Sievi................... — 166 4’961 5’127 — 162 4’950 5’112
Kannus. . . . 269 10’664 10’933 _ 257 10’047 10’304
i Kälviä . . . . — 260 . 9’479 9739 — . 271 11’302 11’573
Kokkola .. . . — 1’510 38’049 39’559 — 1'378 37’000 38'378
• Kronoby . '. . — 158 12’999 13’157 — 163 12’418 12’581
Källby .. . — 192 9795 9’987 — 300 9’591 9'891
Siirto 40’123 835’222 5’123’420 5’998’765 40’122 837'011 5’135’596 6’012’729
— 105 — L i i t e  V.
Yhteensä lähteneiden matkustajaan 
henkilökilometriä.
• Yhteensä saapuneiden matkustajani 
henkilökilometriä.
A s e m a t .
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.-
2’800’715 52’513'726 181*733*543 237*047*984 2*798*623 52*807*512 184*234*431 239*840*566 Siirto
— 155’993 1*273*128 1*429*121 — 152*649 1*211*844 1*364*493 : Seinäjoki
— 22*573 345*870 368*443 — 21*864 328*915 350*779 . Sydänmaa 'f
— 71770 701*719 773*489 — 72*967 661*841 734*808 ' Alavus /
— 2’859 161*391 164*250 — 3*344 167*646 179*990 ' Töysä ; •'
53’233 311*078 364*311 55*993 301*860 357*853 Ostola ■ i
— 38’562 144*120 182*682 — 40*241 150*906 191*147 Inha . ' ¡'
— 43’119 601*323 644*442 — 37*981 563*278 601*259 Myllymäki ■ ;
— 13*621 190*321 203*942 — 13*613 188*896 202*509 Pihlajavesi.
192 38*154 308*575 346*921 — 38*981 302*159 341*140 Haapamäki.- 1 '
11*110 179*808 190*918 10*905 163'872 174*777 Kolho - 'I
— 118*509 713*138 831*647 — 116*339 716*600 832*939 Vilppula
— 904 84*431 85*335 — 1*137 75*046 76*183 Lyly ■ • -i.
— 40*479 361*760 402*239 * -- 39*896 331*545 371*441 Korkeakoski *
— 63*643 884*166 947*809 — 60*258 898*728 958*986 Orihvesi 1 • '
20*941 201*552 222*493 19*485 196*194 215*679 Suinula
2’278 • 79*926 452*847 535*051 2*278 74*394 432*935 ' 509*607 ! Kangasala . - <
— 14*378 101*898 116*276 — 14*636 90*637 105*273 Vehmainen '
2’370 322*229 1*238*388 1*562*987 837 340*402 1*399*557 1'740*706 Tornio , "
— • 5*487 316*987 322*474 — .6*247 285*488 291*735 Kaakamo -
_ 51*389 225*750 277*139 _ 39*320 169*340 208*660 Lautiosaari
— 202*494 1*516*091 1*718*585 — 215*658 1*317*461 1’533’119 Kemi /
— 21*879 284*105 305*984 — 33*520 284*501 318'02l Simo . , l
— 1*199 138*172 139*371 — . 1*145 135*153 136*298 Kuivaniemi •'
— 10*206 147*898 158*104 — 9*282 135*626 144*908 Olhava
26*601 383*044 409*645 24*757 358*537 383*294 li !
— 16*456 281*269 297*725 — 14*352 261*652 276*004 Haukipudas -
— 2*117 ' 67*490 69*607 — 1*146 55*818 56*964 Kello
— 4*781 76*105 80*886 4*190 48*884 53*074 Tuira
— 1*145*546 4*373*216 5*518*762 — 1*086*615 4*223*135 5*309*750 Oulu
_ 10*062 187*536 197*598 _ 7*060 149*661 156*721 Kempele
— 10*560 549*630 560*190 — 9*930 490*807 500*737 Liminka
1'731 43*280 521*188 566*199 1*731 47*099 528*750 577*580 Ruukki 1
— 18*074 199*793 217*867 — 14*401 139*848 154*249 Lappi
, 5*955 168*340 174*295 — 5*098 147*272 152*370 Vihanti . •,
2*802 102*990 105*792 _ 2*802 102*800 105*602 Kilpua 1 ' .!■
— 63*724 734*775 798*499 — 68*317 778*033 846*350 Oulainen . ■ .
— 1*200 39*269 40*469 — 1*136 35*745 36*881 Kangas • '
— 58*776 865*092 923*868 ;-- 56*022 919*104 975*126 Ylivieska :•
— 24*164 487*588 511*752 .-- 22*914 484*444 507*358 Sievi jJ i
47*485 759*372 806*857 ’ _ .46*745 690*447 737*192 Kannus- , ‘-V*
— 21*705 312*882 334*587 — .21*475 333*303 354*778 Kälviä " --c;;.'!1
— 237*243 2*140*027 2*377*270 — 238*490 1*883*410 2*121*900 Kokkola -./.-T
— 15*045 418*537 433*582 — 14*635 403*487 418*122 Kronoby e/>l
13*588 285*947 299'535 ; — 14*145 276*043 290*188 Källby . nJ-jr
2'807’286 55*687*547 205*572*149 264*066*982 2*803*469 55*929*098 207*055*639 265*788*206 Siirto
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1 A s e m a t
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. H luok. HI luok. Yhteensä. I luok. II luok. HI luok. Yhteensä.
Siirto ■ 40’123 835’222 5’123'420 5’998’765 40’122 837’0U 5’135’596' 6’012’729
1 Pietarsaari 2’071 29’242 31’313 — 1’999 29’722 31721
! Bennäs: ' .  'k  . •., ’ • _ 786 14'576 15’362 — 801 13’705 14’506
j Kovjoki. . — 749 10’217 10’966 — 797 10’211 11’008
! Jeppo . ■ - __ 158 4’146 4’304 — 182 3'927 4’109
Voltti . . . . 92 4’409 4’501 _ 86 3’983 4’069
Härmä . . . . i .■ ._ 93 3’487 3’580 — 83 3’747 3’830
! Kauhava _ 309 9’657 9’966 — 324 9’913 10’237
Lapua i . — 315 12’635 12’950 — 303 12’877 13’180
Nurmo; . ■ *; .. . i — 89 5’344 5’433 — 85 4’998 5 083
Kajaani . . . i 177 1’512 1’690 1 176 1’458 1’635
Murtomäki. ■ • '. ' _ 1 438 439 — 1 485 486
Sukeva. . . _ 4 650 654 — 3 697 700
Kauppi!anmäki ■. .— 2 689 691 — 1 748 749
Soinlahti . . — 4 354 358 — 6 367 373
Iisalmi . ; ; . 1’289 14’183 15’472 _ 1’297 14749 16’046
Peltosalmi '. • •. _ 92 3’209 3’301 — 86 3’034 3’120
Lapinlahti. ' : . -_ 225 10’863 11’088 228 10'084 10’312
Alapitkä .' •. __ ' 35 5'291 5’326 — 44 5’603 5’647
Siilinjärvi-;' . ■ i * _ 261 8'298 8’559 — 256 8790 9'046
Toivala.- .' . 113 5’308 5’421 _ 121 6’442 6’563
Kuopio . . . . —i 3’309 42’925 46’234 -- ' 3’263 40’853 44'116
Pitkälahti.' . ". '. • _ 125 4’135 4'260 — 101 4’238 . 4’339
Kurkimäki .' ■. _ 137 5’266 5’403 — 171 5’671 5'842
Salminen . •, 1 . • — 124 3’196 3’320 — 114 2’673 2787
Iisvesi . . . 29 3’956 3'985 __ 14 3’453 3’467
Suonnejoki . '. _ 409 13’201 13'610 — 416 12’082 12’498
Haapakoski . .. — 83 3’194 3’277 — 88 4'595 4'683
Pieksämäki . 4 510 7'363 7’877 4 509 7’941 8’454
Rantala . , ■ 2 65 4'022 4’089 — 48 3'509 3’557
Haukivuori: . . 92 4’003 4’095 _ 102 4’217 4’319
Kalvitsa . _ 15 3’175 3’190 — 16 3’196 3’212
Hiirola . . . . _ 3 3’205 3’208 — 2 3’097 3'090
Mikkeli. . ■ . . 4 2’085 34’187 36’276 2 2081 33'680 35763
Otava . . . . — 234 13’713 13’947 — 219 13’953 14’172
Hietanen . . . 88 3’988 4’076 78 4’023 4’101
Mäntyharju , . — 319 8’625 8’944 — 313 8’282 8’595
Voikoski . . '. '_ 56 4'500 4’556 — 58 4’862 4’920
Selänpää i . '. _ 472 9'958 10’430 — 546 9’684 10’230
Harju . . . . . 12 * '764 14’243 15’019 11 679 15’375 16’065
Myllykoski -' - v 582 11’268 11’850 _ 551 10’835 11’386
Inkeroinen- v . 1 1’004 13’584 14’589 1 994 13’103 14'098
Tavastila- . ' . -_ 392 7'926 8’318 — 575 7’312 7'887
Kymi . .- . 1 1’372 17'215 18’588 1 1’419 18’385 19’805
Kotka . -. •. 3 • 4’480 31’661 36’144 3 4’132 31'044 35’179
Siirto 40’l5 l \ 858’836 5’536’437 6’435’424 40’145 860’379 5’547’199 6’447’723
107 L i i t e  V.
Yhteensä lähteneiden matkustajani 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
A s e m a t .
I luok. E luok.' in  luok. ■Yhteensä. . I luok. E luok. : in  luok. Yhteensä.
2’807’286 55’687’547 205’572’149 264’066’982 2’803’469 55’929’098 207’055’639 265’788’206 Siirto
— 272’645 1’450’615 1'723’260 — 268’583 1’487’946 1756’529 Pietarsaari
— 20’346 353’209 373’555 — 18’817 320711 339’528 Bennäs- ;!
— 116’660 641’276 757'936 — 119’902 613’617 733’519 KoVJOki-. •
26’564 -255’388 281'952 — 27765 222’446 250’211 Jeppo ■ • i'
12716 367’471 380787 10’349 321712 331’461 Voltti i.'.-
— 11’233 236795 248'028 — 10727 208’853 218’980 Härmä .i t - r '
— 39'422 681'269 720’691 — 39744 675720 714’864 Kauhava
— 35'435 673'247 708’682 — 34’095 655’338 689’433 Lapua1' 'iV
— 5’094 190’888 195’982 — 5’873 176’645 182’518 Nurmo , , :■ 'A
503 54'446 219’686 274’635 503 53718 210'528 264749 Kajaani • , . : '
— 20 13’808 13’828 • -- 20 12’965 12’985 Murtomäki -i, ;• '/
— 161 26’491 26’652 — 122 30’476 30’598 Sukeya . .
— 38 15773 15’211 ' * -- 19 17’359 17’378 Kauppilanmäki i,
— 101 5’949 6’050 — 54 5708 5762 Somlahti ,
_ 278’385 1’478'873 1’757’258 279’689 1 ’550726 l.’829’815 Iisalmi - •• -i i
— 11’954 118’660 130’614 — 9790 90’466 99’656 Peltosalpii , ■"/
.. -- 18’316 435’222 453’538 — 21730 406’643 427773 Lapinlahti .:<■
— 2’569 205’823 208’392 — 2’598 188’950 191’548 .Alapitkä'.
— 20!267 279'648 , 299'915 — 21’437 275’351 296788 Siilinjärvi . ,
• _ ■ 5’845 . 94’069 1 99’914 6’542 96’504 103’046 ' Toi vala ;
— 803793 4740794 4’943’987 — 805’016 4’142’971 ' 4’947’987 Kuopio ■ ;r
— 81835 94’575 103’410 — 7’893 77’415 85’308 Pitkälahti -!. ■
. ' -- 12754 202751 214'305 — 13’309 202’596 215’905 Kurkimälq. ..
— ; 29721 174758 203’279 — 31712 154’282 ' 185’394 .Salminen .
_ 5’350 168'554 173’904 _ 3794 163’055 166’849 Jisvesi i “ v.
— . 83’591 857'808 941’399 — 80’680 803’634 . 884’314 Suonnejoki— 14'024 154’698 168722 — 15700 166774 181’274 Haapakoski. i
1’435 108’614 812’868 922’917 1’435 106’816 804’095 912’346 Pieksämäki •.
826 15’557 256’972f 273’355 — 15’408 , 239’831 , 255’2391 Kantata • . . .  ;
_ 9'009 194’975 203’984 9’619 196782 ! 206’401 .Haukivuori, v
— , 1'885 130'454 . 132’339 — 1’548 127713 i 128’661 Kailvitsa: ■ ... "
— 174 ' 63’631 63’805 — 160 55’525 ; 55’685 Hiirola •••• •. ■
1744 467'834 2'339’829 2’808'807 476 ■ 467’331 2’311’435 2’779’242 Mikkeli ■ , ,
— 33’955 | 437'521 , 471'476 ' -- 29’476 i 428’958 j 458’434 .Otava ,
_ > . 15’578 ! 203’227 218’805
*
! 12’256 198790 j 2 l l ’046 Hietanen .!;■ .,
. — 53'554 710727 , 764’281 — 48’931 700’677 ! 749’608 .Mäntyharju.' ;•
— 4’667 205'521 210788 • -- 4734 218’642 223’376 Voikoski ■ ■
— | 29792 ! 368'857 398'649 ' . -- 1 30’476 360’599 391’075 Selänpääi -• >
2’532 | 42’250 | 513’697 , 558'479 • 2’331 ! 38’927 i 536’377 1 577’635 Harju ,
_ 1, 32’965 , 300’489 333’454 ■ _ ! 28’554 ' 279’027 1 307'581 Mvllvkoski • •!
258 80'892 534’083 ■ 615’233 i 258 78’276 ■504’686 ! 583’220 Inkeroinen ■- p
— ' 31'450 ' 159'829 191’279 — 31’269 ; 141770 i 172’439 Tavastila
242 , 163’981 1'015’666 1’179’889 ' ■ ’ 242 151702 974730 j 1’126’674 Kymi .
• 336 574’348 2’304'652 2’879’336 . ■' 336 569'464 2’376’682 i 2’946’482 Kotka . . . .
2’8I4’562 59’242’537 229’661'445 291’718’544 2'809’050 59’440’123 230787749 293’036'922 Siirto 1
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A s e m a t .
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I lnok. H luok. IH luok. Yhteensä. I luok. ’ H luok. m  luok. Yhteensä.
Siirto 40151 858’836 5’536’437 6’435’424 40’145 860’379 ■ 5’547’199 6’447’723
Joensuu . . — 1’180 17’285 18’465 _ 1’207 18’199 19’406
Hammaslahti. 1. — 145 7’378 7’523 _ 115 6’648 6763
Onkamo ■■■ .■ ’. — 26 2’317 2’343 _ 22 2’246 2’268
Tohmajärvi v  . — 211 5’603 5’814 — 189 5’581 5770
Kaurila . '. ■. 37 1’954 1’991 36 : 1’934 1’970
Värtsilä . . _ 431 8’528 8’959 _ 457 8’903 9’360
Pälkjärvi ; . . ' -- 35 1’463 1’498 — 29 1 ’367 1’396
Matkaselkä . . — 227 5’270 5’497 — 211 4’970 5181
Kaalamo . . ■ . — • 94 4’612 4706 — 106 4’310 4’416
Sortavala . .. '. 2’684 36’256 38’940 2’609 37’094 39703
Kuokkaniemi ■. ‘ ■. _ 25 7’985 8’010 _ 21 7’004 7’025
Niva. . . . . ' _ 74 6’256 6’330 _ 70 6’166 6’236
Jaakkima; . . \ . _ 510 14’915 15’425 _ 502 13’916 14’418
Ihala : V . — 59 8’660 8719 — 72 9’326 9’398
Elisenvaara ■. 787 13’832 14’619 823 14736 15’559
Alho. . . . . _ 166 6’395 6’561 _ 174 6’252 6’426
Hiitola'. . ■ . . _ 911 11’616 12’527 _ 855 1 • 11’865 12720
Ojajärvi . . . .-- 53 8’744 8797 — 62 8’599 8’661
inkaa •. , . . — 169 9’049 9’218 — 151 9’015 9166
Sairala . \  . •. 728 12’703 13’431 729 12’592 i 13’321
Koljola. '. —1 81' 5’911 5’992 — 76' . 5’889 5’965
Vuoksenniska • . 60 T057 8’831 9’948 59 1’076 9’182 10’317
Imatra . • . • .■ ■. 886 ■ 7’216 24’892 32’994 914 7’098 24’696 32708
Enso. . •: . 22 ! 804 14’060 14’886 27 803 . 13’839 14’669
Jääski . . . . ’ 1 3 ! 769 : 15’107 15’879 1 873 14’971 15’845
Antrea . ■. : 37 , 2’220 1 27’673 29’930 16 2’279 27’493 29788
Hannila . ' , -- ' 280 9’718 9’998 — 260 9’568 9’828
Kavantsäari . ‘ -- ' 889 10’556 11’445 — 865 ■ 10’445 ■11*310
Karisalmi .• 2 1’010 12’872 13’884 . 2 , 995 . 12’547 13’544
Tali . . . . . ' 72 ■ r iö i 19747 20’980 80 1 1’074 19’680 20’834
Tammisuo. . . _ 132 4’371 4’503 — 139 4702 4’841
Mäntyluoto . '  '. * _ ! 840 ! 10’025 10’865 — ’ ' 870 9’533 10’403
Pihlava. _ 307 16’937 17’244 — 295 18’126 18’421
Pori . . . ■ . . 1 4’358 i 58’419 62778 — 4’371 57’970 62’341
Haisidla, .• . 1 389 , 8’448 8’837 1 353 7’917 8’270
Nakkila .• ; . • . ■'. — 234 8’547 8781 — 249 8’378 8’627
Harjavalta. . . ’_ l i i 6’037 6’148 ’ -- 100 5’801 5’901
Peipohja . . . — "  ' 349 7’46 7 7’816 ' -- 362 7’472 7’834
Piste . . . ■ . . -- 238 5’236 5’474 — 247 5191 5*438
Kyttälä. . ■. ■ . 2 188 2’612 2’802 _ 138 2’519 2’657
Kauvatsa1. . ■ . — 58 4’451 4’509 ‘-- 59 4’552 4’611
Äetsä . . — 96 4’038 4’134 '-- 86 4’003 4’089
Kiikka . . .. ' • 1 207 6’403 6’611 1 220 6’553 6774
Tyrvää . — 515 13*521 14’036 — 527 13’533 14’060
[ Siirto | 41’237 . 890’897 6’033’137 6’965'271 41 245 . 892’234 6’042’482 . 6’975’961
109 L i i t o  V.
Yhteensä lähteneiden matkusta] ain 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
A s e m a t .
I luok. II luok. m  luok. Yhteensä. I luok. H luok. in  luok. Yhteensä.
2’814’562 59'242'537 229'661’445 291’718’544 2’809’050 59’440’123 230787749 293’036’922 Siirto
— 436'682 2’037’689 2’474’371 , -- 427’232 2’114’028 2’541’260 Joensuu
— 19’Ö60 333’248 352’908 — 12'532 296772 309’304 Hammaslahti
— 1’647 88759 90'406 — 1’458 75746 77’204 Onkamo
— 34’936 331’115 366’051 — 27’903 317’249 345752 Tohmajärvi
_ 4’882 84’080 88’962 4781 77’240 82’021 Kaurila
— 77795 672'478 750’273 — 82’214 656’347 738’561 Värtsilä
— 4’877 76'212 81’089 — 4771 71'303 75’474 Pälkjärvi
— 37’122 426’280 463’402 _ 33’610 393’578 427788 Matkaselkä
— 9’153 238’044 247797 — ’ 8’926 215’685 224’611 Kaalamo
_ 626’429 3’016’244 3’642’673 601’307 2’941’595 3’542’902 Sortavala
— 2’506 217’290 219796 _ 1’680 177’005 178’685 Kuokkanieini
— 7’611 229'898 237'509 _ 5’410 227754 232’564 Niva
— 61’404 700’435 761’839 — 62'840 665703 727’943 Jaakkima
— 4776 356’873 361’049 — 5715 359752 364’267 Ihala
_ 133’231 1'134’331 1’267’562 148'013 1’251’626 1’399'639 Elisenvaara
, -- 27’094 276’032 303726 ’ _ 26780 274’995 301775 Alho
— 141’283 882755 1’024’038 _ 132’662 884722 1’016’784 Hiitola
— 5’386 384752 . 389’538 — . 6761' 365'652 372’413 Ojajärvi
— 14’335 320’833 335768 13’310 312’202 325’512 Inkilä
_ 73’977 634783 708760 71796 625’208 697’004 Sairala
— . 5’959 170’666 176’625 — 5’630 174’986 180’616 Koljola
7’913 67796 437792 513’501 ' 7’597 57’510 429’438 494’545 Vuoksenniska
152'192 : 918'512 1’626’891 2’697’595 159765 914745 1’617’507 2’692'017 Imatra
5724 64’506 372’897 443727 5’814 65-361 362’989 434764 Enso
257
i
i 51’587 ■ 456’378 508’222 16 52'953 442’900 495'869 Jääski
3’205 .' 124’089 1’169'132 1’296’426 2’446 128’029 1755796 1’285'671 Antrea
— . ' 8’483 •261’270 269753 — 8703 252780 260’883 Hannila
— ’ 28’405 269’384 297789 — 26*303 279’649 305’952 Kavantsaari •
32 • 26709 242776 , 269’517 32 25’648 230’345 256’025 Karisalmi
6’356 31’940 314’981 353’277 6’980 32’268 297748 336’996 Tali
— 2’486 73'201 75’687 — 2’479 •61’675 64754 Tammisuo
— 37’572 267’582 305754 — 36’507 249'961 286'468 Mäntyluoto
— 11’463 241780 252’643 — 8797 247’220 256’017 Pihlava
323 693’065 3771’627 3’865’015 — 677’232 2’974’822 3’652’054 Pori
_ 24’264 194’826 219090 ' 19’267 155’670 174’937 Haistila
— 13’918 211’406 225’324 — 16’693 196’952 213’645 Nakkila
— ; 6’523 208788 215’311 — 5’339 193’935 199’274 Harjavalta
— 40’025 368’942 408’967 — 40’828 366’911 407739 Peipohja
— ! 20'190 232’499 252’689 ! — 18’950 204’596 223’546 Riste'
293 13’805 129774 143’872 _ 13703 127’276 140’379 Kyttälä
— 4’822 185’048 189’870 — ' 5’025 191’346 196’371 Kauvatsa
— 7'605 164764 172'369 . • — 6735 154’240 160'975 Äetsä
253 22’162 299’596 322’011 20 21’247 ' 309’839 331706 Riikka
— 40’850 664756 705’606 — 41’587 657'072 698’659 Tyrvää
2'991’110 63'233’459 253’839’132 320’063’701 2’991’720 63’348’963 254’424’564 320’765'247 Siirto
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A s e m a t .
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia.
I luok. H luok. HI luok. Yhteensä. I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
Siirto 41’237 890’897 6’033’137 6'965’271 41’245 892’234 6’042’482 6’975’961
Heinoo . . . . — 57 3737 3794 — 42 3’671 3713
Karkku. . . . — 935 9’315 10’250 — 918 9109 10’027
Siuro . . . . — 1’305 21733 23038 — 1’366 21’309 22'675
Nokia . . . . — 1 '406 19’486 20’892 — 1’420 17’827 19’247
Suolahti . . , _ 793 H ’219 12’012 783 11’539 12’322
Kuusa . . . . — 171 5’806 5’977 — 163 5’839 6’002
Laukaa. . . . — 279 9’283 9'562 — 259 9’275 9'534
Leppävesi . . . — 418 5’496 5’914 — 404 5’483 5’887
Jyväskylä. . . — 2’978 37’626 40'604 — 3’043 37’475 40'518
Vesanka . . . 110 5’467 5'577 93 5’428 5’521
Kintaus. . . . — 214 4775 4’989 — 219 4763 4’982
Petäjävesi, . . — 391 8144 8’535 — 417 8’423 8’840
Asunta . . . . — 69 2’987 3’056 — 56 2’930 2’986
Keuruu. . . . — 442 10’425 10'867 — 431 10’070 10’501
Littoinen . . . 10 785 14’363 15158 9 686 13’941 14’636
Piikkiö . . . . 2 946 16’419 17’367 2 906 16164 17'072
Paimio . . . . 4 762 19123 19’889 4 778 19126 19'908
Hajala . . . . — 78 6’971 7’049 — 87 6’952 7’039
Halikko. . . . '-- 282 4711 4'993 3 284 4'599 4’886
Salo ................... 14 2’023 26’483 28’520 9 1’972 . 25’287 27’268
Perniö . . . . 1 906 I0'657 11’564 1 939 11’695 12’635
Koski . • . . . — 236 6’474 6710 — 288 6'264 6’552
Skogböle . .. . — 112 1’290 1’402 — 108 1’259 1’367
Skuru . . . _. 5 1’177 11’393 12’575 3 1’097 11’348 12’448
Billnäs . . . . 136 2'671 2’807 146 2’905 3’051
Fagervik . . . — 191 3148 3’339 — 160 3’039 3199
Ingä ................... — 444 5'058 5’502 1 430 5114 5’545
Täkter . . . . — 148 3’537 3’685 — 122 3’440 3’562
Solberg. . . . — 33 3157 3190 — 34 3’248 3’282
Sjundeä. . . . 2 491 9’523 10'016 509 9’397 . 9’906
Kala................... 1 313 3’428 3742 3 302 3’239 3’544
Kyrkslätt . . . — 1’314 17’864 19178 — l r275 17772 19’047
Masaby . , . — 2’225 13’437 15’662 1 2159 13109 15’269
Köklaks . . . 5 1’529 21160 22’694 7 1’489 20’594 22'090
Esbo................... 3 2109 26’857 ' 28'969 1’994 26’68 7 28’681
Sockenbacka. . 5 3’483 39’311 42799 1 3175 36'803 39’979
Porvoon rautatie — 5’799 27161 32’960 — 5’630 26156 31786
Rauman rautatie — 1190 7’904 9’094 — 1107 8’004 9111
Raahen rautatie — 832 5’375 6’207 — 819 5’363 6182
Haminan rautatie 1’876 9’833 11709 _* ! 1’830 10’022 11’852
Jokioisten rautat. — 1'304 7180 8’484 — 1'280 7'219 8’499
Loviisan rautatie — 520 2’550 3’070 ■ — 255 1'305 1’560
Yhteensä •41'289 931709 6’515’674 7'488'672 41’289 931709 6’515’674 ' 7’488’672
—  1 1 1  — Liite V.
Yhteensä lähteneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
Yhteensä saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä.
A s e m a t .
I luok. H luok. , m  luok. Yhteensä. I luok. II luok. UI luok. Yhteensä.
2’991’HO 63’233’459
i
253,839i)32 320’063’701 2*991720 63’348’963 254’424’564 320’765’247 Siirto
-- ' 4’867 151/643 156’5l0 — • 4’540 143’332 147’872 Heinoo
— 83783 492’iS34 576’617 — 81’515 478’995 560’510 Karkku— 97’634 8185289 892’923 — . 82’485 795’579 878’064 Siuro— 59’974 464^77
■i
524’851 — 62’079 444’084 506163 Nokia
_ 90’323
/
708(546 798’869 _ 84’699 732157 816’856 Suolahti
— 10'404 214)534 224’938 — 8’455 210’424 218’879 Kuusa
— 14.753 271:’449 286’202 — 10’823 269’287 280110 Laukaa
— 12’831 1 lfi’114 125’945 — 11’989 102’065 114’054 Leppävesi
— 461’031 2’27fi)’698 2731729 — 469’392 2’350’289 2’819’681 Jyväskylä
_ 4’174 112’286 116’460 4189 96154 100’343 Vesanka— • 6’359 l.BO’469 156’828 — 6177 134’924 141101 Kintaus
— 28’310 :d53’530 381’840 — 31’956 361’476 393’432 Petäjävesi
-- , 5’308 ÄOO’006 105’314 — 3’825 91711 95’536 Asunta
— 48728 /540’926
r
589’654 — 48’522 512'264 560786 Keuruu
550 23'426 /  223’945 247’921 302 15’903 189’042 205’247 Littoinen
366 26’889 /  334’415 361’670 366 24716 323’879 348’961 Piikkiö
72 39’233 f  628’820 668125 72 39’683 618’969 658724 Paimio— 3’255 / 187’940 191195 — 3’508 184’058 187’566 Hajala
— 17’339 164’851 182180 387 16’047 159’025 175’459 Halikko
1’634 159>Mf/ 1’362’220 1’523’502 1’072 154’585 1’349130 1’504’787 Salo
73 T9’40l 633’828 713’302 73 81132 633’364 714’569 Perniö_ J" lfi'588 349'401 368’989 — 20’575 322’204 342779 Koski ■
y — /  6'676 41’518 48194 — 7’944 41’416 49’360 Skogböle
f m / 8 1 ’683 497'497 579’573 232 80700 494’251 575183 Skuru
/  - /  9'428 80’522 89’950 9’336 89’272 98’608 Billnäs12’957 110756 123713 — 10’854 106’557 117’411 Fagervik
- - 31’478 263’602 295’080 74 30766 265’904 296744 Ingä
— 1Ö’231 168’377 178’608 — 9’023 162’220 171’243 Täkter— 1’984 134’827 136’811 — 2’001 138’505 140’506 Solberg
104 29’357 416’845 446’306 _ 31’352 407’558 438’910 Sjundeä
37 13’628 109’663 123’328 347 13’457 104’309 118113 Kala
-- . 54’888 583’349 638’237 — 53785 573727 627’512 Kyrkslätt
— 75’923 339’557 415’480 22 71 ’679 329’417 401118 Masaby
768 50’847 546’275 597’890 994 49154 518’908 569’056 Kökläks
387 54’865 584’175 639’427 50’915 580’875 631790 Esbo
204 51’986 457778 509’968 37 48’859 389’885 438781 Sockenbacka
— 349'275 1’390’389 1’739’664 — 346781 i ’342’442 1’689’223 Porvoon rautatie
-- . 204’077 962’138 1166’215 — 197’548 949’455 1’147’003 Rauman rautatie
— 146’110 577’000 723110 — 141’207 546’521 687728 Raahen, rautatie
298’068 993’957 1’292’025 288721 989’341 1’278’062 Haminan rautatie
— 170’225 744’053 914’278 — 167’276 717’611 . 884’887 Jokioisten rautat.
— 95’611 354’857 450’468 — 34’888 164738 199’626 Loviisan rautatie
2’995'698 66'262’004 273’839’888 343’097’590 2’995’698 66’262’004 273’839’888 • 343’097’590 Yhteensä
Liite T. —  1 1 2  —
Taulu Nro 2 .
Yhteenveto vuonna 1904 myytyjen suomalaisten kiertomatkakuponkien
lukumäärästä.
Kiertomatkapiletit ovat vuonna 1904 olleet yhdistetyt 
allamainituista määristä kuponkeja:
V a lt io n ra u ta te i l lä :
Helsinki—K e ra v a .............................................................. ....
Helsinki—H y v in k ä ä ........................ i ...................................
Helsinki—R iih im äk i.........................................................
Helsinki—V iip u r i ..................................................................
Helsinki—P i e t a r i ...................................................................
Helsinki—Hanko Hyvinkään k a u t t a .................................
Helsinki—Hanko Fredriksbergin k a u t t a ............................
Helsinki—T a m p e r e ..............................................................
Helsinki—Turku Toijalan tahi Hyvinkään—Karisin kautta
Helsinki—Turku Fredriksbergin k a u t t a ............................
Helsinki—K aris .......................................................................
Hyvinkää—K e r a v a .........................................................
Hyvinkää—Riihimäki..............................................................
Hyvinkää—V i i p u r i ..............................................................
Hyvinkää—Karis ...................................................................
Riihimäki—Tampere ............................. .................................
Hämeenlinna—Riihimäki ......................................
Lahti (Vesijärvi)—Riihimäki ................................................
Kouvola—Lahti......................................  ........................
Kouvola—Simola . . '. .....................................................
Kouvola—R iih im äki..............................................................
Kouvola—Viipuri ........................ ...........................................
Kouvola—Lappeenranta. . . ...........................................
Lappeenranta—S im o la .........................................................
Viipuri—Simola. ........................................... .......................
Viipuri—T e r ijo k i ..............................................  ■ ■ ' .
Viipuri—Riihimäki. ■..............................................................
Viipuri—L app een ran ta ................................. . . . . ' .
Pietari—Terijoki . .........................................................  ' •
Pietari—Viipuri.......................................................................
Pietari—Riihimäki, i. ..........................................................
Pietari—Hanko. . . : . . . • . ■ • . ■ • ■
Pietari—Turku Riihimäen—Toijalan tahi Hyvinkään—Ka-
ris’in k a u t ta ................................. ......................................
Hanko—Hyvinkää ................................................
Hanko—Tam m isaari..............................................................
H anko-r-K aris...................................................................
Karis—Tammisaari ' .........................................................
Turku—Humppila...................................................................
Turku—^ Toijala............................. .................................
Turku—Hyvinkää Toijalan tahi Karis’in. kautta . . . .
Turku—Riihimäki „ „ » » . . . .
Toijala—-R iih im ä k i......................................................... ( .
Toijala—Hämeenlinna  ...................................... ; ■
Toijala—Humppila. . ■ . . . . ' ......................................
Toijala-i-Tampere............................. ........................
Nikolainkaupunki—Seinäjoki ................................................
Nikolainkaupunki—Riihimäki . . ... . . .. . ' ■
Nikolainkaupunki—Toijala....................................................
Nikolainkaupunki—T am p ere ................................................
Seinäjoki—H aapam äki........................ .................................
luok.
r
n  luoij.. HI luok. Yhteensä.
7
l
i
640 514 1’161
— 141 192 333
41 3’756i 4’810 8’609
19 1’786\ 2’131 3’936
67 900\ 843 1’810
9 68 28 105
20 739 \ 467 1'226
13 1’839 \  2’483 4'335
13 274 1 157 444
29 1’790 \1'872 3'191
8 659 \  592 1 ’259
1 625 \635 1’261
5 1 '209 1’1420 2'634
2 181 362 445
— 411 6B7 1’038
15 1’995 3 'b m 5’514
1 723 7411 1’465
3 826 902 \  1731
' 8 579 67 5\ V 1’262
3 95 210 '  3ÖS
26 3’559 5’459 V 9'044
20 1’712 2’280 V ’012
6 760 1’152 r!918
3 125 229 ^ 7
— 103 117 \  2210
— 244 239 ' 483''
23 1’693 2’386 4’102
— 397 532 929
— 49 58 107
37 1’365 1’920 3’322
5 425 545 975
28 76- 38 142
33 224 98 355
7 505 483 995
1 230 93 324
1 195 175 371
3 541 509 1’053
5 128 161 294
33 2’713 2’483 5’229
— 48 43 91
6 619 650 1 ’275
3 536 712 1’251
1 624 459 1’084
— 254 396 650
31 2’644 2'466 $ ’141
14 1727 1’169 2’910
6 821 822 1’649
2 ' 267 227 49(3
22 1’035 674 1731
1 669 587 1’257
581 43’526 49727 93'834
— 113 — L i i t e  V ;
, , i
I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
j Siirto ' 581 43026 49727 93’834
Seinäjoki—T am p ere ................... .......................................... 15 1’607 1784 3’406
Haapamäki1—Tampere . . . . i ...................................... — 296 507 ‘ 803
Tornio—O u l u .............................| -. - . .............................. 6 894 956 1’856
Kemi—Tornio . : ................... i ........................................ 2 170 61' 239
: Kemi - O u lu ................... ........................................................ 2 381 • 373 ■ 756
Oulu—K okkola............................... ....................................... 3 530 '244 ■ •: 777
Oulu—Seinäjoki. . . , . . . : ...................................... 20 1’354 1’207 2b8i
Oulu—Riihimäki ................... 1 . . . . . . . .  . 21 1’063 •' 1252 2’336
Oulu—Lappi .................................. .......................................... _ 373 189 564
: Kokkola—B en n äs.................................................................. 2 •'609 282 - 873
Kokkola—Seinäjoki ...................................... _ 1 331 337. ' 668
Kokkola—T a m p e re ................... ....................... 5 535 ' 799 ■ 1’339
Kokkola—Lappi i . . . ................................................ _ ■511^ ' 563 1074
Bennäs—Seinäjoki.................................................................. 2 ro ie 841 T’859
Bennäs—P ie ta rsaari................... ! ........................................ 4 1’420 790 2’214
Kuopio—Iisalmi....................................................................... 2 1’041 - 1’353; 2'396
Kuopio—M ik k e li........................• .......................... 2 425 ' 298 - ■ 725
Kuopio—K ouvola ...................................... r 7 2’281 • 3718 6’QOÖ
Mikkeli—K ouvola........................• ........................................ 5 1’045 1’432 2*482
Kotka—Kouvola . .............................................................. 8 1706 1’369 3083
Kotka—In k e ro in e n ................... .................................„ . _ 228 : i87 - ’415
Inkeroinen—Kouvola.............................................................. 2 610 730 i ’342
Joensuu—S o rta v a la ...................  ................................. 1 404 317 • '722
Joensuu—V iip u r i.................................................................. _ 890 1011 2’4Ö1
Sortavala—Elisenvaara . . . . . . . ................................. _ 105 145 250
Sortavala—Im atra.................................................................. _ 171 362 1 533
Sortavala—-Viipuri........................-.......................................... 7 999 11’619 2025
Imatra—Vuoksenniska . . . ........................................... _ 136 306 1 442
Imatra—Antrea................................. ..................................... _ 120 174 294
Imatra—Viipuri....................................................................... 9 854 1’500' 2’368
Antrea—Elisenvaara................... ■ ................................... _ 243 428 • 671
Antrea—Viipuri....................................................................... _ 377 587' : 964
Pori—M äntyluoto.................................................................. — 36 • 36 • • "72
Pori—Peipohja....................................................................... — 437 165 - 602
Pori—Tam pere....................................................................... 26 1’989 1 ’844 :'3’859
Peipohja—T a m p e re ...............................................  . . . 2 777 • 1070 1’849
• JyväskyläA-Haapamäki . . . ........................................... 2 730 614 ' 1’34'6
Jyväskylä—Tam pere......................................................... .... 1 763 1167 ■ 1’931
Jyväskylä—S uolahti................... ■ ■........................................ _ 88 236 323
Haapamäki—Suolahti .......................................................... _ 76 163 239
Turku—Hanko Karis’in kautta . 1 ...................................... 9 347 295 1 65-1
Turku—K a r i s ...................................... .... 2 393' 321 \  716
Turku—Salo............................................................................. 1 202 178 381
Karis—S a lo ............................................................................ 2 216 214 432
Iisalmi—Kajaani ........................• , . — 46 214 260
Yhteensä
P ie ta r in  asem alla  m yydyt (k iin te ä t)  Im a tra n p ile tl t :
751 ! 72*351 82’444 155046
Pietari—Imatra Viipurin—Rättijärven k a u tta ...................
‘ Pietari—Imatra Lappeenrannan—Jakosenrannan—Rätti-
76 968 ' • — 1044
järven kautta. '............................  ' ! ............................. 204 1062 — 1’266
Yhteensä
Y k sity is illä  r a u ta te i l lä :
280 2030 — 2’310
Porvoon ra u ta tie llä ...................I ........................................ _ 1046 942 . 1’988
Rauman „ .................................................................... — 972 778- . 4750
Raahen „ ................... j ....................................... — 780. .610' • ..1’390
Haminan- „ ................... .......................................... --- 721 841 1062
Jokioisten ., .............................................................. — 288 408 696
Loviisan „ ................... — 44 19 63
Yhteensä — 3’851 3’598 7’449
V. 15,
L i i t e  Vi —- 114 —
• ’ 1
I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
i Höyry laivamatkoilla:
: Helsinki—V iip u ri........................  .................................. _ 30 10 40
; Helsinki—Porvoo : .............................................................. — 25 ■12 37
: Helsinki—Kotka ................................................................... — 18 8 26
Helsinki—Hanko . ............................................................... 3 55 19 . 77
Helsinki—T u r k u ................................................................... 11 50 8 69
■ Helsinki—P i e t a r i .............. -................................................... 44 143 . 17 204
Helsinki—T ukholm a................... ........................................... 28 649 . 110 787
Helsinki—S te t t in ................................................ • . . . . 7. 409 . 134 550
Lahti (Vesijärvi)—Heinola . . . •....................................... — 33 27 60
Lahti (Vesijärvi)—Jyväsky lä ............................. . . . 1 80 107 188
Lappeenranta—Jakosenranta...........................................• 11 113 • 106 230
Lappeenranta—M ikkeli................... ............................ , . — 11 18 29
Lappeenranta—Savonlinna..................................................... — 206 179 385
.Lappeenranta—Vuoksenniska............................................... — 36 27 63
Viipuri—Rättijärvi. ......................................................... 4 59 25 88
Viipuri—Lappeenranta Rättijärven k a u t ta ........................ 1 76 90 167
Pietari—Sortavala Käkisalmen—Valamon kautta . . . — 4 12 16
Pietari—Viipuri. . ......................................................... 1 5 — 6
Hanko—Turku . ................................................................... 2 40 . 22 64
Hanko—Tukholma................................................................... 11 386 64 461
Hanko—Hull. . . ......................................................... — 11 5 16
Turku—Reposaari ( P o r i ) .................................................... — 15 16 31
Turku—T ukho lm a.-.............................................................. 28 1’522 269 1’819
Turku—Maarianhamina......................................................... — 61 51 112
Maarianhamina—T u k h o lm a ...................................... ....  . — 9 11 20
Nikolainkaupunki—Reposaari ( P o r i ) ................................. — 16 9 25
Uusikaupunki—T u r k u ......................................................... — 24 11 ■ -35
Uusikaupunki—R a u m a ......................................................... — 16 9 25
Rauma—Turku . ................................................................... — 10 20 30
Rauma—Reposaari (P o r i) .................................................... — 23 5 28
Rauma—T u k h o lm a .............................................................. — 3 1 4
Oulu—Kokkola................................................................... . 1 7 — 8
Kokkola—Nikolainkaupunki ...................................... 1 7 • 1: 9
Kuopio—Savonlinna ......................................................... — 80 72 152
Kuopio—Iisalmi........................................................................ — 2 6 8
Mikkeli—Savonlinna.............................................................. — 15 25 40
Savonlinna—P u n k a h a r ju ........................................... ....  . — 123 . 86 209
— 18 4 . . .22
Joensuu—Savonlinna...................................... .... — 44 36 80
Suolahti V iita saa ri................... .......................................... — -- . 8 8
: Kööpenhamina—Hanko tahi Helsinki tahi Turku. . . . 2 498 98 598
Yhteensä 156 4’932 1’738 6’826
Maantlematkoilla:
Imatra—Ja k o se n ra n ta ........................■ .................... .... 11 115 . . .53 179
Imatra—Rättijärvi................................................................... 4 54 23 81,
Iisalmi—K a ja a n i ................................................................... . — — 2 2.
Yhteensä 15 169 . 78 262
Supistelma.
Valtionrautateillä .............................................................. 751 72’351 82’444 155’546i
Im atran p ile tte jä ........................ ........................................... 280 2’030 — 2’310’
Yksityisillä rautateillä . . . . ' ...................................... — 3’851 3’598 7’449
Höyrylaiva- ja  maantiemutkojlln. ............................. ....  . 171 5101 1’816 7’088.
Kaikkiaan 1 ’202 83’333 87’858 172’393
— 115 — l i i te  Y*
Taulu N:o 3 .
Yhteenveto vuonna 1904 myytyjen passepartoutpilettien lukumäärästä.
I luok. H luok. HI luok. Yhteensä.
Helsingin asemalla m yytyjä...................................... 2 115 29 146
Keravan „ „ . .................................. — 2 — 2
Hyvinkään „ „ ...................................... — 1 7 8
Riihimäen „ „ ...................................... — — 3 3
Hämeenlinnan „ „ ...................................... — 4 3 7
Kouvolan- „ „ ...................................... — 5 4 9
Lappeenrannan „ „ ................................. — . 2 1 3
Viipurin „ „ ...................................... — 36 17 53
Terijoen „ „ ...................................... — — 2 2
Kuokkalan „ „ ...................................... — — 1 1
Pietarin „ „ ...................................... — 3 1 4
Hangon — 2 2 4
Turun „ „ ...................................... — 22 14 36
Toijalan „ „ ...................................... — — 5 5
Tampereen „ „ ...................................... 1 29 7 37
Nikolainkaupungin „ „ . ...................................... — 8 1 9
Seinäjoen • „ „ ...................................... — — 1 1
Oulun „ „ ........................ — 3 — 3-
Kokkolan „ „ ...................................... — — 1 1
Pietarsaaren „ „ ................................. .... — 1 2 3
Kuopion „ „ ...................................... — 3 4 7
Mikkelin „ ...................................... — 6 2 8
Kotkan „ , ...................................... — 4 --- - 4
Sortavalan „ „ ...................................... — 4 2 6
Antrean „ ................................................ — 1 i 2
Porin „ ...................................... — 4 2 6
Jyväskylän „ „ ...................................... — 6 1 7
Yhteensä 3 261 113 377
Taulu N:o 4 .
Yhteenveto vuonna 1904 myytyjen nauhapilettien lukumäärästä.
H luok. HI luok. Yhteensä.
Helsingin asemalla m yytyjä...................................... 347’333 347’333
Riihimäen „ „ ...................................... _ 40’594 40’594
Kouvolan „ „ ...................................... — 4P210 41’210
Lappeenrannan „ „ ...................................... — 5’103 5'103
Viipurin „ „ ...................................... — 39'608 39’608
Lappvikin „ , ...................................... — 34 34
Turun „ „ ...................................... — 8732 8732
Tornion „ , ...................................... _ ' 461 461
Keuruun „ „ ...................................... — rooo 1’000
Kokkolan „ „ ................................. — 32’500 32'500
Pietarsaaren „ „ ...................................... — 9'068 9’068
Otavan — 1'819 1'819
Sortavalan „ „ ...................................... 562 4’312 4’874
Yhteensä 562 531774 532’336
Liite V -  116 —
Taulu N:o 5 .
Yhteenveto vuonna 1904 m yytyjen konduktöörinshekkipiletti.e.n lukumäärästä.
Yhteensä.
■ Konduktöörinshekkipilettejä.............................................................. a 1: 05 f  a. 63
„ . . ' ....................................................  ä 85 1’500
i „ ...........................................  ä 70 -pH- 519
1 „ . . ........................................................ ä 40 1>a. 165’162
1 „ ..............................................................  ä 30 7Ml 1'63'803
Yhteensä 331’047
Konduktöörinshekkipilettejä................................................................... ä 40 kop. 13’476
„ ................................................................... ä 15 kop. 85’949
„ ................................................................... ä 10 kop. 88’714-
Yhteensä 188’139
; Kaikkiaan 519’186
I
l i i te  TI, — 40 —
T o n n i l u k u 1 9 0 4.
I isa lm i L a p in la h ti S iilin  jä rv i
21
426
4
6
3
329
8
434
38
377
238
73
202
7
1
2 
87 
2'550
5’039
145’ ' Helsinki . . . 
ÖvSörnäs. . . .
29. Viipuri. '. . .
41 Pietari...................
Muut Helsingin— 
H:linnan-Pietarin 
rt:n asemat . .
Hanko...................
Muut Hangon rt:n 
asemat. . . .
Turku...................
Tampere . .
Muut Turun-Ta,m- 
pereen-H:linnan 
rt:n asemat . 
Nikolainkaupunki 
Muut Vaasan rt:n 
asemat.
Oulu . . . .  
Muut Oulun rauta­
tien asemat . 
Kajaani . . .
Sukeva . . .
Lapinlahti . .
Kuopio . . .
Muut asemat lin­
jalla Kajaaniin 
Muut asemat lin­
jalla Kotkaan 
Karjalan rautatien 
asemat.
Porin rt:n asemat 
Jyväskylän rauta­
tien asemat . .
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . .
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia
1’948’971 Tonnikilometriä
615 •1
t  /
f Pietari....................
S
k 189 \
i J
Hels.— Minnan—
156 >f Muut Helsingin— \ 53\ ' Pietarin rt:n a s | |  152
431 H:linnan-Pietarin 114 Hanko................... 6
3’604 38 rt: n asemat 37 Turun-Tampereen
82 Hanko................... 6 8 Häinnan rt:n as. 10
Turun-Tampereen- Vaasan rautatien
151 HJinnan rauta- 5 asemat. . . . 3
317 11 tien asemat . . 17 Oulun rautatien
— Nikolainkaupunki. 2 3 asemat. . . . 20
21 Oulun rautatien 802 Kuopio . . . . 703
115 21 asemat. . . . 2 345 Harju . . . . . —
170 24 Iisalmi . . . . 377 Asemat linjalla
151 Kuopio . . . . 518 67 Kajaaniin. . . 27
Muut asemat Iin- Muut asemat Iin-
216 20 jalla Kajaaniin . 3 • 52 jalla Kotkaan . 13
123 Muut asemat Iin- — Joensuu . . . . 1
72 jalla Kotkaan . 13 — S a l o ................... 1
8 1 P o r i ................... 4 11 Rauman rautatie . —
11 Jyväskylän rauta- 2 Haminan rautatie —
34 ’ 46
tien asemat . . 
Rauman rautatie .
2
1 1’462 Yhteensä tonnia 936
53 253 Haminan rautatie — 249*895 Tonnikilometriä 129’962
105
24 720 Yhteensä tonnia r i 7 i
1 lOJ. 237’496 Tonnikilometriä 193’540
1 T o ira la
272
10
70
10
29 
11 
11 
23 
. 1
A lap itk ä
7’723
3’844’801
5
8'
1
101
16
1
P e lto sa lm i
3,
23
1
58.
85
Hels.—H:linnan— ' 
Pietarin rt:n as..
Hanko...................
Iisalmi . . . . 
Savon rt:n asemat
Yhteensä tonnia
20’279 T o n n ik ilom etriä
17
31
36
139
18’042
Hels.—H:linnan— ' 
Pietarin rt:n as..
Hanko....................
Tornio...................
Kuopio . . . .
Asemat linjalla 
Kajaaniin. . .
Muut asemat lin­
jalla Kotkaan 
Joensuu . . . .
P o r i ...................
Rauman rautatie .
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
21
257
107
9
2
2
398
28’936
84
12’270
10.
1
189
27
61
288
15’892
Hels.—Hrlinnan— ' 
Pietarin rt:n as.. 
Hangon rautatien- 
asemat . . . .
Turku...................
Kuopio . . . .
Asemat linjalla 
Kajaaniin . . .
Muut asemat lin­
jalla Kotkaan . 
Haminan rautatie
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
13
44
2
117
8
39
28
251
55’821
K uopio
6130
74
39
218
163
413
1’520
Helsinki . . 
Sörnäs. . . 
Lappeenranta 
Viipuri. . .
Levashovo . 
Pietari. . .
Siirto
1T81
792
227
739
3’441
6’380
— 39 — Liite YL
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Kauhava
1’543*  ^ Siirto " 3’001
>t Karjalan rautatien) \
13 asemat. . . . 1
25
Porin rautatien 
asemat . . . 14
14
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . 14
1
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . 3
3 Porvoon rautatie . —
1 Rauman rautatie . '3
1 Raahen rautatie . 3
reo i Yhteensä tonnia 3’039
432’102 Tonnikilometriä 433’896
Lapua
1 Pietari . . . / " 128
128
156
, Muut Helsingin—< 
Hdinnan-Pietarur 
rt:n asemat . . 
Hanko...................
II
52
24
7
Muut Hangon rt:n 
asemat . . . 16
9
Turun-Tampereen- 
Hrlinnan rt:n as. 26
1'940 Nikolainkaupunki. 1’992
12 Sydänmaa . . . 101
212
Muut Vaasan rt:n 
asemat. . . . 168
255 Tornio . . . . —
132 O u lu ................... 4
393 Kokkola . . . . 62
83 Pietarsaari . . . 237
42, Nurmo................... 113
58 -Seinäjoki. . . . 288
487
Muut asemat lin­
jalla Tornioon 127
30 Savon rt:n asemat 11
96 Karjalan rt:n as. . —
2 Porin rt:n asemat 6
35
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . 22
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . 9
1 Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 4
— Raahen rautatie . 4
3 Haminan rautatie —
4’083 Yhteensä tonnia 3’395
760’275 Tonnikilometriä 431 ’925
N urm o M urtom äk i
1H ■ \Hels.—Hdinnan— J f Kajaani . . . . , 1
34' <• Pietarin rt:n as.l 1 64 >' Asemat linjalla j 1
13
Hangon rautatien 1 Kotkaan . . . 34
asemat. . . . 
T urun-Tamperee n-
1 1 Yhteensä tonnia 35
2 Hdinnan rt:n as. 12 63 Tonnikilometriä 1’997681 Nikolainkaupunki. 331
Muut Vaasan rt:n
75 cLSÖHlcLt . • • 26
113 Lapua................... 42
119 Seinäjoki. . . .• 19
Muut asemat Iin-
176 jalla Tornioon 30
1 K y m i................... ‘-- S ukeva
6 I h a l a ................... —
Porin rautatien
3 asemat . . . . 1 105$ f Iisalmi . . . / " 38
Jyväskylän rauta- Asemat linjalla i
7 tien asemat . . 4 V ' Kajaaniin. . ®11 2— Rauman rautatie . 3 Muut asemat Iin-
— Raahen rautatie . 12 — jalla Kotkaan . 27
1’230 Yhteensä tonnia 545 106 Yhteensä tonnia 67
152’362 Tonnikilometriä 87’802 2’975 Tonnikilometriä 2’240
K ajaan i
35? i Pietari . . . /  ^ 193
Muut Helsingin— i K aupp ilanm äk i
' H:linnan-Pietarin’ 1
33 rt:n asemat . . 132 1A ik
i Hangon rt:n as. . 17 1f Asemat linjalla
Turun-Tampereen- 19 Kajaaniin. . .( i  1
5 H:linnan rt:n as. 41 ' Asemat linjalla ^
1 Nikolainkaupunki. 19 — Kotkaan . . . 54
Oulun rautatien 19 Yhteensä tonnia 554 asemat. . . . 6
4 Soinlahti . . . . 473 600 Tonnikilometriä 1’260
53 Iisalmi . . . . 434
12 Kuopio . . . . 193
Muut asemat Iin-
13 jalla Kotkaan . 25
1 Karjalan rt:n as. . 5
3 Pori........................ 10 S o in lah ti
1 Keuruu . . . . —
—
O  ¿LIU . . . . .
Porvoon rautatie. 2 473® Kajaani . . . / {  4
— Rauman rautatie . 8 Muut asemat lin-j i
— Raahen rautatie . 1 27 ’f jalla Kajaaniin . fl _
— Haminan rautatie 13 Asemat linjalla
— Loviisan rautatie. 1 3 Kotkaan . . . 4
166 Yhteensä tonnia 1 ’£>77 503 Yhteensä tonnia 8
67’594 Tonnikilometriä 418’961 36’308 Tonnikilometriä 502
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B eanäs
lw
81
1
76
3’767
46
30
4'003
iän— t  
tai as.)j§
Hels.—H:linna  
Pietarin r :
Hangon rautatien 
asemat.. .. . .
T n run-Tampereen- 
H:linnan rt:n as.
Vaasan rt:n as. .
Pietarsaari . . .
Asemat linjalla 
Tornioon . . .
Asemat linjalla 
Seinäjoelle . .
Savon rautatien - 
asemat . . . .
Joensuu . . . .
P o r i ...................
Jyväskylä . . .
Billnäs...................
Yhteensä tonnia
108’343 Tonnikilometriä 103’852
K ovjoki
48,
35
7
49
12
3’830
5
42
20
3
1
2
1
4’055
Hels.—H:linnan— 
Pietarin rt:n as.|
Hangon rautatien1 
asemat . . . .
Turun-Tampereen- 
HJinnan rt:n as.
Nikolainkaupunki.
Muut Vaasan rt:n 
asemat. . . .
Pietarsaari . . .
Härmä...................
Muut asemat lin­
jalla Tornioon .
Muut asemat lin­
jalla Seinäjoelle
Savon rautatien 
asemat . . . .
Porin rautatien 
asemat . . . .
Jyväskylä . . .
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . .
Rauman rautatie .
Raahen rautatie .
Loviisan rautatie.
80
8
7
89
682
42
47
960
Yhteensä tonnia
70
13
18
156
40
1’895
132
136
86
4
8
1
1
1
2
3
2’566
Jcppo Härmä
1I Hel s .—HJinnan— ,
>
J" Hels.—H:linnan— .
27\ ' Pietarin rt:n a s | \ 49 92' '  Pietarin rt:n as.) 1 14
69 Hangon rt:n as. . 37 Hangon rautatien
Turun-Tampereen- 82 asemat. . . . 14
14 H:linnan rt:n as. 20 Turun-Tampereen-
179 Nikolainkaupunki. 97 3 H:linnan rt:n as. 4
' Muut Vaasan rt:n 26 Nikolainkaupunki. 180
36 asemat. . . . 71 Muut Vaasan rt:n
28 Pietarsaari . . . 1’684 2 asemat. . . . 56
Muut asemat liu- 109 Kannus . . . . ■ 1
60 jalla Tornioon . 111 239 Kokkola . . . . 98
Asemat linjalla 1’430 Pietarsaari . . . 538
37 Seinäjoelle . . 81 132 Kovjoki . . . . ■ 5
6 Savon rt:n a s .. . 5 Muut asemat Iin-
Karjalan rautatien 69 jalla Tornioon . 4
2 asemat. . . . 1 Asemat linjalla
18 Porin rt:n as. . . . 9 17 Seinäjoelle . . 25
Jyväskylän rauta- Savon rautatien
4 tien asemat . . 6 1 asemat. . . . 1
1 Kyrkslätt . . . 1 1 Joensuu . . . . —
1 Porvoon rautatie . 1 — P o r i ................... 4
1. Rauman rautatie . 1 Jyväskylän rauta-
2 Raahen rautatie . 4 1 tien asemat . . 3
1 Haminan rautatie. — ■ — Rauman rautatie . 1
486 2’178 — Raahen rautatie . 7
2’204 Yhteensä tonnia 955125’923 Tonnikilometriä 172’361
219’631 Tonnikilometriä 93’079
Voltti
Kauhava'
i ■ Hels.—H:linnan— Jt ra39 Pietarin rt:n as.< li 13 1 Hels.—HJinnan— '109’f Hanko................... ”* 55 \
Turun-Tampereen- 97^ Pietarin rt:n as.) \ H3
_ HJinnan rt:n as. 6 229’' Hanko................... ™15 121
39 Nikolainkaupunki. 191 Muut Hangon rt:n
Muut Vaasan rt: n — asemat. . . . 30
6 34 Turun-Tampereen-
861 Pietarsaari . . . 754 15 H:linnan rt: n as. 26
Muut asemat Iin- 352 Nikolainkaupunki. 1’502
17 jalla Tornioon . 94 Muut Vaasan rt:n
Asemat linjalla 72 asemat. . . . 108
18 Seinäjoelle . . 34 129 Tornio................... —
3 108 Kokkola . . . . 295
_ Sortavala . . . 1 131 Pietarsaari . . . 578
P o r i ................... 4 Muut asemat Iin-
Jyväskylän rauta- 295 jalla. Tornioon . 55
_ tien asemat . . 4 Asemat linjalla
— Rauman rautatie . 1 82 Seinäjoelle . . . 169
1’089 Yhteensä tonnia 1’194 33 asemat . . . . 4
136’837 Tonnikilometriä 124’454 1’543 Siirto 3’001
— 37 Liite TI.
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K okkola
447*  ^ Siirto k 1’491
>/ Muut Turun-Tam-j
pereen-H:linnan
9 rt:n asemat . . 101
256 Nikolainkaupunki. 359
31 Tampere . . . . 191
Muut Vaasan rt:n
132 asemat. . . . 137
448 O u lu ................... 103
- 4 Kilpua................... 928
1’132 Oulainen . . . . 72
128 Kangas . . . . 17
3'312 Ylivieska. . . . 4’254
2’064 Sievi . . . . . 3’880
4769 Kannus . . . . 3’632
3'853 Kälviä................... 5'6 39
39’968 Kokkola . . . . 39’968
8’499 Kronoby . . . . 8’463
354 Källby................... 157
1’151 Pietarsaari . . . 617
98 Härmä................... 239
295 Kauhava . . . . 108
62 Lapua................... 393
Muut asemat Iin-
223 jalla Tornioon . 20
Muut asemat Iin-
261 jalla Seinäjoelle 87
55 Savon rt:n a s .. . 46
34 Karjalan rt:n as. . 55
20 Porin rt:n as. . . 23
Jyväskylän rauta-
23 tien asemat . . 38
Helsingin—Tu run
4 i*l.n äs6nicit 11
2 Porvoon rautatie . 24
7 Rauman rautatie . 5
259 Raahen rautatie . 37
3 Haminan rautatie. -- :
— Loviisan rautatie . 1
67’903 Yhteensä tonnia 71’096
2’126’614 Tonnikilometriä 2’950’958
K ronoby
i Hels.—Hilinnan— <
7 Pietarin rt: n as.i 1 44>'"Hangon rautatien^ R
45 clSBIHivt ■ ■ • ■ 14
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. 8
53 .Siirto 66
K ronoby
53^ Siirto .  ^ 66
41nr Vaasan rt:n as. f 1 81
39 Kälviä................... 1’063
8’463 Kokkola . . . . 8’499
332 Källby................... 83
1714 Pietarsaari . , •. 101
Muut asemat Iin-
48 jalla Tornioon . 26
Muut asemat Iin-
35 jalla Seinäjoelle 100
1 P o r i ................... 7
— Suolahti . . . . 1
— Raahen rautatie . 5
10726 Yhteensä tonnia 10’032
258’923 Tonnikilometriä 269’330
K nllby
253® Helsinki . . . ' ' 8
, Muut Helsingin—| kHrlinnan-Pietarin"N
— rt: n asemat . . 2
398 Hanko................... 26
Turun-Tampereen-
1 H.linnan rt:n as. 4
2 Vaasan rt:n as. . 100
157 Kokkola . . . . 354
83 Kronoby . . . . 332
10’574 Pietarsaari . . . 1’062
Muut asemat Iin-
2 jalla Tornioon . 2
Muut asemat Iin-
10 jalla Seinäjoelle 57
— P o r i ................... 4
. — Rauman rautatie . 1
11’480 Yhteensä tonnia 1’952
576’190 Tonnikilometriä 83’364
P ie ta r s a a r i
122^ (Helsinki . . . .' k 277
43 Pietari................... i \ 245
f  Muut Helsingin—' 3
H:linnan-Pietarin
192 rt:n asemat . . 104
357 Siirto 626
P ie ta r s a a r i
357 ' f S iirto  
14s f Hanko. . .
Muut Hangon rt:n 
55 asemat. . . .
74 Turku...................
Muut Turun-Tam-
pereen-H:linnan 
150 rt:n asemat .
13 8  N i k o l a i n k a u p u f l k i
5 Laihia. . . .
6 Ylistaro . . .
19 Myllymäki. . .
268 Tampere . . ,
Muut Vaasan rt:n 
214 asemat. ,
132 Kemi . , .
306 Oulu . '. .
196 Ylivieska. .
611 Kokkola . .
101 Kronoby . .
1 ’062' Källby. . .
7’672 Pietarsaari .
682 Bennäs . .
1’895 Kovjoki . .
1’684 Jeppo . . .
754 Voltti . . .
538 Härmä. . .
578 Kauhava . .
237 Lapua. . .
Muut asemat lin- 
312 jalla Tornioon 
Muut asemat Iin-;
24 jalla Seinäjoelle 
— Selänpää . .
Muut Savon rt:n
75 asemat. . 
Karjalan rautatien
26 asemat. . .
Porin rautatien 
94 asemat. . .
85 Suolahti . . .
138 Jyväskylä . .
Muut J:kylän rt:n 
22 asemat. . .
Helsingin—Turun
7 rt:n asemat .
7 Porvoon rautatie
25 Rauman rautatie 
18 Raahen rautatie
4 Haminan rautatie 
2 Loviisan rautatie
18’587 Yhteensä tonnia
1’288'055 Tonnikilometriä 1’824’957
626
163
4Ö
174
, 82 
363 
214
130 
283 
181
412
3
15
48
1’151
1’714
10'574
7’672
3’767
3’830
28
861
1’430
131
83
75
31
138
21
6
35
166
14
75
7
5
4
i
1
34’555
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K angas
M f
' Helsinki . . . . . 1
/ Nikolainkaupunki. \ 1
153 Ylivieska. . . . 19
17 Kokkola . . , . 128
Asemat linjalla
63 Tornioon . . . 20
Muut asemat Iin-
1 jalla Seinäjoelle 3
571 Raahen rautatie . 2
805 Yhteensä tonnia 174
40’404 Tonnikilometriä 15’476
Y livieska
142i p Järvenpää . . ■ / l  -
2 L Pietari................... i  164
r Muut Helsingin— H
H:linnan-Pietarin
• 55 rt:n asemat . . 57
101 Hanko................... 117
Muut Hangon rt:n
— asemat. . . . 3
Turun-Tampereen-
1 H:linnan: rt:n as. 66
16 Nikolainkaupunki. 294
Muut Vaasan rt:n
10 asemat» » ■ . 56
236 K e m i................... 1
■ 519 O u l u ................... 314
144 Kilpua................... 46
19 Kangas . . . . 153
4’254 Kokkola . . . . 3’312
48 Pietarsaari . . . 196
Muut asemat Iin-
128- jalla Tornioon . 56
Muut asemat Iin-
81 jalla Seinäjoelle 64
Savon rautatien
21 asemat • » . . 13
Karjalan rautatien
— asemat» . . . 7
— Pori . ■.............. 8
Jyväskylän rauta-
• -- tien asemat . . 29
Helsingin—Turun
— rt:n asemat. . . 16
7 Porvoon rautatie . —
— Rauman rautatie . 1:
145 Raahen rautatie . 193
5’929 Yhteensä tonnia 5’166
724’876 Tonnikilometriä 831’512
35 '' 
50
10
8
172
3’880
33
32
779
4’999
Sievi
Hels.—H:linnan— 
Pietarin rt:n as.!
Hangon rautatien 
asemat. . . .
Turun-Tampereen- 
Hilinnan rt:n as.
Nikolainkaupunki.
Vaasan rt:n as. .
Oulu
Kokkola . . . .
Muut asemat lin­
jalla Tornioon .
Muut asemat lin­
jalla Seinäjoelle
K y m i...................
Porin rautatien 
asemat . . . .
Jyväskylän rauta­
tien asemat . .
Rauman rautatie .
Raahen rautatie .
Yhteensä tonnia
409715 Tonnikilometriä
95
80
18 
161 
31 
57 
2’064
31
74
1
13
5
5
2’640 
356’951
K annus
Ä Hels.—H:linnan— 
40 Pietarin rt:n as 
23’ Hanko. . . .  
Muut Hangon rt:n 
asemat. . . 
Turun-Tampereen 
3 H:linnan rt:n as 
8 Nikolainkaupunki 
Muut Vaasan rt:n 
22 asemat 
155 Oulu ,
138 Kannus 
2’118 Kälviä.
3’632 Kokkola 
Härmä.
Muut asemat lin- 
52 jalla Tornioon .
Muut asemat lin- 
115 jalla Seinäjoelle 
Savon rautatien 
14 asemat. . . .
Porin rautatien 
asemat. . . . 
Jyväskylän rauta­
tien asemat . .
Siirto
98
106
30
144
49
36
138
18
4769
109
6’321
1
1
5
6’328
311’479
K annus
Siirto
Perniö..................
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie .
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
5’826
1
5
2
8
5’842 
497’983
K älv iä
* Hels.—H:linnan—
63 Pietarin rt:n as.i
i  17r Hangon rautatien* 1
4 asemat. . . . 20
Turun-Tampereen-
2 H:linnan rt:n as. 5
5 Vaasan rt:n as. . 37
18 Kannus . . . . 2’118
5’639 Kokkola . . . . 3’853
1’063 Kronobv . . . . 39
Muut asemat Iin-
118 jalla Tornioon . 65
Muut asemat Iin-
. 11 jalla Seinäjoelle 70
.2 K otka................... —
— P o r i ................... 1
Jyväskylän ranta-
1 tien asemat . . 7
— Perniö................... 1
— Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 1
6 Raahen rautatie .. 1
6’932 Yhteensä tonnia 6’236
214’342 Tonnikilometriä 181’156
. Kokkola
66 88l i Helsinki . . . / v 350
28 Pietari................... / i 371
222 >|’ Muut Helsingin—"
5 94
H:linnan-Pietarin 
rt:n asemat . . 155
198 Hanko................... 385
7
8
Muut Hangon rt:n 
asemat. . . . 22
23 31 Turku................... 208
5’826 447 • Siirto 1’491
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Liminka
1B • >k
82" Pietari................... 140
>' Muut Helsingin—j 
H:linnan-Pietarin
i
— rt:n asemat . . 23
383 Hanko. ' .............. 10
Turun-Tampereen-
— H:linnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
19
1 asemat. . . . 61
1’154 Oulu . . . . ' . 1’080
499 Kempele . . . . 6
4 Ruukki . . . .  
Muut asemat Iin-
573
21 jalla Tornioon . 19
Muut [asemat iin-
9 jalla Seinäjoelle 129
— P o r i ...................
Jyväskylän rauta-
1
— tien asemat . . 5
— S a l o ................... 1
— Rauman rautatie . 1
8 Raahen rautatie . 350
2'161 Yhteensä tonnia 2’418
438’090 Tonnikilometriä 283712
Rnnkki
^Pietari................... '
Muut Helsingin—i
 ^ 117. 
i
HJinnan-Pietaiin”%
8 rt:n asemat . . 59
155 Hanko...................
Muut Hangon rt:n
46
— cLS6ITl£Lt. . • 
Turun-Tampereen-
25
— HJinnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
36
8 asemat. . . . 106
1’578 T u ira ................... 10
3’856 Oulu . . . . . 542
235 Kempele . . . . 2
573 Liminka . . . . 4
104 L app i................... 87
30 Vihanti . . . . 422
98 Oulainen . . . .  
Muut asemat Iin-
159
97 jalla Tornioon . 
Muut asemat Iin-
8
19 jalla Seinäjoelle 126
— K y m i................... 28
— P o r i ................... 5
6762 Siirto 1782
R an k k i
1
16762’ Siirto {  1782
N'Jyväskylän rauta-! k 4
i tien asemat . .
Helsingin—Turun
2 rt:n asemat . . 9
15725 Raahen rautatie . 821
22’490 Yhteensä tonnia 2'616
552775 Tonnikilometriä 379730
L ap p i '
\ ( Hels. — HJinnan— f^
1 Pietarin rt:n as.| i  63>|' Hangon rautatien*n
60 asemat. . . . 14
Turun-Tampereen-
— HJinnan rt:n as. '8
— Vaasan rt:n as. . 64
87 Ruukki . . . . 104
Muut asemat Iin-
68 jalla Tornioon . 67
Asemat linjalla
3 Seinäjoelle . . 64
Jyväskylän rauta-
— tien asemat . . 13
219 Yhteensä tonnia 397
52'925 Tonnikilometriä 116’334
V ihanti
1(Hels.—HJinnan— 7
1 Pietarin rt:n as.< i 1225'' Hanko................... "" 25
— Turku................... 2.
3 Vaasan rt:n as. . 8
320 O u l u ................... 93
422 Ruukki . . . . 30
Muut asemat Iin-
75 jalla Tornioon . 1
Asemat linjalla
44 Seinäjoelle . . 71
— K otka................... 2
1 Jyyäskylä . . . 2
8 Raahen rautatie . 360
899 Yhteensä tonnia 606
58’615 Tonnikilometriä 53’461
K ilp a a
2^  ^Helsinki . ; . . -
11><■ Hanko. . . . | \ -
— Nikolainkaupunki. 1
503 T u ira ................... —
232 O u l u ................... 13
46
928
Ylivieska..............
Kokkola . .
Muut asemat Iin-
144
4
43 jalla Tornioon . 33
Muut asemat Iin-
46, jalla Seinäjoelle 60
r _
2’353 Raahen rautatie .' 46
4765 Yhteensä tonnia 301
263’860 Tonnikilometriä 11’211
O ulainen
M \ Pietari. . . /  
Muut Helsingin—i 
r HJinnan-Pietarin*
‘ 151
St
11 rt: n asemat . . 79
161 Hanko...................
Muut Hangon rt:n
73
— asemat . . . .  
Turun-Tampereen-
7
— HJiunan rt:n as.' 41
2 Nikolainkaupunki. 253
4 Tampere. . . . 
Muut Vaasan rt:n
103
1 asemat................ 5
■307 O u l u ................... 344
159 Ruukki . . . . 98
72 Kokkola . . . .  
Muut asemat Iin-
1732
123 jalla Tornioon . 
Muut asemat Iin-
29
65 jalla Seinäjoelle 
Savon rautatien
92
1 asemat. . . . 10
_ Elisenvaara . . . 1
Porin rautatien
— asemat. . . . 
Jvväskylän rauta-
12
— tien asemat . . 19
— Halikko . . . . 1
— Rauman rautatie . 15
1 Haminan rautatie. —
12’238 Raahen rautatie. . 1’638
13748 Yhteensä tonnia 4703
686’679 Tonnikilometriä 687’251
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Haukipudas
1
Hels.—Hiinnan—
e Pietarin rtrn-asJ \  12
— Svartä. . . '. . 12
— Vaasan rt:n as. . 35
489 O u lu ................... 576
— Kempele . . . 156
Asemat linjalla
7 Tornioon . . . 94
Muut asemat Iin-
24 jalla Seinäjoelle 48
Jyväskylän rauta-
— tien asemat . . 59
— Raahen rautatie . 1
521 Yhteensä tonnia 993
12*719 Tonnikilometriä 97*363
Kello
il f Pietari................... ' S
\ Tervajoki. . . .<k ~200’' Oulu * . 90
Asemat linjalla
9 Tornioon . . . 13
Muut asemat Iin-
• 2 jalla Seinäjoelle 5
Jyväskylän rauta-
'-- tien asemat . . 2
1 Raahen rautatie .
214 Yhteensä tonnia 110
4’692 Tonnikilometriä 3*246
Tplra
«¡Hels.—Hiinnan—
■ .7 Pietarin rt:n as.| i  1
3’r Hanko................... ^* _
1 Turku................... _
9 Vaasan rt:n as, . 14
209 Oulu . . . , . 201
1 Kempele.............. 557
10 Ruukki . - .  . . 1*578
— Kilpua................... 503
Asemat linjalla
67 Tornioon . . . 39
Muut asemat Iin-
9 jalla Seinäjoelle ' 85
316 Siirto 2*978
T o n n i l u k u
Taira
u o n n 1 9 0 4.
316
2
1
1
1
321
25’062
Siirto
Savon rautatien 
asemat. . .
Pori . . . .  
Jyväskylän rauta­
tien asemat . 
Raahen rautatie
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
2’978
2’980
155*405
Onln
204$ f Helsinki
6 Sörnäs 
702' '  Pietari,
Muut Helsingin— 
Hdinnan-Pietarin 
177 rt:n asemat . .
338 Hanko...................
2 Svartä. . . .
Muut Hangon rt:n
8 asemat. . . .
82 Turku . . . . .
3 Humppila.-
— Matku. . . . .
Muut Turun-Tam- 
pereen-H:linnan 
23 rt:n asemat .
52 Nikolainkaupunki
7 Tervajoki.
65 Tampere .
Muut Vaasan rt:n 
72 asemat.
440 Tornio. .
1’005 - Kemi . .
278 Simo . .
122 Kuivaniemi 
180 Olhava .
801 H . . .
576 Haukipudas 
90 Kello . .
201 Tuira .
11’594 Oulu .
375 Kempele 
1’080 Liminka 
542 Ruukki 
93 Vihanti 
13 Kilpua.
344 Oulainen 
314 Ylivieska 
57 Sievi .-
19’852 ' Siirto
985
104
933
182
664
111
76
529
163
126
136
609
200
519
195
71
107
84
319 
452 
192 
489 
200 
209
11’594
712
1’154
3’850
320 
232 
307 
519 
172
26’521
Onln
-19*852 Siirto [ 26*521
36' '  Kannus . . . . |  155
103 Kokkola . . . . 448
15 Pietarsaari . . . 306
4 Lapua................... 132
10 Seinäjoki. . . .- 256
Muut asemat Iin-
33 jalla Tornioon . 30
Muut asemat Iin-
150 jalla Seinäjoelle 223
11 Iisalmi................... 329
4 Pieksämäki \ . . 117
Muut Savon rt:n
128 asemat. . . . 310
27 .Joensuu . . . . 126
Muut Karjalan rt:n
52 asemat. . . . 181
32 .Porin rt:n as. . . , 111
3 Suolahti . . . . 142
Muut J:kylän rt:n
31 asemat'. . 51
Helsingin—Turun
18 rt:n asemat . . 70
14 Porvoon rautatie . 24
5 Rauman rautatie . 14
146 Raahen rautatie . 224
6 Haminan rautatie. 45
2 Loviisan rautatie . 2
20*682 Yhteensä tonnia 29*817
2*335*345' Tonnikilome triä 6*372*891
Kempele
11 Hels.—Hdinnan— "
. 2, Pietarin rt:n as-d I 3147 ’f Hanko................... wn_______
— Matku................... 7
— Vaasan rt:n as. . 23
156 Haukipudas . . . ’ --
557 T u ira ................... 1
712 O u lu ................... 375
6 Liminka . . . . 499
2 Ruukki . . . . 235
Muut asemat Iin-
6 jalla Tornioon . 2
Muut asemat Iin-
21 jalla Seinäjoelle 14
— Jyväskylän rt:n as. 4
— Porvoon rautatie . 1
2 Raahen rautatie . 161
1*511 Yhteensä tonnia 1*353
66*188 Tonnikilometriä 77*704
— 33 —
Liite YL
T  o n n i l u k u 1 9 0 4.
Kaakamo
tlt  \1 Hels.—H:linnan—
In( Pietarin rt:n as.j \ 35
Turun-Tampereen-
— H:linnan rt:n as. 21
— Vaasan rt:n as. . 20
305 Tornio................... 68
37 K e m i................... 125
Muut asemat Iin-
8 jalla Seinäjoelle 33
— Kuopio . . . . 1
1 Jyväskylä . . . —
— Raahen rautatie . 1
352 Yhteensä tonnia 304
7'086 Tonnikilometriä 76’301
Lautiosaari
11 Hels.—H:linnan— '
k
8 Pietarin rt:n as.j \ 25
4'Y Hanko................... *1______
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. 17
1 Vaasan rt:n as. . 6
34 K e m i................... 185
Asemat linjalla
17 Tornioon . . . 25
Muut asemat Iin-
39 jalla Seinäjoelle 93
1 Kuopio . . . . —
— Joensuu . . . . 1
1 Haminan rautatie. —
106 Yhteensä tonnia 352
18’855 Tonnikilometriä 60’028
Kemi .
12Í 1 Helsinki . . . / v 138
11, Pietari................... 4\  257
" Muut Helsingin—*
H:linnan-Pietarin
3 rt:n asemat . . 95
26 Hanko................... 243
Muut Hangon rt: n
1 asemat. . . . 36
17 Turku................... 150
70 Siirto 919
Kemi Kuivaniemi
17 O’ Siirto 919 4
|
Helsinki . . . .
<
L i
Muut Turun-Tam-f \ N' Turun-Tampereen-f \
pereen-H:linnan — H:linnan rt:n as. 8
1 rt:n as. . . . 176 Vaasan rautatien
2 Nikolainkaupunki. 335 1 £LS6Dl£L>t< . , ■ 22
11 Tampere . . . . 105 78 K e m i................... 281
Muut Vaasan rt:n 319 O u lu ................... 122
2 asemat. . . . 154 Muut asemat Iin-
1’193 Tornio................... 212 5 jalla Tornioon . 22
125 Kaakamo . . . 37 Muut asemat Iin-
185 Lautiosaari . . . 34 18 jalla Seinäjoelle 22
747
281
S im o ...................
Kuivaniemi . . .
'¿[)'¿
78 426 Yhteensä tonnia 478
107 O u l u ................... 1’005 30’815 Tonnikilometriä 39’493
1 Ylivieska. . . . 236
3 Pietarsaari . . . 132
— Seinäjoki. . . . 238
Muut asemat Iin-
77 jalla Seinäjoelle 479 Olhava
5 Savon rt:n as. . . 76
— Karjalan rt:n as... 19
— Porin rt:n as. . . 21 li 1 Helsinki . . . /
Jyväskylän rauta- Hanko................... j i 1•-- tien asemat . . 6 'i' Vaasan rautatien*Pl
Helsingin—Turun _ asemat . . . . 7
— rt:n asemat . . 25 452 O u lu ................... 186— Porvoon rautatie . 1 Asemat linjalla
— Rauman rautatie . 1 32 Tornioon . . . 31
6 Raahen rautatie . 31 Muut asemat Iin-
— Haminan rautatie. 9 2 jalla Seinäjoelle 28
2816 Yhteensä tonnia 4’531 487 Yhteensä tonnia 253
163’597 Tonnikilometriä 1’972’066 25’946 Tonnikilometriä 18’366
Simo li
\ f Hels.—H:linnan— I \ Hels.—H:linnan— '
1, Pietarin rt:n as.<k 18 13 Pietarin rt:n as.( k 21
' Turun-Tampereen- n 6^ Y Hanko................... ' " 6
3 Hrlinnan rt:n as. 19 Turun-Tampereen-
1 Vaasan rt: n as. . 42 — H:linnan rt:n as. • 19
202 Kemi . . . . i 747 Vaasan rautatien
84 O u l u ................... 278 1 asemat. '. . . 42
Muut asemat Iin- 192 Oulu . . . . . 801
105 jalla Tornioon . 4 Asemat linjalla
Muut asemat Iin- 51 Tornioon . . . 27
99 jalla Seinäjoelle 63 Muut asemat Iin-
— K y m i................... 1 26 jalla Seinäjoelle 38
1 Joensuu . . . . — — Jyväskylä . • . 1
1 Porin rt:n as. . . 10 1 Raahen rautatie . 1
497 Yhteensä tonnia 1T82 290 Yhteensä tonnia 956
26’058 Tonnikilometriä 116’941 26’858 Tonnikilometriä 95’555
VI. 5
Liite VL —  32 —
T o n n i l u k u n n a 1 9 0 4.
O rihvesi
2743  ^ Siirto 1’277
450' 'Nikolainkaupunki J \ 138
1 Ostola................... 624
108 I n h a ................... 12
90
Korkeakoski. . .
1’696
427 702
161 Suinula . . . . 573
117 Kangasala . . . 115
96 Vehmainen . . . 17
2’811 Tampere . . . .  
Muut asemat Iin-
1’320
. 35 jalla Nikolaink:iin 
Oulun rautatien
- 153
51 äSQniät • ■
Savon rautatien
63
26 asemat, < , 
Karjalan rautatien
9
4 asemat. . . . —
128 Mäntyluoto . . . 
Muut Porin rt:n
1
155 asemat. . . . 
Jyväskylän rauta-
52
31 ■ tien asemat . . 
Helsingin—Turun
33
3 rt:n asemat . . 3
— Porvoon rautatie . 2
4’019 Rauman rautatie . 377
— Haminan rautatie. 1
11’456 Yhteensä tonnia 7’168
1’553’471 Tonnikilometriä 672716
S ninn la
832® Helsinki . . . / v 19
Muut Helsingin— t
H:linnan-Pietarin"13
— rt:n asemat . . 
Hangon rautatien
48
— . asemat. . . . 18
473 Turku...................
Muut Turun-Tam-
1
pereen-H:linnan
8 rt:n asemat . . 11
573 Orihvesi . . . . 161
2’264. Tampere . . . .  
Muut asemat Iin-
458
1 jalla Nikolainktiin 
Muut asemat Iin-
16
23 jalla Tampereelle 
Oulun rautatien
50
1 asemat. . . . 25
4’175 Siirto 807
S e in illä V ehm ainen
100^  ^ Siirto .132
>^Asemat linjalla ; 1
126 Nikolainkaup:iin, 172
— Inkeroinen . .. . 
Porin rautatien
4
1
asemat . . . .  
Keuruu . . . .
53
227 Yhteensä tonnia ' 361
12’231 Tonnikilometriä 34’112
T ornio
H 1 Ryttylä . . . / '  2396 Pietari . . . .<k H»>|' Muut Helsingin—' 
H:linnan-Pietarin
3
23 rt:n asemat . . 
Hangon rautatien
113
3 (ISBIQät. . . .
Turun-Tampereen-
51
19 Hdinnan rt:n as. 160
2 Nikolainkaupunki. 
Muut Vaasan rt:n
268
5 asemat . . . . 187
68 Kaakamo . . . 305
212 K e m i................... 1’193
71 O u lu ................... 440
— Kauhava. . . . 129
— Lapua................... 255
— Seinäjoki. . . . 
Muut asemat Iin-
115
60 jalla Seinäjoelle 
Savon rautatien
303
8 ctS6Ql(lt. . . .
Karjalan rautatien
18
1 asemat. . . . 
Porin rautatien
7
1 asemat . . . .  
Jyväskylän rauta-
15
1 tien asemat . . 
Helsingin—Turun
1
3
rt:n asemat . . 
Porvoon rautatie .
9
1
— Rauman rautatie . 1
3 Raahen rautatie . 21
— Loviisan rautatie . 1
486 Yhteensä tonnia 3’947
92777 . Tonnikilometriä 1’289’713
4’175
29
1
210
4’415
348’607
Siirto
Porin rautatien 
asemat. . . .
Jyväskylä . . . 
Piikkiö . . . . 
Rauman rautatie .
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
807
34
1
1
32
875 
58’060
K angasala
2’367
4
— \ i Pietari 
N, Muut Helsingin 
Hllinnan-Pietarin1 
21 rt:n asemat . .
Hangon rautatien 
56 asemat. . . .
Turun-Tampereen-
18 . HJinnan rt:n as.
• 115 Orihvesi . . . .
15 Vehmainen . . .
2’079 Tampere . . . ■
Muut asemat lin-
19 jalla Nikolaink:iin 
Oulun rautatien
2 . asemat . . . .
Savon rautatien
1 asemat. . . .
8 Joensuu . . . .
Porin rautatien 
24 asemat. . . .
6 Jyväskylä . . .
— Piikkiö . . . .
2 Porvoon rautatie .
— Rauman rautatie . 
1 Haminan rautatie
Yhteensä tonnia
64'617 Tonnikilometriä 164’932
139
93
15
126
117
4
943
69
1
1
72
2
1
130
1
1723
V ehm ainen
f Hels.—H:linnan—
3 Pietarin rt:n as.j k 50>|' Turun-Tampereen-’n
54 . H:linnan rt:n as. 20
43 Tampere . . . . 62
100 Siirto 132
— 31 — Liite TI.
T o n n l l u k u v u o n n a 1 .9 0 4.
K olho
1754^' Siirto 
302'f Turku . . . .  
166 Nikolainkaupunki. 
217 Korkeakoski. . .
183 Tampere . . : .
Muut asemat - lin- 
19 jalla Nikolaink:iin 
Muut asemat lin- 
41 jalla Tampereelle 
Oulun rautatien 
3 asemat. . . .
Porin rautatien 
asemat.
Keuruu . . . .
Muut Jyväskylän 
rt:n asemat . .
Rauman rautatie .
15
41
14
2’755 Yhteensä tonnia
655’672 Tonnikilometriä 49’076
23
15
62
7
60
104
119
1
167
15
20
602
V ilppu la
435$$1
530
112
3’979
87
222
5
1’434
132
273
120
14
455
158
127
107
14
____4
9’208
Helsinki . . .
Sörnäs. . ................
Vesijärvi . . . J
Pietari . . . .
Muut Helsingin— 
H:lin nan-Pietarin 
rt:n asemat . .
Hanko...................
Muut Hangon rt:n
asemat...............
Turku. . . . . 
Muut Turun-Tam- 
pereen—H:linnan 
rt.n asemat . 
Nikolainkaupunki 
Inha . .' . . 
Lyly . . . .  
Tampere . . .
Muut asemat lin­
jalla Nikolaink:iin 
Muut asemat lin­
jalla Tampereelle 
Oulun rautatien 
asemat . . . . .  
Savon rautatien 
asemat. . . .
Karjalan rautatien 
asemat . . . .
Siirto
734
55
30
175
141
259
13
296
16
266
7
106
716
214
15
62
. 28
____ 1_
3’134
V ilppula
i
9’208^ Siirto [  3’134
>'  Porin rautatien j i
76 asemat-, . . . 24
Jyväskylän rauta-
21 tien asemat . . 122
Helsingin—Turun
8 rt:n asemat . . —
1 Porvoon rautatie . 109
89 Rauman rautatie . 374
8 Raahen rautatie .
• 9’411 Yhteensä tonnia • 3’763
3’573’031 Tonnikilometriä 851’226
Lyly
<fHels.—H:linnan— ' f
47 Pietarin rt:n as.< k 91
5''H anko. .' . . . R______
133 Turku................... 23
Muut Turun-Tam-
pereen—H:linnan
7 rt:n asemat . . 2
127 Nikolainkaupunki. 5
106 Vilppula . . . . 14
716 Korkeakoski . . 84
1 '696 Orihvesi . . .  . . 90
' 119 Tampere . . . . 63
Muut asemat Iin-
1 jalla Nikolaink:iin 19
Muut asemat Iin-
42 jalla Tampereelle 107
— Pietarsaari . . . 1
45 Porin rt:n as. . . 3
13 J:kylän rt:n as. .. 1
82 S a l o .................... —
97 Rauman rautatie .
3’236 Yhteensä tonnia 503
; 192’501 Tonnikilometriä 47’974
K ork eak o sk i
140$ 1 Helsinki . . . / ’ 244
_ Muut Helsingin— i k1' H:linnan-Pietarin^K
108 rt:n asemat . . 104
18 Hangon rt:n as. . 100
266 Siirto 448
K o rk eak o sk i
h >K
266* " Siirto 448
62s '  Turku. . . .' .( \ 140
11
Muut Turun-Tam- 
pereen-H:linnan 
rt:n asemat . . 45
7 Kolho................... 217
84 Lyly . . . . . . 716
702 Orihvesi . . . . 427
64 Tampere . . . . 1’339
55
Muut asemat lin­
jalla Nikolai nk:iin 182
Muut asemat Iin-
13 jalla Tampereelle 1
Oulun rautatien
26 asemat. . , , 28
7
Savon rautatien 
asemat. . . . 4
16
Karjalan rautatien 
asemat. . . . 141
338 Mäntyluoto . 
Tyrvää . ■. . .
1
101
28
Muut Porin rt:n 
asemat. . 17
2
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . 4
Helsingin—Turun
3 rt:n asemat . . 1
1 Porvoon rautatie . —
34 Rauman rautatie'. 62
1 Haminan rautatie. —
1’720 Yhteensä tonnia 3’874
226’385 Tonnikilometriä 440’060
O rihvesi
499$ 1 Helsinki . . .  f v 668
244 , Fredriksberg . j k —
20l'1 Sörnäs . . . . '  74
234 Pietari. . . . . 109
33
Muut Helsingin— 
H :linnan-Pietarin 
rt:n asemat . . 27
92
Hangon rautatien 
asemat. . ; . 27
812
326
Turku . . . . . .
K y r ö ...................
332
256 Humppila 10
46
Muut Turun-Tam- 
pereeri—Htlinnan 
rt: n asemat . . 30
2743 Siirto 1’277
Liite VI. — 30 —
T o n 1 1 u k ■ v u o n n a 1 9 0 4,
Inha
ih K
30*’ H elsink i.............. .242
279nf Sörnäs . . . .1| 257
128 Järvenpää .. . . 8
Muut Helsingin— 
HJinnan-Pietarin
40 rt:n asemat . . 
Hangon rautatien
59
23 asemat . . . . 39
64 Turku................... 117
Muut Turun-Tam- 
pereen-H:linnan
38 rt:n asemat . . —
12’070 Nikolainkaupunki. 1’914
• 106 Laihia. ". . . . 10
305 Alavus . . . . 2’948
■ -- Töysä................... 449
1’023 Ostola................... 348
27 Myllymäki . . . 1’574
7 Vilppula . . . . 120
12 Orihvesi . . . . 108
• 214 Tampere . . . . 721
Muut asemat Iin-
14 jalla Nikolaink:iin- 131
Muut asemat Iin-
4 jalla Tampereelle 1
72' Oulun rt:n as. . '. 65
1 Savon rt:n a s .. . 24
12
Karjalan rautatien ■ 
asemat. . . . 3
22 Porin rt:n as. . . 
Jyväskylän rauta-
26
137 tien asemat . . 68
Helsingin—Turun
60
. .252
rt:n asemat . . 
Porvoon rau tatie .
61
26
4 Rauman rautatie . —
■ 4 Raahen rautatie . —
6 Loviisan rautatie . —
14’954 Yhteensä tonnia 9’322
'2’285723 Tonnikilometriä 887’415
Myllymäki
784^ i Helsinki . . / 104
45 Sörnäs . . . .i k 158
Pietari . . .- /  
Muut Helsingin— 
HJinnan-Pietarin
5 276
28 rt:n asemat . . 45
32 Hanko. . . ’ . . 202
889 Siirto 785
Myllymäki P ih la jav e s
4'847' f Siirto L 656
>' Karjalan railtatienj \
9 asemat . . . —
Porin _ rautatien
2 asemat. . . . 2
Jyväskylän rauta-
6 tien asemat . . 20
— Rauman rautatie . 1
— Loviisan rautatie. 1
4’864 Yhteensä tonnia 680
831’493 Tonnikilometriä 99’376
H aapam äki
10b\ t  Helsinki . . . / '  19
„ Muut Helsingin—( kHJinnan-Pietarin*n
21 rt:n asemat . . 16
7 Hanko; . . . . 13
168 Turku................... 31
Muut Turun-Tam-
pereen^-HJinnan
’ '88 rt:n asemat . . 1
■ 227 Nikolainkaupunki. 132
Muut asemat Iin-
3 jalla Nikolainkiiin 125
Asemat linjalla
125 Tampereelle . . 59
2 Oulun rt:n as. . . 7
7 Porin rt:n as. . . 5
69 J:kylän rt:n as. . 236
— Perniö. . . . . 1
— Rauman rautatie . 15
822 Yhteensä tonnia 660
169715 Tonnikilometriä 82'505 '
K olho
87öl 1 Helsinki . . . .  ^ 17
852 Sörnäs. . . : J k 3 '
'  Muut Helsingin— *
HJinnan-Pietarin
25 rt:n asemat . . 1
1 Hangon. rt:n as. . 2
1754 Siirto 23
889' f Siirto
vM uut Hangon rt:nj 
asemat, . l . 
Turku. . . . .
Muut Turun-Tam- 
pereen-H:linnan 
rt: n asemat . 
Nikolainkaupunki. 
Ostola. . . . . 
Inha
Tampere . . . . 
Muut asemat lin­
jalla Nikolaink:iin 
Muut asemat lin­
jalla Tampereelle 
Pietarsaari . . .
Muut Oulun rt:n 
asemat . . .
Savon rautatien 
asemat. . . .
Porin rautatien 
asemat . . . .  
Jyväskylän rauta­
tien asemat . .
Helsingin—Turun 
29 rt:n asemat . . 
13 Porvoon rautatie . 
64 Rauman rautatie .
333
1
1’814 
132 
1’574 
. 55
47
320
283
45
230
5'831 
857’005
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
785
9
70
16
2’955
54
27
124
165
94
19
58
8
16
. 43
2
11=
4’456
938T31
P ih la jav e s i
#  Hels.—H Jinnan— ^  
116., Pietarin rt:n as..
1 Hanko. . .
177 Turku...................
Muut Turun-Tam- 
pereen-H:linnan 
25 rt:n asemat . .
3’630 Nikolainkaupunki.
601 Ostola...................
Muut asemat lin- 
134 jalla Nikolainkiiin 
Asemat linjalla 
71 Tampereelle . .
Oulun rautatien 
91 asemat . . .
Savon rautatien 
1 asemat. . . .
4’847 Siirto
14
33
17
3
223
34
176’
107
48
1
656
—  29 — Liite TI.
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Seinäjoki
t
ite >K9’145* ’ Siirto .. 4’049
1’488>' Ylistaro . . .  .f \  152
28 Sydänmaa . . . 307
56 Tampere . . . • 101
Muut asemat Iin-
68 jalla Nikolaink:iin 72
Muut asemat Iin-
177 jalla Tampereelle 139
115 Tornio . . . . —
238 K e m i................... —
256 O u lu ................... 10
288 Lapua................... 58
19 Nurmo................... 119
Muut Oulun rt:n
238 äiS6D)ät • • • 126
Savon rautatien
48 asemat. . . . 12
Karjalan rautatien
14 asemat. • . • 61
Porin rautatien
9 asemat. • • • 28
Jyväskylän rauta-
52 - tien asemat . . 40
Helsingin—Turun
— rt:n asemat . . 4
1 Porvoon rautatie . 4
3 Rauman rautatie . 4
1 Haminan rautatie —
12’244 Yhteensä tonnia 5’286
1’499’012 Tönnikilometriä 772’Oie
Sydänmaa
(Hels.—H:linnan— ^V
49 Pietarin rt:n as.j i  80
f Hangon rautatien" 1
43 asemat. . . . 14
Turun-Tampereen-
1 H:linnan rt:n as. 15
9’179 Nikolainkaupunki. 1’367
307 Seinäjoki. . . . 28
111 Alavus................... 2’497
Muut asemat Iin-
57. jalla Niko)aink:iin 10
Muut asemat Iin-
32 jalla Tampereelle 13
101 Lapua................... 12
Muut Oulun rt:n
88 3iS6IQ3it • • • • 32
9’968 Siirto 4 ’068
Sydänmaa
9’968* Siirto L 4’068
h ' Selänpää. . . .j \  -
— P o r i ................... . 2
Jyväskylän rauta-
— tien asemat . . 9
— Rauman rautatie . 1
9'969 Yhteensä tonnia 4’080
978’558 Tonnikilometriä 256’467
Alavus
2«f Pietari . . . /  ^ 262
Muut Helsingin— A
H:linnan-Pietarin*
77 rt: n asemat . . 106
53 Hangon rt:n as. . 60
Turun-Tampereen-
31 HJinnan rt:n as. 35
13’812 Nikolainkaupunki. 3'246
2’497 Sydänmaa . . . 111
1’527 Alavus . . . . 1 ’527
54 Töysä................... 597
2’948 I n h a ................... 305
Muut asemat Iin-
224- jalla Nikolaink:iin 53
Muut asemat Iin-
157 jalla Tampereelle 95
243 Oulun rt:n as. . . 120
12 Savon rt:n a s .. . 14
1 Karjalan rt:n as. . i
1 Porin rt:n as. . . 12
6 J:kylän rt:n as. . 31
_L Porvoon rautatie . 1
17 Rauman rautatie . 10
1 Haminan rautatie —
. 21’663 Yhteensä tonnia 6’586
1’996’841 Tonnikilometriä 746’680
Töysä
¡Hels.—Hrlinnän— ' N
5 Pietarin rt:n as.l k 36
4 ''  Hanko................... ^* 12
Turun-Tampereen-
19 Hlinnan rt:n as. 5
1’598 Nikolainkaupunki. 135
1’626 Siirto 188
Töysä
1’626 Siirto .k 188597>'Alavus . . . .j 1 54
449 I n h a ................... —
Muut asemat Iin-
16 jalla Nikolaink:iin 15
Muut asemat Iin-
31 jalla Tampereelle 23
Oulun rautatien
10 asemat. . . . 28
1 Värtsilä . . . . —
— P o r i ................... 1
Jyväskylän rauta-
2 tien asemat . . 4
' 2’732 Yhteensä tonnia 313
255’215 Tonnikilometriä 52700
Ostola
700$ f Helsinki . . . /  ^ 133
144 , Pietari . . .  .4n 55
Muut Helsingin—*H
Hdinnan-Pietarin
146 rt:n asemat . '. 17
281 Hanko................... 56
Muut Hangon rt: n
4 asemat. . . . 34
225 Turku................... 57
Muut Turun-Tam-
pereen-H:linnan
106 rt:n asemat . . 4
6’165 Nikolainkaupunki. 704
196 Laihia................... 1
348 I n h a ................... . 1’023
54 Myllymäki . . ■ . 132
34 Pihlajavesi . . . 601
624 Orihvesi . . . . 1
267 Tampere . . . . 213
Muut asemat Iin-
48 jalla Nikolaink:iin 102
Muut asemat Iin-
103 jalla Tampereelle 1
120 Oulun rt:n as. . . 52
3 Savon rt:n as.. . 1
3 Porin rt:n as. . . 3
15 J:kylän rt:n as. . 66
Helsingin—Turun
12 rt:n asemat . . 6
— Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 12
9’598 Yhteensä tonnia 3’275
1723770 Tonnikilometriä 344726
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1f >H els.— H :linnan—
11\ > P ie ta r in  rt:n as.) \ 19
144 H anko.- - . 1
M uut H an gon  rt:n  
a s e ma t . . . . 3
T urunrT am pereen-
1 H :linnan rt: n as. 11
5 ’466 N ik o la in k a u p u n k i. 476
131
A sem a t lin ja lla  
T am p eree lle  . . 148
90
■Oulun ra u ta tien  
a s e ma t . . . . 12
— K ym i . . . . . . 3
2
K arjalan  rau ta tien  
. a se m a t. . '. .
— P o r i ......................... 2
8
J y v ä sk y lä n  r a u ta /  
t ien  a se m a t . . 1
5 ’853 Y h tee n sä  to n n ia 676
2 3 8 ’882 T on n ik ilom etriä 41'682
L aih ia
I H els.— H :linnan—  ' f
5 f P ie ta r in  rt:n as.j 
H an gon  rautatien*k 13
73 a se m a t. . . . 2
3
T u ru n -T am p ereen -. 
H :linnan rt:n as. 11
6'031 N ik o la in k a u p u n k i. 1’569
48 T o b y ......................... 8
35 Se i nä j o ki . . . . 1T 20
1 O sto la ......................... 196
10 I n h a ......................... 106
59
M uut a se m a t lin ­
ja lla  T am p ereelle 47
214 P ie ta rsa a r i . . . 5
M uut Oulun rt:n
139 a se m a t. . . . 28
— K uopio  . . . . 1
— H i i t o l a ................... ■ 1
— P o r i ......................... 1
1 J y v ä sk y lä  . . . 1
R au m an  ra u ta tie  . 1
6 ’619 Y h tee n sä  to n n ia 3 T 1 0
2 8 8 ’502 T on n ik ilom etriä 153’557
T erv a jo k i
i
202* H elsink i . . . .
>f M uut H elsin g in — | \
H :linnan-P ietarin
112 rt: n a se m a t . . 32
153 H a n k o ......................... 9
M uut H an gon  rt:n
1 a se m a t . . . • 2
T urun-T am pereen-
22 H äin nan  rt:n  as. 16
2 ’234 N ik o la in k a u p u n k i. 1 7 9 1
37 Se i näj oki . . . . 423
M uut a se m a t Iin-
13 ja lla  N ikolaink:iin' 12
M uut a se m a t Iin- -
. 181 ja lla  T am p eree lle 191
200 Oulu . , .  . . . 7
M uut Oulun rt:n
177 a se m a t . . . 41
9 S avon  rt:n a s . . . 6
6 P orin . rt:n as. . . 2
130 J:kylän  rt:n a s . . 10
8 S a l o ........................... —
— R au m an  ra u ta tie  . 1
2 R a a h en  r a u ta tie  . 1
3’487 Y h tee n sä  to n n ia 2 ’551
537'310 T on n ik ilom etriä 144’611
O rism ala
1 H els .— H :linnan—  '
53 P ie ta r in  rt:n as. i  72
9 7 ’* H an gon  rt:n a s . . “ 14
T urun-T am pereen-
13 H :linnan rt:n as. 1
834 N ik o la in k a u p u n k i, 561
183 Y lista ro  . . . . 9
M uut ■ a se m a t Iin-
36 ja lla  N ikolaink:iin 29
M uut a se m a t Iin-
207 ja lla  T am pereelle 85
181 Oulun rt:n a s. . . 16
3 K o t k a ......................... —
4 T oh m ajärv i . . . —
8 P orin  rt:n as. . . 1
J y v ä sk y lä n  rauta-
6 ■ t ie n  a se m a t . . 5
4 P o rv o o n  ra u ta tie  . 1
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1 ’629 Y h tee n sä  to n n ia 1 795
2 28T 96 T on n ik ilom etriä , 9 6 ’175
Y listaro
242
S
81
98
2
6 ’290
9
152
181
80
202
130
276
19
8
147
95
6
7
8'026
H elsink i . .
M uut H elsingin- 
H :linn an-P ietarin  
rt:n a se m a t . .
H angon  rau tatien  
a se m a t . . .  
T urun-T am pereen-  
H lin n a n  rt:n as  
.N ikolainkaupunki 
O rism a la . . . 
S e in ä jo k i. . . 
T am pere . ■ . . 
M u u t a se m a t lin - 
. ja lla  N ikolaink:iin  
M uut a se m a t lin ­
ja lla  T am pereelle  
P ie ta rsa a r i . . .
M uut Oulun rt:n 
a se m a t . . .
S a v o n  ra u ta tien  
a se m a t . . . 
K arja lan  rau ta tien  
a se m a t. . . . 
Siuro . . . . . 
M uut P o rin  rt:n 
a se m a t. . . .
J y v ä sk y lä n  rau ta ­
tien  a se m a t . .
R au m an  ra u ta tie  . 
R a a h en  r a u ta tie  .
Y h tee n sä  ton n ia
7 8 5 ’747 T on n ik ilom etriä  234'030
24
17
26
34
2'393
183
1 ’488
20
. 12
139
6
44
2
11
4
1
4 ’404
S einä jok i
179'
263
642
12
6
9
6'491
1’120
423
9145
I H elsink i . . . .
, P ie ta r i ' . . . . ,  
M u u t H elsin g in — ' 
H :linnan-P ietarin  
rt:n. a se m a t . .
H a n k o .........................
M uut H angon  rt:n  
a se m a t. . . .
T u r k u .........................
M uut T urun-T am - 
. pereen-H :linnan  
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Siirto
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11
18
153
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4 ’067' '  S iirto  . 1’992 1’584* '  .S iir to 1’637 : 35726^ S iirto : 9 3 7 5 4
Nr Oulun ra u ta tien  p ! 2 nf P o rv o o n  r a u ta tie  .( \ 2 , ' N' M uut a se m a t Iin-] \
73 a se m a t. .. . . . 3 1 R au m an  ra u ta tie  . 5 82 ja lla  T am pereelle' . 3 7
S a v o n  ra u ta tien — H am inan rau ta tie .1 ; 268 T orn io  ■. 7  •. . 2
44 a se m a t ...................
K arjalan  ra u ta tien 1’587 Y h tee n sä  to n n ia 1’645
. 335  
609
K em i . . . ' . .  
Oulu . . . . .  .
2
52
28 a s e m a t . . . :. — 182’989 T on n ik ilom etriä 2 0 6 7 4 4 : 253 O ulainen  . . .: . 2
P o rin  ra u ta tien ‘ : 294 Y liv ie sk a  ;. ; . 16
20 a se m a t. . . . 13 > 101 S i e v i ......................... 10
J y v ä sk y lä n  rau ta - 144 K an n u s . . .’ . 8
8 t ie n  a se m a t . . — 1 359 K ok k ola  . . ■. ' . 256
H elsin g in — T urun 303 P ie ta rsa a r i . . . 138
3 rt:n a se m a t . . 13 156 K ovjok i . . 1 . 49
. 9 P o rv o o n  r a u t a t ie . — • N ik o la in k au p u n k i 97 Jep p o  . . • . . .  ; 179
9 R au m an  r a u ta tie  . 1 191 V o ltt i . .„ . . . 39
1 R a a h en  r a u ta tie  . — 180 H ärm ä . . . . 26
1 H am in an  ra u ta tie 1 472Í f H elsink i . . . / k 1’033 1’502 K a u h a v a  . . . . 352
1 L o v iisa n  r a u ta tie  . — 8j S ö m ä s  . . .  a \ 2 1 ? . 1’992 L a p u a ......................... 1’940
4 ’270 Y h tee n sä  to n n ia 2 ’023
is s ' '
190
V esijärv i . . . " 
L a h ti . . . . .
n 5 
18
331 N urm o . . . .  
M uut Oulun rt:n
681
650’285 T on n ik ilom etriä 250'088 194 V iipuri........................ 80 429 a se m a t . . . 122
285 P ie ta r i . . . . 1 1 3 2 123 Iisa lm i . . . . 9
M uut H elsingin— 138 K uopio  . . . . 60
H :linnan-P ietarin M uut S a v o n  rt:n
1QQ • 1M 9i|5l 113
57 H a n k o ......................... i ’033 137 J o e n su u  . . . . 3
- P a ro la 4 S v a r tä  . . . . . 228 137 M a tk a se lk ä  . . . 1
13 K o r p i ......................... 124 M uut K arjalan  rt:n
M uut H angon rt:n 122 a se m a t . . . 5 4
774l 1 H elsinki . . .  ^ 178 69 äS6ni(it • . . , 33 72 P o r i ......................... 1 0 0
10, P ie ta r i . . . .t k 280 320 T u r k u ......................... 822 M uut P orin ; rt:nN' M uut H elsin g in—" 47 H um ppila . . . 218 195 a se m a t . . . 68
H :linn an-P ietarin 215 H äm een linna  . . 39 494 S u o la h ti ... . . . . 1 ’135
81 rt:n a se m a t . . 177 M uut T urun-T am - 30 L a u k a a  . . . . 209
H angon ra u ta tien pereeu-H dinnan 641 J y v ä sk y lä  . . . 394
59 a se m a t . . . 43 187 rt:n a se m a t . . 166 19 K in ta u s . . . . 101
339 T am pere . . . . 49 10’941 N ik o la in k a u p u n k i. 10’941 191 P e tä jä v e s i . . . 3 ’852
15 T o ija la  . . . . 1 476 T o b y  . . ■. . . . 5 ’466 30 A su n ta  . . . . 177
55 H äm een linna  . . 725 1’569 L a ih ia ......................... 6 ’031 563 K euruu . . . . 3 ’491
M uut a sem a t Iin- 1 7 9 1 Te^vajoki 2 ’234 M uut J :k y län  rt:n
161 ja lla  T urkuun . 95 561 O r ism a la . . . . 834 97 äiS6HlBtt • . .’ 8
M uut a se m a t Iin- 2 ’393 Y listaro  . . . . 6 ’290 H elsin g in — T urun
ja lla  T o ija la — 3 ’267 S e in ä jo k i. . . . 6 ’491 44 rt:n a se m a t . . 65
21 T am pere . . . 15 1 ’367 S y d ä n m a a  . . . 9 1 7 9 81 P o rv o o n  r a u ta tie  . 11
V a a sa n  ra u ta tien 3 ’246 A lavu s . . . . 13’812 40 R a u m a n  r a u ta tie  . 59
7 a se m a t. . . . 20 135 T ö y s ä ......................... 1’598 89 R a a h en  r a u ta tie  . 3
Oulun- rau ta tien 704 Os t o l a . . . . . 6 1 6 5 35 H am in an  r a u ta tie 1
23' a se m a t. . . 3 1 ’914 I n h a ......................... 12’070 11 L o v iisa n  r a u t a t ie . 2
S avon  ra u ta tien 2 ’955 M yllym äki . . .  -. 1 ’814 "47’010 Y h te e n sä  to n n ia 1Ö7’581
14 a se m a t . . . . . 4 223 P ih la ja v e s i . . . 3 ’630
K arjalan  ra u ta tien , 132 H aapam äki . . . 227 6 ’8 5 1 ’286 T on n ik ilom etriä 14’283’829
3 (isBniSit. • • • 4 62 K o lh o ......................... 166
20 P orin  rt:n a s. . . 3 7 266 V ilpp u la  . . . . 273
: --- K euruu . . . . 1 5 L y l y ......................... 127
Hei s in g in — T urun 138 O rihvesi . . . . 450
2 rt:n a se m a t . . 5 1’148 T am pere . . . . 658
1’584 S iirto V637 3 5 7 2 6 S iirto 9 3 7 5 4
T o n  n l l u k u  . v u o n n a  1904 .
L em päälä
:
T o ija la
l
}
15’596*
1 /
9 S iirto 2 7 8 3
(
157*  ^H elsinki [  862
' * >' M uut. P o r in  rauta-] \ ' 1 ’853\ ^ P ietari. . . .  .j \  303
53 tie n  a se m a t . . 91 M uut H elsin g in —
J y v ä sk y lä n  rauta- H :linnan-P ietarin 1
3 tien  a se m a t . . 1 99 rt: n a se m a t . . 100
H elsin g in — T urun 78 H a n k o .......................... 3 5 3
2 rt:n a se m a t . . 3 M uut H an gon  rau-
6 •Porvoon ra u ta tie  . 1 .- 11 tä t ie n  a se m a t . 16.
— R au m an  ra u ta tie  . 103 192 -Turku . . .  . - 364
. — H am in an  ra u ta tie 1 657 T am pere . . . .■ 709.
15 ’660 Y h tee n sä  to im ia 2 ’963 30
41
L em päälä .
V i i a l a .........................
30
391
2’123’887 T onn ik ilom etriä 3 5 9 ’044 188 H äm een linna  . . 265
M uut a se m a t Iin-
63 ja lla  T urkuun . 70
M uut a se m a t Iin-
35 18
V a a sa n  ra u ta tien
Y iia la 30 a se m a t. . .. . 134
Oulun ra u ta tien
23 14
4 5 9 l i H elsink i . . . / \  223 S a v o n  ra u ta tien
39 f P ie ta r i......................... i  104 48 £LS6Qlckt. . . . 25
M uut H elsin g in — R K arjalan  ra u ta tien
H :linnan-P ietarin 18 a se m a t. . . . 58
132 rt:n- a se m a t . . 48 1 Siuro ......................... 655'
123 H a n k o ......................... 2 — N o k i a ......................... 603
M uut H an gon  räu- M uut P o rin  rauta-
98 tä t ie n  a se m a t . __ 25 tien  a se m a t . . 40
12’062 T u r k u ......................... 670 J y v ä sk y lä n  rau ta-
1’106 T am p ere . . . . 309 1 . t ien  a se m a t . . 3
103 L em p ä ä lä  . . 7 H elsin g in — Turun
391 T o ija la  . . . . 41 2 rt:n a se m a t .. . 5
142 I i t t a l a ......................... 5 4 P o rv o o n  r a u ta tie  . 1
M uut a se m a t Iin- 8 R au m an  ra u ta tie  . 1 1
76 ja lla  T urkuun . 37 2 R a a h en  ra u ta tie  . —
M uut a se m a t Iin- 2 H am inan ra u ta tie 2
49 ja lla  H :linnaan-. 102 3 ’574 Y h tee n sä  to n n ia 5’032
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6 a se m a t. . . . 5
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3 R au m an  r a u ta tie  . 10 H an gon  ra u ta tien
24 a se m a t. . . . 25
15’041 Y h te e n sä  to n n ia 1*678 134 T urku . . . . . . 100
1’8 9 2 ’972 T on n ik ilom etriä 2 2 2 7 6 6 1’558 S iirto 373
K u u rlla
i w S iirto „ 373
177' 'K y r ö  . . . i l  -
221 T am p ere  . . . . 50
1 T o ija la  . . . . 22
60 H äm een lin n a  . . 
M uut asem at- Iin-
322
14 ja lla  T urkuun . 
M uut a se m a t lin ­
ja lla  T o ija la—
9
12 T am pere . .. . 
M uut a se m a t Iin-
20
9 ja lla  H :linnaan . 
V a a sa n  rau tatien
15
4 3jS6II13it. • ■ . . .
Oulun ra u ta tien
14
1 a se m a t. . . . 4
S a v o n  ra u ta tien
1 a se m a t. . . . 
K arjalan  rau ta tien
1
2 a s e ma t . . . . —
P o rin  ra u ta tien
— a se m a t. . 3
— P o rv o o n  ra u ta tie  . 5
- — R au m an  ra u ta tie  . 1
2 ’060 Y h tee n sä  ton n ia 839
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988$ ^ H elsinki . . . /  ^ 272
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3 1 ' T u r e n k i ..................."" 153
113 P ie ta r i.........................
M uut H elsin g in —  
H d inn an-P ietarin
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111 rt:n a se m a t . . 
H an gon  ra u ta tien
207
71 a se m a t. . . . 56
464. T u r k u .......................... 102
118. K y r ö .......................... —
5 V iia la  . . . . . 142
2 T o ija la  . . . . 12
1. P a r o la . . . . . 73
84 H äm een lin n a  . . 
M uut a se m a t Iin-
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26 ja lla  T urkuun . 
M uut a se m a t lin ­
ja lla  T o ija la—
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V a a sa n  rau ta tien
30. a se m a t. . . . 3
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K eU om äki K u okkala B jäloostrovv
28* Siirto [  -928 ' 2*567* Siirto • [  . 7*461 : 12*571*  ^ Siirto ., 9*604
-->' Perkjärvi. . . ,| I -  107 N' Vaasan rautatien] %' ■ -->< Kokkola . J \ 1
1 Mustamäki . . .  . 273 1 — asemat. . . . 2 — Myllykoski . . . 10
' 27 Raivola .' . ’ . . 483 Oulun rautatien1 ■ _ Ihala . .• . 1*640
‘ • 44 Kuokkala. . . . 131 l asemat. •. . . 2 ! - * _ Elisenvaara. . . 252
49 Bjäloostrovv. . . 515 • Savon rautatien ' — Hiitola. . 290
90 Levashovo . . . 645 — asemat. . . . 10 ‘ . — Ojajärvi . . . . 934
• 378 Pietari. . . . . 850 — N iv a ,................... - 1*747 — Inkilä ................... 1*261
Muut asemat Iin- • — Jaakkima . . : . 593 . — Sairala . . . . 567
59 jalla Helsinkiin. 116 , -- Ihala . . . . . 207 ; — Koljola . . . 322
Muut asemat Iin- — Elisenvaara . . . 605 — Vuoksenniska . . 920
43 jalla Pietariin . 16 ’ -- Hiitola . . . . 253 — Imatra . . . . 179
— Hanko. . . . . 1 — Ojajärvi . .■ 296 — Enso . . . - .  . 359
Turun-Tampereen- ' -- Ink ilä ................... 171 — Jääski................... 503
2 H:linnan rt:n as. 9 1 Sairala . . 170 — Antrea . . . . 125
Savon rautatien — Koljola . . . . 397 . • — H a n n ila .............. 147«  6 asemat.' . . . 9 — Imatra . .  . . 154 — Kavantsaari. 118
" -JL_ Ihala . . .. . 611 — Jääski. . . : . 357 Muut Karjalan rt:n
— Ojajärvi . . . 100 — Hannila . . . . 228 5 asemat. . . . 237
6 Jääski. . ^  . . 354 Muut Karjalan rt:n — P o r i ................... 1
— Karisalmi . . '. 127 4 asemat» . «■ < • 332 1 Jyväskylä . . . —
14 TammisuO' . . . 
Muut Karjalan rt:n
102 _ Porin rautatien asemat« . • . 7 12*577 Yhteensä tonnia 17*470
6 asemat . . .  . 579 ' -- Porvoon rautatie . 1 278*897 Tonnikilometriä 1’849'426
— Haminan rautatie 1 — Haminan rautatie • 18
753 5’957 — Loviisan rautatie. 6
2’573 Yhteensä tonnia . 13*017
32*367 Tonnikilometriä 533’064
104*055 Tonnikilometriä 1'357’932
K uokkala
;
L evashovo
6’lioi 1 Viipuri . . . y * 40
B jäloostrovv 109 Golitzino. . .  4
328« Viipuri . . . . k 885 1 236 ' Perkjärvi. * 1
— Kamara . . . 130 403 Uusikirkko . . . 2_>|r Golitzino. . .  / * 163 28W Viipuri . . . / k 1*488 279 Mustamäki . • ■ 2
3 Perkjärvi. .= : . 108 -- . Käniä r ä .............. j i 356 120 Raivola . . . . 112
36 Uusikirkko . 309 2 'f Golitzino. . . *" 121 1*006 Terijoki . . . . 26
36 Mustamäki . . . 572 34 Perkjärvi. . . . 141 645 Kellomäki . . 90
30 Raivola . . . . 399 82 Uusikirkko . . . 1*546 781 Kuokkala . . . 170
144 T erijo k i.............. 211 ■ 22 Mustamäki . . . 482 320 Bjäloostrovv. . . 2*800
131 Kellomäki . . . 44 102 Raivola . . . . 1*114 2*004 Levashovo . . . 2*004
177 Bjäloostrovv. . . 205 425 Terijoki . . . . 128 836 Pargolovo 215
170 Levashovo . . . 781 515 Kellomäki . . . 49 1*062 Shuvalovo . . . 9
107 Udelnaja . . . . 12 205 Kuokkala. . . . 177 4*205 Udelnaja . . . . 6
1’391 Pietari................... 3’467 2*800 Levashovo , . . 320 1*687 Pietari . . . . 2*295
Muut asemat Iin- 523 Pargolovo . . . 96 Muut asemat. Iin-
13 jalla Helsinkiin. 99 648 Shuvalovo . . . 16 23 jalla Helsinkiin. 15
Muut asemat Iin- ■ 4*124 Udelnaja . . . . 156 — Kuopio 163
. -- jalla Pietariin . 47 3*060 Pietari . . . . 3*364 — Mikkeli . 8
Hangon rautatien Muut asemat Iin- — N i v a ................... 131
— asemat . . . . 9 1 jalla Helsinkiin. 46 — Ihala . . . . . 156
Turun-Tam pereen- Turun-Tampereen- — In k ilä ................... 198
1 H:linnan.rt:n as. 20 — H linnan rt:n as. 4 — Koljola . . . . 248
2’567 Siirto 7'461 12*571 Siirto 9*604 19'826 Siirto 8*691
—  15 — Liite VL,
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l
..Uusikirkko
4'239^
f
- Siirto 
Oulun rautatien ■ j 5912
— asemat< • ■ • » 
Savon rautatien
4
9 asemat. . ■. . 20
1 Blisenvaara . ,. 123
— Ojajärvi . .- .; . 154 ;
2 Koljola . . . . 101
6 Tammisuo . .. . 
Muut Karjalan rt:n
117
2 asemat > . . • 267
— Pori . . . . . 2
— Perniö................... 2
— Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 1
— Haminan, rautatie 2
4’259 Yhteensä tonnia 6706
240’898 Tonnikil ometriä 500’169 .
Mustamäki
—$i Kaipiainen............ ' " 112
33, , Viipuri . . . .<k 503
. 2' Perkjärvi. . ... . " ■ . 103 .
99 Raivola . . . . 225
563 Terijoki . . . . 5 66
273 Kellomäki . . . 1
572 Kuokkala. . . . 36
482 Bjäloostrow. . . 22
2 Levashovo . . . 279
578 Shuvalov.o . ■. / 5
43 Udelnaja . . . . . 12
. 941 Pietari . . . .  
Muut asemat Iin-
1792
26 jalla Helsinkiin. . 20
— Tampere . . . . , 1
1 Oulu . . . ; . . 
Savon rautatien
—
5 . asemat . . . 
Karjalan rautatien
... . 3
4 asemat. . ■ . . 171
— Haminan rautatie 1
3’624 Yhteensä tonnia 2752
148714 . Tonnikilometriä 169’967
R aivo la
1
840^ 
344 
389 
225 
1’238 
399 
. 483 
r i i 4  
112 
229 
2’263
. 181
31
17
31
39
.14
173
4
2
3
8’132
Hämeenlinna 
Viipuri 
Perkjärvi. 
Uusikirkko 
Mustamäki 
Terijoki . 
Kuokkala. 
Kellomäki 
Bjäloostrow 
Levashovo 
Udelnaja .
Pietari 
Muut asemat lin­
jalla Helsinkiin 
Muut asemat lin­
jalla Pietariin 
Hangon rautatien 
asemat. 
Turun-Tampereen- 
Hdinnan rt:n as; 
Vaasan rautatien 
asemat. . . 
Oulun rautatien 
asemat. . . 
Savon rautatien 
asemat. . . 
Ihala .
Sairala . . . 
Tammisuo . . 
Muut Karjalan rt:n 
asemat. . .
Pori . . . .  
Perniö.- . • • . 
Porvoon rautatie 
Haminan rautatie
Yhteensä tonnia
378'689 Tonnikilometriä 721'200
1’315
120
3
99 
255 
30 
27 
102 
: 120 
57 
' 6’565
178
23
11
30
6
37
197
106
119
337
4
- 1 
1 
4
9’755
T erijo k i
56$ $ Helsinki . . . / ' 121
1731 , Viipuri . . . .( > 1’979
6'' Golitzitfo. . . "* 483
76 Perkjärvi . . . 287
64 Uusikirkko . . . 155
66 Mustamäki . '. . 563
255 Raivola . . . . 1’238
211 Kuokkala . . .' 144
128 BjäTobstrovv. . . 425
26 Levashovo . . . . 1'006
2’619 Siirto 6’401
■
Terijoki^
f ...-  12’619'
r t ■ • •
’ Siirto : , 6*401
: • 3>' Pargolovo . • -. .] \  ■ 124.
42 Udelnaja. . . . 151'
; 2'407 Pietari . . . .  .. 
Muut asemat. Iin-
’ 8’830;
' 84 jalla Helsinkiin '. Muut asemat Iin-
205
76
(
jalla Pietariin .. 
Muut asemat Iin-
43
jalla Riihimäki-
: 5 Hämeenlinna 
Hangon rautatien
10:
■ i asemat. . . . 19!
■ Turun-Tampereen-
; 9 Hilinnän rt:n .as. Vaasan rautatien
75;
: 13 • asemat. . '. ; 
Oulun rautatien
6.
3 asemat. . . . 
Savon rautatien
1
i 16 asemat. . '. . 33.| _ Kaalamo . . . . 357-
_ Ihala . . . '. . 179:
3 Eliserivaara. . .' 407;
5 Alho ‘ . . '. . . 145
21 Hiitolä. ... . . '. .. 163
• 4 Ojajärvi . . . . 253
— In k ilä ................... 194;
■ 6 Sairala . . . - . 232:
‘ ,■ -- Jääski................... 152’
; .10 Antrea __ _ .. . 355
5 -- Hannila . . . . 168:
— Karisalmi............... 278;
69 Tammisuo' . 164
Mput Karjalan rt:n
’ 111 • asemat. . . . 366
Porin rautatien'
: — asemat. . . . 9;
— •Jyväskylä '. . 1
■ i Skuru . . —
: ' — Porvoon rautatie. 4
. i Haminan rautatie 9
; 5’509 Yhteensä tonnia 19’334
382’411 Tonnikilometriä 1’417’408.
> . ' 
KeUömäki 
\ . -
1$1 Hämeenlinna . .  ^ -
26 „ Viipuri . . ’ . i i  -548
:■ l ’ Kämärä . , . / " 140
— Golitziiiö’. ‘ . . . 240
, ;;28 Siirto' ' 928
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SäiniÖ G olitz ino P tfrk jä rv i
. 1i ' K t  -\k • I% \k-; l r e o ^ ' ' Siirto 3’086 ; 525* Viipuri . -. . . , 491 ■ 8’302 • Siirto 7’566
>f Hangon rautatieni ! ' ' 304' < Perkjärvi. . |  64 1 ’ • ^r Muut asemat lin-| r
■:' 13 asemat- : . . 7 , '483 Terijoki , . : . 6 1 jalla Riihimäki-
6 Tur ku. . . . . ' -- 240 Kellomäki '. -. . — 2 Hämeenlinna 7
14 Tampere . . . .’ .'374 : 121 Bjäloostrow. . ... 2 Hangon rautatien
1 Nikolainkaupunki. T — Levashovo . . . 109 5 asemat. . . . ' . 21
Oulun rautatien : 163 Kuokkala. . . .' — Turun-Tampereen-
10 fliSomSit • • • 1 ; 888 Udelnaja. . .' . ' 2 1 H:linnan rt:n as. 97
Savon rautatien 3’672 Pietari . . . . 741 Vaasan rautatien
96 asemat ■ . . 1 Muut asemat Iin- 5 asemat' . . '. 40
15 Hannila . . . . 127 11 jalla Helsidkiin. 59 Oulun rautatien 1
1 Tammisuo ; . ’’ 162 * Muut asemat Iin- : ■ -7 asemat. . . . 36
Muut Karjalan rt:n ■ 125 jalla Pietariin . 81 Savon rautatien'
170 • asemat ; 1.44 1 Hanko. . . .' .’ . -- 126 asemat. . . . 111
1 Pori . : — . .: -- Tampere . . . . 2 5 Tammisuo . . . 236
11 Porvoon rautatie '. — Vaasan rautatien 1 Muut' Karjaiäri rt:h
4 Haminan rautatie' — 5 asemat. . . ' . — ; ‘ -148 asemat. . . " 451
1 Loviisan rautatie.,, — i 3 Kälviä. ' .  . . . ' — — Pori . . . . . 21
11’952 Yhteensä toimia 3’903 j ' 1
Savon rautatien 
asemat. . . . 19 ; 19
Jyväskylän rauta­
tien asemat . . 22
400’102 Tonnikilometriä 313’644 Karjalan rautatien Helsingin—Turun
59 • asemat. . .' . 82 — rt: h asemat -. r 10
Jyväskylän rauta- . — Porvoon rau tatie . 13
3 tien asemat . . •' -- — Rauman rautatie . 3
Porin rautatien — Haminan rautatie 4
— äiScniät . . . 5 — Loviisan rautatie. 1
' 2 Haminan rautatie — , 8’620 Yhteensä tonnia 8’639
• 6'606 Yhteensä, tonnia 1’663
Tonnikilometriä 794’5Ö8
K äm ärä
716’533
542’217 Tonnikilometriä 128’030 *•
«f Helsinki v 1
’ . 2’871 Viipuri . . '. .( \  ■ 252
140'' Sainio' :  . . .  r 15 15 U u s ik irk k o '
. . .140 
130
Kellomäki . .  
Kuokkala
. 1 • , P e rk jä rv i
1
S Viipuri . 1 . / ' 1’338Valkeasaari . . .ÖJO —
■. 104 Pargolovo '. . ' . -- • ' -4 ? Riihimäki . . /  ^ 1 ■ 3, Raivola . k 389783 Shuvalovo . . . — ; l i , , Lappeenranta . !<\  170 ; 155'' Terijoki . . ; "R 64
139 Udelnaja . . . . — • 1’189' Viipuri -. . . . H 2’079 309 Kuokkala. . . '. 36
5’947 Pietari................... 161 64 Golitzino". . . . 304 1’546 Bjäloostrow. . . 82
Muut asemat Iin- 86 Uusikirkko '. . .' ■ 63 2 Levashovo . . '. 403
117 jalla Pietariin . 95 103 Mustamäki . .' . 2 161 Pargolovo '. . . 4
— Lohja . . ‘. . . 1 120 Raivöla .' . . .' 344 167 Udelnaja . . . . 7
— Lapua................... 5 , 287 Terijoki . . . . 76 1’580 Pietari . . . '; 3'319
Savon rautatien 107 Kellomäki. . . .' — Muut asemat Iin-
1 asemat . . . 2 108 Kuokkala. ' .  '. . 3 88 jalla Helsinkiin. 224
Karjalan rautatien' ■ 141 Bjäloostrow.' . . 34 Muut asemat Iin-
2 asemat . . • 37 1 Levashovo . . . 236 33 jalla Pietariin . 22
' 10’730 Yhteensä tonnia 570 166116
Pargolovo . . 
Shuvalovo .
4
' 1 ' 1
Hangon rautatien 
• asemat. . . . 8
852’635 Tonnikilometriä 34’990 144 Udelnaja. . ' .' : '10 Turun-Tampereen- ■ "
: 5’512 Pietari . . . '. 4’030 ; i Hlinnan rt:n as. 13
Muut asemat Iin- Vaasan rautatien
'. 147 jalla Helsinkiin. ■209 i asemat . . . 3
' 8’302 Siirto 7’566 4’239 Siirto 5’912
—  13 — Liito yi,
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H ovinm aa 1 V iip u ri V iipu ri
!
5*852^  ^ Siirto " 3’373 ¡24 5471* Siirto ' 42*060 52*237 Siirto . 97*521
19' ' Tampere . . . i .) \  198 : 2-079' ' Perkjärvi. . . | 1*189 503> 'Jaakkim a . . .$| 3*948
Muut Turun-Tam- 1*338 Uusikirkko . . . 192 508 I h a l a ................... 7*752
pereen-H:linnan 503 Mustamäki . . . 33 2*205 Elisenvaara . . . . 13*427
13 rt: n asem at. '. 10 1*315 Raivola . . . . 840 480 A l h o ................... 3*094
Vaasan rautatien 1*979 Terijoki . . . . 1*731 ! 1*628 Hiitola . .. 15*751
115 ElS6IIlät ■ ; • . 18 548 Kellomäki . . .. 26 638 Ojajärvi, . . ■ . 3*037
1 Kannus . . . . — 885 KuokkaJa.............. 328 848 Ink ilä ................... 5*431
— Kymin tehdas . 351 1*488 BjäJoostrow. . . 28 ■ 1*514 Sairala . .  .. . 13’185
Muut Savon. rt:n 40 Levashovo . . ; 6*110 258 Koljola . . . 3*093
59 ftSCISät • • • • 100 • 2*883 Pietari, . . . . 23*312 1*528 Vuoksenniska .. . 3*770
33 Sortavala . . . 1’227 Muut asemat Iin-. 2*146 Imatra................... 5*690
5 E n s o ................... 275 295 jalla Helsinkiin. 330 957 E n s o ................... 6*720
_ Vuoksenniska . . 156 Muut asemat Iin- : 1*336 Jääski. . . . . - 970
1 Tammisuo . . . 312 ; 105 jalla Pietariin . 15 3*333 Antrea . . . . , 45*971
Muut Karjalan rt:n Muut asemat Iin- ; 358 Hannila . . . . 7*010
78 QiSom&t- % • • 236 jalla Riihimäki- 1 817 Ka van tsaari. . .  . 6*635
Porin rautatien 11 Hämeenlinna 20 392 Karisalmi . . . 8*771
15 äS6D18<i .. . i 7 ■’ 142 Hanko................... 1*218 483 Tali
Jyväskylän rt:n 16 Korpi . . . .  . . 189 ; 2*706 Tammisuo . ". . 12*476
21 asemat. . . .  : 10 Muut Hangon rt:n Muut Karjalan rt:n
— Porvoon rautatie. 337 63 asemat. . . . 162 ' 99 ässnuit ♦ • « 135
6’212 Yhteensä tonnia 6’610 15637
Turku............... ....
Humppila . . .
744
294
83 P o r i ...................
Muut Porin rt:n
116
451’534 Tonnikilometriä 637*651 610 Tampere . . . . 1*411 47 £L86ID&>t • i i 99Muut Turun-Tam- 108 Suolahti . . . . 24
pereen-H:linnan 126 Jyväskylä . 1 . 52
86 rt:n asem at. . 323 Muut Jyväskylän
80 Nikolainkaupunki. 194 .15 rt:n asemat . . 5
Muut Vaasan rt:n ■ Helsingin—Turun
V iip u ri . 127 äS61U9>t t ■ • 312 8 rt:n as. . . . 138
1 Oulun rautatien . 84 Porvoon rautatie . 241
173 asemat . . . 211 38 Rauman rautatie . 39
588® Helsinki . . . /  ^ 2*502 431 .Iisalmi. . . .  . 29 3 Raahen rautatie; . 1
5 Sörnäs ■ : . . j k 521 ’ 739 Kuopio . . . . 218 358 Haminan rautatie 74
104''Riihimäki . . ) * 2 111 Iisvesi................... 13 26 Loviisan rautatie. 44
125 Ryttyla . . . . 107- 1 234 Suonnejoki . . . 180 ’ 75*870 270*776254 Hämeenlinna .. . 191 • 307 Pieksämäki . . . 544
237 Vesijärvi . . . . 82 17 Haukivuori . . . 226 7*983*498 Tonnikilometriä 22*475*047
433 Lahti . . . . . 440 ' 1*199 Mikkeli . . . . 209 j
. 178 Kausala . . . . . 96 110 O tava................... 48
112 K o ria ................... 33 254 Mäntyharju . . . 132 j * ‘
707 Kouvola . . . . 27 •174 Selänpää. . . . OO 1
482 Kaipiainen . 64 475 Harju . . . . ' . *79
1’330 Taavetti . . . . 531 — Kymin tehdas . . 136 Säin iö  ..
602 Luumäki . . . . 386 239 K y m i................... .383
329 Pulsa . . . . ' . 1*259 502 K otka................... 236
7’646 Lappeenranta . . 3*962 Muut Savon rt:n li I Hämeenlinna . . k ■ -
430 Simola . . . . 2*524 558 äscniät • • i . 323 127 , Nurmi....................j i  225;
430 Vainikkala . . . 5*461 1*041 Joensuu . . . . 860 - 9*831^ ' Viipuri . . .  . . ™ 1*554!
1’258 Nurmi................... 1*708 152 Tohmajärvi . . . 597 15 Kämärä . . - 140
1’876 Hovinmaa .. . . 3*813 784 V ä rts ilä ............... 3?26i 1*292 Pietari . . . . 950:
5’124 Viipuri . . . . 5*124 433 Matkaselkä . . . .924 Muut asemat iin-
1’554 Säiniö. . . . 9*831 89 Kaalamo . . . . 193 205 jalla Helsinkiin. 143;
252 Kämärä . . .. . 2*871 • 4*749 Sortavala . . 7*193 Muut asemat Iin-
491 , Golitzino. . .  . 525 133 Niva . . ’ . ■ . . 426 ,  138 jalla Pietariin . 74
24’547 Siirto 42*060 52*237 Siirto 97*521 11’609 Siirto 3*086
JfiJte TJ, —  1 2  —
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L ap p e en ran ta S im ola
231^ Helsinki . .
k 31>' Hämeenlinna . j i  -
155 Kouvola . . . .
48 . Lappeenranta . . 73
3’316 Nurmi-................... 8
2’524 Viipuri. . . -. . 430
2’463 Pietari . . . . . 49
Muut asem at. Iin-
113 jalla Helsinkiin. 24
Muut asemat Iin-
175 jalla Pietariin . 15
Turun-Tampereen-
. 1 H:linnan rt:n as. 14
— Nikolainkaupunki. 2
— Kokkola . . . . 3
863 Kymin tehdas . . —
,1’075 K otka.................. . —
30 Muut Savon rt:n as. 2
Karjalan rautatien
2 asemat . . . 19
— . . P o r i ................... 8
’ 1 Jyväskylä . . .  . —
1 Porvoon rautatie . —
1 Haminan rautatie —
■ irooo Yhteensä tonnia 650
:922’274 Tonnikilometriä- 43’706
V ain ik k a la
515® Kouvola . . . / h -
1’935 Nurmi. . . . J i5’461' ' Viipuri . . . / R 430
143 Udelnaja . . . . —
545 Pietari . . . . 44
Muut asemat Iin-
30 jalla Helsinkiin. 110
Muut asemat Iin-
81 jalla Pietariin . 16
119 H arju .............. .... —
— Kymi . .. . . . 1
636 K otka................... —
Karjalan rautatien
1 ftSBIDät • • < > 10
— Perniö. . . . . 1
— Porvoon rau tatie . 1
9'466 Yhteensä tonnia 632
461’972 Tonnikilometriä 27’071
N urm i
' 3^
i  >
Hämeenlinna . . -
li f Pulsa- . ¡ . . . | \  159
18 Lappeenranta . . 673
8 Simola . . . . 3’316
19 Vainikkala . .. . 1'935
516 Hovinmaa . . . 4
1’708 Viipuri : . . . 1’258
225 Sainio. . . ■. . 127
1’509 Pietari . . . .  
Muut asemat Iin-
121
30 jalla Helsinkiin. 
Muut asemat Iin-
14
47 jalla Pietariin . 
Hangon rautatien
7
29 äSBIQdit • ( •
Turun-Tampereen-
73
8 Hdinnan rt:n as. 
Oulun rautatien
7
8 —
- 131 K otka. . . . . 1
Muut Savon rt:n
95 asemat . . . 12
— Matkaselkä . . . 222
— Kavantsaari. . . ' 293
— Karisalmi . . . 1’245
— Tali . . . . .  
Muut Karjalan rt:n
409
71 asemat) • > ■ 46
4 P o r i ................... _
290 Jyväskylä . . • . —
5 Porvoon rautatie. —
— Rauman rautatie . 3
1 Haminan rautatie —
2 Loviisan rautatie. —
4’728 Yhteensä tonnia 9'925
523’138 Tonnikilometriä 336’412
H ovinm aa
13® Lappeenranta . ' ’ 528
4 Nurmi................... / i  516
3’813’r Viipuri ; . . J * 1’876
1’848 Pietari...................
Muut asemat Iin-
310
115 jalla Helsinkiin. 
Muut asemat Iin-
107
58 jalla Pietariin . 
Hangon rautatien
22
" 1 asemat. . . . 14
5'852 Siirto 3’373
588
54^
1
3
81'
1
276
251
100.
73
673
528
3’962
170
3'218
204
303
91'
1’988.
4 
94
524
2
9
,,l8
227
5
170
- .3 9
172 
3 
. 7 
2
41
8
941
5
8
33
109
?14
10
Helsinki .
Sörnäs 
Jokela.:
Riihimäki . 
Ryttylä . 
Leppäkoski 
Uusikylä..
Kouvola: . 
Luumäki .
Simola .
Nurmi . ,. 
Hovinmaa 
Viipuri. .. 
Perkjärvi. ■
Pietari.. .
Muut asemat Iin 
.: jalla Helsinkiin 
Muut asemat Iin-, 
; jolla Pietariin 
Muut as. linjalla 
R:mäki—H:linna 
Hanko . : . .
Muut Hangon rt:n 
asemat.
Turku . . 
Tampere .
Mellilä ■
Matku. .
Muut Turun-Tam- 
pereen-H:linnan 
rt:a asemat. 
Vaasan rt:n as. 
Oulun rt:n as. . 
Kuopio . . . 
Selänpää. . . 
Harju . . . .  
Kotka.. . . . 
Muut Savon rt:n as 
Matkaselkä . . 
Sortavala . . ■
Tammisuo 
Muut Karjalan rt: n 
asemat. . .  . 
Porin rt:n as ... 
Jyväskylä . '. 
Skuru'. . . . 
Köklaks . . . 
Muut Helsingin- 
Turun rt:n as. 
Porvoon rautatie, 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie 
Haminan rautatie 
I(Oviisan rautatie.
15’002 Yhteensä tonnia
1’463
171
1’320t
1’382 
1’854 
2^6 
• 7 
16 
48 
. 18 
13 
7’646 
11 
4’299
291
1291
57
978
87
128
180
2&2
218
138 
225 
. . 83 
39 
1,77 
13 
106 
191 
523 
149 
159
183
25
,18
134
216
89
107
12
2
54
4
23’481
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U tti '
i. 323^ Kouvola . . ‘ . 20
>f Muut asemat lin-J l
90 jalla Helsinkiin. 18
Asemat linjalla
97 Pietariin . ’ .. . 142
— Korpi . . . . ■. 2
Turun-Tampereen-
— H:linnan rt:n as. 4
— Seinäjoki. . .' . 1
1’036 Kymin tehdas . . —
171 Myllykoski . . 3
540 Inkeroinen . ' . 8
302 K y i i i ................... —
2’595 K otka. . . . ’ . 23
Muut Savon rt:n
19 asemat. . . : 1
— Värtsilä . . 1 . . 3
— S a l o ................... 1
1’210 Haminan rautatie. . 103
6’383 Yhteensä tonnia 329
278’518 Tonnikilometriä 29'938
Kaipiainen
130$ f Helsinki . .' . ’ /  ^ 121
_ Riihimäki . . .41 1
m " ' Kouvola'. . . "* 57.
159 Taavetti . . . 31
64 Viipuri . . . . 482
112 Mustamäki . . . —
718 Pietari. .- . '. . ■395
Muut asemat Iin-
204 jalla Helsinkiin. 46
Muut asemat Iin-
134 jalla Pietariin . 67
Muut asemat Iin-
jalla Riihimäki-
15 Hämeenlinna . 40
262 Hanko................... 4
Turun-Tampereen-
31 H.linnan rt:n as. 21
Vaasan rautatien
3 asemat. . . . —
1 O u lu ................... 1
. 5 Voikoski . . . » 297
' 605 Harju . . . . . 3
4’367 Kymin tehdas . . —
651 Inkeroinen . . . 4
116 K y m i................... 52
1’445 Kotka................... 240
9’498 | Siirto 1’862
K aip ia inen
9W Siirto ' 1’862
' N/  Muut Savon rt:n| \ :
38 asemat. . . . 33
Karjalan rautatien *
15 asemat. . .' 35
1 Pori . . &0
33 Masaby . . . . ■ ■ 1—
4 Porvoon rautatie . 4—
3’791 Haminan rautatie 212
— ' Loviisan rautatie. ;1
13'380 Yhteensä tonnia 2’173
832T20 Tonnikilometriä 265’478S
} ■
T aavetti
301$ H elsink i.............. ' " . 81
862 Kouvola . . . .<i ’231''Kaipiainen -. . . * . -159
105 Luumäki ■; . . . 160
531 Viipuri . . . . 1’330
2’810 Pietari................... 417
Muut asemat Iin-
12 jalla Helsinkiin. 98
Muut asemat Iin- i
30 jalla Pietariin . 149
Asemat linjalla
Riihimäki—Hä-
7 meenlinna . . 1
40 Hangon rt:n as. . 11
Turun-Tampereen- , ,
32 Hdinnan rt:n as. 49
3 Vaasani rt:n as. . - -  28-
Oulun rautatien
12 asemat. . . . ¿0
6Y42 Kymin tehdas . .
133 Inkeroinen . . . ---
Muut Savon rt:n ;
213 asemat. . . . 71
Karjalan rautatien
8 asemat. . . .' 37
4 Pori.' ................... 2
— Keuruu . . '. . 1
Helsingin—Turun
1 rt:n asemat . . 6
19 Porvoon rautatie . 1
1 Rauman rautatie . 1
1’568 Haminan rautatie 116
— Loviisan rautatie,. i
' 12’865 Yhteensä tonnia 2’743
1’233’635 Tonnikilometriä 30P006
Luumäki
‘ *
u ■■'AV Ryttylä . . . .
1’018nr Kouvola . '. . '.j 1 —
160 Taavetti . . .. . 105
16 Lappeenranta . 100
386 Viipuri •. . . . 602
1’071 Pietari 1‘ .." ' .  . 166
Muut asemat Iin-
23 jalla Helsinkiin-, '■ 74
Muut asemat' Iin-
16 • jalla Pietariin '. 11
Hangon rautatien
— asemat . . . 15
Turun-Tampereen-
— Hdinnan rt:n aS. 10
— Nikolainkaupunki. ' 1
— Kauhava. . '. :. 7
Savon ‘rautatien
73 as6ina>t. ■ • • 15
Karjalan rautatien-
4 £LS6IXlfliti • • ■ 100
Pori . . 1
— Perniö................... 1
177 Haminan rautatie. 1
2’945 Yhteensä tonnia ■ 1’209
. 313’356 Tonnikilometriä 117T10
Pulaa
IV Hämeenlinna . . f  -781 Kouvola . . . .41 —
159'  ^Nurmi................... *" 1
1’259 Viipuri . . . . . 329
Muut asemat Iin-
50 jalla Helsinkiin. 
Muut asemat Iin-
37
62 jalla Pietariin . 
Turun-Tampereen-
121
1 Hdinnan rt:n as. 
Savon rautatien
11
9 < i S 6 0 Q ä t .  • •» 1 •
Karjalan rautatien
13
2 asemat« » » 5
1 Porvoon rau tatie . —
216 Haminan rautatie —
1 Loviisan rautatie. - 2
2’542 Yhteensä tonnia 519
166’884 Tonnikilometriä 40’242
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K ouvola
\ ....... i  i633* ’^Helsinki . . . .. '  194 r e i ^  ^ Siirto L. - 898 230^
f "  ■ ■/ 
'  Siirto
V-
• 8’165
! 6^ f Riihimäki . . \  ' 2 . ' / Muut asemat. lin-J 1 !> —Nr  Simo] a- . . . .j \ 155r 32 L a h t i ................... 206 43 jalla Helsinkiin 157 — Vainikkala . . . 515
104 .K oria .............. .... 27 Muut asemat Iin- l 27 Viipuri . . . . 707
¡: . —131 Kouvola . . .  . -. ¡55 62 jalla Pietariin , 100 1 Pietari . . ., ' 746
96 .Viipuri .............. 178 Muut asemat-Iin- Muut asemat' Iin-
*? Pietari . . .  . . 631 jalla. Riihimäki- 5 jalla Helsinkiin 79
Muut asemat Iin- ( , 6 Hämeenlinna i Muut asemat Iin-
■ ,_.38 jalla Helsinkiin 211 Hangon . rautatien 13 jalla Pietariin . 38
Muut asemat Iin- 6 asemat . . , 37 Muut asemat Iin-
? • - 72 jalla Pietariin . • - 73 Turun-Tampereen- jalla Riihimäki-
i Muut asemat Iin- 3 H:linnan rt:n as. 55 11 Hämeenlinna 4
.L jalla Riihimäki- Vaasan rautatien 4 Hanko...................
11 Hämeenlinna : . ' : 6 asemat .’ . 32 Muut Hangon rt:n
■- Hancon rautatien Oulun rautatien ■> — asemat . . .' 23
35 asemat . . . •20 1 asemat . . . 3 10 Turku.' '. 110
Turun-Tampereen- 157 Kot ka. . . . . 372' — Kvrö ‘. .. , .. 417
25 Hilinhari rt:n as. 35 Muut Savon rt:n Muut Turun-Tam-
Vaasan rautatien 109 <iS6niät • > » 149 pereen-H:lirinan ■
• 2 äS6ID3it • . • ■ • ; 4 Karjalan rautatien - 20 rt:n asemat-. . .94' ' Oulun rantatien 3 .asemat . . . 1 2 Vaasan rt:u -as. '. 48
8 aseihat . . . . . ■ 6 Porin rautatien ¡. 5 Oulun rt:n as. . 20f, 234 Harju ; . .' . 15 4 ' asemat . . . i Iisvesi.' . . . . 702
b " 5'155 Kymin tehdas . '. ; 3 1 Jyväskylä . . .  . L — — Suonnejoki . . . 2'579! 162 Inkeroinen . . . ■ 3 Helsingin—Turun . 2 Pieksämäki . . . 812f ■ 252 Kotka: . . , . '. 656 3 rt: n asemat . , 4. _ Hiirola .............. 1'043r Muut' Savon rt:n Porvoon rautatie . 6 9 Mikkeli . . . . 401
\ 29' asemat . . . .50 — Rauman rautatie .- 1 1 O tava................... 306
'} Karjalan rautatien' T 1 -Haminan rautatie 937 — Hietanen V . . . 1’918i; r £LS6I113>t . . . . 2 1 Loviisan rautatie. 15; . .6. Mäntyharju .. , •239
2 Jyväskylä' . . ; 
Porin ' rautatien 2’015 Yhteensä tonnia 2’769
• 10 
123
'Selänpää. . 
.Harju . . . .
i'198 
: 380
jr — asemat . . . # 3. 100’051 -Tonnikilometriä 294-496 ' 417 Kymin tehdas'. . —J. Helsingin—Turun 318 Myllykoski . . . ' 234
r 1 rt:n asemat . . • 1 47 Inkeroinen . . . 272
5 3 Porvoon rautatie . 9 85 Kvmi . . . . .' 116
>' 3 Rauman rautatie . .3. 108 Kotka.- . . 787
5 134 Haminan rautatie 32S K ouvola J Muut Savon rt:n
ti 5 Loviisan rautatie. 15 24 asemat . . . . 225
? . 7’259 Yhteensä, tonnia 2’736 18l f Helsinki ' ■ 877
Koljola . . . .  
Muut Karjalan rt:n
608
402’426 Tonnikilometriä 358’97.9 1 , Riihimäki . . 13 asemat . . . 145J‘ 2' Järvelä . . . *n 216 5 Porin rt:n asemat 5
— Herrala . . ' .  . 112 — Suolahti . '  . . ' " 168
;i 4. Vesijärvi.. , . 170 — Kuusa. . . 104
J* ljcLOtl . . . . . 301 Muut Jyväskylän
— ’ Villähti . . . . 206 1 rt:n asemat . . 24
f»• K oria 8 Uusikylä . . . . 1’132 Helsingin—Turun,, 55 Kausala . . . : 13i — rt: n asemat . . 8
l4 20 K o ria ................... 1’298 1 Porvoon rautatie . 21
f . 1321 f Helsinki . . . r  • ,170 20 ’ U t t i ................... 323 — Rauman rautatie . 21 ; Riihimäki ' . . .<L ! 1 57 .Kaipiainen . . . 476 1 Raahen rautatie . —{ 27"^Kausala . . / m 104 2 Taavetti , . . 862 52 Haminan rautatie 550
!• . 1’298 Kouvola . . '. . •20 — Luumäki . . . . 1 '018 1 Loviisan rautatie. 12
33
124
Viipuri . . . .  
Pietari . . . .
112
491 7
P u ls a ...................
Lappeenranta . .
781
251; •1’552 Yhteensä tonnia 24’491
1 ’615- Siirto 898 ; 230 Siirto | 8’165 65’686 Tonnikilometriä 2’884'233
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Vesljflrvi
37’360^  ^ Siirto .. 8793
N< Oulun rautatien |
9 8lS61Udlt « ‘ • • 51
232 K y m i................... . - 22
. 6’355 K otka...................
Muut Savon rt:n
192
110 asemat • . . . 
Karjalan rautatien
36
\
21 3iS6II18it . . .
Porin rautatien-
36
81 asemat < • • 
Jyväskylän rauta-
14
37129 tien asemat . .
Helsingin—Turun
101 rt:n asemat . . 9
22 Porvoon rau tatie .. 29
1 Rauman rautatie .' 38
80 Haminan rautatie 246
633 Loviisan -rautatie. 44,
45’Ö34 Yhteensä tonnia 9’547,
3’566’341 Tonnikilometriä 1’482’208
Lahti
3'695i{ Helsinki . . . / " 3’942
997
410'
f Sörnäs . . . .t 
AgRelbv . . .
1 224
b i129 Malm . . . . ' .
130 Dickursby ' . . -.- 34
• 108 Kerava . . . . 4
104 Riihimäki '.  . . 18
35 O i t t i ................... 159
238 Järvelä . . . . 333
238 Herrala . . . . 481
463 Vesijärvi. . . . 20’083
277 Villähti . . • . . 970
643 Uusikvlä . . . . 257
206 Kausala . . . . 32
301 Kouvola 36
440 Viipuri . . . . 433
224 Pietari . . . .  
Muut asemat Iin-'
2’431
285 jalla Helsinkiin 
Muut asemat Iin-'
275
148i152 jalla Pietariin . 
Muut asemat Iin1-
jalla Riihimäki-
6580 Hämeenlinna
783 Hanko. . . . . . 329'
2 Svartä . . . . 355
9’940 Siirto 30’666
L a h ti
9’940
134
43
108
20
28
31
110
161
27
15
21
70
31
2
9
627
Siirto 
'f  Muut Hangon rt: 
asemat 
Turku. . 
Tampere .
Muut Turun-Tam- 
pereen-H:rinnan 
rt:n asemat 
Vaasan raptatien 
asemat . .
Oulun • 'rautatien 
asemat . .
Kotka. -.
Muut Savon rt:n
- asemat 
Karjalan rautatien 
asemat . .
Porin rautatien 
asemat . .
Jyväskylän rauta­
tien asem at. 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . 
Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie
1P377
¿Î
Yhteensä tonnia
r278’611 Tonnikilometriä 2’229’143
30’866
124
376
478
119
216
590
148
155
134
;79
¡59
;48
109
26
163
32’990
V illäh ti
415
1 ’ Riihimäki
2
970
206
109
21
68
10
14 
____3
1’892
Helsinki'
Sörnäs
Vesijärvi .
Lahti . .
Kouvola .
Pietari 
Muut -asemat lin­
jalla Helsinkiin 
Muut asemat lin­
jalla Pietariin . 
Muut asemat lin­
jalla Riihimäki- 
Hämeenlinna 
Hangon rautatien- 
asemat . . .
Turun-Tampereen- 
H:linnan rfcn as. 
Vaasan rt:n as. .
Siirto
128 
10 
, 3 
181 
277
368
-.65
■72
V illä h ti
1t
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j
1
i
1’892*  ^ Siirto ' i V, ■' 1’114
>f -Oulun1 -rautatien \ $ {
2 asemat '. 
Savon rautatien -1 !
10 asemat ■ .' . . i- 
Karjalan' rautatien1
- 64
20 äsomät 1«
1 • Jyväskylä - . . .
• Haminan, rautatie'
[
i
5 •' Loviisan rautatie lfc
1’930 . Yhteensä tonnia ' l ’ioà
147’315 Tonnikilometriä 169’68^
U usiky lä >l
i
915^0 H elsinki. . . / " 211
1 Riihimäki ' .' . .<
! l i i10^f Vesijärvi . ; )
257 Lahti . . '. 643
1’132 Kouvola . ' . . V 8
236 Lappeenranta J 276
102 Pietari . '. .. . 470
Milut asemat Iin- {
112 jalla ' Helsinkiin' 
Muut asemat" Iin-
m
I
31 jalla Pietariin '. 
Muut asemat, lin­
jalla Riihimäki-
160
i
7 Hämeenlinna . 3
559 Hanko. . . . . 
Muut Haiigbn rt:n 3?
2 ■ asemat . '. . 
' Turun-Tämpefeen-
I f
4 Hiinhän rt:nas.‘ à
1. Laihia. ................
Oulun rautatien i
— asemat . . , 2
283 Harju . . . . . " “ T
356 Inkeroinen . . . —7
' 20 K otka...................
Muut Savon rt:n
CG----
CO
7 asemat . . . 28
3 Karjalan rt:n as. 32
— Pori' ‘ . . . . 1
____ Jyväskylä . . . 2
Helsingin—Turun. ' Ï
4 rt: n asemat . - . 1
1 Porvoon rautatie . 5
4 Haminan' rautatie . 109
— Loviisan rautatie' 30
4’047 Yhteensä tonnia 2’546
447’428 Tonnikilometriä 311’515
VI. 2
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T o n n i  l u k u v  u o n n 1 9 0 4.
Oitti
18*077  ^ Siirto ,; 1*585
--N- Nikolainkaupunki .j \ 1
Oulun rautatien
4 3>S6EQ8it i < < 
Savon rautatien
1
3 asemat . . . 
Karjalan rautatien
23.
1 aseniat .. • . 
Jyväskylän rauta-
2
4 tien asemat . . 17
Helsingin—Turun
17 rt:n asemat * • 15
4 Porvoon rautatie . 9l
1 Rauman rautatie . 12
--; Haminan rautatie 1
— Loviisan rautatie. 10
18’111 Yhteensä tonnia 1*758
1*541’567 Tonnikilometriä 178*688
Lappila
8’194t 1 Helsinki . . . / * 194
827 Sörnäs . . . .<k 38
316' Fredriksberg . / S _
110 Malm ' . . . . ; 3
14 Riihimäki . . . 
Muut -asemat Iin-
5
63 jalla Helsinkiin 
Asemat linjalla
63
190 Pietariin . . .' 181
Muut -asemat Iin-
jalla Riihimäki-
14 Hämeenlinna . 
Hangon rautatien
41
A asemat . . . 69
, Turun-Tampereen-
2 Hlinnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
.4
— asemat . . . 2
2 Oulu- . . . ___
Savon rautatien
— asemat . . . 2
¡1 Hannila .■ . . . —
— Harjavalta . . . 2
1 Porvoon rautatie . 10
— Loviisan rautatie. 1
9*738 Yhteensä tonnia 615
947*743 Tonnikilometriä 65*053
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1'780'j'
68
1’084
333
216
30
317
231
100
241
82
1
1
113•
34
4
2
4
59
3
18
12’045
J ä rv e lä
Helsinki .
Sörnäs 
Riihimäki 
Vesijärvi .
Lahti . .
Kouvola .
Pietari 
Muut asemat -jin- 
jalla Helsinkiin 
Muut asemat lin­
jalla Pietariin . 
Muut asemat lin­
jalla Riihimäki- 
Hämeenlinna 
Hangon rautatien 
asemat . . •
Turku...................
Muut Turun-Tam- 
pereen-H:linnan 
rt:n asemat 
Vaasan rautatien 
asemat . • 
Oulun rautatien 
asemat . . 
Savon rautatien 
asemat . .
Karjalan rautatien 
asemat . .
Porin rautatien 
asemat. . .
dolsingin—* 1Turun 
rt:n asemat . 
Porvoon rautatie 
Raahen rautatie 
Haminan rautatie 
Loviisan rautatie .
Yhteensä tonnia
1’188’734 Tonnikilometriä 451’958
1’030
177
22
504
238
2
596
200
72
53
85
13
54
9
6
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31
12
1
4
85
15
15
3’330
H e rra la
11’057U Helsinki . .
251 Sörnäs . .
418v  Jokela. . .
1 Riihimäki .
1 Hämeenlinna 
481 Lahti . . .
112 Kouvola . .
Muut asemat: lin- 
175 jalla Helsinkiin
12’496 Siirto • ~
74
7
1
2
238
65
H e rra la
1 2 W Siirto 1  387>'  Muut asemat Iin-
91 jalla Pietariin . 177
Hangon rautatien
6 asemat . . . 23
120 Turku . . . . . 1
— Tampere . . . . 2
2 Orihvesi . . . . —
199 Kotka................... 3
Muut Savon rauta-
83 tien asemat . . 16
Helsingin—Turun
43 rt:n asemat . . 1
1 Porvoon rau tatie . 19
2 Haminan rautatie —
1 Loviisan rautatie. 78
13*044 Yhteensä tonnia 707
1*477*831 Tonnikilometriä 59*265
V esijärv i
7'164 {Helsinki . . . / f* 3*510
5*681 Sörnäs . . . . i  1*177
251f Riihimäki . . . "  5
504 Järvelä . . . . 1*084
20*083 L a h t i ................... 463
181 Villähti . . . . 2
148 Uusikylä . . . . 10
170 Kouvola . . ’ . . 4
82 Viipuri . . . . 237
2*129 Pietari . . . . 1*294
Muut asemat Iin-
243 jalla Helsinkiin 89
Muut asemat lip-
131 jalla Pietariin ,. 34
Muut asemat Iin-
jalla Riihimäki-
39 Hämeenlinna . 42
480 Hanko................... 110
Muut Hangon rt:n
4 asemat' . . . 135
104 Turku................... 92
136 Tampere . . . . 188
Muut Turun-Tam-
pereen-H:linrian
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5 Nikolainkaupunki. 183
30 Vilppula . . . . 112
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4 asemat . . . 1
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1 Loviisan rautatie . 2,
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Hämeenlinna Hikiä
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2 Porvoon rautatie ■. 0
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Yhteenveto Suonien . Valtionrautateiden asemain välillä vuonna 1904 kuljetetun 
rahti- ja pikatavaran tonniniääristä, käsittävä myös sekä lähteneen 
että saapuneen tavaraliikenteen lasketut toiinikilometrimäärät.
M u is t. Asemalta sen alle kuuluvaan epäitsenäiseen lähetyspaikkaan lähetetyt sekä täm­
möisistä lähetyspaikoista asemalle saapuneet tavarat on tässä taulussa luettu asianomaiselta ' 
asemalta lähetetyiksi ja sinne saapuneiksi.
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2’983 Haminan rautatie 363 — Kuokkaniemi . . 1 ’113 — Kalvitsa . . . . 1’445
1 Loviisan rautatie. 1 1 Jaakkima. . . . 528 — Hiirola................... 162
20’651 Yhteensä tonnia 1’932 15
I h a l a ...................
Elisenvaara. . .
1’905
499
8 Mikkeli
O tava....................
1 412 
1’829
1’150’529 Tonnikilometriä 203’695 i Ojajärvi . . . . 169 6 Mäntyharju . . . 113Muut Karjalan rt:n 40 Voikoski . . . . ' 6’181
19 asemat . .. . 15 3 Selänpää. . . '. 3’349
Porin rautatien 715 H a rju ................... 1
42 asemat . . . 9 — Kouvola . . . . 417
H arju Jyväskylän rauta- 1'558 K otka................... 4’960
5 tien asemat . . 20 Muut asemat Iin-
Helsingin—Turun 18 jalla Kajaaniin 41
1’509$ f Helsinki . . . / '  747 31 rt: n asemat . . 2 Muut asemat Iin-
879 Sörnäs . . . .t \ 76 46 Porvoon rautatie . 8 3 jalla Kotkaan . 34_N{  Uusikvlä . . ' . f'™ 283 9 Rauman rautatie . — Karjalan rautatien
15 Kausala . . . . 234 270,0 Haminan rautatie 810 9 asemat . . . 6
3 Kaipiainen . . . 605 1 Loviisan rautatie. 2 3 P o r i ................... —
13 Lappeenranta . . 
Vainikkala . . .
170
119 18’047 Yhteensä tonnia 57’918 6
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . . _
79 Viipuri................... 475 3797’372 Tonnikilometriä 7’243’027 63 Porvoon rautatie. 9
i r i 6 4 Pietari . . . . 229 1 Rauman rautatie . —
Muut Helsingin— 2 Haminan rautatie 1727
H:linnan-Pietarin 15’929 Yhteensä tonnia 4475540 l(/.ll ilÖtllllctL • •
208 Hanko................... 1’158 3’467704 Tonnikilometriä 3’022'398
Muut Hangon rt: n K ym in te h d as
4 QiS6ID9>t . . . 4
Tampere . . . .¿\jö 0£
Muut Tur.-Tamp.- 1’093< 1 Helsinki . .  . /
93 H:linnan rt:n as. 19 3 Kausala . . . .( 5’155 M yllykosk i
Vaasan rautatien Utti........................f 1’036
23 asemat. . . . 33 — Kaipiainen . . . 4’367
Oulun rautatien 2 Taavetti . . . . 6’142 15 l| j  Helsinki . . . / " 202
94 asemat. . . . 9 — Simola................... 863 3 Utti........................<i 171
— Siilinjärvi. . . . 345 351 Hovinmaa . . — 411' Pietari................... ’R . 200
— Iisvesi................... 243 136 Viipuri . . . . — Muut Helsingin—
3 Pieksämäki . . . 553 10700 Pietari . . . . — H:1 innan-P ietarin
55 Mikkeli . . . • . . 206 Muut Helsingin— 118 rt:n'asemat . . 168
11 O tav a ................... 10700 - Hrlinnan-Pietarin 1’035 Hanko................... 2
1 Hietanen . . . 4'625 96 . rt:n .asemat . . 80 Muut Hangon rt:n
7 Mäntyharju . . . 5’376 518 Hanko . . . . — 1 asemat . . . 8
16 Voikoski . . . . 4’317 — Svartä................... 636 Turun-Tampereen-
26 Selänpää. . . . 9’394 1 Nummela. . . . — 13 Hdinnan rt: n as. 20
1 Kymin tehdas .' . 715 299 Turku................... — Vaasan rautatien
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1$ Hk g$ \k | ti ' b.’ Siirto 775 ' Siirto 11’838 2’545* ' Siirto . 1’525
>'  Oulun rautatien \ \ 272'i ^Kouvola . . * .f \ ■ 47 >  ^Muut Helsingin—(
7 asemat . . . 8 291 Mvllvkoski . . . 315 Hdinnan-Pietarin
— Kaivi tsa . . . . 377 1’398 Tavastila. . . . 217 308 rt:n asemat . . 133
— O tava................... 1 ’309 843 K y m i................... 87 594 Hanko................... 82
— Voikoski . . . . 1’885 6’382 K otka. • . . . . 1’037 Muut Hangon rau-
234 Kouvola . . . . 318 Muut asemat Iin- 22 tätien asemat . 105
315 Inkeroinen . . . 291 1 jalla Kajaaniin 86 101 Tam pere.............. 18
6’858 K otka. . . . '  . 410 — Elisenvaara. . . 1’456 Muut Turun-Tam-
Muut asemat Iin- Muut Karjalan rau- . pereen-H:linnan
117 jalla Kajaaniin 32 2 tätien asemat . 27 111 rt:n asemat . . 33
Muut asemat Iin- 2 Jyväskylä . . . — Vaasan rautatien
21 jalla Kotkaan ■ . 52 — Skuru . . . . . 2 89 8iS6ID(lt • 22
Karjalan rautatien 1 Porvoon rautatie . 5 Oulun rautatien
9 <LS.6ITlcLt ■ ■ < ■ 2 — Rauman rautatie . 1 126 asemat. . . . 13
2 P o r i ................... — 216 Haminan rautatie — 138 Kuopio . . . . 34
1
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Jyväskylä . . . 
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168
116
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Kouvola . . . .
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30 Haminan rautatie 
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1 7’503 Yhteensä tonnia 8’303
100
2’036
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5 4’033 Yhteensä tonnia 1’772
1’409'480 Tonnikilometriä 522’433
1 L o h ja ................... — 28’479 Tonnikilometriä 46’916
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pereen-Hdinnan K o tk a
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K otka
2’u r Siirto ..11*818
106' ' Lappeenranta . -,j \ 39
— Simola . . . . 1’075
— Vainikkala . . . 636
1 Nurmi................... 131
236 Viipuri. . . . . 502
504 Pietari...................
Muut Helsingin— 
H:linnan-Pietarin
794
178 rt:n asemat . . 181
144 Hanko...................
Muut Hangon'rt:n
174
13 asemat . . . 103
119 Tampere . . . .  
Muut Turun-Tam- 
pereen-H:linnan
1*311
14 rt:n asemat . . 274
- Vaasan rautatien
53 asemat. . . . 
Oulun rautatien
. 81
65 asemat . . . . • 108
139 Kuopio . . . . 171
748 Haapakoski . . , —
38 Pieksämäki . . . 782
21 Kantala . . . . 205
1 Haukivuori . . . 311
1 Kai vitsa . . . . 232
204 Mikkeli . . . . 4’285
427 Otava..................... 13’458
491 Mäntyharju . . . 9’152
84 Voikoski . . . . 613
735 Selänpää . . . . 1’629
3’682 H a rju ................... 240
4'960 Kvmin tehdas . . 1’558
787 Kouvola . . . . 108
410 Myllvkoski . . . 6'858
1’037 Inkeroinen . . . 6’382
248 Tavastila. . . . 617
1’450 K y m i................... 2’329
Muut asemat Iin-
256 jalla Kajaaniin 192
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1’130
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176
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257
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35
21 rt:n asemat . . 26
20 Porvoon rautatie'. 39
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K otka
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2' '. Rauman rautatie .! i 7
110 Haminan rautatie 238
75 Loviisan rautatie . 79
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133 rt:n asemat . . 318
1’237 Hanko................... 290
Muut Hangon rt: n
53 asemat. . . . 21
50 Turku................... 173
8 Tampere . . . .  
Muut Turun-Tam- 
pereen-H:linnan
199
59 rt:n asemat . . 56
3 Nikolainkaupunki. 
Muut Vaasan rt:n
137
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126 O u lu ................... 27
Muut Oulun rt:n
40 asemat. . . . 27
463 K otka...................
Muut Savon rt:n
49
42' asemat. . . . 92
165 Joensuu . . . . 165
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297 Onkamo . . . . 94
189 Tohmajärvi. . . 106
1’199 Värtsilä . . . . 145
• 56 Matkaselkä . . . 305
117 Sortavala. . . . 165
7 Antrea. . . . 2
860 Viipuri...................
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1’041
25 Antrea—Vuok-
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Porin rautatien
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Jyväskylän rauta-
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Helsingin—Turun
6
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25 Haminan rautatie. 6
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3 ’{ Pietarin rt:n as.** 48
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7 O u l u ................... —
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Tohmajärvi
32^  ^Pietari...................
> Muut Helsingin—$ 
H:linnan-Pietarin
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120 rt:n asemat . . 56
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Turun-Tampereen-
16
— Minnan rt:n as. 
Vaasan rautatien
13
— asemat. . . . 
Oulun rautatien
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34 asemat. . . . 
Savon rautatien
5
3 asemat. . . . 2
106 Joensuu . . . . 189
4- Matkaselkä . . .  . 193
42 Sortavala. . . . 970
1 Imatra................... —
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Muut asemat Iin-
152
37 jalla Joensuuhun 
Muut asemat Iin-
25
33 jalla Viipuriin . 80
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223 Haminan rautatie. —
1’365 Yhteensä tonnia 2’108
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Tonnikilometriä 365’240
Kanrila - -
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\ Pietari................... '
f Muut Helsingin—4 
Hlinnan-Pietarirr
10
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— Iisalmi................... 1
12 Matkaselkä . . . 
Asemat linjalla
111
23 Joensuuhun . . 
Muut asemat Iin-
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122 jalla Viipuriin . 25
333 Yhteensä tonnia 233
76’067 Tonnikilometriä 18’960
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807-, t Pietari................... ' 1’585
Muut Helsingin—
Hrlinnan-Pietarin
. 256 rt:n asemat . . 36
Hangon rautatien
41 asemat * * . 7
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324 Tampere . . . . 19
Muut- Turun-Tam-
pereen-HJinnan
14 rt: n asemat . . —
• 87 Vaasan rt:n as. . 5
64 Oulun rt:n as. . . 9
106 Haapakoski. . . —
124 H a rju ................... 25
Muut Savon rt:n
317 asemat. . . . 100
145 Joensuu . . . . 1’199
7 Onkamo . . . . 423
• 81 Matkaselkä . . . 1’964
576 Sortavala. . . . 5’926
28 Jaakkima.............. 355
20 Antrea................... 3
. 3’264 Viipuri................... 784
Muut asemat Iin-
96 jalla Joensuuhun 99
Muut asemat Iin-
jalla Antrea—
11 Vuoksenniska . 6
Muut asemat Iin-
128 jalla Viipuriin . 125
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Jyväskylän rauta-
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324 Billnäs................... 1
Muut Helsingin—
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— Porvoon rautatie . 1
— Rauman rautatie . 2
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Pälkjärvi
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— Kokkola . . . . 1
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Matkaselkä
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523 Lappeenranta . .41 3222 ’' Nurmi................... *ra _
1’803 Pietari................... 565
Muut Helsingin—
Minnan-Pietarin
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323 Hanko................... 12
Turun-Tampereen-
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1 Nikolainkaupunki. 137
37 Korkeakoski. . . —
81 O u l u ................... 4
1’686 H a rju ................... —
145 K otka ................... —
Muut Savon rt:n
23 asemat.............. 11
305 Joensuu . . . . 56
193 Tohmajärvi . . . 4
: 111 Kaurila . . . . 12
1’964 Värtsilä . . . . 81
10 Kaalamo . . . . 178
777 Sortavala. . . . 1'742
1 Antrea................... —
924 Viipuri................... 433
Muut asemat Iin-
85 jalla Joensuuhun 3
Muut asemat Iin-
15
iällä Antrea— 
Vuoksenniska .
Muut asemat Iin-
189 jalla Viipuriin . 8
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3 Rauman rautatie . 1
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K aalam o S o rtav a la
 ^ Siirto 1 4’620
5’13h H arju ................... $ ! 23
416 K otka................... 83
Muut Savon rt:n
78 asemat. . . . 113
165 Joensuu . . . . 117
970 Tohmajärvi . . . 42
5’926 Värtsilä . . . . 576
75 Pälkjärvi . . . . • 101
1742 Matkaselkä . . . 777
784 Kaalamo . . . . 1’258
10’065 Sortavala. . . . 10’065
608 Kuokkaniemi . . 1’365
587 N i v a ................... 128
333 Jaakkima. . . . 92
564 I h a l a ................... 221
145 Elisenvaara . . . 12
3 Ojajärvi . . . . 120
53 Antrea................... 5
7’193 Viipuri................... 4749
Muut asemat Iin-
97 jalla Joensuuhun 34
Muut asemat Iin-
jalla Antrea—
8 Vuoksenniska . 17
Muut asemat Iin-
107 jalla Viipuriin . 93
Porin rautatien
37 asemat. . . . 41
Jyväskylän rauta-
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Helsingin—Turun
6 rt:n asemat . . 34
31 Porvoon rautatie . 131
15 Rauman rautatie . 9
1. Raahen rautatie . —
9 Haminan rautatie. 26
1 Loviisan rautatie. 1
41’216 Yhteensä tonnia 24’863
5’885’335 Tonnikilometriä 3’192’038
K uokkaniem i
160® Udelnaja . . . / n _
2’438 Pietari................... i 116
f Muut Helsingin—
H:linnan-Pietarin
21 rt:n asemat . . 4
14 Hanko.................... —
•-- Lapua................... 5
1’ 113 H arju ................... —
3746 Siirto 125
K uokkaniem i
A
357’ f Terijoki .
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Muut Helsingin— 
H:linnan-Pietarin 
rt:n asemat 
Hanko. . .  . . 
Turun-Tampereen 
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Savon rautatien.
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Matkaselkä 
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Haminan rautatie.
5
265
1
1
178
1’258
134
2
2
203
193
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67
2
1
3'07 6 Yhteensä tonnia
506’797 Tonnikilometriä 217’677
449
16
2
5
2
1
10
784
1
19
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44
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1’449
S o rta v a la
279® Helsinki
6 
13 
149 
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___31
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Pietari. . .
Muut Helsingin— 
H:linnan-Pietarin 
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Hanko...................
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7
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4’620
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1’365>f Sortavala . . J | 608
297 I h a l a ................... 2
— Imatra................... 1
587 Tali........................ —
Muut asemat Iin-
3 jalla Joensuuhun 8
Muut asemat Iin-
79 jalla Viipuriin 32
6’077 Yhteensä tonnia 776
P216739 Tonnikilometriä . 56’564
Niva
17475 ( Kuokkala. . . / K  -
131 Levashovo . . .<k —
2’3 0 r ’ Pietari. . . . .*" 46
Muut Helsingin—
H dinnan-Pietarin
135 rt:n asemat . . 14
Hangon rautatien
25 asemat. . . . 1
Turun-Tampereen-
— Hdinnan rt:n as. 2
Savon rautatien
1 asemat.. . . . 1
128 Sortavala. . . . 587
192 Jaakkima. . . . 30
162 I h a l a ................... 2
121 Sairala . . . . —
52 Antrea................... —
426 Viipuri................... 133
Muut asemat Iin-
8 jalla Joensuuhun 46
Muut asemat Iin-
51 jalla Viipuriin . 4
5’480 Yhteensä tonnia 866
1’249’074 Tonnikilometriä 59’481
Ja ak k im a
353
1’096
358
2’400
KuokkaJa. . .
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Pietari. . . .
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Ja ak k im a Ih a la E lise n v aa ra
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i
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>f Hangon rautatien» \ -->' Nikolainkaupunki .j 1 2 >r Muut Savon rt:nj \
41 asemat. . ' . . 3 — Nurmo. . . . . 6 6 asemat. . . . 12
Turun-Tampereen- 1’905 H arju ................... 1 12 Sortavala. . . . 145
9 H:Iinnan rt:n as. 22 Muut Savon rt:n 28 I h a l a ................... 359
Vaasan rautatien — asemat . . . . 11 72 A l h o ................... 319
— asemat . . . . 16 - - Onkamo . . . . 142 5 Antrea................... 22
Oulun' rautatien Kaalamo.............. 134 ri3 4 Tali. —
— asemat. . . . 5 221 Sortavala. . . . 564 948 Tammisuo . . . 96
528 H a rju ................... 1 2 Kuokkaniemi . . 297 13’427 Viipuri................... 2’205
Muut Savon rt:n 2 N i v a ................... 162 Muut asemat Iin-
2 asemat. . . . 23 258 Jaakkima. . . . 499 35 jalla Joensuuhun 153
355 Värtsilä . . . . 28 359 Elisenvaara . . . 28 Muut asemat Iin-
92
30
Sortavala. . . . 
N i v a ...................
333
192
266
7’752
Tali........................
Viipuri . . . . 508 2
iällä Antrea— 
Vuoksenniska . 9
499 Ihala 258 Muut asemat Iin- Muut asemat Iin-
4 Antrea................... — 3 jalla Joensuuhun 12 62 jalla Viipuriin . 20
452 T a l i . ................... — Muut asemat Iin- Porin rautatien
3’948 Viipuri................... 503 122 jalla Viipuriin . 39 1 asemat. . . . 11
Muut asemat Iin- 4 P o r i ................... — — Jyväskylä . . . 2
7 jalla Joensuuhun 61’ — Haminan rautatie 1 Helsingin—Turun
73
• 2
Muut asemat lin­
jalla Antrea— 24’7 45 Yhteensä tonnia 2’622 1
rt:n asemat . . 
Porvoon rautatie .
— Vuoksenniska . 3 5’041’924 Tonnikilometriä 213’848 32 Rauman rautatie . 3
143
Muut asemat lin­
jalla Viipuriin . 
P o r i ...................
170
2‘
4 Haminan rautatie 6
32’192
5’815’332
Yhteensä tonnia 
Tonnikilometriä
5’081
842’3791 Porvoon rautatie .— Rauman rautatie . 1
1 Loviisan rau tatie . — E lisenvaa ra
8’512 Yhteensä tonnia 2’327
1’449’752 Tonnikilometriä 343’269. 11
123
407'
f Helsinki . . . /  
Uusikirkko . . .) 
Terijoki . . . .”
: io? 
N 3
A lho
145$ S Terijoki . . . /605 Kuokkala. . . . 
Bjäloostro\v. . .
— ' 5
, Pargolovo . . .<—
211 Udelnaja . . . . — 7772 Pietari . . . *" 370
Ih a la 11’762 Pietari . . . .  
Muut Helsingin—
l ’l l l
435
Muut Helsingin— 
H:linnan-Pietarin 
rt: n asemat . . 61U.llllQdill^Plötäl 111
197$ f Raivola . . . . v - 270 rt:n asemat . . 121 2 Hanko.................... 2
179 Terijoki . . . .1k — 357 Hanko................... 47 Turun-Tampereen-
611'f Kellomäki . . ®! • _ Muut. Hangon rt:n 2 Hdinnan rt:n as. 6
207 Kuokkain. . . . — 2 asemat 28 Vaasan rautatien
1’640 Bjäloostrow. . . — 9 Tampere . . . . 136 2 asemat > . 2
156 Levashovo . . . — Muut Turun-Tam- Oulun rautatien
108 Shuvalovo . . . — pereen-H:linnan 1 asemat . . . 2
655 Udelnaja . . . . i. 6 rt:n asemat . . 47 1 Kuopio . . . . 5
9’942 Pietari . . . . 203 Vaasan rautatien 319 Elisenvaara . . . 72
Muut Helsingin— 1 asemat. . . .. 19 14 Antrea................... 1
H:linnan-Pietarin Oulun rautatien 452 Tali........................ —
140 rt:n asemat . . 9 12 asemat. . . . 17 532 Tammisuo . . . 24
14 Hanko.................... 1 499 H a rju ................... 5 3’094 Viipuri................... • 480
Turun-Tampereen- 1’456 Inkeroinen . . . — Muut asemat Iin-
1 H:linnan rt:n as. 2 440 Kot ka. . . . . . — 57 jalla Joensuuhun 76-
13’850 Siirto 216 16’423 Siirto 1’644 13’028 Siirto 1’106
—  51 — Liite VI.
T o n n l l u k u v u o n n a 1 9 0 4.
Alho
1i  ' k
13 W '  Siirto r io e
>f Muut asemat lin-j X
51 jalla Viipuriin . 19
— S kuru................... 2
1 Porvoon rautatie . —
1 Haminan rautatie —
13’081 Yhteensä tonnia 1’127
2’389’405 Tonnikilometriä 177’693
Hiitola
238$ (Helsinki . . . /  ^ 90
163 , Terijoki . . . .f 21
253’f  Kuokkala. . . " —
290 Bjälopstrow. . . —
599 Udelnaja . . . . —
6’755 Pietari . . . .  
Muut Helsingin— 
Hdinnan-Pietarin
788
264 rt:n asemat . . 
Hangon rautatien
80
5 asemat. . . . 
Turun-Tampereen-
30
17 Hdinnan rt:n as. 25
1 Vaasan rt:n as. . 23
1 Oulun rt:n as. . . 
Savon rautatien
10
46 asemat. . . . 20
518 In k ilä ................... 11
7 Antrea. . . . . 1
391 Kavantsaari. . . 2
360 Tali........................ —
576 Tammisuo . . . 173
15751 Viipuri...................
Asemat linjalla
1'628
186 Joensuuhun . . 
Muut asemat lin­
jalla Antrea—
201
24 Vuoksenniska . 
Muut asemat Iin-
47
28 jalla Viipuriin . 
Porin rautatien
71
4 asemat. . . . 8
—
liel singin—Turun
1
8 rt:n asemat . . 4
1 Porvoon rau tatie . 1
92 Rauman rautatie . 7
12 Haminan rautatie 12
26’590 Yhteensä tonnia 3’254
3’628’313 Tonnikilometriä 503’614
O jajärv i
J f
253w
100
296
934
381
147
3’413
28'245
139
9
169
120
1’574
87
311
408
1’301
3’037
31
82
72
41’263
Uusikirkko 
Terijoki . 
Kellomäki 
Kuokkala. 
Bjäloostrovv 
Pargolovo 
Shuvalovo 
Udelnaja .
Pietari 
Muut Helsingin— 
H:linnan-Pietarin 
rt:n asemat . .
Hanko...................
Tampere . . . .  
Nikolainkaupunki.
Lapua...................
H a rju ...................
Sortavala. . . ."
In k ilä ...................
Antrea...................
Kavantsaari. . .
Tali........................
Tammisuo . . . 
Viipuri. . . . . 
Muut asemat lin­
jalla Joensuuhun 
Muut asemat lin­
jalla Viipuriin .
P o r i ...................
Rauman rautatie . 
Haminan rautatie
Yhteensä tonnia
7’494’972 Tonnikilometriä 171’464
470
14
1
1
2
13
1
3
38
9
40
638
35
9
1
1
1
1’281
In k ilä
194® Terijoki .
171 ^Kuokkala. .
1’261n ' Bjäloostrovv.
198 Levashovo .
446 Shuvalovo .
3’3Ö1 Udelnaja . . 
20’810 Pietari . .
Muut Helsingin— 
Hdinnan-Pietarin 
142 rt:n asemat . .
Hanko...................
Turun-Tampereen- 
Hdinnan rt:n as.
26’523 Siirto
135
13
1
11
160
26’523
1
11
38
59
5’431
111
164
32’341
In k ilä
Siirto
Savon rautatien 
asemat 
Hiitola.
Ojajärvi 
Antrea.
Viipuri.
Muut asemat lin- 
• jalla Joensuuhun 
Muut asemat- lin­
jalla Antrea— 
Vuoksenniska . 
Muut asemat lin­
jalla Viipuriin . 
P o r i ...................
Yhteensä tonnia
5’447'315 Tonnikilometriä 131’077
160
3 
518 
1 ’574 
5
848
12
47
1
3’172
S a ira la
106® Raivola . . . / ’ 39
232 Terijoki . . . .<i 6170’’ Kuokkala. . . " 1
567 Bjäloostrow. . . —
1’183 Shuvalovo . . . —
• 1’688 Udelnaja . . . . 17
11’438 Pietari...................
Muut Helsingin—
690
Hdinnan-Pietarin
295 ■ rt:n asemat . . 
Hangon rautatien
46
10 asemat. . . . 3
Turun-Tampereen-
14 Hdinnan rt:n as. 7
— Nikolainkaupunki. 
Oulun rautatien
7
— asemat. . 
Savon rautatien
35
4 £L>S6HlEtt • • ■ • 7
— N i v a ................... 121
46 Antrea. . . . . 11
167 Tali........................ —
9 Tammisuo . . . 124
13'185 Viipuri...................
Muut asemat Iin-
1'514
91 jalla Joensuuhun 
Muut asemat lin­
jalla Antrea—
121
13 Vuoksenniska . 55
29’218 Siirto 2’804
Liite VI; — 52 —
Sairala
y1 \ k'29’218’ 1 Siirto „ 2’804
V' Muut asemat Iin-? \
11 jalla Viipuriin . 9
; -- Porin rt:n as. . . 6
— Jyväskylä • . . . 1
— Perniö................... 1
— Rauman rautatie . 1
4 Haminan rautatie 1
29’233 Yhteensä tonnia 2’823
¡3’702’537 Tonnikilometriä 312’855
Koljola
608® K o u v o l a . . /  ^ _
101 Uusikirkko . . k . 2
397' ' Kuokkala. . . m _
322 Bjäloostrow. . . —
248 Levashovo . . . —
IRQ
1’488 Udelnaja . . . . —
14’395 Pietari................... 78
Muut Helsingin—
H:linnan-Pietarin
313 rt.Q 8iS6II18it r 5_ K y m i................... 1
108 Antrea................... 41
335 Kavantsaari. . . 71
881. Tali........................ .--
3’093l 258
Asemat linjalla
11 Joensuuhun . . 30
Muut asemat Iin-
jalla Antrea—
27 Vuoksenniska . —
Muut asemat Iin-
.6 jalla Viipuriin . 4
22’522 Yhteensä tonnia 490
3’320’897 . Tonnikilometriä 31'077
Vuoksenniska
113! f Helsinki . . ' . . h 114
920 , Bjäloostrow. . .<
6’625S|' Pietari................... "N 336
Muut Helsingin—
H:linnan-Pietarin
269 rt:n asemat . . 39
7’927 Siirto 489
I  1 u le u  v u o n n a 1 9 0 4.
Vuoksenniska Im atra
1i  \ k g k7'927’ * Siirto 489 • 9756 '  Siirto 1'270
N' Hangon rautatieni 1 2- »'Antrea. . . '. .j I 31110 asemat. . . . 15 1’023 Tammisuo . . . 100
Turun-Tampereen- 5’690 Viipuri................... 2746
63 Hllinnan rt:n as. 20 Muut asemat Iin-
— Nikolainkaupunki.' 2 58 jaha Joensuuhun 115
Oulun rautatien • Muut asemat Iin-
1 cliS6IQ(lt. - 4 • • 7 jalla Antrea—
Savon rautatien 27 Vuoksenniska . 32
15 asemat. . . . 4 Muut asemat Iin-
238 Imatra................... 73 57 jalla Viipuriin . 1
29’595 E n s o ................... 28 Porin rautatien
73 Jääski................... 10 7 asemat. . . . 7
20 Antrea................... 30 Helsingin—Turun
191 Tammisuo . . . 159 — Tt:n asemat . . 2
3’770 Viipuri................... 1’528 2 Porvoon rautatie . 1
Muut asemat Iin- — Rauman rautatie . 1
74 jalla Joensuuhun 19 1 Haminan rautatie 3
Muut asemat Iin- — Loviisan rautatie . 1
75 jalla Viipuriin . 
P o r i ...................
2
1 16’623 Yhteensä tonnia 3710
— K osk i................... 7 2'718’859 Tonnikilometriä 501’009
— Rauman rautatie . 1
42T52 Yhteensä tonnia 2’395
2’469’968 Tonnikilometriä 292:303
Enso
Im atra 1’089$ f Helsinki . . . / k 32
275 Hovinmaa . . .( k 5|
95» Helsinki'.  . . . '  113 147 Levashovo . . . —
154 ^Kuokkala. . . .1\  - 156 Udelnaja . . . . —
179^ ' Bjäloostrow. . . s______. 5'648 Pietari................... 277
175 Shuvalovo . . . — Muut Helsingin—
608 Udelnaja . . . . — Hilinnan-Pietarin
7’252 Pietari................... 548 66 rt:n asemat . . 22
Muut Helsingin— 1'989 Hanko. . . . . . 27
H:linnan-Pietarin 189 Turku................... 3
161 rt:n asemat . . 63 Muut Turun-Tam-
944 Hanko................... 157 pereen-H:linnan
Muut Hangon rt: n — rt:n asemat . . 20
1 8iS6Qlät « • . . 1 — Korkeakoski. . . 1
28 Turku................... 101 Oulun rautatien
Muut Turun-Tam- — asemat . . . 2
pereen-H:linnan 1730 K otka................... 5
31 rt:n asemat . . 22 Muut Savon rt:n
1 Nikolainkaupunki. 3 6 8iS6Q18it. • 1 » 21
Oulun rautatien 28 Vuoksenniska . . 29’595
5 asemat. . . . 3 28 Imatra................... 11
Savon rautatien 19 Jääski................... 22
49 asemat . . . . 21 2 Antrea................... 36
73 Vuoksenniska . . 238 6720 Viipuri................... 957
9756 Siirto 1’270 17'851 Siirto 31'036
—  5 3  — . l i i t e  VI.
T o n n i l u k u 1  9 0 4.
Enso
Ir  Ak17’851 ' Siirto „ 31’036
>t Muut asemat lin-| 1 '
13 jalla Joensuuhun 
Muut asemat Iin-
52
63 jalla Viipuriin . 71
— Pori . . ' . . . 
Helsingin—Turun
1
— rt:n asemat . . 15
— Rauman rautatie . i
1 Haminan rautatie —
17’928 Yhteensä tonnia 31176
3’413’017 Tonnikilometriä ,596’973
Jääski
152Ä Terijoki . . . /
354 Kellomäki . .. .j Il ■ 6357'' Kuokkala. . . *N _
503 Bjäloostrow. . . ' --
325 Shuvalovo . . . —
409 Udelnaja . . . . —
12’495 Pietari...................
Muut Helsingin—
439
H:linnan-Pietarin
187 rt:n asemat . . 
Hangon rautatien
101
2 9iS61USit • • • 
Turun-Tampereen-
1
— Hilinnan rt:n as. 10
- '-- Nikolainkaupunki. 3
— O u l u ...................
Savon rautatien
2
1 asemat . . . 3
19 Antrea................... 54
1’401 Tammisuo . . . 90
970 Viipuri...................
Muut asemat Iin-
1’336
7 jalla Joensuuhun 
Muut asemat Iin-
54
jalla Antrea—
36 Vuoksenniska . 
Muut asemat Iin-
108
45 jalla Viipuriin . 6
— Perniö................... 1
— Loviisan rautatie . 1
17’263 Yhteensä tonnia 2’215
2’800’601 Tonnikilometriä 193’422
A n trea
I ' >k
482' M alm ................... . 5
156\ t Hovinmaa . . .j \ 14
355 Terijoki . . . . 10
125 Bjälöostrow. . . —
139 Levashovo . . . —
148 Pargolovo . . .
3199 Shuvalovo . . . —
6’099 Udelnaja . . . . —
25’210 Pietari...................
Muut Helsingin— 
H:linnan-Pietarin
467
181 rt:n asemat . . 109
Hangoil rautatien
3 asemat . . . 15
Turun-Tampereen-
2 Hdinnan rt:n as. 55.
Vaasan rautatien
— £lS6nicLt i • i i
Oulun rautatien
6
2 asemat. . . . 
Savon rautatien
4
29 asemat . . . 31
41 Koljola . . . . 108'
327 Kavantsaari. . . 21:
857 Tali........................ 7
18 Tammisuo . . . 201
45’971 Viipuri. . . . . 
Muut asemat Iin-
3’333
59 jalla Joensuuhun 
Asemat linjalla 
Antrea—Vuok-
358
151 senniska . . . 
Muut asemat Iin-
43
42 jalla Viipuriin . 16
2 Porin rt:n as. . . 10
— Perniö................... 1:
— Porvoon rautatie . 1'
Rauman rautatie . 1
1 Raahen rautatie . —
— Haminan rautatie. 4,
■ Loviisan rautatie . 3
83’599 Yhteensä tonnia 4’823;
8106142 Tonnikilometriä 330’631:
H an n ila
127? 1 Säiniö................... '  ^ ■ 15
168 Terijoki.................( k _ —;
228'
147
Kuokkala. . /  
Bjäloostrow. . .
v  _
199 Pargolovo . . . —
869 Siirto 15
H an n ila
ä
869'  ^ Siirto ,. 15
709' r Udelnaja.............. | 1 H-
6’417 Pietari................... 63
Muut Helsingin— 
H:linnan-Pietarin
400 rt:n asemat . . 16
1 Ylivieska. . . . •U
8 Antrea................... 21
201 Kavantsaari. . . 11
306 Tammisuo . . . 85
7’010 Viipuri................... 35Ö
Muut asemat Iin-
9 jalla Joensuuhun 34
Muut asemat Iin-
jalla Antrea-:—
11 ■ Vuoksenniska . 
Muut asemat Iin-
54
90 jalla Viipuriin . 22
16’031 Yhteensä toimia 679
1’509’129 Tonnikilometriä 30T59
K av an tsaa ri
293? 1 Nurmi................... ‘ _j_
118 , Bjä!oostrow. . .<h ~483''Pargolovo . . *R _L
4’224 Pietari................... 232
Muut Helsingin—
Hdinnan-Pietarin
339 rt:n asemat . . 72
1 Hangon rt:n as. . 
Turun-Tampereen-
.1
— H:linnan rt:n as. 2
— Mäntyharju . . . 1
2 Hiitola................... 391
— Ojajärvi . . . .. 311
71 Koljola . . . . 335
21 Antrea................... 327
11 Hannila . . . . 201
' 6’635 Viipuri. . . .  . . 
Muut asemat Iin-
81^
35 jalla Joensuuhun 
Muut asemat Iin-
111
jalla Antrea—
5 Vuoksenniska . 94
Muut asemat Iin- \
46 jalla Viipuriin . 54
— Siuro ................... 1
— Rauman rautatie . 2
12’284 Yhteensä tonnia -- 2’952
926’021 Tonnikilometriä 137’868
l i i t e  TI. — 54 —
T o n n i l u k u n n a 1 9 0 4.
Karisalmi
' % 1'245' i 'Nurmi. . . . .
<
278n'Terijoki ' . . . . ; -
127 Kellomäki . . . —
1’562 Pietari. - . . . . 30
139
Muut Helsingin— 
H:linnan-Pietarin 
rt:n asemat , . 35
— Lapua................... 1
12
Savon rautatien 
asemat . . . . 1
8 Antrea. . . . . 21
10 Tali........................ 35
176
8'771
Tammisuo . . . 
Viipuri...................
62
392
28
Muut asemat lin­
jalla Joensuuhun 71
Muut asemat lin­
jalla Antrea—
38-____ ' ~ Vuoksenniska .
— Rauman rautatie . 7.
12’356 Yhteensä tonnia • 693
480’912 Tonnikilometriä 24’292
Tuli
409® Nurmi................... ' f -
. 1 ’972 f Pietari................... j \ 86>
79.
Muut Helsingin— 
H:linnan-Pietarin 
rt:n asemat . . 19
— Hanko. . . . . 2
3
Turun-Tampereen- 
H:linnan rt:n as. 14
— Seinäjoki. . . . 1
i K y m i................... 125
3
Muut Savon rt:n 
asemat • . . . 2
— Kuokkaniemi . . 587
— Jaakkima. . . . 452
— I h a l a ................... 266
— Elisenvaara. . . 1’134
— Alho...................... 452"
— Hiitola................... 360
— Ojajärvi . . . . 408
— Sairala . . . . 167
— Koljola . . . . 881
7 Antrea................... 857
116 Tammisuo . . . 166
5’556 Viipuri. . . . . 483
8’146 Siirto 6’462
Tali
8 W Siirto 1 6’462
> Muut asemat lin-fl \
62 jaha Joensuuhun 
Muut asemat iin-
240
jaha Antrea—
1 Vuoksepniska ■. 22
8’209 Yhteensä tonnia 6724
35T968 Tonnikilometriä 544’136
Tam m isuo
159® Lappeenranta . / \  2
312 Hovinmaa . . .j !| 1
162'' " 1
236 Perkjärvi.............. 5
117 Uusikirkko. . . . 6
119 Raivola . . . . 14
164 Terijoki . . . . 69
102 Kellomäki . . . 14
108 Pietari...................
Muut Helsingin—
2’007
H:linnan-Pietarin
513 rt:n asemat . . 62
10 Turku...................
Vaasan rautatien
—
4 asemat . . . 
Savon rautatien
15
154 QiSBDlät < i • • 8
19 Kaalamo . . . . 203
96 Elisenvaara. . . 948
24 A lh o ................... 532
173 Hiitola. . . . . 576
40 Ojajärvi . . . . 1 "301
124 Sairala . . . . 9
159 Vuoksenniska . . 191
100 Imatra................... 1’023
63 E n s o ................... 32
90 Jääski................... 1’401
201 Antrea................... 18
85 Hannila . . . . 306
62 Karisalmi. . . . 176
166 Tali........................ 116
12’476 Viipuri. . . . . .  
Muut asemat Iin-
' 2706
110 jalla Joensuuhun 217
. 13 E s b o ................... —
6 Haminan. rautatie. —
16’167 Yhteensä tonnia 11’959
341’584 Tonnikilometriä 848713
Mäntyluoto
. ’ ' Hels.—H:linnan— 
107\' Pietarin rt:n as.| 
Hangon rautatien 
4 asemat. . . .
— Lempäälä . . . 
Muut Turun-Tam-
pereen-H:linnan 
26 rt:n asemat 
1 Korkeakoski.
1 Orihvesi . .
Muut Vaasan rt:n 
58 asemat
Oulun rautatien 
14 • asemat 
1 Antrea.
305 Pihlava 
13’495 Pori .
74 Nakkila 
80 Peipohja 
73 Riste .
83 Kyttälä 
47 Kauvatsa 
23 Äetsä .
79 Kiikka.
133 Tyrvää 
1 Heinoo.
29 Karkku 
3 Siuro .
— Santalahti 
100 Tampere .
Muut asemat lin- 
43 jalla Tampereelle 
Jyväskylän rauta- 
52 tien asemat . . 
1 Rauman rautatie .
14’833 Yhteensä tonnia
460’659 Tonnikilometriä 1’730’217
27
18
1’060
2
338
128
6
1’988
2’046
172
210
243
136
424
392
171
951
3’174
1’533
4’210
612
2
10
17’856
Pihlava
1$ Hels.—H:linnan— '
36 Pietarin rt:n as.| k 13
l ' ' Lempäälä . . /  
Muut Turun-Tam-
* 6’913
3
pereen-H¡linnan 
rt:n asemat . .
1 K o tka ................... —
2 Antrea................... 2
1 ’988 
368
Mäntyluoto . . . 
P o r i ...................
305
377
2’399 Siirto 7’610
—  5 5  — Liite TI.
T o n n i l u k u 1 9 0 4.
P ih la v a
1i  '2,3991' Siirto 7'610
' —'\ ' Santalahti . . .( | 8’031
Muut asemat Iin-
18 jalla Tampereelle 134
1 Keuruu . . . . —
, -- Rauman rautatie . 3
3 Loviisan rautatie . 1
2'421 Yhteensä tonnia 15779
44733 Tonnikilometriä 2’375’765
P o r i
250® Helsinki . . . / * 414
11. Sörnäs . . . .1i 287
116nY Viipuri. . . . r H 83
182 Pietari................... 1’504
Muut Helsingin—
H :linnan-Pietarin
220 rt:n asemat . . 157
' 165 Hanko................... 473
Muut Hangon rt:n
31 3iS6IIlEt • • • • 97
143 Turku................... 797
49 Humppila . . . 103
163 Hämeenlinna . . 
Muut Turun-Tam- 
pereen-H:linnan
68
263 rt:n asemat . . 165
. 100 Nikolainkaupunki. 
Muut Vaasan rt:n
72
155 asemat. . . . 
Oulun rautatien
73
241 asemat. . . . 
Savon rautatien
79
185 asemat. . . . 
Karjalan rautatien
154
104 asemat . . . . 72
2'046 Mäntyluoto . . . 13'495
377 Pihlava . . . . 368
415 Haistila . . . . 487
336 Nakkila . . . . 105
176 Harjavalta . . . 85
642 Peipohja . . . . 77
391 R i s t e ................... 1’152
342 Kyttälä . . . . 184
260 Kauvatsa. . . . -  325
131 Äetsä . . . . . 198
258 Kiikka................... 29
686 Tvrvää . . . . 304
236 Karkku . . . . 280
8'674 Siirto 21'687
P o ri
8’674' ' Siirto
2 1 0 v S iu ro ..............
696 Tampere . . . .
Muut asemat lin- 
108 jalla Tampereelle 
Jyväskylän rauta- 
126 tien asemat .■ .
Helsingin—Turun 
46 rt:n asemat . . 
6 Porvoon rautatie . 
542 Rauman rautatie . 
21 Raahen rautatie.. 
9 Haminan rautatie. 
8 Loviisan rautatie.
10’446 Yhteensä tonnia
1’430'623 Tonnikilometriä 2’641’596
21’687
32
859
62
79
74
. 11 
241 
1
10
3
23’059
H aistU a
35
27
6
12
487
1
614
56
48
3
3
1'292
Pietari................... '
Muut Helsingin—< 
H:linnan-Pietarin* 
rt:n asemat . .
Hangon rautatien 
asemat. . . . 
Lempäälä . . . 
Muut Turun-Tam- 
pereen-H:linnan 
rt:n asemat , , 
Oulun rautatien 
asemat.
K otka. .
Pori . .
Nakkila . 
Santalahti 
Tampere .
Muut asemat lin­
jalla Mäntyluo­
toon . . . . 
Muut asemat lin­
jalla Tampereelle 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat . .
Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie .
Yhteensä tonnia
120’326 Tonnikilometriä 796’717
168
21
14
2’866
10
1
415 
155 
2'098 
3
43
41
2
1
35
5’873
1
N akkila
l i Pietari. . . . . 105
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1 K y m i................... —
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— Haminan rautatie 4 883 Mäntyharju . . . 160 ■ 8 asemat . . . 2
— Loviisan rau tatie . 5 264 Voikoski . . 1789 Porin rautatien
4’068 Yhteensä tonnia 32’931 363810
Selänpää. . . .  
H arju ...................
2’983
2700
5 asemat. . < . 
Jyväskylän rauta-
11
241 ’277 Tonnikilometriä 1’243’060 1’727 Kymin tehdas . 2 7 tien asem at. . 1
550 Kouvola . . . . 52 Helsingin—Turun
1’888 Myllykoski . . . 
Inkeroinen . . .
119 76 rt: n asemat . . 14
— 216 19 Porvoon rau tatie . 18
25 Tavastila . .• . 30 — Rauman rautatie . 5
443 K y m i................... 39 5 Raahen rautatie . —
238 K otka................... 110 8 Haminan rautatie 3
Haminan rautatie 187
Muut asemat lin­
jalla Kajaaniin . 32 1’696 Yhteensä tonnia 2462
— Tohmajärvi . . . 223 263’084 Torinikilometriä 228'392
144& Helsinki . . .  .  ^ 295 63
Muut Karjalan rt:n
136
246 , Vesijärvi. . . i  80 Porin rautatien
163s'  Lahti . . . . . '  9 13 asemat . . . 9109
328
Uusikylä .
K a u sa la ..............
4
134 Jyväskylän rt:n asemat 4937 K o ria ................... 1 Helsingin—Turun103 U t t i ................... 1’210 19 rt:n asemat . . 11212 Kaipiainen . . . 3’791 8 Porvoon rautatie . 8116 Taavetti . . . . 1’568 Rauman rautatie . 31 Luumäki . . . . 177 4 Raahen rautatie .Pulsa . . . . . 
Viipuri . . . .
216 3 Loviisan rautatie . 8
Yhteensä tonnia108 Pietari . . . . 685 n ’152 33457
2’541 Siirto | 8'528 716’140 Tonnikilometriä 5496’040
Supistelma.
Yhteensä tonnia Yhteensä lähe- Yhteensä tonnia Yhteensä saa-
A s e m a t . lähetettyä tetyn tavaran saapunutta puneen tavarantavaraa vuonna tonnikilometriä tavaraa vuonna tonnikilometriä
1904. vuonna 1904. 1904. vuonna 1904.
: H e ls in k i ................... * 114’192 18’441’145 305'263 32’873'416
S ö m äs........................ 27’820 4’232’055 84’569 8703736
, Fredriksberg . . . . . : 578 19’231 17’474 1’563’677
• A g g e lb y ................... 2’230 35’557 5'441 250’493
' MaJm . . . . . . . 30727 814’270 9’276 459’427
| Dickursby . . . . 5’096 282293 ' 4’695 371734
K o r s o ........................ 2’440 59’004 360 24773'
Ker ava. . . . . . 16’892 565’847 4’927 269’236 •
Järvenpää................... 7'463 456’672 4’688 465’398
J o k e la ........................ 44'919 2’560’362 9’534 578’083
, Hyvinkää................... ’ 17’226 1’039’799 4791 324’645
Riihimäki................... 14'221 1’009’272 • 6'334 560749
Ry ttylä . . . . . 5’856 1’074’322 4’056 541751
Leppäkoski . . . . 14'966 1’521’315 . 1’400 ' 98’230
T u r e n k i ................... 12730 1'231’567 , 3’279 346772
Hämeenlinna................ 50'274 5’734’804 25’670 3787’002
H i k i ä ........................ 10’226 726’429 665 50’022
1 Oitti............................. . 18711 1’541'567 1758 178’688
Lappila........................ 9738 947743 615 65’053
Järvelä........................ 12’045 1788734 3’330 451’958
Herral a. . . ! . . 13’044 1'477’831 707 59’265
V esijä rv i................... 45'034 3’566'341 9’547 1’482’208
, L a h t i ........................ . 11’377 1’278’611 • 32’990 2’229’143
V i l l ä h t i ................... 1’930 147’315 1795 169’681
U u sik y lä ................... 4'047 4:47’428 2’546 311'515
. K a u s a l a ................... 7’259 402’426 2736 358’979
' Koria • ........................ 2'015 100’051 2769 294’496
K o u v o la ................... 1’552 65’686 24’491 2’884’233
U t t i ............................. 6’383 278’518 329 29’938
• Kaipiainen . . . . 13’380 832720 2773 265’478
; T a a v e t t i ................... 12’865 1'233'635 2743 301’006
L u u m äk i................... 2’945 313’356 1209 117710
P u l s a ........................ 2’542 166’884 519 40’242
Lappeenranta . . . 15’002 3'003’345 23’481 4’423’494
Simola . ' ................... 11’000 922’274 650 43706
' Vainikkala................. 9’466 461’972 632 27’071
Nurmi. ......................... 4728 523738 9’925 336’412 '
' Hovinmaa................... 6’212 451’534 6’610 637’651
. V iipuri........................ 75’870 7’983’498 270776 22’475’Ö47
S ä in iö ........................ . 11’952 400702 3’903 313’644
Kämärä........................ .10730 852’635 -570 34’990 ■
G olitzino................... 6’606 542’217 1’663 128’030
P erk jä rv i................... 8’620 716’533 8’639 794’508
Uusikirkko . . . . 4’259 240'898 6706 500769
Mustamäki . . . . 3’624 148714 2752 169’967
Siirto 709’592 70’039’050 917786 90’392’226
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A s e m a t .
Yhteensä tonnia 
lähetettyä 
tavaraa vuonna 
1904.
Yhteensä lähe­
tetyn tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1904.
Yhteensä tonnia 
saapunutta 
tavaraa vuonna 
1904.
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1904.
Siirto 709’592. 70’039’050 917786 90’392’226
Raivola............................. 8’132 378’689 f  9755 721’200
' Terijoki . . . . . . 5’509 382'411 19’334 1’417'408
' Kellomäki........................ 753 32'367 5’957 533’064
; Kuökkala . . . . . . 2’573 104’055 13’017 1'357’932
' B jäloostrow ................... 12’577 278’897 17’470 1’849’426
Levashovo . . . . . 19’828 920’157 9’281 440770
' Pargolovo........................ ' 7’662 124’488 5’030 365’010
Shuvälovo. . i . . . .168 2’198 10’580 1’228’261
Udelnaja . . . . . . 1’261 139’356 35'960 4’132’676
P ie ta r i ............................. 170712 50’738'330 325’024 75’901’862
s Hanko ............................. 34'107 12’206’061 ■ 57'360 16’876’068
' L a p p v ik ........................ 1’188 30’165 24722 1’335’251
Tam m isaari................... 6’604 423’111 7’061 879’175
K a r i s ................... ....  . 5’037 194’953 2’234 111'022
: S v a rtä ............................. 50’245 3’863’628 3’483 406’336
: L o h j a ............................. . 4’912 463’639 4’231 664’904
' Num m ela........................ 11’833 1’328’130 3742 560’929
' O talam pi........................ 7’961 748’025 2’07 7 152’457
K o r p i ............................. 17’853 1’715’450 . 5’255 592’020
R ajam äki........................ 10’051 742’185 7’272 436’550
■ T u r k u ............................. 77'685 11’939’550 144’662 19’234’931
Lieto ............................. 1’870 40’057 • 1’676 76’545
Aura . . . . . . . 7'996 274750 2’547 223’812
' Kyrö . . ;. . . . 12’548 671'436 4’277 347’878
M ellilä............................. 7’912 642’691 1744 214’868
Loi maa. . . . . . . 21’458 1754768 16’018 1’125'168
Ypäjä 2’588 251’492 1782 299740
Humppila . . . . . . 20’670 2’329’862 12730 2'377’080
Matku . . . . . . . 10’229 720’465 844 130’407
U r ja la ............................. 9’445 1’263’362 4’189 750’461
T a m p e re ........................ 66’540 ‘ 12’169’873 . 86720 14’531’299
Lem päälä........................ 15’660 2’123’887 2’963 359’044
Viiala . . . . . . . 15’041 1’892’972 1’678 222766
T oijala............................. 3’574 1’016’727 5’032 628’502
Kuurila............................. 2’060 245’282 839 97’436
I i t t a l a ............................. 4’270 650’285 2’023 250’088
P a ro la ............................. 1'587 182'989 1’645 206744
Nikolainkaupunki . . . 47'010 6’851’286 107'581 14'283’829
Toby . . . . 5’853 238’882 v 676 41’682
Laihia . . . . . . . 6'619 288’502 3110 153’557
Tervajoki........................ 3’487 537’310 2’551 144’611
O rism ala ........................ : 1’629 228’196 795 96’175
Y l i s t a r o ........................ 8’026 785747 4’404 234’030
Seinäjoki........................ 12’244 1’499’012 5’286 772’016
Siirto 1’454’559 193’454’728 1’902’403 257’157’216
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A s e m a t .
Yhteensä tonnia 
lähetettyä 
tavaraa vuonna 
1904.
Yhteensä lähe­
tetyn tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1904.
Yhteensä tonnia 
saapunutta 
tavaraa vuonna 
1904.
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1904.
Siirto 1’454’559 193754728 ' 1’902703 257’157’216
Sydänmaa........................ 9’969 978’558 4’080 256767
Alavus ............................. 21’663 1’996’841 6’586 746’680
. Töysä . . . . . ■ . . 2'732 255’215 313 52700
O s to la ............................. 9’598 1723770 3’275 344726
In h a .................................. 14’954 2’285’723 9’322 887715
Myllymäki........................ 5’831 857’005 4756 938731
Pihlajavesi ■ 4’864 831793 680 99’376
H aap am äk i................... 822 169715 660 82’505
K o lh o ................... 2755 655’672 602 49’076
V ilp p u la ........................ 9’411 3’573’031 3763 851’226"
Lyly.................................. 3’236 192’501 503 47’974
Korkeakoski................... 1720 226’385 3’874 440’060
O rih v e s i ........................ ' 11’456 1’553771 7’168 672716
Suinula............................. 4’415 348’607 875 58’060
Kangasala........................ 2’367 64’617 1723
\
164’932
V eh m ain en ................... . 227 12’231 361 34712
Tornio . . . . . . . 486 92777 3’947 1’289’713
K aakam o........................ 352 7’086 304 76’301
Lautiosaari . . . . . 106 ' 18’855 352i 60’028
Kemi . . . . . . . . 2’816 163’597 4’531 1’972’066
S im o . ............................. 497 , 26’058 1782 116’941
K uivan iem i................... 426 30’815 478 39793
Olhava ............................. 487 25’946 253 18’366
li ....................................... 290 26’858 956 95’555
H aukipudas................... 521 12719 993 97’363
Kello . . . . . . . 214 4’692 110 3’246
T u i r a ............................. 321 25’062 2’980 155705
Oulu................................. 20’682 2’335’345 29’817 6’372’891
Kempele . . . . . . 1’511 66788 1’353 77704
L im in k a ........................ 2’161 438’090 2718 283712
Ruukki . ■........................ 22’490 552775 2’616 379730
L a p p i ............................. 219 . 52’925 397 116’334
Vihanti............................. 899 58’615 606 53761
Kilpua . . . . . . . 4765 ■ 263’860 301 11*211''
O u la inen ........................ ' 13748 686’679 4703 687'251
Kangas............................. 805 40704 174 15776
Y livieska........................ 5’929 724’876 5766 831’512
Sievi................................. 4’999 409715 2’640 356’951
Kannus............................. 6’328 311779 5’842 497’983
K ä lv iä ............................. 6’932 214’342 6’236 181756
K o k k o la ........................ 67’903 2’126’614 71’096 2’950’958
Kronoby . . . . 10726 258’923 10’032 269’330
Källby' . . . . . . . . 11780 ,576790 1’952 83’364
P ie ta r s a a r i ................... 18’587 1’288’055 34’555 1’824’957 •
Siirto 1’766’059 220’018’503 2’146’034 281’800’630
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A s e m a t .
Yhteensä tonnia 
lähetettyä 
tavaraa vuonna 
1904.
Yhteensä lähe­
tetyn tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1904.
Yhteensä tonnia 
saapunutta 
tavaraa vuonna 
1904.
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1904.
Siirto 1’766’059 220’018'503 2’146’034 281'800’630
Bennäs 4’003 108’343 960 103’852
Kovjoki............................. 4’055 170’603 2’566 165’224
Jeppo ............................. 486 125 923 2778 172’361
V o l t t i ............................. ' 1’089 136'837 1794 124’454
H ärm ä............................. : 2’204 219’631 955 93'079
Kauhava 1’601 432702 • 3’039 433’896
L a p u a ............................. 4’083 760’275 3’395 431’925
' N urm o............................. 1’230 152’362 545 87’802
Kajaani............................. 166 67’594 1’577 418’961
Murtomäki. . . . . . 1 63 35 1'997
Sukeva................... 106 2’975 67 2’240
Kauppilanmäki . . . . 19 600 55 1 ’260
S o in lah ti........................ 503 36'308 8 502
Iisalm i............................. 5’Ö39 1’948’971 7723 3'844’801
Peltosalmi . i . . . 85 20’279 '. 84 12’270
Lapinlahti........................ 720 237’496 1771 193’540
A la p itk ä ........................ 139 18’042 398 28’936
. Siilinjärvi........................ 1'462 249’895 936 129’962
Toivala. . . : . . . 288 15’892 251 55’821
Kuopio............................. 19756 4’461’523 12'233 4783780
Pitkälahti........................ 109 4’620 ’ 186 12’527
Kurkimäki . . . . 4’260 640’544 . 1’411 184’619
Salminen.......................... 1’029 96’545 974 289'531
I isv e s i............................. 7’389 1’729’234 7'563 748’621
S u o n n e jo k i................... 5'961 952’008 4’374 740717
H aapakoski................... . 7’317 1'281’922 • 7’339 555786
P iek säm äk i................... 7’147 1’393’643 5’840 1’070’353
Kantala . . . . . . 1’880 238’504 1’018 152’570
H au k iv u o ri................... 4756 721’685 1’302 72’993
: Kaivi t s a ........................ 2’525 320795 366 14'670
H iirö la............................. 1’448 162’868 214 9’256
Mikkeli............................. 15’894 1’837’807 11'815 2’407'240
Otava . . . . . . . 34’613 4’149’084 4’434 358’497
H ie ta n e n ........................ 6’926 621’977 809 99'021
Mäntvharju . . . . . 16’058 1’736’930 ■ 3732 533714
Voikoski . . . . . . 22721 1’318’478 958 94’328
: S e lä n p ä ä ........................ 20’651 1750’529 1’932 203'695
. Harju ■............................. 18’047 3’797’372 57’918 7’243’027
Kymin tehdas ■. . . . 15’929 3’467’704 44755 3'022'398
Myllykoski .......... 9’419 747’916 7’348 499774
Inkeroinen 17’941 2'493'725 15718 1’494’244
T av astila ........................ 4’033 28’479 1772 46’916
K y m i ............................. 7’503 1’409’480 8’303 522’433
K o tk a ............................. 19743 1’924’358 69’814 8’665’201
Siirto 2’065’793 261’410’424 2’444’099 321’927’624
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A s e m a t .
Yhteensä tonnia 
lähetettyä 
tavaraa vuonna 
1904.
Yhteensä lähe­
tetyn tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1904.
Yhteensä tonnia 
saapunutta 
tavaraa vuonna 
1904.
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilometriä! 
vuonna 1904.
Siirto 2’065'793 261’410’424 2’444’099 321’927’624 •
Joensuu ........................ 6’698 2’361’2öl 7779 3’286’642 .
Hammaslahti................... 311 65’082 1’044 126’699 ■
O n k a m o ........................ 906 106’304 472 40’842
T ohm ajärv i................... 1 ’365 441’691 2708 365’240
Kaurila 333 76’067 233 18’960
V ä r t s i l ä ........................ 8766 3’270’024 13740 1’752’850
P ä lk jä rv i........................ 777 236’004 238 25’255
M atk ase lk ä ................... 9’975 2’480763 ' 3’399 594761
K aa lam o ........................ 3'07 6 506797 1’449 217’677
Sortavala ........................ 41 ’216 5’885’335 24'863 . 3’192’038
Kuokkaniemi................... 6’077 1'216739 776 56’564
Niva.................................. 5’480 1’249’074 866 59’481
Jaakkima . . . . . . 8’512 V449752 2’327 343’269
Ihala . . . . . . . . 24745 5'041’924 2’622 213’848
E lisenvaara ................... 32’192 5’815’332 5’081 842’379
Alho.................................. 13’081 2’389?405 1727 177’693
H iito la............................. 26'590 3’628’313 3’254 503’€14
O ja jä r v i ........................ 4P263 7’494'972 1’281 171’464 ■:
I n k i l ä ............................. 32’341 5’447’315 3772 13P077 ’
S airala............................. 29’233 3’702’537 2’823 312’855
Koljola............................. 22’522 3'320’897 490 31’077
Vuoksenniska . . . . 42752 2’469’968 2’395 292’303
Im a tra ............................. 16'623 2'718’859 3710 501’009
Enso.................................. 17’928 3’413’017 31776 596’973
J ä ä s k i ............................. 17'263 2’800’601 2’215 193’422
A n trea ................... 83’599 8706742 4'823 330’631
H a n n i l a ........................ 16’031 P509729 679 30759
K avantsaari................... 12’284 926’021 2’952 137’868
Karisalm i........................ 12’356 480’912 693 24’292
T a l i ................................. • 8’209 351'968 6724 544736
Tammisuo........................ 16767 341’584 H ’959 848713
M än ty luo to ................... 14’833 460'659 17’856 1’730’217
Pihlava............................. 2’421 44733 15779 2’375’765
P o r i ................................. 10’446 1'430’623 23’059 2’641’596
Hai s tila............................. 1’292 120’326 5’873 796717
Nakkila............................. 833 73746 724 96’673
Harjavalta. . . . 235 38’688 488 106’416 .
P e ip o h ja ........................ 1’332 152775 ■ 1’531 239’070
R i s t e ............................. 1’900 160’578 1’229 81790
Kyttälä. . . . . . . 736 30’089 872 76748 ■
K au v a tsa ........................ 922 85’391 895 10P566
Ä e t s ä ............................. . 829 83’486 • 1’012 107’864
R iik k a ............................. 921 181’989 1’587 192’983
T yrvää............................. 11’320 653’499 3’002 388’670
Siirto 2'671’884 344’229’015 2’663’876 346’825’690
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A s e m a t .
Yhteensä tonnia 
lähetettyä 
tavaraa vuonna 
1904.
Yhteensä lähe­
tetyn tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1904.
Yhteensä tonnia 
saapunutta 
tavaraa vuonna 
1904.
Yhteensä saa­
puneen tavaran 
tonnikilometriä 
vuonna 1904.
Siirto 2’671’884 344’229’015 2’663’876 346’825’690
Heinoo............................. 5'841 457724 317 34’951
Karkku............................. 8’290 536,’486 1’658 221737
Siuro . . . . . . . 20’032. 1’582761 5’346 660’050
N o k ia ............................. 6’100 2’414:800 18’314 820’359
Santalahti. . ! . . . . 11’668 1’686’450 ; 544 55'041
S u o la h t i ........................ 25’240 8782’292 5’666 1’052’631
K u u s a ................. . . . 1’479 390’095 985 153'917
Laukaa............................. 1'654 378’943 984 143'841
Leppävesi........................I 1 ’781 46’392 659 149785
Jyväskylä........................ , 10’868 2’404'541 22’423 3’674’680
V e s a n k a ........................ 5746 217’537 296 35’275
Kintaus............................. 3’518 487’087 1775 173'551
Petäjävesi........................ 13’4'57 1’464799 4723 306'687
Asunta ............................. 220 46’503 260 29’574
Keur uu. . . . . . . 8’257 2’018’479 6770 487’878
L itto in en ........................ 1’479 49’667 1’413 33'215
Piikkiö............................. 2’313 69’206 1 ’987 141'643
Paimio . . . . . . . 6'433 ' 225’408 2’032 180’094
Hajala . . . . . . . . 4’387 189’497 735 65’623
Halikko............................. 594 28’921 448 527 36
Salo .................................. 4'812 481792 6’528 1’052’532
Perniö . . 2’870 345’300 2744 379774
K o s k i ............................. 6788 620776 935 103’205
Skogböle........................ 480 17’941 68 3’311
S k u r u ................... ....  . 7’120 . 588’578 8’982 465’526
B illnäs............................. 5’564 856'659 5758 551*415
F a g e rv ik ........................ 1723 127’520 195 22'462
In g ä .................................. 767 55779 507 99’510
T ä k te r ............................. 1’525 146’593 404 33777
Solberg............................. 1’532 91767 221 29’504
Sjundeä............................. 1727 89790 961 94’851
Kala.................................. 236 12’386 183 17774 .
K yrkslä tt........................ 1’931 76738 1’049 125’542
M a s a b y ........................ 1 ’212 40’485 1’452 107736
Köklaks . . . . . . 2’468 127’382 1’944 ■ 179’097
Esbo.................................. 6'220 178’337 1’912 158’058
Sockenbacka. . 3’638 82’010 2’387 180789
Porvoon rautatie . . . 23’677 1'399’025 35'332 4’259’079
Rauman rautatie . . . 15’275 1’932’164 38’499 6’067734
Raahen rautatie . . . 4’068 241’277 32’931 1’243’060
Haminan rautatie . . 11*152 ' 716740 33 457 5’496’040
Loviisan rautatie . . . . 1 ’696 263’084 2’462 228’392
Yhteensä 2'917722 376795726 2’917’722 376795726
L i i t e  Y l i .
1  SfiiftapräiM tavaratilasta
v u o d e l t a  1 9 0 4 .
S i s ä l l y s :
! ,
Taula N:o 1. Yhteenveto kultakin asemalta ja rautatieltä vuonna 19.04 lähe­
tettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä.
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1904 lähetettyjen tavaralajien ton-
i
nikilometrituhansista.
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle ja rautatielle vuonna 1904 saapu­
neiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä.
VH. 1
L i i t e  VII. — 2 —
Taulu N:o I. Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1904
A s e m i l t a .
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H e l s i n g i n - H  S m e e n l i n n a n —
Helsinki. . . . 248 227 321 7787 25’831 611 14 52 72 433 3’972 55 6’951
Sömäs . . . . 150 417 449 817 151 — 10 — — — 1 6 71
Fredriksberg . - : 21 — 5 — — — — ' — — . -- — — —
Aggelby . . . 23 — 4 — — 2 97 . 6 — — — — —
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Simola . . . . 32 — 1 — 3 4 9 2 — — — — 17
Siirto 2’337 1’235 2’474 8’944 29’309 1’943 2’514 8’851 1’351 2’071 5’839 277 8’336
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S iir to 2 ’337 1'235 2'474 8 ’944 2 9 ’309 1’943 2 ’514 8 ’851 1 ’351 2 ’071 5 ’839 277 8 ’336
V ainikkala . . 18 — 14 1 5 — 2 — — 1 __ — __
Nurm i . . . . 45 1 10 — 20 • --- 6 18 — — — — 1
H o v in m a a . . . 63 — 2 — 9 — 10 — 1 — — — —
V iipuri . . . . 198 4 ’888 1’275 622 2 0 ’506 487 318 4 57 293 3 ’512 — 1 ’231
S ain io  . . . . 65 170 .3 988 50 183
H äm ärä . . . 15 — __ — __ 11 — 1 __ 1 ---: — __
G olitz in o  . . . 31 — — — 7 — 2 178 — — 13 — __
P erkjärv i . . . • 90 7 8 — 98 10 21 53 4 1 — — —
U usikirkko . . 28 6 22 — 75 22 79 371 1 — 26 — —
M ustam aki . . 18 2 1 12 12 83 15 5
R a iv o la . . . . 51 — 16 1 1’449 5 4 176 1 — 139 588 31
T erijoki . . . 55 3 16 8 96 22 13 19 1 — 72 13 15
K e llo m ä k i. . . 20 — — — — — 1 — . 1 — — 138 —
K u ok k ala  . . . 20 — — — 29 — — — — — — 2 —
B jä loostrow  . . 17 8 10 1 167 1 . 1
L e v a sh o v ö  . . 19 — 9 — 13 1 6 12 — . 3 — 969 —
P a r g o lo v o . . . 13 — 5 4 45 — — 4 — — 11 20 —
S h u v a lo v o . . . 12 — — — 24 1 — — — — — — —
U d eln aja  . . . 26 — 66 — 177 — 7 — — — 431 — 9
P ie ta r i . . . . 247 i i ’7 i5 10'563 2T 53 4 7 ’754 1’492 195 23 250 3 ’058 4 4 ’157 26 5’710
Y h tee n sä 3 '388 18'027 14'491 11'734 1G0'626 4'007 3'311 10'075 T 6 6 7 5 '429 54 '206 2'033 15'333
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H anko . . . . 200 _ . 263 150 5 ’277 250 _ _ 82 655 116 1 677
L ap p vik  . . . 19 — — — 6 11 1 75 — 2 1 — 36
T am m isaari . . 84 46 13 65 638 196 208 1’050 51 22 51 8 12
K aris . . . . 33 — 6 1 12 32 111 794 4 18 11 1 3
S v a rtä  . . . . 115 . 21 26 7 14 37 18 398 84 23 7 — 26
L oh ja  . . . . 77 64 1 18 77 10 781 179 19 20 6 5
N u m m ela  . . . 48 — 7 — 27 14 — 767 33 7 12 — 35
O talam pi . . 39 17 58 3 20 19 46 1’236 — 14 3 — 6
K orpi . . . . 134 40 — — 34 20 — 156 — 1 — — —
R ajam äki . . . 96 65 17 75 54 3 4 59 3 14 410 8 60
Y h teen sä 845 189 454 302 6 ’100 659 398 .5 '3 1 6 436 775 631 24 860
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Siirto 160 1’270 630 825 167 835 3’182 176 29’265 1’465 4’443 4’259
Kolho . . . . __ — — 1 1 — — 5 10 — — —
Vilppula . . . — 3 3 9 2 102 2 — 7’613 — 2 2
L y ly . . . . . __ __ 1 2 1 __ 1 __ 8 * __ __ __
Korkeakoski . . — 3 22 6 67 11 175 4 408 1 — —
Orihvesi . . . 38 8 30 5 14 1 692 11 4 1
Suin ul a . . . . — 2 — 2 1 — — 6 12 — — —
K an gasala . . . — — — 1 28 — — 3 38 — — —
Vehm ainen . . — — — — — — — — 157 — — —
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L autiosaari . . — — — 2 1 — — 2 20 9 — —
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Kuivaniem i . . 2 17 20 . 16 _ _
Olhava . . . . — — — — — — 2 — 9 4 6 —
n .............................. — 3 2 1 1 — 28 — 54 12 — —
Haukipudas . . — 1 — 4 — — — — 28 _ --- — —
Kello . . . . — — — — 1 — — — 19 1 — —
Tuira . . . . 1 3 5 24 7 98 _ _
O ulu........................ 317 150 1’874 143 35 77 1’333 4 6'440 616 475 358
Kem pele . . . — ' --- 1 2 — — — — 1’161 — — —
Lim inka . . . — — 1 1 — — 5 1 11 88 — —
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Lappi . . . . _ _ 1 9 _ __ __ __ 10 . . 3 __
Vi hant i . . . . — — 1 — 3 — 45 . --- 50 — 2 —
Kilpua . . . . — — 1 1 — — — . --- 704 — — —
Oulainen . . . — 5 12 14 — — 14 20 1’007 9 2 1
Ka n g a s . . . . — — — 1 — — 2 — 4 — — —
Y livieska . . . 1 • 19 15 14 18 __ 91 1 355 12 25 2
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Siirto ■ 399 582 2’161 339 192 260 3’292 241 22’095 1’074 3’212 739
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S iirto 742 35 153 67 2 3 ’027 246 1’098 1’098 2 ’028 1’087 125 6 435
K ronoby . . . . 19 — — — 1 ■2 — 19 49 12 — — —
K M b y  . . . . 13 — — — — — 1 — 19 — — — —
P ieta rsa a r i . . 136 1 17 — 5 ’461 2 11 — 2 22 21 — 128
B e n n ä s . . . . 14 22 5 — — 1 — 5 81 — 4 — 2
K ovjoki. . . . 32 20 i 17 4 1 1 11 34 3 — — 4
Jeppo . . . . 61 8 2 1 — 3 6 — 75 8 — — —
V o ltti  . . . . 18 2 16 — 23 4 12 — 109 13 — — —
H ärm ä . . . . 26 3 69 1 — 2 27 1 82 47 — — 1
K a u h a v a  . . . 66 2Í 322 20 4 4 432 1 221 42 — — 24
L ap u a  . . . . 103 159 317 58 23 16 953 __ 153 43 __ __ 3
Nurm o . . . . 37 27 75 — 16 1 190 102 1 21 — — 2
Y h tee n sä 1'267 298 977 164 28'559 282 2'731 V237 2'854 1'298 150 6 599
S a v o n  r a u t a -
K ajaani. . . . 25 — — — 1 1 — — 11 47 — — —
M urtom äki. . . 1
S u k ev a  . . . . 2 — — — — — V — — — — — —
K auppilanm äki . 2 — — — 11. — 5 — — — — — —
S o in la h ti . . . 5 — — — 287 — 2 — — 1 7 — —
Iisalm i . . . . 54 7 5 2 643 5 2 __ 475 33 10 — —
P elto sa lm i. . . 5 — ---- — — — ' - -- 48 25 1 — — —
L a p in la h ti . . . 22 — 1 — 17 4 — 3 163 38 — —
A la p itk ä  . . . 10 — 2 — — 3 — 82 9 16 — — —
Siilin järvi . . . 31 6 12 2 12 2 31 181 127 16 — — 4
T o iv a la . . . . 18 __ __ __ 2 8 __ 30 1 6 — _--- —
K uopio . . . . 126 831 57 5 6 ’193 45 26 65 985 154 189 — 37
P it k ä la h t i . . . 8 — 6 — — 7 4 — — 1 — — —
K u rk im äk i. . . 22 4 1 4 294 11 27 65 64 13 — — 6
Salm inen  . . . 20 — 17 ~ 79 10 2 51 44 12 — — —
Iisv esi . . . . 44 _ 6 __ 260 5 __ 1 372 54 2 — 1
Su onn ejok i . . 41 4 9 2 316 2 8 22 198 59 — — 2
H aap ak osk i . . 38 3 8 — 12 — 6 102 1 1 fj — —
P iek sä m ä k i . . 53 2 5 2 44 20 1 6 235 63 9 — 3
K antata . . . . 22 — 12 4 33 9 — 7 70 59 — — 1
H aukivuori . . 37 32 9 4 8 2 2 __ 22 15 — — 1
K ai v itsa  . . . 19 1 5 — — 4 9 — 11 7 — — 1
H iirola . . . . 13 __ — — 4 1 — — 3 2 — — —
Mi kke l i . . . . 90 182 53 — 4 ’158 18 3 22 436 81 75 — 116
O tava . . . . 47 — 13 4 25 11 2 4 169 51 2 — 5
Siirto 755 1’072 221 29 12’399 168 131 689 3 ’421 730 299 — 177
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S iirto 399 582 2 ’161 339 192 260 3’292 241 22'095 1’074 3 ’212 7 3 9
K ronobv . . . — 4 1 1 3 — — 1 67 2 — —
KäJlhy . . . . __ 1 3 6 — — 9 3 654 2 — —
P ieta rsa a ri . . 34 62 7 13 5 178 242 27 2 ’428 37 1’649 1 ’537
B en n ä s . . . . — 4 1 2 2 — — 1 . 13 — — —
K ovjoki. . . . __ __ 3 2 5 2 — 12 35 24 — —
Jeppo . . . . — 155 2 3 2 — 1 2 187 — — —
V o ltti . . . . __ — 2 5 — — 20 — 36 — — —
H ärm ä . . . . — 1 3 5 — — — 1 863 — 14 —
K au h ava  . . . — 4 11 18 12 — 200 1 319 1 — —
L ap u a . . . . _ 8 4 11 41 2 187 4 396 — 2 2
Nurm o . . . . 1 — — 5 — — 2 1 96 — 1 —
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S u k e v a . . . . — — — — — — — — — — — —
K auppilanm äki . — — — — — — 1 — 1 — 1 1
S o in la h ti . . . — — — — — 1 35 • --- 36 7 151 2
Iisa lm i . . .' . 4 36 29 10 53 19 78 28 380 23 3 5 4 7
P elto sa lm i. . . — — — — — — — — 1 — — —
L a p in la h ti. . . — 2 5 2 1 — 6 — 21 3 2 2 5
A lap itk ä  . . . — 1 1 •--- .--- — — ---- 11 — — —
. S iilin järvi . . . — 1 2 — — — 3 — 147 2
To i v a l a . . . . 4 __ _■ __ __ __ __ 86 — — —
K uopio . . . . 9' 115 97 37 128 13 185 138 2 ’429 46 527 318
. P i t k ä la h t i . . . — — — — — — — — 43 — — —
K u rk im äk i. . . 1 4 — — — — 27 54 375 1 • 1 —
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1 H aukivuori . . __ 1 1 3 1 — — — 723 — 1 —
K a lv itsa  . . . — — 1 — 1 — — — 5 — — —
H iirola  . . . . — — . --- — 1 — — — 35 — — —
i M ik k e li ................... 3 94 104 39 31 26 3ÍM 38 1’232 191 1 ’ 156 268
'O ta v a  . . . . — 16 5 9 12 1 3 9 1 ’261 2 1 2
S iirto  | 18 318 280 136 249 62 717 297 10'999 299 1’947 660
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Siirto 755 1’072 221 29 12'399 168 131 689 3’421 730 299 177
Hietanen . 21 — — — 1 10 _ 2 28 45 _ 2
Mäntyharju . . 44 4 8 1 28 34 _ 1 199 225 1 _ 6
Voikoski . . . 24 — 2 — 114 4 4 1 2 20 2 _ 10
Selänpää . . . 41 — 4 — 32 9 317 74 4 3 — — 4
Harju . . . . 77 1 4 1 3 1 . 2 5 21
Kvmin tehdas . 44 — — — 20 _L 4 _ _ _ _ _ _
Myllykoski . . 43 1 6 3 21 i 18 77 6 1 37 _ 5
Inkeroinen . . 36 1 24 — 37 5 6 223 7 4 7 _ 1
Tavastila . . .. 12 1 — — — 1 — — — — —
Kymi . . . . • 146 1 2 1 57 1 17 2 3 19
Kotka . . . . 108 — 1 75 4’419 . 139 30 — 7 13 — — 130
Yhteensä f  351 r o 8 i 273 110 n '131 373 5 3 9 1'067 3 ’674 1'043
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Joensuu . . . 77 _ 67 _ 820 10 10 92 1’233 116 14 _ 37
Hammaslahti. . 16 — 3 — 8 12 10 60 71 6 9 _ _
Onkamo . . . 17 — 11 1 19 47 — 10 22 7 _ _ _
Tohmajärvi . . 30 8 15 3 15 15 38 3 175 20 4 i 1
Kauri la. . . . 10 — 10 — — 3 7 12 3 3 — — —
Värtsilä . . . 88 _ 10 1 78 15 9 1 49 23 2
Pälkjärvi . . . 12 — — — 2 17 30 5 20 2 _ _ _
Matkaselkä . . 50 8 23 2 347 38 ■24 1 182 18 _ _ 4
KaaJamo . . . 27 — 3 _ 20 9 — 17 38 8 _ _ _
Sortavala . . . 98 454 97 13 6’539 15 168 23 38 37 60 i 119
Kuokkaniemi. . 17 _ 4 13 1 14 4
Niva................... 24 ■ -- ■ 5 _ 12 4 6 — 29 9 _ _ 1
Jaakkima . . . 41 5 10 1 26 14 38 3 70 28 — — 4
Ihala . . . . 36 — 2 _ 15 5 6 6 31 23 _ _ _
Elisenvaara . . 61 — 4 — 4 10 33 16 198 66 — — 1
Alho . . . . 34' _ 14 32 28 2 3 5 12 _ 9
Hiitola . . . . 58 22 48 6 8 3 598 208 23 22 _ _ 23
Ojajärvi . . . 30 1 10 _ 11 — 44 5 21 94 — — _•
Inkilä . . . . 30 1 4 _ 9 3 9 — 3 18 — — —
Sairala . . . . 40 — 7 2 46 1 110 290 50 38 4 — —
Koljola . . . . 28 _ 2 4 _ 6 _ .... 6 _ _ 1
V uoksenniska 41 — 3 _ 8 2 3 _ 3 . 8 — 8
Imatra . . . . 50 — 4 _ 2 5 16 12 1 1 — — .2
Enso . . . . 30 — 3 _ 25 3 — 93 — — T _ —
Jääski . . . . 32 — 14- — 18 4 4 82 - 3 — — —
Siirto 977 499 373 29 8’081 235 1’198 941 2’277 565 106 2 210
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Siirto 18 318 280 136 249 62 717 297 10'999 299 1 ’947 660
Hietanen . . . _ 1 9 — — — — — 16 1 — 2
Mäntyharju . . 1 7 17 1 9 — — 9 68 4 2 7
Voikoski . . . — 1 1 3 — — 10 ■-- 20 1 13 4
Selänpää . . . 1 4 4 6 1 — — — 2’205 — — —
Harju . . . . _ 108 3 4 _ 67 _ 13 13'269 — 2 —
Kymin tehdas . — 4 — . 13 — — 4 3 15’642 — — —
Myllykoski . . — 2 — 2 7 — 1 7’067 14 7 3
Inkeroinen. . . — 11 — 4 11 --1 5 13'371 — — —
Tavastila . . . — — — — — — — 518 — — —
Kymi . . . . 3 7 5 2’471 1 20 16 35 6’792 2 7 1
Kotka . . . . 26 75 45 341 13 2’600 395 1’046 11’839 262 1T16 330
Yhteensä 49 5 3 8 364 3'981 391 3 ’749 f  143 T 4 0 8 8 1 ’806 583 3'094 1'007
. , K a r j a l a n  r a u t a -
Joensuu . . . 2 45 61 86 18 5 89 52 3186 36 211 47
Hammaslahti. . — — — — 1 — 4 1 20 — 3 —
Onkamo . . . — — 2 — — — — — 411 8 14 —
Tohmajärvi . . — — 1 2 3 — — — 15 — — —
K a u r i l a . . . — 1 2 1 — — — — 151
Värtsilä . . . • _ 13 2 6 — — 14 2 8’188 3 — —
Pälkjärvi . . . — — — — 1 — — — 2 — — —
Matkaselkä . . — 2 1 1 — — 4 9 6’716 2 5 8
Kaalamo . . . _ 3 2 1 — — — 4 699 3 — —
Sortavala . . . 58 111 12 74 41 111 768 63 19’421 218 172 182
Kuokkaniemi. . __ 1 ___ _ _ _ — 12 11 4 —
Niva................... _ — 2 — 1 — — — 74 7 1 —
Jaakkima . . . _ 5 3 18 2 — — 4 453 22 1 3
Ihala . . . . __ _ 4 — — — 1 ■-- 32 3 1 —
Elisenvaara . . — 8 5 11 12 — — 7 1’929 6 — —
Alho................... 3 5 24 _ 11 2 58 4 2 10
Hiitola . . . . _ 15 17 35 19 1 4 8 492 4 1 2
Ojajärvi . . . — 1 2 2 5 — — — 10 1 — —
Inkilä . . . . _ 2 2 4 — — — 1 36 — — —
Sairala . . . . — 7 5 3 10 — 1 . 30 102 1 — —
Koljola . . . . _ ___ __ 1 __ — — — 2 — — —
Vuoksenniska 1 6 2 2 5 3 10 126 4’792 1 7 —
Imatra . . . . 1 68 4 25 — 1’064 — 6 3'903 2 — —
Enso . . . . ___ 2 — 3 5 1 4 — 12’541 1 — 1
Jääski . . . . — 4 — 9 8 — — 5 74 3 1 —
Siirto 62 293 133 289 155 1T85 910 320 63’319 336 423 253
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357 173 52 100 304 268 4’160 699 121’975 264 358 15 122’612
— — — — 2 3 8 7 . 6’926 — -- - — — 6'926— — — — 76 10 99 89 16’040 10 8 — — 16’058— — — — 83 2 103 21 22T10 10 1 — — 22’121
— — — — 3 — 3 20 20’613 14 24 — — 20’651
_ _ _ _ _ 14 16 40 17’961 47 39 _ _ 18’047
— — — — — — — 3 15’747 158 24 — — 15’929
— — — — — 9 33 9 9’403 9 7 — — 9’419
— — — — 2 4 6 14 17766 18 30 127 — 17’941
— — — — — — — 4 4'024 — 9 — — 4’033
_ _ _, _ _ 7 17 25 7’348 96 59 _ _ 7'503
134 21 12 15 60 70 2’020 172 19’412 243 76 12 — 19743
491 194 64 115 530 387 6'465 1'103 2 7 9 ’325 8 6 9 635 154 — 280'983
t i e n a s e m i l t a .
24 _ 7 2 14 76 417 76 6’607 31 60 _ _ 6’698
— — — — 2 — 5 9 296 6 9 — — 311
— — — — 3 — 25 1 886 3 17 — — 906
— — — — — *-- — 35 1’350 10 5 — — 1’365
— — — — — 1 1 13 331 1 1 — — 333
_ _ 4 _ _ 1 8 24 8736 12 18 _ _ 8766— — — — — — — 2 776 — 1 — — 777
1 — — — 1 2 19 13 9’958 3 14 — — 9’975
— — — — 2 1 6 — 3’071 1 4 — — 3’076
104 32 — 23 2 227 960 447 40’966 85 165 — — 41’216
_ _ _ _ _ _ 15 2 6’073 _ 4 _ _ 6’077
— — — — 1 — 9 13 5’477 — 3 — — 5'480
— — — — 1 — 27 20 8’486 8 18 — — 8’512
— — — — 5 — 9 8 24742 3 — — — 24745
— — 1 — 1 2 10 86 32’154 21 17 — — 32’192
_ _ _ _ _ 1 17 18 13’075 1 5 _ ._. 13’081
— — 3 — 1 9 20 35 26’537 21 32 — — 26’590
— — — — — 3 4 7 41’249 6 8 — — 41’263
— — — — — — — 6 32’325 6 10 — — 32’341
— — — — 1 1 3 9 29’173 40 20 — — 29’233
_ _ _ _ 1 _ 1 _ 22’515 5 2 _ _ 22’522
— — — — 1 — 9 5 42121 12 19 — — 42’152
— 1 21 — — — 24 34 16’548 45 30 — — 16’623
— — — — — — 2 2 17’910 7 11 — — 17’928
1 — — — — — 5 11 17’245 7 11 — — 17'263
130 33 36 25 36 324 1*596 876 408’607 334 484 — — 409’425
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Siirto 977 499 373 29 8’081 235 1’198 941 2’277 565 106 2 210
Antrea . . . . 51 6 19 1 50 5 9 7 2 1 2 — 1
Hannila. . . . 26 — — — 10 5 16 59 — — — — 1
Kavantsaari . . 29 19 18 1 67 3 3 401 — — — 2 —
Karisalmi . . . 21 — 1 — — 1 - — — — — — —
T a li................... 20 5 1 _. 11 4 19 86 _ _ _ _ _
Tammisuo. . . 66 3 — — 3’301 — 2 1 — — 511 3 —
Yhteensä 1'190 532 412 31 U '5 2 0 253 1'247 1'495 2 '279 566 619 7 2 1 2
P o r i n  r a u t a -
Mäntyluoto . . 43 — — 7 8’548 27 — 18 — — — — 241
Pihlava. . . . 17 — — — 8 3 — 80 — 1 — — —
P o ri................... 165 80 66 5 --- 32 113 230 152 93 256 2 210
Haistila. . . . 24 78 23 — — 11 101 929 27 5 2 — —
Nakkila. . . . 22 1 22 3 — 1 65 155 53 17 — — 6
Harjavalta. . . 20 1 22 _ 10 5 3 _ 61 39 — 3 —
Peipohja . . . 39 18 31 — 5 32 67 — 108 8 — 297 —
Riste . . . . 25 4 147 1 6 17 70 30 163 6 4 — —
Kyttälä. . . . 13 4 99 — — 1 2 — — 1 7 — 8
Kauvatsa . . . 21 5 11 — 1 3 6 1 63 3 — — 1
Äetsä . . . . 38 2 43 _ 5 12 _ _ 8 34 12 _ 2
Kiikka . . . . 33 10 59 1 1 11 40 55 364 74 10 — 3
Tyrvää. . . . 48 7 11 10 63 7 12 15 198 51 22 — 14
Heinoo . . . . 14 1 7 3 — 3 — 13 1 — 1 — 1
Karkku. . . . 31 — 1 — 7 3 — 253 65 13 — — —
Siuro . . . . 44 2 6 3 24 4 _ 456 15 2 _ 144 11
Nokia . . . . 32 — 2 — 19 4 — 38 — 2 5 — 1
Santalahti. . . 30 129
Yhteensä 659 213 5 5 0 33 10'044 176 479 2'273 1 ’2 7 8 3 4 9 3 1 9 446 627
J y v f i s k y l f i n  r a u t a -
Suolahti . . . 59 3 — 5 35 3 — 1 104 ■ 34 — _ —
Kuusa . . . . 25 — 2 — 18 — 2 76 66 11 — — —
Laukaa. . . . 17 — 1 — 78 4 1 113 5 13 8 — 2
Leppävesi. . . 11 — — — 1 2 — 92 13 10 — — —
Jyväskylä. . . 133 14 5 14 4’689 36 39 4 56 90 30 — 13
Vesanka . . . 9 _ 4 _ _ 1 _ 26 1 1 _ _ _
Kintaus. . . . 60 — 3 1 7 3 1 9 5 4 — — —
Petäjävesi. . . 24 1 2 — 21 3 10 — 29 16 — — —
Asunta . . . . 9 — 6 — 1 1 4 1 — 2 — — —
Keuruu. . . . 46 3 — 7 58 32 13 2 19 7 4 — —
Yhteensä 393 21 23 27 ' 4'908 85 70 324 2 9 8 188 42 - 15
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H
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88 14’604 44’417 91’291 179’805 12’699 328’212 37'028 4’026 7’587 1’336 1'281 6’223 2’491
1 104 37’012 5’101 35’513 3’188 80’814 2 — 2'409 — — 12 58
— 91 231 1’837 13’629 202 15’899 — — — — — — —
3 517 1’025 1’342 7’975 822 11*164 — — 542 — :-- 23 —
— 2 20 1’234 7’931 2’271 11’456 — — 674 — : 2 2 186
_ 126 5’005 517 2’329 204 8'05 5 _ _ _ _ _ _ _
— 3’821 3’533 6 20 170 3729 — — 149 28 6 7’364
92 19’265 9 1 ’243 101'328 247'202 1 9 ’556 4 5 9 ’329 3 T 0 3 0 4 ’026 11'361 1 '364 T 2 8 3 6'266 10'099
tien  a se m ilta .
85 8’926 294 _ _ 12 306 7 1 668 _ 12 1’155 541
1 93 1’896 — 291 27 2'214 — — — — 2 29 —
26 2’612 81 51 — 141 273 123 2 373 6 — 1'126 1'543
1 1’177 49 — — 2 51 — — 7 — — 6 —
1 324 194 6 — 1 201 6 — — — — 2 275
. 144 34 _ _ 25 59 1 _ _ _ _ 9 _
22 588 219 — — 9 228 20 — 14 — — 10 412
— 448 696 260 178 21 1 ’ 155 11 — 156 — — — 89
— 122 276 291 — 1 568 — 1 — 1 — 1 —
— 94 470 102 140 35 747 4 — — — — — —
1 119 _ 392 172 _ 564 1 1 _ _ _ 44 _
8 636 — 171 — 13 184 11 — 2 — — 6 —
5 415 6’030 2’368 1’632 573 10’603 9 — 8 — — 11 —
1 31 — 2’450 3’302 36 5788 3 — — — — — —
— 342 236 2’159 312 5’159 7’866 — — — — 3 7 —
7 674 3’448 5’247 6'124 205 15'024 3’967 _ 10 _ 131 18 61
— 71 58 43 — 12 113 5’641 — 108 7 — 56 2
— 129 9’374 72 268 1’378 11’092 139 — 12 — — — —
158 16'945 23'355 13'612 12'419 7'650 5 T 0 3 6 9'943 5 1’358 14 148 2 '480 2'923
tien a se m ilta .
6 191 14’650 3’035 717 555 18’957 5’387 — — 6 360 12 6
1 176 4 1’043 — 62 1’109 1 — — — 118 1 —
— 225 230 10 425 723 1’388 2 — — — — 6 --:
2 120 — 430 1*187 3 1’620 1 — ' -- — 6 1 20
9 4’999 1 '293 24 7 91 1 ’415 2’118 9 383 5 51 430 148
_ 33 _ 3’583 1'646 476 5705 _ _ _ _ _ 2 —
3 36 996 332 1'646 47 3’021 — — — — — 327 -- '
— 82 74 6’837 4'142 2’247 13’300 — — 1 2 12 8 —
_ 15 20 — 163 14 197 2 — — — — — —
3 148 5’665 1’484 14 426 7’589 2 2 — — 154 20 151
24 6'025 22 '932 1 6 ’778 9 ’947 4'644 54'301 7'513 u 384 13 701 807 325
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Siirto 62 293 133 289 155 1’185 910 320 63'319 336 423 253
Antrea . . . . — 8 — 31 23 — 3 11 2’557 2 4 —
Hannila. . . . — — — 1 3 — — 1 5 — — —
Kavantsaari . . — — — 1 5 — 1 2 574 1 3 2
Kanaalini . . . — 1 — — 1 — — 8 874 — — —
T a li................... _ 1 _ 1 _ _ _ _ 2 _ _ _
Tammisuo. . . 27 15 — — 46 — 836 17 8’488 — 100 21
Yhteensä 89 318 133 323 233 1'185 1'750 359 75'819 339 5 3 0 276
P o r in  rau ta -
Mäntyluoto . . 11 473 68 35 1 162 333 53 3’520 184 417 251
Pihlava. . . . — — — — — — 1 — 32 38 — —
P o ri................... 19 578 175 86 145 97 408 151 4’832 1'141 214 283
Haistila. . . . — 1 5 — — — 23 — 42 — — —
Nakkila. . . . — — 7 1 2 — — 1 294 1 — —
Harjavalta. . . _ — 1 1 1 _ _ _ 13 _ _ _
Peipohja . . . — 1 — 5 4 — 3 5 474 5 — —
Riste . . . . — 4 1 1 7 — 1 1 271 2 1 2
Kvttälä. . . . — 1 1 — 3 — 4 2 14 — 5 —
Kauvatsa . . . — — — 2 2 1 — 4 13 2 — —•
Äetsä . . . . _ 40 _ 1 _ 2 13 102 _ _ _
Kiikka . . . . — 3 2 1 16 — — 1 42 — 6 —
Tyrvää. . . . — 4 5 5 8 — 21 1 72 10 3 7
Heinoo . . . . — — — — — — — 2 5 — — —
Karkku. . * . . — 5 — 6 1 — — — 22 1 1 —
Siuro . . . . _ 9 _ 13 22 2 15 _ 4’248 _ _ _
Nokia . . . . — 9 1 7 17 1 2 1 5’852 1 6 —
Santalahti. . . 285 — — — — — 8 — 444 — — —
Yhteensä 315 r m 266 163 2 3 0 263 821 235 20 '292 1'385 653 543
J y v ä s k y lä n  rauta-
Suolahti . . . _ 11 10 9 10 1 29 26 5’867 15 32 3
Kuusa . . . . — — _ 1 3 — 13 1 138 — 15 —
Laukaa. . . . — 4 9 1 — — — — 22 1 2 —
Leppävesi. . . — 1 — — — — — — 29 — — —
Jyväskylä. . . 15 28 47 37 2 29 248 104 3'654 38 64 136
Vesanka . . . _ _ _ 1 _ _ _ _ 3 _ _ _
Kintaus. . . . — 1 — — — 1 100 4 433 — — —
Petäjävesi. . . — 1 4 4 — — 7 2 41 — — 1
Asunta . . . . — 1 — — 1 — — 1 5 — — —
Keuruu. . . . 1 — 5 1 — 5 26 7 374 — 14 9
Yhteensä 16 47 75 54 16 36 423 145 10'566 • 54 127 149
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130 33 36 25 36 324 1’596 876 4 0 8 ’607 334 484 4 0 9 ’425
1 — — — 1 18 26 14 8 3 ’515 47 37 — — 83'599
— — — — — — — 3 15’998 25 8 — — 16’031
— — — — — — 6 5 12’266 10 8 — — 12’284
— — — — — — — 3 12’335 6 15 — — 12’356
__ __ __ __ __ ' __ __ 5 8T 8 8 6 15 __ _ 8 ’209
— — — — — — 121 — 16T 59 — 8 — — 16’167
m 33 36 25 37 342 Ï 7 4 9 906 5 5 T 0 6 8 4 2 8 575 — — 558'071
tien  a se m ilta .
640 130 — __ 145 51 1'818 234 14’804 21 8 — __ 14’833
— — — — — 1 39 1 2 ’379 40 2 — — 2 ’421
213 1 13 26 85 60 2,'036 255 1 0 ’008 280 158 — — 10’446
— — — — — — — 7 1’277 14 1 — — 1’292
— — — — — — 1 5 825 6 2 — — 833
__ __ __ __ _ _ __ __ 6 222 7 6 __ __ 235
— — 1 — — 4 10 6 1’306 13 13 — — 1’332
— — — — 1 6 10 1’890 4 6 — — 1’900
— — — — 1 1 7 7 718 ■ 8 10 — — 736
— . --- — — 48 — 50 11 915 2 5 — — 922
__ __ __ __ 7 _ 7 17 809 15 5 __ __ 829
— — — — 9 1 16 21 899 18 4 — — 921
2 — 84 — 15 6 127 38 11’255 39 26 — — 11’320
— — — — 2 — 2 8 5’834 1 6 — __ 5 ’841
— — — — 4 — 6 20 8 ’256 13 21 — — 8 ’290
__ __ __ __ 3 3 6 16 19’968 15 49 __ __. 2 0 ’032
— — — , --- ' --- — 7 15 6 ’058 28 14 — — 6'100
— — — — — — — — 11’665 — 3 — — 11’668
855 131 98 26 319 128 4 '138 677 99'088 524 339 — — 99'951
tien  a s e m ilta .
— __ 1 __ 127 15 193 12 2 5 ’220 9 11 __ __ 25'240
— — — — 23 — 38 5 1’466 5 8 — — 1’479
— — — — 3 — 6 6 1’647 4 3 — — 1’654
— — — — — — — 1 1 7 7 0 8 3 — — 1 7 8 1
94 1 41 19 24 35 452 173 10'693 117 58 — — 10’868
__ __ __ __ 1 __ 1 3 5 7 4 5 1 __ __ __ 5 7 4 6
— — — — 4 5 9 9 3'508 2 8 — — 3 ’518
— — — — 17 — 18 11 13’452 1 4 — — 13’457
— — — — 3 — 3 ---- 220 — — — — 220
1 — — — 89 — 113 19 8 ’243 6 8 — — 8 ’257
95 1 42 19 291 55 833 239 71’964 153 103 — — 72'220
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H e ls i n g in - -T u run  rauta-
Littoinen . . . 29 —
Piikkiö . . . . 25 29 41 2 3 9 — 993 114 8 3 — —
Paimio . . . . 26 25 83 6 20 28 70 430 205 39 9 10 —
Haiala . . . . 10 — 62 2 1 7 — 303 21 102 16 — —
Halikko. . . . 15 3 3 37 1 2 10 297 14 2
Salo ................... 88 32 139 17 97 33 23 211 420 81 58 7 85
Perniö . . . . 83 9 93 11 7 31 196 56 168 51 9 1 4
Koski . . . . 41 1 64 1 13 41 239 77 105 23 3 — —
Skogböle . . . 9 5 12 — — — — 67 — 1 2 — —
Skuru . . . . 86 — 14 15 1’338 51 142 364 21 8 648 4 477
Billnäs . . . . 56 4 6 5 7
Fagervik . . . 15 — — 7 — 10 — 236 — 7 1 — 4
Ingä ................... 24 _ 6 — 9 17 17 297 11 15 2 — 7
Täkter . . . . 14 _ 13 10 11 20 78 26 23 11 2 — —
Solberg. . . . 10 — 15 9 3 12 35 15 28 6 2
Sjundeä. . . . 20 20 14 23 43 307 11 18 1
Kala................... 11 — 9 — — 13 — 83 — 2 3 — —
Kyrkslätt . . . 31 8 23 1 7 15 157 518 6 15 5 2 1
Masabv. . . . 17 _ 4 — _ 13 258 568 1 1 — — —
Köklaks . . . 25 1 21
_
3 22 118 487 4 1 8 3
Esbo................... 25 1 7 8 2 177
Sockenbacka. . 34 — 1 — — 2 — 26 — — - -- 32 —
Yhteensä 694 117 624 131 V 5 3 2 364 f  3 8 8 5 '538 r i s 2 389 771 56 584
Y k s i t y i s i l t ä
Porvoon r:tieltä. 117 _ _ _ _ _ _ 6’214 _ — — — —
Rauman r:tieltä. 144
Raahen r:tieltä . 45
Haminan r:tieltä 102 — — — — — — — — — — — —
Loviisan r:tieltä 73
Yhteensä 481 — — — — — — 6'214 — — — — —
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H e l s i n g i n - - T u r u n  r a u t a -
L itto in en  . . . __ 99 __ __ 1 __ — — 104 — — —
P iik k iö  . . . . — • 4 __ 2 7 — — 1 77 ---- — —
P aim io  -c  . . . — — 3 6 12 — 1 2 398 — — —
H ajala  . . . . — — n — 1 — 1 2 17 — — —
Ha l i kk o . . . . 1 2 9
S a l o ......................... 4 26 31 516 51 .2 91 4 1 ’130 30 20
i
14
P ern iö  . . . . 2 1 6 67 2 — 3 6 401 115 — —
K osk i . . . . — 7- — 2 1 184 2 — 268 1 — —
S k ogb ö le  . . . — — — — — — — 1 3 — — —
Skuru . . . . 1 85 6 15 54 7 3 7 4 7 1 3 20
B illn ä s . . . . 1 10 155 1’183
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Lieto . . . . . 15 — 1 — — 1 . --- — — — — — —
Aura........................ 23 1 17 — 2 — 1 2 12 2 — — —
Kyrö........................ 27 — 23 — — — 119 — 21 12 — 5 —
Mellilä . . . . 46 2 27 — 1 6 88 — 12 5 — 187 —
L oim aa. . . . 67 21 165 6 73 __ 99 38 1 __ 1
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Siirto 842 88 490 314 1’549 25 736 21 735 323 50 67 ■ 68
Kolho . . . . 21 _ 1 — — 1 1 — 1 — — — —
Vilppula . . . 71 — 1 — 1 1 — 6 6 6 — — —
Lyly................... 20 — — — --■ — — — 2 2 — — —
Korkeakoski . . 75 1 — — — — — — 2 ' 3 — — —
Orihvesi . . . 64 2 1 18 2 1 16 25 20
Suinula............... 12 _ — — — 1 — 10 — — — — —
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Tornio . . . . 38 _ __ _ 3 _ 2 _ _ 18 _ _ _
Kaakamo . . . 5 — — — — — 1 — — — — — —
Lautiosaari . . 16 — — — — — — — 3 2 — — —
Kemi................... 38 _ 2 — 41 — 2 — 1 23 2 — l
Simo................... 17 — — — — — 1 1 — 2 — — —
Kuivaniemi . . 11 _ _ _ _ 1 1 _
Olhava . . . . 9 _ — — — — 1 — — — • -- — —
H . . ' . . .  . 17 _ — — — 2 — — 4 4 — — —
Haukipudas . . 9 1
Kello................... 11 — — —
Tuira . . . . 33 1 1
Oulu. •. . . . 154 _ 4 2 164 2 6 — 97 189 19 — 14
Kempele . . . ■ 12 — — — — 1 1 1 37 2 — — —
Liminka . . . 16 — — — — — 2 25 314 — — — —
Ruukki . . . . 27 — — — — — 5 — 124 1 — — —
Lappi . . . . 9 _ 1 _ _ _ 47 1 _ _ _
Vihant i . . . . 20 — — 1 -- . 2 . 1 — 20 .1 — — —
Kilpua . . . . 14 — — — — — — — 10 — — — —
Oulainen . . . 31 — — — 1 2 10 — 126 3 — — —
Kangas. . . . 9 — — — 2 — — — — — —
Ylivieska . . . 39 1 1 3 6 74 _ 110 34 _ __ __
Sievi. . . • . . 24 _ _ — — ' 4 — — 55 5 — — —
Kannus. . . . 39 _ _ 3 1 5 1 — 44 11 — — —
Kälviä . . . . 32 — — 1 1 — — — 26 .21 — — —
Kokkola . . . ' 112 — — — 534 2 1 — 133 28 4 — 28
Siirto 742 — 7 8 750 26 111 27 1’152 346 25 — 44
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Siirto 18 507 156 250 29 236 415 37 4’093 320 516 1’102
Kolho . . . . -- - — — — — — — 1 1 — — —
Vilppula . . . — — 1 2 — 27 — — 3’166 — — —
Lyly.- . . . . — •-- — — — — — — — — — —
Korkeakoski . . — 1 5 — 21 3 46 — 94 — — —
Orihvesi . . . 2 1 2 154 2
Sumilla. . . . - — _ — 1 — — — 1 — — —
Kangasala . . -- — — — 8 — — — 9 — — —
Vehmainen . . . -- — — — . — — — 8 — —
Yhteensä 18 5 1 0 163 354 59 366 461 38 7'536 333
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Tornio . . . . 9 1 2 1 1 21 12
Kaakamo . . . _ _ _ 2 _ _
Lautiosaari . . _ _ _ _ _ _ 5 _ _
Kemi................... _ 4 14 2 3 _ 2 1 40 11 2 2
Simo................... — — 1 - 5 1 — —
Kuivaniemi . . _ 1 1 4
Olhava . . . . _ _ _ _ _ _ _ __ 1 _ _ _
l i ........................ _ _ _ 1 2 7 _ _
Haukipudas . . _ _ _1 . _ __ _ _ 1 _ _
Kello. . . .. . — •-- — — — — — — 1 — — —
Tuira . . . . 1 6 1 19
Oulu................... 10 43 572 7 13 2 22 1 967 493 15 7
Kempele . . . _ — _ _ _ _ _' _ 21 _ - - _
Liminka . . . __ _ _ _ _ _ _ _ _ 85 _ _
Ruukki.............. — — — 1 — — 9 — 203 — —
Lappi . . . . 1 1
Vihant i . . . . _ _ _ _ ' 1 _ 3 _ 4 __ _ _
Kilpua . . . . _. _ _ _ _ _ _ 60 _ _ _
Oulainen . . . — 1 3 1 — — 1 3 51 1 — —
Kangas. . . . — — — — — — — — — — - - —
Ylivieska . . . 3 2 2 3 8 106 1 1
Sievi. . - .  . . _ 1 _ _ 1 _ 3 _ 13 3 - - _
Kannus. . . . _ _ 1 4 _ _ 3 2 16 10 — —
Kälviä . . . . _ 1 r 1 _ ’ _ _ _ 4 4 — —
Kokkola . . . 1 63 55 4 6 5 71 15 334 19 126 8
Siirto 11 126 649 26 28 7 129 25 1’873 656 144 17
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Siirto 742 7 8 750 26 111 27 ri5 2 346 25 44
Kronoby . . . 19 — - — — 1 — 1 29 — - — —
KäJlby . ,  . 13 — — — — — — — 12 — — — —
Pietarsaari . . 136 1 1 — 119 — — — 1 1 1 — 24
Dennis . . . . 14 — — — — --- — — 49 — — — —
Kovjoki. . . . 32 3 — 3 — _ — — 20 1 — - — 1
Jeppo . . . . 61 3 — — — — 1 — 43 1 — — —
' Voltti . . . . 18. — 1 — 11 — - 1 — 62 1 — — —
Härmä . . . . 26 2 7 — — — 2 — 46 21 — — —
Kauhava . . . 66 8 95 — — 114 — 120 16 — . — 3
Lapua . . . . 103 70 94 11 1 3 237 --1 81 17 — — —
N urm o............... 37 5 16 — 52 8 — 9 — — —
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H elsink i. . . . 236 33 1’958 229 1'455 1’654 1 ’749 21’086 1’443 4 ’377 1’354 481 185
S ö ra ä s  . . . . 132 12 88 1’072 78 105 39 31 2 3 12 55 19
Fredriksberg . . 64 — 8 — 17 15 49 328 — 3 1 10 —
A ggelb y . . . . 60 1 5 __ 46 9 — 101 — — 75 31 11
M alm  . . . . 68 1 8 54 257 28 6 — 1 10 922 13 3.'598
D ickursby . . . 54 13 122 439 233 12 2 __ __ 38 1’064 6 163
K orso . . . . 12 1 1 — 54 5 5 — — — 117 1 8
K erava  . . . . 55 1 192 5 466 65 26 2 1 48 449 13 118
J ä r v e n p ä ä . . . 70 2 6 82 651 83 2 1 1 24 804 4 214
J o k e la  . . . . 55 3 12 401 376 50 4 3 25 196 36 84
H yv in k ä ä  . . . 56 3 3 2 653 27 17 441 3 28 275 11 188
R iih im äk i . . . 87 22 9 6 1’208 17 4 24 6 62 470 1 242
R y tty lä . . . . 88 1 22 — 219 15 — — — 8 51 9 1i)l
L eppäk osk i . . 24 — 10 — 143 10 2 1 — 6 54 4 23
T urenki. . . . 52 259 9 1’024 488 ■ 4 1 — 11 . 150 3 116
H ä m e e n lin n a . . 130 48 374 71 5 ’240 99 20 1 16 462 965 39 507
H ik iä  . . . . 25 1 1 1 128 1 — — — 8 28 — 55
O it t i ......................... 47 __ 10 — 380 16 — 1 — 31 155 — 130
L a p p ila . . . . 28 __ 1 9 97 2 1 1 — 11 73 — 51
J ä r v e l ä . . . . 72 1 17 12 583 3 4 12 — 72 361 265
He r r a l a . . . . 24 2 6 130 4 4 _ ___ 12 89 __ 52
V esijärv i . . . 91 65 19 389 1’207 11 4 — — 52 499 1 380
L a h ti . . . . 128 22 36 330 2 ’000 60 17 . 131 4 196 1’381 6 364
' Vi l l ä h t i . . . . 28 13 8 10 91 8 — ' --- — 8 409 — 88
U u sik y lä  . . . 48 2 7 8 309 7 — — 12 536 60
K a u sa la  . . . 61 1 19 9 556 8 5 . __ 33 567 .--- 75
K oria  . . . . 54 __ 15 50 278 30 7 5 7 50 374 6 92
K o u v o la  . . . 111 1 44 13 554 59 479 8 52 142 305
— 50
U t t i ......................... . 19 __ 10 2 68 — 1 — — 6 42 — 13
K aip ia in en . . . 42 124 46 8 542 3 55 8 — 51 118 40
T a a v e tt i . . . 63 36 173 16 970 3 61 __ 1 6 108 ___ 87
L uum äki . . . 31 97 38 7 358 — 30 — — 6 99 1 62
P u lsa  . . . . 23 13 23 1 188 1 85 — — — 37 4 11
L ap p een ran ta  . 129 210 1’402 143 4 ’630 142 1’587 41 30 166 878 51 152
S im o la  . . . . 23 43 53 4 171 2 115 4 — 2 34 — 6
Siirto 2 ’290 1’931 4 ’755 4'397 24'824 2'558 4 ’381 2 2 ’227 1’570 5 ’969 | 13’052 786 7’600
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40 471 3’292 4 ’288 2 ’558 302 1 0 ’440 — ____ 170 3 7 4 4 523 92 2 ’026
4 283 418 236 1’063 664 2'381 1 — 84 1’664 2 41 511
48 4'946 286 177 1’068 290 1 ’821 9 — 413 14 41 1’088 89
524 2’616 448 152 343 143 1’086 1 134 1 4 84 95
2 194 17 — 7 30 54 — — 6 8 2 9 2
' 21 1'407 216 1’027 185 119 1’547 4 — 81 59 655 89 69
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'H elsinki. . . . 10 1’317 261 1’878 579 772 1’201 622 9 9 ’939 286 376 138
S ö m ä s  . . . . __ 204 2 107 30 42 140 56 1 3 ’223 34 30 67
Fredriksberg . . — 59 — 1 1 1 227 14 6 ’258 — — 63
Ä ggelb y . . . . 8 10 — 21 4 3 33 3 2 ’385 2 12 9
M alm  . . . . 20 4 23 25 23 347' 77 8 2 ’181 14 42 20
D ickursby . . . 19 10 6 1 11 212 6 584 11 65 25
K orso . . . . 1 1 — 1 — 1 9 1 41 3 • 11 7
! K erava  . . . . 16 17 5 16 4 • 20 64 8 1T 07 29 62 48
J ä r v e n p ä ä . . . 35 23 8 24 7 57 52 17 1’906 42 46' 63
J o k e la  . . . . 14 27 1 11 2 15’ 39 5 673 20 53 39
H y vin k ää  . . . 20 259 5 19 5 79 101 11 1’015 41 78 72
R iih im äki . . . 33 64 15 29 15 40 125 17 1 ’755 82 164 116
■R yttylä. . . . 15 57 6 16 1 182 44 17 3 ’106 24 95 36
•L eppäkoski . . 3 5 — 4 2 5 19 2 705 14 30 13
T urenki. . . . 5 16 12 16 2 19 61 3 569 43 148 45
H ä m e e n lin n a . . 118 291 80 329 46 1’609 ■ 931 141 12’226 411 1’163 736
■Hikiä . . . . 3 3 3 6 — 6 20 6 176 14 51 26
O it t i . . . . : 6 10 4 7 3 5 51 5 281 34 88 42
L a p p ila . . . . __ 6 10 6 1 — 12 1 168 9 30 10
J ä r v e lä . . . . 20 86 6 17 6 50 139 13 698 67 178 63
He r r a l a . . . . 2 2 2 2 13 6 89 7 44 13
V esijärv i . . . 41 85 46 74 20 399 1’064 26 4 ’433 176 747 342
L a h ti . . . . 154 401 51 146 49 187 227 95 4 ’161 215 172 622
. Vi l l äht i . . . . __ — — 13 2 1 13 1 115 3 37 9
U u sik y lä  . . . 9 37 3 17 11 14 55 7 626 35 144 50
K a u sa la  . . . 13 "43 16 22 6 15 80 10 480 44 200 47
K oria  . . . . 7 18 5 35 4 11 34 5 351 9 82 46
K o u v o la  . . . 38 92 • 19 83 18 220 262 50 3 ’190 147 506 111
U t t i ......................... __ 2 1 2 — 1 1 1 26 2 8 4
K aip iainen . . . 4 21 8 8 2 7 32 6 376 18 7 37
T a a v e tt i . . . 7 35 12 17 3 12 57 21 496 17 136 72
L uum äki . . . 2 8 2 6 5 5 26 5 201 10 80 26
P u lsa  . . . . __ 1 1 — — 1 11 1 43 6 28 10
L ap p een ran ta  . 152 303 77 176 15 2 ’252. 314 134 n ’322 161 347 386
S im ola  . . . 2 1 4 — 1 1 11 1 52 7 16 4
S iirto 777 3 ’518 686 3 ’138 870 6 ’392 5’757 1’325 174’957 2'037 5’276 3’417
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7 4 1’513 210 421 1’287 1’495 ' 5 ’800 14’923 3 0 1 ’329 1 7 7 0 1’335 829 __ 3 0 5 ’263
__ __ — — 1 105 237 1’437 8 4 ’015 8 51 495 — 8 4 ’569
__ __ '__ __' — 10 73 107 17’349 2 9 114 — 17’474
l __ 1 __ 2 2 29 201 5'279 76 86 — — 5’441
4 — — 3 1 10 94 117 9 ’159 63 54 — — 9 ’276
7 3 1 10 122 160 4 ’568 75 52 4 ’695
2 __ — __ __ 1 24 23 336 7 17 — — 360
12 4 2 6 3 30 196 32 4'289 107 81 450 — 4 ’927
20 1 2 ,8 2 21 205 256 4 ’566 55 67 — — 4 ’688
10 — — 6 2 14 144' 192 9 ’452 42 40 — — 9 ’534
25 1 79 10 8 26 340 158 4 ’061 92 38 4 7 9 1
41 6 180 20 15 36 660 191 6 ’206 80 48 — — 6 ’334
14 — 2 4 2 13 190 62 4 ’009 31 16 — — 4 ’056
8 — — 2 — — 67 19 1 ’377 18 5 — — 1'400
20 1 — 9 1 5 272 59 3 ’220 34 25 — — 3 ’279
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24 2 19 3 71 344 138 2 7 1 8 11 14 2 7 4 3
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96 51 9 93 40 208 1.’391 271 2 2 ’816 164 109 392 — 2 3 ’481
1 1 40 1 1 .8 79 17 627 16 7 — — 650
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S iir to 2 ’290 1’031 4 7 5 5 4’397 2 4 ’824 2 ’558 4 ’381 22’227 1’570 5’969 13’052 786 7 ’600
V ain ik k a la  . . 20 28 63 5 251 2 67 — — — 36 — 21
N urm i . . . . 36 114 69 10 487 9 32 — 2 — 94 __ ’ 13
H o v in m a a . . . 39 40 21 8 268 13 10 — 4 9 170 4 5
V iipuri . . . . 185 5 ’210 3 ’492 750 1 3 7 8 7 442 201 807 689 1’370 3’159 63 487
S ain io  . . . . 26 1’250 65 6 J93 4 4 2 31 101 5 • 8
K äm ärä . . . 19 6 78 2 237 7 9 — 1 13 60 — 7
G olitz in o  . . . 29 173 88 5 492 4 2 — 6 22 191 3 17
Perkjärvi . . . 127 64 675 34 2 ’605 47 6 1 36 112 836 15 183
U usikirkko . . 62 47 619 45 1’467 42 13 — 15 77 836 24 208
M ustam äk i . . 27 2 240 13 525 19 7 2 20 249 12 81
R a iv o la  . . . 65 1’961 789 27 1 ’919 74 15 — 13 71 1’042 . 19 98
T erijoki. . . . 84 2 1'134 ■ 71 2 ’064 144 143 — 41 49 1 7 9 9 40 249
K e llo m ä k i. . . 41 - -- 44 1 150 13 54 10 5 6 35 6 16
K u ok k ala  . . . 65 — 380 7 784 69 106 11 5 33 428 50 19
B jä loostro iv  . . 43 450 5 767 33 37 4 53 637 6 13
L e v a sh o v o . . . 34 — 134 8 304 31 18 — 2 12 58 977 3
P a r g o lo v o . . . 29 — . 213 — 496 3 1 2 5 26 139 1 24
S h u v a lo v o . . . 32 — 89 — 369 9 10 4 19 1 142 2 25
U d elnaja  . . . 41 25 254 6 767 1 38 — — 115 1’655 1 —
P ie ta r i . . . . 1,80 40 15 3 140 2 4 9 947 1 7 7 6 283 200 13 488 11
Y h te e n sä 3'474 9'993 13'667 5'403 52'896 3’773 6'101 24'838 2'704 8'189 24’132 2'502 9'088
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K aris......................... 38 — — — 307 8 — 453 — 7 117 — 112
S v a rtä  . . . . 60 3 34 13 262 6 — 2 1 3 • 466 — 249
L oh ja  . . . . 67 6 46 3 1'134 3 18 5 15 832 4 491
N u m m ela  . . . 57 7 24 30 1’072 6 — — — 11 730 9 279
O talam pi . . . 35 4 5 20 231 4 — — — 5 472 11 147
K orpi . . . . 58 2 35 58 973 11 4 — — 15 314 1 255
R ajam äk i . . . 50 528 219 ■1’570 574 13 40 — — 13 71 19 163
Y h teen sä  | 689 557 532 1'848 5'592 411 924 2'210 12'577 476 4'078 109 V862
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Nurm i . . . . 5 18 2 1 1 104 28 9 879 13 54, 21
H o v in m a a . . . 3 3 __ i 9 619 22 5 4 ’485 7 8 5
Viipuri . . . . 156 1’232 313 1 ’251 321 1 1 6 8 í ’223 628 47 ’813 117 377' 1’242
S a in io  . . . . 20 5 2 30 .13 75 149 34 1 0 8 9 15 21 14
K äm ärä. . . . 2 1 — ' 1 3 5 2 58 6 8. 7
G o litz in o  . . . 6 12 2 7 1 :8 37 4 363 19 31 32
P erk järv i . . . 34 332 10 77 35 45 181 62 1 ’667 1Ü7 169 154
U u sik irk k o  . . 51 54 8 56 .13 49 142 39 1’348 61 146 116
M ustam äk i . . 9 14 1 17 3 14 52 12 572 21 56 49
R a iv o la . . . . 34 78 8 53 12 54 324 31 1 ’326 172 154 151
T erijoki . . . 125 67 4 162 46 1Ö4 297 56 3 0 4 5 101 125 1 0 4 0
K e llo m ä k i. . . 40 12. __ 17 1 7 10 20 15 1’666 7 7 17
K u ok k a la  . . . 9Í 43 1 59 5 34 142 34 1’884 52 . 43 92
B jäIoostrow  . . 24 17 21 9 5 22 75 7 732 22 22 11
L ev a sh o v o . . . 45 12 — •19 5 13 48 5 1 0 3 1 11 10 11
P a r g o lo v o . . . 15 3' — 4 — 12 30 — 1 ’718 5 9 3
S h u v a lo v o . . . 14 3 3 5 1 16 11 1 3 T 46 6 10 14
U d eln a ja  . . . 1 1 — 2 — 4’ 20 1 4 0 9 6 — 13 18
P ie ta r i . . . . 31 1 0 6 2 361 2 ’487 1’427 .1099 430 283 8 4 ’293 2T 51 — 2
Y h tee n sä 1'483 T387 f  422 '7'395 ■ 2'785 9'848 ' 9'002 2'555 33T803 4'945 6'563 6'424
H a n g o n  ra u ta -
H anko . . . . . 18 116 168 79 30 107 215 138 17’749 3,4 17 61
L a p p v ik . . . • 10 . 5 — 1 — 4 65 3 . 1’283 1 3 23
T am m isaar i . . 9 146 50 . 371 75 59 482 32 1 0 7 8 24 61 124
K aris . . . . 17 12 — 9 2 ' i ä 41 8 . 373 7 41 48
S v a r tä  . . . . 72 28 4 20 6. 19 70. 8 973 18 100 62
L oh ja  . . . . 20 41 14 43 7 28 141 15 751 51 205 95
N u m m ela  . . . 15 40 9 77 5 35 129 14 724 47 98 73
O talam pi . . . 2 9 — 9 3 6 48 3 683 23 50 19
K orpi . . . . 11. 28 6 16 4 22 98 11 2 0 4 6 40 73 57
R ajam äk i . . . 10 8' 12 16 1 18 42 3 560 15 40 27
Y h tee n sä m  | '433 ¡ 263  | 641 . J33 312 1’331 235 27’720 260 688 589
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T urku  . . . . • 185 308 1 ’317 237 2'808 185 594 893 52 121 2’312 898 634
L ieto  . . . . 18 37 2 544 94 — — — — — 76 — 130
A ura  . . . . 34 1 16 — 439 2 2 .--- — 4 278 12 293
K vrö . . . . 30 1 5 __ 459 3 — — — 8 238 — 312
Mellilä . . . . 26 — 4 — 298 1 — — — 5 358 . --- 179
L o i m a a . . . . ' 58 10 16 21 636 11 • 24 _ __ 9 926 20 521
Y päjä  . . . . 53 7 9 — 323 OO — — — 2 454 4 220
H um ppila. . . . 80 7 21 142 3’563 25 3 37 1 48 1750 5 718
M atku . . . . 25 1 __ 6 159 — 9 3 — 1 200 — 72
U rjala  . . . . 57 8 32 23 1’036 8 17 12 1 17 607 1 246
T am pere  . . . 186 434 989 1785 11’443 567 799 5’052 126 335 1'433 559 911
L em p ää lä  . . . 61 8 30 6 632 17 35 — 1 18 364 3 172
V iia la  . . . . 45 1 6 6 302 20 1 — — 7 71 — 69
T o ija la  . . . . 69 2 15 41 674 20 41 — 2 11 211 — 87
Ku u r i l a . . . . 29 — 2 — 235 7 2 — — 3 63 1 75
I i t ta la  . . . . 41 18 22 175 ' 1 1 147 37 2 214 __ 94
P a ro la  . . . . 51 2 42 9 437 3 4 — — 3 282 — 157
Y h teen sä 1 ' 0 3 0 8 3 7 2 ' 5 2 4 2 ' 8 4 2 3 3 ’7 1 3 8 7 3 1 ' 5 3 2 6 ' 1 4 4 3 2 0 5 9 4 9 ' 2 3 7 V 5 0 3 4 ’8 9 0
- V a a s a n  r a u t a -
N ikolainkaupunki 142 1781 2’988 212 4'306 131 118 496 49 581 . 190 590 835
T oby . . . . 36 — 3 15 163 — . 2 — 1 7 — — 38
L a ih ia  . . . . 31 — — 1 558 2 5 — — 23 — — 183
T erva] oki . . . 52 — 42 — 639 1 108 — — 40 — 4 166
O rism ala  . . . 29 — — — 182 — — — — 9 40 116
Y listaro . . . . 40 4 7 930 4 __ __ 37 9 12 118
Seinäjok i . . . 71 38 35 8 1’551 6 45 89 — 75 178 — 167
S y d ä n m a a . . . 34 1 2 ---. 835 — 5 — — 17 27 112 28
A lavus . . . . 54 — 9 7 2’123 3 18 — — 55 28 — 187
T ö y sä  . . . . 25 — 5 12 138 — 7 — — 2 1 — 10
O sto la  . . . . 46 5 .13 2 733 1 55 __ __ 15 32 __ 47
I n h a . : . . . 49 6 23 1 423 2 57 — — 4 7 — 1
M y llym äk i. . . 61 7 20 4 2’344 — 156 — — 19 91 — 21
P ih la ja v es i . . 35 4 13 1 266 105 — — 8 1 — 7
H aap am äk i . . 36 3 3 9 214 4 26 — .-- 4 10 — 4
S iirto 741 1’849 316 3 272 15'405 150 711 585 50 896 614 718 1’928
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1 846 91 56 196 28 371 3 — 77 — • 1 50 43
13 2'2Q7 4 ’481 6’945 13 92 11’531 - 22 2 218 36 108 934 23
6 1'028 63 92 — 22 177 4 — 80 — 4 53 86
45 '5 7 6 5 13 197 — 176 386 64 — 252 5 187 2’298 156
2 453 9 — — 13 22 2 1 49 — 1 35 106
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360 26'701 28’931 28’817 19’557 11*561 88’866 823 664 2'201 4 ’313 1*196 4 ’231 7’214
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Turku . . . . 156 839 329 677 213 199 1’505 261 • 19’518 72 1T23 92
Lieto . . . . 3 1 12 11 2 1 14 3 249 8 34 12
Aura........................ 21 9 15 13 2 7 64 10 984 25 200 47
Kyrö . . . . . 15 10 11 10 5 7 59 10 269 27 123 42
Mellilä . . . . • 10 15 10 7 4 4 49 7 280 16 116 42
L oim aa. . . . 37 47 23 45 6 ■26 128 25 1’680 52 280 83
Ypäjä . . . . 11 10 5 12 2 5 48 7 327 17 113 27
Humppila . . . 54 1 ’235 38 61 14 361 362 47 5’134 154 461 334
Matku . . . . 6 4 __ 3 2 3 23 2 237 11 29 25
Urjala . . . . 16 38 9 28 4 187 160 19 1’342 72 280 123
Tampere . . . 320 5’474 155 1’058 129 1’425 ,2’317 e  364 37'031 780 484 1 '663
Lem päälä . . . 11 25 10 •22 13 34 82 15 527 64 68 74
Viiala . . . . 1 11 2 112 6 49 37 3 836 47 88 39
Toijala . . . . • 5 27 6 32 10 613 ■ 98 13 2 ’920 46 150 85
Kuuri l a. . . . 2 7 • ' 1 8 14 12 36 2 249 12 80 27
Iittala . . . . 12 7 1 8 61 64 38 2 923 16 64 24
Parola . . . . 6 16 3 8 2 9 49 3 264 40 105 54
Y hteensä 686 7'775 630 2'115 489 3 '0 0 6 5 ’069. 793 7 2 7 7 0 1'459 3'798 2 7 9 3
V a a s a n  r a u t a -
Nikolainkaupunki 30 785 242 383 107 96 2 ’88I 234 ' 19’101 109 662 271
Toby........................ 2 22 6 34 2 15 47 4 283 14 36 18
L aihia . . . . 12 ■ 28 19 16 5 19 63 6 344 43 163 77
Tervajoki . ■ . . 14 68 40 18 9 24 99 12 562 56 281 86
Orismala . . . 6 16 9 5 1 7 35 — 184 16 84 36
Ylistaro . . . . 36 54 28 35 7 37 101 8 621 84 441 119
Seinäjoki . . . 45 120 . 50 57 13 89 264 30 1’618 114 317 133
Sydänm aa. . . 10 28 11 15 — 11 55 7 243 45 228 57
Alavus . . . . 13 64 36 • 54 3 36 151 13 686 115 419 187
T öysä . . . . — 8 5 9 — 3 12 3 54 10 11 4
Ostola . . . . 3 47 21 6 1 13 63 7 379 31 69 61
In h a ........................ 2 11 2 13 7 12 35 2 3’419 15 44 15
M yllym äki. . . 6 78 33 32 13 35 204 26 699 127 371 169
Pih lajavesi . . 2 7 3 6 1 7 12 1 72 11 32 ‘ 22
Haapamäki . . 1 4 1 5 2 6 10 1 60 15 29 20
Siirto 182 1’340 506 688 171 410 4’032 354 28’325 805 3T87 1275
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11 — 1 5 3 8 202 28 1’727 12 5 — — . 1744
28 3 2 13 11 12 484 53 15’955 42 21 16'018
12 — 1 7 2 6 185 32 1749 18 15 — — 1782
132 9 19 57 19 52 1’237 79 12’601 94 35 — “ --- ' 12730
10 — 1 4 1 4 85 12 809 18 17 — — 844
60 2 6 23 8 20 594 80 4 1 1 5 47 27 — — 47 8 9
575 299 45 305 489. 406 5'046 7’534 85790 578 352 86720
36 — 1 16 3 22 284 145 2’452 474 37 — — 2’963
14 — 2 4 2 12 208 45 1 ’627 28 23 — — 1*678
35 5 46 11 12 31 421 57 4’973 34 25 — — 5’032
14 — — 4 1 6 144 20 818 17 4 — — 839
11 2 ' 7 124 19 1*967 40 16 2 ’023
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229 55 7 195 217 136 1 ’881 479 106’220 272 173 396 520 107*581
11 1 1 10 — 3 94 8 663 6 7 — — 676
31 1 — 13 2 18 348 24 3’086 16 8 — — 3*110
35 1 11 19 .1 13 503 27 2’542 9 — — — 2*551
12 — — 5 — 9 162 14 787 '  4 4 — — 795
51 2 • 21 3 23 744 21 4 ’383 16 5 4*404
74 4 37 40 ’ 5 70 794 71 5’236 29 21 — — 5*286
29 — 3 13 . 1 16 392 20 ■ 4 ’070 6 4 — — 4*080
83 6 3 34 2 66 915 49 6’568 14 4 — — 6*586
4 1 — 9 — 13 52 12 311 2 — — — 313
25 1 15 2 21 225 37 3’257 12 6 3*275
12 1 1 5 — 15 108 43 9 ’300 13 9 — — 9'322
139 3 13 36 2 61 921 42 4’423 20 13 — — 4*456
17 ---. 1 8 1 5 97 21 669 10 1 — — 680
10 1 26 3 19 9 132 27 640 16 3 1 — 660
762 74 106 426 255 478 7’368 895 152755 445 258 397 520 153*775
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S iirto 741 1’849 3’163 272 15’405 150 711 585 50 896 614 718 1’928
K olho . . . . 26 3 10 3 118 1 4 — — 1 4 — 8
V ilppula  . . . 64 20 36 5 1’03£ 7 55 — — 8 85 — 28
L yly .- . . . . 23 5 1 — 112 — 13 — — • 1 8 — 5
K orkeakoski- . . 49 16 23 :— 517 15 57 6 — 9 52 1 23
O rihvesi . . . . 73 15 39 l 1’210 11 36 2 14 104 8 78
S u in u la . . . . 31 1 16 — 85 7 69 — — 2 111 7 96
K an g asa la  . . 42 1 12 l 361 5 18 — — 2 168 34 48
V ehm ainen  . . 21 4 3 2 10 2 27 — — 8 46 — 3
Y h teen sä 1 ' 0 7 0 1 ' 9 1 4 3 ' 3 0 3 2 8 4 1 8 ' 8 5 2 1 9 8 9 9 0 5 9 1 52 9 4 1 1 1 9 2 7 6 8 2 ' 2 1 7
T orn io  . . . . 86 1 166 4 625 18 1’223 48 123
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i n  r i
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10
K aak am o  . . . 17 — 1 •--- 103 — 102 — — 3 35 — .6
L a u tio sa a r i . . 21 — 5 2 134 2 71 — 1 2 . 6 — . 5
K e m i .................... 89 2 129 — 539 48 1’072 33 152 164 112 — 1
Sim o . . . . 27 1 10 — 711 1 89 — 1 23 5 2 5
K uivaniem i . . 16 2 344 1 34 _ _ ■ 7 __ _ _
O lhava  . . . . 13 — 4 — 123 2 18 8 1 7 — • --- —
li . . . . . 30 1 11 1 475 2 66 — 13 14 13 — —
H au k ip u d as . . 25 8 3 — 329 — 105 — 7 4 — — —
Kello . . . . 11 — T — 77 1 2 — — 1 — — 2
T u ira  . . . . 21 9 133 36 _ 1 __ ._ _ __
O u lu ........................ 156 51 184 225 4’768 110 799 1’048 393 317 204 — 1
K em pele . . . 20 — 9 1 176 — 27 — 1 2 20 — 1
L im inka  . . . 37 1 6 — 700 1 10 — 12 10 152 — 14
R u u k k i . . . . 48 — 21 — 245 22 33 1 14 9 67 — —
L ap p i . . . . 21 _ _ __ 85 2 1 __ 1 - 8 28 __ 2
V ih a n ti . . . . 21 1 1 — 80 2 — 1 — 3 4 — —
K ilpua . . . . 10- — 1 1 64 3 31 1 — 3 4 — 3
O ulainen . . . 53 14 19 10 865 7 7 — — 26 26 — 8
K a n g a s . . . . 10 — — — 120 — — — — 2 1 —
Y livieska . . . 58 2 12 6 2’450 4 _ __ __ 43 26 __ 11
Sievi . . . . 46 — 6 — 1’616 2 3 — — 12 10 — 21
Ka n n u s . . . . 51 — 15 4 1 ’767 4 . 105 — 2 20 7 — —
K älv iä  . . . . 34 __ - 3 3 734 8 14 — — 8 7 — 2
K okkola . . . 104 3 22 261 7’169 53 548 7 135 207 84 9 191
S iirto 1’025 85 639 518 24’432 293 4’396 1’099 782 1’018 874 13 283
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K ällby  . . . . 27 __ 12 — 837 1 12 — — 13 4 — 12
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K ovjoki. . . . 50 22 16 10 346 1 33 — — 4 — — 41
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S o im ah ti . . . 3 — — — — — — — — — — —
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P itk ä la h ti  . . . 8 — 1 — 19 1 — — — 1 146 — —
K u rk im äk i. . . 23 361 28 3 607 9 4 81 1 •5 32 — 19
Salm inen  . . . 26 58 48 16 474 — — 29 '--- « 21 — —
Iisvesi . . . . 41 840 38 13 3’156 13 __ . 2 3 6 48 --- . 34
Suonnejoki . . 60 3 53 20 2'074 ■ 12 16 19 1 11 114 — 6
H aap ak o sk i . . 27 — 7 1 362 2 .5 7 — .4 32 — 6
P iek säm äk i . . 63 71 30 35 1’943 1 5 — — 18 249 1 35
K a n ta ta .................. 28 18 13 — 535 — — — 2 — 38 — 15
H auk ivuori . . 25 21 - 3 __ 364 2 4 — 1 14 — ; 4
K ai v itsa  . . . 10 1 1 — 181 6 — ’--- — — 2 — ; 2
H iiro la •. . . . 8 1 2 — 106 — — — — ---' 7 — —
Mi kke l i . . . . 115 52 133 341 2’-306 85 16 — 62 60 508 19 80
O tav a  . . . . 53 176 28 7 2 ’117 7 — — — 8 147 — 87
S iirto 839 4’949 605 855 20’266 249 252 645 168 378 1’755 26 401
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Siirto ■ 425 1’384 2’034 788 2 Í8 636 3’649 478 22’727 87b 2’974 2 ’210
Kronobv . . . 3 15 6 12 3 ' 11- 55 7 300 9 95 43
Källby \  . . . 9 24 11 9 • 19 12 52 9 315 13 216 60
Pietarsaari . . 36 105 11 75 77 77 176 85 3’573 40 396 170
Bennäs. . .  . . 2 13 3 3 3 8 36 3 131 3 145 36
Kövjoki . . . 8 22 10 30 12 • 19 41 11 364 6 88 20
Jeppo . . . . 5 146 4 7 , 8 19 40 11 381 3 127 26
Voltti . . . . _ 16 7 7 .5 9 30 6 149 13 235 52
Härmä . . . . 1 13 12 6 8 39 2 131 14 183 57
Kauhava . . . 13 48 21 18 -4 30 123 18 487 72 410 115
Lapua . . . . 12 51 18 148 : 6 30 77 6 638 91 356 90
Nurmo . . . . 3 12 7 5 1 6 8 3 95 14 52 15
Yhteensä 517 T 8 4 9 2'144 T 108 356 865 4'336 639 29'291 1'154 5 '277 2'894
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Kajaani. . . . 3 28 6 27 1 15 73 12 239 48 162 75
Murtomäki. . . — — — — — — — — — — 1 1
Sukeva. . . . — — — — — — 3 — 4 1 1 3
Kauppilanmäki . 1 1 — — — — — — 3 3 — —
Soinlahti . . . — — — — — — 1 — 1 2 — 2
Iisalmi . . . . 107 243 51 143 56 106 93 66 1’905 207 23 225
Peltosalmi. . . _ 1 — — — — 1 — 8 — 3 2
Lapinlahti. . . — 15 5 2 4 4 12 3 123 25 . 26 45
Alapitkä . . . — 2 — — — — - 13 — 32 6 35 11
Siilinjärvi . . . — 17 16 1 — 8 18 5 113 4 ■ 19 17
Toivala. . . . _ _ 1 _ 1 _ 1 1 19 4 3
Kuopio . . . . 111 491 128 342 52 250 265 95 4'102 124 44 378
Pitkälahti. . . — — 5 — — — — — 10 3 —
Kurkimäki. . . _ 13 4 6 — 3 14 5 92 1 13 49 20
Salminen . . . 1 17 3 6 — 3 8 1 114 3 18 30
Iisvesi . . . . 21 45 25 11 _ 16 110 14 637 36 503 141
Suonnejoki . . — 41 20 40 3 25 89 22 676 ‘ 40 244 118
Haapakoski . . 1 3 1 1 — 2 22 6 4’830 11 27 12
Pieksämäki . . 3 65 26 26 '3 27 79 50 762 57 189 111
Kantata . . ■ . — 13 1 4 — 4 17 3 66 29 55 23
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Siirto 328' 1’283 425 785 153 566 1'134 383 ■16’525 765 2’149 . 1’685
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Siirto 839 4’949 805 855 i 20’266 249 252 645 168 378 1755 26 401
Hietanen . . . 31 — 6 4 419 — 9 — — 2 48 — 30
Mäntyharju . . 67 47 42 6 1’295 . 2 20 — — 11 194 3 75
Voikoski . . . 28 16 • 4 3 268 4 37 — ,-- 2 28 — 12
; Selänpää . . . 50. 12 22 6 609 5 7 — — 3 128 '-- 65
Harju . . . . 98 2 33 4 468 54 • 65 136 20 14 146 _ 23
Kymin tehdas . 28 — 2 . -- 62 27 8 3 — — — — —
Myllykoski . . 42 — 8 3 202 9 9 — 3 — 174 1 30
’ Inkeroinen. . . 47 — 4 6 412 20 4 — 5 10 142 — 36
‘ Tavastilä . . . 18 — 7 14 171 2 •9 — 1 — 23 — 14
' Kymi .• . . . 91 _ 31 17 ‘ 918 30 42 7 83 81 219 _ 91
Kotka . . . . . 124 1 99 20 234 65 150 322 243 229 298 — 26
■ Yhteensä 1 ’463 5 ’027 1 ’063 9 3 8 2 5 ’334 4 6 7 6 1 2 1'113 523 730 3'155 3 0 803
K a r l  a l u n  r a u t a -
: Joensuu■ . . . i02 93 196 223 2’814 54 67 103 22 39 212 12 111
- Hammaslahti. . 23 2 16 2 570 34 — 28 — 1 31 — 5
Onkamo . . . 12 2 6 — 301 7 : 2 19 — — 5 — 1
: Tohmajärvi . . 35 25 26 18 1 ’274 1 19 6 ■ 17 7 63 — 21
Kaurila. . . . 11 2 9 — 150 — 5 — — 3 — 6
Värtsilä. . . . 55 372 115 20 • 3’337 8 __ _ _ 38 28 _ 39
Pälkjärvi . . . 14 1 7 — 148 — ’ -- — — — 16 — 1
Matkaselkä . . 32 101 54 142 1’811 - 2 — 16 3 6 56 — 43
■ Kaalamo . . . 24 — i r — . 665 3 ■ -- — — 7 4 — 7
: Sortavala : . . 107 145 147 64 3’545 116 . 68 12 5 123 216 4 194
Kuokkaniemi. . 12 5 12 1 527 2 _. , _ _ 6 12 1 3
: Niva. . . . . 18 4 8 2 ■ 566 5 7 — — 4 18 — 6
Jaakkima . . . 50 5 51 14 826 5 — — — 12 153 — 46
• Ihala . . . . 32 8 28 : 6 592 2 — — — 10 72 — 34
; El isen vaara . . 84 160 87 25 2’108 29 — __ 1 35 205 6 105
’ Alho................... 31 1 54 7 424 13 __ _ _ 19 107 _ 13
Hiitola . . . . 72 59 77 14 1’208 3Ó 6 — — 25 191 — 72
•- Ojajärvi . . . 29 9 73 6 741 27 ‘1 — — 34 41 11
- Inkilä . . . . 28 — 87 11 561 9 14 — — 9 101 --■ 9
Sairala .' . . . 50 64 128 16 1’335 14 — — 1 17 221 — 79
; Koljola . . . . 18 4 58 3 • 266 7 7 _ — 13 20 — 3
Vuoksenniska 38 2 30 . 8 1’030 5 2 — — 11 125 2 18
: Im a tra ............... 57 6 198 19 : 1’349 63 8 — 19 6 328 — 24
Enso . . . . 43 — 97 12 548 53 2 — 8 8 205 3 7
Jääski ............... 33 10 137 10 927 22 ' 14 — — 9 290 14 61
Siirto roio 1’080 1’712 623 27’623 511 217 189 76 439 2723 42 919
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neiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä> tonneissa.
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177 30’926 1’664 6’804 2’629 2’413 13’510 512 3’010 1’564 85 875 4’803 619
2 520 12 — 6 19 37 2 — 4 1 — 19 1
63 1’758 133 — — 84 217 7 7 39 2 ■-- 96 6
— * 374 65 — — 55 120 1 -- , 1 — 2 18 32
7 864 48 13 29 29 119 4 — 91 3 9 74 36
6 971 297 5’673 39’545 3’105 48'620 479 _ 767 2'048 89 573 P072
— 102 52 6’231 27’993 1744 36’020 274 — P296 632 2 499 858
4 443 78 854 2’532 92 3’556 1722 — 23 — 4 94 8
5 644 55 2’168 . 11’377 181 13781 9 2 97 2 17 154 39
2 243 11 469 659 283 1’422 — — 1 — — 24 —
12 1 ’531 272 2’165 1772 142 4'351 . 57 _ 79 4 53 414 276
28 1’715 20726 13’817 3’552 4’279 42’374 22’097 1 332 — 36. 812 298
306 40'091 33'413 38'194 90'094 1 2 ’426 164'12? 2 4 ’564 3 ’020 4'294 2'777 ■ 1 ’0 8 7 r 5 8 0 3'245
t ie n a s e m i l le .
30 3’976 73 76 49 131 329 108 _ 437 27 3 631 93
2 691 37 — — 8 45 1 1 36 — — 36 5
— 343 13 — — 1 14 --- — 11 — — 3 4
7 1’484 2 — — 15 17 2 1 51 — 61 18
— 175 1 — — 1 2 — — 2 — — 3 —
10 3’967 42 8 66 99 215 119 4’016 1’807 86 972 923 64
2 175 3 — — — 3 — — 4 — — 3 3
e 2243 175 71 — ' 140 386 6 — 15 3 8 107 29
— 697 49 — 86 7 142 --- 1 7 — — 30 38
39 4’678 369 1’105 5’823 804 8’101 141 4 978 1’292 81 P458 2 226
_ 569 32 _ _ 3 35 1 _ 6 _ 3 19 26
3 623 23 — 21 8 52 1 — 13 — — Í9 4
9 r i 2 i 123 321 — 9 453 7 — 62 1 2 101 67
— 752 1’471 3 20 4 1’498 -- - — 23 — — 73 75
19 2’78Ö 684 30 — 37 751 14 — 87 2 — 362 26
4 642 40 8 _ . 8 56 4 _ 45 _ _ 46 30
27 1709 2 22 — 8 32 45 4 29 2 14 203 11
2 945 6 22 — 28 56 3 — 1 — :-- 27 4
1 802 6 2’061 — 9 2'076 — ' -- 11 — — 31 29
5 1’880 56 62 5 109 232 7 — 32 — — 130 1
1 382 14 7 _ 6 27 _ _ _ _ 2 7 2
3 1’236 12 — — 3 15 11 7 125 22 26 222 27
7 2’027 132 16 93 122 363 22 — 125 38 16 224 57
2 945 55 29’433 168 16 29’672 4 — 55 4 16 130 34
7 1’501 105 17 29 31 182 4 — 39 — 5 61 2
189 36'343 3’525 33’262 6’360 1’607 44754 500 4’034 4’001 1'477 1748 4’910 2’875
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CO
Siirto 328 1’283 425 785
i
153
1
■ 566 1734 .383 16’525
i
765 2’149 1'685
Hietanen . . . 1 4 6 9 — 2 21 1 71 19 53 22
Mäntvharju . . 5 38 15 18 '2 20 57 20 332 39 166 101
Voikoski . . . — 7 2 — — 1 23 1 88 4. 25 14
Selänpää . . . 5 21 1 8 2 5 38 5 302 16 88 43
Harju . . . . 41 97 2 20 8 1’288 206 484 7’ 174 11 . 65 57
Kymin tehdas . _ 10 _ 27 1 1’590 6 999 • 6’194 80 5 12
Myllykoski . . 7 11 — 5 — 8 39 — 1’321 34 34 16
Inkeroinen. . . 32 37 3 11 2 10 43 5 463 11 44 25
Tavastila . . . — 2 — 1 1 1 6 — 36 — 14 8
Kymi . . . . 18 44 15 126 10 135 109 16 1’356 12 97 85
Kotka . . . . 14 202 55 106 83 98 153 96 24’383 H 1 109
Yhteensä 451 1'756 524 r i i 6 262 3724 T 8 3 5 2 '0J0 58 '245 1'005 2'741 2'177
\ K a r ja la n  rau ta -
Joensuu . . . . 69 322 51 129 16 133 325 73 2’417 30 45 360
Hammaslahti. . 1 8 5 4 i 7 33 7 145 1Ó 71 26
Onkamo . . . _ — — 1 — — 4 2 25 3 52 8
Tohmajärvi . . 17 15 5 12 1 14 78 14 289 26 108 45
Kaurila. . . . 1 1 1 — — 6 2 16 2 13 6
Värtsilä . . .. 11 51 9 31 5 22 158 15 8’289 40 243 138
Pälkjärvi . . . 1 — — 1 — 1 6 1 20 2 . 19 5
Matkaselkä . . 10 28 8 5 4 13 71 14 321 32 159 82
Kaalamo . . . _ 6 — 1 1 5 341 11 441 17 57 17
Sortavala'. . . 160 3d5 54 206 29 282 1’047 173 8’486 232 996 775
Kuokkaniemi. . 2 2 _ 2 3 1 13 2 80 5 39 11
Niva................... 3 5 — 4 1 4 17 3 74 6 43 14
Jaakkima . . .. 2 25 6 22 3 14 53 12 377 22 131 57
Ihala . . . . 3 7 1 .5 — ? 17 5 214 17 59 • 25
Elisenvaara . . 12 98 24 36 6 36 96 34 833 52 151 159
Alho. : . . . . 13 9 5 7 1 8 48 6 222 22 65 51
Hiitola . . . . 22 53 32 25 6 36 121 28 631 81 290 133
Ojajärvi . . . 2 10 4 3 ■ 2 4 28 10 98 15 51 32
Inkilä . . . . 1 9 1 4 — 4 28 7 125 25 41 30
Sairala . . . . 11 25 7 19 2 13 70 21 338 34 98 79
Koljola . . . . 1 "  1 _ 2 ■_ 1 7 1 24 5 19 9
Vuoksenniska . 34 36 4 17 2 196 102 14 845 41 73 46
Imatra . . . . 31 30 4 60 6 82 124 12 831 50 107 89
Enso . . . . 7 13 5 15 — 12 54 5 354 22 38 36
Jääski . . . . 11 13 4 18 1 14 49 16 237 66 79 48
Siirto 425 1 ’121 230 630 ' 90 907 2’896 488 25732 857 3’047 . 2*281
• — 97 Liite TII
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Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1904 saapu-
A s e m i l l e .
Liikenneyhteyksien luku.
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Siirto 1’010 roso 1’712 623 27’623 511 217 189 76 439 2723 42 919
Antrea . . 69. 64 160 25 ' 1’786 42 7 — 9 8 200 — 142
Hannila. . . . 20 1 50 4 220 11 6 — — 5 56 7 20
Kavantsaari . . 34 4 72 15 489 7 2 — 1 17 250 4 56
Karisalmi . . . 22 — 28 2 179 10 6 ■ — 1 5 25 — 5
Tali . . . .  . 37 _ 42 5 253 17 51 _ _ _ 207 _ 2
Tammisuo. . . 45 3’038 38 6 62 2 — 2 — — ■525 12 11
Yhteensä Í 2 3 7 4 ’187 2'102 680 30'612 600 2 8 9 191 87 474 3'986 65 1'155
P o r in  rau ta -
Mäntyluoto . . 26 73 6 — 140 11 28 123 — 6 27 2 —
Pihlava. . . . 17 — 2 — 274 7 10 33 — — 71 — 1
P o ri................... 114 138 322 15 8’523 87 1 433 9 19 844 1 352
Haistila. . . . 24 1 1 — 106 — 1 142 — 1 187 1 23
Nakkila. . . . 20 — 2 — 110 4 . 17 — 17 — 107 — 53
Harjavalta. . . 18 __ 1 _ 34 _ 2 _ _ _ 167 _ 22
Peipohja . . . 40 1 4 3 236 1 3 38 — — 285 — 81
Riste . . . . 24 — 2 — 154 2 1 — — 3 75 — 38
Kyttälä. . . . 29 — 1 — 133 1 — — — 2 22 — 74
Kauvatsa . . . 21 2 2 — 99 1 3 — — 2 115 — 36
Äetsä . . . . 45 1 4 75 _ _ _ 2 124 _ 20
Riikka . . . . 46 5 2 1 221 — — — — 3 187 — . 33
Tyrvää . . . . 52 10 2 1 347 3 2 — — 12 290 — 14
Heinoo . . . . 18 1 4 5 38 4 18 2 — 1 49 — 9
Karkku. . . . 50 4 20 7 320 5 26 10 — 6 194 1 47
Siuro . . . . 66 6 38 1 892 19 6 17 1 13 326 13 61
Nokia . . . . 64 9 27 2 366 21 49 13 8 11 292 21 29
Santalahti. . . 10 — 2 — — — — — — — 22 — 128
Yhteensä- 684 251 4 4 2 35 12'068 166 167 811 35 81 3'384 39 1 ’021
J y v ä s k y lf in  rau ta -
Suolahti . . . 56 7 14 9 3’449 . 4 17 3 — 6 161 — 8
Kuusa . . . . 28 48 2 . 2 532 2 3 1 --- . 3 32 — 4
Laukaa . . . . 21 1 3 6 439 2 5 7 — — 47 — 1
Leppävesi . . . 16 — 4 20 202 . --- 2 — — — 7 — 3
Jyväskylä . . . 116 4 69 53 1T74 26 11 306 4 28 156 6 22
Vesanka . . . 12 1 6 _ 115 1 3 _ _ _ 7 _ _
Kintaus. . . . 25 2 5 — 293 1 1 — — 1 22 — 1
Petäjävesi. . . 44 4 24 2 724 2 80 — — 8 8 — —
Asunta . . . . 18 1 14 — 64 1 42 — — — — — —
Keuruu . . . . 56 19 31 3 825 — 36 — — 3 20 — 5
, Yhteensä 392 87 172 95 7'817 39 2 0 0 317 4 49 460 6 44
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189 36’343 3'525 33’262 6’360 1’607 44754 500 4'034 4'001 1477 1748 4’910 2’875
9 2’452 236 27 49 187 499 10 — 27 26 14 243 39
2 382 71 19 — 19 109 — — 6 _ 4 13 65
2 919 1’757 18 — 40 1’815 — — 20 _ 6 32 13
— 261 138 59 — 30 227 1 — 2 7 — 9 74
3 580 5’425 257 95 165 5’942 _ 7 1 13 52
2 3’698 4’407 1’534 1’088 169 7798 — — 380 — 8 24 9
207 44'635 15'559 35'176 7'592 2'217 60'544 511 4'034 4'443 £ 5 1 1 £ 1 8 0 5'244 3'127
t i e n a s e m i l l e .
l 417 8’017 3722 3'966 21 15726 10 _ 3 _ _ 23 1’432
1 399 13782 — 16 1’315 15713 2 — 2 _ 6 34 89
141 10’885 1’252 248 1037 203 2740 329 3 900 10 40 1737 583
1 464 4778 — — 221 4’999 — — 14 _ _ 34 196
— 310 50 — — 51 101 2 — 56 — — 42 43
1 227 ■6 12 15 15 48 1 2 6 1 2 24 37
9 661 59 — 185 21 265 7 — 53 1 11 130 6
3 278 9 — 16 26 51 6 — 23 1 — 43 3
1 234 8 11 — 13 32 4 _ 80 7 4 46 7
— 260 2 50 38 6 96 1 1 14 — — 36 52
2 228 43 _ 372 18 433 2 13 2 15 9
6 458 50 — 305 108 463 7 — 15 _ 10 54 _
5 686 53 32 15 29 129 13 — 136 1 17 136 18
1 132 26 — 22 — ■ 48 1 — 1 _ _ 10 1
9 649 90 — — 14 104 6 — 29 — 2 77 68
13 1’406 316 56 5 123 500 16 2 399 20 32 378 697
7 855 442 7'433 4’883 131 12’889 158 13 789 41 141 558 1’310
— 152 29 — 8 — 37 206 — 24 6 — 15 —
201 1S'701 29 '012 1V 564 1 0 8 8 3 2'315 53'774 771 21 2'557 8 2 267 3'392 4'551
t i e n a s e m i l l e . /*■
. 12 3’69Ö 4 21 10 27 62 21 3 40 5 . 14 323 83
1 630 25 2 — 16 43 1 — 6 — 2 55 10
— 511 42 33 — 25 100 2 — 32 1 3 33 66
— 238 43 5 7 11 66 53 — 16 1 13 15 2
34 1’893 807 2’342 7768 2’467 13384 2746 1 460 113 30 867 84
_ 133 70 _ _ 4 74 _ _ 8 _ _ 14 16
5 331 6 54 41 1 102 — — 8 3 259 225 15
9 861 63 2’181 301 133 2’678 3 — 9 — — 72 43
— 122 10 33 — 6 49 — — 1 — — 8 27
3 945 95 4’432 14 36 4’577 4 — 50 — — 80 3
l i i 9'354 £ 1 6 5 9'103 8' 141 2'726 2  £ 1 3 5 2 '230 4 630 123 321 £ 6 9 2 349
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Siirto 425 1*121 230 630 90 907 2’896 488 25’732 857 3’047 2’281
Antrea . . . . 26 79 9 28 7 34 201 37 780 244 382 135
Hannila. . . . 7 2 — 2 1 2 10 3 115 5 25 9
Kavantsaari . . 2 3 • 1 3 5 2 23 3 113 11 23 18
Karisalmi . . . 5 3 — 4 5 1 8 2 121 3 8 7
T a li ................... 8 2 _ 1 _ 3 12 1 100 8 27 6
Tammisuo. . . . 1 0 25- — 1 52 498 9 1’016 — 9 23
Yhteensä 483 T 2 3 5 2 4 0 669 160 949 3'648 5 4 3 2 T 9 7 7 V 128 3'521 2 '479
P o r in  r a u ta -
Mäntyluoto . . 1 10 5 4 2 3 27 2 1 ’522 2 2 10
Pihlava . . . — 7 — 3 — 5 17 1 166 1 40 26
Pori . . : . . 11 935 144 388 56 290 877 156 6’459 49 253 364
Haistila. . . . 4 1 9 i — 4 41 1 305 1 17 8
Nakkila. . . . 1 '3 24 4 1 18 26 4 224 1 6 12
Harjavalta. . . _ 1 2 2 4 3 26 3 114 2 16 8
Peipohja . . . — 23 4 26 10 19 69 10 369 6 44 57
Riste................... — 12 5 8 6 7 29 8 151 8 . 61 42
Kyttä! ä. . . . 4 13 4 10 2 9 58 5 247 13 26 22
Kau vatsa . . . — 3 4 5 4 4 23 2 149 10 15 17
Äetsä . . . . _ 57 3 1 _ 4 23 4 133 12 ' 30 15
Kiikka . . . . 3 15 14 9 2 10 35 7 181 38 15 27
Tyrvää. . . . 7 37 4 94 15 21 112 11 622 97 72 102
Heinoo . • . . 2 1 — — — . 6 — 22 8 11 2
Karkku............... 3 26 6 15 3 11 57 6 309 34 16 48
Siuro . . . . 11 28 9 44 14 43 156 22 1*871 43 44 133
Nokia . . . . 36 19 13 15 11 31 257 14 3’406 34 23 47
Santalahti. . . - — 9 — — 1 — 7 268 - — —
Yhteensä 8 3 Í 1 9 1 2 5 9 629 130 483 1'839 263 16'518 359 691 940
J y v ä s k y l ä n  rauta -
Suolahti . . . 15 62 51 36 . 5 29 148 27 862 .22' 408 149
Kuusa . . . . — 7 5 3 1 2 18 12 122 18 73 25
Laukaa. . . . 3 7 6 3 — 4 27 3 190 20 29 34
Leppävesi . . . — — 1 — — 175 17 1 294 2 33 4
Jyväskylä . . . 97 230 58 195 25 120 369 79 4’874 157 200 383
Vesanka' . . _ _ _ _ 2 5 1 46 5 18 7
Kintaus. . . . 3 2 — 1 1 2 14 3 536 9 43 11
Petäjävesi. . . 8 19 7 7 1 3 38 3 213 33 140 ' 35
Asunta-. . . . 2 2 1 1 ‘ -- 1 3 1 47 7 8 4
Keuruu . . . . 4 13 10 12 2 8 61 4 251 54 70 70
Yhteensä 132 342 139 258 35 346 700 134 7'435 3 2 7 f  022 722
neiden pääasiallisten tavaralajien päinomääristä tonneissa.' (Jatkoa).
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704 206 109 486 134 r o i 4 8'838 1 ’306 1 1 6973 623 437 ■7 118’040
31 — 49 27 4 46 918 46 4 ’695 88 40 — — 4 ’823
3 » --- — 2 , --- 6 50 6 662 9 8 — — 679
4 — — 4 ---1 10 70 9 2 ’926 23 3 — — . 2 ’952
2 — — 2 — 5 27 11 647 21 25 — — 693
2 __ _ 1 _ 4 • 48 4 6 ’674 37 13 __ __ 6 7 2 4
— — — — — 1 33 3 11’948 2 9 — — 1P959
7 4 6 2 0 6 1 5 8 5 2 2 1 3 8 1 '0 8 6 9 '9 8 4 f  3 8 5 1 4 4 '5 2 5 8 0 3 5 3 5 7 — 1 4 5 '8 7 0
t i e n -  a s e m i l l e .
5 __ 12 2 70 13 116 22 17’SOS 40 13 __ __ 17’85Ç
6 '--- — 3 — 1 . 77 . 15 15’770 8 1 — — 15779
770 182 9 112 234 117 2 ’090 631 22’805 168 86 — — 23’059
3 — — — — — 29 47 5’844 23 6 — — 5’873'
7 — — 2 4 2 34 44 713 8 .3 — — 724
7 __ __ 2 __ 2 37 51 477 10 1 __ __ 488
32 — — 13 2 12 166 . 35 1’496 18 17 — — 1 ’531
28 — — 5 1 6 151 578 1’209 17 3 — — 1’229
15 — . --- 4 3 6 89 , 257 859 12 1 — — • 872
10 — — 1 — 5 58 314 877 10 8 — — 895
6 __ __ 2 1 4 70 138 1’002 9 1 __ __ 1*012
23 — — 8 2 4 117 337 1’556 23 8 — — 1’ 587
48 1 1 20 7 24 372 1 1 2 4 2 ’933 41 28 — — 3 ’002
2 — — — — •1 24 74 300 7 10 — — 31.7
25 1 1 8 2 8 143 381 1’586 42 30 — — 1’658
39 __ 2 18 5 24 308 r i 6 3 5 ’248 63 35 _ 5’346
16 — — 7 6 16 149 920 18’219 62 33 --- ‘ — 18*314
— — — — — — — 86 543 — 1 — — 544
1 '0 4 2 1 8 4 2 5 2 0 7 3 3 7 2 4 5 4 ’0 3 0 6 ' 2 1 7 9 9 2 4 0 5 6 1 2 8 5 — — 1 0 0 '0 8 6
t i e n  a s e m i l l e . "
100 — 13 28 5 51 776 210 5 ’600 46 20 __ __ 5 ’666
16 — 1 4 — 3 140 35 970 14 1 — — 985
13 — 1 3 — 9 109 65 975 8 1 — __ 984
4 — — 1 — 1 45 9 652 3 4 — — 659
121 163 3 80 61 105 1’273 850 2 2 ’274 92 57 — — 22 ’423
3 __ *__ 1 __ 2 36 3 292 3 1 __ __ 296
8 — ■--- 3 — 2 76 122 r i 6 7 4 4 — 1*175
21 — 1 7 3 15 255 88 4 ’095 22 6 — — 4 ’123
5 --- - — 1 — 3 28 . 8 254 4 2 — ' --- 260
21 — — 13 4 8 240 134 ' 6 ’ 147 14 9 — — 6*170
3 1 2 1 6 3 19 . 141 7 3 1 9 9 2 ’9 7 8 Ï 5 2 4 4 2 '4 2 6 210 1 0 5 — — 4 2 '7 4 1
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Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1904 saapu-
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Littoinen . . . 16 _ 1 _ 21 _ _ 13 __ _ 3 • i 2
Piikkiö . . . . 22 4 6 1 85 1 - 4 974 — — 351 9 89
Paimio . . . . 34 — 9 — 399 5 — 66 — 6 350 1 237
Hajala . . . . 11 1 1 — 69 — — 161 — 5 113 — 64
Halikko. . . . 17 — 3 — 66 2 30 146 22
Salo . . . . . 72 8 86 1’458 31 5 11 1’309 15 332
Perniö . . . . 44 13 18 1 295 3 — 16 — 2 583 7' . 182
Koski . . . . 23 5 12 — 213 1 — 64 — 1 164 — 68
Skogböie . . . 15 — — — 5 — 2 — — — 19 — 5
Skuru . . . . 60 1 7 — 219 2 2 5 157 21 74
Billnäs . . . . 44 2 95 81 13
Fagervik . . . 13 — -T- — 50 — — — — 4 65 1 10
Ingä . . . .  . 28 — 1 — 64 — — — — — 185 — 48
Takter . . . . 21 — 2 — 119 — — — — — 72 1 26
Solberg. . . . 17 — —" — 67 1 — 4 44 10
Sjundeä. . . . 27 2 133 2 1 202 86
&äla 15 — 5 — 35 — — — — — 43 — 6
Kyrkslätt . . . 35 — 1 4 240 5 2 2 1 1 258 — 94
Masabv. . . . 35 1 3 — 123 6 — — — — 146 19 45
Köklaks . . . 42. 1 8 6 241 ; 6 — — 2 3 327
“
212
Esbo. . . . . 46 7 13 171 11 1 415 17 133
Sockenbacka. . 50 — 3 — 134 11 8 36 3 3 271 — 116
Yhteensä 687 33 105 98 : 4'302 87 16 1’369 17 36 5 ’304 92 f  874
'
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Y k s i t y i s i l l e
Porvoon r:tielle 120 2 48 1’ 103 1 ’351 83 21 3 18 57 T 8 8 4 23 472
Rauman r:tielle . 104 — 8 5 85 1 1 — 1 4 866 — 73
Raahen rtielle . 60 7 3 18 72 . 5 19 1 1 12 39 — 156
Haminan rrtielle 102 2 121 24 247 37 — — 17 38 302 — 67
Loviisan rtielle 60 — 17 149 227 11 — — 5 10 230 14 46
Yhteensä 446 11 197 1'299 f  982 137 41 4 42 121 3'321 37 814
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Littoinen . . . 90 3 1 42 12 6 1’126 1 9 12
Piikkiö . . . . 7 3 ____ 4 . -2 3 32 3 239 3 51 15
Paimio . . . . 17 9 15 9 5 8 81 11 358 21 151 58
Hajala . . . . 3 2 — 2 1 1 11 2 138 6 31 13
Halikko. . . . — 1 3 2 1 2 8 3 80 3 34 19
Salo . . . . . 49 71 57 68 20 57 88 34 1’200 46 237 182
Perniö . . . . 10 16 6 10 14 12 58 10 543 20 80 75
Koski . . . . 4 10 2 4 1 4 30 5 180 17 62 35
Skogböle . . . . 1 2 — — — — 5 — 9 3 1 4
Skuru . . . . 20 114 11 10 16 93 82 9 - 1 ’852 21 18 30
Billnäs . . . . 9 3 1 6 45 13 34 7 3’472 5 9 6
Fagervik . . . — — — — 1 — 6 1 25 1 10 4,
In g ä ................. .. _ 11 1 1 2 6 18 2 93 3 15 13
Takter . . . . 7 1 ____ 4 — 2 12 1 72 1 17 13
Solberg. . . . — 3 — 1 1 9 1 38 1 15 9
Sjundeä. . . . 8 7 1 5 5 36 4 129 5 59 37
Kala................... 2 1 — — — 1 4 1 20 1 15 7
Kyrkslätt . . . 23 11 2 11 1 9 48 5 204 4 66 32
Masaby. . . . 23 6 1 6 11 8 28 5 347 6 38 19
Köklaks . . . 18 8 1 14 10 10 47 8 431 22 51 28
Esbo.................... 9 5 10 5 12 43 5 548 16 45 12
Sockenbacka. . 11 6 — 74 7 5 19 6 673 4 48 26
Yhteensä 221 380 101 244 144 293 711 129 1V777 210 1’062 649
'y k s i t y is i l le
Porvoon r:tielle 32 254 39 170 35 164 658 81 2’966 43 26 235
Rauman r:tielle 14 165 375 68 20 38 298- 61 1’846 12 . 9 98
Raahen r:tielle . 19 5l 34 48 5 13 89 31 4’899 8 — 29
Haminan ritielle 17 116 23 55' 24 35 105 48 743 7 19 108
Loviisan r:tielle 17 45 5 30 4 15 78 13 526 25 28 90
Yhteensä 99 631 476 371 88 265 1'228 234 10'980 95 82 560
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Hels.—H:linn.— 
Pietarin. . . 3'474 9’993 13’667 5'403 52'896 3773 6’101 24’838 2704 8’189 24’132 2’502 9’088
Hangon. . . . 689 557 532 1’848 5’592 411 924 2’210 12’577 476 4’078 109 1’862
Tur.-Tamp.-H:l. . 1’030 827 2'524 2'842 23713 873 1 '532 6’144 220 594 9’237 1’503 4'890
Vaasan. . . . 1'070 1’914 3’303 284 18’852 198 990 591 52 941 1*192 768 2’217
Oulun . . . . 1’523 116 852 564 33’548 332 4709 1’140 821 1'247 1'049 25 628
Savon . . . . 1’463 5’027 1'063 938 25’324 467 612 1’113 523 730 3’155 30 803
Karjalan . . . 
Ponn . . . .
1’237 4’187 2'102 680 30’612 600 289 191 87 474 3’986 65 1'155
684 251 442 35 12'068 166 167 811 35 81 3’384 39 1'021
‘Jyväskylän . . 
Hels.—Turun. .
392 87 172 . 95 7'817 39 200 317 4 49 , 460 6 44
687 33 105 98 4’302 87 16 1’369 17 36 5'304 92. 1’874
Yhteensä 12'249 22'992 2 4 ’762 12'787 214'724 6'946 1 5 ’540 38'724 17'040 12'817 55'977 5'139 2 3 ’582
Yksityisille rau­
tateille . . . ; 446 11 197 1’299 1’982 137 41 4 42 121 3’321 37 814
Kaikkiaan 12'695 23'003 24'959 14'086 216'706 7'083 13'581 38 '728 IT 0 8 2 12'938 59 '298 5'176 24'396
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Hels.—H:linn.— 
Pietarin. . . 1’483 7’387 1’422 7’395 2785 9’848 9’002 2’555 337'803 4'945 6'563 6’424
Hangon. . . . 184 433 263 641 133 312 1’331 235 27720 260 688 589
Tur.-Tamp!-H:l. . 686 7775 630 2’ 115 489 3’006 5’069 793 72770 1’459 3798 2793
Vaasan . . • . . . 241 1’476 692 810 215 663 4’556 413 33’184 966 3’457 1’662
Oulun . . . . . £,17 1 '849 2’144 1’108 356 865 4’326 639 29’291 1’154 5’277 2’894
Savon . . . '  . 451 1756 524 1-116 262 3724 1 '835 2’010 58’245 1’005 2741 2’177
Karjalan . . . 
Porin . . . .
483 1’235 240 669 160 949 3’648 543 27’977 1’128 3'521 2'479
83 1’191 259 629 130 483 1’839 263 16’518 359 691 940
Jyväskylän . . 
Hels.—Turun. .
132 342 139 258 35 346 700 134 7’435 327 1’022 722
221 380 101 244 144 293 711 129 11777 210 1’082 649
Yhteensä 4'481 23'824 6'414 14'985 4'709 2 0 ’4 8 9 33 '017 7'714 622'720 11’813 28 '820 21 '329
Yksityisille rau­
tateille . . . 99 631 476 371 88 265 1’228 234 10'980 95 82 560
Kaikkiaan 4 '580 24'455 6 ’890 15’356 4'797 20'754 34'245 T 9 4 8 633'700 11’9 0 8 28'902 21’889  '
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p  e P c*-P * 8» C5i
2’671 165’957 157'029 131785 445’215 42795 776’224 105’441 74 24’853 29’907 8*314 26*365 100*972
144 31*320 25’955 7790 8’352 6’587 48'684 ■16*872 3 1’398 113 554 3*456 1*792
628 55’527 74’226 27787 31’541 4'904 138’458 13’973 29 8’418 1’526 4’210 19*818 4*233
433 31735 29’854 31'424 20’876 12'822 94'976 1’529 673 2'804 4’365 1’272 4*904 8*571
323 45’354 15'385 66’947 12'395 17'632 112’359 993 597 2’647 257 1*288 4*852 6*853
306 40'091 23’413 38794 90'094 12’426 164727 24’564 3’020 4'294 2777 1*087 7*580 3*245
207 44’635 15’559 35776 7'592 2’217 60’544 511 4’034 4’443 1’511 1780 5*244 3*127
201 18701 29’012 11'564 10'883 2'315 53774 771 21 2’557 82 267 • 3*392 4*551
64 9’354 1765 9703 8741 2726 21735 2'230 4 630 123 321 1’692 349
85 13’418 4*489 2*093 5’505 832 12’919 112 — 1 ’977 72 2*867 2*929 1*597
5'062 456 '092 376'087 3 6 1 ’863 640'594 104'656 1'483’2 0 0 166'996 8'455 54'021 40'733 21'360 8 0 ’2 3 2 135'290
100 8706 81’510 14’391 9789 15'874 120’964 410 1 348 28 4’054 1*816 931
o 162 464'198 4 6 7 ’597 3 7 6 ’254 649'783 120'530 1'604’164 1 6 7 4 0 6 8 ’456 5 4 ’369 40'761 25'414 8 2 '0 4 8 136'221
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1*706 2*109 981 2*875 2*444 4*232 32*279 25*134 1*337*397 10*536 8*138 5'479 7*644 1*369*194
208 165 818 142 176 283 3*329 2*016 113*069 673 419 37 3*239 117*437
1*030 603 160 1*027 1*306 850 13*026 8*711 288*492 1*823 991 39 24 291*369
944 80 152 497 280 580 8*618 2*190 170*703 665 359 397 520 172*644
1*085 280 97 1*612 287 699 13*385 8*375 208*764 751 442 265 — 210*222
849 419 70 622 408 939 9*230 9*136 280*829 701 602 1*101 283*233
746 206 158 522 138 1*086 9*984 1*385 144*525 803 535 7 ____ 145*870
1*042 184 25 207 337 245 4*030 6*217 99*240 561 285 ___ , __ 100*086
312 163 19 141 73 199 2*978 1*524 42*426 210 105 — ____ 42*741
220 11 40 87 37 331 2*647 648 41*409 475 361 — — 42*245
8'142 4'!XiO 2'520 7'732 5'486 9 ’444 99'506 6 5 ’336 2'726'854 17 198 12'237 7 3 2 5 11'427 2'775'041
155 146 18 177 117 263 1*613 466 142*129 301 249 2 _ 142*681
8'297 ' 4'366 2 '538 7'909 5'603 9 '707 101'119 65'8Q2 2'868'983 1 7 ’499 12'486 7'327 l i  427 2'917'722
R e n s e i g n e m e n t s
SUR
DE FER DE 1/ÉTAT
POUR
L'ANRÎE 1904.
ooogfio
HELSINGFORS 1906 .
u  R e n se ig n e m e n ts  s u r  le s  c h em in s  de  fe r
T a b l e a u
Longueurs et conditions de tracé et d’établissemen
1 2 24 25 26 27 28 1 29 30 31 32 33 34
R a i l s C o n d i t i o n s« (COI» 21J
B«K■1 Désignation et nature R R a m p e  8SectionsP-O des lignes en fer en aoier .  9 6—10Oj
9
1—5V. Vo 1 1 - 1 5  •/.
kilomètres kilom. 7. kilom. % kilom. 7. kilom. •/.
1 Helsingfors—Tavaste-
hus—S:t Pétersbourg 96,43 893,78 — 138,o i 26,43 232,79 44,58 140,96 26,82 8,76 1,08
2 Hangô............................ 28,63 167,40 29,30 19,09 38,07 24,80 67,17 43,75 18,97 12,36
3 Àbo — Tam m erfors —
T a v a s te h u s ................ 32,01 248,24 — 47,36 22,38 80,99 38,27 83,26 39,35 — —
4 V a s a .............................. 5,93 380,85 — 54,51 17,50 110,62 35,64 64,67 20,83 80,61 25,97
5 Dleâborg ...................... 1,25 576,31 — 135,45 27,53 209,84 42,65 146,69 29,82 — —
6 Savolaks **)................ 5,23 583,48 — 94,7.1, 18,26 127,24 24,53 157,14 30,29 133,45 25,72
7 Joensuu—Imatra— 
V ib o rg ................. ■. . 425,33
197,72
69,51
39,48
19,15
24,88
.97,73
50,47
26,92
31,81
87,35
42,73
24,06
26,93
106,68
26,00
29,39
16,38
8 Björneborg—Tammer­
fors ......................... _
9 J y v ä s k y lä ................. — 136,71 — 19,74 16,47 16,42 13,70 20,38 17,01 20,08 16,76
10 Âbo-Haris-Helsingfors 1,78 219,63 — 40,30 20,65 43,ft l 22,39 49,26 25,18 62,02 31,70
172,10 3’829,5i -  1668,40 21,95 i’007,98 33,10 858,71 28,19 456,57 14,99"
•) De ce nombre 35 kilomètres se tronvent dans l’Empire de la Russie entre S:t Pétersbourg e t Bieloostrov; cette ligne est construite 
*•) La ligne de'*J3avolaks s’étend maintenant de Kotka josqnà Kajana; les dates antérieures sous N:os 7—46, se rapportant à la vieille
Illd e  l 'E ta t  de  F in la n d e  p o u r l 'a n n é e  1904 .
I .
des chemins de fer exploités pendant l’année 1904.
10
11
12 13 14 15 16 17 18 • 19 20 21 22 23
Longnenr des voies principales
(col. 7) Longnenr 
des voies 
de garage 
e t de 
service
Longnenr 
totale des 
voies
<
g.,8.»
§ - ° g2'® Ü
Longnenr des voies 
(col. 7)
Rapport de la longnenr 
totale des voies Rails snr appni
<e
B 5
& one voie à deux voies
à trois 
V0Í68
d 5.®
-331
S'® S*
.,-r®e ® _  s: a p  « ®
simples 
(col. 10)
doubles 
(col. 11)
triples 
(col. 12)
aux voies 
coarantes 
(col. 10 +  
I l  +  12)
aux -voies 
de garage 
e t de service 
(col. 13)
en bois enpierre
Et öSL **■2  4P 
•° 2 a ®. ® B « 
B
m è t r e s mètres Proportion % Proportion kilomètres
357,92 164,23 _ 303,83 990,21 68,55 31,45 _ 69,32 30,68 990,21 _ " _t.
153,51 - 42,58 196,09 100,oo . — — 78,20 21,71 196,00 — —
211,01 — — 69,54 281,15 100,00 — — 75,27 24,73 .281,15 — - i .
310,41 — — 76,37 386,78 100,oo — 80,25 ' 19,75- 386,78 — —
491,98 . — — 85,58 577,50 ■ 1,524 100,oo — — 85,18 14,82 577,56 — -r
518,78 — — 69,93 588,71 100,oo — — 88,12 11,88 588,71 — ' -i-
363,00 — — 62,33 425,33 100,oo — ■ — 85,35 14,65 425,33 — -j-
158,68 — — 39,04 197,72 100, oo — — 80,25 19,75 197,72 — __
119,64 — — 16,87 136,71 100,oo - — • 87,06 12,34 136,71 — —
195,64 — — 25,77 221,41 100,oo — — 88,36 11,64 221,41 — -p
2’881,3 7 164,23 791,84 4’001,07 94,01 5,39 80,21 .19,79 4'001,67 —
35 36 1 37 38 1 39 40 41 42 1 43 44 45 46 47 48
t e c h n i q u e s d u c h e m i n (col. 7)
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Alignements
droits
Courbes à rajón
1 6 - 20 •/» 21—30 %0 an dessns de 30 •/..
de pins de 500 
mètres
de 500 mètres 
et moins
kilom. 7. kilom 7. kilom. *0 kilom. 7. kilom. 7 . ki)om.. '7 . 'par mille mèttes
2,53 0,49 _ _ _ 405,03 77,08 107,38 20,57 9,14 1,75 20 223,00
— - — • — 99,67 ' 64,93' 51,00 33,22 2,84 1,85 12,5 296,01
— — — — — — 138,89 65,63 71,40 33,77 1,26 0,GO 10 445,37
— — — — — — 203,03 65,41 105,27 33,91 2,11 0,68 12,5 267,01
— — — - — — 401,00 81,03 78,15 15,88 12,23 2,49 1 0 300,00
6,24 1,20 - - - — 324,71 62,59 156,55 30,18 37,52 7,23 20 230,00
1,44 0,40 0,20 0,08 — — 207,18 57,07 133,33 36,73 22,49 6 , 2 0 25 300, oo
— — — — — — 96,05 60,53 47,07 29,66 15,56 9,81 1 2 400,oo
43,22 36,06 — — — — 63,14 52,69 24,85 20,73 31,85 26,58 20 300,oo
0,16 0,08 — — — 110,16 56,31 56,33 28,79 29,15 14,90 1 2 300,oo
53,59 1,76 0,29 0,01 — — 2’050,06 67,31 831,39 27,30 164,15 5,30 25 223,00
e t exploitée par l’É tat de Finlande.
ligne de Savolaks entre Kotka & Kuopio, ont conseqnemment été altérées
IV
T a b l e a u
Dépenses d’établissement, conditions de garantie et de
I 2 49 50 51 52 53 64
ï
B e s s o u r c e s  f i n a n c i è r e s 1)
1, Montant du capital3 Désignation des autoriséa
cf
1
chemins Actions tions Obligations Emprunts Total
F r a n c s
1 Helsingfors—Tavaste-
hua—S:t Pétersbonrg 42’220’000
2 Hangô ............................... -  ')
8 Âbo—Tammerfors—Ta-
vastehus......................... 19’659'000
4 Vasa.................................. 14’772’000
b Ule&borg ......................... 34’283'000
6 Savoläks......................... 82’535’000
7 Joensuu—Imatra—
Viborg............................ 24’326’000
8 Hjörneborg—Tammerfors 13’267’000
9 Jyväsk ylä...................... 8’805’000
10 Ibo—Earis-Helsingfors 21’956’000
chemins de fer de l’État
exploités par l’État
*) Le chemin de fer de Hangé, établi par une société d'actionnaires pour la Bomtne de 28,000,000 francs, dont 6 millions 
(ni avaient été vendues à l'étranger, an prix nominal de 875,949 thaler 4* groschen 7 pfennig Pr. Ct.
a) Il existe en Finlande „un fond pour les voies de communication*, ou sont versés les bénéfices des chemins de fer et 
insi Que l'amortissement annuel des emprunts contractés pour les dites voies., Cette observation s'applique aux colonnes 60—68»
*) A la fin de 1904 tonte la dette publique du prupd puché de Finlande pour la construction 4®* chemins dp fer, nommés
Vsubvention des chemins de fer exploités pendant l’année 1904.
I I .
55 56 ' 57 58 59 60 61 62 63
U on tant total des dépenses 
d'établissement fin 1904
Voûtant des dé­
penses pour, agran­
dissement et amé­
liorations considé­
rables imputées au 
oapital d'établisse­
ment
Montant total 
de l'amortisse­
ment fin 1904»)
Fonds de 
reserve 
et ‘de re­
nouvelle­
ment
Garantie et subvention annuelles *)
G
arantie de 
produit net
G
arantie de 
produit brut
g> m
•  s-
1 » S » S §• 
?  8
Total des sommes 
reçues depuis 
l'ongine jusqu'à 
fin 1904 à titre de 
garantie et de 
subvention
total par kil.(ool. 7)
F r a n c s
100’125’000 191’800
15’529’000 100’800
29’902000 141’000
21’401’000 69’000
40’044’000 81’400
88’142’000 78’600
29’716’000 81’900
15'046’000 95’200
9’138’000 76’200
28’447’000 119’600
322'490’000 lOô^OO
en actions et 30 millions en obligations, a été acheté en 1875 par l ’État Finlandais pour 8,400,000 francs en garantissant les obligations 
des canaux, établis an moyen des subventions votées par la diète; c'est sur ce tond qu'on prélève les frais d'entretien et d'exploitation 
ççus les N:os }—10, montait b 141,7 millions de franos.
V I
T a b l e a u
État et parcours du matériel roulant sur les
1 2 6 4 65 66 67 68 69 70 71 1 72
V o i t u r e s  à v o y a g e u r s
Essieux F 1 B c e s
ï
1ï0 
pi 6*
1o
Désignation des chemins
total
par ki­
loni. ex­
ploité 
(col. 8)
total
total
par kiloin, ex­
ploité (col. 8)
total par voiture par essieu
par ki­
lon. ex­
ploité 
(col. 8)
N o m b r e
1
!
Helsingfors— T a v a s te h n s -  S:t 
Pétersbonrg  ................ ...............
!
Í2 H angô............................................
3 Âbo— Tammerfors — Ta vaste­
in »  ................................................
4 V a s a . ................................... . .
r.
6
üleâborg  ................................
S av o la k o ...................................
• 413 0,14 845 2 0 1 5 0,GG 27’591 3 2 ,G 5 13,00 9,0 G
'7 Joensnn—Im atra—V ib o rg . . .
8 B jörneborg—Tammerfors . . .
9 J y v ä s k y lä ...................................
i o Âbo—K aris—H elsingfors. . . .
1 2 8 6  1 87 1 88 89 90 | 91 I 92 | 93
i l
3
O« Désignation des chemins
Parcours des wagons, y compris ceux effectués sur les 
lignes étrangères
Parcours interne des voitures, y compris ceux 
des voitures étrangères
a b s o l u m o y e n n e a b s o 1 n moyenne par kilomètre exploité (col. 9)
kilomètres de 
wagons
kilomètres
d'essieux
par wagon
(col. 73)
par essieu 
(col. 74)
kilomètres 
de voitures
kilomètres
d'essieux
kilomètres 
de voitures
kilomètres
d'essieux
No mb re K i l o m è t r e s N o m b r e
1
2
3
4 
6  
6
7
8
9
10
Helsingfors—Tavaste- 
hns — S:t Pétersbonrg
Hangô.............................
Âbo -T am m erfo rs— 
T a v a s te b n s ................
V a s a ............................
D leâborg .......................
îiSj
S av o la k s .......................
Joensnn—Im a tra — 
V iborg ..........................
Bj örneborg— Tammer* 
fo rs ............................
J y v ä s k y lä ...................
Âbo-Karis-Helsingfors
*
\135 ’776’600 273’832’700 12’155 12’195 55’513’600 136’217’600 18’635 45726
1 "  1 ‘ V I I
I I I .  : .
l ig n e s  en  e x p lo ita t io n  p e n d a n t  l 'a n n é e  1904-,
7 3  ] 7 4  I 75  I 7 6  I ■ 77  I 7 8  | 79 8 0  1 81 8 2  - 8 3  1 8 4  1 85
. W a g o n s  à m a r c h a n d i s e s
Parconra des trains Parcours des voitures, y compris ceux effectués 
sur les lignes étrangères
total
Essieux C a p a c i t é
total
par kilom
. ex- 
1 
ploité (col. 8)
totale
^  *0 o S»
2. *■*
¿ I  
W % ~
1
par essien 
1 
(col. 74)
s ?  ■O H
z  g
ST 
£  P
AÄ  Hi
à voyageurs
de marchan­
dises, 
mixtes e t 
. militaires
absolu moyenne
voitures
kilomé­
triques
essienx
kilomé­
triques
par voiture
(col. 66)
par essieu
(col. 67)
N o m b r e T o n n e s kilomètres Nombre kilomètres
1 I ’170 2 2 ’45 5 7,37 1 0 0 7 8 7 9 ,«2 4,49 33 ,09
2 ’9 6 0 ’551
2 8 4 ’68 6
6 4 0 ’931  
6 7 4 ’98 4  
6 5 8 ’33 4  
5 5 6 8 2 6  
5 6 7 ’4 6 4  
3 6 2 ’57 6  
2 3 2 ’9 5 5  
5 4 8 ’606  
7 ’4 8 7 ’81 3
l ’6 3 1 ’8 34
2 1 2 ’561
3 1 2 ’8 6 8  
4 8 6 7 7 0  
3 0 2 ’48 9  
4 7 4 ’147 
5 6 4 ’46 4  
1 2 4 ’30 3  
4 0 ’4 6 9  
1 4 6 7 2 3  
4 ’2 9 6 ’628
5 5 ’5 1 1 ’6 0 0 1 3 6 ’2 1 3 ’600 6 5 ’69 4 6 7 ’60 0
9 4 9 5 9 6 97 9 8 9 9 1 0 0 . 101 ! 1 0 2 1 0 3 1 0 4  . 1 1 0 5
Parcours interne des wagons, y compris' 
ceux des wagons étrangers
... Parcours des wagons 
de la  poste
Parcours interne des voitures e t wagons, y compris 
ceux de8 voitures e t wagons étrangers
Intensité diurne 
dn mouvement .
a b F o 1 n moyenne par kilo­mètre exploité (col. 9)
- _ a b s 0 1 0 moyenne par kilomètre
distance entière
kilomètres 
de wagons
kilomètres
d'essieux
exploité (col. 9) Trains
kilomètres 
de wage us
kilomètres
d*essieax
kilo­
mètres de 
wagons
kilo­
mètres
d 'essieux
kilomètres de 
voitures e t 
de wagons
kilomètres
d'essieux
kilomètres 
de voitnres 
e t  de wa­
gons
kilomètres
d'essieux
■s ÿ
1  5 
S o,3 A
de mar­
chandi­
ses. mix­
tes et 
militaires
N o m b r  e
15,5 8,5
5,0 3 ,8
8 ,3 4 ,0
5,9 4,3
3,7 1,1
13 5 ’5 0 3 ’0 00 2 7 3 ’4 8 6 ’5 0 0 4 5 ’4 8 6 9 1 ’8 0 5 3 ’2 6 8 ’4 0 0 10 ’7 1 4 ’900 194’2 8 5 '0 0 0 4 2 0 ’4 1 9 ’0 0 0 6 5 ’2 1 8 1 4 1 ’128 3 ,4 2 ,9  ;
. , 4 ,3 4,2
6;3 2,1 :
5 ,3 0,9 ;
7.« 2 ,0  ;
6,9 3 ,9  ;
vrit T a b le a u  I V .
M o u v e m en t d e s  v o y a g e u r s  e t  d e s  m a r c h a n d is e s  s u r  l e s  l ig n e s  e n  e x p lo ita t io n  p e n d a n t  l ’a n n é e  1 9 0 4 -
1 2 106 1 107 1 108 J109 110 1 111 112 113 114 115 116 117
Num
éro d'ordre
Désignation des 
chemins
V o y . g e a r s
Nombre de voya- 
• geurs transportés 
b  1 kilomètre
n l i
Ê f i « 8
n
Moyenne des 
voyageurs
°  « S f.  flg
s î î
K t
■•s g*
f i
I n III IV
I 
à
 prix ré­
duits total total
par kilo­
mètre 
exploité 
(ooL 9)
•S
ô f  e
p f : t
S e sW ht •
U l
S g iw  aC l a s s e s
N o m b r e kilom. Nombre V.
1—10
Chemins de fer de 
l'É tat, exploités 
par l ’E ta t.
1’047'064 7’660’412 — 44’210 8'794’477 389’546’000 130764 44,20 7,02 2,86 21, «0
1 2 118 1 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128
SS2
U S X o b a n d l e e s
Nombre des tonnes 
transportées à  1 
kilomètre Parcours . moyen 
d*nne 
tonne 1
(col. 138) 
(coL 192)
Charge moyenne p J? 
0*35A »»O
O a. 
f " « .
b s U
1
G*
O
Désignation des 
obemins f - S
1 i
Petite
vitesse
w
P
Êfcp total total
par kilo­
mètre 
exploité
d'un 
wagon 
(col. 123)
4*nn
essieu 
(col. 193)
e-• B
•  P B (col. 9) (col. 94) (soi. 95) p 's  Sg . ï ?
0 T o n n e s Nombre Kilomètres Tonnes •/.
1—10
Chemins de fer de 
l’É ta t, exploités *6’681 17’499 10*284 2’934'587 S76’195'000 126’282 128,19 2,78 1,38 30,82
par l'É tat.
T a b le a u  V . IX
R é s u lta t s  f in a n c ie r s  d e s  c h e m in s  d e  f e r  e n  e x p lo ita t io n  p e n d a n t  l ’a n n é e  1 9 0 4 .
1 2 129 1 130 1 131 |132| 133 1 134 | 135 | 1 3 0 1 137 | 138 139 1 140 1 141;
Num
éro d'ordre
Désignation des 
chemins
R e c e t t e s  d e  l ' e x p l o i t a t i o n  !
V o y a g e u r s I f a r o h a n d i s e s
i Il III IV . 
, 
1 
h prix 
réduits
total
par kilom
. 
exploité 
(col. 9)
•O
■s SO < r- o
g iw  0  H
„STS
m
b H  
0  0  
0  1
Bagages
s. S* 
s 1«  A» 0  0
Petite
ritesae
1 
Bestiaux
C 1 a e e e b
F r a n c s Cntm. F T a n e s r
1—10
Chemins de fer 
de l ’État, ex ­
ploités^ par l’É­
tat.
| l 8 3 ’282 3’232’420 8’231’451 — 282843 11'929’996 4’005 1,36 3,oo 269'642 l ’046’328 17’389’455
\
i
1
i
239*607
i
1 2 142 143 11441 145 1 146 | 147 | 148 | 149 150 151 152 1 153 164
a0
B0.
3
O
&0
Désignation des 
cheminé
R e c e t t e s  d e  l ’ e x p l o i t a t i o n ' Dépenses de l'exploitation
Marchandises
tt P
s  i  
3 s  0
0 s
B e c e t t e  t o t a l e Administration générale
total
I par kilom
. i 
1 
exploité 
(col. 9)
par tonne - 
(col. 122)
0*
2  o p 
£*B ■*
5 a . g&»>0 P ’—'0 0 0
total
, par kilom
. 
1 
exploité 
(coL 9).
par kilom
. 
de -train 
! 
(col. 80 et 81)|
?  0-® 5 o ® *0 « r- s— -i p ® 0»2 SM •  Ö* o B o  &o o
S  S S B  1 »
par kilom
. 
de parcours 
des e8sieox 
(coL 101)
t
par kQom
. 
exploité 
(coL 9)
Proportion 
pour cent 
| 
(col. 164)
Francs Cntm. F r a n c s C e n t i m e s Francs Y.
1-10
Chemins, de fer 
de l'État, exploi­
tés par l ’État.
| l 8 ’945’027 6’360 6,46 5,04 417’455 31’292'478 10’504 266 16,11 7,44 l ’964’0 l2 659 7,38
2
X T a b l e a u
Résultats financiers des chemins de fer
1 2 155 156 157 158 159 160 161 162 168
D é p « m e s  d e  l ' e x p l o i t a t i o n
*a Surveillance et entretien ^ Traflo et mouvement Traotion et matériel
; 3
• % - 0
1
Désignation des chemine
total
par kilom. 
exploité 
(col. 9)
Proportion 
poor cent 
(col. 1641
total
par kilom. 
exploité 
(col. 9)
Proportion 
pour cent 
(col. 164)
total
par kilom
. 
exploité 
(col. 9)
Proportion 
pour cent, 
(col. 164)
P r a n c e •/. Fr’a n o s 7 . F r a n c e •/.
1^-10
Chemins de fer  de. l'É­
tat, exp lo ités par l ’É ­
tat.
J 6’832'603 2’294 26,08 8’866’109 2’808 31,44 9’444’998 3’171 35,50
1 2 175 176 177 178 179 180 181
•ZaBSH►iO
0*
e>H
. ï
Désignation des coemins
A ajouter an produit net ■ 
de l'exploitation (coL 170)
Total dn 
produit net 
disponible
Repartition du produit net total (col. 177)
fiénéfloee réalisés 
sur l’exploitation de 
chemine étrangers, 
de mines, d'entre­
prises industrielles, 
de BerviceB de 
navigation eto.
Intérêts
Travaux
d’amé­
lioration
Dotations des fonds 
de reserve, de re­
nouvellement et 
autres fonds .spé­
ciaux, prélevées sur 
l'excédent des pro­
duits de l’exploi­
tation
Intérêts et rem­
boursement dre 
avances, reçues h 
titre de garantie, 
des dettes flottan­
tes et antres
Intérêts des 
em
prunts
F r a n c 8
Chemins de fer .d e  l ’É- 1
1 - 1 0 tat, 'exploités par l ’É- - — 4 ’684’856 — __ — _
1
tat. 1
-
X IV .
e n  e x p lo ita t io n  p e n d a n t  l ’a n n é e  1 9 0 4 .
164 165 | 166 167 168 169 170 171 172 173 174
Dépenses de l'exploitation « P Excédent des recettes (col. 147) sur les 
dépenses (col. 164)
Bapport du 
produit net de
A ajouter au produit net
Dépenes totale o h- 5 ç>
de l'exploitation (col. 170)
total
par kilon, 
exploité 
(col. 9)
par kilon, 
de parcoure 
de train 
(ool.80et81)
par kilomè­
tre de par­
coure des 
véhicules 
(col 100)
par kilomè­
tre de par- 
cours des 
essieux 
(coL 101)
‘ 8 5> aS e  a »  -, ® — ' ' S k .  
• K g .  
1
total
par kilomè­
tre exploité
(coL 9)
l'exploitation 
à la dépense 
d'établissement 
(col. 55)
Solde des 
exercices 
antérieurs
Subventiousi ga­
ranties de l'État« 
dette flottante, 
contractée pour 
les besoins de 
l'exploitation
F r a n c e C e n t i m e s V. F ran e s •/. F r a n o s
26’607’622 8 ’932 225,70 13,70 6,33 85,03 4’684’856 l ’578 1,45 — —
182 183 184 185 186 187 188 189 190
R e p a r t i t i o n  d u  p r o d u i t  n e t  t o t a l  (coi. 177)
Intérêts et dividendes 
des notions Amortisse­
ment des 
actions et 
des
emprunts
Pertes
Versements aux 
caisses du trésor 
(en égard aux 
chemins d'État)
Loyer d'affermage de ohemins 
étrangers, pertes sur l'explol- Impêt sur Solde h 
nouveau
total
Bapporl 
au capital 
d'actions
de
change
tation de ohemins étrangers, 
de mines, d'entreprises in­
dustrielles, de servioes de 
navigation eto.
le produit 
net
Divere.
Francs V. F r a n o s
— — — — — —
XI* T a b le a u  V I.
É ta t du  p e r s o n n e l  d e s  c h e m in s  d e  f e r  e n  e x p lo ita t io n  p e n d a n t  l ’a n n é e  1 9 0 4 .
1 2 191 1 9 2 11931 194 195 196 197 198 199 2 0 0 201 2 0 2
as
_ P e r s o n n e l
0s Administration générale Entretien  e t  surveillance Trafio e t  monvement
3
o.
i 9
. Désignation des chemine
H B 
*2. 
^  .
S'
©0
V  a
i l
0
►3e
E
|  t t  •  ».
¡? s  • !
§ O S '!  
-g ® °
“ ■g g 
?  •
ta
B
'S.ST
».a
o0
v a  
a  »
I 3»
B*
•-3»
£  .
g ü9 O.
s i  “ 1  
I H f  §
■ g 
?  •
bdB
*2.S*»<».a
o
l i ­
l a
* V  
0*
He
£
» °  0 ».hrt a S  •» e »  » 0 B _ D 0 0 0< B » »  » » 
^  *0 0 » 0 11
1 - 1 0
Chemins de fer de l’É ­
tat, exp loités par l'É- 1291 135 426 l ’404'000 l'523 3’215*) 473 8 3’857'000 8 ’875 550*) 4 ’425 7’226000
tat. 1
1 2 2 0 3 2 0 4  - 2 0 5 2 0 6 2 0 7 2 0 8 | 2 0 9 | 2 1 0 | 211 I 21 2 21 3 | 2 1 4
P e r s o n n e l
T o t a l
| Traction e t  matériel E m p lo ie
Ouvriers & la 
journée Total
Dépense annuelle de 
personnel
3
0*
O*
O
, Désignation des chemins
i
■?
S’
O.
¡ 1
i s  
»  0*
►iQ
E
0 M
».g-
Ï S ^ s
! ! * ■ *
7
H»
E
o*0BS
1,5g
" ■ il
►3e
E
STB
- Ps f g
i - . ®
H
1
0*9
0 ^
O ® g
¿ 1 . 1
►3o
E
ST *0
-  ® s  
°  ^  E  
a g i  
s  r
B*
I f I f I f Francs
1-10
Chem ins de fer de l ’E­
tat, ex p lo ités  par l ’É- }1’5 7 9 l ’548*> 3 ’127 4 '6 6 9 ’0 0 0 7 ’2 6 8 2 ,44 5 ’44 8 1 ,83 1 2 7 1 6 4 ,27 17 ’1 5 6 ’0 0 0 5 7 5 9
ta t /
’) Approximativement.
T a b l e a u  V I I .  ™
Situation au 31 décembre 1904 des caisses de prévoyance' (pensions, secours) du personnel
des chemins de fer.
1 2 21 5 2 1 6 217 2 1 8 2 1 9 2 2 0 221
ü
CD Becettes de l'exercice
N
um
éro d'ordre
Désignation des chemins
0»■
S
5*
S
0 .S•
S
s .
N
om
bre des caisses
nation financière an 
l:er janvier
o  
a ^  
a  fl:
s i« « B> » »
Â
llocations des 
com
pagnies on de 
l’É
tat
B
ecettes diverses
Total
01
F r a n D S
La caisse des
1 - 1 0 Chemins -de fer de l’État, ex ­ploités par l’État.
^pensions des 
fchemins de fer 
de l'É ta t de Fin-
i 5 ’187’451 3 6 0 ’183 1 1 7 ’8 8 8 3 0 7 ’8 2 9 7 8 5 ’90 0
lande *)
1 2 222 223 224 226 226 227
«0
SA.■IO
CbcT
».
3
Désignation des ohemins
Dépenses de l'exercice 'Situation financière an 
SI décem
bre
N
om
lre m
oyen des 
m
em
bres
4Nom
bre des pensionnaires
Pensions Dépenses di­verses Total
F  r a n  c s
Chemins de fer de l’État, ex- 1
1 - 1 0 ploités par l ’État. } 117 609 12’868 130’477 5’842’874 5’896 608
') Les employés en titre ordinaire sont intéressés à la caisse des t o u t o s  et orphelins de l’état militaire finlandais.
X IV T a b l e a n
Accidents sur les chemins exploi-
1 2 228 1 229 230 231 232 233 234 235 236
CO°* 238 239
N a t n r b d e s a c o i d e n t S
Déraillements Collisions Accidents divers Total
0B0«3
0« Désignation des chemins
V0X
g-O 0 **■ n ag
. fa a0X
o<
s J aa
B*O 0 «+■ a
o’
S1o fO
S a
E »s- g;
“ s
Total er
fo
a a
I g
B f
Total ST
fa
a « 
gf •
i l  
“ 1
Total e
19
a a
g g -
ï  e" g
Total
1 - 1 0
Chemins de fer de l’É ­
tat, exploités par l’É­
tat. I -
— — l 3 4 32 85 67 33 38 71
1 2 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265
P e r s o n n e s t u é e SOU b l e s s é e s d a n s T e x p l o i t a t i o n
S0BO»X
Agents des chemins de fer Antres personnes
par leur propre faute en imprudence Total
Nombre des 
agents sans qn’il y ait de leur foute
par leur propre fou­
te ou imprudence Total
0* i Désignation des chemins tués 1blessés tuéese"Xo.XO tnés blessés tnés blessés pour 100,000 ki­loin. de train (coL 80 +  61)
tuées blessées tuées blessées a
1
pour 100,000 
kilom. de 
i 
train 
(col. 80+81)
Chemins de  fer de l’É -
■
10 0,03 0,08 32 10 0,271 - 1 0 ta t, exploités par l’É ­
tat. } 1
4 4 82
V i l i .
tés pendant l’année 1904,
XV
240 241 242 '  243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253
P e r s o n n e b t u é e s  ou b l e s s é e s d a n s  T e x p l o i t a t i o n
V o y a g B u r 8 Agents des chemins de fer
san» qu’il j  ait de leur nute
par leur propre foute 
ou imprudence Total Nombre des voyageurs
sans qu’il y ait de 
leur foute
tués pour 100,000 blessés pour 100,000
tués blessée tués blessés tués blessés 'o ?  g*r*5 • 4
S i " ?•
— g'S o.S »>a ®
^ s ;s 3 
cfssa ô S f  "
1 * 5
S ‘ 3 1“ s i -  
+ &
? ! « •  r-« ® — waS •-* o a 3
B S 3 ?m
ÔBgo. e a<S •
•■"î3 g
s !  f l
i ^ S  s - a iw© B *j. A.T •
tué8 blessér
— — 2 9 2 9 0,02 0,002 0,02 0,10 0,0 03 0,08 3 6
266 1 267 268 269 270 1 271 272 1 273 1 274 | 275 | 276 277 1 278 279
. P e r s o n n e s  t n é e s  on b l e s s é e s  d a n s  T e x p l o i t a t i o n
Autres personnes T o t a l  d e s  v o y a g e u r s ,  a g e n t s  e t  a n t r e s  p e r s o n n e s
Total Bans qu’il y ait de leur foute par leur propre foute on imprudence Total
blessées tués blessés tués blessés tués bl68SéS
Nombre
pour
100,000 fcl- lom. de train
(col.80+81)
Nombre
pour
100,000 hi­
loin. de train(col.80+81)
Nombre
pour100,000 ki­loin. de 
train
(col.80+81)
Nombre
pour
100,000 ki­loin. de 
train
(col.80+81)
Nombre
pour
100,000 ki­loin. de 
train
(eol.80+61)
Nombre
pour100,000 ki­loin. de 
train
(col.80+81)
Nombre
poor
100,000 w.lom. d(. 
train(«1.80-l-ai)
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(
0,08 3 0,03 6 0,05 35 0,30 . 23 0,20 38 0,32 29 0,23
Numéro d*ordre'
m  T a b l e a u  I X .
Chemins de fer privés en exploitation pendant l’année 1904.
2 280 281 282 288 284 285 286 287 288
L o n g n e n r  d es  e he m i n s é e f e r
Oer et i l T o t a,l
Désignation des chemins
g. §•g »
s: g-oS" S1 »1
B*1
•
œ g. 5s •00 Q,ïï ®9 M• g.BO00
s i .
O « ** été g» •
S m»s y 2. * S« M
M-
S  
& g. 
s s 
= g
s-*1
& traction de 
machinée
g ® 3 
ET ë § S " B
B g*
è écartement 
normal 
(l,m
 mètres)
& voie étroite
Total
k i l o m è t r e s
Chemins de fer privés, 
exploités par des so­
ciétés d’actionnaires.
Borgâ—Kerro............. 83 33 33 33
Ranmo—Peipohja . . . . — — — 49 49 — 49 — 49
Fredrikshamn—Inkeroi­
nen............................... — — — 26 26 — 26 — 26
Brahestad-Lappi . . . . — — . — 34 34 — 34 — - 34
Somme — . — — 142 142 — 142 — 142
Jokkis—Humppila. . . . — — — 23 28 — — 28 ■) • 23
Mänttä—Vilppula . . . . — — — 7 7 — — 7*) 7
Nykarleby—Kovjoki . — — — 13 18 — — 13 *) 13
Äänekoski—Suolahti . . — — — 9 9 — — 9 ‘) 9
Karhula—Kymi.............. — — — . 7 7 — — T) 7
Lovisa—Vesijärvi. . . . — — — 82 82 ~ — * 82 ■) 82
Somme pour les chemins 
de fer à voie étroite . . _ 141 141 _ _ 141 141
Somme générale _  . — 283 283 — 142 141 283
’) Écartement de la voie 0,75 tn. — ’) Écartement 0,60 m. — ’) Écartement 0,785 m.
Helsingfors, Frenckellska Tryckeri-Aktiebolaget, 1906.
O i k a i s u j a .
Sivu 38, taulun ensimäisen sarekkeen viime rivillä on 1894—1904; pitää olla 1895 
—1904.
„ 39, rivi 5 ylhäältä on 7,o; pitää olla 6,7.
,, » »i 0  ,, „  88,6; „  „  87,6.
Liite • I „ 52, viimeinen sareke, rivi 4 alhaalta on 1; pitää olla 2.
„ II „ 71, rivi 4 ylhäältä. Tämän rivin loppuun on lisättävä: sekä 3 lastauspaikkaa
(vaihdetta) palvelustarpeiksi.
„ VH „ 6, rivi 3 alhaalta. Sarakkeessa N:o 1 oleva luku 40 on siirrettävä sarekkeeseen
N:o 2, jonka johdosta ensinmainitun sarekkeen summa (sivun viime rivillä) on 
oleva 149 sekä viimemainitun 494.
„ VII „ 26, ll:s  numerorivi ylhäältä, sareke 4 on —; pitää olla 1’347.
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1904 vuoden lopulla.
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B a l t i s c h p o r t
SUOMEN VALTIONRAUTATIET. FINSKA STATSJERNVÄGARNE.
Tulot (I), hallintokustannukset (II) ja  niiden välinen erotus (III) 
kutakin keskim ääräisen liikennepituuden kilometriä kohti
Inkomster (I), förvaltningskostnader (II) och  skilnaden dem  
emellan (III) per kilom eter a f  m edeltrafiklängden.
LES CHEMINS DE FER DE L’ETAT DE FINLANDE.
R ecettes (I), d ép en ses d ’exploitation (II) et différence entre elles (III) par kilomètre m oyen exploité.
